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 F I L O Z Ó F I A M I N T  B Ű N T Á R S ?   
LACZKÓ S Á N D O R  - D É KÁ N Y  A N D R Á S  
an-e a f ilo z ó f iá nak mo nd aniv aló j a a bű nrő l?  E gy á ltalá n f ilo z ó f iai téma 
leh et-e a bű n, av agy  so kkal inká bb a tá rstu d o má ny o k (teo ló gia, j o g-
tu d o má ny , p sz ic h o ló gia, stb.) tá rgy kö rébe tarto z na?  A z  ered end ő en a 
sz akrá lis/ mo rá lis sz f érá h o z  kö tő d ő  bű nnek mily en f o galmi relev anc iá j a v an/  
leh et ma?  N em á llí th atj u k, h o gy  a bű n p ro blémá j a j elenleg a f ilo z ó f ia érd eklő -
d ésének h o mlo kterében á llna, u gy anakko r az t sem, h o gy  marginá lis lenne. 
T alá n ép p en a p ro bléma mibenlétének f ilo z ó f iai értelemben v ett megv á lasz o lat-
lansá ga, megv á lasz o lh atatlansá ga tesz i a kérd ést sz inte a kez d etektő l a bö lc se-
leti go nd o lko d á s tá rgy á v á ?  U gy anakko r a f ilo z ó f ia minth a f o ly to n f esz engett 
v o lna akko r, amiko r a bű nrő l igy ekez ett v alamit mo nd ani, s a sz akralitá s, a p sz i-
c h iku m, illetv e a j o g sz f érá j á ba u talta a kérd ést, v agy  ép p enséggel az  ind iv i-
d u á lis létez ésmó d h o z  illesz tette. 
G o nd o lko d ni a bű nrő l maga is a bű n terrénu má ba v aló  belép és lenne?  A  
bű n rac io naliz á lá sa, a sz akrá lis sz f éra elh agy á sa a bű nö s-lét kiterj esz tését 
v agy  lesz ű kí tését j elenti-e?  B ű nö snek lenni – p rax is?  A  bű nrő l go nd o lko d ni:  
p u sz tá n teó ria a p rax isró l, v agy  tö bb anná l?  E gy á ltalá n v an o ly an, h o gy  bű n?  
V agy  Á d á m bű ne mind anny ió nkra á tö rö klő d ö tt?  A z  eltérő  néz ő p o nto k f o ly tá n 
tisz ta f o galmi d ef iní c ió t nem v á rh atu nk a f ilo z ó f iá tó l, ö nnö n termész etébő l 
ad ó d ó an inká bb elbiz o ny talaní t bennü nket. S h a má r elbiz o ny talaní t, nem 
p ed ig f elo ld , akko r a f ilo z ó f ia p u sz tá n bű ntá rs lenne?   
S v aj o n miért nem tu d u nk a bű nrő l ú gy  értekez ni, h o gy  kö z ben ne h o z z u k 
j á tékba az  erény ekrő l, a j ó ró l, a ro ssz ró l, a go no sz ró l, a megbo c sá tá sró l, a 
sz o ro ngá sró l, a v á gy ró l, az  akaratró l stb. meglév ő  ismereteinket, illetv e mind -
ez en f o galmakat?  A z  emberi létez ésmó d  so karc ú sá ga nem tenné leh ető v é 
sz á mu nkra, h o gy  a bű nrő l mint ö nmagá ban v ett, ö nmagá ban (meg)á lló  f o ga-
lo mró l/ d o lo gró l besz élj ü nk?  M ind ez  minth a v isz o ny rend sz ert sej tetne, attó l 
f ü ggő en, h o gy  a f első bb p aranc so k, v agy  a p ro f á n kö z ö sségi j á téksz abá ly o k, 
av agy  az  ind iv id u alitá s sz f érá j á bó l ind u lu nk ki, ah o gy an arra a bű nh ő d és, 
bü ntetés és bű ntu d at kö z ö tti f o galmi kü lö nbségek is u talnak?  B ű n az , ami a 
sz akrá lis tilalmak ellen tétetik, av agy  bű n az , amit egy  p ro f á n kö z ö sség 
tö rv ény ileg bü ntetni rend el, netá n bű n az , amit az  ind iv id u u m annak érez ?  
M á r eme kérd ésekkel j elz ett kez d ő lép ések eltérő  v o lta megh atá ro z ná  az  
elemz ések irá ny u ltsá gá t és relev anc iá j á t?  
A  bű nrő l besz élv e éles ko ntú ro kkal v ető d ik f el az  ind iv id u u m/ ko llektí v u m 
p ro blémá j a. A  tilalo m, amely h ez  a bű n f eno ménj e kö tő d ik, a sz akrá lis sz f érá bó l 
sz á rmaz ik u gy an, má ra az o nban telj ességgel p ro f aniz á ló d o tt és ind iv id u aliz á -
ló d o tt v o lna?  A  bű nh ö z  v aló  v isz o ny u nk, f ü ggetlenü l attó l, h o gy  sz akrá lis/  
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v allá si, v ilá gi/ j o gi v agy  ind iv id u á lis/ etikai megkö z elí tést tesz ü nk magu nkév á  
– stru ktu rá lj a, sz erv ez i és beh atá ro lj a életü nket?   
Kérd ések h o ssz ú  so ra, amely eket – v allj u k meg – nem sikerü lt, nem sikerü l-
h etett kielégí tő en megv á lasz o lni kö tetü nkben. A  Lábjegyzetek Platónhoz: A 
bű n c í mű  ko nf erenc ia sz erv ez ő iként, a kö tet sz erkesz tő iként nem is v o lt, nem 
is leh etett ez  a c élu nk. M ind ö ssz e „lá bj egy z eteket” kí v á ntu nk f ű z ni a meg-
leh ető sen régi keltez ésű  p ro blémá h o z . 
J elen kö tet a M agy ar F ilo z ó f iai T á rsasá g és az  SZ T E  B T K F ilo z ó f ia T ansz éke 
sz erv ez ésében Sz eged en, 20 0 4. má j u s 13-14-én megtarto tt, Lábjegyzetek 
Platónhoz: A bű n c í mű  tanév z á ró  ko nf erenc iá n elh angz o tt 44 elő ad á s sz er-
kesz tett any agá t tartalmaz z a. A  ko nf erenc iá ra a h az ai „f ilo z ó f u s c éh ” leg-
kü lö nbö z ő bb mű h ely eibő l érkez tek elő ad ó k, megv ilá gí tv a a bű n p ro blémá j á -
nak sz akrá lis/ teo ló giai, f ilo z ó f iatö rténeti/ etikai, iro d almi/ mű v ész eti, j o gi/  
p o litikai, illetv e alkalmaz o tt-f ilo z ó f iai v etü leteit. A  ko nf erenc ia- és kö ny v -
so ro z at W h iteh ead tő l kö lc sö nz ö tt c í me is a ku tatá so k mind en irá ny ban, 
mind en ko rra és terü letre tö rténő  kiterj esz tésére ö sz tö nz ö tt bennü nket.  
Lábjegyzetek Platónhoz so ro z atc í men h armad ik alkalo mmal kerü lt so r 
tanév z á ró  ko nf erenc iá ra Sz eged en. 20 0 2-ben és 20 0 3-ban A s zer etet, illetv e 
Az er é ny v o lt a ko nf erenc iaso ro z at kiv á lasz to tt témá j a. A s zer etet alc í mű  
ko nf erenc ia elő ad á sai nem j elentek meg ny o mtatá sban, mí g Az er é ny any aga 
kép ez te a Lábjegyzetek Platónhoz c í mű  kö ny v so ro z at első  kö tetét. B á r A bű n 
alc í mű  20 0 4-es rend ez v ény  v o lt a ko nf erenc iaso ro z at h armad ik á llo má sa, az  o tt 
elh angz o tt elő ad á so k any agá t a kö ny v so ro z at 2-3. kö teteként j elentetj ü k meg, s 
ez z el mintegy  sz inkro nba h o z z u k a ko nf erenc ia- és kö ny v so ro z at so rsz á mo z á -
sá t. E nnek megf elelő en a ko nf erenc iaso ro z at 4. rend ez v ény e (20 0 5. má j u sá -
ban, a kiv á lasz to tt téma:  A bar áts ág) egy ben a kö ny v so ro z at 4. kö tete is lesz .  
T ekintettel a bű n témá j á ra, nagy  ö rö mü nkre leh ető ségü nk ny í lt a Sz eged i 
„C sillag” B ö rtö n és F egy h á z  ép ü letében megtartani a ko nf erenc ia első  (f él) 
nap j á nak elő ad á sait. M ind ez ért kö sz ö nettel tarto z u nk a bö rtö n p aranc sno ká -
nak. Sej tésü nk – misz erint o ly an kö z egben, amely  intéz mény esü lt f o rmá ban 
kö tő d ik a bű n f eno ménj éh ez , „ah o l a bű n elny eri méltó  bü ntetését”, má sként 
sz ó lalnak meg az  elő ad ó k, v agy is a h ely  sz elleme nagy ban bef o ly á so lj a a 
go nd o lato k artiku lá c ió j á t – beigaz o ló d o tt.   
A kö tet sz erkesz tése so rá n eltértü nk az  elő ad á so k elh angz á sá nak so rrend -
j étő l, s egy f aj ta tematiku s és id ő rend i elrend ez ést esz kö z ö ltü nk.1 M egkö sz ö nv e 
a ko nf erenc ia elő ad ó inak, (a kö tet sz erz ő inek) mu nká j á t, abban a remény ben 
tessz ü k kö z z é a bű nrő l sz ó ló  kö ny v ü nket, h o gy  „lá bj egy z eteink” sz á mo t tart-
h atnak az  o lv asó k érd eklő d ésére. 
                                         
1 A szövegek jegyzetanyagát egységesítve lábjegyzetként helyeztü k el. Az i d egen szavakat ku r zi váltu k. A gör ög és héber  szavakat f o neti ku s átír ásban ho zzu k. A ho sszabb gör ög i d ézetek átír ása a Ch i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e  alap ján készü lt. 
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„Halld hát, fiam, nem épen a Tilos Fa 
g y ü mö lc se v olt ok a a S z ámű z ésnek  
hanem c sak  az  átlépés a Tilosb a”  
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B Ű N  S Z AN K C I Ó K  N É L K Ü L  
H E L L E R  Á G N E S  
 MAGYAR „ B Ű N ” S Z Ó  nem f ej ez i ki p o nto san az t, amirő l besz élni sz eret-
nék. M í g a német kü lö nbséget tesz  Sü nd e kö z ö tt egy rész t és V er -
br ec hen v agy  Sc hu ld  kö z ö tt má srész t, az  ango l s i n kö z ö tt egy rész t és 
tr ans gr es s i on v agy  gu i lt kö z ö tt má srész t, a magy ar ez t a kü lö nbségtev ést 
nem ismeri. A  német Sü nd e v agy  az  ango l s i n sz av ak mind en to v á bbi magy a-
rá z ko d á s nélkü l is bibliai-teo ló giai assz o c iá c ió kat id éz nek, mí g a magy ar bű n 
sz ó  esetében to v á bbi magy ará z ko d á sra v an sz ü kség. Í gy  p éld á u l a magy ar 
ny elv ű  bí ró sá g az t d ö nti el, h o gy  v alaki bű nö s-e v agy  á rtatlan, mí g az  ango l 
ny elv ű  nem h o z h at d ö ntést arró l, h o gy  a d elikv ens v aj o n s i nner -e v agy  sem, 
miv el ennek eld ö ntése nem a v ilá gi bí ró sá g ko mp etenc iá j á ra tarto z ik. 
E bben az  elő ad á sban a magy ar bű n sz ó t az  ango l s i n v agy  a német Sü nd e 
értelmében f o go m h asz ná lni, az az  nem j o gi értelemben. E z  nem j elenti az t, 
h o gy  egy es ebben az  értelemben elkö v etett bű nö k nem v o nh atná nak magu k 
u tá n j o gi sz ankc ió kat. V agy  h a nem is j o gi sz ankc ió kat, d e esetlegesen tá rsa-
d almi sz ankc ió kat. A z o nban nem az  tesz i a bű nt bű nné és az  ebben az  
értelemben v ett bű nö sséget bű nö sséggé, h o gy  sz ankc ió kat v o n maga u tá n. E z  
a f aj ta bű n magá nak és magá ért v aló an bű n, f ü ggetlenü l attó l, h o gy  sz ankc io -
ná lj á k-e v agy  p ed ig sem. 
So k sz ó  esett a h u sz ad ik sz á z ad  f ilo z ó f iá j á ban p o litikai teo ló giá ró l. C arl 
Sc h mitt, L ö w ith  és so kan má so k v ez ették be a teo retiku s kö z go nd o lko z á sba a 
sz eku lariz á c ió  elméletet, mely  sz erint a mo d ern p o litikai go nd o lko d á s alap -
kategó riá i teo ló giai ered etű ek lennének. M ic h el L ö w y  a sz á z ad elő i rad iká lis, 
első so rban ko mmu nista sz ó tá rban az o no sí to tt messianisz tiku s, esz kato ló gi-
ku s f o rd u lato kat a teo ló giai bű n f o galo m v ilá giasí tá sa, amirő l késő bb be-
sz élni akaro k, a p o litikai teo ló giá nak rész ben f eltétele, rész ben kö v etkez mé-
ny e. D e nem c sak a p o litikai teo ló giá ban j á tsz ik sz erep et, h anem á th atj a a 
mo d ern ember egész  go nd o latv ilá gá t. M ind  az  ind iv id u aliz mu s h itv allá sa, 
mind  a sz env ed ély  megértése és értelmez ése a sz éles értelemben v ett bű n 
f o galma kö rü l f o ro g. 
* 
A z  a bű n, mely rő l besz élni f o go k tö bbny ire nem egy  ko nkrét bű ntett, bá r 
kif ej ez ő d h et ko nkrét bű ntettekben is. A  legegy sz erű bb, h a első ként a 
mind enki á ltal j ó l ismert tí z p aranc so lato t v essz ü k sz emü gy re. 
B á rmely  p aranc so lat megsz egése bű n, amenny iben I sten T ö rv ény év el az az  
akaratá v al v aló  sz embesz egü lés. B ű nö s az , aki eltá v o lo d ik I stentő l. M inél 
inká bb tá v o lo d ik el v alaki I stentő l, anná l inká bb v á lik bű nö ssé. T ö bbny ire 
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nem egy etlen tett tesz i az  embert bű nö ssé, h anem az  I stentő l v aló  elsz akad á s, 
eltá v o lo d á s, az az  egy  f o ly amat. A z  egy es bű ntett akko r tesz  v alakit bű nö ssé, 
h a ép p en ez  az  eltá v o lo d á s f ej ez ő d ik ki a tett á ltal. P éld á u l „N e c siná lj  ma-
gad nak f arago tt kép et… ” í gy  sz ó lí t meg a má so d ik p aranc so lat. A  p aranc so lat 
teh á t f o ly amato ssá gra v o natko z ik, az  ember so h a ne imá d j o n ember v agy  
á llat f o rmá j ú  bá lv á ny o kat. A z  arany bo rj ú t imá d ó k teh á t bű nö sö k v o ltak, d e 
Á ro n, aki megenged te, ső t megsz erv ez te az  arany bo rj ú  f elá llí tá sá t, mégsem 
v o lt bű nö s, mert ő  nem imá d ta a bá lv á ny t, mert nem az  I stentő l v aló  eltá v o lo d á s 
mo tiv á lta. A ki nem sz enteli meg a Sz o mbato t, az  bű nö s, mert eltá v o lo d ik 
I stentő l, d e J éz u s j ó l értelmez te a p aranc so lato t:  aki életet ment v agy  gy ó gy í t 
ez en a nap o n az  nem sz egi meg a p aranc so t, h isz en nem tá v o lo d o tt el 
I stentő l, ellenkez ő leg. T eh á t nem bű nö s. 
A z  I sten ellen elkö v etett bű nö k f elett I sten í télkez ik, mí g az  emberek ellen 
elkö v etett bű nö k esetében az  emberek is í télkez h etnek, bá r nem o kv etlenü l 
tesz ik. M iu tá n a gy ilko ssá g, lo p á s és h á z assá gtö rés nemc sak bű nö k, h anem egy -
ben bű ntettek is, ez ért a tí z p aranc so lato t kö z v etlenü l kö v ető  tö rv ény kez ésben 
f el is so ro lj á k az  elkö v ető ket sú j tó  sz ankc ió kat. A miko r az o nban az  emberek 
ellen elkö v etett bű nö k sem ko nkrét bű ntettek, akko r is egy ed ü l I sten j u talmaz -
h at v agy  bü nteth et. Í gy , aki any j á t és ap j á t tisz teli, annak h o ssz ú  élete lesz  v agy  
leh et a f ö ld ö n. A  tiz ed ik p aranc so lat – a keresz tény  T í z p aranc so latban a kilen-
c ed ik és tiz ed ik p aranc so lat – p ed ig az  irigy ség v agy  inká bb a r es s enti m ent 
bű nét tiltj a, ez  p ed ig magatartá s-bű n és nem bű ntett. B á r Á go sto n értelmez ése 
sz erint az ért bű n, mert az  irigy ség tettleges bű nö kre mo tiv á l, a tí z p aranc so lat 
sz erint má r a go no sz  érz és is az  I stentő l v aló  eltá v o lo d á s j ele, teh á t bű n. 
A  bű n nem p u sz tá n az  egy én tettére v o natko z ik. H a egy  generá c ió  eltá v o -
lo d ik I stentő l, akko r az  egy  bű nö s generá c ió . I sten h armad  és negy ed í z iglen 
bü nteti meg az o kat, akik ellene v étkez nek V annak bű nö s ko rsz ako k, ső t:  
rad iká lisan bű nö s ko rsz ako k is. I ly en rad iká lis bű nbe esett az  első  emberiség, 
mely et I sten a v í z ö z ö nben el is p u sz tí to tt. B á r I sten megbékü lt az  emberiség-
gel és megí gérte N o énak, h o gy  az t tö bbé el nem p u sz tí tj a, a bű nö s v á ro so k, 
mint p éld á u l Sz o d o ma és G o mo rra ez u tá n is tű z h alá llal lako ltak. M iko r a 
p ró f étá k és h iv ő k Á mo sz tó l Kierkegaard -ig kérd ő re v o nj á k I stent, amiért az  
elp u sz tí tj a a j ó kat a ro ssz akkal egy ü tt, megerő sí tik ez t az  ö ssz ef ü ggést. E gy  
o ly an generá c ió ban, amely  eltá v o lo d ik I stentő l, sem mind enki bű nö s. D e h a 
a nagy  tö bbség az , akko r az  emberi igaz sá gsz o lgá ltatá s a v issz á j á ra f o rd u l, 
mert akko r az  emberek tö rv ény sz ékei a bű nö sö ket j u talmaz z á k és az  á rtat-
lano kat bü ntetik, s ez ért c sak I sten sz abh at ki igaz sá go s bü ntetést. A z  egész  
generá c ió ra sz abj a ki. A  tú lv ilá gi j u talmaz á s v isz o ny lag késő i go nd o lata ez t a 
sú ly o s í téletet v an h iv atv a ko rrigá lni. 
A  mo d ern v ilá g kez d etén a bibliai bű nf elf o gá s értelmez ése so ksz o ro san 
mó d o su lt. Rész ben f ellaz u lt, rész ben ellenkez ő leg, merev ebbé v á lt. H ad d  
h iv atko z z am M ac h iav ellire és Sh akesp eare-re egy rész t, L u th erre má srész t. 
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M ac h iav elli esetében a bű n f o galma kétsz eresen is relativ iz á ló d ik. A z  ő  
v ilá gá ban I sten ellen elkö v etett bű nö k egy á ltalá n nem létez nek. N inc s ö nma-
gá ban v ett – intrinz iká lis – bű n, c sak bű ntett. B ű ntettnek minő sü lh et 
az o nban a j ó  v agy  h ely es tettő l v aló  tartó z ko d á s is, amenny iben ká ro s kö v et-
kez mény ekkel j á r magu nkra és má so kra néz v e. E bben az  esetben maga a tett 
kö v etkez mény e a sz ankc ió :  az  élet, j o bban mo nd v a a tö rténelem sz abj a ki a 
bü ntetést. A h o gy  H egel kif ej ez te:  a v ilá gtö rténelem a v ilá gí télő sz ék. A  j ó  
kö v etkez mény  má r ö nmagá ban is f elmentés. N em az  á rtatlant menti f el az  
élet, h anem a v akmerő t, a bá trat, az  elsz á ntat. E z  a go nd o lat a 19. sz á z ad ban 
mind  az  iro d alo mban mind  p ed ig a f ilo z ó f iá ban f elerő sö d ik, tö bbek kö z ö tt 
H ebbelnél és N ietz sc h e-nél. 
Sh akesp eare v ilá ga ennél bo ny o lu ltabb és c sak néh á ny  v o ná sá ra u talh ato k 
itt. E gy ed ü l I sten ellen ná la sem leh et bű nt elkö v etni. N em a h itetlenség bű n, 
h anem az  immo ralitá sbó l f akad ó  bű ntett. H a v alaki nem tisz teli ap j á t és 
any j á t, attó l még nagy sz erű  ember leh et, mint J ú lia v agy  D esd emo na. 
A z o nban az  emberek ellen elkö v etett bű n egy sz erre és egy ú ttal I sten ellen 
elkö v etett bű n is. A  gy ilko so k á ld o z atai a „Kirá ly o k Kirá ly á h o z ” f ellebez h et-
nek. A  két f ő bű n Sh akesp eare-nél mind ig két bű ntett, a gy ilko ssá g és az  
á ru lá s, az  u tó bbiba a h amis eskü v ést is beleértv e. T eh á t Sh akesp eare tragéd i-
á iban sem az  emberi igaz sá gsz o lgá ltatá s sz ankc io ná lj a a bű nö s tettet, h o lo tt a 
két f ő  bű ntett mind ig a tí z p aranc so lat két p aranc so latá nak – ne gy ilko lj , ne 
tégy  f elebará to d  ellen h amis tanú biz o ny sá go t – megsz egése. A  sz ankc ió  itt is 
első so rban a tett kö v etkez mény e, a tö rténelmi igaz sá gtev és, v agy , h ac sak 
mó d j á v al is, a lelkiismeret-f u rd alá s. A z ért mó d j á v al, mert Sh akesp eare-nél a 
nagy  bű nö s d émo niku s, ninc s lelkiismerete. A rró l a biz o ny o s bű nö s generá -
c ió ró l v an sz ó , mely ben a j ó  is elp u sz tu l a ro ssz al egy ü tt, d e a ro ssz  is elp u sz tu l 
mégh o z z á  saj á t bű ne kö v etkez tében. Sh akesp eare, h ac sak h alv á ny an is, meg-
ő rz i a kegy elem esz méj ét, mint í rt a go no sz  generá c ió kban elp u sz tu ló  j ó  
embert ért igaz sá gtalansá gra, d e ennek a kegy elemnek f o rrá sa első so rban a j ó  
lelkiismeret. M ac h iav elliv el sz emben Sh akesp eare nem relativ iz á lj a a bű nt. A  
j ó  és á rtatlan ember akko r is j ó  és á rtatlan marad , h a tettei v ész es kö v etkez -
mény ekkel j á rnak magá ra és má so kra néz v e. H o z z á tenném, h o gy  sz emben a 
tragéd iá kkal a v í gj á téko k v ilá gá ban a tö rv ény  v agy  a kö z v élemény  is sz ank-
c io ná l. A  ko méd iá k esetében teh á t nem besz élh etü nk bű nrő l sz ankc ió k nél-
kü l. M i tö bb, a bű nnek itt nem kell o kv etlenü l bű ntettekben kif ej ez ő d nie. A  
tiz ed ik p aranc so lat megsz egő it tö bbny ire kinev etik. É s a kinev etés is sz ankc ió . 
H eid egger 1921-es v allá sf ilo z ó f iai elő ad á saiban az t mo nd j a, h o gy  a bű n 
kérd ésében Sz ent Á go sto n P á l-értelmez ése bef o ly á so lta az  egész  keresz tény  
go nd o lko d á st. E bbő l én a Renesz á nsz ban u gy an kev eset lá to k, d e mind ez  
telj esen igaz , h a L u th erre és Ká lv inra go nd o lu nk, v agy  aká r j elentő s f ilo z ó -
f u so kra is, kü lö nö sen a klassz iku s német f ilo z ó f iá ban. 
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A z  ö rö kletes bű n á go sto ni go nd o latá h o z  v aló  v issz any ú lá s megint egy sz er 
kö z ép p o ntba á llí to tta az  I sten ellen elkö v etett bű nö ket, az o kat, mely eket c sak 
az  I steni tö rv ény  tilt, d e nem az  emberi tö rv ény . T eh á t az o kat, mely eket 
c su p á n I sten sz ankc io ná l kö z v etlenü l v agy  a bű ntu d at kö z v etí tésév el. E lég h a 
Kierkegaard  ap j á nak j ó l ismert tö rténetére u talu nk. E z  a remény telenü l sz e-
gény , elny o mo rí to tt j ü tland i p arasz tgy erek kamasz ko rá ban egy  d o mbtető n 
megá tko z ta I stent. E ttő l kez d v e rettenetes bű ntu d at gy ö tö rte. A z ért kí ná lta 
f el á ld o z atként f iá t, Sö rent, az  ő  I z sá kj á t, I stennek, h o gy  lev ez ekelh esse bű nét.  
A z  Á go sto n renesz á nsz  megint egy sz er kö z ép p o ntba á llí to tta mind en ember 
bű nö sségének go nd o latá t. M á r az á ltal is bű nö sö k v agy u nk, h o gy  bű nö s tettbő l, 
ko itu sz bó l sz ü letü nk. Sz ex u alitá su nk maga, v á gy aink és élv ez eteink bű nü nk 
kö v etkez mény ei s u gy anakko r f o rrá sai, akko r is az o k, h a ez t a bű nt a h á z assá -
go n belü l kö v etj ü k el. Á go sto n egy  o ly an nemisz erv rő l á lmo d o z o tt, mely et ú gy  
mo z gath atná nk, mint a karu nkat, telj esen akaratlago san, a v á gy  és a gy ö ny ö r 
érz ése nélkü l. A z  ered end ő  bű n érz éki termész etü nkben lako z ik, bü ntetése a 
bű ntu d at és a sz o ro ngá s. E z t a bű nt sem a tö rv ény , sem a tá rsad alo m nem 
sz ankc io ná lj a.  
E bben a rö v id  á ttekintésben arra az  elő z etes kö v etkez tetésre j u to ttam, 
h o gy  minél inká bb a bibliai v allá so k sz ellemében go nd o lko z ik v alaki, anná l 
nagy o bb sz erep et j á tsz ik go nd o lko d á sá ban az  I sten ellen v aló  bű n, mely et 
egy ed ü l I sten sz ankc io ná l s minél kev ésbé ennek a h agy o má ny nak sz ellemé-
ben go nd o lko z ik, anná l inká bb az  emberek ellen elkö v etett bű ntettek az o k, 
mely ek az  embert bű nö ssé tesz ik. E z eket a tetteket p ed ig bü nteti a tö rv ény , a 
v ilá g v agy  a tö rténelem í télete, s esetleg a lelkiismeret. 
A  19. sz á z ad ban megh alt I sten, p o nto sabban sz ó lv a e sz á z ad  kiemelked ő  
rad iká lis go nd o lko d ó i és í ró i í gy  értették meg és értelmez ték v ilá gu kat. H eine, 
N ietz sc h e, D o sz to j ev sz kij , I bsen, F reu d  és még o ly an so kan má so k p ró bá ltak 
megbirkó z ni ez z el a megrá z ó  élménny el és go nd o lattal. D o sz to j ev sz kij , a 
v allá so s ember sz á má ra „I sten h alá la” a mo rá l ö ssz eo mlá sá v al v o lt egy enlő , 
N ietz sc h e h o l nagy  f elsz abad u lá sként ü nnep elte, h o l a d ekad enc ia és nih iliz -
mu s ú j abb sz akasz á ra ismert benne. H eine kétértelmű  v o lt, mí g I bsen v agy  
F reu d  I sten h alá lá t kész  tény ként regisz trá ltá k. 
I tt az o nban egy  p arad o x o nba ü tkö z ü nk, mely et so ksz o r regisz trá lu nk 
anélkü l, h o gy  elgo nd o lko z ná nk raj ta. E z t a p arad o x o nt én abban lá to m, h o gy  
p o nto san az o k az  í ró k és go nd o lko d ó k, v agy  aká r az  ő  d ilemmá ikat megf o gal-
maz ó  iro d almi karakterek, akiknek életében v agy  mű v eiben I sten má r semmi 
sz erep et nem j á tsz ik, ép p en az o k keltik életre, mégh o z z á  telj es f egy v erz etében 
a bibliai bű nf o galmat. É p p en az  ő  mű v eikben és életü kben f o glalj á k el a f ő  
h ely et az  I sten ellen elkö v etett bű nö k, a sz ankc ió  nélkü li bű nö k, és sz o ru lnak 
h á ttérbe v agy  értékelő d nek le az  emberek ellen elkö v etett bü ntettek, f ő leg 
az o k, amely eket tilt a tö rv ény  v agy  elmarasz tal a tá rsad almi í télkez és. I tt 
sz eku lariz á ló d ik a bű n bibliai f o galma, mégh o z z á  ú gy , h o gy  megő rz i ered eti 
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stru ktú rá j á t, bá r tartalmilag kiü resed ik, az az  bá rmely  tartalo mmal meg-
tö lth ető :  p u sz ta f o rmá v á  v á lik. 
N em kell h o ssz asan igaz o lni, h o gy  az  ö rö kletes bű n go nd o lata nem id egen a 
sz igo rú an ateista F reu d tó l. A z  ő  p sz ic h o analitiku s mí to sz á ban az  ő saty á nak a 
f iai á ltal tö rtént meggy ilko lá sa az  a bű n, mely et az ó ta mind ig megismétlü nk. S 
nemc sak akko r érz ü nk sz o ro ngá so s bű ntu d ato t, h a tény legesen megismételtü k 
az t a biz o ny o s tettet, ah o gy  á llí tó lag I z rael nép e tény legesen megismételte 
miko r megö lte M ó z est, h anem akko r is, h a c sak v á gy u nk rá , v agy  megf o rd u l a 
f ej ü nkben. A z  u tó bbi esetben a neu ró z is maga a sz ankc ió . I tt is ö rö klő d ik a bű n, 
c sak nem a sz émen á ltal, mint Á go sto nná l, d e u gy anc sak v alamif éle bio -p sz ic h o -
ló giai, neh ez en értelmez h ető , d e mind enkép p en ú gy nev ez ett „termész etes” ú to n. 
So kat besz éltek F reu d  á llí tó lago s lamarc kiz mu sá ró l, s bá r ez t a értelmez ést 
nem tarto m v égső  so ro n j o go su ltnak, kétségtelen, az  ö rö klő d és so rsként v agy  
v égz etként v aló  értelmez ése nem v o lt telj esen id egen F reu d  esz mev ilá gá tó l 
H o gy  az  ap a bű ne a f iú ra sz á ll, amú gy  is a 19. sz á z ad i iro d alo m egy ik ked v enc  
témá j a v o lt. G o nd o lj u nk c sak O sw ald ra v agy  Rankra I bsennél (Kí s é r tetek,  
N ór a). M ind  O sw ald  mind  p ed ig Rank ö rö klö tt v érbaj ban h al meg f iatalo n. T e-
h á t:  „M egbü ntetem az  aty á k v étkét a gy ermekekben”. A z  á rtatlan f iú  az  ap j a v ét-
ke miatt p u sz tu l el. N em I sten bü ntet p ersz e, h anem a test, a bio ló giai f á tu m. 
So kat elemez ték a ko rai 20 . sz á z ad  balo ld ali mo z galmainak messianiz -
mu sá t, tö bbek kö z ö tt M ic h el L ö w y . A mi a bű n p ro blematika sz emp o ntj á bó l 
ebben elméletileg érd ekes, az  a bű nö s v ilá gko rsz akra, mint az  esz kato n, a 
megv á ltá s elő sz o bá j á ra v o natko z ik. L u ká c s is so kat id éz te F ic h te h í res mo n-
d á sá t, mely  sz erint a mi ko ru nk, az az  a mo d ern ko r, a tö kéletes bű nö sség 
ko rsz aka. A  tö kéletes bű nö sség nem anny it j elent, h o gy  tö bb bű ntettet kö -
v etnek el mo st, mint ennek elő tte, ebben az  esetben u gy anis tartalmilag f el 
kellene so ro lni az o kat a biz o ny o s bű ntetteket. E gy  f él év sz á z ad d al késő bben 
ez  a f elso ro lá s kö nny en leh etséges lett v o lna, h a c sak H itler és Sz tá lin tetteire 
go nd o lu nk. A z o nban a go nd o lat f eltalá ló i és megismétlő i nem ép p en ef f éle 
rémtettekre go nd o ltak. A  bű nö s ko rsz ak megh atá ro z á sa f o rmá lis v o lt. A  
tö megtá rsad alo m, a kö z ép sz erű ség, az az  talá n ép p en a nagy  bű nö k h iá ny a az , 
ami a mo d ern ko rt a ku ltú ra-kritiku so k és messianisz tiku s ateista go nd o lko -
d ó k sz emében a tö kéletes bű nö sség ko rsz aká v á  tesz i. A z ért v agy u nk rad iká li-
san bű nö sö k, mert h iá ny z ik ko ru nkbó l a nagy sá g. A z  a v ilá g p ed ig, amely ben 
h iá ny z ik a nagy sá g, megérd emli, h o gy  elp u sz tu lj o n és el is f o g p u sz tu lni. 
L eh et a „tö kéletes bű nö sség ko rsz aká nak” go nd o latá t ú gy  is értelmez ni, h o gy  
ez  a ko r kic siny ességév el eltá v o lo d o tt I stentő l, mégh o z z á  j o bban, mint h o gy -
h a nagy  bű nö kben lett v o lna v étkes, d e ú gy  is, h o gy  ö nmagá tó l tá v o lo d o tt el, 
az az  saj á t immanens rend eltetésétő l, az z al, h o gy  elp u h u lt, s h o gy  gy á v á n 
elf eled kez ett a nagy  ember (az  emberf eletti ember) elh iv ato ttsá gá ró l. 
I bsen két v isz o ny lago san f iatalko ri d rá mai kö ltemény e, a B r and  és a Peer  
G ynt p éld á u l e kö ré a kérd és kö ré ép ü l, bá r kétf éle mó d o n. M iu tá n I bsen 
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lény egében az o no su lt B rand  alakj á v al, P eer G y ntö t iró niá v al á brá z o lj a, 
B rand  h itv allá sá t ny u go d tan tu laj d o ní th atj u k a sz erz ő nek, mí g P eer esetében 
j o bb lesz  ó v ato san elj á rni. 
B rand  lelkész , az  ő  esetében a bibliai o lv asmá ny o kbó l tá p lá lko z ó  absz o lú t 
sz env ed ély  nem tű nik „sz eku lá risnak”, legalá bbis az  első  p illantá sra nem. D e 
h a egy  kic sit mély ebben elgo nd o lko z u nk sz av ain, ú gy  érez z ü k, h o gy  itt nem 
az  I stent kö v ető , h anem az  ellene lá z ad ó , az  ö nmagá t istení tő  ember h angj a 
sz ó lal meg. Í gy  p éld á u l a I I I . f elv o ná sban, miko r f elesége Á gnes az t mo nd j a 
B rand nak, h o gy  az  ő  absz o lu tista mérc éj év el mérv e mind enkit elér az  í télet, 
B rand  í gy  rip o sz to z ik:  „E l, bá r senki sem tu d j a:  kit. D e lá ngbetű kkel h ird etik, 
légy  h ű  a v égső kig s’  az  élet Ko ro ná j a akko r a tiéd  lesz . N em elég a h id eg 
v erí téked , c sak h a sz env ed és tü z e mart. H a nem bí rsz , megbo c sá tj a N éked  
I sten, az t nem, h a nem akarsz ”. M aj d  Á gnes v á lasz á ra í gy  ref lektá l:  „T u d d , egy  
a tö rv ény , semmi má s:  semmi gy á v a megalku v á s. M ind en tett bű nö s, h o gy h a 
f élig, v agy  c sak p u sz ta lá tsz atra v égz ik. Í gy  v an, tö rv énny é tenned  ez t kell, 
nem sz ó v al, egész  életed d el.” A  f iatal L u ká c s j ó  érz ékkel itt az  ind iv id u aliz mu s 
tragéd iá j á ró l besz él, egy  h ero iku s ind iv id u aliz mu s tragiku s so rsá ró l. M égis, 
ez  a sz ö v eg tele v an sz ó rv a bibliai f él-id éz etekkel. A  lélek kész , d e a test 
erő tlen. H a a test erő tlen az t I sten nem bü nteti, d e h a a lélek nem akar, az t 
igen. V an az o nban egy  bö kkenő . E bben az  id éz etben az  akarat nem a bibliai 
akarat, az az  nem a j ó  akará sa, h anem a „mind en” akará sa. A  mind ent v agy  
semmit j elsz av á ban bic saklik meg a bibliai id éz et. N em a j ó t kell B rand  
kréd ó j á ban akarni, h anem bá rmit, az  a f ő , h o gy  nagy o t és nagy o n, mert aki 
nagy o t akar, az  élet ko ro ná j a lesz ... A bbó l, h o gy  a langy o sat kikö p i az  I sten, 
nem kö v etkez ik B rand  értelmez ése, mely  sz erint mind en tett bű nö s, amit 
f élig v égez nek el, az az  semmi nem bű nö s, amit rad iká lisan tesz nek. S f ő leg, a 
bű nnek az  én bű nö mnek kell lennie, c sak a eny émnek. I sten és a Sá tá n 
egy u gy anaz o n a h ango n besz él itt, az az  B rand , mint ő  maga mo nd j a, mind -
kettő  h angj á n besz él. D e h á t a Sá tá n is a v allá s teremtmény e. N ietz sc h e is 
sz eretett magá ra, mint A ntikrisz tu sra h iv atko z ni.  
C sak f ü ggelékként j egy z em meg, h o gy  a Peer  G yntben I bsen a G o mbö ntő  
sz á j á ba ad  az  elő bbih ez  h aso nló  sz av akat. A  bű nh ö z  is nagy sá g kell, s ez  
P eerbó l h iá ny z o tt, ő  c sak amo ly an á tlagember v o lt. I bsennél talá n a leg-
nagy o bb bű n f ilisz ternek lenni. A  f ilisz ter az , aki so k kis ro ssz at és so k kis j ó t 
tesz , akibő l h iá ny z ik a nagy sá g. A  f ilisz terek v ilá ga a tö kéletes bű nö sség 
v ilá ga. E z  a meggy ő z ő d és N ietz sc h étő l nem á ll tá v o l. A  bű n í gy  egy re kev ésbé 
etikai, az az  egy re inká bb esz tétikai f o galo mmá  v á lik. 
D e saj á to s esz tétika ez , miv el mind enekelő tt a sz u btilis egoiz mu s esz téti-
ká j a. M i B rand  legnagy o bb v aló s bű ne?  A z , h o gy  rész es f ia és f elesége h alá lá -
ban, bá r nem kö z v etlenü l. Ő  so sem gy ilko l, sem nem lo p , sem nem eskü sz ik 
h amisan, nem is tö r h á z assá go t, s nem kí v á n meg semmit, ami a f elebará taié. 
Ő  c sak f elá ld o z  mind enkit, aki ő t sz ereti saj á t esz méj e-rö gesz méj e – o ltá rá n. 
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E gy etlen bű ne sem v o n maga u tá n sz ankc ió t. M i tö bb, nem is érz ékeli mind -
ez t bű nnek, h anem inká bb saj á t sz env ed ésének, az  á ltala v á llalt á ld o z atnak. 
N e f elej tsü k el, h o gy  B rand  sz á má ra egy etlen T ö rv ény  létez ik, az  ö nmagá v al 
v aló  az o no ssá g tö rv ény e, a mind ent akará s tö rv ény e. E z t a saj á t maga alko tta 
T ö rv ény t ő  nem sz egte meg. Ő  teh á t nem bű nö s a sz ó  sz erinte mély ebb, és 
nem f ilisz teri értelmében, ő  c sak megsz env ed ett az ért, h o gy  ö nmagá v á  v á lj o n... 
A  legrettenetesebb v ereség az  lenne sz á má ra, h a ö nmagá tó l tá v o lo d na el. A  
B r and ban, ah o gy  a Peer  G yntben is, a saj á t magamtó l v aló  eltá v o lo d á s isz o ny a 
f o glalj a el az  istentő l v aló  eltá v o lo d á s isz o ny á nak h ely ét. C sak megismétel-
h etem, h o gy  a stru ktú ra u gy anaz , mint a B ibliá ban, d e a tartalo m immanenssé 
v á lik. A z  ember, mind en ember, ö nmaga T ö rv ény e és tö rv ény ad ó j a kellene, 
h o gy  legy en. A z  ember, aki a saj á t T ö rv ény t kö v eti, megistenü l. A  bű n esz té-
tikai f elf o gá sa í gy  kö z v etlenü l az  ember istenü lésének h itv allá sá v al p á ro su l. 
A  „L égy  ö nmagad ! ” h itv allá s kétértelmű sége a Peer  G yntben j á tssz a az  
első  h eged ű  sz ó lamá t, mert ember legy en a talp á n, aki p o nto san meg tu d j a 
kü lö nbö z tetni, h o gy  miko r lesz  az  ember ö nmaga – ez  a nagy sá g j ele – és 
miko r lesz  ö nmagá nak elég – ez  a kic siny esség sz égy enf o ltj a. A  megkü lö nbö z -
tetés elbiz o ny talano d á sa kö z ep ette az  is kid erü l, h o gy  egy á ltalá n nem leh et 
akarni, h o gy  az  ember ö nmaga legy en. M iko r a d arab v ége f elé P eer v égre 
megkérd ez i a G o mbö ntő t, h o gy  az  a h itv allá s, mely nek sz ellemében mind ed d ig 
élni ó h aj to tt, v aló j á ban mit j elent, a G o mbö ntő  í gy  v á lasz o l:  „… h á t mo nd j u k 
az t j elenti, magad o n v iseled , aká r egy  tá blá n, a M ester elrend elését”. S miko r 
P eer megkérd ez i:  „S h a v alaki so sem ismerte f ö l a terv et, amit sz á ntak neki? ”, 
G o mbö ntö  í gy  v á lasz o l:  „A z t sej tened  kell”. Í me, megint egy sz er v issz aj u to t-
tu nk a B ibliá h o z , az  isteni kiv á lasz tá sh o z , mely et I sten nem érd em és akarat 
sz erint o sz t, amit í gy  nem leh et akarni, amit c sak sej teni leh et. A z t a biz o ny o s 
í rá st, h a v an, c su p á n f elismerh etj ü k, h a bí rj u k. N ev ez h etj ü k isteni á ld á snak, 
mint a B iblia, a so rs sz erenc sés ko c kav etésének, mint N ietz sc h e, a genetikai 
lo ttó  ny eremény ének, mint Raw ls, v agy  G u ns t d er  N atu r nak, mint Kant, ami 
a go nd o latmenet sz erkez etet illeti, abbó l a sz emp o ntbó l egy re megy . H a az  
á ld á sró l v an sz ó , akko r a „tu d o k, kép es v agy o k, bí ro k” magasabbra 
sz á rny alh at, mint az  „akaro k”. 
I bsen analitiku s d rá má iban mind v égig kö z ép p o nti h ely et kap  a sz ankc ió k 
nélkü li bű n go nd o lata, illetv e ez eknek a bű nf o galmaknak az  ú j raértelmez ése. 
H ad d  emlí tsek rö v id en egy néh á ny  p regná ns ö ssz ef o glalá st. M iv el az  id éz ett 
mo nd ato kat I bsen kü lö nbö z ő  d rá mai karakterek sz á j á ba ad j a, nem ú gy  
f o go m id éz ni ő ket, mint I bsen go nd o latait, h anem, mint a ko r bű nrő l kiala-
ku lt f o galmainak tip iku s értelmez éseit. 
H ad d  kez d j em a N ór á v al. N ó ra v á ltó t h amisí to tt, ez z el tö rv ény t sértett, d e 
ez  a tö rv ény sértés sem N ó ra, sem a sz erz ő  sz emében nem bű n, má r c sak 
az ért sem, mert N ó ra ép p en ez z el a tettel marad t h ű  ö nmagá h o z . A  nagy  
lesz á mo lá si j elenetben megtu d j u k, h o gy  mi v aló j á ban a legnagy o bb bű n. „T e 
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meg a p ap a nagy  bű nt kö v ettetek el v elem sz emben. A  ti bű nö tö k, h o gy  nem 
lett belő lem semmi”— mo nd j a N ó ra. M aj d  néh á ny  sz ó v á ltá ssal késő bben, 
miko r f érj e, T o rv ald  gy ermekei irá nti kö telességeire emlékez teti, í gy  v á lasz o l:  
„V annak má s, ép p en enny ire sz ent kö telességeim is …  A  kö telességeim 
ö nmagammal sz emben.” S miko r T o rv ald  a v allá st emlegeti, N ó ra az t f eleli, 
h o gy  az t sem tu d j a igaz á n, mi a v allá s, s maj d  mo st f o gj a kid erí teni, h o gy  
sz á má ra igaz -e. A z  itt megsz ó laltato tt két mo tí v u m a késő bbi d rá má kban is 
mind ig karö ltv e j elenik meg. V alaki elv esz ti h itét, nem tu d j a, h o gy  érv ény es-e 
a v allá s az  ő  sz á mra, s u gy anakko r legf ő bb bű nének az t tekinti, h o gy  ö n-
magá h o z  h ű tlen lett v agy  még nem v á lasz to tta az  ö nmagá h o z  v aló  h ű ség 
ú tj á t. E  két téma ö ssz ekap c so lá sa mély ebb rétegeket tá r f el. A rró l v an sz ó , 
h o gy  a v allá s, a h it, első so rban a h ith ez  v aló  h ű tlenség, sz á mo s I bsen h ő s 
lelkét mély en érinti, s ez ek a h ő sö k ez z el á t is v esz ik a bibliai h it egy ik legf ő bb 
mo tí v u má t. A  bű n v agy  bű ntelenség mérc éj e itt is a h ű tlenség, az az  a h ű ség. 
M int má r emlí tettem, az  I stenh ez  v aló  h ű ség h ely ét itt ö nmagamh o z  v aló  
h ű ség h itv allá sa v esz i á t. 
A  kö telesség sz ó nak á ltalá ban ro ssz  c sengése v an I bsen d rá má iban. I bsen 
legked v eltebb nő i h ő sei mind  mély en anti-kantiá nu so k. A h o gy  H ild e mo nd j a 
a Solnes s  é p í tő m es ter ben:  „J aj , ki nem á llh ato m ez t az  o tro mba, c sú ny a sz ó t 
…  Kö telesség, kö telesség …  N em érz i maga is, h o gy  sz inte o ly an, mint egy  
késsz ú rá s? ”. H á t p ersz e, itt c ső d ö t mo nd  mind en kanti h iv atko z á s a bennem 
lakó  emberiségre, mert h a legf ő bb kö telességem, h o gy  ö nmagammá  legy ek, 
akko r mind en má s kö telesség p u sz ta sz ó , h id eg, o ly an, mint a késsz ú rá s, 
h ű tlenség ö nmagamh o z . 
A  J ohn G abr i el B or km an az  a d rá ma, mely ben az  I bsen h ő sö k bű n 
értelmez ésének mo nd h atná m mind en f aj tá j a f elv o nu l. A  d rá ma alap kérd ése 
az , h o gy  mi a legnagy o bb bű n. A  karakterek besz élnek, ő k keresik a kérd ésre 
a v á lasz t. A rra, h o gy  a má sik ember miv el kö v ette el a legnagy o bb bű nt 
ellenü k, és h o gy  nekik magu knak mi a legnagy o bb bű nü k. 
J o h n G abriel B o rkmanró l tu d nu nk kell, h o gy  ő , a bá ny á sz  f ia, a s elf  m ad e 
m an, mint banká r elsikkasz to tta a bef ektető k mind en p énz ét s ez ért 
bö rtö nbe kerü lt. Í z ig-v érig mo d ern tö rténet ez . A  sikkasz tó  és a v ilá gu ralmi 
ambí c ió któ l f ű tö tt banká r tö rv ény sz egését nem tekinti bű nnek, s érd ekes 
mó d o n senki sem lá tj a annak az  egész  d arabban. (M ellékesen j egy z em meg, 
h o gy  a v ilá gu ralo mra tö rő  ember a C h ristu s P ankreato r sz eku lariz á lt alakj a.) 
M ég B o rkman f elesége, a f érj ét á tko z ó  G u nh ild  is c sak az ért méltatlanko d ik:  
„H o gy  mért ép p en ez t a c salá d o t sú j tj a ily en balsz erenc se”, maj d  miko r iker-
testv ére a bec sap o tt bef ektető kre emlékez teti, ez t í gy  ko mmentá lj a „N a igen, 
d e tö rő d ö m is én az o kkal. H isz en ő k legf elj ebb egy  kis p énz t v esz tettek… ” 
A rró l v an teh á t sz ó , h o gy  bá r B o rkmant a tö rv ény  megbü ntette, nem a v o lta-
kép p eni bű néért bü ntette meg. A  v o ltakép p eni bű nt, a legnagy o bb bű nt, mint 
I bsennél mind ig, nem leh et sz ankc io ná lni, mert tö rv ény  az t nem bü nteti.  
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M ily en bű nö krő l v an itt sz ó ?  B o rkman:  „T u d o d  mit tarto k a legalj asabb 
bű nnek, amit ember elkö v eth et …  N em a gy ilko ssá go t, nem a rablá st. N em is 
a h amis eskü t ... A z t, h a egy  bará t v issz aél bará tj a biz almá v al” (E gy  h o má ly o s 
ü gy rő l v an sz ó , egy  bará tj á nak í rt biz almas lev élrő l, amit a má sik kif ec segett 
v agy  kiteregetett). B o rkman ép p enséggel h ű  v o lt ö nmagá h o z , az az  nap ó leo ni 
v á gy aih o z , rö gesz méih ez , h o gy  a v ilá g u rá v á  és j ó tev ő j év é f o g v á lni, h a elég 
p énz  és id ő  á ll rend elkez ésére. B o rkman tö bbek kö z ö tt a tí z p aranc so lattal 
sz á ll v itá ba, ah o gy  a kö telesség kanti f o galmá v al is, mégh o z z á  egy  saj á to s 
mó d o n értelmez ett mac h iav elliz mu s sz ellemében. 
E d d ig B o rkman besz élt a má sik ember, a d arabban nem sz erep lő  bará tj a 
bű nérő l, maj d  az  assz o ny  E lla B o rkman bű nérő l:  „h isz en akko r nem ismer-
tem v o lna a legnagy o bb bű nö d et …  A rró l a bű nrő l besz élek, mely re ninc sen 
bo c sá nat …  G y ilko s v agy !  H alá lo s bű nt kö v ettél el!  M egö lted  bennem a 
sz erelmet …  E z  a megbo c sá th atatlan bű n …  megö lni v alakiben a sz erelmet …  
E lh agy tad  a nő t, akit sz erettél!  Kettő s gy ilko ssá go t kö v ettél el!  M egö lted  
tu laj d o n lelked et és megö lted  az  eny émet is.” 
E z ekre a bű nö kre nem talá ltak ki sz ankc ió t, nem is talá lh attak ki. D e ez ért 
nem marad nak o kv etlenü l bü ntetlenek. Rasz ko lny iko v , akinek esz mev ilá ga 
igenc sak emlékez tet B o rkmanéra, embert ö lt, az az  testet ö lt, s í gy  el kellett 
sz env ed nie a tö rv ény  á ltal kisz abo tt bü ntetést. B o rkman lelket ö lt, s erre 
ninc sen bü ntetés. 
M it j elent az , h o gy  v alaki megö li v alakinek a lelkét?  H o gy  megö li v alaki 
v alakiben a sz erelmet?  L eh et p ersz e az t mo nd ani, h o gy  p u sz ta metaf o rá ró l 
v an sz ó , d e I bsennél ez  a f o rd u lat nem metaf o ra. I genis, az  ő  v ilá gá ban leh et 
lelket ö lni, ah o gy  a sz erelmet is meg leh et ö lni, s ez  a legnagy o bb bű nö k kö z é 
tarto z ik, h a nem maga a legnagy o bb bű n. A kinek v alaki megö lte a lelkét az  
c sak az  á rny éka lesz  ö nmagá nak, teh á t so sem leh et ö nmaga, v agy , h o gy  
N ietz sc h ét id éz z em, so sem v á lh at az z á , ami. M iv el az  ember c sak akko r leh et 
az  élet ko ro ná j a, h a az z á  lesz , ami, az , akinek megö lték a lelkét a legf o nto sabb-
tó l esik el, magá tó l az  élettő l, h o lo tt lá tsz ó lag él. N em bí r tö bbé akarni. 
I bsen, akinek h ő sei, mint lá ttu k, p o lemiz á lnak a tí z p aranc so lattal, nem-
c sak h ely reá llí tj a, h anem kö z ép p o ntba is á llí tj a test és lélek d u aliz mu sá t. A  
v allá so s h agy o má ny ban akko r p u sz tí tj a el v alaki a má sik lelkét, h a elsz akí tj a 
az  Ú rtó l. A z  ember elad h atj a lelkét á tv itt értelemben az  ö rd ö gnek ú gy  is, h o gy  
senki má s nem tu d  ró la. I ly enko r a h alá lo s bű nnek ninc s ev ilá gi sz ankc ió j a. 
Senki má s nem tu d ta, h o gy  B o rkman megö lte E lla lelkét c sak E lla maga. E z  
teh á t bű n sz ankc ió  nélkü l. A  bű n sz erkez ete megint h í v en kö v eti a v allá si 
h agy o má ny bó l ismert stru ktú rá t, bá r má s tartalo mmal. I tt c sak ö nmagam-
h o z  tu d o k h ű  v agy  h ű tlen lenni, d e h a megö lik bennem a lelket, akko r a 
sá tá ni tett megf o sz t a f ö ld i ü d v ö z ü léstő l. 
A  bű n, mint v ez érmo tí v u m, h armad sz o r is v issz atér, miko r B o rkman a két 
assz o nny al d ac o lv a ez t mo nd j a:  „F ent a sz o bá mban elő v ettem és mérlegre 
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tettem mind en c seleked etemet …  É s mind ig u gy anarra az  ered mény re j u to k, 
v agy is arra, h o gy  az  egy etlen, aki ellen v étettem, én magam v agy o k.” H o gy an 
értelmez z ü k mind ez t?  T alá n ú gy , h o gy  h a má s ellen v étettem, akko r magam 
ellen is v étettem?  V agy  ú gy , h o gy  az z al v étettem, h o gy  én ö ltem meg saj á t lel-
kemet?  V agy  ú gy , h o gy  megsz env ed tem v étkemért, d e nem a bö rtö nnel, 
h anem az z al, h o gy  megto rp antam elh iv ato ttsá go m betelj esí tése elő tt?  D e 
aká rh o gy an értelmez z ü k B o rkman sz av ait, mind en értelmez és a z sid ó -ke-
resz tény  v allá si trad í c ió  v alamely  go nd o latá nak v agy  d emo nstratí v  tö rténeté-
nek v á lto z ata. Sau ltó l egész en J u d á sig terj ed ő  f érf iak so ra, akik megö lték 
lelkü ket és megbu ktak rend eltetésü kben, s egy ikü ket sem a tö rv ény  bü ntette. 
H o gy  j elentenek-e még ez ek a 19. sz á z ad i mély  értelmű , s u gy anakko r 
kétértelmű  sz u btilitá so k v alamit sz á mu nkra, a d emo krá c ia és a 
tö megtá rsad alo m gy ermekei sz á má ra, s h a igen, v aj o n mit, az t nem tu d o m. 
A z ért v á lasz to ttam elő ad á so m témá j á nak ép p en a bibliai bű nf o galo m sz eku -
lariz á lt v á lto z atá nak h istó riá j á t, h o gy  T ő letek ez t ma megkérd ez h essem. 
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T I L T Á S ,  H AT Á R O K ,  K I R E K E S Z T É S  AZ  ISTENI SZÍNJÁTÉK B AN   
K E L E M E N  J Á N O S  
AN T E  KOMÉDIÁ J A – ah o gy an so kan á llí tj á k – v aló ban a kö z ép ko ri élet 
legá tf o gó bb sz intéz ise. N em c so d a h á t, h a – h í v en tü krö z v e a kö z ép ko ri 
mentalitá st – a tiltá s, az  elh atá ro lá s, a megkü lö nbö z tetés, a kirekesz tés 
és a kitasz í tá s p o nto san kid o lgo z o tt sz emio tiká j á t is magá ban f o glalj a. 
A  tiltá s a kö ltemény  mo rá lis rend j ének tu laj d o nkép p eni rend ez ő  elv e. E z  
ev id ensen kö v etkez ik egy rész t abbó l, ah o gy an a keresz tény  taní tá s f o gj a f el a 
tö rv ény  és a bű n, a tilalo m és a bű nbeesés ö ssz ef ü ggését, má srész t abbó l, 
h o gy  a v ilá gnak, mely ben D ante élt, s mely et kö ltemény ében ú j raalko to tt, 
lény egi j ellemz ő j e v o lt, h o gy  tilalmak so kasá ga ko rmá ny o z ta az  emberek 
életét. A  kö ltő  ú gy  í rj a le a tú lv ilá gi u taz á sa so rá n eléj e tá ru ló  so rso kat, a bű n 
és a bű nh ő d és, a j u talmaz ó  v agy  bü ntető  igaz sá go ssá g p éld á it, mint az  ily en 
tilalmaknak v aló  enged elmesked és és ellensz egü lés kö v etkez mény eit. 
A  mo rá lis rend et sz erinte a tiltó  p aranc so k nemc sak abban az  értelemben 
alap o z z á k meg, h o gy  bű n tilo sat tenni, h anem abban a még alap v ető bb 
értelemben is, h o gy  a c selekv ések c sak egy  o ly an v ilá gban ru h á z h ató k f el 
mo rá lis értelemmel, mely et tilalmak bá sty á z nak kö rü l. A z  errő l tanú sko d ó  
legf o nto sabb sz ö v egh ely  a Par ad i c s om  X X V I . éneke, mely ben Á d á m az  
ered end ő  bű nrő l és a p arad ic so mbó l v aló  kiű z etésérő l besz él:  
 
H a l l d  h á t , f i a m , n e m  é p e n  a  T i l o s F a  
g y ü m ö l c se  v o l t  o k a  a  S z á m ü z é sn e k , 
h a n e m  c sa k  a z  á t l é p é s a  T i l o sb a . 
(P a r a d i c so m , X X V I. 1 1 5 - 1 1 7 .) 1 
 Á d á m bű ne teh á t nem tettének materiá lis, h anem sz imbo liku s asp ektu -
sá v al v an ö ssz ef ü ggésben. N em egy  ö nmagá ban v év e is ro ssz  c seleked et, a 
tilto tt gy ü mö lc s lesz akí tá sa, h anem a tiltá s á th á gá sa és semmibev étele j elenti 
a bű nbeesést.  
 E z  f ő bb v o nalakban megf elel A q u inó i Sz ent T amá s f elf o gá sá nak, aki az  
ered end ő  bű n esetében sz intén nem magá t a tettet tarto tta bű nö snek, mert – 
                                         
1 O r , f i g l i u o l  m i o , n o n  i l  g u st a r  d e l  l e g n o  
F u  p e r  sé  l a  c a g i o n  d i  t a n t o  e si l i o , 
M a  so l a m e n t e  i l  t r a p a ssa r  d e l  se g n o . A m agyar  f o r d ítás:  D ante:  I steni  színjáték (B abi ts M i hály f o r d ítása) . I n:  D a n t e  
Ö ssz e s M ű v e i  (S zer k. K ar d o s T i bo r ,  a to vábbi akban:  D Ö M ) . M agyar  H eli ko n,  
B u d ap est,  1 9 6 2 . 9 2 6 . 
D 
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mint kif ej tette – a tu d á s irá nti v á gy , s az  a kí v á nsá g, h o gy  a tu d á s tekinteté-
ben istenh ez  h aso nlí tsu nk, egy á ltalá n nem bű n. Ő  első so rban a tett elkö -
v etésében megmu tatko z ó  mértéktelenséget h angsú ly o z ta, ami abban á ll, 
h o gy  Á d á m tú lsá go san is akart istenh ez  h aso nlí tani. B ű ne a h atá r tú llép ése, 
„ i l tr ap as s ar  d el s egno”, ah o gy an D ante is mo nd j a. E z  p ed ig nem má s, mint 
kev ély ség,2 ami az  I s teni  s zí njáté k rend sz erében is a f ő  bű n.  
A z  a go nd o lat, h o gy  a bű n a sz imbo liku s sz f érá bó l ered ez teth ető , v ilá go -
sabban kio lv ash ató  P á l megh atá ro z á saibó l:  „A  tilalo m teh á t alkalmat ny ú j to tt a 
bű nnek arra, h o gy  f ö lébressz en bennem mind enf éle kí v á nsá go t. T ö rv ény  
nélkü l u gy anis a bű n h alo tt v o lna.” (Ró m, 7, 8). A  bű n gy ö kerének ez  a 
magy ará z ata magá ban f o glalj a az t a j o gelv et, h o gy  tö rv ény  nélkü l ninc s bű n, 
ah o gy an ez t az  ap o sto l má s h ely en egész  ex p lic it f o rmá ban is kimo nd j a:  „a 
bű n, h a ninc s tö rv ény , nem sz á mí t bű nnek” (Ró m, 5, 13), „a bű n a p aranc s 
á ltal mu tatta meg igaz i bű n j ellegét” (Ró m, 7, 13). 3 
I smeretes, h o gy  a Par ad i c s om  itt tá rgy alt ep iz ó d j á ban a ny elv  ered etének 
kérd ése is f elmerü l. D ante – Á d á m sz á j á ba ad v a – a h agy o má ny h o z  és a D e 
V u lgar i  E loq u enti ában o lv ash ató  saj á t néz etéh ez  kép est is ú j  és igen ered eti 
elméletet f ej t ki, amely  sz erint a ny elv  nem isten ad o má ny a, h anem Á d á m 
alko tá sa. A  két téma ny ilv á nv aló an nem v életlenü l kap c so ló d ik ö ssz e. A z  első  
bű nt ép p ú gy  az  első  ember kö v ette el, mint ah o gy an az  első  sz ó t is ő  ej tette 
ki. M á s sz ó v al:  a bű n és a ny elv  ered ete u gy anaz . 
A  bű n és a ny elv  kö z ö tt ily  mó d o n erő s sz imbo liku s kap c so lat létesü l. 
E h h ez  h o z z á j á ru l, h o gy  amiko r D ante megnev ez i Á d á m bű nét, akko r – 
ah o gy an az  elő bb lá ttu k – a s egno sz ó t h asz ná lj a, mely  az  ő  ny elv én is egy -
sz erre j elent, tö bbek kö z ö tt, „h atá rt”, „mértéket” és „j elet”. Á d á m teh á t, isten-
nel sz embesz egü lv e, ú gy  lép i á t a h atá rt, h o gy  semmibe v esz i a j elet. T ú ltesz i 
magá t az o n, h o gy  isten j elként á llí to tta o d a, és j elentéssel ru h á z ta f el a f á t. 
A  bű n és a ny elv  ö ssz ef ü ggése a kö ltemény  egész ének interp retá c ió j á t 
megh atá ro z ó  má s sz ö v eg-h ely eken is f eltű nik. E z ek kö z é tarto z ik a Pokol 
X X V I . énekének O d ü ssz eu sz -ep iz ó d j a. I tt rö v id en az  ep iz ó d  kö v etkez ő  mo z -
z anataira kell u talni:  (1) O d ü ssz eu sz  a kö ltő  alteregó j a, (2) O d ü ssz eu sz nak, 
mint f and i  f i c tor nak a v étke egy ben ny elv i v étek, (3) O d ü ssz eu sz , akit 
lá ngny elv  bu rko l a tú lv ilá go n, a c ontr ap as s o (sz emet sz emért, f o gat f o gért) 
elv ének megf elelő en a ny elv ben v agy  a ny elv  á ltal bű nh ő d ik. (L o bo gó  lá ng-
ként j elenik meg D ante elő tt, „minth a ny elv  v o lna, kép es a sz av akra”. – 
Pokol,  X X V I . 85-90 .) 
A  sz ó ban f o rgó  ö ssz ef ü ggés o ly an erő s, h o gy  az  ö ngy ilko so k (Pokol,  X I I I .) és 
N imró d  (Pokol,  X X X I .) bü ntetése is ny elv i termész etű . M ind ez ekben az  
                                         
2 Aq u i nó i  S zent T am ás,  S u m m a  t h e o l o g i a e  I I , C L X I I I ,  1 -2 . 
3 I d ézve:  B i b l i a . B p .,  S zent I stván T ár su lat,  2 0 0 0 . 1 2 9 6 . 1 2 9 7 . 
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esetekben j o ggal besz élh etü nk „ny elv i c ontr ap as s óró l”.4 A z  ö ngy ilko so k, 
eld o bv a ö nmagu któ l az  életet, emberi lény egü ktő l f o sz to ttá k meg magu kat, s 
í gy  a legsaj á to sabb emberi megny ilv á nu lá s, a besz éd  ö rö k sz env ed és f o rrá sa 
lesz  a sz á mu kra. F á kká  v á lto z nak, s mind en sz av u k a sebeikbő l f elbu ggy anó  
v érrel egy ü tt tö r f el letö rt gally aik h ely én. („Ki v o ltá l, kinek anny i sebbő l f á j ó  
besz éd ed  v érrel í gy  sz iv á ro g? ” – Pokol,  X I I I . 137-138.) N imró d , aki gő gj ében 
rá v ette az  embereket a bá beli to ro ny  ép í tésére, z av art és értelmetlen besz éd é-
v el elv esz ti emberi miv o ltá t. A  rá mért bü ntetés kirekesz ti ő t az  emberi kö -
z ö sségbő l.  
„ H a g y j u k  e l  ő t , n e  b e sz é l j ü n k  h i á b a !  
m e r t  n é k i  m i n d e n  n y e l v  o l y  é r t h e t e t l e n , 
m i n t  m á sn a k  a z  ö v é :  c sa k  j á r  a  sz á j a ! ”  
(P o k o l , X X X I. 7 7 -8 1 .)    O d ü ssz eu sz  alakj á nak termész etesen kü lö nleges f o nto ssá go t kö lc sö nö z  az  
a tény , h o gy  magá nak a kö ltő nek a h aso nmá sá t ismerh etj ü k f el benne. 
N y ilv á n nem v életlen, h o gy  a Pokol ö ssz es sz erep lő j év el ö ssz eh aso nlí tv a, 
ép p en az  ő  tö rténetében kap j a a legnagy o bb h angsú ly t a tilalo m megsz egésé-
nek, a h atá r tú llép ésének, a j el semmibe v ételének mo tí v u ma. E mlékez tető ü l 
id éz z ü k f el a tö rténet v á z á t:  O d ü ssz eu sz , elh agy v a Kirké sz igetét, marad ék 
tá rsaiv al még egy sz er ú tnak ind u l, s miu tá n tú lh alad  a gibraltá ri sz o ro so n, 
ah o l H erku les O sz lo p ai j elz ik a v ilá g h atá rá t, az  ó c eá n kö z ep én eléri a 
P u rgató riu m h egy ét, mely nek p artj ainá l v égz etes h aj ó tö rést sz env ed . 
Sz á mu nkra ez ek a so ro k a lény egesek:   
s a  sz o r o sh o z  é r t ü n k , m e l y  a r r a  f e k sz i k , 
h o l  H e r k u l e s e m e l t e  o sz l o p á t , 
h o g y  o n n a n  m á r  n e  m e n j e n  se n k i  m e ssz e b b . 
(P o k o l ,  X X V I. 1 0 6 - 1 0 9 . ) 5  Kö z v etlenü l a H erku les o sz lo p aira tö rténő  u talá s u tá n o lv ash atj u k 
O d ü ssz eu sz  h í res besz éd ét, amelly el a meggy ő z és e nagy  mű v ész e rá v esz i 
tá rsait a v égső  u taz á sra:   
                                         
4 E zzel a kér d éssel ko r ábban m ár  f o glalko ztam  a H a t a l o m  é s n y e l v  D a n t e  n y e l v -
f i l o z ó f i á j á b a n  c ím ű  elő ad áso m ban a N y e l v , é r v e l é s, m e g é r t é s c . ko nf er enc i án 
(E L T E ,  B u d ap est,  2 0 0 3 . o któ ber  2 -3 .) . Vö:  P o w e r  a n d  L a n g u a g e  i n  D a n t e ’ s 
P h i l o so p h y  o f  L a n g u a g e  c . elő ad áso m at a S i g n s o f  P o w e r , P o w e r  o f  S i g n s /  M a c h t  d e r  Ze i c h e n , Ze i c h e n  d e r  M a c h t  c . ko nf er enc i án (B éc s,  2 0 0 3 . 
szep tem ber  2 6 -2 8 . ) . 
5 Io  e  ’  c o m p a g n i  e r a v a m  v e c c h i  e  t a r d i  
q u a n d o  v e n i m m o  a  q u e l l a  f o c e  st r e t t a  
d o v ’  E r c o l e  se g n ó  l i  su o i  r i g u a r d i  
Ac c i ò  c h e  l ’ u o m  p i ú  o l t r e  n o n  si  m e t t a . 
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G o n d o l j a t o k  a z  e m b e r i  e r ő r e  
n e m  sz ü l e t t e t e k  t e n g n i , m i n t  a z  á l l a t , 
h a n e m  t u d n i  é s h a l a d n i  e l ő r e ! 6 
 (P o k o l , X X V I. 1 1 9 - 1 2 1 .)   Á d á m és O d ü ssz eu sz  kö z ö tt első  p illantá sra f eltű nő  a p á rh u z am. A h o gy an a 
tilto tt gy ü mö lc s lesz akí tá sá v al az  első  ember a tu d á st kí v á nj a megsz erez ni, 
ú gy  a gö rö g h ő s is a tu d á sv á gy tó l h aj tv a h aj ó z ik tú l a H erku les o sz lo p aiv al 
j elö lt h atá ro n. A z  O d ü ssz eu sz -ep iz ó d nak kö z ismerten kimerí th etetlenek az  
értelmez ési leh ető ségei, d e sz erenc sére ez ek kev éssé érintik az  itteni v iz sgá ló -
d á st. E gy etlen ész rev ételt az o nban érd emes tenni. A z  Á d á mmal v aló  p á rh u z am 
f ény ében, és f igy elembe v év e az  ered end ő  bű n T amá s-f éle értelmez ését, 
O d ü ssz eu sz  esetét Á d á méh o z  h aso nló an ú gy  is f elf o gh atj u k, h o gy  a h ő s ö n-
magá ban v év e a tu d á s megsz erz ésére irá ny u ló  tö rekv ésév el még nem kö v e-
tett el bű nt. O d ü ssz eu sz nak nem az  a bű ne, h o gy  – mint ő  maga besz éli el – 
„lelkem sz env ed ély e:  lá tni v ilá go t, emberek h ibá j á t, /  s erény ü ket, s o ku lni, 
menny if éle” (Pokol,  X X V I . 97-99.), h anem az , h o gy  á tlép i (még p ed ig ő  
v aló ban sz ó  sz erinti értelemben is á tlép i) a h atá rt, s ez z el megsz egi a tilalmat. 
T eh á t az  ő  esetére p o nto san az o k a sz av ak illenek, mint Á d á méra:  „ i l tr ap as -
s ar e d el s egno”. Sz emantikai sz inten ez t alá tá masz tj a, h o gy  abban a so rban 
(10 8.), mely  az  á t nem lép h ető  h atá rv o nalra u tal, ismét talá lko z u nk kü lö n-
bö z ő  lex émá kh o z  kap c so ló d v a a „j el” v agy  „j elz és” sz emantikai tartalmá v al:  
„ d ov ’  E r c ole s egnó li  s u oi  r i gu ar d i ”. (A  s egno itt igei alakban j elenik meg:  
s egnò , a r i gu ar d i -n p ed ig f igy elmez tető  f elirato t, h atá rj elz ést kell érteni). A  
so r sz ó sz erinti értelme ez ek sz erint kö rü lbelü l í gy  ad h ató  meg:  „ah o l 
H erku les bev éste j elét (f eliratá t)”.7 
B iz to sak leh etü nk a H erku les o sz lo p ainak tu laj d o ní to tt j elentésben. A z  
o sz lo p o k nemc sak h atá rj elz ésként, h anem f igy elmez tető  és tiltó  j elként á ll-
nak o tt:  az ért, „h o gy  o nnan má r ne menj en senki messz ebb” (10 9.) A  j elz és 
semmibev étele elkerü lh etetlen és az  Á d á m bü ntetéséh ez  mérh ető  bü ntetést 
v o nj a maga u tá n. O d ü ssz eu sz  és Á d á m bü ntetése, aká rc sak bű neik, stru ktu -
rá lis megf elelő i egy má snak:  O d ü ssz eu sz  a P u rgató riu m lá bá ná l sz env ed  h aj ó -
tö rést, mely nek tetej én o tt v an a f ö ld i p arad ic so m, Á d á m p ed ig a f ö ld i 
                                         
6 Co n si d e r a t e  l a  v o st r a  se m e n z a :  
         f a t t i  n o n  f o st e  a  v i v e r  c o m e  b r u t i , 
         m a  p e r  se g u i r  v i r t u t e  e  c a n o sc e n z a . 
7 E nnek f elel m eg W i tte ném et f o r d ítása:  „ W o  H e r k u l e s d i e  Ze i c h e n  se t z t e ” . D ante,  
G ö t t l i c h e  Ko m ö d i e . L ei p zi g,  R ec lam  Ver lag,  1 9 4 5 . 1 0 1 . o . D ante m ester ének,  
B r u netto  L ati ni nak a T e so r e t t ó jában i s az o lvasható ,  ho gy H er ku les „jelzésként 
helyezte el o szlo p ai t”  („v i  p o se  p e r  se g n a l e ” ) ,  ho gy m u tassák az em ber eknek:  i tt véget ér  a f öld . Vö:  S i ngleto n I d ézi  Ko m é d i a -ko m m entár ját:  D a n t e  Al i g h i e r i  
T h e  D i v i n e  Co m e d y  t r a n sl a t e d , w i t h  a  Co m m e n t a r y , b y  C har les S . S i ngleto n. 
In f e r n o , 2 . Co m m e n t a r y , P r i nc eto n U ni ver si ty P r ess,  1 9 8 9 . 4 6 5 . o . 
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p arad ic so mbó l ű z etett ki, elv esz í tv e saj á t és mind en lesz á rmaz o ttj a h alh atat-
lansá gá t (teh á t sz imbo liku san megh alt). O d ü ssz eu sz  ú tj a ez ek sz erint kí sérlet 
arra, h o gy  v issz aj u sso n o d a, ah o nnan az  emberiség az  első  ember kiű z etésé-
v el elind u lt. E z ért v o lt tilo s, h o gy  tú lh aj ó z z o n H erku les o sz lo p ain, s ez ért lesz  
so rsa Á d á m so rsá nak a megismétlése:  h aj ó tö rése és p o ko lra sz á llá sa 
sz á mű z etés a p arad ic so mbó l. 
 M int ed d ig is h angsú ly o z tu k, Á d á m és O d ü ssz eu sz  bű ne sz imbo liku s, h a 
tetsz ik, sz emio tikai termész etű :  abban á ll, h o gy  mind ketten negligá lj á k a j elet. 
O d ü ssz eu sz  esetében az o nban a tiltá s egy  ko nkrétan térbeli, ső t a sz ó  telj es 
értelmében f ö ld raj z i h atá r á tlép ésére v o natko z ik. E nnek leí rá sá ban D ante 
tény leges h agy o má ny t kö v et, ami to v á bbi segí tséget j elent az  O d ü ssz eu sz -
ep iz ó d  megértéséh ez . 
H erku les o sz lo p airó l Strabo ntó l kez d v e tö bb antik és kö z ép ko ri sz erz ő nél 
leh et o lv asni,8 akik egy  f ö ní c iai o sz lo p o kkal d í sz í tett H erku les-temp lo mró l 
emlékez nek meg (kez d etben anélkü l, h o gy  u talná nak a sz o ro so n v aló  á th aj ó -
z á s tilalmá ra). E gy es arab f o rrá so k9 a mered ek sz iklaf alo n á lló  réz -sz o bo rró l 
is h í rt ad nak, mely  egy  arany -kö p enny el bo rí to tt h o ssz ú  sz aká llú  f érf it á brá -
z o l, aki kelet f elé f o rd u l, s a mö gö tte lév ő  sz o ro sra mu tatv a tiltó  mo z d u lato t 
tesz , az z al a j elentéssel, h o gy  „ne to v á bb”. A  f o rrá so k sz erint a sz iklaf alo n egy  
f elirat is lá th ató  v o lt, mely  ú gy  sz ó lt, h o gy  non p lu s  u ltr a. E z  u gy anaz  a 
kif ej ez és, mely et a 10 9. so rban D ante is h asz ná l:  p i ú  oltr e non.  
M int mind ig, j elen témá nk sz emp o ntj á bó l is kü lö nbséget kell tennü nk 
egy rész t a tú lv ilá g leí rá sa, má srész t az o n f ö ld i tö rténetek kö z ö tt, mely ekrő l 
tú lv ilá gi talá lko z á sai so rá n D ante értesü l. A  p o ko l és a p u rgató riu m kü lö nbö z ő  
f iz ikai h ely einek á brá z o lá sá h o z  á ltalá ban h o z z á tarto z ik h atá raik leí rá sa és az  
e h atá ro ko n v aló  á tkelés v isz o ntagsá gainak ec setelése. A  h atá ro k u gy an 
ez ekben az  esetekben sem nélkü lö z ik a sz imbo liku s j elentést, mégis első -
so rban „f ö ld raj z i” v á lasz tó v o nalakra emlékez tetnek, annak kö sz ö nh ető en, 
h o gy  D ante rész letesen kid o lgo z z a a p o ko l és a p u rgató riu m to p o grá f iá j á t. A  
p arad ic so m ez z el telj esen ellentétes kép et mu tat. M iv el nem f iz ikai-térbeli 
h ely , kü lö nbö z ő  kö reit nem h atá ro k v á lasz tj á k el egy má stó l v agy  a p u rgató -
riu m h egy én lév ő  f ö ld i p arad ic so mtó l. D ante a f ö ld i p arad ic so mbó l ö nkí v ü -
letben, egy etlen p illanat alatt rö p p ent az  égbe, „gy o rsabban, mint égi v illá m 
h ely ibő l lec sú sz nék” (Par ad i c s om ,  I . 93.). 
                                         
8 A kü lönböző  anti k f o r r áso kr ó l M ar i a C o r ti  ad  r észletes i sm er tetetést:  M ar i a C o r ti ,  
P e r c o r si  d e l l ’ i n v e n z i o n e . Il  l i n g u a g g i o  p o e t i c o  d i  D a n t e . T o r i no ,  E i nau d i ,  
1 9 9 3 . Vö:  az „Il  d i v i e t o  o v v e r o  l a  n a v i g a z i o n e  p r o i b i t a ”  (A ti lalo m  vagy a 
ti lto tt hajó zás)  és a „Ca n a l i  d i  i n f o r m a z i o n e  a r a b o -c a st i g l i a n i  (C asti li ai -ar ab 
i nf o r m ác i ó s c sato r nák” )  c . p o nto t,  1 2 2 - 1 2 4 . o . 
9 Vö:  I m . a „Ca n a l i  d i  i n f o r m a z i o n e  a r a b o -c a st i g l i a n i  (K asztíli ai -ar ab i nf o r m ác i ó s 
c sato r nák)  c . p o nto t,  1 2 4 - 1 2 6 . o . 
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V egy ü k sz emü gy re a p o ko l- és p u rgató riu mbeli h atá ro k néh á ny  tí p u sá t. 
M int mind enki tu d j a, az o n a sz emio tikailag kitü ntetett h atá ro n, mely  a 
p o klo t az  élő k v ilá gá tó l elv á lasz tj a, egy  kap u n keresz tü l kell á th alad ni, mely en 
egy  f elirat o lv ash ató  („É n raj tam j u tsz  a kí nnal telt h az á ba” – Pokol,  I I I . 1-9.). 
E z , ellentétben a H erku les o sz lo p ainá l o lv ash ató  f elirattal, nem ti ltó, h anem 
tájé koztató tá bla, mely  (so k má s h aso nló  f u nkc ió j ú  h ird etménny el) arró l 
inf o rmá l, h o gy  kik lép h etnek be az  ad o tt terü letre, s mire sz á mí th atnak o tt 
(remény re nem). E gy ú ttal p ersz e határ jelző  tá bla, mint manap sá g a B u d a-
p est h atá ra, az  á llamh atá r és má s h aso nló  f elirato k.10  A  kap u  az o nban nem 
mind en. A z  igaz i h atá r a klassz iku s h agy o má ny h o z  h í v en az  A c h eró n, mely -
nek rév ész e, Ká ro n, h atá rő r is, aki sz igo rú an f elü gy el arra, h o gy  c sak az  arra 
j o go su ltak sz á llj anak c só nakj á ba, s kelj enek á t a tú lp artra. A  v ele v aló  talá l-
ko z á s h aso nló  j elenetek so rá t ny itj a meg, mely ekben sz inte ritu á lis mo no tó niá -
v al ismétlő d ik meg, h o gy  az  ő r, f elismerv e D antéban az  élő t, megtiltj a neki a 
belép ést („élő  testű  lélek h o rd d  el magad ” – Pokol,  I I I . 89), V ergiliu s p ed ig a 
f első bb akaratra h iv atko z v a kiesz kö z li az  enged ély t a to v á bb h alad á sra:   
D e  sz ó l  v e z é r e m :  „ Ch á r o n , m i l y  b e sz é d  e z ?  
Ig y  a k a r j á k  o t t , h o l  sz i g o r u  t ö r v é n y , 
b á r m i t  a k a r n a k  – é s t ö b b e t  n e  k é r d e z z ! ”  
(P o k o l , III. 9 4 -9 6 .)   U gy anez  a c eremó nia j á tsz ó d ik le a p u rgató riu mba v aló  belép ésko r. A  
p u rgató riu m egész en má s tö rv ény ű  biro d almá nak is v an ő re:  U tic ai C ato , az  
életét a sz abad sá gért á ld o z ó  ró mai h ő s. A z  ő  tisz teletet p aranc so ló  alakj a 
ellentéte a mitiku s és go ro mba Ká ro nénak, d e sz igo ra és ébersége nem kisebb 
az  ö v énél. A  két u taz ó nak arc ra kell bo ru lnia, és V ergiliu snak h o ssz ú  besz éd et 
kell tartania, h o gy  bebo c sá ttatá st ny erj enek. A  besz éd  egy ike az  I s teni  s zí n-
játé kban o lv ash ató  reto rikai remekléseknek:  megv an benne a h allgató ra v aló  
h atá s mind en kip ró bá lt eleme, a f első bb p aranc sra v aló  h iv atko z á stó l a rac io -
ná lis magy ará z ato n á t a kellő  p illanatban elh ely ez ett c ap tati o benev olenti ae-
ig. G y ö ny ö rű  p éld a erre a h ő s sz abad sá gsz eretetére v aló  h iv atko z á s:   
N é z d  e l  h á t , h o g y  i d e j ö t t  v a k m e r ő n :  
sz a b a d sá g é r t  j ö t t , s é d e s a  S z a b a d sá g :  
t u d h a t j a , k i n e k  h o l t a  É r t t e  l ő n :  
t u d h a t o d , k i n e k  nem  d r ága m u l a t sá g  
v o l t  e g y k o r  U t i c á b a n  É r t t e  v e sz n e d  
(P u r g a t ó r i u m , I. 7 0 -7 4 .)   
                                         
10  D ante ebben az esetben i s egy i sm er ő s gyako r lato t követ. Az ő  ko r ában i s általá-
no s szo kás vo lt,  ho gy a házako n,  kü lönöskép p en p ed i g a szakr áli s f u nkc i ó jú  
ép ü leteken,  c ím er ek és egyéb jelvények m ellett f eli r ato kat helyeztek el. 
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A  nagy  ró mai nemes j ellemére v aló  ap ellá lá s mind amellett nem elég.11 
V ergiliu s a sz igo rú  ő r lelkét az z al v éli v égleg meglá gy í tani, h o gy  emlékez tet a 
f elesége, M arc ia irá nti sz erelmére, s í géri, h o gy  elv isz i h o z z á  ü d v ö z letét:   
a z  ő  sz e r e l m é é r t  h a l l g a ss m e g  e n g e m      
s h é t  o r sz á g o d o n  h a g y j  á t m e n n i , k é r l e k :  
v i sz e k  t ő l e d  k ö sz ö n t é st  n é k i  
(P u r g a t ó r i u m , I. 8 1 -8 3 .)   A  p u rgató riu mbeli sz itu á c ió  abban is h aso nlí t p o ko lbeli elő z mény ére, 
h o gy  a h atá r j elz ésének és a h atá ro n v aló  á tkelés sz abá ly o z á sá nak f u nkc ió j a 
mind két esetben megkettő z ő d ik. A h o gy an az  alv ilá gba v ez ető  ú to n D anténak 
és V ergiliu snak elő bb á t kellett h alad niu k a p o ko l kap u j á n, maj d  á t kellett 
kelniü k, Ká ro n lad ikj á ba sz á llv a, az  A c h ero no n, ú gy  a p u rgató riu mba v iv ő  
ú to n C ató tó l kell bebo c sá tá st kérniü k, mikö z ben a v ez eklésre v á ró  lelkeket 
isten angy ala, a menny ei rév ész  sz á llí tj a á t a tengeren, s tesz i p artra a p u r-
gató riu m sz igetén. Á m még í gy  is c sak a h egy  lá bá ná l v agy u nk. A h h o z , h o gy  
késő bb az  u taz ó k bej u ssanak magá ba a p u rgató riu mba, megint egy  h atá ro n 
és egy  kap u n kell á tlép niü k, rá ad á su l á t kell esniü k az  ő rrel f o ly tato tt alku d o -
z á s má s ep iz ó d o kbó l má r ismert c eremó niá j á n. A z  ő r ez ú ttal egy  kard o s 
angy al, aki a kap u  ny itá sako r a h ét f ő  bű nt j elkép ez ő  P-t karc o lj a D ante 
h o mlo ká ra (mely et mind en to v á bbi kö r á tlép éseko r egy  angy al f o g o nnan 
letö rö lni). I tt teh á t a bebo c sá tá s c eremó niá j a kiegész ü l a m egbé lyegzé s s el, a 
belép ő  f iz ikai m egjelö lé s é v el.  
A  tiltá s és a kirekesz tés talá n legp arad o x abb p éld á j á t D is v á ro s kí ná lj a a 
p o ko lban. A z  u taz ó knak a Sty x  sá rtengerén kell á th aj ó z niu k a sá nc c al és 
á ro kkal kö rü lv ett ó riá si erő d í tmény h ez :  
 S  a  m é l y  á r o k b a , m e l y  k e r í t i  m i n d e  
v i g a sz t a l a n  v i d é k e t , b e h a j ó z u n k  
(sá n c a , m i n t  v a sf a l , t ű n t  a  sz e m e i m b e ) . 
(P o k o l , V III. 7 6 -7 9 . )  
 A  v á ro s kap u j á ná l (mely  f elid éz i a p o ko l kap u j á nak emlékét)12 v á ro stro mra 
emlékez tető  sz itu á c ió  alaku l ki, c sak f o rd í to tt értelemben:  itt a v á rv éd ő k, a 
v á ro s d émo ni lakó i az o k, akik agressz í v  magatartá st tanú sí tanak a bebo c sá -
                                         
11 N em  tar to zi k szo r o san i d e,  d e m egjegyzem :  talán a d antei  i r ó ni a és öni r ó ni a 
p éld ája,  ho gy a költő  c élo z r á:  tú l so k a szó . C ato  u gyani s m egelégeli  a szó no k-
lato t:  „D e ho gyha S zent H ölgy kü ld ött,  égi  lélek,  /  m i nt m o nd o d :  ennyi  szó t 
nem  kéne tenned ”  ( P u r g a t ó r i u m , I . 9 1 -9 2 .) . 
12 M akac sko d ásu k nem  m o st van elő ször ;  
kevésbé ti tko s kap u n i s c si nálták,  m elynek azó ta zár ja si nc s,  ki gő zöl. 
E  f elett láttad  a halál i r ását 
(P o k o l , V III. 1 2 4 -1 2 7 .)  
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tá st kérő kkel sz emben. A  kirekesz tés lo giká j a ú gy  érv ény esü l, h o gy  telj esen 
megf o rd u l. A z  u taz ó k o ly an h ely re kí v á nnak belép ni, a h aragv ó  v éd ő k p ed ig 
egy  o ly an h ely  kap u j á t c sap j á k be a tá rgy aló  V ergiliu s o rra elő tt („bec sap tá k a 
kap u t, elz á rv a tő le” – Pokol,  V I I I . 110 5.), mely  maga a bo rz almak v á ro sa, 
tö kéletes ellentéte a p o ko l to rná c á n, a li m bu s ban meglá to gato tt nemes 
kastély nak. A  bebo c sá tá st kérő k és az  ő rö k kö z ö tti alku d o z á s ez ú ttal telj es 
ku d arc c al z á ru l, h isz en V ergiliu s h iá ba biz tatj a p á rtf o go ltj á t az z al, h o gy  
„ninc s ő rség, sá nc , mely  terv emet lero ntsa” (Pokol,  V I I I . 123.), c sak egy  égbő l 
kü ld ö tt angy al segí tségév el j u tnak a f alako n tú lra. 
A  p o ko lnak és a p u rgató riu mnak, mint a f entiekbő l kitű nik, j ellegz etes 
termész eti h atá rai v annak:  a f o ly ó  és a tenger. T egy ü k h o z z á , a Kom é d i ában 
leí rt f o ly ó k kö z ü l tö bbnek is v an h aso nló  f u nkc ió j a. Sz ép  kis p atak h atá ro lj a a 
p o ko l to rná c á n lév ő  ő si kastély t, ah o v á  a H o méro sz  á ltal v ez etett kö ltő k 
kí sérik D antét, s a f ö ld i p arad ic so m kö z ö s f o rrá sbó l ered ő  két f o ly ó j a, a L éth e 
és az  E u no é, sz imbo liku s értelemben sz intén h atá rf o ly ó . A z  ő si kastély ba, 
mely nek id illi kö rny ez ete f eltű nő en h aso nlí t a f ö ld i p arad ic so mban elénk 
tá ru ló  lá tv á ny ra, a kö v etkez ő  mó d o n j u tnak be az  u taz ó k:   
Ő s k a st é l y  a l á  é r t  a  k i s se r e g  m o st , 
m e l y  h é t sz e r  v a n  k e r í t v e , m i n t  a  b ö r t ö n , 
s m e l y e t  k ö r ű l  e g y  sz é p  k i s c sö r g e t e g  m o s. 
E z e n  á t m e n t ü n k , m i n t  a  k e m é n y  f ö l d ö n ;  
s á t n y i t v a  e  b ö l c se k k e l  h é t  k a p ú k o n , 
m e g á l l t a m  t ú l  e g y  r é t e n , ü d e  z ö l d ö n . 
(P o k o l , IV . 1 0 6 -1 1 1 . ) 13   I d illi h ely en v agy u nk, d e a bej u tá s ko rá ntsem egy sz erű . A  sz ép  kis p atak 
nem egy sz erű en kö rü lö leli, h anem v é d i  a kastély t („d if eso  into rno  d ’ u n bel 
f iu mic ello ”), s h a tú lz á s is az t mo nd ani, h o gy  a kastély  o ly an, mint a bö rtö n, 
mind enesetre h ét m agas  f al v esz i kö rü l („c erc h iato  d ’ alte mu ra”), mely en h ét 
kap u  ny í lik. A  mérv ad ó  ko mmentá ro k sz erint a kastély  az  emberi bö lc ses-
séget, a h ét f al a f ilo z ó f ia h ét rész ét, a h ét kap u  a triv iu mo t és a q u ad riv iu mo t, 
a p atak p ed ig az  ékessz ó lá st és a tap asz talato t sz imbo liz á lj a. B á rmi is legy en 
a leí rá s allegoriku s j elentése, egy  f alakkal és v iz esá ro kkal ö v ez ett kö z ép ko ri 
v á r kép e tá ru l elénk, mely nek lakó i – a bö lc sek – a v ilá gtó l elz á rv a élnek. E gy éb-
ként az  allegoriku s j elentés sem mo nd  má st:  a f ilo z ó f ia h ét rész e (a f iz ika, a 
metaf iz ika, az  etika, a p o litika, az  ö ko nó mia, a matematika és a d ialektika) 
                                         
13 V e n i m m o  a l  p i è  d ’ u n  n o b i l e  c a st e l l o , 
S e t t e  v o l t e  c e r c h i a t o  d ’ a l t e  m u r a , 
D i f e so  i n t o r n o  d ’ u n  b e l  f i u m i c e l l o . Q u e st o  p a ssa m m o  c o m e  t e r r a  d u r a ;  
P e r  se t t e  p o r t e  i n t r a i  c o n  q u e st i  sa v i ;  
G i u g n e m m o  i n  p r a t o  d i  f r e sc a  v e r d u r a . 
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f alként z á rj a kö rü l és v éd elmez i a tu d á s v á rá t. E z en a p o nto n is egy  o ly an 
v ilá g kép e tá ru l elénk, mely ben a kirekesz tés, az  elz á rkó z á s, a sz étv á lasz tá s 
v isz o ny ai a f iz ikai tér f elo sz tá sá ban ép p ú gy  kif ej ez ésre j u tnak, mint a 
tá rsad almi h ierarc h ia kü lö nbö z ő  sz imbo liku s megj elení tési f o rmá iban. A  
tá rsad almi tér kö z v etlenü l lekép z ő d ik a f iz ikai térben. 
 A  f ö ld i p arad ic so mban c sö rged ez ő  kétá gú  f o ly ó  sz ó  sz erinti v agy  f iz ikai 
értelemben nem h atá rv o nal. E gy  h ely en az o nban (M atild a f eltű néseko r) 
kif ej ez etten az t su gallj a a sz ö v eg, h o gy  a kis f o ly ó  p o nto san o ly an h atá rt 
kép ez , mint má so k sz á má ra a H ellész p o nto sz :   
H á r o m  l é p é s v o l t  k ö z t ü n k  a z  e r e c sk e :  
d e  H e l l e sp o n t u s, m e l y e n  X e r x e s á t k e l t , 
s m e l y  m é g  a z  e m b e r g ő g n e k  e g y r e  l e c k e , 
n a g y o b b  p a n a sz r a  n e m  k ö l t é  L e á n d e r t , 
h o g y  S e st o s s Ab y d o s k ö z t  z ú g v a  m o r g o t t , 
m i n t  e n g e m  e z , h o g y  m i n d e n  ú t a t  á t sz e l t . 
(P u r g a t ó r i u m , X X V III. 7 0 -7 5 .)   A  f o ly ó  h atá r-f u nkc ió j a ennek ellenére tisz tá n sz imbo liku s:  a kö ltő  régi és 
ú j  énj ét v á lasz tj a el egy má stó l. A  f eled és (L éth e) v iz e megsz abad í tj a a bű ntő l 
(elf eled teti v ele a bű nt), az  emlékez és v iz e p ed ig (E u no é) f elerő sí ti (emléke-
z etébe id éz i) az  erény t. A  h atá r á tlép ésév el v á lik ú j  emberré. A  Pu r gatór i u m  
a sz abad sá g c anti c áj a:  annak tö rténete, h o gy  az  u taz ó , bű neit lerá z v a, 
s zabad d á v áli k ;  tú llép  az o n a h atá ro n, amely en belü l r ab v olt.  
A  megkü lö nbö z tetés és kirekesz tés f o rmá i és tí p u sai kö z ü l, mely ek az  
I s teni  s zí njáté k ep iz ó d j ait stru ktu rá lj á k, teo ló giai sz emp o ntbó l kétségtelenü l 
a keresz tény ek és a nem keresz tény ek o p p o z í c ió j a a d ö ntő . Kö z tü k u gy an-
o ly an elv á lasz tó  h atá r h ú z ó d ik, mint amily enekkel a f ö ntiekben talá lko z tu nk, 
s a keresz tség u gy anú gy  kap u  egy  má sik v ilá gba, mint az o k a kap u k, mely eken 
D ante V ergiliu s segí tségév el á th alad t. N em v életlen teh á t D ante sz ó h asz ná lata, 
amiko r a limbu s v étek nélkü li lakó inak bemu tatá sako r a h it kap u j á ró l besz él:   
…  se m m i  v é t e k  
n e m  v o l t  sz i v ü k b e n ;  á m d e , m e r t  a  v á m o n  
n e m  m e n t e k  á t , m e l y  k a p u j a  h i t e d n e k , 
é r d e m ü k  m i n d  m e g t ö r i k  e  h i á n y o n . 
(P o k o l , IV . 3 4 -3 6 .) 14   D ante p ersz e ez en a p o nto n is ú j í t, teo ló giailag, mo rá lisan és kö ltő ileg. A  
Par ad i c s om  X I X . énekében megrend í tő  sz av ak o lv ash ató k arró l a kétségrő l, 
h o gy  mily en sú ly o s kérd éseket v et f el a meg nem keresz teltek kirekesz tett-
                                         
14 …  e i  n o n  p e c c a r o ;  e  s’ e l l i  h a n n o  m e r c e d i , 
n o n  b a st a , p e r c h é  n o n  e b b e r  b a t t e sm o , 
c h ’ è  p o r t a  d e  l a  f e d e  c h e  t u  c r e d i . 
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sége. V aj o n igaz sá go s-e elí télni az t, akit „az  I nd u s messz e p artj a sz ü lt”, d e 
kü lö nben „mind en sz á nd éka s mind en tette j ó ban f á rad ”?  „H a ő  h itetlen, 
h o gy  ró h atni v étkü l? ” (V ö :  Par ad i c s om ,  X I X . 70 -78.) 
D ante má sik ú j í tá sa a p o ko lra v o natko z ó  kö z ép ko ri elkép z elésekh ez  ké-
p est abban á llt, h o gy  a p o ko l to rná c á n a gy ermekek mellett h ely et talá lt az  
antik és az  arab ku ltú ra legnagy o bb kép v iselő inek. E z  f o nto s és so katmo nd ó  
ko mp ro missz u m, mely  az o nban nem v á lto z tat az  elkü lö ní tés lo giká j á n:  a 
sz ó ban f o rgó  bö lc sek egy  sz á mu kra elkerí tett h ely en tartó z ko d nak, h a az  nem 
is maga a p o ko l. 
A  f ö nti stru ktú rá tó l termész etesen nagy o n kü lö nbö z ő  stru ktú rá t mu tat a 
Par ad i c s om ,  mely nek v ilá ga mind en h ierarc h iá t nélkü lö z . A z  ü d v ö z ü lt lelkek 
egy f o rma kö z el v annak istenh ez , s ninc senek beo sz tv a egy -egy  sz á mu kra 
kij elö lt h ely re. H o gy  lá tsz ó lag kü lö nbö z ő , v agy is alac so ny abb v agy  magasabb 
kö rö kben talá lko z u nk v elü k, az  c sak allegoriku s megj elení tése annak, h o gy  
érd emeik nem egy f o rmá k:   
It t  m u t a t k o z t a k , n e m  m i n t h o g y h a  é p  e z  
l e n n e  a  n é k i k  r e n d e l t  h e l y ;  d e  j e l n e k , 
h o g y  sz e r é n y e b b  ü d v  k ö t i  ő k e t  é g h e z . 
(P a r a d i c so m , IV . 3 7 -3 9 . )   E llentétben az z al, h o gy  a p o ko lban a „sz emet sz emért, f o gat f o gért” elv nek 
megf elelő en mind en bű nnek megv an a maga bü ntetése, a p arad ic so mban 
ninc s az  érd emekkel ará ny ban lév ő  j u talo m, s mind enkinek u gy anabban a 
bo ld o gsá gban v an rész e. E gy  o ly an u tó p ia allegoriku s kif ej ez ése ez , mely et 
má s ko ro kban ú gy  f o galmaz tak meg, h o gy  „mind enki kép essége sz erint, és 
mind enkinek sz ü kséglete sz erint”;  egy  o ly an u tó p iá é, mely  érv ény telení ti a 
tilalo m, az  elh atá ro lá s és a kirekesz tés p o ko lbeli lo giká j á t. 
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 F R AN Z  K AF K A A B Ű N R Ő L  
BACS Ó BÉ L A 
„ m i v e l  a z  e m b e r  a  p a r a n c s e l l e n é r e  n e m  
a  t ö r v é n y e s u t á n z á s, h a n e m  a  t ö r v é n y t e l e n  g ő g  
m i a t t  v á g y o t t  Ist e n n é  l e n n i , e l v e t t e t e t t  e g é sz e n  
a z  á l l a t o k  h a l a n d ó sá g á i g .”  
(S z t . Á g o st o n :  A T e r e m t é s Kö n y v é r ő l )  
 
MI K O R KARL  R O S E N K RAN Z  A r ú t es zté ti kájában1 f elid éz i H egel esz téti-
ká j á nak egy  f o rd u latá t, amely  sz erint „az  ö rd ö g magá értv év e ro ssz , 
esz tétikailag h asz nav eh etetlen f igu ra. N em egy éb u gy anis, mint ö n-
magá banv aló  h az u gsá g, s ez ért sz erf ö lö tt p ró z ai lény ”2, akko r p ersz e kész séggel 
elismeri, h o gy  a go no sz , a bű nö s, a v issz atasz í tó  ö nmagá ban v év e ü r es en hagy 
minket ( d as  B ö s e lä ß t u ns  leer ), enny iben a sz env ed élly el tö rténő  sz o f isz ti-
ká lt j á tsz ad o z á s nem érint meg minket. U gy anakko r ny ilv á nv aló v á  tesz i a 
h egeli kij elentést to v á bbv ez ető  kérd ései á ltal, h o gy  a nagy é s  i s teni  v i lágr end  
r é s zeké nt f ellép ő  rú t és go no sz  nagy o n is tekintetbe v eend ő  esz tétikailag. 
Kérd éseket tesz  f el:  „v aj o n egy  mű  h armó niá j á t gá to lj a-e a ro ssz  és a ro m-
bo lá s? ”, „v aj o n ninc s-e mind en tragéd iá ban v égtelenü l so k ny o mo r és ez  má r 
ö nmagá ban gá to lj a az  esz tétikai h armó niá j á t? ”3 N em c sak G o eth e F au s t j a, 
h anem o ly an f estő k mű v e kap c sá n, mint D ü rer és Ru bens, Ro senkranz  az t 
á llí tj a, h o gy  ép p en a p i llanatot,  a m egv áltó p i llanatot m egtalálv a té r í tenek 
ezek a m ű v é s zek é s zhez,  s  em elnek ki  az é let tö r é kenys é gé bő l,  a p i llantás  
té bolyából,  az er ejé tő l elhagyott em ber  ö s s zeom lás ából,  a tu d at elhom ályos u -
lás ából s tb.  A nélkü l, h o gy  rész letez ni akarná m a nem is rej tett p o lémia be-
mu tatá sá t, inká bb arra sz eretném f elh í v ni a f igy elmet, h o gy  az  a néh á ny  
év tiz ed , ami a két go nd o lko d ó t elv á lasz tj a az  esz tétikai go nd o lko d á s tű rő -
kép ességét nagy ban nö v elte. A mig H egel E .T .A . H o f f mann mű v ét o c smá ny  
h u mo ra és to rz  iró niá j a miatt sz id almaz z a, ad d ig Ro senkranz  má r nem ily en 
elu tasí tó  a ko rtá rs mű v ész ettel sz emben. M egj egy z i4, h o gy  H egel a mo d erni-
tá st, a mo d ern mű v ész et saj á to ssá gá t ebben a tekintetben p o nto san érz ékeli, a 
r os s z é p p en a s zabad s ág i d eája m i att ker ü l ábr ázolás r a,  s ő t a s zabad s ág 
s zu bjektí v  old alaké nt ker ü l elő té r be a r os s z é s  v áli k m i nd  s zé les kö r ű bbé  a 
                                         
1 R o senkr anz:  Ä st h e t i k  d e s H ä ß l i c h e n . K öni gsber g,  1 8 5 3 . 3 5 8 . skk. o . 
2 H egel:  E sz t é t i k a i  e l ő a d á so k  I. B p .,  Akad ém i ai ,  1 9 5 2 . 2 2 5 . o . 
3 R o senkr anz:  I m . 3 6 1 . o . 
4 I m . 3 6 3 . o . 
A 
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m aga negati v i tás ában a jó v i s zonylatában.  H egel kij elentését nagy o n is ko -
mo ly an v év e, a mű v ész et, h a az  ö rd ö git, a go no sz t mintegy  ö ná lló  alakv á lto -
z atban, m i nt hazu got é s  ellentm ond ás os at lé p teti  f el,  aligh a tarth at igény t 
esz tétikai tetsz ésre, h a abban c sak a p u sz tá n har agv ó é s  i r i gy af f ekti v i tás  
( p htoner on gö r ö g é r telm é ben)  li d é r c es  v agy a bű nben tobzód ó alakja 
jeleni k m eg. T eh á t H egel nagy o n is tu d j a, h o gy  a bű n m agáé r tv alóan esz -
tétikailag h asz o ntalan, s mint maj d  Ro senkranz  f o galmaz z a, inká bb ko mi-
ku sba h aj ló . D e az  ö r d ö g – mint Ro senkranz  kiemeli – D antétó l B y ro nig, 
O rc agnató l Ru bensig a m onotei zm u s  álland ó hátter é t5 ké p ezi . 
Rö v id en a bű n mo d ern tap asz talatá nak és tap asz talh ató sá gá nak v á lto z á -
sá ró l v an sz ó , s kétségtelen tény , h o gy  a mo d ern mű v ész et – termész etesen 
j elentő s mű v ész etrő l és nem a h it elő re gy á rto tt f as t-f ood j á ró l besz élek – so k 
tekintetben kép es kih o rd ani a bű n és bű ntelenség kö z ö tti f elmérh etetlen 
kü lö nbséget, egy ben a mű v ész et az , amely  int a bű nérz et gy engü lésére, és 
egy á ltalá n f enntartj a a h itet az  irá nt, h o gy  az  ember kép es még kü lö nbséget 
tenni j ó  és ro ssz  kö z ö tt. Sc h o lem6 A m egv áltás  c s i llagáh o z  í ro tt 1930 -as 
u tó sz av á ban D o sz to j ev sz kij  és P ro u st mellett má r Kaf ká t emlí ti, mint akik 
á ltal ebben a tap asz talatban rész esed h etü nk.  
Kaf ka 1917 kö rü l í rta a B etr ac htu ngen ü ber  Sü nd e,  Lei d ,  H of f nu ng u nd  
d en w ahr en W eg c í mű  maga á ltal egy besz erkesz tett f ragmentu m gy ű j te-
mény t. A miko r Kaf ka a 8 3 .  f r -ban kij elenti, h o gy  „bű nö s az  á llap o t, amely ben 
leled z ü nk, f ü ggetlenü l a bű ntő l”7, akko r lá tsz ó lag a bű nö sségnek ered end ő en a 
létez éssel ad o ttsá gá t su galmaz z a, a h ely z et az o nban sz á má ra ennél j ó v al bo ny o -
lu ltabb, biz o ny o s értelemben, má r az t sem tu d j u k, h o gy  á llap o tu nkban mi is 
az , ami bű nö s. A  bű n f o galmá nak és a bű nö sség tematiz á c ió j á nak elo ld á sa az  
ered end ő  bű n h agy o má ny á tó l, a tö rv ény  elő tt- és egy ben az o n kí v ü l-lét kiter-
j esz tése az  ev ilá gi létez ésre, egy ben f enntartá sa annak a nem sz ű nő  emberi 
igény nek, h o gy  az  á llap o tban rej tez ő  bű nt, mint saj á t bű nt ismerj ü k meg. 
H ermann C o h en a R eli gi on d er  V er nu nf t au s  d en Q u ellen d es  J u d entu m s  c í mű  
kö ny v ében f o galmaz ta meg a bű nf o galo mnak a metaf iz ika rej tély étő l tö rténő  
elo ld á sa p ro gramj á t, amely nek egy ed ü li c élj a az  leh et, h o gy  a bű n tap asz tala-
tá ban az  ember lelj e f el magá t egy  á lland ó  á tmenetben ö nmaga, mint én f elé 
h alad v a, s í gy  legy en ö nmaga alap j a (G r u nd legu ng d es  M ens c hen als  I c h)8. 
A z  I sten sz í ne elő tt elkö v etett bű n egy  alap , alap v etés, egy ben egy  á tmenet, 
ami tú lv ez et az  ember elő tt elkö v etett bű nö n tú lra, miv el v égső  so ro n ember 
                                         
5 Vö:  R o senkr anz:  I m . 4 5 9 . o . 
6 Vö:  S c ho lem :  N ac hw o r t I n:  R o senzw ei g:  D e r  S t e r n  d e r  E r l ö su n g . S u hr kam p  1 9 9 3 . 5 3 3 . o . 
7 K af ka:  B etr ac htu ngen ü ber  S ü nd e…  I n:  H o c h z e i t sv o r b e r e i t u n g e n  a u f  d e m  L a n d e .  
M . B r o d  F i sc her . 1 9 8 3 . 3 7 . o . 
8 Vö:  C o hen:  R e l i g i o n  d e r  V e r n u n f t  a u s d e n  Q u e l l e n  d e s J u d e n t u m s. F o u r i er . 1 9 9 5 . 
2 1 6 . o . 
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elleni v étek. C o h en kettő s á tmenetrő l besz él, arró l, h o gy  magamat I sten elő tt, 
mint bű nö st f elismerv e egy id ej ű leg mint az  emberrel sz embeni bű nö st isme-
rem f el. E z  a lény , aki a maga bű nét I sten sz í ne elő tt9 elismeri, egy ben f elismeri 
az  á llap o t bű nö sségét, az t, amiben v o lt, aminek bű nérő l mit sem tu d o tt, az az  
mikö z ben magá v al sz embesü l, és magá ró l tu d , tu d j a, h o gy  énként nem bű nte-
len. C o h en az t á llí tj a, h o gy  a T er em té s  8, 21. sz ö v egh ely  f o rd í tá sá n és h ely es 
megértésén so k mú lik:  az  ember h aj lik a ro ssz ra, minth o gy  sz í v ének go n-
d o latai ro ssz  alako t ö ltenek, „az  ember sz í v ének go nd o latj a go no sz  az  ő  if j ú -
sá gá tó l f o gv a;  s tö bbé nem v esz tem el mind  az  élő  á llato t, mint c seleked tem”.10  
C o h en v égső  érv e, az  Ú r  í gé r eté nek kettő s tartalma, h o gy  f ogé kony a bű nr e,  
mert o ly an kép z etek és f i kc i ók v ezé r li k az  embert, amely ek nem enged ik az  
igaz  lá tá st, mégsem emész tik el. A z  í géret magá ba rej ti az  Ú r f elismerését és 
kegy elmét, s emiatt nem semmisí ti meg, mint az é lő  á llato t, az az  kö ny ö rü -
letes a telj es belá tá s nélkü li lény  irá ny á ban. A  bű n és a j ó  v isz o ny lata nem  
ki ku tatható é s  f ő ké nt nem  I s ten ad om ányaké nt v elü nk s zü letett, mint maga 
C o h en megj egy z i, a ro ssz  ered etére irá ny u ló  kérd és egy  o ly an mí to sz nak a 
kérd ése, amit a metaf iz ika tart f enn, az  etika az o nban arra int minket, h o gy  a 
sz abad sá g alap j a és ez z el egy etemben a j ó , miként a ro ssz  alap j a ki  nem  
ku tatható11 .  A mit alap nak tekintü nk, az  a p u sz ta kau z á lis so rba rend ez ésként 
semmit sem tesz  v ilá go ssá . E gy i lyen alap  c s aki s  a kau zali tás ból s zár m azi k,  s  
m i nt i lyen,  s em m i nek s em  az alap ja. A ligh a tév ed ü nk, h a az t go nd o lj u k, h o gy  
C o h en go nd o lata mö gö tt a theod i c aeai  p r óbálkozás  ku d ar c ának kanti be-
mu tatá sa á ll, v agy is p o z ití v an megf o galmaz v a, a sz í v  ő sz intesége ( d i e 
Au f r i c hti gkei t d es  H er zens ), amely  nem mu tatj a a belá tá s f ö lény ét o tt, ah o l 
annak semmif éle tá masz a ninc s ö nmagá n kí v ü l12. A  h az u gsá g f o ly tá n – mint 
                                         
9 R i c o eu r  Az  „ e r e d e n d ő  b ű n ”  j e l e n t é sé r ő l  c ím ű  tanu lm ányában ír ja a „p eni tenc i áli s 
m egtap asztalást”  jellem ezve:  „a bű n az én i gazi  helyzetem  I sten elő tt;  az ’ I sten 
elő tti ség’  a bű n m ér téke és nem  az én tu d ato m . Azér t van szü kség egy M ási kr a,  
egy p r ó f étár a,  ho gy r ám u tasso n er r e;  sem m i lyen öntu d atr a,  az önm agár a ébr ed és 
nem  elegend ő  ehhez,  annál kevésbé,  m i vel m aga a tu d at i s a szi tu ác i ó  f o glya,  
hazu d i k és hi tegeti  m agát. A bű n ezen r eali zm u sát nem  f o glalhatja m agában az a k a r a t  tu d ato s hanyatlásának tú l vi lágo s és tú l r övi d  f o r m u lája;  ez i nkább a 
létezés tévelygése,  egy m i nd en egyed i  tettnél r ad i káli sabb l é t m ó d … ”  I n:  
R i c o eu r :  V á l o g a t o t t  i r o d a l o m e l m é l e t i  t a n u l m á n y o k . B p .,  O si r i s. 1 9 9 9 . 8 7 . o . 
10  d e r  J e z e r  d e s H e r z e n s d e s M e n sc h e n  i st  b ö se  v o n  se i n e r  J u g e n d  a n  
11 „ D i e  F r a g e  n a c h  d e m  U r sp r u n g  d e s B ö se n  e r k a n n t e n  w i r  i h r e m  e i g e n e n  U r sp r u n g  
n a c h  a l s e i n e  so l c h e  d e s M y t h o s, d e sse n  In t e r e sse  d u r c h  d i e  a n g e b l i c h e  
M e t a p h y si k  f o r t e r h a l t e n  w i r d . D i e  E t h i k  d a g e g e n  l e h r t  u n s, d a ß  d e r  G r u n d  
d e r  F r e i h e i t , m i t h i n  d e r  G r u n d  d e s G u t e n , w i e  d e r  d e s B ö se n , u n e r f o r sc h l i c h  
se i n  m u ß . D e n n  d i e se r  G r u n d  i st  i m m e r  n u r  e i n e  Ka u sa l i t ä t “ . C o hen:  I m . 2 1 5 . o . 
12 J ankélévi tc h A h a z u g sá g r ó l  ( D u  M e n so n g e )  c ím ű  tanu lm ányában Au gu sti nu s 
nyo m án teszi  vi lágo ssá,  ho gy az a h a z u g sá g ,  egy sajáto s d i szp o zíc i ó ja a lélek-
nek,  a lélek m o zd u latlansága és m o zd íthatatlansága,  s nem  egyszer ű en,  valam i  
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J ankélév itc h  h angsú ly o z z a – az  ember kitér a neh éz ség elő l, kö nny ed én v esz  
és egy  f elü letes mély séget sz í nlel, v égső  so ro n „a h az u gsá g belső  menekv és”13, 
amely ben az  én saj á tj á ba z á ru l. „A  sz í v  ő sz intesége teh á t, és nem a belá tá s 
f ö lény e, a ny í ltsá g, melly el kétely eit kend ő z etlenü l megv allo tta, irtó z á sa attó l, 
h o gy  meggy ő z ő d ést sz í nlelj en, amiko r nem leli magá ban, s kiv á lt I sten sz í ne 
elő tt (ah o l amú gy  is kép telen e c sel) – e tu laj d o nsá go k az o k, mely ek az  isteni 
bí ró i í téletet a v allá so s kép mu tató k ellenében J ó b, s sz emély ében az  egy enes 
ember j av á ra billentették.”14 A z  a rad iká lis, és az  isteni í télkez ést alap j aiban 
ú j rago nd o ló  f o rd u lat Kant mű v ében, amely  sz akí t a kegyv ad ás zás s al („G u nst-
bew erbu ng”) és megny í tj a a j ó v al biz o ny talanabb u tat a jó é letv i tel v allás a 
f elé (ei ne R eli gi on d es  gu ten Lebens w and els ). E z  a f o rd u lat, mint D errid a15 
á llí tj a, abban á ll, h o gy  Kant megkí sérli a sz á mo t ad á st a r os s z é s s zer ű  er e-
d eté r ő l,  am i  m agának az é s znek r ejtv e m ar ad , az az  ny ilv á nv aló v á  tesz i, h o gy  
h it és tu d á s kü lö nbségét tekintetbe kell v enni, amit a „d o gmatiku s” h it 
f igy elmen kí v ü l h agy . Kant nem tú l o p timista p ro gramj a az  i gazlelkű s é gben 
( w ahr haf t s ei n) talá lj a meg kiind u lá sá t, s p ersz e abban, h o gy  a lelkiismeret, 
amely  tév ed  to rz sz ü lö tt és nem-létez ő  d o lo g (ei n i r r end es  G ew i s s en i s t ei n 
U nd i ng). A z  ember p ersz e tév ed  és tév ely eg, mégis, h a mint én, magá nak ala-
p o t ad ó  a f entemlí tett C o h en f o rd u lat sz erint, akko r tar tózkod i k az i gaznak-
tar tás  o ly an f o rmá j á tó l, ah o l a sz í v  ö nsz erető  és ö nf elmentő  kép z elgései 
u ralko d nak. F elelni ama legf ő bb bí ró  elő tt c sak az á ltal tu d  az  ember, h o gy  
f elel az ért, amit igaz nak tart. Kant m eghatónak é s  lé lekem elő nek teki nti ,  
h o gy  f eltessz ü k:  v an h amissá gtó l és sz í nleléstő l mentes j ellem, mégis tu d nu nk 
kell, h o gy  az  ő sz inteség nagy o n is tá v o l á ll az  emberi termész ettő l, s talá n 
ninc s is mi id egenebb tő le. „ E i ne tr au r i ge B em er ku ng! ”  – mo nd j a Kant, a ki-
j elentés sz o mo rú sá gá t az  o ko z z a, h o gy  I sten léte, még senkit sem tett j o bbá .  
                                                                                      
o lyannak a közlése,  am i  nem  i gaz,  hi szen v a l a k i  a k k o r  i s e l v é t h e t i  a z  i g a z a t  
m o n d á sá v a l , h a  n e m  h a z u d i k  ( D e  M e n d a c i o  I V., 5 ) . Vagyi s a szám talan d o lo g 
k í sé r t é se ,  az élet szo r o ngatásai  tér ítheti k el szívü nket a z  ő sz i n t e sé g t ő l . (Vö:  
J ankélévi tc h:  Vo n d er  L ü ge I n:  D a s V e r z e i h e n  S u hr kam p . 2 0 0 3 . 7 4 . skk. o .,  Au gu sti nu s A T e r e m t é s Kö n y v é r ő l  a  m a n i c h e u so k  e l l e n . B p . ,  P au lu s 
H u ngar u s/ K ai r o sz. 2 0 0 2 . 1 2 5 . o .)  c ím ű  m ű vében ír ta:  „K i  r ejtő zi k el I sten 
színe elő l,  ha nem  az,  aki  elhagyva ő t a sajátját kezd i  szer etni ?  I m m ár  
hazu gságba bu r ko ló ztak,  a k i  p e d i g  h a z u g sá g o t  sz ó l , a  sa j á t j á b ó l  sz ó l . (J áno s 
8 . 4 4 , ) ”  Aki  elvész a  sa j á t b a ,  aki  saját i gazát hallja,  az távo l van az i gazságtó l 
és szíve és lelke m aga f elé f o r d u l. (É sa. 1 4 . 1 3 -1 4 ,  és 2  T i m . 3 . 2 , )  
13 J ankélévi tc h:  I m . 9 1 . o . 
14 K ant:  A f i lo zó f i a m i nd en theo d i c aeai  p r ó bálko zásának ku d ar c ár ó l I n:  T ö r t é n e t -
f i l o z ó f i a i  í r á so k . B p .,  I c tu s. 1 9 9 5 -9 7 . 1 5 8 . o . 
15 Vö:  D er r i d a:  G lau be u nd  W i ssen. D i e bei d en Q u ellen d er  „R eli gi o n”  an d en 
G r enzen d er  blo ßen Ver nu nf t. I n:  D er r i d a,  Vatti m o :  D i e  R e l i g i o n . S u hr kam p . 
2 0 0 1 . 2 0 . skk. o . 
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J an A ssmann a p oli ti kai  teológi a elő tö rténetét v iz sgá ló  alap v ető  mu nká -
j á nak egy  h ely én rá mu tat a bű nku ltú r a saj á to s ny elv h asz ná latá ra, amely  v égső  
so ro n mó d o t ad  egy olyan ö ntem ati zác ór a,  am elyben ki f ejező d i k a bű nhö z 
v aló v i s zony és kiv á ltkép p en egy  bű nbev allá s, amely  a má sik, a kö z ö sség, a 
ny ilv á no ssá g f elé irá ny u l. A z  egy ip to mi sí rf elirato kat, besz á mo ló kat, amely ekbő l 
sz ép  sz á mmal id éz , A ssmann a gö rö g ar etalogi a elő kép einek tekinti, amely -
ben elmesélik I sten h atalmá t, igaz sá go ssá gá t és mű kö d ésének c so d á j á t. A  bű n 
megv allá sa az  embernek ö nmagá ba v aló  v issz ah ú z ó d á sá t, ső t elkü lö nü lését 
ered mény ez i, s a bű nö s a saj á t bű nébe z á rv a, az t f eld olgozv a, térh et meg a 
tö bbi emberh ez , á llh at I sten elő tt. A ssmann a h éber t’ s u v ah és a gö rö g m eta-
noi a sz av akban a megbá ná s á ltali f or d u latot emeli ki, mind en bű nv allá s és 
beismerés ép p en a m egtö r t s zí v r e u tal – ah o l ninc s h ely e a f élrev ez etés ká p -
rá z atá nak, amit C o h en emlí tett – ami I sten legértékesebb ad o má ny a, I sten 
aj á nd éka16. A h o gy  az  51. Z so ltá rban o lv assu k:  „T isz ta sz í v et teremts bennem, 
o h  I sten, és az  erő s lelket ú j í tsd  meg bennem”. V agy  J eremiá s kö ny v e sz erint:  
„É s ad o k nékik egy  sz í v et és egy  u tat, h o gy  mind enko r engem f élj enek, h o gy  j ó l 
legy en d o lgu k, nékik és az  ő  f iaiknak ő  u tá no k”. (32, 39.) „A  bű nö s sz á má ra 
I sten lá th atatlan, miv el elf o rd u lt tő le. B ű ne h í v j a elő  I sten tá v o lsá gá t, és ép -
p en ez  a messz eség az , amit elsö tétü lésnek j elö lnek”.17 A ki I stentő l elh agy o tt-
sá gá ban magá ra marad t, bű nö ssége miatt nem rész e annak a kö z ö sségnek, 
amely et I sten mind enh ató sá gá ban biz to sí t a kö tés á ltal. E z ért mo nd j a j o ggal 
A ssmann, h o gy  nem a p o litika v á lik teo ló giaiv á 18, h anem a v allá st kell p oli ti kai  
teológi aké nt értelmez nü nk. A  bű n a kö tés megsértése, v agy is a bű n u r alm i  
es zkö z, s az  á llam, amely  a bű nre-kép es és arra h aj ló  emberben f elismeri az  
alattv aló t, sz á mo l annak bű nv alló em lé kezeté v el, s enny iben az z al, h o gy  kép es 
a to v á bbiakban v alamiért kö telez ettséget v á llalni. A  bű n, mint A ssmann á llí tj a, 
akku mu lá ló d ik, d e egy ben le i s  d olgozható. A  bű n h almaz ati, u gy anakko r 
sz á mo t is leh et ad ni ró la, a bű n tu d ata, a bű nö sség bev allá sa sz inte ki tü nteti  
az em ber t,  d e ez  má r a gö rö g-z sid ó  v allá so ssá g alap j á t kép ez i. A  bű n, az  ú t 
elv étése (ham ar tanei n) nem j elenti a tő le v aló  telj es eltérést, az  ember sz a-
bad sá gá ban az  emberi á llap o tban tév ely eg, s minth o gy  ily en az  emberi á lla-
p o t, mind enko r a tö r v é ny átlé p é s e.  A  R óm abeli ekhez í r ott lev é l sz erint:  „H a 
p ed ig én az t c seleksz em, a mit nem akaro k, nem én mí v elem má r az t, h anem 
a bennem lako z ó  bű n. M egtalá lo m az ért magamban, ki a j ó t akaro m c sele-
ked ni, ez t a tö rv ény t, h o gy  a bű n megv an bennem. M ert gy ö ny ö rkö d ni az  
I sten tö rv ény ében a belső  ember sz erint;  D e lá to k egy  má sik tö rv ény t az  én 
tagj aimban, mely  ellenkez ik az  elmém tö rv ény év el és engem rabu l á d  a bű n 
                                         
16 Vö:  Assm ann:  H e r r sc h a f t  u n d  H e i l . P o l i t i sc h e  T h e o l o g i e  i n  Al t ä g y p t e n , Isr a e l  
u n d  E u r o p a . F i sc her  T .V. 2 0 0 2 . 1 6 9 -1 7 0 . o . 
17 Assm ann:  I m . 1 7 0 . o . 
18 Vö:  I m . 1 7 3 . o . 
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tö rv ény ének, mely  v an az  én tagj aimban.” (7, 20 -23.) Karl B arth  a lev él ad o tt 
h ely ének értelmez éseko r a megh alad h atatlan, á m á lland ó an megh alad and ó  
d u aliz mu sra h í v ta f el a f igy elmet, arra teh á t, h o gy  amit teh etü nk, az  az  
ismételten f eltett kérd és – W er  bi s t d enn d u ? , a kérd és amely  engem illet, 
ah o gy  é n v agyok, abban az  á llap o tban, amely  mind en tú llép ést és egy ségbe 
f o glalá st c sak a sz í v  ká p rá z ataként á llí tj a elénk. M int mo nd j a:  „a v allá s az  
ember két rész re h asad tsá gá t j elenti:  itt a belső  ember sz elleme, mely  ö rv end  
I sten tö rv ény ének, (d e az o no s v agy o k-e ez z el a sz ellemmel, mintegy  p u sz tá n 
benső  ember v agy o k? ). Ki meri ez t á llí tani… ”19 A  benső  ember v étke egy ben 
annak f elismerése, h o gy  az  em ber  tes ti  (Ró mabeliekh ez  7, 14.), s e testi 
létez és f o ly tá n a tö r v é nyt,  am ely lelki ,  sz á mtalan mó d o n v éti el:  v étkez h et 
I sten ellen (blas p hem i a - M á té 12, 31.), o ly an tettre tö rh et, amit c sellel, d e a 
f elf ed ez és á lland ó  f élelmében kö v et el (ap até  – Z sid ó kh o z  3, 13.), elv éth eti a 
tö rv ény t a bű n c seleked ete á ltal, az az  ekko r a bű n tö rv ény telenség (anom i a – 
J á no s I . 3, 4.), az  p ed ig, aki j o gtalanu l tesz  I sten és f elebará tai ellen, ú gy  á ll 
maga elő tt, minth a magá nak ad na tö rv ény t (ad i ki a – J á no s I . 5, 17.), d e v éth et az  
ember a tilto tt v á gy  kö v etése á ltal (ep i thü m i a – J akab 1, 15.), v agy  o ly an ember 
tisz telete á ltal, akit I sten h ely én á lló nak tekint ( p r os op olep s i a – J akab 2, 9.). 
A  bű n, mint A ssmann u tal rá , a bű n és sz égy en ku ltú rá j á ban sz o c iá lis 
ko ntro llként20 , és no rmakép z ő  mó d o n mű kö d ik, h isz en az í gé r et f ö ld je, c sak 
annak ny í lik meg, aki bű ntelen, v agy  bű nbev allá sá v al elny eri az  elismerést. 
C o h en21 az é s zv allás  elemz ése so rá n u gy anc sak erre az  em ber ek kö zti  ter r é -
nu m r a u talt, amiko r kij elentette, h o gy  I sten és ember kö z ti ko rrelá c ió  v égső  
és telj esen kibo nto tt f o rmá ban nem lép h et érv ény re, h anem c sakis a má sik 
ember, az az  embernek emberh ez  v aló  ko rrelá c ió j á n keresz tü l. D ö ntő  kü lö nb-
séget tett N ebenm ens c h és M i tm ens c h kö z ö tt, ez  u tó bbi niv ellá ló d ik p u s zta 
m ellettü nk é s  v elü nk é lő  em ber r é , s ez z el nő  az  ember I stentő l elh agy ato tt-
sá ga. A z  ember d o lga teh á t az , h o gy  a m ás i k v isz o ny latá ban enged j e érv ény re 
j u tni a j ó t, amely re kép es, á m erre c sak a kanti22 értelemben v ett jó é letv i tel 
v allás a ad  lehető s é get,  ez  a m or áli s  v allás ,  amely  abbó l ébred , h o gy  az  
ember v iz sgá lj a magá t a tekintetben, h o gy  m i t i s  kell tenni e.  A  s zents é g 
m ax i m ája ép p en erre ind í tj a az  embert, h o gy  v iz sgá lj a, mit kell tennie, h o gy  
v á lto z z ék sz í v e. D e ne f eled j ü k Kant nem naiv , „sz í v ü nk mély e ö nmagu nk 
sz á má ra kif ü rkész h etetlen”23, s j ó nak az  ember akko r tekinth ető , h a a 
mo rá lis j ó  egy ben s aját tette,  nem egy sz erű en ad o má ny , amiben a kegyeké r t 
f olyam od ók r é s zes ü lnek.  
                                         
19 B ar th:  D e r  R ö m e r b r i e f  E VZ -Ver lag. 1 9 6 7 . 2 5 1 . o . 
20  Vö:  Assm ann:  I m . 1 5 1 . o . 
21 Vö:  C o hen:  I m . 1 3 2 -1 3 3 . o . 
22 Vö:  K ant:  A v a l l á s a  p u sz t a  é sz  h a t á r a i n  b e l ü l . B p .,  G o nd o lat,  1 9 7 4 . 1 8 5 -1 8 6 . o . 
23 K ant:  I m . 1 8 5 . o . 
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Kaf ka mű v ében ép p en ennek a saj á t tettnek, az az  a saj á t bű nrő l tö rténő  
sz á mad á s kí sérletének v agy u nk tanú i. V ilá go ssá  v á lik, h o gy  a s zí v  nem  ki f ü r -
ké s zhető ,  mind en kau z á lis és rá kö v etkez ésen ny u gv ó  v o natko z á s j ó  és ro ssz , 
bű n és igaz lelkű ség kö z ö tt ered mény telen. A miko r A p er  z á ró  mo nd atá t o lv as-
su k, akko r v á lik v ilá go ssá , h o gy  I sten v isz o ny latá ba az  ember a má sik ember 
á ltal kerü lh et c sak. M ég h a ez  a má sik c sak anny iban lép  be az  életbe, h o gy  
elj u ttassa ő t a testi létez éstő l v aló  elv á lá sh o z , az az  kény sz erí tő en maga elé, 
mint má r rö gtö n nem-létez ő  elé á llí tsa. „A ká r egy  ku ty a!  – mo nd ta K., s ú gy  
érez te, sz égy ene talá n még tú léli ő t.” H a v égigp illantu nk K. kí sérletein, h o gy  
megértsü k miért nem sikerü lt, miért nem sikerü lh etett a v issz aá llí tó d á s a 
bű ntelenség á llap o tá ba, akko r v essz ü k ész re, h o gy  a s zé gyen,  s aját s zé gyene 
m u tat r á a saj á t bű nre. A  sz égy en, az  ő t tú lélő  sz égy en ismerteti f el, abban az  
u to lsó  p illanatban, h o gy  mi a bű n, mi is a bű ne. Sz égy ene az  igaz á n emberi, a 
sz égy enben j u t el magá h o z , mint én-h ez , aki ö nmaga és egy id ej ű leg élete be-
v égz ő d éseko r má r nem ö nmaga. E lj u t magá h o z , tú l a testin, s a sz égy enben 
lép  mellé f el- és beismert bű ne. A  sz égy enben lép  mellé a f el nem ismert 
tö rv ény , s tesz i ebben a p illanatban emberré, aki I sten elő tt á ll. Ro senz w eig A 
m egv áltás  c s i llagának egy  f o nto s h ely én bű n és sz égy en v isz o ny á t elemez te, 
a lélek sz égy ene, h o gy  nem tu d o tt arró l a p á ly á ró l letérni, amely en elm ú lt 
ö nm aga tar totta.  A z  ő t sz embesí tő  tett nemc sak annak elismerése, h o gy  
bű nö s, h anem egy ben annak leh ető sége, h o gy  sz égy enétő l sz abad d á  v á lj o n. Á m 
sz égy enében, az , ami v o lt, s a f elismerés c sak anny i, h o gy  má r nem az,  ny ito tt 
arra a sz eretetre, amely  bű nö sségérő l az t mo nd j a – ez  v o ltá l. „A z , h o gy  az  
ember bű nö s v o lt, a bev allá sban z á ru lt le;  eh h ez  a v allo má sh o z  le kellett 
gy ő z z e a sz égy ent, ami mellette á ll, amed d ig beismeri bű nét. E lő sz ö r mo st 
tá v o lo d ik tő le a sz égy en, ah o l is, annak ellenére, h o gy  tá v o l tu d j a magá tó l 
mú ltbeli gy engeségét, bev allj a bű nö sségét.”24 
Kaf ka a sz égy enben mu tatj a meg a m agán tú llé p ő  embert, az  embert, aki 
nem talá lta meg a ny elv et a bű n név en nev ez éséh ez , aki nem tu d ta kid erí teni 
az  elkö v etett egy ed i és saj á t bű nét, d e aki ebben a néma kí v ü l-létben leh et 
kö z el a tö rv ény h ez , ami egy ed ü l ő t érinti.  
                                         
24 R o senzw ei g:  I m . 2 0 0 . o . 
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A B Ű N  D I S S Z E M I N Á C I Ó J A 
JU HÁSZ AN I KÓ  – C SE JT E I  DE ZSŐ  
A A B Ű N RŐ L  GO N D O L K O D U N K , akko r mind enekelő tt annak beisme-
résév el kell kez d enü nk, h o gy  az  í ró k és a go nd o lko d ó k, kiv á ltkép p  a 
f ilo z o f iku s h aj lamú ak, v alamely est mind ig i ntellektu áli s  és érz elmi 
bű nö ző k is v o ltak, h isz en ah h o z , h o gy  h itelesen tu d j á k á brá z o lni az  á ltalu k 
mo z gato tt sz erep lő ket, f igu rá kat, mo nd j u k egy  v életlenü l bű nbe eső  v agy  
megrö gz ö tt bű nö z ő  lelkiá llap o tá t, biz o ny o s mértékben – érz elmileg – á t kel-
lett élniü k, sz á mba kellett v enniü k az o kat az  ind u lato kat, érz éseket, go nd o la-
to kat és elkép z eléseket, amely ek megf o rd u lh atnak egy  v aló sá go s bű nelkö v ető  
f ej ében is. A z  intellektu á lis bű nö z és u gy anakko r mind ig sz élesebb v á j atú  is 
v o lt a v aló d i bű nö z ésnél, mégp ed ig abban az  értelemben, h o gy  a v aló sá g be-
h atá ro lt leh ető ségeiv el, sz ű kí tő  mez ő iv el az  intellektu á lis bű nö z ő nek kev ésbé 
kellett sz á mo lnia. A z  í ró  v agy  a f ilo z o f iku s go nd o lko d ó  nemc sak a bű nt, d e a 
bű n kö rü lmény eit is sz abad abban, merész ebben alakí th atta. Í gy  az u tá n v ala-
mely est elébe is f u th ato tt az  elj ö v end ő  ko rnak, s megelő legez h etett go nd o lati-
lag aká r o ly an bű nö ket is, amely ek f eltű néséh ez  v agy  gy ako ribbá  v á lá sá h o z  
termész etsz erű en kellett még az  is, h o gy  az  ad o tt tá rsad almi berend ez ked és 
v agy  tö rténeti ko r maga is rad iká lis v á lto z á so n menj en keresz tü l. 
M á rp ed ig a m od er ni tás  egy ik alap v ető  saj á to ssá ga és megkü lö nbö z tető  
ismérv e a ko rá bbi ko ro kh o z  kép est az , h o gy  az  ész nek, az  i ntellektu s nak, ill. 
má s v o natko z á so kban a p raktiku mnak j ó v al nagy o bb sz erep et tu laj d o ní t, 
mint az  az t megelő z ő  sz á z ad o k. A miko r a rá c ió  az  ú j ko r h aj nalá n elind u lt a 
maga d iad alú tj á ra, akko r az  a nem titko lt sz á nd ék v ez érelte, h o gy  bekebelez -
z en m i nd en leh etségest. S ebbő l a leh etségesbő l – magá tó l értető d ő en – nem 
marad h ato tt ki semmi, teh á t a bű n sem. P ersz e a rá c ió  ö nmagá t so kf élekép -
p en mu tath atj a meg. E gy rész t ú gy , h o gy  f elso rako z tatj a a bű nö k rac io ná lisan 
kid erí th ető  o kso rait, má srész t p ed ig kategoriz á lh atj a, v aló sz í nű sí th eti az o k 
leh etséges kimenetelét. B eillesz th eti az o kat tá gabb ö ssz ef ü ggésrend sz erekbe, 
mint ah o gy  megá llap í th atj a és f elmu tath atj a a bű n kor látai t.  
A z  ész  f u nkc io ná lh at az o nban ellenkez ő  irá ny ban is;  nev ez etesen o ly  mó -
d o n, h o gy  biz o ny o s sz abá ly sz erű ségeket, lo gikai j ellemz ő ket f elismerv e az  ész  
nem a ko rlá to k megá llap í tá sá ra v agy  f elá llí tá sá ra tö reksz ik, h anem so kkal 
inká bb annak v égiggo nd o lá sá ra, h o gy  miv é f aj u lh atna mind ez  kor látok né lkü l ;  
h o v á  is v ez etnek biz o ny o s f o ly amato k, h a az o k v égső  és sz élső séges kif u tá si 
leh ető ségeit nem sz o rí tj u k h atá ro k, keretek kö z é. M iv el a keret- és h atá rnélkü li-
ség á llap o ta a ma létez ő  tá rsad almakra ko d if iká ltan, tö rv ény be f o glalv a nem 
j ellemz ő , ez ért az  ész  ko rlá ttalanná  v á lá sa, illetv e ennek leh ető sége mind ig 
érintkez ik v alamely est a f antá z iaj á tékkal is. A z t p ed ig, h o gy  h o l v á lik érez h e-
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tő en ketté a realitá s és a f antaz magó ria, a mo d ernitá s í ró i m é g egy értelmű en 
érz ékeltették v agy  á brá z o lni kí v á ntá k. A  realiz mu s – h a nem is kö v ette p o nt-
ró l p o ntra az  ered eti v aló sá go t – annak mély ebb, az  ö ssz ef ü ggéseket is lá ttató  
v aló sá gtartalmá tó l nem sz akad t el so h a. A  ro mantika p ed ig ú gy  iktatta be a 
maga á brá z o lá sá ba a mesesz erű  elemeket, h o gy  az o k mesesz erű ségét, ko h o lt-
sá gá t u tó lag kö nny en ki leh etett d erí teni. S h a bo ny o lu ltabb f o rmá ban is – 
mind ez  igaz  v o lt még a sz imbo liz mu sra és a sz ü rrealiz mu sra is. E z ek kép i 
v ilá gá t, kép i j elrend sz erét u tó lag egy értelmű bbé leh etett tenni, a h atá rv o nala-
kat az  értelmez és rév én meg leh etett v o nni. 
M ind ez  mai p o sz tmo d ern v ilá gu nkró l, go nd o lko d á su nkró l és p o sz tmo d ern 
iro d almu nkró l má r ko rá ntsem mo nd h ató  el, h isz en ez ekben má r o ly an mér-
tékig kev ered ik egy má ssal a realitá s és az  irrealitá s, a v aló sá go s és a v irtu á lis 
v agy  p éld á u l a bű n v aló sá ga és leh ető sége, h o gy  ez ekben a v ilá go kban ninc senek, 
ső t belő lü k kif ej ez etten el is tű nnek, nemegy sz er sz á nd éko san el is tü ntető d nek 
a kif elé v ez ető  u tak. M int ah o gy  a p o sz tmo d ernitá s kép lékeny  és h atá rtalanu l 
so k j elentéssel f elinj ekc ió z o tt ny elv e gy ako rta sz á mű z  mind en o ly an érz ést is, 
amely  ko rá bban az  iro d almi mű v ek saj á tj a v o lt, í gy  p éld á u l a bű nö k v ilá gá bó l 
is kiemelked ő  kath arz ist. E h ely ett inká bb egy  so k sz á lbó l megsz ő tt, kibo go z -
h atatlanu l bo ny o lu lt mű v i ká o sz t á llí t elő , s enged  h atni az  emberre, még-
p ed ig az z al az  ind o klá ssal, h o gy  minél nagy o bb a ku sz asá g, anná l j o bban 
ed z ő d ik maj d  a sz ellem is, amely ik ebbő l ki akar kev ered ni. 
A z  intellektu alitá snak és az  intellektu á lis bű nö z ésnek a kez d eti f á z isban 
egy ik alap v ető  j ellemz ő j e az  v o lt, h o gy  az  ész to rná t első so rban sz ó j á tékkal kö -
tö tték ö ssz e. S mind az t a j elentéstartalmat, amely  v alamely  sz ó bó l – miu tá n 
az t tö bbsz ö r megp ö rgették, f o ná kj á ra f o rd í to ttá k – kif ac sarh ató  v o lt, tö bbny ire 
ki is h o z tá k. E z  tu laj d o nkép p en egy f aj ta saj á to s sz ellemi iz galmat és gy ö ny ö rt 
j elentett, amely  az o nban mégis so ká ig kí no san egy ensú ly o z o tt a f antá z iav ilá g 
és annak a realitá sra v aló  v o natko z á sa kö z ö tt. S a tö rténeti v ilá g – amely  ko rá b-
ban má r tú l j ó l ismertnek, tú l u nalmasnak, tú l j ó l elrend ez ettnek lá tsz o tt – e 
sz ó j á ték ny o má n ismét a maga ismeretlenségében és ú j  arc ait megmu tató  
gaz d agsá gá ban, bo ny o lu ltsá gá ban lép ett elő . A z  ész  kitá gí to tta a meglév ő  
v ilá go t. A z  ember az  éssz el is mű kö d tetett f antá z iav ilá gban élh ette ki mind az t, 
aminek leh ető ségét tő le a realitá s megv o nta. 
A z u tá n bekö v etkez ett az  az  id ő f á z is, amiko r lassan beteltek a sz ó v al, s 
mind  tö bben lettek az o k, akik ennél tö bbre v agy  v alami má sra is v á gy tak. 
M egelégelték az t, h o gy  kiz á ró lag c sak a sz av ak v agy  az  ész h asz ná lat elmeú tj ai 
o ko z z anak sz á mu kra kif ino mu lt iz galmakat. H atá ro z o tt ó h aj ként merü lt f el az , 
h o gy  az  ész  o ko z ta bű n ne c sak az  agy  red ő i sz á má ra legy en kellemes, f elaj z ó  
inger, h anem, h o gy  mind az , ami az  ész ben, a f antá z iá ban leh et – í gy  p éld á u l 
a bű n sz ellemileg kid o lgo z o tt, kic sisz o lt, megmu nká lt f o rmá i –, megtö rtén-
h essen, leh essen aká r a v aló sá gban is. A  sz élső ségesen mű kö d ő  ész , illetv e a 
tö kéletesen mű kö d ő  bű nö s ész  és a v aló sá g sz o ro sabb ö ssz etarto z á sá nak 
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go nd o lata kez d etben c sak tö red ékesen, itt-o tt bu kkant f el. Késő bb az o nban 
ez  is bej á rta a maga kitelj esü lésének ú tj á t, s elind u lt abba az  irá ny ba, mely -
nek legtelj esebb p ano p tiku má t a p o sz tmo d ern v ilá g és a p o sz tmo d ern iro d a-
lo m tá rj a elénk. A  f eli x  c u lp a (a bű n mint bo ld o gsá gf o rrá s) itt má r ú gy  ny er 
kielégü lést, h o gy  mind en leh etséges h ató  és manip u latí v  esz kö z t f elh asz ná lnak 
ah h o z , h o gy  a kép z elet és a v aló sá g h á rty arétegei telj es mértékben f elsz akad -
j anak, s az  ad d ig kü lö ná lló sá gu kat is megő rz ő  v ilá go k ne c sak h assanak 
egy má sra, h anem sz étv á lasz th atatlan mó d o n f o nó d j anak ö ssz e. 
A z t, h o gy  a p o sz tmo d ern menny ire nem id egen a mo d ernitá stó l még ebben 
a v o natko z á sban sem, s h o gy  a mo d ernitá s e téren is o ly an f elismeréseket 
„sú go tt” a j ö v ő nek, amit a p o sz tmo d ern késő bb má r c sak „eltanu lt” és a v égső  
elf aj u lá s irá ny á ba v itt, j ó l p éld á z z a Ro bert M u sil T ö r les s  i s kolaé v ei  c í mű  
kisregény e. A z  á tc sú sz á s leh etséges o kait érz ékeltetv e M u sil az  egy ik regény -
sz erep lő v el kap c so latban a kö v etkez ő ket j egy z i meg:  „A  f o galmaz á s c ső d j e v o lt 
az , ami kí no z ta;  a f elismerés kez d ete, h o gy  a sz ó  c su p á n esetleges f o rmá j a az  
élmény nek.”1 V agy is az  intellektu á lis f o rrá so kbó l tá p lá lko z ó  és az  intellektu a-
litá s sz intj én megmarad ó  bű n, ú gy  tű nik, má r nem elég inger és élmény f o rrá s 
az o knak, akik egy es kész tetéseiket, elgo nd o lá saikat, ind u lataikat, ú gy mo nd , 
v aló sá gsz erű bben akarj á k lev ez etni. S h a a v aló sá g alatta marad  az  ész nek, 
akko r a tö kéletesí tési p ro gram nev ében a v aló sá go t kell f elj ebb emelni, és a 
ko rá bbiná l tö bb mo z z anatá ban igaz í tani h o z z á  az  ész  á ltal f elv á z o lt v ilá gh o z . 
U gy anakko r termész etesen h amar ny ilv á nv aló v á  v á lt az  is, h o gy  az  ész , 
kiv á ltkép p  a bű nö s ész  és a v aló sá g f ú zi ójának sz á mtalan v á lto z ata leh et. 
E z ek a regény í ró kná l v agy  a f ilo z ó f u so kná l tö bbny ire kü lö nbö z ő  ember-
tí p u so kban és a bű nh ö z  v aló  v isz o ny  kü lö nbö z ő  megélésében f ej ez ő d nek ki. 
M u sil ez t igen p lasz tiku san, mo nd h atná nk ú gy  is, a mo d ernitá s lelkü letébe és 
bő rébe telj es mértékig belebú j v a v isz i sz í nre. A  T ö r les s  i s kolaé v ei  c í mű  kis-
regény ének egy ik sz erep lő j e, név  sz erint B eineberg, ú gy  v éli, h o gy  tú l elav u lt 
és tú lsá go san h amv á ba d ő lt má r mind az , amit a kései renesz á nsz , illetv e még 
az  ú j ko r h aj nalá nak go nd o lko d ó i kö z ü l is so kan nagy rabec sü ltek, í gy  p éld á u l 
a h u manitá st v agy  a kö zakarato t is megtestesí tő , a bű nö kre f elü gy elő  tár s a-
d alm i  bí ró sá g. B eineberg annak a v élemény ének ad  h ango t, h o gy  az  ember és 
a h u má nu m tö bbny ire c sak kény sz erp á ro sí tá s, nem má s, mint az  ember saj á t 
akaratá nak kü lső  h atá so kra létrej ö v ő  d ef o rmá c ió j a, h o lo tt az  embernek mint 
i nd i v i d u u m nak termész etes és elid egení th etetlen j o ga v an a saj á t, az  ind iv id u á lis 
j á tékh o z  és a saj á t, az  egy éni megold á so kh o z , mégh o z z á  bá rmely  terü leten, s 
nemc sak kép z eletben és go nd o latban, h anem aká r v aló sá go san is. A z  ettő l 
v aló  v issz arettenést v isz o nt má r nem a kö z rend  tisz teletben tartá sá v al h o z z a 
kap c so latba, s nem p o z ití v  értéknek tekinti, h anem a f élelemmel meg a gy á -
v asá ggal magy ará z z a, amely  sz erinte c sak a tá rsad almi sz o ktatá s és regu lá z á s 
                                         
1 M u si l:  T ö r l e ss i sk o l a é v e i . B p .,  E u r ó p a. 1 9 8 0 . 8 9 . o   
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rév én alaku lt ki bennü nk, s ily  mó d o n tu laj d o nkép p en v i tatható m ód on 
tartj a v issz a az  embert attó l, amit egy ébként megteh etne v agy  megtenni kí v á n. 
T eh á t ami ko rá bban érték v o lt (a tö rv ény ek tisz telete) itt má r mint ö nmagá t 
tú lélt értéktelenség, mint nem c su p á n tö rténetiségében, h anem alap jai ban 
f eleslegessé v á ló  sz abá ly o z ó erő  j elenik meg. N aggy á  p ed ig – B eineberg imént 
id éz ett go nd o latmenete sz erint – az  v á lik, aki még a bű n v o natko z á sá ban 
sem enged  a tö rv ény ek id o mí tó  h atalmá nak, és aki ö nm agát kép es ad ni 
mind en v o natko z á sban és a legtelj esebb mértékben. 
B eineberg ép p en ez ért a kö v etkez ő ket mo nd j a T ö rlessnek, mikö z ben egy  
á ltala bű nö snek tarto tt f iú , B asini sz emély es megbü ntetését terv ez i. „N éz d , te 
... egy sz erű en f u tni h agy ná d , beérnéd  anny iv al, h o gy  silá ny  ember v o lt. ... 
N eked  enny i is elég, mert ninc s „...elég tehets é ged ”  ... A ki elő tt az o nban o ly an 
ú t á ll, mint énelő ttem, annak má skép p en kell értékelnie az  embereket. Sz ü k-
ségem v an B asinire mint egy  tanu lm ányr a”.2 A  tanu lmá ny  sz ó  itt kif ej ez etten 
iro niku s és megtév esz tő  abbó l a sz emp o ntbó l, h o gy  a tanu lmá ny  j elen esetben 
kif ej ez etten é lő  tanu lmá ny t, élő  emberen v égz ett emp iriku s kí sérletet j elent, 
mely nek ered mény ét késő bb go nd o latilag is leh et elemez ni. S az  ész  ebben a 
f o ly amatban nem c su p á n z á ró aktu s, nem c su p á n a kö v etkez tetéseket v o nj a 
le, h anem tev ékeny  rész tv ev ő j e má r az  emp iriku s kí sérlet elő mo z z anatainak, 
megterv ez ésének is. 
B eineberg má sf elő l a bű n megí télésének, értékelésének egy  egész en saj á -
to s sz emp o ntj á v al á ll elő . A z  alá bbiakat mo nd j a:  amiko r a bű nö sre ki kell 
sz abni a bü ntetést, ill. annak mértékét, sz ó  sz erint id éz v e:  „a bü ntetés kegy etlen-
ségét v agy  kí méletlenségét”, akko r tu laj d o nkép p en mind en sz o kv á ny o s ko rá bbi 
sz emp o nttó l el leh et tekinteni (a sz á nd ék, a kö v etkez mény , a kö rü lmény ek, a 
kí méletességre ind o ko t ad ó  érv ek, a mo rá l, a kö z ö sség), c su p á n egy etlen sz em-
p o nto t kell f igy elembe v enni, tu d niillik az t, h o gy  nekü nk magu nknak, akik 
v égigélj ü k (c siná lj u k v agy  sz emlélj ü k) a bü ntetést, mind eh h ez  mily en „bels ő  
i nd okai nk”  v annak, h isz en ez en kí sérlet megterv ez ésénél és lef o ly tatá sá ná l 
c s ak és kiz á ró lag ez ek j ö nnek sz á mí tá sba. B eineberg a kö v etkez ő ket mo nd j a 
T ö rlessnek:  „T e ki is v o nh ato d  magad  az  egész bő l, h a nem akarsz  ko c ká z -
tatni. ... az  én u tam (az o nban) egy enesen erre v isz .”3 A z u tá n í gy  f o ly tatj a:  és 
„Reiting (ő  a késő bbi bí ró sá g h armad ik rész tv ev ő j e) sem f o g errő l a játé kr ól 
lemo nd ani:  sz á má ra mind ennél nagy o bb érték, h a kez ében tarth at egy  má sik 
embert, gy ako ro lh atj a raj ta ké p es s é gei t,  s h asz ná lh atj a, ah o gy  neki tetsz ik. 
Reiting u ralko d ni akar, s v eled  ép p ú gy  tenne, mint B asiniv al, h a v é letlenü l te 
kerü lnél so rra. ... Reiting sz á má ra ez  nem j elentene tö bbet p u sz ta sz ó rako z á s-
ná l. E rkö lc sileg f elbo nc o lná  (B asinit), h o gy  megtanu lj a, mi az , amire az  ily en 
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v á llalko z á so kh o z  f el kell kész ü lni”4, az  ő  esz mény kép e u gy anis N ap ó leo n. 
M aj d  B eineberg mind eh h ez  még a kö v etkez ő ket tesz i h o z z á :  „Reiting a kü lső  
ú to n j á r” – v agy is esetében mind  a bü ntetés, mind  a bű nelkö v etés a kü lső , a 
tény leges h atalo mh o z  v ez ető  sz o kv á ny o s, inká bb f iz ikai, mint sz ellemi u tat 
j elenti. M égp ed ig az ért, mert v égső  so ro n meg kell tanu lni  mind  a bű nt, 
mind  a bü ntetést mint kellő  és sz ü kséges esz kö z t, s ad o tt esetben alkalmaz ni 
kell v agy  ez t v agy  amaz t. H o gy  miko r mely iket, az  v o ltakép p  má r mellékes. A  
lény eg az , h o gy  a kí v á nt c élh o z  elv ez essen. 
„É n a má sik” ú to n j á ro k – f o ly tatj a B eineberg. „az  én u tam h o ssz abb és 
biz o ny talanabb.” E z  – tessz ü k h o z z á  – B eineberg sz erint is a f ilo z o f iku sabb, a 
go nd o latilag lá tv á ny o sabban megalap o z o tt ú t:  „A  h ang, amely  az t sú gj a, h agy -
j am f u tni B asinit, egy  alac s onyabb r end ű , kü lső  v ilá gbó l sz ó l. ... Sz á mo mra 
ez  is c sak elő í té let,  amely tő l meg kell sz abad u lno m, mint mind entő l, ami le-
térí th et a legbens ő  é nem hez v ez ető  ú tró l. ... T arto z o m v ele magamnak, h o gy  
mind ennap  ú j ra és ú j ra megtanu lj am r ajta, mily en kev eset j elent ö nmagá -
ban az , h o gy  emberek v agy u nk, menny ire nem tö bb ez  kü lső  h aso nló sá go k”5 
u tá nz á sá ná l. Reiting p ed ig mind erre c sak v á llat v o nt. „A z  ember p ró bá lj o n 
v égig m i nd ent, amit leh et.” A z , h o gy  némikép p  to rz  f o rmá ban, a h étkö z nap i 
mentalitá s ny elv ére le- és á tf o rd í tv a, menny ire v issz h angz ik ebben a nietz sc h ei 
f ilo z ó f ia is, f elismerh ető  mind en elmély ü ltebb u tá ngo nd o lá s nélkü l. A lap v ető  
a kü lö nbség v isz o nt abban, h o gy  – még h a a nietz sc h ei f ilo z ó f iá ban az  elő bb 
emlí tett leh ető ség i s  benne rej lik –, mégis N ietz sc h e ko rá ntsem „raj ta”, az az  
a M á siko n, nem a kisz o lgá ltato tt h ely z etbe kerü lő  B asinin akarta v o lna meg-
tanu lni, h o gy  mily en kev eset j elent ö nmagá ban az , h o gy  emberek v agy u nk, h a-
nem mind enekelő tt saj á t magá n – még akko r is, h a a so kkal tö bbet és so kkal 
merész ebben m egp r óbálni -elv  az  ő  f ilo z ó f iá j á nak is f u nd am entáli s  ö ssz etev ő j e. 
S az tá n v aló ban ö ssz eá ll a bí ró sá g, és B asini saj á t bő rén tap asz talj a meg, 
h o gy  mit j elentenek a f iz ikai és sz ellemi bo tü tések. S ebben a p illanatban – a 
j elz ett tö rténetben – a j elenségek má s értelemben is á tf o rd u lnak és á tértéke-
lő d nek. S ettő l lesz  a tö rténet má r nemc sak d agerro tí p iá j a a mo d ernitá snak, 
d e egy ú ttal „sz ép en megsz í nesí tett” f o to grá f iá j a is. A z  í téleth o z ó k és bü ntetés-
v égreh aj tó k u gy anis a bü ntetés elind u lá sá tó l kez d v e má r mérlegre teh etnék 
az t is, h o gy  nem v á lt-e a bü nteté s  maga is bű nné , má sf elő l érez h etnék aká r 
az t is, h o gy  a bü ntetés és a bű n kö z ö tt a h atá ro k h o gy an c sú sz ká lnak egy re 
inká bb és egy re f o ko z ó d ó  mértékben id e-o d a. T ö rless, aki egy elő re kü ltag-
ként, megf igy elő ként f u nkc io ná l a bü ntető  f o ly amatban, tu d j a, h o gy  arra a 
p anasz o s h angra, amit h all, f elébred h etne benne a bű nö sség, saj á t bű nö ssé-
gének go nd o lata is, mégis első so rban bef elé  f i gyel. Ő  maga nem ü t, tá v o l 
marad , sz emlél, p assz í v an v an j elen, mégis mind ekö z ben sz ü ntelenü l kétf elé 
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sz alad  benne a go nd o lat. E gy rész t a j o gtalansá g, saj á t leh etséges bű nö ssége, 
v alamint a sz á nalo m f elé, má srész t az o n élv ez et és ú j d o nsá g f elé, amely et ben-
ne ez  a sz itu á c ió  alakí t ki. E gy  id éz et a regény bő l:  „T ö rlessre kellemesen h ato tt 
ez  a p anasz o s h ang. ... L egnagy o bb megd ö bbenésére ész rev ette, h o gy  kö z ö n-
séges érz éki iz galo m lett raj ta ú rrá . ... Sz égy ellte magá t, d e teh etetlen v o lt ez z el 
az  á llap o ttal sz emben. ... E lh atá ro z ta, h o gy  amint alkalma lesz , ko mo ly an 
elgo nd o lko z ik ez en. S mo st á tad ta magá t a bo rz o ngató  iz galo mnak.”6 
T ö rlessben ez  az  élmény  má s go nd o lato kat is f elébresz t. H a ki nn c sak 
o ly an tö rv ény  v an, amely et, h a betartaná nk, az  v o ltakép p en gy á v asá gu nk 
biz o ny í téka lenne, akko r v aj o n – kérd ez i ö nmagá tó l – f elf ed ez h ető -e má su tt 
esetleg o ly an tö rv ény , amely  tu d attalanu l és benső  v ilá gu nkban megalap o z v a 
h at rá nk, s amely nek í gy  v agy  ú gy  alá  v agy u nk v etv e mind anny ian?  N em le-
h etséges-e, h o gy  a bű n, a sö tétebbik o ld al ép p ú gy  elv etette bennü nk a 
magv á t, mint ah o gy  az  ember má s c selekv ései sem c sak a v életlenbő l, h anem 
v alamily en m é lyebb alap ból tö rnek elő ?  „T ö rlesst egy etlen go nd o lat f o j to -
gatta. ... I ly en a v ilá g?  T ö rv ény  teh á t, h o gy  legy en bennü nk v alami, ami 
erő sebb, sz ebb ... és sö tétebb ná lu nk?  ... S testének mind en id egében o tt 
resz ketett v á lasz kép p en egy  tü relmetlen « igen» ”.7 
S T ö rless az tá n egy re mély ebben kerü l a bű n igéz etébe, mely et sz á má ra az  
elő bbi magy ará z at c sak még kí v á nato sabbá  és megenged h ető bbé tesz , s má r 
c sak egy etlen lép ésre v an attó l, h o gy  p assz iv itá sá t aktiv itá sba f o rd í tsa á t. 
E kko r az o nban o ly an d o lgo kat f ed ez  f el, amely ek ismét ö ssz eku sz á lj á k benne 
a kialaku lni lá tsz ó  ú j rend et. A z t a rend et, amely ben a bű n má r má s h ely re 
kerü lt, mikö z ben minth a megteremtő d ö tt v o lna annak az  elméleti magy ará -
z atnak a leh ető sége is, mely  sz erint a bű nö s – amiko r termész eti ad o ttsá gá -
nak és ily en mó d o n az  á ltalá no s termész eti sz ü kségsz erű ségnek tesz  eleget – 
v aló j á ban bű ntelen. T ö rless sz á má ra a z av aró  kö rü lmény  mind emellett az , 
h o gy  Reitingrő l és B einebergrő l kid erü l, h o gy  bü ntetésü k é lv ezeti  é r té ke 
messz e megh alad ta az t, amit a no rmá l ész  ily en h ely z etben elkép z elni kép es, 
má srész t a bü ntetésü knek nemc sak h o gy  tartalmi, d e má r id ő ko rlá tai sinc se-
nek. M á srész t B asini sz av ai ny o má n, akit T ö rless a v ele tö rténtek, a bü ntetés 
menetének ap ró léko s bev allá sá ra kész tet, rá d ö bben még v alami má sra, v ala-
mi sz á má ra f o nto s tény ez ő re. A  tanu lsá go t ö nmagá nak í gy  f o galmaz z a meg:  
M ind ez  tu laj d o nkép p en megtö rténh etett v o lna v agy  bá rmiko r megtö rténh et-
ne aká r v eled  is. C sak a v é letlenen mú lik, h o gy  belő led  is ku ty á t c siná lnak-e 
p illanato k alatt. S ez  a f aj ta v es zé lyérz et, v agy is amiko r a bű n leh ető sége má r 
ú gy  tű nik f el, h o gy  a bű nelkö v ető  a kö v etkez ő  p illanatban aká r maga is á ld o -
z attá  v á lh at, az  ad o tt sz itu á c ió t az o nnal má sf aj ta lá tó sz ö gbe h ely ez i. T ö rless 
mo st má r tá v o lo d na mind ettő l, d e egy  má sf aj ta kisz o lgá ltato ttsá g h atá sá ra és 
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B asini sz emély es ké r é s é nek enged v e, mégisc sak tö r a bű nbő l egy  d arabká t ő  
maga is. B ű nnek inká bb ez  u tó bbit érz i. A  ko rá bbiakkal kap c so latban az o nban 
nem merü l f el benne erő sebb bű ntu d at, mert késő bb, az  isko lá bó l kikerü lv e, 
az  intellektu aliz mu s má sf aj ta ú tj aira lép v e, a tá rsad alo mh o z  ú gy mo nd  f elnő -
v e, az  „erkö lc si ko rrektség” kö v etelmény ének legalá bbis a láts zatát elf o gad v a 
és betartv a, má r ő  maga is merí t és sz ellemileg tá p lá lko z ik a ko rá bban megélt 
bű nö kbő l, kö z tü k saj á t bű neibő l. 
M u sil regény ében a bű nö z ésnek v an egy  o ly an mo z z anata, amely  lény egi 
sz erep et j á tsz ik so k v aló d i bű nesetben, ebben a kisregény ben v isz o nt c sak sp o ra-
d iku san j ö n elő . E z  p ed ig a bű n elf ed ésének, á lc á z á sá nak mo mentu ma. A z , ami-
ko r a bű nelkö v ető  nemc sak h o gy  elkö v eti a bű nt, h anem mind ekö z ben go nd o -
san és a sz ellemi tec h nika igen magas sz intj eire elj u tv a a kö rü lmény eket is ú gy  
alakí tj a, h o gy  a bű n má so k sz á má ra ne lá tsz ó d j o n, ne tű nj ö n bű nnek, ill. h o gy  
a bű nelkö v ető  kiléte leh ető leg h o má ly ban marad j o n. A z  elf ed ésbe alap j aiban 
besegí th etnek az o k a mo z z anato k, mely ekre M u sil regény ének kisbí ró i is 
ép í tenek, v agy is az  á ld o z at f ü ggő sége, ily en-o ly an f élelme, v agy  az , h o gy  az  
á ld o z atnak magá nak má so kra v agy  tá v o labbi kö rü lmény ekre is tekintettel 
kell lennie. M á srész t besegí th et az  is, amiko r a bű nelkö v ető  ú gy  h asz ná lj a az  
ész t, az  intellektu st és annak egy ik megj elení tő j ét, a ny elv et, h o gy  a ny elv  maga 
is kö z remű kö d ő  erő  lesz  a bű nelkö v etés f o ly amatá ban, mégp ed ig ú gy , h o gy  a 
ny elv  maga is manip u latí v  h atá so kat kif ej tő , ö ssz ez av aró  esz kö z z é v á lik. 
Ko ru nk m i nd ennap jai ban és p oli ti kai  é leté ben is gy akran lá tu nk p éld á t 
arra, h o gy  a ny elv  az  esemény eket, tö rténéseket nemc sak tisz tá z ni, h anem rela-
tiv iz á lni is kép es, amí g ki nem alaku l az  a v égletes h ely z et, h o gy  má r ninc s is 
bű n mint magá ban á lló  sz u bsz tanc ia, h anem a bű n maga mind inká bb f el-
o ld ó d ik, elko c so ny á so d ik, ö ssz ez su go ro d ik v agy  f elnagy í tó d ik a v isz o ny í tá so k 
rend sz erében. A  v égered mény  p ed ig az  alá bbi:  H a innen néz em bű n, h a amo n-
nan, j o go s tett, j o go s reakc ió  v agy  aká r h ő stett. E gy  o ly an tá rsad alo mban, 
ah o l a ko mmu niká c ió  kor ábban s oha nem  látott m é r té kben v á lik a h atalo m 
és a h atalo mirá ny í tá s esz kö z év é, o tt a bű nmegí télés, a bű n miv o ltá nak, d ef i-
niá lh ató sá gá nak mind enko ri ny elv i kikez d h ető sége alap v ető en a f ej e tetej ére 
á llí th atj a a mo rá lt és erkö lc si v isz o ny o kat is. E z  a megf igy elés f ej ez ő d ik ki 
M u silnak abban a megj egy z ésében is, amiko r az t í rj a, h o gy  B eineberg s zav ai  
a bű nrő l és a bü ntetésrő l ú gy  h ato ttak T ö rlessre, mint v alami iz gató  ká bí tó sz er, 
mo nd h atni, má ko ny o s igaz o ló  erő v el bí rtak. V égü l az o nban T ö rless sz á má ra 
– mind en mo rá lo n és f ilo z ó f iá n tú l – egy etlen biz to s eligaz o d á si p o ntnak az  a 
v éko ny ka h á rty a marad , ami ko rá bban alap v ető nek biz o ny u lt a nemz etkö z i 
j o go t megalap o z ó , 16. sz á z ad i sp any o l teo ló gu s p ro f essz o r, F ranc isc o  d e V ito ria 
sz á má ra is. T u d niillik az  a f elismerés, h o gy  h a a bű nt í gy  f o gj u k f el, h a enny ire 
c sep p f o ly ó ssá  és d ef iniá lh atatlanná  tessz ü k, akko r ez en az  alap o n bá rmiko r 
és bá rh o l elkö v eth etnek bű nö ket aká r v elü nk s zem ben i s ,  ső t sú ly o s bű nö ket 
aká r bü ntetlenü l is. V ito ria mind ez t – első d legesen a termész etj o gra h iv atko z v a 
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– á md e a teo lo giz á lt megf o galmaz á st h asz ná lv a, ekkép p en ö nti f o rmá ba:  „N e 
c seleked d  a má sikkal az t, amit nem sz eretnél, h a v eled  tennének! ”8 M ind en 
bo ny o lu lt p o z ití v  j o g egy ik legv égső  alap j á nak ez t az  egy sz erű  alap f o rmu lá t 
tekinti, amely et tu laj d o nkép p en kikez d h etetlenü l igaz nak érez  mind enki 
abban az  esetben, h a a bű nt v ele sz emben kö v etik el, á md e nemegy sz er el-
f elej ti akko r, h a ő  az , akit az  ind u lat v agy  a megf o nto lt sz á nd ék bű nbe v isz . 
Ro bert M u sil regény ében a bű nnel v aló  j á tsz ad o z á s, a bű n megélésének 
má giku s erej e még o ly an gyer m ekbetegs é gké nt j elenik meg, amely  id ő v el 
kinő h ető , s amely  a késő bbi, a f elnő tt ember v agy  a f elnő tt generá c ió k életé-
ben so ksz o r má r c sak to v á bb c iz ellá lh ató  em lé kké p , az z al a kitétellel p ersz e, 
h o gy  a bű n o tt és akko r mégsem v életlenü l j elent meg v agy  tö rt u tat magá nak. 
A  bű n az  emlí tett esetben T ö rless sz á má ra leh etséges tap asz talatsz erz és, o ly an 
ismerettá rgy , amely nek tu d ás ár ól az  ember nem mo nd h at le9, má sf elő l leh ető -
ség az  ö nmegismerésre, a „belső bb én” f elé h alad á sra, má srész t az o nban arra 
is, h o gy  h a az  ember egy sz er má r elv etette a ko rlá to kat, akko r e ko rlá to kh o z  
v alamily en értelemben – még h a aká r az  elkö v etett bű n ny o má n is – ú j ra és 
ú j ra v issz atalá lj o n. E nnek kimo nd á sá ban Ro bert M u sil nemc sak mo d ern, 
h anem v alamely est még p r emo d ern is, s e v o natko z á sban neh éz  lenne egy  
nev ez ő re h o z ni ő t a p o sz tmo d ernitá ssal. 
A z  intellektu á lis bű n mint j elenség termész etesen má s í ró kná l is gy ako rta 
elő j ö n, í gy  p éld á u l D o sz to j ev sz kij nél, aki ez t az o nban még általános abb alap o kra 
h ely ez i, s annak má s v etü leteit is megv iz sgá lj a. E gy rész t alap o sabban meg-
néz i az t a sz itu á c ió t, h o gy  az  emberben mikép p en ép ü lh et f el a bű n sz ellemileg, 
mit is j elentenek az  o ly an ö ssz etev ő k, mely eket ú gy  nev ez ü nk, h o gy  sz á nd ék 
és kö v etkez mény , s h o gy  mire alap o z ó d h atnak az o k az  érv ek, amely ek a bű n-
elkö v ető nek elev e f elmentést ad nak (legalá bbis a saj á t sz emében, lá sd  Rasz -
ko lny iko v  j ó l ismert és so kat elemz ett esetét10 ). M á srész t D o sz to j ev sz kij  
alap o sabban megv iz sgá lj a az t is, h o gy  m i  az  a h aj sz á l, s m ekkor a az  a h aj sz á l, 
ami az  emberek nagy o bb rész ét a sz ellemileg megélt v agy  v égigj á tsz o tt bű n 
elkö v etésétő l a v aló sá gban v agy  aká r abban a legeslegu to lsó  p illanatban mégis 
v issz atartj a és v issz ará ntj a, s rá d ö bbenti a bű n elmélete, a bű n megkí v á ná sa 
és annak megv aló sí tá sa kö z ö tti kü lö nbségre. 
A z , h o gy  a gond olati  bű nö s s é  v álás  mily en gy ako ri, s mily en f o nto s sz ere-
p et tö lt be az  ember kép z eletv ilá gá ban, érz elemh á z tartá sá ban D o sz to j ev sz kij  
sz á má ra sz inte má r ev id enc ia, mint ah o gy  az  is, h o gy  c sak az  ismeri igaz á n az  
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9 Aho gyan p éld áu l a p lató ni  S zó kr atész m eg a halált teki nti  haso nló kép p en o lyan 
i sm er ettár gynak,  am ely nélkü l az em ber  tu d ása m i nd i g r észleges m ar ad na. 
10  D o szto jevszki j:  B ű n  é s b ű n h ő d é s. B p .,  E u r ó p a K önyvki ad ó . 1 9 7 6 . 
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embereket, aki ismeri bű nö s go nd o lataikat is. Ső t – sz erinte – a bű n elő z etes 
sz ellemi lép c ső f o kainak bej á rá sa tö bbsz ö r elő z i meg még az o kat a c seleked eteket 
is, amely eket a kö rü lmény ek alap j á n inká bb h irtelen f elind u lá sbó l elkö v etett 
c selekv éseknek minő sí tenénk. Sz á mo s o ly an mo z z anat v an u gy anis, amely  elő re-
v etí ti, sej teti a bű n v agy  a katasz tró f a leh ető ségét, legf elj ebb az  egy ik ember j o b-
ban sz á mo l v ele, a má sik meg kev ésbé, az  egy ik j o bban titko lj a, a má sik kev ésbé. 
D o sz to j ev sz kij  egy ik alap mű v ében, mely nek tengely ében egy  ap agy ilko ssá g tö r-
ténete á ll, ko nkrétan a Kar am azov  tes tv é r ekben, rend kí v ü l érd ekes sz itu á c ió t 
tá r elénk, amely  tö bb v o ná sá ban m od ellezi  a sz élesebb tá rsad almi tö rténéseket 
is. A  tö rténetben ad v a v an egy  ap a, akinek v an is c salá d i kö tő d ése meg ninc s 
is, h isz en a kö ny v ben sz erep lő  c salá d  – az  ap a h ibá j a miatt – sz étesett, a c salá d -
tago k c sak f elnő ttko ru kban j ö nnek ö ssz e ú j ra. E z  az  ap a nem tesz  tú l so kat 
az ért, h o gy  sz eretetre méltó  legy en, ah h o z  u gy anis tú lsá go san p aranc so lá sh o z  
sz o ko tt, má so ko n kö nny en tú llép ő . E bben a v o natko z á sban so kkal j o bban h a-
so nlí t bá rmely  i d egenr e,  mint v alamely  esz mény i sz ü lő re, má srész t ily en sz em-
p o ntbó l minth a ö nmaga is kreá lna egy  c so mó  ind o ko t ah h o z , h o gy  késő bb 
tény legesen is bű nc selekmény  á ld o z atá v á  v á lj o n. A  sz ü lő i miv o lt má sf elő l 
sz imbo liku snak is tekinth ető  o ly an sz emp o ntbó l, h o gy  még a sz étz ilá lt és 
v itath ató  erkö lc si értékekkel mű kö d ő  tá rsad almakban, kö z ö sségekben is – mint 
v alami u to lsó  j elz ő karó  – o tt á ll az  az  ú tv égi f igy elmez tető  tá bla, amely  f o ly to -
no san u tal nemc sak a ko d if iká lt, az  í rá sba f o glalt, h anem az  eleminek é r zett 
mo ralitá sra is. A rra tu d niillik, h o gy  a nagy f o kú  erkö lc si megc su sz amlá so k és 
v á lsá go s h ely z etek esetén is v annak o ly an elemi erej ű  mo rá lis kö v etelmény ek, 
mely eket neh éz  sz itu á c ió kban sem tév esz th etü nk sz em elő l, legalá bbis anélkü l 
nem, h o gy  ne c so rbu lna a M á sik emberi méltó sá ga, illetv e saj á t emberi méltó -
sá gu nk. S ez  ko rá ntsem c sak a gy ermek–sz ü lő  relá c ió ban érv ény esü l, h anem 
egy éb emberi v isz o ny lato kban is, még h a a ro ko nsá g nem is ü ti rá  erre f o ly -
to no san a maga megerő sí tő  p ec sétj ét. 
E z t az  alap kép letet D o sz to j ev sz kij  to v á bb bo ny o lí tj a az z al, h o gy  egy  so k 
h ibá v al élő  ap á t mu tat be, akinek gy ermekei nem c su p á n kü lö nbö z ő  sz emély iség-
tí p u so kat megtestesí tv e, h anem kü lö nbö z ő  életu takat is megj á rv a, a v ilá gban 
sz étsz ó ratv a, maj d  ú j ra ö ssz ekerü lv e go nd o lko d nak arró l, h o gy  mit is j elent 
sz á mu kra ez  v agy  az  a tö rv ény , mint ah o gy  lassan f elébred  bennü k az  a kérd és 
is, h o gy  v aj o n mind enkire á ltalá no san érv ény esek-e a sz abá ly o k, v agy  esetleg 
f elmentő  kö rü lmény  leh et az , h a go nd o lko d á su k tá rgy á t, emberalany á t v étkes-
nek, esetleg go no sz nak tekintik, ill. tekinth etik. L eh et-e ez  elég ind o k ah h o z , h o gy  
az  ap á v al d rasz tiku san sz embesz egü lj enek, s ö nh atalmú lag megbü ntessék, h i-
sz en az , akirő l az t leh et go nd o lni, h o gy  bű nö s, a tö rv ény ek tisz teletére ö nmagá v al 
kap c so latban má r talá n nem  av agy  so kkal kisebb mértékben tarth at igény t. 
Ső t, a bű nö ssel sz emben o ly ko r j o go snak tű nh et megtenni sz inte bá rmit. 
E gy  egy h á z i f igu ra, név  sz erint Z o sz ima sz tarec  alakj á n keresz tü l D o sz to -
j ev sz kij  még egy  f o nto s sz á lat beiktat a regény be. A nnak leh ető ségét tu d niillik, 
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h o gy  a mo d ernitá s sz ellemét és annak a bű nh ö z  v aló  v isz o ny á t ö ssz eh aso nlí tsa 
a p remo d ernitá s „bű n”-f o galmá v al és bű nh ö z  v aló  v isz o ny á v al. M ind ebbő l 
D o sz to j ev sz kij  első d legesen az t emeli ki, h o gy  a p remo d ernitá s id ej én még 
sz ilá rd abb, kö rü lh atá ro ltabb f o galmai v o ltak az  embernek a bű nrő l, mint 
ah o gy  egy értelmű bb v o lt az  a tö rekv és is, h o gy  – miként D o sz to j ev sz kij  mo nd j a 
„a sz ó v al tisz tességesen bá nv a” nev én nev ez z ék a bű nt. A  bű n elismerésének 
a j elentő ségét v isz o nt ez  id ő  tá j t o ly  sz igo rú an v ették, má sf elő l a bű nh ő d és-
nek o ly anny ira c sak kü lső d leges és h iv atalo s f o rmá it ismerték el, h o gy  az  
emberben tú lf esz í tették a bű nö sség go nd o latá t, á lland ó an ébren tarto ttá k 
benne a bű nö sség kép z etét v agy  leh ető ségét, mint ah o gy  f o ly to no san tilto ttá k 
o ly an d o lgo któ l is, amely ek egy ébként az  élet termész etes és sz ép  o ld alá h o z  
tarto z tak. E bbő l kö v etkez ő en az u tá n az  ember má r akko r is bű nö snek érez te 
magá t, h a nem v o lt az . 
S ez  id ő v el életre h í v ta az  ellenkez ést és a d ac o t, v alamint annak sz ü kséges-
ségét, h o gy  a bű nt és az  ez z el kap c so lato s f o galmakat ú j ra v égiggo nd o lj á k – és 
nem anny ira az  isteni, teh á t a v itath atatlan, h anem so kkal inká bb a tö réke-
ny ebb emberi alap o kra h ely ez v e. E lő sz ö r c sak az t f ed ez ték f el s biz o ny í to ttá k 
mind  sikeresebben, h o gy  so k mind en, ami ko rá bban egy értelmű en bű nnek 
sz á mí to tt, ko rá ntsem az . Késő bb az o nban nem á lltak meg ennél a h atá rná l, a 
bű n á ltalá no sabb j ellegű  bű ntelení tésének p ro c essz u sa gy o rs iramban h alad t 
elő re. O ly anny ira, h o gy  egy  id ő  u tá n má r nemc sak megbá nni nem tu d tá k a 
bű nt, f élni nem f éltek tő le, h anem mind  tö bben kez d ték élv ez ni is. A  tö kéletes 
bű nö sség á llap o tá t, az t, amiko r az  ember bű ntelenü l is bű nö s v o lt, f elv á lto tta 
a f eli x  c u lp a, v agy is a bű n bo ld o gsá gá nak és ez z el egy ü tt a bű n f o galma el-
f o ly ó sí tá sá nak, illetv e a bű n esz tétikai élv ez etének á llap o ta. A  leh etséges bű n 
má r nemc sak sö tét sz akad ék, nem c su p á n a Ro ssz  v o lt, h anem o ly an kaland , 
kih í v á s, so krétű  f elad at is, amely nek v égreh aj tá sá h o z  tu laj d o nkép p en nagy -
f o rmá tu mú , erő s és o ly ko r még kiemelked ő  kép ességekkel rend elkez ő  embe-
rek is kellettek. A  mo d ernitá s mind en leh etséges terü leten megteremtette a 
maga sz ellemi z senij eit, c sak a bű n „elad á sá nak”, „f o rgalmaz á sá nak” és elf ed é-
sének mó d sz ereit nem alkalmaz ta még telj es tö kélly el. E z t a h ibá t ko rrigá lta, 
illetv e kü sz ö bö lte ki az tá n j elentő s mértékben a p o sz tmo d ern v ilá g. 
A  bű nh ö z  v aló  legő sibb és legtermész etesebb v isz o ny t D o sz to j ev sz kij  értel-
mez ése sz erint az  emlí tett regény ben D imitrij  Karamaz o v  kép v iseli, aki tele 
v an életv á ggy al, gy akran ind u latai lö kik elő re, a kisemmiz ettség és az  ap j á v al 
f o ly tato tt h arc  miatt tö bbsz ö r is kö rv o nalaz ó d ik benne az  ap agy ilko ssá g 
go nd o lata, mint ah o gy  a bí ró sá gi tá rgy alá so n maga is az t v allj a, h o gy  mind -
ö ssz e a v életlen és a j ó  I sten mentette meg attó l, h o gy  v aló ban elkö v esse a 
gy ilko ssá go t. A  gy ilko ssá g v égreh aj tá sá t kö v etkez etesen tagad j a, miv el az o n-
ban, amikép p  ő  mo nd j a, „go nd o latban v o ltakép p en akarta ez t a gy ilko ssá go t”, 
még az  esetleges bí ró sá gi bü ntetést sem érz i telj esen j o gtalannak. S má r itt 
f elbu kkan az  a mo z z anat, amely  maj d  a mű v elt, az  isko lá z o tt intellektu ssal 
bí ró  I v an Karamaz o v  alakj á ban telj esed ik ki.  
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I v an sz intén gy ű lö li az  ap j á t, á m h o gy  menny ire, arra c sak a Sz mergy ako v v al 
f o ly tato tt besz élgetés so rá n d ö bben rá  maga is, akko r, amiko r Sz mergy ako v  az t 
igy eksz ik némi f o rtélly al kip u h ato lni, h o gy  I v á nnak v aj o n terh ére lenne a 
gy ilko ssá g, v agy  ép p  ellenkez ő leg, némely  mo z z anatban aká r még kö z re-
mű kö d ne is ebben. P éld á u l abban, h o gy  h allgat az  esetleges gy ilko ssá gró l – 
h o lo tt I v an a besz élgetés so rá n, h isz en megv an h o z z á  a maga termész etes 
esz e és mű v eltsége is, az o nnal kitalá lj a, h o gy  mirő l is v an sz ó  v aló j á ban, s 
tu d j a az t is, h o gy  a f elsej lő  bű n m egelő zhető  lenne. A z  egy éb h á ttéro ko kat 
v isz o nt – ily en az  ö rö kség megsz erz ése, a v etély tá rs f iv ér, D imitrij  bö rtö nbe 
kerü lése – Sz mergy ako v  c sak a gy ilko ssá g u tá n mo nd j a nyí ltan I v an sz emébe. 
M ind ez ek p ersz e lá tensen o tt kö rö z tek v alah o l I v anban magá ban is:  egy rész t 
h u rc o lta magá ban ez eket a go nd o lato kat, má srész t elegá nsan tá v o l is tarto tta 
magá tó l ő ket, amiko r c sak ú gy  általában besz élt az  isteni tö rv ény ek elav u lá sá -
ró l, v alamint a bű n sz abad abb ú tj á ró l. A  gy ilko ssá g elő tt az o nban nem elemez -
te, h o gy  mit j elenth et ez  saj á t sz emély es so rsá ra lef o rd í tv a. I tt j elenik meg 
D o sz to j ev sz kij nek az  a megf igy elése is, h o gy  a bű nnek az  a f aj ta elmá z gá -
sí tá sa, ami a bű n tú lá ltalá no sí tá sá ban – mo nd j u k ú gy  – mint esh ető ség, á md e 
ko rá ntsem mint sz ü kségsz erű ség mind enko ro n benne rej lik, v aló j á ban az  
ész nek az  a f u rc sa baku grá sa, amely  j ó l bá nik a bű nnel annak f o galmisá gá ban 
és tá v o lsá gá ban, á md e nemegy sz er m é g hátr é bb h ú z ó d ik v agy  teh etetlensé-
gét kell f elismernie akko r, h a kész ü lő d ik v agy  megtö rténik a konkr é t bű ntett. 
Sz mergy ako v  az  a f igu ra ebben a c salá d tö rténetben, aki egy rész t kap  egy  
c sip etny it I v an életkö rü lmény eibő l, miv el ő  is megismerked ik a bű nre v o nat-
ko z ó  ' ú j mó d i'  néz etekkel, á m akiben má srész t o tt v an A lj o sá nak, a h armad ik 
tö rv ény es Karamaz o v -testv érnek néh á ny  j ellegz etes v o ná sa is. E gy rész t a 
trad í c ió kkal v aló  sz o ro sabb kap c so lat, má srész t a betegség, amely  a mo d er-
nitá s erő sebb ingerö z ö nét és ingerf esz ü ltségét, a kü lv ilá gra, a p sz ic h o ló giai 
megf igy elésekre v aló  f o ko z o ttabb érz ékeny séget is j elkép ez i, á m ennek nem 
alko tó  f o rmá j á ban, teh á t nem ú gy , mint ah o gy  p éld á u l A lj o sá ban, nem a 
„c selekv ő  sz eretetben” és nem a megérteni v á gy á sban, h anem v alamif éle az  
é s zt az ö s ztö nnel kev er ő  kitö rni akará sban. A bban a bru talitá sban, amely et 
Sz mergy ako v  kif elé tö bbny ire lef o j t, amely  az o nban, h a a kö rü lmény ek és az  
alkalo m ú gy  h o z z á k, mégis f elsz í nre j ö n. A  bű nh ö z  teh á t kell az  alkalo m is, 
u gy anez t mo nd j a ki D imitrij  is, amiko r ö nmagá v al kap c so latban a v é letlen 
v issz atartó  erej ére h iv atko z ik, v agy  I v an, aki az t mo nd j a a bí ró sá go n, h o gy  
lelkiekben, legbelü l so kan, ső t tö bbsz ö rö sen ap agy ilko so k v agy u nk, s tu laj d o n-
kép p en p riv á t sz erenc sénk az , h o gy  a h ely z et nem h o z ta ú gy , h o gy  v aló d i 
gy ilko so kká  is v á ltu nk v o lna. 
Sz mergy ako v  bá r sz o lgá v á  tették és alantas h ely z etben v an, rö v id  id ő re, 
ku rtá ra sikerü lt isko lai év eiben kap  sz ellemi tá p lá léko t is:  ú j mó d i és lá tsz ó lag 
éssz erű , v aló j á ban az o nban elég kao tiku s néz eteket a bű nrő l és a bű n leh ető -
ségérő l. A z  a sz ellemi éh ség az o nban, h o gy  ennek mély ebben is u tá na men-
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j en, h o gy  a kérd ő j eleket is kitegy e, h o gy  kétely eit is megf o galmaz z a, má r nem 
él benne. Ú gy  „natú r” p ró bá lj a meg mind ez t á tf o rd í tani a v aló sá g ny elv ére. 
Sz mergy ako v , amiko r terv ez i a bű nt, a maga egy sz erű , ‘kic sit kimű v elt’  mó d -
j á n teh á t rend berakj a a kö rü lmény eket, sz á mo l az  esh ető ségekkel és a leh et-
séges emberi v isz o ny u lá so kkal;  s ez  az , ami h o z z á j á ru l j ó  id eig ah h o z , h o gy  a 
gy anú  egy értelmű en a legid ő sebb testv érre, D imitrij re terelő d j ö n, s még a mű  
v égére se tisz tá z ó d j anak telj es mértékben a bű ntett elkö v etésének v aló d i 
kö rü lmény ei. 
A lj o sá ban sz intén o tt v an az  éd esany á tó l ö rö kö lt f o ko z o ttabb érz ékeny ség 
és a betegségbő l kö v etkez ő  mély ebb megf igy elő  kész ség, ép p ú gy  é hes  sz ellemi-
leg mind en ismeretre, mint I v an, ép p ú gy  keres mind enü tt, ah o v á  megérkez ik. 
M ély ebb ro ko nsá go t az o nban ő  mégis inká bb az z al a trad ic io ná lis rend d el 
érez , amely nek h iá ny o ssá gait sz erinte nem az  ember agressz í v  tiltako z á sa v agy  
a bű nre v aló  f o ko z o ttabb h aj land ó sá ga ellensú ly o z z a, h anem a mély ebb, a c ö v e-
keket is lesz ú ró  á tgo nd o ltsá g és a megmerev ed ett ritu alitá so n tú llend ü lő  c s elekv ő  
s zer etet és értéktisz telet. E m ber i s m er ete v ez eti o d a, h o gy  sz ilá rd an h inni kez d -
j en D imitrij  gy anú j á ban, v agy is Sz mergy ako v  bű nö sségében és v iselked ésé-
nek á lsá go ssá gá ban. T u d j a u gy anis, h o gy  bá r D imitrij  ind u lato s, s a gy ilko ssá g 
go nd o lata – annak inká bb h ev ü lékeny ebb, ind u lati f o rmá j á ban, á m ko rá nt-
sem á tgo nd o ltsá gá ban – nem id egen és nem is v o lt id egen tő le ko rá bban 
sem, mégis v an és v o lt benne mind ig is anny i méltó sá g és tö rv ény tisz telet, 
h o gy  h a ő  kö v ette v o lna el a bű nt, ennek sú ly a alatt u tólag mind en biz o nny al 
ö ssz ero p p anna, s h o gy  to v á bb tu d j o n élni, még a bü ntetést és a bű nbo c sá nato t 
is „megkí v á nná ”. D imitrij en – A lj o sa sz erint – inká bb az o knak iz gato ttsá ga, 
maj d  megny u gv á sa lá tsz ik, akik bá r egész en kö z el v o ltak a bű nh ö z  – és a kisebb 
v étkektő l, mint mind en ember, magu k sem mentesek –, mégis megny u gv á st 
leltek az á ltal, h o gy  az  egy ik legsú ly o sabb bű nt, a gy ilko ssá go t nem kö v ették el. 
É rd ekes az  is, h o gy  az  ap á h o z  ép p en az  elő bb emlí tett két f igu ra, A lj o sa és 
Sz mergy ako v  á ll a legkö z elebb. E gy f elő l a sz elí d  A lj o sa, má sf elő l az  ap a mind en-
nap j aih o z  sz o ro san h o z z á tarto z ó  Sz mergy ako v , akinek bec sü letességében az  
ap a anny ira megbí z ik, mint senki má sban, még akko r is, h a id ő nként nem 
bá nik kesz ty ű s kéz z el v ele, s tarth atna tő le. A z  egy iknél az  ap a j ó l sz á mí t, 
A lj o sa az  ap a id ő nkénti rid egsége ellenére is mind en h ely z etben az  embert 
lá tj a és tisz teli benne, a má sik sz emély t illető en az o nban f élref u t az  elő f ö lte-
v és, a – kü ls zí nr e ép í tő  – lo giku s go nd o lko d á s. Sz mergy ako v ban erő sebb lesz  
a r es s enti m ent, a f élig, d e má r nem mind en irá ny ban takart bo ssz ú v á gy . 
Sz mergy ako v o t a gy ilko ssá g u tá n az  I v annal f o ly tato tt besz élgetés, az  ész  
kü lö nbö z ő  ú tj ainak ö ssz emérése rend í ti meg, s í gy  j u t el o d á ig, h o gy  ö nmagá t 
bü ntesse, h o gy  életének akasz tá ssal v essen v éget. Á m mind ez t ú gy  tesz i, h o gy  
inká bb a kö rü lmény ek ö sz tö nz ő  és a leh etséges f ékekkel nem  elé gs é ges  m ód on 
élő  h atalmá nak tu laj d o ní t megh atá ro z ó  j elentő séget (annak, h o gy  v alamiv el 
erő sebb tiltá s v agy  f elü gy elet ő t a bű ntő l aká r v issz a is tarth atta v o lna). 
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Sz mergy ako v  megí télése sz erint v isz o nt az  igaz i bű nö s, a „f elbu j tó ”, a h á ttér-
mo z gató :  I v an, aki a p o tenc iá lis gy ilko ssá go t sz ellemileg tö bbé-kev ésbé á tlá tta 
(mint ah o gy  az  é r telm i s é g á ltalá ban is á tlá t so k mind ent), ső t Sz mergy ako v  
f eltev ése sz erint I v an alap o san v égig is go nd o lta és akarta ez t a bű ntettet. A  
v égreh aj tá st v isz o nt má sra bí z ta:  a bű nc selekmény t magá t má ssal v égez tette el. 
I tt má r a maga ro p p ant sú ly á ban f o galmaz ó d ik meg az  a kérd ésf eltev és, 
h o gy  v alamely  sz ellemiségnek (a go nd o lati bű ntetteknek és bű n-igaz o lá so knak) 
és a v aló sá gnak mily en kö z e is v an tu laj d o nkép p en egy má sh o z ?  H o l c so mó -
z ó d nak ez ek ö ssz e, med d ig sz ellemi j á téko s v agy  med d ig á rtatlan sz ellemi 
bű nö z ő  az  ember, v agy  h o l kell alap o sabban elgo nd o lko d nia sz ellemisége, 
mentalitá sa, ny elv e v aló d i bű nö ket is gerj esz tő  erej én?  D o sz to j ev sz kij  – mint 
a p rav o sz lá v  v allá sh o z  kö z el á lló  go nd o lko d ó  – termész etsz erű en v allá si 
h á tteret és o ko kat is keres, mikö z ben az  elő bb érintett kérd ést megv á lasz o lni 
p ró bá lj a. S ekko r j u t el o d a, h o gy  – A lj o sa f igu rá j á t sz ó c ső nek h asz ná lv a – 
kij elentse:  h a v an v alami o ly an érték, amely  saj á t ind iv id u á lis életü nkö n is 
tú lmu tat, h a v an o ly an érték, amely et tisz teletben tarth atu nk, h a nem go nd o l-
j u k az t, h o gy  életü nk h alá lu nkkal v églegesen lez á ru l, h anem inká bb az t f eltéte-
lez z ü k, h o gy  sz étsz ó ratik az  má so kban is meg az  u tá nu nk kö v etkez ő  id ő kben 
is, v agy is h isz ü nk a j ó  értelemben v ett h alh atatlansá gban11, akko r ez  biz to -
sabb eligaz o d á si p o nto t, nagy o bb v issz atartó  erő t j elenth et a bű nh ö z  v aló  
v isz o ny u lá su nkban is. A z  értéktisz telet v isz o nt – ah o gy  ez  a regény  sz el-
lemiségébő l kitű nik – nem f eltétlenü l az z al egy enlő , h o gy  az  értékeket absz o lu ti-
z á lj u k és d o gmá kba f o glalj u k, h isz en még A lj o sa p éld akép e, Z o sz ima sz tarec  
is kiló g a h iv atalo s egy h á z bó l v alamely est, h anem inká bb az t, h o gy  nem v esz í t-
j ü k el a remény t, h o gy  az  értékek tö rténeti ingá z á sa so rá n az  a f aj ta sz á nd ék, 
irá ny u ltsá g v agy  meggy ő z ő d és, h o gy  az  embernek sz ü ksége v an értékekre, ső t 
tisz telh ető  értékekre is, so h a nem megy  ki v églegesen a d iv atbó l. 
E z eket az  értékeket megtestesí th eti, sz imbo liz á lh atj a az u tá n so k mind en, 
í gy  p l. az  alap értékek tisz teletére f igy elmez tető  I sten és istenkép z et, esetleg a 
trad ic io ná lisan f elh almo z o tt és ő rz ö tt tu d á s, v agy  – s ez  má r inká bb az  ö sz -
tö nö sebb D imitrij  go nd o lko d á sá bó l v ilá glik ki – o ly ko r elégséges leh et aká r 
az  is, h o gy  akad  néh á ny  o ly an lény  v agy  aká r egy etlen o ly an emberi lény , akit 
sz eretü nk, akit f o nto snak tartu nk, s akinek sz eme elő tt a sz égy en, az  a sz é-
gy en, amely rő l a 20 . sz á z ad ban J ean-P au l Sartre is o ly  so kat besz élt12, f eléb-
                                         
11 D o szto jevszki j:  Ka r a m a z o v  t e st v é r e k . B p .,  E u r ó p a K i ad ó . 1 9 7 6 . 
12 Vö:  S ar tr e:  L ' ê t r e  e t  l e  n é a n t . P ar i s. G alli m ar d . 1 9 4 3 . 5 8 . o .,  F ehér  M . I stván:  J e a n -
P a u l  S a r t r e . B p .,  K o ssu th,  1 9 8 0 . 5 0 . o . „Am i ko r  szégyenkezem ,  akko r ,  szi go r ú an 
szó lva,  szégyellem  (azt a)  „m agam ” ,  aho gy (am ely)  m á s elő tt m egjeleni k. Abba a helyzetbe ker ü lök,  ho gy m egítéljem  m agam ,  m i nt tár gyat,  m i vel m áso k elő tt 
tár gyként jelenek m eg. D e ez m ég nem  m i nd en. E gy m ásvalaki  szem ében 
r ó lam  m egjelenő  kép  ... közönyösen hagyhatna,  vagy d ü hös lehetnék r á,  m i nt 
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red  bennü nk, legalá bb is akko r má r mind en biz o nny al, h a nem kic sit, h anem 
nagy o t v étkez tü nk. M á srész t ez  ad h at a bű n megtö rténte u tá n erő t ah h o z  is, 
h o gy  az  ember legalá bb kij ö nni akarj o n a bű nbő l, h o gy  ily  mó d o n id ő v el elny erj e 
a maga belső  békéj ét, s h o gy  lev o nh assa magá nak a tö rténtekbő l az o kat a ta-
p asz talato kat is, amely ek egy  má sf aj ta, biz to s, h o gy  c setlő -bo tló , akarv a-
akaratlanu l h ibá z ó , á md e a bű nö kbő l a kö v etkez tetéseket – legalá bbis a saj á t, 
a sz emély es élet v o natko z á sá ban – mégis ú j ra és ú j ra lev o nni kész  v ilá go k, 
tö rténések f elé v ez et. A  bű nö ket a v ilá gbó l termész etesen nem leh et „kilú go z ni”, 
nem leh et bű ntelen v ilá go t teremteni. E z  o ly an u tó p isz tiku s c él lenne, amely  
maga is f o ly to n h az u gsá go kbó l tá p lá lko z na, s elv ez etne aká r a kény sz erí tett, 
v aló j á ban az o nban c sak á lsá go s j ó sá g bű néh ez  is. U gy anakko r má sf elő l két-
séges h ely z eteket sz ü lh et az  is, h a a bű nnel tú lsá go san megtö ltj ü k termein-
ket, mert akko r nem marad  egy etlen ü res h ely , egy etlen o ly an ü res sz ék sem, 
ah o v á  letelep ed h etne az  is, aki a bű ntő l mégisc sak mentes, v agy  legalá bb 
sz á nd éká ban á ll az , h o gy  mentes legy en, illetv e mo nd j u k v alamiv el á rny altab-
ban és emberibben f o galmaz v a, sz á nd éká ban á ll az , h o gy  legalá bb a sú ly o s 
bű nö ktő l nagy o bb mértékben v agy  „akartabban” legy en mentes. H isz en a 
v ilá g – ah o gy  ez  D o sz to j ev sz kij  regény ének sz ellemiségébő l kitű nik – nem-
c sak j o go kat ad o tt nekü nk, h anem „kö telességeket” is, illetv e, f o ly tath atná nk 
to v á bb a go nd o lato t, f elelő sségérz etet is ró tt rá nk. S a kö telesség nem c su p á n 
az , amit d eklará ltak, amit í rá sba f o glaltak, ko d if iká ltak, h anem legalá bb 
enny ire az  is, ami benső  mo rá lis érz ü letként, ső t kö rny ez etü nk á ltal is 
tisz telh ető  erkö lc si érz ésként és megérz ésként él bennü nk. 
                                                                                      
egy r o ssz f énykép r e,  am ely to r z f o r m ában m u tat be. E nnél so kkal többr ő l van 
szó ;  a szégyen eli sm er és. E li sm er em ,  ho gy o lyan vagyo k,  am i lyennek a m ási k 
lát engem  ... teljesen ú j létm ó d o m  jött létr e,  m ely m áso k szám ár a van;  u gyan-
akko r  f elelő s vagyo k ér te. S zü kségem  van tehát m á so k r a ,  ho gy m egr agad has-
sam  önnön létem  ném ely str u ktú r áját. A m agáér tvaló  a m ásér tvaló r a u tal. H a m eg akar ju k r agad ni  az em ber nek a m agábanvaló val való  vi szo nyai  teljessé-
gét,  f eltétlenü l választ kell ad nu nk egyr észt a m áso k létét i llető  kér d ésr e,  
m ásr észt elem eznü nk kell az em ber nek m áso kkal való  vi szo nyai t.”  
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A B Ű N  H E T E R O N Ó M I Á J A – R I C H AR D ,  AG AM E M N Ó N  AV AG Y  Á B R AH Á M  
G Y E N G E  Z O L T Á N  
Z  A K I C S I T  ME GL E P Ő  c í mű  í rá s alap kérd ések megf o galmaz á sá ra v á llalko -
z ik, igaz i v á lasz ad á s intenc ió j a nélkü l. H ely z etet tisz tá z ni nem akar, 
p ro blémá t megold ani nem tu d , v agy is j o ggal teh etnénk f el a kérd ést:  
miért nem tö ltö tte v alami má ssal az  id ej ét az , aki í rta?  Í rá so m kap c sá n rá  
kellett j ö nnö m, h o gy  ninc senek v aló s megold á so k, p o nto sabban o sto ba v agy  
legalá bbis v allá si sz ent teh én, aki ennek az  ellenkez ő j ét h isz i:  mert c sak 
kérd ések v annak. M int p éld á u l:  h ih etü nk-e az  í rá snak, misz erint senki sem 
bű ntelen?  E gy á ltalá n:  mit j elent bű nö snek és bű ntelennek lenni?  N em 
kev ered ik-e ö ssz e még a B ibliá ban is a v allá si és az  etikai értelemben v ett 
bű n, f ő ként az  Ú j sz ö v etségben?  M enny iségi v agy  minő ségi kü lö nbséget 
teh etü nk bű n és bű n kö z ö tt?  V agy  mind kettő t?  M i v á lasz tj a el a v étket a 
bű ntő l, h isz  még a j o g is kü lö nbséget tesz  v étség és bű ntett kö z t?  Sz á mtalan 
kérd és sz á mtalan ú j abb kérd ést sz ü l. D e talá n a legf o nto sabb:  v an-e p ozi tí v  
é r telem ben v ett bű n v agy a bű n f ogalm a m ár  ö nm agában hor d ozza a 
negati v i tás t ?  M á s-e I I I . Ric h ard , C esare B o rgia, Rasz ko lny iko v  v agy  M arq u is 
d e Sad e illetv e – hor r i bi le d i c tu  – Á brah á m bű ne?  
A  19. sz á z ad  egy ik legnagy o bb f ilo z ó f u sa, í ró j a Sø ren Kierkegaard  a 
F é lelem  é s  r es zketé s  c í mű  mű v ében má r í r errő l néh á ny  meglep ő  go nd o lato t. 
A  kérd ése – mely  egy ben az  egy ik f ej ez et c í mét is v iseli – í gy  sz ó l:  leh etséges-
e az  etikai teleo ló giai f elf ü ggesz tése? 1 N éz z ü k c sak mit is j elent ez  a kérd és és 
rá j ö v ü nk, h o gy  nem v alami ú j ró l, ered etirő l v an itt sz ó , h anem o ly asv alamirő l, 
ami az  emberiség tö rténetében ú j ra és ú j ra f elv ető d ö tt, c sak mo st rad iká lis 
megf o galmaz á st ny ert a sz erz ő  á ltal. 
A  kérd és – termész etesen – sz o ro s ö ssz ef ü ggésben v an az  etikai go nd o la-
to k, immá r ref lex í v  etikai go nd o lato kként v aló  megj elenésév el. W erner J aeger 
í rj a, h o gy  az  i.e. 5-4. sz á z ad ban v alami egész en f u rc sa v á lto z á so n megy  keresz tü l 
a v ilá g, mely  akko riban p ersz e A th ént j elentette. A z  arisz to kratiku s á llam-
berend ez ked ést f elv á ltj a egy  ú j  f o rmá c ió , amely et d emo krá c iá nak f o gnak 
nev ez ni.2 A z  ú j  h ely z etben ú j  kih í v á so k keletkez nek. E z  a „rend sz erv á ltá s” 
u gy anis o ly ano k sz á má ra is leh ető v é tesz i (elv ileg) a h atalo mban v aló  rész v ételt, 
akik ed d ig ki v o ltak ebbő l z á rv a. E nny iben nem má s, mint mind en rend sz er-
v á lto z á s. M á s az o nban abban, h o gy  az  emberkép  is rad iká lisan á talaku l. A z  
                                         
1 K i er kegaar d :  F é l e l e m  é s r e sz k e t é s. B p .,  E u r ó p a. 1 9 8 6 . 9 1 . sk. o . 
2 W . J aeger :  P a i d e i a . D i e  F o r m u n g  d e s g r i e c h i sc h e n  M e n sc h e n . B er li n/ L ei p zi g. 
W alter  d e G r u yter  &  C o . 1 9 3 4 . 3 6 9 . o . 
E 
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egy es ember mind ez id á ig sz erv es rész ét kép ez te a kö z ö sség egész ének, és az  
attó l v aló  kü lö nbö z ése nem v o lt má s, mint egy f aj ta h iá tu s v agy  d ev ianc ia. A  
tö rv ény ek és egy á ltalá n az  á llam intéz mény ei c au sa su i termész etbő l és az  
isteni tö rv ény bő l ered tek, megkérd ő j elez ésü k sz ó ba sem kerü lh etett. M iv el a 
h atalo mba bá rki bekerü lh etett, az  ad d ig ko nstansnak és isteni ered etű nek 
tarto tt tö rv ény ek nem f eleltek meg mind en v o natko z á sban a megv á lto z o tt el-
v á rá so knak, ez ért f elü lv iz sgá latra sz o ru ltak. A  sz o f istá k rad iká lisan v á lto z tattá k 
meg a p arad igmá kat az z al, h o gy  ny í ltan kij elentették:  a tö rv ény ek, p o nto sabban 
az  á llam tö rv ény ei nem termész et sz erint ad o ttak, h anem emberi alko tá so k. 
M i ebben a rad iká lis p arad igmav á ltá s – kérd ez h etnénk?  N o s nem má s, 
mint h o gy  a tö rv ény ek emberi sz intre u talá sá tó l kez d v e az  absz o lú tu mo kba 
v etett ad d igi megny u gtató  h it megino g, s az  ember j o ggal tesz i f el a kérd ést:  
miért kell neki o ly an tö rv ény eket f eltétlenü l betartani, amely ek c sak rela-
tí v ak, c sak az  embertő l f ü ggenek. H a az  emberi v isz o ny o k v á lto z nak, az z al 
v á lto z nak a tö rv ény ek is. V an, amit ko rá bban bü ntettek, ma j u talmaz nak, és 
f o rd í tv a:  ko rá bban j u talmaz tá k, ma bü ntetnek. Régen a p artiz á no kbó l v o lt 
tö bb, mint az  egész  W eh rmac h t, ma a f o rrad almá ro k sz ap o ro d nak az  id ő nek 
f itty et h á ny v a, annak mú lá sá v al egy enes ará ny ban.  
P ró tago rasz  az t mo nd j a:  „p antô n kr ê m atô n m etr on antr op on ei nai ,  tô n 
m en ontô s  ô s  ou k es ti n” . 3 H a p ed ig az  ember a mérték, akko r ez  a mérték 
v á lto z ik. A ká r o nto ló giai, aká r érz éki v agy  aká r etikai relativ iz mu sró l v an sz ó . 
H a p ed ig ez  igaz , akko r a tö rv ény ek – legalá bbis elv ben – megkérd ő j elez -
h ető k. V alaki az t mo nd h atj a, h o gy  a tö rv ény ek alap j a a menny iségi elv á rá s és 
nem a minő ségi megf elelés, és ebben igaz a is lesz . H isz  a sz abá ly , a no rma – 
ettő l v agy u nk no rmá lisak – asz erint lesz  sz o ká sbó l j o gsz o ká s, h o gy  menny ien 
h aj land ó k az t kö v etni. S akko r lesz  erkö lc si no rma, h a a kö z ö sség az t sz ank-
c io ná lj a. A  h á z assá gtö rő t p éld á u l megkö p d ö sik az  u tc á n. J o gi no rma p ed ig 
az z al lesz , h a nem c su p á n erkö lc sileg, h anem tö rv énny el tiltj á k, v agy is erő h a-
talo mmal ki is kény sz erí tik. A z az  a h á z assá gtö rő t elf o gj á k és meg is kö v ez ik. 
L á th atj u k, h o gy  ez  a no rma nem á llná  ki az  id ő  p ró bá j á t, h isz en ma talá n 
megbec sü lés és bá mu lat ö v ez i u gy anaz t a tettet. 
D e h a ez  igaz , akko r mi á llh at az  ú tj á ba, p éld á u l Rasz ko lny iko v  elmél-
ked ésének?  M it sz egez h etü nk az  ő  v éleked ésév el sz emben, aki az t mo nd j a:  
rend ben, a tö rv ény eket ti h o z tá to k, h á t alkalmaz z á to k saj á t magato kra. É n 
anny iban má s v agy o k, mint ez ek a tö rv ény ek, h o gy  az t nem f o gad o m el 
magamra néz v e érv ény esnek. Kv á z i kiv o no m magam a tá rsad alo m kö z e-
gébő l, és egy  magasabb tö rv ény re (legy en az  p l. a kiv á ló sá gé) u talo k v issz a. 
N em neh éz  megérteni ennek az  elmélked ésnek a v esz ély es v o ltá t. V agy  d e 
Sad e í rá sá ban, aki a kö v etkez ő ket mo nd j a:  „miv el tö kéletlenü l f elép í tett, ro ssz  
v ilá gu nkban j ó  és ro ssz  az o no s sz á mban talá lh ató , az  egy ensú ly  f enntartá sa 
                                         
3 D i els-K r antz:  D i e  F r a g m e n t e  d e r  V o r so k r a t i k e r . B er li n 1 9 2 2 . B .1 . 
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v égett igen f o nto s, h o gy  u gy ananny ian legy enek a j ó k, mint a ro ssz ak, kö v et-
kez éskép p  magasabb sz emp o ntbó l éd es mind egy , h o gy  ki-ki j ó -e v agy  ro ssz .”4 
I gaz a v an talá n d e Sad e-nak?  E bben a sz ellemes és ro p p ant c iniku s esz me-
f u ttatá sban lenne a megold á s?  M ily en j ó , h isz  akko r itt be is f ej ez h etném. D e 
h o gy  a d ilemma v aló s, az t mi sem mu tatj a j o bban, h o gy  id ő rő l id ő re f elbu kkan, 
h a nem is abban a d rasz tiku s megf o galmaz á sban, mint Sad e-é, d e j elen v an. 
A  sz o f istá kh o z  v issz atérv e a h ely z et p ro blematiku s v o ltá t mi sem biz o -
ny í tj a j o bban, mint a tö rv ény ekkel kap c so lato s á llá sp o ntj u k. H a a tö rv ény ek 
– mint mo nd o ttu k – nem p hü s zei , h anem nom oi  v agy  thes zei  ered etű ek, 
akko r ez eket a tö rv ény eket – legalá bbis elv iekben – a magasabb p hü s zei  tö r-
v ény re h iv atko z v a á t leh et h á gni. G .B . Kerf erd  nem tú l mély ensz á ntó , f el-
teh ető leg amerikai kisc so p o rto so knak sz á nt sz o f istá kró l sz ó ló  kö ny v ében ez t 
az  igy ekez etet o ly an f o nto snak tartj a, h o gy  némi biz o ny talanko d á s u tá n még 
H érakleito sz ná l is lá tni v éli.5 N o s, ne menj ü nk enny ire v issz a, talá n a logos z 
f o galma ennél némileg á rny altabb j elentéssel bí r. A  sz o f istá kná l v isz o nt az  
igaz á n érd ekes, amirő l Z eller, J aeger, C ap elle, W ilamo w itz  stb. igaz i ko mo ly  
sz erz ő k h angsú ly o san sz ó lnak, h o gy  a mo z galo m kép v iselő i bá r egy ségesek 
abban, h o gy  az  á llam tö rv ény eit thes zei  sz erinti alko tá so knak tartj á k, az o n-
ban nem egy ségesek abban, h o gy  ebbő l mily en kö v etkez tetéseket v o nnak le. 
A  sz o f istá k egy ik c so p o rtj a sz erint p éld á u l az  emberek p hü s zei  sz erint egy enlő k, 
és c sak a ko nv enc ió k tesz ik ő ket egy enlő tlenné. E z t v allj a p éld á u l A ntip h o n, 
az  a sz o f ista, akit P lató n anny ira u tá lt, h o gy  még c sak le sem í rta a nev ét. 
E z z el sz emben p éld á u l Kalliklész  az o n az  á llá sp o nto n v an, h o gy  az  emberek 
sz ü letésü ktő l f o gv a egy enlő tlenek, c sak az  á llam tö rv ény ei p ró bá lj á k rá j u k 
erő ltetni az  egy enlő séget.6 E gy  má sik „z seniá lis” ango lsz á sz  sz erz ő , P au l 
Sh o rey  sz erint ez  az  immo ralista f elf o gá s legékessz ó ló bb megny ilatko z á sa az  
eu ró p ai iro d alo mban. E z t az  égbekiá ltó  bu tasá go t (sic ! ) még Kerf erd  sem 
o sz tj a.7 E z z el sz emben mirő l v an itt sz ó ?  
A  gö rö gö k sz á má ra nem minő sü lt tú lsá go san p lau z ibilisnek az  az  elkép z e-
lés, misz erint ő k és a barbá ro k egy enlő k lennének. N em emelték p ied esz tá lra 
az o kat, akik ez t h ird ették. M ég kev ésbé az o kat, akik ú gy  go nd o ltá k, h o gy  a 
f érf iak és a nő k is egy enlő k egy má ssal. A  i u s  genti u m  igaz á bó l ekko r még 
nem létez ett, p o nto sabban c sak anny iban, amenny iben az  a gö rö gö k érd ekeinek 
megf elelt. A z  első  termész etj o gi elkép z elések v alamint sz erz ő d éses elméletek 
c sirá i (go nd o lj u nk Kritiasz  tö red ékére)8 az o nban kétségtelenü l a sz o f istá kh o z  
kö th ető k, és nem G ro tiu s-h o z , ah o gy  az t manap sá g az  isko lá kban taní tj á k. 
                                         
4 S ad e:  J u st i n e , a v a g y  a z  e r é n y  m e g h u r c o l t a t á sa . B p .,  E u r ó p a. 1 9 8 9 . 6 . o . 
5 G .B . K er f er d :  A sz o f i st a  m o z g a l o m . B p .,  O si r i s. 2 0 0 3 . 1 4 1 . o . 
6 P lató n:  G o r g i á sz  4 8 3 .b-e. 
7 Vö:  P . S ho r ey go nd o latai nak r ec ep c i ó ja K er f er d nél. K er f er d :  I m . 1 4 7 . o . 
8 Vö:  W . C ap elle:  D i e  V o r so k r a t i k e r . B er li n,  Akad em i e.1 9 5 8 . 3 7 8 -3 7 9 . o . 
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(P ersz e ez ért G ro tiu s maga is so kat tett, amiko r elő z mény ek nélkü li, o riginá -
lis go nd o lko d ó nak á llí to tta be magá t.) I tt az o nban – h a mély ére néz ü nk a 
d o lgo knak – egy  megold h atatlannak tű nő  ko nf liktu sh ely z et keletkez ik. E gy -
rész rő l h a nem tarth ató  to v á bb az  az  á llá sp o nt, h o gy  az  á llam tö rv ény ei p hü s zei  
sz erint ad o ttak, akko r ez  a f igy elmet má s nép ek v isz o ny rend sz erében f enn-
á lló  kap c so lato kra tereli, illetv e egy f aj ta belső  v iz sgá lato t is imp liká l. M á srész t 
a ko nv enc ió k aló li f elsz abad u lá s nem v á lto z tath atj a á t az  á llamo t kao tiku s 
kap c so lato k ö ssz ef ü ggéstelen tá rh á z á v á . A nom os z s zer i nti  tö r v é nyeket – bá r 
errő l í gy  ex p r es s i s  v er bi s  egy  sz o f ista sem sz ó l, d e a legtö bb í gy  go nd o lj a – az 
egyé n nem  í r hatja f elü l. E z  u gy anis anarc h iá t o ko z na. E z z el egy ü tt a bű n 
p ro blémá j a ebben az  asp ektu sban egész en ú j  megv ilá gí tá sba kerü l. A  bű nt 
v issz a kell tartani, mo nd j á k a sz o f istá k, és erre kü lö nf éle megold á so kat aj á n-
lanak. A ntip h o n sz erint az o n á llam tö rv ény eit, amely ben élü nk, be kell tar-
tanu nk. Sz ó  sz erint ez t mo nd j a:  „A z  igaz sá go ssá g abban á ll, h o gy  az o n á llam 
tö rv ény eit, amely nek p o lgá ra v agy u nk, ne h á gj u k á t. E z ért az  ember ö nmaga 
sz á má ra a legelő ny ö sebb igaz sá go t gy ako ro lj a, h a tanú k elő tt az  á llam tö rv é-
ny eire f igy el, tanú k nélkü l a termész et tö rv ény eire.”9 E z  minth a némileg ellent-
mo nd ana f entebbi á llí tá su nknak. M inth a az  egy én mégis f elü lí rh atná  a tö rv é-
ny eket. N em v életlen, h o gy  ez t a sz o f istá t P lató n anny ira „sz erette”. Kritiasz  
f ennmarad t Si s yp hos  c í mű  d rá matö red ékében a tö rv ény ek betartá sá t a 
megsz egésü k kö v etkez mény eitő l v aló  f élelemnek tu d j a be. „T eh á t a tö rv ény ek 
– í rj a – megtilto ttá k, h o gy  az  emberek ny í ltan erő sz ako sko d j anak, ez ért c sak 
tito kban teh ették.”10  F élek tettem kö v etkez mény étő l, h á t betarto m a tö rv ény e-
ket. F élek, h o gy  elv esz ik a v ez ető i enged ély emet, ez ért c sak o tt sz á gu ld o z o k, 
ah o l bí z o m abban, h o gy  a rend ő rség egy éb elf o glaltsá ga miatt nem méri a 
sebességet. B etarto m az  elő í rá so kat, mert gy á v a v agy o k ah h o z , h o gy  ny í ltan 
megsz egj em. M enny ire ö ssz ec seng mind ez  T h rasz ü makh o sz  tételév el az  Á llam  
első  kö ny v ében. G lau ko n elő ad á sá ban h angz ik el egy  tö rténet a lü d  kirá ly  
gy ű rű j ének meséj érő l. C sak a lény eget rö v id en ö ssz ef o glalv a:  L ü d ia kirá ly a 
egy ko r p á sz to r v o lt az  o rsz á g akko ri u ralko d ó j á ná l. E gy sz er egy  nagy  f elh ő -
sz akad á s u tá n egy  sz akad ékban talá lt egy  barlango t, abban egy  ó riá s p á nc élo s 
tetemet, akinek a kez érő l leh ú z o tt egy  gy ű rű t és magá h o z  v ette. A  gy ű rű v el 
v issz atért a p á sz to ro kh o z  és a tű z nél ü lv e egy sz er c sak v életlenü l bef elé f o r-
d í to tta a gy ű rű t, mire lá th atatlanná  v á lto z o tt. M iko r erre rá j ö tt, mit tett ez  a 
d erék p á sz to r?  E lment a kirá ly  elé, annak f eleségét elc sá bí to tta, a kirá ly  
életére tö rt, megö lte és ő  lett a kirá ly . N o s, ez z el kap c so latban h angz ik el a 
kérd és:  „H a má rmo st két ily en gy ű rű  v o lna, s az  egy iket az  igaz sá go s, a má si-
kat az  igaz sá gtalan ember h ú z ná  f el, mind en v aló sz í nű ség sz erint alig akad na 
egy etlenegy  o ly an ac élsz ilá rd  j ellemű  ember is, aki megmarad na az  igaz sá go s-
                                         
9 D K  A. 1 1 . 
10  D K  A. 2 5 . 
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sá g mellett.”11 A z az  ninc s ered end ő en igaz sá go s, ninc s ered end ő en igaz sá gtalan 
ember, c sak a tö rv ény ek megsz egésének kö v etkez mény eitő l v aló  f élelem tesz  
bennü nket tö rv ény kö v ető v é. N agy o n sz o mo rú  lenne, h a ez  v aló ban igaz  
lenne. B á r rész ben f eltétlenü l igaz . D e mily en rész ben?  Sz abá ly o kat mind enki 
sz egett má r meg és mind enki f o g kisebb-nagy o bb mértékben megsz egni. A z  
ember tö kéletlen j ó sz á g, h a v alaki ennek ellenkez ő j ét á llí tj a, az  nem mo nd  
magá ró l sem tö bbet, sem kev esebbek, minth o gy  ő  isten. B á r talá n ez  mo sta-
ná ban nem is h angz ik o ly  f u rc sá n. N ietz sc h e r es s enti m ent-j a is az ért marad  
meg a „j ó ” ú to n, az ért nem kö v et el bű nt, mert sz erinte ah h o z  is gy á v a, h o gy  
bű nö z z ö n:  „nem bű nö tö k kiá lt az  égre, h anem az , h o gy  még bű nö tö kben is 
f u karko d to k, ez  kiá lt az  égre” – mo nd j a Z arath u stra. A z o nban ne f elej tsü k el:  
N ietz sc h e a r es s enti m ent tí p u sú  emberrő l besz él, a minő ség-nélkü li ember-
rő l, aki elf o j tj a érz éseit, elv esz ti sz emély iségét, elf elej ti az t is, h o gy  „én”-j e v o lt 
v alah a. E z  az , amit Kierkegaard  „lá tsz at-egz isz tenc iá nak” nev ez . V agy  M arc u se 
egy d imenz ió s embernek. I tt értik f élre so kan N ietz sc h ét is, amiko r az t h isz ik 
– mint p éld á u l a f élh ü ly e (sic ! ) P ro h á sz ka O tto ká r –, h o gy  ő  a bű nö z ő t á llí tj a 
elénk p éld akép nek. N em ez t mo nd j a. N ietz sc h e a bű nö z ő t a r es s enti m ent 
ellenében j ellemz i, d e nem tekinti az t c élnak v agy  etalo nnak. A  sz o f istá k 
tö bbsége u gy aní gy  nem tekinti á ltalá ban a tö rv ény eket á th á gh ató nak, c sak 
kü lö nö s f eltételek mellett. A  lü d  kirá ly  gy ű rű j e nem j elenth et a sz abá ly o k 
nélkü liségben v aló  f éktelen to bz ó d á st. A z az  neh o gy  f élreértésekbe kev ered -
j ü nk:  v an az ért bű n, ami mégisc sak ko nstans, ami nem v á lto z ik, mind ig bű n 
v o lt és az  is marad . A  v égtelen relativ iz mu snak itt ninc s h ely e. A  sz o f istá k 
v agy  mind az o k, akik az  emberi tö rv ény ek és a termész eti tö rv ény  kap c so latá t 
v iz sgá lj á k, a c élj u k a termész eti tö rv ény ekh ez  v aló  igaz í tá s, és nem a tö rv é-
ny ek megsz ü ntetése. A  „ne ö lj ” p aranc sa p éld á u l mind ig is ko nstans marad . 
D e a „ne ö lj ” p aranc sá t is kö rü lmény ekh ez  igaz o d v a kell sz abá ly o z ni. M ert igaz  
az , h o gy  ne ö lj  az ért, mert élv ez ed  az  ö lést, v agy  mert elv akí t a gy ű lö let, v agy  
mert rabo lni akarsz . D e ö lh etsz  az ért, h o gy  p éld á u l megv éd d  magad at, h a az t 
v égkép p  nem tu d o d  elkerü lni. N inc s teh á t alap o d  arra, h o gy  egy énileg á tí rd  a 
tö rv ény eket. G o nd o lj u nk bele, h o gy  Sz ó kratész  mit tett akko r, amiko r igaz sá g-
talanu l h alá lra í télték. A rra az  ö rö kérv ény ű  mo nd á sá ra, misz erint j o bb az  
igaz sá gtalansá go t elsz env ed ni, mint elkö v etni.12 
Kierkegaard  eh h ez  kép est némileg á tí rj a ez t a v isz o ny rend sz ert. Ko mo ly an 
v égiggo nd o lv a és alap o san á to lv asv a a mű v eit – bá r kif ej ez etten a bű n kér-
d ésév el ebben a v o natko z á sban tematiku san nem f o glalko z ik – a bű n h á ro m 
f o rmá j á t kü lö nbö z teti meg. E z t a kö v etkez ő kép p en c so p o rto sí taná m:  i) a 
d émo ni, ii) az  etikai, iii) a v allá si. 
                                         
11 P lató n:  Á l l a m  3 6 0 .b. 
12  P lató n:  Kr i t ó n  4 9 .c -d . 
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M ind ez  az ért lény eges, mert segí tséget ny ú j t ah h o z , h o gy  némileg meg-
kü lö nbö z tessü k a bű n egy es f o rmá it, amih ez  h á ro m egz emp lá ris alako t 
h í v u nk segí tségü l:  I I I . Ric h ard o t, A gamenno nt és Á brah á mo t. 
N éz z ü k az  első ként elő bb a tettet illetv e tetteket. I I I . Ric h ard  Sh akesp eare 
tagad h atatlanu l legz seniá lisabb bű nö z ő j e. Ő  az  absz o lú t tu d ato s bű nö z ő , aki 
– miv el sz ép tev ő  nem leh et – h á t bű nö z ő v é v á lik. A  ko r ad j a magá t, az  a 
„f u v o lá z ó  békeko r”, amely ben, mint Ric h ard  mo nd j a:  „M iv el nem j á tsz h ato m 
a sz erelmest /  H o gy  eltö ltsem e c sev egő  id ő t /  Ú gy  d ö ntö ttem, h o gy  gaz ember 
lesz ek.”13 V ilá go s besz éd , v ilá go s d ö ntés. B á r mind ez  aká r a j ó  és ro ssz  ko o r-
d iná tá i kö z ö tt is tö rténh etne, h atá ro z o ttan az  az  érz ésem, h o gy  Ric h ard o t nem  
é r d ekli  ez a r end s zer .  N em  é r d ekli  a jó,  d e nem  é r d ekli  a r os s z s em .  N em f o g-
lalko z ik az z al, h o gy  ő  ro ssz  av agy  j ó , s ez  j elenti ép p en a d émo nit. A z t tu d j a, 
h o gy  a v ilá g sz emében ő  ro ssz , d e a v i lág s zem e i nd i f f er ens  s zám ár a.  J elleme 
sz iklasz ilá rd  anny iban, h o gy  nem tér el attó l az  ú ttó l, amely et tu d ato san v á -
lasz to tt. O ly an, mint a nagy  c sá bí tó , D o n G io v anni. Ő  sem f o glalko z ik a j ó  és 
ro ssz  d ic h to nó miá j á v al, ez ért telj esen érd ektelenü l d ö f i le a ko rmá ny z ó t, amiko r 
az  ú tj á ba á ll. N inc s tetteire magy ará z at, ninc s bo c sá nat, d e nem is kér belő le. 
N em az  emberi igaz sá gsz o lgá ltatá ssal v an d o lga, h anem a d émo niv al. D o n 
G io v anni h í res v ac so rá j á n, amiko r a ko rmá ny z ó  kő sz o bra bű nbá natra sz ó lí tj a 
f el, elu tasí tj a az t. Ric h ard  u gy anc sak az t mo nd j a az  u to lsó  p erc ben:  „én bev á ro m 
a ko c ka sz esz ély ét”. H iá ba j ö n D o n O ttav io  a tö rv ény sz o lgá kkal, G io v anni 
lelkét má r ad d igra elragad tá k a d émo no k. Ric h ard nak sem az  emberi igaz sá g-
sz o lgá ltatá ssal v an d o lga. N em á llí to m, h o gy  e két alak mind enben az o no s, tet-
teikben kü lö nö sen nem. B á r o tt is v an némi h aso nló sá g. H isz en G io v anni a 
nő ket akarj a, Ric h ard  a h atalmat (és p ersz e a nő ket is). N em kell v u lgá r-
f reu d istá nak lenni, h o gy  belá ssu k:  nem á ll e kettő  anny ira tá v o l egy má stó l. G o n-
d o lj u nk c sak L ad y  A nna és Ric h ard  h í res p á rbesz éd ére. A nna f érj e ko p o rsó j á t 
kí séri, akit mellesleg Ric h ard  ö letett meg. A nna maga is d émo nnak nev ez i ő t és 
ekko r bo ny o ló d ik az  a p á rbesz éd , amely ben ez  a d émo n elc sá bí tj a a bo ssz ú -
sz o mj as f eleséget. M ert a d émo niban v aló ban v an v alami c sá bí tó . N éz z ü k mit 
is mo nd  A nna:  „T e nem ismersz  semmif éle tö rv ény t …  A  v ad á llatban is v an 
sz á nalo m.” M it mo nd ana erre a bű nbá nó  bű nö z ő ?  A z t, h o gy  ő  nem v ad á llat. 
A z t, h o gy  nem ő  tette. V agy  az t, h o gy  nem is ú gy  tö rtént. V agy  v alami 
h aso nló t. M it mo nd  Ric h ard ?  „D e bennem  ninc s, h á t nem v agy o k v ad á llat.”14 
M aj d  a c sá bí tá s j elenet. M ég mind ig a megh o lt f érj , elő tte a bo ssz ú sz o mj as 
ö z v egy . A  f érj ét d ic séri ép p en. „A z  É gben v an s o d a te so h asem j u tsz .” M it 
f elelne erre a bű nbá nó  bű nö s?  E j , d eh o gy nem. N em tu d h ato d . V agy :  Ő  sem 
v o lt bű ntelen, stb. E z z el sz emben:   
                                         
13 S hakesp ear e:  III. R i c h a r d  I . f elv. 1 . szín 
14 I m . 2 . szín 
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R i c h á r d :  Kö sz ö n j e  m e g  n e k e m , h o g y  o d a k ü l d t e m :  
O t t  v o l t  a  h e l y e , n e m  k ö z t ü n k  a  f ö l d ö n . 
An n a :  S z á m o d r a  n i n c s m á s h e l y , c sa k  a  p o k o l b a n . 
R i c h á r d :  D e  v a n , h a  é p p e n  h a l l a n i  a k a r o d . 
An n a :  A b ö r t ö n b e n . 
R i c h a r d :  N e m  – a  h á l ó sz o b á d b a n .  T agad h atatlanu l meglep ő  f o rd u lat. C sak az  amo ralitá s (nem immo ralitá s) 
telj ességében j u th at v alakinek ily esmi az  esz ébe. A  h ely z et anny ira meglep ő , 
h o gy  az  assz o ny  nem is tu d  igaz á n ellená llni. A h o gy  D o nna E lv ira sem D o n 
G io v anninak, aki ko rá bban má r tö bbsz ö r tö nkretette.  
Ric h ard :  „D e mo nd d , remélh etek? ” M ic so d a kérd és!  H o gy an remélh etne a 
sz erető  h itv estő l, akitő l elv ette sz eretett f érj ét. N éz z ü k A nna ez z el sz emben 
mit mo nd :  
An n a :  H i sz  m i n d e n k i  r e m é l . 
R i c h a r d :  F o g a d d  e l  g y ű r ű m e t . 
 N a mo st, mo st v issz au tasí tj a, a lá ba elé d o bj a, lekö p i, stb. D e nem. A nna:  
„N e v á rd , h o gy  én is ad j ak” É s mit tesz ?  U j j á ra h ú z z a a gy ű rű t. Kész . A  tett 
elny erte méltó  j u talmá t, Ric h ard  gy ő z ö tt, a nő  az  ö v é. A  h atalo m is az  ö v é. 
Ric h ard  mind ená ro n és mind enen u ralko d ni akar. E z  p ersz e kép telenség, ah o -
gy an az  is, h o gy  G io v anni mind en nő t el akar c sá bí tani. D e ettő l d émo niku s. 
N inc s sz á má ra h atá r, ninc s sz á má ra reá lis v aló sá ga a j ó nak és ro ssz nak. D e – 
v eth etnék ellene – h isz en Ric h ard  a tu d ato s ro ssz . H isz  ő  tu d ato san v á lasz to tta a 
ro ssz at. F elü letesen néz v e ez  v aló ban igaz . D e h a a ko rá bban elh angz o ttakat 
sz emü gy re v essz ü k, akko r rá j ö v ü nk, h o gy  egy  ily en p á rbesz éd re egy  sz imp lá n 
megá talko d o tt immo ralista kép telen. E z  c sak egy  amo rá lis d émo ninak leh et-
séges, aki sz á má ra a j ó  és ro ssz  f o galmá nak ninc s realitá sa. Ric h ard  maga a 
d émo ni, ah o gy  az t A nna is megj egy z i. A  d émo ni, amely  az  etikain i nnen á ll. 
D e mi a h ely z et A gamemnó nal?  Kierkegaard  az  etikai bű n p éld á j aként 
emlí ti, J ef tév el és B ru tu ssz al egy ü tt. A gamemnó n a tragiku s h ő s, aki egy  
ad o tt, etikai c élért á ld o z z a f el gy ermekét. N éz z ü k, h o gy  sz ó l a mí to sz . A  gö rö g 
h aj ó h ad  f elv o nu l A u lisz ba, d e a ked v ez ő tlen sz él miatt nem tu d  elind u lni. 
Kalkh á sz , aki j ö v end ő mo nd á s kép ességév el rend elkez ik, elmo nd j a, h o gy  a 
h ad  mind ad d ig nem ind u lh at el, amí g A gamemnó n f el nem á ld o z z a legsz ebb 
lá ny á t A rtemisz nek. A gamemnó n kö v eteket kü ld  Klü taimnész trá h o z , h o gy  
kü ld j e el h o z z á  I p h igéniá t. E gy ben a kö v etekkel tito kban az t is megü z eni, 
h o gy  ne kü ld j e. D e ez  a má so d ik ü z enet nem ér c élba. A  lá ny  elj ö n és amiko r 
megtu d j a az  igaz at, h ő siesen v á llalj a tettét. Ro bert G rav es az o nban egy  érd e-
kes v á lto z ato t is ismertet. „E gy esek sz erint A rtemisz  az  u to lsó  p illanatban 
elragad ta a tau ru sz o k f ö ld j ére, és egy  sz arv ast, nő stény med v ét v agy  v én-
assz o ny t v ará z so lt a h ely ébe az  o ltá rra.”15 É rd ekes j elenet leh etett. M inth a 
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c sak a ko s elő kép e j elenne meg itt a gö rö g mí to sz ban. B á r a tö rténetnek ez t a 
f o rmá j á t Kierkegaard  v agy  nem ismeri, v agy  nem emlí ti, d e mind enkép p en 
alá h ú z z a az  A gamemnó n – Á brah á m p á rh u z amo t illetv e ellentétet.  
A  kö telesség teh á t mind két esetben ö ssz eü tkö z ik. A gamemnó nná l az  ap ai 
sz eretet, h o gy  az  ap a magá ná l is j o bban sz eresse gy ermekét, és a nemz et 
érd eke ö nmagá ban is erő s kö telesség, d e egy ben h etero nó m, má ssal ko nku rá ló  
kö telesség is. A  két kö telesség egy má ssal riv aliz á l és erő sebbé a kö z ö sség, az  
etiku m érd eke lesz , A gamemnó n kész  f elá ld o z ni lá ny á t a kö z ö sség v á llalko z á sá -
nak érd ekében. A  kö telességek egy má sba ü tkö z nek, d e a kérd és f ennmarad :  
f elmenti-e A gamemnó nt a kö z ö sségi érd ek az  aló l, h o gy  bű nt kö v et el?  H a 
sz imp lá n j o gi sz emp o ntbó l néz z ü k, v an o ly an kö telesség ö ssz eü tkö z és, amely  
a sz abá ly  á th á gá sá t megmagy ará z z a. H a egy  égő  h á z bó l életet kell mentenem, 
és az t c sak ú gy  tu d o m megtenni, h o gy  má sv alakinek az  u d v ará n keresz tü l 
betö rö k a h á z ba, akko r az  első  kö telesség telj esí tése legitimá lj a má so d ik kö te-
lességsz egésemet. B á r Kierkegaard  nem f o ly tato tt j o gelméleti tanu lmá ny o -
kat, f elteh ető en ez t ő  sem go nd o lta v o lna má skép p . D e nagy o n érd ekes, h o gy  
A gamemnó n esetében nem f o glal á llá st, mí g Á brah á méban – lá tni f o gj u k – 
nagy o n is h atá ro z o ttan megtesz i. A gamemnó n sz erinte az  a tragiku s h ő s, aki 
bennmarad  az  etiku mo n.16 E nny i?  – kérd ez h etnénk. H isz  bű nt kö v et el. 
E mberö lés ez , ső t saj á t gy ermekének megö lése. L egitimá lj a-e ez t a kö z ö sség, 
az  á ltalá no s érd eke?  Kierkegaard  nem ad  erre egy értelmű  v á lasz t. V agy  talá n 
mégis?  H isz  v an egy , d e c sakis egy etlen értékelő  mo nd ata errő l, mely  í gy  
h angz ik:  „I tt teh á t nem leh et sz ó  az  etiku m teleo lo giku s f elf ü ggesz tésérő l.”17 
A z  etikai a j ó  és ro ssz  ko o rd iná ta-rend sz ereként elkép z elt v isz o ny o k 
ö ssz essége. Kierkegaard -ná l ez  kiegész ü l az z al, h o gy  az  etikai az  á ltalá no s 
v ilá ga, amely ben nem telj esü lh et az  a tö rekv és, h o gy  az  egy es á ltalá no ssá  tegy e 
ö nmagá t. „A z  etiku m, mint o ly an á ltalá no s, és mint á ltalá no s mind enkire néz v e 
érv ény es …  I mmanensen ö nmagá ban ny u gsz ik, ö nmagá n kí v ü l semmi sinc s, 
ami télo sz a lenne.”18 A z  etikai – és ez t tö bb h ely en h atá ro z o ttan ki is emeli – 
ez z el egy ü tt nem bí r ö ná lló sá ggal, sz emben az  esz tétikaiv al és a v allá siv al. A z  
etikai ez z el egy ü tt nem j elenti az t, h o gy  v alami to tá lis c ső d  lenne az  egy es 
ember sz á má ra. T agad h atatlanu l u nalmas, érd ektelen, sz env ed ély ektő l letisz tí -
to tt, d e nem z sá ku tc a. A z  ember a kö z ö sségben etikailag h atá ro z z a meg ö n-
magá t, aká r akarj a, aká r nem. A  tragiku s h ő s nem az  etikai kö v etkez mény e, 
h anem tu laj d o nkép p en az  ah h o z  v aló  egy etlen ad ekv á t v isz o ny u lá s, s egyben 
az eti kai  v é ge. A z  etiku s teleo lo giku s f elf ü ggesz tése nem j elent teh á t má st, 
mint h o gy  a kö z ö sség no rma-rend sz ere, a thes zei  kerü l f elf ü ggesz tésre a 
p hü s zei re v aló  h iv atko z á s á ltal. A  nom os z inad ekv á ttá  lesz , p u sz tá n az ért, mert 
                                         
16 K i er kegaar d :  F é l e l e m  é s r e sz k e t é s. I d . ki ad . 1 0 0 . o . 
17 I m . 1 0 1 . o . 
18 I m . 9 1 . o . 
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egy  magasabb sz int egy sz erű en f elü lí rj a. A  v erd ikt A gamemnó n esetében teh á t 
a kö v etkez ő :  a kö z ö sség j av a Kierkegaard  sz erint nem tesz i az  etikait f el-
f ü ggesz th ető v é, az  nem minő sü lh et p hü s zei nek, a thes zei  biro d almá ba u taltan 
marad . A gamemnó n teh á t bű nö s. A z  egy es nem á ld o z h ató  f el a kö z ö sség 
j av á ért, a má so d ik kö telesség nem í rj a f elü l az  első t. 
N em í gy  Á brah á m esetében. P ed ig lá tsz ó lag semmiben sem kü lö nbö z ik 
A gamemnó nétó l. H a sz í ntisz tá n j o gi esetként kez elj ü k a tö rténetet, akko r a 
kö v etkez ő rő l v an sz ó . A d o tt egy  ap a, aki meg akarj a ö lni a f iá t. V esz i a sz ama-
rá t, f elv isz i egy  h egy  tetej ére, és késsel le akarj a sz ú rni. J o gi sz emp o ntbó l 
legalá bbis egy  minő sí tett emberö lés kí sérlete. A z az  j o gilag bű nö s. E tikailag is 
az , h isz en sz inte ninc s o ly an no rmarend sz er, amely  ne sz ankc io ná lná  ez t a 
tettet. M égis a kérd és:  v allá si értelemben is bű nö s-e v agy  sem?  Kierkegaard  
v á lasz a egy értelmű :  nem . N em, mert a p aranc so t az  etikai, j o gi stb. no rma-
sz egésre ép p en attó l kap j a, aki mind en no rma v égső  legitimá c ió j a. N em, 
mert ebben az  esetben a magasabb kö telesség f elü lí rj a a má sik kö telességet, s 
egy á ltalá n:  mind en má s kö telességet. N em, mert az  etikai teleo ló giai f elf ü g-
gesz th ető v é v á lik. A  h it p arad o x o nj a á ltal, v agy  má skép p :  az  absz u rd  erej énél 
f o gv a. „A  h it ép p en az  a p arad o x o n, h o gy  az  egy es mint egy es magasabb rend ű  az  
á ltalá no sná l”, v agy is „u gy anaz  az  egy es, aki mint egy es az  á ltalá no s alá  v o lt 
rend elv e” mo st o ly anná  v á lik, aki mint egy es az  á ltalá no s f ö lé kerü l.19 
É s má r c sak egy etlen kérd és marad t. M i v an akko r, h a h o lnap  egy  megsz á llo tt 
ép p en az t h ird eti magá ró l, h o gy  ő  is istenétő l kap o tt p aranc sra gy ilko l, s ez  
legitimiz á lj a tettét?  M i v an akko r, h a az t á llí tj a, h o gy  ő  is kiv ételes, ah o gy  
tette is az ?  A  j o g v élh ető leg nem f o gj a to lerá lni, és az  illető t v agy  bö rtö nbe, 
v agy  elmegy ó gy intéz etbe c su kj á k. G o nd o lt-e arra Kierkegaard , h o gy  ez  a tett és 
ekként értelmez ése, v esz ed elmes p éld a leh et?  Rasz ko lny iko v  sz á má ra is a kiv é-
telesség érz ése o ly  c sá bí tó . N o s, biz to n á llí th atj u k, h o gy  go nd o lt. B iz to san, mert 
ez t a tettet egz emp lá ris h ely re tesz i, mint to p o sz t v agy  a p ró ba p éld á j á t, s egy -
sz ersmind  kimo nd j a:  m egi s m é telhetetlen és ö s s zem é r hetetlen. Í gy  f o galmaz :  
„nagy o n kétlem, h o gy  az  egész  v ilá go n egy etlen analó gia is talá lh ató ”.20  
V égez etü l rö v id en v issz a a kez d etben megf o galmaz o tt kérd ésekh ez . L á t-
h ató , v á lasz  egy ikre sem sz ü letett. S még semmit sem mo nd tu nk az  első  és 
egy ben ered end ő  bű nrő l. P ed ig talá n az  ad h atna némi remény t arra, h o gy  
megtu d j u k:  létez ik-e a bű nnek p o z ití v  v o natko z á sa v agy  az  c au sa su i negatí v ?  
D e ú gy  j á rtu nk, mint H érakleito sz  a taní tv á ny á v al, akinek az t mo nd ta:  nem 
lép h etü nk kétsz er u gy anabba a f o ly ó ba. A mire a taní tv á ny , aki nem á llt meg 
itt, h o z z á tette:  egys zer  s e.  
                                         
19 I m . 9 4 . sk. o . 
20  I m . 9 6 . o . 
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A KŐSZÍV MOTÍVUMA A MAG Y AR  R OMAN TI KÁ B AN  
E L ŐZE TE S ( F I L OZÓ F I AI )  ME G Á L L AP ÍTÁ SOK 
A C SON G OR  É S TÜ N D E  E L E MZÉ SÉ H E Z 
WEISS J Á N O S 
 1 8 . É S  A  1 9. S Z Á Z A D  F O R D U L Ó J Á N  – í r j a  Ma n f r e d  F r a n k – a  n é m e t 
i r o d a l o m b a n  e g y  o l y a n  s z i m b o l i ka  f e l v i r á g z á s á t é s  e l te r j e d é s é t f i g y e l -
h e tj ü k m e g ,  a m e l y  a z  a n o r g a n i ku s -á s v á n y i  é s  a  l e l ke s -o r g a n i ku s  s z f é r a  
e l l e n té té r e ,  v a l a m i n t a z o k ö s s z e c s e r é l é s é r e  é p ü l .”1 A  s z i m b o l i ka  p e r s z e  ő s r é g i : 
a  h a z a té r t O d ü s s z e u s z  m o n d j a  f e l e s é g é n e k P é n e l o p é n a k:  
M á s  a s s z o n y  b i z o n y  i l y  m a k a c s u l  v o n a k o d v a  n e m  ü l n e  
t á v o l  a  f é r j é t ő l ,  a k i  o l y  s o k  b a j n a k  u t á n a  
é r  h a z a ,  h ú s z  é v  e l t e l t é v e l ,  a z  i t t h o n i  f ö l d r e ;  
c s a k h o g y  i l y e n  m i n d i g  a  t e  s z í v e d ,  a  k ő  s e m  k e m é n y e b b . 2  H é s z i o d o s z n á l  p e d i g  a  kö v e tke z ő ke t o l v a s h a tj u k:  
Á m  b é k é s e n  j á r j a  a z  e g y i k  a  f ö l d e t ,  a  t e n g e r t ,  
s  m e g k ö z e l í t i  a z  e m b e r t  m é z é d e s  n y u g a l o m m a l ,  
m í g  v a s b ó l  v a n  a  m á s i k  s z í v e ,  a  l e l k e  k e g y e t l e n  
r é z b ő l . . . 3  É s  v é g ü l  Ez e ki e l  p r ó f é ta  kö n y v é b e n  p e d i g  e z  á l l : „ A kko r  e g y e tl e n  s z í v e t a d o k 
n e ki k é s  ú j  l e l ke t: ki té p e m  te s tü kb ő l  a  kő s z í v e t,  é s  h ú s s z í v e t a d o k n e ki k,  h o g y  
tö r v é n y e i m  s z e r i n t é l j e n e k,  ta r ts á k s z e m  e l ő tt p a r a n c s a i m a t é s  te l j e s í ts é k 
ő ke t.”4 K i i n d u l ó p o n tké n t m i n d e n e s e tr e  f o g a d j u k e l ,  h o g y  e z  a z  ő s r é g i  s z i m -
b o l i ka  a  1 8 . s z á z a d  v é g é n  é s  a  1 9. s z á z a d  e l e j é n  a ktu a l i z á l ó d i k,  é s  r o h a m o s a n  
e l te r j e d . Me g á l l a p í th a tj u k,  h o g y  e z  a  s z i m b o l i ka  a  ko r a b e l i  m a g y a r  i r o d a l o m b a n  
i s  m e g j e l e n i k,  g o n d o l j u n k c s a k a  Csongor és Tünde I I I . f e l v o n á s á n a k n y i tó  
ké p é r e ,  e b b e n  m o n d j a  Mi r í g y :  
E h a t á r o n  
M o s t  é n  k ő v é  v á l t o z o m ,  
R ú t  v a r a c s k o s  r é g i  k ő v é ,  
H o g y ,  m i t  ö n k é n y t  e l b e s z é l n e k ,  
S f ú r t  a g y o k b a n  v é g e z n é n e k ,  
                                         
1 M a n f r e d  F r a n k :  K a l t e s  H e r z  – U n e n d l i c h e  F a h r t  – N e u e  M y t h o l o g i e .  L e i p z i g ,  
S u h r k a m p .  19 8 9 .  11.  o .  
2 H o m é r o s z :  O d ü s s z e i a ,  X X I I I .  10 0 -10 3 .  
3 H é s z i o d o s z :  Is t e n e k  s z ü l e t é s e .  7 6 2 -7 6 5 .   
4 E z e k i e l  11,  19 -2 0 a .  
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M a j d ,  h a  m i n d  k i h a l l g a t o m ,  
M e g  l e h e s s e n  r o n t a n o m . 5   H a  m e g á l l n á n k e  p a s s z u s  f e l i d é z é s n é l ,  p u s z tá n  f o r m á l i s  a d a l é ko t s z o l g á l ta t-
n á n k F r a n k m e g á l l a p í tá s á h o z . A h h o z  a z o n b a n ,  h o g y  p r o d u ktí v  m ó d o n  m e g -
kö z e l í th e s s ü n k a  Csongor és Tündét,  F r a n k e l e m z é s e i b e  ké t ú j  p r e m i s s z á t 
ke l l  b e v e z e tn ü n k.  
E L S Ő  P R E M I S S Z A : A  K I H Ű L T  S Z Í V  É S  A  B Ű N . 
F r a n k e  m o tí v u m  e g y i k e l s ő  te m a ti z á l ó j a ké n t e m l í ti  Ó r i g e n é s z t,  d e  n e m  
s z e n te l  kü l ö n ö s e b b  f i g y e l m e t g o n d o l a ta i  i n te r p r e tá c i ó j á n a k.6 A  p ri nc í p i u m ok ró l  
c í m e t v i s e l ő  f ő m ű  é p p e n  a  f e n ti e kb e n  i d é z e tt Ez e ki e l -p a s s z u s t ko m m e n tá l j a : 
„ H i s z e n  a  k ő sz í v  e l v é te l e  n e m  m á s t j e l e n t,  m i n t a  r o s s z  l e g y ő z é s é t,  a m i  I s te n  
a ka r a ta  s z e r i n t m e g ke m é n y í t e g y e s e ke t,  m a j d  e l v é te ti k b e l ő l ü k. S  m i  m á s t j e l e n -
te n e  a z t m o n d a n i ,  h ú s-sz í v et  a dok  nek i k ,  h o g y  a z  I s te n  í té l e té t m e g ta r ts á k é s  
f i g y e l j e n e k p a r a n c s a i r a ,  m i n t h a s o n u l n i  é s  o l y a n n á  v á l n i ,  a m i  n e m  s z e g ü l  e l l e n  a z  
i g a z s á g n a k é s  a z  e r é n y e s  c s e l e ke d e te k m e g té te l é n e k.? ”7 O r i g e n é s z n é l  a  ki h ű l t 
s z í v  e g y é r te l m ű e n  a  b ű n h ö z ,  a  b ű n ö s s é g h e z ,  v a g y i s  a z  I s te n tő l  v a l ó  e l s z a ka d á s -
h o z  kö tő d i k. A z  Ez e ki e l -p a s s z u s h o z  ké p e s t v a n  e g y  a p r ó  e l m o z d u l á s : a  p r ó f é ta  
a z  Ú r  s z a v a i t to l m á c s o l j a ,  é s  e z é r t a  h ú s -s z í v  a d á s a  e g y é r te l m ű e n  a z  Ú r  te tte . 
O r i g e n é s z  v i s z o n t m e g te s z i  a z  e l s ő  l é p é s e ke t a f e l é ,  h o g y  a z  a kti v i tá s t a  c í m z e tte k 
f e l é  to l j a  e l . Eg y  m á s i k h e l y e n  e z t a  g o n d o l a to t á l ta l á n o s a b b  f o r m á b a n  f o g a l -
m a z z a  m e g : „ A m i n t te h á t I s te n  tű z ,  a z  a n g y a l o k é s  s z e n t s z e l l e m e k tű z l á n g o k,  
ú g y  e l l e n ke z ő l e g  i s ,  a ki k ki h u l l o tta k I s te n  s z e r e te té b ő l ,  a z  i r á n ta  v a l ó  s z e r e te -
tü kb e n  ké ts é g kí v ü l  ki h ű l te k,  é s  ú g y m o n d  h i d e g e kké  v á l ta k. A z  Ú r  i s  a z t 
m o n d j a ,  h o g y  a  gonosz sá g el h a t a l m a sodá sá v a l  sok a k b a n k i h ű l  a  sz eret et .8 S  
m i n d i g  h i d e g n e k b i z o n y u l n a k m i n d a z o k,  a ki ke t v a l a m i ké p p  a  S z e n tí r á s  a z  
e l l e n s é g e s  e r ő kh ö z  ka p c s o l . A  s á r ká n y t é s  a  kí g y ó t m o n d j a  s á tá n n a k. U g y a n  m i  
h i d e g e b b  e z e kn é l ? ”9 En n e k a z  á l ta l á n o s í tá s n a k a z  a l a p p i l l é r e ,  h o g y  O r i g e n é s z  
Ez e ki e l  p a s s z u s á t e g y b e o l v a s s a  a  M á t é-ev a ngél i u m  kö v e tke z ő  s o r á v a l : „ A  g o -
n o s z s á g  e l h a ta l m a s o d á s á v a l  s o ka kb a n  ki h ű l  a  s z e r e te t,  d e  a ki  m i n d v é g i g  ki ta r t,  
a z  ü d v ö z ü l .”10  Ez t a z  e g y b e o l v a s á s t te r m é s z e te s e n  a  s z e r e te t f o g a l m á n a k ke ttő s  
j e l e n té s e  te tte  l e h e tő v é : a  s z e r e te t Ez e ki e l n é l  e g y é r te l m ű e n  a z  I s te n h e z  f ű z ő d ő  
kö te l é kr e  v o n a tko z i k,  Má té n á l  v i s z o n t m á r  a  tö b b i  e m b e r h e z  f ű z ő d ő  ka p c s o l a tr a  
                                         
5 V ö r ö s m a r t y  M i h á l y :  C s o n g o r  é s  T ü n d e .  B p . ,  M a t ú r a  K i a d ó .  19 9 6 .  5 4 .  o .  
6 C s a k  e g y  m á s o d l a g o s  f o r r á s  a l a p j á n  a z t  m o n d j a ,  h o g y  Or i g e n é s z  a  k i h ű l t  s z í v e t  e g y  
h e g e m o n i k o n  z o é s n a k  t e k i n t e t t e .  L á s d  16 .  o .  
7 Or i g e n é s z :  A  p r i n c í p i u m o k r ó l ,  I I .  k ö t .  B p . ,  P a u l u s  H u n g a r o s / K a i r o s .  2 0 0 3 .  2 1.  o .  
8 M á t é  2 4 , 12 .   
9 Or i g e n é s z :  I m .  I .  k ö t . ,  18 0 .  o .  
10  M á t é ,  2 4 ,  12 -13 .  
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v o n a tko z i k. A  ki h ű l t s z í v  v a g y  a  kő s z í v  e b b e n  a z  é r te l e m b e n  e g y  o l y a n  b ű n t 
j e l e z ,  a m e l y  a  s z e r e te t h i á n y á r a ,  v a g y  a  s z e r e té s r e  v o n a tko z ó  ké p e s s é g  h i á n y á r a  
u ta l . A z  ü d v ö z ü l é s  í g y  n e m c s a k a z  I s te n n e l  v a l ó  ka p c s o l a t h e l y r e á l l í tá s á t j e l z i ,  
h a n e m  a z  e m b e r e kke l  v a l ó  s z e r e te tte l j e s  ka p c s o l a to k ki a l a kí tá s á t i s . 
M Á S O D I K  P R E M I S S Z A : A  K Ő S Z Í V  ( V A G Y  A  K I H Ű L T  S Z Í V ) M I N T  T Á R S A D A L M I  Á L L A P O T  
F r a n k e l e m z é s é n e k e g y i k l e g e r e d e ti b b  v o n á s a  a  f e n ti e kb e n  e m l í te tt s z i m b o -
l i ká n a k Ma r x  í r á s a i r a  v a l ó  v o n a tko z ta tá s a . Ma r x  e l s ő s o r b a n  a z  á r u  l e í r á s a ko r  
h a s z n á l ta  e z t a  s z i m b o l i ká t: A z  á r u  „ p u s z ta  m e g a l v a d á s a  kü l ö n b s é g  n é l kü l i  
e m b e r i  m u n ká n a k”.11 H a  a z t ké r d e z z ü k,  h o g y  m i  a d j a  a z  á r u  m e g h a tá r o z á s á n a k 
s p e c i f i ku m á t,  a kko r  a  v á l a s z  – ú g y  tű n i k – n e m  a  m e g a l v a d á s t,  h a n e m  a  kü l ö n b -
s é g -n é l kü l i s é g e t á l l í tj a  e l ő té r b e . Er r e  v i s z o n t a z t m o n d h a tn á n k,  h o g y  a z  e m b e r i  
m u n ka  m e g a l v a d á s a  m i n d e n  o b j e kti v á c i ó r a  tö r ő  e m b e r i  te v é ke n y s é g  s a j á to s s á g a . 
U g y a n e z  a  ké té r te l m ű s é g  j u t ki f e j e z é s r e  a  kö v e tke z ő  i d é z e tb e n  i s : „ Eg y  h a s z -
n á l a ti  é r té kn e k v a g y  j ó s z á g n a k ... c s a k a z é r t v a n  é r té ke ,  m e r t e l v o n t e m b e r i  
m u n ka  tá r g y i a s u l ,  a z a z  m a te r i a l i z á l ó d i k b e n n e .”12 Ez z e l  Ma r x  m i n th a  m a g á t 
a  m u n ka te v é ke n y s é g  a l a p v e tő  s a j á to s s á g á t – a  m a te r i a l i z á l ó d á s t,  a z  é r z é ki v é  
v á l á s t – tü n te tn é  f e l  g y a n ú s  s z í n b e n . Ez  ké ts é g te l e n ü l  ö s s z h a n g b a n  i s  á l l  a  
ki h ű l t s z í v  s z i m b o l i ká j á v a l ,  h a  a  s z í v e t a z  á l ta l á n o s  e m b e r i  „ é l e te r ő ” m e g te s te -
s ü l é s e ké n t é r te l m e z z ü k. Ez  a  ki f e j té s  v a l ó b a n  j ó l  b e l e s i m u l  a b b a  a  g o n d o l a t-
m e n e tb e ,  a m e l y  a  m u n ká b ó l  ki i n d u l v a  a  te r m é ke n  ke r e s z tü l  a  p é n z h e z  s z e r e tn e  
e l j u tn i ,  d e  v a j m i  ke v é s  kö z e  v a n  a  v a l ó s á g o s  ö s s z e f ü g g é s e kh e z . A  z a v a r  e g y é r -
te l m ű e n  é r e z h e tő ,  a  f é ti s j e l l e g -f e j e z e t kö v e tke z ő  s z ö v e g h e l y é n : „ A  f a  f o r m á j á t 
p é l d á u l  m e g v á l to z ta tj u k,  a m i ko r  a s z ta l t ké s z í tü n k b e l ő l e . A z  a s z ta l  m é g i s  f a  
m a r a d ,  kö z ö n s é g e s  é r z é ki  d o l o g . D e  m i h e l y t á r u ké n t l é p  f e l ,  é r z é ki l e g  é r z é kf e l e tti  
d o l o g g á  v á l to z i k.”13 Mi n d e n e s e tr e  Ma r x  ú j r a  é s  ú j r a  h a n g s ú l y o z z a ,  h o g y  a  d o -
l o g g á  v á l á s  é s  a z  e l d o l o g i a s u l á s  m ö g ö tt m e g h a tá r o z o tt tá r s a d a l m i  v i s z o n y o k 
á l l n a k. Ez  a  f o g a l o m a l ko tá s  e r ő s e n  p o n ta tl a n :14 i n ká b b  a z t ke l l e n e  m o n d a n i a ,  
h o g y  a  m u n ka v é g z é s  c s e l e kv é s e l m é l e ti  f o g a l m a i  e g y  m e g h a tá r o z o tt tá r s a d a l m i  
r e n d r e  u ta l n a k. H a  e l f o g a d j u k e z t a  tr a n s z f o r m á c i ó t,  a kko r  a z t m o n d h a tj u k,  
h o g y  Ma r x  f e l f e d e z é s e  a z  v o l t,  h o g y  a  ki h ű l t s z í v  s z i m b o l i ká j a  e g y  m e g -
h a tá r o z o tt tá r s a d a l m i  á l l a p o tr a  u ta l ,  é s  a n n a k j e l l e m z é s é ü l  h a s z n á l h a tó . 
H a  e z t a  ké t p r e m i s s z á t ö s s z e kö tj ü k e g y m á s s a l ,  a kko r  a z t m o n d h a tj u k,  
h o g y  a  ki h ű l t s z í v  (v a g y  a  kő s z í v ) e g y  o l y a n  tá r s a d a l m i  á l l a p o t s z i m b o l i ká j a ,  
                                         
11 K a r l  M a r x :  A  t ő k e ,  1.  k ö t .  B p . ,  K o s s u t h  K i a d ó .  19 7 3 .  4 4 .  o .  
12 U o .  
13 I m .  7 4 .  o .  I t t  m á r  a z  á r ú f o r m á h o z  e g y  s p e c i á l i s  m e g t e s t e s ü l é s ,  a z  é r z é k i  é r z é k -
f e l e t t i s é g  m o z z a n a t a  k ö t ő d i k .  E z  a  l e í r á s  f e l t e h e t ő e n  s o k k a l  j o b b a n  m e g f e l e l  a  
j e l e n s é g n e k ,  d e  e b b e n  a z  e s e t b e n  e l t ű n i k  a  k i h ű l t  s z í v v e l  v a l ó  a n a l ó g i a .  
14 A  t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k  a  m u n k a v é g z é s  k o m p l e m e n t e r  f o g a l m á t  a l k o t j á k .  M a r x  a  
t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k a t  b e g y ű r i  a  m u n k a v é g z é s  m ö g é ,  é s  í g y  t e l e o l o g i z á l j a  ő k e t .  
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a m e l y n e k a  b ű n ö s s é g e  a b b a n  á l l ,  h o g y  ki v e s z e tt b e l ő l e  a  s z e r e te tr e  (é s  a  
s z e r e té s r e ) v o n a tko z ó  m i n d e n n e m ű  ké p e s s é g . A z t j a v a s l o m ,  h o g y  e b b ő l  a  
p e r s p e ktí v á b ó l  p r ó b á l j u k é r te l m e z n i  a  m ű  h í r e s  ke z d ő s o r a i t:  
M i n d e n  o r s z á g o t  b e j á r t a m ,  
M i n d e n  m e s s z e  t a r t o m á n y t ,  
S a k i  á l m a i m b a n  é l ,  
A  d i c s ő t ,  a z  é g i  s z é p e t  
Se m m i  f ö l d ö n  n e m  t a l á l t a m . 1 5  El s ő  o l v a s á s r a  (h a l l á s r a ) r ö g tö n  f e l tű n i k,  h o g y  e z  a z  ö s s z e te tt m o n d a t e g y  
b e l s ő  e l l e n té tr e  é p ü l : a z  e g y i k o l d a l o n  á l l  a z  „ o r s z á g o k” e g y ü tte s e ,  a  kö z e l i  é s  
a  tá v o l i  „ ta r to m á n y o k” ö s s z e s s é g e ,  a  m á s i ko n  p e d i g  a  „ d i c s ő s é g ” é s  a z  „ é g i  
s z é p s é g ”.16 Ez  a z  u tó b b i  p ó l u s  te r m é s z e te s e n  n é m i l e g  r e j té l y e s n e k tű n i k,  d e  
Cs o n g o r  e g y  n e m  s o kka l  ké s ő b b i  m o n o l ó g j a  m á r -m á r  f e l o l d j a  a  r e j té l y t:  A h ,  d e  m i t  t e k i n t  s z e m e m ?  
Sz e r e l e m n e k  r ó z s a s z á j a ,  
M o n d d ,  m i n e k  n e v e z z e m  ő t ,  
A  n e m  f ö l d i t ,  a  d i c s ő t ? 1 7   Cs o n g o r  m é g  n e m  b i z to s  b e n n e ,  d e  a z  o l v a s ó  m á r  tu d h a tj a ,  h o g y  a m i t a  
s z e r e l m e s  s z e m  l á t,  a z  é g i  d i c s ő s é g  n e m  m á s ,  m i n t a  s z e r e l e m . A  s z e r e l e m  f e l -
é b r e d é s é h e z  e g y  m e g h a tá r o z o tt s z e m r e ,  v a g y  m a i  s z ó v a l  ta l á n  a z t m o n d -
h a tn á n k,  e g y  m e g h a tá r o z o tt di sz p oná l t sá gra  v a n  s z ü ks é g . D e  n e  a d j u k á t 
m a g u n ka t e  g o n d o l a t s o d r á s á n a k,  h a n e m  p r ó b á l j u n k m e g á l l n i  a  ke z d ő s o r o k 
é r te l m e z é s é n é l . F e l tű n i k,  h o g y  a  ké t p ó l u s  kö z ö tt s a j á to s  a s z i m m e tr i a  v a n : a z  
e g y i k o l d a l o n  á l l n a k a  b e j á r t o r s z á g o k,  a  kö z e l i  é s  a  tá v o l i  ta r to m á n y o k,  a  
m á s i ko n  v i s z o n t e g y  é l m é n y ,  e g y  e m b e r i  é l e tta r ta l o m  ta l á l h a tó . En n y i b e n  b e  
ke l l  v a l l a n o m ,  h o g y  a  „ d i c s ő ” h e l y e tt d i c s ő s é g r ő l ,  a z  „ é g i  s z é p ” h e l y e tt s z é p s é g -
r ő l  b e s z é l n i ,  m á r  a z  e l s ő  l é p é s  e  f e s z ü l ts é g  e l tű n te té s e  f e l é . A  d a r a b  f o l y a m á n  
a z o n b a n  e z  a  f e s z ü l ts é g  e l tű n i k,  é s  e g y é r te l m ű e n  n e m  a  c s e l e km é n y n e k,  
h a n e m  a  m a g y a r á z a to kn a k é s  a  s z ó h a s z n á l a to kn a k kö s z ö n h e tő e n . É r d e m e s  
l e n n e  a  d a r a b o t ki z á r ó l a g  e b b ő l  a  s z e m p o n tb ó l  e l e m e z n i : a  s p e ku l á c i ó r a  é s  a  
c s e l e kv é s r e  v o n a tko z ó  r é s z e ke t s o ks z o r  – h a  n e m  m i n d i g  – a z  „ a h ,  d e  m i t 
l á to k? ” r e to r i ka i  f o r d u l a ta  v á l a s z tj a  e l  e g y m á s tó l . A  s z e r e l e m  í g y  m a g a  i s  
s a j á to s  „ o r s z á g g á ” v a g y  „ ta r to m á n n y á ” v á l i k. A z  á tm e n e te t m i n d e n e k e l ő tt a z  
e l n e v e z é s  te r e m ti  m e g : a  s z e r e te tt l á n y t T ü n d é n e k,  a z t a z  o r s z á g o t p e d i g ,  
a m e l y b e  ta r to z i k,  T ü n d é r h o n n a k,  f é n y e s  ü d l a kn a k n e v e z i k. A  b o l y o n g ó  Cs o n g o r  
                                         
15 V ö r ö s m a r t y :  C s o n g o r  é s  T ü n d e .  1-5 .  s o r .  
16 Or i g e n é s z n é l  a  v i l á g  n é h a  a  f ö l d k e r e k s é g r e ,  é s  l a k ó i n a k  ö s s z e s s é g é r e  v o n a t k o z i k ,  
n é h a  v i s z o n t  m a g á b a n  f o g l a l j a  a  „ l á t h a t a t l a n  v i l á g o t ”  i s .  ( L á s d  A  p r i n c í p i u m o k -
r ó l ,  I .  k ö t . ,  i . k .  13 6 -13 7 .  o . )  V ö r ö s m a r t y  s z á m á r a  – m á r  c s a k  a  s z e m b e á l l í t á s  
m i a t t  i s  – c é l s z e r ű b b n e k  t ű n i k  a z  e l s ő  j e l e n t é s .   
17 I m .  18 1-18 4 .  s o r .  
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te h á t a  v á n d o r l á s a i  s o r á n  egy  sa j á t os o r s z á g o t n e m  ta l á l t. Mi v e l  a  ke r e s e tt 
o r s z á g  a  s z e r e l e m  é s  a  s z e r e te t b i r o d a l m a ,  e z é r t ké z e n f e kv ő ,  h o g y  a  s z e m b e n -
á l l ó  ö s s z e s  o r s z á g o t – a  tá v o l i  é s  a  kö z e l i  ta r to m á n y o ka t – a  kő s z í v  b i r o d a l m á -
n a k te ki n ts ü k. A  m ű  a l a p ké r d é s e  i l y  m ó d o n  a  kö v e tke z ő ké p p e n  f o g a l m a z h a tó  
m e g : h o g y a n  l e h e t a  kő s z í v  b i r o d a l m á b a n  m e g ta l á l n i  a  s z e r e l e m  o r s z á g á t?  E 
ké r d é s  p u s z ta  m e g f o g a l m a z á s a  m á r  s z á m o s  n e h é z s é g r e  i s  u ta l : e z  a z  e l l e n té t 
u g y a n i s  n y i l v á n v a l ó  m ó d o n  e g y  ki z á r ó  s z e m b e n á l l á s t ta ka r . „ M i nden o r s z á -
g o t b e j á r ta m ,  /  M i nden m e s s z e  ta r to m á n y t”18 A z t ke l l e n e  é s z r e v e n n ü n k,  h o g y  
a  d a r a b  ke z d e te  tu l a j d o n ké p p e n  f e l é r  e g y  z á r á s s a l : v é g i g b o l y o n g v a  a z  ö s s z e s  
o r s z á g o n  Cs o n g o r  m e g á l l a p í tj a ,  h o g y  m i n d a n n y i u ka t a  kő s z í v  j e l l e m z i . Mi  
é r te l m e  l e n n e  ke r e s n i  e g y  ú j a b b  o r s z á g o t,  m i u tá n  a z  ö ssz es orsz á got  m á r  
b e j á r ta ?  L e n n e  p e r s z e  e g y  l e h e ts é g e s  ki ú t: a z t ke l l e n e  m o n d a n u n k,  h o g y  
T ü n d é r h o n ,  v a g y  a  f é n y e s  ü d l a k n e m  ke r e s é s s e l  é s  v á n d o r l á s s a l  ta l á l h a tó  
m e g . A  h o s s z ú  b o l y o n g á s  u tá n  v a l a h o g y  e g é s z e n  m á s ké n t ke l l e n e  n e ki á l l n u n k a  
ke r e s é s n e k. A  d a r a b  a z o n b a n  e z t a  l e h e tő s é g e t e g y é r te l m ű e n  ki z á r j a : a  ke r e -
s é s  s z i m b o l i ká j a  u g y a n i s  to v á b b r a  i s  a z  ú th o z ,  é s  a z  ú to n -l e v é s h e z  kö tő d i k. 
I l m a  a  kö v e tke z ő  ta n á c s o t a d j a  Cs o n g o r n a k: „ S í k m e z ő b e n  h á r m a s  ú t,  /  
J o b b r a ,  b a l r a  s z e r te f u t,  /  a  kö z é p s ő  c é l r a  j u t.”19 Ez  a  ta n á c s  u g y a n  s e m m i f é l e  
o r i e n tá c i ó t s e m  a d ,  d e  a z t m é g i s  – m i n d  a  f ő h ő s ,  m i n d  a z  é r te l m e z ő  s z á m á r a  – 
e g y é r te l m ű e n  m u ta tj a ,  h o g y  a  ke r e s é s  to v á b b r a  i s  u t a k  – v a g y i s  e g y  ú j a b b  
o r s z á g  – ke r e s é s é t j e l e n ti . D e  m é g i s  – ké r d e z z ü k m e g  ú j r a  – m i l y e n  r e m é n y e k-
ke l  ke c s e g te th e tn e  e z ,  m i u tá n  „ m i nden o r s z á g o t” b e j á r tu n k?  K ö n n y ű  b e l á tn i ,  
h o g y  e z z e l  a  f e l ü té s s e l  a  s z e r z ő  e g y i d e j ű l e g  v i s s z a  i s  v o n ta  a  s a j á t d a r a b j á t;  a z  
e g é s z  d a r a b ,  a  T ü n d é r h o n  é s  a  f é n y e s  ü d l a k ke r e s é s e  c s a k m i n t n e m -l é te z ő  
(m i n t te l j e s s é g g e l  é r te l m e tl e n ) l é te z h e t. Ez é r t n e m  l e h e t v á l a s z t a d n i  a r r a  a  
ké r d é s r e ,  h o g y  m i é r t j ö tt l é tr e  a  kő s z í v ű  v i l á g . O r i g e n é s z  m é g  a z t í r ta ,  h o g y  
„ a m i n e k …  s e m m i f é l e  ke z d e te  s i n c s ,  a z t e g y á l ta l á n  n e m  l e h e t e l g o n d o l n i . 
H i s z e n  a ká r m e d d i g  te r j e s z ke d i k ki  a z  é r te l e m ,  h a  e g y s z e r  n i n c s  ke z d e t,  o tt a  
f e l f o g á s  l e h e tő s é g e  a  v é g  h i á n y á b a n  m e g h i ú s u l  é s  f ü s tb e  m e g y .”20  Ez z e l  
s z e m b e n  V ö r ö s m a r ty  i n ká b b  ú g y  g o n d o l j a ,  h o g y  a z  e l g o n d o l h a ta tl a n s á g  f o r -
r á s a  a  m e g h a l a d á s  l e h e tő s é g é n e k ta g a d á s a . A  kő s z í v ű s é g ,  m i t a  b ű n ö s s é g  
á l l a p o tá n a k l e í r á s á r a  a  d a r a b  m a g a  h á r o m  l e h e ts é g e s  „ u ta t” i s  f e l v i l l a n t. 
(1 ) I d é z z ü k m é g  e g y s z e r  Cs o n g o r  s z í n r e  l é p é s é n e k v e r s é t! 21 H a  j ó l  m e g -
f i g y e l j ü k,  a kko r  e  v e r s  a l a p j á n  a z t m o n d h a tj u k,  h o g y  Cs o n g o r  n a g y o n  i s  tu d a tá -
b a n  v a n  a n n a k,  h o g y  m i t ke r e s ,  v a g y  m i t ke r e s e tt. L u ká c s  G y ö r g y  f o g a l m a i v a l  
a z t i s  m o n d h a tj u k,  h o g y  i tt a  l é l e k é s  a  v i l á g  ö s s z e -n e m -i l l ő s é g é r ő l  v a n  s z ó . 
                                         
18 V ö r ö s m a r t y :  I m .  1-2 .  s o r .   
19 I m .  4 4 7 -4 4 9 .  s o r .  
20  Or i g e n é s z :  I m .  I I .  k ö t .  7 5 .  o .  
21 V ö r ö s m a r t y :  I m .  1-5 .  
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H ö l d e r l i n tő l  s z á r m a z n a k a  kö v e tke z ő  j ó l  i s m e r t s o r o k: „ G y a kr a n  ú g y  
é r e z z ü k,  m i n th a  a  v i l á g  l e n n e  m i nden ,  é s  m i  sem m i k ,  é s  g y a kr a n  m i n th a  m i  
l e n n é n k m i nden ,  é s  a  v i l á g  sem m i .”22 V ö r ö s m a r ty  e g y é r te l m ű e n  a z  u tó b b i  
e s e te t ta r tj a  s z e m  e l ő tt. 
L u ká c s  m i n d e n e s e tr e  a  v i l á g  é s  a  l é l e k h a r m ó n i á j á n a k f e l b o m l á s á t – v a g y  
a  n é m e t i d e a l i z m u s  n y e l v é n  a z t i s  m o n d h a tn á n k,  h o g y  a  s z u b j e ktu m  é s  a z  
o b j e ktu m  n e m -a z o n o s s á g á t – a r r a  v e z e ti  v i s s z a ,  h o g y  I s te n  e l h a g y ta  – v a g y  
ta l á n  p o n to s a b b a n  f o g a l m a z v a  a z t m o n d h a tn á n k,  m a g á r a  h a g y ta  – a  v i l á g o t. 
A  v i l á g  I s te n tő l  v a l ó  e l h a g y a to tts á g a  s z i n té n  r é g i  r o m a n ti ku s  to p o s z ;  
H ö l d e r l i n  í r j a  a  K eny ér és b or c í m ű  h í r e s  e l é g i á j á b a n :  M e r t  a m i ó t a ,  n a g y o n  r é g  m á r ,  ú g y  t e t s z i k ,  a  l é t e t  
b o l d o g í t ó k  m i n d  f ö l s z á l l t a k ,  A t y á n k  p e d i g  e l - 
f o r d í t o t t a  a z  e m b e r i s é g t ő l  a r c u l a t á t ,  é s  
e l k e z d ő d ö t t  a  f ö l d ö n  a  g y á s z 23  A  Csongor és Tünde I I I . f e l v o n á s á n a k v é g é n  e g y  tű z v é s z  á l d o z a ta i r a ,  
p o n to s a b b a n ,  a p á i k s z e n v e d é s é r e  u ta l v a ,  u g y a n e z  a  m o tí v u m  l á ts z i k m e g -
j e l e n n i . Mi r í g y  e z e n  a  h e l y e n  a  kö v e tke z ő ke t m o n d j a :  S a  s z e g é n y ,  e  f é r g e k  a t y j a  
N e m  s e g í t h e t ,  n e m  m o z o g h a t ,  
K ö n n y  h e l y e t t  k í n l á n g o k a t  s í r ,  
É s  a z  é g r e  í g y  k i á l t  f ö l :  
Is t e n ,  Is t e n !  é l s z -e  m é g ? 24   Cs a kh o g y  a z  i s  e g y é r te l m ű e n  l á th a tó ,  h o g y  e n n e k a  v e r s n e k n i n c s  u n i v e r -
z á l i s ,  a  d a r a b  é r te l m é t m e g h a tá r o z ó  m o n d a n i v a l ó j a . A  j e l e n té s e  ki z á r ó l a g  a z  
é l e t ki o l tá s á n a k m á s o kb a n  ki v á l to tt s z e n v e d é s é r e  v o n a tko z i k. A  kő s z í v  
á l l a p o tá n a k v i s z o n t n e m  e z  a z  a l a p p r o b l é m á j a ,  h a n e m  a  ki h ű l é s . N a g y o n  
é r d e ke s ,  h o g y  O r i g e n é s z  tu l a j d o n ké p p e n  m e g n y i t e g y  o l y a n  é r te l m e z é s i  l e h e tő -
s é g e t,  a m e l y  j ó l  i l l e s z ke d n e  i d e : a  B i b l i á b a n  I s te n  s o ks z o r  j e l e n i k m e g  a z  é g ő  
tű z  a l a kj á b a n . A  ki h ű l é s ,  a  tű z  ki a l v á s a  í g y  tu l a j d o n ké p p e n  I s te n  e l tá v o z á s a ké n t 
i s  é r te l m e z h e tő . É s  e z  a z  e l tá v o z á s  v e z e th e t e l  a z u tá n  a  f ö l d i  s z í v e k 
ki h ű l é s é h e z .25 V ö r ö s m a r ty  a z o n b a n  n e m  kö v e ti  e z t a  n y o m v o n a l a t,  m é g p e d i g  
tö b b  o k m i a tt: i ) A  v i l á g  e r e d e ti l e g  n á l a  n e m  I s te n  á l ta l  á ti ta to tt v i l á g ;  p o n -
to s a b b a n ,  h o g y  m i l y e n  a  v i l á g  e r e d e ti l e g ,  a r r ó l  n á l a  s e m m i t s e m  tu d h a tu n k 
m e g . N y u g o d ta n  ké p z e l h e tj ü k a z t,  h o g y  a  v i l á g  m á r  ö r ö ktő l  f o g v a  o l y a n  
a m i l y e n ,  é s  ö r ö kr e  o l y a n  i s  m a r a d . i i ) V ö r ö s m a r ty n á l  e z é r t I s te n  n e m  i s  j e l e n -
h e t m e g  a  m e l e g s é g  – s ő t,  a  tü z e s s é g  – f o r r á s a ké n t é s  ké p v i s e l ő j e ké n t. A m í g  
                                         
22 H ö l d e r l i n :  E l ő s z ó  a  H y p e r i o n  u t o l s ó  e l ő t t i  v á l t o z a t á h o z .  I n :  M ű h e l y  19 9 2 / 6 .  5 .  o .  
23 F r i e d r i c h  H ö l d e r l i n :  K e n y é r  é s  b o r .  I n :  u ő . :  V á l o g a t o t t  V e r s e i .  B p . ,  E u r ó p a ,  19 8 0 .  
8 5 .  o .  F o r d í t o t t a :  R ó n a y  G y ö r g y .  
24 V ö r ö s m a r t y :  I m .  16 9 8 -17 0 2 .  s o r .  
25 Or i g e n é s z :  I m .  17 9 -18 0 .  o .  
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O r i g e n é s z n é l  a z  I s te n n e l  v a l ó  ka p c s o l a t m e g s z a ka d á s a  v o l t a  b ű n ö s s é g  
f o r r á s a ,  a d d i g  V ö r ö s m a r ty n á l  a  b ű n  m e g m a r a d ,  a  f o r r á s a  (a z  a l a p j a ) a z o n b a n  
te l j e s e n  l á th a ta tl a n n á  v á l i k. 
(2 ) Me g m a r a d n a  m é g  a z  a  l e h e tő s é g ,  h o g y  a  kő s z í v ű  v i l á g  l é tr e h o z á s á b a n  
a  g o n o s z  h a ta l m a k j á ts z a n a k m e g h a tá r o z ó  s z e r e p e t.26 A  d a r a b b a n  v a n n a k i s  
o l y a n  s z e r e p l ő k,  a ki k e g y é r te l m ű e n  e z t a  h a ta l m a t ké p v i s e l i k: a z  ö r d ö g f i a k 
e g y r é s z t,  é s  Mi r í g y ,  a  b o s z o r ká n y  m á s r é s z t. Eb b e n  a  r ö v i d  á tte ki n té s b e n  c s a k 
a z  u tó b b i  s z e r e p é r e  f o g o k ö s s z p o n to s í ta n i . A z t h i s z e m ,  h o g y  Mi r í g y n e k a  d a r a b -
b a n  b e tö l tö tt f u n kc i ó j á t a  kő s z í v ű  v i l á g  s tr u ktú r á j á n a k é s  m o z g á s m e c h a n i z -
m u s a i n a k st a b i l i z á l á sá b a n l á th a tj u k. T u l a j d o n ké p p e n  ké t f o n to s  s z e r e p e  v a n : 
i ) A  h a z a té r t Cs o n g o r  ki s z a b a d í tj a  a  v i r á g z ó  a l m a f á h o z  kö tö z ö tt b o s z o r ká n y t,  
a ki  c s e r é b e  b o s s z ú t e s kü s z i k e l l e n e . „ Á l d j o n  i s te n  – m e g b o s s z u l l a k –/  E j ó  
té te d é r t – m e g f o j tl a k, /  Cs a k te h e tn é m ! ”27 Mi r í g y  a z z a l  á r t,  h o g y  m é g  a  kö l -
c s ö n ö s s é g  s z a b á l y á t i s  m e g s z e g i ,  a m i  p e d i g  a z  e m b e r e k kö z ö tti  v i s z o n y o kb a n  
a  s z e r e te tn é l  (a  s z e r e l e m n é l ) j ó v a l  g y e n g é b b  kö v e te l m é n y .28 En n e k ko n kr é t 
m e g j e l e n é s e ,  h o g y  Cs o n g o r  s z á m á r a  T ü n d e  h e l y é b e  a  kö n n y ű v é r ű  L e d é r t 
p r ó b á l j a  c s e m p é s z n i ,  í g y  m i n te g y  m e g s z e n ts é g te l e n í tv e  a  s z e r e l m e t. i i ) A  
d a r a b b a n  c s a k h a l v á n y  u ta l á s  tö r té n i k r á ,  d e  ú g y  tű n i k,  T ü n d e  r o h a n á s á b a n  
é s  m e n e kü l é s é b e n  i s  d ö n tő  s z e r e p e  v a n  Mi r í g y n e k. Cs o n g o r n a k a r r a  a  
ké r d é s é r e ,  h o g y  „ S z ó l j ,  m i  h a j t e l ,  é d e s e m ? ”,  T ü n d e  í g y  v á l a s z o l :  
C s o n g o r ,  a h ,  v a g y  m o n d j a m -e ?  
Eg y  g o n o s z  v a n ,  a k i  ü l d ö z ,  
Eg y  h a t a l m a s  g y ű l ö l ő j e  
Ú j  s z e r e l m ü n k  f r i g y i n e k . 29   T ü n d e  te h á t s o kka l  tö b b e t tu d  Cs o n g o r n á l ,  é s  a z  o l v a s ó  i s  c s a k s e j th e ti ,  h o g y  
v a l a m i é r t é s  v a l a m i n  ke r e s z tü l  a  b o s z o r ká n y  a z ,  a ki  T ü n d e  i d e j é t r ö v i d r e  f o g j a . 
A  g o n o s z s á g  m á s i k m e g j e l e n é s i  f o r m á j a  te h á t a z  i d ő r a b l á s ,  a  s z ű kö s  i d ő b e l i  
ke r e s z tm e ts z e te k l é tr e h o z á s a . D e  m i n d e z z e l  e g y ü tt s e m  l e h e t a z t á l l í ta n i ,  h o g y  a  
b o s z o r ká n y  h oz ná  l ét re é s  generá l ná  e z t a  kő s z í v ű  v i l á g o t. A  b o s z o r ká n y  m a g a  
i s  b e n n e  é l  e b b e n  a  v i l á g b a n ,  é s  ő  m a g a  m i n d e n t m e g te s z  e  v i l á g  s a j á to s s á g a i -
n a k f e n n ta r tá s á é r t,  n e m  h a g y j a ,  h o g y  e z  a  v i l á g  ki m o z d u l j o n  s a r ka i b ó l ;  tu l a j d o n -
ké p p e n  i n ká b b  e  v i l á g  ő r é n e k é s  f e n n ta r tó j á n a k ke l l e n e  n e v e z n ü n k.30  
                                         
26 E z  p e r s z e  s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g h e t  a z  e l ő b b i  p e r s p e k t í v á v a l ,  a m e n n y i b e n  a  g o n o s z  
h a t a l m a k  I s t e n  h e l y é t  v e s z i k  á t ,  d e  u g y a n a k k o r ,  h a  I s t e n r ő l  n i n c s  s z ó ,  
ö n m a g u k b a n  i s  m e g á l l ó  m a g y a r á z a t i  t é n y e z ő k k é n t  s z e r e p e l h e t n e k .  
27 I m .  15 3 -15 5 .  s o r  
28 E z t  a  s z o k v á n y o s  é r t e l m e z é s e k  ú g y  s z o k t á k  m e g f o g a l m a z n i ,  h o g y  a  j ó t e t t é r t ,  
r o s s z a l  f i z e t .  
29 I m .  3 5 0 - 3 5 4 .  s o r  
30  M é g  n e m  b e s z é l t ü n k  a z  é r z é k s z e r v e k  f u r c s a  k ö r t á n c á r ó l .  C s o n g o r n á l  a  s z e r e l e m  
k i t ü n t e t e t t  s z e r v e  a  s z e m :  „ A h ,  d e  m i t  t e k i n t  s z e m e m ?  /  S z e r e l e m n e k  r ó z s a -
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A  Cs o n g o r b a n  é l ő  v á g y -v i l á g  é s  a  b o s z o r ká n y  á l ta l  ké p v i s e l t f e n n á l l ó  v i l á g  
á l l  s z e m b e n  e g y m á s s a l . E s z e m b e n á l l á s  j e l e n tő s é g e  m i n d e n e ke l ő tt a z ,  h o g y  
b i z o n y o s  é r te l e m b e n  „ m ego l d á s t” kí n á l  Cs o n g o r  ki i n d u l ó  p r o b l é m á j á r a . 
I d é z z ü k m é g  e g y s z e r  a  n y i tó s o r o ka t:  M i n d e n  o r s z á g o t  b e j á r t a m ,  
M i n d e n  m e s s z e  t a r t o m á n y t ,  
S a k i  á l m a i m b a n  é l ,  
A  d i c s ő t ,  a z  é g i  s z é p e t  
Se m m i  f ö l d ö n  n e m  t a l á l t a m . 31   A  b o s z o r ká n y  e r r e  a z t v á l a s z o l h a tn á ,  h o g y  ke d v e s  i f j ú ,  te  f é l r e é r te d  a  s a j á t 
l e l ke d e t. V a g y  p o n to s a b b a n : nem  h a l l ga t h a t sz  a  s a j á t l e l ke d r e ;  a m i  v a n ,  a z  a  
r e a l i tá s . A  b o s z o r ká n y  a l a p v e tő  b e á l l í to tts á g á t ú g y i s  m e g f o g a l m a z h a tj u k,  h o g y  
a  kő s z í v  a  s z í v  e g y e tl e n  l e h e ts é g e s  á l l a p o ta . V a g y i s  a  r e a l i tá s -e l v r ő l  v a n  s z ó . 
A z ért  nem  t a l á l t a d,  t e k edv es i f j ú  – m ondh a t ná  – a  „ di c ső t ”  és a z  „ égi  sz ép et ” ,  
m ert  a z  nem  i s l ét ez i k ,  ez t  a  k ö v et k ez t et ést  k el l ene l ev onnod a z  u t a z á sa i db ó l .)32 
(3 ) V é g ü l  a z t i s  g o n d o l h a tn á n k,  h o g y  a  kő s z í v ű  v i l á g o t m a g a  a z  e m b e r ,  a z  
e m b e r i  c s e l e kv é s e k h o z z á k l é tr e . A  Csongor és Tündéb e n  h á r o m f é l e  c s e l e kv é s i  
tí p u s s a l  ta l á l ko z h a tu n k. N a g y  v a l ó s z í n ű s é g g e l  a r r ó l  a  h á r m a s  ú tr ó l  v a n  s z ó ,  
a m e l y r ő l  m á r  I l m a  b e s z é l t Cs o n g o r n a k: „ S í k m e z ő b e n  h á r m a s  ú t, /  J o b b r a ,  b a l r a  
s z e r te f u t, /  a  kö z é p s ő  c é l r a  j u t.”33 Ez t v a l ó s z í n ű s í ti ,  h o g y  a m i ko r  e  h á r o m  c s e l e k-
v é s -tí p u s  ké p v i s e l ő i  f e l l é p n e k,  a kko r  Cs o n g o r  a  t év edés h á rom  ú t j á r ó l  b e s z é l .34 A  
c é l r a v e z e tő  ú t e b b e n  a z  e s e tb e n  v a l ó s z í n ű l e g  n e m  a  h á r o m  ú t e g y i ke ,  h a n e m  e g y  
m á s i k s í ko n  e l h e l y e z ke d ő  ú t. E h á r o m  ú t ké p v i s e l ő i : a  ka l m á r ,  a  f e j e d e l e m  é s  
a  tu d ó s . A  d a r a b b a n  s z i n te  v a l a m e n n y i  s z e r e p l ő  b e s z é d e s  n é v v e l  l é p  f e l ,  a z  ő  
n e v ü k a z o n b a n  e g y é r te l m ű e n  a  f o g l a l ko z á s r a  u ta l . E „ f o g l a l ko z á s o k” e g y  r e f l e k-
tá l t s z i n te n  v á l a s z t kí n á l n a k a r r a  a  ké r d é s r e ,  a m e l y  Cs o n g o r t i s  m o z g a tj a ;  
e z é r t Cs o n g o r  m a g a  m i n ő s í ti  a  v á l a s z o ka t. i ) A  ka l m á r  b ü s z ke  a  s i ke r e i r e : „ Mé g  
e g y s z e r  e n n y i !  É s  a  f é l v i l á g  /  K i n c s é t z s e b e m b e n  h o r d o z o m . /  Mi  l e s z  m é g  z á r v a  
                                                                                      
s z á j a ”  ( 18 1-18 2 .  s o r )  M i r í g y n é l  a  s z á j  l e s z  a  k i t ü n t e t e t t  s z e r v :  „ V é n  a j a k ,  t u d o d ,  
c s e v e g n i  /  J o b b ’  s z e r e t ,  m i n t  e n n i ,  i n n i . ”  ( 7 6 -7 7 .  s o r )  E z  a  s z e m b e n á l l á s  a z t á n  
v a l a m e l y e s t  r e l a t i v i z á l ó d n i  f o g :  A  s z á j  s e m  a u t o m a t i k u s a n  s z e r e l e m -e l l e n e s ,  
p é l d á u l  B a l g a ,  I l m a  k e d v e s e  a  n a g y  é t v á g y á r ó l  h í r e s :  „ S z o m j a ,  é h e  m o n d h a t a t -
l a n . ”  ( 2 2 3 .  s o r )  A  s z á j  a  s z e r e l e m n e k  c s a k  a k k o r  e l l e n s é g e ,  h a  f e c s e g é s r e  
s z o l g á l .  K é s ő b b  a z o n b a n  C s o n g o r  e z t  m o n d j a  T ü n d é n e k :  „ a h ,  a j k a i d  k ö z t ,  /  
M i n t  s z e r e t n é k  l e n n i  s z ó ,  /  T i t k o s ,  é d e s ,  f é l  k i m o n d o t t . ”  ( 14 9 1-14 9 3 .  s o r )  E z t  a  
k ö r t á n c o t  f e l t é t l e n ü l  é r t e l m e z n ü n k  k e l l e n e ,  h a  a  m ű  é r z é k i  t a r t a l m á n a k  
k i d o l g o z á s á r a  t e n n é n k  k í s é r l e t e t  ( v a g y  t u d n á n k  k í s é r l e t e t  t e n n i ) .  
31 V ö r ö s m a r t y :  I m .  1-5 .  s o r .  
32 E z e n  a  p o n t o n  p e r s z e  é s z r e  k e l l  v e n n ü n k  a z t  i s ,  h o g y h a  a  s z e r z ő  v a l ó b a n  n e m  í r t a  
v o l n a  m e g  a  m e g í r h a t a t l a n  d a r a b o t ,  a k k o r  c s a k  a  b o s z o r k á n y  h a t a l m á t  s t a b i l i -
z á l t a  v o l n a .  A  h a l l g a t á s s a l  h e l y b e n h a g y t a  v o l n a  a  r e a l i t á s  e l v é t .  
33 V ö r ö s m a r t y :  I m .  4 4 7 -4 4 9 .  s o r .  
34 V ö :  6 7 0 .   s o r .  
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e n n y i  b á j  e l ő tt! ”35 A  s u g a l l t v á l a s z  e g y é r te l m ű e n  a z ,  h o g y  p é n z z e l  m i n d e n  
e l é r h e tő . Cs o n g o r  a z é r t a  b i z to n s á g  ke d v é é r t s z e m b e s í ti  a  d ö n tő  ké r d é s s e l : „ T e  
s o kf e l é  j á r s z  d ú s  h a j ó i d o n , /  A h o l  ke l  é s  s z á l l ,  l á tta d  a  n a p o t,  /  S z ó l j ,  T ü n d é r -
h o n b a n  ü d l a k m e r r e  v a n ? ”36 A  ka l m á r  m e g l e p ő d i k,  h i s z e n  ú g y  g o n d o l j a ,  h o g y  
ő  m á r  v á l a s z o l t a  ké r d é s r e : „ I tt v a n  z s e b e m b e n  a  tü n d é r v i l á g ”37 – a  p é n z  a  b o l d o g -
s á g  e g y e te m e s  c s e r e é r té ke . i i ) H a s o n l ó a n  m a g a b i z to s  a  f e j e d e l e m  f e l l é p é s e  i s .  
T e  Z e u s z ,  t e  Is t e n ,  v a g y  b á r m i l y  n e v ű  l é g y ,  
K i  e  v i l á g o t  r é s z r e  s z a g g a t á d ,  
F ö l d ü n k e t  m é r t  n e m  a l k o t á d  n a g y o b b á . 38   Cs o n g o r  m o s t i s  a l á z a tta l  ké r d e z i :  
C s a k  e g y r e  k é r l e k .  M e r t  t e  m e s s z e  b í r s z ,  
S n a g y  b i r o d a l m a d  n e m  t u d  é j s z a k á t ,  
M o n d d  m e g  n e k e m ,  h o v á  k e l l  t a r t a n o m ,  
H o g y  T ü n d é r h o n b a n  é r j e m  ü d l a k o t ? 39   A  v á l a s z  i tt i s  ö n m a g á r a  m u ta tó  é s  m a g a b i z to s : „ Me n j ,  m e n j ,  j ó  f i ú , /  T ü n -
d é r h o n  o tt v a n ,  a h o l  é n  v a g y o k.”40  i i i ) V é g ü l  kö v e tke z i k a  tu d ó s ,  d e  a z  ő  f e l l é p é s e  
e g é s z e n  m á s ,  m i n t a z  e l ő z ő  ke ttő é ,  s ő t,  a z o kn a k m i n th a  e g y e n e s  e l l e n té te  v o l n a .  
A  k é p z e l ő d é s  e l f á r a d t  a g y a m b a n ,  
S m é g  i s t e n e m  s i n c s .  N e m  t u d o m  m i  a z ,  
V a g y  k i t  n e v e z z e k  a n n a k .  É s  e z é r t  
F á r a d t a n  a n n y i t  é j i m e n  s  n a p o n n a n ,  
H o g y  a z t  m o n d h a s s a m ,  s e m m i t  s e m  t u d o k . 4 1   Ú g y  tű n i k,  h o g y  e z  a  s z ó kr a té s z i  a l a p á l l á s  a  m a g a b i z to s s á g g a l  a  s z e r é n y -
s é g e t á l l í tj a  s z e m b e . Cs o n g o r  (v a g y  V ö r ö s m a r ty ) a z o n b a n  ú g y  l á tj a ,  h o g y  e  s z e -
r é n y s é g  m ö g ö tt i s  a z  é n  f e l f u v a l ko d á s a  á l l : „ O h ,  e m b e r ,  e m b e r ,  ö n s é g  á l d o z a tj a .”42 
A  tu d ó s  m e g  i s  e r ő s í ti  Cs o n g o r n a k e z t a z  é r te l m e z é s é t: „ É n  é n  v a g y o k,  s  m i  a z ?  
N e m  tu d h a to m ./  O h ,  m é r t a z  é s z n e k n i n c s  f o g ó  ke z e , /  V a g y  m é r t a  l é l e k m e g  
n e m  f o g h a tó ? ”43 A z  u ta l á s  e g y é r te l m ű e n  F i c h té r e  v o n a tko z i k,  p o n to s a b b a n  a  
F i c h te -kr i ti ku s o kr a . Eb b e n  a  tr a d í c i ó b a n  s z é l e s  kö r ű e n  e l te r j e d t v o l t,  S z ó kr a -
té s z  é s  F i c h te  kö z ö tt kö z v e tl e n  ka p c s o l a to t te r e m te n i . A  tu d ó s  n e m  m o n d j a ,  
                                         
35 I m .  6 9 6 -6 9 8 .  s o r  
36 I m .  7 0 9 -7 11.  s o r  
37 I m .  7 14 .  s o r  
38 I m .  7 2 4 -7 2 6 .  s o r  
39 I m .  7 3 9 -7 4 2 .  s o r  
40  I m .  7 4 9 -7 5 0 .  s o r  
41 I m .  7 7 6 -7 7 9 .  s o r  
42 I m .  7 8 7 .  s o r  
43 I m .  7 9 4 -7 9 6 .  s o r  
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h o g y  ő  ké p v i s e l i ,  a z  ő  z s e b é b e n  v a g y  a z  ő  h a ta l m á b a n  v a n  a  tü n d é r v i l á g ,  d e  a  
s z ke p ti ku s  v á l a s z  m ö g ö tt i s  e g y  u g y a n o l y a n  f e l f u v a l ko d o tts á g  á l l . 
T e r m é s z e te s e n  h o s s z a s  e l e m z é s t é r d e m e l n e  e z  a  F i c h te - é s  S z ó kr a té s z -ké p . 
Mi l y e n  f o r r á s o ko n  ke r e s z tü l  s z e r e z h e te tt tu d o m á s t V ö r ö s m a r ty  a  F i c h te -
kö r ü l i  v i tá kr ó l ,  p o n to s a b b a n  a  R e i n h o l d -kö r  F i c h te -é r te l m e z é s é r ő l ?  Eb b e n  a  
kö r b e n  a z  é n s é g  é s  a z  ego i z m u s  a z o n o s í tá s a ,  é s  a z  u tó b b i  s z ó  f e l h a n g j a i  
a l ko ttá k a  kr i ti ka  a l a p j á t. A z  m i n d e n e s e tr e  e g y é r te l m ű ,  h o g y  tu d o m á n y  a l a tt 
V ö r ö s m a r ty  n e m  a z  a kko r i b a n  m á r  i s m e r t te r m é s z e ttu d o m á n y o s  v i l á g ké p e t 
é r ti ,  h a n e m  a  S z ó kr a té s z  é s  F i c h te  kö z é  ki f e s z í te tt f i l o z ó f i a tö r té n e ti  tr a d í c i ó t. 
A  f i l o z ó f i a  i l y e n  kr i ti ká j á b a n  a l á tá m a s z tá s t ka p  a z  a  g o n d o l a t,  h o g y  a  b ű n ö s s é g  
á l l a p o ta  n e m  e l e m e z h e tő  a  r e f l e x i ó  kö z e g é b e n . A  m i n d h á r o m  te v é ke n y s é g i  
tí p u s t j e l l e m z ő  ö n z é s  v a g y  m a g a b i z to s s á g  s z ü ks é g ké p p e n  a  m a g á n y h o z  v e z e t. 
Cs o n g o r  a  tu d ó s n a k m o n d j a ,  d e  m i n d e g y i k te v é ke n y s é g -tí p u s  ké p v i s e l ő j é r e  
i g a z : „ O h  a  te  m a g á n y o d  r é m í tő  l e h e t! ”44 V a g y i s  a  b o l d o g s á g  ké r d é s é r e  s z ü l e -
te tt v á l a s z o k ö n m a g u kb a  z á r u l n a k,  m é g p e d i g  a  m a g a b i z to s s á g  é s  a z  e l b i z a ko -
d o tts á g  m i a tt. Ez  a  m a g á b a  z á r ó d á s : a  s z í v  m e g ke m é n y e d é s e . 
* 
I d é z z ü k f e l  m é g  e g y s z e r  (é s  u to l j á r a ) Cs o n g o r  s z í n r e l é p é s é n e k v e r s é t:  M i n d e n  o r s z á g o t  b e j á r t a m ,  
M i n d e n  m e s s z e  t a r t o m á n y t ,  
S a k i  á l m a i m b a n  é l ,  
A  d i c s ő t ,  a z  é g i  s z é p e t  
Se m m i  f ö l d ö n  n e m  t a l á l t a m . 4 5  Ed d i g  e  v e r s n e k c s a k e g y e tl e n  m o z z a n a tá v a l  n e m  f o g l a l ko z tu n k: a  
„ d i c s ő s é g ” é s  a z  „ é g i  s z é p s é g ” a z  á l m a i nk b a n é l . A  d a r a b  v a l ó j á b a n  a z  á l o m r ó l  
s z ó l ,  a z  á l o m  é s  a  v a l ó s á g  h a tá r v o n a l á r ó l ;  a r r ó l ,  h o g y  v a l ó s á g g á  v á l h a t-e  a z  
á l o m . A m i  á l m a i n kb a n  é l ,  c s a k v égső  soron te ki n th e tő  o r s z á g n a k,  e b b ő l  a  
p o n tb ó l  i n d u l  ki  a  d a r a b  c s e l e km é n y e . „ Mi  a z  á l o m ?  É s  a z  á l o m  e l g o n d o l á s a ?  
É s  a z  á l o m  n y e l v e ?  V a n  a z  á l o m n a k e ti ká j a  v a g y  p o l i ti ká j a ,  a m e l y  s e m  a z  
i m a g i n á r i u s n a k s e m  a z  u tó p i ku s n a k n e m  e n g e d i  á t a  te r e p e t,  é s  a m e l y  s e m  a z  
e l tá v o l í tá s ,  s e m  f e l e l ő tl e n s é g ,  s e m  a  m e n e kü l é s  b ű n é t n e m  kö v e ti  e l ? ”46 A z  
á l o m  l e h e t b ű n ö s ,  d e  u g y a n a kko r  s e g í th e t m e g m e n e kü l n i  a  b ű n tő l ,  á tl é p n i  a  
b ű n ö s  á l l a p o to t. A  Csongor és Tündéb e n  e g y s z e r r e  ta l á l ko z u n k „ é d e s  
á l o m m a l ” é s  „ b ű n ö s  á l o m m a l ”. S z é t l e h e t-e  s z á l a z n i  ő ke t?  Ez  l e h e tn e  a z  a  
s z á l ,  a m e l y  m e n té n  (a z  é r te l m e z é s  s z á m á r a ) a  d a r a b  l a s s a n  m o z g á s b a  l e n d ü l -
h e tn e . Mo s t v é g r e  á tl é p h e tn é n k Cs o n g o r  i n d u l ó  v e r s é n ;  m o s t ke l l e n e  
e l ke z d e n ü n k o l v a s n i  é s  ta n u l m á n y o z n i  a  d a r a b o t.  
                                         
44 I m .  8 4 0 .  s o r  
45 I m .  1-5 .  s o r .   
46 D e r r i d a :  F i c h u s .  F r a n k f u r t ,  F r a n k f u r t e r  R e d e / P a s s a g e n  V e r l a g .  2 0 0 2 .  17 .  o .  
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OIDIPUSZ, ÁDÁM, RASZK OL N Y IK OV  Ő SB Ű N -MODE L L E K  A X X .  SZÁZAD E L SŐ  F E L É B E N  
BÉKÉS V E R A  
„ H o l  l e h e t  f ö l l e l n i  m a  
A  r é g i  b ű n n e k  e l m o s ó d o t t  n y o m a i t ? ”  
( Sz o p h o k l é s z :  O i d i p u s z  k i r á l y )   
„ A  b ű n  e l l e n t é t e  a  h i t . A z  e r é n y  m i n t  e l l e n t é t  
p o g á n y  d o l o g .”   
( L u k á c s  G y ö r g y :  E t i k a i  t ö r e d é k e k )   
 1 9. SZÁZAD VÉGÉN é s a h u szadik szá zad első  felé ben – ez az „Isten 
meg h alt” ko ra – szembetű nő en so kszo r talá lko zh atu nk az eredendő , 
av ag y  ő sbű n, az ő stö ré s, a bű ntu dat, a bű nh ő dé s, meg bá ná s, meg v á ltá s 
é s a remé ny  g o ndo latkö ré v el. Az ő sbű n, mint v a l a k i ( k )  á ltal elkö v etett, j ó v á -
teh etelen, fel nem do lg o zo tt, ezé rt ú j ra meg  ú j ra ismé tlő dő  v ag y  ismé tlő -
dé ssel feny eg ető  esemé ny  ké p e h o l metafo raké nt, h o l mito ló g iai v ag y  iro dal-
mi u talá ské nt, h o l p edig  alleg ó riaké nt esetleg  p arabo la fo rmá j á ban bu kkant 
fel a tizenkilenc edik szá zad v é g i, h u szadik szá zad elej i filo zó fiai, eszté tikai é s 
tu do má ny o s í rá so kban. 
F ö ltű nh et az is, h o g y  a mikö zben a bű nrő l elmé lkedő  g o ndo lko dó k c sak-
nem azo no s mó do n h atá ro zzá k meg  a bű n á ltalá no s fo g almá t, ig enc sak 
kü lö nbö znek abban, h o g y  m i t  tekintenek az ado tt bű ntí p u s ő si alap sé má -
j á nak, azaz az ő sbű n-mo dellnek. 
Ő sb ű n -m o d e l l en eg y felő l azt a c selekv é si mo dellt é rtem, amely ben v ala-
mily en é rtelmezé st ny er az a tap asztalat, h o g y  ö sszeeg y ezteth etetlennek v é lt 
ké szteté sek má sko r é s má su tt á ltalá ban elké p zelh etetlen eg y esí té se miké nt 
meh et v é g be, h i sz e n  e g y sz e r  (eg y  aká r tö rté neten kí v ü li idő ben) m á r  v é g b e -
m e h e t e t t ;  má sfelő l j elenti ezen c selekedetek é r t e l m e z é sé t  m e g h a t á r o z ó  
ko nstru ktí v  fo rmá v á  v á lt é l m é n y sé m á t  is1. 
D o lg o zato mban eg y  o ly an h atá rmezsg y e n é h á n y  (bá r ko rá ntsem ö nké ny e-
sen kirag ado tt) p o ntj á n v izsg á ló do m, ah o l az ő sbű n-g o ndo lat nem marad 
meg  a metafizikai szfé rá ban:  kilé p  abbó l, é s á t l é p  a c selekv é s v ilá g á ba, ah o l 
teh á t má r nem elemzik, h anem mo dellké nt kö v etik az ő sbű n eg y ik v ag y  
má sik – tu dato san v ag y  ö ntu datlanu l v á laszto tt sé má j á t. 
                                         
1 L u ká c s  G y ö r gy  az  e t i kai  t ö r e d é ke i b e n  (A  D o s z t o je v s z ki j-kö n y v  je gy z e t e i b ő l  – 1 9 1 4 -
1 9 1 7 ) a s o r s o t  m i n t  a l é l e k s z i m b o l i ku s  ki f e je z é s é t  i l l e t v e  m i n t  k o n s t r u k t í v  
f o r m á v á  v á l t  é l m é n y s é m á t  h at á r o z t a m e g. In :  K ar á d i -V e z é r  (s z e r k.):  A  
V a s á r n a p i  Kö r . Bp .,  G o n d o l at . 1 9 8 0 . 1 2 4 . o . 
A 
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A h u szadik szá zad elej é n a mű v é szet, a v allá sfilo zó fia é s az antro p o ló g ia 
mellett leg alá bb h á ro m to v á bbi terü leten v á lt a bű nrő l é s a bű ntu datró l v aló  
metafizikai g o ndo lko dá s a c selekv é s kö zv etlen o rientá ló j á v á , o ly an szfé rá k-
ban, ah o l szü ksé g  tá madt arra, h o g y  a c selekv ő  indo ko lj a é s leg itimá lj a 
ö nnö n tetteit (av ag y  tetteinek h iá ny á t), illetv e é rtelmezze é s minő sí tse má -
so ké t;  ah o l teh á t mű kö dő  ő sbű n-, bű ntu dat-, bű nh ő dé s- é lmé ny sé má kkal é s 
c selekv é si mo dellel bizo ny o san talá lko zh atu nk:  
i)   a p szic h o p ato ló g iá s é s terá p iá s g y ako rlatban, mindenekelő tt (bá r nem 
      kizá ró lag  o tt) a p szic h o analí zis g y ako rlatá ban;  
ii) a p o litikai c selekv é sben:  a p o litikai mo zg almak illetv e az ú j  tí p u sú  
      h atalo m (g y ő ztes fo rradalo m) g y ako rlatá ban;  
iii) az alkalmazo tt tu do má ny  szerv ezett ku tatá si g y ako rlatá ban (ennek leg - 
      kirí v ó bb, no h a ko rá ntsem eg y edü li p é ldá j a a H iro simá h o z v ezető  ú t 
      tö rté nete). 
E zekben a szfé rá kban ú j  é s eg é szen ko nkré t é rtelmet ny ertek o ly an fo g al-
mak (mint p é ldá u l az eg y é ni c selekedet, szá ndé k, c é l, felelő ssé g , lelkiismeret, 
bű ntett, í té lkezé s, bü nteté s, bű nh ő dé s, v ezeklé s, felo ldo zá s, stb.), amely ekkel 
ko rá bban inká bb c sak a mo rá lfilo zó fia, teo ló g ia, v ag y  a mű alko tá so k, mindenek-
elő tt a 1 9. szá zadi iro dalmi mű v ek elv o nt p ro blé má iké nt talá lko zh attu nk. 
N em kell so ká ig  keresg é lnü nk, h o g y  felfedezzü k, mily en tí p u sú  ő sbű n-
elké p zelé sek h ato ttak mo dellké nt az eu ró p ai ku ltú rkö rben. 
O I DI P U SZ B Ű NE  
Sig mu nd F reu d ko rszakalko tó  kö ny v é ben, az Á l o m f e j t é sben talá lh ató  az 
ő sbű nö k eg y ik alap tí p u sá nak eredeti leí rá sa, amely  u g y an meg j elené seko r é s 
a rá kö v etkező  é v tizedben mé g  c sak c seké ly  v isszh ang o t – akko r is tö bbny ire 
elu tasí tá st – v á lto tt ki, á m v é g ü lis a h u szadik szá zad első  felé nek ku lc s mo dellj é t 
(„a mindenko ri filo zó fiá k é s p szic h o ló g iá k e kö zö s p aradig má j á t”2) szo lg á ltatta:   
„So kaso dó  tap asztalataim szerint minden ké ső bbi p szic h o neu ro tiku snak a 
g y ermekko ri lelki é leté ben a szü lő k j á tsszá k a fő szerep et. Szerelem az eg y ik 
szü lő , g y ű lö let a má sik szü lő  irá nt – ez a g y ermekko rban kialaku lt é s a 
ké ső bbi neu ró zis tü neteg y ü ttesé ben o ly  fo nto s lelki fo ly amato k any ag á nak 
szilá rd alap kö v ei kö zé  tarto zik. …  Az antikv itá s rá nk h ag y o má ny o zo tt eg y  
mo ndá t, mely  alá tá masztj a ezt a felismeré st. Szé les kö rű  é s á ltalá no s é rv é ny ű  
j elentő sé g e c sakis a g y ermeklé lektan imé nt tá rg y alt felté telezé sé nek 
u g y anily en á ltalá no s é rv é ny essé g é bő l é rth ető .”3 
                                         
2 B. G á s p á r  J .:  A  s o r s  m i n t  n e u r ó z i s  In :  L u ká c s  D é n e s  (s z e r k.):  I r á n y z a t o k  é s  
k u t a t á s o k  a  m a i  m a g y a r  p s z i c h o a n a l í z i s b e n . Bp .,  ki ad ó  n é l kü l  (s z e r k.). 2 0 0 3 . 
1 6 5 . o . 
3 Fr e u d :  Á l o m f e j t é s . Bp .,  H e l i ko n . 1 9 9 5 . 1 8 8 . o . 
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F reu d rö v iden bemu tatj a Oidip u sz kirá ly  mo ndá j á t, mely  Szo p h o klé sz 
drá má j á ban a mai né ző t é p p o ly  mé ly en meg rendí ti, mint a ko rtá rs g ö rö g ö -
ket, mert ő rzi annak trag é diá j á t, aki „o tt szü letett, ah o l nem kellett, meg ö lte, 
akit nem leh et é s szerette azt, akit nem szabad… ”  
„So k minden tö rté nt szerte a v ilá g ban – fű zte mé g  h o zzá  mű v e 1 93 1 -es 
ang o l ny elv ű , á tdo lg o zo tt kiadá sá nak elő szav á ban F reu d – é s so k mindenben 
meg v á lto zo tt felfo g á su nk a neu ró zisró l is. E z a kö ny v , mely nek ú j abb ada-
lé kai a p szic h o ló g iá h o z anny ira meg lep té k meg j elené seko r a v ilá g o t, lé ny eg é -
ben v á lto zatlan maradt. Mai meg í té lé sem szerint ez a kö ny v  fo g lalj a mag á ba 
leg é rté kesebb felfedezé st v alamenny i kö zü l, amely eket tennem meg adato tt. 
Az ember c sak eg y szer az é letben leh et o ly an szerenc sé s, h o g y  ily en felisme-
ré sre j u sso n.” 
F reu d mindenko r h ang sú ly o zta, h o g y  az Oidip u sz-ko nfliktu s4 felfedezé -
sé re az o rv o si g y ako rlat t a p a sz t a l a t i  ú tj á n kerü lt so r. Ku tatá sai eredetileg  a 
neu ró ziso k kiv á ltó  o kaira é s alap j aira irá ny u ltak, é s e z  v ezetett a szex u ali-
tá ssal szembeni á ltalá no s – minden emberben j elentkező  – ambiv alenc ia fel-
fedezé sé h ez:  „Mialatt a kó ro s h ely zetek u tá n ku tattu nk, mely ekben a nemisé g  
elfo j tá sa meg tö rté nt, é s amely ekbő l a tü netek, mint az elfo j tá s p ó tké p ző d-
mé ny ei szá rmaztak, a beteg nek eg y re ko rá bbi é leté be kellett v isszany ú lnu nk, 
mí g  v é g ü l a leg első  g y ermeké v ekh ez é rkeztü nk. Kitű nt az, amit kö ltő k é s 
emberismerő k mindig  is á llí to ttak, h o g y  ennek a ko rai é letszaknak beny o má -
sai, á mbá r tö bbny ire feledé sbe merü ltek, kitö rö lh etetlen ny o mo kat h ag y tak 
az eg y é n fej lő dé sé ben, leg kiv á lt azo nban, h o g y  ezek raktá k le a ké ső bbi 
neu ro tiku s meg beteg edé s alap j ait.”5 
Ám Oidip u sz ko nfliktu sa má r a leg ko rá bbi meg fo g almazá sban sem c su p á n 
eg y  testi baj o kban is meg ny ilv á nu ló  lelki beteg sé g  tü neteg y ü ttesé nek a meg -
nev ezé sé re szo lg á lt:  „So kkal v aló szí nű bb, é s ezt a no rmá lisabb g y ermekek 
alkalmi meg fig y elé se is meg erő sí ti, h o g y  a neu ro tiku so k a szü lő k irá nti szerel-
mes é s ellensé g es v á g y akkal é p p en c sak felnag y í tv a lá ttatj á k azt, ami kev é sbé  
v ilá g o san é s intenzí v en a leg tö bb g y ermek lelké ben v é g bemeg y .”6 
F reu d eg é sz p á ly afu tá sa so rá n ú j ra é s ú j ra kifej ezé st ado tt feltev é sé nek, 
h o g y  ez a ko rai, elfo j tá sra í té lt ko mp lex u s, mely  a tu dattalanbó l to v á bbra is 
nag y  é s tartó s h atá st fej t ki:  „kiá g azó dá saiv al eg y ü tt, minden neu ró zisnak a 
mag v a, teng ely e (teng ely -ko mp lex u ma – kernko mp lex ), é s e z  j o g o ssá  t e sz i  
a z t  a  v á r a k o z á su n k a t , h o g y  a n n a k  é r v é n y e sü l é sé t  a  l e l k i  é l e t  m á s t e r ü l e t e i n  
i s f e l i sm e r h e t j ü k . Az Oidip u sz kirá ly ró l szó ló  h itreg e, mely nek h ő se ap j á t 
meg ö li, é s any j á t v eszi felesé g ü l, mé g  c saknem v á lto zatlan meg ny ilatko zá sa 
                                         
4 Is m e r e t e s ,  h o gy  Fr e u d  a t o v á b b i akb an  e l t e r je d t  k o m p l e x u s  f o gal m á t  J u n gt ó l  
kö l c s ö n ö z t e . 
5 Fr e u d :  Ö n é l e t r a j z i  í r á s o k  –Bp .,  Cs e r é p f al v i . 1 9 9 8 . 3 9 -4 0 . o . 
6 Fr e u d :  Á l o m f e j t é s . Ik. 1 8 8 . o . 
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annak a g y ermeki kí v á nsá g nak, mely nek ké ső bb a v é r r o k o n sá g i  k o r l á t  
á th á g h atatlanu l ú tj á t á llj a.”7 
Az Oidip u sz ko mp lex u s felfedezé se ny o má n v á lt leh ető v é , h o g y  a p szic h o -
analí zis mó dszeré t a tu do má ny  é s a ku ltú ra má s terü letein is – j ó lleh et so k-
szo r má ig  is v itato tt j o g o su ltsá g g al é s eredmé nny el – h aszná lj á k:  adataibó l 
p é ldá u l eddig  ismeretlen bio ló g iai fo ly amato kra leh etett kö v etkeztetni, mind-
azidá ig  é rtelmezh etetlen antro p o ló g iai j elensé g eket leh etett mag y ará zni.8 Az 
Oidip u sz-mo dell leg kü lö nö sebb é s ké tsé g í v ü l nag y o n szemlé letes alkalmazá sá -
v al abbó l a c é lbó l, h o g y  meg v ilá g í tso n eg y  bo ny o lu lt ö sszetett tartalmat, Arth u r 
Ko estler leí rá sá ban talá lko zh atu nk, aki í g y  j ellemzi a p szic h o analí zissel eg y  
idő ben szü lető  ú j  fizika v ilá g ké p é t:  „1 90 0  tá j á n felfedezté k, h o g y  bizo ny o s ato m-
mag o k miniatű r Oidip u szké nt v iselkednek. T arto ttá k mag u kat eg y  terv h ez, 
de u g y anakko r ú g y  tű nt, h o g y  saj á t v o natko ztatá si rendszerü kben szabadsá -
g o t is é lv eztek. H ibá tlanu l betelj esí tetté k so rsu kat, ami azt p aranc so lta, h o g y  
eg y  millig ramm rá diu mnak bizo ny o s sebessé g g el fel kell bo mlania …  s kö zben 
eg y  bizo ny o s su g á rzá st ki kell bo c sá tania …  U g y anakko r azt talá ltá k, h o g y  
eg y etlen ato mi Oidip u sz sem reag á l a kö rny ezeté bő l ő t é rt fizikai h atá so kra. …  
Az ato m p illanatny i á llap o tá nak leg telj esebb leí rá sá bó l sem leh etett j ö v ő beli 
á llap o tá ra kö v etkeztetni. …  So rsá t « nem kü lső , h anem belső  erő k h atá ro ztá k 
meg »  (Jeans). Az ado tt ato m szabadnak tű nt abban az é rtelemben, h o g y  
v iselkedé sé t ké p telensé g  v o lt a fizika ny elv é n leí rni.” Ám ez „a lá tszó lag o s 
anarc h ia eltű nt, s a determinizmu s v isszaszerezte elv esztett j o g ait, amint a 
p ará ny o k v ilá g á bó l a szabad szemmel is lá th ató  do lg o k v ilá g á ba lé p tü nk.”, 
ú g y h o g y  „bá rmenny ire Oidip u sz-szerű en v iselkedett is eg y  ato m, nag y o bb 
mé retű  ato mc so p o rto k szig o rú an kiszá mí th ató  mó do n v iselkedtek”. 9 
                                         
7 Ö t  e l ő ad á s  a w o r c e s t e r i  Cl ar k U n i v e r s t i y  al ap í t á s á n ak h u s z ad i k é v f o r d u l ó já n  
(1 9 0 9 ). IV . e l ő ad á s . 3 . ki ad . Bp . 1 9 1 9 . 5 3 . o . K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
Fr e u d  m é g h o z z á f ű z i  p é l d aké n t ,  h o gy  „S h ake s p e ar e  d r á m ai  kö l t e m é n y e ,  H a m l e t  
b á r  jo b b an  l e p l e z v e ,  u gy an e z e n  v é r r o ko n s á gi  ko m p l e x u m  al ap já n  é p ü l  f e l .” 
8 A  m o d e l l  ki t e r je s z t é s é v e l  kap c s o l at o s  p r o b l é m á kn ak t e r m é s z e t e s e  m aga Fr e u d  i s  
t u d at á b an  v o l t :  „H o z z á  v agy o k s z o kv a,  h o gy  f é l r e é r t s e n e k,  s  e z é r t  n e m  t ar t o m  
f ö l ö s l e ge s e k,  h o gy  h at á r o z o t t an  ki je l e n t s e m ,  h o gy  az  i t t  n y ú jt o t t  m agy ar á z á s o k 
kö z b e n  e gy á l t al á n  n e m  f e l e d ke z t e m  m e g a l e v e z e t e n d ő  je l e n s é ge k s z ö v e v é n y e s  
t e r m é s z e t é r ő l  é s  h o gy  e  m agy ar á z at o k c s ak ar r a t ar t an ak i gé n y t ,  h o gy  a v al l á s ,  az  e r kö l c s  é s  a t á r s ad al o m  m á r  i s m e r t  v agy  m é g i s m e r e t l e n  f o r r á s ai h o z  ú j 
m o z z an at o t  s z o l gá l t as s an ak,  am e l y  a p s z i c h o an al i t i ku s  i gé n y  t e ki n t e t b e v é t e l é v e l  
ad ó d o t t . M á s o kr a ke l l  b í z n o m ,  h o gy  a m agy ar á z at o t  s z i n t h é z i s b e  f o r r as s z á k 
ö s s z e . E z ú t t al  az o n b an  az  ú j ad al é k t e r m é s z e t é b ő l  kö v e t ke z i k,  h o gy  az  ab b an  a 
s z i n t h é z i s b e n  n e m  já t s z h at n a m á s t ,  m i n t  c s ak f ő s z e r e p e t ,  á m b á r  b i z o n y á r a 
n agy  i n d u l at i  e l l e n á l l á s o k l e kü z d é s é r e  v an  m é g s z ü ks é g ah h o z ,  h o gy  n e ki  e z t  a 
je l e n t ő s é ge t  m e gad já k.” Fr e u d :  T o t e m  é s  t a b u . K i ad ó  é s  m e gje l e n é s  h e l y e  
n é l kü l . (s z e r k.) 1 9 1 8 . 1 4 4 . o . 
9 K o e s t l e r :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r . Bp .,  S z á z ad v é g-O s i r i s . 1 9 9 4 . 4 0 . o . 
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M I ÉR T  O I DI P U SZ? 
A ké rdé sre mag a F reu d í g y  felelt:  „Mo dern kö ltő k kö v etkezetesen meg  is 
kí sé relté k, h o g y  h aso nló  trag iku s h atá st é rj enek el, amenny iben u g y anezt az 
ellenté tet mag u k kitalá lta mesé be sző tté k. E zekben a darabo kban v iszo nt a 
kö zö nsé g  meg indu ltsá g  né lkü l né zte, h o g y an telj esedik be á rtatlan embereken 
minden kü zdelmü k ellené re, eg y  á to k v ag y  j ó slat:  a ké ső bbi so rstrag é diá k 
h atá stalano k maradtak. H a az O i d i p u sz  k i r á l y  ké p es a mo dern embert 
u g y anú g y  meg rendí teni, mint a ko rtá rs g ö rö g ö ket, akko r ennek c sak az leh et 
a titka, h o g y  a g ö rö g  trag é diá nak a h atá sa n e m  a  so r s é s a z  e m b e r i  a k a r a t  
e l l e n t é t é b e n  r e j l i k , h a n e m  a  t á r g y  sa j á t o ssá g á b a n , a m e l y  e z t  a z  e l l e n t é t e t  
f e l t á r j a  …  És v aló ban, Oidip u sz kirá ly  tö rté neté ben v an ily en mo zzanat. 
S o r sa  c sa k  a z é r t  r a g a d  m e g  m i n k e t  i s, m e r t  a  m i  so r su n k  i s l e h e t e t t  v o l n a , 
mert szü leté sü nk elő tt a j ó slat u g y anazt az á tko t mo ndo tta ki rá nk is.”10  
Az eu ró p ai ku ltú ra so k o ly an bű nö s alako t é s lá zadó  h ő st ismer, akit so rsa 
é s c selekedete alkalmassá  tett v o lna arra, h o g y  mo dellj e leg y en az eg y má ssal 
ö sszeeg y ezteth etetlen ké szteté sek, ü tkö ző  no rmá k kö zö tti kikerü lh etetlen (ro ssz) 
dö nté s é s a trag iku s kö v etkezmé ny ek é lmé ny sé ma-szerű  meg j elení té sé re. 
Ju ng  emleg eti p é ldá u l az ú g y mo nd p r o m é t h e u sz i  v é t k e ssé g e t  – „Pro g ressziv itá -
su nk azo nban eg y ré szt reng eteg  g y ö ny ö rű  v á g y betelj esü lé st tesz u g y an leh e-
tő v é , má sré szt v iszo nt v alami u g y anily  g ig antiku s p ro mé th eu szi v é tkessé g  is 
felh almo zó dik, …  amely nek az á rá t idő nké nt so rsszerű  katasztró fá kban kell 
meg fizetnü nk.”11 –, alternatí v  ő sbű n mo dellt kí ná lt a so rsanalí zist kido lg o zó  
Szo ndi Lip ó t is, amiko r a testv é rg y ilko s Ká int é s a tö rv é ny h o zó  Mó zest 
aj á nlo tta elemzé sre. 
Mé g is, Oidip u sz mí to szá ban tu dato so dik leg mag asabb szinten a so rs é s a 
szabad akarat ko nfliktu sa. Ő , tu dj u k, szabad akaratá bó l so h a nem ö lné  meg  
ap j á t é s nem v enné  nő ü l saj á t any j á t, c sakh o g y  a so rsá t irá ny í tó  Pá rká k 
c sap dá t á llí tanak neki. „A kí sé rletnek, amely  az isteni mindenh ató sá g o t az 
emberi felelő ssé g g el akarj a ö sszeeg y eztetni, t e r m é sz e t e se n  e z e n  a z  a n y a g o n  
i s, m i n t  m i n d e n  m á so n , h a j ó t ö r é st  k e l l  sz e n v e d n i e .”– zá rj a le a mí to sz elem-
zé sé t az Á l o m f e j t é sb e n  F reu d. Oidip u sz szabadsá g a teh á t c sak lá tszó lag o s, 
minth o g y  mag a is ré sze az isteni szá mí tá snak. A freu di p ro blematiká v al 
so kat fo g lalko zó  Arth u r Ko estler, amiko r fé l é v szá zaddal ké ső bb ú j ra felv eszi 
ezt a fo nalat, mé g  á ltalá no sabban fo g almaz:  az emberben ké t ö sztö n v í v  drá -
mai c satá t eg y má ssal, mely eket felv á ltv a, de azo no s erő v el é lü nk meg :  az eg y é n 
v é delmet keres v alamifé le o ly an u niv erzá lis rendben, amely  meg h atá ro z 
bennü nket, é s eg y ben mag y ará zattal is szo lg á l erre a determiná ltsá g ra – (ezt 
                                         
10  Fr e u d :  Á l o m f e j t é s . 1 8 9 . o . 
11 J u n g:  M é l y s é g e i n k  ö s v é n y e i n  (Bo d r o g M i kl ó s  f o r d .) Bp .,  G o n d o l at . 1 9 9 3 . 1 9 5 .  o . 
V ö :  O . R an k:  Da s  T r a u m a  d e r  G e b u r t . Fi s c h e r  T as c h e n b u c h  V e r l ag,  1 9 9 8 . 
1 6 3 -1 6 4 . o . 
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nev ezzü k so rsnak);  má sfelő l alap v ető  szü ksé g lete v an o ly an c selekedetre, 
amely  tu dato s é s szabad v á lasztá sá nak kö v etkezmé ny e – ez adj a a szu bj ektí v  
szabadsá g  é lmé ny é t. „Év a ellenszeg ü lv e az isteni p aranc snak, eszik a j ó  é s 
ro ssz tu dá s g y ü mö lc sé bő l;  Pro mé th eu sz ello p j a a tü zet az istenektő l;  Já ko b 
meg kü zd az ang y allal;  B á bel to rny á t fö lé p í tik, maj d lero mbo lj á k. A ké t 
ö sztö n drá mai c satá t v í v  eg y má ssal, é s a ré g ebbi ö sztö n kiv é tel né lkü l mindig  
g y ő zedelmeskedik az ú j o n …  Í g y  teh á t minden eg y es p ro mé th eu szi kí sé rlet 
v eresé g g el, bü nteté ssel v ag y  meg alá ztatá ssal v é g ző dik. Au g iá sz istá lló j á t so -
sem sikerü l kitakarí tani;  a D anaidá k edé ny e so h asem telik meg , Sziszü p h o sz 
h iá ba fo g  ö rö kké  do lg o zni. A v é dettsé g re irá ny u ló  v á g y  erő sebb, mint a h ely es 
v á lasztá sban v aló  h it.”12 E lké p zelh ető k p ersze o ly an „v o nzó  á lmo k neh é z idő kre”, 
h o g y  v alamely  má sik bo ly g ó  bio ló g iailag  kev é sbé  sé rü lé keny , kev é sbé  kiszo l-
g á ltato tt lakó inak má sh o g y  alaku lna a mito ló g iá j a is:  „Minden eg y es c sata az 
istenek felett arato tt p ro mé th eu szi g y ő zelemmel é rne v é g et… ”13 F ö ldi v iszo -
ny o k kö zö tt Ko estler belá tj a, h o g y  Oidip u sz szabadsá g a ebben az é rtelemben 
nem so kat é r, de ebben a h alh atatlan mí to szban tu dato so dik a leg mag asabb 
szinten az a lé ny eg es g o ndo lat, „h o g y  a so rs leg alá bb a szabadsá g  illú zió j á t 
ké ny telen ny ú j tani az embernek.”14 
A „P R E Ö DI P ÁL I S E R E T NE K SÉG”, AVAGY  ÁDÁM , ÉVA ÉS AZ E L VE SZE T T  P AR ADI C SO M  
A p szic h o analí zis szemlé leté t alap v ető en mag u ké nak v alló k tá bo rá n belü l 
is ko rá n j elentkeztek o ly an tendenc iá k, mely ek v é g ső  kic seng é sü kben 
meg ké rdő j elezté k azt a freu di meg g y ő ző dé st, h o g y  az Oidip u sz-ko mp lex u s 
j elenti a v é g ső  h atá rp o nto t, ameddig  az analí zis ú tj á n h o zzá fé rh etü nk a ko rai 
é letszakasz trau matizá ló  esemé ny eih ez. A p szic h o analitiku s mo zg alo mban a 
h ú szas é v ekben ny ilv á nv aló v á  lett a „p reö dip á lis eretneksé g ”15 Otto  Rank, 
Ju ng  v ag y  F erenc zi termé szetesen eg y á ltalá n nem tag adtá k az Oidip u sz-
ko nfliktu s felfedezé sé nek alap v ető  v o ltá t. Ső t, nag y o n so ká ig  ú g y  g o ndo ltá k, 
h o g y  c sak az eredeti elmé let á ltal ny itv a h ag y o tt ké rdé sekre kí sé relnek meg  
v á laszt adni, amiko r kiterj esztik a v izsg á ló dá st. B ev o ntá k p é ldá u l az alap -
ko nfliktu s tö bbi szerep lő j é t az elemzé sbe, v isszany ú ltak az ö dip á lis ko rszakná l 
                                         
12 S z ö v e gh e l y  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 
13 K o e s t l e r :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r . Bp .,  O s i r i s / S z á z ad v é g. 1 9 9 4 . 3 5 . o . T al á n  n e m  
á l t al á n o s an  i s m e r t ,  h o gy  K o e s t l e r  a h ar m i n c as  é v e kb e n  í r t  e gy  t u d o m á n y o s  
f an t as z t i ku s  s z í n d ar ab o t  ( H o l d f é n y  B á r ),  am e l y b e n  az  i d e ge n  b o l y gó r ó l  é r ke z e t t e k h as o n l ó  go n d o l at o kat  f e jt e ge t n e k a m i t  s e m  é r t ő  f ö l d l akó kn ak. 
14 Im . 3 6 . o . 
15 A  t é m a t ö r t é n e t i  f e l d o l go z á s a a h e t v e n e s  é v e kt ő l  f o l y am at o s  (l e gal á b b  kö n y v  
b e v e z e t é s e k é s  i n t e r jú k,  o r al  h i s t o r y ,  e m l é kb e s z é d  s t b . f o r m á já b an ,  ké s ő b b  a n y o l c v an as  é v e kb e n  a kü l ö n f é l e  an al i t i ku s  v agy  (a ki l e n c v e n e s  é v e kt ő l ) an al i t i ku -
s an  o r i e n t á l t  s z akm ai  t á r s as á go k,  m i n d e n e k e l ő t t  a Fe r e n c z i  S á n d o r  e gy e s ü l e t ,  
v é gü l  az  o kt at á s  – a p é c s i  d o kt o r i  i s ko l á n  b e l ü l  f o l y ó  ku t at á s o k ke r e t é b e n . 
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ko rá bbi idő szakra, é s – szemben a mesterrel – kü lö nö s fig y elmet fo rdí to ttak 
a szü leté s kö rü li té má kra. E zzel azo nban ó h atatlanu l á t is é rtelmezté k az 
eredeti ő sbű n-mo dellt. B ó kay  Antal talá ló an fo g almaz. Amiko r azt í rj a:  „Mai 
o lv asati p o zí c ió nkbó l to v á bb eg y szerű sí tv e F reu d é s F erenc zi kü lö nbsé g é t 
felté telezh ető , h o g y  F reu d m o d e r n  lé lekelmé leté v el szemben F erenc zi meg -
kö zelí té se p o sz t m o d e r n  j elleg ű . …  F erenc zi Ju ng g al é s má s dezertő rö kkel 
ellené tben eg y etlen alap v ető  p szic h o analitikai terminu st sem kifo g á so lt, 
„c sak” v alah o l a lá th atatlan alap rendszert, az emberrő l v aló  beszé dmó dj á t 
v á lto ztatta meg 16 
F erenc zi 1 91 4 -ben meg fo g almazza nev ezetes v i ssz a v á g y ó d á si  té telé t a 
v aló sá g é rzé k fej lő dé si fo kairó l szó ló  elmé leté ben. Akko r ezt nem az Oidip u sz-
mí to sz keretei kö zö tt teszi:  „A g y ermek é s a ké ny szerneu ro tiku s nem kí v á nnak 
a v aló sá g tó l leh etetlent, amiko r rag aszko dnak ah h o z, h o g y  v á g y ainak telj esü l-
nie kell;  h iszen c sak v i ssz a t é r é sé t  kí v á nj á k eg y  o ly an á llap o tnak, mely ben 
v alah a c saku g y an é ltek:  annak a „ré g i j ó  idő nek”, miko r té ny leg  mindenh ató k 
v o ltak:  a  f e l t é t l e n  m i n d e n h a t ó sá g  i d ő sz a k á n a k . …  F ig y elj ü k meg  azo nban az 
ú j szü lö tt eg y é b v iselkedé sé t, é s lá tni fo g j u k, h o g y  any j a testé ben é lv ezett 
v á g y t a l a n  n y u g a l m á n a k  h irtelen meg szű né sé tő l a leg kev é sbé  sinc s elrag adtat-
v a, ső t mindenké p p en v i ssz a v á g y i k  e l ő b b i  á l l a p o t á b a .  …  A g y e r m e k  e l ső  v á g y a  
t e h á t  c sa k  a z  l e h e t , h o g y  e b b e  a z  á l l a p o t b a  – m e l y b ő l  k i z a v a r t á k  – v i ssz a -
j u sso n . 17  A trau má nak ebben a F reu dé tó l – fő leg  kö v etkezmé ny ei tekinteté ben 
elté rő  felfo g á sá ban, ané lkü l, h o g y  nev é n nev ezné k – é szrev eh ető en fo nto s 
szerep et j á tszik eg y  a bé c si mesteré tő l l é n y e g e se n  k ü l ö n b ö z ő  m i t o l ó g i a i  
mo dell. A p szic h o analí zis tö rté neté nek kró niká sai má r ré g en felfig y eltek 
arra, h o g y  F erenc zi é s taní tv á ny ai – B á lint Mih á lly al az é len, a szü leté si trau -
má t minteg y  a Paradic so mbó l v aló  kiű zeté s mintá j á ra fo g j á k fel, szemben az 
o rto do x  freu di irá ny zattal, amely  ezen idő szak trau matiku s esemé ny eire nem 
fektet lé ny eg i h ang sú ly t.18 T ö bbeknek feltű nt az is, h o g y  F reu d, aki fö lfedezte, 
h o g y  a g y ermek szü leté sé tő l fo g v a szex u alitá ssal bí ró  lé ny , az any á v al v aló  
eredeti kap c so lato t alap j á ban h armo niku snak lá tta. A c sec semő  v eleszü lető  
sz e r e t e t -ig é ny é t p edig  o ly an sz e r e l m i  ö sztö nnek tekintette, mint aminek mé g  
n i n c s i g a z i  c é l j a , k i e l é g í t h e t e t l e n , é s a  k ö r n y e z e t  á l t a l  b e f o l y á so l h a t a t l a n , s a 
g y ermeknek az é letben v aló  bo ldo g u lá sa p edig  attó l fü g g , ké p ese-e é s h o g y an 
                                         
16 Bó kay  A .:  P o s z t m o d e r n  p s z i c h o an al í z i s . In :  E r ő s  F. (s z e r k.):  F e r e n c z i  Sá n d o r . 
Bp .,  Ú j M an d . 2 0 0 0 . 2 5 5 . o . 
17 Fe r e n c z i  S .:  A  v al ó s á g-é r z é k f e jl ő d é s f o kai  é s  p at o l o gi ku s  v i s s z at é r é s ü k. In :  Bu d a 
Bé l a (s z e r k.):  A  p s z i c h o a n a l í z i s  é s  m o d e r n  i r á n y z a t a i . Bp .,  G o n d o l at  K i ad ó . 
1 9 1 4 . 2 0 0 . o . K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
18 L u d w i g J an u s :  Di e  P s y c h o a n a l y s e  d e r  v o r g e b u r t l i c h e n  L e b e n s z e i t  u n d  d e r  
G e b u r t . K i ad á s  h e l y é n e k m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) P f af f e n w e i l e r ,  1 9 8 9 . 8 4 . 
o . V ö :  Bé ké s  V .:  A  ko n s t r u kt í v  p e s s z i m i z m u s  f o r r á s v i d é ke . In  Bé ké s  V . (s z e r k):  
A  k r e a t i v i t á s  m i n t á z a t a i . Bp .,  Á r o n  K i ad ó . 2 0 0 4 . 
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ké p es meg kü zdeni ö dip á lis ko nfliktu sá v al. F erenc zi é s a B u dap esti Isko la19 
mindamellett, h o g y  e ko mp lex u s alap v ető  (teng ely ) j elentő sé g é t elismerte, 
nem tekintette kizá ró lag o snak azt, h anem leg alá bb ily en sú ly ú nak felté telezte 
a p reö dip á lis é letszakasz esemé ny einek (trau má inak) szerep é t az eg y é n 
ké ső bbi é leté ben. E  szerint a c sec semő  lelki szü ksé g letei é p p ú g y  kielé g í t-
h ető k, mint a testiek, c sakh o g y  ezek termé szete – mint h ang sú ly o ztá k – 
g y ö keresen elté r az é rett eg y é né tő l. A kielé g ü lé s minő sé g e p edig  dö ntő  mó do n 
fü g g  az a n y a  mag atartá sá tó l g y ermeke leg ko raibb (teh á t p reö dip á lis) é leté ben. 
F reu ddal szemben, aki az any a g y ermek kap c so lato t o ly annak lá tta, amit 
nem terh el ambiv alenc ia20 , Rank, Ju ng  é s mindenekelő tt F erenc zi felh í v tá k a 
fig y elmet az első dleg es (any á h o z fű ző dő ), ambiv alens p re-ö dip á lis tá rg y -
kap c so latra. E zen is tú l, kifej ezetten F erenc zitő l ered é s isko lá j á nak 
j elleg zetes szí nezetet ad az a szo c iá lp szic h o ló g iai g o ndo lat, h o g y  az any a-
g y ermek du á l-u nió nak, mint első dleg es eg y sé g nek minő sé g e nem v ezeth ető  
le p u sztá n az ö sztö nö k termé szeté bő l, h anem ig enc sak befo ly á so lj á k azt a 
ko nkré t tö rté nelmi, tá rsadalmi, fö ldraj zi é s ku ltu rá lis kö rü lmé ny ek. „a 
B u dap esti Isko la o ly an saj á to s fej lemé ny e a p szic h o analí zisnek, amely  ki-
zá ró lag  a freu di elmé letre h iv atko zik u g y an, de amely  né mely  v o natko zá sban 
el is tá v o lo dik tő le. …  A mag y ar isko la eredetisé g e az elv i kij elenté seken tú l, 
nem eg y szerű en h ang sú ly elto ló dá st j elent. …  eg y  o ly an any ai dimenzió t 
v ezetnek be, amely nek h ely e ezt meg elő ző en nem v o lt kellő en kido lg o zv a. …  a 
B u dap esti Isko la v isszaá llí tj a az any a mí to szá t, é s felfo rg atj a, h a nem is a 
freu di to p iká t …  de annak a fej lő dé s stá diu maiv al kap c so lato s dinamiká j á t …  
E lmé leti ú j í tá sa teh á t abban á ll, h o g y  ú j rafo g almazza az emberi lé lek 
alap v ető  meg h atá ro zó it. …  Az ö dip á lis kap c so lat szerep e, h a eg y á ltalá ban 
h iv atko znak rá , g y akran kerü l meg v itatá sra:  v ag y  má so dlag o s, szá rmaztato tt 
j elensé g nek minő sü l, v ag y  o l y a n  t é t e l l é  v á l i k , a m e l y r ő l  b e sz é l n e k  u g y a n , d e  
n i n c s e x k l u z í v  sz e r e p e  a z  e l m é l e t b e n .”21 
                                         
19 Fe r e n c z i  b u d ap e s t i  m ű h e l y é b ő l  t u d ju k,  o l y an  v i l á gh í r ű ,  az  an al i t i ku s  s z e m l é l e t e t  
m e gú jí t ó  al ako k ke r ü l t e k ki ,  m i n t  H e r m an n  Im r e  (a m e gkap as z ko d á s i  ö s z t ö n  
f e l f e d e z ő je ),  Fr an z  A l e x an d e r  (a p s z i c h o s z o m at i ka e gy i k e l s ő  ki m ű v e l ő je ,  
Bá l i n t  M i h á l y ,  M e l an i e  K l e i n ,  (a p r e v e r b á l i s  ko r  an al i t i ku s a) R ó h e i m  G é z a,  (az  
an al i t i ku s  e t n o gr á f i a m e gal ap í t ó ja),  S p i t z  R e n é ,  (az  ú n . h o s p i t al i z m u s  f e l -
f e d e z ő je ) M ar gar e t  M ah l e r  v agy  R ap ap o r t  D av i d . 
20  „Fr e u d  az  an y á b an  p u s z t á n  a m o h ó n  v á gy o t t  s z e x u á l i s  t á r gy at  l á t ja,  am e l y n e k 
b i r t o kl á s á é r t  a gy e r m e k h ar c b a s z á l l  az  ap á v al . A  „r o s s z  an y á ”-t  s o s e m  l á t t a,  
c s ak an n ak ké s ő i ,  ap á b an  m e gje l e n ő  h e l y e t t e s í t ő jé t ,  aki  e z é r t  o l y an  m i n d e n -
h at ó  s z e r e p e t  já t s z i k e l m é l e t é b e n . A  r o s s z  an y a i m á gó ja m i n d e m e l l e t t  je l e n  
v an  Fr e u d  é r t é ke l é s é b e n  a n ő kr ő l ,  aki k c s u p á n  p as s z í v  é s  al ac s o n y ab b r e n d ű  
t á r gy ak s z á m á r a,  m á s  s z ó v al  „kas z t r á l t ak” – m o n d t a r ó l a 1 9 2 6 -o s  am e r i kai  
e l ő ad á s a s o r á n  az  e r e t n e ks é ge  m i at t  ki kö z ö s í t é s t  s z e n v e d ő  O t t o  R an k. 
21 K e n d e  B. H an n a:  E gz i s z t e n c i á l i s  s z o r o n gá s ,  d u á l i s  kap c s o l at  é s / v agy  Ö d i p u s z -
ko m p l e x u s . In :  E r ő s  F.-R i t t e r  A . (s z e r k.):  A  m e g t a l á l t  n y e l v . Bp .,  A n i m u l a. 
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Ró h eim G é za Á d á m  á l m a  c í mű  í rá sá ban, amely  1 92 6-ban keletkezett F reu d 
7 0 -ik szü leté snap j á nak alkalmá bó l, a p szic h o analitiku s mó dszer szemlé lteté sé re 
p é ldá nak Madá c h -tó l Az  E m b e r  t r a g é d i á j á t v á laszto tta. T anu lmá ny á bó l v ilá g o s-
sá  v á lik, h o g y  a bu dap esti mű h ely  ő sbű n(h ő dé s) felfo g á sá nak, n e m  a biblia a 
v o lt a kö zv etlen fo rrá sa, h anem a T r a g é d i a , amely  „á lo m fo rmá j á ba ö ltö zteti az 
emberisé g  tö rté nelmé t”. Ró h eimnek ez a szinte elfeledett tanu lmá ny a eg y szer 
maj d alap o sabb elemzé st é rdemelne. H ang sú ly t kap  benne az „ap ai” mellett 
az „any ai dimenzió ”:  az ambiv alenc ia é s a ko mp lex u s felo ldá sá nak irá ny a is. 
„Madá c h -Ádá m v é g ig  az emberisé g  tö rté neté n keresi az első  nő t, a nő t, « ki 
eg y ko r lu g ast v ará zso lá l nekem» , aki az « é denkertnek» , a g y ermekko rnak « eg y  
ké ső  su g ara» , Év á t, akirő l a biblia azt mo ndj a, h o g y  « minden é lő k any j a»  Á m d e  
m i é r t  k e l l  Á d á m n a k  m i n d e z t  á l m o d n i a ?  Az é r t , a m i é r t  a z  e m b e r , Á d á m , 
e g y á l t a l á b a n  á l m o d n i  sz o k o t t .  Az  e l ső  k é t  j e l e n e t  a  v i l á g  g y e r m e k k o r á b a n  a z  
á l o m  i n f a n t i l i s g y ö k e r e , a z  O e d i p u s-k o m p l e x u m .  E l ő sz ö r  k o z m i k u s v e t ü l e t b e n :  
m i n t  L u c i f e r  l á z a d á sa  a z  a t y a -i st e n  e l l e n , a z u t á n  a t h r o p i k u sa n  i sm é t e l v e  m i n t  
Á d á m -L u c i f e r  l á z a d á sa , a  b i b l i a i  m y t h o s k ö n t ö sé b e n  …  Az  á l o m  f u n k c i ó j a  
a z , h o g y  a  g o n d o k a t  e l t ű n t e t v e  l e h e t ő v é  t e g y e  a z  a l v á st  é s L u c i f e r  Á d á m n a k  
a z é r t  j e l e n í t i  m e g  a z  á l o m k é p e k e t , m e r t  Á d á m o t , a k i b e n  a  f e l n ő t t  k ü z d  a  
p a r a d i c so m b a  v i ssz a v á g y ó  g y e r m e k k e l , « k é t sé g e k  g y ö t r i k » . ”  A v é g ső  j elenet-
ben a ny o masztó  á lmá bó l é bredő  Ádá m elő szö r a lá zadó  Lu c iferrel azo no su l. 
„Cé lj a « D ac o lni Isten v é g zeté v el» , eszkö ze az ö ng y ilko ssá g , amely rő l az analy sis 
tu dj a, h o g y  c sak ö nmag a ellen fo rdí to tt ag resszió , az első  lá zadá s ismé tlé se.” 
Amiko r azo nban Év a meg sú g j a, h o g y  any á nak é rzi mag á t, Ádá m teh á t ap a, 
akko r „Lu c ifertő l a lá zadó  fiú tó l, meg té r az ap a-istenh ez. Az ő sko nfliktu s meg  
v an o ldv a. Ádá m-Oedip u s az any á v á  v á lt felesé g ben szu blimá lv a lá tj a v iszo nt 
Jo kastet é s Laio s meg ö lé se h ely ett mag a v á lt ap á v á . V aló ban amint Lu c ifer 
mo ndj a « itt c salá di j elenet ké szü l»  é s ő  leg szí v esebben elso mp o ly o g na.” Az 
E mber trag é diá j á nak Lu c ifer alakj a Lu c ifer a tu do má ny , a rac io nalizá lá s, a 
h ideg  é sz meg testesí tő j e:  „az elfo j tá s, amelly el az ember a mag a é rzelmi v ilá g a 
ellen kü zd”, amely  meddő  erő  azo nban az é lettel szemben a v eresé g et szenv ed.:  
„ M i  e z  a  f o n á l , a m i t  emberfia elté p ni nem tu d? Az é let fo nala a kö ldö kzsinó r, 
amely  lelkileg  az embert ö rö kké  az any á h o z kö ti. E v v el az erő v el szemben 
Lu c ifer bev allj a teh etetlensé g é t.” Ró h eim teh á t ú g y  g o ndo lko do tt, h o g y  a 
h ideg  rá c ió t, az é rzelmek elfo j tó  g á tj á t ké p v iselő  Lu c ifer azé rt teh etetlen Ádá m-
mal szemben, mert „az elfo j tá s szo lg á latá ba szeg ő dv e a  t u d o m á n y  g y ö n g e  
sz e l l e m , a  j á t sz m á t  e l  k e l l  v e sz í t e n i e .” A p szic h o analí zis eszmé ny e ezzel szem-
ben, eg y  o ly an tu do má ny , „amely  mitsem lep lez, mit sem tag ad, mindent 
felfed, mely  nemc sak felidé zni, de ko rmá ny o zni is tu dj a a fö ld szellemé t.” 
                                                                                      
2 0 0 1 . 1 3 9 . o . K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) V ö .:  H ay n al  A .:  Fe r e n c z i  h e l y e  a 
p s z i c h o an al i t i ku s  e s z m e t ö r t é n e t b e n . In :  L u ká c s  D . (s z e r k.):  I r á n y z a t o k  é s  
k u t a t á s o k  a  m a i  m a g y a r  p s z i c h o a n a l í z i s b e n . Bp . 1 9 9 5 . 
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RASZK O L NY I K O V B Ű NE   
„ I t t  v a l a k i  k ö n y v e k e n  t á p l á l t a  a z  á l m a i t ,  
e l m é l e t e k t ő l  h á b o r g o t t  a  s z í v e .”  
A kö v etkező kben annak eseté t né zzü k, amiko r nemc sak az ő sbű n-felfo g á s 
ké t fenti tí p u sá t nem talá lj u k, h anem mag á t az eredendő  bű n g o ndo latá t 
sem, ah o l nem fo g adj á k el sem mint a lé lek szimbo liku s kifej ezé sé t, sem 
p edig  mint k o n st r u k t í v  f o r m á v á  v á l t  é l m é n y sé m á t . És é p p en az ily en esetek 
azo k, ah o l nem szimbo liku s v ag y  mito ló g iai é rtelemben v ett, h anem v a l ó d i  
embereken, emberek c so p o rtj á n té ny leg  elkö v etett – é s meg bá nt v ag y  meg  
nem bá nt – bű nö krő l kell beszé lnü nk. E lső  kö zelí té sben azt mo ndh atná nk, 
h o g y  ezt a bű ntí p u st nem v alamily en ő sbű n-mo dell alap j á n é rtelmezzü k, de 
eg y  mé ly ebb betekinté s so rá n lá th ató v á  v á lna, h o g y  az ily en tí p u sú  tetteknek 
is v an ő sbű n-mo dellj e, s annak fő  alakj aiké nt minden bizo nny al Ká int é s 
Mó zest talá lná nk. 
D o szto j ev szkij  reg é ny alakj aiv al – mindenekelő tt Raszko lny iko v  szemé ly é -
ben – a bű nnek, é s a v ezeklé snek ú j  tí p u sú  p ro blé makö re j elent meg  az eu ró -
p ai g o ndo lko dá sban. Ké rdé sé t, „szabad-e … ” (szabad-e meg ké rdő j elezni a 
kat e g o riku s imp erativ u st), má so k is (Sc h iller, N ietzsc h e) feltetté k. D o szto -
j ev szkij  N a p l ó j á ban tö bb í zben u tal is arra, h o g y  má r ifj ú  ko rá ban mekko ra 
h atá st g y ako ro lt rá  Sc h iller, s nem v é letlenü l emleg etik tö bben is a tanu lmá ny í ró  
Raszko lny iko v o t is a reg é ny ben a mi kis Sc h illerü nkké nt.22 A kö ltő  ú j , 
p o nto sí to tt ké rdé sei:  szabad-e e l m é l e t i  a l a p o n , aká r eg y  mag aszto sabb c é l 
é rdeké ben, kö zö nsé g es bű nt elkö v etni, s leh et-e mindezt tiszta lelkiismerettel 
tenni, – mé ly sé g esen meg rá zta, felkav arta az eu ró p ai é rtelmisé g et. 
Lu ká c s G y ö rg y  – eg y ike azo knak, akinek g o ndo lko dá sá ra D o szto j ev szkij  
d ö n t ő  h atá st g y ako ro lt – abban lá tj a az í ró  erej é t, h o g y  „o ly an embereket al-
ko to tt, akiknek so rsá ban, lelki é leté ben, a reg é ny  tö bbi alakj aiv al v aló  ö ssze-
ü tkö zé seiben é s kö lc sö nh atá saiban, az emberek é s g o ndo lato k kö lc sö nö s 
v o nzá sá ban é s taszí tá sá ban a ko rszak nag y  ké rdé sei telj es mé ly sé g ü kben 
                                         
22 Cs ak n é h á n y  p é l d a a B ű n  é s  b ű n h ő d é s  h at o d i k f e je z e t é b ő l :  (S z v i d r i gal jo v ) „M aga 
i s  az  e r ő t  h an go z t at ja?  H e h e h e !  E z z e l  m o s t  m e gl e p e t t ,  l á t ja,  R o gy i o n  R o m an o -v i c s ,  b á r  gy an í t o t t am ,  h o gy  í gy  l e s z . A  b u já l ko d á s r ó l  b e s z é l  i t t  n e ke m  m e g az  
e s z t é t i ká r ó l . Ó ,  m aga S c h i l l e r ,  m aga i d e al i s t a!  N e m  m o n d o m ,  t e r m é s z e t e s ,  
h o gy  í gy  v an ,  az o n  ke l l e n e  c s o d á l ko z n i ,  h a n i n c s  í gy ,  d e  m i n d am e l l e t t  e b b e n  az  
e s e t b e n  m é gi s  kü l ö n ö s ... E jn y e ,  d e  ká r ,  h o gy  n e m  é r e k r á ,  ö n  i gaz á n  h al l at -
l an u l  é r d e ke s  e gy é n i s é g!  M i t  i s  akar t am ... s z e r e t i  S c h i l l e r t ?  É n  r ajo n go k é r t e .” 
„N é z d  e z t  a S c h i l l e r t !  A  m i  S c h i l l e r ü n k!  Igaz i  S c h i l l e r !  S z á n t s z á n d é kkal  m i n d i g 
i l y e n  h i s t ó r i á kat  f o go k m e s é l n i  m agá n ak,  c s ak az é r t ,  h o gy  a ki f akad á s ai t  
h al l jam ! ” S z ö v e gh e l y  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (P o r f i r i j):  „L e gy e n  o l y an ,  m i n t  a n ap ,  akko r  m i n d e n ki  m e gl á t ja. A  n ap n ak e l s ő  d o l ga,  h o gy  n ap  l e gy e n . M e gi n t  
m o s o l y o g?  A m i é r t  i l y e n  S c h i l l e r  l e t t e m  e gy s z e r r e ? ” S z ö v e gh e l y  m e gje l ö l é s e  
n é l kü l . (s z e r k.) 
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feltá ru lnak, e l ő b b , ö r v é n y l ő b b e n  é s á t f o g ó b b a n , m i n t  e z  m a g á b a n  a z  á t l a g -
é l e t b e n  t ö r t é n t . ”23 
V aló ban:  Raszko lny iko v  reg é ny beli elmé leté ben leg ko rá bbi é s eg y ik leg -
tisztá bb fo rmá ban talá lj u k azt, amit é v tizedekkel ké ső bb – ké t v ilá g é g é s ta-
p asztalataiv al terh elv e – Po lá ny i Mih á ly  m o r á l i s i n v e r z i ó n a k , Ko estler p edig  
„ i n f r a v ö r ö s”  a v a g y  „ k o m i ssz á r -e t i k á n a k ”  nev ezett. Raszko lny iko v  elmé leté ben 
mé g c sak nem is az az amú g y  ré mes g o ndo lat a leg v eszé ly esebb, h o g y  az em-
bereket kö zö nsé g esekre s nem kö zö nsé g esekre o sztj a24, h anem h o g y  mindezt 
mint – eg y ko r bizo ny í th ató  – tu do má ny o s meg g y ő ző dé st v allj a:  „Csak eg y  
v ilá g o s elő ttem:  h o g y  az emberek szü leté sé nek rendj é t, a kü lö nbö ző  faj tá kat 
é s fé lesé g eket a termé szet v alamily en tö rv é ny e ig en h atá ro zo ttan é s p o nto san 
meg szabj a. E zt a tö rv é ny t ma mé g  nem ismerj ü k, p ersze, d e  é n  h i sz e m , h o g y  
l é t e z i k , é s a k k o r  e l ő b b -u t ó b b  m e g  i s i sm e r j ü k .  …  V é l e t l e n sé g r ő l  e  t e k i n t e t b e n  
sz ó  se m  l e h e t . ”25 
Raszko lny iko v  é p p ily  t u d o m á n y o s meg g y ő ző dé ssel v all a rendkí v ü li kö rü l-
mé ny ek kö zö tt meg eng edh ető  (ső t aká r meg kö v etelh ető ) bű n j o g á ró l:  „… h a 
Kep ler v ag y  N ew to n felfedezé sé t a kö rü lmé ny ek kü lö nö s alaku lá sa fo ly tá n 
má ské p p en nem ismerh ette v o lna meg  a v ilá g , mint eg y , v ag y  tí z, v ag y  szá z, 
v ag y  nem tu do m, h á ny  ember felá ldo zá sa á rá n, mert azo k g á to ltá k, ú tj á t 
á lltá k, akko r N ew to nnak j o g a, ső t kö telessé g e lett v o lna eltá v o lí tani ezt a tí z 
v ag y  szá z embert, h o g y  felfedezé se az emberisé g  kö zkinc sé v é  leh essen. Ami-
bő l eg y á ltalá n nem kö v etkezik, h o g y  N ew to nnak j o g a v o lt leü tni, akit akart, 
aki é p p en szembej ö tt v ele, v ag y  h o g y  lo p ni j á rh ato tt v o lna a p iac ra… ” 
E nnek az u tó bbi meg g y ő ző dé snek azé rt nag y o bb a v eszé ly e mé g  a bio -
ló g iai alap ú  meg kü lö nbö zteté sné l is, mert – ah o g y  ezt Ko estler meg mu tatj a:  
„o ly an alap o san rá szo ktattak minket a menny isé g i kateg ó riá kban v aló  g o ndo l-
ko dá sra, h o g y  a matematikai kö zelí té snek az etiká ban v aló  alkalmazá s eg y -
szerű en a j ó zan é sz diktá lta do lo g nak tű nik fö l szá mu nkra.”26 
Po rfirij  v izsg á ló bí ró  szav aiv al:  „Kig o ndo lt eg y  elmé letet, é s szé g y elli, h o g y  
meg bu ko tt v ele. Mert é p p en nem eredeti mó do n sü lt el, az má r ig az, de ö n 
azé rt mé g se remé ny telenü l h itv á ny  ember, nem, eg y á ltalá ban nem. Ö n leg a-
                                         
23 L u ká c s :  Fjo d o r  M i h ai l o v i c s  D o s z t o je v s z ki j. In :  L u ká c s :  V i l á g i r o d a l o m . Bp .,  
G o n d o l at ,  1 9 6 9 . 1 0 3 . o . 
24 „h á t  e z ,  e l i s m e r e m ,  e gy  ki c s i t  ö n ké n y e s ,  d e  h i s z e n  p o n t o s  s z á m o kh o z  n e m  r agas z -
ko d o m . Cs ak a f ő  go n d o l at b an  h i s z e k,  v agy i s  ab b an ,  h o gy  e m b e r e k a t e r m é s z e t  t ö r v é n y e  s z e r i n t  á l t a l á b a n  ké t  f ajt á r a o s z l an ak. E gy i k az  al s ó b b r e n d ű e k 
(kö z ö n s é ge s e k) f ajt á ja,  ú gy s z ó l v á n  n y e r s an y ag,  am e l y  c s ak ar r a v al ó ,  h o gy  s z ap o -
r o d jé k,  é s  m agá h o z  h as o n l ó kat  h o z z o n  l é t r e ,  a m á s i k az  i gaz i  e m b e r e ké ,  aki k-
n e k ad o t t s á gu k,  t e h e t s é gü k v an  ar r a,  h o gy  ú jat  m o n d jan ak a m agu k kö r n y e z e -
t é b e n … ” – f e jt e ge t i  R as z ko l n y i ko v . S z ö v e gh e l y  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 
25 K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
26 K o e s t l e r :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r . Ik. 5 6 . o . 
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lá bb nem so ká ig  bo lo ndí to tta mag á t, eg y kettő re elment a v é g ső  h atá rig . …  
M é g  j ó , h o g y  c sa k  a z t  a  k i s v é n a ssz o n y t  ö l t e  m e g .  H a  m á s e l m é l e t e t  e sz e l  k i , 
k i  t u d j a . . .  m i l l i ó sz o r  n a g y o b b  sz ö r n y ű sé g e t  i s e l k ö v e t h e t e t t  v o l n a .  H á l á t  
a d h a t u n k  a z  I st e n n e k !  „D o szto j ev szkij  h ő seiné l az a trag é dia, – fej teg ette 
Lu ká c s etikai j eg y zeteiben a terv ezett D o szto j ev szkij -kö ny v e szá má ra – h o g y  
mé g  ninc s p raestabilita h armo nia eszme é s é let kö zö tt. V ag y  az eszme v all 
ku darc o t, v ag y  az embernek az elté ré sekh ez v aló  v iszo ny a (a Sc h illerh ez é s 
Ibsenh ez v aló  v iszo ny ).”27 
1 91 9. dec ember 4 -é n a B é c sbe emig rá lt B alá zs B é la a kö v etkező  so ro kat 
j eg y ezte N a p l ó j á ba:  „G y u riró l kell mé g  í rno m. A leg szí v szag g ató bb lá tv á ny ;  
h alá lsá p adt, beesett arc ú , ideg es é s szo mo rú . F ig y elik, kö v etik, rev o lv errel a 
zsebé ben j á rká l, mert o ka v an tartani tő le, h o g y  erő szakkal rabo lj á k el. 
Kilenc szeres g y ilko ssá g ra v aló  felbu j tá ssal v á do lj á k Pesten, é s eg y  ny u g ta v an 
a kezü kben. 
Itten p edig  remé ny telen ko nsp iratí v  p á rtmu nká t v é g ez, p á rtp é nzek sik-
kasztó i u tá n ny o mo z é s kö zben filo zó fiai zsenij e elny o mv a, mint a fö ld alá  
szo rí to tt fo ly am, feltú rj a é s fellazí tj a é s ro mbo lj a a talaj t. …  És nem h ag y h atj a 
mo st o tt a h ely é t, é s o tt kell maradnia « tisztessé g bő l» , ah o v á  nem v aló  ö rö k 
kü ldeté sé né l fo g v a. Mert ú g y  lá tszik, v á lasztania kell akö zö tt is, h o g y  v alaki 
í rj a-e v ag y  é lj e-e az etiká j á t, mint ah o g y  a v allá sfilo zó fu s kiszá mí tj a, de nem 
é li Istent. H a ez ig az, akko r Lu ká c s G y ö rg y , ú g y  lá tszik, t i sz t e ssé g b ő l , e r k ö l c si  
p a r a n c sb ó l  h a z u g sá g b a n  f o g j a  v é g i g é l n i  é l e t é t . Mert Lu ká c s G y ö rg y  a ko nsp i-
ratí v , aktí v  p o litiku s é s fo rradalmá r á l a r c  h azu g sá g , nem az ő  metafizikai 
g y ö kerű  misszió j a. …  Rettenetes szá mkiv etettsé g  az ö v é , ő  ig azá n fö ldö nfu tó , 
mert szellemi h azá j á t v esztette el.” 28 
A bű n é s a bű nh ő dé s kö zö tt h o g y  ig azi kap c so lat leh essen, ah o g y  erre a 
teo retiku s Lu ká c s rá mu tato tt, ennek ké t – h allg ató lag o s – v ilá g né zeti fel-
té tele v an:  az erkö lc si v ilá g rend é s az akarat szabadsá g a. „Mind a kettő ben 
eg y re erő sebben rendü l meg  a mo dern ember h ite é s e né lkü l a h it né lkü l 
c sak nag y o n kü lső , ano rg aniku s …  leh et a bű nt a bű nh ő dé ssel ö sszefü g g é sbe 
h o zni. Azt az ú j  eg y sé g et, ami az ú j  erkö lc si v ilá g rend h ely ett a v ilá g o t ö ssze-
tartj a, nemig en leh et definiá lni.”29 
1 94 3 -ban Lu ká c s eg y  mai szemmel meg leh ető sen kü lö nö snek tű nő  ko n-
tex tu sban ré szletesen kifej tette b ű n b á n a t tal kap c so lato s g o ndo latait. 30   
                                         
27 L u ká c s :  E t i kai  t ö r e d é ke k. In :  K ar á d i -V e z é r :  V a s á r n a p i  Kö r  1 1 9 . o . 
28 Bal á z s  Bé l a [ 1 9 1 9 / 1 9 8 0 ] :  N ap l ó  - In :  K ar á d i  É v a– V e z é r  E r z s é b e t  (ö s s z e á l l .):  A  
V as á r n ap i  kö r  – d o ku m e n t u m o k;  Bp . G o n d o l at ,  9 3 . o . 
29 L u ká c s :  H e b b e l  é s  a m o d e r n  t r agé d i a m e gal ap o z á s a – In :  L u ká c s  [ 1 9 6 9 ] :  
V i l á g i r o d a l o m  II. 3 3 9 . 
30  „E gé s z e n  m i n d e gy ,  h o gy  e gy  t r an s z c e n d e n s  i s t e n  v agy  a t r an s z c e n d e n s  l e l ki i s m e r e t  
v agy  a «m é l y p s z i c h o l ó gi ai » f e l e t t e s  É n  kö t i -e  az  e m b e r  t u d at á t  e gy  e l kö v e t e t t  
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A M O R ÁL I S I NVE R ZI Ó  
„Idő szá mí tá su nk szerint 1 60 0  kö rü l a so rs j elleg e meg v á lto zo tt a do lg o k 
menny isé g i o ldalá nak mé ré sé né l ú j  mag y ará zato k j elentek meg , h aso nló an a 
kö lc sö nh atá so kat leí ró  szabá ly o k meg alko tá sá ná l. So k, minő sé g ileg  
kü lö nbö ző  j elensé g rő l kiderü lt, h o g y  meg mag y ará zh ató  menny isé g i kü lö nb-
sé g ekkel. …  E  mó dszer sikere azt j elentette, h o g y  az u niv erzu m szerv ező  elv é t 
mo st má r ezekkel a meg ismert menny isé g ekkel é s kap c so lato kkal kielé g í tő b-
ben meg  leh etett mag y ará zni. …  Az emberen fö lü lrő l u ralko dó  so rs mo st 
alu lró l kezdett u ralko dni. …  A so rs akko r telj esedett ki é s v á lt telj esen 
szemé ly telenné , amiko r a 1 7 . szá zad elej é n I st e n  m a t e m a t i k u s l e t t .” 31 A 
g o ndo latmenet fo ly tatá sá t Po lá ny i Mih á ly ná l talá lj u k. 32 
                                                                                      
t e t t h e z ,  é s  akad á l y o z z a m e g a b ű n b á n at  á l l an d ó s í t á s á v al ,  h o gy  t o v á b b f e jl ő d -
jö n ,  h o gy  az  e l kö v e t e t t  h i b á t ó l  (v agy  é p p e n  b ű n t ő l ) m e gs z ab ad u l jo n . …  D u r v a 
t é v e d é s  v o l n a a b ű n b á n at  e l u t as í t á s á v al ,  az  e l kö v e t e t t  h i b a „e l f e l e jt é s é v e l ” 
e gy i d e jű l e g t agad n á n k az t ,  h o gy  az  e m b e r  m e gh al ad h at ja az t  az  e r kö l c s i  
f e jl ő d é s i  f o ko t ,  am e l y  a h i b á t  l é t r e h o z t a. E l l e n ke z ő l e g. A  b ű n b á n at o t  a je l e n t ő s  h u m an i s t á k (S p i n o z a,  G o e t h e ) é p p e n  az é r t  v e t i k m e g,  m i v e l  a b ű n b á n at  t e o l ó -
gi ai  é s  b u r ko l t an  t e o l ó gi ai  je l l e gé b e n  az  e m b e r  h at h at ó s  e r kö l c s i  f e l e m e l ke d é -
s é n e k az  akad á l y á t  l á t t á k. …  A  b ű n b á n at  é r z é s e  m á r m o s t  e gy f e l ő l  a l e t ű n t h ö z ,  
az  e l v i l e g m e gv á l t o z t at h at at l an h o z ,  a jó v á t e h e t e t l e n h e z  l á n c o l ja az  e m b e r  l e l ki  
e n e r gi á i t ,  ah e l y e t t ,  h o gy  ar r a ö s z t ö ké l n é :  f e d je  f e l  é s  kü s z ö b ö l je  ki  e z e ke t  a 
h i b á kat ,  e r ő i t  a jö v ő  i r á n y á b an  t o v á b b i  c s e l e ke d e t e i r e  ö s s z p o n t o s í t s a. …  A  
b ű n b á n ó  az  e l s z i ge t e l t  t e t t r e  m e r e d ,  t u l ajd o n  m e s t e r s é ge s e n  e l s z i ge t e l t  t u l aj-
d o n s á gai r a,  m e l y e k az t  e l ő i d é z t é k,  é s  ké p t e l e n  ki u t at  t al á l n i  e b b ő l  az  e r kö l c s i  z s á ku t c á b ó l .” Im . 2 8 2 . o . 
31 K o e s t l e r  [ 1 9 9 4 ] :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r  II. In :  U ő :  A  jó gi  é s  a ko m i s s z á r ;  O s i r i s ,  
S z á z ad v é g,  Bp . 3 3 . 
32 „A  f e l v i l á go s o d á s  t u d o m á n y o s  l i b e r al i z m u s a h at á r t al an  e r kö l c s i  t ö r e kv é s e kn e k 
n y i t o t t  u t at ,  az o n b an ,  n é h á n y  é v t i z e d  m ú l t á n ,  az  é l e s r e  kö s z ö r ü l ő d ö t t  
t u d o m á n y o s  v i l á gké p  l e r o m b o l t a az  e r kö l c s i  e l v e kb e  é s  a l i b e r á l i s  e s z m é kb e  
v e t e t t  h i t e t . A z  e r ő s z ak l e t t  az  e gy e t l e n  r ac i o n á l i s  é s  t i s z t e s s é ge s  p o l i t i kai  t e t t . 
A z  e r ő s z ako t  n e m  az  e r kö l c s i  i d e á l o k s z o l gá l at á b an  al kal m az t á k,  m i n t  ah o gy  
az t  a f r an c i a f o r r ad al o m  t e t t e ;  az  e r kö l c s i  i d e á l o kat  v á l t o z t at t á k á t  l e l ke t l e n  
h at al o m m á . E r r e  a f o l y am at r a n e m  v o l t  m é g p é l d a a t ö r t é n e l e m b e n ,  é s  jo b b  
h í já n  «m o r á l i s  i n v e r z i ó n ak» n e v e z t e m  e l .” P o l á n y i  M .:  T u d o m á n y  é s  e m b e r  – In :  P o l a n y i a n a  1 9 9 8 / 1 -2 . 1 0 5 . K o e s t l e r  d i agn ó z i s a:  „Ö s s z e t é v e s z t e t t ü n k e gy  
c s u p á n  m e gl e h e t ő s e n  n y i l v á n v al ó  kö r ü l m é n y e k kö z ö t t  al kal m az h at ó  gy ako r l at i  
s z ab á l y r e n d s z e r t  e gy  t u d o m á n y o s  e t i kai  r e n d s z e r r e l . M e n n y i s é gi  s z e m p o n t ja-
i n k c s ő d ö t  m o n d an ak m i n d e n  e gy e s  al kal o m m al ,  am i ko r  az  é r v e k é s  e l l e n -
é r v e k ki e gy e n l í t i k e gy m á s t ,  s  a l e gn agy o b b  s z ü ks é g l e n n e  e t i kai  ú t m u t at á s r a. 
…  P o n t o s an  m i ko r  l e s z  a s e b é s z ké s b ő l  h e n t e s b á r d ?  A  p r o l e t ar i á t u s  d i kt at ú r á -
já b ó l  m i ko r  l e s z  a b ü r o kr á c i a d i kt at ú r á ja? ” K o e s t l e r :  A  j ó g i  é s  a  k o m i s s z á r . Ik. 
5 7 . o . P o l á n y i :  „… az  e gz akt  t u d o m á n y o s  i s m e r e t  e s z m é n y e  á l t al  e l ő i d é z e t t  h i t e l f o s z t á s  ö n m agá b an  n e m  v é gz e t t  v o l n a i l y e n  m é r v ű  p u s z t í t á s t  az  e r kö l c s i  
m e ggy ő z ő d é s e k kö r é b e n . A  m o d e r n  t u d at  ö n p u s z t í t ó  t e n d e n c i á i  c s ak akko r  
l é p t e k f ö l ,  am i ko r  a t u d o m á n y o s  s z ke p t i c i z m u s  h at á s a ö s s z e kap c s o l ó d o t t  e gy  
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Mindezekbő l Po lá ny i – Ko estlerrel mé ly  eg y eté rté sben – azt a kö v etkez-
teté st v o nta le, h o g y  ko ru nk etikai feladata é p p ensé g g el „nem az, h o g y  az 
erkö lc si kö zö mbö ssé g g el szemben meg ó v j u k az erkö lc sö t. Reng eteg  p é ldá j á t 
tap asztalj u k az erkö lc si é rzé sek meg lé té nek:  a ké rdé s c sak az, h o g y a n  v é d j ü k  
m e g  e z e k e t  e g y  o l y a n  e r k ö l c s f e l e t t i  e r k ö l c st ő l , amely  e h ev es é rzé seket a 
mo rá lis inv erzió  felé  tereli. H iszen ma ez a v eszé ly  feny eg et bennü nket.”33 
KÁI N ÉS M Ó ZE S 
A 2 0 . szá zad első  felé nek ő sbű n mo dellj ei a tizenkilenc edik szá zad v é g é ig  
bekö v etkezett h atalmas v á lto zá so k reflex ió j aké nt szü lettek. Seg í tsé g ü kkel 
sikerü lt meg fo g almazni azo kat a lé ny eg i p ro blé má kat, amelly el az ú g y nev e-
zett m o d e r n  ember szü ksé g ké p p en szembesü lt. D e ezekkel a mo dellekkel nem 
leh et sem meg rag adni sem é rtelmezni (leg felj ebb meg j ó so lni) mindazo kat az 
ú j  katasztró fá kat, mely ek a h u szadik szá zadban bekö v etkeztek. Oidip u sz 
seg í tsé g é v el – lá ttu k – el leh et mag y ará zni a laiku snak a kv antu mfizika 
alap v ető  ö sszefü g g é seit, a rá diu m lebo mló ké p essé g é tő l a lá nc reakc ió ig , de 
nem leh et meg mag y ará zni sem H iro simá t, sem a h o zzá  v ezető , sem p edig  a 
rá kö v etkező  esemé ny eket. Oidip u sz v ag y  Ádá m seg í tsé g é v el nem leh et kielé -
g í tő en szá mo t adni sem H itlerrő l sem Sztá linró l. 
1 94 5  ny ará n a kap itu lá lt N é meto rszá g  v ezető  ato mfiziku sait, a szö v etsé g es 
h atalmak az ang liai F arm H allra interná ltá k. Kö ztü k v o lt Otto  H ah n, akinek 
a kí sé rletei v ezettek a mag h asadá s felfedezé sé h ez, s aki az 1 94 4 -ben neki í té lt 
N o bel dí j at itt F arm-H allban v eszi á t 1 94 5 . no v emberé ben. Carl F riedric h  
W eizsä c ker filo zó fiai felj eg y zé seket ké szí tett, eg y faj ta szá mv eté st arró l, 
mily en szerep et j á tszo tt a né met szellem ij esztő  eltá v o lo dá sa a realitá stó l a 
tö rté nelmi katasztró fa kialaku lá sá ban. So rait mé g  azelő tt í rta, h o g y  az ameri-
kai ato mbo mba é s Jap á n kap itu lá c ió j a h í ré t v etté k. A „né met v endé g ek” 
leh allg atá sá ró l ké szí tett szö v etsé g i j eg y ző kö ny v ek szerint W eizsä c ker – 
ko llé g á i tö bbsé g é v el eg y ü tt – a p szic h o analí zis ny elv é n szó lv a eg y faj ta h así -
tá ssal reag á lt:  „Azt h iszem, fé lelmetes leh et az amerikaiaknak, h o g y  meg -
c siná ltá k. Azt h iszem, ő rü ltsé g  a ré szü krő l.”, „B o rzasztó  h ely zetben v an” – 
mo ndta H eisenberg nek má snap  H ah nró l, aki a felelő ssé g  é s ö nv á d sú ly á tó l 
eg é szen ö sszetö rt – „Ő  v aló ban meg c siná lta”. H iro sima bo mbá zá sá nak h í ré t 
p edig  eg y ebek kö zö tt í g y  ko mmentá lta:  „A tö rté nelem fel fo g j a j eg y ezni, h o g y  
                                                                                      
o l y an  b u z gal o m m al ,  m e l y  h o m l o ke gy e n e s t  e l l e n ke z ő  i r á n y b a r agad t a m agá v al  
a m o d e r n  e m b e r t . A  j e l l e g z e t e s  m o d e r n  t u d a t á l l a p o t  c s a k  a k k o r  j ö t t  l é t r e ,  
a m i k o r  a z  e r k ö l c s i  h a l a d á s  i r á n t i  ú j  s z e n v e d é l y  ö s s z e f o n ó d o t t  a  m o d e r n  
t u d o m á n y o s  s z k e p t i c i z m u s s a l . P o l á n y i :  A  h a l l g a t ó l a g o s  d i m e n z i ó . In :  T u d o -
m á n y  é s  e m b e r . Bp .,  A r gu m e n t u m . 1 9 9 6 . 2 0 8 . o . K i e m e l é s  a s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
33 P o l á n y i :  T u d o m á n y  é s  e m b e r . In :  P o l a n y i a n a  1 9 9 8 / 1 -2 . 1 0 8 . K i e m e l é s  a 
s z e r z ő t ő l . (s z e r k.) 
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az amerikaiak é s az ang o lo k elké szí tetté k a bo mbá t, u g y anakko r a né metek 
H itler rendszeré ben lé treh o ztak eg y  mű kö dő  g é p et. Má s szó v al az u rá ng é p  
bé ké s fej leszté se N é meto rszá g ban tö rté nt, a h itleri rezsim alatt, mí g  az ang o -
lo k é s az amerikaiak kifej lesztetté k ezt a h á tbo rzo ng ató  h á bo rú s feg y v ert.” – 
amih ez a j eg y ző kö ny v et ko mmentá ló  amerikai tanu lmá ny í ró  h o zzá tette:  „A 
tö rté nelem termé szetesen azt j eg y zi fel, h o g y  a né meteknek nem sikerü lt 
meg é p í teniü k a reakto rt a h á bo rú  alatt”34 
Ig aza leh et a so rsanalí zist kido lg o zó  Szo ndi Lip ó tnak, aki a tö rv é ny szeg ő  
g y ilko st, Ká int é s a bű ntu datra é bredt tö rv é ny alko tó t, Mó zest eg y ü tt á llí tj a az 
emberi lé t kö zé p p o ntj á ba, merth o g y  „Az Ö dip u sz má r ré g en nem é rv é ny esü l 
az emberben, mí g  Ká in mé g  mindig  u ralko dik. Ő  irá ny í tj a az embert a 
bö lc ső tő l a ko p o rsó ig , a v ilá g o t p edig  a kő ko rszaktó l az ato mko rig  é s mé g  
azo n tú l is.” 35 
T alá n az ő sbű nnek ezzel a mo dellj é v el elő bb-u tó bb szá mo t tu du nk adni 
arró l a ká o szró l, amely  – ah o g y  befej ezetlen felj eg y zé seiben ang liai inter-
ná lá sa idej é n Carl F riedric h  W eizsä c ker í rj a – „nem tu dta mag á ró l, h o g y  
ká o sz v o lt;  bo ldo g an nö v ekv ő  rendnek tarto tta mag á t”36. 
                                         
34 V ö :  J e r e m y  Be r s t e i n :  V ac s o r a a kas t é l y b an  – A  Far m  H al l -i r at o k. In :  V i l á g o s s á g  
1 9 9 4 .1 . 7 3 . o . é s  P al l ó  G .:  A  f i z i ku s  d i l e m m á i  – H e i s e n b e r g é s  az  at o m b o m b a. 
In :  V i l á g o s s á g  1 9 9 4 .1 . 4 5 -5 7 . o . 
35 S z o n d i  L .:  Ká i n  a  t ö r v é n y s z e g ő . Bp .,  G o n d o l at . 1 9 8 7 . 4 1 . o . 
36 C. F. W e i z s ä c ke r :  A  n é m e t  s z e l l e m  m e gí t é l é s é r ő l . In :  U ő :  A  n é m e t  t i t a n i z m u s . 
Bp .,  E u r ó p a K i ad ó . 1 9 9 8 . 2 1 2 . o . 
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A B Ű N  É S A DÉ MON I B ART Ó K  ZE N É J É B E N  
L O B O C Z KY  J Á N O S 
Ö ZI SM E R T , H O GY  K I E R K E GAAR D miké nt dé mo nizá lta D o n G io v anni 
alakj á t Mo zart remekmű v é rő l szó ló  szu g g esztí v  é rtelmezé sé ben. 
E lő adá so mban nem c é lo m B artó k zené j é nek a dé mo nizá lá sa, de a 
telj essé g  ig é ny e né lkü l annak kí v á no k u tá naj á rni, h o g y  B artó k szemé ly i-
sé g é nek kifelé  feg y elmezett p u ritá nsá g o t mu tató  h abitu sa mö g ö tt mily en 
v ilá g ké p , illetv e é letfilo zó fia mu nká lt. Kü lö n fig y elmet é rdemel a fiatalko ri 
N ietzsc h e-h atá s, amely  p é ldá u l a Ké kszaká llú  B artó k-é rtelmezé sé ben é rh ető  
tetten. Mű v ei eg y  j elentő s ré szé ben p edig  minth a a nietzsc h ei é rtelemben 
felfo g o tt ap o lló ni é s dio nü szo szi mű v é szet kettő ssé g e szó lalna meg  az 
ellenté tes karakterű  té telek szembeá llí tá sá v al. 
T ermé szetesen elő szö r azt c é lszerű  rö v iden tisztá zni, h o g y  mily en é rte-
lemben h aszná lo m a bű n é s a dé mo ni fo g almá t B artó k zené j é v el kap c so lat-
ban. Az p edig  szinté n tisztá zandó , h o g y  a kettő  v aj o n menny ire fo nó dik 
ö ssze ná la. A bű n mint neg atí v  é rté ktartalo m, mint ro ssz kö zv etlenü l c sak A 
c so d á l a t o s m a n d a r i n ban j elenik meg , A k é k sz a k á l l ú  h e r c e g  v á r á ban inká bb 
u talá so k (kí nzó kamra, feg y v eres kamra, sej tető  c é lzá so k a Ké kszaká llú  elő -
é leté re) fo rmá j á ban talá lko zh atu nk v ele. A dé mo ni v iszo nt bizo ny o s é rte-
lemben eg y ik erő telj es p ó lu sa a bartó ki zené nek. T u dj u k, h o g y  a dé mo n, 
illetv e a dé mo ni kifej ezé snek tö bbfé le j elenté se v an. A g ö rö g ö kné l a daimo nio n 
eg y faj ta so rsszerű  meg h atá ro zo ttsá g o t, belső  h ang o t, az emberi é th o szt 
meg fo rmá ló  v é dő szellemet j elent. E g y é bké nt ké ső bb p é ldá u l G o eth é né l is 
felbu kkan a dé mo nnak eg y  o ly an é rtelmezé se, h o g y  az lé ny eg é ben az indiv i-
du alitá st meg h atá ro zó , meg fo rmá ló  belső  karakter. A d a i m ó n  a d a i m o n a i  
(o szt) ig e szá rmazé ka is, v ag y is az, aki az emberek so rsá t kio sztj a. A dé mo -
no k í g y  azo k a szellemek, akik kö zv etí tenek az istenek é s az ember kö zö tt, é s 
minden embernek v an eg y  j ó  é s eg y  ro ssz dé mo na. A kereszté ny sé g ben 
azu tá n a dé mo n é s a dé mo ni első so rban mint á rtó  szellem, mint bu ko tt 
ang y al, illetv e ö rdö g  tű nik fel. T eh á t az emberben o ly an szellem, illetv e 
szenv edé ly , amely  v alamily en ro sszra ö sztö ké li az embert. 
T é má nk szemp o ntj á bó l kü lö n is fig y elmet é rdemel G o eth e eg y ik g o ndo -
latmenete a dé mo niku sró l, amely et E c kermann idé z fel:  „A kö lté szetben 
v an v alami nag y o n is dé mo niku s – mo ndta G o eth e –, mé g p edig  kiv á ltké p p  
az ö ntu datlanban, amely ben mindennemű  é sz é s é rtelem h á tté rbe szo ru l, s 
amely nek h atá sá ra ezé rt tesz aztá n tú l minden fo g almo n. U g y anez á ll a 
leg nag y o bb mé rté kben a zené re is, amely  o ly  mag asan h ely ezkedik el, h o g y  
semmifé le é rtelem nem fé rkő zh etik h o zzá , é s o ly an h atá st á raszt mag á bó l, 
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amely  mindenen u ralko dik, é s amely rő l senki sem ké p es szá mo t adni.”1 A 
fo g almi meg rag adh ató sá g o t tú lszá rny aló  zene ké p zete Sc h o p enh au erné l 
eg y enesen ú g y  j elentkezik, h o g y  a zene a leg mag asabb rendű  mű v é szet, 
miv el ké p es kö zv etlenü l kifej ezni a v ilá g akarato t. Az elő bb idé zett g o eth ei 
g o ndo lat szerint eg y ú ttal a leg inká bb dé mo ni mű v é szet. 
A fo g almi leí rá s é s a zene p arado x  v iszo ny á t eg y é bké nt a mo dern zene-
eszté tika is h ang sú ly o zza. A nemré g  meg j elent D ah lh au s-E g g ebrec h t M i  a  
z e n e ?  Cí mű  kö tetben p é ldá u l a zenei tartalo m ké rdé sé rő l a kö v etkező t o lv as-
h atj u k:  „Amint az á ltalá no s a zene maszkj á t ö lti mag á ra, ny o mban é les kö r-
v o nalakat ö lt:  zeneileg , eszté tikailag  meg h atá ro zo ttké nt (mint eg y szeri, eg y é ni) 
lé p  elé nk, mint ily en, arra tö rekszik, h o g y  » é rzé kileg  felismerh ető «  leg y en, 
é s erre ké p es is. E z a meg h atá ro zo ttsá g  a mag a saj á to s (mo ndj u k í g y , tö rté ne-
tietlen v ig aszké p p en:  au to nó m) zenei j elenv aló lé té ben má r nem bu rko ló zik 
a fo g almi ú to n meg kö zelí th ető  tartalo mba, bá r mag á ban fo g lalj a azt. H a a 
zeneiké nt meg j elenő t tartalo mké nt kezelj ü k, ismé t á ltalá no ssá , meg h atá ro -
zatlanná , ny elv ileg  c sak eg y  » fo g almi mező «  seg í tsé g é v el elé rh ető v é , é s 
mint ily en kö zö mbö ssé  v á lik – de nem arra né zv e kö zö mbö ssé , h o g y  é p p en 
azt p ró bá lj u k fo g almakkal kö rü lí rni, ami eszté tikailag  meg j elenik.”2 
Kierkeg aard D o n Ju an fig u rá j á nak az eg y edü l h iteles meg j elení té sé t kö z-
tu do má sú lag  Mo zart o p erá j á ban lá tta, miv el szerinte a c sá bí tó  dé mo ni h a-
talmá t eg y edü l a zene ké p es kifej ezni. A mo zarti zene eg y ik talá ló  j elző j e 
Kierkeg aard-ná l a „kí sé rtő ”. Kí sé rtő , v ag y is mag á v al rag adó , amelly el é p p en 
a mé ly ebb é rzé sű eket c sá bí tj a el, ej ti rabu l. Kierkeg aard ezt lé lektani o ko k-
kal mag y ará zza:  „mert h iszen v an-e fiatalember, akinek az é leté ben ne lett 
v o lna o ly an p illanat, amiko r fele kirá ly sá g á t v ag y  talá n az eg é szet is o daadta 
v o lna azé rt, h o g y  eg y etlen é v ig  D o n Ju an leh essen. D e ez aztá n enny iben is 
maradt, a mé ly ebb é rzé sű ek, akiket meg é rintett az eszme, mindezt, mé g  a 
leg eny h é bb fu v allat kifej ezé sé t is meg talá ltá k Mo zart zené j é ben, g randió zu s 
szenv edé ly é ben meg talá ltá k tú lá radó  kifej ezé sé t annak, ami benső j ü kben 
é lt, é rezté k, mint tö rekszik minden h ang u lat ama mu zsika felé , mint ah o g y  
a p atak to v asiet, h o g y  belev esszen a teng er v é g telensé g é be.”3 Persze eg y á l-
talá n nem bizto s, h o g y  a D o n Ju an-i mag atartá sba v aló  v alamifé le eszté tikai 
beleé lé srő l v an itt szó , h anem a zene mag á v al rag adó  h atalmá ró l. Az első  
felv o ná s bá li j eleneté nek a tá nc o t meg elő ző  p illanataiban p é ldá u l mé g  a 
D o n Ju an lelep lezé sé re é s tetté nek meg bo sszu lá sá ra ké szü lő  D o nna E lv ira, 
D o nna Anna é s D o n Ottav io  is ö nké ntelenü l elrag adtato ttan é neklik a szabad 
é letet dic ső í tő  kó ru st. Az elc sá bí to tt nő k, Z erlina v ag y  E lv ira sem D o n Ju an 
                                         
1 E c ke r m an n :  B e s z é l g e t é s e k  G o e t h é v e l . Bp .,  E u r ó p a. É v s z á m  m e gje l ö l é s  n é l kü l . 
(s z e r k.) 5 9 0 . o . 
2 Car l  D ah l h au s  – H an s  H e i n r i c h  E gge b r e c h t :  M i  a  z e n e ?  Bp .,  O s i r i s . 2 0 0 4 . 1 0 4 . o . 
3 K i e r ke gaar d :  V a g y -v a g y . Bp .,  O s i r i s / S z á z ad v é g. 1 9 9 4 . 8 3 . o . 
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szo kv á ny o s, szinte baná lis szav ainak, h iszen a szó  má r reflektá lt, h anem a 
zené ben meg ny ilv á nu ló  dé mo ni erő nek eng edelmeskednek. D o n Ju an é s 
Z erlina első  felv o ná sbeli kettő sé ben h iá ba v o nako dik elő szö r a lá ny , a zene 
h atá sá ra eg y szerre c sak az elv ará zso ltsá g  á llap o tá ba kerü l, a dallam mint 
v alami bá rso ny o s szellő  rag adj a mag á v al ő ket eg y  má sik ré g ió ba. 
A dé mo ni teh á t Kierkeg aard-ná l v é g ső  so ro n eg y  rendkí v ü li szellem á ltal 
u raltat, irá ny í to ttat j elent. Saj á to san rí mel erre a felfo g á sra Safranski saj á to s 
é rtelmezé se a mű v é szetnek a G o no sz ko nc ep c ió j á v al é rintkező  felső bbrendű -
sé g é rő l:  „A mű v é szet bü szke ö ntu dato ssá g g al h irdeti saj á t felső bbrendű sé g é t, 
h iszen az emberi alko tá sv á g y  kitelj esedé sé t j elké p ezi. Ily  mó do n eg y ú ttal 
szentnek is minő sü l. Ami p edig  szent, az nem szo lg á l má so kat, az mag a a c sú c s. 
A mű v é szet é p p en ezen a p o nto n talá lko zik a G o no sz ko nc ep c ió j á v al, mely  
szinté n nem a h aszno ssá g o t keresi, c sak é s kizá ró lag  ö nnö n ex tatiku s meg -
j elení té sé t. A mű v é szet keretein belü li tá rg y iasu lá s eseté n a G o no sz termé -
szetesen mé g  bizto nsá g o s h atá ro k kö zö tt marad, lé te itt v eszé ly telen. Szerző  
é s o lv asó  kö zö tt ily enko r eg y faj ta c o r d o n  sa n i t a i r e -ké nt o tt h ú zó dik az 
eszté tikai fo rma.”4 Az eszté tikai fo rma itt v alah o l a G o no szt, bizo ny o s 
é rtelemben a dé mo ni erő ket meg zabo lá zó  keretké nt, illetv e h atá rv o nalké nt 
ny eri el j elentő sé g é t. 
E zt a v iszo ny lag  szé les merí té sű  bev ezető t azé rt v á zo ltam fel, mert v é lemé -
ny em szerint B artó k ah h o z h aso nló an, ah o g y  H eideg g er szá má ra H ö lderlin 
a kö ltő  kö ltő j e, a zene zeneszerző j e, a zene lé ny eg é nek eg y ik rep rezentá nsa. 
Rep rezentá nsa, amenny iben zené j e a miniatű r darabo któ l a nag y szabá sú  
ko mp o zí c ió kig  ö nmag á ban telj es v ilá g , au to nó m zenei tartalo mmal. N em 
v é letlen, h o g y  Lendv ai E rnő , B artó k eg y ik leg eredetibb zenei é rtelmező j e, 
B artó k kö ltő i v ilá g á ró l beszé l, é s mé g  a tiszta, abszo lú t zené nek tekinth ető  
v o nó sné g y esek kap c sá n is meg g y ő ző en raj zo l fel a szo ro s zenei elemzé sbő l 
fakadó  leh etsé g es kö ltő i tartalmat. U g y anakko r B artó k mag a nag y o n is 
ó v ako do tt mű v ei ko mmentá lá sá tó l, é rezv e a fo g almi meg kö zelí té sek elé g te-
lensé g é t. Má sré szt ez a zene a mag a termé szeti, o rg aniku s fo rmá kat felidé ző  
stru ktú rá j á v al szu g g esztí v en p é ldá zza az eszté tikai fo rma dé mo nit meg za-
bo lá zó  erej é t. E zenkí v ü l kü lö nö s feszü ltsé g , illetv e kettő ssé g  fig y elh ető  meg  
B artó k szemé ly isé g e é s zené j e kö zö tt. A zeneszerző rő l ké szü lt kö zismert 
fo tó k, de a v iselkedé sé rő l szó ló  ko rtá rsi leí rá so k szerint is inká bb v isszafo g o tt, 
lá tszó lag  szenv telen alkat, akinek alig  v o ltak é rzelmi kitö ré sei. U g y anakko r 
lev eleinek eg y  ré szé bő l, v alamint az ő t kö zelebbrő l ismerő k meg j eg y zé seibő l 
sej th etj ü k, h o g y  menny ire a saj á t dé mo naiv al is kü zdő  ember v o lt, ezé rt 
é rezh etj ü k talá ló nak Lendv ai E rnő  meg á llap í tá sá t:  „B artó k v aló j á ban drá mai 
alkat, mint minden nag y  alko tó , akiben a lo g ikai ké szsé g  a h ő siessé g  irá nti 
                                         
4 Be s z é l ge t é s  R ü d i ge r  S af r an s ki v al . In :  P r o  P h i l o s o p h i a ,  2 0 0 0 / 1 . 8 . o . 
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h aj lammal p á ro su l.”5 A bartó ki é letú t eg y  p szic h o ló g u s-filo zó fu s é rtelme-
ző j e, Peth ő  B ertalan p edig  eg y enesen rej tekú tró l beszé l szemé ly isé g  é s 
alko tá s ö sszefü g g é seit v izsg á lv a.6 
B artó k daimo nj á nak, belső  v ezé rlő  szellemé nek meg é rté sé h ez né h á ny  
fiatalko ri, tő le szo katlanu l feltá ru lko zó  lev ele mindenké p p en kö zelebb v ih et. 
E zekbő l eg y ré szt a N ietzsc h e-h atá s derü l ki v ilá g o san, a v ilá g , illetv e ö nmag a 
fö lö tt „eltá nc o lni” akaró  é s tu dó  Ü b e r m e n sc h  ö ntu data. N é h á ny  ré szlet a 
G ey er Stefih ez, fiatalko ri remé ny telen szerelmé h ez í ro tt lev eleibő l szinte 
ö nmag á é rt beszé l:  „Mic so da! !  Pesszimizmu st v et szememre?!  N ietzsc h e h í v é -
nek szemé re?! !  M i n d e n k i n e k  i p a r k o d n i a  k e l l  m i n d e n e k  f e l e t t  l e b e g n i ;  n e  
é r i n t se  ő t  se m m i ;  l e g y e n  t e l j e se n  f ü g g e t l e n , t e l j e se n  k ö z ö m b ö s. ( ! )  C sa k  í g y  
f o g  m e g b é k ü l n i  a z  e l m ú l á ssa l , a z  é l e t  c é l t a l a n sá g á v a l .  Ig azam (azaz ig az u n k ) 
v an-e v ag y  sem? Óriá si kü zdelem v ezet a mindenek felett v aló  lebeg é sh ez!  
H o l v ag y o k mé g  ettő l?!  Ső t ú g y  lá tszik, minth a az elő reh aladá ssal az 
é rzé keny sé g  nö v ekedné k. A g y ermek szerenc sé tlen, h a elv eszik almá j á t. A 
mag asabb fo ko n lev ő  felnő ttet effé le c seké ly sé g ek nem bá ntj á k;  de nem 
tartó sabb-e szerenc sé tlensé g e, mely et é rez, h a bec sv á g y a nem telj esü l any -
ny ira, mint ó h aj taná . Lé p j ü nk eg y  fo kkal mag asabbra!  Akit má r a bec sv á g y  
sem h á bo rg at, nem fá j -e annak v é g telenü l az, h o g y  az emberek, fő leg , kik 
h o zzá  bá rmi tekintetben kö zel á llanak, g y ermekek mó dj á ra bá rg y ú sá g o kat 
h aj h á sznak, s nem ké p esek felj ebb emelkedni. S h a má r leg mag asabb fo ko n 
v an az ember, h a má r abban sem leli ö rö mé t, bá natá t, h o g y  seg í th et-e, nem-e 
az embereken, v aj o n nem ó h aj t-e mé g  akko r is eg y  v alamit, fo rró n ó h aj t:  
bá r az eg é sz emberisé g  ily  mag as fo ko n lenne?”7 
„B á r a keresv e ku tatá ssal ellenté tes a c sö ndes rezig ná c ió , mé g is má r-má r 
telj esen meg szo ktam azt a g o ndo lato t, h o g y  ez nem is leh et má ské p , ennek 
í g y  kell lenni!  És v ig aszu l mindenkinek ezt aj á nlo m:  indifferens lelki mag as-
sá g ba emelkedni s o nnan az á llap o to kat telj es kö zö nny el, h ig g adt ny u g alo m-
mal szemlé lni. Persze h o g y  ezt a ké p essé g et neh é z, ro p p ant neh é z, leg -
neh ezebb elé rni, de elé ré se az embernek leg nag y o bb diadala:  má so k felett, 
mag a felett, minden felett. Én ideig -ó rá ig  maj d h o g y  nem a mag aslato n é rzem 
mag am, u tá na h atalmas bu ká s, maj d ismé t kü zdé s, mag asba tö ré s:  é s ez 
ismé tlő dik szü ntelen. V alamiko r mé g is c sak sikerü lni fo g  fent maradno m.”8  
„Mé g  v alamit a lé tc é lró l …  E g é szen bizo ny o s, h o g y  eg y  é v ezred mú lv a, 1 0  
ezer é v  mú lv a eg é sz mu nká ssá g o mnak ny o ma sem lesz, tá n az eg é sz mag y ar 
né p  é s mag y ar ny elv  ö rö kre a feledé sbe sü lly edt. V ag y  h a mé g  nem akko r, 
h á t ké ső bb. S mindny á j u nk mu nká j á nak u g y anez az o sztá ly ré sze. N em v o lna 
                                         
5 L e n d v ai  E r n ő :  B a r t ó k  k ö l t ő i  v i l á g a . Bp .,  S z é p i r o d al m i . 1 9 7 1 . 7 . o . 
6 V ö :  P e t h ő  Be r t al an :  B a r t ó k  r e j t e k ú t j a . Bp .,  G o n d o l at . 1 9 8 4 . 
7 B a r t ó k  B é l a  l e v e l e i . Bp .,  Z e n e m ű ki ad ó . 1 9 7 6 . 9 7 . o . 
8 Im . 9 9 . o . 
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v alami kellemes mu nká nkat c su p á n ezzel a lesú j tó  tu dattal v é g ezni. E h h ez 
é letkedv  azaz erő s é rdeklő dé s kell a lé tező  Mindensé g  irá nt. Lelkesedni kell 
azé rt a szenth á ro msá g é rt, amely rő l lev elé ben o ly  szé p en í r. H a é n keresztet 
v etné k, azt mo ndaná m:  a T ermé szetnek, a Mű v é szetnek, a T u do má ny nak 
nev é ben”.9 
„D e h á t mé rt o ly an nag y o n-nag y o n g y ö ng e mag a s mé rt fé l minden 
o lv asmá ny tó l?!  H iszen ez ké tsé g beej tő . Mé g  anny i erő t se tu laj do ní t mag á -
nak, h o g y  h ité t meg  tu dj a tartani? Menny iv el é rdekesebb, h a tu dj u k, mily en 
h atá so k alatt keletkezett eg y -eg y  mű ;  mag a nem merné  elo lv asni N ietzsc h e 
Z a r a t h u st r á j á t, bá rmenny ire é rdekelné  is a Strau ss-é ! ! ”10  
A N ietzsc h e-h atá s eg y ik meg ny ilv á nu lá saké nt szo ká s emleg etni A K é k -
sz a k á l l ú  h e r c e g  v á r á t. Az elemzé sek tö bbny ire azt emelik ki, h o g y  a v á r a 
fé rfilé lek rej té ly essé g é t szimbo lizá lj a, Ju dit p edig  a titko kat minden á ro n 
felfedni akaró  nő i lelket testesí ti meg . Az elterj edt felfo g á ssal szemben szá -
mo mra meg g y ő ző bb Lendv ai E rnő  é rtelmezé se, aki szerint a zenei tö rté né sek 
inká bb azt fej ezik ki, h o g y  mindny á j an „Ju dito k v ag y u nk, akik v é g ig j á rj u k 
Ké kszaká llú  biro dalmá t:  az Életet. Szerelmesei leszü nk, so rj á ban felny ito -
g atj u k kap u it;  meg j á rj u k az é let kö ré t s v é g ü l mindny á j an eltű nü nk a 7 . aj tó  
mö g ö tt, beso ro ltatu nk a tö bbiek kö zé , akik má r é ltek… Ju dit szerelme az é l e t  
szerelme, de u g y anakko r – ah o g y  ez a mű  arc h itekto niku s eg y sé g é ben kifej e-
ző dik – ennek ellenté te is:  a v é g t e l e n sé g  szerelme.”11 Ú g y  is fo g almazh atná nk, 
h o g y  a lé t telj essé g é nek a szerelme. N em a g o no sz dé mo n g y ő zelme, h anem a 
rendkí v ü li szellem á ltal u raltnak a meg ny ilatko zá sa:  „B artó k v ilá g ké p e du á lis –, 
nem sö té t é s nem v ilá g o s, h anem sö té t é s v ilá g o s, mindig  a kettő  eg y ü tt, el-
v á laszth atatlan eg y sé g ben é s ö sszefo rro ttsá g ban, minth a a p o laritá s v o lna az 
eg y etlen keret, mely ben az eszmei v ag y  drá mai mo ndaniv aló  meg ny ilv á nu lh at. 
Ami a nietzsc h ei-w ag neri nirv ana g o ndo lattó l, T risztá n é j szaka-v á rá sá tó l é s a 
h alá l meg v á ltó  h atalmá ban v aló  h ité tő l B artó k ko nc ep c ió j á t meg kü lö nbö z-
teti, az é p p en a fé ny  é s sö té tsé g , a nap  é s é j , az é let é s h alá l eszmekö ré nek 
p o lá ris e g y e n sú l y a . B artó k a sö té tsé g  g o ndo latá t dialektiku san felv eszi a fé ny  
g o ndo latá ba (é s meg fo rdí tv a):  a kettő  eg y má st felté telezi é s ig azo lj a.”12 
Az o p era v ilá g á nak é rtelmezé sé t meg kí sé relh etj ü k H eideg g ernek A m ű -
a l k o t á s e r e d e t é ben szerep lő  saj á to s fo g almisá g g al is. E lső so rban azé rt, mert 
zene, szí np adké p  é s szö v eg  j elenté se eg y ará nt a H eideg g er á ltal h ang sú ly o zo tt 
fö ld é s v ilá g  v itá j á t su g allj a. A h ely szí n, a Ké kszaká llú  v á ra a mag a sú ly o s é s 
ko mo r itt-lé té v el titko kat elrej tő ké nt v an j elen. Az aj tó k kiny itá sá v al é s 
bezá ru lá sá v al, a fé rfi é s nő  dialó g u sá ban fo ko zato san bo mlik ki, maj d zá ru l 
                                         
9 Im . 1 2 8 . o . 
10  Im . 1 3 0 . o . 
11 L e n d v ai  E r n ő :  Im . 5 8 . o . 
12 Im . 2 6 . o . 
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v issza ö nmag á ba a Ké kszaká llú  v ilá g a. E lő szö r a kí nzó kamra mint a keg y et-
lensé g  szimbó lu ma, maj d a feg y v erkamra mint az erő  j elké p e mu tatko zik 
meg  el-nem-rej tettsé g é ben. Azu tá n so rra tá ru l fel eg y re su g á rzó bb fé ny  
kí sé reté ben a kinc seskamra, a v irá g o skert é s a telj es biro dalo m. Az ö tö dik 
aj tó  telj es kitá ru lko zá sá tó l azo nban meg indu l a v isszav é tel, a kö nny ek tav a 
u tá n a h aj dan v o lt asszo ny o k v ilá g á nak elrej tettsé g e v o nj a a mag a kö ré be 
Ju dito t, a v á r ú j bó l é s mo st má r mindö rö kre sö té t marad. A kibo mlá s, maj d 
mag á ba zá ru lá s ú tj á t v é g ig j á ró  dialó g u s a mű  zenei any ag á ban is j ó l ny o mo n 
kö v eth ető . Az indí tá s é s a befej ezé s mo ll-j elleg ű , fisz-alap ú  p entató niá j a a 
sö té tsé g  mindent elny elé ssel feny eg ető  sú ly o ssá g á t into ná lj a. A kö zé p ső  ré sz 
C-dú r h ang zá sv ilá g a v iszo nt szinte az eg é sz mindensé g re kiny í ló v á  teszi a 
dallamo t, mo ndh atni h allh ató v á  teszi a kiá ramló  fé ny zu h atag o t. E zá ltal mi 
mag u nk, a né ző k é s h allg ató k is „meg é rinth etj ü k” a lé t kiv ilá g lá sá t azá ltal, 
h o g y  a zene ré v é n belev o nó du nk annak meg tö rté né sé be. A ré szletes zenei 
elemzé s h ely ett a mű nek mé g  eg y  lé ny eg es saj á to ssá g á t emelné m ki:  a zenei 
szerkezet tabló -so ro zatra emlé keztet, u g y anakko r az eg y es tabló k nem eg y -
má s mellé  rendeltek, h anem eg y má sbó l nő nek ki, emellett az eg é sz darab-
nak v an eg y  alap té má j a, a v é r illu sztrá c ió j aké nt meg j elenő  szeku nd disszo -
nanc ia. A mű  zenei ko mp o zí c ió j á nak ez a j ellemző j e kö zv etlenü l is a mo tí v u -
mo k o rg aniku s eg y má sbó l é p í tkezé sé t é s eg y má sba zá ru lá sá t mint saj á to s 
v itá t fej ezi ki, amely ben minteg y  a lé t ig azsá g a lé p  mű kö dé sbe. 
A c so d á l a t o s m a n d a r i n  B artó k leg sö té tebb tó nu sú , leg inká bb a p o klo k 
tü zé t felidé ző , a bű nt é s a dé mo nit a v é g zetes é leté rzé ssel ö sszekap c so ló  
mű v e. Itt szinte minden zenei mo tí v u m a mo dern nag y v á ro si fo rg atag  kí nzó  
feszü ltsé g é t, ré mü leté t fej ezi ki:  „N em a fü lnek szó ló  lá rma ez, h anem a lelket 
riasztó  keg y etlensé g  zené j e. T o rko n rag ad, ny o maszt, fo j to g at, ö sztö nö s v é de-
kezé sre ké ny szerí t …  aszimmetriá i a kiismerh etetlen v eszé ly  é rzeté t keltik.”13 
Jó nak é s ro ssznak a v iasko dá sa é s h alá lo s ö sszefo nó dá sa eg y  o ly an zenei 
tö rté netben lé p  elé nk, amely ben bizo ny o s emberi karakterek, eg y ú ttal eg y  
v ilá g  erő i alle g o riku s eg y szerű sí té sben j elennek meg  a szí nen, mint v alami 
kö zé p ko ri mo ralitá sban. E z a bru tá lisan ő szinte mű  nem v é letlenü l v á lto tt 
é s v á lt ki elu tasí tó  h arag o t a mindenko ri kö zö nsé g  ko nzerv atí v  í zlé sű  ré szé -
bő l é p p ú g y , mint a „j ó  erkö lc sö kre” ké ny esen ü g y elő  h atalo m ko rifeu saibó l. 
Kö lnben a zaj o s bemu tató  u tá n a v á ro s p o lg á rmestere (Ko nrad Adenau er) 
„elfaj zo tt, bű nö s” mű v é szetnek bé ly eg ezv e tilto tta meg  a to v á bbi elő adá so kat, 
B u dap esten p edig  c sak B artó k h alá la u tá n, 1 94 5 -ben mu tath attá k be. B artó k 
tá nc j á té ka p ersze eg y á ltalá n nem c sak a bű nrő l szó l, mag a a zeneszerző  nev ezte 
„c so dá lato san szé p nek” a tö rté netet. A Mandarin fig u rá j á nak dé mo ni, a lé t 
é s nem-lé t h atá rá t tö bbszö r is á tlé p ő  erej e a szerelmi bo ldo g sá g  mé rh etetlen 
                                         
13 K r o ó  G y ö r gy :  B a r t ó k  s z í n p a d i  m ű v e i . Bp .,  Z e n e m ű ki ad ó . 1 9 6 2 . 1 9 9 . o . 
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akará sá bó l fakad. Ah o g y an A b o l d o g sá g  a k a r á sa  c í mű  T h o mas Mann no v el-
lá ban a h alá lo san beteg  Pao lo t is a bo ldo g sá g  akará sa tartj a é letben:  „Av ag y  
nem a bo ldo g sá g , a bo ldo g sá g  akará sa v o lt az eg y etlen, ami benne o ly  so ká ig  
lekü zdö tte a h alá lt? Meg  kellett h alnia, h arc  é s ellená llá s né lkü l, mih ely t aka-
rá sa elé rte c é lj á t, a bo ldo g sá g o t;  nem v o lt tö bbé  ü rü g y e arra, h o g y  é lj en.”14 
B efej ezé sü l arra a g o ndo latra té rek v issza, h o g y  B artó kná l szembetű nő  
szemé ly isé g  é s mű v é szet kettő ssé g e. Mindezt é rtelmezh etj ü k ú g y  is, h o g y  
szinte aszké ta mó dj á ra fo ly tato tt kü zdelmet saj á t lelki é rzelmeiv el, h o g y  
azu tá n az ö sztö nö s, a sp o ntá n termé szeti (lá sd az au tentiku s né p zene g y ű j -
té sé t é s h atá sá t eg é sz v ilá g szemlé leté ben) é s a szellemi eg y sé g é t é rzé kelh etj ü k 
mű v eiben. B artó k zené j é nek meg é rté se ezé rt eg y felő l „ko zmiku s” g o ndo l-
ko dá sá nak leg alá bbis meg sej té sé t, má sfelő l a bo rzo ng ató  lé t-h atá rral v aló  
szembesü lé st h í v j a elő .  
Alap v ető en eg y et tu do k é rteni Peth ő  B ertalan é rté kelé sé v el, aki B artó k 
mű v é szeté t v é g ső  so ro n erkö lc si tettnek tekinti, „mert aszké ta mó dj á ra 
mo nd le a mindennap o k, a sp o ntá n lelki é rzelmek c sá bí tá sá ró l, h o g y  anná l 
energ iku sabban v í v j a h arc á t a testies-ö sztö nö s é s a szellemi é rzelmek 
dé mo naiv al. H arc á nak kö zv etlen j u talma zené j é nek é rzelmi v ará zsa, amiv el 
szá zadu nk kev é s mo dern mű v e bü szké lkedh et;  tá v o labbi eredmé ny e p edig  
annak az ideá lis p ersp ektí v á nak eg y fé le ny itv a tartá sa, amely nek bezá ru lá sa 
rej tekú tra terelte é leté t, é s zené j é ben é p p en erre a kü zdelemre ké ny sze-
rí tette. Élete é s mű v e azo no s ebben az erkö lc si ö nmeg v aló sí tá sban.”15 
U g y anakko r szá mo mra azé rt is a 2 0 . szá zad „leg tö bbet mo ndó ” zene-
szerző j e, mert ko zmiku s zenei g o ndo lko dá sá v al minden erő ltetett szá ndé -
ko ltsá g  né lkü l ké p es elemi erő v el felidé zni az emberisé g  lé tké rdé seit é s a lé t 
telj essé g é t. Mű v einek leg mé ly ebbre h ato ló  elemző i, a zenei stru ktú rá k „kö ltő i 
mo ndaniv aló j á nak” meg fo g almazó j a, Lendv ai E rnő , v ag y  a C a n t a t a  P r o f a n á t 
szé leskö rű  asztro ló g iai é s mito ló g iai v o natko zá srendszerben v izsg á ló  Pap  
G á bo r16 v é g ső  so ro n eg y ará nt errő l szó lnak. Ú g y  is fo g almazh atná nk, h o g y  a 
bartó ki zene mé ly  é rtelmű en dé mo ni, eg y  o ly an rendkí v ü li szellem á ltal 
irá ny í to tt, amely  az emberisé g  lé tké rdé sé v el szembesí ti azt, aki h aj landó  
eg zisztenc iá lisan is „kitenni mag á t” mű v ei h atá sá nak.  
                                         
14 T h o m a s  M a n n  e l b e s z é l é s e i . Bp .,  M agy ar  H e l i ko n . 1 9 6 1 . 5 8 . o . 
15 P e t h ő  Be r t al an :  Im . 5 1 . o . 
16 V ö :  P ap  G á b o r :  C s a k  t i s z t a  f o r r á s b ó l . Bp .,  M an d á t u m . 1 9 9 0 . 
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A B Ű N  MIN T  A MŰ V É SZI ÁB RÁZOL ÁS F ORRÁSA 
G A R A C Z I  I M R E  
Z E U R Ó P AI  mű v é szet á brá zo lá sainak ké t alap p illé re az ariszto telé szi 
eré ny essé g  é s a kanti tö ké letessé g  eszmé ny einek é rv é ny esü lé se, mert 
ö rö k emberi so rsé lmé nny é  v á lt az a ku darc , ah o g y  a betelj esedett j ó  
felett nem v ag y u nk ké p esek au to nó m mó do n rendelkezni. A p u szta mo ralitá s 
nem j elent eleg endő  felté telt a meg ig azu lá sh o z. A kereszté ny  h ag y o má ny  
eredendő  bű ne az eg zisztenc iá lis tá rsadalo m tö rté netisé g e so rá n az indiv i-
du á lis c selekv é sek mező in messze tú lh aladt. Kialaku lt a bű n lé g kö re, a bű n 
tradí c ió j a, s miv el ebbe szü letü nk, minteg y  a bű n stru ktú rá inak ig azo ló  h atá sai 
leg itim h aj lamo t ké sztetnek a bű n felté teles, felté tlen v ag y  á tmeneti elfo g adá -
sá ra. A mintá k, a mo tí v u mo k é s a kö rny ezet h atá sai alap j á n h a j l u n k  a  r o ssz r a .  
Mindezt a g y ako rlat mo ralitá sá nak imp eratí v u szai kev é ssé  befo ly á so lj á k. Ah o g y  
Pá l ap o sto l í rj a „bá r a j ó t szeretné m tenni, a ro sszra v ag y o k ké szen.” (Ró m. 7 , 
2 1 -2 4 .) A tap asztalat felü lí rj a a szig o rú  erkö lc si mo zg ató ru g ó k kö v etelmé ny eit. 
A kereszté ny  teo ló g ia mo rá lfilo zó fiá j a kö zé p p o ntba á llí to tta a bű nö ssé  v á lt 
ember meg ig azu lá sá nak kré dó j á t, á m az a kí sé rlet, h o g y  p u szta mo ralitá sbó l 
v á lj u nk j ó v á  é s ig azzá  immá ro n o da v ezetett, h o g y  a bű n meg bo c sá tá sá t nem 
az alap j á n remé lj ü k, h o g y  mé ltó k v ag y u nk-e rá  av ag y  nem, h anem az ü dv ö -
zí tő  Isten keg y elmé tő l, h iszen „ez a do lg a.” E zá ltal a szabadsá g o t a keg y elem 
mo tiv á lj a. A felv ilá g o so dá s u tá n a mo dernitá s ko rá ban a bű nfo g alo m is be-
kerü lt a narratí v á k kö zé . E zzel p á rh u zamo san v iszo nt a ró la szó ló  disku rzu so k 
mo no ló g o kká  v á ltak. (Mac Inty re) A h ag y o má ny ba kap aszko dv a á llí tj u k ö ssze 
a bű nrő l szó ló  mo no ló g j ainkat, s a ko rá bbi eg y sé g es erkö lc si v ilá g ké p ek 
darabj aibó l p ró bá lj u k ö sszerakni remé ny beli eré ny etiká k elmé leteit. Az eg y é ni 
mo ralitá s kö v etelmé ny eit v ag y  a felfo g h atatlansá g á t é rtj ü k-e inká bb? Kü lö n-
fé le mű alko tá so k bő v en rep rezentá lj á k ezt a so rské rdé st. Az eu ró p ai mű v é szet 
tö rté nete rendkí v ü l g azdag  a bű ná brá zo lá so kban. Jelen í rá so mban H iero ny -
mu s B o sc h  A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  c í mű  trip tic h o nj á t v izsg á lo m a bű nfo g alo m 
kö zé p ko ri é s reneszá nsz é rtelmezé sei alap j á n. 
B o sc h  alko tá sainak kö zp o nti té má j a a bű n kü lö nfé le v á lto zatainak bemu -
tatá sa. Minth a arra tö rekedett v o lna, h o g y  é letmű v é v el meg alko ssa a bű nö k 
enc iklo p é diá j á t, ap o ló g iá j á t. Ké p ein izzik a bű n, eszkalá ló dik a rafiná lt testisé g , 
ő rj ö ng  az elfo j to tt é s felszabadí to tt szex u alitá s, dü h ö ng  a mezí telen ember-
ko rp u szo kra irá ny u ló , ero tiku san felfű tö tt szadizmu s szü rrealisztiku san rafi-
ná lt deko rativ itá sa. H a alap o san meg v izsg á lj u k a trip tic h o n ré szleteit, lá th at-
j u k, h o g y  a testek kap c so latai nem p u sztá n a fá j dalo mmal teli é lv ezetre 
irá ny u lnak, h anem minden ké p ré szlet eg y -eg y  tö rté net, elbeszé lé s. Meg j elen-
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nek a ko rabeli tá rsadalo m bű neinek mo zg ató i:  a h atalo mv á g y , a kap zsisá g , az 
irig y sé g , a fé lelemkelté s, a bo sszú , a ro ssz szá ndé kba rej tett j ó , é s a j ó  szá ndé k-
ba rej tett ro ssz. A ké p ek su g alma felfo g h ató  eg y faj ta ko rai p erfo rmanszké nt, 
beá llí to tt j elenetso ro kba szö v ö tt p edag ó g iai p é ldá zatké nt, v ag y  eg y szerű  fel-
kiá ltá ské nt:  Í me!  A p aradic so mi ő sá llap o t ü nnep e az Édenkertben. A kö r-
ny ezet leny ű g ö ző :  a fino m h ang u latú  h aj nalp í r ö tv ö ző dik a dú s su g arú  v erő -
fé nny el, s a tá rg y ak é s testek kí v á nato san izg almas telí tettsé g e, j ó llako ttsá g a 
az emberi lé lek tú lá rado tt betelj esü lé sé t tü krö zi. B o sc h  fantá ziá j a felizg at, 
felaj z;  nem eng edi meg  a szenv telen é s semleg es szemlé lő dé st. Mo h ó n elrag ad 
az á brá zo lá s eszkö zeinek kataklizmatiku s ritmu sa, s p illantá su nk kap ko dó  
ro h aná sba kezd. T estrő l-testre, j elenetrő l-j elenetre, aktu sró l-aktu sra p atto g  
tekintetü nk. H a a ké p et eredeti, mo nu mentá lis mé reteiben szemlé lj ü k, szinte 
kedv et é rzü nk, h o g y  é rzé keink p alá stj á t fé lrev o nj u k, s ré szeseiv é  v á lj u nk az 
o rg ia c eremó niá j á nak, h iszen szerv esen kav aro g  a fo rró n felizg ato tt testek ku l-
tiku s ritmu sa, a h ideg  fej j el á té lt, lassú  ké j  bo rzo ng ató an fá j dalmas ap o teó zisá v al.  
A fig u rá k so kfé lesé g é t a szerelem ku ltu szá nak szentelt dio nü szo szi ő rj ö n-
g é s á llí tj a eg y sé g be. A festmé ny  szerkezete h á rmas tag o lá sú , s ez a trinitá s 
to v á bbi é s so kfé le h á rmassá g ra bo nth ató . Csu ko tt á llap o tban a szá rny as-o ltá r 
fedő lap j a a T eremté s h armadik nap j á t j elení ti meg :  Isten elv á lasztj a a fö ldet 
a v izektő l. A tö ké letes g ö mbfo rma a Ko zmo sz eg y sé g é t mu tatj a kí v ü lrő l, Isteni 
szemszö g bő l. Í g y  tekinth etett a T eremtő  e g ö mbko zmo szra, aká r a mí to szo k-
bó l sző tt demiu rg o sz-mesterember az elké szí tett mu nkadarabo kra:  Í me, a mű !  
E lké szü lt, s alkalmas az ö ná lló  é letre, ö nmag á ban mű kö dik. A T eremtő  meg -
ig azí tj a p á rná j á t, s á tfo rdu lv a a má sik o ldalá ra, leh u ny j a szemé t:  „a g é p  fo ro g , 
az alko tó  p ih en.” E z a ké p  rac io ná lis, h ideg  é s szenv telenü l tu do má ny o s, mint 
eg y  fizikaó rá n bemu tato tt kí sé rlet. H ig g adtan kap c so ló dnak ö ssze a tö rv é ny -
szerű sé g ek. Semmi sem izg ató , semmi sem zaklató . Az idő  c sendben elindu lt. 
B ú c sú zzu nk el h alkan, h iszen a T eremtő  má r elny u g o do tt, a h á rmas o sztatú  
fedő ké p tő l, ah o l az é g , a fö ld é s a v í z ko zmiku s eg y sé g e meg kezdi az ö rö kké -
v aló sá g  é rzeté v el p arsziflá zsá t a v é g telennek tű nő , á m v é g es idő ben, s ny issu k 
szé t a fedő ké p et, ah o l h á ro m v ilá g  j elenik meg :  A balszá rny o n a Paradic so m-
kert, kö zé p en a fö ldi Paradic so m, a „g y ö ny ö rö k kertj e”, maj d a j o bb szá rny o n 
a Po ko l ké p v ilá g a. E lső  lá tá sra a szerkezet eg é sze a Szentí rá s tag o lá sá t sej teti, 
s c su p á n a ké tfé le p aradic so m-á brá zo lá s ö sszekap c so lá sa ej t g o ndo lko dó ba. 
A má so dik emó c ió nk a h irtelen ellenté t v ará zsa a kü lső  fedő lap  h ig g adt rend-
szerű  ny u g alma é s a h irtelen feltá ru ló  belső  ké p v ilá g  fo rró n-eksztatiku s dinamiz-
mu sa kö zö tt. Minth a az lett v o lna a mű v é sz szá ndé ka, h o g y  meg lep j en, el-
c so dá lko ztasso n bennü nket ezzel a h atá skelté ssel. E bben az effektu sban szí v be-
marko ló an v etü l ö ssze a ké t v ilá g . E g y  kü szö bö n á llu nk, az é let é s a h alá l kü -
szö bé n, a szo mj ú sá g  é s a szo mj o ltá s kü szö bé n, a ko itu szt betelj esí tő  mag ö mlé s 
elő tti p illanat kü szö bé n. A h armadik emó c ió nk ismé t a h á rmassá g  miszté riu ma. 
Mindh á ro m ké p  h á rmas szerkezetű . A balo ldali Paradic so m kö zé p en elh ely e-
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zett é letfá j a tag o lj a h á ro m ré szre az első  emberp á r bű nbeesé s elő tti idillj é t, 
mí g  a leg mo zg almasabb, kö zé p ső  tá bla trí v iu ma is h á ro m ké p mező t sző  ö ssze. 
A tá j  szí n- é s h ang u latv ilá g a u g y anaz, c sak v alamiv el teltebb, tú lá radó bb. A 
felső  ré szben elh ely ezett é letfa alap j a immá ro n g ö mbö ly ű  g ló bu sszá  feszü l, 
szemben a balo ldali ké p  lap o s v ilá g ko ro ng j á v al. E z a tö ké letes fo rma szo lg á l 
mintá u l a szabá ly talanu l meg mu nká lt g o ly ó fo rmá j ú  g y ü mö lc sö knek is:  ep er, 
szeder, tö k é s dinny e fej lő dö tt itt fantasztiku s mé retű v é . A j ó kedv ű  aratá s 
é rzé kien telí tett g y ü mö lc sei ezek;  a betelj esedé s h o rdo zó i. Az é letfa alatti 
ké p tarto má ny  kö r alakban á brá zo l emberc so p o rto kat á llato kkal, minteg y  a 
termé szet rendj é nek ö rö k kö rfo rg á sá t szimbo lizá lv a. A kö zé p ső  tá bla alsó  h ar-
mada p edig  – a p ersp ektí v á ban a leg kö zelebbi – a felső  ké t ré sszel szemben 
abszo lú t szabá ly talan, kataklizmatiku s. Itt zaj lik az o rg ia esszenc iá j a, itt v eg y ü l-
nek lá tszó lag  rendezetlen kao tiku mba az é lv h aj h á sz embertest-c so p o rto k.  
 A h armadik tá bla – szinté n h á rmas szerkezetű  – ké p v ilá g a szí nh aszná latá -
ban é s fo rmakezelé sé ben erő sen elté r az elő ző  kettő tő l, s amí g  a ké t p aradi-
c so m-ké p  kö zö tt eg y é rtelmű  a szí n- é s fo rmav ilá g  á ttű né se, á tmenete, ső t mé g  
a kro no ló g iai rend is felismerh ető , addig  a Po ko l-tá bla – mint zá ró  ké p  – 
nem kap  semmifé le á tmenetet az elő ző tő l, h anem annak telj esen az ellenté te. 
A bű n-ap o teó zis szemp o ntj á bó l p ersze mé g is felá llí th ató  az á tv ezeté s, h iszen 
itt a kü lö nfé le fo g lalko zá so k ké p v iselő i a bű nbá nat, a j o bbu lá s g o ndo latá v al 
fo g lalko zv a felké szü lh etnek a meg v á ltá sra, az ig azi ü dv ö ssé g re. Pé ldá u l a 
kö zé p ső  tá blá n inká bb a p o ko l bü nteté sé re, mintsem a p aradic so m j u talmá ra 
v all az a j elenet – a ké p  j o bb alsó  ré szé ben –, ah o l eg y  h atalmas mé retű  bag o ly  
bo rzo lj a mé rg esen a to llait eg y  fiatal p á r fö lö tt. A szerelmesek eg y  bimbó ba 
zá rtan kap á ló dznak a lev eg ő ben ló g v a, s lá tszó lag  erő sen szeretné nek e kelle-
metlen szitu á c ió bó l kiszabadu lni. A bimbó -bö rtö n a ké ső -kö zé p ko ri h iedelem-
v ilá g  j elké p rendszeré ben azt j elenti, h o g y  mé g  é retlenek a szerelemre. A h alá l 
tu dá sá t j elké p ező  bag o ly  adj a a ku lc so t e tö rté net meg é rté sé h ez:  azé rt akar e 
ké t fiatal elszakadni eg y má stó l, mert elu tasí tj á k a szap o ro dá st annak é rdeké -
ben, h o g y  ezzel ne nö v elj é k a h alá l á ldo zatainak szá má t, h iszen é rtelmetlen a 
p u sztu lá ssal v é g ző dő  é let, mint azt j ó  né h á ny  szekta a reneszá nsz ko rban v al-
lo tta. E z a g o ndo lat termé szetesen ellentmo nd a termé szet rendfenntartó  bö l-
c sessé g é nek, amit a bö lc sessé g  madara ké p v isel, s ezé rt e bimbó ba zá rt 
p u rg ató riu m, ami elő ké szí t a meg té ré sre. E  j elenet alatt ké t meztelen h ö lg y  
á ll, akik leny í rt h aj u kbó l kö v etkeztetv e ap á c á k leh ettek. H ety ke testtartá su k é s 
a fej ü kö n lé v ő  lev é ldí sz alap j á n má r á tesh ettek a szex u s tű zkeresztsé g é n, de 
mo st eg y  kis szü netet tartanak, minth a azo n tű nő dné nek, h o g y  telj esen bev es-
sé k-e mag u kat a testi g y ö ny ö rű sé g ek teng eré be? Az eg y ik c so dá lko zv a tekint 
E ró sz biro dalmá ra, mí g  a má sik, minteg y  meg bá ná ské nt, az ö nkí nzá sra 
u taló , tü ské s ko rbá c so t kany arí t c o mbj ai kö ré . U g y anő k lá th ató k a ké p  bal 
alsó  sarká ban, amint immá r h á ttal a g y ö ny ö rö knek az ig azi, bű nbeesé s elő tti 
p aradic so m – első  tá bla – felé  fo rdu lv a a meg tisztu lá sra v á rnak, mí g  kí sé rő ik 
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– akikkel a ko rá bbi g y ö ny ö rben eg y esü ltek – h atá ro zo tt é rdeklő dé sü kkel 
errő l szeretné k ő ket lebeszé lni. A kö v etkező  fo nto s mo tí v u m eg y  o ly an elzá rt 
h ely , ah o l né h á ny  a szerelemre v á ró  fiatalt eg y  ezerszí nű  bö rtö nben tartanak 
fo g v a. V astag  kö v ekbő l é p ü lt ü reg es ké p ző dmé ny , ah o l ij edten zsú fo ló dnak a 
fiatalo k. Kö rö s-kö rü l zö ld bo kro k ö v ezik e h ely et. A fiatalo k kö zü l h á rman 
má r bej u to ttak a bej á rat feletti to ro ny ba, ah o l a kü lv ilá g ra tekintv e, az ep er 
v é delmé bő l p illantanak a p aradic so m v ilá g á ra. Kö zben alattu k má r eg y  p á r 
é p p en bev o nu l a meg ny í ló , ú j  é letbe. A meny asszo ny  a h á zassá g  szentsé g é nek 
ritu á lis zá lo g aké nt, eg y  nag y  h alat h ú z mag a u tá n. E g y  mester, aki szig o rú  
tekintettel p illant mag a elé , bú c sú ké p p en felemelt mu tató u j j á v al fig y elmez-
teti ő ket.  
A festmé ny  bal alsó  sarká ban eg y  h at fő bő l á lló  c so p o rto t lá tu nk, kö zé p en 
eg y  fiatal fé rfiv al, aki eg y  kö rte alakú  fo rmá t tart a kezé ben. H a j o bban meg -
v izsg á lj u k, ez a fo rma eg y  h ere szimbó lu má t mu tatj a, s ez bio ló g iai j elenté sé -
né l fo g v a lelki tartalmat kö zö l, h iszen raj ta eg y  h á ro mlev elű  ló h eré t lá th a-
tu nk. E z a szimbó lu m a Szenth á ro msá g o t j elké p ezi, s mé g  kieg é szü l azzal is, 
h o g y  felette h á ro m darab lev elet é rzé kelh etü nk. Az Istennek tu laj do ní to tt 
p o tenc iaerő t eg y  é p p en felszá lló  madá r j elení ti meg . A felszá lló  madá r a 
nemző  erő  kifej ező dé se, amely  nem a bio ló g iai fo ly amato kra u tal, h anem az 
é rzé k feletti, isteni erő t testesí ti meg . A ké p  tö bb p o ntj á n né g er nő ket lá tu nk, 
akik első so rban az ő si, termé szeti á llap o to t testesí tik meg . 
B o sc h  kiemelkedő  tu do má ny o s, v allá serkö lc si é s mito ló g iai ismeretekkel 
rendelkezett. H o g y an j u th ato tt mindeme ismeret birto ká ba a reneszá nsz ko r 
dereká n? A ko rabeli eu ró p ai eg y etemeken taní to ttá k ezeket az antro p o ló g iai 
ismereteket. Pé ldá u l Marsilio  F ic ino  é s Pic o  della Mirando la í rá saibó l is ki-
derü lnek ezek az ismeretkö rö k. A reneszá nsz F irenzé ben g y akran talá lko zu nk a 
1 5 . szá zad v é g é n azzal a szinkretista á llá sp o nttal, amely  meg p ró bá lta eg y be 
g o ndo lni a g ö rö g sé g  termé szetfilo zó fiai né zeteit a h ellé nizmu s é s a g no sztic iz-
mu s miszté riu mainak h ag y o má ny rendszeré v el. Mindeh h ez h o zzá kap c so ló do tt 
a ko rban elterj edt szellemidé ző  má g ia é s alkimista h á tterű  g y ó g y á szati p rax is. 
U g y anc sak fellelh ető  ebben az ismeretkö rben Plo tino sz teo zó fiá j a, amely  a 
termé szet fo rmá inak fo ko zato s felé p ü lé sé t, az emberrel zá ru ló  tö ké letesedé si 
fo ly amatban j elö lh ető  meg . A szerv etlen v ilá g  elő zmé ny ei a szerv es v ilá g ban 
j u tnak mag asabb fo ko n kifej ező dé sre. Az é rtelemmel rendelkező  ember e 
fo ly amat lá nc szemeinek kiemelkedő  á llo má sa, s ezt eg é szen az Istensé g ig  
tartó  asztrá lis rendszer tető zi be. A má sik fo nto s elő zmé ny  Sc o tu s E riu g ena 
rendszere, amely  mint fej lő dé stö rté neti v italizmu s szinté n kö zismert v o lt az 
ú j p lato niku s F irenzé ben. E zt ö rö kí ti meg  Pic o  della Mirando la H e p t a p l u s 
c í mű  bö lc seleti í rá sa is:  „Az elemek v ilá g á ban az első  any ag o n kí v ü l kilenc  
szfé rá j a v an a mú landó  fo rmá knak. H á ro m kö zü lü k é lettelen á llap o tban 
leledzik, ezek az elemek é s kap c so ló dá saik. U tá nu k j ö n a v eg etá bilis termé -
szet h á ro m szfé rá j a, mé g p edig  a fü v ek, a g y ü mö lc sh o zó  nö v é ny ek é s a fá k. 
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V é g ü l az é rezni tu dó  é let h á ro m szfé rá j a kö v etkezik:  az alsó t é s leg tö ké lete-
sebbet a zo o p h ü tá k faj a j ellemzi, ezt kö v eti eg y  mag asabb, amely  azo nban mé g  
tá v o l á ll az é rtelmes g o ndo lko dá stó l, a h armadik fo ko zat p edig  a mag asabb 
rendű  á llato k v ilá g á t fo g j a á t, ah o l má r az emberi szellem kezdemé ny eiv el is 
talá lko zh atu nk. E  h á ro m v ilá g o n kí v ü l v an mé g  eg y  neg y edik, ami mindazt 
mag á ba fo g lalj a, ami az első  h á ro mban meg talá lh ató . …  E z az ember. …  A 
T eremté s kö zé p p o ntj a. T este fö ldi elemekbő l á ll, szelleme azo nban menny ei 
j elleg ű . V eg etá bilis é lete kö zö s a nö v é ny eké v el, é rzé ki é lete az á llato ké v al, 
é rtelme az ang y alo k szellemé v el – é s Isten ké p má sá t kell lá tnu nk benne.” 
E bben a misztiku s rendszerben B o sc h  má g iku s tartalmakat sű rí t, amely ek 
saj á to s metamo rfó ziso kat j elení tenek meg . Pé ldá u l a kö v ek nö v é ny i fo rmá k 
é s tu laj do nsá g o k lá tszatá t ö ltik mag u kra, a nö v é ny ek á llati kü lső t rep rezen-
tá lnak, s az emberek szinte testetlenü l rep ü lni ké p esek. Mindez j ó l é rzé kel-
h ető  B o sc h  á brá zo lá sainak, a ko rban telj esen eg y é ninek tekinth ető , arc u latá v al. 
Mindezek alap j á n a g y ü mö lc sö k kö zü l az ananá sz o v á lis alakzata a szerelem 
betelj esü lé sé nek kap u j á t é rzé kelteti, s a tö mö r kö rte a h ere j elké p é v é  v á lik, a 
tő g y  alakú  v irá g lev é l p edig  az any ai mell szimbó lu ma lesz. D e ebbe a 
szimbó lu mrendszerbe illeszkedik a mag j ait szó ró  v irá g , ami a sp ermiu m 
kilö v ellé sé t j elzi. Ö sszefo g laló  mó do n j elentkezik ez az á brá zo lá smó d annak a 
fiatal fé rfinak alakj á ban, aki bal kezé v el eg y  g ö mbö ly ű  alakzatra neh ezedv e, a 
h á tá n eg y  szö rny szerű  teremtmé ny t h o rdo z:  itt lá th atj u k a szimbo liku s ep er 
g y ü mö lc c sé  alaku lá sá nak fo ko zatait;  az inda meg j elené sé t, a v irá g  kifej lő dé -
sé t é s a g y ü mö lc s meg é ré sé t. A g ö mbö ly ű  tö k-fo rma kü lső  felü leté n eg y  é rh á -
ló zato t j elení t meg , amely  a v é r kering é sé nek ú tj á t á brá zo lj a. Mindez a 
nemisé g  v á g y á nak erő s á brá zo lá sa. 
A 1 8 . szá zad v é g é n N o v alis eg y es í rá saiban talá lko zh atu nk a szerelmi 
fo ly amato k alkí miá j á nak h aso nló  meg j elení té sé v el. T ö r e d é k e k  c í mű  í rá sá ban 
ezt í g y  j elení ti meg :  „Az ö sszes fenti tev é keny sé g nek a g y ö ny ö r az alap j a. A 
saj á to s g y ö ny ö rfu nkc ió  (a szimp á tia) a leg misztiku sabb, ez szinte abszo lú t é s 
az eg y esü lé s telj essé g é re (kev eredé sre) tö rő , ké miai fu nkc ió . A p illantá s (a 
beszé d), a ké zzel v aló  é rinté s, a c só k, a kebel simo g atá sa, az ö lelé s aktu sa – 
ezek a fo kai annak a lé trá nak, amely en a lé lek leereszkedik, s ezzel ellenté tes 
az a lé tra, amelly el a test eg y re felj ebb emelkedik, eg é szen az ö lelé sig . A test 
é s a lé lek elő ké szí té se a nemi ö sztö n é bredé sé re. A lé lek é s a test eg y ará nt 
é rintkezik az aktu sban;  ké miailag  v ag y  g alv aniku san, elektro mo san v ag y  
tü zesen. A lé lek rö g v est felfalj a (é s meg emé szti) a testet;  a test meg fo g an a 
lé lektő l (é s rö g v est meg  is szü li). Ami az ember misztiku s tag j ait illeti – má r 
g o ndo lni rá j u k, né má n mo zg atni ő ket is g y ö ny ö r.” 
T alá n nem é rdektelen a szá rny as o ltá r j elké p rendszereinek meg fej té se 
so rá n meg v izsg á lni az emberi alako k lelki h abitu sait, h iszen a ké p p el kap c so -
lato s h atá stö rté net szá mtalanszo r felv eti az eg y es tö rté netek p edag ó g iai é s 
mű v elő dé stö rté neti v etü leteit. A fiatal szerelmesek arc u ko n a bo ldo g sá g  
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v á g y ako zó  é s betelj esedett é rzeté t h o rdo zzá k. Az arc o k a c selekmé ny  v u lg ari-
tá saih o z ké p est v iszo ny lag  semleg esek. A szeré ny sé g  é s a ko mo ly sá g  tü krö -
ző dik leg fő ké p p en az arc kifej ezé sekrő l. A nemi betelj esü lé s izg alma v ará zs-
lato s rag y o g á st is kö lc sö nö z, ami az arc é lek v ará zslato s h ang u latá ban is 
kifej ezé st ny er. D e u g y anú g y  talá lko zh atu nk o ly an arc fo rmá kkal is, amely ek 
v iszo ny lag  h ideg en, minth a eg y  lo g ikai mű v eletet o ldaná nak meg  é p p en, 
tekintenek mag u k elé . Ső t o ly an arc ké p ek is so rj á znak, amely ek eg y -eg y  
c sí ny tev é s u tá ni rav asz elé g edettsé g et tü krö znek. D e ezzel eg y  idő ben o ly an 
é rzé s is h atalmá ba kerí t bennü nket, h o g y  az arc o k eg y faj ta bá nato s letarg iá t 
is kö zv etí tenek, ami a bű nben v aló  elmerü lé s é s a bű nbő l v aló  szabadu lá s 
elv eszí té sé nek remé ny su g ará t teszi elé rh etetlenné . E lg o ndo lko dtató , h o g y  a 
dio nü szo szi má mo rt meg j elení tő  á brá zo lá s, amely  a teremté s-ku ltu sz o rg iá j á t 
mu tatj a be a mag a kendő zetlen v aló sá g á ban, mily en mó do n tá v o lo dik el a 
szellemet meg testesí tő  eg y h á z h iv atalo s erkö lc staná tó l. H a ö sszeh aso nlí tj u k a 
ko r h aso nló  testku ltu szainak meg j elení té seiv el, lá th atj u k, h o g y  B o sc h  nag y o n 
is o dafig y elt a testko ntaktu so k á brá zo lá sá nak v isszafo g o ttsá g á ra, amit W alter 
B o sing  is ig azo l azzal, h o g y  A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  kö zé p ső  tá blá j á t kritikaké nt 
é rtelmezi saj á t ko ra tü kré ben:  „A g y ö n y ö r ö k  k e r t j é nek j elenté se v o ltaké p p en 
nem nag y o n kü lö nbö zik B o sc h  eg y é b ko mp o zí c ió ié tó l. E z a ké p  é p p en ú g y , 
mint A b o l o n d o k  h a j ó j a , A f ö sv é n y  h a l á l a  é s A sz é n á ssz e k é r :  tü kö r, amely -
ben az emberi o sto basá g o t p illantj u k meg . Persze mé g isc sak neh ezü nkre esik 
tu do má su l v enni, h o g y  ezek az emberek, akik o ly  elfo g u latlanu l adj á k á t 
mag u kat a szerelmi j á té ko knak, a Pará znasá g  h alá lo s bű né ben leledzenek. 
F raeng erh ez h aso nló an mi is fö lv eth etné nk, h o g y  alig h a alkalmazo tt v o lna 
B o sc h  ily en elrag adó  szí neket é s fo rmá kat, h a tá rg y á t ká rh o zato snak akarj a 
á brá zo lni. Csakh o g y  a ké ső -kö zé p ko ri ember szá má ra a testi szé p sé g  g y anú -
sabb v o lt, mint szá mu nkra. Ső t mi tö bb, ő  ú g y  tu dta, h o g y  a bű n meg szé p í ti 
á ldo zatá t, á m a testi szé p sé g  é s az elrag adó  é rzé ki é lv ezet mö g ö tt g y akran a 
h alá l é s a ká rh o zat lap p ang . Rö v iden szó lv a B o sc h  ko rá ban az eg é sz lá th ató  
v ilá g  azo kh o z a kedv elt kis elefá ntc so nt farag v á ny o kh o z h aso nlí to tt, ame-
ly eknek az elő lap j a ö lelkező  szerelmesp á rt v ag y  mezí telen asszo ny t á brá zo lt, a 
h á tlap j á ró l azo nban kitű nt, h o g y  p o rladó  tetemrő l v an szó . Amit teh á t B o sc h  
A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  mu tat, az eg y  h amis p aradic so m, amely nek mu landó  
szé p sé g e – mint a kö zé p ko ri iro dalo mban g y akran o lv assu k – az embert 
ro mlá sba é s a ká rh o zatba v iszi.” 
A j o bb o ldali tá bla v á lto ztatj a szinte lidé rc ny o má ssá  a kö zé p ső  ké p  ero ti-
ku s kav alká dj á t. A p o ko l lá to má sa fé lelemmel teli é rzé seket kelt. Az é p p en 
felro bbanó  é p í tmé ny ek eg y  kö dö s h á tté rben p o rlado znak, s a v í z v é rré  v á lik. 
E g y  ny ú l lá ndzsá j á n v é rző  testet mu tat fel, s a fé rfi h asá bó l v é r frö c c sen 
szerte szé t. Itt eg y  fo rdí to tt v ilá g  ké p e v etü l fel, ah o l a v adá sz mag a lesz á ldo zat-
tá , elej tett v addá . A mindennap o k eszkö zei kí nzó szerszá mo kká  v á lv a j elentik 
a p ará zná lko dá s j u talmá t, a bü nteté st. Itt má r az ö rdö g ö k u ralko dnak;  eg y  
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meztelen testet é p p en eg y  lanth o z kö tö znek, eg y  má sik lelket h á rfa h ú rj aiba 
g abaly í tanak, maj d eg y  h armadikat fú v ó s h ang szer c sö v é be illesztenek. Ormó t-
lan ko rc so ly á v al a lá bá n eg y  fé rfi meg á llí th atatlanu l c sú szik a lé k felé , h o g y  
betelj esedj en elrendelt so rsa. Az arc o ko n p edig  az á rtatlansá g  rá c so dá lko zá sa 
tü krö ző dik, ami arra a h atá stö rté neti felté telezé sre u tal, h o g y  a trip tic h o n mé g  
eg y  o ly an ko rt á brá zo l, amely  nem ismerte a bű nt. „E z az á rtatlan arc kifej ezé s 
anny ira szembeö tlő , h o g y  né mely  ku tató t a g ó tiku s c seh  miniatú rá k fig u rá i-
nak á rtatlansá g á ra emlé kezteti (Co mbe, F rankfu rter). E z az á rtatlansá g  lett a 
trip ty c h o n leg ú j abb é rtelmezé sé nek kiindu ló p o ntj a:  eszerint a ké p  az ö zö nv í z 
elő tti á llap o to t á brá zo lj a, azt a ko rt, amely ben az ember mé g  nem ismerte a 
bű nt. (G o mbric h ). E zt a mag y ará zato t alá  is tá masztaná  a ké p  szerep lő inek 
arc kifej ezé se. D e nemc sak az á rtatlansá g ró l v an itt szó , h anem v alamily en 
kí v ü lá llá sró l is. Minden eg y es alak, minth a ö nmag á ba, ö nnö n lé ny é be zá rv a 
j elenne meg , é s az ü v eg g ö mbö k, a fio lá k minth a ennek a bezá rtsá g nak 
eg y szerű , lá th ató  j elei v o lná nak. (Castelli).”  
B o sc h  ké p ein kitü ntetett szerep et kap nak a kü lö nfé le h ang szerek á brá zo -
lá sai, amely ek eg y é rtelmű en ero tiku s ké p zeteket keltenek. Pé ldá u l eg y  fá bó l 
farag o tt ember fej é t eg y  du da é kesí ti, ami felfo g h ató  a ko r v á ndo rmu zsiku sai 
elleni kritiká nak is, h iszen ő k falu ró l-falu ra j á rv a p ará zna tartalmú  dalo kat 
é nekeltek, s ezzel kendő zetlenü l ké sztetté k a h allg ató sá g o t a bu j á lko dá sra. 
G y ako ri a fé rfi nemi szerv  meg j elení té se a du da szimbo liku s fo rmá j á ban, 
v ag y  a lant á brá zo lá sa mint a szerelem é s a szeretkezé s szimbó lu ma. A kö zé p -
ko r mo ralistá inak mű v eiben elterj edt a p ará zna v iselkedé st mint „a h ú s 
zené j é t” meg j elení teni. E zt a tí p u sú  mu zsiká t B o sc h  eg y é rtelmű en az isteni, 
szfé riku s zene ellenté teleké nt é rzé kelteti, amely  a rend é s a h armó nia meg -
ké rdő j elezé sé re tö rekszik.  
A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  B o sc h  alko tó i o eu v re-j é nek kö zé p p o nti é s ö sszefo g laló  
mű v e. Az é rett reneszá nsz né metalfö ldi fo rmaku ltú rá j á ban, talá n u to lj á ra, 
bú c sú t int j á té ko san a „kö zé p ko r alko ny á nak” Má r meg szű nő ben v an a kö zé p -
ko r bizto s alap zatú  v allá so s v ilá g ké p e, ah o l az inté zmé ny esí tett transzc en-
denc ia szilá rd tá rsadalmi bá ziso n ny u g szik. A ko raú j ko r emberé t a kü lső  é s 
belső  szabadsá g  leh ető sé g einek all e g o riku s v í zió iba h ely ezi, s elő rev etí ti a 
c selekv é sek au to nó mia-ig é ny é t, ami j ó l meg felelt a né metalfö ldi kereskedő -
p o lg á r ig é ny einek, illetv e a g azdag  é s mű g y ű j tő  szenv edé ly ű  fej edelmeknek, 
akik a kö zé p ko r zá rt szellemi v ilá g á bó l ké p zeletü k szá rny á n bá tran kalando z-
h attak az ember é s v ilá g  eddig  nem ismert v í zió iba. E g y eté rtv e B o sing  
é rté kelé sé v el „… bizo ny o s, h o g y  A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  B o sc h  fő mű v e. N inc s 
mé g  eg y  o ly an ké p e, amely en a g o ndo latai so kré tű sé g e ily en szemlé letesen 
j elenik meg . …  D idaktiku s p ro g ramj á v al, a bű nbeesett emberisé g  á brá zo lá -
sá v al A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  ké tsé g telenü l a kö zé p ko r szellemi v ilá g á ba tarto zik. 
A ké p  iko no g rá fiai tartalma, a telj es v ilá g tö rté nelem zá rt á brá zo lá sá v al azt a 
faj ta u niv erzalitá st mu tatj a, amely  a g ó tiku s katedrá liso k h o mlo kzatá n 
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j elenik meg , é s amely  a miszté riu mj á té ko kban lé p  szí nre. E nnek ellené re ez a 
ké p  meg felel a reneszá nsz í zlé sé nek is, amely  kedv eli az eredeti, bo ny o lu lt, 
c sak szű k kö zö nsé g  szá má ra meg kö zelí th ető  j elenté ssel bí ró  alleg ó riá kat. 
E nny iben A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  B o ttic elli P r i m a v e r á j á v al é s D ü rer 
M e l a n k ó l i á j á v al h ely ezh ető  eg y  so rba. …  A flamand iro dalmá ro k é s B rü sszel 
meg  Mec h eln u dv ari tá rsasá g a kedv é t lelte a mo ralizá ló  tartalmú , bo ny o lu lt 
é s tu dó s alleg ó riá kban.”  
. 
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„Ha már van fogalmad a sötétről, akkor 
látod ke dve se b b ne k a vi lágosat”
 1 0 0  
 1 0 1  
MIRE  J Ó  A ROSSZ?  A MAN DIN E RE S G ON DV ISE L É S T AN Í T ÁSA A POG ÁN Y  É S K E RE SZT É N Y  AN T IK V IT ÁSB AN  
K E N DE F F Y  G Á B O R  
Z AL ÁB B I AK B AN ANNAK  a th eo dic eai h ag y o má ny nak né h á ny  á llo má sá t 
szeretné m bemu tatni, amely  a ro sszat a j ó , v ag y is a g o ndv iselé s esz- 
 kö zé nek tekinti. Cé lo m az, h o g y  a telj essé g re tö rekv é s né lkü l szemlé l-
tessem ennek a h ag y o má ny nak a p o g á ny  é s kereszté ny  g o ndo lko zá so n 
á tí v elő  fo ly to no ssá g á t.1 
A tá rg y  termé setesen ké t alté má ra bo nth ató , aszerint, h o g y  a fizikai, kü lső  
ro sszró l, v ag y  az erkö lc si ro sszró l v an szó :  a ké t elá g azá st elnag y o ltan meta-
fizikai é s mo rá lis du alizmu snak c í mké zh etné nk. Szo ro s é rtelemben c sak az 
u tó bbi tarto zik e ko nferenc ia tá rg y á h o z, mé g is – miv el eg y ik c é lo m é p p en 
annak meg mu tatá sa, h o g y  a ké tfé le ro ssz mag y ará zata tö bb p o nto n ö ssze-
kap c so ló do tt eg y má ssal, so kszo r eg y ü tt j elentkezik é s szo ro san ö ssze is fü g g  
eg y má ssal – a ké t ké rdé st eg y ü tt tá rg y alo m.2  
I. P O G Á N Y O K  
P L AT Ó N 
H o g y  a lá bj eg y zetek szenv edő  alany á v al kezdj ü k, a T i m a i o sz ban a d é m i u r -
g o sz  az emberi lelkek meg alko tá sa u tá n elig azí tá st tart a szá mu kra3 :  „min-
deg y ik lelket eg y  c sillag h o z rendelte, s minteg y  ko c sira ü ltetv e, meg mu tatta 
nekik a mindensé g  termé szeté t, é s elmo ndta nekik a so rs á ltal rendelt 
tö rv é ny eket:  mindeg y ikü knek eg y fo rma szü leté s lesz kio sztv a, h o g y  eg y ik se 
rö v idü lj ö n meg , s h o g y , h a maj d mindeg y ikü ket az idő knek eg y -eg y  meg -
felelő  szerszá má ra o sztv a ő k leg y enek a leg istenfé lő bbek minden é lő lé ny  
kö zö tt …  Í g y , amiko r ké ny szerű sé g bő l ( e x  a n a n k é sz ) a testbe lesznek ü ltetv e, 
é s testü k ré szben g y arap o dik, ré szben ko p ik, ké ny szerű en adó dik maj d, 
                                         
1 M e l l ő z ö m  p é l d á u l  T e r t u l i an u s - t  é s  Á go s t o n t ,  aki kr ő l  s z i n t é n  l e h e t n e  s z ó l n i  e b b e n  
az  ö s s z e f ü ggé s b e n .  
2 A r r a a f o n t o s  p r o b l é m á r a i t t  n e m  t é r e k ki ,  h o gy  a „r o s s z ” s z ó  ké t é r t e l m ű s é ge  
m i l y e n  t e r m é ke n y  v agy  t e r m é ke t l e n  t é v u t akr a v i t t e  a t e o d i c e á t . A z  al á b b  t á r -
gy al an d ó  s z e r z ő k i l y e n e ke n  já r n ak. V ö :  R i c o e u r :  A  r o s s z  m i n t  f i l o z ó f i ai  é s  
t e o l ó gi ai  ki h í v á s . In :  M a g y a r  F i l o z ó f i a i  Sz e m l e  1 9 9 7 / 5 -6 . 8 5 1 -8 7 0 . o . 
3 A  t o v á b b i akb an  a K ö v e n d i  D é n e s -f é l e  f o r d í t á s t  h as z n á l o m ,  á m  at t ó l  a s z ö v e gh ű s é g 
é r d e ké b e n  b i z o n y o s  l é n y e gi  p o n t o ko n  e l t é r e k. 
A
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( a n a n k a i o n  e i é 4) h o g y  elő szö r is a h ev es beny o má so k kö v etkezté ben ( b i a i ó n  
p a t h é m a t ó n ) mindny á j u kban eg y  azo no s é s v elü k szü letett é rző ké p essé g  
keletkezzé k, má so dszo r a g y ö ny ö rrel é s fá j dalo mmal v eg y ü lt v á g y  ( e r ó sz ), 
ezen kí v ü l p edig  a fé lelem é s a h arag  é s mindaz, ami v elü k eg y ü ttj á r v ag y  
v elü k ellenté tes. S h a ezeken az indu lato ko n u ralko dnak, ig azsá g o san fo g nak 
é lni, h a p edig  azo k v esznek erő t raj tu k, ig azsá g talanu l.”5 
N em so kkal ké ső bb a lelkek testbe kerü lé sé rő l o lv ash atu nk, s a leí rtak 
nem c sak az első  lelkekre, h anem minden ké ső bbi lé lekre is v o natko znak. 
Ily enko r a test mo zg á sai az é rzetek ré v é n meg zav arj á k a lé lek g o ndo lko dá sá t, 
ami nem má s, mint az Azo no s é s a Má s kö ré nek kö rmo zg á sa. A g y ermek-
ko rban a testtel v aló  kap c so lat eredmé ny e telj es zű rzav ar, maj d a felnő ttben 
ré szleg esen h ely reá ll a lé lek kö reinek mo zg á sa. Ám az eredeti rendezett á lla-
p o tba a lé lek c sak a h ely es nev elé s é s tanu lá s eredmé ny eké p p en j u th at v issza.6  
Mo st h add idé zzem fel a T imaio sz eg y  má sik h í res h ely é t, ah o l Plató n a 
testi v ilá g  keletkezé sé t í rj a le:  „E  rendezett v ilá g  v eg y ü letké nt, az Ész é s a 
Ké ny szerű sé g  (An a n k é ) j ö tt lé tre – má rp edig  az Ész ( n ú sz ) u ralko do tt a 
Ké ny szerű sé g  felett azzal, h o g y  rá v ette:  teg y é k a leh ető  leg j o bbá  a keletkező k 
j av a ré szé t;  í g y  – miv el a Szü ksé g szerá sé g  e tekintetben eng edett az é rtelmes 
rá beszé lé snek – alaku lt meg  kezdetben ez a mindensé g . H a teh á t ezek szerint 
v alaki a v aló sá g nak meg felelő en akarj a elmo ndani, h o g y an szü letett meg  ez a 
v ilá g , a v eg y ü letbe bele kell v ennie a v ako n bo ly o ng ó  o knak faj á t is, h o g y an 
mo zg at termé szeté né l fo g v a.„7 
A ké t elbeszé lé s kö zö tt, mely ek kö zü l az eg y ik a mikro ko zmo szró l, a má sik 
a makro ko zmo szró l szó lt, a leg erő sebb kap o c s az a n a n k é . Itt elő szö r is indo -
ko lno m kell a fenti idé zetek elté ré sé t Kö v enditő l, aki az a n a n k é , a n a n k a i o sz  
szav akat szü ksé g szerű sé g nek, szü ksé g szerű nek fo rdí to tta. Csakh o g y  ezek a 
szav ak a mai mag y ar ny elv ben v alamifé le rac io ná lis eg y má srakö v etkezé st, 
rendet imp liká lnak, amire v é lemé ny  szerint Plató n itt nem g o ndo l. Ép p  ellen-
kező leg , az a n a n k é , mint lá ttu k, mag a az é rtelem, a tö rv é ny , a rend h iá ny a, 
mag a a v é letlen ké ny e. Az emberi test mo zg á sai é p p ú g y  ké ny szerű sé g et 
tü krö znek, mint az any ag  kao tiku s mo zg á sai a v ilá g alko tá s elő tt.  
A c é l a makro ko zmo sz é s a mikro ko zmo sz eseté ben u g y anaz:  szembe-
szá llni a ké ny szerű sé g  erő iv el. D e mind a makro -ké ny szerű sé g , mind a 
                                         
4 K ö v e n d i  f o r d í t á s á v al  e l l e n t é t b e n  é r z é ke l t e t n i  p r ó b á l t am ,  h o gy  i t t  f ü ggő  b e s z é d r ő l  
v an  s z ó ,  t e h á t  e z  az  e l ő r e je l z é s  az  „e l i gaz í t á s ” t á r gy a.  
5 T i m a i o s z . 4 1 E -4 2  B. H o gy  ké s ő b b i  é l e t e i ke t  m i l y e n  t e s t b e n  t ö l t i k m ajd ,  – f o l y t at ja a 
4 2  B-C-b an  a d é m i u r go s z  – az  az o n  m ú l i k,  h o gy  i gaz s á gt al an  v agy  i gaz s á go s  
é l e t m ó d o t  v á l as z t o t t ak. K i e m e l t  gö r ö g m e gf e l e l ő k a s z e r z ő t ő l  (s z e r k.) 
6 4 3  B-4 4  C 
7 4 8  A . (A z  5 2  B-b e n  P l at ó n  a „v ako n  b o l y gó  o ko k f ajá t ” a H e l y  (Kh ó r a ) gy ű jt ő n é v  
al at t  v o n ja ö s s z e .) 
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mikro -ké ny szerű sé g  – az eg y ik a meg y ő zé s, a má sik a leg y ő zé s tá rg y a – kettő s 
szerep et j á tszik. A makro -ké ny szerű sé g  a kü lső  ro ssz fo rrá sa, ami eg y é bké nt 
– mint a T ö r v é n y e k bő l tu dj u k – c sak p artiku lá ris né ző p o ntbó l ro ssz, az ö rö kké -
v aló sá g  né ző p o ntj á bó l nemes c é lt rendelh etü nk h o zzá . A mikro -ké ny szerű -
sé g re v ezeth ető  v issza a mo rá lis ro ssz, de eg y ben a mo rá lis j ó  is, annak 
lé ny eg é t u g y anis é p p en az adj a, h o g y  kü zd az é rzé ki beny o má so kbó l eredő  
szenv edé ly ek (p l. g y ö ny ö r, fá j dalo m, v á g y , fé lelem, h arag ) ellen.8  
Plató nná l ezen kí v ü l má sfé le th eo dic eá v al is talá lko zu nk:  p é ldá u l a T ö r v é -
n y e k ben a ro ssz leh etsé g es fo rrá sai kö zö tt eg y  ro ssz V ilá g lelket is meg emlí t,9 
á llí tó lag o s í ratlan taní tá saiban p edig  Ariszto telé sz szerint szerep elt az E g y -
sé g g el szemben á lló  h atá ro zatlan kettő ssé g  g o ndo lata.10  Mindké t eszme nag y  
karriert í rt le a kö zé p ső  p lato nizmu sban, p é ldá u l Plu tarkh o szná l é s N u mé nio sz-
ná l, v ag y  az ú g y nev ezett Kh aldeu s j ó slato kban.11 Az irá ny zat eg y es ké p v iselő i 
u g y an Plató nt kö v etv e taní to ttá k, h o g y  az ember termé szettő l fo g v a h aj landó -
sá g ainak v á laszú tj a elő tt á ll, 12 s o ly an is v o lt, aki a mindensé g  mű kö dé sé t eg y  
j ó  é s eg y  ro ssz erő re v ezette v issza,13 mé g is, minth a ezek a szerző k nem fo rdí -
to ttak v o lna kü lö nö sebb g o ndo t arra, h o g y  a ro sszat p o nto sabban beillesszé k 
a g o ndv iselé s masiné riá j á ba. Az a g o ndo lat, h o g y  a ro ssz kö zv etlenü l h asz-
no s, teh á t a Jó  eszkö ze, má s szó v al a mandineres g o ndv iselé s g o ndo lata, ezekre 
a szerző kre mé g sem v o lt j ellemző .14  
A SZT O A 
A szto iku s isko la szá má ra a szó  ig azi é rtelmé ben c sak mo rá lis ro ssz 
lé tezik, h iszen az ú g y nev ezett kü lső  ro sszat az isko la a kö zö mbö s do lg o k tar-
to má ny á ba so ro lta. Mé g is, minth o g y  azt is taní to tta, h o g y  minden az ember 
j av á ra j ö tt lé tre, e kv á zi-ro ssz mag y ará zatako r nem szo rí tko zh ato tt arra a 
ny eg le arg u mentu mra, miszerint minek is tő rő dne az alko tó  istensé g  
mindenfé le ap ró sá g g al.15 Kh rü szip p o sz a g o ndv iselé srő l í ro tt mű v é ben tö bb 
                                         
8 A  ké s ő b b i  s z t o i ku s  o s z t á l y o z á s  s z e r i n t  az  e l s ő  n é gy  a s z e n v e d é l y e k n é gy  f ő  n e m é t  
f o gja al ko t n i . 
9 8 9 6  D  s kk. 
10  M e t a f i z i k a ,  A  9 6 7 b  
11 V ö :  J . D i l l o n :  T h e  M i d d l e  P l a t o n i s t s . A  St u d y  o f  P l a t o n i s m  8 0  BC. t o  A D . 2 2 0 . 
L o n d o n ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 1 9 7 7 . 
12 V ö :  A p u l e i u s :  De  P l a t o n e  2 , 2 2 2 .  
13 V ö :  P l u t ar kh o s z :  De  i s i d e  e t  O s i r i d e  3 6 9  C.  
14 V ö :  u gy an akko r  De  M u n d o  3 3 3 ,  ah o l  a p e r i p at e t i ku s  s z ö v e g f o r d í t á s á b an  
A p u l e i u s  e gy  p o l i t i kai  h as o n o n l at o t  ki s z í n e z v e  m o r al i z á l ó  t ó n u s t  ad  az  e r e d e t i -
b e n  p u s z t á n  t e r m é s z e t f i l o z ó f i ai  go n d o l at n ak,  h o gy  a m i n d e n s é g h ar m o n i á já t  
az  e gy m á s s al  e l l e n t é t e s  t e r m é s z e t ű  e l e m e k kü z d e l m e  b i z t o s í t ja. 
15 H . V o n  A r n i m :  St o i c o r u m  v e t e r u m  f r a g m e n t a ,  L e i p z i g 1 9 0 3  (a t o v á b b i akb an :  
S V F) 2 ,  1 1 7 8  
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ko mo ly abb mag y ará zattal is elő á llt. Az eg y ik a kv á zi-ro sszat a j ó  szü ksé g -
szerű  kí sé rő kö rü lmé ny eké nt í rj a le:  a ko p o ny a tö ré keny sé g e h á trá ny o s, de 
szü ksé g szerű  kí sé rő  kö rü lmé ny e annak az elő ny nek, h o g y  a fej  mint az ag y  
h o rdo zó j a betö lth eti nemes feladatá t:  neh é zkesebb c so nto zattal ez leh etetlen 
v o lna. Í g y  az eg é szsé g g el eg y idő ben a g y eng esé g nek is lé tre kellett j ö nnie.16 
E zen kí v ü l Kh rü szip p o sz szerint a kü lső  ro ssznak v an v alamily en ko nkré t, bá r 
a szenv edő  alany o k elő tt so kszo r rej tett h aszna (p l. a tró j ai h á bo rú  a né p essé g  
lec sap o lá sá ra szo lg á l).17 Oly an ez, mint amiko r az o rv o s kiv á g  eg y  szerv et, h a 
nag y o bb baj t h á rí th at el, v ag y  a ko rmá ny o s kido bj a a rako má ny t, h o g y  elke-
rü lj e a h aj ó tö ré st.18 Má sko r a szto iku s filo zó fu s a c sap á so kat a g o no sz daimó -
no k mű v eiké nt v ag y  a h itv á ny sá g 19 bü nteté seiké nt rac io nalizá lj a,20  mely ek 
eg y szersmind elrettentő  p é ldá k az ing atag  erkö lc sű ek szá má ra.  
Kh rü szip p o sz to v á bbi, mo ralizá ló  mag y ará zata szerint a kü lső  ro ssz a j ó k 
g y ako rlato ztatá sá t, edzé sé t, a bá to rsá g  é s a tű rő ké p essé g  kifej leszté sé t c é lo z-
za.21 Senec a h ang zato san fej ti ki ezt az é rv et A g o n d v i se l é sr ő l  c í mű  kis í rá sá -
ban. Arra a ké rdé sre, h o g y  mié rt é ri anny i ro ssz a j ó kat, a ró mai filo zó fu s 
nag y j á bó l a kö v etkező ké p p en v á laszo l:  az istensé g  nem any a, h anem ap a, 
c salá dap a mó dj á ra bá nik g y ermeké v el, az emberrel:  nem ké ny ezteti, h anem 
szig o rú an edzi. E zé rt aztá n a j ó  embert a szó  ig azi é rtelmé ben nem is é ri 
semmi ro ssz, miv el azá ltal, h o g y  a kü lső  c sap á so kat meg h atá ro zo tt c é l 
é rdeké ben szenv edi el, azo kat elő ny ö kké  lé ny eg í ti á t. A deré k ember atlé tikai 
kü zdelemben ( c e r t a m e n ) v esz ré szt, mely nek rendező j e é s szemlé lő j e az 
isten. Má rp edig  h o g y an fo ly h atna le bá rmifé le kü zdelem ellensé g  né lkü l? E z 
az ellensé g  a v akszerenc se, a F o r t u n a . A c sap á so k első  c é lj a a deré k ember 
( v i r  b o n u s) edzé se, mé g  derekabbá  té tele. D e arra is szo lg á lnak, h o g y  a deré k 
ember má so knak meg mu tath assa derekassá g á t. Ső t, a szá mtalan kv á zi-ro ssz 
né lkü l a deré k ember mag a sem tu dná , h o g y  az (ti. deré k). Senec a fino man 
su g allj a, h o g y  ebben az esetben ö nmag u nk deré k v o ltá nak meg ismeré se é s a 
deré k emberré  v á lá s eg y  é s u g y anaz:  Leé lté l eg y  é letet ellenfé l né lkü l? Senki 
sem fo g j a tu dni, mire is v ag y  ké p es, mé g  te mag ad sem. Az ö nismereth ez 
u g y anis kí sé rletezé sre v an szü ksé g . Mindenki c sak akko r mé rh eti fel, mire 
ké p es, h a kip ró bá lj a mag á t.22 
                                         
16 S V F 1 , 1 1 7 2  
17 S V F 2 , 1 1 7 1 ;  1 ,  1 1 7 7  
18 S V F 2 , 1 1 7 1  
19 S V F 1 1 7 5  
20  S V F 2 , 1 1 7 8  
21 S V F 2 , 1 1 7 3  
22 p r o v . 4 , 3 . 
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A c sap á so k eg y enesen az isteni j ó indu lat bizo ny í té kai:  Akiket szeret az 
isten, azo kat meg kemé ny í ti, meg v izsg á lj a, meg edzi, akiket p edig  lá tszó lag  
ké ny eztet, kí mé l, azo kat c sak azé rt ó v j a, h o g y  elp u h u ltan é rj e ő ket a baj .23 
H a v alakit elh almo z a szerenc se, az é p p en arra u tal, h o g y  az Isten nem 
mé ltatj a edzzé sre, mert nem lá t benne elé g  fantá ziá t. Ah o g y  a h á zné p  v ezető -
j e is kemé ny  ké zzel nev eli g y ermekeit, de eltű ri a h á zban szü letett rabszo lg á k 
szabado ssá g ait.24  
A mo rá lis ro ssz szerep é t a g o ndv iselé sben Kh rü szip p o sz ré szben a szü k-
sé g szerű  kí sé rő kö rü lmé ny ek elv é v el mag y ará zza:  a termé szet u g y anazo n meg -
g o ndo lá sa szerint ( c o n si l i u m  n a t u r a e ), mely  a ko p o ny a p raktiku s fino msá g á t 
u np raktiku s g y eng esé g é v el kö ti ö ssze, a v é tkeknek is meg  kellett szü letniü k 
az e l l e n t é t e k  k ö z e l sé g e  m i a t t  ( p e r  a d f i n i t a t e m  c o n t r a r i a m ).25 A kissé  talá -
ny o s p á rh u zam meg fej té se ez leh et:  amiké nt a ko p o ny ac so nt c sak eg y szerre 
leh et fino m é s tö ré keny , ú g y  az é rtelem is c sak eg y szerre leh et az eré ny  é s a 
h itv á ny sá g  fo rrá sa.  
E g y  má sik kh rü szip p o szi o kfej té s metafizikai szü ksé g szerű sé g ké nt lá ttatj a, 
h o g y  az ellenté tek nem lé tezh etnek eg y má s né lkü l, Melé to sz né lkü l ninc s 
Szó kraté sz, Ph alarisz né lkü l ninc s Lü ku rg o sz.26 Má s fo g almazá sban:  a minden-
sé g  kó ru sá ban miden h ang nak meg  kell szó lalnia, a mindensé g  akko r h armo -
niku s é s kieg y ensú ly o zo tt, h a mindké t o ldal szé lső  é rté kei meg talá lh ató k benne.  
E g y  h aso nló , á m dialektikai kiindu ló p o ntú  é rv  szerint a mo rá lis j ó  felfo g h a-
tatlan mo rá lis ro ssz né lkü l, mert az ellenté tek lo g ikailag  felté telezik eg y má st:  
G elliu s, a 2 . szá zadban é lt ró mai ko mp ilá to r ezekkel a szav akkal idé zi a 
szto iku s filo zó fu st:  „H a u g y anis a j ó  ellenté tes a ro sszal, akko r szü ksé g szerű , 
h o g y  a kettő  szemben á llj o n eg y má ssal é s minteg y  kö lc sö nö s, ellenté tes irá ny ú  
erő feszí té ssel eg y má so n v essé k meg  a lá bu kat. Meg  aztá n semmirő l nem mo nd-
h atj u k, h o g y  ellenté tes, h a ninc s eg y  má sik do lo g , ami v ele ellenté tes. H iszen 
mily en fo g almu nk leh etne az ig azsá g o ssá g ró l, h a nem lenné nek ig azsá g talan-
sá g o k, v ag y  eg y á ltalá n:  mi má s az ig azsá g o ssá g , mint az ig azsá g talansá g  
h iá ny a? Meg  aztá n mi má sbó l é rth ető  meg  a bá to rsá g , mint a g y á v asá g g al 
v aló  ö sszeh aso nlí tá sbó l? H o g y  is lé tezne o ko ssá g , h a nem lé tezne ellenté te, az 
o ktalansá g ? Akko r mié rt nem szeretné k azt is ezek az o sto bá k, h o g y  c sak ig az-
                                         
23 p r o v . 4 , 7 . E z  a m o n d at  m e gé r t ő b b é  t e s z i  az  o l v as ó t  a „ke r e s z t é n y  S e n e c a” m í t o s z  
ki t al á l ó i v al  s z e m b e n ,  h i s z e n  n y o m b an  e s z é b e  ju t h at  r ó l a t ö b b  Bi b l i a-h e l y :  
P é l d a b e s z é d e k  3 , 1 2 . :  „ … m e r t  a z  Ú r  a z t  f e d d i ,  a k i t  s z e r e t ,  s  a z t  a  f i á t  s ú j t j a ,  
a k i t  k e d v e l ! ”;  P á l  ap o s t o l ,  L e v é l  a  Z s i d ó k n a k  1 2 ,  5 -6 . :  „ …  m e r t  a k i t  s z e r e t  a z  
Ú r ,  a z t  m e g f e n y í t i  é s  m e g o s t o r o z  m i n d e n  g y e r m e k e t ,  a k i t  m a g á h o z  f o g a d .”  ;  V ö . J e l e n é s e k  k ö n y v e  3 , 1 9 .  
24 p r o v . 1 , 6 . V ö :  az  e l ő z ő  je gy z e t b e n  s z e r e p l ő  P á l  ap o s t o l -i d é z e t t e l .   
25 S V F 1 1 7 0 . 
26 S V F 1 1 8 1 . 
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sá g  leg y en h azu g sá g  né lkü l? T o v á bbá  siker é s ku darc , g y ö ny ö r é s fá j dalo m 
u g y aní g y  eg y má ssal szembená lló  j ó k é s ro sszak.”27  
E g y  to v á bbi, elg o ndo lko dtató  é rv  arra mu tat rá , h o g y  h a nem v o lna mo rá -
lis ro ssz, nem fej lő dh etne ki é s nem mű kö dh etne az o ko ssá g , má s né v en a 
g y ako rlati bö lc sessé g  ( p h r o n é sz i sz , p r u d e n t i a ). E z a sarkalato s eré ny  u g y anis 
definí c ió j a szerint a j ó  é s ro ssz do lg o k tu dá sa, v ag y is:  meg kü lö nbö zteté sé nek 
ké p essé g e, teh á t mo rá lis ro ssz né lkü l elké p zelh etetlen.28 E z a g o ndo lat azé rt 
kü lö nö sen fig y elemre mé ltó , mert a v á lasztá st, a dö nté st tekinti az ember 
leg j ellemző bb tev é keny sé g é nek, s o ly anny ira az isteni g o ndv iselé s kö zé p -
p o ntj á ba á llí tj a, h o g y  az ember tu laj do nké p p eni h aszna má so dlag o ssá  v á lik.  
V é g ü l kö zv etett mó do n is h aszno s szerszá m a mo rá lis ro ssz az isteni 
g o ndv iselé s kezé ben, amenny iben a bá to rsá g o t é s tű rő ké p essé g et edző , v ag y  
aká r c sak v alamily en p raktiku s j ó té temé nny el j á ró  kü lső  ro ssz g y akran a 
mo rá lis ro ssz kö v etkezmé ny e.29  
II. K E R E S Z T É N Y E K  
I R E NAE U S 
A mo rá lis ro ssz ü dv tö rté neti szerep é t mé ltató  ó kereszté ny  szerző k 
elő szeretettel ny ú lnak v issza a szto iku s h ag y o má ny h o z.  
E zt teszi p é ldá u l a ly o ni Irenaeu s az E r e t n e k e k  e l l e n  c í mű  mű v é ben, ami-
ko r arra a ké rdé sre keresi a v á laszt, h o g y  mié rt kap tu nk szabad akarato t, h a 
bű nt kö v ettü nk el v ele? 
E lő szö r is a szabad akarat ré v é n leh et az ember é lete kü zdelem ( c e r t a m e n , 
a g o n ), mely ben a g y ő zelemé rt ko szo rú , dí c sé ret j á r. Csak a ro ssz c sá bí tá sa 
mellett, v aló s v á lasztá si h ely zetben leh et v alaki bü szke a j ó  c selekedeteire.30  
Csak a fá radsá g g al kih arc o lt g y ő zelem teszi bec sessé  a ko szo rú t. Meg  aztá n:  
„meg p ró bá latlanu l (inex erc itatu m) esztelen v o lna a j ó sá g u nk.” A kü zdelem 
ké p e é s az atlé ta alakj a termé szetesen kö zv etlenü l Pá l ap o sto ltó l szá rmazik,31 
de Senec á ná l is talá lko zh attu nk v elü k. Az edzé s g o ndo lata inká bb szto iku s 
h atá sbó l eredezteth ető , fo nto s elté ré s azo nban Senec a g o ndo latmeneté tő l, 
h o g y  mí g  a ró mai bö lc selő  a kü lső  ro ssz elv iselé sé t h aso nlí to tta az atlé tikai 
                                         
27 G e l l i u s :  A t t i k a i  é j s z a k á k  7 , 1 , 1 -6 . (A  t e x t u s  a G e l l i u s -ké z i r at o kb an  c s ak a 9 . § -t ő l  
s z e r e p e l ,  d e  m i v e l  a t o v á b b i akb an  L ac t an t i u s  é s  G e l l i u s  s z ö v e ge  az  i d é z e t  
h á t r al é v ő  r é s z é b e n  m e ge gy e z i k,  G e l l i u s  ki ad ó i  a f e je z e t e t  e l s ő  s o r ai t  L ac t an t i u s  
al ap já n  p ó t o l já k.) V ö . S V F 2 ,  1 1 8 3 .  
28 2 , 1 1 8 1 . 
29 S V F 2 , 1 1 8 4 . 
30  A H  3 7 , 7 . 
31 V ö :  p l . 1 . K o r i n t h u s i  l e v é l  9 , 2 4 -2 7 .  (Ir e n ae u s  i d é z i  i s  a f e n t  e m l í t e t t  h e l y e n );  2 . 
T i m ó t e u s - l e v é l  2 , 5 . 
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kü zdelemh ez, addig  Irenaeu s a belső  ro ssz h aszná t indo ko lj a ezzel a h aso n-
lattal. Az elté ré st, mint lá tni fo g j u k az mag y ará zza, h o g y  a mo rá lis ro ssz 
mibenlé te a bü nteté ské p p en lesú j tó  kü lső  ro ssz kö zv etí té sé v el v á lik fel-
fo g h ató v á  az ember szá má ra. 
T eh á t Irenaeu s szemé ben nem c sak a szabad akarat meg lé te, v alamint a 
c sá bí tá s té ny e h aszno s, h anem bizo ny o s é rtelemben mag a az elc sá bu lá s, az 
első  bű n is. Az erkö lc si ro ssz nev elő  szerep e a má r Kh rü szip p o sz á ltal is 
h ang o ztato tt szabá ly szerű sé g bő l fakad:  „az eg é szsé g et a beteg sé g  tap asztalata 
teszi bec sessé , a nap p alt az é j szaké v al v aló  ö sszeh aso nlí tá s, az é letet az, h a a 
h alá llal v etj ü k ö ssze.”32 
Ám ami Kh rü szip p o szná l dialektikai szü ksé g szerű sé g  v o lt, az itt eg y  
nev elő dé si fo ly amat leí rá sa:  nem eg y szerű en arró l v an szó , h o g y  az eré ny  
nem ké p zelh ető  el bű n né lkü l, h anem arró l, h o g y  nem fo g h ató  fel a lé ny eg e a 
bű n meg tap asztalá sa né lkü l. Rá adá su l:  a saj á t bű n meg tap asztalá sa né lkü l.  
A bű nbeesé s h aszno ssá g á t az eg y h á zaty a azzal is ig azo lj a, h o g y  a ro sszró l 
szerzett kö zv etlen ismeret h iá ny á ban nem tu dná nk kü lö nbsé g et tenni a j ó  é s 
a ro ssz kö zö tt. Az eg y h á zaty a itt ny ilv á nv aló an Kh rü szip p p o sz é rv é t ismé tli, 
aki a ro sszat tö bbek kö zö tt mint a p h r o n é sz i sz  any ag á t tarto tta né lkü lö z-
h etetlennek. F o nto s é s j ellemző  kü lö nbsé g , h o g y  mí g  a szto iku s a mo rá lis 
ro ssz lé talap j á t ig azo lta ezen a mó do n, addig  Irenaeu sná l a meg kü lö nbö zteté s 
kö zv etlen tá rg y ai a kü lső , nem mo rá lis j ó  é s ro ssz:  az eg y ik a teremtett á lla-
p o t aj á ndé ka, a má sik a bű n bü nteté seké p p en bekö v etkezett h alandó sá g . Az 
elté ré s a kereszté ny  teo ló g u s né ző p o ntj á bó l lo g iku s:  a ko rá bbi á llap o t é s az 
aktu á lis bü nteté s ellenté te dö bbenti rá  az embert a mo rá lis minő sé g ek 
kö zö tti ellenté tre.33 
                                         
32 A H  4 , 3 7 , 8 . 
33 „A z  e m b e r  p e d i g m e gkap t a a jó  é s  r o s s z  t u d á s á t . A  jó  an n n y i ,  m i n t  e n ge d e l m e s -
ke d n i  Is t e n n e k h i n n i  n e ki ,  é s  b e t ar t an i  p ar an c s á t ,  s  e z  je l e n t i  az  é l e t e t  az  
e m b e r  s z á m á r a. E l l e n b e n  Is t e n n e k n e m  e n ge d e l m e s ke d n i ,  az  a r o s s z ,  é s  e gy -
s z e r s m i n d  a h al á l  az  e m b e r  s z á m á r a. E n n é l f o gv a az  e m b e r  Is t e n  n agy -
l e l kű s é gé b ő l  m i n d  az  e n ge d e l m e s s é g jav ai t ,  m i n d  az  e n ge d e t l e n s é g b ajai t  
m e gi s m e r t e ,  h o gy  az  é r t e l e m  s z e m e  m i n d ke t t ő r ő l  t ap as z t al at o t  (e x p e r i m e n -t u m ) s z e r e z v e  m é r l e ge l é s  (i u d i c i u m ) al ap já n  v á l as s z a a jó t  é s  s o h as e  r e n y h é n  
v agy  kö z ö m b ö s e n  h ajt s a v é gr e  Is t e n  p ar an c s ai t ,  é s  m é gc s ak m e g s e  kí s é r e l je  az t ,  
am i  az  é l e t t ő l  f o s z t ja m e g,  v agy i s  h o gy  n e  e n ge d e l m e s ke d je n  Is t e n n e k – m e r t  
t ap as z t al at b ó l  (e x p e r i m e n t u m ) t u d ja,  h o gy  r o s s z  –,  e l l e n b e n  m i n d e n  e r e jé t  
m e gf e s z í t v e  ő r i z z e  m e g az t ,  am i  az  é l e t é t  f e n n t ar t ja,  v agy i s  az  e n ge d e l m e s s é ge t  
Is t e n n e k – h i s z e n  t u d ja m á r ,  h o gy  e z  jó . E z é r t  az t á n  m i n d ké t  d o l o g i s m e r e t e  
r é v é n  ke t t ő s  b e l á t á s t  n y e r t  (d u p l i c e s  s e n s u s  h ab u i t ),  h o gy  t u d á s  al ap já n  v á l as z t -
h as s a a jó t . V i s z o n t  h o gy  i s  r e n d e l ke z h e t n e  a jó  t u d á s á v al ,  h a n e m  i s m e r n é  az  e l l e n t é t é t ?  H i s z e n  s z i l á r d ab b ,  é s  ké t s é gb e v o n h at at l an ab b  a ké z z e l f o gh at ó  t é n y  
m e gr agad á s a,  m i n t  a s e jt é s b ő l  t á p l á l ko z ó  f e l t é t e l e z é s . A m i ké p p e n  a n y e l v  az  
í z l e l é s  r é v é n  é d e s r ő l  é s  ke s e r ű r ő l  s z e r e z  t ap as z t al at o t  (e x p e r i m e n t u m ),  a s z e m  a 
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Ó R I GE NÉSZ 
Órig ené szné l u g y anc sak meg talá lh atj u k a mandineres g o ndv iselé s eszmé -
j é t. Itt eg y felő l a T i m a i o sz  taní tá sa v isszh ang zik a bű nö s szenv edé ly ek h asz-
no ssá g á ró l, má sfelő l v iszo ntlá th atj u k a ko rá bban ö sszefo g alt kh rü szip p o szi 
g o ndo lato k né mely iké t is. Amiko r első  T eremté s-h o mí liá j á ban az eg zeg é ta 
azt az isteni felszó lí tá st é rtelmezi, h o g y  „h o zzá k elő  a v izek az é lő  á llato k 
kö zü l a c sú szó má szó kat é s a madarakat”, ez u tó bbiakat a mo rá lis é rtelmezé s 
szerint a j ó  é s a ro ssz g o ndo lato kkal azo no sí tj a.34 H aso nló ké p p en a ro ssz 
g o ndo lato kra, v ag y is a bű nö s v á g y akra é rti a v izek h alait é s c sú szó má szó t is. 
V á laszo lnia kell azo nban arra a ké rdé sre, h o g y  lá th atta ú g y  Isten, h o g y  „ezek 
j ó k” (1 ,2 1 ). V á laszá ban ő  is a kü zdelem ké p é v el é l, é s szü ksé g esnek í té li az 
ellenfé l lé té t, amint azt Senec a is tette:  „A szenteknek j ó  mindaz, ami 
ellenü kre tö r, mert ké p esek g y ő zelmet aratni fö lö ttü k, é s h a leg y ő zté k azo kat, 
dic ső sé g ü k mé g  nag y o bb lesz Istenné l. T o v á bbá , midő n a ö rdö g  h atalmat ké rt 
mag á nak Jó b ellen, a rá tö rő  ellensé g  tette leh ető v é  Jó b szá má ra, h o g y  
g y ő zelme u tá n ké tszeres dic ső sé g et ny erj en. Má sfelő l az Ap o sto l azt mo ndj a, 
h o g y  c sak az ny er el a ko szo rú t, aki tö rv é ny esen kü zd. D e tisztessé g es lesz-e a 
kü zdelem, h a ninc s ellenfé l.”35 
Maj d ő  is az ellenté tek elv á laszth atatlansá g á nak kh rü szip p o szi é rv é h ez 
ny ú l, mely et ré szben Irenaeu sh o z h aso nló an p edag ó g iai ö sszefü g é sbe h ely ez, 
ré szbe p edig  az ag ó nisztiku s g o ndo latnak rendel alá .36 
                                                                                      
l á t á s s al  f e ke t é t  é s  f e h é r e t  kü l ö n b ö z t e t  m e g,  v agy  a f ü l  h al l á s  ú t já n  a h an go k 
kö z ö t t i  e l t é r é s e ke t  i s m e r i  m e g,  u gy an ú gy  az  é r t e l e m  m i n d ké t  m i n ő s é g 
m e gt ap as z t al á s a r é v é n  n y e r i  e l  a jó  i s m e r e t é t ,  s  í gy  l e s z  ké p e s  Is t e n n e k e n ge d e l m e s ke d v e  s z i l á r d an  m e gő r i z n i  az t . E l ő s z ö r  u gy an i s  az é r t  r e t t e n  v i s s z a az  
e n ge d e t l e n s é gt ő l ,  m e r t  a b ű n h ő d é s  ke s e r ű  é s  r o s s z  d o l o g,  ké s ő b b  p e d i g az é r t ,  
m e r t  t ap as z t á s b ó l  m e gt an u l ja,  m i l y e n  a jó n ak é s  az  é d e s n e k az  e l l e n t é t e ,  s  í gy  
e s z é b e  s e m  ju t  ú jr a m e gí z l e l n i  az  Is t e n n e l  s z e m b e n i  e n ge d e t l e n s é ge t . H a 
v i s z o n t  v al aki  e l u t as í t ja m agá t ó l  a ké t  d o l o g e gy ü t t e s  m e gi s m e r é s é t ,  v agy i s  a 
ke t t ő s  b e l á t á s t ,  akko r  az  é s z r e v é t l e n ü l  m e gö l i  m agá b an  az  e m b e r t . A H  4 , 3 9 , 1 . 
V ö . 3 , 2 3 , 5 . 
34 Ó r i ge n é s z ,  H o m i l i á k  a  T e r e m t é s  k ö n y v é h e z  1 , 8 .:  H a  é r t e l m ü n k  m e g v i l á g o s o d o t t  
m á r  n a p u n k t ó l ,  Kr i s z t u s t ó l ,  a k k o r  a z t u t á n  a z t  a  p a r a n c s o t  k a p j a  h o g y  b e n s ő  
v i z e i b ő l  h o z z a  e l ő  a  c s ú s z ó m á s z ó k a t  é s  a  s z á r n y a l ó  m a d a r a k a t ,  v a g y i s ,  h o g y  
h o z z a  n a p v i l á g r a  m i n d  a  j ó ,  m i n d  a  r o s s z  g o n d o l a t o k a t ,  s  í g y  m e g t ö r t é á n j é k  
a  j ó  e l k ü l ö n í t é s e  a  r o s s z a k t ó l ,  h i s z e n  m i n d k é t  f a j t a  a  s z í v b ő l  s z á r m a z i k . It t  é s  
a kö v e t ke z ő  i d é z e t e kb e n  H e i d l  G y ö r gy  f o r d í t á s á t  h as z n á l o m  e b b ő l  a kö t e t b ő l :  Ó r i ge n é s z :  A  b e t ű  ö l ,  a  s z e l l e m  é l t e t . I. k. Bp .,  K ai r o s z . 1 9 9 9 . 
35 2  T i m  2 , 5 . 
36 „N e m  i s m e r h e t n é n k f e l  a f é n y  s z é p s é gé t  é s  r agy o gá s á t ,  h a n e m  v á l t ako z n a az  
é js z aka h o m á l y á v al . N e m  az é r t  d í c s é r jü k-e  a t i s z t á kat ,  m e r t  m á s o kat  t i s z t á t al an -s á gu k m i at t  e l í t é l ü n k?  M agas z t al n á n k-e  a b á t r akat ,  h a e gy e s e k n e m  v o l n á n ak 
gy á v á k é s  f é l s z e ge k?  Cs ak h a h o z z á  v e s z e d  a ke s e r ű t ,  akko r  l e s z  d í c s é r e t e s e b b  
az  é d e s . H a m á r  v an  f o gal m ad  a s ö t é t r ő l ,  akko r  l á t o d  ke d v e s e b b n e k a v i l á go s at . 
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LAC T ANT I U S 
Az afrikai ap o lo g é ta du alista mo no teizmu sá ban o ly an szerv esen illesz-
kednek eg y má sh o z a szto iku s filo zó fia é s a zsidó -kereszté ny  h ag y o má ny  
elemei, minth a mindig  is ö sszetarto ztak v o lna:  „H a a c irku szban c sak eg y  szí nt 
eng edné l meg , senkinek sem v o lna kedv e meg né zni a c irku szi v erseny eket, 
miv el í g y  nem v o lna bennü k semmi é lv ezet. Aki elő szö r rendezett ily en v er-
seny t, az ny ilv á n az eg y ik szí né rt raj o ng o tt, mé g is szembeá llí to tt v ele eg y  
má sik szí nt, mint v eté ly tá rsat, h o g y  kü zdelem ( c e r t a m e n ) alaku lh asso n ki, é s 
leg y en v alami ö rö m a lá tv á ny o sá g ban. U g y aní g y  Isten is, amiko r lé treh o zta 
az embert, s amiko r eré ny t ado tt neki, eg y szersmind a v ele ellenté tes do lg o -
kat is ( d i v e r sa ) fellé p í tette, h o g y  leg y en kiv el ö sszec sap nia. H a ninc s ellensé g  
( h o st i s) é s v iadal ( p u g n a ), akko r eg y á ltalá n nem leh etsé g es g y ő zelem.”3 7 
A „ro ssz né lkü l ninc s j ó ” té zisé t Lac tantiu s eg y  azzal so k szemp o ntbó l 
eg y bec seng ő  teo ló g iai rendszerbe é p í tette be, a ké t Lé lekrő l é s ké t ú tró l szó ló , 
a zsidó -kereszté ny  h ag y o má ny bó l szá rmazó  taní tá sba.38 E szerint Isten 
nemzett a j ó  lé lek (sp i r i t u s) u tá n eg y  ro ssz Lelket is, h o g y  tő le szá rmazzo n 
minden ro ssz.  
„… h o g y  meg alko ssa az embert, akinek fel akarta kí ná lni az eré ny t, mely  
á ltal elé rh eti a h alh atatlansá g o t, lé treh o zta a j ó t é s a ro sszat, h o g y  az eré ny  
leh etsé g essé  v á lj o n. E z u g y anis elv eszí ti erej é t, ső t, lé tre sem j ö n, h a ro ssz 
do lg o k nem ö sztö ké lik. Mert ah o g y  a kí nzó  szű kö lkö dé s tü nteti fel j ó nak a 
g azdag sá g o t, ah o g y  a sű rű  sö té tsé g  teszi kedv essé  szá mu nkra a fé ny t, s ah o g y  
                                                                                      
S  h o gy  a s z ó t  n e  s z ap o r í t s am ,  akko r  m u t at ko z i k t ü n d ö kl ő b b n e k a jó  d o l go k 
s z é p s é ge ,  h a t e ki n t e t b e  v e s s z ü k a r o s s z akat  i s . E z é r t  m o n d ja h á t  a S z e n t í r á s  
v al am e n n y i r ő l :  É s  l á t t a Is t e n ,  h o gy  jó k. Ó r i ge n é s z ,  H o m i l i á k  a  T e r e m t é s  
k ö n y v é h e z  1 , 1 1 . 
37 I n s t . 7 , 5 *   
38 L ac t an t i u s  t an í t á s á n ak r e n d s z e r s z e r ű s é gé h e z  V ö :  W . Bu s s e l :  T h e  P u r p o s e  o f  t h e  
W o r l d - P r o c e s s  an d  t h e  P r o b l e m  o f  E v i l  as  e x p l ai n e d  i n  t h e  Cl e m e n t i n e  an d  
L ac t an t i an  W r i t i n gs  i n  a S y s t e m e  o f  S u b o r d i n at e d  D u al i s m . In :  St u d i a  B i b l i c a  
e t  E c c l e s i a s t i c a  4  (1 8 9 6 );  V . L o i :  L a t t a n z i o  n e l l a  s t o r i a  d e l  l i n g u a g g i o  e  d e l  
p e n s i e r o  t e o l o g i c o  p r e -n i c e n o . Z ü r i c h ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 1 9 7 0 .;  K e n d e f f y  G .:  L ac t an t i u s  d u al i s t a r e n d s z e r e . In :  N e m e s h e gy i  P  – R i h m e r  Z . 
(s z e r k.):  St u d i a  P a t r u m . A  M a g y a r  P a t r i s z t i k a i  T á r s a s á g  I . k o n f e r e n c i á j a  a z  
ó k o r i  k e r e s z t é n y s é g r ő l . Bp .,  S z e n t  Is t v á n  T á r s u l at . 2 0 0 2 . 1 9 3 - 2 0 6 . o . A  „ké t  ú t ” 
t an í t á s á h o z  V ö :  W . R o h r d o r f :  L ’ é t h i q u e  J u d é o -c h r é t i e n n e :  L e s  d e u x  v o i e s . In :  
R e v u e  d e s  Sc i e n c e s  R e l i g i e u s e s  6 0  (1 9 7 2 ) 1 0 9 -1 2 8 . o .;  L . W . Bar n ar d :  St u d i e s  i n  
t h e  A p o s t o l i c  F a t h e r s  a n d  t h e i r  B a c k g r o u n d . O x f o r d ,  O x f o r d  U P . 1 9 6 6 . 8 7 . s kk. o . 
L ac t an t i u s i  v á l t o z at á h o z :  V . L o i :  P r o b l e m a d e l  m al e  e  D u al i s m o  n e gl i  S c r i t t i  d i  
L at t an z i o . In :  A n n a l i  d e l l a  F a c o l t a  d i  L e t t e r e ,  F i l o z o f i a  e  M a g i s t e r i o  d e l l ’ U n i v e r s i t a  d i  C a g l i a r i  2 9  (1 9 6 1 -6 5 ),  3 7 -9 6 . o .,  v al am i n t  K e n d e f f y  G .:  A  ké t  
ú t  t an í t á s a L ac t an t i u s n á l  In :  R i h m e r  Z . (s z e r k.),  Ó k e r e s z t é n y  s z e r z e t e s s é g . Bp .,  
S z e n t  Is t v á n  T á r s u l at . 2 0 0 4 . 
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a beteg sé g  é s a fá j dalo m alap j á n ismerj ü k meg  az eg é szsé g  é s a j ó  kö zé rzet 
ö rö mé t, ú g y  a j ó  ebben az é letben nem lé tezh et ro ssz né lkü l. És j ó lleh et 
ellenté tesek eg y má ssal, mé g is anny ira eg y má sh o z kap c so ló dnak, h o g y  h a az 
eg y iket elv eszed, mind a kettő t elv etted. H iszen a j ó t nem rag adh atj u k meg  é s 
nem fo g h atj u k fel a ro ssz kerü lé se é s elh á rí tá sa né lkü l, de nem is h á rí th atj u k 
el v ag y  g y ő zh etj ü k le a ro sszat, amí g  nem rag adtu k meg  é s fo g tu k fel a j ó t. 
Szü ksé g es v o lt h á t, h o g y  lé trej ö j j ö n a ro ssz, azé rt, h o g y  lé trej ö h essen a j ó . D e 
mert a ro ssznak nem v o lt szabad Istentő l kiindu lnia – h isz nem fo g  ö nmag a 
ellen teremteni – meg alko tta a ro sszak feltalá ló j á t, s ú g y  h o zta lé tre, h o g y  
meg adta neki a lelemé ny t a ro ssz do lg o k kitalá lá sá h o z, h o g y  meg leg y en 
benne mind a ro ssz akarat mind tö ké letes g o no szsá g . Ú g y  akarta, h o g y  a 
g o no sz Szellemtő l szá rmazzo n mindaz, ami az eré ny ekkel ellenté tes, é s h o g y  
kettej ü k v erseny é ben dő lj ö n el, ő  tu d-e tö bb j ó t, v ag y  amaz tö bb ro sszat adni. 
D e miv el az sem v o lt leh etsé g es, h o g y  a mag assá g o s Istennel bá rki 
szembeszeg ü lj ö n, a j av ai fö lö tti h atalmat ama má sikra ru h á zta á t, akit az 
imé nt j ó nak é s tö ké letesnek mo ndtu nk. Í g y  h á t kettej ü ket j ó l felké szí tv e 
kü zdelembe bo c sá j to tta eg y má s ellen. D e az eg y iket mint j ó  fiá t szerette, a 
má sikat mint ro ssz fiá t kitag adta.”39 
A Sá tá n lesz az a Senec a á ltal ig é ny elt ellenfé l, ső t, itt má r ellensé g  ( h o st i s), 
aki keg y etlenkedé sé v el edzi a tű rő ké p essé g é t, p ersze Lac tantiu sná l a keresz-
té ny eké t:  „Isten ado tt az embernek é s szembeá llí to tt v ele eg y  ellensé g et, a 
v é g telensé g ig  h itv á ny  é s c salá rd lelket, h o g y  v ele h arc o lj o n e fö ldi é letben, s 
eg y  p illanatig  se lelj en bizto nsá g ra é s ny u g alo mra. H o g y  mié rt is á llí to tta 
szembe ezt a baj kev erő t az emberi nemmel, mo st rö v iden kifej tem. Minde-
nek elő tt azt akarta, h o g y  ellenté tessé g  leg y en é s ezé rt nem tá rta fel mindenki 
elő tt az ig azsá g o t, h anem c sak kev eseknek ny ilatko ztatta ki. E z az ellen-
té tessé g  fo g lalj a mag á ban a v ilá g  minden titká t. H iszen ez teszi leh ető v é  az 
eré ny t, ami, tu dniillik, nem c sak h o g y  nem lé tezh etne, de mé g  c sak ny o mo kban 
sem j elenh etne meg , h a nem v o lna o ly an eg y enrang ú  ellenfé l, akinek lekü zdé -
sé v el aká r edzh etné , aká r meg mu tath atná  az erej é t. Ah o g y  u g y anis leh etetlen 
a g y ő zelem kü zdelem né lkü l, ú g y  az eré ny  is ellensé g  né lkü l.” 40  
A Sá tá n c sá bí tg atj a a nem-kereszté ny eket kalau zké nt a Po ko lba v ezető  
ú to n, ah o l Isten elh ely ezett minden lá tszó lag o s, kü lső , idő beli, ev ilá g i j ó t, de 
eg y szersmind minden mo rá lis, v aló sá g o s, ö rö k, tú lv ilá g i ro sszat.41 A má sik, a 
                                         
39 I n s t . II.8 , 2 -3 .* .V ö . I n s t . 2 .8 . 5 * :  
40  O p i f . 1 9 ,  1 -4 .* :   
41 I n s t . 6 , 4 , 3 .:  E z e n  (t i . e z e n  az  ú t o n ) e l h e l y e z t e  Is t e n  m i n d az t ,  am i t  a f ö l d ö n  jó n ak 
s z o ká s  t ar t an i ,  v agy i s  a gaz d ags á go t ,  a m e gb e c s ü l é s t ,  a n y u go d t  é l e t e t ,  a gy ö n y ö r t ,  é s  m i n d e n  e gy é b  c s á b í t á s t ,  d e  r ö gt ö n  m e l l é jü k t e t t e  az  i gaz s á gt al an -
s á go t ,  a ke v é l y s é ge t ,  a h i t s z e gé s t ,  a ké jv á gy at ,  a s z é t h ú z á s t ,  a t u d at l an s á go t ,  a 
h az u gs á go t ,  az  o s t b as á go t  é s  az  ö s s z e s  t ö b b i  v é t ke t .  
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Jó  Lé lek á ltal kalau zo lt ú t arra v aló , h o g y  a má r kereszté ny ek szenv edj enek 
raj ta, miv el o tt talá lh ató  minden kü lső , lá tszó lag o s, ev ilá g i ro ssz, de eg y szers-
mind a belső , v aló sá g o s, tú lv ilá g i j av ak is.42 Má r meg g y ő ző en bizo ny í to ttá k, 
h o g y  Lac tantiu s Senec a h atá sá ra tartj a Istent a mindensé g  p a t e r  f a m i l i a s-
á nak.43 „Akiket szeret az isten, azo kat meg kemé ny í ti, meg v izsg á lj a, meg edzi.” 
– o lv astu k Senec á ná l, aki eh h ez h o zzá fű zte, h o g y  akiket v iszo nt nem szeret, 
azo kat h ag y j a kedv ü k szerint szabado san é lni. E zt teszi Lac tantiu s Istene is 
akinek szeretete é p p en a kemé ny  bá ná smó dban, az edzé sben ny ilv á nu l meg , 
s akinek „bal keze”, a Sá tá n,44 a mag a ú tj á n a bű nö sö ket mé g  bű nő sebbé  ké ny ez-
teti. Amí g  Senec á ná l a kü lső , elszenv edett ro ssz v o lt az istensé g  j ó té ko ny  
ná dp á lc á j a, addig  Lac tantiu sná l a h ely zet bo ny o lu ltabb:  a Sá tá n Isten akaratá -
bó l kö zv etí ti a ro sszak felé  a mo sto h ag y ermekeknek kij á ró , erkö lc sro ntó  
ké ny ezteté st, ami aztá n a v aló di g y ermekeket é rő  kü lső  ro ssz elbu rj á nzá sá h o z 
v ezet, s ennek v an kö zv etlen edző  fu nkc ió j a. D e a mec h anizmu s eg y  kö zv etí tő  
eleme aká r szto iku s fo rrá sbó l is szá rmazh ato tt, h iszen, mint lá ttu k, a Szto a is 
tu laj do ní to tt a mo rá lis ro ssznak h aso nló  kö zv etett edző  fu nkc ió t.  
Az ap o lo g é ta feh aszná lj a azt a má r emlí tett kh rü szip p o szi é rv et is a ro ssz 
h aszno ssá g a mellett, mely  szerint ro ssz né lkü l nem lé tezh etne o ko ssá g  (itt:  
bö lc sessé g ), miv el az nem eg y é b, mint a j ó  é s a ro ssz tu dá sa. Az I st e n  h a r a g j a  
c í mű  í rá sban a kü lső  ro sszal kap c so latban fej ti ki ezt az arg u mentu mo t, má s-
felő l a ro sszban lá tj a nemc sak a bö lc sesé g nek, h anem eg y á ltalá n az emberi 
g o ndo lko zá snak a lé to ká t.45  
                                         
42 I n s t . 6 , 4 , 7 . 
43 V ö :  A . W l o s o k:  L a c t a n z  u n d  d i e  P h i l o s o p h i s c h e  G n o s i s . U n t e r s u c h u n g e n  z u r  
G e s c h i c h t e  u n d  T e r m i n o l o g i e  d e r  g n o s t i s c h e n  E r l ö s u n g s v o r s t e l l u n g . H e i d e l -
b e r g,  A H A W . 1 9 6 0 . 2 3 6 . s kk. o . 
44 V ö :  In s t . 2 , 8 , 2 -3 .*  
45 „M i v e l  t e h á t  ad v a v an  a jó  é s  a r o s s z ,  a b ö l c s e s s é g é p p e n  e z é r t  t u d ja b e t ö l t e n i  
f e l ad at á t ,  m é gp e d i g ke r e s i  a jó t ,  h o gy  h as z n a l e gy e n ,  é s  ke r ü l i  a r o s s z at ,  h o gy  
ká r t  n e  s z e n v e d je n . …  H a u gy an i s  c s ak jó  d o l go k t á r u l n á n ak a s z e m ü n k e l é ,  m i  
s z ü ks é g v o l n a go n d o l ko z á s r a ( c o g i t a t i o ),  b e l á t á s r a ( i n t e l l e c t u s ),  t u d o m á n y r a 
( s c i e n t i a ),  é r t e l e m r e  ( r a t i o ). H i s z e n  ah o v á  c s ak n y ú l ,  m i n d e n h o l  a t e r é s z e t é -
n e k m e gf e l e l ő  d o l go kat  t al á l n a az  e m b e r . M i n t  p é l d á u l  h a v al aki  gaz d ag l ako m á t  akar  f e l s z o l gá l n i  gy e r e ke kn e k ( i n f a n s ),  aki kn e k m é g n i n c s  m e g a m agu kh o z  
v al ó  e s z ü k ( n o n d u m  s a p i a n t ),  f e l t é t l e n ü l  m i n d e gy i kü k ah h o z  az  é t e l h e z  n y ú l -
n a,  m e l y r e  v á gy a,  v agy  az  é h s é g,  v agy  e gy e n e s e n  a v é l e t l e n  c s á b í t ja,  é s  b á r m i t  
i s  v e s z n e k e l ,  az  t á p l á l ó  é s  e gé s z s é ge s  l e s z  a s z á m u kr a. M i  b aju k l e s z  í gy ,  h a 
ö r ö kr e  m e gm ar ad n ak o l y an o kn ak,  am i l y e n e k:  a v i l á gr ó l  m i t  s e m  t u d ó  gy e r m e -
ke kn e k?  H a az o n b an  é t e l e i k kö z é  ke v e r s z  ke s e r ű  é s  ká r o s ,  v agy  aká r  m é r ge z e t t  
t á p l á l é ko kat ,  f e l t é t l e n ü l  l é p r e  m e n n e k,  h i s z e n  n e m  t u d já k,  m i  jó  é s  m i  r o s s z  
( p e r  i g n o r a n t i a m  b o n i  e t  m a l i ),  h ac s ak n e m  r e n d e l ke z n e k a b ö l c s e s s é gge l  ( s a p i e n t i a ) i s ,  m e l y  r é v é n  ké p e s e k l e s z n e k a r o s s z at  e l v e t n i ,  s  a jó t  v á l as z t an i . 
De  i r a  1 3 , 1 5 -1 8 . (It t  A d am i k T am á s é t ó l  e l t é r ő  é r t e l m e z é s e m  c s ak ki s  m é r t é k-
b e n  t e t t e  l e h e t ő v é ,  h o gy  a l é t e z ő  m agy ar  f o r d í t á s t  h as z n á l jam .)  
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E zt az é rv et azo nban a mo rá lis ro sszal kap c so latban is alkalmazza, ső t, 
fő mű v é ben kiterj eszti a bű nbeesé sre is. Az első  bű n h aszna é p p en abban á llt 
– á llí tj a Irenaeu sh o z h aso nló an – h o g y  az ember a meg bá ná s kö zv etí té sé v el 
meg kap ta a j ó  é s ro ssz tu dá sá t, a bö lc sessé g et. E ttő l kezdv e ké p es tu dato s, 
felelő s dö nté sre, ső t, ettő l kezdv e leh et felnő ttnek tekinteni.46  
E z a h ely  tö bb p á rh u zamo t mu tat az elő ző  idé zettel:  mindkettő ben a j ó  é s 
ro ssz tu dá saké nt definiá lt bö lc sessé g  teszi az embert felnő tté , s eh h ez a ro ssz 
lé te eleng edh etetlen. Csak é p p en ezen a h ely en a mo rá lis é rtelemben v ett 
j ó ró l é s ro sszró l é s mag asabbrendű  bö lc sessé g rő l v an szó , mí g  a D e  i r á ban a 
j ó  é s ro ssz, aká rc sak a sa p i e n t i a , p raktiku s é rtelmet h o rdo z.  
H a Ro u sseau  é s Kant maj d az emberré v á lá st a bű nbeesé ssel azo no sí tj a, 
ú g y  Lac tantiu s fo rdí tv a, a bű nbeesé st azo no sí to tta az emberré v á lá ssal. 
H o g y an is ö sszeg ezzü k az elmo ndo ttakat? A mandineres g o ndv iselé stan, 
amely  mind a kü lső , mind a mo rá lis ro sszat g o ndv iselé sszerű nek tartj a, mar-
ká nsan j elen v an az ó ko ri p o g á ny  é s kereszté ny  g o ndo lko dá sban. Má r a 
szto iku so kná l felfedezh ettü k, h o g y  a mo rá lis ro ssz mint az edző  c é lzatú  kü lső  
ro ssz fo rrá sa ny eri el lé tj o g o su ltsá g á t. E z adh ato tt bá to rí tá st eg y es ó keresz-
té ny  teo ló g u so knak arra, h o g y  az eredetileg  a mo rá lis ro sszat mag y ará zó  
é rv eket a kü lső  ro sszra alkalmazzá k, v ag y  é p p en fo rdí tv a. Az eg y h á zaty á k eg y ik 
leg j elentő sebb ú j í tá sa, h o g y  a teo dic eá ba a saj á t bű nt is fé lreé rth etetlenü l 
beé p í tetté k, mé g h o zzá  első so rban nem is az eg y edre, h anem az emberisé g re 
v o natko ztatv a. Í g y  a g o ndo lat a tö rté nelemteo ló g ia mo to rj á v á  v á lh ato tt. A 
tá rg y alt teo ló g u so k kö zü l Lac tantiu st kiemeli az a tette, h o g y  a szto iku s 
filo zó fia é s a zsidó -kereszté ny  h ag y o má ny  á ltal kö zv etí tett zarv anista tip u sú  
mo no th eista du alizmu s v eg y í té sé v el a mandineres g o ndv iselé s eszmé j é t eg y  
telj es teo ló g iai rendszer alap g o ndo latá v á  tette. 
 
                                         
46 A z  e m b e r  az é r t  kap t a a b ö l c s e s s é ge t ,  h o gy  a jó t  a r o s s z t ó l  e l v á l as s z a,  m e gkü l ö n b ö z -
t e s s e  az  e l ő n y ö s e t  az  e l ő n y t e l e n t ő l ,  a h as z n o s at  a h as z o n t al an t ó l . A z é r t  kap t a,  
h o gy  ké p e s  l e gy e n  an n ak m e gí t é l é s é r e  é s  m é r l e ge l é s é r e ,  h o gy  m i t ő l  ke l l  
ó v ako d n i a é s  m i r e  ke l l  t ö r e ke d n i e ,  m i t  kö v e s s e n  é s  m i t  ke r ü l jö n . A  b ö l c s e s s é g 
t e h á t  n e m  jö h e t  l é t r e  a r o s s z  n é l kü l . V agy i s  am e d d i g c s ak jó b an  v o l t  r é s z e ,  ú gy  é l t  az  e m b e r i  n e m  al ap í t ó ja,  aká r  a gy e r m e k,  t u d at l an u l  a jó  é s  r o s s z  f e l ő l . I n s t  
V II.5 * . 
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B Ű N , B Ű N B E E SÉ S É S AN T ROPOL Ó G IAI K Ö V E T K E ZMÉ N Y E IK  
BO R O S IST V Á N  
 M E T AF I ZI K AI  ÉR T E L E M B E N VE T T  R O SSZ, mint a „h alandó  v ilá g o t é s az 
itteni v idé ket kerü lg ető ”1 ro ssz alap j a, é s az erkö lc si é rtelemben v ett 
bű n2 p ro blé má j a, v ag y is ezek eredete é s mibenlé te mé ly en fo g lalko z-
tatta az ó ko ri g o ndo lko dá st. E lő adá su nk első  ré szé ben rö v iden felv á zo lj u k a 
g ö rö g  filo zó fia é s a ké ső  h ellenista ko r á llá sp o ntj ait, maj d a má so dik ré szben 
N ü sszai Szent G erg ely nek első  so rban az O r a t i o  c a t e c h e t i c a  (3 8 6)3 alap j á n 
tá rg y alj u k a ro ssz leh ető sé g i felté telé t é s az ő sbű n kö v etkezmé ny eit, mé g -
p edig  az alá bbiak szerint:  i). a ro ssz, illetv e a bű n eredete a v ilá g ban;  ii) a 
ro ssz, illetv e a bű n miv o lta;  iii) a bű nbeesé s kö v etkezmé ny ei. 
A g ö rö g  filo zó fiai g o ndo lko dá s a ro ssz o ká t eg y felő l metafizikai p rinc í p iu m-
ké nt é rtelmezi, má sfelő l a szabad akarattal rendelkező  emberi eg zisztenc iá ban 
ismeri fel mint tu datlansá g o t4. E zzel szo ro san ö sszefü g g  a j ó  é s a ro ssz v iszo ny á -
nak (lo g ikai é s o nto ló g iai ellenté t5) p ro blé má j a, é s a ko zmo szt alko tó  istensé g  
o nto ló g iai v iszo ny a a ro sszh o z. E z u tó bbit az istensé g rő l alko to tt ké p  h atá ro zza 
meg , s itt ké t irá ny ba h alad az é rtelmezé s:  az eg y ik á llí tj a, h o g y  az istensé g  a 
j ó  alko tó j a é s nem tő le szá rmazik a ro ssz, de nem is kí v ü lrő l, nem eg y  p re-
eg zisztens any ag bó l v ag y  eg y  ro ssz istensé g tő l ered, ső t nem eg y  metafizikai 
p rinc í p iu m, h anem a ro ssz o ka az emberben keresendő . E zt az á llá sp o nto t 
ké p v iseli D é mo krito sz, aki szerint az istensé g et nem leh et ö sszefü g g é sbe 
h o zni a ro sszal, illetv e annak eredeté v el, a ro ssz u g y anis az emberbő l fakad.6 
A ro ssz o ka az emberben v an, amely  nem má s, mint a tu datlansá g .7 
                                         
1 P l at ó n :  T h e a i t é t o s z . 1 7 6 a 
2 V ö :  t o  k a k o n  é s  h ê  k a k i a  In :  G e r h ar d  K i t t e l :  T h e o l o g i s c h e s  W ö r t e r b u c h  z u m  
N e u e n  T e s t a m e n t . 3 . kö t . S t u t t gar t ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  n é l kü l  (s z e r k.) 1 9 6 6 . 
4 7 0 -4 8 5 . o . 
3 D at á l á s á h o z  l á s d  R e i n h ar d  J ako b  K e e s :  Di e  L e h r e  v o n  d e r  O i k o n o m i a  G o t t e s  i n  
d e r  O r a t i o  C a t e c h e t i c a  G r e g o r s  v o n  N y s s a . L e i d e n / N e w  Y o r k/ K ö l n ,  Br i l l . 
1 9 9 5 . 2 0 1 -2 0 8 . o . 
4 D é m o kr i t o s z  (D K  B1 7 5 ),  S z ó kr at é s z  (P l at ó n :  Sz ó k r a t é s z  v é d ő b e s z é d e  4 1 c ) é s  
A r i s z t o t e l é s z  ( N i k o m a k h o s z i  e t i k a ,  III 7 ,  1 1 1 4 b ). 
5 H e r akl e i t o s z  s z e r i n t  a r o s s z  s z ü ks é gké p p e n i  e l l e n t é t e  a jó n ak,  am e l y  jó  n i n c s  a 
r o s s z  n é l kü l ,  D K  B1 1 1 . 
6 D é m o kr i t o s z ,  D K  B1 4 9 . 
7 D é m o kr i t o s z ,  D K  B1 7 5 . 
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A má sik é rtelmezé s szerint a ro ssz o ka eg y  p reeg zisztens metafizikai é s 
ko zmo ló g iai elv re, az any ag ra é s a ro ssz v ilá g lé lekre v ezeth ető  v issza. E nnek 
leg marká nsabb é s leg nag y o bb h atá sú  ké p v iselő j e Plató n. Ú g y  v é li, a ro ssz o ka 
az ú g y nev ezett „meg  nem h atá ro zo tt testszerű sé g ” (sz ó m a t o e i d e sz )8, amely  
minden ro ssz fo rrá sa9, é s amely et a D é m i u r g o sz  má r meg lé v ő ké nt h aszná lt 
fel a ko zmo sz meg alko tá sá h o z. Az ember eseté ben az affektu so k a lelket 
befo ly á so ló  any ag bó l szá rmaznak. E nnek kö v etkezmé ny e az, h o g y  a v ilá g  
elő ző  á llap o tá bó l mag á v al h o zza any ag szerű sé g é t, amit minden é lő lé ny nek 
á tad, é s ez az o ka, h o g y  bá rmi ro ssz é s h ely telen meg tö rté nik a v ilá g ban.10  
E h h ez a metafizikai du alizmu sh o z ko zmo ló g iai du alizmu s tá rsu l. A j ó  mellett 
lé tezik eg y  ro ssz v ilá g lé lek is. Az eg y ik v ilá g lé lek a j ó t idé zi elő  a v ilá g ban, a 
má sik ennek ellenkező j é t.11 
Alex andriai Ph iló n zsidó  v allá sfilo zó fu s az ó szö v etsé g i h it talaj á n á llí tj a, 
h o g y  eg y etlen eg y  Isten v an, aki mindent teremtett, s aki minden j ó  o ka, é s 
semmiké p p en sem nev ezh ető  a ro ssz o ká nak. A j ó t é s ro sszat, mint a lé t ké t 
leh ető sé g é t, a meztelen lé lek ru h aké nt v eszi fel.12 T eh á t Ph iló nná l (é s a zsidó  
h ag y o má ny o n belü l) nem metafizikai p rinc í p iu m a ro ssz, s nem is eg y  má sik 
istensé g  szü lö tte, h anem a lé lek tev é keny sé g e. 
Plató n h atá sa a Krisztu s u tá ni első  szá zado kban is meg h atá ro zó . A má so dik 
szá zad v é g é n é s a h armadik szá zad elej é n é lt p lato niku s szo fista, Max imu s 
T y riu s í g y  fo g lalj a ö ssze a ro ssz p ro blé má j á t:  h a Isten a j ó  alko tó j a, akko r 
h o nnan ered a ro ssz? A ro ssz o ka kettő s, eg y ré szt az any ag , má sré szt a lé lek 
szabadsá g a.13 A metafizikai du alizmu s teo g ó niai é s ko zmo g ó niai du alizmu s-
ban v á lik radiká lissá :  eg y  istensé g  a j ó  o kaké nt, fé ny ké nt, eg y  má sik a ro ssz 
o kaké nt, sö té tsé g ké nt.14 E zekben a szá zado kban a p lato nizmu ssal karö ltv e 
                                         
8 Ú gy  t ű n i k,  e z e n  a p o n t o n  a p ü t ago r e u s o kh o z  kap c s o l ó d i k,  aki k A r i s z t o t e l é s z  
s z e r i n t  ( N i k o m a k h o s z i  e t i k a . II, 5  1 1 0 6 b ) a r o s s z at  h at á r t al an n ak ( a p e i r o n ) 
v é l i k,  a jó t  v i s z o n t  kö r ü l h at á r o l t n ak.  
9 Á l l a m . 2 7 3 b . 
10  Á l l a m f é r f i . 2 7 3 b -c . 
11 T ö r v é n y e k . 9 8 6 a-d . 
12 Cau d e  M o n d é s e r t  s z e r k.:  L e g u m  a l l e g o r i a e . P ar i s ,  Ce r f . 1 9 6 2 . II. kö t . ,  5 3 -6 4 . o . 
P h i l ó n  h á r m as  é r t e l e m b e n  b e s z é l  a l é l e k m e z t e l e n s é gé r ő l . M e gkü l ö n b ö z t e t i  a 
p r e e gz i s z t e n s  l é l e k e r e d e t i  m e z t e l e n s é gé t ,  am i ko r  n i n c s  b e n n e  s e m m i f é l e  
v á l t o z á s  é s  v á gy ako z á s ,  m á s o d i kké n t  az  e r é n y e k l e v e t kő z é s é t ,  am i ko r  a l é l e k 
e l f o r d u l  Is t e n t ő l  é s  a jó t ó l ,  s  v é gü l  a jó  é s  a r o s s z  h i á n y á t ,  az az  Á d á m  é s  É v a p ar ad i c s o m i  á l l ap o t á t . 
13 M ax i m u s  T y r i u s :  Di s s e r t a t i o n e s . S t u t t gar t -L e i p z i g,  T e u b n e r . 1 9 9 4 . 4 1 . o . ,  1 1 2 . s kk. o . 
14 V ö :  P l u t ar kh o s z :  D e  Is i d e  e t  O s i r i d e . 4 6 -4 7  (3 6 9 D -3 7 0 C). In :  P l u t ar c h u s :  M o r a l i a . 
II. e d . W . N ac h s t ä d t -W . S i e v e ki n g-J . T i t c h e n e r ,  L e i p z i g,  T e u b n e r . 1 9 7 1 . É r t e l -m e z é s é h e z  l á s d :  J u l i e n  R i e s :  P l u t ar q u e  h i s t o r i e n  e t  t h é o l o gi e n  d e s  d o c t r i n e s  
d u al i s t e s . In :  G n o s t i c i s m e  e t  m o n d e  h e l l é n s t i q u e . L o u v ai n ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  
n é l kü l . (s z e r k.) 1 9 8 2 . 1 4 9 -1 5 2 . o . 
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ny ert teret bizo ny o s g no sztiku so k,15 manic h eistá k16 mito lo g iku s szí nezetű  
radiká lis du alizmu sa. A j ó  é s a ro ssz, a fé ny  é s a sö té tsé g  nem eg y má sbó l 
keletkezett, nem eg y  eg y sé g bő l lé p tek elő , é s nem is v ezeth ető k v issza eg y  
eg y sé g re.17 H abá r Markió n18 nem so ro lh ató  minden tekintetben ezen g no sz-
tiku so k kö zé , ő  is meg kü lö nbö zteti a ké t szö v etsé g  Istené t.19 Az Ószö v etsé g  
Istene teremtette az any ag o t é s az ú j , ideg en istensé g et, aki Krisztu sban 
ny ilatko ztatta ki mag á t. Az elő bbi a ro ssz alko tó j a, az u tó bbi a j ó é .  
Az ú j p lato nizmu s rep rezentá nsa, Pló tino sz az első  E nneades 8 . fej ezeté t 
szenteli a ro ssz mibenlé té nek é s eredeté nek tá rg y alá sá ra. Ő  is abbó l az elv bő l 
indu l ki, h o g y  az eg y má ssal ellenté tes do lg o knak u g y anaz az ismerete20 , s 
minth o g y  a ro ssz a Jó  ellenté te, ezé rt a Jó  meg ismeré se eg y ben a ro ssz meg -
ismeré se is. S h a a Jó  a fo rma, akko r a ro ssz a fo rma h iá ny a. A Jó  mindennek 
a lé tesí tő  é s c é l o ka, u g y anis mindennek a kezdete é s minden u tá na v á g y ako -
zik. A Jó  első  v aló sá g a a szellem, maj d a má so dik a lé lek, s a j ó ban, a szellem-
ben é s a lé lekben nem talá lh ató  a ro ssz. T eh á t a ro ssz nem talá lh ató  sem a 
lé tező k kö zö tt, sem a lé tező kö n tú li v aló sá g ban.21 E z nem azt j elenti, h o g y  a 
ro ssznak ninc s lé te, mert h a lé tezik, akko r a nem-lé tező kben lé tezik, azaz 
má s mint a lé tező . E z a ro ssz a nem-lé ttel kev eredett do lg o k saj á to ssá g a. 
Plo tino sz miké nt meg kü lö nbö zteti az első  é s má so dik j ó t, első  esetben 
u g y anis j ó nak mag á t a Jó t nev ezi, a má so dik esetben azt nev ezi j ó nak, ami a 
Jó bó l ré szesedik, u g y aní g y  meg kü lö nbö zteti az első  (p r ó t o n  k a k o n ) é s má so dik 
ro sszat ( d e u t e r o n  k a k o n ) is. A má so dik ro ssz o ly an lé tezé s, amely  a ro sszbó l 
                                         
15 It t  V al e n t i n o s z ,  Bas z l i d é s z  „g n ó z i s á r a”,  v al am i n t  a N ag H am m ad i  i r at o kr a u t al u n k. 
16 Ch r i s t o p h  M ar ks c h i e s :  Di e  G n o s i s . M ü n c h e n ,  K i ad ó  m e gje l ö l é s e  n é l kü l . (s z e r k.) 
2 0 0 1 . 1 0 3 -1 0 5 . o . 
17 Ke p h a l a i a . 3 ,  2 3 , 2 . 
18 G i l l e s  Q u i s p e l :  M ar c i o n  an d  t h e  t e x t  o f  t h e  N e w  T e s t am e n t . In :  V i g i l i a e  
C h r i s t i a n a e  3 2 ,  3 4 9 - 3 6 0 . o . 
19 T e r t u l l i an u s :  A d v e r s u s  M ar c i o n e m  I, 2 :  „D u o s  p o n t i c u s  d e o s  ad f e r t … ” Is t e n r e  
v o n at ko z t at ja a jó  f a é s  a r o s s z  f a p é l d á z at á t  (L k 6 , 4 3 ) é s  ö s s z e kap c s o l ja az  E z  
4 5 , 7 -t e l :  „ e g o  s u m ,  q u i  c o n d o  m a l a … t a n t o  i n  c r e a t o r e m  i n t e r p r e t a t u s  m a l a m  
a r b o r e m  m a l o s  f r u c t u s  c o n d e n t e m ,  s c i l i c e t  m a l a ,  a l i u m  d e u m  p r a e s u m p s i t  
e s s e  d e b e r e  i n  p a r t e m  b o n a e  a r b o r i s  b o n o s  f r u c t u s . E t  i t a  i n  C h r i s t o  q u a s i  
a l i a m  i n v e n i e n s  d i s p o s i t i o n e m  s o l i u s  e t  p u r a e  b e n i g n i t a t i s ,  u t  d i v e r s a e  a  
c r e a t o r i s ,  f a c i l e  n o v a m  e t  h o s p i t a m  a r g u m e n t a t u s  e s t  d i v i n i t a t e m  i n  c h r i s t o  s u o  r e v e l a t a m ” 
20  I,  8 , 1  
21 I,  8 , 3 ;  V ö :  P l at ó n :  Sz o f i s t a . 2 4 0 b -2 5 8 d . E z z e l  s z e m b e n  A r i s z t o t e l é s z  s z e r i n t  n e m  
a d o l go ko n  kí v ü l  v an  ( M e t . 1 0 1 1 a). T e h á t  n e m  kü l s ő  o k,  s  ah o l  a p e d i g o k b e l ü l  v an ,  n e m  l e h e t  s z ó  ké n y s z e r r ő l . A  r o s s z  az  e m b e r  s z ab ad s á gá b ó l  e r e d  
( N i k o m a k h o s z i  e t i k a  1 1 1 3 b ),  s  a c s e l e kv é s  s z ab ad s á gá h o z  h o z z á t ar t o z i k a 
t u d at l an s á g ( N i k o m a k h o s z i  e t i k a  1 1 1 4 b ). 
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ré szesedik, á mde nem mag a a ro ssz. Az első , szü ksé g ké p p eni22 ro ssz az any ag , 
mely nek má r semmi ré sze sinc s a Jó bó l, ezé rt v aló j á ban ninc s is, mé g  lé te 
sinc s, h o g y  leg alá bb lé tezé sé v el ré szesedne a Jó bó l. Pu sztá n meg szo ká sbó l 
mo ndj u k, h o g y  v an.23 
H á ro m é rtelmezé si é s é rv elé si mo dellben fo g lalh atj u k ö ssze a fentieket:  i) 
H a a ro ssz Istentő l szá rmazik, akko r ezzel ko mp ro mitá lj a mag á t, é s mé g  sem 
anny ira j ó  Isten, miv el nemc sak a j ó  alko tó j a, h anem a ro sszé  is. ii) H a a 
v ilá g o t alko tó  j ó  Isten mellett felté telezzü nk eg y  p reeg zisztens ro sszat (aká r a 
p reeg zisztens any ag ké nt, aká r ro ssz istensé g ké nt v ag y  v ilá g lé lekké nt), akko r 
a j ó  istensé g  v ag y  nem mindenh ató , miv el h atalmá t é s erej é t é p p en a ro ssz 
ko rlá to zza, mely en nem tu d erő t v enni, azaz ro ssz né lkü l nem tu d v ilá g o t 
alko tni, v ag y  p edig  h a mé g is mindenh ató , de nem akar erő t v enni a ro sszo n, 
akko r v iszo nt j ó sá g a v á lik ké rdé sessé . iii) Isten a j ó  alko tó j a, s a ro ssz nem 
kí v ü lrő l, h anem belü lrő l keletkezik, a szabad szellemi v aló sá g o kbó l, kö ztü k 
az emberbő l. 
Mielő tt mé g  rá té rné nk N ü sszai Szent G erg ely  tá rg y alá sá ra, h ang sú ly o z-
nu nk kell azt az elv et, amely  szerint a ro ssz szü ksé g ké p p eni ellenté te a j ó nak, 
mint a j ó  h iá ny a, ebbő l kö v etkező en a j ó  nemc sak o nto ló g iailag  elő zi meg  a 
ro sszat, h anem ismeretelmé letileg  é s lo g ikailag  is, azaz a j ó bó l ismerh ető  
meg  é s h atá ro zh ató  meg .24 T o v á bbá  sú ly o s filo zó fiai é s teo ló g iai p ro blé ma, 
v aj o n a ro ssz szü ksé g ké p p eni-e. 
Az ó szö v etsé g i é s ú j szö v etsé g i kiny ilatko ztatá sbó l fakadó  kereszté ny  h it 
é rtelmezé se leg inká bb Isten kizá ró lag o ssá g á t, mindenh ató sá g á t é s j ó sá g á t 
h ang sú ly o zza. N ü sszai Szent G erg ely  is a kereszté ny  h it alap j á n, mely  szerint 
eg y  azo n Isten a v ilá g o t teremtő  Isten (ó szö v etsé g i) é s Jé zu s Krisztu s Aty j a 
(ú j szö v etsé g i), Isten szu v erinitá sá bó l, j ó sá g á bó l é s mindenh ató sá g á bó l indu l 
ki – v ag y is abbó l, h o g y  eg y etlen eg y  mindenh ató  Isten v an, akin kí v ü l ninc s 
má s Isten, s aki mindent, ami v an, teremtett, é s a teremté s j ó  –, amiko r a 
h ellé nekkel é s a manic h eistá kkal szemben ig azo lj a Isten mindenh ató sá g á t é s 
j ó sá g á t, é s c á fo lj a ellenv eté seiket. 
                                         
22 P l o t i n o s z  ké t f é l e ké p p e n  b i z o n y í t ja a r o s s z  s z ü ks é gké p p e n i s é gé t :  1 . ko z m o l ó gi ai ,  
az az  a m i n d e n s é gb e n  s z ü ks é gké p p e n i  az  an y ag,  m i v e l  a m i n d e n s é g s z ü ks é g-
ké p p e n  e l l e n t é t e kb ő l  á l l ;  2 . o n t o l ó gi ai :  a J ó  n e m  m ar ad  ö n m agá b an ,  e z é r t  a 
ki á r ad á s  s z ü ks é gké p p e n  a l e gu t o l s ó  s z i n t i g t ar t ,  am e l y b ő l  m á r  n e m  jö n  l é t r e  s e m m i ,  s  e z  az  an y ag,  m e l y b e n  a J ó b ó l  m á r  n i n c s  s e m m i . (I,  8 , 7 ) 
23 I,  8 , 5  
24 K e z d v e  H e r akl e i t o s z t ó l  (B1 1 1 :  a r o s s z  a jó  s z ü ks é gké p p e n i  e l l e n t é t e ,  r o s s z  n é l kü l  
n i n c s  jó ) P l at ó n o n  (P h ai d . 9 7 b ) é s  P l ó t i n o s z i gt  (E n n . I,  8 , 1 ). E h h e z  s z o r o s an  kap c s o l ó d i k az  az  i s m e r e t e l m é l e t i  e l v ,  m i  s z e r i n t  h as o n l ó t  h as o n l ó  á l t al  
i s m e r h e t ü n k m e g. A  b e n n ü n k l é v ő  jó  r é v é n  i s m e r jü k m e g a jó t ,  s  jó b ó l  an n ak 
e l l e n t é t jé t . 
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A D e  o p i f i c i o  h o m i n i  2 3 . fej ezeté ben25 G erg ely  kereszté ny  h ittel elfo g adj a 
a v ilá g , illetv e az any ag  keletkezé sé t é s azt, h o g y  minden lé tező  ny u g alo mba 
j u t, v isszau tasí tv a azt a metafizikai é s ko zmo ló g iai du alizmu st (első  so rban a 
p lató ni é s manic h eu s tant), mely  szerint Istennel, a j ó  termé szeté v el eg y ü tt 
az any ag  is ö rö kké v aló . Az emellett szó ló  é rv  í g y  h ang zik:  Isten nem teremt-
h ette az any ag o t, miv el az Isten fo g alma é s az any ag  fo g alma kizá rj á k eg y -
má st. Isten u g y anis eg y szerű , any ag talan é s minő sé g  né lkü li, ezzel ellenté t-
ben az any ag  ö sszetett, té rbeli é s minő sé g g el (alak, sú ly , szí n, stb.) ren-
delkezik, s í g y  abbó l, amiben ninc s any ag , nem keletkezh et any ag , enné l 
fo g v a Isten nem teremth ette az any ag o t a v ilá g  meg teremté sé h ez. Mert h a 
ig en, akko r leh etetlensé g  á ll fenn, h o g y  abban, ami any ag talan, any ag  leg y en, 
mert é p p en „a h aso nló  a h aso nló bó l” alap elv nek mo nd ellent. H a í g y  g o ndo l-
ko du nk é s ily en fo g almat alkalmazu nk, akko r ninc s má s h á tra, mint fel kell 
té teleznü nk, h o g y  az any ag  Istenen kí v ü lrő l szá rmazik, é s keletkezé s né lkü li, 
miké nt mag a Isten. S a j ó  termé szet mellett o tt talá lj u k az ö rö k any ag o t, mint 
a v ilá g  teremté sé nek any ag i o ká t, amely  aztá n a ro ssz fo rrá sa. E bben a 
fej ezetben a kereszté ny  h it Istené t á llí tj a szemben ezzel az istenfo g alo mmal. 
A kereszté ny ek Istene mindenh ató :  h atalmá ná l fo g v a ké p es arra, h o g y  a nem 
lé tező t lé tbe emelj e ( t o  m é  o n  h ü p o sz t é sz a sz t h a i ),26 é s h o g y  a lé tező ket tu laj -
do nsá g o kkal lá ssa el, v ag y is a nem lé tező bő l (e k  t u  m é  o n t u ) teremti meg  az ö n-
mag á ban fenná lló  lé tező t ( t é n  h ü p o sz t a sz i n ), é s ezt lá tj a el tu laj do nsá g o kkal.  
A kö v etkező  fej ezetben27 rac io ná lis meg fo nto lá sait28 terj eszti elő  – mint-
eg y  mellé kesen – az ö rö k any ag  á llí tá sá v al szemben, amely ek eg y é bké nt nem 
mo ndanak ellent a h itnek. Az é rtelem ( h o  l o g o sz ) meg kü lö nbö zteti a minő sé -
g eket ( p o i o t é t o sz  e i d o sz ) a h o rdo zó  alany u któ l ( t u  h ü p o k e i m e n u ). Minth o g y  
a g o ndo lko dá s szellemi ( n o é t é ), nem p edig  testi szemlé lő dé s (sz ó m a t i k é  
t h e ó r i a ), é s a minő sé g eket eg y má stó l é s az any ag i testtő l elkü lö nü lten, szelle-
mileg  rag adj a meg . T o v á bbá  h a a minő sé g eitő l meg fo sztj u k az any ag i testet, 
akko r a test fo g alma szé tmá llik, s fo rdí tv a, h a bizo ny o s minő sé g ek ö ssze-
talá lko znak, akko r lé treh o zzá k a testi v aló sá g o t ( t é n  sz ó m a t i k é n  h ü p o sz t a -
sz i n ). G erg ely  mo st má r „a h aso nló  a h aso nló bó l” alap elv et alkalmazv a, a tiszta 
szellemi Isten u g y anc sak szellemi minő sé g eket teremt, s nem kev esebbet 
á llí t, mint h o g y  a szellemi minő sé g ek alko tj á k az any ag i termé szetet ( t é n  
h ü l ó d é  f ü sz i n ). E zzel imp lic ite azt is á llí tj a, h o g y  az any ag  nem ro ssz 
ö nmag á ban, é s nem is a ro ssz fo rrá sa. D e h á t akko r h o nnan a ro ssz é s a bű n? 
                                         
25 P G  4 4 ,  2 0 9 , 1 6 -2 1 2 , 3 9  
26 O p .h o m . P G  4 4 ,  2 1 2 , 3 0  
27 O p .h o m . 2 4 . f e j. P G  4 4 ,  2 1 2 , 4 0 - 2 1 3 , 3 4  
28 It t  G e r ge l y  A r i s z t o t e l é s z r e  t á m as z ko d i k.  
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Az alá bbiakban az O r a t i o  c a t e c h e t i c a  alap j á n h á ro m p o ntban v á zo lj u k fel 
G erg ely  á llá sp o ntj á t.29  
A R O SSZ, I L L E T VE  A B Ű N E R E DE T E  A VI L ÁGB AN 
A v ilá g bó l ö nmag á bó l nem szá rmazh at a ro ssz, a v ilá g  u g y anis j ó ,30  mert a 
j av akat teremtő  é s a j ó ra tö rekv ő  erő  az o ka ( a g a t h u  d e  o n t o s t u  k o sm u  t ê n  
t ô n  a g a t h ô n  p r o e k t i k é n  t e  k a i  p o ê t i k ê n  d u n a m i n  a i t i a n  e i n a i ).31 A v ilá g  lé te-
sí tő  o ka Isten tú lá radó  szeretete é s j ó sá g a,32 ezé rt nem ő  h ely ezte a ro sszat a 
v ilá g ba,33 annak má s o ka v an. D e a teremté s c é l o ká bó l sem fakadh at a ro ssz:  
Isten u g y anis azé rt teremtette a v ilá g o t, h o g y  ré szesü lj ö n az isteni j av ak-
ban.34 Az embert is saj á t j ó sá g á nak ré szesedé sé re teremtette,35 s minth o g y  
c sak a ro ko n termé szet ré szesedh et, az ember termé szeté ben is kell o ly annak 
lennie, ami ro ko nsá g ban á ll az isteni termé szettel.36 Az ember Isten ké p má sa 
(e i k ó n ), ké p má ské nt az isteni termé szeth ez az alá bbiakban h aso nlí t az ő ské p h ez:  
1 . é let, 
2 . é rtelem, 
3 . bö lc sessé g ,  
4 . h alh atatlansá g ,37  
5 . szabadsá g  é s fü g g etlensé g .38  
Az ember mo stani, bű nbeesé s u tá ni á llap o ta azo nban nem azo no s az ere-
detiv el, miv el akko r j ó  v o lt, termé szete u g y anis a kö v etkező kel rendelkezett:  
1 . a lé lek istenfo rmá j ú  v o lt, 
2 . a test szenv edé smentes, 
3 . ö rö k é letű . 
Ső t, a bű nbeesé s elő tt a nemek kü lö nbö ző sé g e sem lé tezett az „első  terem-
té ssel”,39 c sak a bű nbeesé s u tá n az ember szabad dö nté sé nek kö v etkezté ben. 
                                         
29 A  t á r gy al t  f e je z e t e k (5 .-8 . f e j.) t u l ajd o n ké p p e n i  t é m á ja a m e gt e s t e s ü l é s  i gaz o l á s a 
a gö r ö gö kn e k é s  a z s i d ó kn ak.  
30  V ö :  Bas z i l e i o s z t ,  aki  h an gs ú l y o z z a,  h o gy  am i ko r  Is t e n r ő l  é s  a r o s s z  e r e d e t é r ő l  
b e s z é l ü n k,  n e  t é v e s s z ü k s z e m  e l ő l  a t é t e l t :  jó t ó l  n e m  s z á r m az h at  r o s s z ,  Q u o d  
D e u s  n o n  e s t  au c t o r  m al o r u m ,  7 . P G  3 1 ,  3 4 5 , 3 8      
31 O r .c at . 5 , 1 9 - 2 0  
32 O r .c at . 5 , 3 6 ;  5 , 9 2  
33 O r .c at . 5 ,  9 2  
34 O r .c at . 5 , 4 2  
35 O r .c at . 5 , 9 8 -9 9  
36 O r .c at . 5 , 4 1 -4 5 ,  m i ké n t  a l á t á s  e s e t é b e n  i s  a s z e m b e n  b e n n e  v an  a f é n y  
t e r m é s z e t e . V ö :  P l ó t i n o s z ,  E . I,  6 , 9 :  a s z e m  n ap s z e r ű  ( h é l i o e i d é s z ),  v agy  II,  4 , 5  
a s z e m  f é n y s z e r ű  ( f ó t o e i d é s z ). 
37 O r .c at . 5 , 5 6 - 5 7  
38 O r .c at . 5 , 1 0 2  
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„A v ilá g  teremté seko r meg j elent ember é s az, aki maj d a mindensé g  be-
telj esedé seko r j ö n lé tre, h aso nlí t eg y má sra, eg y fo rmá n mag u kban h o rdj á k az 
isteni ké p má st. Azé rt nev ezte az Í rá s az ö sszessé g et eg y  embernek, mert Isten 
erej é ben ninc s mú lt é s j ö v ő , h anem a j ö v ő  u g y anú g y  alá  v an v etv e mindent 
á tfo g ó  tev é keny sé g é nek, mint a j elen. …  A fé rfi-nő  kü lö nbsé g , a nemek 
szerinti meg kü lö nbö zteté s – ú g y  g o ndo lo m – u tó lag  j á ru lt a befej ezett 
alko tá sh o z a fenti o ko kná l fo g v a.”40   
A fentiekbő l kö v etkezik, h o g y  a ro ssz nem Istentő l v an, nem teremtett 
u g y anis ro sszat, s mag a a teremté s, é s benne az ember sem eredetileg  ro ssz, 
h iszen Isten ké p má saké nt h o zzá  h aso nló . A ro ssz, illetv e a bű n a szabad 
v á lasztá ssal belü lrő l j ö n, amiko r a lé lek elfo rdu l Istentő l, a j ó tó l.41 Ép p en ú g y  
á ll szemben az eré ny  é s a bű n, ah o g y an a lá tá s a termé szet tev é keny sé g e, a 
v aksá g  v iszo nt a termé szet tev é keny sé g é nek h iá ny a (sz t e r é sz i sz ).42 A ro ssz 
nem ö nmag á ban fenná lló  v alami ( k a t h  h e a u t ê n  h é  k a k i a ), a j ó  h iá ny a az 
ellenté té t h o zza lé tre, a ro sszat, miké nt a fé ny  h iá ny a o ko zza a sö té tsé g et. 
Má r ezé rt sem tarth ató  a j ó  é s a ro ssz p rinc í p iu mo k du alizmu sa. 
D e akko r mé g is mi a ro ssz, illetv e a bű n felté tele? A h iá ny  v á lto zá st j elent. 
A teremtetlen é s teremtett termé szet eg y ik lé ny i kü lö nbsé g e az, h o g y  eg y ik 
v á lto zatlan a má sik v á lto zó . A teremtmé ny ek má r v á lto zá ssal keletkeznek, 
nev ezetesen a nem lé tező bő l lé tező v é  v á lto zik. A teremté ssel a nem lé tező bő l 
a lé tező k h á rmas h ierarc h iá j a j ö n lé tre:  az eg y szerű  szellemi lé tező  – az 
ang y alo k v ag y  d ü n a m i sz o k;  az ö sszetett ember – akiben kö zv etí tő ké nt43 a 
fö ldi termé szet a v ilá g felettiv el eg y esü l, azt felemeli az isteni termé szet 
eg y sé g é be.44  
                                                                                      
39 A  „m á s o d i k t e r e m t é s ” a b ű n b e e s é s  u t á n i :  á l l at i  t e r m é s z e t  é s  a f é r f i / n ő  kü l ö n b s é g.  
A  s z aki r o d al o m  e l s ő s o r b an  az  O p . H o m . 1 6 . f e je z e t e  al ap já n  „e l s ő  é s  a m á s o d i k 
t e r e m t é s t ” t á r gy al ja (V ö :  K e e s :  Im . 2 2 1 -2 3 6 . o .). H a v i s z o n t  f i gy e l e m b e  
v e s s z ü k az  e m b e r  h ar m ad i k á l l ap o t á t ,  a m e gv á l t o t t at ,  i l l e t v e  ü d v ö z ü l t e t ,  am e l y  J é z u s  K r i s z t u s b an  az  ú j e m b e r  t e r e m t é s e ,  é s  am e l y  h as o n l ó  az  e r e d e t i  
á l l ap o t h o z ,  akko r  t al á n  h e l y e s e b b  az  e m b e r  „h á r o m  t e r e m t é s r ő l ” b e s z é l n i :  1 . 
p ar ad i c s o m i ;  2 . b ű n b e e s é s  u t á n i ;  3 . a m e gv á l t o t t ,  ü d v ö z ü l t  e m b e r . 
40  O p .h o m . 1 6 . In :  A z  i s t e n i  é s  a z  e m b e r i  t e r m é s z e t r ő l . I. kö t . Bp .,  A t l an t i s z . 1 9 9 4 . 
2 1 3 -2 1 4 . o . 
41 O r .c at  5 , 1 1 3 -1 1 8  
42 O r .c at . 5 , 1 1 7 - 1 1 9  
43 De  o p i f i c i o  h o m i n i s  1 6 . f e j:  „az  e m b e r  ké t  e gy m á s s al  s z e m b e n á l l ó  v é gl e t  kö z ö t t  
f o gl al  h e l y e t ,  az  i s t e n i  é s  t e s t e t l e n  t e r m é s z e t ,  v al am i n t  az  é r t e l m e t l e n  é s  á l l at i  
é l e t  kö z ö t t . A z  ö s s z e t e t t  e m b e r i  t e r m é s z e t b e n  u gy an i s  m i n d ke t t ő  f e l f e d e z h e t ő :  
az  i s t e n i b ő l  s z á r m az i k az  é r t e l m e s  é s  go n d o l ko d ó  r é s z ,  m e l y n e k n i n c s  kö z e  
f é r f i  é s  n ő  kü l ö n b s é gé h e z ,  az  á l l at i  t e r m é s z e t é b ő l  v al ó  v i s z o n t  a t e s t al kat ,  a 
f é r f i n ak é s  n ő n e k m e gf e l e l ő  f e l é p í t é s . Im . 2 1 0 -2 1 1 . o . 
44 O r .c at . 6 .3 9 -5 3  
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A d ü n a m i sz  (amely  szinté n teremtmé ny ) irig g y é 45 v á lt az emberre, mé g  
p edig  azé rt, mert az ember 1 . Isten á ldá sá tó l fensé g es mé ltó sá g ú ;  2 . u ralko -
dik a fö ldö n;  3 . szé p  fo rmá j ú  (ő ské p  má so lata);  4 . szemtő l szembe é lv ezh ette 
az isteni fé ny t.46 Csellel rá v ette az embert a j ó tó l v aló  elfo rdu lá sra:  ro ssz 
kev eredett az emberi akarath o z, s meg szű nt az á ldá s,47 mely nek kö v etkezté -
ben ellenté te j ö tt lé tre:  é let – h alá l, erő  – g y eng esé g , á ldá s – á to k, bizalo m – 
szé g y enkezé s. Az ember szabad elh atá ro zá sá bó l a ro sszal v aló  kö zö ssé g et 
v á laszto tta,48  
A ro ssz leh ető sé g i felté tele teh á t a teremtett lé tező ben rej lik, amenny iben 
az v á lto zé ko ny  (teremtő  é s teremtmé ny  o nto ló g iai kü lö nbsé g e);  é s a 
szabadsá g a é s ö nrendelkezé se – amely  az isteniv el v aló  ro ko nsá g a miatt 
saj á tj a –, mely né l fo g v a v á lto zá sá nak irá ny á t szabado n v á lasztj a meg .   
A R O SSZ, I L L E T VE  A B Ű N M I VO L T A 
A ro ssz nem ö nmag á ban fenná lló  lé tező  é s ö nmag á ban nem lé tezik, lé te 
mint h iá ny  a szabad akarattó l fü g g . S minth o g y  a ro ssz, illetv e a bű n nem 
lé tező , nem tarto zik a nem lé tező ben teremtett lé tező k kö zé , Isten u g y anis a 
nem lé tező bő l lé tező t teremt, nem p edig  nem lé tező bő l nem lé tező t.49 Í g y  
teh á t nem is leh et az eredeti emberi termé szet saj á tj a, h anem ideg en attó l.  
A ro ssznak ö nmag á ban v o ltaké p p en ninc s h atá sa, c sakis anny iban v an 
h atá ssal az emberre, amenny iben a j ó  szí nezi, amenny iben meg j elené sé ben 
j ó nak tű nik. Ily en é rtelemben v eg y es a ro ssz termé szete.50  G erg ely  szerint a 
ro ssz má sik j ellemző  saj á to ssá g a a h atá ro ltsá g a,51 azaz a nem bo nto ko zh at ki 
v é g telensé g ig . E z eg y ré szt kö v etkezik abbó l, h o g y  a ro ssz a j ó  h iá ny a, a j ó  
v é g telen, s a v é g telensé g  h iá ny a a v é g , illetv e a h atá r. Má sré szt a v é g telen j ó  
h atá ro lj a a ro sszat, ezé rt a ro ssz szü ksé g ké p p en h atá ro k kö zé  szo ru l, mely  
h atá ro kat elé rv e ismé t a j ó  kö v etkezik. E zt nag y o n é rzé kletes ké p p el szem-
lé lteti: 52 c sillag á szo k á llí tá sa szerint á rasztj a el az eg é sz v ilá g o t, de a F ö ld 
eltakarj a a N ap o t, é s ezzel a F ö ld mö g ö tt eg y  kú p alakú  á rny é k keletkezik, 
mely nek c sú c sá ná l a fé ny su g arak ismé t talá lko znak. Í g y  v ag y u nk a ro sszal is, 
                                         
45 G e r ge l y  a „c s e l e z ő ” d ü n a m i s z ,  i l l e t v e  an gy al  b u ká s á n ak o kaké n t  a ke r e s z t é n y  
ó ko r  t e o l ó gi ai  é r t e l m e z é s é b e n  e l f o gad o t t  „i r i gy s é ge t ” ( h o  p h t h o n o s z ) n e v e z i  
m e g. A  d ü n a m i s z  c s e l é t  az  t e s z i  l e h e t ő v é ,  h o gy  n i n c s  „t i s z t a” r o s s z ,  h an e m  
m i n d i g c s ak a jó v al  ke v e r e d v e  f o r d u l  e l ő ,  s  a v e l e  ke v e r e d ő  jó  t e s z i  c s á b í t ó v á .  
46 O r .c at . 6 , 1 0 5 -1 0 7  
47 O r .c at . 6 , 1 2 1 -1 2 8    
48 O r .c at . 8 , 1 4 -1 5  
49 O r .c at . 7 , 4 4 -5 1  
50  O p .h o m . 2 0 . f e j.,  P G  4 4 ,  2 0 0 , 8 kk.  
51 O p .h o m . 2 1 . f e j.,  P G  4 4 ,  2 0 1 , 2 4 kk.  
52 U o . 
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h a u g y anis a bű n v etette á rny é k c sú c sá ra minteg y  felé rü nk, fé ny essé g be 
é rkezü nk. 
A B Ű NB E E SÉS K Ö VE T K E ZM ÉNY  
G erg ely  a bű nbeesé s kö v etkezmé ny é t szentí rá si kifej ezé ssel, a „bő rru h a” 
felv é telé v el fej ezi ki, amely en nem p u sztá n, amely  nem mag a a h alandó sá g , 
h anem h alandó sá g ra v aló  ké p essé g  é s ez az á llati termé szet saj á tj a. E bben a 
„bő rru h á ban” az ember az á llati termé szeth ez h aso nu l. Az á llati termé szet 
saj á tj a mé g  é rzé kelé s. Az é rzé kelé s má st tart j ó nak, ezt kö v eti a lé lek, h a nem 
az eré ny  ú tj á ra lé p . A bű ntő l szá rmazó  szenv edé ly ek kö zö ssé g e é s kö telé ke 
kiterj ed a testre é s a lé lekre is,53 minth o g y  a lelket is é rinti, ez az alap j a a 
lé lek bű né nek is. 
G erg ely  nem c sak any ag o t é rtelmezi p o zití v an, h anem az ember h alandó -
sá g á t is, amely  Isten aj á ndé ka (c seré p edé ny  é s ó lo m). H a u g y anis a h alh atat-
lansá g  leh ető sé g é v el teremtett ember nem v á lt v o lna h alandó v á , akko r 
meg maradt v o lna „bő rru h á j á ban”, a bű nbeesé s u tá ni á llap o tá ban, s ezzel 
elszakadt v o lna az ig azi é lettő l.54 
H alá lban az ember é rzé ki ré sze felbo mlik, de nem semmisü l meg . A fel-
bo mlá s nem má s, mint felo szlá s a ko zmo sz elemeire, amely eket az é rzé keink 
nem fo g h atnak fel.55 A felo szlá s á ltal bekö v etkező  h alá l c sak a bű nbeesé s 
u tá ni á llap o to t, a felv ett „bő rru h á t” é rinti, a lelket nem. Isten szé to szlatj a a 
g o no szsá g o t mag á ban fo g laló  any ag o t, a feltá madá s á ltal az ellenté tes elem-
tő l meg tisztí tv a, az eredeti szé p sé g é ben ú j rafo rmá lj a az edé ny t.56 
                                         
53 O r .c at . 8 , 6 8 -7 0  
54 O r .c at . 8 , 7 0 -7 1  
55 O r .c at . 8 ,  4 1 -5 0  
56 O r .c at . 8 , 6 4 -6 7 ,  az  ó l o m m al  t ö l t ö t t  agy age d é n y  p é l d á ja. H a ó l o m  n é l kü l  u gy an -
o l y an  ú j e d é n y t  akar ju k ú jr a f o r m á z n i  e r e d e t i  s z é p s é gé b e n ,  akko r  ö s s z e t ö r jü k 
az  agy age d é n y t . 
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IN T E L L E C T US E T  APPE T IT US – V OL UN T AS E T  APPE T IT US  AQ UIN Ó I SZE N T  T AMÁS É S DUN S SC OT US A B Ű N RŐ L  
K O R M O S J Ó Z SE F  
 B Ű N ÉR T E L M E ZÉSE  az eu ró p ai g o ndo lko dá sban kap c so ló dik a B ibliai 
é rtelmezé sh ez. A B ibliá ban a bű n mindig  az Istennel v aló  tu dato s é s 
szabado n v á laszto tt szembená llá s. Jó l p é ldá zza ezt Ádá m é s Év a tö r-
té nete. Az Istennel v aló  szembená llá s az ő  ké ré seinek, p aranc sainak, tö rv é -
ny einek a tu dato s meg szeg é sé t, nem telj esí té sé t j elenti. A v allá stó l elkü lö nü lt 
p ro fá n é rtelmezé se a bű nnek is a szabá ly , a tö rv é ny  meg szeg é sé t j elenti. A 
bű n bá rmely  meg h atá ro zá sa – mu lasztá s, lá zadá s, ig azsá g talansá g , mé ltá ny -
talansá g , eng edetlensé g , h ely telen, ro ssz, szé g y ellni v aló  c selekedet, mag a-
tartá s, beszé d, v á g y  v ag y  g o ndo lat – azt j elzi, h o g y  a bű n v alamely  í ro tt v ag y  
í ratlan erkö lc si szabá ly nak, tö rv é ny nek a meg sé rté se. Í g y  a bű n meg h atá -
ro zá sa c sak fo rmá lisan leh etsé g es, u g y anis tartalmi meg h atá ro zá sá h o z mindig  
szü ksé g es az ado tt szitu á c ió , kö rny ezet í ro tt v ag y  í ratlan erkö lc si szabá ly ainak, 
tö rv é ny einek az ismerete. A bű n titká nak, a m y st e r i u m  i n i q u i t a t i snak a 
meg é rté sé h ez h o zzá seg í th et minket annak a v izsg á lata, h o g y  mi ké sztet v ala-
kit a h allg ató lag o san elfo g ado tt, v ag y  tö rv é nny é  tett szabá ly  meg sé rté sé re.  
Mié rt szeg i meg  v alaki a szabá ly t, a tö rv é ny t? Mi v ezeti, v ag y  mi ké ny -
szerí ti az embert arra, h o g y  bű nt kö v essen el? Mié rt v o nzza az embert a bű n? 
Mi j á tszik szerep et a bű n v á lasztá sá ban? Mi a szerep e az é rtelemnek, az 
akaratnak, a v á g y nak?  
Kü lö nö sen é rdekes ennek a v izsg á lata az o ly an g o ndo lko dó k eseté ben, 
akik a bű nrő l, mint h ely telen c selekedetrő l ú g y  tű nik h aso nló an v é lekednek, 
de má sra h ely ezik a h ang sú ly t a ké szteté s tekinteté ben. Aq u inó i Szent T amá s 
é s Sc o tu s ko rtá rsak, kö zel azo no s v allá si, teo ló g iai é s filo zó fiai h ag y o má ny t 
ismernek é s fo g adnak el.1 
Aq u inó i Szent T amá s (1 2 2 5 -1 2 7 4 ) a bű nrő l kiemelten a S u m m a  T h e o l o g i a e  
II. ré szé ben fo g lalko zik, de é rinti a té má t má s í rá saiban is.2 Rendkí v ü li ala-
p o ssá g g al é s ré szletezé ssel tá rg y alj a a bű n té makö ré t, fig y elembe v é v e a 
B iblia é s a filo zó fia – kiemelten az ariszto telé szi filo zó fia – szemp o ntj ait is. 
Meg h atá ro zá sa a bű nrő l a kö v etkező :  „szó , v ag y  tett, v ag y  v á g y  …  az ö rö k 
                                         
1 A z  az o n o s s á go k e l l e n é r e  go n d o l ko d á s m ó d ju k jó l  s z i m b o l i z á l ja a kö z é p ko r i  
d o m o n ko s  é s  f e r e n c e s  s z e m l é l e t  e l t é r é s é t . 
2 T ö b b e k kö z t :  Su m m a  c o n t r a  G e n t i l i s ,  Se n t e n t i a  l i b r i  E t h i c o r u m ,  Se n t e n t i a  l i b r i  E t h i -
c o r u m ,  De  v e r i t a t e ,  De  m a l o ,  De  u n i t a t e  i n t e l l e c t u s ,  C o m p e n d i u m  t h e o l o g i a e  
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tö rv é nny el szemben”3 Az ö rö k tö rv é ny  fo rrá sa az isteni é rtelem, amely  
minden teremtmé ny t c é lj á h o z, v ag y is Istenh ez rendel. Az ö rö k tö rv é ny bő l 
kö v etkezik a termé szeti tö rv é ny  (l e x  n a t u r a l i s) é s az emberi tö rv é ny  ( l e x  
h u m a n i s) „a termé szeti tö rv é ny  nem má s, mint ré szesedé s az ö rö k tö rv é ny -
bő l az é rtelmes teremtmé ny ekben”4. Az emberi tö rv é ny  p edig  a termé szeti 
tö rv é ny  ko nkré t é letfeladatra v aló  lebo ntá sa, alkalmazá sa. A bű n teh á t 
elté ré s az ö rö k tö rv é ny tő l, v ag y is az ennek meg felelő  termé szeti tö rv é ny tő l. A 
bű n nem má s, mint elté ré s attó l a j ó tó l, amely  v alakit a termé szete szerint 
illet meg .5 A bű n mindenkiné l a neki meg felelő  termé szeti tö rv é ny tő l v aló  
eltá v o lo dá st j elenti, í g y  a bű n leh ető sé g e mindenkiné l a saj á t termé szeté nek 
meg felelő en v an j elen „bá rmely  teremtmé ny  akaratá ban leh etsé g es a bű n a 
saj á t termé szeté nek meg felelő en”6 A c selekv é s elő seg í tő i, mo zg ató i p edig  az 
é rzé ki v á g y ak, a szenv edé ly ek. Az é rzé ki v á g y tó l kü lö nbö zik az é rtelmes v á g y . 
„az é rtelmi v á g y  szü ksé g ké p p en má s ké p essé g  mint az é rzé ki v á g y ”7 Az 
é rtelmes v á g y  mag a az akarat, amely  c selekv ő  ké p essé g , mí g  az é rzé ki v á g y  
p asszí v  ké p essé g  (elszenv edé s, szenv edé ly ). Az é rzé ki v á g y  az eg y esre a ré sz-
leg esre irá ny u l, az é rtelmes v á g y , az akarat p edig  az eg y etemesre irá ny u l, v ag y  
amenny iben az eg y esre irá ny u l, akko r is eg y etemes szemp o nto kat, ö sszefü g -
g é seket v esz fig y elembe. Az é rzé ki v á g y  meg szü nteth eti a lelki eg y ensú ly t, 
mí g  az akarat nö v elh eti azt. Az akarat, mint é rtelmes v á g y  teh á t az é rtelem 
á ltal meg v ilá g í to tt é s í g y  az eg y etemes szemp o nto k, ö sszefü g g é sek szerint 
mű kö dik. U g y anis az é rtelem az eg y etemes szemp o nto kat, ö sszefü g g é seket 
(az á ltalá no st) rag adj a meg  a meg ismert do lg o kban. Az akarat az é rtelem 
szerinti mű kö dé s ellené re szabad, miv el a v á lasztá s az akarat feladata, az 
é rtelem minteg y  szemp o nto kat ad az akaratnak, de azt, h o g y  mely  é rtelmi 
szemp o nto k é rv é ny esü lj enek az akarat dö nti el. Az é rtelem í té leté t ( i u d i c i u m  
r a t i o n i s) kö v eti az akarat v á lasztá sa, dö nté se ( v o l u n t a s e l i g i t ) „a v á lasztá s 
lé ny eg ileg  nem az é rtelem tette, h anem az akaraté ”8 V ag y is az akarat szabad. 
D e az é rtelem az amely  szemp o nto kat ad az akaratnak, í g y  minteg y  meg elő zi 
azt. A c selekv é s c é lj á t az é rtelem tű zi ki, de a c é l meg v aló sí tó j a az akarat. 
T amá s szerint „az é rtelem tö ké letesebb, mint az akarat”9, miv el az akarat 
tá rg y a a meg kí v á nt j ó , az é rtelem tá rg y a p edig  a meg kí v á nt j ó  tiszta fo g alma. 
                                         
3 „ d i c t u m ,  v e l  f a c t u m  v e l  c o n c u p i t u m  …  c o n t r a  l e g e m  a e t e r n a m ” S T  I-II.7 1 .6 . 
4 „ l e x  n a t u r a l i s  n i h i l  a l i u d  e s t  q u a m  p a r t i c i p a t i o  l e g i s  a e t e r n a e  i n  r a t i o n a l i  
c r e a t u r a ” S T  I-II. 9 1 . 2 . 
5 V ö :  S T  I-II. 7 1 .1 .  
6 „ i n  q u a l i b e t  a u t e m  v o l u n t a t e  c r e a t u r a e  p o t e s t  e s s e  p e c c a t u m  s e c u n d u m  c o n d i t i o -
n e m  s u a e  n a t u r a e ” S T  I. 6 3 .1 . 
7 „ a p p e t i t u m  i n t e l l e c t i v u m  e s s e  a l i a m  p o t e n t i a m  a  s e n s i t i v o ” S T  I. 8 0 . 2 . 
8 „ e l e c t i o  s u b s t a n t i a l i t e r  n o n  e s t  a c t u s  r a t i o n i s ,  s e d  v o l u n t a t i s ” S T  I-II.1 3 .1 . 
9 „ i n t e l l e c t u s  e s t  n o b i l i o r  q u a n  v o l u n t a s ” S T  I.8 2 .3 . 
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A meg kí v á nt j ó  tiszta fo g alma p edig  mag asabb rendű , mint mag a a meg -
kí v á nt j ó . „Miné l eg y szerű bb é s elv o ntabb v alami, ö nmag á ban v é v e anná l 
tö ké letesebb é s mag asabb rendű ”.10  E zenfelü l az é rtelem tá rg y a (a tiszta 
fo g alo m) az ig azsá g  mag á ban az é rtelemben v an, mí g  az akarat tá rg y a a meg -
kí v á nt j ó  az akarato n kí v ü l v an. Az é rtelem tá rg y a annak lé ny eg e (ig azsá g a, 
tiszta fo g alma) az akarat tá rg y a p edig  annak lé te. T eh á t T amá s szerint v ala-
mely  do lo g  ismerete mag asabb rendű , mint annak akará sa (szereté se).  
Meg  kell j eg y ezni, h o g y  T amá s eseté ben a teo ló g iai té v es kö v etkezteté sek 
ninc senek j elen, mert nem á llí th ató , h o g y  Isten ismerete tö bbet é r, mint 
Isten akará sa (szereté se), miv el Isten lé ny eg e é s lé te nem v á laszth ató  el 
(eg y beesik). Az é rtelem irá ny í tá sá v al kap c so latban, p edig  T amá s szerint Isten 
aká r az é rtelemtő l fü g g etlenü l is irá ny í th atj a az akarato t, v ag y is v alaki h iá ny o s, 
tö redé kes ismeret ellené re is akarh atj a (szereth eti) embertá rsá t é s az Istent.  
Ö sszeg zé ské p p en elmo ndh ató , h o g y  T amá s szerint az é rtelem első bbsé g é -
bő l kö v etkező en a bű n v á lasztá sa az akarat tette, de erre az é rtelem irá ny í tj a. 
Az é rtelem az, amely  minő sí t v alamely  elé rendő  c é lt a szabá ly , a tö rv é ny  
szemp o ntj á bó l é s az akarat az, amely  v á laszt az é rtelem szemp o ntj ai szerint. 
T eh á t a bű né rt első so rban az é rtelemi tev é keny sé g  a felelő s. A bű n a szabá ly  
v ag y  tö rv é ny  tu dato s meg szeg é se, é s itt a tu dato ssá g o n, az é rtelmi á tlá tá so n, 
meg é rté sen v an a h ang sú ly . 
D u ns Sc o tu s (1 2 7 0 ?-1 3 0 8 ) bá r nem rendelkezik o ly an rendszerezett mű v ek-
kel mint Aq u inó i Szent T amá s, mé g is tö bb í rá sá ban is é rinti ezt a té má t. 
Sc o tu s fő mű v e Petru s Lo mbardu s S e n t e n t i a e  i n  I V  l i b r i s d i st i n c t a e  kö ny v é -
rő l tarto tt elő adá sainak első  leí rá sa a L e c t u r a  é s eg y  kieg é szí tett, á tdo lg o zo tt 
v á lto zat O r d i n a t i o  c í men (a ré g i kiadá so kban O p u s O x o n i e n se ), leg ismertebb 
mű v e a T r a c t a t u s d e  p r i m o  p r i n c i p i o . F o nto sak mé g  a taní tv á ny o k j eg y zetei 
a p á rizsi elő adá sairó l R e p o r t a t i o n e s v ag y  R e p o r t a t i o  P a r i si e n si s c í men é s a 
kü lö nbö ző  é rtekezé sek v á lo g atá sa a C o l l a t i o n e s. Sc o tu s ferenc es szerzetes-
ké nt nem az ariszto telé szi, h anem az á g o sto ni h ag y o má ny h o z kap c so ló do tt. 
B í rá lta az ariszto telé szi-tamá si intellektu alista felfo g á st, mű v é t szo ká s „a 
to mizmu s elleni tiltako zá snak” is nev ezni. E lmé leté v el bizo ny o s mé rté kig  az 
ú j ko ri v o lu ntarizmu s, indiv idu alizmu s elő ké szí tő j e is. 
Sc o tu s az akarato t emeli ki az erkö lc si dö nté s, í g y  a bű n szemp o ntj á bó l is. 
„nem má s az akarat meg h atá ro zó j a, mint telj es mé rté kben ö nmag a”11 Az 
akarat ad p aranc so t az é rtelemnek, é s bizo ny o s irá ny ba, bizo ny o s do lg o kra 
v ezeti. Az é rtelem arra irá ny u l, amire az akarat ké ny szerí ti. Az akarat ö n-
mag á t h atá ro zza meg , teh á t mag asabb rendű  mint az é rtelem. A termé szeti 
akarato t mely  az akarat leg első  szintj e ( v o l u n t a s n a t u r a l i s) ké t do lo g  
                                         
10  „ Q u a n t o  a u t e m  a l i q u i d  e s t  s i m p l i c i u s  e t  a b s t r a c t i u s ,  t a n t o  s e c u n d u m  s e  e s t  
n o b i l i u s  e t  a l t i u s .” S T  I. 8 2 . 3 . 
11 „n i h i l  a l i u d  a  v o l u n t a t e  e s t  c a u s a  t o t a l i s  v o l i t i o n i s  i n  v o l u n t a t e ” O x . II. d .2 5 . q . 1 . n .1 5 . 
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j ellemzi, az i n c l i n a t i o  é s a t e n d e n t i a  v o nzalo m é s feszí tő  erő , tö rekv é s.12 A 
termé szeti akarat c é lj a a lé t tö ké letesí té se, v aló j á ban v á g y , amely  a szü k-
sé g letek kielé g í té sé re é s a lé tező  tö ké letesí té sé re irá ny u l. A termé szeti akarat, 
a v á g y  minteg y  mo zg ató  erő ké nt szerep el, meg erő sí té sé re p edig  a g y ö ny ö rö k 
szo lg á lnak. „Az akarat u g y anis az é rzé ki v á g g y al eg y ü tt a g y ö ny ö rkö dé sbő l 
ered.”13 A termé szeti akarat c selekedetei ö sztö nszerű  c selekedetek. Az akarat 
kö v etkező  szintj e a szabad akarat, v ag y  é rtelmes akarat, miv el ezt a termé -
szeti akarat ö sztö nei mellett az é rtelem is befo ly á so lj a. D e az é rtelemnek 
ninc s o ly an h atá sa a dö nté sre, mint T amá sná l „az é rtelem nem alap v ető  o ka 
a v á lasztá snak, h anem az akarat amely  mindig  szabad”14 Az akarato t nem az 
é rtelem irá ny í tj a ill. mo zg atj a, bá r h at reá , h anem ö nmag a, v ag y  p o nto sab-
ban az é rtelmes akarato t (a szabad akarato t) a termé szeti akarat, a v á g y . 
Amenny iben az é rtelem mo zg atná  ill. irá ny í taná  az akarato t, akko r az mindig  
az ig azsá g o t akarná  Sc o tu s szerint. Ső t az eg y es emberek c selekedetei nem is 
té rné nek el eg y má stó l, h a az é rtelem irá ny í taná  ő ket, h iszen az é rtelem 
u g y anazt az ig azsá g o t „lá tj a”. Az emberek kü lö nbö ző  c selekedetei Sc o tu s 
szerint az akarat befo ly á so lá sá nak az első bbsé g é t j elzik. Szerinte az akaratban 
mindig  c é l v an, az akarato t a c é l h atá ro zza meg , ah o g y  az é rtelmet az ig azsá g , 
de az é rtelem nem tu d elszakadni az ig azsá g tó l, mert akko r az é rtelemmel (ö n-
mag á v al) ellenté tes lenne, ellenben az akarat el tu d szakadni a c é ltó l, akar-
h atj a a c é llal ellenté tes do lg o t is. Az é rtelem nem ö nmag á bó l indu l, h anem a 
meg ismert tá rg y bó l, attó l nem fü g g etlen, az akarat ellenben mag á bó l indu l ki 
fü g g etlen mindentő l. Az é rtelem amenny iben meg talá lj a az ig azsá g o t, akko r 
minteg y  annak rabj a lesz, nem irá ny u lh at má sra, az akarat ellenben, h a elé ri 
c é lj á t elszakadh at tő le má s is leh et a c é lj a. Sc o tu s szerint az akarat mag asabb 
rendű , mint az é rtelem, mert a leg mag asabb rendű  do lo g ra, a j ó ra irá ny u l. 
Meg  kell j eg y ezni, h o g y  Sc o tu s eseté ben a teo ló g iai té v es kö v etkezteté sek 
ninc senek j elen, mert nem á llí th ató , h o g y  ig azá bó l a termé szeti akarat, v ag y is 
a v á g y , amely et nem befo ly á so l az é rtelem, az amely nek a rabj a lesz az ember, 
é s í g y  a v á g y  az é rzé kisé g , a g y ö ny ö rszerzé s u ralko dna az emberen. A 
termé szeti akarat c é lj á t Isten adj a, í g y  az nem fo rdu l el Istentő l. Az akarat 
első bbsé g e abbó l is kö v etkezik Sc o tu sná l, h o g y  az ember, mint Isten ké p -
má sa c sak az akarattó l v ezé relt, miv el „Isten akarata az o ka a do lg o knak, é s 
semmi má s nem mo tiv á lj a ebben.” 15 
                                         
12 V ö :  O x . III. d . 1 7 . q . 1 . 
13 „ V o l u n t a s  e n i m  c o n i u c t a  a p p e t i t u i  s e n s i t i v o  n a t a  e s t  c o n d e l e c t a r i  s i b i .” O x . IV . 
d . 4 9 . q . 7 . 
14 „Di c t a m e n  i n t e l l e c t u s  n o n  e s t  p r i n c i p a l i s  c a u s a  r e s p e c t u  e l e c t i o n i s ,  s e d  v o l u n t a s ,  
q u a e  s e m p e r  l i b e r a  e s t ” Co l l at i o n e s  IV .4 . 
15 „ V o l u n t a s  De i  e s t  c a u s a  r e r u m  e t  n u l l u m  h a b e t  m o t i v u m  i n  c a u s a n d o .” O x . I. d . 
3 9 . n . 1 4 . 
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Ö sszeg zé ské p p en elmo ndh ató , h o g y  Sc o tu s szerint az akarat első bbsé g é -
bő l kö v etkező en a bű n v á lasztá sa az akarat tette, az akarat v ezet rá  a bű nre. 
Az akarat dö nth et az é rtelemmel szemben is é s dö nth et az akarat a saj á t c é l-
j á v al (akaratá v al) ellenté tesen is. T eh á t a bű né rt első so rban az akarati tev é -
keny sé g  a felelő s. A bű n a termé szeti akaratnak meg felelő  c é llal ellenté tes, 
v ag y  attó l elté rő  do lo g  akará sa. Itt az akará so n, az akarato n v an a h ang sú ly . 
Amenny iben eltekintü nk T amá s é s Sc o tu s g o ndo lko dá sá ban j elenlev ő  é s 
fo nto s v allá si, teo ló g iai elemektő l, akko r a p lató ni v á g y , akarat, é rtelem, h á r-
massá g á nak a kü lö nbö ző  eleg y í té sé re, kev eredé sé re ismerh etü nk. T amá sná l az 
é rzé ki v á g y  az elindí tó j a a c selekedetnek é s az é rtelmes v á g y , v ag y is az akarat 
a felelő s. A bű né rt az é rtelemtő l v ezé relt akarat a felelő s é s itt az é rtelem 
szerep e a kiemelt. A bű n az é rtelem té v edé sé bő l ill. h iá ny o ssá g á bó l ered. 
Sc o tu sná l is a v á g y , a termé szeti akarat az elindí tó j a a c selekedetnek é s az 
é rtelmes akarat, a szabad akarat a felelő s. A bű né rt az é rtelem h atá sa alatt is á lló  
akarat a felelő s, é s itt az akarat szerep e a kiemelt. A bű n az akaratnak a ter-
mé szeti akarat c é lj á tó l v aló  elté ré sbő l ill. az annak v aló  ellenszeg ü lé sbő l ered. 
Mindké t filo zó fu s eseté ben a bű n ily en j elleg ű  meg kö zelí té se a metafizikai 
alap v eté sü kre v ezeth ető  v issza. T amá sná l a lé tező  (az ember) any ag  é s fo rma 
ö sszetettsé g e é s a fo rma a meg h atá ro zó , miv el „az ily enmó dú  (ö sszetett) lé te-
zé snek v ag y  lé ny eg nek a mag a mó dj á n eg y edü l a fo rma az o ka”16 A lé tező k 
eg y edisé g é nek az elv e ( p r i n c i p i u m  i n d i v i d u a t i o n i s) a meg h atá ro zo tt dimen-
zió k alatt szemlé lt any ag , a meg j elö lt any ag  ( m a t e r i a  si g n a t a ). Sc o tu sná l a 
lé tező  any ag  é s fo rma ö sszetettsé g e mellett szü ksé g es az eg y edesí tő  j eg y , az 
eg y edisé g  elv e ( h a e c c e i t a s), amely  a meg h atá ro zó . N á la az eg y edisé g  nem 
v ezeth ető  le eg y etemes elv bő l (any ag bó l v ag y  fo rmá bó l), h anem minteg y  a 
lo g ikai d i f f e r e n t i a  sp e c i f i c a  mintá j á ra szü ksé g es eg y  elkü lö ní tő , eg y edesí tő  
lé tmo zzanat, amely  nem fo rma, nem any ag , sem nem ezek ö sszetettsé g e, h a-
nem lé ttartalo m, a lé tező  u to lsó  realitá sa (má rmint az any ag  é s fo rma u tá n). 
„H a azt ké rdezed, h o g y  mi v aló j á ban az eg y edi lé ttartalo m amitő l az eg y edi 
kü lö nbsé g  v an …  a v á laszo m:  …  ez a lé ttartalo m nem any ag , v ag y  fo rma, nem 
ö sszetettsé g  …  h anem a lé t u to lsó  realitá sa”17 U g y aní g y  az emberi c selekede-
tek eseté n T amá sná l az eg y etemes ö sszetev ő  – az ö rö k tö rv é ny  – a meg h atá -
ro zó , mí g  Sc o tu sná l az eg y edi j elleg et adó  saj á t, eg y edi akarat é s v á g y .  
Lá th ató , h o g y  mindké t szerző  saj á t rendszeré nek a té v es kö v etkezteté si 
leh ető sé g eit teo ló g iai (Istenre v o natko zó ) á llí tá so kkal kü szö bö li ki. Ké rdé s, 
h o g y  a teo ló g iai (az Istenre v o natko zó ) kieg é szí té sek né lkü l, mily en kö v et-
kezteté sek v o nh ató ak le a ké tfé le meg kö zelí té sbő l. 
                                         
16 „ q u a m v i s  h u j u s m o d i  e s s e  s i v e  e s s e n t i a e  s o l a  f o r m a  s u o  m o d o  s i t  c a u s a ” De  e n t e  
e t  e s s e n t i a . III. 5 . 
17 „ E t  s i  q u a e r a s  q u a e  e s t  i s t a  e n t i t a s  i n d i v i d u a l i s  a  q u a  s u m i t u r  d i f f e r e n t i a  i n d i v i -d u a l i s  …  r e s p o n d e o :  ... i s t a  e n t i t a s  n o n  e s t  m a t e r i a ,  v e l  f o r m a ,  n e c  c o m p o s i t u m  … ,  s e d  e s t  u l t i m a  r e a l i t a s  e n t i s ” O x . II. d . 3 . q . 6 . n . 1 5 .  
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Amenny iben a bű n az é rtelem té v edé sé bő l ill. h iá ny o ssá g á bó l ered, akko r 
kell lennie eg y  kü lső  é rtelmes ig azsá g nak, tö rv é ny nek, amely h ez mé rh ető  az 
é rtelem té v edé se ill. h iá ny o ssá g a, v ag y is a bű n. E zt a „mé ré st”, v iszo ny í tá s 
nem teh eti meg  a té v edő  ill. h iá ny o ssá g g al bí ró  é rtelem, h iszen p o nt az ig az-
sá g h o z, a tö rv é ny h ez v aló  v iszo ny á ban té v ed. V ag y is ebben az esetben a bű n 
meg á llap í tá sa a má sik ember (v ag y  emberek) feladata. A bű nö s saj á t bű né t 
c sak az é rtelmi té v edé sek ill. h iá ny o ssá g o k kij av í tá sa ill. p ó tlá sa u tá n lá tj a be. 
E z azt j elenti, h o g y  az ember bű nö s v o ltá t, bű n elkö v eté sé t első so rban a 
má sik ember (v ag y  emberek) tu dj a j elezni. Ig azá bó l a bű nö s ebben az esetben 
ö nmag á ró l nem is tu dh atj a, h o g y  bű nt kö v etett el. Az é rtelmi meg kö zelí té s-
né l a telj es é rtelemben v ett bű n (a teo ló g iá ban a h alá lo s bű n), az amiko r az 
elkö v ető  nem é rtelmi té v edé sbő l ill. h iá ny o ssá g bó l kö v eti el a bű nt, h anem 
tu dato san, de ebben az esetben v aló j á ban arró l v an szó , h o g y  a bű nt elkö v ető  
eg y  má sik szabá ly , tö rv é ny  szerint c selekszik, mely et ő  fo nto sabbnak, elő bbre 
v aló nak tart (é s esetleg  p o nt ebben té v ed), de azt, h o g y  azo n tö rv é ny  szerint 
elkö v etett-e bű nt, meg int c sak nem ő  lá tj a be (az elő bb elmo ndo ttak szerint), 
h anem a má sik, tö rv é ny t elfo g adó  ember (emberek). V ag y is bű nö ssé g ü nket 
c sak a má sik ember tu dj a ig azá bó l j elezni. 
Amenny iben a bű n az akaratnak a termé szeti akarat (a v á g y ) c é lj á tó l v aló  
elté ré sé bő l ill. az annak v aló  ellenszeg ü lé sé bő l ered, akko r nem kell eg y  kü lső  
szabá ly , tö rv é ny , amih ez a c selekedet v iszo ny í th ató . Itt a v á g y  c é lj á h o z v aló  
v iszo ny í tá s, mé ré s j ö h et szó ba. E zt a v iszo ny í tá st, mé ré st nem v é g ezh eti el 
má s ember (emberek). A c é l a termé szeti akarat, a v á g y  c é lj a é s ez belső , ezt 
kí v ü lrő l má s ember nem tu dj a mé rni, v iszo ny í tani. E z azt j elenti, h o g y  az em-
ber bű nö s v o ltá t, bű n elkö v eté sé t első so rban saj á t mag a tu dj a j elezni. Ig azá -
bó l a bű nö s ebben az esetben c sak ö nmag a elő tt bű nö s, má s nem ismerh eti 
az ő  termé szeti akaratá nak, v á g y á nak a c é lj á t, az ő  belső  c é lj á t. Ig azá bó l má s 
nem is tu dj a, h o g y  ő  bű nt kö v etett el. Az akarati meg kö zelí té sné l a telj es 
é rtelemben v ett bű n, az amiko r az elkö v ető  a saj á t belső  c é lj a, a termé szeti 
akarata, v ag y is a v á g y a ellen c selekszik, de ebben az esetben v aló j á ban arró l 
v an szó , h o g y  a bű nt elkö v ető  eg y  má sik c é l szerint c selekszik, amely nek a v á g y a 
erő sebb benne, de akko r ig azá bó l nem is bű nö s, mert meg int c sak a v á g y a 
szerint c selekedett. V ag y is bű nö ssé g ü nkrő l, c sak saj á t mag u nk tu dh atu nk. 
H o zzá seg í tett-e bű n titká nak, a „my steriu m iniq u itatis”-nak a meg é rté sé -
h ez annak a v izsg á lata, h o g y  mi ké sztet v alakit a h allg ató lag o san elfo g ado tt, 
v ag y  tö rv é nny é  tett szabá ly  meg sé rté sé re? 
A bű n elkö v eté sé t v ag y  a má sik ember j elzi, v ag y  c sak mi mag u nk tu dh a-
tu nk ró la. Mi mag u nk c sak akko r tu dh atu nk a bű nrő l, h a a saj á t belső  
c é lu nkat ö sszev etj ü k má s c é lo kkal, de ezt az ö sszev eté st az akarat nem tu dj a 
elv é g ezni, h anem c sak az é rtelmü nk. A tamá si é s a sc o tu si bű né rtelmezé s 
ö sszeh aso nlí tá sá bó l ú g y  tű nik, h o g y  a bű n v alamely  szabá ly , tö rv é ny  meg -
szeg é se, é s a bű né rt első so rban az é rtelem a felelő s. 
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L OC K E  É S L E IB N IZ A B Ű N RŐ L  
BO R O S G Á B O R  
O C K E  ÉS L E I B NI Z v itá j á nak1 leg tö bbet h aszná lt terminu sai kö zt h iá ba 
keresné nk a b ű n  szó t v ag y  ro ko né rtelmű  v á lto zatait. Mé g is, annak 
 a né h á ny  h ely nek é rtelmezé se, ah o l e ké t, meg leh ető sen elté rő  h abi-
tu sú  filo zó fu s meg p ró bá l á llá st fo g lalni v ele kap c so latban, é rdekes fé ny t v et 
mo rá lfilo zó fiá j u kra, mely et eg y ikü k sem fej tett ki ö ná lló  mű ben, s mely et a 
ké ső bbi g o ndo lko dó k sem v izsg á ltak ig azá n beh ató an. Mi sem termé szete-
sebb, mint h o g y  kiindu ló p o ntu l Lo c ke mo rá lfilo zó fiá j á t v á lasszu k. 
H a e mo rá lfilo zó fiá t abban az alakj á ban, amely et az É r t e k e z é s a z  e m b e r i  
é r t e l e m r ő l  c í mű  í rá sban ö lt, a tö rv é ny ek é rtelmezé se felő l reko nstru á lj u k, 
né mi meg lep eté sü nkre ko h erensebb ké p et kap u nk anná l, amily et á ltalá ban 
szo ká s festeni ró la. A tö rv é ny ek fu nkc ió j a azé rt p erdö ntő  a lo c ke-i etiká ban, 
mert á ltalu k j elenik meg  az é rté kelé s szemp o ntj a. A bű nnek p edig  azé rt v an 
nag y  szerep e e ké p ben, mert a Lo c ke á ltal alkalmazo tt h á ro mfé le tö rv é ny  
á ltal meg h atá ro zo tt leh etsé g es é rté kp á ro k neg atí v  o ldalá n minden esetben a 
bű nnel ro ko n é rtelmű  kifej ezé s szerep el, mí g  a p o zití v  o ldalo n má s é s má s 
mó do n fej ező dik ki az é rté k. Az ebbő l a szemp o ntbó l dö ntő  szö v eg h ely  a 
kö v etkező ké p p  h ang zik:  „Ú g y  v é lem, az emberek á ltalá ban a kö v etkező  h á ro m 
tö rv é ny h ez v iszo ny í tj á k c selekv é seiket, h o g y  ezá ltal í té letet alko ssanak mag u k-
nak azo k feddh etetlensé g é rő l v ag y  tisztessé g telensé g é rő l. 1 . Az isteni tö rv é ny . 
2 . A p o lg á ri tö rv é ny . 3 . A v é lemé ny  av ag y  h í rné v  tö rv é ny e, h a nev ezh etem 
í g y . Ama v iszo ny  alap j á n, melly el tetteik az első h ö z v iszo ny u lnak, az emberek 
dö ntenek afelő l, h o g y  azo k bű nö k-e (si n s) av ag y  kö telessé g ek ( d u t i e s);  a 
má so dik tö rv é ny  alap j á n azt í té lik meg , h o g y  tetteik bű nö sek-e ( c r i m i n a l ) 
v ag y  á rtatlano k ( i n n o c e n t );  a h armadik alap j á n p edig  azt, h o g y  eré ny ek-e 
( v i r t u e s) v ag y  v é tkek ( v i c e s).”2  
Általá no ssá g ban Lo c ke mo rá lfilo zó fiá j á t kí sé rletnek tarto m arra, h o g y  el-
h á rí tsa a mo rá lis relativ izmu snak a mec h anikai filo zó fiá v al meg j elenő  
                                         
1 K e t t e jü k v i t á já n  t e r m é s z e t e s e n  az t  az  e gy o l d al ú ,  á m  l é n y e gé b e n  m é gs e m  
t ú l s á go s an  r é s z r e h ajl ó  ö s s z e f o gl al á s t  é r t e m ,  am e l y e t  L e i b n i z  ad  n é z e t e i kr ő l  az  
Ú j a b b  é r t e k e z é s e k  a z  e m b e r i  é r t e l e m r ő l  c í m ű ,  1 7 5 4 - b e n  m e gje l e n t  m ű v é b e n .  
2 2 ,  2 8 ,  7 . M i n d ké t  m ű  i d é z é s e ko r  az  e gy s z e r ű s é g ke d v é é r t  m e gad o m  a L o c ke -m ű  
p ar agr af u s -s z á m á t ,  h i s z e n  L e i b n i z  i s  kö v e t i  a s z á m o z á s t ,  m e l y e n  b e l ü l  h agy o m á n y o s an  c s u p á n  h á r o m  s z á m  je l z i  a h e l y e t :  a kö n y v ,  a f e je z e t  é s  a 
p ar agr af u s  s z á m a. L o c ke  í r á s á t  V as s á n y i  M i kl ó s  f o r d í t á s a al ap já n  i d é z e m :  J . 
L o c ke :  Ér t e k e z é s  a z  e m b e r i  é r t e l e m r ő l . Bp .,  O s i r i s . 2 0 0 3 . 
L
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v eszé ly é t.3 Az ember s az ő t kö rü lv ev ő  v ilá g  eg y má sra h atá sá nak mec h anikai 
mintá j ú , tö bbé -kev é sbé  redu kc io nista elg o ndo lá sa, amely  szerint t é n y l e g e se n  
p u sztá n kisebb-nag y o bb testek ü tkö zé seirő l, a mo zg á s kü lö nbö ző  irá ny ú  é s 
sebessé g ű  to v á bbadó dá sá ró l leh et szó , első  p illantá sra nem so k fo g ó dzó t 
kí ná l v alamily en mo rá lis szemp o nt é rv é ny re j u ttatá sá h o z. E zt eg y é bké nt 
nag y o n j ó l mu tatj a Lo c ke etiká j á nak rec ep c ió j a:  azo kat a g o ndo latmeneteket, 
amely ekben eg y  – elismerten v á zlato s – affektu selmé let kereté ben elemi 
mo rá lfilo zó fiai szinten rag adj a meg  a testek kö zv etlen kö lc sö nh atá sá t s az 
elme erre ado tt, kö zv etlen reakc ió j á t, á ltalá ban h edo nizmu ské nt szo ká s 
tá rg y alni.4 E z azu tá n kö nny en é rtelmezh ető  mo rá lis relativ izmu ské nt, ami 
nem fé r ö ssze a né mely  má s fej teg eté sben ké p v iselt inká bb abszo lu tista 
irá nny al. A „h edo nista” Lo c ke né h á ny , á ltala nem p u bliká lt mo rá lfilo zó fiai 
tö redé kben5 v alamint az É r t e k e z é s a z  e m b e r i  é r t e l e m r ő l  2 . kö ny v é nek 2 0 . 
fej ezeté ben é rh ető  tetten. Az ide tarto zó  fő bb elv ek a kö v etkező k.  
Mind az é rzé kelé sbő l, mind a reflex ió bó l szá rmazh atnak o ly an eg y szerű  
ideá k, mely ek fá j dalo mmal v ag y  ö rö mmel eg y ü tt j elennek meg , s e fá j dalo m 
v ag y  ö rö m a j ó  s a ro ssz eg y etlen mé rc é j e:  „Azt nev ezzü k má rmo st j ó nak, aminek 
termé szetes h aj landó sá g a v an arra, h o g y  ö rö mö t o ko zzo n nekü nk …  Ro ssznak 
ezzel szemben azt nev ezzü k, aminek arra v an termé szetes h aj landó sá g a, h o g y  
v alamely  tetsző leg es fá j dalmat lé treh o zzo n v ag y  nö v elj en”6 
E rrő l a lo c ke-i „h edo nizmu sró l” azo nban azt mindenké p p  el kell mo ndani 
má r az elemzé s kezdeté n, amit E p iku ro szé ró l is szo ká s:  az ö rö m szá má ra 
nem p u sztá n a testi g y ö ny ö rben á ll. Ső t bizo ny o s é rtelemben eg y á ltalá n 
ninc senek is testi ö rö mö k a szá má ra:  „Az ö rö m illető leg  a fá j dalo m …  c su p á n 
az elme kü lö nbö ző  á llap o tai, mely eket h o l v alaminő  testi rendellenessé g  
o ko z, h o l az elme v alamely  g o ndo lata.”7  
Mindeh h ez azo nban mé g  azt is h o zzá  kell fű zni, h o g y  Lo c ke eseté ben 
krisztianizá lt h edo nizmu sró l v an szó  – amint ez a kö v etkező kbő l ki is fo g  tű nni. 
Az első , to v á bbv ezető  lé p é st má r a „h edo nista” affektu selmé leti v á zlatban 
meg teszi Lo c ke, amiko r a v á g y at nem p u szta affektu ské nt v izsg á lj a, h anem, 
ezen tú lmenő en, á ltalá no s mo rá lfilo zó fiai j elentő sé g g el is felru h á zza:  „V á g y nak 
nev ezzü k má rmo st azo n ké ny elmetlensé g et, mely et o ly asv alami tá v o llé teko r 
                                         
3 L á s d  e z z e l  kap c s o l at b an  s ajá t  e l e m z é s e m ,  A  m o z g á s t ö r v é n y e k t ő l  I s t e n  é r t e l m i  
s z e r e t e t é i g  c í m ű  kö n y v e m  (Bp .,  Á r o n . 2 0 0 3 .) M e c h a n i k a  é s  m o r á l  a  X V I I . 
s z á z a d b a n  c í m ű  e l s ő  f e je z e t é t . 
4 L á s d  p é l d á u l  M ar k G o l d i e  e l ő s z av á t  az  á l t al a s z e r ke s z t e t t  L o c ke :  P o l i t i c a l  E s s a y s  
c í m ű  kö t e t h e z  (Cam b r i d ge ,  Cam b r i d ge  U P . 1 9 9 7 . X X III. o . 
5 P l e as u r e ,  P ai n ,  t h e  P as s i o n s ;  O f  E t h i c  i n  G e n e r al  In :  L o c ke :  P o l i t i c a l  E s s a y s . Im . 
2 3 7 - 2 4 4 . é s  2 9 7 -3 0 4 . o . 
6 2 ,  2 0 ,  2 ;  2 4 9 . o . ;  a f o r d í t á s b an  „gy ö n y ö r ” h e l y e t t  „ö r ö m ö t ” al kal m az t am . 
7 U o . 
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talá lu nk mag u nkban, ami az é lv ezet ideá j á t h o zza mag á v al …  e ké ny elmet-
lensé g  az emberi ü g y bu zg ó sá g  é s c selekv é s leg fő bb, h a nem eg y etlen o ka.”8 
A v á g y  á ltalá no s j elentő sé g é t ez u tó bbi fé lmo ndat fej ezi ki:  saj á to s aszim-
metriá t v ezetv e be a mo rá lfilo zó fiá ba Lo c ke az ö rö m/ fá j dalo m ellenté tp á r 
neg atí v  p ó lu sá t, a fá j dalmat, azzal tü nteti ki, h o g y  mindenfaj ta c selekedetü nk 
á ltalá no s mo zg ató ru g ó j á v á  teszi.9 E nnek lesz kö v etkezmé ny e, h o g y  a 2 . kö ny v  
2 1 . fej ezeté ben a ké p essé g et – azaz v o ltaké p p  az akarat meg h atá ro zá sá t – 
tá rg y aló  fej ezetben a v á g y  illetv e ké ny elmetlensé g  az akarat kizá ró lag o s 
meg h atá ro zó j aké nt j elenik meg . Mert nemc sak bizo ny o s do lg o k, h anem 
c selekv é sek ideá it is kí sé rh eti az elmé ben ö rö m v ag y  fá j dalo m, s mí g  az 
ö rö m, illetv e h iá ny a nem felté tlenü l ké sztet az ado tt c selekv é s meg té telé re, 
addig  a fá j dalo m kiv é tel né lkü l mindig . A fő  ké rdé s ezzel kap c so latban p ersze 
az, h o g y  v aj o n a ké szteté s ellená llh atatlan-e. H a e ké rdé st eg y  felnő tt ember 
kap c sá n tesszü k fel, akko r v an né mi o ku nk rá , h o g y  p esszimistá k leg y ü nk:  
h iszen má r kialaku lt az elme mo rá lis í zlé se, neh é z elé rni, h o g y  az é szlelé s é s a 
c selekv é s kö zé  beiktató dj é k v alamily en meg fo nto lá s.  
„Az ado tt h ely zetben a leg sú ly o sabbnak é s leg sü rg ető bbnek é rzett ké ny el-
metlensé g  az, ami rendszerint meg h atá ro zza az akarat kö v etkező  lé p é sé t az 
akaratlag o s c selekv é sek ama so ro zatá ban, mely  é letü nket kiteszi.”10   
A bű n ké rdé se í g y  alig h a merü lne fel. H a „a leg sú ly o sabbnak é s leg sü rg e-
tő bbnek é rzett ké ny elmetlensé g ” mindenké p p en meg h atá ro zná  akaratu nk 
mindenko ri kö v etkező  lé p é sé t, szabadsá g nak, felelő ssé g nek é s bű nö ssé g nek 
c sak nag y  neh é zsé g ek lekü zdé sé v el bizto sí th atna h ely et Lo c ke. Ám ő  v é g ü l is 
felté telez bennü nk bizo ny o s szabadsá g o t:  „minden szabadsá g u nk fo rrá sa” – 
mint mo ndj a – az a „ké p essé g , mely nek seg í tsé g é v el fö lfü g g eszth etj ü k ezen 
v ag y  azo n v á g y  kö v etelé sé t.”11 A fö lfü g g eszté s p edig  nem p u szta neg á c ió ;  é p p  
ellenkező leg :  o ly an idő szak, mely et az elme saj á to s meg ismerő  tev é keny sé g e 
tö lt ki:  „meg v izsg á lj u k, á ttekint[ j ] ü k é s meg í té lj ü k azt a j ó t v ag y  ro sszat, amit 
é p p  v é g re akaru nk h aj tani.”12  
E zzel Lo c ke mo rá lfilo zó fiá j a ko g nití v  fo rdu lato t v esz. Az elme mo rá lis 
í zlé se alap v ető en meg fo nto lá sai, í té letei h ely essé g é tő l fü g g . A „kellő  é s ismé telt 
szemlé lő dé s” kö zelebb h o zza a tá v o li j ó t, amely nek „kellő  meg fo nto lá sa é s 
                                         
8 2 ,  2 0 ,  6 ;  2 5 0 . o . 
9 É s  i t t  n i n c s  h e l y e  an n ak a d i al e kt i ku s  go n d o l at m e n e t n e k,  m e l y e t  kö v e t v e  e s e t l e g 
az t  m o n d h at n á n k,  h o gy  az  ö r ö m  h i á n y a i s  f á jd al o m ,  t e h á t  m é gi s  v an  
s z i m m e t r i a. L o c ke  u gy an i s  az  e b b ő l  f akad ó  v á gy at  n e m  t e ki n t i  t u l ajd o n -
ké p p e n i n e k,  h an e m  c s u p á n  „v al am i  e r ő t l e n  s z á n d é kn ak”,  „am e l y  kö z v e t l e n ü l  a 
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10  2 ,  2 1 ,  4 0 ;  2 8 0 . o . 
11 2 ,  2 1 ,  4 7 ;  2 8 6 . o . 
12 2 ,  2 1 ,  4 7 ;  2 8 7 . o . 
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v izsg á lata ré v é n teh á t mé g isc sak ké p esek v ag y u nk v á g y ainkat fö lkelteni.”13 
V ag y is itt immá r nemc sak arró l v an szó , h o g y  az ö rö m s a fá j dalo m termé -
szetes h ely e ú g y szó lv á n az elmé ben v an – lé v é n az ő  kiv á ltsá g a az é rzé kelé s –, 
h anem arró l is, h o g y  az a g y ö ny ö r illetv e ö rö m, amely  a lo c ke-i „h edo nizmu s” 
alap j a, má r nem eg y szerű en az ado tt p illanatban é rzett ö rö m, h anem az 
elmé nk á ltal a tá v o li j ö v ő bő l elő re h o zo tt, elő re g o ndo lt j ó . Ám ez u tó bbi j ó  – 
szemben a kö zv etlenü lt é rzé kelt ö rö mmel – ki v an szo lg á ltatv a a té v edé s 
leh ető sé g é nek. Mí g  u g y anis é rzé keink nem té v edh etnek a j elenbeli ö rö mö t s 
fá j dalmat illető en, addig  a c selekedeteink mé rté ké ü l v á laszto tt tá v o li j ó ra v o -
natko zó  í té leteink nag y o n is leh etnek té v esek. Ső t annak a ny o mo rú sá g nak, 
„mely et az emberek nem ritká n mag u kra v o nnak annak ellené re, h o g y  mind-
ny á j an ő szinté n tö rekszenek a bo ldo g sá g ra,” eg y enesen az az o ka, h o g y  „az 
í té lő erő  té v esen ny ilatko zik” a do lg o kró l.14 E z a mag y ará zata annak, h o g y  a 
2 1 . fej ezet tekinté ly es ré szé t Lo c ke a té v es í té letek o sztá ly o zá sá nak é s ré szlete-
sebb leí rá sá nak szenteli. E g y á ltalá n nem c so da h á t, h o g y  az ö sszefo g laló  zá ró  
c ikkely  elő tti, 7 0 . c ikkely  mindennemű  té v es í té letet alap v ető en eg y  á tfo g ó  
té v es í té letre v ezet v issza, s enny iben minden té v es í té letbő l fakadó  bű nt eg y , 
az eg é sz é letet á tfo g ó  mó do n bű nö ssé  tev ő  v á lasztá sra v o natko ztat. „A bű n 
elő ny ben ré szesí té se az eré ny ny el szemben ny ilv á nv aló an té v es í té let.” Í g y  
h ang zik a c ikkely  ö sszefo g lalá sa. A g o ndo latmenet p edig  Pasc al minden bará t-
j á t ki kell elé g í tse, h iszen nem má s, mint a fo g adá s-é rv  lo c ke-i p arafrá zisa. 
„A tú lv ilá g i é let j u talmai é s bü nteté sei, mely eket a Mindenh ató  alko to tt 
tö rv é ny é nek v é g reh aj tá sá ra, elé g g é  sú ly o sak ah h o z, h o g y  meg h atá ro zzá k 
v á lasztá su nkat az e v ilá g i é let bá rmely  g y ö ny ö ré v el v ag y  fá j dalmá v al szem-
ben …  Ki az, aki é p  elmé j é nek birto ká ban azt v á lasztaná , h o g y  a v é g telen 
ny o mo rú sá g  leh ető sé g é v el szembesü lj ö n, s h a az mé g sem v aló su l meg , azo n 
a v é letlenen sem ny erh et semmit? A j ó zan ember ezzel szemben nem kezd 
o ly an v á llalko zá sba, amiv el ko c ká ztath atná  a v é g telen bo ldo g sá g o t, amely et 
elny erh et, h a remé ny e bev á lik. H a teh á t a j ó  ember nem szá mí t ro sszu l, 
ö rö kké  bo ldo g  lesz;  h a p edig  mé g isc sak té v ed, akko r sem a ny o mo rú sá g  j u t 
o sztá ly ré szé ü l, h anem az, h o g y  nem é rez semmit. Má sré szrő l v iszo nt, h a a 
g o no sz szá mí tá sa v á lik be, ő  akko r sem lesz bo ldo g ;  h a ellenben té v ed, v é g te-
lenü l ny o mo ru lt lesz. H á t nem szembeö tlő en té v es azo n í té let, mely  nem ismeri 
fö l rö g v est, h o g y  ebben az esetben mely ik o ldalt kell elő ny ben ré szesí teni?”15  
A meg fo nto lá s té tj e az eré ny es ( v i r t u o u s) illetv e a v é tkes é let ( v i c i o u s l i f e ) 
kö zti v á lasztá s. 
Ké tsé g telen teh á t, h o g y  amenny iben Lo c ke mo rá lfilo zó fiai á llá sp o ntj á t a 
h edo nizmu s né v v el j ellemezzü k, nem mo ndtu nk eleg et, h iszen j ó l lá th ató an 
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kereszté ny  h edo nizmu sró l v an szó , no h a az p ersze ko mo ly  v itá k tá rg y a leh et, 
h o g y  a kereszté ny sé g nek kö zelebbrő l mely ik v á lto zatá h o z á ll kö zelebb:  
ká lv inista, szo c iniá nu s v ag y  netá n eg y ik sem eg é szen.16 
Mindeddig  a lo c ke-i g o ndo latmenet feno meno ló g iai ré teg é t v ettü k szemü g y re. 
Ám a mec h anikai filo zó fia ko rá ban eleng edh etetlen, h o g y  a filo zó fu s a kö zv et-
len meg fig y elé sek szintj e mö g ö tt feltá rj a azo kat az elemi ö sszetev ő ket is, 
amely ek a felszí n é p p  í g y  lé té é rt felelő sek, ané lkü l azo nban, h o g y  ez a szerep ü k 
kö zv etlenü l lá th ató v á  v á lné k. D esc artes szá má ra az é letszellemek mű kö dé se 
j elenti ezt a szintet,17 Lo c ke v iszo nt tö bbszö r is leszö g ezi, h o g y  eltekint a testi 
mű kö dé sek v izsg á latá tó l.18 Ő  eh ely ett az affektu so k s a mo rá lfilo zó fia ideá lis 
ö sszetev ő it ku tatj a. Azt v izsg á lj a, h o g y an alaku lnak ki az é rzé kelé s é s a reflex ió  
eg y szerű  ideá ibó l a mo rá lis fo g almak ö sszetett ideá i, s mi tö rté nik akko r, ami-
ko r eg y  c selekedetet v ag y  eg y  szemé ly t é rté kelü nk, p é ldá u l, amiko r bev ezető  
idé zetemnek meg felelő en h á ro mfé leké p p  is bű nö snek í té lh etü nk v alakit. 
A mo rá lis fo g almak ö sszetett ideá it Lo c ke kev ert mo du szo knak nev ezi, 
azaz o ly an ideaeg y ü tteseknek, mely eket az elme ané lkü l alko t meg  eg y szerű  
é s ö sszetett ideá ibó l, h o g y  lenne bá rminő  termé szeti mintaké p , amely h ez 
ig azo dnia kellene v ag y  leh etne, mint a szu bsztanc iá k eseté ben. Itt p ersze 
ismé t fö lmerü l a mo rá lis relativ izmu s leh ető sé g e:  h iszen h a ninc s á ltalá no san 
kö v etendő  minta, akko r ki-ki ú g y  alko th atj a meg  mo rá lis fo g almait, ah o g y  
neki tetszik. Leibniz é p p en í g y  é rtelmezte azt, amit Lo c ke í rt. Leibniz saj á t 
p ersp ektí v á j á bó l né zv e azo nban ez a Lo c ke á ltal o ly  nag y  h ang sú lly al tá rg y alt 
relativ itá s nem tö bb a v é letlen irá ny í to tta efemer szerv ező dé sekné l. Leg y en 
szó  aká r az eg y es á llamo k tö rv é ny kezé si szo ká sainak kü lö nbsé g eirő l, aká r az 
eg y es emberek idio szinkretiku s fo g alo mké p zé rő l, a lé ny eg et illető en eg y ik 
esetben sem beszé lh etü nk v aló di elkü lö nbö ző dé srő l. E zt v ilá g o san mu tatj a az 
a mag abizto ssá g , amelly el elv eti a lé ny eg i relativ izmu s g o ndo latá t. 
„H o g y  eg y  ag g asty á n meg g y ilko lá sá nak mié rt ninc s kü lö n nev e, annak o ka 
abban rej lik, h o g y  ennek a né v nek, miu tá n a tö rv é ny ek nem szabtak reá  
kü lö nö s bü nteté st, c seké ly  h aszna lenne. Azo nban az eszmé k nem fü g g enek a 
nev ektő l. E g y  mo ralista í ró , aki kü lö n nev et talá lna fö l e bű ntett elnev ezé sé re 
é s kü lö n fej ezetben tá rg y alná  a g ero nto p h o niá t, kimu tatv a, h o g y  miv el 
                                         
16 E z z e l  a ké r d é s s e l  kap c s o l at b an  l á s d  M e s t e r  Bé l a t an u l m á n y ai t ,  p é l d á u l  A  p o l i t i kai  
kö z ö s s é g ko r am o d e r n  f o gal m a. J o h n  L o c ke  e l ő f e l t e v é s e i  c í m ű t  In :  Ke l l é k  2 0 0 1 ,  
1 7 . s z á m ,  1 2 4 -1 5 0 .,  v al am i n t  az  o t t an i  1 . je gy z e t b e n  m e gad o t t  í r á s o kat . 
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18 „m o s t  n e m  b í b e l ő d ö m  az  e l m e  f i z i kai  v i z s gá l at á v al ,  s e m  p e d i g az t  n e m  ké m l e l e m  
v e s z ő d s é ge s e n ,  m i b e n  i s  á l l  az  e l m e  l é n y e ge ,  é s  s z e l l e m ü n k m i n ő  m o z gá s ai ,  
t e s t ü n k m i n ő  v á l t o z á s ai  r é v é n  ju t u n k e gy á l t al á n  b á r m i l y e n  é r z é kl e t h e z  é r z é ks z e r v e i n k ú t já n ,  i l l e t v e  i d e á h o z  é r t e l m ü n kb e n ;  s ő t  az t  s e m ,  h o gy  e z e k az  
i d e á k,  aká r  e gy ,  aká r  v al am e n n y i ,  ki al aku l á s u k s o r á n  c s aku gy an  f ü gge n e k-e  az  
an y agt ó l  v agy  s e m ; ” 1 ,  1 ,  2 ;  3 1 . o . 
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tarto zu nk az ag g o k irá nt é s mily  barbá r c selekedet azo k bá ntalmazá sa, azé rt 
nem ny ú j tana nekü nk ú j  eszmé t.”19 
Ki leh et azo nban mu tatni, h o g y  Lo c ke elmé lete ninc s inká bb kité v e a lé ny e-
g et illető  mo rá lis relativ izmu s v eszé ly é nek, mint má s, nag y nev ű  ko rtá rsaié , 
mint aká r Leibniz-é . H iszen a mo rá lfilo zó fiai é rté kelé s nem a fo g alo mké p zé s 
esetleg es eg y edisé g é tő l fü g g , nem azo n mú lik, h o g y  mily en fo g almakat alko -
tu nk mag u nknak a kö rmenetrő l v ag y  az ap ag y ilko ssá g ró l – h o g y  ké t, v issza-
v isszaté rő  Lo c ke-i p é ldá t emlí tsek –, azaz nem azo n mú lik, h o g y  mily en szí nű  
zá szló k h o rdo zá sá nak ideá j á t illesztj ü k be „kö rmenet”-ideá nkba20 , v ag y  h o g y  
kiemelj ü k-e az ap asá g  v iszo ny -ideá j á t a tö bbi emberi v iszo ny  kö zü l é s h o zzá -
adv a a g y ilko ssá g  ideá j á h o z lé treh o zu nk-e eg y  kü lö n né v v el ellá to tt kev ert mo -
du szt, h anem attó l, h o g y  ké p esek v ag y u nk-e bá rmily en zá szló kkal felv o nu ló k 
kö rmeneteit a nekik meg felelő  tö rv é ny ekre v o natko ztatni a nekik meg felelő  
mó do n, h o g y  meg g y ő ző dj ü nk eré ny /  kö telessé g  v ag y  bű n v o ltu kró l. „nem 
elé g  meg h atá ro zo tt ideá v al rendelkezni [ a kev ert mo du szo kró l] , v alamint 
tu dni, mely ik né v  tarto zik az ideá k ily en é s ily en tá rsu lá sá h o z. V an u g y anis 
eg y  tá v o labbi s nag y o bb feladatu nk is, mé g p edig  az, h o g y  meg  kell tu dnu nk, 
v aj o n az í g y  elv é g zett c selekedetek erkö lc sileg  h ely esek-e v ag y  h ely telenek.”21  
E  tekintetben Lo c ke nem kev é sbé  abszo lu tisztiku s mint aká r Leibniz. 
H iszen a tö rv é ny ek tekinteté ben eg y á ltalá n nem eng ed meg  o ly  fo kú  v á lto za-
to ssá g o t, mint a kev ert mo du szo k eseté ben, ah o l a fo g alo mké p zé s nag y ré szt 
o ly an, mo rá lfilo zó fiá tó l ideg en elv ek szerint meg y  v é g be, mint amily en a 
lev eg ő v é tellel v aló  takaré ko sko dá s.22 
Ko rá bban má r emlí tettem a h á ro mfé le tö rv é ny t, az isteni é s a p o lg á ri tö rv é ny t 
v alamint a v é lemé ny  av ag y  h í rné v  tö rv é ny é t. Mé ly szerkezetü ket tekintv e v ala-
menny ien „kü lö nbö ző , eg y szerű  ideá k eg y ü ttesei”23, mely eket c selekedetek 
é rté kelé sé re alkalmazv a nem tö rté nik má s, mint h o g y  az elme a c selekedet ke-
v ert mo du szá h o z tarto zó  eg y szerű  ideá kat meg p ró bá lj a fedé sbe h o zni a tö rv é ny  
á ltal elő í rt c selekedet kev ert mo du szá nak eg y szerű  ideá iv al, s h a sikerü l, a c sele-
kedet meg é rdemli a kö telessé g , á rtatlansá g , eré ny  minő sí té st, h a nem, akko r 
a h á ro m kö zü l v alamily en é rtelemben bű nö snek minő sí tendő . F o rmá lisan 
teh á t ninc s semmily en neh é zsé g  az é rté kelé sben. T artalmilag  azo nban anná l 
inká bb. Mert v aj o n ö sszh ang ban v annak-e eg y má ssal ezek a tö rv é ny tí p u so k? 
                                         
19 L e i b n i z :  Ú j a b b  v i z s g á l ó d á s o k  a z  e m b e r i  é r t e l e m r ő l . Bp .,  M agy ar  T u d o m á n y o s  
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H a eg y  c selekedet bű nö s eg y  ado tt kö zö ssé g  kö zv é lemé ny e szerint, akko r 
v aj o n ennek alap j á n el kell-e í té lnü nk mindj á rt az á llami s az isteni tö rv é ny ek 
szerint is? Intu í c ió nk szerint ny ilv á nv aló an nem. Lo c ke saj á to s g o ndo latmene-
tet alkalmaz. Mindenekelő tt eg y é rtelmű v é  teszi, h o g y  az isteni tö rv é ny  „az 
erkö lc si feddh etetlensé g  eg y etlen ig az zsinó rmé rté ke;  s az emberek ú g y  í té lik 
meg  leg fo nto sabb c selekedeteik erkö lc si j ó sá g á t v ag y  ro sszasá g á t, h o g y  eh h ez 
h aso nlí tj á k ő ket;  teh á t meg v izsg á lj á k, h o g y  tetteik mint kö telessé g ek v ag y  
bű nö k bo ldo g sá g o t v ag y  ny o mo rú sá g o t h o znak-e maj d reá j u k a Mindenh ató  
kezé bő l.”24 E z í g y  ö nmag á ban szé p  v o lna, meg  is felelne az „erkö lc sisé g  ig azi 
alap elv é rő l” má su tt25 ado tt meg h atá ro zá snak. Csakh o g y  má r ezzel az isteni 
tö rv é nny el kap c so latban is felmerü l az a nag y o n is fo nto s ké rdé s, h o g y  mi a 
v iszo ny  a „termé szetes v ilá g o ssá g ” é s a „kiny ilatko ztatá s h ang j a”26 á ltal kih ir-
detett tö rv é ny  kö zö tt. Mit teg y ü nk az eré ny es p o g á ny o kkal, N o é  ko rtá rsaiv al é s 
kü lö nö sen az esetleg es p readamitá kkal. E zt a ké rdé st Leo  Strau ss elemezte a 
T e r m é sz e t j o g  é s t ö r t é n e l e m b e n .  
D e a p o lg á ri tö rv é ny  is felv et eg y  nem triv iá lisan meg v á laszo lh ató  ké rdé st. 
H a u g y anis „az á llam á ltal az á llamh o z tarto zó k szá má ra elő í rt szabá ly ké nt”27 
h atá ro zzu k meg , akko r Lo c ke-kal szemben is felv eth ető  az az ellenv eté s, 
mely et B ramh all tett H o bbes-nak:  a Csato rna eg y ik o ldalá n á rtatlan leh et az a 
c selekedet, amely ik a má sik o ldalo n bű nö ské nt í té ltetik el.  
Lo c ke talá n azzal v á laszo lt v o lna erre az ellenv eté sre, h o g y  felidé zi ter-
mé szeti tö rv é ny  elmé leté nek minden tá rsadalo mra eg y fo rmá n v o natko zó  
kö v etkezmé ny eit, amely ek nem teszik leh ető v é , h o g y  ké t á llam tö rv é ny ei 
szé lső sé g esen kü lö nbö zzenek eg y má stó l. H iszen h a abbó l indu lu nk ki, h o g y  a 
termé szeti tö rv é ny , azaz Isten akarata, o ly an „ö rö k szabá ly , mely  mindenkire, 
t ö r v é n y h o z ó k r a  é s má so kra eg y ará nt kö telező ”,28 s h a e szabá ly  né g y  alap -
v ető  ké rdé sben29 beh atá ro lj a m i n d e n  á l l a m  tö rv é ny h o zá sá t, akko r má r azt is 
leh et á llí tani, h o g y  lé ny eg i ké rdé sekben n e m  k ü l ö n b ö z h e t  eg y má stó l ig azá n 
szé lső sé g esen a lé tező  á llamo k j o g rendj e. E zt eg y  ig en é rdekes ko nstru kc ió v al 
is meg v ilá g í tj a Lo c ke:  „Mindny á j u k e kö zö s tö rv é ny e [ ti. a termé szeti 
                                         
24 2 ,  2 8 ,  8 ;  3 9 0 . o . 
25 1 ,  3 ,  6 ;  6 2 . o . 
26 2 ,  2 8 ,  8 ;  3 8 9 . o . 
27 2 ,  2 8 ,  9 ;  3 9 0 . o . 
28 J o h n  L o c ke :  Ér t e k e z é s  a  p o l g á r i  k o r m á n y z a t  i g a z i  e r e d e t é r ő l ,  h a t á s k ö r é r ő l  é s  
c é l j a i r ó l . Bp .,  G o n d o l at . 1 9 8 6 . 1 3 4 . o . 
29 „ k i h i r d e t e t t ,  é r v é n y e s  t ö r v é n y e k  ú t já n  ke l l  ko r m á n y o z n i u k…  e z e ke t  a t ö r v é n y e -
k e t  ú gy  ke l l  m e gal ko t n i ,  h o gy  v é gs ő  s o r o n  c s aki s  e gy e t l e n  c é l t  s z o l gá l jan ak:  a z  
e m b e r e k  j a v á t  …  n e m  s z a b a d  a d ó k a t  k i v e t n i  az  e m b e r e k t u l ajd o n á r a a z  e m b e r e k  b e l e e g y e z é s e  n é l k ü l  …  a t ö r v é n y h o z ó  s z e r v  n e m  ad h at ja é s  n e m  i s  
t u d j a  á t a d n i  a  t ö r v é n y h o z ó  h a t a l m a t  s e n ki  m á s n ak” L o c ke :  Ér t e k e z é s . X I. f e j. 
Im . 1 4 0 . o . 
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tö rv é ny ]  ré v é n a z  e m b e r i sé g  ö ssz e s t a g j a i  e g y  k ö z ö ssé g e t , eg y  tá rsadalmat 
alko tnak, amely  kü lö nbö zik az ö sszes tö bbi teremtmé ny é tő l. És h a az em-
berek nem v o lná nak ro mlo ttak, g o no szak é s elfaj zo ttak, akko r nem is v o lna 
szü ksé g  má sik tá rsadalo mra;  nem v o lna szü ksé g  arra, h o g y  kiv á lj anak ebbő l 
a nag y  é s termé szetes kö zö ssé g bő l, é s p o zití v  meg á llap o dá su k ú tj á n kisebb é s 
m e g o szto tt tá rsu lá so kba tö mö rü lj enek.”30  
E z p ersze a p o litikai traktá tu s á llá sp o ntj a, de talá n nem ideg en az É r t e k e z é -
s é tő l sem.31 Az É r t e k e z é s v iszo nt leg tö bbet a v é lemé ny  av ag y  h í rné v  tö rv é ny é -
v el fo g lalko zik, minden bizo nny al elő re lá tv a az o ly an tí p u sú  ellenv eté seket, 
mely eket Leibniz h o z fel ellene:  h a kö v etné nk Lo c ke szó h aszná latá t, mind az 
eré ny , mind a v é tek má st é s má st kellene j elentsen a kü lö nbö ző  né p ek 
kö ré ben. E  ké rdé sben v o ltaké p p  h aso nló  mó do n é rv el Lo c ke az É r t e k e z é s-
ben, mint a p o lg á ri tö rv é nny el kap c so latban a p o lg á ri ko rmá ny zatró l szó ló  
í rá sban. Abbó l indu l ki, h o g y  az eré ny  é s a v é tek nev eket „mindenü tt ama 
c selekv é sek j elö lé sé re …  j av aso lj á k, mely ek saj á t termé szetü k szerint j ó k v ag y  
ro sszak.”32 Má rmo st h a nem té v ednek e j elö lé sben, akko r „eg y beesnek a fö nt 
emlí tett isteni tö rv é nny el”. D e v aj o n leh etsé g es-e, h o g y  ig azá n lé ny eg i ké r-
dé sekben kü lö nbö zzenek ezek a tö rv é ny elg o ndo lá so k? Lo c ke v á lasza ismé t:  
nem. H iszen ny ilv á nv aló , mo ndj a, h o g y  fo rmá lisan mindenké p p  ig az az, h o g y  
bá rmely  né p  kö ré ben azt nev ezik eré ny nek, amit dic sé rnek, s azt v é teknek, 
amit ká rh o ztatnak. S no h a leh etnek o ly an esetek, amiko r tartalmilag  elté rnek 
eg y má stó l az eg y es né p ek eré ny ei é s v é tkei, mé g is, „a nag y arabec sü lé s é s az 
elí té lé s, az eré ny  é s a v é tek mindenü tt nag y mé rté kben meg eg y ezik a j ó  é s a 
ro ssz v á lto zh atatlan szabá ly á v al, mely et Isten tö rv é ny e h atá ro zo tt meg ; ”33 S 
nem c su p á n az é rv elé s szerkezete ro ko n az imé nt idé zettel – fö lfedni a lá t-
szó lag o s kü lö nbsé g ek mö g ö tt a lé ny eg ileg  mé g is kö zö s alap o t –, h anem mag a 
a fő szabá ly  is:  elő seg í teni az emberi nem j av á t:  „elv é g re ninc sen semmi, ami 
o ly  kö zv etlenü l é s ké zzelfo g h ató an bizto sí tj a é s seg í ti elő  az emberi nem á lta-
lá no s j av á t ezen a v ilá g o n, mint az, h a eng edelmeskedü nk ama tö rv é ny eknek, 
mely eket Isten szabo tt meg  szá mu nkra;  é s ninc s semmi, ami inká bb tá p o t 
adna a g o no sztev é snek é s zű rzav arnak, mint ezek elh any ag o lá sa.”34 Ké rdé s 
marad p ersze, h o g y  azé rt kell-e az ember j av á t á ltalá no s krité riu mnak 
tekintenü nk v é tek é s eré ny  meg í té lé seko r, mert Isten í g y  rendelte, v ag y  p edig  
azé rt tekinth etj ü k isteninek, mert az ember j av á t szo lg á lj a.  
                                         
30  Im . 1 2 8 . o . 
31 É s  s e m m i ké p p  s e m  i d e ge n  L e i b n i z  á l l á s p o n t já t ó l ,  aki  – h a n e m  i s  a m ú l t b a,  d e  a 
jö v ő b e  v e t í t v e  – az  e m b e r i s é ge t  e gy ,  Is t e n t ő l  kü l d ö t t  f e je d e l e m  u r al m a al at t  e gy e s í t e t t n e k l á t t at ja az  Ú j a b b  é r t e k e z é s e k  z á r ó  m o n d at ai b an .  
32 2 ,  2 8 . 1 0 ;  3 9 0 . o . 
33 2 ,  2 8 ,  1 1 ;  3 9 2 . o . 
34 2 ,  2 8 ,  1 1 ;  3 9 2 . o . 
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A „FILOZÓFIAI” BŰN A K É S E I 1 7 .  S ZÁ ZAD BAN 
SCHMAL D Á N I EL 
LŐADÁSOMBAN A „ F ILOZÓ F IAI” b ű nr ő l f ogok  b esz é lni. E  f ogalom nem egy  
saj á tos, sp ek u latív  v é tsé gr e u tal, amely et f iloz ó f u sok  k ö v eth etnek  el – 
a ‘ f iloz ó f iai’  sz ó n az t k ell é r tenü nk :  ‘ f iloz ó f iai é r telemb en v ett’ , s e j elz ő  
az  ú gy nev ez ett ‘ teoló giai v é tk ek tő l’  v á lasz tj a el a k if ej ez é st. A z ok r a a b ű nö k r e 
u tal, amely ek nek  ninc sen teoló giai r elev anc iá j a, v agy  amely ek b ő l ú gy sz ó lv á n 
h iá ny z ik  a v allá si é r telemb en v ett „mé ly sé g”. Ha ma magy ar á z atr a sz or u l, 
h ogy  h ogy an leh et egy  b ű nnek  teoló giai r elav anc iá j a, a k é sei 17 . sz á z adb an, 
amik or  e megk ü lö nb ö z teté s megsz ü letett, é p p  ellenk ez ő leg, a f iloz ó f iai v é tsé g 
leh ető sé ge k é p ez te v itá k  tá r gy á t:  V an-e oly an b ű n – h angz ik  a k é r dé s –, 
amely  v é gső sor on ne I sten ellen ir á ny u lna?  A  k ö v etk ez ő k b en sz er etné m 
megmu tatni, h ogy  a f iloz ó f iai é s teoló giai v é tk ek  k ö z ö tti distink c ió nak  mily en 
sz er ep e v olt ab b an a tö r té netb en, amely nek  er edmé ny ek é nt a magy ar á z atr a 
sz or u ló  k é r dé sek  sor r endj e az  elmú lt é v sz á z adok b an megv á ltoz ott. Há r om 
p ontot f ogok  é r inteni:  i)  elő sz ö r  a f ogalom j elenté sé t sz er etné m k issé  
b ő v eb b en k if ej teni, maj d ii)  r ö v iden ismer tetem az ok at a v itá k at, amely ek nek  e 
k é r dé s a megj elené sé t k ö sz ö nh eti. V é gez etü l iii)  az  17 0 6-b an elh ú ny t p r o-
testá ns f iloz ó f u s, P ier r e Bay le mu nk á i alap j á n igy ek sz em megmu tatni, h ogy  a 
peccatum philosophicum mily en gy ak or lati sz er ep et j á tsz ik  a f elv ilá gosodá s 
f iloz ó f iá j á nak  e r endk ív ü l né p sz er ű  é s nagy  h atá sú  sz er z ő j é né l. 
* 
A  „f iloz ó f iai b ű n” f ogalmá t az  az  169 0 -es íté let tette h ír essé , amelly el a 
r ó mai S z ent Hiv atal sú j totta V I I I . S á ndor  p á p asá ga idej é n. E  „té v es, b otr á ny os, 
elh amar k odott é s – mik é nt a dek r é tu m f ogalmaz  – az  istenf é lő  emb er ek  f ü lé t 
sé r tő ” tanítá s sz er int „a f iloz ó f iai v agy  er k ö lc si b ű n oly an emb er i c selek edet, 
amely  nem á ll ö ssz h angb an (est actus …  d isconv eniens )  a r ac ioná lis ter mé -
sz ettel é s a j ó z an é ssz el. A  teoló giai v agy  h alá los b ű n ez z el sz emb en az  isteni 
tö r v é ny  sz ab ad á th á gá sa (tr ansg r essio ) . A  f iloz ó f iai b ű n, b á r mily en sú ly os 
legy en is, annak  eseté b en, ak i I stent nem ismer i, v agy  az  adott p illanatb an 
nem gondol r á , sú ly os b ű n, de nem sé r ti I stent, s nem is oly an h alá los b ű n, 
amely  megsz ak ítj a az  I stennel v aló  b ar á tsá got, v agy  ö r ö k  k á r h oz atr a mé ltó .”1 
A z  elíté lt té tel sz er int teh á t k é tf é le b ű n v agy  – mondj u k  így  – a b ű nnek  
k é tf é le asp ek tu sa lé tez ik :  i)  A z  első  megk ö z elíté s a b ű nt „ d isconv enies” , az az  
                                         
1 Henri Denzinger – K a rl  R a h ner:  En c h i r i d i o n  Sy m b o l o r u m ,  d e f i n i t i o n u m  e t  
d e c l a r a t i o n u m . R o ma , Herd er.  1 9 7 6 .  1 2 9 0 .  § .  
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az  emb er  r ac ioná lis ter mé sz eté v el ö ssz h angb an nem á lló  c selek edetk é nt 
def iniá lj a. E  megh atá r oz á s f iloz ó f iai, ab b an az  é r telemb en, h ogy  a r ac ionalitá s 
I stenh ez  v aló  v isz ony á r ó l semmit sem tu du nk  meg b elő le. A  ‘ d isconv eniens’  
k if ej ez é s a sz toik u s homolog iat v agy  conv enientiat j u ttath atj a esz ü nk b e. Nem 
anny ir a a b ű n ak ar atlagos j ellegé n, mint ink á b b  a ter mé sz ettő l v aló  elté r é s 
moz z anatá n v an a h angsú ly . F iloz ó f iai é r telemb en b esz é lü nk  teh á t egy  b ű nr ő l, 
h a semmi má st nem v esz ü nk  b enne f igy elemb e, mint a ter mé sz et r endj é tő l 
v aló  elté r é st. E z z el sz emb en ii)  a teoló giai megk ö z elíté s a b ű nt tr ansg r essio-
nak ,2 egy  tö r v é ny  tu datos é s sz ab ad á tlé p é sé nek  tek inti. E  má sodik  eset 
sz emmel lá th ató lag magá b an f oglalj a az  első t, az  első  az onb an – amenny ib en 
az  emb er  nem ismer i I stent – nem imp lik á lj a a teoló giai é r telemb en v ett 
b ű nt. E  k ettő  k ö z ö tti k ü lö nb sé g teh á t – első  megk ö z elíté sb en – egy  sp ec iá lis 
tu dá s meglé té b ő l v agy  h iá ny á b ó l f ak ad. S z á mos teoló gu s sz er int eny h ítő  k ö r ü l-
mé ny nek  sz á mít, h a a b ű nö s ninc sen tu datá b an annak , h ogy  az  á ltala elk ö v e-
tett, er k ö lc sileg k if ogá solh ató  c selek edet egy sz er smind I sten p ar anc sa is. 
A z  elíté lt k ij elenté s az onb an a b ű n k é t oly an asp ek tu sá t v á lasz tj a sz é t, 
amely et a k lassz ik u s teoló giai h agy omá ny  sz or osan ö ssz ek ap c solt. F igy elj ü k  
meg a k ö v etk ez ő  á gostoni k ij elenté st:  „A z  első  b ű n p edig az  é r telemmel b ír ó  
lé lek  az on ak ar ata, h ogy  az t tegy e, amit tilt a legf ő b b  é s legb enső b b  igaz sá g.”3 
Ké tsé gtelen, h ogy  a legf ő b b  igaz sá g, I sten, a b ű n p edig – teoló giai é r telem-
b en – az  ő  ak ar atá nak  az  á th á gá sa. Ám a megsz egett tö r v é ny  nem c sak  egy  
k ü lső  tö r v é ny h oz ó  p oz itív  u tasítá sak é nt j elenh et meg sz á mu nk r a, h anem az  
emb er i ter mé sz et sz av ak é nt is. A  tö r v é ny h oz ó  é s tö r v é ny e nem c sak  summa 
v er itas – az az  nem c sak  legf ő b b , f elettü nk  á lló  igaz sá g, h anem egy sz er smind 
„ intima v er itas” , oly an igaz sá g is, amely  legb ennső nk b ő l sz ó l h oz z á nk . A z  
169 0 -b en elíté lt tanítá s a b ű n e k é t, Ágostonná l sz or osan ö ssz etar toz ó  asp ek -
tu sa k ö z ö tt tesz  v ilá gos k ü lö nb sé get. E lgondolh ató nak  tar tj a az t a leh ető sé get, 
h ogy  v alak i ané lk ü l k ö v essen el sú ly os b ű nt a dolgok  r endj e ellen – mondj u k  
egy  gy ilk ossá g alk almá v al –, h ogy  az  ellen c selek edne, amit az  „intima v er itas” 
su gall nek i I stennel k ap c solatb an. S ő t, az  is elő f or du lh at, h ogy  a r end e 
megsé r té se I sten sz er eteté v el p á r osu l. E z  tö r té nik  p é ldá u l a b á lv á ny imá dá s 
alk almá v al, amik or  a p ogá ny  emb er  oly an tá r gy at tü ntet k i a sz er eteté v el, 
amely  a lé tez ő k  h ier ar c h iá j á b an alatta á ll, u gy anak k or  ez t I stennek  tek inti, 
v agy is sz er etete tá r gy a egy  oly an leír á s alatt j elenik  meg sz á má r a, amely  az  
igaz  I stenr e illik . E z z el sz emb en Ágoston é s a „peccatum philosophicum” 
moder n b ír á ló i egy ar á nt ú gy  v é lik :  az  I stentő l v aló  elf or du lá s ak tu sa – 
amely nek  er edmé ny ek é p p en a b ű nö s nem, v agy  f é lr eismer i I stent, illetv e az  
adott p illanatb an nem gondol r á  – maga a b ű n a sz ó  legalap v ető b b  é r tel-
                                         
2 V ö :  Au rel iu s  Au gu s t inu s :  D e  v e r a  r e l i g i o n e . 2 0 . 3 8 . 1 0 2 . :  „d i v i n i  p r a e c e p t i  t r a n s g r e s s i o ” 
3 U o .  2 0 . 3 8 . 1 0 2 .  
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mé b en. A  té v edé s maga is b ű nö s lé tü nk  sz imp tó má j a.4 G ondolj u nk  az ok r a a 
né p ek r e, amely ek  mé g nem h allottak  a k er esz té ny sé gr ő l. V agy  az ok r a a 
tettek r e, amely ek et sz á ndé k olatlanu l k ö v etü nk  el. A z  emb er i tu datlansá g 
tr agik u s ö ssz ef ü ggé sb en á ll a r ossz al, amenny ib en a b ű n mindig megelő z i 
k omp etenc iá nk  é s tu datos lé tez é sü nk  leh ető sé geit. E z t f ej ez i k i az  er edendő  
b ű n f ogalma, é s er r e u tal az  elev e elr endelé s b otr á ny os tana.  
* 
E  v ita a 17 . sz á z ad sz é les é r telemb en v ett teoló giai é s sp ir itu á lis moz gal-
mainak  k ontex tu sá b a á gy az ó dik  b e. A  f iloz ó f iai b ű n f ogalmá t megv ilá gító  
egy ik  r elev á ns k ö r ü lmé ny  – amint az t a b á lv á ny imá dó k  p é ldá j a alap j á n sej -
teni leh et – a tá v olk eleti missz ió k k al k ap c solatos. A  r ó mai tanító h iv atalnak  
má r  az  167 0 -es é v ek b en á llá st k ellett f oglalnia az z al a k é r dé ssel k ap c solat-
b an, v aj on a v é tk ek , amely ek et egy  né p  az  igaz  I sten ismer ete né lk ü l k ö v et el, 
h alá los b ű nö k -e. Kö z ismer t, h ogy  a j ez su ita h itté r ítő k  igen nagy  h angsú ly t 
f ek tettek  annak  a k u ltú r á nak  az  é r té k eir e, amely et az  ú j onnan megk ö z elített 
missz ió s ter ü letek en talá ltak . M atteo R ic c i, az  egy ik  legismer teb b  j ez su ita 
missz ioná r iu s tö k é letesen elsaj á tította nemc sak  a k ínai ny elv et, h anem a 
mű v elt osz tá ly ok  sz ok á sait é s sz er tar tá sait is, ismer te a k ínai tu domá ny  sz á -
mos ter ü leté t, é s alap osan tanu lmá ny oz ta a k ínai tö r té nelem é s v allá s emlé k eit. 
A r r a a k ö v etk ez teté sr e j u tott, h ogy  a h ely i r ítu sok  a k er esz té ny sé g sz em-
p ontj á b ó l ir r elev á ns elemek et tar talmaz nak , a k er esz tsé g f elv é tele teh á t nem 
k ö v eteli meg ez ek  r adik á lis elu tasítá sá t.5 E  megk ö z elíté s – amely et elő sz ö r  
R ic c i j ez su ita u tó da, Nic olo L ongob ar di illetett é les k r itik á v al – tö b b ek  k ö z t 
az é r t k er ü lt az  é r dek lő dé s k ö z é p p ontj á b a, é s az é r t v á lth atott k i v é geé r h etet-
len v itá k at a k or a ú j k or i E u r ó p á b an is, mer t R ic c i ev angeliz á c ió s mó dsz er ei 
alap v ető en megegy ez tek  a J é z u s T á r sasá g á ltalá nos (é s E u r ó p á b an megleh ető -
sen k é tes h ír né v nek  ö r v endő )  p asz tor á c ió s elv eiv el. A  k ínai missz ió  é p p ú gy  
az  u r alk odó  é s a v ez ető r é teg megny er é sé t tű z te k i c é lu l, mint az ok  az  eu r ó p ai 
j ez su itá k , ak ik  elő sz er etettel tev é k eny k edtek  a k atolik u s u r alk odó k  gy ó ntató i-
k é nt, s é p p oly  k ev é ssé  r adik á lis é letmó dv á ltá st k ö v etelt a f r issen megté r t 
k ínaiak tó l, mint ah ogy an az  á ltalá nos j ez su ita k az u isz tik a is – egy  k or tá r s 
sz av aiv al é lv e – „a b ű nö sö k  p á r tj á t f ogta I stennel sz emb en”. A z  ú gy nev ez ett 
„r ítu s v ita” teh á t, amely  a k onf u c iá nu s sz ok á sok  b á lv á ny imá dó  v agy  er k ö lc si-
leg k ö z ö mb ö s j ellegé v el k ap c solatb an b ontak oz ott k i, nem f ü ggetlen attó l a 
sok  sz á lon f u tó , r endk ív ü l ö ssz etett p olé miá tó l, amely  egy r é sz t a j ez su ita mor á l 
elné z ő  elv eiv el, má sr é sz t a j ez su ita k egy elemtannal k ap c solatb an f oly t a 
j anz enistá k  é s má s au gu sz tiniá nu s teoló gu sok , illetv e a J é z u s T á r sasá g tagj ai 
                                         
4 V ö :  J o h n K il c u l l en:  Si n c e r i t y  a n d  T r u t h :  Es s a y s  o n  Ar n a u l d ,  B a y l e ,  a n d  
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k ö z ö tt. Noh a a k é r dé sb en ninc s mó d alap osab b an elmé ly ü lni, v essü nk  egy  f u tó  
p illantá st e k egy elemtanr a. 
A  j ez su ita á llá sp ont, amely et a r end h ír es teoló gu sá r ó l „moliniz mu snak ” 
nev ez nek , a k egy elemtan r endsz er é t a ‘ tisz ta emb er i á llap ot’  f ogalmá r a é p íti. 
E z  nem má s, mint a ter mé sz et ö nmagá b an telj es r endj e, amely b en az  emb er  
sz á má r a – minth ogy  testb ő l é s lé lek b ő l á ll – ter mé sz etes a b etegsé g é s a h alá l 
is. E  ter mé sz etes, k ez deti á llap ot u gy anak k or  tisz tá n h ip otetik u s, I sten u gy anis 
k ez dettő l f ogv a ter mé sz etf eletti c é lr a r endelte az  emb er t, s egy  oly an k egy e-
lem b ir tok á b a h ely ez te, amely  k iemelte ő t e ter mé sz etes á llap otb ó l. E  k ez deti 
segítsé g megó v ta nem c sak  a sz env edé ly ek  h atá saitó l, de a h alá ltó l is. Ádá m 
az onb an b ű né v el k é p telenné  v á lt ar r a, h ogy  e ter mé sz etf eletti h ív á snak  meg-
f elelj en, s ily  mó don elv esz tette e k ez deti k egy elmet, amely  saj á t ter mé sz ete 
f ö lé  emelte. „A  b u k á s teh á t nem má s, mint a ter mé sz etf eletti á llap otb ó l a 
ter mé sz etes á llap otb a v aló  á tmenet.”6 P ontosab b an, anny i a k ü lö nb sé g a 
b ű nb eesett lé t é s a tisz ta ter mé sz eti á llap ot k ö z ö tt, h ogy  amíg a k egy elem 
h iá ny a az  u tó b b ib an p r iv á c ió , v agy is v alami oly an dolog h iá ny a, aminek  meg 
k ellene lennie az  emb er b en, addig az  er edeti á llap otb an ez  p u sz ta negá c ió . E  
j ez su ita elmé let sz ö ges ellenté tb en á ll az z al az  au gu sz tiniá nu s-tomista f elf ogá s-
sal, amely  sz er int a b ű nb eesé ssel maga az  er edeti ter mé sz et v á lt er ő tlenné  é s 
r omlottá . A  molinista teoló gia h u manista sz emlé lete – j ó lleh et az  ü dv ö ssé g 
ú tj á n k ö z p onti j elentő sé get tu laj donít Kr isz tu s megv á ltó  h alá lá nak  é s az  
isteni k egy elemnek  – nagy r a é r té k eli az  emb er i ter mé sz et p oz itív  k é p essé geit. 
E  k ij elenté sek  f é ny é b en aligh a tű nh et meglep ő nek , h ogy  az  a „f elj elentő ”, 
ak inek  k ez demé ny ez é sé r e a peccatum philosophicumot sú j tó  p á p ai íté let 
megsz ü letett, nem má s, mint a k or  egy ik  legnagy ob b  h itv itá z ó j a, ak i mind 
j anz enista teoló gu sk é nt, mind p edig a desc ar tes-i f iloz ó f ia h ív ek é nt nagy  
h ír nev et v ív ott k i magá nak  a 17 . sz á z adb an:  A ntoine A r nau ld. A r nau ld az  
168 0 -as é v ek b en a X I V . L aj os-f é le f r anc ia k or má ny z at elő l menek ü lv e a 
sp any ol Né metalf ö ldr ő l ir á ny ította az ok at az  egy h á z p olitik ai manő v er ek et, 
amely ek  a k er esz té ny  er k ö lc sö t megh amisító  j ez su itá k  p oz íc ió it k ellett h ogy  
megr endítsé k . M eggy ő z ő dé se sz er int a j ez su ita k egy elemtan é s a „f iloz ó f iai 
v é tek ” sz or os ö ssz ef ü ggé b en á ll egy má ssal. Ha az  a megté r é s elő tt á lló  p o-
gá ny , ak i b á lv á ny ok at imá d, c sak  f iloz ó f iai é r telemb en k ö v eth et el b ű nt 
(h isz en nem tu d I stenr ő l) , ak k or  lé tez nie k ell a tisz ta ter mé sz et egy  oly an 
sz f é r á j á nak , amely  minden I stenr e v aló  v onatk oz á s né lk ü l is er k ö lc si 
íté leteink  ob j ek tív  k er eteit alk oth atj a. 
 
* 
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A  f ogalomnak  – h a nem is a „f iloz ó f iai b ű n” k if ej ez é s alatt – a R otter dam-
b an é lő  h u genotta menek ü lt, P ier r e Bay le sz er ez  nagy  p u b lic itá st az  168 0 -as 
é v ek tő l k ez dv e r endk ív ü l né p sz er ű  mű v eib en. Bay le – amint az t ellenf elei 
nem is mu lasz tj á k  el megj egy ez ni – j ez su ita tanítv á ny  v olt. A z  ateiz mu ssal 
k ap c solatos b otr á ny os té z iseit 168 2 –168 3-b an, a P ensé es d iv er ses sur  la comète 
(K ü lö nf é le g ond olatok  az ü stö k ö sr ő l)  c ímű  mű v é nek  lap j ain f ogalmaz ta meg. 
Állítá sa sz er int az  ateiz mu s k ev é sb é  v esz é ly es a tá r sadalomr a é s k ev é sb é  
sé r elmes I stenr e né z v e, mint a b á lv á ny imá dá s – amely  az  adott k ontex tu sb an 
a p á p ista v allá st j elenti. E lgondolá sá nak  alap j a egy  saj á tos c ser e, v agy  ‘ b e-
h ely ettesíté s’ , amely  á ltal I sten – b iz ony os k ö r ü lmé ny ek  k ö z ö tt é s b iz ony os 
megsz or ítá sok k al – a h amis istenek  h ely é r e á ll. „J ó lleh et I sten egy á ltalá n 
nem v esz i magá r a az ok at a k u ltik u s tisz teletadá sok at – ír j a Bay le –, amely ek et 
p é ldá u l J u p p iter nek  é s Nep tu nu s-nak  sz á nnak , s oly an gy alá z atnak  tek inti 
ez ek et, amely ek  mé ltó k  h ar agj a minden c sap á sá r a, mé gis, az ok at az  isten-
telen c selek edetek et, amely ek et ellenü k  k ö v etnek  el, magá r a v esz i.”7 M i ok a 
leh et az onb an a k er esz té ny ek  I stené nek  ar r a, h ogy  a p ogá ny  istensé gek  ellen 
elk ö v etett b ű nö k et magá r a v egy e?  A  k lassz ic iz á ló  isteni nev ek  mö gö tt v olta-
k é p p en nem az  antik  p ogá ny  v ilá g isteneit, h anem az ok at a b ac oni é r telem-
b en v ett b á lv á ny ok at k ell k er esni, amely ek  az  ú j k or  h aj nalá n az  emb er i é r telem 
elő íté leteit j elentik . E z ek  az  é sz  ter mé sz etes v ilá gossá gá t elh omá ly osító  
elő íté letek  mindig v alamily en ö né r dek , p ar tik u lar iz mu s v agy  eg oista sz env e-
dé ly  megny ilv á nu lá sai. A mik or  teh á t a sz er z ő  az t k é r dez i:  b ű nö s c selek edet-e 
k á r omolni egy  nem lé tez ő  I stent, a k é r dé s té tj e a k ö v etk ez ő :  V é tek -e a lelk i-
ismer et ő sz inte meggy ő z ő dé sei ellen c selek edni, ak k or  is, h a a lelk iismer etü nk  
á ltal dik tá lt elv ek  – tar talmu k at tek intv e – d e f acto h amis r ep r ez entá c ió k :  
„b á lv á ny ok ”?  Bay le v á lasz a sz er int:  igen. A menny ib en az  illető  ez t az  istensé get 
– a b ac oni é r telemb en v ett id olumok at (té v k é p z etei r endsz er é t)  – v aló sá gos-
nak  h isz i, I sten a b á lv á ny ok  ellen elk ö v etett b ű nö k et é p p ú gy  magá r a v esz i, 
minth a ellene ir á ny u ltak  v olna. M indez  anny it j elent, h ogy  a c selek edet 
er k ö lc si é r té k e ily enk or  nem anny ir a f ak tik u s k r ité r iu mok on mú lik  (h isz en 
eb b en az  esetb en a megsé r tett b á lv á ny  v oltak é p p en nem lé tez ő ) , mint ink á b b  
az on, h ogy  az  á gens a lelk iismer eté v el ö ssz h angb an c selek sz ik -e v agy  sem. 
„A mit I sten k ív á n tő lü nk  – f oglalj a ö ssz e a té z is lé ny egé t Bay le k iv á ló  monogr á -
f u sa, É lisab eth  L ab r ou sse –, az  c su p á n anny i, h ogy  h ű ek  legy ü nk  – nem egy  
ö nmagá b an v ett igaz sá gh oz , amely  a maga integr itá sá b an h oz z á f é r h etetlen a 
gy enge é s b ű nö s emb er  sz á má r a, h anem ah h oz , ami annak  tű nik  sz á mu nk r a.”8 
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Ha egy  ateista ú gy  v é li, ninc sen I sten, s ennek  megf elelő en c selek sz ik , b ű ne 
k ev é sb é  sú ly os, mint az ok nak  a h ív ek nek  a b ű ne, ak ik  tu dnak  az  ev angé liu mi 
mor á lr ó l, mé gis ez z el ellenté tesen c selek sz enek . 
M i k ö v etk ez ik  mindeb b ő l?  M indenek elő tt az , h ogy  az  egy es v allá sok h oz  
v agy  tu datf or má k h oz  tar toz ó  dogmatik á k  elv i tar talma k ev é sb é  r elev á ns a 
c selek edetek  er k ö lc si é r té k é t tek intv e, mint a lelk iismer ettel v aló  megegy ez é s 
v agy  meg nem egy ez é s k é r dé se. A  mor alitá s nagy mé r té k b en f ü ggetlen mind-
ez en v allá si tar talmak tó l, h isz en nem anny ir a az on alap u l, h ogy  a c selek edet 
ö ssz h angb an á ll-e v alamily en ob j ek tív  igaz sá ggal, amely et az  egy es v allá sok  
mind a magu k  mó dj á n é r tenek , mint ink á b b  az on, h ogy  megf elel-e a lelk i-
ismer et b első v é  v á lt é s esetleges nor mar endsz er é nek , b á r mi legy en is ennek  
ak tu á lis tar talma. A z  er k ö lc sisé get r ac ioná lis elv ek  h atá r oz z á k  meg, á m ez ek  
az  elv ek  az  egy é ni lelk iismer et tisz teletb en tar tá sá t k ö v etelik , így  nem h atol-
nak  b e ar r a a ter ü letr e, amely  a sz u b j ek tív  meggy ő z ő dé sek  egy edi é s egy má st 
k iz á r ó  tar talmainak  – adott esetb en a té v es lelk iismer et v agy  a h amis tu dat 
elv einek  – v annak  f enntar tv a. A  toler anc iá t megh atá r oz ó  er k ö lc si alap elv ek  
teh á t nem é r inth etik  sem a lelk iismer et sz ab adsá gá t, sem a lelk iismer et 
tar talmá t. A  h amis tu dat – P ier r e Bay le p r ov ok atív  té z ise sz er int – é p p ú gy  
toler á landó , é s é p p en oly an j ogok k al r endelk ez ik , mint az  igaz . Ha teh á t 
I sten a lelk iismer et ellen elk ö v etett b ű nö k et b esz á mítj a, ak k or  mindez  az z al 
magy ar á z h ató , h ogy  a lelk iismer etr e gy ak or olt h atá s leh ető sé ge k iz á r ó lag az  
ő  sz á má r a v an f enntar tv a:  I sten elev e a lelk iismer et h ely é n á ll. 
* 
Ö ssz ef oglalv a:  A  f iloz ó f iai b ű nnel k ap c solatos j ez su ita tanítá s b iz ony os 
mé r té k ig az  emb er i tu datossá g k ö r é b e v onj a a mor á l k é r dé seit, s k iemeli ő k et 
a D ieu caché , a r ej tő z ő  I sten v ilá gá b ó l, ah ol az  emb er  soh asem leh et b iz tos 
af elő l, v aj on sz emé ly es tu data egy b eesik -e az  isteni megíté lé s titk os sz em-
p ontj aiv al, az az  soh asem ik tath ató  k i az  emb er  é s a v ilá g v isz á ny á b ó l az  a 
„f é lelem é s r esz k eté s”, amely  ö nismer etü nk  é s mor á lis k omp etenc iá nk  
alap v ető  h iá ny ossá gaib ó l f ak ad. „E  né lk ü l h ogy an leh etné nek  az  igaz ak nak  is 
titk os b ű neik  – k é r dez i P asc al a negy edik  v idé k i lev elé b en –, h ogy an v olna 
igaz , h ogy  egy edü l I sten ismer i ez ek  nagy sá gá t é s sz á má t, é s senk i sem tu dj a, 
v aj on sz er etetr e v agy  gy ű lö letr e mé ltó , s h ogy  a legsz enteb b ek nek  is meg k ell 
mar adniu k  a f é lelemb en é s a r esz k eté sb en? ”9 Bay le é s a j ez su itá k  ez z el sz em-
b en ú gy  v é lik , á t leh et h á gni az  ob j ek tív , ter mé sz etes r endet ané lk ü l, h ogy  a 
b ű nö s tu datá b an v olna annak , h ogy  ez z el I sten p ar anc sá t h á gj a á t. T er mé sz e-
tesen magu k  a j ez su itá k  is elismer ik , h ogy  az  emb er i é sz  ter mé sz etes r endj e 
é s az  I sten á ltal elr endelt er k ö lc si tö r v é ny ek  r endj e d e f acto egy b eesik . D e 
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v aj on sz ü k sé gsz er ű -e ez  az  egy b eesé s?  É s sz ü k sé gsz er ű -e, h ogy  ennek  min-
denk i tu datá b an legy en?  V aj on I sten sz er etete (amely et a k or  sz emb ená lló  
er ő i a v allá sh á b or ú k  r é msé gei k ö z ö tt is oly  elő sz er etettel emlegettek )  az t 
j elenti-e, h ogy  az  á gens az  er k ö lc sisé g ob j ek tív  tö r v é ny eiv el ö ssz h angb an 
c selek sz ik ?  S  megf or dítv a:  A  ter mé sz et r endj é nek  megb ontá sa minden 
tov á b b i né lk ü l I sten ellen elk ö v etett b ű nö k et imp lik á l-e?  A  j anz enista tanítá s 
sz er int az  az  emb er  is leh et k é p mu tató , ak i ö nnö n lelk iismer ete sz av á r a 
h allgat, nem tu dj a u gy anis, h ogy  ennek  nor má i egy b eesnek -e az  isteni íté let 
sz emp ontj aiv al. Nem ismer i ö nmagá t. A  j ez su ita mor á l k é p v iselő j e ellenb en 
ú gy  v é li:  e c selek edet – j ó lleh et b ű nö snek  tek inth ető  – nem k é p mu tató . 
P ier r e Bay le ír á saib an annak  a f oly amatnak  leh etü nk  a tanú i, amely b en az  
„ intima v er itas”  á gostoni f ogalma, amely  – ter mé sz etesen – I stennek  v an 
f enntar tv a, eloldó dik  a „ summa v er itas” -tó l, a legf ő b b  igaz sá gtó l, s e legf ő b b  
igaz sá g egy  sz u b j ek tív  r ep r ez entá c ió j á nak  adj a á t a h ely é t. 
A  f iloz ó f iai b ű n f ogalma meglá tá som sz er int f ontos lé p é st j elent a 18 . 
sz á z adi etik ai au tonó mia f elé  v ez ető  ú ton, h isz en az  emb er  r ac ioná lis ter mé -
sz eté nek  h angsú ly oz á sá v al az  er k ö lc sisé g egy  oly an sz f é r á j á t j elö li k i, amely  
elv á lh at az  I sten mint mor á lis tö r v é ny h oz ó  f ogalmá tó l. E z  elh omá ly osítj a a 
„titk os b ű nö k ” teoló giai esz mé j é t, u gy anak k or  megny itj a az  u tat egy  nem 
k ev é sb é  p r ob lematik u s megk ö z elíté s, az  ö nmagu nk k al sz emb en elk ö v etett 
b ű n f ogalma f elé . 
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A BŰN Á T Ö R Ö K LŐ D É S E  É S  AZ E M BE R  M IS ZT É R IU M A – 
PAS C AL 
PAV LO V I T S TAMÁ S 
„ Ho g y a n  l e h e t  e g y á l t a l á n  b ű n ö s  a z  e m b e r ?  Hi s z  
m i n d n y á j a n  e m b e r e k  v a g y u n k ,  e g y i k ü n k  i s ,  
m á s i k u n k  i s . – Ez  i g a z  – m o n d t a  a  p a p  –,  d e  h á t  
í g y  s z o k t a k  b e s z é l n i  a  b ű n ö s ö k .”  
F r a n z  K a f k a  
 
IC H E L H E NR Y , k or u nk  talá n „legk er esz té ny ib b ” f iloz ó f u sa, É n v ag y ok  
az ig azsá g  c ímű  19 9 6-os k ö ny v é b en r adik á lisan sz emb eá llítj a a 
gö r ö g gondolk odá st illetv e annak  lesz á r maz ottj á t, az  eu r ó p ai f iloz ó -
f iá t a k er esz té ny sé g igaz sá gá v al é s annak  tanítá sá v al. Ha elf ogadj u k  a Henr y  
á ltal té telez ett ellenté tet eu r ó p ai f iloz ó f ia é s k er esz té ny sé g k ö z ö tt, é s e k on-
f er enc ia k er etein b elü l P asc alr ó l gondolk odu nk , f elv ető dik  a k é r dé s, v aj on 
menny ib en tek inth ető  a f iloz ó f iá t maga is k r itik á v al illető , é s attó l elh atá r o-
ló dni igy ek v ő  p asc ali gondolk odá s a p lató ni sz ellemisé g k or aú j k or i v issz -
h angj á nak . M á sk é nt sz ó lv a, olv ash ató -e a p asc ali gondolk odá s P lató nh oz  
f ű z ö tt lá b j egy z etk é nt?  L eib niz  sz er int p é ldá u l igen, h isz en egy  lev elé b en az on 
saj ná lk oz ik , h ogy  P asc al ú r  oly  k ev é ssé  ismer te P lató nt, mer t h a ismer te 
v olna – mondj a –, ak k or  sok  h asonlatossá got f edez ett v olna f el saj á t é s a 
gö r ö g mester  f iloz ó f iá j a k ö z ö tt. Ké tsé gtelen, h ogy  P asc alt S z ent Ágostonon 
k er esz tü l é r te p lató nik u s h atá s. M indaz oná ltal a p asc ali b ű n-f ogalom, amir ő l 
most b esz é lni sz er etné k , sok k al ink á b b  a Henr y -f é le sz é tv á lasz tá st igaz olj a:  
az  ő sb ű n k onc ep c ió j a nem gö r ö g, h anem par  ex cellence z sidó -k er esz té ny  ta-
nítá s, de mé g ink á b b  k er esz té ny , h isz en a k er esz té ny  teoló giá v al emelk edett 
elmé leti sz intr e. 
A  b ű n alap v ető en mor á lis é s j ogi f ogalom. A  k er esz té ny  gondolk odá sb an 
u gy anak k or  k ev é sb é  indiv idu á lis v agy  tá r sadalmi j ellege é r v é ny esü l, sok k al 
ink á b b  teoló giai é s antr op oló giai j elenté se dominá l. A  k er esz té ny sé g sz er int 
az  emb er isé g nem mitik u s, h anem r eá lis tö r té nete a b ű nnel k ez dő dik . Í gy  az  
ő sb ű n p r inc íp iu mk é nt, az az  k ez detk é nt é s alap elv k é nt h atá r oz z a meg az  
emb er  sor sá t é s ter mé sz eté t. P asc al, ak it mindenné l j ob b an f oglalk oz tatott a 
k é r dé s, h ogy  mi az  emb er , maga is a b ű nb en talá lj a meg az t a p ontot, ah on-
nan az  emb er i ter mé sz et, a cond ition humaine, megé r th ető . M ik é nt magy a-
r á z z a meg a b ű n az  emb er  ter mé sz teté t, é s mif é le b ű n az , amely  az  emb er  
ter mé sz eté t magy ar á z ni k é p es?  E r r e a k é r dé sr e igy ek sz ü nk  v á lasz t k ap ni a 
tov á b b iak b an. 
M 
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I. A Z  Ő SB Ű N  É S A R O M L O T T SÁ G  
P asc al az  ő sb ű n k é r dé sé r ő l k ialak ított v é lemé ny é b en ter mé sz etesen sok -
b an tá masz k odik  mester é r e, S z ent Ágostonr a. A  17 . sz á z adi gondolk odó t 
u gy anak k or  k ev é sb é  é r dek elte az  er edeti b ű n elk ö v eté sé nek  mó dj a, az  isteni 
tiltá snak  é s a sz ab ad ak ar atnak  ab b an j á tsz ott sz er ep e, v agy  a G enezis á ltal 
leír t tö r té net é r telmez é si leh ető sé gei. A z  ő  gondolk odá sá nak  k ö z é p p ontj á b an 
sok k al ink á b b  a b ű n j elenlegi h atá sa á ll. A  b ű n, a k er esz té ny  tanítá s sz er int, 
Ádá m ó ta á tö r ö k lő dik . M indenk i az  ő sb ű n j egy é b en sz ü letik , annak  h atalma 
k iter j ed minden h alandó r a é s megh atá r oz z a é leté t. P asc al h ű  mar ad Ágoston-
h oz  ab b an, ah ogy  a b ű n j elenlegi h atá sá t r omlottsá gk é nt (az az  k or r u p c ió -
k é nt)  é r telmez i. „A z  emb er i ter mé sz et megr omlott” – á llítj a k ö v etk ez etesen. 
A b b an is á gostoni h atá st f edez h etü nk  f el tov á b b á , h ogy  a r omlottsá g legf ő b b  
k if ej ez ő dé si f or má j á t a concupiscenciá b an, az az  a b u j asá gb an lá tj a. A  
concupiscenciá t az onb an P asc al saj á tosan á té r telmez i. A h h oz , h ogy  megé r t-
sü k , mik é nt h atá r oz z a meg az  ő sb ű n az  emb er i ter mé sz etet, el k ell idő z nü nk  
egy  k ic sit a concupiscencia p asc ali f ogalmá ná l. 
P asc al sz er int az  emb er i ter mé sz etet k é t er edendő  v á gy  j ellemz i:  az  
igaz sá gnak  é s a b oldogsá gnak  a v á gy a. M indk ettő  k itö r ö lh etetlen az  emb er i 
ter mé sz etb ő l, é s ez é r t alap v ető en megh atá r oz z á k  az  emb er  v iselk edé sé t. A z  
ő sb ű n h atá sa e k é t v á gy  mű k ö dé sé n mé r h ető  le. L á ssu k  elő sz ö r  a b oldogsá g 
v á gy á t. „M inden emb er  a b oldogsá got k u tatj a, k iv é tel né lk ü l, b á r menny ir e is 
k ü lö nb ö z ő ek  legy enek  a mó dok , amely ek en elé r ni igy ek ez nek  – ír j a P asc al. 
M indny á j an e c é l f elé  tar tanak . A z ok b an, ak ik  h á b or ú z nak  é s az ok b an, ak ik  
nem, u gy anaz  a v á gy  mu nk á l, b á r  má s-má s sz emp ontok  k ö tő dnek  h oz z á . A z  
ak ar atnak  minden lé p é se, mé g a legk iseb b  is, e tá r gy  f elé  tö r ek sz ik . E z  min-
den emb er  minden c selek v é sé nek  indíté k a, mé g az ok é  is, ak ik  f elk ö tik  magu -
k at.” (14 8 / 4 2 5 ) 1. M inden emb er  ter mé sz eté né l f ogv a tö r ek sz ik  a b oldogsá gr a. 
A z onb an e v á gy at az  ő sb ű n megr ontotta az  emb er i ak ar at megr ontá sa á ltal. 
P ar adox  mó don az  emb er  é p p en az á ltal k é p telen b oldogsá gá t elé r ni, h ogy  a 
b oldogsá gr a tö r ek sz ik . P asc al sz er int mindennek  ok a az  ak ar at b u j asá ga 
(concupiscencia ) , amely  az  ö nsz er etetb e tor k ollik . A z  emb er  u gy anis a 
b oldogsá g k u tatá sa sor á n sz ü k sé gk é p p en saj á t b oldogsá gá t k er esi, ez  moti-
v á lj a a c selek edeteit, minek  k ö v etk ez té b en ö nz ő v é , gő gö ssé  v á lik , é s elu r al-
k odik  r aj ta az  ö nsz er etet. Biz ony os é r telemb en az  ö nsz er etet – amely  teh á t az  
ak ar at r omlottsá gá nak  k ö v etk ez mé ny e – az  emb er i b oldogtalansá g alap v ető  
f or r á sa. „A z  ö nsz er etet é s az  emb er i é n ter mé sz ete ab b an á ll, h ogy  c sak  
                                         
1 A G o n d o l a t o k bó l  v et t  t ö red é keket  a  s a j t á t  fo rd í t á s o mba n id é zem.  A s zá mo k kö zü l , 
a  s za kiro d a l o mba n bev et t  mó d o n, a z el s ő  a  L a fu ma , a  má s o d ik a  B ru ns c h v ic g 
s zá mo zá s t  j el ö l i.  A P ő d ö r L á s zl ó  fé l e ma gy a r G o n d o l a t o k  fo rd í t á s  a  B u ns c h v ic g 
s zá mo zá s t  h a s zná l j a .  
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ö nmagá t sz er esse, é s c sak  ö nmagá r a f igy elj en. É s mir e j u t v ele?  Ké p telen 
megak adá ly oz ni, h ogy  sz er etete tá r gy a tele legy en h ib á v al, é s h ogy  ny omor ú -
sá gosnak  lá ssé k . Nagy  ak ar  lenni, de alantasnak  lá tj a magá t, b oldog ak ar  
lenni, de ny omor u ltnak  lá tj a magá t, tö k é letes ak ar  lenni, de lá tj a, h ogy  tele 
v an tö k é letlensé ggel, má sok  megb ec sü lé sé nek  é s sz er eteté nek  tá r gy a ak ar  
lenni, mik ö z b en az t lá tj a, h ogy  h ib á i c sak  u ndor t é s megv eté st v á ltanak  k i 
má sok b ó l” (9 7 8 / 10 0 ) . A z  ak ar at teh á t, a b ű ntő l megf er tő z v e, é s az  ö nsz er etet 
c sap dá j á b a esv e é p p en ellenté tes er edmé ny t é r  el az  emb er i c selek edetek  
megsz ab á sá v al, mint amir e ter mé sz eté né l f ogv a tö r ek sz ik . 
A  má sik  alap v ető  v á gy  az  igaz sá g v á gy a az  emb er b en. E nnek  megr omlá sa 
nem az  ak ar ath oz , h anem az  é sz h ez  k ö tő dik . A z  é sz t az  igaz sá g v á gy a k ív á n-
c siv á  tesz i. A  k ív á nc sisá g b iz ony os é r telemb en az  ö nsz er etet megf elelő j e, 
amenny ib en mindk ettő  egy  er edendő  emb er i v á gy  mó dosu lá sá b ó l j ö n lé tr e. 
A z  é sz t a k ív á nc sisá g az  igaz sá g k er esé sé r e sar k allj a, mik ö z b en az onb an a 
lib id o sciend i á ldoz atá u l esik . A  k ív á nc si é sz  u gy anis nem k ö r ü ltek intő , 
h isz en mű k ö dé se sor á n az  igaz sá g – c saló k a – ígé r ete ny ű gö z i le. Nem tö r ő -
dik  az  igaz sá g f elté telei megtalá lá sá nak  v iz sgá latá v al, c su p á n az  igaz sá ggal 
magá v al. M á r p edig, P asc al sz er int, az  igaz sá g é s az  é sz  k ö z é  a v é gtelen 
p r ob lé má j a á ll, de ez  c sak is az  é sz  é s igaz sá g v isz ony á nak  alap os, elf ogu latlan 
é s b eh ató  v iz sgá latá b ó l é r th ető  meg. A z  igaz sá g u gy anis v é gtelen, h isz en v é g-
telen az  a v ilá g, amely b en k if ej ez ő dik . A  tu domá ny  h or iz ontj a így  sz ü k sé g-
k é p p en v é gtelenné  v á lik , amely en az  igaz sá gh oz  c sak  v é gtelen sz á mú  igaz  
k ij elenté s ú tj á n leh et h oz z á f é r ni. „A mik or  é r tő en tek intü nk  sz é t, meglá tj u k , 
h ogy  a ter mé sz et minden dologb a b elev é ste ö nmaga é s ter emtő j e k é p é t, é s 
ez é r t mindent a k ettő s v é gtelen h atá r oz  meg. Í gy  az t lá tj u k , h ogy  minden 
tu domá ny  k u tatá si ter ü lete v é gtelen, h isz en k i v onná  k é tsé gb e, h ogy  a geo-
metr ia p é ldá u l v é gtelenü l v é gtelen igaz  k ij elenté st teh et. A  tu domá ny ok  
é p p így  v é gtelenek  alap elv eik  sok asá gá b an é s f inomsá gá b an, h isz en k i ne 
lá tná , h ogy  az  u tolsó nak  mondott alap elv ek  nem k é p esek  magu k tó l f enná llni, 
é s má sok on alap u lnak , é s minth ogy  ez ek  ismé t má sok on alap sz anak , soh a 
ninc s v é ge a sor nak .” (19 9 / 7 2 ) . A  k ív á nc si é sz  teh á t a v é gtelen c sap dá j á b a 
esik , é s – é p p ú gy , mint az  ak ar at, amely  saj á t b oldogsá gá t k er esi – sz á ndé k á -
v al é p p en ellenté tes er edmé ny t é r  el. A h ely ett, h ogy  megtalá lná  az  igaz sá got, 
v é gtelen k er esé sr e, é s soh a nem talá lá sr a íté li ö nmagá t.  
A z  ak ar at é s az  é sz  mű k ö dé sé nek  elemz é se megmu tatta teh á t, mik é nt 
b ef oly á solj a az  ő sb ű n az  emb er  j elenlegi á llap otá t. A lap v ető  v á gy ai mó dosu -
lá sa f oly tá n az  emb er  ar r a íté ltetett, h ogy  v á gy ai k ielé gü letlenek  mar adj anak , 
é lete p edig sz ü k sé gsz er ű en sz env edé sb en é s té v edé sb en telj é k . 
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II. A Z  E M B E R I  T E R M É SZ E T  P AR ADO X O N A 
A  b oldogsá gv á gy b ó l f ak adó  b oldogtalansá g é s az  igaz sá gv á gy b ó l f ak adó  
té v ely gé s az  emb er  c selek edeteit f oly tonos ö nellentmondá sr a íté li. E b b ő l 
k ö v etk ez ik , h ogy  az  emb er i ter mé sz et, a cond ition humaine, alap v ető en 
p ar adox á lis j ellegű . A  f iloz ó f ia legnagy ob b  té v edé se, h ogy  e p ar adox ont f el 
ak ar ta oldani. P asc al sz er int k é t alap v ető  f iloz ó f iai-antr op oló giai tendenc ia 
lé tez ett k or á b b i k or ok b an. A z  egy ik  az  emb er  k é p essé geit a b oldogsá g é s az  
igaz sá g megtalá lá sa ter é n f elé r té k elte, míg a má sik  leé r té k elte. E  k é t tanítá s 
legf ő b b  k é p v iselő i egy r é sz t a sz toik u s isk ola, má sr é sz t p edig a sz k ep tik u sok . 
A  sz toa mester ei sz er int az  emb er  h ely es é letv ez eté ssel elé r h eti a megny u g-
v á st é s a b oldogsá got, mik ö z b en a sz k ep tik u sok  ez t tagadj á k , v agy  legalá b b is 
k é tsé gb e v onj á k . A z  ismer etelmé let ter é n u gy anez  az  ellenté t a dogmatik u sok  
é s a sz k ep tik u sok  k ö z ö tt f esz ü l. A  dogmatik u sok  á llítj á k , h ogy  az  emb er  k é p es 
az  igaz sá g megismer é sé r e, míg a sz k ep tik u sok  ez t v itatj á k . E  tanítá sok  a k é t 
alap v ető  emb er i v á gy , a b oldogsá g é s az  igaz sá g v á gy a, illetv e az  az ok h oz  
k ap c soló dó  lelk i k é p essé gek  h até k ony sá gá v al k ap c solatb an f ogalmaz nak  meg 
egy má ssal ellenté tes á llá sp ontok at. A  k é r dé s az , h ogy  h ol az  igasá g?   
P asc al sz er int, mindenh ol é s seh ol. M indk é t tanítá s igaz , é s mindk é t taní-
tá s h amis. M indk ettő  igaz , amenny ib en v alami nagy on lé ny egeset mu tatnak  
f el az  emb er i ter mé sz etb en, ti. a dogmatik u s tanok  az  emb er b en lé v ő  v á gy at a 
b oldogsá gr a é s az  igaz sá gr a, a sz k ep tik u sok  p edig az  emb er b en lé v ő  meg-
h aladh atatlan k é p telensé get az ok  elé r é sé r e. M indk ettő  h amis u gy anak k or , 
amenny ib en á ltalá nosítani ak ar j á k  igaz  meglá tá su k at, é s elv etik  annak  ellen-
té té t. „M indeb b ő l ú gy  tű nik  ... h ogy  a k ettő  ö tv ö z é sé v el egy  tö k é letes mor á lh oz  
j u tná nk . P u sz ta ö ssz ek ap c solá su k  az onb an a b é k e h ely ett c sak  h á b or ú sá got 
é s á ltalá nos r omb olá st er edmé ny ez ne, mer t míg az  egy ik  a b iz ony ossá gnak  
ad h ely et, a má sik  a k é tely nek , az  egy ik  az  emb er  nagy sá gá r ó l b esz é l, a má sik  
gy engesé gé r ő l, s ez z el u gy anú gy  megsemmisítik  egy má s igaz sá gá t, mint 
h amissá gaik at”2. 
A z  egy má snak  ellentmondó  f iloz ó f iai antr op oló giá k  é p p ú gy  igaz ak  teh á t, 
mint amenny ir e h amisak . Kö v etk ez é sk é p p en alap v ető en f é lr eismer té k  az  
emb er  ter mé sz eté t. A z  emb er i ter mé sz et u gy anis p ar adox  é s ö nmagá nak  
ellentmondó . P asc al sz á má r a az  emb er  h ely es megismer é se é p p en attó l f ü gg, 
h ogy  f elismer j ü k -e b enne az t a mé ly  ö nellentmondá st, amely  ab b ó l er ed, h ogy  
egy sz er r e v an meg b enne a nagy sá g é s az  alantassá g. P asc al a G ond olatok b an 
mindent megtesz , h ogy  r á é b r essz e er r e olv asó j á t. „I smer d f el h á t, gő gö s 
                                         
2 B es zé l get é s  d e Sa c i ú rra l  E p ikt é t o s zró l  é s  M o nt a igne-rő l .  I n:  P a s c a l :  Í r á s o k  a  
s z e r e l e m  s z e n v e d é l y é r ő l ,  a  g e o m e t r i a i  g o n d o l k o d á s r ó l  é s  a  k e g y e l e m r ő l .  B p . , 
O s iris .  1 9 9 9 .  9 4 .  o .  
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emb er , mek k or a p ar adox on v agy  ö nmagad sz á má r a ... é s lá sd b e, h ogy  az  
emb er  v é gtelenü l megh aladj a az  emb er t.” (131/ 4 34 )  – ír j a, maj d így  f oly tatj a:  
„M er t mif é le k imé r a h á t az  emb er ?  M if é le ú j donsá g, mif é le sz ö r ny sz ü lö tt, 
mif é le k á osz , az  ellentmondá sok  mif é le alany a, mif é le p az ar  c soda?  M inden 
dolog b ír á j a, a f ö ld h ü ly e f é r ge, az  igaz sá g k inc stá r nok a, a té v ely gé s é s a 
b iz ony talansá g k loá k á j a, az  u niv er z u m dic ső sé ge é s sz emete.” (ib id .)  A z  
emb er i ö nmegismer é s legf ontosab b  eleme teh á t az  emb er b en f esz ü lő  ellent-
mondá sos tendenc iá k  f elismer é se, ami nem c su p á n a p asc ali antr op oló gia 
legalap v ető b b  eleme, de amely r ő l P asc al meg is ak ar j a gy ő z ni az  emb er t:  „Ha 
magasz talj a magá t, megalá z om. Ha megalá z z a magá t, magasz talom. Ö r ö k k é  
ellentmondok  nek i. M íg meg nem é r ti, h ogy  megé r th etetlen sz ö r ny eteg.” 
(130 / 4 2 0 ) . A z  emb er i ter mé sz et p ar adox  v oltá nak  f elismer é se teh á t nem 
má s, mint az  emb er  megé r th etetlensé gé nek  megé r té se, az az  annak  f elisme-
r é se, h ogy  az  emb er i ter mé sz et elsz ö k ik  a ter mé sz etes é sz  minden megé r té si 
k ísé r lete elö l. A z  emb er  h iteles megé r té sé h ez  a p ar adox onon á t v ez et az  ú t. 
III. A B Ű N  Á T Ö R Ö K L Ő DÉ SE  É S AZ  E M B E R  M I SZ T É R I U M A 
A z  emb er i ter mé sz et r ac ioná lis megé r té sé r e é s leír á sá r a tett er ő f esz íté sek  
sor á n k é t lé p é st k ell teh á t megk ü lö nb ö z tetnü nk . A z  egy ik , amely et az ok  az  
egy má snak  ellentmondó  antr op oló giai tanítá sok  k é p v iselnek , amely ek  f ontos 
igaz sá gok at tá r nak  f el u gy an az  emb er i ter mé sz etb en, de amely ek  az  emb er i 
ter mé sz et egé sz é t alap j á b an f é lr eé r tik . A  má sodik  lé p é s, amely et P asc al 
h ely esnek  tar t, az , amik or  az  emb er  f elismer i saj á t ellentmondá sos j ellegé t, 
é s megé r ti, h ogy  az  emb er i ter mé sz et megé r th etetlen, mer t p ar adox . P asc al 
sz á má r a az onb an ez  a p ar adox on nem j elent v egső  k iú ttalansá got.  
L á tni k ell, h ogy  az  emb er i ter mé sz etb en r ej lő  p ar adox on f elismer é se c su -
p á n a ter mé sz etes é s p r of á n az az  f iloz ó f iai é sz  sz á má r a j elenti a legau tentik u -
sab b  emb er -megismer é st. E z z el sz emb en a k er esz té ny  tanítá s antr op oló giai 
sz emlé lete k é p es ar r a, h ogy  f eloldj a az  emb er i ter mé sz etb en f esz ü lő  ellent-
mondá st, é s ez á ltal az  emb er t – egy  magasab b  r endb en – é r th ető v é  tegy e. E z t 
az z al é r i el, h ogy  r á mu tat:  az  emb er b en nem egy , h anem k ettő , egy má ssal 
ellenté tes j ellegű  ter mé sz et lak oz ik . A z  emb er i ter mé sz et megk ettő z é sé v el 
p edig az  ellentmondá s k ik ü sz ö b ö lh ető v é  v á lik . „Nem v ilá gosab b  mé g a Nap -
ná l is h ogy  az  emb er  ter mé sz ete k ettő s?  Hisz en, h a az  emb er i ter mé sz et soh a 
nem r omlott v ona meg, ak k or  mé g most is b iz ony ossá ggal é lne az  emb er  
á r tatlansá gb an, igaz sá gb an é s b oldogsá gb an. Ha v isz ont az  emb er  ö r ö k tő l 
f ogv a r omlott v olna, ak k or  f ogalma sem v olna az  igaz sá gr ó l v agy  a b oldog-
sá gr ó l. D e sz er enc sé tlensé gü nk  mé g az on is tú ltesz , minth a ter mé sz etü nk  
minden nagy sá g h íj á n v olna, h isz en megv an u gy an b ennü nk  a b oldogsá g 
ideá j a, de k é p telenek  v agy u nk  az  elé r é sé r e. É r ez z ü k  az  igaz sá g k é p é t, mik ö z -
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b en b ir tok u nk b an c sak  h az u gsá g v an. Ké p telenek  lé v é n az  ab sz olú t tu datlan-
sá gr a é p p ú gy , mint a mindentu dá sr a, ny ilv á nv aló , h ogy  v alah a egy  oly an 
tö k é letessé gi f ok on á lltu nk , ah onnan saj ná latosan k iz u h antu nk .” (131/ 4 34 )   
L á th ató , h ogy  az  emb er  k ettő s ter mé sz eté t é p p en az  ő sb ű n magy ar á z z a. A z  
emb er  j elenlegi á llap ota a b ű n k ö v etk ez té b en lef ok oz ott. Ha ú gy  tetsz ik , az  
emb er  j elenleg nem az , ak i leh etne, nem v aló sítj a meg lé tez é sé nek  titk os 
leh ető sé geit, az  igaz sá g b ir tok lá sá t é s a b oldog é letet. A z  á tö r ö k lő dé s f oly tá n 
b enne lak oz ó  titok z atos b ű n megak adá ly oz z a eb b en. U gy anak k or  ez ek , ti. az  
igaz sá g é s a b oldogsá g, leh ető sé gk é nt b enne é lnek . E z ek  az onb an p u sz ta 
ideá k , amely ek et k é p telen tar talommal megtö lteni, é s elf oj th atatlan v á gy ak , 
amely ek  az  emb er t mé gis elé r é sü k r e sar k allj á k . M indez ek  egy  er edendő  á lla-
p ot leny omatai é s mar adv á ny ai az  emb er b en, az é  az  á llap oté , ami k ö z v et-
lenü l a megter emté se u tá n j ellemez te ő t, é s amely b en az  igaz sá g é s b oldogsá g 
f oly tonosan é s ak tu á lisan v oltak  adv a sz á má r a. A z  emb er i ter mé sz et k ettő s-
sé ge ab b ó l f ak ad teh á t, h ogy  az  emb er  r endelk ez ik  az  ú n. dic ső sé ges á llap ota 
ny omá v al, mint esz mé v el é s a r á  ir á ny u ló  v á ggy al, az onb an a b ű n f oly tá n az  
esz mé k  elé r é sé r e ir á ny u ló  v á gy  nem h ogy  k ö z eleb b  nem v isz  az  esz mé k h ez , 
h anem – h a leh et ily ent mondani – eltá v olít tő le. A z  emb er b en teh á t a 
ter emté sk or i á llap ota é s j elenlegi r omlott á llap ota egy sz er r e dominá l, é s ez  
h oz z a lé tr e ellentmondá sossá gá t. A menny ib en tisz tá b an v agy u nk  ez z el, az  
ellentmondá s f eloldh ató . 
Ú gy  tű nik  mindeb b ő l, h ogy  a k er esz té ny  tanítá s a b ű n á tö r ö k lő dé sé nek  
k onc ep c ió j á v al k é p es r ac ionaliz á lni a lá tsz ó lag f elf ogh atatlan emb er i ter mé -
sz etet. A z  emb er  megé r té sé nek  k u lc sa a b ű n. I tt az onb an adó dik  egy  minden 
eddiginé l sú ly osab b  p r ob lé ma. Hisz en az t mondani, h ogy  az  ő sb ű n é s annak  
á tö r ö k lő dé se mindent egy c sap á sr a megmagy ar á z , nem az t j elenti-e, h ogy  az  
egy ik  f elf ogh atatlan j elensé g, nev ez etesen az  emb er i ter mé sz et ellentmondá sos-
sá gá nak  h ely é r e egy  má sik  f elf ogh atatlan j elensé get, az  ő sb ű n á tö r ö k lő dé sé t 
h ely ez z ü k . P asc al sz er int é p p en er r ő l v an sz ó . „M eglep ő  dolog u gy anak k or   
h ogy  az  ismer etü nk  sz á má r a legidegeneb b  r ej té ly  né lk ü l, ami a b ű n 
á tö r ö k lő dé se, k é p telenek  v agy u nk  mé g a legc sek é ly eb b  ismer etr e is sz er t ten-
ni magu nk r ó l.” (131/ 4 34 )  A r r ó l v an sz ó  u gy anis, h ogy  a b ű n á tö r ö k lő dé se min-
den té r en ellene mond a j ó z an é sz nek . „Ké tsé gtelen, h ogy  mi sem b or tá nk oz -
tatj a meg j ob b an esz ü nk et, mint az  a k ij elenté s, mely  sz er int, az  első  emb er  
b ű ne mindaz ok at b ű nö ssé  tette, ak ik  k é p telennek  tű nnek  a b ű nr é sz essé gr e, 
miv el e f or r á stó l r endk ív ü l tá v ol é lnek . E z  az  á tsz á r maz á s az onb an nem c sak  
leh etetlensé gsz á mb a megy , h anem f eletté b b  igaz sá gtalannak  is tű nik . Hisz en 
mi ellenk ez ne j ob b an ny omor u lt igaz sá gé r z etü nk  sz ab á ly aiv al, mint az , h ogy  
egy  teh etetlen gy er mek et ö r ö k r e elíté lü nk  egy  b ű né r t, amely b en c sak  oly  
mé r té k b en v eh etett r é sz t, amenny ir e egy  emb er  b ű nr é sz es leh et egy  sz ü leté se 
elő tt h atez er  é v v el elk ö v etett b ű nb en.” (ib id . )   
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P asc al sz emb ené z  teh á t az  ő sb ű nnek , mint magy ar á z atnak  az  ab sz u r di-
tá sá v al, é s h agsú ly oz z a, h ogy  ez  a tanítá s megb otr á nk oz tatj a a j ó z an é sz t 
é p p ú gy , mint az  emb er  ter mé sz etes igaz sá gé r z eté t. M é gis ú gy  gondolj a, h ogy  
egy edü l ez  az  ö nmagá b an is ellentmondá sos é s f elf ogh atatlan tanítá s k é p es 
k ö z eleb b  v inni b ennü nk et lé ny ü nk  r ej té ly é nek  f eltá r á sá h oz . „Biz ony á r a nin-
c sen enné l b otr á ny osab b  tanítá s – f oly tatj a. M indaz oná ltal e minden r ej té ly  
legf elf ogh atatlanab b ik a né lk ü l mi mar adná nk  f elf ogh atatlanok . T er mé sz e-
tü nk  c somó j a eb b en az  ö r v é ny b en k u sz á ló dik  k ib ogoz h atatlanná . O ly  mó don, 
h ogy  az  emb er  maga f elf ogh atatlanab b  e r ej té ly  né lk ü l, mint amenny ir e az  
emb er  sz á má r a e r ej té ly  f elf ogh atatlan.” (ib id .) . E gy  má sik  tö r edé k b en 
u gy anez t a gondolatot így  f ogalmaz z a meg:  „A z  er edendő  b ű n ő r ü ltsé g az  
emb er ek  sz emé b en, de ninc s is má snak  sz á nv a. Hiá b a v etitek  h á t sz ememr e, 
h ogy  eb b en a tanítá sb an k u dar c ot v all az  é sz , miv el magam is é ssz er ű tlennek  
mondom. M indaz oná ltal ez  az  ő r ü ltsé g b ö lc seb b  az  emb er ek  minden b ö lc ses-
sé gé né l, sapientius est hominib us. Hisz en né lk ü le k i mondaná  meg, mi az  
emb er ?  E gé sz  á llap ota ez en é sz r ev eh etetlen p onttó l f ü gg.” (69 5 / 4 4 5 )   
V é ger edmé ny b en teh á t nem ar r ó l v an sz ó , h ogy  egy  f elf ogh atatlan j elen-
sé get egy  má sik k al h ely ettesítü nk , é s így  a megé r té sb en c sep p et sem h ala-
du nk  elő r e. É p p en ellenk ez ő leg:  az  ő sb ű n, j ó lleh et a legmé ly eb b  r ej té ly  az  
emb er  sz á má r a, mé gis k é p es megmagy ar á z ni az  emb er  ter mé sz eté t. A r r ó l 
v an teh á t sz ó , h ogy  a r ac ioná lis megé r té st egy  ter mé sz etf eletti, é s mint ily en, 
f elf ogh atatlan alap elv r e alap oz z u k . A  b ű n á tö r ö k lő dé se misz té r iu m, de mé gis 
e misz té r iu mnak  k ell sz olgá lnia az  emb er i ter mé sz et megé r té sé t. M egé r t-
h ető -e v é ger edmé ny b en az  emb er  P asc al sz er int?  A  v á lasz , mindennek  
ellené r e az , h ogy  nem. A z  ő sb ű n k u lc s az  emb er  megé r té sé h ez , az onb an ez t 
az  é r telmez é si u tat k ö v etv e nem az  emb er  v é gső  megé r té sé h ez  j u tu nk  el, 
h anem oda, ah ol az  emb er  f elf ogh atatlansá gá t, amit az  ő sb ű n h atá r oz  meg, 
egy  mé g mé ly eb b  sz inten, v agy  h a ú gy  tetsz ik  egy  magasab b  r endb en tu dj u k  
té telez ni. F eloldani az onb an soh a nem tu dj u k , h isz en az  emb er i megé r té st 
minden sz inten é s minden r endb en az  ő sb ű n á r ny é k olj a b e. „S em Ádá m 
dic ső sé ges á llap otá t, sem b ű né nek  ter mé sz eté t, sem e b ű n b ennü nk  z aj ló  
á tö r ö k lő dé sé t f el nem f ogh atj u k . O ly  dolgok  ez ek , amely ek  egy , a mi ter mé -
sz etü nk tő l nagy on k ü lö nb ö z ő  á llap otb an tö r té ntek , é s amely ek  megh aladj á k  
j elenlegi f elf ogó k é p essé gü nk et. M indennek  tu dá sa h asz ontalan ah h oz , h ogy  
eb b ő l az  á llap otb ó l k ilá b alj u nk . E gy etlen dolgot lé ny eges f elismer nü nk , az t 
u gy anis, h ogy  ny omor u ltak  v agy u nk , r omlottak  é s I stentő l elsz ak ítottak , de 
megv á ltottak  J é z u s Kr isz tu s á ltal;  é s ennek  c sodá latos b iz ony íté k aiv al 
r endelk ez ü nk  itt a f ö ldö n” (4 31/ 5 60 ) . 
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* 
A  b ű n é s az  emb er i ter mé sz et ö ssz ef ü ggé seit igy ek ez tem megv iz sgá lni a 
p asc ali é r telmez é st k ö v etv e. P asc al sz er int a b ű n az  emb er  megé r té sé nek  
k u lc sa, j ó lleh et, amint lá ttu k , a b ű n f ogalma ná la nem mor á lis v agy  sz oc iá lis, 
h anem teoló giai é r telemb en sz er ep el. A nnak  ellené r e, h ogy  P asc al h angsú -
ly oz z a a b ű n f elf ogh atatlansá gá t, mé ly ensz á ntó  elemz é sek  sor á n megmu tatj a 
az t a h atá smec h aniz mu st, amit az  emb er i é letb en k iv á lt. Ha teh á t nem is 
mondh ató  meg, h ogy  mi a b ű n, az  f eltá r h ató , mik é t h at. E z  a h atá s p edig 
első sor b an az  emb er i c selek edetek et leger edendő b b en motiv á ló  v á gy ak , az  
igaz sá g é s a b oldogsá g v á gy á nak  k or r u mp á ló dá sá b an é r h ető  tetten. A  v á gy ak  
megr omlá sa f oly tá n az  emb er  ak ar atlanu l is saj á t v á gy ainak  á ldoz atá v á  v á lik , 
s így  a b oldogsá g h ely ett a b oldogtalansá g, az  igaz sá g h ely ett a té v ely gé s lesz  
osz tá ly r é sz e. P asc al, a b ű n f elf ogh atatlansá gá nak  h angsú ly oz á sá v al mind-
az oná ltal h ű  mar ad az  emb er h ez . Nem k iok tatni ak ar j a ő t egy  emb er f eletti 
p oz íc ió t saj á títv a k i magá nak , h anem az  emb er  megé r té se a legf ő b b  c é lj a. E z  
ab b ó l is ny ilv á nv aló , h ogy  a b ű n r ej té ly e f oly tá n leh etetlen ar r a a mé ly en 
emb er i k é r dé sr e v á lasz olni, amely  az t tu dak oz z a, v aj on mié r t u r alk odik  a b ű n 
az  emb er en, é s mié r t nem oldó dik  f el a h at é v ez r edes á tok . E  k é r dé sr e P asc al-
ná l mé ly  c send a v á lasz , é s e c sendb en má r  a p asc ali tr agik u m r ej tő z ik . 
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AZ E T IK A PLU R ALIT Á S A É S  A R OS S Z V IS ZONY A 
NOV ALIS NÁ L – PLAT ÓN,  PLÓT INOS Z,  NOV ALIS 1 
VALAST Y Á N  TAMÁ S  
Z, H OG Y  NOV ALIS eseté b en az  etik a p lu r alitá sá r ó l v agy  dolgok  é s 
minő sé gek , tö r v é ny ek  é s elv ek  h eter ogé n elr endez é sé r ő l b esz é lh etü nk , 
mindenek elő tt enc ik lop é disz tik ai ter v ez eté nek  k ö sz ö nh ető . C sak  lá tsz ó -
lag v an ar r ó l sz ó , h ogy  innen-onnan, k ü lö nb ö z ő  mű v ek  é s tö r edé k ek  k ü lö ná lló  
egy sé geib ő l mor z sá z u nk , s ennek  r é v é n olv asu nk  ö ssz e v alamif é le etik atant, 
h a p er sz e ez , a k ü lö nb ö z ő  loc u sok  egy b e-r endez é se elengedh etetlen is mu nk á nk  
sor á n. U gy anak k or  ter mé sz etesen az t is sz er etné m má r  r ö gtö n elö lj á r ó b an 
h angsú ly oz ni, h ogy  nem c su p á n az  enc ik lop é disz tik a, e sok r é tű , gaz dag, sz ínes 
v isz ony latr endsz er  r é v é n, a teleoló gia, az  or v ostu domá ny , a p edagó gia, a ter -
mé sz etf iloz ó f ia, a mű v é sz ettan, a tö r té nettu domá ny , a p sz ic h oló gia, a logik a, az  
ar c h eoló gia, a matematik a, a k é mia, a f iz ik a, a k oz moló gia, a p oé tik a, a k r itik a 
stb . lé ny egé nek  é s titk á nak  megismer é si v á gy á b a á gy az ottan b esz é lh etü nk  az  
etik a p lu r alitá sá r ó l Nov alisná l – teh á t h ogy  ez en ep isz temik u s r endek h ez  v aló  
v isz ony á b ó l leh etne megé r teni é s megalk otni egy  etik atant –, h anem mintegy  
ö nmagá tó l, ö nmagá b ó l er edő en, az  emb er i ter mé sz et saj á tlagos intenc ió j á t 
k er esv e s k itelj esítv e is. „C sak  h eter ogé n dolgok  k ö zeled hetnek  egy má sh oz ”;  
„A  sok f é lesé g nemz i az  ener giá t, a gy ak or lati c selek v é s elev ensé gé t.”2 A z  ily en 
s ez ek h ez  h asonló  megf ogalmaz á sok  k é p ez ik  első sor b an az t a gondolati moz gató -
elv et, amely  r é v é n h a egy sé ges etik a-k onc ep c ió r ó l nem is, de tö r ek v ő  sz ellem-
b en megk ö z elítendő , idealitá sá b an a f ic h tei tu domá ny tanh oz  h asonlatos, az az  
elv i alap ok on k idolgoz andó  f iloz ó f iai etik a-ter v ez etr ő l b esz é lh etü nk . É s mé g 
egy , k issé  h ossz ab b an idé z ett p assz u s a F ic h te-tanu lmá ny ok b ó l, j elez v e, h ogy  
az  a nagy sz ab á sú  é s oly  sok sz or  f é lr eé r tett é nf iloz ó f ia, amit Nov alis F ic h te 
tu domá ny taná b ó l v ont k i, v é gső  sor on etik ai dilemmá k  k ö z ep ette is f or má -
ló dott:  „A  mor alitá snak  k ell lé tez é sü nk  magj á t alk otnia, h ogy  az  leh essen 
sz á mu nk r a, ami lenni ak ar . C é lj a, er edete a lé t ideá lj a k ell h ogy  legy en. A  lé t 
v é gtelen r ealiz á lá sa:  ez  v olna az  É n megh atá r oz á sa. T ö r ek v é se ar r a ir á ny u lna, 
h ogy  mindig tö b b  legy en. A / z /  » / É n/  v agy ok « -tó l indu l a r ossz  p á ly á j a lef elé , a 
j ó  p á ly á j a f ö lf elé . A  legmagasab b  f iloz ó f ia:  etik a. E z é r t k ez dő dik  minden 
f iloz ó f ia a/ z /  » / É n/  v agy ok « -ná l.”3 
                                         
1 E z a  d o l go za t  a z M T A–DE  V u l go  C s o p o rt  ku t a t á s i p ro gra mj á na k keret é ben ké s zü l t .  
2 N o v a l is :  Da s  Al l gemeine B ro u il l o n.  I n:  U ő . :  Sc h r i f t e n . D a s  p h i l o s o p h i s c h e  W e r k  
I I .  St u t t ga rt , W .  K o h l h a mmer V erl a g.  1 9 6 0 .  2 5 1 .  o .  é s  N o v a l is :  T ö r e d é k e k  a  
j e g y z e t f ü z e t e k b ő l  M egj el ené s  el ő t t .  
3 N o v a l i s :  F ic h t e-s t ú d iu mo k.  I n:  G o n d .  1 7 .  1 9 9 8 .  3 7 .  o .  
A 
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Ha Nov alis etik ai megf ontolá sair a megp r ó b á lu nk  r ef lek tá lni – mé goly  
k ez detleges é s é r intő  mó don –, ak k or  teh á t, mint lá th ató  az  eddigiek b ő l is, a 
F ic h te Tud omá ny tanaih oz  f ű z ö tt k ommentá r j ait nem h agy h atj u k  f igy elmen 
k ív ü l. T ov á b b á  oly an sz er z ő k et k ell itt mé g megemlíteni r elev á ns insp ir á tor i 
sz er ep ü k et illető en, mint legf ő k é p p  Ágoston, S p inoz a v agy  Kant. Nov alis 
mintegy  v elü k  v itatk oz v a, ő k et sz é lj egy z etelv e alk otta meg ap p r ox imatív  etik a-
ter v ez eté t. É n most az onb an az  alá b b iak b an – v issz a-v issz até r v e é s u talv a e 
nagy sz ab á sú  mu nk á r a (ti. a F ichte-stú d iumok r a)  – má s k iindu lá si p ontot 
v á lasz tok  j elen v iz sgá ló dá sok h oz , mé gp edig a nap ny u gati metaf iz ik ai disk u r -
z u s h aj nalá n sz ü lető , a r ossz  er edeté r e v onatk oz ó  dilemmá k  egy  k itü ntetett 
c sop or tj á t, nev ez etesen P lató n é s P ló tinosz  v onatk oz ó  elgondolá sait. M aj d 
Nov alis p lotinik u s ih leté sű  gondolatait p r ó b á lom meg b emu tatni – v é gig 
k onc entr á lv a a r ossz  p r ob lé má j á r a, illetv e ar r a, h ogy  Nov alis a r ossz at mint 
oly at mik é p p en illesz tette etik ai elv á r á sr endsz er é b e, az az  mik é p p en is b esz é l-
h etü nk  ná la ily  mó don az  etik a ok k az ionalitá sá r ó l v agy  p lu r alitá sá r ó l.  
1. 
A menny ib en a r ossz  er edeté t a p lató ni j ó  é s sz é p  ab sz olú t, ideá lis egy sé ge 
megb omlá sá b an f edez z ü k  f el egy f elő l, illetv e a lé lek r é sz ek  h ar monik u s v isz o-
ny á b an, ö ssz h atá sá b an b eá lló  z av ar b an má sf elő l, anny ib an az  egé sz  eu r ó p ai 
etik ai disk u r z u st f elf ogh atj u k  a p lató ni metaf iz ik á h oz  k é sz ü lt lá b j egy z etk é nt. 
A  r ossz  esz er int az z al v esz i k ez deté t, az z al a r adik á lis elk ü lö nb ö z ő dé ssel tö r  b e 
lé tü nk b e, h ogy  E r ó sz  sz ív é b en, a sz é p  é s a j ó  p r inc ip iá lis megny ilv á nu lá sá nak  
moz gató j á b an v issz af or díth atatlan sz ak adá s/ tö r é s k eletk ez ik . E z z el az  er oti-
k u s gesz tu ssal indu l az  eu r ó p ai metaf z ik a etik u s disk u r z u sa. V agy  má sf elő l:  a 
lé lek b en v alamely  lé lek r é sz  ar á ny talanu l ak tív ab b á  v á lá sa r é v é n b ek ö v etk ez ik  
egy f aj ta z av ar , s ily  mó don megb omlik  b első  tö k é letessé ge, „j ó sá ga”, az az  
megsz ü letik  a r ossz  tá p talaj a. D e né z z ü k  b á r h onnan is a r ossz  sz ü leté sé nek  
f or r á sá t, E r ó sz  mé r té k tar tá sa v agy  mé r té k v esz té se, v alamint a lé lek b en 
b eá lló  sz ak adá s f elő l, P lató nná l mindenk é p p  a j ó h oz  v aló  v isz ony ítá sá b an 
k ontex tu aliz á ló dik  a r ossz .  
Ha eb b ő l a sz emp ontb ó l v etü nk  egy  p illantá st p l. A  lak oma k ü lö n-k ü lö n 
elő v ez etett s megj elenített E r ó sz -tö r té neteir e, lá th ató v á  v á lik , h ogy  E r ó sz  
v oltak é p p  a j ó  é s a r ossz  p r inc ip iá lis é s dialek tik u s er ő ter é b en f or má ló dik . 
Hely eseb b en a tö r é s, sz é tv á lá s, k ü lö nb sé g té ny leges é s metaf or ik u s moz gá sá -
v al ny er  egy r e tisz tá b b  alak ot E r ó sz  a nek i aj á nlott, az  ő  tisz teleté r e elmesé lt 
tö r té netek b en. E z  a k ü lö nb sé g á ltal ar tik u lá ló dó  dialek tik a a leglá tv á ny osab b an 
k é tsé gk ív ü l A r isz top h ané sz  h ír es andr ogü n-mesé j é b en é r v é ny esü l, ah ogy  P lató n 
f ogalmaz , „az  emb er i ter mé sz et” lé tr ej ö tté nek  p az ar  k é p isé gb en f or má ló dó  
mítosz á b an. A z  emb er i ter mé sz et lé tr ej ö tté nek  er edő j ek é nt egy  r adik á lis 
gesz tu st, v issz af or díth atatlan ak tu st j elö l meg A r isz top h ané sz , ez  p edig a 
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v á gá s, a k etté sz elé s, a h asadá s moz z anata. A z  andr ogü nt (a f é r f i-nő t)  a 
f ő isten k etté h asítj a, k ü lö n f é r f ir e é s k ü lö n nő r e, é s E r ó sz  v oltak é p p en ennek  
a h asítá snak  lesz  a nev e, a j elö lő j e. A z  ez z el sz ü lető  mitik u s té r k ö z , p ar á ny  r é s 
v agy  b elá th atatlan sz ak adé k , a h iá ny nak  ez  a f inoman alleg or iz á ló  j egy e lesz  
– ideá lisan, elv i é r telemb en – a r ossz  mé ly b ő l elő h omá ly ló  leh ető sé gf elté tele.  
E  h iá ny -metaf or ik a v agy  -dr amatu r gia má sik  k ev é sb é  lá tv á ny os v agy  
sz enz ac ionalista, de anná l h atá sosab b  megny ilv á nu lá sa az  a b esz é lgeté s, amit 
S z ó k r até sz  p r ov ok á l ú j f ent A gath ó n k ö ltő ileg sz c enír oz ott tö r té nete u tá n. (T i. 
egy sz er  má r , a lak oma elej é n ö ssz ev illantak  é r v eik .)  E  j ellegz etes, S z ó k r até sz  
á ltal ir á ny ított dialó gu s sor á n A gath ó n telj esen elb iz ony talanodik  az  elő b b  
mé g f ennk ö lt k é p ek k el elő adott mondandó j á b an, aminek  az  v olt a lé ny ege, 
h ogy  E r ó sz  r é v é n „a sz é p sé g sz er elme minden j ó nak  f or r á sa lett az  istenek  é s 
az  emb er ek  k ö z ö tt”4. E h h ez  k é p est S z ó k r até sz nek  az t mondj a, h ogy  „ú gy  
lá tsz ik  ... semmit sem é r tettem ab b ó l, amir ő l az  elő b b  b esz é ltem”,5 ti. a nagy  
b esz é lgető tá r s nem má st b iz ony ít b e nek i, mint h ogy  E r ó sz  nem leh et sem a 
sz é p sé g, sem a j ó sá g istene, h isz en h íj á v al v an ez en entitá sok nak , attr ib ú tu mok -
nak , miv el h a nem így  v olna, nem v á gy ó dna u tá nu k . M á r p edig E r ó sz  a sz é p sé g 
ir á nti v á gy ó dá sá b an az , ami, ez  a v á gy  tesz i E r ó sz t E r ossz á , ily  mó don v isz ont 
ninc s é s nem is leh et b ir tok á b an a sz é p nek , s ennek  f oly omá ny ak é nt a j ó sá g-
nak  sem. Noh a S z ó k r até sz  a b esz é lgeté s r é sz tv ev ő it ó v j a attó l, h ogy  mindeb b ő l 
ar r a a k ö v etk ez teté sr e j u ssanak , h ogy  E r ó sz  r ú t é s r ossz , mindaz oná ltal a 
sz é p sé g é s a j ó sá g ily eté n elb iz ony talanítá sa E r ó sz b an, a r ossz  elv i leh ető sé -
gé t er ő síti f el. 
A  tö r é s, sz ak adá s ily en j elenté ses é s j elenté k eny  dr amatu r giai elv e a k é ső b -
b iek b en ab b an a dr á mai momentu mb en f edez h ető  f el, ami S z ó k r até sz  D iotimá t, 
a mantineiai assz ony t megidé z ő  b esz é de u tá n k ö v etk ez ik  b e. E z  nem má s, 
mint A lk ib iadé sz  lá r má s megé r k ez é se, entr é j a, lá tv á ny os c satlak oz á sa az  E r ó sz t 
dic ső ítő  b esz é lgeté sh ez . E nnek  a, mondh atni, v u lgá r is dr amatu r giai tö r é snek  
az é r t v an j elentő sé ge a mi sz emp ontu nk b ó l, mer t S z ó k r até sz  b esz é dé b en 
lá tsz ó lag semmi h ely e ninc s a h iá tu s metaf iz ik á j á nak , az  ő  – h ely eseb b en – 
D iotima tö r té nete a legk er ek eb b  j ellemz é s E r ó sz r ó l. M int tanítj a a mantineiai 
assz ony :  E r ó sz  „az  ö nmagá b an v aló  sz é p sé gnek  a tu domá ny a” é s sz emlé lete.6 
S  lá m, ez  u tá n a v aló b an E gé sz k é nt megj elenített E r ó sz -tö r té net u tá n k ö v et-
k ez ik  b e a L ak oma meneté b en egy  r adik á lis ir á ny v á ltá s, mintegy  f eledtetv e é s 
elodá z v a, megh iú sítv a az  er r e az  E gé sz r e v aló  r eagá lá s, az az  a lez á r á s, E r ó sz  
ily en E gé sz k é nt v aló  megő r z é sé nek  leh ető sé gé t:  „M ik or  S z ó k r até sz  mindez t 
elmondotta, a tö b b iek  dic sé r té k . A r isz top h ané sz  p edig mondani ak ar t 
                                         
4 P l a t ó n:  A l a ko ma .  I n:  P l a t ó n  ö s s z e s  m ű v e i .  B p . , E u ró p a .  1 9 8 4 .  9 7 9 .  o .  1 9 7 c  
5 I m.  2 0 1 b  
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v alamit ... C sak h ogy  ek k or  nagy  lá r má v al dö ngetni k ez dté k  a k ap u t, ny ilv á n 
egy  mu latsá gb ó l h az até r ő  tá r sasá g, s egy  f u v olá slá ny  mu z sik á j a h allatsz ott.”7 
A lk ib iadé sz  é r k ez é se tú l az on, h ogy  a b esz é lgeté s meneté t s dr amatu r giá -
j á t megv á ltoz tatj a, az é r t is f ontos a r ossz  leh ető sé gé nek  megj eleníté se sz em-
p ontj á b ó l, mer t S z ó k r até sz  dic sé r ete sor á n – ami A lk ib iadé sz  v oltak é p p eni 
f eladata s megj elené sé nek  dr amatu r giai é r telme – megint c sak  a tö r é s, a 
h iá ny  metaf or ik á j á b a illesz th ető  k é p p el é l. T i. S z ó k r até sz t a sz ilé nek h ez  h ason-
lítj a, „ak ik et a k é p f ar agó  mű h ely ek b en lá tni, amint a mester ek  k é sz ítik  ő k et, 
gu ggolv a, síp p al v agy  f u v olá v al a k ez ü k b en;  s c sak  mik or  k etté ny ílnak , der ü l 
k i, h ogy  b elsej ü k b en istenk é p et r ej tegetnek ”.8 A  sz é tny ith ató  sz ilé nek h ez  h ason-
latosak  S z ó k r até sz  b esz é dei, f iloz ó f iá j á nak  lé ny egi intenc ió j a, sz av ainak , 
k if ej ez é seinek  v oltak é p p eni é r telme p aj k os sz atír  b ő r b e b u r k olv a j elenik  meg 
a b esz é lgető tá r sak  elő tt. É s p ontosan e k ettő ssé gb en, a ny ílá s, sz é tny itá s 
tö r é sé b en, p ar ab á z isá b an v agy  ir ó niá j á b an r ej lik  ú j f ent v alami oly an er ő  é s 
ener gia, ami az  u r alh atatlansá got, az  ir á ny íth atatlansá got c semp é sz i b e a 
r endb e, a r endez ett b esz é d é s é let meneté b e.  
E  p á r  p é ldá b ó l is j ó l lá th ató , h ogy  a r ossz  leh ető sé gf elté tele a j ó  é s a r ossz  
dialek tik u s v isz ony á b ó l sz á r maz tatott P lató nná l, h ely eseb b en – mint az t 
T engely i L á sz ló  R ic oeu r  ny omá n má s, k é sei P lató n-mű v ek r e h iv atk oz v a 
b eb iz ony ítj a – a r ossz  mint a j ó  h iá ny a á b r á z oló dik  P lató nná l.9  
2 . 
E b b e a h agy omá ny b a, a malum mint pr iv atio b oni h agy omá ny á b a illesz k ed-
nek  P ló tinosz  r ossz r ó l sz ó ló  gondolatai is. O ly anny ir a, h ogy  a r ossz  er edeté nek  
sz á nt megf ontolá sait egy enesen a J ó  megh atá r oz á sá nak  sz ü k sé gessé gé v el 
k ez di:  „Ha ... az  ellenté tes dolgok r a egy az on tu dá s v onatk oz ik , a r ossz  p edig 
nem egy é b , mint a J ó  ellenté te, é s így  a J ó  ismer ete egy b en a r ossz  ismer ete 
is, ak k or , h a meg ak ar j u k  ismer ni a r ossz  ter mé sz eté t, az t k ell v ilá gosan 
lá tnu nk , mi a J ó .”10  E gy  f inom elv i k ü lö nb sé g az onb an mé gis k itap inth ató  a 
P ló tinosz -f é le é s a p lató ni r ossz -é r telmez é s k ö z ö tt, é s a tov á b b iak b an ez z el a 
k ü lö nb sé ggel sz er etné k  f oglalk oz ni, mer t v é lemé ny em sz er int ez  a nü ansz  
j elö li k i a Nov alis f elé  v ez ető  u tat. E z t a k ü lö nb sé get a p lató ni é s a p ló tinosz i 
elk é p z elé s k ö z ö tt talá n ú gy  leh etne a legp lasz tik u sab b an k if ej ez ni, h ogy  ami 
P lató nná l a j ó  é s a r ossz  dialek tik á j a v olt, az  P ló tinosz ná l a j ó  é s a r ossz  
dinamik á j á v á  v á ltoz ik . A  dinamik a a dialek tik á h oz  k é p est oly an er ő ter et 
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10  P l ó t ino s z:  M i a  ro s s z é s  h o nna n ered ?  I n:  U ő . :  Az  Eg y r ő l ,  a  s z e l l e m r ő l  é s  a  
l é l e k r ő l . B p . , E u ró p a .  1 9 8 6 .  1 9 .  o .  
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j elent, ah ol a v isz ony ított tagok  ö ná lló  lé te j ob b an megő r z ő dik , az az  egy má s-
á ltalisá gu k  egy  k ic sit lef ok oz ó dik . É p p  c sak  anny ir a, h ogy  a k ü lö ná lló sá gu k  
j ob b an f eltű nj é k . Nem ar r ó l v an sz ó  teh á t P ló tinosz ná l, h ogy  a r ossz at, s 
annak  er edeté t lev á lasz taná  a j ó r ó l, c su p á n minth a sz á ndé k á b an á llna a r ossz  
r adik á lis k ü lö ná lló sá gá nak  v alamif aj ta é r telmet adni. E z  p edig v é lemé ny em 
sz er int nem má s, mint a h iá ny  ö nmagá b an-lé tez ő sé ge, az  ö nmagá b an v aló  
h iá ny  gondolata. „Í gy  má r  v alami f ogalmat alk oth atu nk  a r ossz r ó l mint mé r té k -
telensé gr ő l, sz emb en a mé r té k k el, é s mint megh atá r oz atlansá gr ó l sz emb en a 
h atá r r al, mint f or má tlansá gr ó l sz emb en a ter emtő  f or má v al é s mint ö r ö k k é  
h iá ny t sz env edő r ő l sz emb en az z al, ami ö nmagá nak  elegendő ;  mint oly an 
v alamir ő l, ami ö r ö k k é  megh atá r oz atlan, soh asem megá llap odott, mindennek  
k isz olgá ltatott, k ielé gíth etetlen, telj es sz egé ny sé g.”11 I tt a r ossz  mint a mé r té k -
telensé g, a megh atá r oz atlansá g, a f or má tlansá g, az  ö r ö k k é  h iá ny t sz env edő  
elv e j elenik  meg, az az  mint az  ö nmagá b an lé tez ő  h iá ny . E  h iá ny -elv et P ló ti-
nosz  nem h agy j a a lev egő b en ló gni, megadj a a logik ai, r endsz er -b eli ok á t is 
mintegy :  „A mik é p p en lé tez ik  mé r té k  a mé r té k  á ltal megh atá r oz ott dologtó l 
f ü ggetlenü l, u gy anú gy  lé tez ik  mé r té k telensé g a mé r té k telen dologtó l f ü gget-
lenü l.”12 A  r ossz  teh á t maga a mer ő  nem-lé tez ő  (s itt most a mer ő n v an a 
h angsú ly ) :  „C sak h ogy  nem az  ily en v agy  oly an h iá ny ossá g j elenti a r ossz at, 
h anem a telj es h iá ny ” – ír j a P ló tinosz .13 
M indeme esz mef u ttatá s p er sz e nem mentes k oz moló giai f elh angok tó l, 
az az  mondh atj u k , ontoló giai té tj e v an az  itt b emu tatottak nak . E z  a k oz mo-
ló giai b eü té s ak k or  lesz  a legny ilv á nv aló b b , mik or  k ider ü l, h ogy  ez  a h iá ny , a 
f or ma h iá ny a, a telj es h iá ny , v agy is a r ossz  nem má s, mint az  any ag. E b b ő l 
v isz ont az  a nem k is h or der ej ű  k ö v etk ez mé ny  adó dik , h ogy  b á r  a h iá ny  elv i 
er ő v el b ír  P ló tinosz ná l, ontoló giai r angr a nem emelk edh et. Nem leh et lé telv , 
noh a a j ó v al v aló  dinamik u s v isz ony á b ó l er edő en ak á r  mé g leh etne is, de 
ettő l a leh ető sé gtő l P ló tinosz  elz á r k ó z ik , mondv á n:  „Ha v isz ont v alamib ő l 
telj essé ggel h iá ny z ik  a j ó  – ez  p edig nem egy é b , mint az  any ag –, az  má r  
v aló b an r ossz , miv elh ogy  semmi r é sz e ninc sen a j ó b ó l. A z  any agnak  u gy anis 
mé g lé te sinc sen, h ogy  legalá b b  ez á ltal r é sz esedne a j ó b ó l, h anem c sak  az  
egy sz er ű sé g k edv é é r t mondj u k  r ó la, h ogy  v an, v aló j á b an ninc sen.”14 A  r ossz  
teh á t nem leh et lé telv  P ló tinosz ná l. Nov alisná l v isz ont minth a é p p en v alami 
ily esmir ő l lenne sz ó . Ha p er sz e c su p á n sz é tsz ó r t ny omok b an is.  
M é g mielő tt az onb an r á té r né k  a Nov alisná l k ö r v onalaz h ató  p lu r á lis, ok k az io-
ná lis etik a-p r ogr amr a, mar adné k  mé g egy  gondolat er ej é ig – mé gh oz z á  a 
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r ossz  ir á ny u lá sá nak  gondolata er ej é ig – P ló tinosz ná l, amely  ir á ny  r é v é n má r  
v aló b an Nov alis elk é p z elé se f elé  tá j é k oz ó dh atu nk . P ló tinosz  a r ossz  ir á ny u lá -
sá r ó l, h ely eseb b en ar r ó l, h ogy  a k iá r adá s, az  emaná c ió  mer r e f elé  tar t, a 
k ö v etk ez ő k et ír j a, r endk ív ü l p lasz tik u san:  „M iu tá n a J ó  nem mar ad meg 
egy magá b an, sz ü k sé gsz er ű , h ogy  a k iá r adá s, amely  k ilé p  Belő le, v agy  h a ú gy  
j ob b an tetsz ik , alá sz á ll é s eltá v olodik  T ő le, elé r j e a legu tolsó  á llomá sá t is, 
amely  u tá n má r  nem j ö h et lé tr e semmi – é s ez  a r ossz .”15 A  r ossz  ir á ny a 
esz er int lef elé  mu tat, az  alá sz á llá s p á ly á j a menté n h alad, amely  moz gá s r é v é n 
elé r k ez ü nk  a semmih ez , teh á t seh ov á  sem é r k ez h etü nk . Ú j f ent a h iá ny t 
tap inth atj u k  k i, mik é nt anná l a loc u sná l is, ah ol P lató nr a u talv a P ló tinosz  a 
r ossz  sz emlé leté r ő l ír j a, h ogy  ennek  sor á n a sz emlé lő  „telj essé ggel a » h asonló -
sá g h iá ny á nak  h ely é r e«  [ má s f or dítá sb an:  » az  elk ü lö nü lé s h atá r talan sz ak a-
dé k á b a« ]  j u t, elmer ü l eb b en a h iá ny b an é s b eleh u llik  a sö té t sá r b a”.16  
3. 
A z  u tó b b i, a r ossz  ir á ny u lá sá r ó l sz ó ló  gondolatok at az é r t tar tottam 
sz ü k sé gesnek  é s c é lsz er ű nek  idé z ni, mer t v é lemé ny em sz er int p lasz tik u san 
á tv ez etnek  Nov alis r ossz r ó l sz ö v ő dő  megf ontolá saih oz . T i. ő  maga is h ason-
ló an f ogalmaz  a má r  idé z ett F ichte-stú d iumok b an:  „A / z /  » / É n/  v agy ok « -tó l 
indu l a r ossz  p á ly á j a lef elé , a j ó  p á ly á j a f ö lf elé .” A  lef elé -ir á ny u lá sh oz  
Nov alisná l c sö p p et sem tá r su l negatív  f elh ang, az  elő b b  idé z ett sz ö v egh ely en 
is p u sz tá n megá llap ítj a, h ogy  az  „É n v agy ok ” egy k é nt az onossá gf iloz ó f iai é s 
ontoló giai té telez é sé tő l – ah ogy  ír j a, „lé tez é sü nk  magj á tó l” – mer r ef elé  v ih et 
ir á ny . M i tö b b , a lef elé -ir á ny u lá s, a lent v ilá gá nak  elé r é se elv i é r telemb en – 
amint ar r a G aston Bac h elar d má s k ontex tu sb an é leselmé j ű en r á mu tatott – 
er ő t é s ener giá t j elent a Nov alis gondolatv ilá gá t tá p lá ló  f or r á sok at illető en. A  
tű z pszichoanalí zise c ímű  k ö ny v é nek  A  N ov alis-k omplex us c ímű  f ej ez eté b en 
Bac h elar d minu c ió z u san mu tatj a b e, h ogy  Nov alisná l a lent v ilá ga, a f ö ld mé ly e, a 
b ar langok  gy omr a ak tiv itá sá b an mily en ter mé k eny  er ő t é s ener giá t r ej t, az az  az  
any ag metamor f ik u s sz ínev á ltoz á sai mily en ter emtő  ak tu sb an telj esednek  k i. 
„A  b elü lr ő l megtap asz talt k ö z ö ssé get, a ter mik u s r ok onsz env et Nov alisná l az  
alá sz á llá s j elk é p ez i:  h egy  gy omr á b a, b ar langok  odv á b a, tá r ná k  sö té tj é b e. ... 
Nov alis é leteleme, a r agy ogó  v ilá gossá gná l is ink á b b , a k onc entr á lt h ő . 
Há ny sz or  elmé lk edik  » h omá ly ló  mé ly sé gek  p er emé n«  ü ldö gé lv e! ”17 
Hogy  mindeme megf ontolá sok nak  mily en etik ai r elev anc iá i v annak , 
r ö gtö n ny ilv á nv aló v á  v á lik , h a az ok nak  a k if ej ez é sek nek  a k ontex tu sá t tek int-
j ü k , amely ek et Bac h ler ad alk almaz ott Nov alis mű v é sz eté nek  lé ny egi inten-
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c ió it j ellemez v e:  „a dolgok  é s a lé tez ő k  b elsej é b e v aló  b elé p é s igé ny e”, „a 
b elü lr ő l megtap asz talt k ö z ö ssé g”, „a ter mik u s r ok onsz env ”. E  k ontex tu s mesei-
k oz mogó niai ter mé sz etű :  „E  nagy  k ö lté sz et nem egy é b  mint a k ezd eti á llapot 
á té lé sé nek  igy ek ez ete. Nov alis sz emé b en minden mese v alamik é p p  k oz mo-
gó nia is:  az  egy má st k ö lc sö nö sen megter mé k eny ítő  lé lek  é s v ilá g sz ü lö tte. A  
mese a sz ab adsá g v ilá gidej e, a ter mé sz et ő sá llap ota, a mindensé get megelő z ő  
k or sz ak .”18 A  v ilá g ter emtettsé gé nek  mindú j r a v aló  á té lé se, a lé lek  é s a v ilá g 
egy má st ter mé k eny ítő  k ö lc sö nh atá sá b an f or má ló dó  lé te, a sz ab adsá g mind-
ez t leh ető v é  tev ő  elv e – mind-mind oly an etik ai moz z anatok , az az  az  egy é n-
nek  a v ilá got v alamik é p p  b elak ni, elr endez ni igy ek v ő  c selek v é sé nek  leh ető sé g-
f ak tor ai, amely ek  r ealiz á ló dá st legf ő k é p p en egy  sok sz ínű  etik ater v ez etb en, a 
k ü lö nb sé gek nek  is ter et adó  p lu r alitá sb an, ok k az ionalitá sb an ny er h etnek .  
E  p lu r á lis etik atan mindenk é p p en ö sz tö nz é st k ap h atott P ló tinosz  r ossz r ó l 
v aló  tö p r engé seitő l. E gy  oly an v ib r á ló an gaz dag é s r aj ongó an sz emlé lő  elme 
sz á má r a, mint amily en Nov alisé , amely nek  teh á t a lenti v ilá g elemei, az  
any ag f oly amatosan v á ltoz ó , k ü lö nb ö z ő  megtestiesü lé sei, nota b ene a p ok ol 
tü z e is insp ir á c ió s f or r á s, P ló tinosz  dinamik u s tö r ek v é se j ó  é s r ossz  lé té t, 
er edeté t megé r tendő  – nagy  f elf edez é s leh etett. Nov alis egy é b k é nt P ló tinosz  
elgondolá saiv al elő sz ö r  D ieter ic h  T iedemann G eist d er  spek ulativ en P hilo-
sophie c ímű  mű v é b en talá lk oz ott, s nagy  ö r ö mmel sz á mol b e minder r ő l b ar á t-
j á nak , F r iedr ic h  S c h legelnek  egy ik  h oz z á  ír t lev elé b en:  „Nem emlé k sz em, 
ír tam-e má r  Nek ed az  é n sz er etett P ló tinosz omr ó l. T iedemann-ná l ismer tem 
meg ez t a nek em ter mett f iloz ó f u st, é s c sak nem megr ettentem attó l a 
h asonló sá gtó l, mely et F ic h té v el é s Kanttal mu tat – P ló tinosz  eszmei h ason-
ló sá gá tó l az  említettek h ez . Kö z eleb b  á ll a sz ív emh ez , mint a má sik  k ettő .”19 E  
v allomá sb ó l is k itetsz ik , h ogy  Nov alis P ló tinosz b an ú j ab b  ö sz tö nz é sek et é s 
meger ő síté st ny er t F ic h te é s Kant olv asá sá h oz  é s f or dítv a,20  de az  is lá th ató , 
h ogy  P ló tinosz b an v alami elemib b et f edez  f el. É s ez  v é lemé ny em sz er int az  
ontoló giai r elev anc iá v al b ír ó  h iá ny -asp ek tu s, a r ossz  lé té nek  er edete, az  
any ag sz ínev á ltoz á sá nak  az  emb er i ter mé sz etet, az  emb er  é s a v ilá g meg-
k onstr u á lá sá t elementá r isan b ef oly á soló  j ellege. „A  lé lek  c sak nem egy f aj ta 
f ogalom, mint a maté r ia – v é gté r e is sz or os k ap c solatb an v annak . A  lé lek  
er ő i é s leh ető sé gei a maté r ia er ő iv el é s egy  sp ec iá lis any aggal ö ssz eh asonlít-
h ató ak .”21 E me h asonló sá g, az  any ag, a r ossz , a h iá ny  e sp ec iá lis esete ad elv i 
                                         
18 I m.  2 8 .  o .  
19 N o v a l is  l ev el e F ried ric h  Sc h l egel nek B erl inbe, F reiberg, 1 7 9 8 .  d ec ember 1 0 .  I n:  
B á l int  P é t er (s zerk. ) :  Ö n f a g g a t á s o k  é s  s z e m b e s í t é s e k .  Debrec en, Did a kt .  
2 0 0 3 .  5 1 .  o .  
20  V ö :  N o v a l is :  D a s  Al l g e m e i n e  B r o u i l l o n .  P l .  (9 0 8 .  t ö red é k)  4 4 3 .  
21 I m.  4 4 5 .  o .  (9 2 3 .  t ö red é k)  
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alap ot ar r a, h ogy  a lé lek , a k iá r adá s, emaná c ió  mint ter emtő er ő v el b ír ó  
p r inc íp iu m mellé  a maté r ia is hozzá nő j ö n. 
É s ez en a p onton ú j r a v issz a k ell té r nü nk  a F ichte-stú d iumok  É n-f ogalmá -
h oz . T i. az  É n lesz  Nov alisná l az  emaná c ió  ter e, f or r á sa, ah onnan, mint olv ash at-
tu k , a r ossz  p á ly á j a lef elé , a j ó  p á ly á j a f ö lf elé  v isz . A z  emaná c ió  r é v é n egy k é nt 
ter emtő dik  a j ó  é s a r ossz . E gy  etik á nak , amely nek  a legmagasab b  f iloz ó f iá nak  
is k ell lennie egy sz er smind, ez z el k ik er ü lh etetlenü l sz á molnia sz ü k sé ges. Hogy  
sz emb ené z z en a r ossz al, a r ossz  k ih ív á sá nak  mintegy  f elelj en meg. Nov alis 
v é lemé ny em sz er int sz á mol is j ó  é s r ossz  egy b en-ter emtő dé sé v el, é s megf elel 
r ossz  r adik á lis, á m a metaf iz ik ai h agy omá ny  á ltal tö b b ny ir e ad ac ta k er ü lt 
k ih ív á sá nak , ez  lesz  etik ai p lu r alitá sá nak  lé ny ege. A z  É n ti. sz er inte, ak á r c sak  
a lé t, leb eg é s:  „az  É n nem má s, mint leb eg é s stb ., s egy edü l így  h oz z a s h oz h atj a 
lé tr e, amit lé tr eh oz ni igy ek sz ik . Ha nem így  j á r  el, egy á ltalá n nem h oz h at lé tr e 
semmit;  mer t minden lé tr eh oz á s (H er v or b r ing en)  a lé tr e ir á ny u l, a lé t p edig 
leb egé s”.22 A z  É n é s a lé t p edig c sak is ú gy  leh et leb egé s, h a b enne, lé ny egé nek  
sz ív é b en er ő k  é s ellener ő k  tar tj á k  f enn a mindez t moz gató  magot, „lé tez é sü nk  
magj á t”, az  ab sz olú tat, az az  f ü ggetlenítik  az t mintegy  az  alap ok tó l. A  lef elé  é s 
a f elf elé  tar tó  ir á ny ok , a r ossz  é s a j ó  er edő i egy má snak  nek if esz ü lv e tar tj á k  
meg, leb egtetik  e magot. Í me a h iá ny  mint lé telv  Nov alisná l, aminek  etik ai 
k onz ek v enc iá it is lev onj a sz er z ő nk :  „M inden k er esé s, amely  eg y / etlen/  elv r e 
ir á ny u l, a k ö r  né gy sz ö gesíté sé nek  k ísé r lete v olna ... A z  É n ama negatív e meg-
ismer endő  ab sz olú tat j elenti, ami minden elv onatk oz tatá s u tá n megmar ad, 
ami c sak  c selek v é s r é v é n ismer h ető  meg, s ami ö r ö k  h iá ny  á ltal r ealiz á ló dik .”23  
E gy etlen elv  f igy elemb ev é tele az  ö r ö k  h iá ny  á ltal r ealiz á ló dó , ep isz temo-
ló giai b á z ison f elnö v ő  c selek v é s s ennek  elmé lete megalk otá sa, nota b ene egy  
etik a ter v ez eté nek  mu nk á latai sor á n – nem elegendő . A  p lu r alitá s é s az  ok k az io-
naliz mu s, minden egy es alk alom é s asp ek tu s sok sz emp ontú  sz emlé lete s 
f igy elemb ev é tele e té r en is gy ü mö lc sö z ő b b , h ab á r  k é tsé gk ív ü l f á r adsá gosab b  
a totaliz á ló  é s u niv er z alisz tik u s meg oldá sok ná l.24 
 
                                         
22 N o v a l i s :  F i c h t e -s t ú d i u m o k .  I k.  3 7 .  o .  
23 I m.  3 8 .  o .  
24 A ko ra  ro ma nt ika  v is zo ny á t  a z o kka zio na l izmu s h o z s  e v is zo ny  á rny o l d a l a it  
N o rbert  B o l z fo gl a l t a  ö s s ze igen figy el emre mé l t ó a n é s  s o k s zemp o nt ra  ko n-
c ent rá l v a .  V ö :  N o rbert  B o l z:  A fel a d a t u l  ka p o t t  I s t en.  I n:  V u l g o .  2 0 0 2 / 1 .  1 6 6 -1 7 3 .  o .  
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A BŰNBE E S É S  FOLY AM AT Á NAK  É R T E LM E ZÉ S E  
K IE R K E G AAR D  A S ZOR ONG Á S  FOG ALM A  
C Í M Ű M ŰV E  ALAPJ Á N 
G Y EN ES Á D Á M 
BE V E Z E T É S 
Ö R E N KIE R K E G AAR D é letmű v é nek  k ü lö nleges r é sz é t k é p ez i az  a k é t mű , 
mely ek et a „p sz ic h oló giai mu nk á k ” ter minu ssal illet a sz ak tu domá ny 1. A z  
18 4 4 -b en megj elent S zor ong á s f og alma a sz er z ő  legter mé k eny eb b  
idő sz ak á nak  ter mé k e, de k or á b b i mű v eitő l elté r ő  h angnemet ü t meg b enne, 
amely  tá r gy á nak  megv á lasz tá sá b ó l is k ider ü l. A  mű  k ö z é p p ontj á b an a b ű n 
f ogalma á ll, mely et er edeti mó dsz er r el k ö z elít meg mindv é gig a dogmatik u s 
á llá sp ontot tá madv a. A z  eb b en a mu nk á b an f elv etett p r ob lé má k  tov á b b  
mé ly ü lnek  é s v á ltoz nak  má sik  „p sz ic h oló giai” ír á sá b an a H alá los b eteg sé g -
b en,  mely et a k é tsé gb eesé s2 v iz sgá latá nak  sz entel. T anu lmá ny om a S zor on-
g á s f og almá nak  er edendő  b ű n k ategó r iá j á t k ív á nj a inter p r etá lni, k ü lö nö s 
h angsú ly t f ek tetv e az  emb er  b ű nö ssé  v á lá sá nak  asp ek tu sá r a. A  b ev ez eté s 
tá j é k oz tatá st k ív á n ny ú j tani a v iz sgá ló dá s tá r gy á r a é s mó dsz er é r e v onatk oz ó lag. 
A  mű  „a sz or ongá s f ogalmá t p sz ic h oló giai sz emp ontb ó l tá r gy alj a oly  
mó don, h ogy  az  er edendő  b ű n f ogalmá t é sz b en é s sz em elő tt tar tsa.”3 A  v iz s-
gá ló dá s tá r gy a é s sz emp ontj a teh á t adott. D e mit j elent a p sz ic h oló giai sz em-
p ont sz er z ő nk  eseté b en?  E lső sor b an a v iz sgá ló dá s mó dsz er é t. Kier k egaar d v á -
lasz tá sa az é r t esett e k or  sz á má r a talá n k ic sit sz ok atlan megismer é si elj á r á sr a, 
miv el v á lasz tott tá r gy á nak  dogmatik u s magy ar á z ata f igy elmen k ív ü l h agy ta a 
b ű nb eesé s leír á sá nak  „f oly amatá r a” u taló  momentu mot. A  dogmatik a a b ű nt 
elő f elté telez i, á m k eletk ez é sé r e nem ad magy ar á z atot. E z  az  á llá sf oglalá s e 
tu domá ny  j ellegé b ő l f ak ad. A  dogmatik a tu domá ny a a v aló sá gosat p r ó b á lj a 
az  ideá lisb a emelni, s ez é r t a b ű nt nem tagadh atj a. A  k er esz té ny  dogmatik á k  
mindegy ik e a b ib liai tö r té netet4 tek inti az  er edendő  b ű n dogmá j a elő f elté telé -
nek . L é ny egü k  sz er int Ádá m b ű né h ez  k ap c solj á k  az  egy es emb er  b ű né t, ú gy  
                                         
1 U t a l á s  A.  Ha nna y  K ierkega a rd  mo no grá fiá j á ra  (1 5 7 .  o . )  K ia d á s  a d a t a i né l kü l .  
J el en s zö v egben a  t o v á bbia kba n nem h í v j u k fel  rá  a  figy el met .  (s zerk. )  
2 A ké t s é gbees é s  fo ga l ma  K ierkega a rd  s zerint  a zt  j el ent i, h o gy  a z ember a d o t t  
ko nkré t  h el y zet ben nem a ka rj a  s a j á t  É n-j é t  v á l a s zt a ni.  A bű n p ed ig a z I s t en 
el ő t t i ké t s é gbees é s , mert  a z ember nem a ka r ö nma ga  l enni, il l et v e a zé rt  mert  
ö nma ga  a ka r l enni.  SzF  1 9 1 .  o .  – u t a l á s  a  Ha l á l o s  b e t e g s é g re.  
3 K ierkega a rd :  A s z o r o n g á s  f o g a l m a .  B p . , G ö nc ö l .  1 9 9 3 .  2 0 .  o .  T o v á bbia kba n:  SzF .  
4 M ó zes  I .  kö ny v  3 .  fej ezet  
S 
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h ogy  az  első  b ű n ok á v á  v á lik  minden egy es emb er  b ű nö ssé gé nek . „Ádá m első  
b ű ne a b ű nö ssé get a maga k ö v etk ez mé ny ek é nt megh atá r oz ó  b ű n, míg má sok  
első  b ű ne a b ű nö ssé get a maga f elté telek é nt té telez i f ö l.” Ádá m v é tk e miatt 
v an egy á ltalá n b ű n a v ilá gb an, s ez é r t a h ív ő  h ar agsz ik  u gy an Ádá mr a, de 
megk ö nny eb b ü lé st is é r ez , h ogy  b ű nö s lé té nek  nem ő  az  ok a. A  h ív ő  sz á má r a 
a v é gső  elé gté telt a k iengesz telé s dogmá j a h oz z a meg, amely  a Kr isz tu s k er esz t-
h alá lá b an té telez ő dik .5 
A  dogmatik a teh á t nem k ö v eti ny omon Ádá m b ű nb eesé sé nek  f á z isait, 
h anem az  egé sz  esemé ny t dogmak é nt elő f elté telez i, s így  magy ar á z atot ny ú j t a 
r ealitá sb an tap asz talt b ű nö ssé gr e. A  dogmatik a ez z el telj esítette elő z etes 
c é lk itű z é sé t, a v aló sá g megr agadá sá t. D e h ogy an leh etne megv iz sgá lni Ádá m 
b ű nö ssé  v á lá sá nak  f oly amatá t?  Kier k egaar d a p sz ic h oló gia tu domá ny á t h ív j a 
segítsé gü l. A  p sz ic h oló gia sz á má r a nem a b ű n r ealitá sa a f ontos, h anem a 
b ű nnel v aló  sz emb esü lé s á ltal k iv á ltott leh ető sé g-f elté tele. A  b ű n mint leh ető -
sé g lé tez ik , de amint megv aló su l r ö gtö n semmiv é  v á lik .6 A  b ű n teh á t nem 
„á llap ot” é s nem „p otenc ia”, h anem d e actu é s in actu lé tez ik .7 A  p sz ic h oló gia 
a b ű n á llandó an j elenlé v ő  leh ető sé gé t r agadj a meg az  antip atik u s k ív á nc sisá g 
h angu latá b an. E z  a h angu lat h atá r oz z a meg a p sz ic h oló giai v iz sgá ló dá s mó d-
sz er é t. A  b ű n antip atik u s, mer t v aló sá gá b an tasz ít, de k ív á nc siv á  tesz , mer t 
á llap otk é nt nem k ö r ü lj á r h ató . Kier k egaar d a b ű n f ogalmá t teh á t a h oz z á  k ö tő dő  
h angu laton k er esz tü l v iz sgá lj a. A  p sz ic h oló gia tu domá ny a tá r gy a megf igy elé sé -
nek  r endíth etetlensé gé t a ny omoz ó  sz or ongá s h angu latá b ó l mer íti. A  sz or ongá s 
h angu lata tu laj donk é p p en az  antip atik u s k ív á nc sisá g, amely  k ir aj z olj a a b ű -
nö ssé  v á lá st. Kier k egaar d v iz sgá ló dá sá nak  k iindu ló p ontj a a T er emté s k ö ny v é -
nek  tö r té nete, mely nek  elemz é se r é v é n f é ny  der ü l elmé leté nek  lé ny egé r e. 
ÁDÁ M  B Ű N B E E SÉ SÉ N E K  B I B L I AI  T Ö R T É N E T E  É S AZ  Ú J  M E G K Ö Z E L Í T É S 
N Y Ú J T O T T A M AG Y AR Á Z AT I  L E HE T Ő SÉ G E K  
A  G enez is k ö ny v é nek  első  h á r om f ej ez ete, amenny ib en mítosz k é nt f ogj u k  
f el v ez é r f onalu l sz olgá lh at a lé ny egi lé tb ő l a lé tez é si lé tb e v aló  á tmenet 
leír á sá r a.8 E z  a leír á s leh ető sé get b iz tosít az  emb er  mib enlé té nek  megismer é -
sé r e. Kier k egaar d a h ar madik  f ej ez etet, a b ű nb eesé st v onj a saj á tos é r tel-
                                         
5 P a u l  T il l ic h  R e n d s z e r e s  t e o l ó g i a  c í mű  mu nká j á ba n kiemel i, h o gy  a z o rt o d o x  t eo l ó -
gu s o k má s ik a l a p v et ő  h ibá j a , h o gy  a  bű nbees é s  el ő t t i Á d á mo t  o l y a n t ö ké l et es  
t u l a j d o ns á go kka l  ru h á zt á k fel  mint h a  Á d á m é s  J é zu s  a zo no s a k v o l ná na k.  E z 
a z el j á rá s  a bs zu rd , s  t el j es en é rt h et et l enné  t es zi a  bű nbees é s  fo ga l má t .  2 6 5 .  o .  
6 A bű n a z egy es  ember t et t é ben j el enik meg, d e el t ű nik ny o mt a l a n h a  a  t u d o má ny  
u t á na ka p , s  v a l ó s á gá ba n a ka rj a  v izs gá l a t  t á rgy á v á  t enni.  
7 G y enge Z o l t á n:  K i e r k e g a a r d  é s  a  n é m e t  i d e a l i z m u s . Szeged , I c t u s .  1 9 9 6 .  1 8 7 .  o .  
8 T il l ic h :  I m.  B p . , O s iris .  1 9 9 6 .  2 6 2 .  o .  
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mez é si k ontex tu sb a. A  tov á b b iak b an c sak  u talá ssz er ű en té r ek  k i a k er esz té ny  
teoló gia egy é b  é r telmez é seir e, első sor b an Kier k egaar d elemz é sé t ismer tetem. 
I sten megter emtette az  emb er t a saj á t k é p má sá r a é s h asonlatossá gá r a, s az  
É denk er tb e h ely ez te. Ádá m mindent megteh etett c su p á n a tu dá s f á j á nak  
gy ü mö lc sé b ő l nem sz ak aj th atott, ez t az  Ú r  megtiltotta é s a h alá l b ü nteté sé t 
h ely ez te k ilá tá sb a tö r v é ny é nek  v aló  ellensz egü lé s eseté b en. A z  Ú r  mindenb en 
az  emb er  k edv é r e p r ó b á lt tenni. E z t a b ű nb eesé s elő tti idilli á llap otot nev ez -
z ü k  az  á r tatlansá g á llap otá nak . A z  emb er  az onb an nem talá lt magá nak  igaz i 
tá r sat, ez é r t az  Ú r  megter emtette É v á t, ak i Ádá m egy ik  oldalb or dá j á b ó l meg-
alk otv á n j ö tt a v ilá gr a. É v a megj elené se v alami „ú j ”-at h oz ott az  á r tatlansá gb a. 
M i leh et ez  a k ü lö nö s, ami má s Ádá mb an é s má s É v á b an?  É v a sz á msz er ű  
ismé tlő dé se Ádá mnak ,9 (a tö r té net sz emp ontj á b ó l nem lé ny eges, h ogy  Ádá m 
egy  v olt v agy  tö b b , ez é r t f ö lö slegesek  az ok  az  elmé letek , amely ek  egy  p á r tó l 
sz á r maz tatj á k  az  emb er i nemet. A  b ű nb eesé s elő tt mé g nem alak u lt k i a ge-
ner á c ió s v isz ony , s ez é r t az  egy ed nem k é p v iselte ö nmagá b an az  egé sz  emb er i 
nemet.10  A z  emb er  c sak  a b ű nb eesé s u tá n v á lt indiv idu u mmá , amely  r é v é n 
mint ö nmaga é s az  emb er i nem té telez ő dö tt egy  sz emé ly b en)  sz á r maz tatott 
sz emé ly , de ter mé sz etesen ter emtett, egy  meglé v ő  sz emé ly b ő l Ádá mb ó l. A  
k ü lö nb sé g a k é t sz emé ly  k ö z ö tt, h ogy  az  Ádá mb an k or á b b an meglé v ő  sz or on-
gá s b enne r ef lek tá ltab b , s így  k ö nny eb b en enged a k így ó  c sá b ítá sá nak .11 E z  a 
c sá b ítá s az  isteni tu dá s f elk íná lá sá b an á ll, ami a tu dá s f á j á nak  gy ü mö lc sé b ő l 
v aló  sz ak ítá sb an ö lt alak ot. E  f á t isteni tiltá s v é di, de É v a (ak it a k így ó  
elc sá b ított)  r á v esz i Ádá mot a gy ü mö lc s lesz ak ítá sá r a. A z  isteni tiltá s elleni 
v é tek  p edig az  első  b ű n elk ö v eté sé t j elenti. 
A  k ier k egaar d-i b ű nk onc ep c ió  megé r té sé h ez  f elté tlenü l k i k ell emelnü nk  
az ok at a momentu mok at é s asp ek tu sok at, amely ek  v iz sgá lata j elentő sen elté r  
a h agy omá ny os inter p r etá c ió k tó l. A z  Ádá mb an meglé v ő  sz or ongá s, a b ü nte-
té s é s tilalom saj á tos h atá sa a sz or ongó  emb er r e é s az  emb er  sz inté z isk é nt v aló  
megh atá r oz ottsá ga v ez et maj d b ennü nk et k ö z eleb b  a b ű nf ogalom é r telmez é sé -
h ez . M indez ek  v iz sgá lata elő tt az onb an az  á r tatlansá g á llap otá t k ell k ö z e-
leb b r ő l sz emü gy r e v ennü nk . 
                                         
9 SzF :  5 6 .  o .  
10  A ké s ő bbiekben h o s s za bba n fo gj u k t á rgy a l ni a  bű nbees é s  kö v et kezmé ny eit , 
a mel y ek egy ike a  kia l a ku l ó  generá c ió s  v is zo ny .  
11 É v a  s zo ro ngá s a  refl ekt á l t a bb mint  Á d á mé , d e ő  s zo ro ngá s á ba n a  fé rfih o z menekü l .  
É v a  h a j l a mo s a bb ko nkré t u mo t  t a l á l ni s zo ro ngá s á ba n, mé gh a  a z u gy a no l y a nké nt  
j el enik meg s zá má ra  mint  Á d á mna k.  Á l t a l a  bekerü l  egy  kü l ö nö s  h a j l a m a z á rt a t -
l a ns á g á l l a p o t á ba , a mel y  u gy a n nem bű nö s s é g, d e s o kka l  refl ekt á l t a bb mint  a z 
Á d á mba n megl é v ő .  E z a  h a j l a m j el zé s  a  s za p o ro d á s  ú t j á n kel et kezet t  bű nö s -s é gre, miv el  É v a  má r egy  megl é v ő  s zemé l y bő l  j ö t t  a  na p v il á gra .  E z a z a s p ekt u s  
(má s  t eremt mé ny bő l )  s zü l et ü nk h a j l a mo s í t j a  a z egy é nt  a  bű nö s s é  v á l á s ra , d e t er-
mé s zet es en nem o ka  a nna k, miv el  a kko r Á d á m s o h a s em l et t  v o l na  bű nö s .   
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A Z  Á R T AT L AN SÁ G  Á L L AP O T A 
A  b ű n r ealitá sá t az  á r tatlansá g á llap ota elő z i meg. A  b ű n r é v é n v esz ítj ü k  el 
á r tatlansá gu nk at, ez é r t e k é t f ogalom k ö lc sö nö sen f elté telez i egy má st, egy ik  
sem leh et meg a má sik  né lk ü l. A z  á r tatlansá g á llap ota, megsz ű né se r é v é n 
v á lik  az z á , ami f ogalma sz er int. M i tu laj donk é p p en ez  az  á llap ot, h ogy an 
tu dná nk  j ellemez ni?  „A z  á r tatlansá g tu datlansá g”12– á llítj a Kier k egaar d. A z  
á r tatlansá g nem tö k é letessé g, v agy  tö k é letlensé g, amely r e az  emb er  v issz a-
v á gy ik , h anem az  emb er i f ej lő dé s tap asz talatá b ó l v issz ak ö v etk ez tetett á llap ot13. 
E z  az  á llap ot az onb an nem té ny leges, nem f é r h etü nk  h oz z á  a tap asz talat 
v ilá gá b an. A z  á r tatlansá g á llap otá b an az  emb er  á lmodó  sz ellemk é nt14 v an 
megh atá r oz v a. M egv annak  b enne az ok  az  elő f elté telek , amely ek  emb er i 
miv oltu nk at megh atá r oz z á k , de ez ek  ö ntu datlanu l v annak  j elen, ez é r t az  
á r tatlansá g á llap otá b an a sz ellemk é nt té telez ett emb er  j ellege á lmodó . A z  
á lmodó  sz ellem nem sz ellemileg megh atá r oz ott, eb b en v an á lmodó  j ellege. 
A z  emb er  az  á r tatlansá g á llap otá b an k é p telen k ü lö nb sé get tenni j ó  é s r ossz  
k ö z ö tt, miv el sz á má r a nem j elenik  meg semmi sz ellemileg megh atá r oz ott 
entitá s, az  emb er  tö k é letes tu datlansá gb an v an. 
A z  á r tatlansá g á llap otá b an teh á t az  emb er  á lmodó  sz ellemk é nt v an 
megh atá r oz v a, de az  á r tatlansá g f ogalmá t c sak  megsz ű né sé b ő l v issz ak ö v et-
k ez tetv e tu dj u k  megh atá r oz ni. Hogy an sz ű nik  meg az  á r tatlansá g?  Kier k e-
gaar d sz er int az  á r tatlansá got a b ű n sz ü nteti meg, s ennek  b ek ö v etk ez té v el 
j u t el az  emb er i f ej lő dé s az  indiv idu u mk é nt tö r té nő  megh atá r oz ottsá gb a. A z  
indiv idu u m ab b an k ü lö nb ö z ik  az  á r tatlansá g emb er é tő l, h ogy  sz ellemileg 
                                         
12 SzF :  4 7 .  o .  
13 P .  T il l ic h :  I m.  2 6 4 .  o .  Az á rt a t l a ns á g á l l a p o t á t  a z ember l é ny egi l é t é v el  a zo no s í t j a :  
„a  l é ny egi l é t  nem a z emberi fej l ő d é s  egy ik t é ny l eges  s za ka s za , a mit  kö zv et v e 
v a gy  kö zv el t l enü l  megis merh et né nk.  Az ember l é ny egi t ermé s zet e a z emberi 
fej l ő d é s  mind en s za ka s zá ba n j el en v a n, d e a  l é t ezé s  t o rzu l á s a i kö zep et t e.  A 
mí t o s z é s  a  d o gma  a z ember l é ny egi t ermé s zet é t  v is s za v et t i a  mú l t ba , mint  egy  t ö rt é nel em el ő t t i t ö rt é nel met , a mit  a z Ara ny ko r v a gy  a  P a ra d ic s o mkert  s zim-
bo l izá l .  P s zic h o l ó gia i fo ga l ma kka l  é l v e, ezt  a z á l l a p o t o t  é rt el mezh et j ü k ú gy  is , 
mint  « á l mo d ó  á rt a t l a ns á go t »  …  Az á l mo d ó  á rt a t l a ns á g p u s zt a  p o t enc ia l it á s a  
mé g nem t ö ké l et es s é g.  C s a k a  l é t ezé s  é s  l é ny eg t u d a t o s  egy es ü l é s e t ö ké l et es , 
a h o gy a n I s t en t ö ké l et es , mert  ő  megh a l a d j a  a  l é t ezé s t  é s  a  l é ny eget .  A B u ká s  
el ő t t i Á d á m s zimbó l u má t  c s a k ú gy  é rt h et j ü k, mint  a z el d ö nt et l en l eh et ő s é gek 
á l mo d ó  á rt a t l a ns á gá t . ” 
14 K ierkega a rd  s zerint  a z ember s zel l emké nt  v a n megh a t á ro zv a , a mi a  t es t  é s  l é l ek 
v is zo ny á h o z v a l ó  v is zo ny u l á s t  j el ent i, v a gy is  a z ember egy  s zint é zis h ez v a l ó  
v is zo ny u l á s .  „Az ember s zel l em.  …  A s zel l em a z É n.  …  Az É n (Se l v ,  Se l b s t )  
o l y a n v is zo ny , a mel y  ö nma gá h o z v is zo ny u l , v a gy  a  v is zo ny ba n a z, h o gy  a  
v is zo ny  v is zo ny u l  ö nma gá h o z; a z É n nem v is zo ny , h a nem a z, h o gy  ö nma gá h o z 
v is zo ny u l . ” - HB :  1 9 .  o .  
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megh atá r oz ott (er r e az  asp ek tu sr a k é ső b b  h ossz ab b an k ité r ü nk ) . A  tr ansz -
c endenc ia á ltal sz ű nik  meg az  á r tatlansá g, amit a minő sé gi u gr á s „k ö z v etít”.15 
M inő sé gi u gr á s ( S pr ing )  r é v é n k er ü l teh á t az  emb er  a lé ny egi lé tb ő l a lé tez é si 
lé tb e. A z  emb er  á lmodó  sz ellemk é nt v aló  megh atá r oz ottsá gá t az  alap j á n é r tel-
mez h etj ü k , h a v issz ak ö v etk ez tetü nk  a sz ellemileg megh atá r oz ott indiv idu u m 
sz ellemk é nt té telez ett lé té nek  sp ec if ik u maib ó l a sz ellemi lé t f elf ü ggesz tett 
á llap otá r a. Kier k egaar d ú gy  gondolj a, h ogy  az  á r tatlansá got a b ű n sz ü nteti 
meg, v agy is ah h oz  h ogy  indiv idu u mk é nt té telez ő dj ü nk  b ű nt k ell elk ö v et-
nü nk , s a té ny leges v ilá g ez u tá n tá r u l f el elő ttü nk . A  f eladat teh á t a b ű nö ssé  
v á lá s u tá ni emb er t sz emü gy r e v enni, amib ő l v issz a tu du nk  k ö v etk ez tetni az  
á r tatlansá g á llap otá b an, á lmodó  sz ellemk é nt megh atá r oz ott egy é n lé té nek  
saj á tossá gair a. A z  á lmodó  sz ellem saj á tos megh atá r oz ottsá ga a sz or ongá s 
f ogj a k ir aj z olni a b ű nö ssé  v á lá s f oly amatá t. 
K I E R K E G AAR D B Ű N F O G AL M A É S AZ  E B B Ő L  V I SSZ AK Ö V E T K E Z T E T E T T  
Á L M O DÓ  SZ E L L E M B E N  ( ÁDÁ M B AN ) R E J L Ő  SZ O R O N G Á S 
„A  b ű n v alamely  b ű n r é v é n j elent meg a v ilá gb an.”16 Ha nem így  tö r té nt 
v olna, ak k or  v é letlennek  k ellene tu laj donítanu nk  a b ű n megj elené sé t, ez  a 
f eltev é s az onb an esetlegessé  tenné  az  emb er i nem megj elené sé t a v ilá gb an. 
A z  emb er  elv esz tené  sp ec if ik u má t a tö b b i v ilá gb an lé tez ő  entitá s k ö z ö tt. A  
b ű n lé ny egé b en ö nmaga elő f eltev é se, lé tez é se elő f elté telez ett v olt ö nmaga sz á -
má r a az  emb er b en. A z  emb er  lé té nek  b ű nö s v olta oly an megh atá r oz ottsá g, 
amely  alap j aib an é r inti az  emb er i nemet, eb b en r ej lik  er edendő sé ge. A  b ű n 
v aló sá gb an v aló  megj elené sé nek  ok a nem megh atá r oz h ató  az  emb er  meg-
ismer é si esz k ö z eiv el. A  b ű n a k or á b b an említett minő sé gi u gr á s r é v é n v á lik  
r eá lissá . A  b ű n er edendő sé gé nek  magy ar á z ata ab b an r ej lik , h ogy  minden 
egy es emb er  b ű nö ssé gé v el b iz ony ítj a meglé té t. Ha egy  indiv idu u m k ív ü l á ll a 
b ű nö ssé gen, ak k or  ő  nem tagj a az  emb er i nemnek . E b b en az  esetb en a b ű n 
leh ető sé ge sem é r intette meg ő t, s így  a tö b b i emb er r el sz emb en sz ab adsá -
gá b an k or lá toz v a h atá r oz ó dik  meg, miv el a b ű n leh ető sé gé t nem v á lasz th atj a. 
Ha a b ű n leh ető sé gé t az  indiv idu u m nem v á lasz th atj a, ak k or  nem u gy anaz ok -
k al a lé tf elté telek k el sz ü letik  a v ilá gb a mint az  emb er i nem b á r mely  má s tagj a. 
Ha egy  indiv idu u m k ív ü l k er ü l az  emb er i nemen, ak k or  az  k ih at az  egé sz  
megh atá r oz á sá r a, ez é r t az  emb er  amenny ib en indiv idu u mnak  tek intj ü k , egy -
sz er r e k é p v iseli ö nmagá t é s az  emb er i nemet. Kier k egaar d b ű nelemz é sé nek  a 
                                         
15 A bű n et ika i-v a l l á s o s  megh a t á ro zo t t s á g, s  t a rt a l má t  t ekint v e u gy a nú gy  nem 
h a t á ro zh a t ó  meg mint  a  p a ra d o x .  A bű n egy  ú j  minő s é gi megh a t á ro zo t t s á go t  
á l l í t  el é nk.  V ö :  G y enge Z . :  I m.  1 8 8 .  o .  M egj egy zé s :  a  bű n egy  minő s é gi u grá s  
ré v é n j el enik meg a  v a l ó s á gba n 
16 SzF :  4 1 .  o .  
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f enti é r v elé s alap j á n tett k ij elenté s b iz tosítj a a k iindu ló p ontot, ami Ádá m 
b ű né t lé ny egé b en az onosítj a minden egy es indiv idu u m első  b ű né v el.  
Ha Ádá m lé ny egé b en k ü lö nb ö z ne az  emb er i nemtő l, ak k or  az  emb er i nem 
nem is lé tez ne, teh á t ami magy ar á z z a Ádá mot, az  magy ar á z z a az  emb er i nemet 
is, ez é r t Ádá m b ű né nek  magy ar á z ata egy b eesik  az  er edendő  b ű n magy ar á z atá -
v al. Kier k egaar d sz á má r a Ádá m b ű ne k ö v eth ető  a legk ö nny eb b en ny omon, 
miv el a b ib liai tö r té net egy sz er ű en é s v ilá gosan k ö z v etíti az t. A z  első  emb er  
b ű né nek  v iz sgá lata á ltalá nos é r v é nny el b ír , s az  alá b b iak b an elemz endő  sz o-
r ongá s f ogalmá nak  dö ntő  j elentő sé ge az  ö ssz es indiv idu u m sz á má r a u gy anaz .  
Ádá m b ű né nek  j elentő sé ge ab b an á ll, h ogy  ez  az  első  b ű n, de ez  az  első sé g 
nem Ádá mr a k or lá toz ó dik , h anem a b ű nö ssé g té telez é sé nek  f oly amatá r a. Ha 
á ltalá nos k ö v etk ez teté st ak ar u nk  lev onni, ak k or  a Bib liá b an leír t tö r té netet 
sz imb olik u s j ellegű nek  k ell tar tanu nk . Ádá m b ű né nek  v iz sgá lata r é v é n anali-
z á lni tu dj u k  az  indiv idu u m ö ntu datá nak  megj elené si f oly amatá t. A z  ö ntu dat 
megj elené sé v el leh ető sé ge v an az  indiv idu u mnak  az  ö nr ef lex ió r a, ar r a, h ogy  
v isz ony u lh asson teste é s lelk e v isz ony á h oz . A z  első  b ű n ú j  minő sé gi megh atá -
r oz á st k ö lc sö nö z  az  emb er nek , de ez  nem Ádá m b ű né nek  a k ö v etk ez mé ny e, 
h anem minden emb er  ö ntu datr a é b r edé sé nek  a f elté tele. Ádá m b ű ne teh á t 
egy b eesik  minden emb er  első  b ű né v el, a k ü lö nb sé g c su p á n k v antitatív , miv el 
az  emb er i nem tö r té nete sor á n megnő tt a b ű n elk ö v eté sé r e ir á ny u ló  leh ető -
sé gek  sz á ma. 
Ádá m első  b ű né nek  j elentő sé ge, h ogy  á ltala j elent meg a b ű n a v ilá gb an. A  
b ű n elő f elté telk é nt k or á b b an má r  lé tez ett az  emb er b en. A  b ű n v aló sá gb a 
k er ü lé sé nek  ok a teh á t nem Ádá m, h anem az  emb er i nemb en er edendő en meg-
lé v ő  elő f elté tel, a b ű nr e v aló  h aj lam. Ádá m a b ű nö ssé get u gy anú gy  té telez te, 
mint b á r mely  má s indiv idu u m, c su p á n idő b en17 megelő z te az  ö ssz es tö b b it. 
M inden egy es indiv idu u m minő sé gi u gr á s r é v é n v esz  r é sz t az  emb er i nem 
tö r té neté b en, s így  az  emb er i nem tö r té nete k v antitatív  megh atá r oz á sok on 
k er esz tü l h alad elő r e. A z  egy es emb er  minő sé gi u gr á sa á ltal mindig ú j r ak ez di 
az  emb er i nem tö r té neté t. E z  a lá tsz ó lagos ellentmondá s f eloldó dik  h a az  
emb er i nemet mint egé sz et, s annak  tö r té neté t mint az  egy é n emb er i nemh ez  
v aló  v isz ony á nak  tö r té neté t f ogj u k  f el, s k ü lö nb ö z tetj ü k  meg az  egy es emb er  
tö r té neté tő l. A z  emb er i nem tö r té nete nem az  indiv idu u mok  tö r té neté nek  
ö ssz essé ge, h anem ez ek  tö r té neté nek  v isz ony a az  egé sz h ez , mint f oly amath oz . 
A  b ű nb eesé s k ö v etk ez mé ny ek é nt megh atá r oz ott indiv idu u m lé té nek  sp e-
c if ik u mait v iz sgá latu nk  r é v é n megk ap tu k 18, így  j ob b an sz emü gy r e v eh etj ü k  
Ádá mot az  á r tatlansá g á llap otá b an, amint á lmodó  sz ellemk é nt v an megh atá r oz -
                                         
17 Az id ő bel is é g fo ga l ma  a  bű nbees é s  p il l a na t á ba n t é t el ező d ik, ezé rt  Á d á m bű né nek 
id ő bel i el s ő bbs é ge ny il v á nv a l ó .  
18 Az ind iv id u u m s p ec ifiku ma i, a mik megkü l ö nbö zt et ik a  t ö bbi l é t ező t ő l :  t ö rt é net i-
s é ge, ö nt u d a t a .  
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v a.19 Ádá m á r tatlansá ga k ü lö nb ö z ik  a tö b b i emb er  á r tatlansá gá tó l, miv el az  
emb er i nem b ű nö ssé ge menny isé gileg h atá r oz z a meg minden egy es indiv idu u m 
tu datlansá gá t. A z  á r tatlansá gb ó l a r ealitá sb a (lé ny egi lé tb ő l a lé tez é si lé tb e)  v aló  
á tmenet Ádá m tetté b en k ö v eth ető  legink á b b  ny omon, miv el a sz á má r a megj ele-
nő  leh ető sé gek  sz á ma megh atá r oz h ató , ellenb en az  emb er i nem tö b b i egy edé nek  
j ó v al sz er teá gaz ó b b  v á lasz tá si leh ető sé geiv el. Ádá m é s a tö b b i emb er  tette k ö z ö tt 
ninc s minő sé gi k ü lö nb sé g, így  annak  magy ar á z ata magy ar á z z a az  ö ssz es emb er  
tetté t is. Ádá m b ű nö ssé  v á lá sá nak  f oly amatá t f ogj a Kier k egaar d a p sz ic h oló gia 
mó dsz er é v el f eltá r ni. A z  á r tatlansá g á llap otá t k ell f igy elmü nk  f ó k u sz á b a á llí-
tani, miv el a minő sé gi u gr á s magy ar á z atá r a egy etlen tu domá ny  sem k é p es.  
Kier k egaar d p sz ic h oló giai magy ar á z atá nak  k iindu ló p ontj a az  Ádá mb an 
j elenlé v ő  sz or ongá s (A ng st) .20  A  sz or ongá st a tu datlansá gb an j elenlé v ő  egy et-
len dolog v á ltj a k i:  a semmi. A z  egé sz  v ilá g semmik é nt j elenik  meg az  á lmodó  
sz ellem sz á má r a. A  tu datlansá gb an megny ilv á nu ló  sz or ongá st az  emb er b en 
mindenk or  meglé v ő  v alamir e v aló  ir á ny u ltsá g v á ltj a k i. A  sz or ongá s az  a 
f enomé n, amely nek  ok a nem h atá r oz h ató  meg a tap asz talati v ilá gb an, nem 
„v alamitő l” sz or ongu nk , h anem a semmitő l. A  semmi sz or ongá st sz ü l. „A  
sz ellem á lmá b an ter v ez i saj á t v aló sá gá t, ez  a v aló sá g az onb an a semmi, 
v isz ont ez  a semmi á llandó an lá tj a a v aló sá got ö nmagá n k ív ü l.”21 A  sz ellem 
v aló sá ga v esz i k ö r b e az  á r tatlansá g emb er é t, de amit ter v ez  tu laj donk é p p en 
semmi. Ninc s ö ntu datá ná l a sz ellem, tu datlanu l c selek sz ik , tu datá r a egy edü l 
a semmi h at.22 A  p sz ic h oló giai mó dsz er  r é v é n megv iz sgá lh atj u k  az  á lmodó  
sz ellemet megh atá r oz ottsá gá b an, a sz or ongá sb an. 
                                         
19 T il l ic h  s zerint  a z „á l mo d ó  á rt a t l a ns á g” o l y a s mire mu t a t , a mi megel ő zi a  t é ny l eges  
l é t ezé s t .  Az á rt a t l a ns á g á l l a p o t a  l eh et ő s é g é s  nem t é ny l eges s é g.  „N inc s  h el y e, 
o u  t o p o s z  (u t ó p ia ) .  N inc s  id ej e; megel ő zi a z id ő bel is é get , é s  t ö rt é nel em fö l ö t t i .  
Az á l mo d á s  a z el mé nek a z a z á l l a p o t a , a mel y  egy id ej ű l eg v a l ó s á go s  é s  nem v a l ó -
s á go s  - miké nt  p o t enc ia l it á s .  Az á l mo d á s  el ő v é t el ezi a  t é ny l eges s é get , mint  a h o gy  
mind en t é ny l eges en j el en v a n a bba n, a mi p o t enc iá l is .  Az é bred é s  p il l a na t á ba n 
a z á l o mké p ek s zé t fo s zl a na k, é s  v is s za t é rnek a bba  a  v a l ó s á gba , a mel l y el  s zembe-
t a l á l ko zu nk …  a  v a l ó s á g má s  mint  a z á l o mké p ek, d e nem t el j es en má s .  His zen 
a  t é ny l eges  – mint  el ő v é t el ezé s  – mind ig j el en v a n a  p o t enc iá l is ba n. ” I m.  2 6 4 .  o .  
20  A s zo ro ngá s  fo ga l má v a l  ka p c s o l a t ba n u t a l u nk T il l ic h  megh a t á ro zá s á ra :  „Az 
ember nemc s a k v é ges , mint  mind en t eremt mé ny , h a nem t u d a t á ba n is  v a n 
v é ges s é gé nek.  É s  ez a  t u d a t  a  s zo ro ngá s .  …  Anna k t u d a t á t  fej ezi ki, h o gy  a  l é t  
v é ges , h o gy  a  l é t  a  l é t  é s  neml é t  kev eré ke, h o gy  a  l é t et  neml é t  feny eget i.  M in-
d en t eremt mé ny  s zo ro ngá s t  ű z, mert  a  v é ges s é g é s  a  s zo ro ngá s  egy  é s  u gy a na z.  De a z ember s za ba d s á ga  egy es ü l t  a  s zo ro ngá s s a l .  N ev ezh et j ü k ezt  ú gy  is , h o gy  
„s za ba d s á g a  s zo ro ngá s ba n” v a gy  „s zo ro ngó  s za ba d s á g”.  E z a  s zo ro ngá s  a z 
egy ik h a j t ó erő  a zo k kö zü l , a mel y ek a  l é ny egbő l  a  l é t ezé s  fel é  ű znek. ” I m.  2 6 5 .  o .  
21 SzF :  5 1 .  o .  
22 A s emmi a zé rt  h a t  a z ember t u d a t á ra , miv el  a z ember t u d a t a  á l l a nd ó a n irá ny u l  
v a l a mire, s  a z egy et l en „v a l a mi” s zá má ra  a z á rt a t l a ns á gba n a  s emmi.  A t u d a t  
á l l a nd ó  v a l a mire v a l ó  irá ny u l t s á ga  o l y a n s p ec ifiku m, a mel y  a l a p v et ő en meg-
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A SZ O R O N G Á S F O K O Z Ó DÁ SA 
„A z  ö nmagam é s má sik  v aló m k ö z ti k ü lö nb sé g, az  alv á s á llap otá b an 
f elf ü ggesz tett, á lom k ö z b en a semmir e v aló  u talá s.”23— á llítj a Kier k egaar d. 
A z  emb er nek  teh á t k é t É n-j e v an, az  egy ik  k é p es r ef lek tá lni a v aló sá gr a, a 
má sik  a v aló sá got semmik é nt tap asz talj a. A  sz or ongá s a sz ab adsá gnak , mint a 
leh ető sé g sz á má r a v aló  leh ető sé gnek  a v aló sá ga. A  sz or ongá s v aló sá g, amely -
b en az onb an mé g nem v á lasz tu nk , c su p á n f elc sillan a leh ető sé g a v á lasz tá sr a, 
s ez  a f elc sillaná s k iv á ltj a é r dek lő dé sü nk et. A  sz or ongá s sz imp atiz á ló  antip á tia 
é s antip atiz á ló  sz imp á tia, s nem v á gy , nem egy ir á ny ú  h angu lat. E  saj á tos meg-
h atá r oz ottsá g k ettő s h atá st v á lt k i b elő lü nk , egy r é sz t f é lelmet k elt, má sr é sz t 
leb ilinc sel é des aggodalmá b an. A  sz or ongá s á ltal k iv á ltott b ű n tesz  á r tatlanná , 
miv el egy  idegen er ő  r agad el, s tesz  b ű nö ssé  ú gy , h ogy  k ö z b en f é l tő le az  emb er .  
A  sz or ongá s ak k or  f ok oz ó dik , mik or  v alami k onk r é tr a lel. A  G enezis 
tö r té neté b en ez  a tiltá s, mely  sz er int Ádá mnak  tilos ennie a j ó  é s r ossz  tu dá -
sá nak  f á j á r ó l. E z  a tiltá s a tu datlansá g á llap otá b an ter mé sz etesen é r th etetlen 
v olt Ádá m sz á má r a, de sz or ongá sa mé ly ü lt, miv el nem c su p á n a semmir e 
ir á ny u lt, h anem egy  v alamik é nt megj elenő  semmir e. Ha a tilalom a v á gy at 
k eltené  f el ak k or  Ádá m ö ntu datá ná l k ellett legy en, miv el ak k or  a v á gy  tá r gy a 
a sz ab adsá g sz á má r a ismer tk é nt té telez ő dne.24 M egj elenik  a tu dá s sz or on-
gató  leh ető sé ge, ami az onb an Ádá m sz á má r a semmi. A  tiltá s u tá n k ö v etk ez ik  
a b ü nteté s ígé r ete. A  h alá l Ádá m sz á má r a é r th etetlen, miv el nem é r ti lé te-
z é sé t, így  megsz ű né sé nek  leh ető sé ge sem é r telmez h ető  sz á má r a tu datosan. A  
tiltá s u gy an k edv et é b r esz t b enne (ú j  leh ető sé g) , de a b ü nteté s sz av ai meg-
ij esz tik  (minden leh ető sé g elv esz íté se) . M indk é t ú j  inf or má c ió  sz or ongá sk é nt 
j elenik  meg b enne, egy r e k onc entr á ltab b  sz or ongá sk é nt. „A  tu dá s v é gtelen 
leh ető sé ge, amely et a tilalom ter emtett meg most az á ltal v á lik  r eá lisab b á , 
h ogy  a leh ető sé g a k ö v etk ez mé ny ek é p p en f ellé p ő  má sik  leh ető sé get c sillantj a 
f el.”25 E gy má st er ő sítik  a semmik é nt megj elenő  „v alamik ”. A  sz or ongá s itt é r  
el tető p ontj á r a, mé g nem b ű nö s, mé gis anny ir a sz or ong, minth a elv esz ett 
v olna. 
                                                                                      
kü l ö nbö zt et i a z embert  a  t ö bbi l é t ező t ő l .  Az á l l a t o kba n ninc s  meg a z a  ké p es -
s é g, h o gy  ö nt u d a t u kra  é bred j enek, miv el  ninc s  meg bennü k ennek el ő fel t é t el e.  
Az á l l a t  s o h a s em l eh et  ind iv id u u m.  Az ember nem t é r ki a  s emmi el ő l  a  benne 
megl é v ő  el ő fel t é t el  mia t t .  
23 SzF :  5 1 .  o .  
24 K ierkega a rd  el emzet t  mű v é ben (I m.  5 0 .  o . )  u t a l á s t  t es z a  Sc h l eierma c h er t a ní t -
v á ny  U s t eri el mé l et é re, a mel y  u gy a nc s a k a  t il t á s  mo ment u má ra  h í v j a  fel  a  
figy el met .  U s t eri a zo nba n a bba  a  h ibá ba  es ik, h o gy  a  bű nbees é s  o ká t  a  t il a l o m 
s zü l t e v á gy ba n keres t e.  Az Á d á mba n j el enl é v ő  s zo ro ngá s t  c s a kis  a  p s zic h o l ó -
gia i v izs gá l ó d á s  t u d j a  fel t á rni.  
25 SzF :  5 5 .  o .  
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A  p sz ic h oló gia idá ig tu dj a k ö v etni az  á lmodó  sz ellemet. Kier k egaar d meg-
j egy z i, h ogy  a h ang, mely  Ádá mot f elsz ó lította b elő le er edt, Ádá m magá v al 
b esz é lt, É nj e v á ltotta k i b elő le ez t a r ef lex ió t.26 „I sten h angj a” teh á t b elü lr ő l 
f ak adt, de a k ísé r té s k ív ü lr ő l j ö n (k így ó ) , ez z el a p r ob lé má v al a sz er z ő  nem 
tu d mit k ez deni. A  sz or ongá s b etető z é se a minő sé gi u gr á s, amely  r é v é n az  
emb er  elj u t sz ellemk é nt tö r té nő  megh atá r oz ottsá gá b a. 
A B Ű N B E E SÉ S K Ö V E T K E Z M É N Y E I  
A  b ű nb eesé s k ettő s k ö v etk ez mé nny el j á r , egy r é sz t megj elenik  a b ű n, má s-
r é sz t lé tr ej ö n a nemi, a k ettő  elv á lasz th atatlan egy má stó l. A  k ö v etk ez mé ny  
k ettő ssé gé nek  j elentő sé ge ab b an á ll, h ogy  v issz au tal az  emb er  test-lé lek  
sz inté z isek é nt v aló  megh atá r oz ottsá gá r a. Ha c su p á n a sz inté z is egy ik  eleme 
v olna az  emb er , ak k or  nem leh etne k é t k ö v etk ez mé ny e egy  tettnek . A  nemisé g 
a testr e, a b ű n a lé lek r e u tal, s ek k é p p en mondh atj u k  v issz amenő leg, h ogy  az  
emb er  á lmodó  sz ellemk é nt á r tatlan. A  nemi k ü lö nb sé g a b ű nb eesé s elő tt is 
k ellett lé tez z en, de miv el az  a tu datlansá g á llap ota v olt, így  lé ny egé b en nem 
j elent meg Ádá m é s É v a sz á má r a.27 A  nemi k ü lö nb sé g nem v é letlen, miv el a 
sz inté z is té telez é sek or  az  indiv idu u m á tj á r j a a sz inté z ist, s a legv é gleteseb b en 
é r z é k i a nemi lesz . A  legv é gleteseb b et a sz ellem megv aló su lá sá nak  p illanatá -
b an é r i el az  emb er , s így  megv aló su lá sá nak  p illanatá b an „egy b en á llat is”.28 
A  b ű nö ssé g nem é r z é k isé g, de té telez i az t, s a nemi v á lik  a tö r té nelem 
alap j á v á . A  tö r té nelem v é gé n a f eltá madá sb an sz ű nik  meg a nemek  k ü lö nb -
sé ge, miv el az u tá n az  angy alok h oz  h asonló an ninc s tö r té netü k  az  egy é nek -
nek . A  b ű nö ssé  v á lá st megelő z i a sz ab adsá g leh ető sé ge. E z  a leh ető sé g a k é -
p essé g. A  leh ető sé g é s a v aló sá g k ö z é  sz or u l a sz or ongá s f ogalma, amely  
az onb an nem magy ar á z z a a b ű nö ssé  v á lá st. A  sz or ongá s nem sz ü k sé gsz er ű , 
de nem is sz ab ad, a „sz or ongá s megk ö tö tt sz ab adsá g”.29 A  sz ab adsá g ö nma-
gá b an k ö tö tt, de az  emb er b en v an k é p essé gk é nt. Kö tö ttsé ge ab b an á ll, h ogy  a 
sz ellem mé g nem té telez te ö nmagá t, s ez z el nem emelte v aló sá gb a a 
leh ető sé get. A  sz or ongá s c sak  ak k or  lé tez ik , h a a b ű n se nem sz ü k sé gsz er ű -
sé gb ő l, se nem sz ab ad elh atá r oz á sb ó l k er ü lt az  emb er b e. M iv el a sz or ongá s 
h angu latá v al nap  mint nap  talá lk oz u nk , így  lé te b iz ony íté k k é nt mu tath ató  f el 
az ok  sz á má r a, ak ik  a f enteb b  említett magy ar á z atok at v é delmez ik .  
                                         
26 M á s  h el y en a  s zerző  megj egy zi, h o gy  Á d á mo t  ma ga  a  ny el v  s zó l í t o t t a  meg, 
a mel y nek ered et é t  u gy a nú gy  h o má l y  fed i mint  a  minő s é gi u grá s  mié rt -j é t .  
27 „Az á l l a t o kná l  a  nemek kü l ö nbö ző s é ge kia l a ku l h a t o t t  ö s zt ö ns zerű en, á m a z emberné l  
u gy a nil y en mó d o n ez nem l eh et s é ges , é p p en a zé rt , mert  ő  s zint é zis . ” SzF :  5 9 .  o .  
28 SzF :  5 9 .  o .  
29 SzF :  6 0 .  o .  
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A  tu domá ny ok  immanenc iá j a nem k é p es a b ű n k eletk ez é sé nek  magy ar á -
z atá r a, miv el „a b ű n é p p en az  a tr ansz c endenc ia, k r itik u s f or du lat, amib en a 
b ű n az  egy esb e mint egy esb e lé p  b e.”30  A z  egy es ostob asá ga az , h a a b ű nh ö z  
ú gy  f or du l mint ami ő t nem é r inti. A  b ű n k eletk ez é sé t minden emb er  megé r t-
h eti saj á t maga, de h a má sh oz  f or du l, ak k or  p ont ez é r t f é lr eé r ti az t, miv el 
r aj ta k ív ü l nem tu d má s v á lassz al sz olgá lni a „b ű nö s v agy ok ” k é r dé sé r e. Hogy  a 
b ű n mik é nt k er ü l az  egy es emb er b e minden indiv idu u mná l v á ltoz ik . A  sz or on-
gá s mindenk ib en megv an, de a b ű n v aló sá gb a emelé se oly an minő sé gi u gr á s, 
amely  nem á ltalá nosíth ató . S z emé ly es megé lé sü nk b ő l f ak ad b ű nö s lé tü nk . 
                                         
30  SzF :  6 1 .  o .  
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AZ Á R T AT LANS Á G  D IALE K T IK Á J A 
K IE R K E G AAR D  É S  H E G E L A BŰNBE E S É S R Ő L 
CZ AK Ó  IST V Á N  
ÁR P E DIG  F ILOZÓ F IA é s k er esz té ny sé g soh asem egy esíth ető ”1 – olv as-
h atj u k  Kier k egaar d legk or á b b i, 18 35 -b ő l r á nk  mar adt nap ló b ej egy z é -
seinek  egy ik é b en. E z  a h atá r oz ott megá llap ítá s k é tsé gk ív ü l az  
é letmű , k iv á ltk é p p en p edig a b ű n é r telmez é sé nek  egy ik  legf ontosab b  k u lc sa. A  
b ű n té mak ö r e k é t mű b en, A  szor ong á s f og almá b an é s A  halá los b eteg sé g -
b en is megh atá r oz ó  sz er ep et j á tsz ik :  az  elő b b i – eltek intv e attó l, h ogy  Kier k e-
gaar d sz er int a b ű nnek  str icte d ictu ninc s f ogalma – ak á r  a b ű n f ogalmá r ó l 
ír ott é r tek ez é sk é nt is olv ash ató .2 E z é r t indok oltnak  lá tsz ik , h ogy  b elő le 
k iindu lv a k ísé r elj ü k  meg r ek onstr u á lni sz er z ő j e b ű n-é r telmez é sé nek  egy  saj á -
tos sz egmensé t, az  á r tatlansá gr ó l v allott f elf ogá sá t,3 amely  sz or osan ö ssz ef ü gg 
a b ib liai b ű nb eesé s-elb esz é lé s (G enezis 3)  inter p r etá c ió j á v al – é s ö ssz eh ason-
lítsu k  annak  a gondolk odó nak  az  á llá sp ontj á v al, ak ir e az  idé z ett f elj egy z é s 
(tá gab b  ö ssz ef ü ggé sb en)  k é tsé gk ív ü l v onatk oz ik . Hegel á r tatlansá g- é s b ű nb e-
esé s-é r telmez é sé nek  á ttek inté se nemc sak  az t teh eti v ilá gossá , h ogy  mely  
p ontok on té r  el gy ö k er esen a k é t gondolk odó  k onc ep c ió j a, h anem az t a sz o-
r os k ap c solatot is, amely  A  szor ong á s f og almá t az  intenz ív  p olé mia ellené r e 
                                         
1 P h il o s o p h ie o g C h ris t end o m l a d e s ig d o g a l d rig fo rene.  I n:  N iel s  J ø rgen 
C a p p el ø rn et  a l .  (s zerk. ) :  Sø r e n  K i e r k e g a a r d s  Sk r i f t e r  (a  t o v á bbia kba n:  SK S ) , 
K o p p enh á ga , G a d s  F o rl a g.  1 9 9 7 .  1 7 .  kö t .  3 0 ,2 8  (AA: 1 3 ) .  
2 „J el en í rá s  …  h a l l ga t ó l a go s a n a  bű n fo ga l má v a l  is  fo gl a l ko zik. ” I n:  Sø ren 
K ierkega a rd :  A s z o r o n g á s  f o g a l m a , (a  t o v á bbia kba n:  Sz F )  B p . , G ö nc ö l .  1 9 9 3 .  2 0 .  o .  (SK S 4  3 2 1 , 3 5 f. )  
3 B á r A h a l á l o s  b e t e g s é g ben – a  mű  t a rt a l mi s a j á t o s s á ga ibó l  a d ó d ó a n – a z á rt a t l a n-
s á g ( U s k y l d i g h e d )  ka t egó riá j a  kev é s  figy el met  ka p , a  gy enges é g ké t s é gbe-
es é s é nek t é ma kö ré n bel ü l  é rint ő l eges en s zó  es ik ró l a .  F igy el emremé l t ó , h o gy  it t  
a  (kö zna p i é rt el emben v et t )  á rt a t l a ns á g l é ny egé ben a zo no s  a  p u s zt á n l el kil eg 
megh a t á ro zo t t , kö zv et l en ember, v a gy is  a z ö nrefl ex ió  né l kü l i é n, a  t is zt a  kö zv et l ens é g ké t s é gbees é s é v el .  (V ö :  Sø ren K ierkega a rd :  A h a l á l o s  b e t e g s é g .  I k.  
6 4 .  o . )  E z a  megh a t á ro zá s  t ermino l ó gia i t ekint et ben s o kka l  na gy o bb ö s s zh a ngo t  
mu t a t  a  h egel i l o gika  a l a p fo ga l ma iv a l , mint  A s z o r o n g á s  f o g a l m á na k á rt a t l a ns á g-
l eí rá s a , é s  a l á t á ma s zt a ni l á t s zik a zt  a  fil o zó fia i Q u e l l e n f o r s c h u n g  ered mé ny eké nt  
kia l a ku l t  á l l á s p o nt o t , mel y  s zerint  K ierkega a rd  Hegel h ez fű ző d ő  v is zo ny á na k 
t ö rt é net i a l a ku l á s á ba n v il á go s a n el kü l ö ní t h et ü nk egy má s t ó l  h á ro m s za ka s zt :  
mí g A s z o r o n g á s  f o g a l m a  (1 8 4 4 )  a z int enzí v  a nt ih egel iá nu s  p o l é mia  id ő s za ká -
ba n í ró d o t t , mel y nek v é gé t  a z Ad l errő l  í rt , p u bl iká l a t l a n t a nu l má ny  (1 8 4 6 )  j el ent i, a d d ig A h a l á l o s  b e t e g s é g  (1 8 4 9 )  a  ké s ő i, p o l é miá t ó l  ment es , Hegel l el  
„megbé ké l t ” p erió d u s ba n l á t o t t  na p v il á go t .  V ö :  J o n St ew a rt :  K i e r k e g a a r d ’ s  R e l a -
t i o n s  t o  He g e l  R e c o n s i d e r e d , C a mbrid ge, C a mbrid ge U P .  2 0 0 3 .  3 3 -3 4 .  o .  
„M 
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Hegel logik á j á h oz  f ű z i. E z á ltal leh ető sé gü nk  ny ílik  ar r a, h ogy  a k or á b b i, 
Kier k egaar d Hegelh ez  f ű z ő dő  v isz ony á t tisz tá n negatív  r elá c ió k é nt leír ó , egy -
oldalú  megk ö z elíté sek 4 h ely ett né mileg dif f er enc iá ltab b  k é p et alk ossu nk  a k é t 
gondolk odó  k é tsé gk ív ü l amb iv alens k ap c solatá r ó l. 
Á R T AT L AN SÁ G  É S B Ű N B E E SÉ S A SP E K U L AT Í V  F I L O Z Ó F I A T Ü K R É B E N  
Hegel k é t h ely en, v allá sf iloz ó f iai elő adá saib an5 é s az  E nc ik lop é dia első  
r é sz é b en6 f oglalk oz ik  b eh ató an a b ű nb eesé sé r ő l sz ó ló  b ib liai elb esz é lé ssel, 
tov á b b á  a v ilá gtö r té net f iloz ó f iá j á r ó l tar tott elő adá saib an7 é s a J ogf iloz ó f iá b an8 
talá lu nk  er r e v onatk oz ó  megá llap ítá sok at. Hegel k é z enf ek v ő nek  tek inti, h ogy  
a logik a elej é n tá r gy alj a a b ű nb eesé s mítosz á t, miv el „a logik á nak  a meg-
ismer é ssel v an dolga, s eb b en a mítosz b an is a megismer é sr ő l, ennek  er e-
deté r ő l é s j elentő sé gé r ő l v an sz ó .”9 I ly  mó don mintegy  a f iloz ó f ia er edeti, 
gö r ö g h agy omá ny á h oz  v issz any ú lv a, a mítosz k é nt f elf ogott b ib liai elb esz é lé s 
é r telmez ő j ek é nt lé p  f el, é s k ísé r letet tesz  annak  az  igaz , sp ek u latív  tar talomnak  a 
k if ej té sé r e, amely et az  elb esz é lé s é r z é k i alak b an, tö r té neti f or má b an,10  v agy is 
inadek v á t mó don11 j u ttat k if ej ez é sr e. 
                                         
4 J ó  p é l d a  erre C a mu s , a ki egy  int erj ú ba n a rra  a  ké rd é s re, h o gy  mié rt  s zeret i 
K ierkega a rd -t , egy s zerű en c s a k a nny it  fel el t :  „Ant i-Hegel ”.  V ö :  M é s zá ro s  V il ma :  
Ca m u s .  B p . , G o nd o l a t .  1 9 7 3 .  1 0 1 .  o .  A t é má ba n s o ká ig mé rt é ka d ó  T h u l s t ru p  
s zint é n a  ké t  fil o zó fia  a l a p v et ő  kü l ö nbö ző s é gé t  h a ngs ú l y o zza :  „He g e l  a n d  
K i e r k e g a a r d  h a v e  i n  t h e  m a i n  n o t h i n g  i n  c o m m o n  a s  t h i n k e r s ,  n e i t h e r  a s  r e g a r d s  o b j e c t ,  p u r p o s e ,  o r  m e t h o d ,  n o r  a s  r e g a r d s  w h a t  e a c h  c o n s i d e r e d  t o  
b e  i n d i s p u t a b l e  p r i c i p l e s .” N iel s  T h u l s t ru p :  K i e r k e g a a r d ’ s  R e l a t i o n  t o  He g e l . 
P rinc et o n/ N ew  J ers ey , P rinc et o n.  1 9 8 0 .  1 2 .  o .  
5 Hegel :  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  P h i l o s o p h i e  d e r  R e l i g i o n .  St u t t ga rt , F ro mma ns .  
1 9 5 9 .  (a  t o v á bbia kba n:  P h R ) , 1 .  kö t et  2 7 9 -2 9 9 .  o . ; B d .  2  (J u b.  B d .  1 6 ) , 7 2 -7 7 .  o . , 
2 5 7 - 2 7 2 .  o .  M a gy a ru l  ré s zben:  Hegel :  El ő a d á s o k  a  v a l l á s  f i l o z ó f i á j á r ó l . B p . , At l a nt is z.  2 0 0 0 .  (A t o v á bbia kba n:  V F )  1 1 1 -1 1 8 .  o .  
6 Hegel :  A f i l o z ó f i a i  t u d o m á n y o k  e n c i k l o p é d i á j á n a k  a l a p v o n a l a i . B p . , Aka d é mia i.  
1 9 5 0 .  (a  t o v á bbia kba n:  EL )  6 6 -7 0 .  o .  
7 Hegel :  El ő a d á s o k  a  v i l á g t ö r t é n e t  f i l o z ó f i á j á r ó l .  B p . , Aka d é mia i.  1 9 7 9 .  (A 
t o v á bbia kba n:  V t F )  5 7 6 - 5 7 8 .  o .  
8 Hegel :  A j o g f i l o z ó f i a  a l a p v o n a l a i .  B p . , Aka d é mia i.  1 9 8 3 .  (A t o v á bbia kba n:  J A )  
1 5 6 - 1 5 9 .  o .  
9  EL, 6 7 .  o .  
10  P h R  I I , 7 3 .  o .   
11 „ I n  d e r  g a n z e n  b i l d l i c h e n  D a r s t e l l u n g  i s t  d a s ,  w a s  i n n e r l i c h  i s t ,  a l s  ä u ß e r l i c h ,  
w a s  n o t h w e n d i g ,  a l s  z u f ä l l i g  a u s g e s p r o c h e n .” P h R  I I , 7 5 .  o .  „A mit o l ó gia i-v a l l á s i el ké p zel é s ben a  ro s s z ered et é t  nem é rt ik meg, a za z a z egy iket  nem 
is merik fel  a  má s ikba n, h a nem c s a k egy má s u t á nt  é s  egy má s mel l et t is é get  ké p -
zel nek, ú gy h o gy  a  nega t í v  kí v ü l rő l  j ö n a  p o zit í v h o z. ” J A, 1 5 8 .  o .  M egj egy ezzü k, 
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Hegel é r telmez é se sz er int a b ű nb eesé s mítosz a f é lr ev ez ető , mer t az  em-
b er isé g er edeti á llap otá t oly  mó don tü nteti f el á r tatlansá g k é nt é s k ö zv et-
lensé g k é nt, minth a ez  v olna az  emb er  v oltak é p p eni ter mé sz etes á llap ota.12 
Ú gy  lá tj a, h ogy  az  emb er isé gnek  a ter mé sz eti á llap ottó l v aló  elidegenedé se, 
mely r ő l a mítosz b an v aló j á b an sz ó  v an, nem esetleges, h anem szü k sé g szer ű  
r é sz e az  emb er i lé tnek . „Ha k ö z eleb b r ő l tek intj ü k  a b ű nb eesé s mítosz á t, 
b enne a megismer é s á ltalá nos v isz ony á t a sz ellemi é leth ez  talá lj u k  k if ej ez v e. 
A  sz ellemi é let a maga k ö z v etlensé gé b en elő sz ö r  mint á r tatlansá g é s elf ogu -
latlan b iz alom j elenik  meg;  á mde a sz ellem lé ny egé b en r ej lik , h ogy  ez  a 
k ö z v etlen á llap ot megsz ű nik , mer t a sz ellemi é let ab b an k ü lö nb ö z ik  a ter -
mé sz eti é s k ö z eleb b r ő l az  á llati é lettő l, h ogy  nem mar ad meg magá nv aló sá gá -
b an, h anem mag á é r t v an. A  megh asonlá snak  ez t az  á llap otá t teh á t h ov a-
tov á b b  u gy anc sak  meg k ell sz ü ntetni, s a sz ellemnek  ö nmaga á ltal az  egy sé g-
h ez  k ell v issz até r nie. E z  az  egy sé g az u tá n a sz ellemi, s ama v issz av ez eté s elv e 
magá b an a gondolk odá sb an r ej lik .”13 
Hegel sz er int a k ö z v etlensé g á llap ota, az  emb er nek  a ter mé sz ettel v aló  
k ö z v etlen h ar mó niá j a mé ltatlan az  emb er h ez . E z é r t é r telmetlen ú gy  elgon-
dolnu nk  ez t az  á llap otot, minth a ennek  megő r z é se v olna az  emb er  igaz i r endel-
teté se. A z  emb er t ö nmegv aló sítá sá b an é p p en az  k ü lö nb ö z teti meg az  á llattó l, 
h ogy  megh aladj a ez t a k ö z v etlensé get, ami a ter mé sz ettő l v aló  elidegenedé s 
á ltal v aló su l meg. E z é r t Hegel é r telmez é sé b en a P ar adic som nem É den, h anem 
sok k al ink á b b  b ö r tö n, amely  c sak  a ter mé sz eti sz ü k sé gsz er ű sé gnek  mar adé k -
talanu l alá v etett é lő lé ny ek  sz á má r a megf elelő  á llap ot. A z  emb er nek  az onb an, 
ah h oz  h ogy  sz ellem legy en, sz ü k sé gsz er ű en k i k ell lé p nie b elő le, mé gp edig 
ú gy , h ogy  sz ak ít k ö z v etlen lé té nek  egy sé gé v el:  v agy is az  emb er nek  sp ek u latív  
                                                                                      
h o gy  A s z o r o n g á s  f o g a l m á na k s zerző j e, bá r nem t ekint i a  bibl ia i s zö v eget  
mí t o s zna k, bizo ny o s  t ekint et ben mé gis  o s zt j a  Hegel  á l l á s p o nt j á t :  „A mí t o s z 
kü l s ő d l eges en mu t a t j a  be a zt , a mi bel s ő . ” Sz F , 5 7 .  o .  
12 „F é l reé rt é s  fo rrá s a  l eh et , h a  a ma z el s ő  á l l a p o t o t  a z á rt a t l a ns á g á l l a p o t á na k 
nev ezik. ” V F , 1 1 5 .  o .  
13 EL, 6 7 -6 8 .  o .  F el  kel l  figy el nü nk a rra , h o gy  Hegel  a  s zel l em á l t a l  l é t reh o zo t t  egy -
s é get  s zint é n á rt a t l a ns á gna k nev ezi:  „ ( D e r  Me n s c h )  i s t  z u e r s t  n a t ü r l i c h  u n d  
u n s c h u l d i g  u n d  d a m i t  k e i n e r  Z u r e c h n u n g  f ä h i g ,  i m  K i n d e  i s t  k e i n e  F r e i h e i t ,  u n d  d o c h  i s t  d i e  B e s t i m m u n g  d e s  Me n s c h e n ,  w i e d e r  z u r  U n s c h u l d  z u  g e l a n g e n .” 
P h R  I I , 7 4 .  o .  V il á go s  t eh á t , h o gy  it t  ké t fé l e á rt a t l a ns á gró l  v a n s zó :  a z u t ó bbi, 
mint  a  s zel l em kö zv et í t et t  kö zv et l ens é gé ben ko ns t it u á l ó d ó  á l l a p o t  fo rma il a g 
egy bev et h et ő  a zza l  a  l eí rá s s a l , a mi kierkega a rd -i œ u v r e ben a  h it  fo rmu l á j a ké nt  
(a  h egel i l o giká v a l  l á t s zó l a go s  p o l é miá ba n)  gy a ko rt a  v is s za t é r, nev ezet es en, 
h o gy  a  h it  „kö zv et í t et t  kö zv et l ens é g”, „má s o d ik kö zv et l ens é g”.  V ö :  K ierke-
ga a rd :  F é l e l e m  é s  r e s z k e t é s . B p . , E u ró p a .  1 9 8 6 .  7 8 , 1 2 0 , 1 4 4 .  o .  K ierkega a rd  
„má s o d ik kö zv et l ens é g” fo ga l má h o z l d .  t o v á bbá :  SK S K 4  1 3 7 , v a l a mint  Arne G rø n:  M ed ia t ed  I mmed ia c y ?  T h e P ro bl em o f a  Sec o nd  I mmed ia c y .  I n:  P a u l  
C ru y s bergh s  et  a l .  (s zerk. ) :  I m m e d i a c y  a n d  R e f l e c t i o n  i n  K i e r k e g a a r d ’ s  
T h o u g h t .  L eu v en, L eu v en U P .  2 0 0 3 .  8 7 -9 6 .  o .  
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é r telemb en ah h oz , h ogy  emb er  legy en, b ű nö snek  k ell lennie.14 A  b ű n eb b en a 
sp ek u latív  megk ö z elíté sb en v oltak é p p en f elr ó ható sá g ot ( I mputab ilitä t )  
j elent.15 A  b ű n elk ö v eté se u tá n elh angz ó  isteni á tok  má r  elő f elté telez i a ter -
mé sz eti k ö z v etlensé g megsz ak adá sá t, é s r ö gz íti az  emb er nek  a ter mé sz ettel 
sz emb eni ellenté té t. A  b ű nb eesé s teh á t sz imb olik u san, a k é p z et sz intj é n f ej ez i 
k i a ter mé sz eti k ö z v etlensé g tagadá sá t é s az  igaz i emb er i é let k ez deté t. 
A z á ltal, h ogy  az  emb er  ev ett a tu dá s f á j á r ó l, megh aladta lé té nek  á llati 
moz z anatá t é s h asonló v á  v á lt I stenh ez . Hegel az  emb er  b ű nö ssé  v á lá sá t így  
az  emb er  igaz i lé ny egé nek  megv aló sítá sak é nt é r telmez i:  „A  P ar adic somb ó l 
v aló  k iű z eté ssel mé g ninc s v é ge a mítosz nak . A z t olv assu k  tov á b b :  É s monda az  
Ú r  I sten:  I me, az  emb er  oly anná  lett, mint k ö z ü lü nk  egy , j ó t é s gonosz t 
tu dv á n. – A  megismer é s itt mint isteni dolog v an megj elö lv e, s nem ú gy , mint 
az elő tt, mint tiltott dolog. E b b en r ej lik  az u tá n annak  a sz ó b esz é dnek  a 
c á f olata is, h ogy  a f iloz ó f ia c sak  a sz ellem v é gessé gé r e ter j ed k i;  a f iloz ó f ia 
megismer é s, s c sak  a megismer é s á ltal v aló su lt meg az  emb er  er edeti h iv atá sa, 
h ogy  I sten k é p má sa legy en.”16 A z  emb er  teh á t v aló j á b an a b enne r ej lő  isteni 
moz z anaton k er esz tü l v á lik  az z á , ami, é s sz ű nik  meg p u sz tá n ter mé sz etinek  
lenni. A z  é sz  é s a megismer é s b ir tok á b an az  emb er  k ilé p  a ter mé sz eti k ö z v et-
lensé gb ő l, é s á tlé p  a sz ellem b ir odalmá b a. I ly  mó don a b ű n a sp ek u latív  
f iloz ó f iá b an saj á tos é r telemb en f elix  culpa v á  v á lik . 
Bá r  a G enezis a b ű nb eesé st esetleges esemé ny k é nt ír j a le, Hegel sz er int a 
tö r té netb en v aló j á b an sz ü k sé gsz er ű sé g r ej lik .17 A  sz ü k sé gsz er ű sé g u gy anis 
h oz z á tar toz ik  a sz ellem ter mé sz eté h ez . A  sz ellem soh asem az  á r tatlansá g idilli 
á llap ota, h anem a f ogalom dialek tik u s ter mé sz ete k ö v etk ez té b en mindig egy b en 
k ö z v etíté s is.18 D ialek tik u s moz gá sa a k ö z v etlensé gb ő l indu l é s a k ö z v etíté sen 
k er esz tü l a k ö z v etett k ö z v etlensé gig j u t, ah ol a sz ellem v issz any er i egy sé gé t a 
ter mé sz ettel, v agy is az  á r tatlansá gá t, á m egy  magasab b  sz inten. E z é r t a 
b ib liai elb esz é lé sb en megj elenő  k ontingenc ia f é lr eé r th ető :  „E l k ell v etni az t a 
k ü lső leges k é p z etet, h ogy  az  er edendő  b ű nnek  c sak  az  első  emb er ek  egy  
v é letlen té ny k edé sé b en v an az  alap j a. V aló j á b an a sz ellem f ogalmá b an r ej lik , 
h ogy  az  emb er  ter mé sz ettő l f ogv a gonosz , s nem leh et elk é p z elni, h ogy  ez  má s-
k é p p  is leh etne. A menny ib en az  emb er  mint ter mé sz eti lé ny  v an s mint ily en 
                                         
14 „ D e r  Z u s t a n d ,  d e n  m a n  s i c h  l e e r e r  W e i s e  v o r s t e l l t ,  d a ß  d e r  e r s t e  Z u s t a n d  d e r  
St a n d  d e r  U n s c h u l d  g e w e s e n  i s t ,  i s t  d e r  St a n d  d e r  N a t ü r l i c h k e i t ,  d e s  T h i e r s .  
D e r  Me n s c h  s o l l  s c h u l d i g  s e i n ” P h R  I I , 2 6 0 .  o .  
15 V F , 1 1 5 .  o .  
16 EL, 6 9 .  o .  
17 A bibl ia i el bes zé l é s  „nemc s a k v a l a mifé l e es et l eges  t ö rt é net , h a nem a z ember ö rö k, 
s zü ks é gs zerű  t ö rt é net e, kü l s ő d l eges , mit iku s  fo rmá ba n kifej ezv e. ” V F , 1 1 6 .  o .  
18 „A s zel l em nemc s a k kö zv et l en v a l a mi, h a nem l é ny egil eg a  kö zv et í t é s  mo zza na t á t  
t a rt a l ma zza . ” EL, 6 8 .  o .  
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v iselk edik , ez  oly an v isz ony , amely  meg nem mar adh at. A  sz ellem legy en sz ab ad 
s ö nmaga á ltal legy en az , ami. A  ter mé sz et az  emb er  sz á má r a c sak  az  a k iindu ló -
p ont, amely et á t k ell alak ítania.”19 A z  er edeti b ű n tana teh á t Hegel é r telmez é se 
sz er int a k ö z v etíté sr ő l é s a ter mé sz ettő l v aló  elidegenedé sr ő l sz ó l, mely ek  sz ü k -
sé gsz er ű en h oz z á tar toz nak  a f ogalom moz gá sá h oz  é s a sz ellem é leté h ez .20   
„E z  a tö r té net az  emb er i sz ab adsá g ö r ö k  tö r té nete ar r ó l, h ogy  az  emb er  
k iemelk edik  a k ez detek  sz ellemi tomp u ltsá gá b ó l, k ij u t a f é ny r e, egy á ltalá n 
ar r ó l, h ogy  az  emb er  sz á má r a lé tez ik  j ó  é s r ossz . Ha az t né z z ü k , h ogy  mit 
tar talmaz  v aló j á b an a b ib liai elb esz é lé s, ak k or  k itű nik , h ogy  u gy anaz t, ami 
k é ső b b  a k er esz té ny  v allá sb an is megj elent, v agy is h ogy  az  emb er nek , a 
sz ellemnek  el k ell j u tnia a k ib é k ü lé sh ez . E z  az  igaz i esz me, sz emb en a p ar adi-
c som p u sz ta k é p z eté v el, az  eltomp u lt, tu dat é s ak ar at né lk ü li á r tatlansá g-
gal.”21 Hegelnek  eb b ő l a megá llap ítá sá b ó l má r  egy é r telmű en k itű nik , h ogy  sz á -
má r a az  á r tatlansá g telj essé ggel negatív  á llap ot:  a sz ellem b ö r tö ne, az  á llati 
lé t stá diu ma, mely et megté v esz tő  á r tatlansá gnak  nev ez ni:  „A  v aló sá gb an 
amaz  első , ter mé sz etes egy sé g mint á llap ot, mint egz isz tenc ia nem az  á r tat-
lansá g á llap ota, h anem a k ö z ö nsé ges du r v asá gé , az  á llatiassá gé , a moh ó  v á -
gy ak é , egy á ltalá n a v adsá gé .”22 A  P ar adic som ez é r t „v oltak é p p en v adask er t, 
á llatk er t”,23 amely  – miv el itt az  emb er  sz á má r a mé g ninc s j ó  é s ninc s r ossz  – 
egy sz er smind a b esz á míth atatlansá g á llap ota is, v agy is nem er k ö lc si á llap ot.24 
A  sp ek u latív  f iloz ó f ia sz emp ontj á b ó l k é r dé ses, h ogy  egy á ltalá n á llapotnak  
tek inth ető -e az , amir ő l a G enezis b en mint á r tatlansá gr ó l sz ó  v an. M inth ogy  a 
b ib liai b esz á moló  elv esz ett P ar adic somr ó l sz ó l, ez é r t ny ilv á nv aló , h ogy  ez  
nem lé ny eges á llap ot, nem az  igaz sá g á llap ota. Bá r  az  emb er nek  ö nmagá v al, 
I stennel é s a ter mé sz ettel v aló  egy sé ge magá nv aló k é nt v aló b an sz u b sz tanc iá -
lis, lé ny egi megh atá r oz á s, á m ez  „az  egy sé g …  f ogalom, magá nv aló sá g, nem 
p edig á llap ot, egz isz tenc ia;  c sak  a f ogalom r ealiz á c ió j a h oz  lé tr e á llap otok at, 
egz isz tenc iá t, s ez  a r ealiz á c ió  sz ü k sé gk é p p en egé sz en má sf é le, mint amit a 
p ar adic som é s az  á r tatlansá g á llap otá nak  mondanak .”25 A  G enez is teh á t az é r t 
                                         
19 EL, 6 9 .  o .  
20  „A megis meré s  mint  a  t ermé s zet es  egy s é g megs zü nt et é s e a  bű nbees é s ; ez nem 
v é l et l en, h a nem ö rö k t ö rt é net e a  s zel l emnek.  …  A bű nbees é s  a z ember ö rö k 
mí t o s za , a mel y  é p p  emberré  t es zi. ” V t F , 5 7 7 .  o .  
21 V F , 1 1 7 -1 1 8 .  o .  
22 V F , 1 1 5 .  o .  
23 V F , 1 1 5 .  o .  É rd emes  ezen a  p o nt o n fel id é znü nk, h o gy  Hegel  1 8 2 2 -ben Sc h l eier-
ma c h ernek a  v a l l á s ró l  mint  kö zv et l en t u d a t ró l  ( G e f ü h l )  v a l l o t t  fel fo gá s á t  
s zint é n á l l a t i á l l a p o t ké nt , a z „I s t enrő l  v a l ó  á l l a t i t u d a t l a ns á gké nt ” ( t h i e r i s c h e  
U n w i s s e n h e i t  v o n  G o t t )  é rt é kel t e.  V ö :  M ic h a el  E c kert :  G o t t  – G l a u b e n  u n d  
W i s s e n .  B erl in/ N Y , W a l t er d e G ru y t er.  1 9 8 7 .  1 9 4 .  o .  
24 V F , 1 1 5 .  o .  
25 V F , 1 1 4 .  o .  
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ír j a le az  É dent az  emb er  er edeti á llapota k é nt, mer t sp ek u latív  tar talma 
sz er int az  emb er  sz u b sz tanc iá lis, magá nv aló  igaz sá ga j u t b enne k if ej ez é sr e, 
á m ez  c sak  f ogalom, amely et az  emb er ek  a k é p z et sz intj é n oly an mú ltb elik é nt 
v agy  elj ö v endő k é nt r agadnak  meg, ami k ö z v etlen, k ü lső dleges egz isz tenc ia 
mó dj á r a, mint á llapot lé tez ik .26 A z  á r tatlansá g mint k ö z v etlensé g teh á t a 
sz ellem ö r ö k  tö r té neté nek  dialek tik u s moz z anata, amely  sz ü k sé gk é p p en 
magá b an f oglalj a saj á t tagadá sá t, a k ö z v etíté st, s ek k é nt mint á llap ot ö nmagá -
b an soh asem lé tez ik . A  sp ek u latív  f iloz ó f iá b an a f elr ó h ató sá g é r telmé b en 
f elf ogott b ű n telj essé ggel p oz itív  j elenté sr e tesz  sz er t:  az  emb er  á ltala v á lik  
tu dó v á , s ily  mó don I sten k é p má sá v á , v agy is, mik é nt Hegel a b ib liai elb esz é -
lé sr e u talv a megj egy z i, „a k így ó  nem h az u dott”.27 
A Z  Á R T AT L AN SÁ G  M I N T  T U DAT L AN SÁ G : 
E G Y SZ E R Ű  P SZ I C HO L Ó G I AI  I R Á N Y Ú  V I Z SG Á L Ó DÁ S 
Hegelné l é r th ető  ok ok b ó l nem sok  sz ó  esik  a k így ó r ó l, A  szor ong á s 
f og almá b an az onb an mé g k ev eseb b . E nnek  nemc sak  az  a k ü lső  k ö r ü lmé ny  az  
ok a, h ogy  a mű  sz er z ő j é nek  ez z el k ap c solatb an b ev allottan „semmi nem j u t 
az  esz é b e”,28 h anem v é lh ető en az  is, h ogy  a r ossz nak  mint k ü lső  moz z a-
natnak  a gondolatá v al é p p ú gy  nem tu d az onosu lni, mint Hegel.29 Ám nem ez  
az  egy etlen p ont, ah ol a k é t k onc ep c ió  a nem-az onosu lá s f or má j á b an v olta-
k é p p en az onos. A z  alá b b iak b an ez é r t megk ísé r lem oly  mó don v á z olni az  
á r tatlansá g k ategó r iá j á nak  j elenté sé t A  szor ong á s f og almá b an, h ogy  egy ú ttal 
a h egeli sp ek u latív  á llá sp onttal v aló  v isz ony á t is v ilá gossá  tegy em. 
ÁR T AT LANSÁG  V S. K Ö ZV E T LE NSÉ G  
A  szor ong á s f og almá t illető en sz á mos k é r dé sb en elté r nek  a k ommentá to-
r ok , ab b an az onb an sz é lesk ö r ű  az  egy eté r té s, h ogy  az  egy ik  legneh ez eb b  
sz ö v egr ő l v an sz ó . M indaz oná ltal aligh a k é tsé ges, h ogy  a f iloz ó f ia tö r té neté -
nek  k é ső b b i alak u lá sá r a né z v e megh atá r oz ó  j elentő sé gű  ez  a mű , amit talá n 
elegendő  anny iv al alá tá masz tanu nk , h ogy  maga Heidegger  nemc sak  h ogy  – 
tő le sz ok atlan mó don – né mi elismer é ssel ny ilatk oz ott r ó la a L é t é s id ő  egy ik  
nev ez etes lá b j egy z eté b en,30  h anem mű v é nek  sz or ongá sanalíz isé b en sz em-
lá tomá st ter mé k eny en assz imilá lta is Kier k egaar d er edeti b elá tá sait. 
                                         
26 V ö :  V F , 1 1 3 - 1 1 4 .  o .  
27 V ö :  V F , 1 1 7 .  o .  
28 V ö :  Sz F , 5 8 .  o .  
29 EL, 6 8 .  o .  
30  M a rt in Heid egger:  Lé t  é s  i d ő . B p . , G o nd o l a t .  1 9 8 9 , 3 4 6 .  o .  V ö :  4 0 8 .  o .  
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A  szor ong á s f og almá nak  első  f ej ez eté b en egy  r ö v id p ar agr af u s f oglalk oz ik  
az  á r tatlansá g f ogalmá v al. A  p sz eu donim sz er z ő , V igiliu s Hau f niensis, sz ok á -
sá h oz  h ív en Hegel b ír á latá v al k ez di f ej tegeté seit:  a dogmatik á k  az  á r tatlansá g-
gal k ap c solatosan „Hegel k edv enc  megj egy z é sé t idé z ik , misz er int a k ö z v etlen 
megh atá r oz á sa az , h ogy  megsz ű nik  (at ophæ v es ) , minth a a k ö z v etlensé g é s az  
á r tatlansá g egy  é s u gy anaz on dolog lenne”.31 L é ny egé b en az  egé sz  p ar agr af u s 
olv ash ató  ú gy , mint az  á r tatlansá g é s a k ö z v etlensé g k ategó r iá i k ö z ö tti k ü lö nb sé g 
tisz tá z á sá r a tett k ísé r let, amely  – mint lá tni f ogj u k  – sik er es, b á r  a h egeli k onc ep -
c ió  immanens k r itik á j ak é nt aligh a r elev á ns. A  sz er z ő  itt, a 3. § -b an lé ny egé b en 
u gy anaz t a k r itik á t f ogalmaz z a meg, mint amit a mű  b ev ez eté sé b en má r  k if ej tett, 
nev ez etesen:  Hegel f iloz ó f iá j á b an á llandó  k onf ú z ió  u r alk odik  a logik a (mely  
alatt Kier k egaar d Hegeltő l elté r ő en a lehetsé g es v aló sá g tu domá ny á t, a k é ső i 
S c h ellingné l „negatív  f iloz ó f iá nak ” nev ez ett tu domá ny t é r ti)  é s az  etik a (v aló sá g)  
k ö z ö tt.32 Hegelnek  a k ö z v etlensé gb ő l k iindu ló  é s a k ö z v etíté sen alap u ló  dialek -
tik á j a Kier k egaar d sz er int immanens, s mint ily en k é p telen megr agadni az  
á r tatlansá g é s a b ű n k ö z ö tti k v alitatív  dif f er enc iá t, minth ogy  a k ettő  k ö z ö tti 
minő sé gi u gr á ssal egy  tr ansz c endenc ia j elenik  meg. Ha az  á r tatlansá got k ö z v et-
lensé gk é nt f ogj u k  f el, ak k or  ez z el nem má st tesz ü nk , mint egy má stó l telj essé g-
gel k ü lö nb ö z ő  f ogalmi sz f é r á k h oz  tar toz ó  dolgok at k ap c solu nk  ö ssz e:  míg u gy a-
nis a k ö z v etlensé g logik ai k ategó r ia, addig az  á r tatlansá g az  etik á h oz  tar toz ik .33 
A z  á r tatlansá g Kier k egaar d sz er int tö b b  ok b ó l sem az onosíth ató  a k ö z v et-
lensé ggel. E lő sz ö r  is az é r t nem, mer t a k ö z v etlensé g a f ogalom dialek tik u s ter mé -
sz eté b ő l adó dó an v aló j á b an nem „lé tez ik ” (er  til)  ö nmagá b an, dialek tik u s ellen-
té tp á r j a, a k ö z v etíté s né lk ü l (ami p er sz e, tegy ü k  h oz z á , tisz tá n dialek tik u san 
megk ö z elítv e igaz  az  á r tatlansá gr ó l [ U sk y ld ig hed ]  is, h isz en mint f ogalom 
nem lé tez h etne a b ű nö ssé g [ S k y ld ig hed ]  né lk ü l) 34, míg Kier k egaar d sz er int 
az  á r tatlansá g minő sé g, á llap ot, amely ik  „nagy on is j ó l tu d lé tez ni” (meg et g od t 
k an b estaae) ,35 é s az  etik a k onk r é t sz f é r á j á h oz  tar toz ik . M á sodsz or  p edig 
                                         
31 Sz F , 4 4 .  o .  (SK S 4  3 4 1 ,1 9 )  
32 M int h o gy  Hegel  a l a p ko nc ep c ió j a  s zerint  – erő s  l eegy s zerű s í t é s s el  – a  l o gika  („a z 
é s s zerű ”)  é s  a z o nt o l ó gia  („a  v a l ó s á go s ”)  a zo no s a k, ez a z el l env et é s  c s a k a z 
a l a p ko nc ep c ió na k a z el u t a s í t á s a ké nt  é rt el mezh et ő  (a mi p ers ze fel v et i a  
ké rd é s t , h o gy  v a j o n mifé l e fil o zó fia il a g ko nzis zt ens  á l l á s p o nt  t es zi ezt  l eh e-
t ő v é ) , é s  nem a  c á fo l a t a ké nt .  
33 Sz F , 4 4 .  o .  (SK S 4  3 4 1 ,2 6 f. )  Hegel  s zá má ra  t ermé s zet es en v il á go s , h o gy  a z á rt a t -
l a ns á g erkö l c s i ka t egó ria  (V ö :  EL, 6 7 .  o . ) , á m a  rend s zer l o giká j a  l eh et ő v é  
t es zi, h o gy  a  kö zv et l ens é g megfel el ő j eké nt  t á rgy a l j a .  
34 E zzel  a  d ia l ekt iká v a l  p ers ze K ierkega a rd  is  t is zt á ba n v a n:  „Ha  [ Á d á m]  nem a  bű n 
(Sk y l d )  ré v é n v es zt et t e el  a z á rt a t l a ns á gá t  ( U s k y l d i g h e d ) , a kko r nem is  a z 
á r t a t l a n s á g á t  v es zt et t e el , é s  h a  nem v o l t  á rt a t l a n, miel ő t t  bű nö s  l et t  v o l na , 
a kko r bű nö s s é  s em v á l t  s o h a . ” Sz F , 4 5 .  o .  (SK S 4  3 4 2 ,7 -9 )  
35 Sz F , 4 6 .  o .  (SK S 4  3 4 3 ,1 9 )  
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az é r t nem, mer t – mik é nt Hegel a tisz ta lé ttel k ap c solatosan A  log ik a tud omá -
ny á b an36 megj egy z i – a k ö z v etlensé g dialek tik u san tek intv e v oltak é p p en 
semmi, mik ö z b en Kier k egaar d sz á má r a az  á r tatlansá g té ny legesen v alami.37  
A z  á r tatlansá gnak  mint lé tez ő  v alaminek  a k ö z v etlensé g nem lé tez ő  
semmij é v el v aló  sz emb eá llítá sa sz emlá tomá st nem r endíti meg alap j aib an a 
h egeli r endsz er t, á m a sz er z ő nek  talá n nem is ez  a c é lj a.38 V aló sz ínű leg h ely e-
seb b en tessz ü k , h a a sz ö v eget első dlegesen nem a h egeli logik á v al sz emb eni 
v itair atk é nt, h anem a sp ek u latív  f iloz ó f iá t a teoló giá b an alk almaz ó  sz er z ő k k el 
sz emb eni á llá sf oglalá sk é nt é r telmez z ü k .39 Bá r  Kier k egaar d lá tsz ó lag Hegellel 
p olemiz á l, é s k ö z b en sz ok á sá h oz  h ív en nem k is mé r té k b en tá masz k odik  a 
sp ek u latív  f iloz ó f ia f ogalmi b á z isá r a, v aló j á b an egy  teoló giai k onc ep c ió t f ej t k i a 
b ű n lev ez eth etetlensé gé r ő l, f ogalmi megr agadh atatlansá gá r ó l (ami az é r t sem 
meglep ő , minth ogy  a mű  – má r  alc íme sz er int is – b ev allottan az  er edendő  
b ű n dogmatik ai té má j á t tá r gy alj a) . Í gy  v á lik  é r th ető v é , h ogy  mit is j elent 
v aló j á b an a b ű nnek  mint „minő sé gi u gr á snak ” (q ualitativ e S pr ing )  a megh atá -
r oz á sa40 , h isz en az  „u gr á s” k ategó r iá j a, mint tu dj u k , a h egeli r endsz er b en is 
h asz ná latos a menny isé gnek  a minő sé gb e tö r té nő  á tc sap á sá v al k ap c solatosan.41 
                                         
36 „A l é t , a  megh a t á ro za t l a n kö zv et l en, v a l ó j á ba n s e m m i , é s  s em t ö bb, s em 
kev es ebb, mint  s emmi. ” Hegel :  A l o g i k a  t u d o m á n y a . B p . , Aka d é mia i.  1 9 7 9 .  
5 8 .  o .  (A t o v á bbia kba n:  LT  I )  
37 Sz F , 4 6 .  o .  (SK S 4  3 4 3 ,1 3 -1 6 )  
38 M ind a zo ná l t a l  meg kel l  j egy eznü nk, h o gy  A s z o r o n g á s  f o g a l m á na k s zerző j e 
s zá mo s  p o nt o n t á ma s zko d ik a  Hegel  l o giká j á v a l  s zemben erő t el j es  fil o zó fia i 
bí rá l a t o t  megfo ga l ma zó  F ried ric h  Ad o l f T rend el enbu rg D i e  l o g i s c h e  F r a g e  i n  
He g e l s  Sy s t e m . Z w e i  St r e i t s c h r i f t e n  c í mű  mű v é re (L eip zig, 1 8 4 3 , ASK B  8 4 6 . ) .  
39 E zzel  ka p c s o l a t o s a n el s ő s o rba n a  h egel iá nu s  t eo l ó gu s  M a rh eineké re u t a l h a t u nk, 
a kinek mű v e K ierkega a rd  s zemé l y es  kö ny v t á rá ba n is  s zerep el t :  P h il ip p  M a r-
h eineke:  D i e  G r u n d l e h r e n  d e r  c h r i s t l i c h e n  D o g m a t i k  a l s  W i s s e n s c h a f t ., 2 .  
kia d á s , B erl in, 1 8 2 7 .  (ASK B  6 4 4 )  A mű  2 6 0 .  § -á ba n ez á l l :  „ D a s  En t s t e h e n  d e r  
e r s t e n  Sü n d e  b e g r e i f t  s i c h  …  l e i c h t  a u s  d e r  Sc h w a c h h e i t  d e r  k i n d l i c h e n  
U n s c h u l d :  i n  d i e s e r  U n u n t e r s c h i e d e n h e i t  s e i n e r  v o n  s i c h  i s t  w e d e r  G u t e s  n o c h  B ö s e s  i n  i h m ,  a l s  s e i n e  e g n e  T h a t  …  U m  s i c h  a u s  d i e s e r  e i n f a c h e n  
U n m i t t e l b a r k e i t  z u  e r h e b e n  u n  e s  z u r  T h a t  d e s  G u t e n  z u  b r i n g e n ,  m u ß  d a s  
Se l b s t b e w u ß t s e y n  e r s t  d e n  U n t e r s c h i e d  s e t z e n  …  Er s t  j e n e s  B e w u ß t s e y n  d e s  
U n t e r s c h i e d e s  z w i s c h e n  g u t  u n d  b ö s  i s t  d e r  An f a n g  d e r  Se l b s t s t ä n d i g k e i t ”.  
I m.  1 5 3 .  o .  A s z o r o n g á s  f o g a l m a  bev ezet é s é ben s zerep l ő  erő t el j es  Hegel -
krit iká na k a  v o l t a ké p p en c é l t á bl á j a  p ed ig v a l ó s zí nű l eg a  d á n h egel iá nu s  Ad l er 
fil o zó fiá j a .  (Ad o l f P et er Ad l er:  P o p u l a i r e  F o r e d r a g  o v e r  He g e l s  o b j e c t i v e  Lo g i k , K ø benh a v n, 1 8 4 2 , ASK B  3 8 3 )  V ö :  J o n St ew a rt :  K i e r k e g a a r d ’ s  
R e l a t i o n s  t o  He g e l  R e c o n s i d e r e d , I m.  3 7 8 -3 8 0 .  o .  
40  Sz F , 4 7 .  (SK S 4  3 4 4 ,2 )  
41 „A minő s é gi o l d a l o n a  fo ko za t o s s á gna k p u s zt á n menny is é gi t o v á bbh a l a d á s a , 
a mel y  ö nma gá ba n nem h a t á r, t el j es en megs za ka d ; miv el  a z ú j o nna n fel l é p ő  
minő s é g, p u s zt á n menny is é gi v o na t ko zá s a  s zerint , a z el t ű nő  minő s é ggel  
s zemben megh a t á ro za t l a nu l  má s , kö zö mbö s , a zé rt  a z á t menet :  u g r á s . ” (LT  I , 
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M idő n Kier k egaar d sz emb eá llítj a a minő sé gi u gr á st a k ö z v etíté ssel, nem k é t 
logik ai k ategó r ia v isz ony á t r ö gz íti, h anem a logik a h atá r á t, a r endsz er  
immanenc iá j á v al v aló  sz ak ítá st é s egy  v allá si é r telemb en v ett tr ansz -
c endenc ia b etö r é sé t. 
„A  G enezis-b eli tö r té net megadj a az  á r tatlansá g h ely es magy ar á z atá t is. A z  
á r tatlansá g tu datlansá g. S emmik é p p en sem a k ö z v etlensé g tisz ta lé te ( r ene 
V æ r en ) , h anem maga a tu datlansá g ( d en er  U v id enhed ) .”42 Ha a 3. § . eme 
k onk lú z ió sz er ű  megá llap ítá sá t tisz tá n f or má lisan tek intj ü k , az t k ell mon-
danu nk , h ogy  nem sok k al v isz  k ö z eleb b  a k é t á llá sp ont k ö z ö tti k ü lö nb sé g 
tisz tá z á sá h oz , h isz en – mik é nt lá ttu k  – a P ar adic som á r tatlansá ga Hegel 
sz á má r a is a legmé ly eb b  tu datlansá g á llap ota.43 T alá n k ö z eleb b  k er ü lü nk  a 
meg oldá sh oz , h a f igy elmü nk et a h angsú ly b eli elté r é sek  f elé  f or dítj u k :  a sz á -
mos p onton az onos f ogalmisá g mö gö tt u gy anis, ú gy  tű nik , ellenté tes elő j elű  
dialek tik a é r v é ny esü l. M íg Hegel k onc ep c ió j á b an az  á r tatlansá g k ö z v et-
lensé ge é s a b ű n k ö z v etíté se egy az on dialek tik u s f oly amat lé ny egileg ö ssz e-
tar toz ó , egy má st f elté telez ő  moz z anatai, addig Kier k egaar d dialek tik á j a az  
á r tatlansá g é s a b ű n minő sé gi k ü lö nb sé gé nek  a h angsú ly oz á sá v al egy  má sik  
ir á ny b a, az  ellenté tek  v é gletek ig é lez é se, a k ö z v etíté s tagadá sa, egy sz ó v al az  
egz isz tenc ia negatív  dialek tik á j a f elé  mu tat. 
ÁR T AT LANSÁG  É S SZOR ONG ÁS 
„Ár tatlansá gb an az  emb er  nem sz ellemileg megh atá r oz ott, h anem – lelk i-
leg, ter mé sz etessé gé v el k ö z v etlen egy sé gb en.”44 E z  a mondat tö r té netesen A  
szor ong á s f ogalmá b an sz er ep el, á m (mik é nt lá ttu k )  é p p ú gy  á llh atna Hegel 
                                                                                      
3 3 9 .  o . )  „U grá s  it t  a nny i, mint  minő s é gi kü l ö nbs é g é s  minő s é gi v á l t o zá s , 
a mel y ek mint  kö zv et l enek j el ennek meg; ezzel  s zemben a  (menny is é gi)  fo ko za t o s  
mint  kö zv et et t  mu t a t ko zik. ” (EL, 2 .  kia d á s , 8 6 .  o . )  V ö :  EL, 2 .  kia d á s , 9 1 , 1 8 7 .  o .  
42 Sz F , 4 7 .  o .  (SK S 4  3 4 3 ,3 0 -3 2 )  V ö :  Sz F , 4 8 , 5 1 , 5 4 .  o .  M eg kel l  a zo nba n j egy ez-
nü nk, h o gy  a z á rt a t l a ns á g t u d a t l a ns á ga  Ha u fniens is  p s zic h o l ó gia i v izs gá -l ó d á s á ba n „egy  bizo ny o s  t u d á s  irá ny á ba n megh a t á ro zo t t ”, v a gy is  „o l y a n t u d á s , 
a mi t u d a t l a ns á go t  j el ent ”.  Sz F , 8 1 .  o .  (SK S 4  3 7 2 ,2 1 - 2 3 )  
43 Hegel , h a  t u d a t l a ns á gna k ( U n w i s s e n h e i t )  nem is , d e t u d a t t a l a ns á gna k ( B e w u ß t -
l o s i g k e i t )  kifej ezet t en nev ezi a z á rt a t l a ns á g kö zv et l ens é gé nek a z á l l a p o t á t .  V ö :  
P h R  I , 2 8 5 .  o .  M ind a zo ná l t a l  meg kel l  j egy eznü nk, h o gy  mikö zben Hegel  a z á rt a t l a ns á g á l l a p o t á t  t is zt á n nega t í v ké nt  í rj a  l e, a d d ig A s z o r o n g á s  f o g a l m á na k 
s zerző j e s zerint  a z á rt a t l a ns á g „t u d a t l a ns á g, d e nem á l l a t i d u rv a s á g, h a nem 
s zel l emil eg megh a t á ro zo t t  t u d a t l a ns á g. ” Sz F , 5 4 .  o .  (SK S 4  3 4 9 ,3 5 -3 6 )  
44 Sz F , 5 1 .  o .  (SK S 4  3 4 7 ,1 3 -1 5 )  E z a  mo nd a t  a zé rt  is  l é ny eges , mert  – miké nt  Arne 
G rø n fel h í v j a  rá  a  figy el met  – it t  K ierkega a rd  a z á rt a t l a ns á g megh a t á ro zá s á ba  
mé gis c s a k bev o nj a  a  kö zv et l ens é g fo ga l má t .  V ö :  Arne G rø n:  B e g r e b e t  An g s t  h o s  Sø r e n  K i e r k e g a a r d , G y l d end a l , K ø benh a v n, 1 9 9 4 , 3 4 -4 5 .  o . , v a l a mint :  „Az 
á rt a t l a ns á gba n …  a  s zel l em j el en v a n, d e k ö z v e t l e n , á l mo d ó  s zel l emké nt . ” Sz F , 
5 3 .  o .  (SK S 4  3 4 9 ,2 3 )  
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logik á j á b an v agy  v allá sf iloz ó f iá j á b an is. Kier k egaar d é s Hegel á r tatlansá gr ó l 
sz ó ló  leír á sa sz á mos p onton talá lk oz ik , annak  ellené r e, h ogy  V igiliu s Hau f -
niensis dogmatik ai té má j ú , p sz ic h oló giai v iz sgá ló dá sa semmik é p p en sem 
tek inth ető  sp ek u latív  f iloz ó f iá nak .45 M á r  c sak  az é r t sem, mer t elev e letesz  
ar r ó l, h ogy  a b ű nt magy ar á z z a, ső t, meggy ő z ő dé se sz er int a b ű n tu domá ny os 
p r ob lé mak é nt mé g c sak  f el sem v eth ető , h isz en a tu domá ny ok  sz isz tematik u s-
ob j ek tiv á ló  sz emlé letmó dj a é p p en attó l tek int el, amib en a b ű n lé ny ege r ej lik , 
nev ez etesen az  egisz tá ló  egy estő l. Í gy  Hau f niensis a b ű nt az  immanens, 
ö nmagá b a z á r t gondolk odá st megh aladó  tr ansz c endenc iak é nt f ogj a f el, amely  
k eletk ez é sé b en sz or osan ö ssz ef ü gg az  egz isz tenc iá t sz ü ntelenü l a semmiv el 
sz emb esítő , alap j aib an megh atá r oz ó  á llap ottal, a sz or ongá ssal. 
M ik é nt v isz ony u l egy má sh oz  az  egz isz tenc ia semmij é t, a sz ab adsá g 
sz á má r a v aló  sz ab ad lé té t46 k iny ilv á nító  sz or ongá s é s az  á r tatlansá g?  F elsz í-
nesen tek intv e a dolgot, aligh a talá lu nk  ö ssz ef ü ggé st:  míg az  első  p sz ic h ik ai 
f enomé n, addig a má sodik  er k ö lc si k ategó r ia. Ám az  á r tatlansá g mé ly é n 
Hau f niensis sz er int v aló j á b an sz or ongá s r ej lik :  „A z  á r tatlansá g nagy  titk a az , 
h ogy  egy b en sz or ongá s is”47. Bá r  az  á r tatlansá g é s a sz or ongá s nem az onosak , 
az  á r tatlansá g mé gsem gondolh ató  el sz or ongá s né lk ü l. A z  emb er  u gy anis a 
p ar adic somi tu datlansá g á llap otá b an sem á llat, h anem sz ellemileg meg-
h atá r oz ott, s a sz or ongá s é p p  „az  á lmodó  sz ellem megh atá r oz á sa”.48 A z  á r tat-
lansá g teh á t a sz or ongá son k er esz tü l a sz ab adsá ggal á ll ö ssz ef ü ggé sb en, 
amenny ib en b á r  a sz ab adsá g mint sz ab adsá g mé g ninc s té telez v e b enne, 
mindaz oná ltal mint lehető sé g  mé gis j elen v an. E z á ltal az  á r tatlansá g ab sz olú t 
mó don k ü lö nb ö z ik  attó l az  á llap ottó l, amely b en a sz ab adsá g a sz ab adsá g 
hiá ny ak é nt v an té telez v e, s így  az  á r tatlansá g diametr á lis ellenté té t j elenti:  
ez  a j ó tó l v aló  sz or ongá s, a dé moni á llap ota.49 
A z  á r tatlansá gb an té telez ett sz or ongá s amb iv alens á llap ot, amely  ö nmagá -
b an semmik é p p en sem b ű n, h isz en ez  anny it j elentene, h ogy  a sz ellem elev e 
b ű nö ssé  tesz i az  emb er t, amiv el megsz ű nne az  á r tatlansá g f ogalma, é s v ele 
egy ü tt a b ű né  is. A  sz or ongá s nem má s, mint a sz ellem j elenlé te az  emb er b en, 
„a sz ab adsá g sz é dü lete”,50  amely  h a nem is v esz é ly ez teti elev e az  á r tatlansá g 
                                         
45 Ami t ermé s zet es en nem a zt  j el ent i, h o gy  egy s zers mind  fil o zó fiá na k s em 
t ekint h et ő , h is zen a  s zo ro ngá s  feno mé nj é nek a na l í zis é n keres zt ü l  v a l ó j á ba n a z 
egzis zt enc ia  a l a p s t ru kt ú rá j á na k a  fel t á rá s a  t ö rt é nik.  
46 „A s zo ro ngá s  a  s za ba d s á gna k mint  a  l eh et ő s é g s zá má ra  v a l ó  l eh et ő s é gnek a  
v a l ó s á ga . ” Sz F , 5 2 .  o .  (SK S 4  3 4 8 ,5 )  
47 Sz F , 5 1 .  o .  (SK S 4  3 4 7 ,2 4 - 2 5 )  
48 Sz F , 5 1 .  o .  (SK S 4  3 4 7 ,2 8 )  
49 Sz F , 1 4 4 .  o .  (SK S 4  4 2 4 ,2 3 - 2 9 )  
50  Sz F , 7 3 .  o .  (SK S 4  3 6 5 ,2 8 )  
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b oldogsá gá t, mé gis ny u gtalansá got j elent.51 A  b ib liai elb esz é lé sb en sz er ep lő  
isteni tilalom sz or ongá st k elt Ádá mb an, amenny ib en az  első  emb er t a tu dá s,52 
s így  v é gső  sor on a sz ab adsá g leh ető sé gé v el, semmij é v el sz emb esíti. E h h ez  
az u tá n a b ü nteté s ígé r eté n k er esz tü l mé g egy  leh ető sé g j á r u l, mely nek  k ö v et-
k ez té b en az  á r tatlansá g „elj u t a v é gső k ig:  A  sz or ongá s r é v é n a megtiltottal é s 
a b ü nteté ssel v an k ap c solatb an. Nem b ű nö s, mé gis anny ir a sz or ong, minth a 
elv esz ett v olna.”53 
E z  az  a p ont, ameddig a p sz ic h oló giai megf igy elő  a b ű nb eesé s leír á sá ná l 
elj u th at:  a b ű n k eletk ez é se, u gr á sa, a b ű nö ssé  v á lá s k v alitatív  dialek tik á j a 
Hau f niensis sz er int c sak  a p r é dik á c ió nak  leh et tá r gy a, ah ol az  egz isz tenc ia 
k ö z v etett k ö z lé sé b en „az  egy es mint egy es sz ó l a má sik  egy esh ez .”54 – A z  ily  
mó don r ö gz ített h atá r  á tté telesen a Kier k egaar d é s Hegel gondolk odá sa 
k ö z ö tti alap v ető  v á lasz tó v onalr a is u tal, h isz en a sz emé ly es egz isz tenc ia-
k ö z lé s h er meneu tik á j ak é nt f elf ogott k er esz té ny sé g é s a sz ellem ö nmagá h oz  
j u tá sá nak  moz z anatak é nt inter p r etá lt k er esz té ny sé g k ö z ö tt, ú gy  tű nik , nem 
leh etsé ges a k ö z v etíté s. Bá r mily en f eltű nő ek  is teh á t az ok  a ter minoló giai é s 
f or mai h asonló sá gok , amely ek  Hegel é s Kier k egaar d h amar tioló giai k onc ep -
c ió j á nak  az  ö ssz eh asonlító  elemz é sek or  megmu tatk oz nak , v elü k  egy ü tt 
egy sz er smind ar r a a lé ny egi k ü lö nb sé gr e is f oly tonosan f é ny  der ü l, amely  a 
k é t á llá sp ontot a f iloz ó f ia é s k er esz té ny sé g, tu dá s é s h it, gondolk odá s é s 
egz isz tá lá s v isz ony á t illető en alap v ető en elv á lasz tj a egy má stó l, s amely nek  
er edete sz emlá tomá st a f iloz ó f iá n tú lr a ny ú lik . 
                                         
51 „ D e n n e  a n g s t  b e t y d e r ,  a t  m e n n e s k e t  i  u s k y l d i g h e d e n  k a n  b l i v e  u r o l i g  v e d  s i g  
s e l v .” Arne G rø n:  B e g r e b e t  An g s t  h o s  Sø r e n  K i e r k e g a a r d .  I k.  3 5 .  o .  
52 I t t  a  „t u d á s ” a  v a l a mire v a l ó  k é p e s s é g  é rt el mé ben á l l :  „Hv a d  d e r  g i k  U s k y l d i g -
h e d e n  f o r b i  s o m  An g e s t e n s  I n t e t ,  d e t  e r  n u  k o m m e t  i n d  i  h a m  s e l v  o g  e r  a t t e r  
h e r  e t  I n t e t ,  d e n  æ n g s t e n d e  Mu l i g h e d  a f  a t  k u n n e ”.  SK S 4  3 5 0 ,1 6 -1 8 .  V . ö . :  
Sz F , 5 4 .  o .  
53 Sz F , 5 5 .  o .  (SK S 4  3 5 0 , 3 6 ff. )  
54 Sz F , 2 2 .  o .  (SK S 4  3 2 3 ,1 8 -1 9 )  
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AZ E R É NY  É S  A BŰN NIE T ZS C H E  FILOZÓFIÁ J Á BAN 
K I SS EN D R E 
 TÚL JÓN ÉS ROSSZON egy ik  af or iz má j á b an Nietz sc h e saj á t k or á nak  
leh etsé ges er k ö lc sv iz sgá latá r a á llít f el diagnó z ist. O ly an lá tlelet 
az onb an ez , ami mutatis mutand is mé g a mi k or u nk r a né z v e is igaz . 
A  diagnó z is f esz ü ltsé get, h a é p p en nem ellenté tet mu tat k i a mor á lis é r zé s 
é s a mor á l tud omá ny a k ö z ö tt. E z  a f esz ü ltsé g nap j aink r a né z v e talá n mé g 
c sak  nagy ob b  lett. M aga a leír á s így  h angz ik :  „A  mor á lis é r z é s ma E u r ó p á b an 
é p p  anny ir a f inom, k é sei, sok r é tű , inger lé k eny , r af iná lt, mint amenny ir e a 
mor á l h oz z á  tar toz ó  tu domá ny a mé g z senge, k ez dő , f é sü letlen é s ü gy etlen …  
v onz ó  egy  ellentmondá s”1  
A  k ö v etk ez ő b en mindv é gig ez en ellentmondá s h atá r oz z a meg gondolat-
menetü nk  leh etsé ges k er eté t. M or á lis é r z é seink  mé g a f iloz ó f u s j elez te mé r -
té k ek né l is „f inomab b ”, „k é seib b ”, „sok r é tű b b ” lett, amíg a mor á l „eh h ez  
tar toz ó ” tu domá ny a alig v á lt é r etteb b é  v agy  ü gy eseb b é . 
G ondolatmenetü nk b en a mó dsz er tani j ellegű  b ev ez ető  megj egy z é sek  
u tá n az t p r ó b á lj u k  meg k ö r ü lír ni, mit é r th etü nk  a „j ó  é s r ossz  alap k é r dé sé n” 
Nietz sc h é né l. Kité r ü nk  a „r é sz v é t” k é r dé sé nek  er edeti h ely é r e é s j elentő -
sé gé r e a nietz sc h ei etik a-f elf ogá s k ialak u lá sá b an, j elez z ü k  P au l R é e h atá sá t 
e p r ob lematik a nietz sc h ei f eldolgoz á sá r a, maj d a genealó giá r a alap oz ott, á m 
elk ö telez etten tö r té netf iloz ó f iai é s sz inte sz emé ly esen egz isz tenc iá lis gon-
dolatr endsz er  k ö r v onalaz á sa u tá n má r  meg tu dj u k  v á lasz olni az  er edetileg 
k itű z ö tt k é r dé st a b ű n leh etsé ges é r telmé r ő l Nietz sc h e gondolatr endsz er é -
nek  ö ssz essé gé n b elü l. E  k é r dé s megv á lasz olá sa utá n j elez z ü k  v é lemé ny ü n-
k et ar r ó l a k é r dé sr ő l is, v aj on lé tez ik -e Nietz sc h é nek  etik á j a a f ogalom 
disz c ip liná r isan elf ogadott j elenté sk ö r é n b elü l.  
Nietz sc h e igen r itk á n, é s ak k or  is első sor b an a har mad ik  k or sz ak b an é r z i 
sz ü k sé gé t annak , h ogy  saj á t sz ö v egeinek  megé r té sé r ő l ny ilatk oz z on. E  meg-
ny ilv á nu lá sok  egy r é sz t b eillesz k ednek  a f iloz ó f u s magá t-magy ar á z ó  sz é les 
gesz tu s- é s attitű dr endsz er é nek  ö ssz ef ü ggé sé b e, amely  ter mé sz etesen nem 
k or lá toz ó dik  a h ar madik  k or sz ak r a. A  h er meneu tik ai sz emp ontb ó l r elev á ns 
ö nmagy ar á z ó  tö r ek v é sek  az onb an nem u tolsó  sor b an é p p en a mor á lis é r té -
k elé sek  tá r gy alá sá ná l er ő sö dnek  meg. E nnek  ok a első sor b an az , h ogy  
Nietz sc h e immá r  mó dsz er tanilag is nagy  sú ly t f ek tet ar r a, h ogy  elj á r á sá t az  
af or isz tik u s mó dsz er  é s má s lá tsz ó lag a tu domá ny os-r ac ioná lis disk u r z u stó l 
elté r ő  k ü lső sé gek  ellené r e is egy é r telmű en tu domá ny os-r ac ioná lis disk u r z u s-
                                         
1 J e n s e i t s  v o n  G u t  u n d  B ö s e . §  1 8 6 .  
A 
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k é nt é r telmez z é k . E nnek  a magatar tá snak  k ü lö nö s j elentő sé ge k ell h ogy  
legy en a k é ső b b iek b en sz á mu nk r a az é r t is, mer t telj esen egy é r telmű en u talnak  
a f iloz ó f u s sz á ndé k air a é s ö nmagá r ó l alk otott k é p é r e:  Nietz sc h e tu domá ny os-
r ac ioná lis v á lasz t ak ar  adni a mor á lis é r té k elé s p r ob lé má j á r a, amit, mint 
u taltu nk  r á , j ó lleh et er ő telj esen á talak ított f or má b an, de mindenk é p p en a tel-
j es tu domá ny ossá g v é r tez eté b en k ív á n megv á lasz olni. Nem v é letlen, h ogy  a 
h ar madik  k or sz ak b an é s é p p en a mor á lis é r té k elé s p r ob lé má iv al k ap c solat-
b an tesz i sz ó v á  az  af or isz tik u s mó dsz er  alap k é r dé seit, p anasz olj a, h ogy  nem 
v esz ik  elé ggé  „k omoly an” az  ily en f iloz ó f iai ar tik u lá c ió t, nem tek intik  elé g 
neh é z nek , nem f elté telez ik , h ogy  mily en k omp lex  dolgok at k é p es k if ej ez ni. 
E z  ter mé sz etesen c sak  az  egy ik  megj elené si f or má j a Nietz sc h e egy r e nö v e-
k edő  intenz itá sú  ö nmagy ar á z ó  ak tiv itá sá nak , amely r e mé g e dolgoz at k er eté -
b en is mé g tö b b sz ö r  v issz a k ell té r nü nk .2 M indenesetr e e h ely  nemc sak  ar r a 
k iemelk edő  p é lda, h ogy  Nietz sc h e ö nmagy ar á z ó  megj egy z é sei egy r e h atá r o-
z ottab b an a k u tató i r ac ionalitá s é s a p oz itív  disk u r z iv itá s demonstr á lá sá nak  
ir á ny á b an moz du lnak  el, de megr endítő  mó don ar r a is, h ogy  disk u r z iv itá sá -
nak  ív e megtö r ik , sz ö v egalk otó  ak tiv itá sa, s így  maga a sz ö v eg is f r agmentá ló -
dik . É p p en az  A  mor á l g enealó g iá j a é r intett r é sz é b en j elenti k i, h ogy  a mű  egy  
h ely é n b etek inté st enged ö nmaga „é r telmez é sé nek  mű v é sz eté ”-b e ( K unst 
d er  A usleg ung ) , e mű  k é ső b b i r é sz eib en ígé r  egy  mintaelemz é st, amit az on-
b an h iá b a k er esü nk  a megj elö lt h ely en. A r r a is k iemelk edő  b iz ony ító  er ej ű  
p é lda teh á t e r é sz let, h ogy  Nietz sc h e má r  nem k é p es integr á lni saj á t sz ö v e-
geit, a sz ö v eg r é sz ei f r agmentá ló dnak , sz emantik á j u k  ninc sen egy má sr a 
h angolv a. M indez  k ö v etk ez tetni enged a p atoló giai f oly amat lassú , az az  nem 
lá tv á ny os u tj á r a is. Nietz sc h e u gy anis egy  é leté b en k iadott mű nek  legalá b b  
h á r om, esetenk é nt mé g tö b b  k or r ek tu r a-v á ltoz atá t is ellenő r iz te, nem az  
tű nik  f el teh á t ö nmagá b an, h ogy  a sz ö v eg h ely enk é nt f r agmentá ló dik , de az , 
h ogy  ez t a f iloz ó f u s má r  nem k é p es é r z é k elni. Kü lö nö s tr agé dia ez  a h ely  
az é r t is, mer t é p p en az  a moz z anat v á lik  a f r agmentá ló dá s é s a sz emantik ai 
f elb omlá s á ldoz atá u l, amely b en Nietz sc h e – j oggal!  – a leh ető  legk ö z eleb b  sz e-
r etne k er ü lni k or a legmoder neb b  tu domá ny os-r ac ioná lis disk u r z u sá h oz 3.  
                                         
2 Z u r  G e n e a l o g i e  d e r  Mo r a l .  §  8 .  
3 A s zö v eg e fra gment á l ó d á s á ra , il l et v e a  fil o zó fu s  nö v ekv ő  ké p t el ens é gé re s a j á t  
s zö v egeinek s zema nt ika i int egrá l á s á ra  j ó  p é l d a  a  B á l v á n y o k  a l k o n y a  1 7  a fo riz-
mu s a , a mel y ben a  j ó n é s  ro s s zo n v a l ó  t ú l l ev é s  egy  a mo rá l is  v a gy  immo rá l is  
é rt el mezé s é t  má s o kt ó l  el fo ga d j a , mikö zben ko rá bba n a  „t ú l l ev é s ” egy é rt el -
mű en a  fel ü l á l l á s , a  kiv á l a s zt o t t  „ma ga s l a t i” p ers p ekt í v a  kö v et kezmé ny eké nt  
j el ent  meg.  Ha s o nl ó  s zé t es é s , il l et v e fra gment á l ó d á s  mu t a t ko zik p é l d á u l  a  
B á l v á ny o k a l ko ny a  4 4 -es  a fo rizmu s á ba n, a h o l  B u c kl e-t  é s  C a rl y l e-t  eml í t i krit iku s a n, nem é rzé kel v é n (ekko r má r) , h o gy  mil y en erő s  s zá l a k fű zik á t  
ma gá t  is  e ké t  go nd o l ko d ó  ko nc ep c ió ih o z!  
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A  b ű n p r ob lé mak ö r é nek  nietz sc h e-i megj elené se ú j  old alr ó l mu tatj a f el a 
gö r ö g f iloz ó f iai h agy omá ny  moder n f oly tath ató sá gá nak  alap p r ob lé má it. A  
gö r ö g f iloz ó f ia b ek ap c solh ató sá ga a j elen disk u r z u saib a k é t sz é lső  v é lemé ny  
é s leh ető sé g k ö z ö tt h ely ez k edik  el. M ik ö z b en a b ac on-k ant-i moder n ú j k or i 
r ac ionalitá s nem k é p es v issz ac satolni az  ar isz totelé sz i tu domá ny  é s meg-
ismer é s h agy omá ny á h oz , a gö r ö g gondolk odá s sz á mos ter ü lete (a logik á tó l 
a p olitik á ig, k ü lö nö s tek intettel az onb an az  etik á b an)  nemc sak  f oly tath ató  a 
moder nb en, de k itesz i annak  p ar adigmatik u s alap k ö r v onalait is. Nietz sc h e 
h ely z ete é s sz er ep e eb b en a k onk r é t ö ssz ef ü ggé sb en ismé t c sak  maj dnem 
telj esen saj á tsá gos é s sz ingu lá r is. Nietz sc h e r elev anc iá j á nak  az  egy ik  oldala 
az , h ogy  a f iloz ó f iai k omp lex itá s moder nk or i sz é lső sé ges emelk edé se u tá n ő  
v ez eti v issz a a f iloz ó f iá t az  é letv itel é s é letv ez eté s p r ob lé má j á h oz , é s ez  nagy  
mé r té k b en a gö r ö g f iloz ó f iá h oz  v aló  k iemelk edő  k ö z elsé ge miatt sik er ü lh etett. 
E miatt, de má s moz z anatok  miatt is (mint egy  er edeti f or má j ú  her ak leitiz-
mus,  v agy  é p p en D ionü sz osz  sok sz or os b eé p íté se a moder nsé g p r oj ek tu má b a)  
Nietz sc h é t egé sz en k ü lö nleges h ely  illeti meg a gö r ö g gondolk odá snak  a 
moder nsé g elő r eh aladott stá diu maib a v aló  v issz av ez eté sé b en. É p p en a mo-
r á l p r ob lé má j a az onb an, a disz c ip liná r isan tisz ta é s egy é r telmű  sz inten, ez  
aló l k iv é telt k é p ez . M int h amar osan lá tni f ogj u k , a gö r ö g gondolk odá smó d 
nagy  moder n megú j ító j a eb b en az  ö ssz ef ü ggé sb en az  ellenk ez ő  oldalr ó l 
indu l el, a legmoder neb b  gondolk odá s elv eit ak ar j a k r itik u san é s egy b en 
p olé mik u san is az  er k ö lc si alap p r ob lematik a meg oldá sá b an alk almaz ni. 
A  b ű n mint f iloz ó f iai té mak ö r  u gy anc sak  é r dek es elv i k é r dé sek et v et f el. 
S aj á tos inter disz c ip linar itá sa tanu lsá gos mó don mu tatj a, h ogy  a sz ak tu domá ny  
(v agy  gy ak or ib b  esetb en az  egy es sz ak tu domá ny  saj á t elmé lete)  menny ir e 
nem egy enes megh ossz ab b ítá sa az  ar r a a p r ob lé má r a v onatk oz ó  f iloz ó f iai 
meggondolá sok nak . Nem á ltalá b an v ető dik  f el itt a k é r dé s (mint az  inter -
disz c ip linar itá s v agy  a megk ö z elíté sek  k ö z ö tti k ü lö nb sé g á ltalá nos esete) , de 
k onk r é tan. E sz er int a lá tsz at sz er int u gy anis a j og p é ldá u l az  igaz sá gossá g, a 
b ű n p edig a f iloz ó f iai etik a egy sz er ű  megh ossz ab b ítá sá nak  tű nh et. Nos, 
v ilá gos, h ogy  a j ognak  j ó v al k ev eseb b  k ö z e v an a f iloz ó f iai igaz sá gossá gh oz , 
mint az t ny u godtab b  ó r á ink b an gondolná nk . Nietz sc h e f elf ogá sá b an p edig 
a b ű n is alap v ető  tá v olsá gr a k er ü l a f iloz ó f iai igaz sá gossá g leh etsé ges f elv e-
té seinek  k ö r é tő l. 
A  nietz sc h ei f iloz ó f ia tematik u s ö ssz ef ü ggé seib en a j ó  é s r ossz  alap k é r dé se 
k ö z v etetten, r ef lex iv en, egy  saj á tosan k onk r é t metaf ilozó f iai dimenz ió b an 
j elenik  meg. Nietz sc h é t h ar madik  k or sz ak á b an a „M ié r t tek intü nk  v alamit 
j ó nak  illetv e r ossz nak ? ” alap k é r dé se f oglalk oz tatj a. Általá nossá gb an f elis-
mer h etj ü k  eb b en a nietz sc h ei f iloz ó f ia sz inte minden ö ssz ef ü ggé sb en j elen-
lé v ő  r elev á ns tu dá ssz oc ioló giai ir á ny u ltsá gá t, k ü lö nö sen sok at é r th etü nk  
meg e k é r dé sf eltev é s k eletk ez é sé t illető en ab b ó l, h ogy  az  E mb er i,  nag y onis 
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emb er i v el f é mj elz ett má sodik  k or sz ak b an oly an er ő s v olt Nietz sc h e h ite egy  
ú j  f elv ilá gosodá s mindent meg oldó  lá th atatlan k ez é nek  h atalmá b an, h ogy  a 
mor á l k é r dé sf eltev é sé nek  egy ik  lé ny egi v á ltoz ata sem é r dek elh ette igaz á n.  
A  v alaminek  tar tá s (az  elő b b  j elz ett á llandó  „tu dá ssz oc ioló giai” j elleg)  
r elev anc iá j a mindig a f iloz ó f iai é r telemb en f elf ogott tö r té nelemr e is u tal. 
Nietz sc h e sz á má r a minden f elv eté s egy b en a v ilá gtö r té nelmi h ely z et, h a 
tetsz ik , a v ilá gtö r té nelmi p illanat hic et nunc- j á nak  á llandó  tematiz á lá sa, 
Nietz sc h e mindig szituativ  (a h atá stö r té net lé ny eges tanú b iz ony sá ga eb b en 
az  ö ssz ef ü ggé sb en az , h ogy  az  á ltala é r z é k elt moz z anatok  é s tendenc iá k  
idő b en v aló b an tar tó snak  b iz ony u ltak , ez é r t nem lá tsz ik , h ogy  er edendő en 
mily en sz itu ativ  minden nietz sc h ei k é r dé sf eltev é s) . 
A  mor á l alap k é r dé seiv el f oglalk oz ó  nagy  mű v ek  h ely enk é nt Nietz sc h e 
legsz emé ly eseb b  megny ilv á nu lá sait is tar talmaz z á k . E z  c sak  lá tsz ó lag ellent-
mondá s é s c sak  r é sz b en magy ar á z h ató  a h ar madik  k or sz ak nak  egy é b k é nt is 
egy r e er ő telj eseb b en sz emé ly es k ar ak ter é v el, mely nek  k ib ontak oz á sa sor á n 
nem egy  p r ob lé ma Nietz sc h e saj á t identitá sp r ob lé má j á v á  is v á lik . Í gy  a j ó  é s 
r ossz  k é r dé sé nek  alap é lmé ny é t Nietz sc h e egé sz en k or ai é s egé sz en saj á tos 
é lmé ny ek é nt is r elek tá lj a, „anny ir a k or ai”, „anny ir a ö nmagá tó l tá madó ”, 
anny ir a „f eltar tó z tath atatlan” mó don j elent meg az  é leté b en, a k é ső i ö ssz e-
gez é s ny elv é n p edig „k ö r ny ez etem, é letk or om, az  elő ttem leb egő  p é ldá k  é s 
sz á r maz á som” ellené r e é r intette meg.4 Nietz sc h e Kanttal v aló  v ív ó dá sá nak  
f é ny é b en k ü lö nö sen is é r dek es, h ogy  maj dnem j ogosu ltnak  tek inti magá t, 
az  e p r ob lé má v al v aló  f oglalk oz á st saj á t a pr ior i j á nak  tek inteni.5  
E  f ontos é letr aj z i moz z anat megv á lasz ol egy  amú gy  neh ez en megv á lasz ol-
h ató  k é r dé st is, h isz en má r  a v issz ap illantá sb an k ider ü l, h ogy  ő t nem az  egy es 
tett v agy  az  egy es indiv idu u m „j ó ” v agy  „r ossz ” megíté lé sé nek  leh ető sé ge 
é r dek li, h anem az  er r ő l v aló  í té lk ezé s er ed ete,  az az  a mor á l-p r ob lematik a 
genealogik u s k ez elé se u gy anc sak  v issz amegy  a gy er mek k or  v ilá gá b a:  „V aló -
j á b an má r  tiz enh á r om é v es gy er mek k é nt is a r ossz  er edeté t v iz sgá ltam:  egy  
oly an k or b an sz enteltem ennek  első  ir odalmi gy er mek j á té k omat, első  f ilo-
z ó f iai ír á sgy ak or latomat, amik or  má snak  „f é lig a gy er mek j á té k ok , f é lig 
I sten” j á r nak  a f ej é b en – s ami e p r ob lé má r a adott ak k or i „meg oldá somat” 
illeti, nos, ah ogy  ez  illett is, I stennek  adtam meg a dic ső sé get é s megtettem 
ő t a r ossz  aty j á nak . S z er enc sé s mó don idej ek or á n megtanu ltam, h ogy  
lev á lassz am a teoló giai elő íté letet az  er k ö lc sir ő l é s nem a v ilá g mö g ö tt 
k er estem má r  a r ossz  er edeté t.”6 
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A  k é r dé snek  a v é g leg es nietzschei pá ly á r a á llí tá sá t az  az  á talak u lá s 
j elenti, amit Nietz sc h e így  f ogalmaz  meg:  „mely  f elté telek  k ö z ö tt talá lta k i az  
emb er  a j ó  é s r ossz  é r té k íté leteit? ”7 D e e k é r dé s v aló b an v é gleges nietz sc h ei 
p á ly á j á nak  sz er v es r é sz e az  is, h ogy  Nietz sc h e a k ez det k ez deté tő l h ang-
sú ly oz z a, h ogy  itteni k u tatá sai a legsz igor ú b b  é s legk omp lex eb b  é r telemb en 
mó dsz er es tu domá ny os elj á r á sok  v oltak , sz á mos é r intett tu domá ny t ö leltek  
f el (gy ak r ab b an sz ek u nder , de az é r t nem r itk á n p r imer  mó don is) , s ez ek  
sor á n „k é r dé sek , k u tatá sok , sej té sek  é s v aló sz ínű sé gek ” sor oz ata j á tsz otta a 
dö ntő  sz er ep et. Nietz sc h e itt tesz i talá n a leglá th ató b b  er ő f esz íté sek et ar r a, 
h ogy  k if ogá stalan p oz itiv ista k u tató k é nt lé p j en f el, idé z  é s h oz z á k u tat, 
f elh asz ná lj a má su tt megsz er z ett tu dá sá t, f iloló giai é s h er meneu tik ai k é p es-
sé geit, nem k ö v etk ez etesen u gy an, de tek inté ly ek r e é s f ontos f or r á smu n-
k á k r a h iv atk oz ik . D isz c ip liná r isan ez  az t j elenti, h ogy  egy  k if ogá stalan 
p oz itív  genealó giai k u tatá st j elenít meg. A z  má s k é r dé s (é s dolgoz atu nk b an 
gy ak r an v issz a is té r  mé g) , h ogy  ez t a v egy tisz ta é s tu domá ny elmé leti sz em-
p ontb ó l telj esen egy é r telmű  p oz itív  genealó giá t Nietz sc h e in statu nascend i 
b eá llítj a egy  tö r té netf iloz ó f iainak  nev ez h ető  r ef lex ió b a maj d annak  er edmé -
ny eit h ev esen, elk ö telez etten é s egz isz tenc iá lis elk ö telez ettsé ggel k ommen-
tá lj a is. T er mé sz etesen itt a v aló s ö ssz ef ü ggé s mindk é t ö ssz etev ő j e egy f or má n 
f ontos:  Nietz sc h e ter mé sz etesen elh agy j a a p oz itív  genealó gia mak u lá tlan 
tu domá ny elmé leté t mind a tö r té netf iloz ó f iai k er etb e v aló  b eá llítá ssal, mind 
p edig az  elk ö telez etten egz isz tenc iá lis f iloz ó f iai íté lk ez é ssel. M indez ek  az on-
b an u tó lagosan nem v onh atj á k  v issz a a magá nak  a genealó giá nak  a maga 
k if ogá stalan p oz itiv ista-k u tató i megh atá r oz ottsá gá t. A  f iloz ó f iai megk ö z elí-
té sek  egy  ny alá b j a, k omp lex u ma j ö n itt lé tr e, ané lk ü l, h ogy  e megk ö z elíté sek  
k ö lc sö nö sen k ioltaná k  egy má s alap v ető  tu domá ny elmé leti megh atá r oz á sait. 
A míg teh á t ez en egy má sb a f onó dó  tu domá ny ok  k omp lex u ma á tlé p i a leír á s 
é s é r té k elé s M ax  W eb er -i h atá r v onalá t, de ez  a h atá r v onal az  egy es meg-
k ö z elíté sek en b elü l egy é r telmű  é s é r v é ny es mar ad.  
A  disz c ip líná k  e k omp lex u ma nem j elenti teh á t az t, h ogy  az  egy es meg-
k ö z elíté sek  ö nmagu k b an lenné nek  ek lek tik u sok , eb b en az  esetb en k onk r é tan 
ez  az t j elenti, h ogy  mind maga a genealó gia, mind az  ev olu tív  tö r té net-
f iloz ó f iá b a v aló  b eá llítá s, mind a f iloz ó f u s sz emé ly es egz isz tenc iá lis attitű d-
j é nek  ny ilv á nítá sa ö nmagá b an k oh er ens.8 
L á tniv aló , h ogy  a genealó gia Nietz sc h e er edeti é s au tentik u s k iindu ló -
p ontj a j ó  é s r ossz  k é r dé sé b en, ez z el egy ü tt nagy onis é r demes megj egy ez -
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nü nk , h ogy  Nietz sc h e r endelk ez ett ek k or  a k é r dé sk ö r  f eltá r á sá nak  egy  má sik  
elmé leti-sz ellemi h á tter é v el, az  af f ek tu s-tannal is. F elté telez h ető  teh á t, h ogy  
h a Nietz sc h e nem dö nt ily en egy é r telmű en a genealó giai megk ö z elíté s 
mellett, ak k or  egy  egé sz en má s f elf ogá st alak it k i. A z  af f ek tu s-tan alap j á n – 
elő r e is j elez h ető  mó don – nagy onis k ö z el k er ü lh etett v olna a k or  nagy  
sz oc ioló gu saih oz  v agy  ak á r  k r iminoló gu saih oz , ső t, p atoló gu saih oz  is. Í gy , 
mint a k é ső b b iek b en mé g nem egy  ö ssz ef ü ggé sb en k i k ell té r nü nk  er r e, a 
genealó gia diak r ó n s nem az  af f ek tu s-tan sz ink r ó n elj á r á sá t v á lasz tj a. E z  az t 
is j elenti, h ogy  nem a tö r té neti genealó gia lesz  a sz ink r ó n af f ek tu s-tan 
alá r endelt, illetv e k iegé sz ítő  moz z anata, de a sz ink r ó n af f ek tu s-tan v á lik  a 
tö r té neti genealó gia alá r endelt, illetv e k iegé sz ítő  moz z anata.9  
Nietz sc h é né l az onb an maga a genealó gia is saj á tos é s dif f er enc iá lt tá r gy at 
v á lasz t magá nak . V oltak é p p en nem is a b ű n j elensé gé nek  a genealó giá j á t 
v iz sgá lj a, de a „b ű nnek -tar tá s” genealó giá j á t, az az  annak  ú j  sz emlé lettel 
f eldolgoz ott tö r té neté t, mit tek intettek  b ű nnek , az az  j ó nak  é s r ossz nak  é s 
mié r t. A  saj á tos nietz sc h ei disz c ip lína egy r e k ö z eleb b i megh atá r oz á sá nak  
ú tj á n v ilá gosan lá tnu nk  k ell, h ogy  eb b en a k or b an mé g sem p sz ic h oló gia, 
sem sz oc ioló gia, sem tu dá ssz oc ioló gia, sem é r té k sz oc ioló gia nem lé tez ik . 
E b b en az  ö ssz ef ü ggé sb en ny ilv á nu l meg c sak  é r demi mó don, mily en 
é r dek es é s sok r é tű  disz c ip líná t is alap oz  meg Nietz sc h e. 
A  genealó gia sz or osab b  disz c ip liná r is j ellegé nek  megh atá r oz á sa sz ü k sé ges 
v olt ah h oz  is, h ogy  a maga v aló s h ely é r e k er ü lj ö n a „ r é szv é t”  nietz sc h e-i 
f elf ogá sa is. E  p r ob lé ma ter mé sz etesen mindig a k er esz té ny sé g megíté lé sé -
v el k ap c soló dik  ö ssz e a legsz é leseb b  olv asó k ö r  elő tt, j ó lleh et attó l f ü gget-
lenü l is sz á mos k or á b b i k or sz ak b an is má r  sz á mos f or má b an megj elent. A z  
ö né letr aj z i megj egy z é sek  sz er int Nietz sc h é né l mind a k or ai gy er mek k or b an, 
mind a k amasz k or b an é s ter mé sz etesen k é ső b b  is á ltalá nos v olt az  er k ö lc si 
é r té k elé s r é sz v é t-alap ú  v á ltoz atá nak  elu tasítá sa, gy ak or latilag a sc h op enh au er -i 
k é r dé sf eltev é s igen k or á n lev á ltotta az  er edeti k er esz té ny  tematiz á lá st, h ogy  
az u tá n Nietz sc h e elu tasítsa az t is. A  r é sz v é t ter mé sz etesen az  er k ö lc si é r z é -
k elé s á ltalá nos k é r dé sf eltev é sé b en, maj d k onk r é tan az  az t k u tató  genea-
ló giá b an anny ib an v er seny k é p es ok  é s magy ar á z at, amenny ib en ev ilá g i ok ,  
s ez z el megf elel má r  a f iatal Nietz sc h e b első  elh atá r oz á sá nak  is. 
Nietz sc h é nek  tö b b  ok a v olt a r é sz v é t-mor á l elu tasítá sá r a, emelj ü k  most 
k i az  é r ett Nietz sc h e tá r sadalom-f iz ioló giai sz emlé leté nek  k ettő s mé r c é j é t. 
E gy -egy  k onk r é t sz emé ly  v agy  h ely z et ir á nt é r z ett r é sz v é t tö b b é -k ev é sb é  
semleges é s neu tr á lis az  „é letet tá mogató ”, illetv e az  „é letellenes” é r té k e-
lé sek  k ö z ö tt. A z az :  má r  c sak  az é r t sem é r demes k omoly ab b an f oglalk oz ni a 
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r é sz v é ttel, mint egy  esetleges mor á l-genealó gia tá r gy i megh atá r oz ó j á v al, 
mer t az  nem j á tsz ik , nem j á tsz h at k omoly ab b  sz er ep et az  „é letet er ő sítő ” 
f elf ogá sok  k ö z ö tt, mik ö z b en a má sik  oldalon ez  a mor á l nemc sak  semleges 
v agy  lé ny egtelen a nagy  ö ssz ev eté sb en, de f u nk c ió j á b an ak á r  mé g „é let-
ellenes” is leh et, legalá b b is ab b an az  é r telemb en, h ogy  a r é sz v é t elf oglalj a a 
v aló b an é letet segítő , az t tá mogató  é letf elf ogá s h ely é t a tu datb an é s az  é r z el-
mek  k ö z ö tt, ső t, leh etsé ges semlegessé gb ő l é letellenessé g nő h et k i, mik ö z b en 
a k é ső b b iek b en ez  a v oná s Nietz sc h e sz á má r a nagy onis f ontossá  v á lik . 
T alá n nem v é letlen (s mé g ez  is sz á mos k ö z k eletű  Nietz sc h e-é r telmez é s 
ellen v an) , h ogy  é p p en a M itleid -alap p r ob lé ma, é s annak  elu tasítá sa az , amely -
nek  k ö r ny ez eté b en Nietz sc h e a legk if ej tetteb b  f or má b an h angsú ly oz z a saj á t 
mak u lá tlanu l tu domá ny os attitű dj é t.10  M indek ö z b en megh atá r oz z a az  adott 
v ita k ontex tu sá t is, h isz en az  er k ö lc s „é r té k é ”-nek  megh atá r oz á sak or  (amely -
b ő l mind a P au l R é e-v el v aló  sz emé ly es, mind a k ö z v etlen p r ez entista 
sz emlé let alk almaz á sá v al f oly tatott elv i tu domá ny elmé leti v ita k inő tt)  „nagy  
taná r á ”-v al, S c h op enh au er r el k ellett sz á mot v etnie.  
A z  egé sz  nietz sc h ei f iloz ó f ia é r telmez é sé b en nagy  j elentő sé gű  sz emlé leti 
mó dosu lá st mu tat a r é sz v é t-mor á lnak , immá r  mint a genealó giai megk ö z e-
líté s egy ik  k onk r é t tá r gy á nak  a megj eleníté se. A  mak u lá tlanu l k or r ek t, h ang-
sú ly oz ottan tu domá ny os k ö z elíté s is b ek er ü l u gy anis a nietz sc h ei f iloz ó f ia e 
k or sz ak b eli p er sp ek tiv ik u s elv á ltoz á saib a, ső t, ez en a f r agmentá c ió  é s a 
sz emantik ai integr á latlansá g ir á ny á b an mu tató  elv á ltoz á sok  egy ik  legsz em-
lé leteseb b  p é ldá j á t is j elenti.  
I tt is h atalmá b a k er íti u gy anis Nietz sc h é t e k or sz ak  gy engü lő , ső t, egy e-
nesen r ossz ab b odó  p r ob lé maaz onosító  k é p essé ge. M ik ö z b en az t á llítj a, 
h ogy  a S c h op enh au er b en j elentk ez ő  é s k ar ak ter isz tik u san eu r ó p ainak  b e-
á llított r é sz v é t-mor á l ú j  j elensé g az  eu r ó p ai f iloz ó f iá b an é s (mint er r e 
k é ső b b  k ité r ü nk ) , ny omb an f el is v onu ltat v ele sz emb en egy  eu r ó p ai mor á l-
f iloz ó f iai h agy omá ny t, ami ez  ellen ir á ny u lt. E k ö z b en er ő telj esen f el- é s 
tú lé r té k eli ez t a sz emb ená llá st, r ossz u l mé r i f el, a sz ó  sz or os é s ma ak tu á lis 
é r telmé b en „megk onstr u á l” a r é sz v é t-mor á l ellen egy  egé sz  h agy omá ny -
sor oz atot, az az  a v ita h ev é b en elsz ak ad az  er k ö lc s-tö r té net v aló sá gá tó l. E  
h agy omá ny  f ellé p é se a r é sz v é t-mor á l ellen u gy anis sem mé r eteib en, sem 
tö r té netf iloz ó f iai h á tté r dimenz ió ib an nem é r i el egy á ltalá n az  ő  f eltev é sé b en 
é r z é k eltetett nagy sá gr endet:  P lató n, S p inoz a, L ar oc h ef ou c au ld é s Kant 
k é p ez né k  az t a mé ly  egy eté r té st (Ü b er eink ommen ) , amelly el az  eddigi f iloz ó -
f ia a mor á lf iloz ó f ia megalk otá sak or  „leb ec sü lte a r é sz v é tet”. Nietz sc h e teh á t 
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r ö v id ú ton „megk onstr u á lj a” a mor á lis é r té k elé s egy  tö r té neti tip oló giá j á t, 
maj d e k onstr u k c ió t ny omb an a j elen er ő ter é b e is h ely ez i, a sz ű k eb b  v agy  
né h ol a tá gab b  é r telemb en é r tett r é sz v é t-mor á l a moder nsé g sz á mlá j á r a 
ír andó . Ha nem is k é p ez i k ö z v etlenü l tanu lmá ny u nk  tá r gy á t, a Nietz sc h e-
é r telmez é s á ltalá nos é r dek ei miatt mé g egy sz er  alá  k ell h ú z nu nk , a r é sz v é t-
mor á l itteni k ez elé se p ar adigmatik u san mu tatj a a nietz sc h ei f iloz ó f ia 
saj á tos f elb omlá si, f r agmentá ló dá si f oly amatá t é s b etek inté st enged e 
f oly amat igaz i ter mé sz eté b e. A  r é sz v é t-p r ob lematik a ily en ter j edelmes tá r -
gy alá sá ná l ter mé sz etesen f ontos megj egy ez nü nk , h ogy  itt egy á ltalá n nem a 
r é sz v é tr ő l, mint sz oc iá lis é r té k r ő l, de a r é sz v é tr ő l, mint egé sz  etik ai r end-
sz er ek  megalap oz á sá r ó l v an sz ó  egy -egy  k onk r é t tö r té nelmi k or sz ak b an. 
A  telj es é r té k elé snek  a k ö v etk ez ő k é p p en k ellene h angoz nia:  A  tö r té neti-
genealó giai v iz sgá lat er edmé ny ek é nt megj elenő  elemek  egy ik é t, a r é sz v é tet, 
Nietz sc h e egy  k onk r é t é s ak tu á lis tö r té neti-tö r té netf iloz ó f iai h ely z etb en az  
emb er isé g ir á nti u niv er z á lis f elelő ssé g é r z ü leté tő l v ez ettetv e elíté l, ez  a r é sz v é t 
nem sz oc iá lis attitű d, de egy  egé sz  etik ai r endsz er  v ez ető  é r té k e. Nietz sc h e a 
k é ső b b iek b en ez t az  íté letet egy  k u ltu r k r itik a alap j á v á  is tesz i, amenny ib en 
az t a moder nsé g á ltalá nos tu laj donsá gak é nt é r z é k eli, ami ellen f elsor ak oz tat-
j a az  etik ai gondolk odá s tö r té neté nek  k onstr u á lt ellen-v onu latá t. E k ö z b en a 
genealó giai-tu domá ny os, a tö r té netf iloz ó f iai, a k u ltú r k r itik ai é s az  egz isz ten-
c iá lis motív u mok  h or iz ontj a intenz ív en ö ssz eolv adnak , ami ter mé sz etesen 
p á r atlanu l megsok sz or oz z a a nietz sc h e-i f iloz ó f ia má su tt is é r z é k elh ető  
k omp lex itá sá t, mik ö z b en er ő telj esen emeli e k omp lex itá s é r telmez é si ne-
h é z sé geinek  sz intj é t is. 
A  r é sz v é t-p r ob lé ma imé nt é r z é k elt ö ná lló sodá si f oly amata nem f eledtet-
h eti, h ogy  az  er edetileg egy  tu domá ny elmé leti-mó dsz er tani megk ö z elíté s, a 
pozitiv ista g enealó g ia egy ik  esettanu lmá ny a, alk almaz á sa v olt Nietz sc h e 
sz á má r a. A  genealó gia a k r itik ai p oz itiv iz mu s, illetv e emp ir iz mu s legitim é s 
sz er v es r é sz e, é r telmé t é s h ely é t Nietz sc h e gondolk odá sá b an a P au l R é e-v el 
v aló  egy sz er r e sz emé ly es é s elv i v ita alak ítj a k i. Nietz sc h e r endk ív ü l p ontosan 
j elz i a k ö z ö s gondolk odá s megter mé k eny ítő  h atá sá t (R é e k é r dé sf eltev é sei-
nek  ter mé sz ete ok á n h ely es mó dsz er tanh oz  j u t el11 ) . Nietz sc h e p sz ic h oló giai 
ellená llá sa R é e saj á tos p oz itiv iz mu sá nak  k onz ek v enc iá iv al sz emb en j elentő s 
tu domá ny elmé leti er edmé ny h ez  is v ez etnek . A  R é e-k é p v iselte p oz itiv iz mu s 
elv i alap j ait elismer v e („egy  ily en é les é s elf ogu latlan sz em”)  f elf igy el ar r a, 
h ogy  egy  ú j  tu domá ny os b elá tá s sz imp la alk almaz á sa a mor á l v aló sá gos 
tö r té neté r e mé g ak k or  is h amis, ső t, mindenk i ak ar ata ellené r e „sp ek u latív ” 
leh et, h a maga a f elismer é s h ely es. A z  er k ö lc si íté letek  v á ltoz á sá t teh á t nem 
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egy , a j elenb en f elismer t h ely es b elá tá s sz imp la alk almaz á sa magy ar á z h atj a 
meg, h anem az  er k ö lc s v aló sá gos tö r té nelmé nek  f eltá r á sa.  
E  sor ok  sz er z ő j é nek  egy  k or á b b i megf ogalmaz á sá t igé ny b e v é v e Nietz sc h e 
a genealogik u s p oz itiv iz mu st f or dítj a a p r ez entista p oz itiv iz mu s ellen, 
mé gp edig ab b an az  egy etlen esetb en, amik or  ez  legitim, s ez  az  adott k é r -
dé sf eltev é st megalap oz ó  tá r gy i sz f é r a megh atá r oz ottsá ga.12  
A  nagy  tu domá ny elmé leti dö nté snek  az onb an itt is v an egy  nemb eli, 
antr op oló giai, ső t, ami az  ek k or i Nietz sc h e sz emp ontj á b ó l a legf ontosab b , 
tá r sad alomf izioló g iai oldala is. A  Nietz sc h e sz á má r a sz emé ly es sz emp ontb ó l 
is r elev á ns R é e f elv illant egy  oly an moz z anatot, ami a h ely telen tu domá ny -
elmé leti dö nté s nem mec h anik u san b ek ö v etk ez ő , de leh etsé ges negatív  k ö v et-
k ez mé ny é r e u tal. Nietz sc h é b ő l sz env edé ly ek et v á lt k i, h ogy  a p r ez entista 
dar w iniz mu s, mint R é e eseté b en, egy ü tt j á r h at mor á lis k ö z ö mb ö ssé ggel, v agy  
ah ogy  Nietz sc h e nev ez i, „indolenc iá v al”, v agy  ah ogy  ismé t má su tt nev ez i, 
nih iliz mu ssal. A  leh etsé ges é s a k onk r é t esetb en demonstr á lt nih iliz mu s 
ter mé sz etesen nem h ath at v issz a a p r ez entista er k ö lc si é r té k elé s tu domá ny os 
legitimitá sá nak  megíté lé sé r e. A  genealó giai mó dsz er  az onb an, attó l eltek intv e, 
h ogy  tá r gy ilag adek v á tab b  az  er k ö lc si é r té k elé s r ek onstr u k c ió j á nak  ter ü le-
té n, mint a p r ez entista k r itic iz mu s, nagy ob b  b iz tosíté k ok at is ny ú j t Nietz sc h e 
sz emé b en a sz u b j ek tív  ö nk é ny , h a tetsz ik  az  indolenc ia magatar tá sá v al 
sz emb en, j ó lleh et egy ik  tu domá ny os elj á r á sb ó l sem k ö v etk ez ik  k ö z v etlenü l 
egy  er k ö lc si magatar tá s. Nagy on k ell h angsú ly oz nu nk , h ogy  Nietz sc h e nem 
k ö z v etlenü l tá madj a a dar w inista p r ez entiz mu st, amely r ő l dir ek t é r telem-
b en nem is ny ilatk oz ik , a R é e-é lmé ny  mé diu má n k er esz tü l é r z é k eli az  elr et-
tentő , b á r  k or á ntsem elsz igetelt j elensé get v agy  attitű dö t:  A  mor á l k ö z v etlen, 
p r ez entistá n dar w inista b eé p íté se a lé th ar c b a egy ü tt j á r h at mor á lis k ö z ö m-
b ö ssé ggel. M indk é t elv i-tu domá ny os elj á r á sh oz  tö b b f é le „v é lek edé s” tá r su lh at, 
Nietz sc h e sz er int (h ely esen)  a mor á lis é r té k elé s v aló sá gos genealó giá j a tá r -
gy ilag adek v á tab b  megk ö z elíté s a p r ez entista k r itic iz mu s megk ö z elíté sé né l, é s 
– a megv aló sítandó  attitű dö k  sz intj é n – nagy ob b  ter et is ad az  é letsegítő  
attitű dö k  megalap oz á sá h oz . 
A  mor á l v aló sá gos tö r té nelme lesz  a v aló b an h ely es tu domá ny os v á lasz , 
amely nek  p ontos diagnó z isa, k omoly sá ga k onstr u k tív  attitű dö k  k ialak ítá sá h oz  
v ez eth et. Nietz sc h e mindv é gig telj es tu domá ny os p r ogr amot f ogalmaz  meg, a 
tö r té netisé get, a b iz ony íth ató sá got, a k is té ny ek  tisz teleté t, az  igaz olh ató sá got 
é s má s er r e u taló  moz z anatok at k if ej tett mó don is h angsú ly oz . A  R é e-f é m-
j elez te „dar w ini” p r ez entiz mu ssal sz emb eá llított genealó gia egy b en par a-
d ox on is. Nietz sc h e egy  p r ez entistá n é r tett D ar w in ellen h asz ná lj a a gene-
aló giá t, az az  a megf elelő  é r telmez é sek k el:  D ar w int h asz ná lj a D ar w in ellen.  
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A  mor á lgenealó gia, ak á r  minden má s j elensé g é s v iz sgá lat nietz sc h ei 
megíté lé sé t teh á t az  alap v ető , lá tsz ó lag p ar tik u lá r is, ső t natu r aliz á ló , v aló -
j á b an az onb an u niv er z alista f iz ioló giai sz emlé let j ellemz i. A  v ilá got, E u r ó p á t a 
nö v ek edé s é s a „v issz aesé s” ( R ü ck g ang )  k ettő ssé ge j ellemz i, a c iv iliz á c ió s 
c sú c sp ontot elé r tü k , de a v issz aesé s (sz emb en az  egy es tá r sadalomtu do-
má ny ok  e j elensé gr e ir á ny u ló  sp ec if ik u s é r dek lő dé sé nek  maj dnem telj es 
h iá ny á v al)  nagy onis leh etsé ges. A z  eb b e az  ö ssz ef ü ggé sb e v aló  b ep illantá s 
Nietz sc h e sz á má r a v ilá gossá  tesz i, h ogy  egy  sor  k onk r é t ú j  f elelő ssé g h á r u l 
az  egy é nr e, k ü lö nö sen p edig ar r a a c sop or tr a, amely et ak k or  mé g nem nev ez -
tek  é r telmisé ginek , de amely nek  mu nk ameg osz tá sb an elf oglalt h ely é t a 
v ilá g f oly amatai é r telemadá sa j elö lte k i. 
Nietz sc h e eb b en a k onk r é t ö ssz ef ü ggé sb en k é t r endk ív ü l é r dek es, ú j  f iloz ó -
f iai k ez demé ny ez é sh ez  j u t. O ly an op c ió t testesít meg, egy r é sz t, az  emb er isé -
gé r t é r z ett u niv er z á lis f elelő ssé g aj á nlá sa, amely nek  a f iloz ó f u s lé th ez k ö tö tt-
sé gé tő l é r demileg f ü ggetlen egy etemes tar talma v an. E z  mindenk é p p en ú j  
magatar tá s (az  idő b en k é ső b b  lé tr ej ö tt)  k lassz ik u s M annh eim Ká r oly -i tu dá s-
sz oc ioló gia k ateg o r iz á lá sa alap j á n, h isz en az  op c ió  lé thezk ö tö ttsé g e nem 
par tik ulá r is, mik ö z b en a k lassz ik u s tu dá ssz oc ioló gia h a h allgató lagosan is, 
de minden aj á nlá s p ar tik u lá r is h á tter é nek  f eltev é sé b ő l indu l k i. A  má sodik  
nagy h or der ej ű  ú j  k ez demé ny ez é s talá n mé g az  első né l is é r dek eseb b  f ilo-
z ó f iai v á llalk oz á snak  tek inth ető . Nietz sc h e u gy anis, ané lk ü l, h ogy  ez  a maga 
egy é r telmű sé gé b en ny ilv á nv aló  leh etett v olna elő tte, b ev onj a a h asz on-k á r -
k alk u lá c ió t az  emb er isé g u niv er z á lis p r ob lematik á j á nak  v iz sgá latá b a. M ik ö z b en 
az  ily en tar talmú  ev ilá gi r ac ionalitá s a legp ontosab b an elé gíti M ax  W eb er  
h ír es v ar á z stalanítá si té telé t (amely nek  e h ely z etr e v aló  k onk r etiz á lá sa ú gy  
h angz ott v olna, h ogy  az  egy r e elő r etö r ő  h asz on-k á r -k alk u lá c ió  f eltö r i az t 
u niv er z á lis p r ob lé má k  é s az  u niv er z á lis gondolk odá s magá tó lé r tető dé sé nek  
b u r k ait) , Nietz sc h e mintegy  k if or dítj a ez t a legá ltalá nosab b  v isz ony latot. A z  
„é letet elő segítő ” é s az  „é letellenes”, a „nö v ek edő ” é s a „dek adens” moz z a-
natok  sz emb eá llítá sa u gy anis k lassz ik u san r ac ioná lis, é s ev ilá gian az  M ax  
W eb er  é r telmé b en. A  b elő lü k  k ö v etk ez ő  h asz on-k á r -k alk u lá c ió  az onb an 
nem h ogy  nem r omb olj a le a k é r dé sf eltev é s alap v ető  u niv er z á lis k ar ak ter é t 
é s az  ab b an megny ilv á nu ló  u niv er z á lis é r dek eltsé get, de ú j  é r v é ny r e j u ttatj a 
az t, a haszon-k á r -k alk ulá ció  az emb er isé g r e mint univ er zá lis szub j ek tumr a 
univ er zá lisan v onatk ozik . Nietz sc h e teh á t nem h agy j a f elá ldoz ni az  u niv er -
z á lis gondolatot a h asz on-k á r  r ac ionalista k alk u lá c ió j á nak  oltá r á n, de é p p en 
megf or dítv a, v issz ap ö r li a moder n r ac ionalitá s h asz on-k á r -k alk u lá c ió j á nak  
logik á j á t az  er edeti u niv er z alista gondolat v é delmé b en. A  h asz on-k á r -logik a 
alk almaz á sa az  u niv er z alista k é r dé sf eltev é s ö ssz ef ü ggé sé b en az onb an ab b ó l 
a sz emp ontb ó l is ú j  k é r dé sf eltev é st j elent, h ogy  nemc sak  a h asz on-k á r -
logik a nem telj esen sz er v idegen az  u niv er z á lis k é r dé sf eltev é s sz ö v egö ssz e-
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f ü ggé sé b en, de a p r ob lé má tlannak  é r z ett é s k r itik á tlanu l k ez elt u niv er z á lis 
alap á llá s is h oz h at „u niv er z á lis k á r ”-t, az az  nem f elté tlenü l j á r  „u niv er z á lis 
h asz on”-nal. E z  az  elv i leh ető sé g v aló su l meg ab b an a nietz sc h ei k é r dé sb en, 
h ogy  adott esetb en ak á r  a „j ó ”-b an (az az  az  er k ö lc si é r té k elé sb en)  is b enne 
r ej lh et a v issz alé p é s sz imp tó má j a ( R ü ck g ang ssy mptom ) .13 
M indez ek  u tá n lassan k ir aj z oló dh at az  a k é p , misz er int a b ű n igaz i p r ob -
lé má j a nem k ö z v etlenü l j elenik  meg Nietz sc h e f iloz ó f iá j á b an. I tt a megh ir -
detett é s elf ogadott er k ö lc si é r té k ek  minő sé gem é s a lé tez ő  er k ö lc si é r té k ek  
k é r dé se c sak  az  é r té k ek  genealó giá j á b an tá r h ató  f el a k or  sz intj é n, az az  
„tu domá ny osan”, ez t a j elz ő t mind Nietz sc h e k or á nak , mind a mai k or nak  a 
sz ellemé b en é r tv e. 
Nietz sc h e az onb an ny omb an (az az  a genealó gia telj es é s k if ej tett v é gig-
v itele elő tt )  tö r té netf iloz ó f iai é s „tá r sadalomf iz ioló giai” k er etb e h ely ez i a 
genealó giai v iz sgá latb an tu domá ny osan, genealó giailag, az az  tö k é letesen 
é r té k elé s né lk ü l r ek onstr u á lt é r té k ek et (a mindenk or i f é lr eé r té si leh ető sé -
get az  adj a, h ogy  k ö nny en ö ssz e leh et k ev er ni a genealó gia é r té k elé smentes 
tar talmait a sz inte á tmenet né lk ü l az ok r a ir á ny u ló  k ö z v etlen é s v eh emensen 
ener gik u s tö r té netf iloz ó f ia é s „tá r sadalomf iz ioló giai” meggondolá sok k al é s 
p olé miá k k al, amely ek  egy á ltalá n nem é r té k elé smentesek . A z  er k ö lc si é r té -
k elé s ily en f elf ogá sa ö nmagá b an ter mé sz etesen se nem immor aliz mu s, se 
nem amor aliz mu s, r á adá su l meg nem is a v é gr eh aj tott á té r té k elé s, de az  
á té r té k elé s elv i k er ete. 
A z  eu r ó p ai emb er  sor sa Nietz sc h é t a nagy  tá v latok b an é s nem a j elen k is 
sz env edé seib en é r dek li. A  dar w iniz mu s é s az  indolenc ia leh etsé ges k ev e-
r é k e nemc sak  ö sz tö nö sen h ív j a k i sz env edé ly es ellená llá sá t.  
D ionü sz osz  mindig is leh etsé ges v olt a moder n tu domá ny ossá g á ltal 
k ö r b ev ett, attó l telj esen az onb an nem k ontr ollá lt v ilá gb an. D ionü sz osz  e 
j elenlé té b ő l meg leh et ter emteni az  é letmű  egy es k or sz ak ait egy b ek ap c soló  
titk os egy sé get. E z  az  é lő  D ionü sz osz  v ez eti ő t a R é e-elleni h ar c b an is. A k á r  
h ely esen, ak á r  h ely telenü l é r telmez i u gy anis R é e-t, a dar w iniz mu s é s indo-
lenc ia k ö z ö ssé ge az t az  er edendő  dionü sz osz i v ilá gk é p et r endíti meg, amely  
az  egy edü li leh ető sé g a ny ilv á nv aló an p osz tk er esz té ny  h ely z etb en. 
Nietz sc h e teh á t gy ö k er esen def or má lj a a j ó r a é s r ossz r a f elteh ető  f iloz ó -
f iai k é r dé sek et, amenny ib en az ok at é p p en nem ö r ö k  é s idő tlen k é r dé sek -
nek , h anem nagy on is k or h oz k ö tö tt dilemmá k nak  f ogj a f el (nemc sak  az  
etik ai p r ob lé ma v an ter mé sz etesen ily en mé r té k b en k or h oz  k ö tv e, de a 
megismer é s ap p ar á tu sá nak  p r ob lematik á j a is, nemcsak  má st k ell lá tnunk ,  
d e má sk é pp is k ell lá tnunk ) .  A  k é t nagy  nietz sc h ei saj á tossá g teh á t az , h ogy  
a b ű n nem j ogi, nem is er k ö lc si, de f iloz ó f iai ö ssz ef ü ggé sb en j elenik  meg, 
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v alamint, h ogy  f iloz ó f iá j a nem etik a-f iloz ó f ia, de saj á tos genealó giai k é r dé s-
f eltev é s, nem k ö z v etlen, de gy ak or latilag tö b b sz ö r ö sen á tté teles tematiz á c ió , 
f iloz ó f iai er edetű  p oz itív  genealó gia, amit ny omb an egy  tö r té netf iloz ó f iai 
é r té k elé s sz ö v egö ssz ef ü ggé sé b e h ely ez . Kö z v etlenü l is sz env edé ly esen é r té -
k eli a p oz itív  é s é r té k elé smentes genealó giai v iz sgá lat p oz itív  er edmé ny eit, 
mik ö z b en a tu domá ny os sz emlé let é s az  é r té k elő  elk ö telez ettsé g a legsz or o-
sab b an k ap c soló dik  ö ssz e. A  genealó giai er edmé ny ek  sz env edé ly es k ö z elisé gű  
sz emlé lete ter mé sz etesen – a tö r té neti r elativ iz á lá s v onalá n – ö nmag á b an is 
á llandó  é r té k elé st é s á té r té k elé st j elent. M é g h a nem is nev ez z ü k  ez t á té r té -
k elé snek , anny it mindenk é p p en mondh atu nk , h ogy  ez  az  é r té k elé s é r té k elé se. 
A  nietz sc h ei p r ob lé maf elv eté s ez en, legalá b b is j elz é ssz er ű en telj es f elv á -
z olá sá r a v olt sz ü k sé gü nk  ah h oz , h ogy  megv á lasz olj u k  k itű z ö tt k é r dé sü nk et. 
A  b ű n, a r ossz , a gonosz  egy  lé ny eges ö ssz ef ü ggé sb en k onk r é t megh atá r oz á st 
ny er , e megh atá r oz á s az onb an magá tó l é r tető dő  mó don c sak  e r ek onstr u k -
c ió n b elü l leh et é r telmes f elv eté s (tö b b ek  k ö z ö tt az é r t is, mer t c sak  így  k e-
r ü lh ető k  el az  immor á lis v agy  amor á lis Nietz sc h é r ő l k ialak u ló  elk é p z elé sek ) . 
Nietz sc h e u gy anis az  egy má ssal v er sengő  er k ö lc sö k  (er k ö lc si r endsz er ek )  
mez ő j é b en a r ossz at a r iv á lis er k ö lc s j ó j á v al v esz i az onosnak . E z  oly an 
telj esen ú j  megk ö z elíté s, amely  a tu domá ny logik ai ö ssz ef ü ggé s r ek onstr u k -
c ió j a né lk ü l ak á r  má r  r ö gtö nz é snek  is h ath atna. Nietz sc h e teh á t ez t a k é r dé st 
is á talak ítj a, h asonló an ah h oz , ah ogy  az  eddigiek  sor á n minden má s mor á l-
alap k é r dé st is á talak ított. Nem az  egy  mor á lis r endsz er en b elü li r ossz , de a 
mor á lok  dialogik u s p lu r alitá sa k ö z ö tti r ossz  (illetv e b ű n)  k er ü l é r dek lő dé sé -
nek  h omlok ter é b e. L á tens v agy  ak á r  v aló sá gos ö ssz eh asonlítá sb an, a mor á lis 
r endsz er ek  ö ssz eh asonlítá sa nagy on saj á tos j elensé g, minden egy es emb er -
b en, minden tá r sadalomb an p er manensen é s magá tó l é r tető dő en f oly ik . 
U gy anc sak  p er manensen é s á llandó an f oly ik  a tá r sadalmak , k u ltú r á k  
c iv iliz á c ió k  p er manens ö ssz eh asonlítá sa a tá r sadalmi é r intk ez é s ö ssz es sz int-
j é n. A  p oz itív  nietz sc h ei á llá sp ont er r e a p er manens p r ax isr a alap u l, é s az  a 
„mé r egsz em” á llá sp ontj a. A z  egy ik  etik ai r endsz er  k omp etitiv -dialogik u s 
mó don alak ítj a á t a má sik  é r té k eit.  
A  nietz sc h ei p er sp ek tív a megv á lasz tá sa saj á tos, de k oh er ens, r á adá su l 
saj á tos ak tu alitá sa is v an a mai mu ltik u ltu r á lis glob aliz á c ió b an, amely nek  
oly an negatív  sz ellemi r ek or dj ai v annak , mint Hu ntington c iv iliz á c ió elmé lete. 
A  té teles nietz sc h ei v é lemé ny  a r ossz r ó l teh á t az , h ogy  az  egy má ssal é leth alá l-
h ar c b an á lló  r endsz er sz er ű  er k ö lc si é r té k elé sek  a magu k  á ltalá nosé r v é ny ű -
nek  gondolt r ossz -f elf ogá sá t a r iv á lis r endsz er  v ez ető  é r té k einek  (az  ab b an 
lé v ő  „j ó ”-nak )  a k if or dítá sá b an é s tu datos p er v er tá lá sá b an á llap ítj á k  meg. 
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A K É Z É S  A ZS IG E R E K ,  AV AG Y  A T E S T I S ZE NV E D É S  É S  
A BŰN J ÓB K Ö NY V É BE N 
K O CZ I SZ K Y  É V A 
A T E ST  F I G U R Á L I S N Y E L V E  
 BIBLIÁNAK  E G Y E T LE N K Ö NY V É T  sem k ommentá ltá k , magy ar á z tá k , 
elemez té k  ir odalmi é s f iloz ó f iai sz emp ontb ó l anny isz or , mint é p p en 
J ó b  k ö ny v é t.1 E r ő telj es k ö ltő i ny elv e eb b en é p p ú gy  sz er ep et j á tsz ott, 
mint az , h ogy  az  ó k or i b ö lc sessé g-ir odalomh oz  is sor olt tö r té netnek  az  eltelt 
idő v el egy r e ink á b b  megmu tatk oz tak  az  é r telmez é si neh é z sé gei. J elen 
elő adá s nem v á llalk oz h at ar r a, h ogy  k r itik ailag k ap c soló dj on a k or á b b i 
é r telmez é sek h ez , c su p á n egy etlen k é r dé st k ív á n f eltenni:  M i a sz er ep e a k é z  
é s z siger ek  f igu r á lis ny elv é nek , a test sy nek doc h é inak , metonímiá inak  é s 
metaf or á inak  J ó b  tö r té neté b en?  
E  k é r dé s megf ogalmaz á sa sor á n ab b ó l a f eltev é sb ő l indu lok  k i, h ogy  a test 
j eleinek  é s nar r atív á inak  v iz sgá lata ú j  dimenz ió b an h ely ez h eti ennek  az  
ó testamentu mi sz ö v egnek  a megé r té sé t. Hamann, Benj amin v agy  R ic oeu r  
ír á sai ó ta j ó l tu dj u k , h ogy  a k iny ilatk oz tatá s ny elv i j ellegű , k ö v etk ez é sk é p p en a 
sz ö v eg k ö ltő i megf or má ltsá gá r a, f igu r alitá sá r a f eltett k é r dé s egy sz er smind – 
mint E r ic h  A u er b ac h  mondaná  – egy  v aló sá gv ilá gr a v onatk oz ik .2  
A  test f igu r á lis ny elv é r e ir á ny u ló  k é r dé sf eltev é st az onb an h ossz ú  ideig 
elev e ak adá ly oz ta az  a k or á b b an á ltalá nosan elf ogadott f elf ogá s, mely  sz er int a 
Bib lia a maga egé sz é b en egy  tú lh aladott du alista emb er k é p et mu tat b e, 
mely b en a test h ier ar c h ik u san alá  v an r endelv e ellenf ogalmá tó l, az  egy edü l 
é r té k esnek  tek intett sz ellemtő l, illetv e lé lek tő l. E z  az  első sor b an Nietz sc h é -
nek  a k er esz té ny sé ggel, mint c ső c selé k nek  v aló  p latoniz mu ssal f oly tatott 
p olé miá j á b ó l sz á r maz ó  elő íté let az onb an ny ilv á nv aló an nem tar th ató . W olf f  
antr op oló giai tanu lmá ny a, v agy  D av id W elltonnak  a test f iloz ó f iai disk u r z u -
sá h oz  tett megj egy z é sei3 meggy ő z ő en f oglalj á k  ö ssz e az t a k or á b b an p é ldá u l 
                                         
1 P l . :  E d w in M .  G o o d :  I n  T u r n s  o f  T e m p e s t . A R e a d i n g  o f  J o b  w i t h  a  t r a n s l a t i o n .  
St a nfo rd , St a nfo rd  U P .  1 9 9 0 .  é s  Da v id  W .  C o t t er:  A St u d y  o f  J o b  i n  t h e  Li g h t  
o f  Co n t e m p o r a r y  Li t e r a r y  T h e o r y . At l a nt a , At l a nt a  U P .  1 9 9 2 .  
2 V ö :  R ic o eu r:  V á l o g a t o t t  i r o d a l o m e l m é l e t i  t a n u l m á n y o k .  B u d a p es t .  O s iris , 1 9 9 9 .  
M int  a z a l á bbia kbó l  kit ű nik ma j d , h o gy  u gy a n R ic o eu r egy es  h ermeneu t ika i 
a l a p el v eit  el fo ga d o m, s  a zo ka t  Au erba c h é v a l  egy ü t t  h a s zná l o m, á m a  J ó b 
kö ny v é rő l  t et t  s zá mo s  é rt emező  á l l í t á s á t  nem kö v et em.  R ic o u er J ó b-o l v a s a t á t  
ré s zl et es en bemu t a t t a  a  Se m e i a  fo l y ó ira t  kü l ö ns zá ma :  T h e  B o o k  o f  J o b  a n d  
R i c o e u r ’ s  He r m e n e u t i c s , Se m e i a , 1 9 , 1 9 8 1 .  
3 Do nne W el t o n :  B ibl ic a l  B o d ies .  I n:  B o d y  a n d  F l e s h . C o rw a l l .  1 9 9 8 .  2 2 9 - 2 5 1 .  o .  
A 
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A u er b ac h  ir odalmi tanu lmá ny aib an is k if ej tett á llá sp ontot, mely  sz er int az  
emb er  testi lé tez é sé r ő l v allott h é b er  gondolk odá s alap v ető en k ü lö nb ö z ik  a 
p lató ni-ar isz totelé sz i f iloz ó f iá tó l é s az  er r e é p ü lő  ny u gati onto-th eoló giá tó l. A z , 
amit mi ma testnek  é s lé lek nek  nev ez ü nk , az  Ó testamentu m h é b er  gondol-
k odá smó dj a sz er int egy má stó l f ogalmilag sem elk ü lö níth ető , h anem, mint 
W ellton megf ogalmaz ta, k ü lső b e é s b első b e f or dított v ar iá c ió j a u gy anannak , 
amit má sk é nt sz emé ly nek  is nev ez ü nk .4 A  test, illetv e a h ú s maga a v é gesnek  é s 
a v é gtelennek , a j ó nak  é s a r ossz nak , az  é letnek  é s a h alá lnak  oly an metsz é s-
p ontj a, egy má sb a f onó dá su k nak  oly an h ely e, mely et c sak  „sz ter eometr ik u san”, 
„sz intetik u san” leh et elgondolni. E z  az  analitik u ssal sz emb eá llított 
gondolk odá smó d a test egé sz é t é s az  egy es tagok at, sz er v ek et is sz ellemi-lelk i 
mű k ö dé sü k  sz er int gondolj a el, v agy is nem p u sz tá n f iz ioló giai v aló sá gk é nt 
k ez eli, h anem oly an elementá r is lé tsz f é r á k nak  tek inti a testet é s sz er v eit, 
mely ek  egy ü ttesen egy  esendő , s egy sz er smind b u k ott, r omlott, á mde u gy an-
ak k or  h atalommal f elr u h á z ott, ső t megdic ső ü lt egz isz tenc iá r a u talnak . 
A  test f igu r á lis j eleinek  é s elb esz é lé seinek  v iz sgá lata ez é r t J ó b  k ö ny v é b en 
k ü lö nö sen is j ó  leh ető sé get ny ú j t sz á mu nk r a ar r a, h ogy  e disk u r z u s k er etein 
b elü l ú j r agondolh assu k  mindaz t, amit J ó b  tö r té nete a b ű n, a sz env edé s é s a 
sor s ö ssz ef ü ggé seir ő l elmond. 
A K É Z  
A  tö r té net sz er int J ó b  istenf é lő , j ó  sz er enc sé s é leté b en h ir telen f or du lat á ll 
b e. E gy etlen nap  lef or gá sa alatt elv esz ti gy er mek eit, j av ait, ső t ez u tá n a testé t 
k ínz ó  ny av aly á k  k ez dik  gy ö tö r ni. Hé t nap  é s h é t é j  h allgatá s u tá n J ó b  első  
sz av aiv al megá tk oz z a az t a nap ot, é s az t az  é j t, mely en sz ü letett, illetv e 
f ogant. A  sö té tsé g ny elj e el ez t a nap ot, egy e v issz a a semmib e. (3,2 -3) . Noh a 
k ez dettő l f ogv a ny ilv á nv aló , h ogy  J ó b  nem a nap p al é s az  é j sz ak á v al, nem a 
k oz mosz  er ő iv el é s elementu maiv al p er el, h anem I stent v onj a k é r dő r e, a 
h oz z á  inté z ett első  sz av ak  c sak  a 6. f ej ez etb en h angoz nak  el:  „M er t a minden-
h ató  ny ilai v annak  é n b ennem, amely ek nek  mé r ge emé sz ti az  é n lelk emet. …  
O h , h a az  é n k é r é sem telj esü lne …  é s tetsz ené k  I stennek , h ogy  ö ssz etö r j ö n 
engem, meg oldaná  k ez é t, h ogy  sz é tv agdalj on engem.” (Ká r oli f or d., 6,4 -9 ) .5 
                                         
4 „ R a t h e r  w e  h a v e  a  d i s c o u r s e  o f  t h e  b o d y  a n d  t h e  s o u l  t h a t  d o e s  n o t  a s s u m e  t h a t  
o n e  i s  m o r e  a c c e s s i b l e  t h a n  t h e  o t h e r  …  So u l  a n d  b o d y  a r e  i n w a r d  a n d  
o u t w a r d  v a r i a t i o n s  o n  t h e  p e r s o n .” W el l t o n:  I m.  2 4 7 .  o .  
5 Az id é zet ekben á l t a l á ba n K á ro l i G á s p á r fo rd í t á s á t  h a s zná l t a m.  N o h a  j el en el ő a d á s  
nem fil o l ó gia i j el l egű , igy ekezt em h a s zná l ni a  h é ber ered et i s zö v egh ez ké s zü l t  ú j a bb ko mment á ro ka t  is , í gy  p é l d á u l :  F ried ric h  Ho rs t  é s  Ha ns  St ra u ß  mu n-
ká j á t  ( B i b l i s c h e r  K o m m e n t a r ,  Al t e s  T e s t a m e n t ,  B d . X V I / 1 -2 ,  Hi o b , 
N eu kirc h ener V erl a g.  1 9 6 8 .  2 0 0 3 ) .  E zen kí v ü l  t á ma s zko d o m W a l t er W o l ff 
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I sten k ez e eb b en a k ontex tu sb an metonimik u s, magá t a c selek v ő  sz emé ly t 
j elenti. Ha az onb an a Ká r olié  mellett má s f or dítá sok b an is elolv assu k  
u gy anez ek et a v er sek et, sok k al k ev é sb é  v ilá gosak  J ó b  f enteb b  idé z ett sz av ai. 
E gy es f or dítá sok  u gy anis v onak odnak  I sten k ez é nek  tu laj donítani az t, h ogy  
„ö ssz etö r ” „sz é tmor z sol”, „sz é tv agdal”, s ink á b b  ú gy  f or dítj á k  ez t a mondatot, 
h ogy  b á r c sak  I sten lev enné  r ó la a k ez é t, é s ez z el megengedné , h ogy  J ó b  ö ssz e-
z ú z asson v alamely  idegen er ő  (a h alá l)  á ltal. I sten k ez e u gy anis az  ó testamen-
tu mi b esz é lő  sz á má r a első  sor b an alk otó , f or má ló , gondosk odó :  „Kez eid f or -
má ltak  engem é s k é sz íté nek  engem egé sz en k ö r ö sk ö r ü l. …  Bő r r el é s h ú ssal r u -
h á z tá l f el engem, c sontok k al é s inak k al b ef edez té l engem. É letet é s k egy elmet 
sz er z etté l sz á momr a é s a te gondv iselé sed ő r iz te az  é n lelk emet” (10 ,8 -12 ) . 
I sten k ez é nek  f u nk c ió j á t eb b en a k ontex tu sb an tek inth etné nk  k onv enc io-
ná lis r etor ik ai esz k ö z nek  is, s megelé gedh etné nk  az z al, h ogy  az  emb er  alak ú  
istenk é p z etnek  ez  sz ü k sé gk é p p eni v elej á r ó j a, u tal a ter emtő  istensé g legf ő b b  
attr ib ú tu má r a, mely b en egy é b k é nt má s mitoló giá k  dé miu r gosz á v al osz toz ik . 
E  k onv enc ioná lis olv asatnak  az onb an ellentmond má r  a b esz é dmó d é s a 
k ö ltő i k é p z elet b enső sé gessé ge is, mely  a test egy es r é sz eit I sten k ü lö nf é le, 
saj á tosan nek i, a b esz é lő nek , k é sz ített aj á ndé k ainak  f ogj a f el:  minth a a b ő r  é s 
a h ú s J ó b  egy é b k é nt p ő r e lé ny é nek  mez ítelensé gé t r u h á z ná  f el, s a c sontok  é s 
inak  az  er ő tlensé gé nek  lenné nek  h ű sé ges tá masz ai. I sten k ez e teh á t tö b b  itt, 
mint alk otó , a f or má lá s elv á lasz th atatlan az  adá s, az  aj á ndé k oz á s gesz tu sá v al. 
A  J ó b  k ö ny v é nek  k ö ltő i ny elv ez ete ez z el mintegy  v issz au tal a G enezis 
k ö z ismer t első  f ej ez eté r e. I sten ö t nap on á t a sz av á v al h oz ta elő  a semmib ő l a 
F ö ldet, a Nap ot, a Holdat, a tenger t, a nö v é ny ek et é s az  á llatok at. A  h atodik  
nap on az onb an leh aj olt a f ö ldr e, a k ez é b e v ett egy  agy ag dar ab ot, s emb er t 
f or má lt b elő le. Í r á smagy ar á z ó k  egé sz  sor a tette má r  f el eddig is a k é r dé st:  
mié r t nem v olt elé g ez ú ttal a ter emtő  sz ó  er ej e, mié r t v olt I stennek  sz ü k sé ge 
ar r a, h ogy  ez ú ttal a saj á t k ez é t h asz ná lj a a ter emté sh ez ?  Hamann sz er int ez z el 
a ter emtő  az t demonstr á lta, h ogy  ter emtmé ny e, az  emb er , a k é p má sa, az az  
maga is k é z z el r endelk ez ő , c selek v ő  lé ny . W alter  Benj amin sz er int p edig nem 
á llh at elő  sz ó  á ltal az  a ter emtmé ny , amely ik  maga is a v ilá got alk otó  b esz é d 
k é p essé gé v el r endelk ez ik . E  sok é r telmű  p assz u s az onb an ismé telten má s 
j elenté st ny er  J ó b  imé nt idé z ett sz av ainak  k ontex tu sá b an. A  b esz é lő  u gy anis 
ú gy  tek int v issz a saj á t f oganá sá r a é s az  any amé h b en tö r té nt f or má ló dá sá r a, 
minth a ez  az onos lenne az  emb er  ter emté sé v el, minth a ez  a f oly amat 
megismé telné  a ter emté s ő sak tu sá t. Nemz é s é s ter emté s analó giá j á t a 139 . 
z soltá r  is ismer i:  „Biz ony  te alk ottad v esé imet, te tak ar gattá l engem any á m 
                                                                                      
ó t es t a ment u mi a nt ro p o l ó giá j á ra , mel y ben a  t es t  (h ú s ) , l é l ek, s zel l em p ro bl e-ma t iká j á t , v a l a mint  a z egy es  t es t ré s zek, t a go k, s zerv ek h é ber kifej ezé s eit  
ré s zl et es en ma gy a rá zza  (Ha ns  W a l t er W o l ff:  An t h r o p o l o g i e  d e s  Al t e n  
T e s t a m e n t s . M ü nc h en.  1 9 7 4 ) .  
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mé h é b en …  Nem v olt elr ej tv e elő tted az  é n c sontom, mik or  titok b an 
f or má ltattam é s idomíttattam, mintegy  a f ö ld mé ly é b en. L á ttá k  sz emeid az  é n 
alak talan testemet” (Z solt. 139 ,13, 15 -16) . 
A z  ó testamentu mi gondolk odá s sz er int teh á t I sten tev ő leges k ez e mu nk á j a 
mu tatk oz ik  meg ab b an, h ogy  a megsz ü letendő  sz emé ly  testet ö lt, h ú ssá  v á lik . 
M aga az  ink ar ná c ió  I sten k ez é nek  ak tu sa. A  k é z  j ele tö b b et, é s má st mond, 
mintsem h ogy  a mu nk á lk odá s, a f or má lá s esz k ö z é t j elö lné  c su p á n. I sten 
k é z j ele sz ü ntelenü l r á  v an é r tv e az  emb er i ex isz tenc iá r a, ső t, az t á llíth atj u k , 
h ogy  a b ib liai sz ö v egek  I stennek  nem a megsz emé ly esíté s k é ny sz er e miatt, 
h anem sz inte k iz á r ó lag az  emb er  miatt é s az  emb er é r t tu laj donítanak  k ez et. 
T er mé sz etesen sz er ep el a k é z  né h á ny  esetb en má s k ontex tu sb an is:  I sten a 
k ez é v el f esz ítette k i az  egek et, é s v é gső  sor on minden az  ő  k ez e mu nk á j a. 
M é gis, ez  a k é z  az  emb er é r t v an, ő t v é di, ir á ny ítj a, f eny íti, é r inti, tap intj a, ső t 
simogatj a, v igasz talj a. I sten k ez e r é v é n v á lik  minden egy es sz ü leté s I sten é s 
emb er  k ap c solatá nak  b é ly egé v é , a k egy elem, a j ó sá g, a gy engé dsé g, a 
gondosk odá s é s az  aj á ndé k oz á s k iny ilv á nító j á v á . I sten k ez e nem a 
dé miu r gosz ok  k é z sz er sz á ma, f ogá sr a, a megr agadá sr a v aló  esz k ö z , h anem 
mindaz , ami az  emb er  k ez é t is k itü nteti:  ez  a k é z  b esz é l, gondolatok at k ö z ö l, 
k ap c soló dik , egy má sh oz  é s a má sik  k ez é h ez , egy sz ó v al:  a sz emé ly nek  a r ep r e-
z entá nsa, é s egy  má sik  sz emé ly  f elé  ir á ny u l. A mik or  J ó b  k ö ny v é b en é s a 
Z soltá r ok b an ö ssz ek ap c soló dik  egy má ssal a sz ü leté sb en az  alk otá s, az  elő -
á llítá s, a ter emté s k é p z ete a nemz é ssel, é letr e h ív á ssal, egy  oly an ar c h aik u s 
gondolk odá smó d é r v é ny esü l, mely  mé g a latin ny elv b en é s ez á ltal a f or dí-
tá sok b an is é r ez teti a h atá sá t. A  latin cr eo ter emt, elő á llít, megc siná l u gy anis 
etimoló giailag r ok on a cr esco v al (nö v ek sz ik ) , a k é t ige egy ü ttesen u tal ter em-
té s é s nemz é s r ok onsá gá r a. A  sz ü leté sh ez  az onb an h oz z á tar toz nak  a nemi 
sz er v ek  is, a nedv eik k el é s a v é r r el, amik é nt T er tu llianu s ír ta:  a ter emté s 
any aga, az  agy ag, v oltak é p p en a test, a h oz z á k ev er t v íz  p edig a v é r . 
I sten k ez é nek  az  emb er en tö r té nő  mu nk á lk odá sa az onb an megő r iz  v alami 
er edendő  amb iv alenc iá t a b ib liai sz ö v egek  egy má snak  sok sz or  ellentmondó , 
ö ssz etett k ontex tu sá b an. A z  ó testamentu mi k ö lté sz et talá n az é r t is b esz é l 
oly an elő sz er etettel sy nek doc h é k b an é s metonímiá k b an, mer t a r é sz nek  az  
egé sz  h ely ett v aló  említé se egy sz er smind az  egé sz , I sten lé ny é nek  megr agad-
h atatlansá gá t is k if ej ez i. I stenb ő l mindig c sak  egy v alami mu tatk oz ik  meg, 
ané lk ü l, h ogy  lé ny e elő lé p ne a r ej tek ez é sb ő l. I sten k ez e is oly an tag, mely  
egy r é sz t az  egé sz  sz emé ly é t k é p v iseli, má sr é sz t az onb an az  isteni c sele-
k edetnek , az  isteni ak ar atnak  mindig c sak  egy etlen momentu má r a u tal, s 
ez z el elf edi az t az  ö ssz ef ü ggé st, amely nek  a r é sz e. I sten ter emtő  é s p u sz tító , 
adak oz ó  é s elv ev ő , ó v ó  é s íté lő  k ez e az  emb er i é let h omá ly b an mar adó  
k ez deté h ez  v ez et, mely et h omá ly  f ed, illetv e egy  oly an b első  sz f é r á r a ir á ny u l, 
amely  el v an z á r v a minden é r telmez ő  tek intet elő l. „I sten az  ő  sz av á v al 
c sodá latosan menny dö r ö g, é s nagy  dolgok at c selek sz ik , ú gy  h ogy  nem 
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é r th etj ü k . M er t az t mondj a a h ó nak :  E ssé l le a f ö ldr e!  É s a z á p or -eső nek  é s a 
z u h ogó  z á p or nak :  S z ak adj atok . M inden emb er  k ez é t lep ec sé tli, h ogy  
megismer j e minden h alandó , h ogy  az  ő  mű v e” (37 ,4 -6) . 
I smé t u gy anah h oz  a k ü lö nb ö z ő sé gh ez  j u tu nk , amely et a G enezis is 
k iemelt. A z  Ú r  sz ó l a h ó nak , „E ssé l le a f ö ldr e”, é s z á p or nak :  sz ak adj , á m az  
emb er  k ez é t lep ec sé tli, h ogy  megismer j e, h ogy  az  Ő  k ez e mu nk á j a az  emb er . 
A  h ó tó l, a z á p or tó l é s a mez ei v adtó l k ü lö nb ö z v e az  emb er  v ilá galk otó  lé ny , 
ak i a k ez é n v iseli p ec sé tk é nt a ter emtő  istennel v aló  h asonló sá g j egy é t. A  k é z  
elő sz ö r  ez ek b en az  ó testamentu mi sz ö v egek b en sz er ep el az  emb er  lé ny egi 
v oná sak é nt, melly el k ü lö nb ö z ik  az  á llattó l. A  k é z  a c selek edet, a gondolk odá s 
é s a b esz é d k é p essé gé r e egy ar á nt u tal, amik é nt az t k é ső b b  Heidegger  a 
b ib liai lá tá smó dtó l k or á ntsem idegenü l, mintegy  az t tov á b b gondolv a meg-
f ogalmaz ta. A  k é z  nem a megr agadá s, a f ogá s sz er sz á ma, h anem lé ny egileg az  
adá s, az  adomá ny  dimenz ió j á b a tar toz ik :  „ D ie H and  g ehö r t zum W esen d er  
G ab e,  sie g ib t,  ohne etw as zu nehmen …  D ie H and  r eicht und  empf ä ng t …  sich 
r eicht und  empf ä ng t sich in d er  and er en.  D ie H and  hä lt,  tr ä g t,  w ichtig  ist,  d aß  
sich d ie H ä nd e einand er  b er ü hr en,  sich selb st af f izier en k ö nnen”.6  
V issz até r v e J ó b  k ö ny v é nek  imé nt idé z ett p assz u sá h oz , megá llap íth atj u k , 
h ogy  az  I sten sz av á r a leh u lló  h ó , a té li r ej tek é b e h ú z ó dó  v ad, é s a minden-
nap i teendő itő l v issz av onu ló  p ar asz t emb er  említé se k or á ntsem p u sz tá n egy  
é letk é p  h eter ogé n r é sz leteit alk otj a. A  k ez é n I sten p ec sé tj é t v iselő  lé tez ő r ő l 
u gy anis má r  egy  f enteb b i v er s k imondta:  „M er t a f ö ld á llataiv al é s az  é g 
madar aiv al ellenté tb en az  emb er t tanítj a I sten, nev el mink et.” (35 ,11) 7. A  
k é z en f ogá s, a k é z ny ú j tá s é s k é z en v ez eté s gesz tu sá v al k ap c soló dik  ö ssz e itt 
az , h ogy  az  emb er  az  egy etlen é lő lé ny , ak it I sten tanít.  
A  k é z  p ec sé tj e a tanítá s é s tanu lá s, a sz emé ly es, a k ez ek  r é v é n tö r té nő  
é r intk ez é s f oly amatá n tú l is az  indiv idu alitá s, a sz emé ly en ö naz onossá g j ele. 
W olf f  ír t ar r ó l, h ogy  a B ib lia sz ter eometr ik u s, sz intetik u s antr op oló giai 
gondolk odá smó dj á b an menny ir e k ic ser é lh ető k  egy má ssal a sz ív , a lé lek , a 
sz ellem, a f ü l, a sz á j  é s a k é z  nev ei, menny ir e mindegy ik  az  egé sz  test-lé lek -
emb er t tu dj a j elö lni. A  test nev einek  é s j eleinek  ez  az  ö ssz eolv adá sa, alig 
elk ü lö níth ető  f igu r alitá sa mellett az onb an a mai olv asó  meglep ő dé ssel é sz lel-
                                         
6 Heid egger:  W a s  h e i ß t  D e n k e n ?  T ü bingen.  1 9 7 1 .  4 9 , 5 1 .  o .  F el t es zem, h o gy  a  
h eid eggeri go nd o l a t o k (egy é ké nt  kimo nd a t l a nu l  ma ra d t )  bibl ia i ered et e na gy  
mé rt é kben kö zrej á t s zo t t  Derrid a  e p a s s zu s o kra  v o na t ko zó  rend kí v ü l  irrit á l t  
krit iká j á ba n (Derrid a :  Heid eggers  Ha nd , G es c h l ec h t  I I .  I n:  P o s t m o d e r n e  u n d  
D e k o n s t r u k t i o n . St u t t ga rt  1 9 9 0 , 1 6 5 - 2 2 3 .  o . ) .  U gy a nezeket  a  h eid eggeri 
p a s s zu s o ka t  mé l t a t j a  M ic h a el  L ev in a  t es t ben v a l ó  l é t ezé s  s zemp o nt j á bó l :  M .  
L ev in:  T h e O nt o l o gic a l  Dimens io n o f E mbo d iment :  Heid egger’ s  T h inking o f 
B eing.  I n:  T h e  B o d y . M a s s a c h u s et t s .  1 9 9 9 .  1 2 2 -1 4 9 .  o .  
7 A K á ro l i-fo rd í t á s  enné l  a  v ers né l  nem el fo ga d h a t ó .  Sa j á t  fo rd í t á s o mba n id é zt em 
ezé rt  a  s zö v eget  a z E l berfel d er-fo rd í t á s  a l a p j á n.   
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h eti, h ogy  mily en k iemelten f ontos sz er ep  j u t a k é z nek  é s a tap intá snak  a 
sz emé ly es identitá s megá llap ítá sá b an. E b b en sz inte megelő z i a lá tá s é s a 
h allá s é r z é k sz er v eit. G ondolj u nk  c sak  p é ldá u l J á k ó b  c selé r e:  k ez é t é s k ar j á t 
k ec sk esz ő r r el b or ította b e, h ogy  megh omá ly osu lt lá tá sú  ap j a, I z sá k , ne v egy e 
é sz r e, h ogy  ő  J á k ó b  é s nem É z sau . I z sá k  p edig megtap ogatta J á k ó b ot é s 
„monda:  A  sz ó  J á k ó b  sz av a, de a k ez ek  É z sau  k ez ei. É s nem ismer é  meg ő t, 
miv elh ogy  k ez ei sz ő r ö sek  v alá nak  mint É z sau nak  az  ő  b á ty j á nak  k ez ei; 
A nnak ok á é r t megá ldá  ő t.” (1M o 2 7 ,2 2 -2 3) . A  v ak  I z sá k  teh á t ink á b b  h itt a 
k ez e tap intá sá nak , mint a f ü le h allá sá nak .  
Hasonló k é p p en j á r tak  J é z u s tanítv á ny ai is. M iv el nem h ittek  a sz emü k -
nek , amik or  a f eltá madt Kr isz tu s testb en megj elent nek ik , a k ez ü k k el k ellett 
meggy ő z ő dniü k  a sz emé ly  az onossá gá r ó l:  „L á ssá tok  meg az  é n k ez eimet é s 
lá b aimat, h ogy  é n v agy ok !  T ap ogassatok  meg engem, é s lá ssatok ! ”(L k . 2 4 ,39 )  
A  tap intá s teh á t itt is elő tte j á r  a lá tá snak . A  J á nos lev é l p edig egy  saj á tos 
sz inesz té z iá v al egy esíti a lá tá s, a h allá s é s a tap intá s é r z é k sz er v eit, amik or  a 
testté  lett I ge megtap ogatá sá r ó l b esz é l:  „A  mi k ez dettő l f ogv a v ala, a mit 
h allottu nk , a mit sz emeink k el lá ttu nk , a mit sz emlé ltü nk  é s a k ez eink k el 
illettü nk , az  é letnek  igé j é r ő l.”8 
A Z SI G E R E K  
Ha teh á t ö ssz ef oglalv a az  eddig mondottak at a J ó b  k ö ny v é nek  testny elv é -
b en a k é z nek  k itü ntetett j elentő sé get tu laj donítu nk , ak k or  ez  a k é z  a „k ü lső  
emb er ”, a lá th ató , magá t manif esz tá ló  c selek v ő  sz emé ly  metonimik u s, az  
egé sz et mindig h omá ly b an tar tó  j ele. A  k é z  f u nk c ió i, megny ilv á nu lá sai ennek  
k ö v etk ez té b en é p p oly  ellentmondá sosnak  mu tatk oz h atnak , mint egy  sosem 
lá th ató  egé sz  egy má s né lk ü l é r telmez h etetlen dar ab j ai. A  16. f ej ez etb en J ó b  
így  f oly tatj a p anasz á t:  „A dott engem az  I sten az  á lnok nak , é s a gonosz ok  
k ez é b e ej te engemet …  Kö r ü lv ettek  az  ő  íj á sz ai; v esé imet megh asítj a é s nem 
k ímé l; ep é met a f ö ldr e k iontj a. R é st r é s u tá n tö r  r aj tam, é s r á m 
r oh an.”(16,11-14 ) .9 
A z  idé z et sz er int I sten k ez e az , mely  J ó b  ep é j é t (é s má j á t)  a f ö ldr e ontj a k i, 
k etté h asítj a a v esé j é t. E z  a k é z  az onb an minth a minden emb er i j ellegé tő l meg 
lenne f osz tv a:  „ny ak on r agadj a” J ó b ot, é s mint egy  v adá llat té p i sz é t a 
b enső j é t a manc sá v al, s z ú z  b enne sz é t minden b első  sz er v et. A  sz env edő  
emb er  f antá z iá j á b an az  igaz talannak  v é lt ter emtő  I sten minth a az  ő  sz emé ly es, 
á dá z  ellensé gé v é  v á ltoz na á t:  „Kegy etlenné  v á ltoz tá l ir á ntam;  k ez ed er ej é v el 
h ar c olsz  ellenem.” (30 ,2 1) . M é g v ilá gosab b an k eltik  I stennel k ap c solatb an a 
                                         
8 1  J á n 1 ,1 .  
9 Ha s o nl ó a n J er. Sir.  3 ,3 :  „B izo ny  el l enem fo rd u l t , el l enem fo rd í t j a  kezé t  mind en 
na p .  M egfo nny a s zt o t t a  t es t emet  é s  bő rö met , ö s s zero nc s o l t a  c s o nt j a ima t . ”  
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v adá llat k é p z eté t J er emiá s sir almai :  „Biz ony  ellenem f or du lt, ellenem 
f or dítj a k ez é t minden nap . M egf onny asz totta testemet é s b ő r ö met, ö ssz er on-
c solta c sontj aimat …  Ó lá lk odó  medv e ő  né k em é s lesb en á lló  or osz lá n.” (3, 3-10 ) . 
A  sz env edő  emb er  k é p es magá t I sten c é ltá b lá j á nak  gondolni, s j ogtalan-
nak  v é lt ny omor ú sá gá b an egy  b estiá lis spar ag mos á ldoz atá nak  k é p z eli 
magá t. J ó b  k ö ny v e f enteb b  idé z ett p assz u sainak  ez t az  intenc ió j á t f é lr eé r tik  
teh á t az ok  a magy ar á z atok , mely ek  ez ek et a metaf or á k at k onk r é t b etegsé gek , 
p é ldá u l v eser oh amok , k é p i leír á sá nak  tek intik . E z z el az onb an nagy on is 
leegy sz er ű sö dne mindannak  az  ex isz tenc iá lis tap asz talatnak  a p r ob lemati-
k á j a, amely r ő l J ó b  k ö ny v e sz ó l, a v é gesnek  é s a v é gtelennek , a f elf ogh ató nak  
é s f elf ogh atatlannak  az  a dr á má j a, mely  a sz env edé s r é v é n mu tatj a b e a testi 
lé tnek  é p p en az  esendő sé g, a k isz olgá ltatottsá g tap asz talatá b an gy ö k er ez ő  
ab sz olú t v oltá t, ab sz olú t é r té k é k é t. E z t ma gy ak r an ar r a a mindennap os 
tap asz talatu nk r a f or dítj u k  le, h ogy  é n magam v agy ok  ez  a sz env edő  h ú s, é n 
magam, a sz emé ly em az onos a f á j ó  testtel. A  testi lá t b ib liai tap asz talata 
az onb an enné l tö b b et é s má st is mond. M íg a f iloz ó f ia a testet a v ilá gr a v aló  
ny itottsá gk é nt é r telmez i, addig a b ib liai gondolk odá s a testet is c sak  I stennel 
v aló  k ap c solatá b an tar tj a megtap asz talh ató nak . A z  istennel v aló  v isz ony  nem 
p u sz tá n intellek tu á lis, nem is lelk i, h anem legalá b b  anny ir a testi is, mint 
minden é r intk ez é s a má sik k al, mint minden (sz er etet) k ap c solat. A  v é ges lé t test 
v oltá t az  emb er  legink á b b  a f iz ik ai sz env edé s á llap otá b an ismer i f el. A  J ó b  
k ö ny v é nek  sz á mos p assz u sa oly an p ontossá ggal j elenítik  meg a testi 
sz env edé s é r z elmi, é s intellek tu á lis lé ny egé t, h ogy  aligh a leh etne ez ek et 
egy má stó l sz é tv á lasz tani:  „A  z siger eim f or r nak , é s nem ny u gosz nak ” 
(30 ,2 7 ) 10 . M á su tt:  „A z  é n v esé im megemé sz tettek  b ennem” (19 ,2 7 ) . 
J ó b  teste nem a b ő r é t megtá madó  k elé sek tő l sz env ed a legink á b b , enné l 
sok k al f á j dalmasab b ak  a v á lasz  né lk ü l mar adó  k ínz ó  k é r dé sek , mely ek  a 
z siger eib en f or r nak , a f elf ogh atatlannal v aló  sz emb esü lé s, a k é tely , a b iz ony -
talansá g, mely  a v esé it emé sz ti.  
A  z siger ek  az ok  a sz er v ek , mely ek  a legink á b b  k ö z ö sek  az  emb er b en é s az  
á llatb an. A z  Ó testamentu mb an a má j  p é ldá u l 14 -sz er  f or du l elő , eb b ő l c sak  
egy etlen egy sz er  u tal emb er i b enső r e.11 A  v ese 31-sz er  f or du l elő , eb b ő l 
ú gy sz inté n 18 -sz or  az  á llat v esé j é r ő l v an sz ó . A  má j  é s a v ese a h á j j al egy ü tt 
u gy anis a leö lt á ldoz ati á llatnak  az on r é sz é t alk otj a, mely et a mó z esi tö r v é -
ny ek  sz er int a b ű né r t v aló  é s a h á la á ldoz at sor á n I stennek  f elaj á nlanak . 
M ié r t é p p en ez ek et a b első  r é sz ek et k ellett az  á ldoz ati oltá r r a tenni?  A z  ír á s-
magy ar á z ó k  k ö z ü l p é ldá u l A lex andr iai P h iló n is f eltette má r  ez t a k é r dé st. 
M ié r t é p p en a v esé k , a h á j  é s a má j  k er ü l az  oltá r r a, é s soh a nem az  agy  é s 
                                         
10  E l berfel d er B i b l i a  a l a p j á n fo rd í t v a .  
11 „ E l s eny v ed t ek s zemeim a  kö nny h u l l a t á s t ó l , bel s ő  ré s zeim h á bo ro gna k, má j a m a  
fö l d re o ml ik a z é n né p em l eá ny á na k ro ml á s a  mia t t . ” (J er.  Sir.  2 ,1 1 ) .   
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sz ív , h olott ez  u tó b b iak at dominá nsab b ak nak , f ontosab b ak nak  tar tj u k  az  
é lő lé ny ek b en?  A z é r t, h angz ik  a v á lasz , mer t a sz ív  é s az  agy  h oz z á tenné  az  
á ldoz ath oz  az  ostob asá got, az  igaz sá gtalansá got, a gy á v asá got é s mindaz t, 
ami tisz tá talan é s h amis a sz ív b en é s az  elmé b en lak oz ik . E z é r t ez ek  a sz er v ek  
nem k ö z elíth etik  meg az  oltá r t, mely en az  engesz telé s megtö r té nik . E  tá v ol 
tar tandó  testr é sz ek k el sz emb en a h á j  mellett sz ó l, h ogy  ez  a leggaz dagab b  
testr é sz , a v ese p edig a testb en v aló  elh ely ez k edé se sz er int a legk ö z eleb b  v an 
a nemi sz er v ek h ez . A z  p edig, nemc sak  f u nk c ió j a sz emp ontj á b ó l k iemelten 
f ontos sz er v , h isz en az  é telt v á ltoz tatj a v é r r é , h anem az é r t is, mer t leb eny ei 
v isz ony lag magasan ter ü lnek  sz é t a b enső b en. E z é r t ez ek  a leb eny ek  mintegy  
tü k ö r k é nt sz olgá lnak  a sz ellem sz á má r a. Kiv á ltk é p p  é j nek  idej é n, amik or  az  
é r z é k i b eny omá sok  sz ü netelnek  é s alv á s k ö z b en az  emb er  sz elleme egy r e 
ink á b b  c sak  saj á t magá r a ir á ny ítj a a f igy elmé t, é s mintegy  saj á t magá t, az  
elmé j é nek  k é p eit sz emlé li a má j b an mint egy  tü k ö r b en. E z ek et a k é p ek et 
az u tá n az  á lmok nak  tov á b b ítj a, s elk ez d j ö v endő b eli dolgok at p r ó f é tá lni.12 
P h iló n alleg o r iz á ló  f ej tegeté se b iz ony á r a sok k al k é ső b b i magy ar á z atá t 
adj a az  é gő  á ldoz at f elaj á nlá sá nak  mint a J ó b  k ö ny v e. J oggal k é r dez h etj ü k  
teh á t, h ogy  v aj on u gy anez ek  az  animá lis sz er v ek  J ó b ná l is u talnak -e az  
á ldoz atr a, a h á la v agy  a b ű né r t v aló  engesz telé s j elek é nt I stennek  tett f elaj á n-
lá sr a?  Ú gy  gondolom, igen. A nnak  a sz env edé snek , mely  J ó b  egé sz  lé ny é t 
á th atj a, v an egy  oly an mé ly r é tege, amely et a z siger ek  ny elv é n leh et k ö z ö lh e-
tő v é  tenni. Nem v é letlen, h ogy  míg a J ó b  k ö ny v e eb b en az  ö ssz ef ü ggé sb en 
nem említi az  agy  é s a sz ív  tar tomá ny ait, sok at b esz é l a test b első  sz er v eir ő l. 
A  z siger ek , mely ek  az  emb er  é s az  á llat testé nek  k ö z ö ssé gé t manif esz tá lj á k , 
ez z el v ilá gosan u talnak  ar r a, h ogy  ez ek  sz er v ek , illetv e az  é letnek  az ok  a 
v isz ony latai, mely ek  b ennü k  é s á ltalu k  tö r té nnek  meg, I stenh ez  tar toz nak , ő t 
illetik . A z  elr ej tett emb er i b enső , a z siger ek  tá j é k a az  a titk os tar tomá ny , ah ol 
az  I stennel v aló  talá lk oz á s é s a v ele v aló  k iengesz telő dé s megtö r té nik . A  v é r es 
á ldoz at ar c h aik u s sz er tar tá sá nak  az  ó k or i né p ek  k u ltú r á j á b an á ltalá nosan 
elter j edt gy ak or lata a J ó b  k ö ny v é b en v é gletesen sz emé ly essé  v á lik , a saj á t 
test, a testk é nt v aló  lé tez é s ex isz tenc iá lis tap asz talatá h oz  v an k ap c solv a. A z  
istentap asz talatnak  ez  a c or p or ealitá sa is h oz z á j á r u l ah h oz , h ogy  J ó b  é s a 
b ar á tai k ö z ö tt v oltak é p p en nem j ö n lé tr e v aló sá gos dialó gu s.  
A  test nar r atív á j a f elő l egy sz er smind má sk é nt olv assu k  a gy ak r an k er etnek  
tek intett első  k é t f ej ez etet is. A z  első  v er sek  ar r ó l tu dó sítottak , h ogy  J ó b  
sz inte k ínos p ontossá ggal, p edá ns lelk iismer etessé ggel v itt minden nap , a 
gy er mek ei sz á ma sz er int b ű né r t v aló  á ldoz atot I stennek . „M er t ez t mondj a 
v ala J ó b :  Há th a v é tk ez tek  az  é n f iaim é s gonosz t gondoltak  az  I sten ellen az  ő  
sz ív ü k b en Í gy  c selek edé k  J ó b  minden nap on.” (1,5 ) . 
                                         
12 Al ex a nd ria i P h il ó n:  D e  s p e c i a l i b u s  l e g i b u s  I , 2 1 6 -2 1 9 .  o .  
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E z ek  a f elté telez ett b ű né r t v itt á ldoz atok  az onb an nem b iz ony u ltak  
h até k ony nak . Nem mentetté k  meg f iai é s leá ny ai é leté t:  „É s ímé  nagy  sz é l 
tá mada a p u sz ta f elő l, megr endíté  a h á z  né gy  sz egleté t, é s r á sz ak ada az  a 
gy er mek ek r e é s megh alá nak  (1,19 ) .” 
A z  elb esz é lé s ez ú ttal is r endk ív ü l sz ű k sz av ú . A  h é b er  k ommentá r ok  tu dni 
v é lik , h ogy  a h á z  r á sz ak adá sa a f iatalok r a v oltak é p p en egy  megk ö v ez é st sz im-
b oliz á l, mely  az  istenk á r omlá s b ü nteté se v olt.13 E r r e az  ep iz ó dr a az onb an 
é p p ú gy  é r v é ny esíth ető  A u er b ac h  megá llap ítá sa Áb r ah á m é s a p á tr iá r k á k  
elb esz é lt é lettö r té neteir ő l, mint magá nak  J ó b nak  a j ellemr aj z á r a. M indegy ik  
c sak  sej teti a f elsz ín mö gö tt a k ar ak ter ek , é letsor sok , c selek edetek  é s motiv á -
c ió k  b elá th atatlan mé ly sé gé t. J ó b  h angsú ly oz ottan p é ldá s istenf é lelme é s 
k if elé , a má sok  b ű neir e ir á ny u ló  mor aliz á lá sa is ink á b b  c sak  elr ej ti az t, amit 
nem tu du nk  meg:  h ogy  k i is v olt ő  v aló j á b an, amik or  mé g gaz dagon, j ó  
sz er enc sé sen é lt. J ó b  k ö ny v e talá n az  első  ó testamentu mi ír á s, mely  az  
emb er i sz emé ly isé get nem tek inti leír h ató nak  k ü lső  mé r c é k , p é ldá u l a tö r v é -
ny ek  alap j á n. A mik é nt ez t k é ső b b  az  5 1. z soltá r b an olv assu k :  „M er t nem 
k ív á nsz  te v é r es á ldoz atot, h ogy  adné k  az t, é gő á ldoz atb an sem gy ö ny ö r k ö dö l. 
I sten elő tt k edv es á ldoz atok :  a tö r edelmes lé lek ; a tö r edelmes é s b ű nb á nó  
sz ív et, oh  I sten, nem v eted te meg! ” (Z solt. 5 1, 18 -19 ) .14 
Noh a a z soltá r  is é s a J ó b  k ö ny v e is a k ü lső b ő l a b első b e h ely ez i az  á ldo-
z atot, mé gis é r demes f elf igy elnü nk  k é t alap v ető  k ü lö nb sé gr e. E lő sz ö r  is a 
z soltá r  elv á lasz tj a egy má stó l a v é r es á ldoz atot é s a tö r edelmes sz ív et, a J ó b  
k ö ny v e p edig ink á b b  egy esíti. c sak  egy ü ttesen, elv á lasz th atatlan egy sé gb en 
tu dj a é r telmez ni. M á sodsz or , b iz ony á r a az  elő b b itő l nem f ü ggetlenü l, a z soltá r os 
a szí v et j elö li meg a b ű nb á nat é s az  engesz telő dé s h ely é nek . E z z el sz emb en a J ó b  
k ö ny v é b en ninc s a sz ív nek  megh atá r oz ó  sz er ep e. Ú gy  is mondh atná nk , h ogy  
ez  a b ib liai k ö ny v  „agnosz tik u sab b ”, mé ly eb b r e h atol a k if ü r k é sz h etetlenb e, 
tö b b et tö p r eng az  elgondolh atatlanon, az  emb er i ex isz tenc ia sz ak adé k ain. 
G ondolj u nk  c sak  a b ö lc sessé g h imnik u s dic sé r eté r e a 2 8 . f ej ez etb ő l:  „A  
b ö lc sessé g h ol talá lh ató , é s az  é r telemnek  h ol v an h ely e?  ... A  mé ly sé g az t 
mondj a:  Ninc sen az  b ennem;  a tenger  az t mondj a, é nná lam sinc sen …  R ej tv e 
v an az  minden é lő  sz emei elő tt, az  é g madar ai elő l is f edv e v an. A  p ok ol é s a 
h alá l az t mondj á k :  C sak  h ír é t h allottu k  f ü leink k el! ” (2 8 ,12 -2 2 ) . 
                                         
13 N a ft a l i K ra u s :  J ó b  s z e n v e d é s e i . B u d a p es t .  2 0 0 2 .  3 0 .  o .  
14 A J ó b  k ö n y v é nek má s  p a s zu s a i is  a rra  u t a l na k, h o gy  a  kö ny v  fő h ő s e, a kirő l  
egy é bké nt  nem t u d ni, zs id ó  v a gy  p o gá ny  (t a l á n s zí r)  s zá rma zá s ú -e, a z I s t ennel  
v a l ó  v is zo ny á ba n s zá mo s  ú j t es t a ment u mi go nd o l a t a t o t  fo ga l ma z meg.  I y en 
p é l d á u l  a  3 1 .  fej ezet  a ma  p a na s zs o ra , mel y ben J ó b s a j á t  á rt a t l a ns á gá t  h a ngs ú l y o za nd ó , a rró l  bes zé l , h o gy  mé g go nd o l a t ba n, s ő t  a  t ekint et é v el  s em 
v é t kezet t  a  nő i nemmel  s zemben.  E zt  a  mó zes i t ö rv é ny  s eh o l  s em í rt a  el ő , 
el h a ngzik v is zo nt  a  Hegy i B es zé d ben.   
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A  b ö lc sessé g v aló di atopon, ninc s h ely e a ter emtett v ilá g telj essé gé b en, az  
emb er  á ltal megismer h ető  k oz mosz b an. R ó la c sak  a tr ansz c endens I sten tu d. 
A z  emb er nek  p edig c sak  anny it á r u l el, h ogy  a b ö lc sessé g az  Ú r  f é lelmé v el 
az onos. E z z el a saj á tos agnosz tik u s lá tá smó ddal, az  emb er i ex isz tenc ia 
k if ü r k é sz h etetlen r ej tek eir e tö r té nő  u talá ssal nagy on is j ó l ö ssz eillik , h ogy  
J ó b  v é r es á ldoz ata nem a sz ív b en, h anem a z siger ek b en tö r té nik  meg. A  
má sok  v é lelmez ett b ű né é r t leö lt á ldoz ati á llatok  elé getett má j a é s v esé j e 
h ely ett a saj á t testé nek  r ej tek é b en tö r té nik  meg az  á ldoz at, a h á la é s az  meg-
igaz u lá s. R á adá su l ú gy , h ogy  a b ű n é s a b ű nh ő dé s, a mor á lis v é tek  é s a r á  
k ö v etk ez ő  sz env edé s logik á j á r a minden r á c á f ol, a megtö r té nt sor sf or du lat, a 
z u h aná s, az  á tk oz ottá , k ik ö z ö sítetté  v á lá s nem magy ar á z h ató  meg r ac ioná -
lisan. É p p en egy  ily en v ilá gos ok sá gi ö ssz ef ü ggé s h iá ny a miatt b otr á nk oz ott 
meg a h á r om b ar á t, T é má n, Bildá d é s E lif á z , J ó b  é leté n. A  h á r om j ó  b ar á t 
b otr á ny nak  tar totta, h ogy  J ó b  k itar t á r tatlansá ga mellett, h olott az , ak i 
sz env ed, c sak  I sten b ü nteté sé t v iselh eti magá n. E z z el mintegy  f elc ser é lté k  a 
b ű nr e, mint c selek edetr e ir á ny u ló  etik ai k é r dé st az  emb er i ex isz tenc ia 
er edendő  r omlottsá gá v al, mely et a Bib lia Ádá m ó ta az  emb er i lé t alap v ető  
saj á tsá gá nak  tar t. Ö ssz eté v esz tetté k , mint Kier k egaar d mondaná , a b ű nt mint 
oly at, az az  az  emb er  esendő sé gé t, b ű nr e v aló  h aj lamossá gá t a b ű nö k k el.15 
E z é r t is ger j ed ellenü k  h ar agr a az  Ú r  a tö r té net v é gé n, é s p ar anc solj a meg 
nek ik , h ogy  „menj enek  el J ó b h oz ”, é s á ldoz z anak  magu k é r t „é gő á ldoz atot”. 
J ó b  p edig ek ö z b en imá dk oz z é k  ő é r tü k . V agy is ez z el k i lett mondv a:  a h á r om 
b ar á t nem ismer i a M indenh ató t, nem sz ó ltak  igaz  b esz é det ő r ó la. M int ak ik  
nem ismer ik  I stent, c sak  né má n v ih etnek  r itu á lis v é r es-á ldoz atot, r á adá su l 
ú gy , h ogy  a sz ó , az  ima J ó b ot, az  istenf é lő , ső t immá r  I stent ismer ő  emb er t, 
illeti meg. 
M íg teh á t a h á r om b ar á t az  ó k or i né p ek  k ü lső dleges, a v allá sossá gh oz  
sz ü k sé gk é p p en h oz z á tar toz ó  k é p mu tató  magatar tá sf or má t j elenítik , addig 
J ó b  z siger ei, mint az  er edendő  b ű nö ssé gnek  é s a k ib é k ü lé snek  a h ely e má r  az  
ó testamentu mi v allá sossá g k er etei k ö z ö tt is egy  ú j testamentu mi tap asz talatot 
mu tat meg, h ogy . ti. I stennek  é s emb er nek  k ö z ö s teste v an, s nemc sak  
sz ellemi k ö z ö ssé gb en v annak  egy má ssal. E b b en az  é r telemb en, é s c sak is 
eb b en az  é r telemb en tek inth ető  J ó b  maga is á ldoz ati á llatnak , v agy  mint 
                                         
15 A J ó b  k ö n y v é ben a  bű nrő l  é s  bü nt et é s rő l  fo l y t a t o t t  d ia l ó gu s  fes zü l t s é gei a nna k a  kü -
l ö nbs é gnek a  megfo ga l ma zá s i neh é zs é geibő l  is  ered nek, a mel y et  a  bű n mint  a z 
emberi t ermé s zet  ro ml o t t s á ga , v a l a mint  a  bű nö k, a za z a  t et t ek, mo rá l is a n ro s s z 
c s el eked et ek, kö zö t t  s zo ká s  t enni.  Az u t ó bbi é rt el emben J ó b j o gga l  h iv a t ko zh a t o t t  a  
t ö rv é ny  s zerint i, s ő t  a  l el kiis meret  s zerint  is  megv izs gá l t  bű nt el ens é gé re:  „Ha  a z é n 
s zí v em a s s zo ny  u t á n bo ml o t t  é s  l es el ked t em a z é n fel eba rá t o m a j t a j á n …  Ha  a  s zegé ny ek kí v á ns á gá t  megt a ga d t a m, é s  a z ö zv egy  s zemeit  ep ed ni enged t em; É s  h a  
fa l a t o ma t  egy ma ga m et t em meg, é s  a z á rv a  a bbó l  nem ev et t  …  A l a p o c ká j á ró l  es s é k 
ki a  v á l l a m, é s  a  fo rgó c s o nt ró l  s za ka d j o n l e ka ro m! ” (3 1 , 9 -2 2 )  
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G ir ar d ír ta, b ű nb ak nak , ak inek  sor sa mintegy  megj eleníti az  emb er i 
lé tá llap ot r omlottsá gá b ó l er edő  k onf lik tu st é s k iengesz telő dé st I stennel.  
A  test v oltak é p p en c sak  a sz env edé s r é v é n k er ü l elő té r b e. Nem minth a a 
sz env edé s maga p u sz tá n v agy  ak á r  c sak  első dlegesen is f iz ik ai ter mé sz etű  
lenne, h anem mer t a sz env edé s mint az  egé sz  emb er t magá b an f oglaló  lé t-
á llap ot v ilá gít r á  a lé tez é s testsz er ű sé gé r e. A  Bib lia k ontex tu sá b an ez  az t j e-
lenti, h ogy  elő sz ö r  is a test az  „első sz ü lö tt”, r á  ir á ny u l I sten első , ter emtő  
gondosk odá sa, má sodsz or  p edig – mint p é ldá u l J oh n D onne v agy  O etinger  
mondaná 16 – h ogy  I sten v é gső  gondosk odá sa is er r e a testr e ir á ny u l, az  
u tolsó  nap on, amik or  is f eltá masz t minden testet. A  test ez é r t é p p en az  á llati 
h á z tar tá sá v al, mú landó sá gá v al é s r omlandó sá gá v al k er ü l ü dv tö r té neti 
p er sp ek tív á b a:  „M er t é n tu dom, h ogy  az  é n megv á ltó m é l, é s u tolj á r a az  é n 
p or om f elett megá ll. É s miu tá n ez t a b ő r ö met megr á gj á k , testem né lk ü l 
lá tom meg az  I stent. A k it magam lá tok  meg magamnak . A z  é n sz emeim 
lá tj á k  meg, nem má s.” (19 , 2 5 -2 7 ) .  
H E L Y R E Á L L Í T Á S 
J ó b  k ö ny v é nek  moder n k or i, v oltak é p p en a f elv ilá gosodá s ó ta tar tó  tö r et-
len né p sz er ű sé gé t annak  tu laj doníth atj u k , h ogy , mint R ic oeu r  ír ta, v é gső  sor on 
nem ad v á lasz t az ok r a a k é r dé sek r e, mely ek  J ó b ot é s a b ar á tait f oglalk oz -
tatj á k . A  sz env edé s mié r tj é r e ninc s v ilá gos v á lasz , ső t a f eltett k é r dé s b aná lis 
megv á lasz olá sa h ely ett v alami oly asmit tanít, amely  semmily en tanté telr e, 
elv ont igaz sá gr a nem ab sz tr ah á lh ató . I sten u gy an „a f ö ld á llataiv al é s az  é g 
madar aiv al ellenté tb en az  emb er t tanítj a”, „nev el mink et”. D e mir e is?  Nem a 
f á j dalom é s sor s k isz á míth atatlan f or du latainak  é s c sap á sainak  né ma 
elv iselé sé r e, ah ogy an a sz toik u sok  mondaná k , é s nem is ar r a, h ogy  a r ossz  a 
j ó  esz k ö z e lenne. A b b ó l a sz emp ontb ó l, ah ogy an eb b en az  elő adá sb an a J ó b  
k ö ny v é hez k ö z elítettü nk , v agy is a test f igu r alitá sa f elő l, c su p á n anny i 
á llíth ató  ez ú ttal is, h ogy  I sten tanítá sa a J ó b  k ö ny v é b en telj esen sz emé ly es, 
testr e é s sz emé ly r e sz ab ott.17 Naf tali Kr au s talmu dista é r telmez é se sz er int 
                                         
16 „ G o d ’ s  f i r s t  c a r e  o f  m a n  w a s  h i s  b o d y ,  h e  m a d e  t h a t  f i r s t ;  a n d  h i s  l a s t  c a r e  i s  f o r  
t h e  b o d y  t o o ,  a t  t h e  R e s u r r e c t i o n .” – mo nd t a  J o h n Do nne egy ik bes zé d é ben (Se r m o n s , I I I ,8 3 ) .  V ö :  J o na t h a n Sa w d a y :  T h e  B o d y  Em b l a z o n e d . D i s s e c t i o n  a n d  
t h e  Hu m a n  B o d y  i n  R e n a i s s a n c e  Cu l t u r e .  L o nd o n – N ew  Y o rk.  1 9 9 6 .  1 2 6 .  o .  
17 A t ö rt é net el bes zé l é s  l o giká j a , s  ezzel  ö s s zefü ggé s ben a  bű nrő l  é s  a  bü nt et é s rő l , a  
s o rs ró l  é s  a  bo l d o gs á gró l  v a l l o t t  fel fo gá s  is  o l y a nny ira  el t é r a  h é ber é s  a  gö rö g 
iro d a l o mba n, h o gy  p ro bl ema t iku s na k kel l  t a rt a nu nk a  J ó b  k ö n y v é nek a  gö rö g 
t ra gé d iá v a l , a  s o rs s zerű s é g gö rö g es zmeis é gé v el  t ö rt é nő  – rend kí v ü l  gy a ko ri – ro ko ní t á s á t .  Az il y en é rt el mezé s ek, mel y ek kö zé  a  R ic o eu r-é t  é s  G ira rd -é t  
s o ro l j u k, nem v es zik figy el embe, h o gy  p é l d á u l  O id ip u s , h a  s zá nd é ka  el l ené re 
is , d e megö l t e a p j á t  é s  a ny j a  s zeret ő j é v é  v á l t .  K ö v et kezé s ké p p en nemigen 
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J ó b  p r ó b até tele az  Áb r ah á mé v al diametr á lisan ellenté tes. M íg Áb r ah á m 
k ez dettő l f ogv a sz er ette I stent, s a p r ó b até tel sor á n megtanu lta f é lni is, addig 
J ó b  er edendő  istenf é lelme nem p á r osu lt istensz er etettel. A  megk ísé r té s 
é p p en ez t a f or du latot er edmé ny ez te:  a p r ó b a k iá llá sá v al J ó b  megismer te 
I stent18, s elk ez dte sz er etetb ő l sz olgá lni ő t.  
A menny ib en elf ogadj u k , h ogy  ez  a tö r té netnek  egy ik  leh etsé ges megk ö z e-
líté se, egy  nagy on k ié lez ett, p ar adox onr ó l v an sz ó . Hisz en h ogy an is taníth at 
az  ab sz u r dnak  é r z ett, v é gletes sz env edé s é p p en a sz er etetr e, h ogy an indíth atj a a 
sz ív et f elté tlen sz er etetr e é p p en az on sz emé ly  ir á nt, ak it a sz env edé s ok oz ó j á -
nak  tar tu nk ?  A z  e k é r dé sh ez  f ű z h ető  gondolatok  az onb an tov á b b  v ez etné nek  a 
h it misz té r iu má h oz . E z é r t h add idé z z em ez z el k ap c solatb an A u er b ac h ot:  „A z  
Ó sz ö v etsé g sz er ep lő i mindig I sten k emé ny  mar k á b an v annak , mely  nemc sak  
egy sz er  ter emtette meg é s v á lasz totta k i ő k et, h anem f oly v á st tov á b b  mu nk á l 
r aj tu k , megh aj lítj a é s té r dr e k é ny sz er íti ő k et ané lk ü l, h ogy  leglé ny egü k et 
sz é tz ú z ná  …  Nagy sá gu k , mely  a megalá z tatá sb ó l ív el a magasb a, má r -má r  é r inti 
az  emb er f ö lö ttit, é s I sten nagy sá gá nak  a má sa. É r ez z ü k , h ogy  az  inga nagy  k i-
lengé se ö ssz ef ü gg a sz emé ly es é letú t h ő f ok á v al – é p p en a legsz é lső sé geseb b  
h ely z etek , a mé r té k telen elh agy atottsá g é s k é tsé gb eesé s, v agy  a b oldogsá g é s 
f ö lemelteté s, ad nek ü nk , tú lj u tv á n r aj tu k , oly an sz emé ly es j elleget, amily et 
gaz dag f ej lő dé s, gaz dag f or má ló dá s er edmé ny é nek  mondu nk .”19 J ó b , ak i talá n 
nem is h é b er , h anem ink á b b  sz ír  sz á r maz á sú , b iz ony á r a nem ab b an az  é r te-
lemb en a h it h ő se, mint a p á tr iá r k á k , v agy  é p p en Áb r ah á m. S ok k al k ev é sb é  
lá tu nk  b ele J ó b  mint I z sá k , J á k ó b , J ó z sef  v agy  D á v id é leté b e. E z é r t a 
h ely r eá llítá sb ó l is c sak  ú gy mond a j é gh egy  c sú c sá t p illanth atj u k  meg:  meg-
tu dj u k , h ogy  J ó b  meggy ó gy u lt, minden v agy oná t k é tsz er esen v issz ak ap ta, 
á ldott gy er mek ei sz ü lettek , é s mé g sz á z negy v en é v et é lt. E z  a lez á r á s, az  isteni 
á ldá snak  ez  a magy ar á z ata b iz ony á r a az  ó k or i k eleti né p ek  f elf ogá sá h oz  is 
igaz odik , mely  sz er int az  I sten á ldá sá t a gaz dagsá g, a j ó lé t, az  istenf é lő  u tó dok  
é s a h ossz ú  é let tesz i k é z z elf ogh ató v á . J ó b  eb b en a k é z z elf ogh ató  é r telemb en 
é li meg I sten r á  á r adó  sz er eteté t é s k egy elmé t. A  h ely r eá llítá s é s a f ö l-
emelteté s má r  c sak  a test, de a d isj ecti memb r a poetae ú j r aö ssz eillesz té se 
sz emp ontj á b ó l is a tö r té net sz er v es lez á r á sá nak  tek inth ető .20   
                                                                                      
á l l í t h a t ó  p á rh u za mba  bo l d o g á l l a p o t bó l  h irt el en ny o mo rú s á gba  fo rd u l ó  s o rs a  
a  l á t s za t ra  v a l ó ba n h a s o nl ó  fo rd u l a t o t  megé l t , á md e t ö rv é ny  s zerint , mo rá l is  
s zemp o nt bó l  bű nt el en J ó bé v a l .  
18 E d d ig „a z é n fü l emnek h a l l á s á v a l  h a l l o t t a m fel ő l ed , mo s t  p ed ig s zemeimmel  l á t l a k 
t é ged .  E zé rt  h ibá zt a t o m ma ga m é s  bá nkó d o m a  p o rba n é s  h a mu ba n! ” (4 2 ,5 -6 ) .   
19 Au erba c h , 2 0 .  o .  E zzel  egy s zers mind  el fo ga d h a t a t l a nna k ny il v á ní t j u k a  J ó b  
k ö n y v é n e k  – rend kí v ü l  né p s zerű  – t ra giku s  o l v a s a t á t .  
20  A B ibl ia -fil o l ó gia  egy é bké nt  ma  má r inká bb a zo n a z á l l á s p o nt o n v a n, h o gy  
egy s é ges nek é s  a  h a gy o má ny o zo t t  fo rmá ba n fo ga d j a  el  a  J ó b  k ö n y v é nek 
egé s zé t .  V ö :  St ra u ß , 3 9 2 .  o .  
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IRGALMAZZ AZ ÁRTATLAN O K N AK !  
A B Ű N -F E N O MÉ N  N É H ÁN Y  AS P E K TU S ÁRÓ L 
SIMON FERENC 
„ Á r t a t l a n  t e h á t  c s a k  a  n e m -c s e l e k v é s ,  m i n t  e g y  k ő  
l é t e ;  m é g c s a k  n e m  i s  e g y  g y e r m e k é ” 1 
 
RTATLANSÁG ÉS BŰNÖSSÉG, bű n és bű ntett, bű n és bű nh ő dés, megboc sátás és 
bü ntetés, bű nben élni és bű nösnek  lenni – e f ogalmak  mindegyik e a bű n 
lényegalak zatának , eidoszának  a mozzanata. A zé az eidoszé, mely az 
ember -lét – k er esztény ér ték ek  által oly mélyen átsző tt – ér telmezésének  
egyik  legátf ogóbb f enoménje az eur óp ai szellemtör ténetben. 
E zek  a mozzanatok  alk almasint egészen más léttar talmú  és egészen más 
ér ték et intenc ionáló jelentések et h or doznak ;  – mégis a k özgondolk odásban, 
a mindennap i tudat leegyszer ű sí tett megí télésében a p r oblematik usság 
p uszta látszatát is megk er ü lv e f olynak  egymásba.  
I dézzü k  c sak  f el legk özelebbi mú ltunk  egyik  nagy p or t f elk av ar t tör ténését. 
A mik or  S . K itty 1 5  év es tótujf alusi tinédzser t a bí r óság ember ölés bű n-
tettének  elk öv etésében bű nösnek  találta, s ezér t ő t szabadságv esztésr e í télte, a 
bű n-szubsztanc ia majdminden jelentésmozzanata ( f ogadott v agy f ogadatlan)  
k ép v iseletr e talált a f elbolydult k özv éleményben.  
V olt, ak i ú gy v élte, h ogy K itty nem k öv etett el bű nt, c sak  iga zsá got  szol -
gá l t a t ot t :  „ a gyer mek lány v égső  elk eser edésben k öv ette el tettét, a zsar nok  
ap a k egyetlenk edett v ele”. 
E gy másik  h ang az ir ga l m a ssá g er k ölc si k öv etelményét emlegette f el:  
„ nem í télk ezni, h anem segí teni k éne, h ogy elő  ne f or dulh asson ilyen 
ször nyű ség”.  
S ok an a m egb oc sá t á s,  a  b ű n b oc sá n a t  v a l l á ser k ö l c si in st a n c iá j a  alap ján 
ér ték eltek :  „ S . K itty számoljon el a lelk iismer etév el, h a v an elszámolni v alója. 
M egbélyegzése k if ejezetten k ár os. N em bű nöző  alk atr ól v an szó, ninc s 
szü k ség a megjav í tásár a. H agyni k éne élni az életét, és ör ü lni, h ogy v égr e 
r endező dni látszanak  c saládi k ör ü lményei.” 
S  v olt, ak i c sak  a tettet magát látta f ontosnak , s a m egt or l á s mellett k ar -
dosk odott:  „ S . K itty egy h idegf ejű  gyilk os. L eh et sí r ni, sajnálk ozni, h ogy jaj 
szegény, gyer ek  még, de gondoljatok  c sak  v issza a tax isgyilk os lányok  esetér e.”  * 
                                         
1 H e g e l :  A  s ze l l e m  f e n om e n ol óg i á j a .  B p . ,  A k a d é m i a i .  1 9 7 3 .  2 4 0 .  o .  
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H ogy a gyer ek lány bű nt k öv etett el, az biztosnak  látszik ;  s h ogy jogi 
ér telemben bű nös, az is. D e bű nös-e er k ölc si ér telemben, s h ogy bü ntetése 
önmagár a k ir ótt b ű n h ő dé st  er edményezh et-e, – nos ezek  a k ér dések  már  nem 
v álaszolh atóak  meg egyk önnyen. É s melyik  ember i k ép ességü nk , a bennü nk  
lév ő  melyik  isten-alak  f or dí t mink et a bű ntettes f elé, önmagunk  v agy a másik  
ember  bű nének  megér tése és megí télése f elé:  a m egb oc sá t á s v agy a k egy e-
l em  ember i er k ölc se, az ir ga l om n a k  a v allási átszellemü ltségr ő l neh ezen 
lev álaszth ató ér zü lete, v agy r et or zió s h a szon szá m í t á sok  jogi p r ak tik uma?   
T udjuk , h ogy k ü lönbség v an a bű n f ogalmának  v allási, ev ilági er k ölc si és 
jogi ér telme k özött, – azzal együ tt p er sze, h ogy ezek  a jelentések  át-meg 
áth ajlanak , átf or dulnak  egymásba, egy f estő p aletta egymásban k ik ev er t 
szí neinek  egymásba-átf olyása mintájár a állí tv a elénk  a bű nf enomént. 
A B Ű N  F O G A L M Á N A K  V A L L Á S I  É R T E L M E   
BŰNÖSNE K  LE NNI  
A  v allási v ilágnézetben a bű n-p r obléma er edetileg nem a z é n r e é s a n n a k  
a k a r a t á r a  v onatk ozik , h anem az ember -lét ter emtett-jellegér e, ember  és 
I sten v iszonyának  v allásilag ér telmezett metaf izik ai v iszonyár a. A  ter emtett-
ségbő l illetv e k or látozottságból f ak adó er eden dő  bű n soh a nem személyes, 
h anem az ember iséget mint k ollek tí v umot illeti. E bben a k er eszténység – 
minden v alós k ü lönbség ellenér e is – osztozik  az istenség szellem-f ogalmáv al 
op er áló k eleti v allások  metaf izik ájában. 
A  k eleti-mágik us v allások ban – a k er esztény szink r éc ió egyik , h a nem is a 
legf ontosabb f or r ásában – a bű n a k ozm ik u s r ossz elv ének  ak ar atmentes 
létmozzanata. E z a jelleg a k egy el em  mágik us eszményébő l táp lálk ozik , 
amely az isteni v ilág p r edeter minác iójak ént, az „ I steni szu b szt a n c ia l it á s 
átár amlásak ént” ér ték eli mind a jót, mind a r osszat, mind az er ényt, mind 
p edig a bű nt.2 E gy ilyesf ajta mágik us „ v ilágbar langban” nem b ű n ö sö k  v a-
gyunk , h anem r észesü lü nk  a „ v ilágbű nben”. N inc s is v álasztott, tev ő leges, 
ak ar atlagos v iszonyunk  h ozzá:  ak ar at és beszámí tás nélk ü l b ű n b en  é l ü n k , a 
bű n mintegy „ megesik  v elü nk ”. 
A  b ű n -j el en t é s k er esztény ú jr aép í tése minden bizonnyal az ember -lényeg 
ágostoni átf ogalmazásáv al k ezdő dik . Á gostonnak  nem c sup án ember i, de 
f ilozóf usi élete is a mindent eltöltő , k ozmik us bű n-élményben f ogan és 
alak ul. D e azonos k if ejezések -e Á goston élmény- és gondolatv ilágában a 
„ bű nben élés” és „ bű nös létezés” p r inc í p iumai?   
A z ágostoni bű n-élmény egyik  alap mozzanata k étségtelenü l a bű nben-
élés. M indazonáltal már  m a gá n á l  Á gost on n á l  jelen v an a tör ek v és, h ogy a 
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k egyelem-elv  „ k eleti-mágik us ér telmét legyengí tse”, s h ogy az abban r ejlő  
éles p r edeter minác iónak  az „ ak ar atot megsemmisí téssel f enyegető  bizo-
nyosságát” megk er ü lje. A  k egy el em  mágik us jelentésének  ágostoni átér tel-
mezésében „ bű nösnek  lenni” nem eltű r t és megr ögzü lt bű ntudatban elv iselt 
á l l a p ot , h anem v álasztott, ak ar atlagos, dialogik us v iszony a ter emtő  I stenh ez. 
„ A  bű nt …  c sak  elk öv ető jének  leh et jogosan f elr óni, teh át c sak  annak , ak i 
ak ar ja is a bű nt.”3 
A z ágostoni bű n-p r obléma – még h a az ü dv tör téneti dialógus misztik us 
k özegén belü l is – az é n r e, az én a k a r a t á r a  v onatk ozik . A h h oz, h ogy b ű n ö s 
legyek , v é t k ezn em  k ell. A h h oz, h ogy bű nös legyek , ak ar nom k ell a r osszat. D e 
v igyü k  tov ább a gondolatot:  ah h oz, h ogy bű nös legyek , ter emtettségemen tú l 
a k a r ó  lénynek , még p ontosabban em b er n ek  k ell lennem. A  bű n ágostoni 
jelentésébő l a k er esztény létér telmezés egyik  alap instanc iája adódik ;  a bű n 
mint beszámí tás, v agyis a bű nösség létér telme az em b er -l é t  stigmája. S  
ezáltal Á goston a v allás m or á l is instanc iájának  leh ető ségét ter emti meg. 
A  k er eszténység 1 1 . századában a sk olasztik us C anter bur y A nselm már  az 
er edendő  bű nt is a k a r a t i f ogyaték osságk ént számí tja f el az ember iségnek ;  
k ü lönbséget bű nök  k özött a t er em t et t sé gb ő l  szá r m a zó  t ö k é l et l en sé g, illetv e a 
szá n dé k ol t  r ossza t  a k a r á s alap ján tesz. „ A h ogyan az ember nek  bű ne, h ogy 
nem bir tok olja azt, amit bir tok olnia k ellene [ h ogy nem bir tok olja azt a 
k ép ességét, amit ép p en a bű n elk er ü lésér e k ap ott] , ugyanú gy bű ne az is, h ogy 
azt bir tok olja, amit nem v olna szabad bir tok olnia [ a k ép esség h iánya, h ogy a 
bű nt elk er ü lje] .”4 
L eibniz T h eodic eá j a  is az el v en  b el ü l  mar ad, amik or  a k özeli ok  és a táv oli 
ok  módszer tani dif f er enc iáit segí tségü l h í v a magyar ázza a ter emtettség-elv  és 
az ak ar at-elv  egymást f eltételező  létér telmének  sk olasztik us taní tását. „ M agát 
a szabad ak ar atot k ell a bű n r osszasága legk özelebbi ok ának , 
k öv etk ezésk ép p en a bü ntetés r ossz v olta ok ának  is tek intenü nk  – í r ja –, 
jólleh et igaz, h ogy a ter emtett lények  er edendő  tök életlensége …  tek inth ető  
az első  és legtáv olabbi ok nak . …  E bben az ér telemben ninc s bir tok unk ban a 
k í v ánatos szabadság, és S zent Á gostonnal mondh atjuk :  az ember , mint bű n 
által megh atár ozott lény, c sak  egy r abszolga ( k or látozott)  szabadságáv al 
r endelk ezik .” 5 
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B Ü NTE TNI , V AGY  M E GBO C SÁTANI  A BŰNT 
A  bű n-szubsztanc ia a k er eszténységben mindazonáltal c sak  r észben a 
ter emtés illetv e az ak ar ati v onatk ozás f elő l megk özelí th ető  léttar talom;  – 
legalább ilyen lényegi sí k ja a m egb oc sá t á s tiszta v alláser k ölc si instanc iája. A  
bű n v alláser k ölc si tar talma – mely p er sze c sak  a r ef or mác ióv al tudatosodik  
szélesebb k ör ben a k er esztény szellemben – legigazibb jelentésében a 
m egb oc sá t á s v allási ér ték ének  abszolú tumár a v onatk ozik . 
A  moder n gondolk odásban a v allási ( v alláser k ölc si)  és a deszak r alizált ( s 
egyben az er k ölc sir ő l lev álasztott)  jogi bű n létér telmének  alap v ető  k ü lönb-
ségét ép p  a bü ntetés és a megboc sátás k ü lönbsége f ogja adni;  a b ü n t et é s a 
maga alap instanc iája szer int nem k er esztény-v allási, h anem jogi f ogalom:  
I sten nem bü ntet, h anem megboc sát. 
A  megboc sátás-jelentésnek  a bü ntetés-jelentésr ő l v aló leoldozódása 
( v agyis a v allás er k ölc si asp ek tusának  elő tér be k er ü lése)  mindazonáltal több 
év századig tar tó f olyamat a k er esztény szellem f enomenológiájában. 
A nselmusnál még az igazságos, de b ü n t et ő  I sten, L uth er nél már  a k önyö-
r ü letes, m egb oc sá t ó  I sten dominál.  
A nselmusnál a bű nösség és a bü ntetés metaf izik ai k ap c solatának  v izs-
gálatán belü l a megboc sátás c sak  alár endelt mozzanat. „ A z elégtételnek  a bű n 
mér ték ét k ell k öv etnie”, – szögezi le az ú n. a r a n y sza b á l y  mér ték -elv ét, mely 
p er sze mind a jogi, mind p edig az er k ölc si megí télésnek  egyar ánt 
zsinór mér ték e. H a a „ bű nben élés” k ozmik us állap ota f elő l k özelí tjü k  a bű n 
I sten általi f elszámí tását, ak k or  az ember  nem adh at I stennek  elégtételt 
bű neiér t, mondja A nselmus, legalábbis az er edendő  bű nér t nem, h iszen 
ah h oz az ember i v álasztásnak , az ak ar atnak  semmi k öze:  „ H a olyasv alamit 
adsz I stennek , amiv el ak k or  is tar tozol, h a nem v étk eztél, ezt nem számí t-
h atod f el bű nöd miatti tar tozásod f ejében.”6 
K ötelessége v iszont a bű nös ember nek  – mégp edig isteni mér ték  szer int – 
elégtételt adni v étk essége k öv etk ezményeiér t, illetv e magáér t a v étek ér t:  „ A z 
ember , bár  k önnyen megteh ette v olna ezt, mégis h agyta magát legyő zni a 
S átán ak ar ata szer int, s I sten ak ar ata és méltósága ellenér e, mégp edig nem 
er ő szak  k ényszer ében, h anem egy p uszta ösztönzésnek  önk ént engedv e.”7 
S  e tek intetben ninc s megboc sátás, h iszen ez az igazságosság isteni 
attr ibú tumát – h or r ib il e dic t u , magát az isten-jelleget – v eszélyeztetné. „ H a 
I sten azt engedné el, amit az ember  önk ént megadni tar tozik  …  ak k or  I sten 
elh omályosí taná a bű nt, és ép p en azér t a bű nér t tenné boldoggá az ember t, 
h ogy olyasmit bir tok ol, amit nem lenne szabad bir tok olnia …  A z ilyen ir gal-
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masság [ a bű nt k egyelembő l elengedni]  teljesen ellentétes I sten igazsá-
gosságáv al, amely c sak  azt engedi, h ogy az ember  bű néér t bü ntetés jár .”8 
É p p en ezér t – f ejezi be a gondolatmenetet A nselmus – „ I sten ezt a 
boldogságot [ az ü dv özü lés v égső  boldogságát]  c sak  annak  tar tozik  megadni, 
ak inek  bű nei mind meg v annak  boc sátv a;  a megboc sátás v iszont c sak  annak  
a tar tozásnak  a megadása után leh etséges, amiv el a bű n miatt és a bű n 
mér ték ében tar tozunk  ”9 
I I .  A B Ű N  F O G A L M Á N A K  E R K Ö L C S I  É R T E L M E :  
M O R Á L I S  S Z Á N D É K  É S  M E G B O C S Á T Á S   
A  bű nnek , mint m or á l is ( és nem c sup án metaf izik ai, illetv e er k ölc si-, v agy 
v allási-ér ték tani)  f enoménnek  a leh ető sége – olyan leh ető sége, amelynek  a 
nyugati szellem v ilágk ép ét általánosan ér intő  k onzek v enc iája v an – 
k étségtelenü l E ur óp a r ef or m á l t  v ilágnézete megjelenésének  a k öv etk ezménye. 
A  sol a  f idei-elv ben megmutatk ozó v a l l á si f or dulat a bű n em b er i j el l egé n ek  
metaf izik ai megí télésében is v áltozást h oz:  r elativ izálv a ezzel az I sten - ember  
v iszony mer ev  alá-f ölér endeltség-jellegét. A z „ önmaga p ap ja és bí r ája” 
f or muláv al a bű n er edendő sége és intézményesü lt egyér telmű sége is 
megszű nik  ap r ior i ev idenc iának  lenni. S ő t, az igazán lényeges f or dulat az 
lesz, h ogy a r ef or mált szellem a bű nösség r ögzí tése és az I stennek  tetsző  
igazságos bü ntetésen v aló meditác ió h elyett egyr e egyér telmű bben a b ű n ö s 
em b er  és ezáltal magának  a b ű n ö ssé g-f enoménnek  a megér tése f elé f or dul.  
A  bű n-p r obléma alap h angsú lya az énr e, az én ak ar atár a, a mor ális 
szándék r a tev ő dik  át. A  bű n er k ö l c si m ozza n a t a  ép p  ez:  az ember  a bű n 
v á l a szt á sá b a n , a k a r á sá b a n  nyilv ánul meg mint ember , mint ah ogy az 
er k ölc si jó is a v álasztásh oz, az ér ték h ez v aló ak ar atlagos odaf or dulásh oz 
k ap c solódik  ( s másodr endű , h ogy ez az ér ték  ev ilági v agy isteni jelleget ölt- e) . 
A  t er em t et t  j ó sá g ( az első  ember p ár nak  a ter emtettségbő l szár mazó jó-léte)  
– emlék szü nk  – c sak  v allásilag számí ttath atott f el er é n y  gyanánt;  még az 
ágostoni metaf izik ában, – egy ilyen jó mor álf ilozóf iailag nézv e er k ö l c sin  
k í v ü l i állap ot. M iv el nem az egyénr e, az egyén ak ar atár a tar tozik , ezér t v agy 
tiszta t er m é szet isé g, v agy a ter emtettség tiszta sza k r a l it á sa  – egyik  esetben 
sem er k ölc si, és még k ev ésbé mor ális. S  ugyanez igaz a bű nr e, h a a bű n-
f enomént a b ű n ö ssé g alap mozzanata f elő l k özelí tjü k  meg.  
E zér t eme r ef er átum v álasztott c í me:  „ ir ga l m a zz a z á r t a t l a n ok n a k ”. N em 
inf antilizáló p ar af r ázisa ez a „ ments meg ur am bar átaimtól, az ellen-
ségeimmel elbánok  magam is” f or dulatának . A k i nem v étk ezh et, ar r a nem 
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v onatk ozh at er k ölc si instanc ia sem. H egel p lasztik us f or mulájából tudjuk , 
h ogy á r t a t l a n  c sak  a nem-c selek v ő , a mor álisan nem megí télh ető , a mor á-
lisan nem ér ték elh ető  ember  – v agyis a nem-ember . A  t et t  ab ov o dist a n c ia , 
– megh atár ozás és megk ü lönböztetés:  szembeh elyezk edés v alamiv el, v állalása 
v alaminek . A z ember i egyén nem m á sol a t  és nem másol – ö n n ö n  m a gá é r t -
v a l ó sá gá t  h elyezi szembe a létezés p uszta magánv alóságáv al. M ár  az ágostoni 
szöv egek en is átsejlik  a f elismer és:  c sak  a bű nben számí ttatik  f el az ember i 
lény;  a t er em t et t  j ó sá gb a n  ( a mintáh oz h asonulásban, az ak ar at-nélk ü li 
alk almazk odásban)  ellenben sosem. A h ogy az er k ölc si c sel ek edet  magában 
f oglalja a bű ntett mozzanatát, ú gy tar talmazza a bű n is az er k ö l c sit . A  bű n 
c sak  a b ű n ö ssé g szem é l y essé ge által em b er i. C sak  a bű nösséget leh et er k ölc si 
mér ték k el megí télni. C sak  a bű nös ember t, ak i tév ed, v agy gondatlan, ak i 
gő ggel v agy ostobasággal az ér v ényes ellen f or dul, ak i szándék k al ér ték ek et 
gyaláz, v agy ak i adott esetben gonosz. 
M int tudjuk :  bű n és er ény egybeesésének  ( k özelebbr ő l:  bű nk ént megnyil-
v ánuló er énynek  ( a r et é ) , illetv e er ényk ént megjelenő  bű nnek )  p r eh istor ik us 
modellje a h ő si dr á m a , a h ő s dr á m á j a , melyr ő l utolér h etetlen p lasztic itással 
beszél esztétik ai elő adásaiban H egel. „ A mit e h ő sök  tettek  – mondja r óluk  –, 
v alóban megtették , az a dic ső ségü k . A z ilyen h ér oszr ól nem leh etne 
r osszabbat mondani, mint azt, h ogy ár tatlanul c selek edett. A  nagy jellemek  
bec sü lete az, h ogy bű nösök .”10   
A  h ő s dr ámája H egelnél egy tör ténetileg megh aladott k or r a és egy v issza 
soh a nem tér ő  ember f ajta eszményi attitű djér e v onatk ozik . D e talán nem 
tű nik  er ő ltetettnek  a r ef er áló meggyő ző dése ( v agy mér ték tar tóbban f ogal-
mazv a:  r eménye) , h ogy az er é n y k é n t  m egj el en ő  b ű n  minden személyesen 
v állalt, teh át er k ö l c si magatar tás ör ök  és f elszámolh atatlan mozzanata. 
A  bű nt és a bű nösséget sem v allásilag, sem er k ölc sileg n em  l eh et  f el -
szá m ol n i, a bü ntetést sem v allásilag, sem er k ölc sileg nem leh et el en gedn i. 
M eg leh et azonban b oc sá t a n i, v agy ir ga l m a zn i leh et a bű nösnek .  
A  megboc sátás nem tú llendü lés a dolgon, ellenk ező leg:  ép p  c sak  a meg-
boc sátásban ér k ezü nk  el az iga zi dol ogh oz:  em b er i lényegü nk h öz. A  meg-
boc sátás a bű nbő l a mor alitásh oz v aló v isszatér és – nem c sup án a másik  
ember  bű néh ez v aló v iszonyban, h anem a mor ális önr ef lex ióban is. „ A  
mor alitásh oz v aló v isszatér és nem szü nteti meg a bű nök et és a bü ntetések et 
– utal r á H egel az 1 8 00-as A lap v ázlatban –;  …  ellenk ező leg, a c selek edet c sak  
annál k í nzóbb lesz;  – minél nagyobb a mor alitás, annál mélyebben ér ezzü k  a 
c selek edet amor álitását;  a bü ntetés, a sor s nem szű nik  meg, mer t a 
mor alitásnak  még mindig v alami objek tí v  h atalommal k ell szembenéznie.11 
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A  bű nösh öz és bű néh ez v aló er k ölc si v iszony legtisztább és egyben 
legv alószer ű tlenebb f or mája – az a f or ma, amelyben p ar adox  módon ép p  
önmagunk h oz, mint ember i lényh ez k er ü lü nk  legk özelebb – az ir ga l om . 
A z ir galom nem a bű nök  m egb oc sá t á sa , – még v allási létér telmén belü l 
sem az. A z ir galomban mint a szí v  tiszta ér zelmi v iszonyulásában nem 
oldozzuk  f el a v étk est, nem boc sátunk  meg nek i tetteiér t. A z ir galomban az 
elbuk otth oz, az általunk  is bű nösnek  tar totth oz, benső  k ör eink bő l k iv etett, 
sor sát v esztett ember tár sunk h oz f or dulunk . A  p uszta f el ol dozá s v agy a 
p uszta m egb oc sá t á s v allási, a m egk egy el m ezé s jogi v iszonyulás lenne. A z 
ir galom ezzel szemben tiszta er k ölc si magatar tás:  a bű nös bű nének  belső  
átv állalása, megér tő  f eléje-f or dulás, v ágy, h ogy megéljü k  szenv edését, h ogy 
együ ttér ezzü nk  v ele, h ogy sor sában saját sor sunk r a ébr edjü nk . A z ir galom 
ér ték alap ja annak  átér zése, h ogy ember k ént sor stár sak , az elbuk ásr a h ajló és 
el is buk ó ember f aj ir galomr a szor uló egyesei v agyunk .  
A B Ű N  F O G A L M Á N A K  J O G I  É R T E L M E  
( Á L L A N D Ó  T E K I N T E T T E L  H E G E L R E ) 
A  p ol gá r i és az ist en i tör v ény k öv etk ezetes metaf izik ai megk ü lönbözteté-
sév el L oc k e az, ak i f ilozóf iailag elő ször  v álasztja le a bü ntetést a bű n 
szak r ális-metaf izik ai bázisár ól:  f ilozóf iai megí télés illetv e tör v ény dolga – í r ja 
az É r tek ezésben –, h ogy er énynek  v agy bű nös szenv edélynek  tar tsuk - e a 
dolgot. „ Ú gy látom, h ár omf éle olyan tör v ény v an, amelyek r e az ember ek  
c selek edeteik et általában v onatk oztatják  azok  h elyességének  v agy h elytelen-
ségének  megí télése c éljából:  1 . az isteni tör v ény, 2. a p olgár i tör v ény, 3 . a 
k özv élemény v agy h í r név  tör v énye, h a szabad í gy nev eznem. A z első h öz v aló 
v iszony szer int azt í télik  meg az ember ek , h ogy c selek edeteik  v étk esek -e v agy 
k ötelességszer ű ek ;  a második k al azt, h ogy gonoszak -e v agy ár tatlanok ;  a 
h ar madik k al p edig azt, h ogy er ények -e, v agy bű nök .”12 
E zzel aztán a bű n f ogalma jogi és egyben ( laik us)  jelentésének  elő tér be 
k er ü lését alap ozza meg. Bű n és bü ntetés p r oblémája állandóan v isszatér ő  
k ér dés H egel f ilozóf iai életmű v ében is. A  b ű n -f enomén jelentésének  
f eltár ásánál a bü ntetés v állalásának  v agy az attól v aló elmenek ü lésnek  a 
l el k iism er et i ( teh át er k ölc si)  leh ető ségeit jár ja k ör ü l, s a f izik ai buk ás és a 
sor ssal v aló emelk edettebb megbék élés egyéni v ilágait ü tk özteti egymással;  a 
b ű n t et t  létér telmének  v izsgálata sor án a bü ntetés mint a bű ntetth ez 
k ap c solódó tár sadalmi-jogi el ism er t sé gi igé n y  objek tí v  ér ték szemp ontja és a 
bű ntettesnek  a k öv etelmények  objek tí v  v ilágáh oz v aló v iszonya ér dek li.13  
                                         
12 L o c k e :  É r t e k e zé s  a z e m b e r i  é r t e l e m r ő l .  I .  k ö t e t .  B p . ,  A k a d é m i a i .  1 9 7 9 .  3 4 8 .  o .  
13 V ö :  H e g e l :  S y s t e m  d e r  S i t t l i c h k e i t .  I n :  H e g e l :  S ä m t l i c h e  W e r k e .  V I I .  k ö t e t .  
L e i p z i g .  1 9 1 3 .  é s  H e g e l :  A  j og f i l ozóf i a  a l a p v on a l a i .  I k .  9 9 -1 0 3 .  § § .   
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A  bű ntett mindig v alami objek tí v , – mondja H egel – a jogk ép esség és a 
p ozití v  jog objek tiv itásának  a tagadása:  „ negatí v -v égtelen í télet a maga teljes 
ér telmében.”14  
D e a bű n jogi ér telme k ap c sán nem c sup án a bű nös tettr ő l, v agy a 
t á r sa da l om r a  v eszé l y essé g objek tí v nek  mondott, de jogi-tec h nik ai jellegét 
lev etk ő zni soh a nem k ép es ter minusár ól v an szó, melyek  a bű n jogi ér ték e-
lésének  k étségtelenü l legf ontosabb mozzanatai, h anem az el t ö k é l t sé gr ő l :  a 
v étk esség többé v agy k ev ésbé szándék olt szubjek tí v  f enoménjér ő l is. A  
bű nösség jogilag is ak ar ati v iszony:  a magatar tás k öv etk ezményeinek  tudása, 
e k öv etk ezmények  ak ar ása, belenyugv ás e k öv etk ezmények be, v agy 
elmar adásuk ba v etett r emény.  
Bű n ak k or  k eletk ezik  – mondja H egel –, amik or  „ az er k ölc si ö n t u da t  
abszolú t joga összeü tk özik  a l é n y eg isteni j ogá v a l ”, v agy k özönséges sza-
v ak k al:  amik or  p ar tik ulár is létér dek eimet tár sadalmilag elismer t ér dek ek k el 
és nembeli é r t é k ek k el  h elyezem szembe. A  bű n lényegi mozzanata, h ogy 
magatar tásom t ő l em  f ü gg, r ajtam áll. „ A  b ű n  nem az a k özömbös k étér telmű  
lényeg, h ogy a tett …  személyes énjének  c sel ek v é se,  leh et is, nem is, minth a a 
c selek v éssel v alami k ü lső leges és v életlen k ap c solódh atnék  össze, amely nem 
tar tozik  a c selek v ésh ez, s er r ő l az oldalr ól teh át a c selek v és ár tatlan v olna. 
H anem a c selek v és maga ez a k ettév álás, h ogy magát magáér t-v alósága szer int 
tételezi s ezzel szemben idegen k ü lső  v alóságot tételez;  h ogy ilyen v alóság 
v an, magár a a c selek v ésr e tar tozik  és általa v an”.15 
A  jogi ér telemben v ett bű n „ mor ális ( v agyis amor ális)  mozzanata” ép p  ez a 
tar talom:  h ogy önmagam p ar tik ular itását h elyezem elő tér be, tolom elő r e az 
ér v ényesnek  elismer t tár sadalmi ér dek ek k el és ér ték ek k el szemben, ak ár  
k if ejezetten ak ar v a, ak ár  c inik usan elf ogadv a v agy beletör ő dv e, h ogy szembe-
szegü lök  az ér v ényes v ilágr enddel. A  bű n jogi megí télésénél ninc s m egb oc sá t á s 
és ninc s ir ga l om :  J ustitia szemei el v annak  tak ar v a, és a mér leget tar tó k eze 
sem r emegh et meg. F ia t  j u st it ia , – de ép p  azér t, h ogy el ne v esszen a v ilág.16  
* 
A mik or  S . K itty 1 5  év es tinédzser  bű nösnek  találtatott, ak k or  a bí r óság, 
v agyis az „ ember i tör v ény” élő -v alóságos szelleme, a bű nös lét tudatosí tásár a, 
mor ális önr ef lex iór a is f elszólí totta. D e tud-e er r ő l, s h a tud, mit k ezd v ele S . 
K itty?  
  
                                         
14 H e g e l :  J og f i l ozóf i a .  I k .  1 1 5 -1 1 6 .  o .  
15 H e g e l :  Fe n om e n ol óg i a .  I k .  2 3 9 .  o .  
16 Fi a t  j u s t i t i a ,  p e r e a t  m u n d u s  – é r v é n y e s ü l j ö n  a  j o g ,  h a  b e l e  p u s z t u l  i s  a  v i l á g .  
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A KÍGYÓTÓL A VÉTEKADATB Á Z I S I G 
KALMÁR Z O LT ÁN  
Z ÉLET ÉRTELMÉT firtató filozófu sok érdeklő dése gyakran fordu l a 
„ Hogyan éljü nk?”  kérdése, az erkö lcsi jó lehetségessége, mi tö bb, 
győ zelme felé. A hatalom, a hí rnév, a siker, a vagyon igézetében, 
szenvedélyeink kaotiku s vonzásában azonban nap mint nap mindannyian 
szembesü lü nk a bű n kí sértésével. S aját életü nk helyességeivel, a jó választá-
sával és megvalósí tásával kap csolatos kérdések azonban fő ként olyan szitu á-
ciókban foglalkoztatnak bennü nket, amikor kifejezetten jót akaru nk, végü l 
mégis valami rossz sü l ki belő le. 
A bű nmegértésnek tö bb szintje lehetséges. Máskép p  határozza meg a bű n 
fogalmát a filozófu s, a jogalkotó vagy az intézményesí tett regu lák elvárásait is 
figyelembe vevő  vallásos ember, másként nyilatkozik meg a bű n kifejezés 
hallatán a gyakorlati szemlélet, a lép cső házi igazságérzet. A nyu gati ku ltú ra 
embere a bű nrő l alkotott fogalmát idő tlen érvényű  kép ekbe tö mö rí tette, a 
bű n láttató erejű  metaforákban ö ltö tt ex p resszí v kifejezésformákat. A kí gyó 
és a p okol fogalmában, illetve J ú dás személyében koncentrált módon, 
mintegy felnagyí tva fejező dik ki, kel életre a bű n eszméje. Mindazonáltal a 
mű vészek számára is reményteljesebb vállalkozásnak bizonyu lt a p okol, a 
bű nbeesés, a jú dási áru lás megrendí tő , jelenidejű en drámai ábrázolása, mint 
a jó kép zetéhez társu ló fogalmak felemelő  megjelení tése. 
D e mit is su gallnak a bű nrő l ezek a jelkép ek k o r u nk b an, amikor a rossz 
sokak szemében akár jónak is tű nhet, amikor a bű nbő l akár erényt is 
kovácsolhatu nk? Mit jelent ma számu nkra a k í g y ó , hogyan viszonyu lu nk 
J ú d á shoz, miként jelenik meg a po k o l kép zete? Miként értelmező dnek ma a 
bennü k foglalt tartalmak? Mennyiben tér el koru nk felfogása attól, amit a 
visszaemlékezés mechanizmu sa, a tö bb évezredes hagyomány és evidencia 
ju ttatott érvényre és hozott a hí vő  ember számára tap intható kö zelségbe? 
A nyu gati ku ltú rában élő  kortárs gondolkodók merő ben más néző p ontból 
szentelnek részletező  figyelmet a bű n eszméjét kifejező  régi kép eknek, más 
fénytö résben, másféle szű rő n át látják ezeket, í gy gondolatkí sérleteiket a 
teológu sok, a vallási vezető k fejcsóválása vagy szú rós tekintete kö vetheti. 
A KÍGYÓ FELMENTÉSE 
A kí gyóval kezdő dö tt az egész. N yu gati ku ltú ránk egyik eredettö rténetének 
h ag y o má ny o s értelmezése szerint a k í g y ó  inspir á lta dö ntés révén az ember 
megszabadu l addigi kizárólagos természeti mivoltától és idő beli, esetleges 
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létező vé válik. A bű nbeesés tö rténete a zu hanást, a bu kást tárja elénk, egy 
metafizikai világdráma tanú i vagyu nk. 
A kö zép kori kép ző mű vészeti remekmű veken a gonosz kí gyó kép ében 
férkő zik kö zelü nkbe. A bű n és egyben az okosság ( Mt. 10 ;  16 ) jelkép eként is 
értelmezett kí gyó hol a tu dás fájára tekeredve, hol p edig szájában a tu dás 
fájáról származó almával tű nik fel. A kí gyó korbácsolja fel bennü nk az ér-
deklő dést, az ő  kö zbenjárásának kö szö nhető en „ faku lt meg”  az ember nevű  
létező . A kí gyó kifejezés hallatán az embernek meg kell telnie keserű séggel és 
bű ntu dattal. A bű ntu dat p edig megkí vánja tő lü nk, hogy hadat ü zenjü nk 
ö nmagu nknak, vagyis megjelenik a saját kép ével viaskodó ember. 
A jeles német filozófu s, R ü diger S afranski sajátos elemzésével elhiteti, 
hogy szinte karnyú jtásnyira állt az eseményektő l. Bö lcseletileg igényes, mél-
tányolható koncep ciója a bű nbeesés egykori szép  logikáját kitágí tja, a hajdan 
p éldaként szolgáló kommentárokat, magyarázatokat kiszabadí tja zártságu kból:  
átjárhatóvá, levegő ssé, transzp arenssé teszi a tö rténetet. „ E bben a tilalomban 
az a kü lö nö s, hogy mint ma mondanánk, p ragmatiku s ö ne lle ntmo nd á st tartal-
maz. A tilalom teremti meg a tu dást, amelyet megtilt. A tu dás tiltott fájával 
az a helyzet, mint azzal a figyelmeztető  táblával, amelyre ez van í rva:  » E zt a 
figyelmeztetést kérjü k nem figyelembe venni! «  E zzel a figyelmeztetéssel szem-
ben mind e nk é pp » v é tsé g e t«  k ö v e t e l az ember, mert ha figyelembe veszi, tö bbé 
nem teheti meg, hogy nem veszi figyelembe. A jó és rossz tu dásának tiltott 
fájára u gyanez vonatkozik:  azáltal, hogy ez a tiltott fa az ö sszes tö bbi fa kö zö tt 
áll, az ember má r  r é sz e sü lt a jó és rossz tu dásában. Tu dja mindenesetre, hogy 
rossz, ha eszik a tu dás e fájáról. Tehát még mielő tt evett volna a jó és rossz 
tu dásának fájáról, a tilalom máris besorolta jó és rossz megkü lö nbö ztetésébe. 
Ha egy élet netán jón és rosszon tú li – olyan ártatlan, hogy még nem tu d 
semmit errő l a megkü lö nbö ztetésrő l –, ha egy ilyen élet netán p aradicsomi, 
akkor p aradicsomi ártatlanságát az ember nem csu p án akkor vesztette el, 
mikor evett a tu dás fájáról, hanem má r  amik o r  e z t me g tilto ttá k  neki. 
Azáltal, hogy I sten rábí zta az emberre, elfogadja-e a tilalmat vagy megszegi, a 
szabadsággal ajándékozta meg.” 1 
A bű nbeesés – hangsú lyozza S afranski – tu lajdonkép p en már a tiltott 
gyü mö lcs elfogyasztását megelő ző en, az isteni tiltással kezdetét vette. Á m a 
bű nbeesési tö rténet kap csán, mivel a szabadság lehető sége megadatott, az 
ember szemp ontjából nem beszélhetü nk egyértelmű en gyászos ku darcról, 
torokszorí tó bu kásról vagy tragiku s vereségrő l. E mberlétü nk legnagyobb 
értékeként ép p en a szabadságot, szabad akaratu nkat jelö ljü k meg. E kkor 
                                         
1 Sa f r a n s k i:  A G o n o s z  a v a g y  a  s z a b a ds á g  dr á má j a .  B p .,  Eu r ó p a . 19 9 9 . 2 2 -2 3 .o . 
Kiem el é s  a  s z er z ő t ő l . ( s z er k .)  
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válik az ember valóságos fö ldlakóvá, belép tü nk a kockázatok világába: 2 
tu dju k, hogy már nem tu dhatju k p ontosan mi vár ránk, mi fog tö rténni 
velü nk, de minden terhet magu nknak kell viselnü nk. Az esemény tehát 
nemcsak azért fontos, mert az ö ntu datlanság nyilvánvalósága feltáru lásának 
p illanatát kö zvetí ti, illetve hogy tu dása által mintegy a teremtés-aktu s 
részesévé válik az ember, hanem azért is, mert ettő l kezdve az embernek 
nemcsak sorsa van, hanem élete is. R eflektálnu nk kell saját léthelyzetü nkre, 
ö ntetszelgéseinkre és ö ngyö trésü nkre, bizonyosságainkra és bizonytalansá-
gainkra. Látju k és láttatju k ö nmagu nkat, kettő sségeink vonatkozásában 
kö nyö rtelen számvetésekre kényszerü lü nk. Az esemény, amely az ember 
ö nállóságát és a világ felé való kinyí lását jelzi, nem drámai megállást, hanem 
erő teljes nekilendü lést eredményez. E ttő l kezdve azonban a személyiségen 
mú lik, hogy miként veszí ti el vagy találja meg ö nmagát, hogy a kö rü lmények 
rabjának vagy kezdeményező nek érzi magát a világban. 
Az ő srégi tö rténet, amely az ember származásának, kilétének rejtélyét 
hordozza, és amelytő l a filozófiai tekintet sem tu d elszabadu lni, egyértelmű en 
jelzi a kibontakozó dráma irányát. Az ember az individu ális élet p illanatában 
ö rdö gi karaktert is ö lt azáltal, hogy k í v á nc siv á  válik. E lveszí ti elfogadó, 
belenyu gvó attitű djét és nyu ghatatlan lesz, a rejtélyek nyomába szegő dik. 
E zentú l a világ, az élet megfejtésére, lelep lezésére, ső t, megváltoztatására 
tö rekszik. E bben az értelemben az a bizonyos alma táp lálóként kerü lt az 
ember asztalára. 
Az azonosság édeni világa megbomlott, az embert a keresés kényszere, ha 
tetszik, a megismerés kalandja vezérli, amelyet a megértés bö lcsessége 
koronázhat. E ttő l fogva minden ismeret ú jabb titok felé vezet. Mostmár ö n-
magu nkra sem lehetü nk tekintettel ebben az ö rdö gi folyamatban:  az ember-
nek ku tatnia kell, hogy ő  maga mire hivatott, mi a rendeltetése, miféle én 
rejtő zik az én maszkja mö gö tt. Az ismeretlen ostromlása kö zep ette elő bb-
u tóbb még I sten létére is rá kell kérdeznie, s kiderü lhet az is, hogy tu lajdon-
kép p en isten nem is mint isten foglalkoztatja, I sten iránt első sorban mint 
isme r e tle n iránt mu tat érdeklő dést. 
A bű nre való nyitottságu nkat, vagyis az ismeretlen iránti csillap í thatatlan 
kí váncsiságu nkat, megismerési szenvedélyü nket generációról generációra 
továbbö rö kí tjü k, í gy minden nemzedéknek folyamatosan át kell élnie a 
P aradicsomból való kiű zetés élményét. D e ép p en ez a minden ellenállást 
legyű rni kép es emberi lendü let és lobogás teszi számu nkra emlékezetessé a 
G enezis kö nyvének elején álló elbeszélést. 
                                         
2 „ Sz ám ár a  a  s z a b a d s ág  c s a k  es é l y e,  d e n em  g a r a n c iáj a  a  s ik er n ek . Ku d a r c o t  is  
v a l l h a t  a z  é l et  – a  s z a b a d s ág  m ia t t . A z  em b er i s z a b a d s ág  ár a  é p p en  a  k u d a r c -
n a k  ez  a  l eh et ő s é g e.” I m . 2 5 . o . 
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A bibliai tö rténet hangsú lyosan kezeli, részletesen elbeszéli az Ú r szigorú  
bü ntetését, amit a férfira és nő re kimért. Amikor az ember bű nén és az I sten 
által kiszabott bü ntetés igazságosságán tö rjü k a fejü nket, a kí gyó enyhe bü n-
tetésén, a bü ntetés arányosságán is el kell gondolkodnu nk. Mí g a p arancs 
megszegésére csábí tó kí gyó az isteni bü ntetés nyomán „ csu p án”  a végtagjait 
vesztette el, csú szómászóvá lett, araszol, addig az isteni p arancsot megszegő  
ember folyamatosan verejtékezik és halálmegértéssel kü szkö dik. 
A kí gyóról azonban mindjárt másként elmélkedü nk, ha S afranski okfejtése 
nyomán belátju k, hogy a bű nbeesés nem hárí tható egyértelmű en ( és kizáró-
lagosan) az emberre, még kevésbé a kí gyóra. Az elhangzó isteni felszólí tást, a 
felemelt mu tatóu jjat kö vető en a kí gyó szí nre lép ését már jelentéktelen, teát-
rális ep izódnak, statisztaszerep nek is tekinthetjü k. „ Hiszen az eredendő  bű n, 
a jó és a rossz megkü lö nbö ztetésének szö rnyű  vétke már elkö vettetett, vagyis 
a kí gyó monológjának legfeljebb É va fogyókú rája szemp ontjából lehetett 
némi jelentő sége. J elentéktelen hablatyolásért bü ntetni p edig nem egy igaz-
ságos I stenhez illő  cselekedet. É p p en ezért, melegen ajánlom az Ú ristennek, 
hogy ismét gondolja át ezt az egész bű nbeesés-ü gyet. J ózanu l mérlegelje a 
kí gyó szerep ét, s amennyiben belátja, hogy S afranskinak van igaza, tehát ma-
gában a p arancsban volt a hiba, nagyon kérem, adja vissza a szerencsétlen 
állatnak az igazságtalanu l elvett végtagokat. J a, és még valami:  nekü nk meg, 
ha mást nem, legalább a halhatatlanságot.” 3 
J Ú D Á S MEGD I C SŐ Ü LÉSE 
Minden korban létezik áru lás. K ét évezreddel ezelő tt Bru tu s eláru lta 
C aesart, J ú dás eláru lta J ézu st, s ha folytatnánk a felsorolást, a tö r té ne lmi 
áru lások listája p illanatok alatt kö nyvterjedelmű  névtárrá kerekedne, nem is 
szólva a mindennap okat átszö vő  intrikákról. J ú dás áru lásában azonban van 
valami lidérces és monu mentális, valami egyedü lálló, ami máig nyu gtalan-
ságot ébreszt a tö rténet hallatán. 
J ú dásra, aki a p osztédeni világ legjelentő sebb eseményénél serénykedik, a 
keresztény évszázadok mindig is ap ostolként tekintettek, áru ló magatartása 
ellenére sem tartották méltatlannak az ap ostol elnevezésre, neve soha nem is 
kerü lt le az ap ostollistáról. E z érthető  is, hiszen a taní tványi kö r más tagjairól 
sem mondható el, hogy maku látlanok voltak, gondolju nk csak P éterre, aki 
háromszor is megtagadta Mesterét. Mindazonáltal I skarióti J ú dást a kö zép -
kori festő k vö rö s hajjal, sárga szí nű  kö p enyben ábrázoltak, u talva ezzel ki-
rekesztettségére, bű nének sú lyosságára. E ddig cselekedetét ú gy í télték meg, 
                                         
3 Seb ő k  Z o l t án :  É l ő s k ö dő  k u l t ú r a .  P o z s o n y ,  Ka l l ig r a m . 2 0 0 3 . 2 9 -3 0 . o . 
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hogy amit tett, jobbik énje ellenére tette, a tettétő l meghasonlott J ú dás p edig 
az áru lásért kap ott harminc ezü stp énzt eldobta, majd felakasztotta magát. 
J ú dás neve hallatán ú jra meg ú jra elgondolkodhatu nk a krisztu si meg-
váltás lehető sége és lehetetlensége, szü kségessége vagy szü kségtelensége 
kérdésén, miként azon is, hogy a magu nk ereje által ú rrá tu du nk-e lenni az 
általu nk ö sszehordott szemétdombon. 
W alter J ens A  J ú d á s-ü g y  cí mű  kisregényében megbolygatja a J ú dás sze-
mélyére rakódott vastag p orréteget, kényes helyzetét ú jra vizsgálódás tárgyá-
vá teszi. A J ú dás-ü gy felü lvizsgálatra, maga a kikö zö sí tett J ú dás p edig 
rehabilitációra szoru l, J ú dás boldoggá avatásának be kell kö vetkeznie. 
„ K ö szö net J ú dásnak!  Ő  v o lt, aki megtette, amit meg kellett tenni!  Ő  v o lt, 
aki akarta azt, ami I sten akarata volt. V alakinek meg k e lle tt tennie – és erre 
J ú dás vállalkozott. Ő  v o lt, aki tu dta, hogy embernek kell kiszolgáltatnia J ézu st:  
ember szü kségeltetett hozzá, nem I sten!  E mber, aki kész volt merénylő vé 
válni – tettestárssá gyilkosságban, és áru lóvá, hogy egyszer s mindenkorra 
bebizonyí tsa, milyen mélyre kép es alászállni az ember, aki, hogy teljességgel 
ö nmaga legyen, semmi merénylettő l vissza nem riad – legkevésbé az I sten 
elleni merénylettő l. E zt bebizonyí tandó kap ta J ú dás megbí zatását:  s mint-
hogy betö ltö tte azt, végrehajtójává lett az isteni tervnek – ésp edig a maga 
akaratából. S zabad akaratából.” 4 
J ens kisregényében J ú dás alakjának értelmezése már nem a jól bevált 
dramatu rgia alap ján tö rténik, ti., hogy valakinek bizonyos értelemben itt is 
op p onálnia kell a „ fő hő st” , miként a koramodern, alap vető en más élethely-
zetbő l ép í tkező , p ikareszk jellegű  tö rténetekben ( C ervantes D o n Q u ij o té -je, 
Moliè re D o n J u anja). 
J ú dás tettének megí télésekor W alter J ens szerint arra a kérdésre kell 
választ kap nu nk, hogy mily e n sz á nd é k  vezérli J ú dást. V alóban alantas szán-
dékok hú zódnak-e meg a jú dási cselekedet mö gö tt, ahogyan eddig feltételez-
tü k? Létezik-e olyan szitu áció, amikor az áru lás bű ne is igazolható, ső t, az 
áru ló dicső ségére válik? 
Az E v ang é liu mok nem szólnak J ú dás céljáról. E zt a kis zu got a jeles 
argentin í ró, J orge Lu is Borges is felfedezte, és számos ö tlettel tö ltö tte ki. A 
H á r o m J ú d á s-v á lto z atban ( 19 4 4 ) a kap zsiságot, mint kézenfekvő  magyará-
zatot eleve kizárja. E ljátszik azzal a ( késő bb J ens által kifejtett és továbbvitt) 
gondolattal, hogy a taní tvány áru lása „ elő re elrendelt cselekedet volt, megvan 
a maga titokzatos helye a megváltás menetében …  J ú dás volt az egyetlen az 
ap ostolok kö zü l, aki megérezte J ézu s titkos istenségét és rettentő  tervét.” 5 
                                         
4 W a l t er  J en s :  A J ú dá s -ü g y .  B p .,  U l p iu s -h áz . 2 0 0 3 . 9 -10 . o . 
5 B o r g es :  H ár o m  J ú d ás -v ál t o z a t . I n :  J o r g e  Lu i s  B o r g e s  v á l o g a t o t t  mű v e i  I . k ö t et . B p .,  
Eu r ó p a . 19 9 8 . 15 1. o . B o r g es  k ö n n y en  c áf o l h a t ó n a k  t a r t j a  ez t  a z  ál l í t ás t :  „ J é z u s n a k  
…  n em  v o l t  s z ü k s é g e em b er r e a z  em b er is é g  m eg v ál t ás áh o z .” ( 15 2 . o .)  
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Borges-hez azonban kö zelebb áll a le lk i asz k é z is, a végletekig fokozott le-
mondás magyarázata. E lmés gondolatmenetben tárja elénk a jót és a boldogsá-
got kizárólag I sten számára fenntartó J ú dást, amint tu datosan kiszámí totta a 
bű nö k leghitványabbika, az áru lás elkö vetését. „ A házasságtö résben van 
valami gyö ngédség és ö nfeláldozás;  a gyilkosságban bátorság;  a szentség-
tö résben és az istenkáromlásban bizonyos sátáni fény. J ú dás nem engedte, 
hogy akármilyen erény is beszennyezze ezt a két bű nét:  a bizalommal való 
visszaélést ( J ános 12, 6 ) és az áru lást. R op p ant alázatossággal járt el, méltatlan-
nak érezte magát arra, hogy jó legyen.” 6 
W alter J ens viszont az elő bbi u tat választja. Arra hivatkozva emeli ki 
J ú dást a megvetettek kö zü l, hogy J ú dás tettével h o z z á  ak ar t j á r u lni a meg-
váltás magasztos mű véhez. J ú dás azáltal, hogy kiszolgáltatja a fő p ap oknak 
J ézu st, tevékeny részt vállal abban, hogy a kereszténység kitü ntetett fontos-
ságú  eseménye bekö vetkezzék, hogy J ézu s K risztu s ö nként vállalt szenvedé-
sével és halálával megválthassa a világot. Tehát ö nnö n f e lisme r é se  é s e lh atá -
r o z á sa révén J ú dás k ö z v e tle nü l nyitotta meg az u tat a keresztáldozathoz, ami 
által a szeretetet, az ö nzetlenséget és a megbocsátást megtestesí tő  K risztu s 
reményt ad a bű nö s emberiségnek. 
J ens értelmezése J ú dást ü dvtö rténeti szerep p el ru házza fel, tettét kitü nte-
tett mozzanatként állí tja elénk, a Mester és J ú dás viszonyát p edig ellent-
mondásmentessé nemesí ti. Az állí tólagos áru lóra a kisregénybeli Bertold B. 
ferences rendi atya boldoggá avatási indí tványa szerint valójában mint a 
J ézu shoz mindhalálig h ű  taní tványra és az emberiségért ö nmagát feláldozó 
egyik v é r tanú ra kell tekintenü nk. „ N e feledjü k:  J eru zsálemben k é t férfi lógott 
a fán. K é t áldozat volt. V érmező  és a K op onyák helye egymáshoz tartozik.” 7 
KLÍMA V Á LTO Z Á S A  P O KO LB A N 
A bű n kö vetkezményeként ránk váró kárhozat szimbolikáját kibontó 
kö zép kori ví ziók a p okol minden megjelení tésén hangsú lyoztak valami hát-
borzongatót, a test és a lélek megtö retésére rendszerint éjszakai jelenet for-
májában kerü lt sor. A keresztény évszázadok du alista világszemlélete az 
                                         
6 B o r g es :  H ár o m  J ú d ás -v ál t o z a t . I n :  J o r g e  Lu i s  B o r g e s  v á l o g a t o t t  mű v e i  I . k ö t et . I k . 
15 2 -15 3 . o . B o r g es  m é g  en n é l  is  m er é s z eb b ,  a z  E v a n g é l i u mo k t ó l  t el j es en  
el r u g a s z k o d o t t  g o n d o l a t k í s é r l et t el  l ep i m eg  a  Ny áj a s  O l v a s ó t  a  h a r m a d ik  v ál t o -
z a t b a n :  „ I s t en  h ú s -v é r  em b er  l et t ,  d e em b er  a z  a l j a s s ág ig ,  a  m eg v et é s ig  é s  a  
m é l y s é g ek ig . H o g y  m eg v ál t s o n  b en n ü n k et ,  a  t ö r t é n el em  k u s z a  h ál ó j át  s z ö v ő  
s o r s o k  a k á r me l y i k é t  v ál a s z t h a t t a  v o l n a . Leh et et t  v o l n a  Na g y  Sán d o r  v a g y  
P ü t h a g o r a s z ,  R u r ik  v a g y  J é z u s ;  d e a  l eg a l a n t a s a b b  s o r s o t  v ál a s z t o t t a :  J ú d ás  
l et t .” I k . 15 5 . o . 
7 W a l t er  J en s :  A J ú dá s -ü g y .  I k . 10 3 . o . 
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eminens semmitmondásával, p omp ás u nalmával együ tt is káp rázatos hely-
ként felfogott P aradicsom ellentétét látta a kénes gő zö k p oklában. 
D antérő l, aki végigvezeti olvasóit az infernó kü lö nbö ző  bu gyrain, a p okol 
természetes kö zegén, azt rebesgették a kortárs veronaiak, hogy ő  maga sze-
mélyesen is megfordu lt a p okolban. ( „ E c c o r e  l’ no m c h ’ e  stato  all’  inf e r no ! ” ) Az 
ép  elmével p okolra szálló, a p okol te r h é ne k  megjelení tését magára vállaló D ante 
nem felejti el megmu tatni a p okolban lévő  kárhozott lelkek szenvedését, vergő -
dését, a p oklot u raló nyomasztó sö tétséget és vigasztalhatatlan zártságot. 
D ante p okla tö b b r é te g ű , s ha ú titársáu l szegő dü nk hozzá, a tornácról indu lu nk, 
majd egyre mélyebbre haladu nk a p okol bu gyraiban, mí g végü l elju tu nk a 
p okol f e ne k é r e . Mivel az emberek az idő  tájt sem szoktak a p okolba ö nként 
menni, a nemes firenzei saját elvei tü krében mag a j e lö lte  k i, és ju ttatta 
p okolra a kárhozatra éretteket. 
A p okolbéli fájdalmat és szenvedést a németalfö ldi festő , Hieronymu s 
Bosch ( 14 50 –1516 ) sem csak jelzés szintjén ábrázolja. Trip tichonján, az éden-
kert és a p okol világát megjelení tő  G y ö ny ö r ö k  k e r tj é n ex p resszí v dí szlet-
elemekkel dolgozik, ú gy érzékelteti a kí nokat, hogy a látvány a zsigerekig 
hatoljon. A p okol birodalmába leereszkedő  és az alvilági u tazásból a felvilágra 
visszatérő  D ante és Bosch engedtek a tú lzások kí sértésének, p oklaik vissza-
taszí tóak. A feszü ltségteli, felkavaró jelenetek tü krében rémü lten szemléljü k 
magu nkat. „ Az emberi szadizmu s általános és változhatatlan hajlamának leg-
szebb bizonyí téka a p okol, ú gy, ahogy az emberek feltalálták, minden vallás-
ban, kü lö nö sen a keresztény kép zelet világában. A p okol, ahol a » gonoszok«  
ö rö kké fő nek és sü lnek, az idő k végéig, bű nö kért, melyeket az idő ben kö -
vettek el, s melyek kö vetkezményei, ha még oly szö rnyű ségesek is, az idő ben 
enyésznek el. D e a bü ntetés, a kénkő , szu rok, forró olaj:  ö rö k. S  a » jó lelkek« , 
a kö zép kori kép eken, a p okol tornácának korlátján átkö nyö kö lve elégedett 
mosollyal bámu lják a mélyben fö vő  és sí nylő dő  » rossz lelkek« -et…  E z a 
keresztény igazságszolgáltatás a szadizmu s metafizikai távlata.” 8 
A bű ntő l való megváltás lehető ségét ö nmag a számára fenntartó modern 
ember világában a p okol mai ví ziói merő ben másféle asszociációkat gö r-
getnek, mint a kö zép kori p okol-kép ek. Ha a p okolra gondolu nk, egyrészt szá-
molnu nk kell azzal, hogy a mai ember a hagyományos elkép zeléshez kép est 
hajlamos á th e ly e z ni és me g sz e mé ly e sí te ni azt. 
A p oklot a halál elé hozzu k és evilági-tö rténeti életü nk részeként, itt a 
F ö ldö n éljü k meg. G ondolju nk csak az elő ző  évszázadban a világháború k, a 
nyomor, az éhí nség p oklára, a diktatú rák fogaskerekei kö zé szoru lt emberre!  A 
Tö rténelem gondoskodott arról, hogy az ember már életében kip róbálja a p okol 
minden bu gyrát, tekintet nélkü l arra, hogy valóban rászolgált-e a bü ntetésre. 
                                         
8 Már a i Sán d o r :  N a p l ó  1 9 4 3 -1 9 4 4 .  B p .,  A k a d é m ia i/ H el ik o n . é .n . 6 1. o . 
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Békésebb, nyu galmasabb idő kben a tú lvilágról átkö ltö ztetett p okolra akár 
egy-egy embertársu nk személyében is rálelhetü nk. „ V an még egy kö re a 
p okolnak, melyet D ante elfelejtett megí rni:  mikor nem lehet az ember soha 
teljesen egyedü l.” 9 D e létezik még egy kö re a p okolnak, amit Márai felejtett el 
megí rni, amikor ti. a p okol már nem kí vü lrő l fenyeget, hanem belü lrő l jö n. 
Amikor a p oklot saját magu nkban ismerjü k fel:  amikor maga vagyu nk a 
p okol. 
Másrészt nem hagyhatju k figyelmen kí vü l azt a szemléletbeli változást 
sem, ami a p okol „ minő ségi”  megí télésében bekö vetkezett. Amennyiben még 
hiszü nk a halálu nk u tán ránk váró, p okolnak nevezett v alamiben, azt vagy 
á tme ne ti állap otként fogju k fel, az id e ig le ne ssé g  kép zetével kö zelí tü nk hozzá, 
vagy ú gy gondolu nk rá, mint ami otthonosságot, megnyu gvást kí nál. Ma már 
nem fenyeget a p okol, nem rettegü nk tő le, az ö rdö gtelení tett p okol már nem-
csak hogy nem teher számu nkra, koru nk embere kifejezetten jól érzi magát 
benne. A p okol az, amiben jól elvagyu nk. Hogy a p okol mai kép zetén medi-
tálva jó nyomon járu nk, arról Márai egyik nap lóbejegyzése áru lkodik. 
Alvilági u tazásu nk immár nappali, f e stő i tájon idő zü nk. Márai élettel, dél-
szaki szí nekkel, nedvdú s vegetációval, a tú lérettség, a fanyarság kábu latával 
tö lti meg a p oklot, és a bu ja tobzódás szí nhelyeként mu tatja be. E bben a 
sajátos kö rnyezetben van valami lu cskos, mámoros, áp orodott, ám mégsem a 
romlottság levegő je ez. A benső séges atmoszféra dominál, az életteli hang-
sú lyok a meghatározóak. „ Au gu sztu si délelő tt G ardonéban. D ’ Annu nzio 
kertjébő l jö vö k le a tóp artra …  A tóp arton fü lledt és illatos hő ség, mint egy 
virágházban, ahol mesterséges hő ben nevelnek és tenyésztenek déltengeri 
szigetekrő l, az E gyenlí tő  tájáról nagyvárosokba p lántált nö vényeket, hú sevő  
virágokat és óriási tavirózsákat. Minden falja, zabálja itt a hő t és a fényt, 
szomjasan és remegő  étvággyal, tikkadt szomjú sággal:  az olajfák, a kak-
tu szok, a p art sziklái kö zö tt vadon tenyésző , rikí tó virágok. Mintha az alvilág 
melegházába nyitottam volna be, szórakozottan. E z a p árás, szagos hő ség 
mindent elernyeszt s a kéj illatát lehelik a kö vek és a fö ld is. I lyen lehetett a 
P aradicsomkert illata, egy p erccel a bű nbeesés u tán. A Bű n ú gy p árázik a 
fö ldbő l, mintha valami édes és jó is lenne a másik p arton, ahol már nem viru l 
az E rény.” 10  
Ha tehát van p okol, az mentes a drámai szitu ációktól, a velő trázó kí noktól, a 
verejtékező  szenvedésektő l. Akár kellemesnek is mondható a p okolbeli élet. 
„ N éha elmerengek az ö nkéntes számű zetésemen – meditál az idő s Bergmant 
megjelení tő  irodalmi alak, J ohann –, és arra gondolok, hogy már meghaltam 
                                         
9 Már a i Sán d o r :  N a p l ó  1 9 4 3 -1 9 4 4 .  I k . 7 6 . o . V ö :  J ea n -P a u l  Sa r t r e h í r es s é  v ál t  t é z is é t :  
„ A  p o k o l  a  m ás ik  em b er .” 
10  I m . 17 . o . 
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és a P okolban vagyok, csak nem tu dok róla. É s j ó l me g y  a so r o m. S e mmi 
o k o m panasz r a.” 11 
A p okol koru nkra nemcsak megszelí dü lt, létezése – mondhatnánk – 
teljesen feleslegessé és okafogyottá is vált. A bű nö k társadalmi eredetérő l 
kialaku lt számos modern elmélet banalizálja a gonoszt, koncep cióikat az az 
elkép zelés határozza meg, miszerint a gonosz ember gonoszságában a társa-
dalom meghatározó szerep et játszik. A bű nö sséget í gy szinte leválasztju k az 
egyes emberrő l, felmentjü k ő t a bű nö sség alól:  bű nö ssége nemcsak az ő  bű -
nö ssége, ső t, lehet, hogy nem hogy nem bű nö s, hanem kifejezetten áldozat. 
A technikai-technológiai fejlő dés, a komp u ter-hálózatok kiép ü lése p edig 
lehető vé teszik számu nkra, hogy a magát a bű nt is v ir tu á lis létező ként, 
elektroniku s adatként kezeljü k, egy virtu ális tóba merí tsü k, í gy megszabadu l-
hatu nk a p okol kép zetének még a kí sértésétő l is. „ A Microsoft C orp oration 
bejelentette:  még ebben az évben kibocsátja az I sten legú jabb verzióját – 
olvashattu k S teve Mendes hí radását, még 19 9 8 -ban. Az ú j termék, a Micro-
soft Mindenható nemcsak elérhető bbé teszi I stent a felhasználók számára, de 
– barátságos kezelő felü lete révén – meg is kö nnyí ti a vele való kommu niká-
ciót. A p rogram korábbi változataival komp atí bilis ú j verziót hasznos ki-
egészí tő  p rogramokkal látták el, ilyen p éldáu l a D inamiku s Megváltás, az 
I mavarázsló vagy a beép í tett V étekadatbázis – ez u tóbbiban bű neit tárolhatja 
a felhasználó.”  
Bű nö k márp edig léteznek…  
                                         
11 I n g m a r  B er g m a n :  S a r a b a n de .  B p .,  Eu r ó p a . 2 0 0 3 . 2 5 . o . Kiem el é s  a  s z er z ő t ő l . ( s z er k .)  
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F ÉLELEM  
F I LO Z ÓF I ATÖ R TÉNETI  R EF ER Á TU M  
GAU S Z  A N D RÁS  
LŐ B B - U TÓ B B  minden ember megtanu lja, hogy a szavaknak, illetve a 
szavakból ö sszetákolt mondatoknak jelentést kell tu lajdoní tania. 
V annak, akik kö nnyen tanu lnak. V annak, akik nehezen. Akik kö nnyen 
tanu lnak, talán azt gondolják, szavaikkal a valóban fontos dolgokat ragadták 
meg. Magu kkal a dolgokkal, magával a valósággal kerü ltek tisztába. Megragad-
va szavaik jelentését tehát eligazodnak kö rnyező  világu kban. V agy legalábbis 
azt gondolják, hogy el tu dnak igazodni benne. Akik nehezebben tanu lnak, 
szavaik értelmét is nehezen ragadják meg. K ö dben tap ogatóznak;  bizonytala-
nok lesznek. E ltévednek a szavak és mondatok sű rű jében. S zavaik ennek okán 
szavakba, mondataik mondatokba ü tkö znek. N em látnak tisztán. V agy legalább-
is azt gondolják, hogy nem látnak tisztán. Helyü ket világu kban nehezen, csak 
sú lyos konfliktu sokon átkü zdve találják meg. Megértik, ha mások tisztán-
látásra akarják kényszerí teni ő ket. E zt elő bb-u tóbb kénytelenek megérteni. 
Meg kell felelniü k világu k elvárásainak. Ha meg akarnak szabadu lni konflik-
tu saiktól, tisztán kell látniu k ö nmagu kat, és tisztán kell látniu k világu kat. 
E lső sorban világu k dolgaival kell tisztában lenniü k. Meg kell tanu lniu k, mi 
az, amit világu k erénynek tart, s mi az, amit világu kban bű nnek hí vnak. Ha 
sikerü l elkerü lniü k a bű nt, talán világu kkal való konfliktu saiktól is meg 
tu dnak szabadu lni. Mi tehát a bű n? E gy szó, mely beleégető dik agyvelő nkbe. 
N em mindennap i szó. N em minden szó rö gzü l ily kö nnyen, égető dik be oly 
határozottan emlékezetü nkbe, mint a bű n. Mi tehát a bű n? 
A bű nrő l, a bű nö k természetérő l számtalan elkép zelés létezik. V annak 
bű nö k. V alaki, egy „ tekintély” , valamilyen au toritásra hallgatva, vagy saját 
sp eku lációira hagyatkozva kijelenti:  „ E z bű n! ”  Az egyszerű  fö ldi halandók 
p edig, mert u gyebár valakinek a szavára hallgatni kell, és mert az igazi 
tekintély fö lismerése, szavainak megértése hozzátartozik az alap vető  mű velt-
séghez, megismétlik a kijelentést:  „ E z bű n! ”  „ E z bű n! ”  – mondják az egyszerű  
fö ldi halandók a p iactéren, a kocsmákban, a mu nkahelyeken. Majd bű nö krő l 
regél a nap i sajtó, bű nö krő l beszélnek a rádió és a televí zió csatornái is. „ Bű n!  
Bű n!  Bű n! ”  – hangzik mindenü tt. É s megszólal a magas ku ltú rájú  intelligen-
cia is. „ E z bű n! ”  – ismétli meg, beállva a tekintély mö gé a sorba a magas ku l-
tú rájú  intelligencia. I smétel. U gyanazt mondja. I gaz, másként válogatja meg 
szavait, másként szö vi mondatait. V annak, akik azt gondolják, hogy a magas 
ku ltú rájú  intelligencia bű nrő l szóló kijelentéseit ennek okán nem is ildomos 
ö sszekevernü nk az egyszerű  fö ldi halandók hasonló jellegű  elkép zeléseivel. 
E 
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Hisz a magas ku ltú rájú  intelligencia teljesen másként fogalmaz. Mondataik 
cikornyásak, hosszú  kö rmondatokká dagadó mondatok. S zavaik idegen 
szavakkal fű szerezettek. N yilván tö bbet tu dnak, hisz magyar, s idegen nyelvű  
literatú rára, au ktorokra hivatkoznak. N yilván mélyebben p illantanak a dol-
gokba;  talán ezért az idegen szavak. I dő nként talán még, hogy nem minden-
nap i iskolázottságu kra is fény derü ljö n, fenntartásaik is vannak. D e a lényeg, 
ha a bű nö k kérdésérő l van szó, az ő  esetü kben is u gyanaz. Bű nnek tekintik a 
bű nt. Ú gy, mint a „ tekintély” -ek, ú gy, mint az egyszerű  fö ldi halandók. Ú gy, 
mint a saját helyzetü kkel tisztába kerü lt bű nö ző k. A tekintélyek, az egyszerű  
fö ldi halandók, a magas ku ltú rájú  intelligencia és a bű nö ző k, ami a bű nö ket 
illeti, valamennyien u gyanazt mondják. Léteznek cselekedetek, amelyeket 
bű nö snek mondhatu nk. V annak tehát bű nö k.  
V annak!  C sakhogy az ilyen bű nö k oktrojált bű nö k. O lyan bű nö k, amelyek 
vagy eleve bű nö ző ket elő feltételeznek, vagy olyan bű nö k, amelyeket tekintélyek 
szavai kényszerí tenek reánk. N em a mi saját bű neink. R eánk kényszerü lő , 
reánk kényszerí tett bű nö k. Mert hogyan is valósu l meg, ha elfogadju k a fö nti 
gondolatmenetet, a bű nö ző  bű ne? V alaki bű nö s létre szánja rá magát, majd, 
hogy elhatározását tett kö vesse, elkö veti a bű nt. I deális m e g o ldás!  A bű nö k 
hátterében az ilyesféle sp eku lációk szerint tehát határozott szándék, bű nö s 
létre való eltö kéltség áll. A bű nö s, mert tö rvényt akar sérteni, tö rvényt sért. 
Tu dja, ha tettére fény derü l, bí róság elé állí ttatik és megí téltetik. E nnek 
ellenére ő  maga hinti el a bű n magvát, az ő  tette által boru l virágba a bű n, 
hogy végü l a bű nü ldö ző  szervek az ő  cselekedeteire hivatkozva, jogi kategó-
riáknak megfelelő en osztályozva, learathassák a termést. Ha a fö nti logikát 
kö vetjü k, ennek kell tö rténnie. A bű nö krő l tu dósí tó nap i sajtó, a rádió és a 
televí zió csatornái ilyen logikát su gallnak. 
E z tö rténik? A bű nö k kedvéért kö vetnek el, kö vetü nk el bű nö ket? N em 
valószí nű . E gy derék német filozófu s szerint az ilyen, p u sztán a tö rvény 
áthágása, p u sztán a bű nö k kedvéért elkö vetett bű n „ ö rdö gi”  tett lenne. I lyesféle 
tettek nem jellemző ek az emberre. F igyeljü k csak meg bű nö ző inket!  Akkor, 
amikor magyarázkodnak. N em a bű nö k kedvéért elkö vetett bű nö krő l regélnek. 
O kfejtéseikbő l kiderü l, rákerü ltek, mi tö bb rákényszerü ltek valamilyen lejtő re. 
R ossz társaságba keveredtek. R ossz családba, rossz társadalomba szü lettek. 
Tetteikért ennek okán igazából nem is ő k, hanem a lejtő , a rossz társaság, a 
család, illetve a társadalom felelő s. Ha ezt az argu mentációt komolyan vesszü k, 
kiderü l, hogy bű nö ző inknek eszü k ágában sincs bű nö s létre szánni rá magu -
kat, mi tö bb, amennyiben csak tehetik, menekü lnek a bű n elő l, mint a dö gvész 
elő l. Argu mentációik teljesen világosak és érthető ek. A bű nö ző k, eltekintve a 
kivételektő l ( kivételek mindig vannak) tényleg menekü lnek a bű n elő l. N em 
bű nö s létre tö kélik el magu kat akkor, amikor bű nö znek. E gészen más célok 
vezetik ő ket, egészen más viszonylatrendszerben gondolkodnak. 
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Miért nem tö kélik el magu kat bű nö ző ink a bű nre akkor, amikor bű nö ket 
kö vetnek el? F élnek talán? D e hát megteszik a tettet. Tettü k, tu dják, meg-
í télésü k során, majd bű nnek minő sí ttetik. Mégis megteszik a tettet. E ltö kélt-
ségrő l van mégis szó? N em, nem valószí nű . E gy tett megtételéhez au tonóm 
cselekedetre, szabadság által való okságra van szü kség. Arra, hogy a cselekvő  
cselekedete során oka legyen a megtétetett tettnek. Az au tonóm individu u -
mok „ dinamiku s kö zö sség” -et elő feltételeznek. A bű nö ző  viszont, amikor 
bű nt kö vet el, egy jól kiszámí tható logikát kö vet. N em „ dinamiku s” , hanem 
mechaniku s keretek kö zö tt sp eku lál. E szébe se ju t, hogy „ É n” -jét, ha p u sztán 
kat e g o riális szinten is, szu bsztanciális tényező nek vegye. I nkább egy nagy 
gép ezet részének tekinti magát. Tu lajdonkép p en nem is ő  cselekszik, ő  maga 
csak egy ap ró csavar a mechaniku s gép ezetben. C selekedne, de csak feladatot 
tu d végrehajtani. N em ő  mozog, hanem rákerü lve a lejtő re, a lejtő  mozgatja 
ő t. S zegény bű nö ző k!  C selekednek, anélkü l, hogy valóban cselekednének. 
C selekedeteik nem sajátjaik. Tesznek valamit, amit nem is ő k magu k tesznek. 
N em hisznek abban, hogy au tonóm individu u mok lehetnek. N em tisztelik 
ö nmagu kat. N em tisztelik ö nnö n személyiségü ket. I nkább csak kiszolgáltatott-
ságról, alá-fö lérendeltségi viszonyokról regélnek. F élelemrő l. Arról, hogy 
igazodniu k kellett világu k í ratlan tö rvényeihez. Arról, hogy nem tehettek 
másként. F élni kö nnyebb, mint tisztelni. A félelmen kö nnyebb eligazodni.  
A félelem és a tisztelet ö sszjátékának megértése, a bű nö k elkö vetése, 
illetve a bű ntu dat feléledése során dö ntő  momentu m. N ehezí ti ezen ö sszjáték 
megértését, hogy E u róp ának ezen a fertályán a félelem és a tisztelet kö nnyen 
ö sszekeverhető  fogalmak. V annak, akik a tisztelet-szó hallatán egyszerű en 
csak félelemre gondolnak. „ Majd megtaní talak tisztelni! ”  – mondja egy hang, 
és p ofon kö vetkezik. „ Majd megtaní talak benneteket tisztelni! ”  – mondja a 
tanár, és az osztály, bü ntetésbő l, dolgozatot í r. Mind a tisztelet, mind a 
félelem ellentmondást nem tű rő  hangon p arancsol. D e, mí g a félelem p arancsá-
nak meg nem hallását nagy valószí nű séggel megtorlás kö veti ( ezért félelem), 
addig a kö telező  tisztelet elmu lasztásának semmiféle kö vetkezménye sincsen. 
A p ofon, a dolgozatí rás nem tiszteletet, hanem félelmet kelt életre. A tisztelet 
p arancsa p arancs, de a kényszerí tő , fizikai erő vel ö sszehasonlí tva, erő tlen. 
P u sztán ö nnö n tö kéletessége által p arancsol. F élni kö nnyebb, mint tisztelni. 
O lyannyira, hogy aki megszokta a félelem által diktált mechaniku s rendet, a 
rend gyengeségeként, a tiszteletet kiváltó fél tö kéletlenségeként fogja interp re-
tálni bü ntetése elmaradását. Ha figyelmeztetik a kö telező  tiszteletre, amit ő  
csak alázatként tu d értelmezni, lehető ségeit fogja ku tatni, és – mikö zben látja, 
hogy a tiszteletet kiváltó fél továbbra sem nyú lhat a kényszer eszkö zéhez –, 
ö nmagát ú gymond „ emancip álva”  szembeszegü l a tiszteletet kiváltó féllel. Ha 
p edig továbbra is érzi a tisztelet p arancsát, becsu kja a kap u kat, és gyű lö letet 
szí t a tiszteletet érdemlő  ö nálló, de tehetetlen fél ellen. A bű nö ző  nem az 
ö nállóságot, hanem nagyobb, jól kiszámí tható mechaniku s erő ket szolgál. A 
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tisztelet ilyen mechanizmu sok kereszttü zében, ezekkel az erő kkel szemben 
szinte mindig alu l marad. Beindu l a gép ezet. A gép ek hangjának robajában a 
bű n hangját nem lehet meghallani. A kö zö sség demoralizálódik. 
A bű n, illetve a bű ntu dat nem csu p án a negatí v tu lajdonságokat rö gzí tő  
fogalom. J ó, hogy vannak bű nö k!  A bű nö k fö lnyitják a magas ku ltú rájú  
intelligencia, az egyszerű  fö ldi halandók és a bű nö ző k szemét. A bű nö ző k 
rájö hetnek, hogy szegények és szerencsétlenek. R ájö nnek, hogy egy lejtő re 
kerü ltek rá. R ájö nnek, hogy tu lajdonkép p en nem is ő k magu k cselekedtek. 
Megszabadu lhatnak ö nmagu któl. J ó hogy vannak bű nö k!  A bű nö k által a 
tekintélyekre hallgató egyszerű  fö ldi halandók, és a tekintélyekre hallgató 
magas ku ltú rájú  intelligencia is megszabadu lt ö nmagától. A tekintélyek sza-
vai ebben az esetben u gyanazt a fu nkciót tö ltik be, mint a bű nö ző k esetében a 
lejtő . J ó, hogy vannak bű nö k!  Tisztába kerü lhetü nk ö nmagu nkkal. Amikor 
bű ntu datot érzü nk, vagy bű nö snek mondu nk valakit, a bű n fogalmához 
mindig egy au tonóm személyiség kép zetét társí tju k. E gy adott cselekedetet 
azért tartu nk bű nö snek, mert ú gy véljü k, hogy a cselekedet végrehajtója, 
ö nálló dö ntése alap ján másként is cselekedhetett volna. Bű nt csak au tonóm 
személyiség kö vethet el. A bű nö ző k talán ép p  azért kö vetik el oly kö nnyen 
tetteiket, mert nem érezvén magu kat au tonóm személyiségnek, kép telenek 
bű ntu datot érezni. Az egyszerű  fö ldi halandók, s a magas ku ltú rájú  intelli-
gencia talán azért hallgatnak oly kö nnyen „ tekintélyek”  szavaira, mert ő k is 
kép telenek bű ntu datot érezni. A bű n ö nnö n szabadságában szólí tja meg az 
embert. N em kö vethet el bű nt az, aki nem szabad.  
Bű nö ző ink nem tö kélik el magu kat a bű nre. É rtetlenü l állnak elő tte. 
F élnek a bű nre való eltö kéltségtő l. D e nem csak a bű nö ző k félnek!  F élnek az 
egyszerű  fö ldi halandók is!  Ő k is értetlenü l állnak a bű n elő tt. É s talán fél – le 
kell nyelnü nk ezt a keserű  p iru lát – a magas ku ltú rájú  intelligencia is. Ő  is 
tanácstalan a bű n elő tt. A félelem E u róp ának ezen a fertályán valószí nű leg az 
egyik legfontosabb kö zö sség alkotó tényező . Au tonóm individu u mnak lenni 
nem minden kö rnyezetben hálás dolog. D e azért Mep histop helesszel nem 
kö tü nk szerző dést. J ónak és becsü letesnek kell látszanu nk. K ü lö nbséget kell 
tennü nk jó és rossz cselekedetek kö zö tt. Bű nö krő l kell regélnü nk. Hol ú gy, 
mint az egyszerű  fö ldi halandók, hol ú gy, mint a magas ku ltú rájú  intelligencia. 
Mert u gyebár vannak bű nö k. V annak bű neink. Léteznek bű nö k, amelyekrő l 
beszélü nk, és léteznek bű nö k, amelyekrő l hallgatu nk. Azokról a bű nö krő l 
beszélü nk, amelyekrő l megéri beszélni. Azokról a bű nö krő l, amelyekrő l 
kockázatos megnyilatkozni, inkább hallgatu nk. K u ltu rált ember nem teszi ki 
magát fö lö sleges kockázatoknak. Megnyu gtató, hogy vannak bű nö k, ame-
lyekrő l beszélhetü nk. Á ltalában mások bű neirő l beszélü nk. I lyenkor, amikor 
bű nö krő l beszélü nk, moshatju k kezü nket, s megbizonyosodhatu nk róla, 
érzékeltethetjü k, mi bizony ezeknél a szerencsétlen bű nö ző knél kü lö nbek 
vagyu nk. Ha valamilyen „ tekintély”  beszél bű nrő l, illetve bű nö krő l, akinek 
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kijelentéseit majd felkarolja a nap i sajtó, megéri beállni a sorba, s azt állí tani, 
amit a tekintély állí tott. Ha a tekintély a moralitás gú nyáját ö lti magára, és 
szavaival rátap os a bű nö s jellemre, bizonyosak lehetü nk benne, rö videsen 
megjelennek mások is, u gyanú gy felö ltve az emlí tett gú nyát, hogy még 
inkább rátap ossanak a bű nö ző re. Ha ü gyesek vagyu nk, mások szerencsét-
lensége, mások bű nei még hasznot hajtanak számu nkra. 
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A B Ű N O NTO LÓGI AI   
ÉS  ETI KAI  VO NATKO Z Á S AI R ÓL 1 
BO H ÁR A N D RÁS   
Z I N D I V I D U U M S ZAB AD S Á G Á N AK  és egzisztencialitásának p robléma-
ö sszefü ggései már S chelling és K ierkegaard kérdésfeltevéseiben 
jelezték az ontológiai kiindu lóp ontok első  etap ját. Majd u gyanennek, 
mintegy ellenp ólu saként vehetnénk számba a nietzshei hatalomra tö rő  
akarat diagnosztikáját, ami mu tatja a biologiku m és a tu domány terrénu -
mában megjelenő  és az ontológiai alap okból kiszakadó ember léthelyzetét.  
Három kérdést fogalmazu nk meg elő zetesen a bű n jellegzetességérő l. Az 
egyik a bű n f e no mé nj é ne k  tetten éréséhez kö tő dik:  látju k-e, érzékeljü k-e és 
tu dju k-e milyen megnyilatkozási formái vannak a bű nnek, amelyek radi-
kálisan máskép p  jelentkeznek mint a hu szadik század derekának morális-
etikai katasztrófája. S  itt most nem a már jól elemzett tö rténeti szitu ációk 
távlatai felő l kö zelí tü nk, mint mondju k Hannah Arendt, aki a G onosz megjele-
nésének kö vetkezményeként kétségesnek látta, de végérvényesen nem nyil-
vání totta lehetetlennek a bű n ellenében megjelenő  erények létét, vagy más, 
transzcendenciához kö tő dő  p ersp ektiviku s igények megfogalmazását is záró-
jelbe tesszü k, mint amit S imone W eil láttatott nagyon egyedi módon, mert 
ú gy érezzü k, hogy ép p en a már jelzett bű n-fenomén eltű nése és máskép p  
keresése jelezheti p roblémánk lényegileg más megkö zelí tését. E zt érzékeltetjü k 
V irilio fenomenológiai ihletettségű  kritikai meglátásainak segí tségével. 
Másodjára a lé tb e á g y az o ttsá g o t, a léttap asztalatból eredeztethető  bű n-
fogalom tettenérhető ségét vesszü k szemü gyre. N em az egészrő l való tu dá-
su nk avagy megfeledkezésü nk lesz a tét, hanem tö redékesség és teljesség 
viszonyának tisztázása, a valóság és virtu alitás határterü letei felé való 
mozgás jegyében megfogalmazódott fenomenológiai keretek hermeneu tikai 
érvényességének felmu tatása jelenti a kihí vást. 
S  harmadjára ismét egy más néző p ontból tö rténeti szitu áltságu nkra, 
ennek értelmére p illantu nk, ami hozzájáru lhat a jelenidejű  és az ontológiai 
fenomenológia bázisán nyu gvó kérdések idő beli alaku lásának és jö vő beni 
esélyeinek sejtetéséhez.  
                                         
1 J el en  t a n u l m án y  a  B o l y a i J án o s  p o s z t d o k t o r i ö s z t ö n d í j  k er et é b en  k é s z ü l ő  E t i k a i  
h o r i z o n t o k  c í m ű  m o n o g r áf iám  eg y ik  r é s z l et e. 
A 
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AH O G Y  ELTŰ N N EK  B Ű N EI N K  
A v ir tu litá s f e no me nalitá sa és o nto ló g iá j a az első  jelenségszintű  kiindu ló-
p ont. Mikor V irilio2 a tegnap  totális háború járól beszél, ahol még a 
mennyiség u ralkodott, az atombomba tö mege és ereje, majd p edig a holnap  
g lo b á lis h á b o r ú j á nak  eljö vetelét jósolja, ahol a minő ség elnyomja a geofizika 
és demográfia jelentő ségét az információ robbanását kö vető en. Már ne m 
tiszta háború t emlegethetü nk ekkor, amelyben nincs egyetlen halott sem, 
hanem ü r e s h á b o r ú t, ahol nem lesz egyetlen ú jszü lö tt sem, s eltű nnek a 
biológiai sokféleségbő l szü letett fajok. Az í róasztalok mellett elkö vetett 
bű ntettekhez hasonlatos háború  zárt laboratóriu mokban zajlik majd, a 
géneken kí vü li fajok fényes jö vő jének tágra nyitott ajtóin tú l, mert azok a 
bizonyos gének által „ életre hí vott”  fajok jobban tu dnak alkalmazkodni a 
telekommu nikáció éterében lebegő  bolygó kö rnyezeti ártalmaihoz. 
E bbő l két feladat is adódhat. A virtu ális bű nö k feltárása és lehetséges vissza-
vétele, valamint a léttap asztalatból s magából a létbő l eredő / eredeztethető  
bű n fogalmának ú jragondolása. A V irilio által jelzett bű n fenoménként is 
érthető  virtu alitás bu rjánzása í gy azt valószí nű sí ti, hogy a keresést a virtu ális 
világban is meg kell indí tanu nk, s ezt mintegy visszavezetni a ténylegesen 
meglévő  – néha már csak nyomokban fellelhető  – emberi cselekedetekre és 
egzisztenciaviszonyainkra.  
Három – a virtu ális világgal ö sszefü ggő  és egyre inkább abban megjelenő  
– vizsgálódási terü letet is megjelö l szerző nk. Az ato mr o b b aná st, ami hozzá-
szoktatott bennü nket a nu kleáris veszélyhez, az inf o r má c ió s r o b b aná st, ami az 
állami p olitika kibernetikai ellenő rzésének veszélyét jelenti az általános 
katasztrófa kö zvetett fenyegetésével együ tt, valamint a d e mo g r á f iai r o b b a-
ná st, amely u gyancsak a számí tógép  nélkü lö zhetetlen használatának kö vet-
kezménye. C sak itt a géntérkép ek megfejtésekor lép  szí nre, u tat nyitva a fajok 
tö kéletesí tése elő tt, már nem a természetes kiválasztódás, hanem az emberi 
faj mesterséges kiválasztása alap ján.3 Á m azt is hozzátehetjü k, hogy ebben az 
esetben is feltű nnek azok a kettő sségek, amelyeket az egyes kérdésfeltevések 
megfogalmazásakor feltétlen szü kséges figyelembe vennü nk:  mert ö nmagá-
ban a valóság és virtu alitás entitása nem érhető  tetten csak a kettő  viszony-
latának erő terében lehet esélyü nk a bű n fenomenális megmu tatkozását ki-
ku tatnu nk. Azaz sem a feltétlen elő re tekintő  evolu tí v kognitivizmu st és a 
technika kritikát végletekig hajszoló filozófia-u táni p rojektezés nem lehet 
feladat, sem az abszolú t kö zvetlenségre és létre ap elláló vonatkozásrendszer 
reaktivizálása nem kivitelezhető . A dö ntő  mozzanat az lehet, amiként meg-
találju k az elszemélytelení tett és csak a kö zvetí tésekre ap elláló virtu alitásban a 
                                         
2 P a u l  V ir il io :  Az  i n f o r má c i ó s  b o mb a . B p . Ma g u s  d es ig n  St ú d ió . 2 0 0 2 ,  13 3 -14 4 . o . 
3 I m . 13 6 -13 7 . o . 
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kö zvetlenséget, a tettek eredő ihez kö tő dő  embert. Ú jra fel kell tárni az egyedi 
dimenziók sokféleségét, amelyeknek tetten érése, bemu tatása és értelmezése, 
valamint a szembesí tés lehető ségének kimu nkálása alap feladat. P ersze mint 
látju k majd, ez az erkö lcsfenomenológiai beállí tódáshoz kö tő dő  filozófiai ap ró-
mu nka csak az egyik lép cső  lehet a folyamatban. Az ontológiai mozzanatokra 
való reflex ivitás megjelení tésekor a hermeneu tikai szitu áltság kö zvetlenséget 
és kö zvetettséget egybelátó m e g o ldásai dö ntő  szerep et kell hogy kap janak.  
A B Ű N F EN O MÉN EK TŐ L A H ERMEN U TI K AI  H O RI ZO N TO K I G  
Az egyedi dimenziók jelenthetik az első  lép cső t, aminek megvilágí tásához a 
h e id e g g e r i fu ndamentálontológia, s ezen belü l a felelő sség analitikai értel-
mezése dö ntő  p ontokon járu lt hozzá.4 U gyanis ahol az egyedi vétségek egy 
„ eredeti”  és „ állandó”  bű nö s létre vezethető ek vissza és a „ bű nö s létet”  vállaló 
ember a létszerű  elhárí thatatlansággal szembesü l, s nem az etikai világlátás 
„ legyen” -jellegű  kö telesség fogalma jelentkezik, ott az adottságok s a bű n:  a 
véges szabadság sorseseményeként fogalmazható meg.  
A lehetséges p roblématö rténeti rekonstru kciókat5 két szemp ontból is 
továbbgondolhatju k. E gyfelő l az immanens kérdésfeltevések tü krében, ahol a 
fu ndamentálontológiai bű nértelmezés és a felelő sség-analatikai megkö zelí -
tések egymásrakö vetkezései jelzik az értelmezés ú tját egyfajta hermeneu tikai 
és erkö lcsfenomenológiai ep okhé kö zvetí tésének segí tségével. Másfelő l azzal 
az igénnyel is ú jragondolhatju k a tö rténeti rekonstru kciók helykijelö lő  fu nk-
ciójának és a rossz bű ntap asztalatának, erkö lcsfenomenológiájának vég-
kö vetkeztetéseit, hogy vajon miért nem ép ü ltek/ ép ü lhettek be azok a tartalmi 
mozzanatok a bű ntap asztalat konkrét fenomenológiájába, amelyek már 
megmu tatkoztak a D escartes-tól Heideggerig í velő  elemzésekben. I tt u tal-
hatu nk Lu hmann jellegzetesen modern analí zisére, akinek rendszerében 
minimális hely ju t az erkö lcsnek:  s szerep ét a kommu nikatí v szitu ációk 
keretében találhatju k meg.6 
A rosszal való számvetés kü lö nbö ző  szintjei és dilemmái, a bű njelenségen 
tú li értelmezés e r e d e nd ő  ne g ativ itá s koncep ciója ( Heidegger), a g y ö k e r e s 
alte r itá s elmélete ( Levinas) és a r ad ik á lis e lle ntmo nd á s kimu nkálása ( N abert) 
együ ttesen u talják az értelmezéseket annak a h e r e me ne u tik ai f o r d u latnak  az 
irányába ( R icoeu r), ahol a szimbólu mok gondolkodást és cselekvést jelentő  
                                         
4 V ö :  Ten g el y i:  A b ű n  mi n t  s o r s e s e mé n y .  B p .,  A t l a n t is z . 19 9 2 . 8 9 -10 4 . o . 
5 V ö :  Ten g el y i :  I m . 13 -8 8 . o .,  a h o l  a  Ka n t t ó l  H eid eg g er ig  t er j ed ő  s z a b a d s ág  é s  
b ű n ö s s é g  f o g a l m a k  k iv ál ó  el em z é s é t  t a l ál j u k  
6 Nik l a s  Lu h m a n n :  P a r a d ig m  l o s t :  a z  er k ö l c s  et ik a i r ef l ex ió j ár ó l  I n :  Nik l a s  Lu h m a n n :  
Lá t o m,  a mi t  t e  n e m l á t s z .  B p .,  O s ir is . 19 9 9 . 2 3 7 - 2 5 7 . o . é s  Nik l a s  Lu h m a n n :  
S o z i o l o g i s c h e  Au f k l ä r u n g  1 .  W e s t de u t s c h e r .  Fr a n k f u r t  a . M.,  Su h r k a m p . 19 8 4 . 
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mozzanatai meghú zódnak. A bű nre irányu ló reflex ió p róbája, ami a bű ntap asz-
talat antinómiájában ö lt testet, az hogy a készen talált rosszért felelő sek 
vagyu nk, még akkor is, ha az nem a saját tettü nk. E hhez kap csolódik a fele-
lő sség kérdéskö re:  saját sorsu nk felé mu tat a tett tö rténéshorizontja. Majd 
végü l kirajzolódik a r o ssz  e nig matik u s természete és a b ű n so r se se mé ny é ne k  
egybekap csolása. O lyan gondolati háló, értelmezési p ozí ció nyomvonalán 
haladhatu nk, ahol a szabadság jóra és rosszra való kép essége akkor jelent-
kezik, ha a dö ntéshelyzeteket a tettek átfogó tö rténéshorizontjába állí tju k. 
E zzel ö sszefü ggésben, az ö nazonosság csak az életsors egyszeriségeként értel-
mezhető , s a rosszban rejlő  ellentmondásért, ha ez nem tettként, hanem 
tettek sorsfordu lataként is áll elő , felelő sséggel tartozu nk. E z a felelő sség 
maga is sorsu nk, ami másokkal való „ sorsö sszefü ggések”  folytán eleve ránk 
háru l. A bű n sorsot idéz fö l a tettek sorsszerű  feltételei kö zep ette:  és e 
feltételek kö zö tt találhatju k az eredendő , bár esetleges bű nö sséget, amely 
azért nehezedik ránk, mert mint Levinas joggal állí tja:  nemcsak saját cseleke-
deteinkért és sorsu nkért, hanem mások, a „ másik”  szabadságáért is viseljü k a 
felelő sséget. Az erkö lcsfenomenológiai ep okhé kibontásaként az élettö rténet 
egzisztencia-meghatározottságai kü lö nbö ző  nyitott dialógu sp ozí ciók létrehozá-
sát segí theti elő . Mert itt-létü nk reflex í v és folyamatosan ú jraértelmezett 
foglalataként jelentkezik a bű n formális fogalma. „ A bű n sorsesemény;  olyan 
tett tehát, amely sorfordu latot idéz fö l, és már maga is sorsszerű en játszódik 
le;  e tett során a cselekvő  a rosszat, melyet – ‘ eredendő  szétválasztásként’  
avagy ‘ eredendő  megfordí tásként’  – a ’ sorsö sszefü gésben’  készen talál, sza-
badságának erejével és felelő sségének terhére ú gy tartja fenn, alakí tja át vagy 
tetézi meg, hogy ezáltal ö nmagával szembekerü l, mikö zben ebben az eleve 
meglévő , végü l azonban nyí ltan is feltö rő  ellentmondásban kényszerű en 
‘ saját’  sorsára ismer.” 7 E hhez kap csolódik a rossz általános fogalma, amely 
f ö lf o g h atatlan e se tle g e ssé g k é nt fogalmazódik meg, s ellenereje csak a meg-
váltás és megigazu lás misztériu ma lehet, amelyet azonban csak a hitben 
helyezhetü nk szembe a rossz enigmájával. 
A hit metafizika határp ontjait megkí sértő  értelmezése, amely a bű n és a 
rossz tap asztalatának formális fogalmához kap csolódik a záró fejtegetés 
során, ismételten felveti a már az elő ző ekben megfogalmazott kérdést V aj o n 
mié r t ne m é pü lte k  b e  az o k  a tar talmi e le me k  a r e k o nstr u k c ió b a,  ame ly e k  az  
ú j k o r i me taf iz ik a k r itik a má r  f e ltá r t?  V ag y  má sk é nt f o g almaz v a,  miért c sak  
az o k  f o r maliz á lt v á lto z ato k ,  e r k ö lc sf e no me no ló g iai „ e po k h é k o nc e ntr á -
tu mo k ”  j e lz ik  a v é g ső  ak k o r d  h ar mó niar e nd sz e r é t ?  
Azt nyilvánvalóvá tette Tengelyi, D escartes, K ant, Hegel, S chelling és 
Heidegger nyomán, hogy a jelzett szerző k korántsem formális bű ntap asztalat-
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értelmezésekkel járu ltak hozzá a fu ndamentálontológiai bű nértelmezés ki-
alakí thatóságához, amelyet végü l Heidegger kö rvonalazott alap mű vében. Azt 
is egyértelmű vé tette szerző nk, hogy az ö nszeretet és morális tö rvény meg-
fordí tása, a rossz antrop ológiai és etikai vonzatai nem p u sztán formális 
mozzanatai az etikai világlátásnak ( K ant);  a szeretet, az evangéliu mi élet-
p élda, a tragiku s létszemlélet konkrét tradí ciók ú jraértelmezéséhez kö tő dik 
( Hegel);  a szabadság reális, eleven szemlélete, a „ fattyú  gondolkodás” , a 
hamisság alap vétke, s mindezek létfeltételként jelentkező  rajtu nkkí vü lisége, 
a felette érzett szorongással és melankóliával mindennap jainkhoz kö tő dő  
adottság ( S chelling). Mindezeket a hermeneu tikai, tö rténeti kö zvetí tettségeket 
azonban már nem ép í ti be azoknak a szerző knek az elemzéseibe ( N emo, N a-
bert, Levinas, R icoeu r), amelyek kap csán megkí sérli a bű ntap asztalat és rossz 
enigmájának felfejtését. E zt értékelhetjü k akként is, hogy a maga kö zvetlen-
ségében megjelenő  beállí tódás eredményeként elő álló b ű n é s r o ssz  f o r má lis 
f o g alma,  azt a f e no me no ló g iai tö b b le te t hordja magában, amely minden 
elő feltételezés alól kihú zza a talajt, ami meg kí vánná határozni, hogy a bű n és 
a rossz nem-formális fogalma. E nnek a filozófiai intenciónak hátterében 
századu nk tö rténeti tap asztalatai is valószí nű sí thető leg meghú zódnak. Á m, 
ha feltételezzü k ezt az elő zetes tap asztalati mező t, tradí cióhálót, szimbólu m-
ö sszefü ggések ismeretét, akkor már egy másik p álya í vét is szemlélhetjü k, 
azaz annak a bizonyos h e r me ne u tik ai k ö r ne k  az elő feltevésekkel megtű zdelt 
kiindu lóp ontjait és a máshova érés bő ví tett ú jraértelmezéseit. E nnek szel-
lemében azt is mondhatju k, hogy Tengelyi olyan ny ito tt e r k ö lc sf e no me no -
ló g iai bemu tatását adta a bű n és rossz fenoménjének és enigmájának, amely-
nek tartalmi vonatkozásai hozzáilleszthető k az általa kö rvonalazottakhoz. 
Mindez három asp ektu sból is fontossá lehet számu nkra.8 E lső ként emlí t-
hetjü k a sz k e psz ist, amely me g alapo z h atatlannak  í téli jelenvalólétü nket és 
az e g é sz r e  irányu ló reflex ióinkat, s a beláthatatlanság kezdetetektő l fogva 
ismeretes jellegzetességeit bontja ki ú jra. Másodjára a modernista attitű d 
jegyében fogant filozófiai reflex iót és értelmezést emeljü k ki, amely u gyan 
elfogadja a tradicionális ö rö kség filozófiai-metodológiai zárványainak jelen-
létét, de tartalmi meghatározottságok nélkü li k o mmu nik atí v  r ac io nalitá st 
tű z zászlajára. Amely egyfelő l emlékeztet a kanti kriticizmu s p rogramjára, 
másfelő l nem nyú jt fogódzókat a világban-való-lét minél szélesebb kö rű  
értelmezésének kimu nkálására. 
S  alap jellegzetességében, ti. a f o r má lis k r ité r iu mo k  megfogalmazásában, 
a harmadik beállí tódás is, a fent áttekintett végső  soron erkö lcsfenomenoló-
giai p rogram is laza kap csolatot tart az elő ző  kettő vel, hisz'  itt is a kö zvetlen 
                                         
8 V ö :  B o h ár  A n d r ás :  F i l o z ó f i a i  n . é . z ő . p . o . n . t . o . k .  B p .,  Ma g y a r  Mű h el y . 2 0 0 1. 18 1-19 4 . o .,  
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fenomenológiai redu kció jelenti az ideáltip iku s értelmezés végp ontját, s itt is 
„ kicsú szik a talaj”  a hitet és sorsö sszefü ggést, kö zö sséget rep rezentáló bö lcse-
leti értelmezése alól, miként Habermasnál. 
Á m ez a k ö z v e tle nsé g , mert akárhogy is nézzü k az elő ző  beállí tódásokat, a 
szkep szis abszolú tu m és egó kö zö tt cirkáló szö vevényét, a modernitás kommu -
nikatí v racionalitásra ép ü lő  ideáltip iku s fogalmát és a bű n formális fenomeno-
lógiáját:  e g y ü tte se n f e lté te le z i a k ö z v e tí te ttsé g  h e r me ne u tik á j á nak  ú j r ag o nd o -
lá sá t. Azaz a „ hiány fenomenológiája” , amelyre ép ü lnek az elő ző ekben jelzett 
attitű dö k mindannyiu nknak feladatot ad mind a kérdezés, mind a válaszadás 
egymást megjelení tő  tartalmi vonatkozásában:  egy olyan h e r me ne u tik ai 
o nto ló g ia sokfelé ágazó kimu nkálásának létrehozása tekintetében, amely tar-
talmi vonatkozásaiban is értelmezhető vé teszi a kétely erdő inek megjelení tését, a 
modernitást ö nmagát felszámoló vagy továbbép í tő  antrop ológiai konfliktu sá-
nak természetét és az erkö lcsiség alap kategóriáinak ú jragondolását.  
TÖ RTÉN ETI  F EN O MEN O LÓ G I A AZ ÉRTELEMV ES ZTÉS  ELLEN ÉB EN  
Mondhatju k azt is, hogy a fent jelzett hiány fenomenológiájának ki/ betö ltése, 
amely természetszerű leg jelezte az ontologiku mra való reflektáltságot is, 
mint azt a Heidegger elemzésre való u talás kap csán láthattu k, más p ersp ektí -
vák bevonását is szü kségessé teszi. P atočka a T ö r té ne le m sé má j a cí mű  dol-
gozatában jegyzi meg, hogy tö bbek kö zö tt az olyan ku ltú r-morfológu sok, mint 
S p engler vagy Toynbee tö rténetietlenü l, biológiailag gondolkodtak, s a tö rté-
nelem értelmének ú jragondolását, s az emberi cselekvéslehető ségek szféráját 
máskép p en kellene megkö zelí tenü nk. Mi most nem elvetve az elő ző ek kriti-
kai tendenciáit, a bergyajevi sajátos szabadság – és szellemfilozófiai ví vmá-
nyait vagy a tö rténeti horizont ö nállóságáért folytatott nagyszabású  sp engleri 
p róféciát a fenomenológiai megkö zelí tés sajátosságait idézzü k meg P atočka 
felismeréseit segí tségü l hí vva. 
A természetes világ és a szabadságában és nyitottságában kiteljesedő  
ember esélye, a kü lö nbö ző  tö rténeti korok – p rehistoriku s, historiku s, p lane-
táris – formavariációi együ ttesen mu tatnak rá a f e le lő ssé g  és k e z e d e t p rob-
lémáira, aminek kap csán azok a bizonyos tö rténelem értelmére vonatkozó kér-
dések is megfogalmazhatóvá válhatnak. Természetesen itt érintenü nk kell a 
filozófia és hit kö tő dését és elválását, valamint azt a kordiagnózist is, aminek 
nyomán továbbgondolható etikai intenciókat is megfogalmazhatu nk.  
A természetes világ fogalmának visszap erlése Hu sserl nyomán azt kí vánja 
tu datosí tani, hogy ez a kérdés olyasmire vonatkozik, ami ismerő s, de nem 
megismert, s hogy ezt fel kell fedezni, le kell í rni és elemezni kell. A reális 
dolgok helyett a dolgok jelenség jellegére, megjelenésére kell irányu lni a 
vizsgálódásnak, s ebben Heidegger is egyetértett mint taní tvány, ám a kö zép -
p ontba az emberi létező  kerü lt nála, akinek a jelenségek megjelennek. E z az 
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egészen kü lö nleges szerkezettel bí ró létező  azonban minden más létező tő l 
abban kü lö nbö zik, hogy érti a létet, viszonyu l hozzá:  í gy nyitottá válik. A 
p asszí v genezis szerep ét, az átélés minden látszólag kí vü lrő l felfogott 
elemének a belső  idő tu datban való genezisét hangsú lyozó Hu sserl számára a 
tö rténelem azt a legmélyebb tartalmi szintet jelenti, ahová a fenomenológia 
alá tu d merü lni. Á m P atočka a p roblémát ott ragadja meg, hogy mikép p en áll 
akkor a helyzet, ha a tö rténelmen a szabad cselekvést, dö ntés és mondju k 
ezek elő feltevéseit értjü k, mert ebben az esetben ne m k ie lé g í tő  az elfogu lat-
lan szemlélő  hu sserli szerep kö re, a kü lső  reflex ió. E zzel szemben Heidegger 
tö rténetisége, a lét iránti elfogu ltsága kiindu lóp ontként és feltételként jelent-
kezik a fenomenológiai alap ozású  ontológiai kérdezésben.9  
E nnek a felismerésnek a birtokában dolgozza ki szerző nk az emberi élet 
három alap vonatkozását, amit a késő bbiekben egybekap csol a tö rténelem-
szemléletével és a cselekvéseket meghatározó attitü dö kkel. Az e lf o g ad á s jel-
lemzi a tö rténelem elő tti embert, aki saját életét ontológiai metaforaként 
fogja fel s a dolgok, élő lények, első bbségének ad helyet, a világ mint szerető , 
meleg fészek jelenik meg kí vánságaiban, elfogadtatja magát – mindazokkal 
akikhez ragaszkodik, akiket szeret, akiket u gyancsak befogad – mások jóvá 
tételével ö nmaga is jóvá válik.10  A második mozgás az  ö ná tad á s, ami az elő ző -
vel korrelatí v, ám itt már a mu nka tehertétele jelentkezik gondoskodásainkban, 
s az élni vagy nem élni választása elő tt áll az ember. E zt a két p rehisztoriku s 
mozgást kö veti a harmadik ig az sá g -mo z g á sk é nt meghatározott fenomenali-
tás, ahol a nyitottság és jö vő beniség jelenti az alap karaktert szemben a mú lt-
ra és jelenre orientált elő ző  kettő vel. Természetesen egyfajta folytonosságot 
is kimu tat P atočka, ám mégis ez u tóbbi keretében jelenik legp regnánsabb 
alakban az élet eredeti jellemző je, ami nem az észre alap ozott intencionalitás 
( Hu sserl), hanem a transzcendenciára alap ozott szabadság ( Heidegger). 
E bben az ö sszefü ggésben értelmezhetjü k szerző nknek a tö rténelemre is 
vonatkoztatott meglátásait az értelemrő l:  „ E z a gondolat, ti. hogy hatalmu nk 
van a létező  értelmes és értelmetlen volta felett, azonban ellentétes a fenome-
nálisan megalap ozott, a létező  és annak értelme iránti nyitottság gondolatával. 
Az értelemadás kü lö nö sen nem akarat vagy tetszés dolga. N em a mi dolgu nk, 
s nem is áll módu nkban dö nteni arról, hogy bizonyos kö rü lmények kö zö tt a 
dolgok ne legyenek hí ján az értelemnek, sem arról, hogy ne szólí thasson meg 
bennü nket, ha irányában nyitottak vagyu nk. D e ép p ú gy vagyu nk nyitottak az 
értelmes, mint az értelmetlen elő tt, és u g y anaz  a létező  egyszer mint értelmes, 
másszor p edig mint11 semmitmondó mu tatkozik meg. Mi mást jelent ez, mint 
                                         
9 P a t o č k a :  Mi  a  c s e h ?  Es s z é k  é s  t a n u l m án y o k . P o z s o n y ,  Ka l l ig r a m . 19 9 6 . 2 5 7 -2 5 8 ,  
2 8 9 -2 9 1,  2 9 8 . o . 
10  I m . 2 7 4 - 2 7 9 . 
11 I m . 
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minden értelmesség pr o b le matik u s v o ltá t? Mi mást, mint hogy maga a 
dolgok és embertársaink iránti nyitottságu nk figyelmeztet bennü nket:  ne 
adju k át magu nkat ama hajlamu nknak, hogy abszolu tizálju k az értelem 
felfogásának bizonyos módjait, az általu k meghatározott értelmességet?” 12 
Mindezt vonatkoztathatju k a bergyajevi szellemre alap ozott szabadságfilozó-
fia tú lhajtására, tú lsp ritu alizálására vonatkoztatható kritikára vagy S p engler 
hanyatláselméletének differenciált szemléletére irányu ló igényeinkre.  
P atočka a tö rténelemelő tti ember lényegét nem az értelem hiányával jel-
lemzi, s ellentétbe állí tja koru nk nihilista beállí tódásaival. A szerény értelem 
jelentő ségét hangsú lyozza, szembeállí tva a mindent viszonylagossá tevő  szem-
lélettel. S  a p lanetáris koru nk jellemző jeként megfogalmazott é r te le mné lk ü li-
sé g  b iz o ny o ssá g á t hirdető kkel ellentétben fontos értékelkö telezettségének ad 
hangot, mikor a felelő sségvállalást emeli ki. F elelő sségvállalást a tu dományos 
technika csú csán lévő  emberiség értelmetlenségéért, fegyelmezettséget és 
ö nmegtagadást kell tanú sí tani a gyö kértelenség kö zep ette, mert csak ebben a 
helyzetben férhet hozzá az abszolú t értelem p roblematiku s voltához az emberi-
ség. E z az abszolú t értelem nem szü kségkép p en emberen kí vü li P atočka 
értelmezésében, mert nem ex centriku s, mivel az emberben az, amit meg tu d 
szólí tani, ( meg)felel annak, ami a mindenségnek is értelmet ad.  
Í gy kap csolódik ö ssze a dolgok értelmének f e no me no ló g iai vizsgálata a 
heideggeri tö r té ne ti-o nto ló g iai látásmóddal, aminek jellegzetes hozadéka az 
értelemvesztésre tö rténő  rákérdezés lehető ségének filozófiai p rogramja:  „ Az 
értelemvesztés tap asztalata nyomán felvető dik a kérdés, nem az ember áll-e 
minden értelem kö zép p ontjában, s nem viszonylagos-e minden értelem, ha egy-
szer az életre vonatkozik? Ha u gyanis í gy van, nihilizmu shoz ju tu nk. Akkor 
az értelem, amelyrő l ú gy gondoltu k, hogy mindenben, minden számu nkra 
hozzáférhető  létező ben, mind egészében, mind részeiben nyomon kö vethető , 
korlátozottnak és semmisnek mu tatkozik. Az értelmesség ilyen megrendü lé-
sében, ha az értelem tagadásából nem találu nk kiu tat, az élet szü kségkép p en 
p angásnak indu l. Mivel p edig az értelem megrendü lésének az is velejárója, 
hogy magáról a létrő l szerzü nk tap asztalatot, a lét p edig semmilyen létező vel 
nem azonosí tható, kö nnyen megfogalmazódik a nihilizmu s, a lét és az értelem 
antinómiája:  vagyis a felmerü lő  lét tap asztalata egyszersmind a létező  teljes 
értelmetlenségének tap asztalatát jelentené.” 13 Az értelem felfedését és dolog-
ként nem magyarázható mibenlétét P atočka a lét kereséseként jelö li. A létező  
elrejtettsége, ami minden nyitottság és megnyitás alap ja magával hozza a 
naí vu l felfogott értelem megrendü lését, amelynek homlokterében feltű nhet 
az abszolú t értelem nem emberen kí vü li távlata. Azonban mindennek alap -
                                         
12 I m . 2 9 8 . o . 
13 I m . 3 14 . o . 
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feltétele a le mo nd á s az  é r te le m k ö z v e tle n ad o ttsá g á r ó l,  az  é r te le mk e r e sé s 
ú tj á nak  sz ü nte le n k u tatá sa. Mindez szemben áll a modern tu domány objek-
tivisztiku s p aradigmájával és az élet kö zvetlenségét hangsú lyozó és a tö rténel-
met értelmétő l megfosztott nihilizmu st zászlóju kra tű ző  elméletekkel és gya-
korlatokkal. Ami már ö nmagában is a szabadsághoz és kritikai szemlélethez 
kö tő dik, miként Bergyajev vagy S p engler esetében, csak itt nagyobb hangsú ly 
tevő dik a tö rténelem dolgai felé fordu ló ember lényegkeresésére, ami az el-
fogadásban, az ö nátadásban és az igazságmozgásban egyaránt megjelenik csak 
az egyedi egzisztencialitástól fü gg mikor, melyik mozzanat válik hangsú lyosabbá.  
Mi is választhatju k a szellem szabadságának kiép í téséhez kö tő dő  u takat, a 
mérsékelt ku ltú rkritikát, fenntartva a távolság hiányából eredő  tévedésü nket 
és a fenomenológiai értelemkeresést, ami reményeink szerint értelmet adhat 
jelenlétü nknek és tö rténeti meghatározottságainknak. S  ekkor talán az 
individu u m sorsa is a megélt és megértett együ ttes dinamikájában válik 
kitap inthatóvá.  
MAJ D N EM TAN U LS Á G O K  
Három kérdést fogalmaztu nk meg elő zetesen:  A bű n fenoménjének látá-
sára, érzésére vonatkoztatott, korszitu ációnkhoz kö tő dő  radikális kihí vás volt 
az egyik ( V irilio). E nnek nyomán a valóság és virtu alitás átjárható határainak 
feltérkép ezése lehet az egyik alap feladat, tu datosí tva mindkettő  létezésének 
egymásrau taltságát, elő segí tve a V irilio által is emlegetett globális háború  
lehetséges lokalizálását, minimalizálását.  
Másodjára a bű nö s lét tap asztalhatóságára irányí tottu k kérdéseinket. A 
szkep szis fontossága, de nem egyedü li ü dvö zí tő  volta, racionális kommu ni-
káció esélyeinek kimu nkálása és a sorsként értett bű n feltérkép ezése együ t-
tesen jelezheti a létre vonatkozó kérdések tö bbszö rö sen ö sszetett hozzáférési 
módját és annak a hermeneu tikai szitu ációnak a bemu tatását, ahol láthatóvá 
tehető ek magu k a kérdések. 
S  végü l a tö rténeti p roblémafelvetések szü kségét tu dtu k aláhú zni, magának 
a tö rténelem értelmének a kérdését ú j p ozí cióba helyezve:  a nyitottságot és a 
jö vő beniséget kibontva, a transzcendenciára alap ozott szabadságnak teret 
adva, s a remény su garait felcsillantva a bű n ellenében kezdeményezett 
emberi élet au rájában. 
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A B Ű N F O GALM A F ENO M ENO LÓGI AI  P ER S P EKTÍVÁ B ÓL 
ULLMAN N  TAMÁS  
 F EN O MEN O LÓ G I A egy olyan módszert dolgozott ki, amely az egyes 
szám első  személy néző p ontjának a vizsgálatára ép ü l és ezen 
keresztü l igyekszik általánosan érvényes stru ktú rákat megragadni. 
Á m a mindenkori én p ersp ektí vájának az elmélyí tése semmikép p en 
sem jelent szu bjektivizmu st vagy lemondást a szigorú ságról. S ő t, a „ vissza a 
dolgokhoz”  jelszava a vélt tu dományosság és a vélt általánosság elő í téletei 
mö gö tt egy valódibb néző p ontot igyekszik rö gzí teni, amit a fenomenológu s 
a metafizikai és objektivista hagyomány rétegei alatt rejtő ző  eredendő bb 
alap zatként ragad meg. E hhez az alap zathoz a tu dat „ ö nvizsgálatán”  keresz-
tü l vezet az ú t. N oha ez a tö rekvés eredetileg nem morálfilozófiai indí ttatású , 
tö bb szerző nél is – ú gyszólván a dolog természeténél fogva – morális termé-
szetű  belátásokhoz vezetett el. Hu sserlnél a fenomének ismeretelméleti 
elemzése a kései korszakban szinte au tomatiku san vetette fel a feno-
menológiát mű velő  gondolkodó felelő sségének a kérdését. Heideggernél 
p edig a mindennap i világban-benne-lét stru ktú ráinak feltárása vezetett el 
az au tentiku s-inau tentiku s létmódok megkü lö nbö ztetéséhez. S cheler, aki a 
legkö zvetlenebb módon foglalkozott a fenomenológiából kiindu lva erkö lcs-
filozófiai kérdésekkel, az értéktételezés intencionális elemzésével ju tott el 
egy materiális értéketika kidolgozásáig.  
A jelen tanu lmány nem ezeket az u takat fogja kö vetni, noha mindegyik 
alkalmas lenne a bű n fogalmának ú jragondolásához. E  kí sérleti gondolat-
menet kö zép p onti kérdése az, hogy a fenomenológiai p ersp ektí vának van-e 
k ö z v e tle nü l morális vonatkozása, vagyis található-e olyan ú t a moralitáshoz a 
fenomenológián belü l, ami nem a tu dat intencionális szerkezetének feltárá-
sa u tán, vagyis kö zvetve vezetne el morális kérdésekhez. Ha a fenomenológiai 
p ersp ektí va az én saját tap asztalati néző p ontom kö vetkezetes elmélyí tése és 
feltárása, akkor ez milyen belátásokkal szolgálhat erkö lcsfilozófiai kérdések 
megkö zelí téséhez? A feladat tehát a – heideggeri terminu ssal – mindenkori 
enyémvalóságnak ( J e me inig k e it) nevezett szemp ont szu bjektivizmu stól 
mentes végiggondolása.  
A dolog azonban távolról sem magától értető dő . K ét nehézséggel kell 
szembenéznü nk:  az egyik magának a néző p ontnak a kö vetkezetes érvénye-
sí tése, a másik p edig az egyes szám első  személyű  p ersp ektí va viszonya a 
mindenkori erkö lcsi általánoshoz. A nehézség ez u tóbbi ö sszefü ggésben 
abból fakad, hogy az erkö lcsi tö rvények az általános szférájára vonatkoznak, 
vagyis az erkö lcsfilozófia a J ónak azt a fogalmát igyekszik rö gzí teni, ami 
A 
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mindenkire és mindenkor egyformán érvényes. E zzel szemben a fenomeno-
lógia a redu kció mozgásában eleve lemond a kü lső  néző p ont általános-
ságáról és a tu dat csakis ö nmaga számára hozzáférhető  adottságaihoz tér 
vissza. A tu dat eredeti adottságai p edig az itt és a most, vagyis az én 
szférájához vezetnek vissza.  
A fenomenológiai p ersp ektí vának, ú gy gondolom, három kö zvetlen 
erkö lcsfilozófiai vonatkozása van, és e három vizsgálati irány három kö zép -
p onti fogalom kö ré fog felép ü lni. Az első  részben K ant kategóriku s imp era-
tí vu szának fenomenológiai vonatkozásait vizsgálom, a másodikban a 
p illanat fogalmának heideggeri értelmezését, a harmadik részben p edig az 
alteritás p roblémáját Lévinas megkö zelí tésében.  
A KA TEGÓR I KU S I MP ER A TÍV U SZ  ÉS A Z  Ö NC SA LÁ S TI LA LMA  
M O RALI TÁ S  ÉS  AU TO N Ó MI A 
Ú gy gondolom, K ant volt az első , aki erkö lcsfilozófiájának alap vető  
fogalmi megkü lö nbö ztetéseivel tu lajdonkép p en azt í rta kö rü l, amit a beveze-
tő ben fenomenológiai p ersp ektí vaként jellemeztü nk. A moralitás és au to-
nómia által meghatározott erkö lcsfilozófiai beállí tódás azt a feladatot rója 
az erkö lcsi cselekvő re, hogy ne „ kí vü lrő l”  vegye a mércét cselekedete számára, 
hanem ö nállóan, fü ggetlen módon, erkö lcsi énként cselekedjen. R ö viden:  
hogy erkö lcsi személyiség legyen. S zemélyiségnek lenni p edig csakis ú gy le-
het, ha a cselekvő  nem az elő re adott tö rvényeket kö veti ap rólékos gonddal 
és nem tetteinek feltételeit és kö vetkezményeit fontolgatja aggodalmas 
figyelemmel, hanem egy radikális „ u grással”  belehelyezkedik a számára 
lehetséges legsajátabb néző p ontba. Az erkö lcsi cselekvés szemp ontjából 
u gyanis kizárólag a „ belső ”  motí vu mok számí tanak. 
A „ belső ”  meghatározásánál segí tségü nkre lehet a szabadság két fogalmá-
nak elválasztása:  „ Az ak ar at élő lények egyfajta oksága, amennyiben eszesek, 
a sz ab ad sá g  p edig ennek az okságnak az a tu lajdonsága, hogy olyan idegen 
me g h atá r o z ó  okok nélkü l is hatni tu d, amelyek ő t cselekvésre indí tanák.” 1 
Az idegen meghatározó okoktól való mentesség a szabadság negatí v fogal-
ma. A szabadság p ozití v fogalma ezzel szemben arra ép ü l, hogy a szabadság 
mint okság nem tö rvények hí ján való, hanem sajátos tö rvényszerű ség jel-
lemzi, az au tonómia, vagyis ö ntö rvényadás:  „ szabad akarat és erkö lcsi 
tö rvények hatálya alatt álló akarat tehát egy és u gyanaz.” 2 Amikor erkö lcsi 
cselekvő ként belehelyezkedü nk a legsajátabb p ersp ektí vánkba, akkor tu laj-
donkép p en a szabadság mindkét fogalma érvényesü l. F ü ggetlenné válu nk 
                                         
1 Ka n t :  Az  e k ö l c s ö k  me t a f i z i k á j á n a k  a l a p v e t é s e . B p .,  R a a b e Kl et t . 19 9 8 . 6 5 . o . 
2 I m . 6 5 . o . 
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mindenféle kü lső  meghatározó októl, nem csu p án az érzéki késztetésektő l 
és az ö sztö nö s hajtóru góktól, hanem az elő re adott és általánosan elfogadott 
tö rvényektő l is. E  fü ggetlenedés p edig csakis a szabadság p ozití v fogalma 
felé tett lép éssel válik lehetségessé, vagyis annak belátásával, hogy a kü lső  
meghatározásoktól mentesü lő  akaratom ö nmagának ad tö rvényt. I tt azon-
ban p ontosabban kell fogalmaznu nk:  a fenomenológiai p ersp ektí va számára 
az a lényeges, hogy nem a természet és nem is az engem kö rü lvevő  társa-
dalom lát el tö rvényekkel, még csak nem is a bennem mű kö dő  gyakorlati 
ész ad ö nmagának tö rvényt ( ez még mindig egy általános etika kü lső  szem-
p ontja lenne), hanem én adok magamnak tö rvényt itt és most. K ant termé-
szetesen nem áll meg ezen a p onton, hanem az ö nmagának tö rvényt adó 
szabadság mö gö tt a gyakorlati ész meghatározó jelenlétét mu tatja ki mint 
alap zatot, ami elvileg minden emberben u gyanolyan feltételek szerint 
mű kö dik. S zámu nkra azonban nem K ant alap vetésre irányu ló tö rekvése és 
nem a gyakorlati ész fogalmának elemzése az érdekes, hanem az, ahogy a 
kanti au tonómia fogalmán keresztü l elju thatu nk a mindenkori én belső  és 
fü ggetlen néző p ontjához.  
N agyon tanu lságos ebbő l a szemp ontból, hogy erkö lcsiségem tu datosu lásá-
nak az élménye nem csu p án a tisztelet érzéséhez, ehhez az egyetlen sajáto-
san erkö lcsi érzü lethez kö tő dik, hanem a fenségeshez is. A másokban, és 
kü lö nö sen az ö nmagamban felfedezett erkö lcsi tö rvény tiszteletet ébreszt 
maga iránt. Az ö nmagamban felfedezett érzéken-tú li azonban nem csu p án 
ezt a racionális és m e g o sztható érzést idézi fel, hanem egy olyan érzést is, 
ami nem osztható meg más erkö lcsi lényekkel, tehát ami csakis ö nmagamra 
vonatkozik, s ami u gyancsak az érzéken tú lival való szembesü lésem p illanatá-
hoz kap csolódik:  ez a fenséges érzése. A tiszta gyakorlati ész valódi mozgató-
ru gója nem más, – í rja K ant – „ mint maga a tiszta morális tö rvény, amennyi-
ben megérezteti saját érzékin-tú li létezésü nk fenségét.” 3 F ordí tva is fennáll 
az ö sszefü ggés:  a fenséges minden tap asztalata érzékfeletti moralitásomra 
u tal. S zemben a szép  tap asztalatával, amihez az alap ot ö nmagu nkon kí vü l 
találju k, magában a szép  természeti dologban, a fenséges élményéhez az alap ot 
csakis ö nmagu nkban kereshetjü k. „ A fenséges tehát nem a természeti dol-
gokban rejlik, hanem csak elménkben, amennyiben kép esek vagyu nk tu da-
tára ébredni ö nmagu nk fö lényének a bennü nk lévő  természettel és ezáltal a 
rajtu nk kí vü li természettel szemben is.” 4 A fenséges egyrészt a végtelen el-
gondolni tu dásával ébreszt rá arra, hogy én magam tö bb vagyok, mint p u sztán 
véges, érzéki lény ( ez a matematikai fenséges élménye:  a végtelen terek, p l. 
a határtalan csillagos égbolt tap asztalata), másrészt a természet tomboló 
                                         
3 Ka n t :  A g y a k o r l a t i  é s z  k r i t i k á j a . Sz eg ed ,  I c t u s . 19 9 8 . 10 7 . o . 
4 Ka n t :  Az  í t é l ő e r ő  k r i t i k á j a . B p .,  O s ir is . 2 0 0 3 . 17 7 . o . 
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erő inek tap asztalata bennem is erő t ébreszt arra, hogy kicsiségnek tartsak 
mindent, amihez korábban „ aggodalmas tö rő déssel”  ragaszkodtam. Az 
elmémben tehát egy olyan fö lényre bu kkanok, „ amely a természetnek az ő  
mérhetetlenségében is felette áll” .5 K ant elemzéseinek fontos mozzanata, 
hogy a fenséges érzése, ami érzékfelettiségem tu datának felébresztésével 
elvezet a bennem rejlő  moralitás tu datosu lásához, a reflektáló í télő erő  
kép ességén alap szik, vagyis kö zvetlenü l nem kap csolódik sem az értelem 
valamely fogalmához, sem az ész egyik eszméjéhez. S zemélyes élmény tehát, 
ami u gyan bizonyos ku ltú ráltságot feltételez – p rimití v és ku ltú rálatlan embe-
rek K ant szerint csak babonás félelmet éreznek a természet erő i láttán, fensé-
gest soha –, ám lényege mégis abban áll, hogy én magam, itt és most, szembe-
sü lve a természet végtelenségével és hatalmával, ráébredek arra, hogy tö bb 
vagyok, mint p u sztán természeti erő knek alávetett érzéki lény. E z a felisme-
rés azu tán elvezet a moralitás megsejtéséhez, de a fenséges tap asztalatában 
– szemben a tisztelet m e g o szthatóságával – mégis a saját, legbenső bb 
szabadságom, vagyis a fenomenológiai p ersp ektí va moralitása jelenik meg. 
A MO RÁ LI S  TÖ RV ÉN Y  F O RMÁ LI S  J ELLEG E 
Az au tonóm szabadság elve a kat e g o riku s imp eratí vu szban ju t kifeje-
zésre. „ Ha elgondolok egy egyáltalában vett h ipo te tik u s imp eratí vu szt – í rja 
K ant –, nem tu dom elő re, mit fog tartalmazni:  ezt csak akkor tu dom meg, 
ha feltétele adott számomra. Ha viszont k ate g o r ik u s imp eratí vu szt gondolok 
el, azonnal tu dom, mit tartalmaz.” 6 Mivel ez u tóbbi semmilyen korlátozó 
feltételt nem foglal magába, ezért csu p án a tö rvény általánosságát tartal-
mazza általában véve, vagyis tisztán formális. A kat e g o riku s imp eratí vu sz 
formalitásának azonban u gyancsak vonatkozása van a fenomenológiai 
p ersp ektí vára:  a saját max ima általános tö rvényre emelése azt jelenti, hogy 
az én saját, itt és most végrehajtott, konkrét cselekedetemre és dö ntésemre 
kell vonatkoztatnom az általános tö rvényhozás lehető ségét. Természetesen 
ez semmikép p en sem jelent ö nkényt, sokkal inkább azt, hogy a tö rvény 
eredete a belső  belátás, és a kü lső , általános tö rvény csak a belső , egyes 
szám első  személyű  dö ntés alap ján válik lehetségessé. Ha a kat e g o riku s 
imp eratí vu sz nem tisztán formális elő í rás lenne, vagyis tartalmazna vala-
milyen feltételt, akkor megszű nne az au tonómia, más szóval kü lső  okok 
vennének részt az akarat meghatározásában. A heteronómia p edig egyszer-
smind a belső , fenomenológiai néző p ont feladását is maga u tán vonná.  
A kate g o riku s imp eratí vu szhoz kap csolódó talán leglényegesebb p robléma 
az alkalmazás kérdése. Hogyan lehet egy teljesen általános és formális elvet 
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egyedi esetekre alkalmazni, vagyis hogyan lehet a formális elv alap ján 
cselekedni konkrét dö ntéshelyzetekben? A kate g o riku s imp eratí vu sz nem 
kevesebbet kö vetel meg tő lem, minthogy még a legjelentéktelenebb és 
leghétkö znap ibb erkö lcsi dilemmáim esetén is olyan dö ntést hozzak, hogy a 
cselekedetemet meghatározó max ima általános tö rvényhozás alap jáu l 
szolgálhasson. E z p edig nem kevés.  
K ant tu lajdonkép p en két m e g o ldást javasol erre a nyu gtalaní tó nehéz-
ségre. i) Minden egyes esetben végiggondolhatom, hogy a max imám vajon 
szolgálhatna-e általános tö rvényhozás alap jáu l. P éldáu l a hazu g í géret esetén:  
„ N yomban ráeszmélek, hogy akarhatom u gyan a hazu gságot, ámde egyáltalán 
nem akarhatom, hogy általános tö rvény legyen. Mert ilyen tö rvény alap ján 
már nem is léteznének í géretek.” 7 V agyis ö nellentmondáshoz ju tnék, mivel 
a hazu g í géret általános tö rvénnyé válásával maga az í géret intézménye ve-
szí tené el értelmét, az ész tehát ö nmagával kerü lne ellentmondásba. E nnek 
a nehézségnek a tisztázását szolgálja A  g y ak o r lati é sz  k r itik á j á b an a gyakor-
lati í télő erő  tip ikájáról szóló gondolatmenet. A gyakorlati í télő erő nek át kell 
hidalnia a szakadékot az érzékfeletti morális tö rvény és az érzéki megvaló-
su lás kö zö tt, vagyis tartalommal kell kitö ltenie a tisztán formális tö rvényt. 
E gyszerű en arról van szó, hogy az értelmü nk segí tségével végig kell gondol-
nu nk, vajon az egyes cselekedet elkép zelhető  lenne-e általános természet-
tö rvényként:  ha igen, akkor helyes, ha nem, akkor morálisan helytelen. „ A tiszta 
gyakorlati ész tö rvényei alatt álló í télő erő  szabálya í gy hangzik:  kérdezd 
meg magad, hogy a szándékodban álló cselekedetet, ha annak azon természet 
valamely tö rvénye szerint kellene megtö rténnie, amelynek te magad is része 
vagy, tu dnád-e tényleg olyannak tekinteni, mint ami akaratod által lehetséges. 
…  Ha a cselekedet max imája nem állja ki a p róbát, melyben ö sszeméretik 
egy általában vett természettö rvény formájával, ú gy a cselekedet erkö lcsileg 
lehetetlen.” 8 N em azáltal dö ntü nk tehát, hogy végiggondolju k a kö vetkezmé-
nyeket, a helyzet ennél bonyolu ltabb és érdekesebb:  a max ima és a tö rvény 
viszonyának sz e mlé le tiv é  té te lé t kell végrehajtanu nk. Ha el tu dju k gondolni 
a cselekedetü nket mozgató max imát olyan általános természettö rvényként, 
mint amilyenek a fizikai természetet u raló tö rvények, vagyis el tu du nk gon-
dolni egy olyan világot, amelyben e max ima olyan szigorú  általánossággal 
érvényesü l, mint p éldáu l a tö megvonzás elve, akkor a cselekedet helyes. 
ii) A másik me g o ldás az erkö lcsi í télő erő  gyakorlása és nevelés általi 
élesí tése. R ö viden arról van szó, mikép p  válhat az erkö lcsi cselekvés az 
ember életvitelévé? Az egyik lehető ség a tap asztalás, a másik a p éldákon 
keresztü l tö rténő  nevelés és szoktatás. E z u tóbbinak az ábrázolására tesz 
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kí sérletet K ant A z  e r k ö lc sö k  me taf iz ik á j a elemzéseiben. Már az erénytan 
metafizikai alap elemeinek rö gzí tése és kifejtése is p edagógiai szemp ontokat 
kö vet, az elemtant u gyanis dogmatikára és kazu isztikára osztja fel:  a dog-
matikai fejtegetésekben rö gzí ti és definiálja az erénykö telességeket ( ö nma-
gu nkkal szembeni teljes és nem teljes, másokkal szembeni teljes és nem teljes 
kö telességek ap rólékos kifejtése), a kazu isztika ezzel szemben nem kü lö n-
álló és ö nálló rész, hanem az egyes kö telességek leí rása u tán kö vetkező  vitás 
esetek és érdekes p éldák bemu tatása. Mivel a kö telességek nem egyértel-
mű en rö gzí tettek, hiszen saját magu nkból kell ő ket kifejtenü nk, ép p en ezért 
gyakorlásra van szü kségü nk. „ Az etika …  bizonyos játékteret biztosí t nem-
teljes kö telességeinek, ezért elkerü lhetetlenü l olyan kérdésekhez vezet, 
amelyek az í télő erő t annak eldö ntésére szólí tják fel, hogy az egyes esetekben 
miként alkalmazandó valamely max ima. …  A k az u isz tik a tehát nem tu d o -
má ny , és nem is a tu domány része, mert ez dogmatika volna;  nem annyira 
annak a tana, miként kell me g talá lni valamit, mint inkább annak g y ak o r -
lá sa, hogy miként k e r e ssü k  az igazságot.” 9 A nehezen eldö nthető  p éldák10  
felsorolása tehát annak a gyakorlásnak az elmélyí tésére szolgál, amivel az 
erkö lcsi kö telességek játékterén belü l egyre p ontosabban tu du nk í télni.  
AZ Ö N C S ALÁ S  H AJ LAMA MI N T G Y Ö K ERES  RO S S Z 
Az eddig felsorolt nehézségek tu lajdonkép p en p ragmatiku s p roblémák. 
Az a kérdés, hogy a formális tö rvény hogyan alkalmazható egyedi esetekre, 
valójában nem érinti magának a tö rvénynek a lényegét. Az idő sö dő  K ant 
azonban ráébred, hogy a gyakorlati tö rvény formális és belső  jellegével 
kap csolatban nem csak p ragmatiku s p roblémák merü lnek fel. Mivel ez a 
morális állásp ont a cselekvő t radikálisan ráu talja a saját, egyedi, belső  sza-
badságának felfedezésére, ezért a cselekedetnek valójában soha nem is lehet 
kü lső  kritériu ma. S emmi olyan eleve adott és rö gzí tett kü lső  mérce nem 
létezhet, amihez a cselekedetem erkö lcsiségét igazí thatnám, és amin a 
dö ntésem helyessége lemérhető  lenne. E nnek az a p ozití v oldala, hogy 
egyedü l í gy érvényesü lhet a szabadság és csakis ezáltal biztosí tható a tény-
leges erkö lcsi au tonómia, a negatí v oldala viszont az ö ncsalás veszélye. 
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Mivel nincs kü lső  kritériu m, csakis belső , ezért elhitethetem magammal, 
hogy a cselekedetem erkö lcsö s, noha esetleg rejtett ö nzés, hiú ság vagy vala-
milyen más motí vu m irányí tja. Hajlamosak vagyu nk az „ erkö lcsiség édes 
látszatába” 11 ringatni magu nkat, jóllehet a felszí n mö gé hatolva kö nnyen 
felfedezhetnénk az ö nmagu nknak való hí zelgés csap dáját.  
Az érzéki hajlamok ellen nem tú l nehéz felvenni a harcot, hiszen az 
érzéki késztetéseket viszonylagos biztonsággal lehet azonosí tani. Az erkö lcsi-
ségre sokkal nagyobb veszélyt jelent a nem az érzékiségbő l, hanem az 
ö nszeretetbő l, ö nféltésbő l és kényelembő l származó hajlam az ö ncsalásra. 
E z p edig nem származtatható a véges érzékiségbő l, hanem magában az aka-
ratban rejlik. Az ö ncsalásra való hajlam kü lö nö sen az olyan erkö lcsi alap -
állással szemben jelent veszélyt, mint amilyen K anté, amely a belső  szem-
p ont alap zatán határozza meg erény és bű n fogalmait:  a cselekedeteinkben 
„ mu nkálkodó tö rekvéseket kö zelebbrő l megvizsgálva …  egyre-másra drágalá-
tos ö nmagu nkra bu kkanu nk” .12 A korai í rásokban ez a veszély kikü szö bö l-
hető nek tű nik. E redete az ember alkati gyengesége és az, hogy eszes lény-
ként egyszersmind érzékiséggel is meg van áldva. K ant ekkor még kétség-
telenü l bizakodó abban a tekintetben, hogy a kö telesség elve alkalmazható a 
p ragmatiku s p roblémák ellenére, és abban a tekintetben is, hogy az emberi 
gyengeség a gyakorlati ész tö rvényének feltárásával és a morális í télő erő  
megerő sí tésével megszű ntethető . 
A kései í rásokban azonban ezt a bizakodó hozzáállást felváltja egy sö té-
tebb árnyalatú  gyanú . A  v allá s a pu sz ta é sz  h atá r ain b e lü l lap jain az a kép  
bontakozik ki elő ttü nk, hogy a morális vétek és a bű n eredete nem abban 
keresendő , hogy az ember testi és érzéki természete kikü szö bö lhetetlenü l 
befolyásolja dö ntéseit és morális tekintetben elgyengí ti. N em az érzéki 
meghatározottság áll szemben a szabad ö ntö rvényadással, hanem – és ez a 
kései K ant egyik legmeghö kkentő bb gondolata – a bű n eredete valamiként 
magához a szabadsághoz tartozik. Bennü nk magu nkban, ebben a legbel-
ső bb fenomenális p ersp ektí vában, vagyis saját szabadságu nkban rejlik a bű nre 
való hajlam és nem a test, vagy az ö sztö nö k hatására jö n létre. Tu lajdon-
kép p en már a bű n áthárí tása az érzékiségre is az ö ncsalásra való hajlam kényel-
mes m e g o ldása, hiszen testi alkatu nkért legkevésbé mi magu nk vagyu nk 
felelő sek. A rossz eredete í gy nem más, mint hajlam ö nmagam megtévesz-
tésére és arra, hogy jobbnak tű njek fel ö nmagam és mások szemében, mint 
amilyen valójában vagyok.  
K ant szerint nem menthetem fel magam a bű nre való hajlamom alól sem 
avval, hogy az érzékiségre, vagyis állatiságomra hivatkozom, sem avval, 
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hogy valamiféle gonosz észt, vagyis teljességgel rossz akaratot feltételezek 
magamban. Az egyik feltevés tú l keveset, a másik tú l sokat tartalmaz. A 
valódi helyzet ehhez kép est az, hogy az emberben u gyan megvan a hajlam a 
jóra, de mivel a moralitás gyakorlása során nem támaszkodhat kü lső  krité-
riu mokra, csakis saját magára, vagyis belső  í télő székére, ezért gyengeségé-
nél és ö nszereteténél fogva saj á t c se le k e d e te ine k  mo r alitá sá v al k apc so lat-
b an me g té v e sz ti mag á t. „ Az emberi természet gonoszsága tehát nem 
tu lajdonkép p eni gonoszság …  hanem inkább a szí v eltévelyedettségének …  
nevezhetjü k.” 13 A legfő bb p robléma az erkö lcsiség fenomenológiai p ers-
p ektí vájából adódóan tehát az ö ntu datlan, vagyis hajlammá váló ö ncsalás:  a 
szí v eltévelyedése. E zt K ant a kö vetkező kép p en foglalja ö ssze:  a bű n jellegé-
hez hozzátartozik „ az emberi szí v ama bizonyos álnoksága ( d o lu s malu s), 
hogy saját jó vagy rossz érzü lete tekintetében becsap ja magát, s ha a csele-
kedetekbő l nem kö vetkezik a rossz, ami p edig a max imák alap ján kö nnyen 
megtö rténhetnék, nem nyu gtalankodik érzü lete tekintetében, ellenkező leg, 
azt a tö rvény szí ne elő tt igazoltnak látja.” 14 V agyis felfogom u gyan szabad-
ság, kö telesség és erkö lcsi tö rvény ö sszetartozását, ám „ rózsaszí n kö dö n 
keresztü l” 15 látom a saját cselekedetemet. E z az ö ncsalás az a gyö keres rossz 
az emberben, amibő l minden egyéb vétek és bű n származik. 
A Z  Ö NC SA LÁ S I D Ő I SÉGE 
F enomenológiai szemp ontból nem csak a belső  motí vu mok félreisme-
rése és a valódi mozgatóru gókra vonatkozó ö ncsalás jelenti a veszélyt. Az 
ö ncsalásnak – ami ú gy tű nik, hogy az egyes szám első  személyű  p ersp ektí va 
legfenyegető bb és legalap vető bb veszélye – van egy idő i asp ektu sa is. N em 
csak megtévesztem magam és rózsaszí n kö dö n keresztü l látom a cseleke-
deteimet, a „ szí v eltévelyedése”  abban is megnyilatkozik, hogy p éldáu l nem 
teszem meg azt, amit meg kellene tennem, mert azzal hitegetem magam, 
hogy „ még van rá idő , máskor majd esetleg jobb lesz, most nem a legalkal-
masabb a p illanat,”  stb. A fenomenológiai p ersp ektí vából tekintett erkö lcsi 
viselkedés számára u gyanis nem csu p án az a lényeges szemp ont, hogy – 
K ant megfogalmazásában – a max ima általános tö rvényként érvényesü l-
hessen, hanem az is, hogy a cselekvés akkor tö rténjen meg, amikor meg kell 
tö rténnie. N e késő bb és ne korábban. 
E zt az idő vonatkozást a p illanat fogalmának heideggeri értelmezésén 
keresztü l fejthetjü k ki. A p illanat ( A u g e nb lic k ) sajátos jellege talán a leg-
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kö nnyebben a tu lajdonkép p eni-nem-tu lajdonkép p eni egzisztálás szembe-
állí tása mentén érthető  meg. Ha viszont ez u tóbbi fogalom p ár értelmére 
kérdezü nk, akkor azonnal a mindenkori én p ersp ektí vájába kerü lü nk. A 
fenomenológiai p ersp ektí va felvétele nélkü l valójában nincs is értelme a 
tu lajdonkép p eniség fogalmának. E z már a definí cióból is kiderü l:  „ A tu laj -
d o nk é ppe nisé g  és ne m-tu laj d o nk é ppe nisé g  létmódjai …  azon alap u lnak, 
hogy a jelenvalólétet általában a mindenkori enyémvalóság határozza meg.” 16 
Heidegger nem hagy kétséget afelő l, hogy a tu lajdonkép p eniség bármilyen 
formája, p éldáu l a kö zö sségben létezés tu lajdonkép p enisége, csakis a min-
denkori én tu lajdonkép p enisége alap ján lehetséges. V agyis mindenkor én 
magam vagyok az, akinek a létérő l van szó, az enyémvalóság – a fenomeno-
lógiai p ersp ektí va – felő l megkö zelí tett létező  az, aki „ létében kép es ö nmagát 
’ megválasztani’ , elnyerni, elveszí teni, illetve sohasem, vagy csak ’ látszólag’  
elnyerni.” 17 A jelen gondolatmenet szemp ontjából érdemes kiemelni a sok 
szálon fu tó elemzés egyik kö zép p onti motí vu mát:  a p illanat és a tu lajdon-
kép p eniség értelmét egyaránt akkor vagyu nk kép esek felfogni, ha megértjü k, 
mit jelent az enyémvalóság, vagyis a mindenkori én magam p ersp ektí vája.  
Az idő iség tu lajdonkép p eni és nem tu lajdonkép p eni asp ektu sainak szembe-
állí tása a kö vetkező kép p en néz ki:  a mú lt, jelen, jö vő  hármasságának meg-
felelő  tu lajdonkép p eni idő formák az ismétlés, a p illanat és az elő refu tás, a 
nem-tu lajdonkép p eni formák p edig a felejtés, a meg-jelení tés ( G e g e n-
w ä r tig e n) és a várás. Az au tentiku s formák kö zö s és meghatározó mozzanata 
az elhatározottság fenoménje. „ Az elhatározottság elő legzéséhez hozzátarto-
zik egy jelen, amelynek megfelelő en valamely dö ntés a szitu ációt feltárja. Az 
elhatározottságban nem csak hogy visszahozzu k a jelent gondoskodásu nk 
legkö zelebbi tárgyában való szétszórtságból, hanem egyben a jö vő ben és a 
voltságban tartju k. A tu lajdonkép p eni idő iségben tartott, tehát a tu laj d o n-
k é ppe ni j e le nt nevezzü k pillanatnak .” 18 A p illanat ezek szerint az elhatározott-
ságban átélt és vállalt, vagyis választott jelen szitu áció. Más szóval a nem-
kitérés a helyzetbő l adódó kö vetelményekkel szemben. A filozófia természe-
tesen nem kép es megmondani, hogyan legyü nk benne a p illanatban, és hogyan 
egzisztálju nk au tentiku san. E z u gyanaz a p robléma, mint hogy K anttól sem 
várhatu nk ú tmu tatást arra vonatkozóan, hogyan mű kö dtessü k gyakorlati 
í télő erő nket, vagyis miként alkalmazzu k a formális tö rvényt egyedi esetekre. 
A p illanat értelmezése Heideggernél is csu p án negatí van lehetséges. 
N em lehet megmondani, hogyan legyü nk benne tu lajdonkép p eni módon a 
p illanatban, de nem is mondhatja meg senki, hiszen a fogalom értelmében 
                                         
16 H eid eg g er :  Lé t  é s  i dő . I k . 14 1. o . 
17 I m . 14 1. o . 
18 I m . 5 5 3 - 5 5 4 . o . 
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a tu lajdonkép p eniség a mindenkori enyémvalósághoz, vagyis a mindenkori 
egyes szám első  személyű  fenomenológiai p ersp ektí vához tartozik. Tehát a 
saját tu lajdonkép p eniségem módját kizárólag én magam találhatom meg, 
senki nem mondhatja meg, miben áll az én tu lajdonkép p eniségem. E z a 
p aradox  viszony í gy csak negatí vu mokban fejező dhet ki, olyan felszólí tások-
ban, amelyek azt mondják meg, mit ne tegyek. K antnál í gy jelenik meg a 
formális imp eratí vu szhoz tartozó negatí v p arancs:  „ ne csald meg ö nmagad 
cselekvéseid motí vu mainak tekintetében” . E nnek a heideggeri tu lajdonkép -
p eniségre vetí tett megfelelő je í gy hangzanék:  „ ne szóródj szét az akárki álla-
p otába” . Ha p edig az egzisztálás idő vonatkozásainak tekintetében vesszü k, 
akkor í gy:  „ ne térj ki a p illanat elő l és ne halogass” . E zek a negatí v felszólí tá-
sok, amelyek egyébként ebben a formában sem K antnál, sem Heideggernél 
nem fordu lnak elő , a fenomenológiai szemp ontból értelmezett bű n lehetsé-
ges forrásairól tu dósí tanak. 
A p illanat és a szitu áció elvétése kétfélekép p en lehetséges:  valami olyas-
mit teszek, amit csak ez egyszer, fél-akaratból engedek meg magamnak, s 
amit nem vagyok kép es teljes szí vvel igenelni. I lletve nem teszek meg vala-
mit, amit a p illanat megkö vetelne, inkább hú zom az idő t, kibú vót keresek és 
menekü lö k a dö ntés elő l. A halogatást u gyanú gy nem lehet affirmálni, 
ahogy a fél-akarattal végrehajtott tettet sem. A halogatás mö gö tt az az ö n-
csaló gondolat rejtő zik, hogy még rengeteg idő m van, s hogy azt, amit esetleg 
most elrontok, majd késő bb helyrehozom abban a végtelen és ü res idő ben, 
ami még elő ttem áll. K ertész I mre hasonló ö sszefü ggésben fogalmazza meg 
az illu zóriku san tág jö vő  és a p illanat viszonyát. „ N em élek elég radikálisan. 
Ú gy élek, mintha az ö rö klét várna, s nem a teljes megsemmisü lés. V agyis 
jö vő m rabságában élek, s nem halandóságom végtelen szabadságában.” 19 
ÖNC SA LÁ S A Z  A LTER I TÁ SB A N 
Mindeddig arra a meglehető sen nehéz és kockázatos feladatra vállal-
koztu nk, hogy absztrakt módon kü lö n tartsu k az egyes szám első  személyű  
p ersp ektí va etikai vonatkozásait az általános erkö lcsi elvárásoktól. K ö nnyű  
lenne most egyetlen u grással az általánoshoz fordu lni, és immár a másikra 
vonatkozó, „ kü lső ”  kö vetelményekrő l beszélni. E bben a részben azt 
p róbálom megmu tatni, hogy fenomenológiai p ersp ektí va az általánosba 
való kilép és elő tt, már ö nmagában is tartalmaz u talást a másikra. 
Lévinas alteritásra vonatkozó gondolatainak egyik legfontosabb belátása 
az, hogy a f e no me no ló g iai pe r spe k tí v a má sik j a mé g  ne m az  e tik ai á ltalá -
no s má sik j a. Az interszu bjektivitás fenomenológiai elmélyí tésében Lévinas 
                                         
19 Ker t é s z  I m r e:  G á l y a n a p l ó . B p .,  Ma g v et ő . 19 9 2 . 3 2 3 . o . 
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megmu tatja, hogy a másik mássága mindig kibú jik az énbő l eredő  totali-
záló, vagyis megértésre és u ralásra irányu ló tendenciák alól. A másik meg-
jelenésekor nem egy fenomén bu kkan fel, nem egy fizikai jellemző kkel le-
í rható test kerü l a látóterembe, hanem az arcon keresztü l egy olyan végtelen 
dimenzió nyilatkozik meg, amit sohasem tárgyiasí thatok egészen. A jelen 
gondolatmenet szemp ontjából azt kell hangsú lyoznu nk, hogy Lévinasnál az 
én és a Másik szemtő l szemben viszonya megelő zi a harmadik személyű , 
kü lső , általános p ersp ektí vát. A harmadik személy megjelenése felrobbantja 
az én-te viszony eredeti kö zvetlenségét, a harmadik megjelenésével u gyanis 
kialaku l az a kü lső  p ersp ektí va, ahonnét a mérték, a tö rvény, a szabály és 
egyáltalán az általános elnyeri az értelmét. A szemtő l szemben viszony tu -
lajdonkép p en még megmarad a fenomenológiai p ersp ektí ván belü l:  a Másik 
u gyanis a sz á mo mr a j e le nik  me g ,  itt é s mo st, mindenféle tö rvényt, szabályt 
és mértéket megelő ző en, abszolú t másságában, vagyis egy arc feltáru lkozása-
ként. N em ú gy bu kkan fel számomra, ahogy általában az emberek meg szok-
tak jelenni az átlagos és kö zö mbö s semlegességben. Abszolú t egyediségének 
szabálytalan és váratlan feltáru lása u gyanis szinte felrobbantja tu datom 
nyu galmas szemlélő dését. 
E bben a szemtő l szemben viszonyban mu tatkozik meg a Másik teljes 
alteritása. Az alteritás p edig csakis a fenomenológiai p ersp ektí va felő l, vagyis 
számomra, itt és most válik „ tap asztalhatóvá” , hiszen ha ezen kí vü l helyez-
kednék, akkor azonnal a harmadik személyű , kü lső , objektí v néző p ontba 
kerü lnék, onnét p edig egyenlő  mérce alá esnek a személyek, vagyis ép p en az 
alteritás válik láthatatlanná. Az eredeti szemtő l szemben viszony meghatá-
rozó jellemző je Lévinas szerint a felelő sség fogalma:  ez azonban nem jogi 
felelő sség ( felelő s vagyok az elkö vetett tetteimért és dö ntéseimért), nem is a 
tágabb értelemben vett szociális felelő sség ( felelő s vagyok a rám bí zott em-
berekért és értékekért), hanem etikai felelő sség, ami azt jelenti, hogy „ állandóan 
f e le le k  a Másik eredendő  szólí tására” . E ddigi gondolatmenetü nk ö sszefü g-
gésébe állí tva ez a belátás a kö vetkező t jelenti:  nem lehetek kö zö mbö s a másik 
szólí tásával szemben, a felelő sség nu lla foka u gyanis nem egy természetes, 
semleges, nyu galmi állap ot, hanem kö zö ny a Másikkal szemben.  
V isszatérve eredeti p roblémánkhoz:  az ö ncsalás a másikhoz fű ző dő  
viszonyomban is megjelenik, u gyanolyan észrevétlenü l, ahogy a tö bbi eset-
ben. Az ö ncsalás az alteritás vonatkozásában a felelő sség fel nem ismerésé-
bő l fakad. E lhitetem magammal, hogy kü lö nálló, ö nálló és ö nmagamnak 
elégséges szu bjektu m vagyok, ám ha ilyen lényként gondolok ö nmagamra, 
akkor óhatatlanu l belecsú szok abba a kényelmes illú zióba, hogy kö zö mbö -
sen szemlélhetem a kö rü lö ttem zajló világot. Lévinas azt igyekszik megmu -
tatni, ráadásu l fenomenológiai eszkö zö kkel, hogy a fenomenológia által 
tételezett tu dat, illetve jelenvalólét sohasem lehet ö nmagának elégséges 
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szu bjektu m. Az ö ntu dat konstitú ciója valójában már feltételezi a Másikat, 
ö nmagamról való tu datom u gyanis kizárólag az alteritással való 
találkozásból eredhet. E z a találkozás egy olyan mú ltra u tal, ami Lévinas 
sokértelmű  kifejezésével szólva, soha nem volt jelen, hiszen – és ez itt a 
dö ntő  belátás – a tu dat, ami intencionálisan tárgyivá tu d tenni jelenségeket 
és más lényeket, maga is ebben az eredeti találkozásban jö tt létre. 
A másikkal szembeni felelő sség tehát nem csak az eredeti megszólí tásra 
adandó felelet kényszerében áll, a felelő sség értelméhez egy tilalom is 
tartozik:  ne m le h e te k  k ö z ö mb ö s a M á sik  ir á nt. Az alteritással kap csolatos 
ö ncsalás abban áll, hogy nem veszek tu domást a felelő sségrő l és a kö -
zö nnyel szenvedést okozok. A szenvedés okozása u gyanis nem más, mint a 
másik abszolú t alteritásának tagadása és az én ö nállóságának, fü ggetlen-
ségének és hatalmának igenlése. Az ö ncsalás ebben az esetben természe-
tesen nem feltétlenü l szándékos megtévesztést és a szenvedés tu datos 
okozását jelenti. Az ö ncsalás természetéhez tartozik, hogy a cselekvő  
tu datos szándéka nélkü l tö rténik meg:  kényelmesebb nem észre vennem, 
hogy az ö nmagamra figyeléssel, a kö zö nnyel és a semleges távolságtartással 
esetleg szenvedést okozok. 
A fenomenológiai p ersp ektí vába helyezkedve tehát olyan morális 
vonatkozások jelennek meg, amelyek az „ itt és most”  helyzetbő l adódnak. 
S emmilyen kü lső  és általános erkö lcsi mércét nem kell feltételeznü nk, ezen 
kí vü l nem is kell a tu dat valamiféle intencionális alap zatára ép í tenü nk, hogy 
megp illantsu k e belső  néző p ont kö zvetlen moralitását. Az ep okhé kö vet-
kezetes alkalmazása azt mu tatja meg, hogy a fenomenológiai p ersp ektí vá-
ból tekintett vétek és bű n minden formája valamiként arra a hajlamra 
vezethető  vissza, hogy cselekedeteim valódi indí tékainak tekintetében meg-
csaljam ö nmagam.  
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H O GYAN B ES Z ÉLH ETÜ NK B Ű NR Ő L 
P O S Z TM O DER N VI LÁ GU NKB AN?  
F E N Y Ő  IMRE  
LŐ AD Á S O MB AN  arra kí vánok reflektálni, hogy a p osztmodernnek 
nevezett világállap otban a bű n milyen értelmezéseket nyerhet. Ú gy 
tű nhet, hogy bű nrő l beszélni akkor lehetséges, ha valamely u niver-
zalisztiku s és stabil viszonyí tási keret áll rendelkezésü nkre, mely hozzásegí t 
ahhoz, hogy világu nk jelenségeit osztályozzu k. Ha elfogadju k, hogy a p oszt-
modernitás ép p en a viszonyí tási keretek u niverzalisztiku s voltának megren-
dü lésében áll, akkor a bű n fogalmát is más módon kell megkö zelí tenü nk, 
ahogy mindennap i életü nk egyéb magátólértető dő ségeit is folyamatos vizsgá-
lat tárgyává kell tennü nk.  
Az az ú j kontex tu s melyrő l beszélni kí vánok, melyben a bű n ú j – ha ú gy 
tetszik p osztmodern – értelmet nyer, Z ygmu nt Bau man társadalomelméleti 
koncep cióján alap u l. E  koncep ció szerint a szabadság válik nyu gati társadal-
mu nk legjelentő sebb rétegző dést kiváltó tényező jévé. Bau man szerint egyes 
emberek szabaddá válnak, terü leten kí vü livé, identitás-meghatározó kontex -
tu soktól fü ggetlenné. Mások továbbra is kö tve maradnak – ahhoz a helyhez, 
ahol élnek, az ő ket meghatározó kontex tu shoz. E bben a differenciált világban a 
bű n értelmezése is éles distinkciót mu tat. Az egyik nép csop ort ( a szabadok) 
tetteit, tettei kö vetkezményeit kép es kivonni abból a disku rzu sból, melyben a 
bű n fogalma szerep et játszik. U gyanakkor a bű n kö zp onti szerep et kap  azok-
ban a hatalmi technikákban, melyekkel a „ szabadok”  saját szabadságu kat 
igyekeznek biztosí tani a nem-szabadok tö megeivel szemben.  
Ö sszefoglalva:  elő adásom egy rö gzí tett-u niverzalisztiku s kontex tu stól mentes, 
p osztmodern társadalmi rétegzettségi alap on differenciált bű n-fogalom 
bemu tatása. 
Mire szolgál ebben az ö sszefü ggésben a p osztmodernitás beemelése a 
disku rzu sba? Bau man értelmezésében a modernitás és a p osztmodernitás 
két olyan élesen elkü lö nü lő  kontex tu st jelent, melyben individu ális életszere-
p ek és ráju k válaszkép p en megfelelő  életstratégiák fejlő dnek ki. Az ellentét 
modernitás és p osztmodernitás kö zö tt arra szolgálhat, hogy teorizálju k a 
N yu gati tö rténelem u tolsó szakaszát az individu ális életgyakorlat p ersp ektí -
vájából. E  gyakorlat lehet modern vagy p osztmodern:  egyik vagy másik 
életszerep -együ ttes és életstartégia-rep ertoár dominanciája jellemezheti. A 
kü lö nbség tehát a világ megértésének módjában áll, kü lö nö s tekintettel a 
társadalmi világ megértésének módjára.  
E 
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A tip iku san modern világnézet egy lényegileg rendezett totalitást jelení t 
meg. A rendezettség azt sejteti, hogy mind elő rejelzések, mind irányí tó bea-
vatkozások értelmesek lehetnek e rendszer keretei kö zö tt. Az irányí tó beavat-
kozás tu lajdonkép p en rendező -rendszerező  cselekvés, hatékonysága a rend 
ismeretének adekvát voltától fü gg. A rend továbbá lehető séget teremt az osztá-
lyozásra is:  kritériu mként alkalmazható a rendnek való megfelelés mértéke. A 
jelenségek besorolhatóvá válnak annak fü ggvényében, mennyire felelnek 
meg az u niverzális rend normáinak. E z az osztályozás objektí v, mert de-
monstrálható:  nyilvánosan p róba elé állí tható bármely jelenség. Azok a jelen-
ségek, melyek nem állják ki az objektí v megerő sí tés p róbáját – p éldáu l mert 
ö nreferenciálisak, véleményekre, egyéni habitu sokra támaszkodók, helyhez 
vagy idő hö z kö tö ttségü kre nézve p artiku lárisak – alsóbb rendű nek nyilvání t-
tatnak mivel torzí tják az u niverzális tu dást és csö kkentik a rendezettség fokát. 
Az ö nreferenciális cselekedetek azon csop ortja, mely ily módon fenyegeti a 
rendezettséget, a modernitás kontex tu sában b ű nnek minő sü l. Hogy mi az a 
határ, amelyet átlép ve adott kontex tu sban már nem minő sü l az ö nreferen-
cialitás tolerálhatónak természetesen magától a kontex tu stól fü gg. D e 
minden esetben létezik a határ tolerálható cselekedet és bű n kö zö tt. E z a 
határ éles és meglehető sen szilárdan rö gzí tett. A határ ismerete p rocedu rális 
szabályok által meghatározott, mely szabályok biztosí tják az igazság tartal-
mát, az érvényes morális í téletek meghozatalának lehető ségét, de p éldáu l 
még a megfelelő  mű vészi í zlést is. A p rocedu rális szabályok meghozatalának, 
karbantartásának és betartatásának sp ecialistái alaku lnak ki. T ö r v é ny h o z ó k  és 
v é g r e h aj tó k , b í r á k  és í té le tv é g r e h aj tó k  serege jellemzi a modernitást.  
Ha meg akarju k érteni a p rocedu rális szabályok világát, a felvilágosodás 
p rojektjéhez kell fordu lnu nk, ami a modernitás kiváló modelljét nyú jtja. A 
felvilágosodás céljai kö zü l talán a legfontosabb az állami p olitika racionálissá – 
azaz hatékonnyá és hatásossá – tétele, illetve a kü lö nbö ző  nép csop ortok 
kezelhető vé változtatása, viselkedésü k megjósolhatóvá alakí tása. E zen célok 
eléréséhez szü kség volt a jogok tisztázására és egyértelmű  elosztására, illetve a 
racionális eszmék elterjesztésére. A felvilágosodás kezdetben feltételezte, 
hogy mindenki fogékony ezekre az eszmékre, és hogy a társadalom racionális 
megszervezése mindenki számára megelégedettséget nyú jt majd – bárhol 
helyezkedjék is el a társadalmi hierarchiában. D e hamar bebizonyosodott, 
hogy a felvilágosodás eszméinek terjedése ö nmagában nem eléggé hatékony, 
hogy tu datosan tervezett társadalmi mechanizmu sok szü kségesek:  fegyelmező  és 
kényszerí tő  eszkö zö k azok számára, akik a felvilágosodás ideáira nem 
bizonyu ltak vagy nem bizonyu lhattak eléggé fogékonynak1. 
                                         
1 Már  R o u s s ea u  s em  g o n d o l j a ,  h o g y  a  f el v il ág o s o d ás  id eáir a  m in d en k i eg y f o r m án  
f o g é k o n y . Ez é r t  n em  t a r t j a  a  n ev el é s t  a z  E mi l b en  m in d en k ir e eg y a r án t  
v o n a t k o z ó  t ár s a d a l m i j el l eg z et es s é g n ek . 
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A tip iku san p osztmodern világnézet a rend korlátlan számú  modelljének 
együ ttélésén alap u l, vagyis az u niverzalisztiku sság igényének feladásán. E  
modellek mindegyike relatí ve au tonóm gyakorlatrendszerek által meghatáro-
zott. Mivel definí ció szerint nincs u niverzális rend, nem szolgálhat a rende-
zettség mértéke kü lső  mérceként a gyakorlatok érvényességének alátámasz-
tására. A modellek mindegyike csak az ő t kö zvetlenü l érvényesí tő  gyakorlatok 
terminu sainak territóriu mában értelmes és érvényes.2 Ha a modern néző -
p ont szerint a tu dás relativizmu sa megbélyegezendő  b ű n-ként megjelenő  
lekü zdendő  p robléma, mely végü l is legyő zhető  mind az elméletben, mind a 
gyakorlatban, a p osztmodern néző p ontból a tu dás relativizmu sa3 a világ 
tartós jellegzetességének tű nik.  
A tö rvényhozó és a bí ró szerep e nem komp atibilis a p osztmodernitás alap -
vető  elvével, ami Bau man szerint a to lmá c s szerep ének metaforájával jellemez-
hető . E z a stratégia u gyanis ahelyett, hogy a legjobb társadalmi rend kiválasz-
tására irányu lna, az au tonóm résztvevő k kö zö tti kommu nikáció élénkí tésére 
irányu l. E nnek eléréséhez az értelem torzu lásának megelő zésére koncentrál, 
illetve arra, hogy a kü lö nbö ző  tradí ciók kö zö tti érzékeny egyensú ly zavartalan 
maradjon. Tu lajdonkép p en a p osztmodernitást a szociálhermeneu tika jellem-
zi az átlátszó láthatóvá tétele, a ku ltú rák és társadalmak meghatározó de 
ö ntu datlan kap csolatainak reflektí vvé tétele válik feladattá. É s ez nem csak 
idegen ku ltú rák világának vizsgálatára igaz. S aját mindennap i életü nk rejtett 
magátólértető dő ségeire u gyanú gy rá kell kérdeznü nk, mint az egzotiku s, az 
idegen, a távoli ku ltú rák ö sszefü ggéseire. 
Ha p u sztán erre a koncep cióra támaszkodu nk, felmerü l a kérdés:  hogyan 
beszélhetü nk egyáltalán b ű nrő l a p osztmodern feltételek kö zö tt? P oszt-
modern p ersp ektí vából a modernitás ep izódja első sorban a bizonyosság kora. 
D e hogyan értelmezhetjü k a bű nt, ha elveszí tettü k azt az u niverzalisztiku s 
normarendszert, melyet a modernitás még biztosí tani tu dott? Hogyan 
értelmezhetjü k a bű nt, ha tolmács-létü nk p ersp ektiviku s létre kárhoztat minket, 
ahol í téleteink mindig a helyi érték jellegzetességeit viselik magu kon? 
Z ygmu nt Bau man szerint valóban nem beszélhetü nk már tö bbé ú gy a 
bű nrő l, mint a modernitás embere, aki a p rocedu rális szabályok ismeretében 
feljogosí tva érezhette magát í téleteinek meghozatalára, cselekvésének irányí tá-
sára. D e Bau man szerint a p osztmodernitás kö rü lményei kö zö tt is megő riztü k 
a bű n egy komp lex  koncep cióját, melyet társadalmi rétegzettségi alap on tar-
                                         
2 B a u m a n  s z er in t  a z  ál t a l a  „ t ip ik u s a n  m o d er n ”-n ek  n ev ez et t  m o d el l ek  s em  k iv é t el ek  
ez en  el v  a l ó l . U g y a n is  s z in t é n  a  s z ám o s  l eh et s é g es  h el y i t r a d í c ió  eg y ik e ál t a l  
é r v é n y es í t et t n ek  t ek in t h et ő k ,  é s  t ö r t é n el m i s o r s u k  a  v el ü k  k a p c s o l a t o s  t r a d í c ió  
s o r s án a k  f ü g g v é n y e. A  t u d ás  r en d s z er ei c s a k  s a j át  t r a d í c ió j u k o n  b el ü l  
é r v é n y es ek ,  d e o t t  m a r a d é k t a l a n u l  k ö v et el h et ik  a  m a g u k  é r v é n y es s é g é t . 
3 Sa j át  k ö z ö s s é g e ál t a l  t ám o g a t o t t  t r a d í c ió j áb a  v a l ó  ág y a z o t t s ág a  – m o n d j a  B a u m a n . 
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tu nk fenn, és amelynek fenntartása p osztmodern világu nk legmeghatározóbb 
érdeke. 
A p osztmodern tap asztalat legnyilvánvalóbb eleme a bizonyosság és az ö n-
bizalom hiánya. S ő t a lemondás ezen bizonyosság felku tatására irányu ló 
minden erő feszí tésrő l. A p osztmodernitás sokkal inkább egy olyan élettel 
való megbékélést jelent, melynek kö rü lményei a folytonos és gyógyí thatatlan 
bizonytalanság, a folyton jelen lévő  és versengő  életformák sokasága.  
A bizonytalanság érzésének egyik forrása a p lu ralitás elemi tap asztalatá-
ból fakad. A p lu ralizmu s nem ú j keletű  tap asztalat. Magában nem szolgálna 
elegendő  okként nap jaink fellángoló p osztmodern klí mája számára, melyben a 
tap asztalatok p lu ralizmu sa, az értékek p lu ralizmu sa, az igazságkritériu mok 
p lu ralizmu sa egyértelmű en együ tt jár a divergens disku rzu s-u niverzu mok 
p lu ralizációjával. D e ahogy a modernitás értékhierarchiája megrendü lt, ahogy 
evidenciái elenyésztek, ahogy láthatóvá vált rólu k, hogy tu lajdonkép p en ezek 
sem voltak soha fü ggetlenek egymástól, hogy egy hatalmi komp lex u m mani-
fesztációiként komp lex  módon fü ggtek egymástól és a hatalmi komp lex u mtól, 
a bizonytalanság nem tű nik tö bbé átmenetinek. N em remélhető , hogy a 
tolmácsok mu nkájának hatására az eltérések kö zelednének egymáshoz, nem 
tű nik lehetségesnek, hogy a p artiku láris kö zö sségek egy nagy u niverzális em-
beriséggé forrnak ö ssze. A k ö z ö ssé g  – a maga p artiku láris kézzelfoghatósá-
gában – válik a p osztmodern filozófia és társadalomtu domány kö zp onti kon-
cep ciójává. Helyettesí ti az É sz t, az u niverzális I g az sá g ot, és a kettő t egy-
befogó M ó d sz e rt. A kö zö sség nem természettő l vagy I stentő l való, szep aráló-
identifikáló aktu sok eredménye. A versengő  életformák által meghatározott 
kö zö sségek érintkezése tolmácsolás és cserefolyamat:  információk, ismeretek 
cseréje, javaké és mintáké, tárgyaké és eszméké. N em csoda, ha a kö zö sségek 
intézményesen fragmentált világa felett megjelenhet egy ú j érvényességet 
szavatoló meta-au toritás:  a p iac. A p iac meta-au toritás volta az egyetlen, ami 
ö sszefér a világ fragmentáltságával – mondja Bau man. S ő t a p iac érdekeltnek 
tű nik a fragmentáltság fenntartásában, hiszen érdekelt magában a cserében 
és ú j meg ú j lehető ségek felderí tésében és bevonásában. Au toritatí v jellege 
abban nyilvánu l meg, hogy kép esnek tű nik átvenni a szerep et, hogy meg-
kü lö nbö ztesse a jót a rossztól, az igazat a hamistól, a szép et a csú nyától. D e 
ezért cserében szabdságot í gér egyének és kö zö sségek számára:  az í zlés, a 
szü kségletek kielégí tésének szabadságát, vagyis a fogyasztók szabadságát. 
A modern nyu gati szabadság fenoménje ebben az ö sszefü ggésben két 
szemp ontból is érdekes lehet. E gyrészt kö zvetlen kap csolata miatt az indivi-
du alizmu ssal4, másrészt valóban létező  genetiku s és ku ltu rális kap csolata 
                                         
4 A z  in d iv id u a l iz m u s  m in t  é r t é k  in t en z í v  f o g l a l k o z ás t  j el en t  a z  in d iv id u ál is  
k ü l ö n b s é g g el  é s  k ü l ö n l eg es s é g g el . I n d iv id u a l it ás u n k  m eg t a p a s z t a l ás a  o l y a n  
j el en s é g ,  m el y et  c s a k  b iz o n y o s  f o k ú  s z a b d s ág  t es z  l eh et ő v é . A  l eg r el ev án s a b b  
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miatt a kap italizmu ssal és a p iacgazdasággal5. A fogyasztó szemp ontjából a 
fogyasztói világ mentes ( szabad) a kényszerí tő  hatásoktól, de mentes a meg-
semmisí tő  versenytő l is. Tu lajdonkép p en a ( jó)léti harc leváltását jelenti egy 
szimbólu mokért folyó kü zdelemmel. A szimboliku s kü zdelem terén az 
individu u mok anélkü l mű kö dhetnek és élhetnek szabadságu kkal, hogy 
fenyegetnék a hatalmi relációk alap vető  hálózatát, illetve stabilitását. 
A fogyasztók szabadsága azonban olyan ö nrep rodu káló mechanizmu snak 
bizonyu lt, ami nem várt eredményekkel is járt. I lyen nem várt eredmény a 
fogyasztói ku ltú ra kép essége arra, hogy a fogyasztót valójában fü ggő vé tegye. 
További tap asztalata a fogyasztói társadalomnak a szociális kép ességek p rog-
resszí v destru kciója. Az í zlések és szü kségletek kö vetésében, vagyis az 
individu ális au tenticitásért folytatott kü zdelemben a stabil kap csolatok, 
melyek jogokkal és kö telezettségekkel terhesek elkerü lendő nek tű nnek az 
individu u mok szemében. A „ másik”  sokkal inkább lesz instru mentális sze-
rep lő , mint teljes értékű  p artner az emberi élet individu ális játszmájában. 
Mivel a személyiség szilárdsága nem jö het létre a mindig változó személyes 
indí ttatások és kí nálati kondí ciók kö zep ette, a személykö zi kap csolatok is át-
meneti jelleget ö ltenek és a társadalmi készségek akku mu lációja is lehetet-
lenné válik. Mivel más eljárás nem kí nálkozik, a férfiak és nő k a p iacon 
fellelhető  eszkö zö khö z és szolgáltatásokhoz fordu lnak, hogy magu kat értelmes, 
jelentő s ( bár átmeneti! ) „ személyiséggé”  tegyék, orvosi – p szichológiai szol-
gáltatásokhoz, hogy szerzett vagy eredendő  sérü léseiket gyógyí tsák. Magu k 
társadalmi identitásának megkonstru álásakor tu lajdonkép p en nem tesznek 
mást, mint kiválasztják a számu kra kí vánatos identitás szimbólu mait a 
meglévő  javak készletébő l. A személyiség identiku ssá válik azzal a vizu ális 
kóddal, amit mások látnak belő le – tu lajdonkép p en kép eket6 használ ö n-
maga megkonstru álásához. Í gy realisztiku s lehető séggé vált az identitás 
választása. Az sem okoz gondot, ha valamely kép  értékét veszí ti, hiszen a kí -
nálat folyamatosan bő vü l és frissü l, az ö nép í tkezés soha nem áll le, inkább 
mindig ú jrakezdő dik. 
                                                                                      
a s p ek t u s a  e k o n t ex t u s n a k  eg y  k o m p r eh en z í v  n o r m a  h ián y a ,  m el y  k é p es  l en n e 
b iz t o s  v is el k ed é s i r ec ep t et  n y ú j t a n i a z  ’ é l et t er v ’  m in t  eg é s z  s z ám ár a  c s a k ú g y  
m in t  a  m in d en n a p i é l et  m in d ig  v ál t o z ó  k o n k r é t  s z it u ác ió i s z ám ár a . Ez  a  h ián y  
t er em t i m eg  a z  ö n k o n t r o l l  k é p es s é g é n ek  l eh et ő s é g é t . 
5 Ka p c s o l a t o s a k ,  h is z en  m in d k et t ő  k u l c s a  a  v ál a s z t ás  k é r d é s e é s  a z  es z k ö z  – c é l  
k a l k u l u s . A  k a p it a l iz m u s  h a t a l m a s  s z f é r át  n y it  a  s z a b a d s ág n a k  a  t ár s a d a l m i 
é l et b en . D e c s a k  k ev es ek  v ál h a t n a k  b en n e ig a z án  s z a b a d d á. Z a v a r ó  k ö r ü l m é n y  
t o v áb b á a  v er s en y  k í m é l et l en s é g e,  m el y  f en y eg et ő  h a t a l o m k é n t  s z em b es ü l  a z  
in d iv id u u m m a l . 
6 E k é p ek  s o k f é l é k :  a  t es t ,  a z  o t t h o n ,  a  r u h áz a t ,  a  l át o g a t o t t  h el y ek ,  a  t é m ák  s t b . 
Min d ez t  a  p ia c  t ám o g a t j a  a n y a g i j a v a k k a l ,  s z o l g ál t a t ás o k k a l ,  t u d o m án y o s  
er ed m é n y ek k el . Mé g  a  s z eg é n y es  k é p z el et  s em  a k a d ál y  – v a n n a k  m ó d s z er ek  a  
„ s z í n es eb b é  t é t el é r e”. 
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E bben a folyamatban a fogyasztó szabadsága, a vágyak és késztetések 
szabad kö vetése a p iackép es javaktól és szolgáltatásoktól való fü ggéssé ala-
ku l, ami végső  soron a p iactól való fü ggést jelenti. A p iacon feltű nő  ú j javak 
mindig megteremtik saját szü kségességü ket7. A fogyasztók fü ggő sége meg-
ú ju ló és mélyü lő  folyamat. A p iaci érvényesü lés, a válogatás és választás 
kép essége lassan felváltja a tö bbi emberi kép ességet, és a racionalitás gyakor-
lásának kitü ntetett ( ha nem kizárólagos) terep évé válik. A p iac lassan azzá az 
ágenssé lesz, mely bizonyosságot8 és ö nbizalmat, egyáltalán otthonosságot 
nyú jthat az embernek. 
A p iac kalandot kí nál, remek idő tö ltés, és végü l is az u tolsó igazi társa-
dalmi esemény, melyben valóban az emberek széles kö rével osztozu nk. S ő t 
még tö bbet tesz:  mintát, bejárható életp rogramok választékát kí nálja, mely-
bő l a fogyasztó válogathat. V álogathat saját igényei vagy ép p en az aktu ális 
divatáramlat szerint, és az aktu ális mintát kö vetve átalakí thatja saját szemé-
lyiségének tu lajdonkép p en bármely jellemző jét. A p iacnak megvannak a maga 
hő sei, akik bár irdatlan sebességgel cserélő dnek egyben mégis kö zö sek:  
vonzó mintáu l, kö vetendő  p éldáu l szolgálnak a fogyasztók számára. 
Ú gy is mondhatnánk, az ú j hatalmi technika jellegzetessége az, hogy a 
tö bbség figyeli a mintaadó kisebbséget – ép p en ellenkező leg mint a modernitás 
korában, amikor a kisebbségben levő  tö rvényhozói – bí rói réteg tartotta szem-
mel a társadalom tö bbségét. A mintaadó kisebbség tö megkommu nikációs esz-
kö zö k segí tségével való megfigyelése eloldozza a megfigyelő ket tradicionális 
kö zö sségü ktő l, egy virtu ális világba csábí tja ő ket, ahol már nem számí t más 
csak a vágyak kö vetése. N incs tö bbé szü kség kényszerí tésre, ellenő rzésre, a meg-
figyelő k mindent megtennének, hogy u tánozhassák megfigyelt mintaadóikat. 
E zeknek az embereknek a társadalomba való integrálása kvázi au toma-
tiku s. Hatékonyan és hatásosan integrálódnak p u sztán saját akaratu kból, 
saját nö vekvő  szü kségleteik kielégí tését remélve, és a p iac mind erő teljesebb 
csábí tásának engedve. A fogyasztói p iacnak u gyanis olyan fogyasztókra van 
szü ksége, akik nemcsak elcsábí thatók, de akarják is, hogy elcsábí tsák ő ket. 
É letü ket csak a ( fogyasztói) szabad akarat gyakorlóiként tu dják elkép zelni. 
Ami tehát ma az individu u mokat a társadalomhoz kö ti, az tu lajdonkép p en 
fogyasztói aktivitásu k. Ú gy is mondhatnánk, életü k a fogyasztás kö ré 
szervezett. D e ez a koncep ció korántsem teljes. N em fedi le a társadalom 
jelentő s részét, nem beszél azokról, akik fogyasztóként nem jö nnek szóba, de 
akik létü kben mégis szintén a p iac termékének tekinthető k. V annak u gyanis 
                                         
7 Eg y es ek  ez t  „ m es t er s é g es ” s z ü k s é g l et n ek  n ev ez n é k  ( V ö :  Ma r c u s e) ,  d e a  p ia c b a n  
é p p  a z  a z  é r d ek es ,  h o g y  k é p es  a z  ú j  s z ü k s é g l et ek et  g y a k o r l a t il a g  m eg -
k ü l ö n b ö z t et h et et l en n é  t en n i a  „ t er m é s z et es ” s z ü k s é g l et ek t ő l . 
8 A  d iv a t  – m in t  m ás  em b er ek  d ö n t é s é n ek  s t a t is z t ik a i is m er et e b iz o n y o s s ág o t  n y ú j t . A  
r ek l ám o k  r a c io n ál is  é r v el é s e a l át ám a s z t j a  s a j át  d ö n t é s ein k  r a c io n ál is  v o l t át .  
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olyanok, akik a p iac nyú jtotta lehető ségekkel nem kép esek élni, akik nem 
kép esek fogyasztóvá válni. Ha az elő bb a p iacot demokratiku s intézményként 
ábrázoltu k, most azt kell mondanu nk igen, demokratiku s, de csak ú gy mint a 
R itz Hotel – hogy Bau man p éldáját használju k. A p iac valóban nem igényel 
sp eciális sajátosságokat, ahhoz hogy belép j nem kell rendelkezned semmi 
kü lö nö ssel – csak p énzzel. P énz nélkü l kí vü l maradsz. A p énzt ép p en az teszi 
olyan borzasztóan vonzóvá, hogy lehető vé teszi, hogy a hátrányosok világából 
„ bevásárolju k”  magu nkat a fogyasztók világába, mely ú gy csillog és ú gy csábí t, 
mint a szabadság és korlátlan bő ség királysága. 
Akik kí vü l maradnak e terü leten, akik nem kép esek a fogyasztói viselke-
désre, akiket nem vesznek számba mint a reklámok p otenciális elcsábí tottjait 
azok továbbra is arra kényszerü lnek, hogy szembenézzenek az irányí tással, és 
hogy kö vessék a számu kra fenntartott normákat. Ahogy Bau man mondja:  a 
fogyasztói p aradicsomnak is megvan a maga p okla:  az illegitim látogatók 
számára.  
E  p okolban azok, akik a fogyasztás elégtelen objektu mának bizonyu ltak, 
akik nem állták ki a tesztet amit a p iac állí t a fogyasztó társadalom tagjai elé, 
a régi p resszióval szembesü lnek. K ü lső dleges normák kö vetése vár ráju k, 
belső  szü kségleteik ignorálása – ami annál is fájdalmasabb, mert a fogyasztói 
p aradicsom jelenségei szemü k elő tt játszódnak. A minták az ő  számu kra sem 
láthatatlanok, de az ő  számu kra nyilvánvalóan elérhetetlenek, áthághatatlan 
falakkal védettek. E zek a falak hordozzák a bű n ú j meghatározását. S ő t maga 
ez a fal határozza meg ú j módon a bű nt. A legnagyobb és legalap vető bb bű n a 
fogyasztói p aradicsomból kinnrekedtek számára az, ha meg akarják zavarni 
illetéktelen személyü kkel a p aradicsom nyu galmát. V iselkedésü k ezért nor-
mák egész seregével meghatározott, cselekedeteik jelentő s, és egyre nö vekvő  
része kriminalizált. Mí g a fogyasztók p aradicsomának lakói gyakorlatilag 
megszabadu ltak a bű ntő l, és szabadon kö vethetik késztetéseiket, az ú j szegé-
nyek az eredendő  bű n sú lya alatt nyö gnek. K ü lö n kategóriát kép eznek ő k, 
olyanokét, akikre más szabályok vonatkoznak, akiket tö rvények és bü ntetési-
irányí tási gyakorlat határoz meg. 
Ha valaki e kategóriához tartozik igen kis fokú  lesz személyes szabadsága 
és személyes au tonómiája. A szü kségleteirő l bü rokratiku s ú ton dö ntenek, 
ami izolálja és megbéní tja ő t. A hatalom és az irányí tás mélyen behatol leg-
p rivátabb életszféráiba is, u gyanakkor távoli, elérhetetlen és megérthetetlen 
marad számára. 
A hatalomtól irányí tottnak lenni egy társadalomban, mely a szabad 
fogyasztóké:  ez a legnagyobb szégyen. N em csoda, ha a szégyenkező k elvonu l-
nak – elrejtő znek a kö zö sségi elu tasí tás valós vagy vélt veszedelme elő l, a 
gú ny, a sajnálat elő l. K ivonu lnak a kö zö sségi helyekrő l, hogy aztán ha vélet-
lenü l mégis megjelennek ott, megdö bbenést keltsenek p u szta jelenlétü kkel. 
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Az ú j szegények – ahogyan Bau man nevezi az elő bbi kategóriát – a 
fogyasztói p iac termékei. A fogyasztói társadalom tragédiája az, hogy nem 
kép es magát rep rodu kálni anélkü l, hogy a társadalmi p roblémákat másnak 
látná mint amik p u sztán egyéni szü kségletekké konvertálhatók, és melyek 
aztán kielégí thető k az individu u m fogyasztása által. Í gy a fogyasztói tár-
sadalom nap  mint nap  megteremti saját leszakadóit, akiknek szü kségletei 
nem tu dnak kielégü lni a p iacon keresztü l. 
A fogyasztók mindent megtesznek, hogy tu datosí tsák magu kban ezen ’ ú j 
szegények’  bű nö s voltát. A média folyamatosan azt su gallja:  azok, akiknek 
rosszu l megy soru k, magu k tehetnek balszerencséjü krő l, felelő sek sorsu kért:  
b ű nö sö k . A kép ek, amik a szegénység létét kö zvetí tik lehető leg távoliak, a 
valóságos – kézzel fogható létezésen tú lról érkeznek. A szerencsés helyzetben 
élő  fogyasztók p ersze olykor szembesü lnek azzal a csü ggedtséggel, amit a 
szenvedő k tagadhatatlan racionalitása és az erkö lcsi korrektség okoz9.  
A fogyasztó igyekszik kizárni tu datából az ’ ú j szegényt’ . S zámára u gyanis 
minden rossz megtestesü lését jelenti, ami csak vele tö rténhet. S zámű zésével 
félelmeitő l akar megszabadu lni. A bű n és bű nö s ú j fogalma arra szolgál, hogy 
a fogyasztó a bü rokratiku s regu láció eszkö zével komfortosabbá tegye 
p aradicsomát. Milyen tendenciák fedezhető k fel a p osztmodern fogyasztói 
társadalom alaku lásában és milyen kihí vások elő tt áll? 
N em fenyeget éhséglázadás:  az ’ ú j szegény’  nem ellensége a fogyasztónak. 
N em akarja a fogyasztói társadalom végét, maga is fogyasztóvá akar válni – 
ahogy Bau man mondja:  a szegény jobb lap okat akar, nem másik játékot. D e a 
fogyasztói alap ú  rendszer nem immú nis a kü lső  kihí vásokra. N em tu dju k 
létezhet-e általános rendszerként, létezhet-e világméretben? A mechanizmu s, 
mely a fogyasztói m e g o ldást viszonylag biztonságossá tette belső  
antagonisztiku s erő inek fenyegetése ellenére, nem mű kö dik világméretben. 
V agy legalábbis nem tű nik hatékonynak az, ha a világ egy jelentő s részére 
kiterjesztjü k a bű nö sség ezen ú j értelmét. 
 
                                         
9 Ki t a g a d h a t n á,  h o g y  a z  é h ez ő k t ő l  r a c io n ál is  d ö n t é s ,  h a  o l y a n  h el y r e k í v án n a k  
v án d o r o l n i,  a h o l  v a n  en n iv a l ó ?  Ki m o n d a n á,  h o g y  er k ö l c s ö s  c s el ek ed et  
m eg t a g a d n i t ő l ü k  a z t ,  h o g y  v ág y a ik n a k  m eg f el el ő en  c s el ek ed j en ek ?  
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A B Ű N ÉS  A TES T M I NT S EB EZ H ETŐ S ÉG 
R Ó N AI  A N D RÁS  
MMAN U EL LÉV I N AS  a Másik elsajátí thatatlanságára, minden rendszert, 
totalitást megtö rő  idegenségére vonatkozó alap vető  belátásai az 
elmú lt évtizedekben filozófiai kö zkinccsé váltak, és mára a magyar 
filozófiai kö zéletben is ismertté lettek. Ú gy vélem, hogy az, hogy Lévinas 
még ma is izgalmas, ső t:  p rovokatí v olvasmány, nem első sorban ennek a 
gyakran hangsú lyos, ső t, olykor ( fő ként a rö videbb í rásokban) minden mást 
háttérbe szorí tó gondolatnak kö szö nhető , hanem annak, ahogy a kü lö nbö ző  
kisebb témák, elemzések a Másik kö zép p ontján keresztü l egymáshoz kap -
csolódnak. E  kap csolódások ép p en homályban hagyott jellegü kkel p rovokál-
hatják ú jra meg ú jra az értelmezést. 
A kö vetkező kben egy ilyen lehetséges kap csolódásról szeretnék beszélni, 
a lévinasi bű nértelmezés és testértelmezés ö sszefü ggésérő l. E z a találkozás 
egyben a Lévinas gondolkodásmódjára jellemző  két ú t keresztező dése is. 
Ahhoz azonban, hogy megértsü k, mi ennek a státu sa, mi e találkozás tétje, 
elő szö r jellemeznem kell azt, amit két ú tnak nevezek, és az egymáshoz való 
viszonyu kat. 
Az első t negatí v ú tnak nevezhetnénk, szándékos ( de most itt nem részle-
tezendő ) u talással a negatí v teológiára. E z a gondolati mozgás abból indu l 
ki, hogy mi ne m az etikai kap csolat:  nem tartozik a lét, a totalitás avagy a 
Mondott rendjébe. Márp edig e rend a lévinasi elemzés szerint igen erő s ( a 
heideggeri, p ontosabban a „ hegelizált”  heideggeri létértelmezésnek meg-
felelő en), í gy aztán az É n-Másik kap csolatnak, hogy ki tu djon lép ni, vagy 
inkább:  hogy meg tu dja tö rni e rendet, szintén igencsak radikális jellem-
ző kkel k e ll bí rnia. E  „ kell”  értelme tisztázásra szoru l. E gyrészt belső  ( a 
lévinasi gondolkodáson belü li) értelemben:  vajon etikai értelmű -e, és ha 
igen, mint az valószí nű sí thető , hogyan határozhatnánk meg ezt a kvázi-
metafilozófiai értelmet. Másrészt p edig kü lső  szemp ontból felvethető :  min-
den kritika elő tt milyen mértékben határozzák meg a lévinasi gondolkodást 
is olyan heideggeri elő í téletek, melyek fenomenológiai szemp ontból nem 
igazolhatóak, p éldáu l a mindennap isággal szembeni gyanakvás;  vagy ép p en 
( az elő ző tő l nem egészen fü ggetlenü l) a stru ktu ralista nyelvszemlélet. E b-
ben a megkö zelí tésben a fenti „ kell”  azt jelenti:  nem szigorú an filozófiai, 
inkább filozófiatö rténeti okokból kényszerí tő  módon. F igyelembe véve 
azonban a lévinasi disku rzu s ö nértelmezését, azt a bonyolu lt módot, ahogy 
E 
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a szö veg olvasóját felhí vja ö nmaga átértelmezésére és megkérdő jelezésére1, 
azt mondhatju k, hogy e kétféle ( belső  és kü lső ) kényszer bonyolu lt és egyedi 
módon fü gg ö ssze egymással2. 
Másodszor p edig p ozití v ú tként jellemezhetjü k azokat a gondolati moz-
gásokat, melyek leí rásokból vagy legalábbis leí ráskezdeményekbő l indu lnak 
el. K étségtelen, hogy Lévinas kö zel áll a fenomenológiához, noha ö njellem-
zése szerint gondolkodása nem fenomenológia, akár ennek hu sserli, akár 
lévinasi értelmét vesszü k. Mí g a T e lj e ssé g  é s v é g te le n jó része akár fenome-
nológiai antrop ológiaiként is olvasható, addig az általam most tárgyalandó 
második fő mű , a M á sk é nt,  mint le nni első  p illantásra jóval rendszer-
telenebbü l támaszkodik bizonyos leí rásokra, vagy inkább leí rástö redékekre. 
A leginkább kidolgozott részlet természetesen az arcról szól3, de a 
simogatás, az ö regedés, az élvezet, a szenvedés és a testiség leí rásai is fontos 
szerep et tö ltenek be a gondolatmenetben. 
E  két ú t véleményem szerint jól érzékelhető en rajzolódik ki Lévinas í rá-
saiban;  u gyanakkor természetesen a helyzet jóval bonyolu ltabb annál, mint 
amit az eddigiek su gallnak. E gyrészt ez a kép  nem tartalmazza az etikai 
nyelv p roblémáját, jóllehet az egyik Lévinas-szal kap csolatos szlogen szerint 
„ az etika az első  filozófia” . Az etikai nyelv mindkét gondolati ú ton meg-
jelenik;  az arc fenomenológiája olyan etikai jelentésekbe ü tkö zik, melyekrő l 
a fenomenológiai nyelv már nem tu d számot adni4, másfelő l p edig az onto-
lógiai rend szakadásait csak az etika kép es feltérkép ezni. F ontos látnu nk, 
hogy itt nem valamiféle megalap ozó fu nkcióra u tal az „ első  filozófia”  kifeje-
zés ( vagyis, mint oly sok szlogen, ez is megtévesztő ), a megalap ozás rendje 
                                         
1 Lás d  er r ő l  p é l d áu l  D er r id a :  A t  t h is  v er y  m o m en t  in  t h is  w o r k  h er e I  a m . I n :  
R o b er t  B er n a s c o n i – Sim o n  C r it c h l ey  ( s z er k .) :  Re -Re a di n g  Lé v i n a s . 
B l o o m in g t o n / I n d ia n a p o l is . I n d ia n a  U P . 19 9 1. 13 . s k k . o . 
2 Lé v in a s  H eid eg g er h ez  f ű z ő d ő  v is z o n y áv a l  k a p c s o l a t b a n  g y a k r a n  id é z ik  a  k ö v et -
k ez ő  l áb j eg y z et et :  „ E s o r o k  s o k a t  k ö s z ö n h et n ek  H eid eg g er n ek . D ef o r m ál t a n  é s  f é l r eé r t et t en ?  Leg a l áb b i s  e d ef o r m ál ás  n em  l es z  a z  a d ó s ág  m eg t a g a d ás á-
n a k  m ó d j a ,  m in t  a h o g y  a z  a d ó s s ág  s em  o k  a  f el ej t é s r e.” ( Lé v in a s :  Au t r e me n t  
q u ’ ê t r e  o u  a u -de l à  l ’ e s s e n c e .  La  H a y e,  M. Nij h o f f . 19 6 1. A  t o v áb b i a k b a n  a  
s z ö v eg b en  a z  o l d a l s z ám o k  er r e a  k ia d ás r a  u t a l n a k . Min d en  k iem el é s  a z  
er ed et ib ő l  s z ár m a z ik .)  A  f en t i k é r d é s t  ú g y  is  f el t eh et j ü k :  b el eo l v a s h a t ó -e a z  
el ő b b i m eg j eg y z é s b e a z  a d ó s s ág  l é v in a s i el em z é s e?  
3 B ár  a z  a r c  a  T e l j e s s é g  é s  v é g t e l e n b en  m é g  j ó v a l  f o n t o s a b b  h el y et  t ö l t  b e,  V ö :  
B er n h a r d  W a l d en f el s :  Lé v in a s  a n d  t h e f a c e o f  t h e o t h er . I n :  Sim o n  
C r it c h l ey –R o b er t  B er n a s c o n i ( s z er k .) :  T h e  C a mb r i dg e  C o mp a n i o n  t o  
Lé v i n a s . C a m b r id g e,  C U P . 2 0 0 2 . 7 4 . o . 
4 „ A  f en o m en o l ó g ia  k ö v et n i t u d j a  a  t em a t iz ác ió  v is s z a t é r é s é t  a z  a n -a r c h iáh o z  a  
k ö z el ed é s  l eí r ás áb a n :  a z  et ik a i n y el v  k é p es  k if ej ez n i a  p a r a d o x o n t ,  m el l y el  a  f en o m en o l ó g ia  h ir t el en  s z em b ek er ü l ,  u g y a n is  a z  et ik a ,  t ú l  a  p o l it ik án ,  e 
v is s z a t é r é s  s z in t j é n  ál l .” 19 2 . o . 
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u gyanis az ontológiához tartozik. Az etikai nyelv sokkal inkább a hip erbola, 
a tú lzás nyelve – tö bbek kö zö tt ennek a gondolatnak a kö vetkezményei 
teszik Lévinas szö vegét oly p rovokatí vvá és nehezen kö vethető vé. 
További nehézséget okoz az, hogy a két ú t sokféle módon van egymásra 
u talva. E gyrészt az általam negatí vnak nevezett gondolati mozgásnak 
mégiscsak valamiféle igazolásra van szü ksége:  azt, hogy az ontológiai rend 
felfeslik, hogy ez a Másikkal való találkozásban tö rténik meg – ezt termé-
szetesen a konkrét leí rások támaszthatják alá. Másfelő l viszont a Lévinas 
által R edu kciónak nevezett eljárásnak van bizonyos első bbsége:  „ A mondás 
…  jelentésességéhez – a felelő sséghez, a helyettesí téshez – csakis a Mon-
dottól …  térhetü nk vissza”  ( 7 6 ) – csak í gy lehetséges, hogy az etika „ nem 
jelenti az egyik ontológia másik általi helyesbí tését, egy ki tu dja milyen 
látszatvilágból egy valóságosabb világba való átlép ést”  ( 7 7 ). V égü l:  a felelő s-
ség csak e két ú t találkozásaként lehet egyszerre „ rendkí vü li és mindennap i 
esemény”  ( 24 ). 
Az eddig elmondottakból azt a kö vetkeztetést vonhatju k le, hogy amikor 
a két ú t találkozási p ontjáról, p ontjairól beszélü nk, akkor nem valamiféle, 
magát kö telező  erő vel ránk kényszerí tő  kö vetkeztetésrő l van szó. Az egyér-
telmű ség, a „ világlás”  fenomenológiájával szemben az etikára az enigma 
kétértelmű sége, a „ p islákolás”  jellemző . A filozófiának is vállalnia kell azt a 
kockázatot, amellyel a Másikkal való találkozás jár, hiszen végső  elemzés-
ben a filozófia is ebbő l szü letik. Amikép p en az ö nmagaság nem más, mint 
kitettség a Másiknak, azonkép p en a filozófia is ki kell, hogy tegye magát a 
megkérdő jelezésnek. E zért aztán a rá leselkedő  veszély nem annyira az, 
hogy a „ kö nnyű ”  ( 24 2) és „ jól ismert ellenvetésekkel”  ( 24 3 ) találja magát 
szemben, melyek szerint olyasmit tematizál, ami saját állí tása szerint temati-
zálhatatlan ( ahogy a szkep ticizmu s igazságként p róbálja állí tani, hogy nem 
lehetséges igazság) – sokkal inkább az, hogy „ minden oldalról kö rbekerí ti 
p ozí cióját”  ( 26 2), hogy a lehetséges ellenvetéseket mint a rendszer részeit 
beép í ti saját magába. 
A mondat, melynek értelmezéséhez el szeretnék ju tni, a kö vetkező :  „ A 
kö zelállóval szembeni megbocsáthatatlan bű n olyan, mint bő rö m N esszosz-
inge.”  ( 17 3 ) E lő szö r azt szeretném megvizsgálni, hogy mit jelent itt a 
„ megbocsáthatatlan bű n”  kifejezés. 
Tengelyi László rö vid elemzésében5 három bű n-értelmezést vázol fel Lévinas 
szö vegei alap ján. Az első  szerint a bű n a válasz megtagadása. I smeretes, 
hogy Lévinas kihasználja a felelő sség és a felelet ( r e spo nsab ilité  és r é po nse ) 
szó kap csolatát – az etikai kap csolatban a Másiknak válasszal tartozom, és e 
kényszert nem hárí thatom el. I lletve e p onton kétértelmű ségbe ü tkö zü nk:  
                                         
5 Ten g el y i :  A b ű n  mi n t  v á l a s z me g t a g a dá s . I k . 3 4 5 - 3 5 8 . o  
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egyrészt a legtö bb szö veghely azt mu tatja, hogy nem hárí thatom el a válasz-
adást ( hogy ha nem válaszolok, akkor az is válasz), hogy ép p en attól vagyok 
ö nmagam, helyettesí thetetlen, és nem p u sztán az E g o  fogalmának egyik 
esete, hogy a Másiknak csak én adhatok választ;  másrészt viszont tö bb 
u talást is találu nk arra, hogy e lehetetlenség etikai természetű , vagyis nem 
hárí thatju k el a válaszadást ané lk ü l, hogy bű nö ssé ne válnánk;  a kö nyv ele-
jén p éldáu l ezt olvassu k:  „ A felelő sség elhárí tásának lehetetlensége csakis az 
ezt az elu tasí tást megelő ző  vagy kö vető  kételyben vagy lelkiismeretfu rdalás-
ban reflektálódik.”  ( 18 ) E  kétértelmű ség természetesen nem véletlen, 
látható, hogy stru ktú rájában egybeesik az etikára mint olyanra jellemző  
ambigu itással. Alap ja azonban a bű n egy másik értelme, csakú gy, mint 
annak az értelmezésnek, mely szerint a bű n az etikai kap csolat alárendelése 
a tö rvény rendjének6. ( E z u tóbbi értelemben Lévinas u gyan tu dtommal 
nem használja a bű n szót, ám ettő l még igen fontos számára ez a veszély, 
mint azt a M á sk é nt,  mint le nni u tolsó oldalai is tanú sí tják.) 
Az alap vető  bű nfogalom azonban az, amire az elő bbi idézetben a „ meg-
bocsáthathatatlan bű n”  kifejezés u talt. A megbocsáthatatlanság nem valamiféle 
eredendő  bű n mértékére vagy mértéktelenségére u tal ( nincs kö ze a „ gyö keres 
rossz”  elkép zelésének egyetlen változatához sem7), hanem arra, hogy ez a 
bű n ö nmagaságu nkhoz kap csolódik. N em identitásu nkhoz, mert az mindig 
az ö n-azonosí tás aktu sának eredménye – hanem ahhoz az ö nmagasághoz, 
amelyrő l csak egyes szám első  személyben beszélhetü nk. Hogy az én e két 
megkö zelí tését minél élesebben elhatárolja egymástól, Lévinas az u tóbbira 
olyan kifejezéseket használ, mint p éldáu l a „ létbő l való kiű zetés” , ami nem 
más, mint bű nhő dés olyan cselekedetekért, amiket el sem kö vettem. 
E zt ú gy érthetjü k meg, ha kö vetjü k Lévinas negatí v gondolati ú tját. A 
hu sserli idő fenomenológia és a heideggeri ontológia nyomán azt állí tja, 
hogy a léthez tartozó első dleges idő módu sz a jelen;  az ö nmagában meg-
hasadó, ám az emlékezés által a tu datban ú jra ö sszeszedő dő , re-p rezentált 
jelen. Á m természetesen a Másik mint Másik nem esik ebbe a jelenbe – 
márp edig ha a jelen végső  soron magába gyű jti mindazt, ami a léttel, a 
szabadsággal, a tu dattal kap csolatos, akkor szinte magától adódik a kö vet-
keztetés:  az etikai kap csolatban felelő sségem nem csak arra terjed ki, amit 
én magam tettem ( amit tehát meg-jelení thetek). A tu dat jelene mindig ké-
ső bbi, mint a felelő sség ideje, amely tehát egy olyan „ mú lt, mely soha nem 
volt jelen.”  U gyaní gy érthetjü k meg a végtelen felelő sségrő l szóló állí tásokat. 
E z u gyan „ megsemmisí tő  teher” , ám „ jobb, mint választás szabadságával 
arányosan megmért érdemek, vétkek és bü ntetések.”  ( 19 4 ) J obb – abban az 
                                         
6 I m . 3 5 5 . o . 
7 I m . 3 5 7 . o . 
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értelemben, ahogy Lévinas átértelmezi a „ léten tú li J ó”  p latóni gondolatát. 
A méricskélés, vagyis a véges felelő sség a lét tartományába esik, az ezen tú li 
etika te h á t a végtelen, korlátozatlan felelő sségrő l kell, hogy beszéljen. 
E z azonban nem egyfajta „ állap ota”  az énnek, amelyben mindig tartóz-
kodna, hanem egy olyan jelentés, amely csak a Másikkal való szemtő l szem-
beni kap csolatban érthető , és amely ép p en azért nem lehet valamilyen 
jellemző je az emberi állap otnak, mert kí vü l esik a jelenen. 
Az idő beliségre tett u talás;  az, hogy a bű n olyan adósság, amely ki nem 
egyenlí thető , ső t, folytonosan nö vekszik;  vagy ép p en másu tt a tü relem vagy 
ép p en az ö regedés fogalmainak evokatí v ( bár fő leg az u tóbbi esetében csak 
jelzésszerű ) használata mu tatja, hogy itt az élet olyasféle mozgalmasságát, 
nyu gtalanságát igyekszik megragadni Lévinas, amely kü lö nbö zik attól az 
idő beliségtő l, mely „ p u sztán p illanatok egymásu tánja”  ( 26 5). 
Í gy szemlélve a végtelen felelő sség és a bű n fenti fogalma majdhogynem 
egybeesik. Lévinas kétségtelenü l jóval gyakrabban használja a felelő sség 
szót;  hétkö znap i etikaértelmezésü nkhö z ez u gyan kö zelebb áll ( bár p ersze a 
végtelenség kép zete nélkü l), ám a bű nö sség véleményem szerint inkább 
kép es megragadni azt a mozgalmasságot, amelyrő l beszéltem, valamint 
jobban látható kap csolata a testiség elemzésével, amire feltétlenü l szü kség 
van, ha az oly szokatlanu l erő s lévinasi állí tásokat ha nem is bizonyí tani, de 
legalább alátámasztani kí vánju k. 
Lévinas a M á sk é nt,  mint le nni cí mű  mű vében nem foglalkozik a testiség 
a fenomenológiából ismert értelmezéseivel. S zámára a test szinte kizárólag 
mint sebezhető ség, mint szenzibilitás és mint az élvezet alanya fontos. 
Ú gy vélem, hogy a sebezhető ség rendkí vü l evokatí v megjelö lése valami-
nek, amit mindennap jainkból jól ismerü nk, azonban elemzését a filozófia 
jobbára elhanyagolta. Lévinas mű vében sem találu nk egy a teljességre akár 
csak tö rekvő  leí rást, azonban néhány támp ontot igen, valamint még tö bb 
olyan állí tást, melyek vitára ingerelnek, és ily módon segí tik elő  a kérdések 
tisztázást, vagy legalábbis felvetését. 
E lső ként fontos megjegyeznü nk, hogy a sebezhető ség nem p u sztán a test 
egyik jellemző je a tö bbi kö zö tt, hanem Lévinas számára azonos a testtel, 
ső t, „ a szu bjektivitás [ maga]  a sebezhető ség”  ( 9 2) – hiszen a szu bjektivi-
tásnak olyan fogalmát akarja megalkotni, melyben a testiség nem p u sztán 
akadálya a gondolkodásnak ( 126 . o., lábjegyzet), hanem „ a szu bjektu m 
testisége nem választható el szu bjektivitásától”  ( 125). 
A sebezhető ség egyik legfontosabb jellemző je a p asszivitás – mégp edig 
olyan, amely nem szembeállí tható valamiféle aktivitással, „ nem tartalmaz 
semmiféle p ozití v vagy negatí v u talást egy elő zetes akaratra”  ( 8 6 ), nem 
valamely kezdeményezés hiánya vagy ép p en szü kségszerű  elő feltétele. 
E zt a p asszivitást Lévinas ö sszekö ti, vagy inkább:  azonosí tja azzal a 
p asszivitással, ami az etikai kap csolatra jellemző :  azzal a meglehető sen 
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egyszerű , ám nagy horderejű  belátással, hogy a Másik létének, a vele való 
találkozásnak szintén nem vagyu nk kezdeményező i, hanem a fenti értelem-
ben „ minden p asszivitásnál p asszí vabb”  módon találkozu nk vele. 
E zt az azonosí tást érthetjü k ú gy, mint ami az etikai kap csolat testi 
jellegére hí vja fel a figyelmet;  azonban Lévinas ennél erő sebb dolgot állí t. 
S zerinte a sebezhető ség lényegileg a Másikra u tal;  csakis a Másik az, aki a 
szó valódi értelmében megsebezhet:  ü ldö zhet engem. A világ dolgainak 
minden szembenállása legalább u tólag meg-jelení thető  a tu dat által, í gy 
megvan a lehető ség a vele szembeni ( hő sies) ellenállásra, vagy legalábbis az 
ellent nem állás rezignált fö lényére. E gyedü l a Másik általi megszállottság 
nem fér ö ssze a tu dat rendjével. 
J ól látható ezen a p onton, hogy a két ú t találkozása, melyrő l korábban 
beszéltem, igencsak megkérdő jelezhető  módon tö rténik meg;  hogy az 
azonosí tásra az ad alkalmat, hogy a tu dat, a lét, az ontológia rendjének erő s 
felfogása Lévinast szinte kényszerí ti arra, hogy a világ dolgaira ( valamint, 
hogy még egy gyakorta elő kerü lő  vitás kérdésre u taljak, az állatokra8) csakis 
a megismerés kategóriái szerint tekintve a sebezhető ség értelmét kizárólag 
a szű ken vett etikaira korlátozza. 
Az értelmezés azonban nem áll meg ezen a p onton;  Lévinas egy további 
lép ést is megtesz. Anélkü l, hogy a p asszivitás kép zetét feladná, ö sszekö ti a 
sebezhető séget a Mondással. Amennyiben ennek etikai értelmét keressü k, 
vagyis azt a tö bbletértelmet, amely tú l van a Mondottal való korreláción ( az 
információk cseréjén), akkor a Mondást a Másiknak való kitettségbő l kell 
megértenü nk. „ Az e g y ik  kiteszi magát a má sik nak , amikép p en a bő r kiteszi 
magát annak, aki megsebzi, amikép p en az orca annak, aki megü ti. I nnen a 
lét és a létező  kétértelmű ségén, a M o nd o tt e lő tt, a Mondás felfedi azt, aki 
beszél, nem mint az elmélet által lelep lezett tárgyat, hanem ú gy, ahogy 
felfedjü k magu nkat nem tö rő dve a védekezéssel, elhagyva a menedéket, ki-
téve magu nkat a sértésnek – a támadásnak és a megsebzésnek. Á m a Mon-
dás a lemeztelenedés lemeztelenedése, mely jelet ad magáról a jelentéses-
ségérő l is, a kitettség kifejezése – a p asszivitás hip erbolája, mely felzavarja a 
nyu gvó vizeket, melyben a Mondás nélkü l titkos tervek hemzsegnének.”  ( 8 3 ) 
A Mondás tehát nem aktivitás, a „ kifejezésnek és az adásnak szentelt 
testi élet” :  „ szentelt és nem magát szentelő ”  ( 8 6 ) – a Mondott nélkü li 
Mondás9 értelmének kifejezése:  „ Í me, itt vagyok” . Látható, hogy magában a 
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sebezhető ségben mint p u sztán a megsebzésnek való kitettségben még nincs 
meg ez az értelem;  szü kség van hozzá arra, hogy minden reflex ió elő tt a 
kifejezés magát a kifejezést is kifejezze, a Mondás magát is mondja. 
Megtalálju k-e ezt a mozgást a sebezhető ségben? 
Lévinas, ú gy tű nik, ennek tap asztalati igazolására nem tesz kí sérletet. 
„ Ahhoz, hogy a szu bjektivitás fenntartás nélkü l jelentéssel bí rjon, szü kséges 
volna, hogy a Másiknak való kitettségének p asszivitása ne fordu ljon át 
rö gtö n aktivitásba;  hanem hogy maga is kitegye magát [ a Másiknak] ”  ( 223 ) 
– áru lkodó, hogy p éldáu l e mondat nem leí rás, hanem inkább kö vetkezte-
tés, vagy kí vánalom:  ahhoz, hogy a negatí v gondolati ú ton elért etikai kö ve-
telmény érvényesü ljö n, a sebezhető ségnek ilyennek k e ll lennie. Látható az 
is, hogy az a p robléma, mellyel most találkoztu nk, ö sszefü gg a p asszivitással 
kap csolatos azonosí tás p roblémájával. 
S zámomra kétségtelennek tű nik, hogy a sebezhető ség egyszerre a világ-
nak és a Másiknak való kitettség, és ez u tóbbi ép p en azáltal kü lö nbö zik az 
elő bbitő l, hogy p asszivitásában benne van a Mondás:  „ Í me, itt vagyok.”  
Azonban Lévinas csakis ez u tóbbi mozzanatot veszi figyelembe. E tikai „ elő fel-
tevéseinek”  igazolása mellett ebben az is motiválhatja, hogy a testi élet nyu g-
talansága, „ N esszosz inge”  első  p illantásra valóban inkább kö thető  a Másik-
nak, mint a f ac tu m b r u tu mnak való kitettséghez. E zt azonban csak alap os 
elemzések erő sí thetik meg, melyeket Lévinas inkább p rovokál, mint elvégez.  
V égezetü l szeretnék még egy mozzanatot kiemelni Lévinas gondolat-
menetébő l, amely mind a sebezhető ség további értelmezései számára irány-
mu tató lehet, valamint egy ( a szerző  által ki nem emelt) találkozási p ontot 
is mu tat a két emlí tett gondolati ú t kö zö tt:  a lét elemzésébő l negatí v módon 
kö vetkező  „ mú lt, amely soha nem volt jelen”  elgondolásának egyfajta 
tap asztalati igazolását. 
G ondolju k meg Lévinas szö vegétő l fü ggetlenü l, hogy hogyan tap asztalju k 
sebezhető ségü nket. „ Hétkö znap i tevés-vevésü nk”  során saját testü nk minden 
bizonnyal a hí res „ kép es vagyok rá”  értelmével bí r – fel-nem-tű nő  módon 
manip u lálju k vele a dolgokat, világban-létü nk alap vető  módjaként mű kö dik. 
Bizonyos tap asztalatok azonban feltárják testü nk egy másik jelentését, 
sebezhető ségü nket;  akár maga a megsebző dés, akár az az érzés, hogy a 
velü nk szemben lévő  ( vagy ép p en a hátu nk mö gö tt leselkedő ) valaki vagy 
valami megsebezhet minket. E  tap asztalat nem csak az ép p en aktu ális 
                                                                                     
n em  l é t e z i k ,  a z o n b a n  a z  ál t a l a  át é r t el m ez et t  R ed u k c ió  c é l j a  é p p en  a z ,  h o g y  a z  
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sebezhető ségrő l tu dósí t, hanem arról, hogy testü nk mindig is, zavartalan 
tevés-vevésü nk kö zben is mag a volt e sebezhető ség. E  tap asztalat u gyan 
igencsak aku t, a szó erő s értelmében p illanatszerű  – u gyanakkor p ont attól 
az, hogy sebezhető ségü nk, mellyel szembesü lü nk, nem valamiféle jelenbeli 
tu lajdonság, ső t, soha nem volt egy olyan jelen p illanat, melyben elkez-
dő dö tt volna. E rre az idő szerkezetre használja Lévinas a diakrónia szót:  
olyan idő kü lö nbség, mely ellent áll annak, hogy egyetlen tu datban, jelenben 
szinkronizálható legyen, u gyanakkor mégiscsak tap asztalat. 
Ha ú gy fogalmazu nk, hogy tu datára ébredü nk sebezhető ségü nknek, 
ép p en a „ fájdalom fájdalmasságát” , a „ rossz ártalmasságát”  ( 8 7 ) téveszte-
nénk szem elő l. U gyanakkor azt sem állí thatju k, hogy itt kizárólag a tu dat 
hatókö rén kí vü li eseményrő l volna szó. 
Alkalmazhatju k itt Lévinas egy meglátását az test „ átlelkesí tettségérő l”  
( amelyet ő  mint a Másik általi érintettséget értelmez):  „ a ’ másikért’  …  
jelentése …  megegyezés vagy béke két sí k kö zö tt, melyek, mih e ly t te ma-
tiz á lj u k  ő k e t ¸  egy helyrehozhatatlan szakadást jelö lnek …  két D escartes-i 
rend – test és lélek –, melyek nem tartoznak egy kö zö s térhez, melyben 
érintkezhetnének, nem tartoznak egy logikai to po sz h o z , melyen belü l egysé-
get alkothatnának. Á m a tematizáció elő tt megegyezésben vannak.”  ( 113 ). A 
lélek mint tu dat elő l elillan ez az egység, a lélek mint nyu gtalanság ( mint 
bű nö s) és test mint szenzibilitás ( sebezhető ség) egysége. „ A kimondott témá-
ban az inkarnáció felfoghatatlansága fog megmu tatkozni, a kiterjedéstő l 
elválasztott ’ gondolkodom’ , a testtő l elválasztott cogito. Á m az együ ttlétezés 
e lehetetlensége a Másikért diakróniájának nyoma.”  ( 127 ) – ha fentebb 
kétségbe is vontam, hogy kizárólag a Másikért etikai jelentésességét lehetne 
itt felfedezni, ú gy gondolom, hogy a sebezhető ségben test és lélek egysége 
valóban tap asztalható, érzett, ám mégis ellenáll a tematizálásnak;  és hogy a 
lévinasi diakrónia p ontos leí rása annak az idő szerkezetnek, amely erre a 
tap asztalatra jellemző . É s u gyaní gy tematizálhatatlan, a tematizálásban 
ö nellentmondó és botrányos, ám hasonlóan aku t az a tap asztalat, melyben 
saját ( tetteinktő l fü ggetlen) bű nö s-voltu nkra ébredü nk rá. Bű n és sebez-
hető ség talá lk o z nak , ám ne m e sne k  e g y b e  – mint ( az) É n és a Másik. 
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„Hogyan lehet egyáltalán bűnös az em ber ? ”
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A S Z ÍV ÉS  A S Z EM :  A B Ű N A P O LI TI KA TÁ VLATÁ B AN 
L O S O N C Z  ALP ÁR 
I . 
G Y  I D ÉZETTEL K EZD EM. „ Amilyen testvériségre az ember egyáltalán 
kép es, az is testvérgyilkosságból ered, és amilyen p olitikai szervezett-
séget ki tu d alakí tani, az is bű nben gyö kerezik. Az a meggyő ző dés, 
hogy kezdetben volt a bű n, s a „ természeti állap ot”  csak ennek teoretiku san 
megtisztí tott változata, legalább annyira érvényesnek bizonyu lt a századok 
során, mint J á no s e v ang é liu má nak első  mondata …  az ü dvö sség tekinteté-
ben.” 1 Hannah Arendt magyarázza í gy a kezdetteremtéshez tap adó erő szak 
top oszát a keresztény és az ókori hagyományban. A bű n az a gyö kér, 
amelybő l kisarjadnak a p olitikai szervező dés hajtásai – ez a kép  táru l elénk 
akkor, amikor a teológia és a p olitika e metszésp ontját választju k kiindu ló 
állomásként. A p olitikai szférában tételező dő  rossz tő lü nk ered, tevő leges 
létezésü nk hovatovább szabadságu nk folyománya. F igyelembe kell vennü nk 
azt a hatalmas, kényszerí tő  nyomást, amely a bű n elkö vetésébő l háramlik 
ránk, szemü gyre kell vennü nk az elszenvedés terhét, azt a világban lévő  
állap otot, amely hozzánk rendelő dik a rossz elkö vetése kap csán. Mégis mit 
jelent a feljebb kihegyezett állí tás, amelyet iskolásan akár antrop ológiai 
p esszimizmu snak is minő sí thetnénk? V ajon arra kö vetkeztethetü nk-e, hogy 
az idézet szerző je szerint a testvérgyilkosság teremtő  erejű  a p olitikai szféra 
szemp ontjából? V ajon azt a tényt kell érvényre ju ttatnu nk, hogy a testvérek 
megjelentetése a halállal terhelt viszonyban ú gy áll elénk, mint egy kezdetet 
teremtő , eredendő  szakadás, azaz megkettő ző dés? A testvérgyilkosságnak 
u gyanis kap csolatban kell lennie az ellenségesség megnyilvánu lásával, 
hiszen látnu nk kell, hogy a testvér életének kioltása az ellenségességre ala-
p u ló viszonyok, ső t mi tö bb, a háború  megjelö lése. Testvér, ellenség, bű n – 
ezek a fogalmak mélyen beleivódnak hagyományu nkba. D e miért nem lehet 
a testvér ( nem ellenség, hanem) barát? Miért nem lehet lemosni a testvér-
gyilkosság során kiö mlö tt vért? 
Máris olyan kérdések táru ltak fel számu nkra, amelyeket aligha tu du nk 
figyelmen kí vü l hagyni. Mégsem mondtu nk eleget a kimetszett idézettel és 
rö vidre szabott értelmezésével témánk szemp ontjából, legfeljebb ablakot 
nyitottu nk a bű n további értelmezésére. A továbbiakban azért hí vom majd 
segí tségü l J asp ers és Arendt gondolatait, hogy fény vetü ljö n a bű n jelentés-
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kö reire a p olitika kö zegében. K ontex tu ális jellegű  megjegyzéseikhez fordu lok, 
de azzal a meggyő ző déssel, hogy általános vonatkozásokra nyitok rá. Azt a 
kérdést faggatom, hogy milyen értelemben válik a bű n a p olitikai szféra 
differenciáló fogalmává. Megp róbálom tovább gondolni a tényt, hogy a bű n 
értelmezése nem mellékhajtás a p olitikára u taló reflex ióban, hanem a 
p olitika kö zp onti kérdéseihez vezet bennü nket.  
I I . 
F olytassu k most J asp ers-szel okfejtésü nket. K ü lö nö skép p en a bű nnel fog-
lalkozó vékony kö nyvét tartom szem elő tt,2 amely 19 4 6 -ben látott nap -
világot és a bű n, a jóvátétel kérdésével kí vánt számot vetni. Aligha kell 
ecsetelni, hogy a mű  kormeghatározta kö rü lmények kö zep ette, í nséges 
idő ben keletkezett, felfoghatatlannak minő sí tett erő szakáradat árnyékában, 
megrázkódtatásszerű  tap asztalatok kö rnyezetében. J asp ers cí mzettjei a 
németek, hiszen a I I . V ilágháború  u tán kialaku ló német szitu ációra kérdez 
rá, ú gy gondolkodik, hogy a megrendü lés az élet sajátos átalaku lásához 
vezethet, de jelzi, hogy az elkö vetett bű nö k kérdése a modern E u róp a mélyü lő  
válságára is u tal. A bű nt megragadó gondolkodás a szó legradikálisabb 
értelmében az ö nvonatkozás mozgását, az ö nmagu nkra ébredés formáját 
jelení ti meg. 
Á llju nk meg egy p illanatra, mielő tt J asp erst kö vetnénk. Amikor kollektí -
vu mok ne v é b e n kö vetnek el bű nö ket, mondju k megengedhetetlen erő szak 
eszkö zeivel érnek el célokat, akkor szü kségszerű , hogy szembenézzü nk a 
szingu laritással karakterizálható egyednek a p olitikai kö zö sségbe való beillesz-
kedésének kérdéseivel. Ha jogi vétségekrő l van szó, akkor kétségtelen, hogy 
az egyéni felelő sség mérettetik meg, a jog rendje szabja ki a bű nt, és állap í tja 
meg a vétkességet. A bű n valamint a bű nhő dés, amely a vétkesre háramlik a 
tö rvény megszegése okán, a jogi normák logikájának megfelelő en kerü l az 
élet ö sszefü ggéseibe. A bű n-ö sszefü ggések azonban olyan szerteágazóak, hogy 
a jog aligha fogja be ő ket. Mégha számí tu nk is a jogi kodifikáció kiterjedésére 
az igazságtevés kontex tu sában, akkor sem hanyagolhatju k el a jogon kí vü li 
szférákban kibomló bű n-asp ektu sokat. R áadásu l a jogteremtésnek ú j és ú j 
vonatkozásokkal kell számot vetni a modernitás immanens dinamikája 
okán. A filozófiának a lehető  legszélesebb kép et kell adnia a bű n variációiról, 
nem u tolsósorban abban a helyzetben, amikor a kollektivitás zászlaját len-
getik, és az erő hatalmak a halálra, valamint az ö nfeláldozásra szólí tó felhí vá-
sokat adják ki a kollektí vu m érdekében. A kollektivitás nevében elkö vetett 
rossz, a tö rténelmi jogkö vetelés megvalósu lásáért alkalmazott erő szak, lett 
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légyen az etnikai tisztogatás, háború s bű n, valójában p róbára teszi az egyén 
és a p olitikai kö zö sség kap csolatát, annak megú ju ló meggondolását sü rgeti, 
hogy milyen szerep kö rt játszott vagy játszhatott volna az egyén a rossz 
kibomlása kap csán. Az aktivitás és a p asszivitás jelentései egyaránt megjelen-
nek az egyénnek a p olitikai kö zö sségben elfoglalt p ozí ciója kap csán. K ü lö nö s 
erő vel vető dik fel ez a kérdés, amikor a nemzetkö zi viszonylatokban bü nte-
tést lép tetnek életbe államok ellen ( gondolju nk a S zerbia elleni bombázásra), 
és a szenvedés bármiféle kü lö nbségtevés nélkü l oszlik el, í gy az emberek 
tö megei meg nem érdemelt szenvedésnek érzik a bü ntetés érvényreju tását.  
N os, abból indu lok ki, hogy J asp ers az itt már szóba hozott hagyomány 
talaján áll, amely tagadja a bű ntelenségre-vonatkozást. Hiszen ott van 
J asp ersnek a szabadság ontológiai asp ektu sait faggató gondolkodásában az 
a beállí tottság, amely az eredendő  bű n egyszerre p olemiku s és ap ologetiku s 
fogalmát idézi. E szerint a bű n elfogadása azt jelenti, hogy igent mondu nk a 
szabadságra. Továbbá, p olitikai, metafizikai, bü ntető jogi és metafizikai 
bű nrő l beszél, de nem mellő zhető , hogy amikor a bű n gyö kereit hozza szóba, 
akkor világossá válik számu nkra, hogy metafizikai jelentéseket fontolgat, az 
embert metafizikai kö rnyezetben szitu álja. J asp ers figyelembe veszi a tényt, 
hogy a metafizikai bű nt nem elemezhetjü k az egyéni akaratok ö sszegző dé-
seként. U gyanakkor, J asp ers az ártatlanság/ bű nö sség megkü lö nbö ztetést a 
gyakorlati szférába helyezi, és arról szól, hogy a bű n másfajta jelentésekben 
ö lt testet a jogban, az erkö lcsben és a p olitikában. A bű nö sség a lehető ség 
tartományában jelenik meg, afféle látens állap otként, amely, amennyiben 
megvalósu lást nyer, ú gy gyakorlati cselekvés kö vetkezményeként lép  elő . A 
bű nö sség ismeretelméleti megállap í tása mindig po st f ac tu m tö rténik, vissza-
tekintő  távlatban, a kü lső  esemény, az eltö kéltség és a kö rü lmények reflex ió-
jának figyelembevételével ( a bű nö sség sohasem vonatkozhat a meggyő ző -
désre, hanem eljárásokra és viselkedésmódokra, mondja). E z azt jelenti, 
hogy J asp ers a gyakorlati filozófiába vonja bele a bű n és a bű nö sség jelenté-
seit, mintegy tú llép ve azon az ideologiku s elgondoláson, amely a bű nö s-
séget ú gymond bű nö s szavak, valamint gondolatok használatában ismeri fel 
és a bű n megvallására kényszerí t. Metafizikai gondolatai nem a bű nö k 
láncolatába kí vánják belekap csolni az embert, amely p u sztán a jelenben 
folytatódó mú ltbeli bű n hatása alá helyezi az embert. A bű n nem természet, 
hanem akarat, hámozhatju k ki a kö vetkeztetést okfejtéseibő l. Mindenesetre, 
a gyakorlati vonatkozásoknak az akarati szférában való lehorgonyzottsága 
félreérthetetlen. E gyszóval, J asp ers gondolati erő feszí tései arra irányu lnak, 
hogy affirmálja:  mindig egy eleve már létező  rossz alap ján kezdjü k a 
rosszat, de a jelenlevő  rossz gyakorlati fellép ésü nk okán kerü l a világba. Az 
ember a bű nben fedezi fel a szabadságot, mint lehető séget, amely csakis 
cselekvésben megvalósí tható, általu nk keresztü lvihető , és sohasem csu p án 
átvehető  lehető ség. O tt van a bű n kap csán az a meggondolás, amely az 
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egyén feletti szinthez kap csolja a bű nt, de ott van az a beállí tottság is, amely 
a gyakorlati filozófia mérlegébe helyezi a bű n firtatását.  
 A bü ntető jogi és p olitikai bű nnel ellentétben a morális és a metafizikai 
bű n az egyéni lelkiismeretet érinti.3 E zért a bű n morális és metafizikai 
alakzatai nem vethető k alá a kö zszférában kibomló megí télésnek. Morális 
bű nrő l akkor ejthetü nk szót, ha, p éldának okáért, mások szenvedése iránti 
kö zö mbö sséget tap asztalu nk, vagy az érdekvezérelt életmódból kifolyólag 
embertársu nk nem tanú sí t ellenállást bű ntetteket végrehajtó rezsimmel 
szemben. Metafizikai bű nt akkor jegyezhetü nk, ha p éldáu l valaki elmu lasztja, 
hogy „ abszolú t szolidaritást”  tanú sí tson felebarátjával szemben, noha az 
elő állt helyzet azt kö veteli tő le, hogy felü lemelkedjen az érdekvezérelt élet 
szabályain.  
I tt rop p ant óvatosan kell eljárnu nk és figyelmesen kell számba vennü nk 
a kollektí v és az egyéni szintek rétegző dését, a kollektí v dinamikának való 
kitettséget és az egyéni p articip áció sú lyát. F ontos megjegyezni, hogy J asp ers, 
b iz o ny o s értelemben, elveti azt a lehető séget, hogy a morális és a meta-
fizikai bű nrő l kollektí v távlatban szóljon. K ollektivitásra u taló jelentések nem 
szolgáltathatnak alap ot arra, hogy egyéneket bű nö snek minő sí tsenek a p oli-
tikai bű n értelmében. U gyanakkor, amikor azon eszemefu ttatásába nyerü nk 
bep illantást, hogy, az egyéni hozzájáru lás fü ggvényében u gyan, de mind e n 
németet terhel a metafizikai és a morális bű n, akkor megjelennek a kollek-
tivitás dimenziói. Amennyiben az állam mű kö désének gyakorlata kö zö s 
szférákban és tagolt dö ntési szerkezetekben nyer formát, ú gy a p olgárok 
életvezetése kap csán ott vannak a kollektí v jelentések, megnyí lnak azok a 
dimenziók, amelyek szomszédságában ott látju k a kollektivitás sávját. E zzel 
magyarázható, hogy okfejtésében azzal a helyzettel találju k szembe magu n-
kat, hogy egy kollektí v csop ortról ( „ németek” ) nem lehet leválasztani a po li-
tik ai társfelelő sséget, f ü g g e tle nü l a személyes hozzájáru lástól. P ontosan abban 
a mértékben, ahogy az állami gyakorlat kö zö s dö ntési szerkezet folyománya-
ként jelentkezik, az államp olgárok felelő séggel tartoznak a létrejö vő  p olitika 
alakzatáért. Már az a tény, hogy valaki részese az államp olgárok kö zö sségé-
nek, elegendő  ahhoz, hogy létezését megvilágí tsu k a felelő sség kollektí v 
meghatározottsága felő l.  
Látju k, kü lö nbség sejlik fel a morális bű n és a p olitikai felelő sség kö zö tt. 
Á m ne hagyju k figyelmen kí vü l, hogy J asp ers gondolkodása nem a moralitás 
és a p olitika tartománya kö zö tt vés választóvonalakat, ellenkező leg, okfejté-
sének szegletkö ve, hogy a p olitika és az erkö lcs nem fü ggetlenednek egymás-
                                         
3 Ez t  a  k é r d é s t  p o n t o s a n  é r t el m ez i A . Sc h a a p :  Gu il t y  Su b j ec t s  a n d  P o l it ic a l  
R es p o n s ib i l it y :  A r en d t ,  J a s p er s  a n d  t h e R es o n a n c e o f  t h e Ger m a n  Q u es t io n  
in  P o l it ic s  o f  R ec o n s i l ia t io n . I n :  P o l i t i c a l  S t u di e s . 2 0 0 1. 4 9 ,  7 4 9 -7 6 6 . o . 
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tól. A morális én és a p olitikai kö zö sség kö zö tti p árbeszéd hangsú lyozása 
voltakép p en arra figyelmeztet, hogy itt az erkö lcs és a p olitika szoros egybe-
tartozását kell megfigyelnü nk. Alkalmasint kollektí v moralitást is emleget 
J asp ers, amely folyománya az egyének mindennap okban megnyilvánu ló 
tevő leges létezésének. E z a kollektí v jellegzetességekkel rendelkező  morali-
tás megelő zi a p olitika kö zegét. J asp ers elő legezett reménye, hogy a kollek-
tí v moralitás messzemenő  kö vetkezményekkel jár. Amennyiben érvényre 
ju t, ú gy szilárd alap okat állí t fel a morális-p olitikai kö zö sség számára. Meg-
figyelhetjü k az érvelés állomásait:  J asp ers a bű nö sség é r z é sé r ő l, majd a 
p olitikai szabadság me g v aló sí tá sá r ó l szól. A társfelelő sséget táp láló érzés 
szemp ontjából nem elengedhetetlen feltétel az egyén tevő leges részvétele a 
rossz gyakorlásában, elegendő  az adott nemzethez való tartozás ( az anyanyelv-
ben való élés, mondja egy helyü tt J asp ers), hogy valaki társfelelő sséget vál-
laljon. E gy faktu mot emel ki J asp ers, nevezetesen a hovatartozás, az azonos 
ku ltú rában ágyazott p olgárokkal való együ ttlétezés tényét. Az ember 
átvállalta a kö zö sségben lévő  egzisztenciát, amiért felelő s, a tényszerű en 
létező  világot nem ő  teremtette, de benne mint sajátjában van, amit át kell 
vennie, és amivel kénytelen szembesü lni. A társfelelő sségrő l p ontosan tu dja 
J asp ers, hogy tú llép  az ésszerű ség kritériu main, ső t, mi tö bb, sejteti, hogy a 
társfelelő sség e formája beláthatatlan a racionalitás számára. 
Amikor J asp ers gátat állí t a kö zszférákból fakadó í télet elé, akkor volta-
kép p en éles határvonalakat hú z a p rivát és a kö ztartományok kö zö tt, valójá-
ban a bű nö k tagolása szakadékot teremt a két szféra kö zö tt. N em nehéz 
kibogozni, hogy milyen elvek vezérlik:  megóvni az egyént az igazságtalan 
megí téléstő l abban a szitu ációban, amelyben az individu u m a szü letés tényé-
vel a rossz konkrét tö rténetének részesévé vált. Hiszen amennyiben a kirótt 
bü ntetéssel ú gy kí vánju k áthidalni az elkö vetett bű n és az elszenvedett rossz 
kö zö tti szakadékot, hogy elmossu k a bű nö sség fokozatai kö zö tti kü lö nbsé-
geket, akkor ép p en a bű n sokszorozódására kell számí tanu nk. E zenkí vü l, ott 
ahol mindenkit bű nö snek nyilvání tanak, ott senki sem bű nö s. J asp ers a 
kö zszférában tö rténő  kommu nikációt elengedhetetlennek minő sí ti, a kom-
mu nikáció e formája mélyen meghatározza a morális és a metafizikai bű n 
tu datosí tását. D e a bű n ezen alakzatain ott van az individu ális teljesí tmény 
p ecsétje, J asp ers olyan erő teljesen hangsú lyozza az egyénben végbemenő  
dinamikát, hogy azt kell mondanu nk:  a társfelelő sség az egyéni ö nmeg-
valósu lás felé mu tat, a társfelelő sség tényleges formája az egyéni realizáció-
ban lel formát. Ö sszegezve:  J asp ers gondolkodásában a kö z és a p rivát 
szférák szétágazásával elhalványu lnak a po litik ai felelő sség kö rvonalai.4 
                                         
4 Más ik  k ö n y v é b en  J a s p er s  a  „ p o l i t ik a ” f o g a l m át  a  „ p r o b l em a t ik u s  ál l a m t u d a t ” 
v o n a t k o z ás áb a n  em l í t i,  J a s p er s :  F r e i h e i t  u n d W i e de r v e r e i n i g u n g .  Ü b e r  
Au f g a b e n  de u t s c h e r  P o l i t i k .  Mü n c h en ,  Kia d ó  m eg j el ö l é s e n é l k ü l . J el en  
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R átaláltu nk u gyan a társfelelő sségre filozófiájában, ám bizonytalanná vál-
tu nk a társfelelő sség po litik ai meghatározottsága kap csán. E zen a helyen 
szállhatu nk Arendttel a vitába. 
I I I .  
Arendt szö vegeit átszö vik a bű nre u taló megjegyzések. N em járu nk messze 
az igazságtól ha azt állí tju k a bű nre irányu ló reflex ivitás gondolkodásának 
alap p illérét kép ezi. I n me d ias r e s :  a bű n arendti értelmezését5 a szí v és a 
szem feszü ltségével indí tom.  
A szí v a sö tétség, a rejtekezés helye, a szenvedélyek és érzelmek lo c u sa, 
amelybe a szem nem láthat be.6 A „ szí v tu lajdonságai”  a nyilvánosság fényé-
tő l való elválasztottságban, a feltáru lástól való távolságban nyilvánu lnak 
meg, méghozzá ú gy, mint „ legbenső bb indí tékaink” . E zeket félreismerjü k, 
ha megjelení tésre váró motivációkra silányí tju k ő ket, hiszen amennyiben a 
nyilvánosság fénye hu ll ráju k, ú gy lényegü ket veszejtjü k el. Arendt p olitikai 
filozófiájából tu dju k, hogy éles kü lö nbségeket von a szavak, tettek és az 
inditékok jelentései kö zö tt. Mert, a szavak és a tettek valóban megjelenést 
igényelnek, valóju k táru l fel a megjelenés révén. Á m az indí tékok megjelení -
tése, nyilvános szemlére való bocsátása a gyanú t állí tja mu nkába:  vajon az 
inditékok kö zzététele nem a megtévesztést vagy a kép mu tatást szolgálja-e? 
V ajon a kiteregetett indí tékok nem takarják-e el a té ny le g e s indí tékokat? 
Mert, mindig létezik valamilyen tö bblet, amely ellenáll a megjelenésnek a 
nyilvános kommu nikációban, ezért hallgathatu nk el gondolatokat, tu du nk 
szí nlelni és alakoskodni, megtéveszteni másokat. Az indí tékok megjelenése a 
folyton felú ju ló gyanú  mű kö dését sarkallja, amely a létezés és a látszat 
viszonylataiba bonyolódik bele. E zért kell állandóan megfontolni annak az 
                                                                                     
s z ö v eg b en  a  t o v áb b ia k b a n  a  h ián y z ó  a d a t o k a t  k ü l ö n  n em  j el ö l j ü k . ( s z er k .)  
19 6 0 . 5 3 -5 5 . o . 
5 A l a p v et ő en  A r en d t  o k f ej t é s é t  k ö v et em ,  d e a l k a l o m a d t án  m ás  ö s v é n y ek et  is  k ö v e-
t ek . Nem  t é r ek  k i A r en d t  é s  J a s p er s  f il o z ó f iáin a k  k ö z ö s  ö s s z ef ü g g é s eir e. U t a l o k  
a z o n b a n  eg y  ú j a b b  c ik k r e,  L. P . H in c h m a n ,  S. K. H in c h m a n :  Ex is t en t ia l is m  
P o l it ic iz ed :  A r en d t ' s  D eb t  t o  J a s p er s . I n :  Re v i e w  o f  P o l i t i c s .  19 9 1. 3 ,  4 3 5 . o . 
A  s z er z ő k  a l a p t é z is e s z er in t  a z  a r en d t i f il o z ó f iát  át h a t j a  a  j a s p er s i eg z is z t en -
c ia l is t a  f il o z ó f ián a k  a  p o l it ik a i f o r m ák b a n  v a l ó  t a g o l ás a . Ez t  a  t é z is t  a z o n b a n  t ú l f es z í t et t n ek  t a r t o m ,  m er t  c s o r b í t j a  a z  a r en d t i g o n d o l k o d ás  er ed et is é g é n ek  
é l é t ,  v o l t a k é p p en  A r en d t et  a z  „ a p p l ik ác ió ” s z in t j é r e h el y ez i. A r en d t  p o l it ik a i 
f il o z ó f iáj át  v a l ó b a n  é r t el m ez h et j ü k  a z  eg z is t en c ia l is t a  f e n o me n o l ó g i a  f el ő l ,  
d e n em  „ a p p l ik ác ió k é n t ”. R ö g t ö n  id é z ek  eg y  m ű v et ,  a m el y  k i v ál ó  ú t m u t a t ás t  
a d  a n n a k ,  a k i e t áv l a t b a n  k í v án  m o z o g n i A r en d t  k a p c s án ,  C l . Lef o r t :  La  
c o mp l i c a t i o n :  r e t o u r  s u r  c o mmu n i s me .  P a r is ,  19 9 9 . 
6 A r en d t :  I k . 12 4 . o . Nem  t é v es z t j ü k  s z em  el ő l ,  h o g y  a  B ib l iáb a n  a  s z í v  a z  em b er  
l eg b en s ő b b  l é n y é t  ( is )  j el en t i. ( 1Mó z  6 , 6 ) . 
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embernek a kommu nikációját, aki indí tékokat nyilvání t ki a kö zszférában. 
Mert tu dju k azt, hogy az indí tékokat csak a gyanú tól kisérve fű zhetjü k fel a 
kö zszférában kibontakozó kommu nikáció szálára. A gyanakvás légkö rében 
a lelep lező  azt célozza, hogy letép je az álarcot és a kép mu tatás elleni 
diadalmas győ zelmét hirdesse meg. Mert ez a gyanú  a lelep lezés hü briszét 
készí ti elő , amely arra irányu l, hogy lerántsa az „ igazságot”  elfedő  lep let és 
akár militáns módon feltárja az elő feltételezett igazságot.  
A szí v életmegnyilvánu lásához tartozik, hogy állandóan a konfliktu sok 
áramlásába sodródik bele. A feszü ltség jelenléte ö sszefü gg a szí v sö tétségé-
vel:  a „ szí v meztelenségének”  szintagmája arról tanú skodik, hogy maga az 
ember sem nyerhet bep illantást a szí v mélységébe. Mi sem áll távolabb ettő l 
a hozzáállástól, mint az a meggondolás, amely a szu bjektivitásnak olyan 
erő t kö lcsö nö z, amely kép es megvilágí tani az indí tékaink sö tétségét. E nnek 
a ( ö n)rejtettségnek viszont az a kö vetkezménye, hogy a gyanakvás átka meg-
jelenhet az ö nvonatkozás tereiben is. Mert a gyanú  nem kí méli legbennső bb 
indí tékainkat sem, folyvást arra érzü nk késztetést, hogy gyanú p errel éljü nk 
saját indí tékaink kap csán. 
A modernitásban abból kell kiindu lni, hogy, akármit is gondolnak ma-
gu kban az emberek, a társadalmi folyamatokat interszu bjektí v kommu nikáció 
ú tján lehet megvalósí tani. Az emberi élet a másokkal való viszonyban olyan 
alap vető  formákban jelenik meg, amelyek a világ dimenzióját jelentik. R á 
vagyu nk u talva mások jelenlétére, végnélkü li viszonyt ju ttatu nk érvényre 
ö nmagu nkhoz, de mindig a másikon keresztü l, amely viszony a hatalom, 
társadalomszervezés lehető ségét adja. E nnél fogva a bizonytalanság kí nját 
vesszü k magu nkra, amennyiben lemondu nk arról, hogy másokkal is 
m e g o sszu k tu dásu nkat. Amikor belép ü nk a világba, szavaink, tetteink révén 
megmu tatkozu nk, keressü k a nyilvánosság fényét az emberek kö zö tti 
viszonyokban. Á m a „ szí vet szaggató konfliktu sokra”  ( Arendt) nem kí nál 
gyógyí rt a nyilvánosság fénye, hovatovább, a szí v kivetü lése a világ fényárjá-
ban csak torzí tó hatású  lehet. E zért kell óvakodnu nk attól, hogy kitegyü k a 
szí v életét a világ fényének, ezért mondju k azt, hogy ki kell vonni ezt az 
életet a nyilvánosság rendjébő l, a megmu tatkozás dinamikájából.  
A szem7 és a szí v feszü ltségének felismerése a p olitika arendti értelmezé-
sének centru mához vezet bennü nket:  a p olitikában, máskép p en mondva, az 
emberek kö zö tti relációkban, nem nyí lik lehető ségü nk arra, hogy kü lö nb-
séget tegyü nk a létezés és a látszat kö zö tt. A  me g mu tatk o z ó r a v ag y u nk  itt 
                                         
7 „ A  v il ág o s s ág  n y el v é b en  a  s z em ,  m in t  a  v il ág o s s ág g a l  k o r r es p o n d ál ó  s z er v ,  a k k o r  
v ál ik  f o n t o s s á,  a m ik o r  m eg g y en g ü l t  a  l át ás  é s  a  m eg v il ág í t ás  ( Er h el l u n g )  
m eg f el el é s e”. H . B l u m en b er g :  Li c h t  a l s  Me t a p h e r  de r  W a h r h e i t .  I m V o r f e l d de r  p h i l o s o p h i s c h e n  B e g r i f f s b i l du n g . B er l in ,  19 5 7 . 4 4 1. o . Ne f el ej t s ü k ,  a  
s z em  a  s z a b a d s ág  o r g án u m a !  
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u talv a,  ah h o z  k apc so ló d h atu nk ,  ami a sz e mlé le t sz á má r a v an j e le n. Az 
egymással sz e mb e né z ő  embereknek megmu tatkozó asp ektu sok ö sszefü ggés-
rendszere ez. E gyfelő l ott van, tehát, a szí v benső sége, amelybe nem lehet 
bep illantást nyerni, másfelő l ott van az egymásnak megmu tatkozó emberek 
kö zö ssége. 
Hosszasabban idézek most Arendtő l, ez az idézet megerő sí ti, hogy itt a 
p olitika fenomenológiai távlatba való helyezésérő l van szó:  „ Abban a p illa-
natban, amint megkezdő dik az indí tékok feltárása, a kép mu tatás elkezd 
megmérgezni minden emberi kap csolatot. R áadásu l az igyekezet, hogy 
nap világra hozzák a rejtettet és a homályosat, csak azoknak a cselekedetek-
nek a nyí lt és otromba kiteregetését eredményezheti, amelyek természetü k-
nél fogva a sö tétség védelmét keresik …  ezeknek a dolgoknak a lényegéhez 
tartozik, hogy a jóság nyilvános kiteregetésére tett erő feszí tések mindig a 
bű n és a bű nö sség megjelenésével érnek véget” .8 
A szí v és a fénykö zp ontú  világ disszociálódása táru l fel itt. E z a megkü -
lö nbö ztetés nem más, mint egy olyan kö vetkezménnyel járó határkijelö lés, 
amely szerint csak határátlép éssel lehet az egyik szférából a másikba ju tni. 
E zen kí vü l a látszat fenomenológiai emlí tésének segí tségével támp ontokra 
tettü nk szert a bű n p olitikai olvasatához. A bű n p olitikai távlatai a látszatle-
lep lezés megvonásával rajzolódnak ki. A gö rö g gondolkodás hagyomá-
nyában azt tap asztalju k, hogy a látszat igazsága megkérdő jelezhetetlen, 
még Machiavelli is magától értető dő nek tartotta, hogy a látszatteremtés 
szerves része a p olitika gyakorlásának ( noha Machiavelli a keresztény ha-
gyomány ö sszefü ggésében fogalmazta meg gondolatait). A modernitás elő tt 
tradí cióban eleven a meggyő ző dés, miszerint az igazság rendelkezik a meg-
jelenés erejével. E  tradí cióban ezért a rejtett bű n p roblematiku ma9 játszik 
kü lö nö s szerep et, mert elkép zelhető , hogy a bű n elkö vetésérő l senki nem 
kép es tanú skodni, vagyis, hogy, legalábbis a tettest leszámí tva, a bű n rejtve 
marad mások elő tt. S zókratész10  ú gy ellensú lyozza a bű n elrejtettségébő l 
                                         
8 A r en d t :  I m . 12 7 . o . 
9 Lás s u n k  eg y  id é z et et  Ma c h ia v el l i t ő l :  „ el ő f o r d u l h a t ,  h o g y  v a l a m el y  g o n o s z s ág  
r ej t v e m a r a d ,  a m in ek  r ej t et t  a z  o k a ,  m i v el  n em  is m er ik ,  h is z en  n em  t a p a s z -
t a l t ák  a z  el l en k ez ő j é t ” B es z é l g et é s ek  Tit u s  Liv iu s  el s ő  t í z  k ö n y v é r ő l . I n :  
Ma c h i a v e l l i  mű v e i .  I . k ö t et . B p .,  19 7 8 . 10 2 . o . B . W i l l ia m s ,  v i s z o n t ,  a k in ek  é r d ek l ő d é s e a  s z é g y en  é s  a  b ű n  k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g  m eg v o n ás ár a  ir án y u l t ,  a z t  
h el y ez t e h o m l o k t é r b e,  h o g y  m í g  a  s z é g y en  es et é b en  f en n ál l  a z  ig é n y ü n k ,  
h o g y  el t ű n j ü n k  m ás o k  s z em e el ő l ,  a d d ig  a  b ű n  es et é b en  a  m ás o k  el ő l i 
r ej t ek ez é s  el l en é r e is  v is s z ü k  m a g u n k k a l  a  b ű n t . V a g y is  a  s z é g y en  s z it u ác ió -
j áb a n  a  r án k  ir án y u l ó  t ek in t et  el ő l i m en ek ü l é s  j el l em ez h et  b en n ü n k et . A  b ű n  
es et é b en  a  t é r b el i el m o z d u l ás  n em  s z ü n t et i m eg  a  k ár o s o d ás  k a p c s án  
k ia l a k u l ó  n eg a t í v  é r z é s t . I n :  S h a me  a n d N e c e s s i t y .  Lo n d o n ,  19 9 3 . 8 9 . o . 
10  Té m ám  s z em p o n t j áb ó l  r o p p a n t  é r d ek es ek  H a m a n n  o k f ej t é s ei „ Sz ó k r a t é s z  
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eredő  konstellációt, hogy a tanú sí tás lehető ségét magába a tettesbe helyezi, 
a tettes akármit is tesz-vesz a világban, magában hordja az ö nmagára 
irányu ló tanú bizonyság lehető ségét, amihez í télő széki szerep  társu l. E z a 
gondolat mindenesetre hasonu l a lelkiismeret késő bbi jelentéséhez.  
Lényeges, hogy a kép mu tatás p roblematiku ma nem jelenik meg a gö rö g 
szí ntéren, hanem a modernitásban kerü l elő térbe:  a francia forradalom 
arendti olvasata mindenesetre a kép mu tatás értelmezése kö rü l forog. Amit 
R obesp ierre és társai az intenziválódott gyanú  révén megjelení tenek:  a bű nt 
ellep lező  kép mu tatás a b ű nö k  b ű né t testesí ti meg. F orradalmi í géretü k 
minden emberi szenvedés megszü ntetését elő legezte, és a jö vő be-helyezett-
ség, a forradalmi részvét p ersp ektí vájából tekintettek a látszat és a létezés 
relációira. Ú gy emelték át a kép mu tatást a p olitika szférájába és forradalmi 
kriteorológiáju kba, hogy a kép mu tatásban látták a hip ertrófálódott bű n 
kivetü lését. A kép mu tatás alfája és ómegája u gyanis a hamis tanú bizonyság, 
amellyel a tettes él nemcsak másokkal, de ö nmagával szemben is. U gyanis, 
a kép mu tatás nemcsak mások, de a tettes ö nmeggyő zésére is irányu l, a 
tettes a kép mu tatás gyakorlásával nemcsak másokat, de ö nmagát is meg 
kí vánja győ zni erényei és erkö lcsi integritása felő l. Í gy a hamis ö ntanú ság a 
bű n legnagyobb mélysége felé mu tat. E zért kell állandóan mérlegre tenni a 
tanú ságot, mindig választanu nk kell a hamis és az igazi tanú  kö zö tt, hiszen 
semmi sem nyilvánu l meg ú gy, hogy ne fenyegetné a hamis tanú ság. Tehát, 
a tanú ság sokkal tö bb, mint megnyilvánu lás, valójában a tényleges 
elkö telezettség, vagy az esetleges romlottság kitáru lkozása. A p erben a tanú  
védelmet élvez. D e a tanú  is lehet vádlott, a hamis tanú  p edig elkö vethet 
fő benjáró bű nt. A francia forradalom terrorja, tehát:  a hamis tanú ság véget 
nem érő  ü ldö zése, folytonos p er, a vád szavának ö mlése, hadü zenet a bű nö k 
bű nének minő sí tett kép mu tatás, a mesterségesen teremtő dő  látszat ellen.  
A forradalom olvasata elgondolhatóvá teszi, hogy megfordí tsu k az ereden-
dő  testvérgyilkosság cselekvésirányát:  hiszen a modernitás e kezdetteremtő  
cselekvéssorozata az eredendő  jóság nevében nyitott u tat az erő szaknak. 
F eltesszü k, hogy valamilyen oknál fogva Á bel ö lte meg K áint és ez a gyilkos-
ság határozza meg az általu nk értelmezett p olitika jelentésvilágát. E bben az 
esetben számolnu nk kell azzal, hogy az í gy elkép zelt elbeszélésben u gyan 
helyet cseréltek a szerep lő k, de a szerkezeti vonások azonosak maradtak az 
ismert elbeszéléshez kép est. Mert mindkét esetben a testvérgyilkos erő szak 
tö rt megvalósu lásra, mindkét esetben a cselekvésszerkezet a kezdetbe befu ra-
                                                                                     
ő s z in t e em b er  v o l t ,  a k in ek  c s el ek ed et eit  s z í v é n ek  in d it é k a  h a t ár o z t a  m eg ,  
n em  p ed ig  a z ,  h o g y  m ás o k r a  m il y en  b en y o m ás t  t es z n ek  t et t ei …  Eg y  em b er ,  
a k i m eg  v a n  g y ő z ő d v e a r r ó l ,  h o g y  s em m i t  n em  t u d ,  n em  l eh et  ö n n ö n  j ó  s z í v é n ek  is m er ő j e a n é l k ü l ,  h o g y  ö n m a g át  m eg  n e h a z u d t o l j a .” J . G. H a m a n n :  
V á l o g a t o t t  f i l o z ó f i a i  í r á s a i .  P é c s ,  2 0 0 3 . 5 3 . o . 
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kodó erő szak bélyegét viseli magán. Á m a második szitu ációban semmissé 
válik az a vigaszu nk, hogy gonosz tettek gonosz emberekhez kö tő dnek. 
S zembekerü lü nk azzal a vigasznélkü li állap ottal, amely révén a tettek és az 
„ eredendő  jóság”  kö zö tti rop p ant asszimetria háru l ránk. E rre a vigasz-
talanságra derí t fényt a francia forradalom erő szakp rax isának értelmezése. 
N em szü kséges azonban tovább folytatni a francia forradalom arendti 
tolmácsolását, hogy máris lássu k:  mikö zben olyan p olitika kerü l elébü nk, 
amelynek lényegi eleme, hogy az indí tékokat a sö tétben hagyja, voltakép p en 
egy ne m-e x pr e ssz í v  p olitika vonásai tű nnek elő . A kö zszféra nem ú gy sejlik fel 
elő ttü nk, mint a p rivát szférából eredő , csorbí tatlannak bizonyu ló, hiteles 
megnyilvánu lások terep e. F igyelemreméltó, hogy Arendt fontos szö veg-
helyeken a szí np adi11 világból kö lcsö nzi gondolatait ( a th e atr u m mu nd i 
emlí tése teljeséggel igazolt itt). F ő kép p  a pe r so ná r a u tal, amely, ahogy 
tu dju k, valamikor a szí nészek által viselt álarcra u talt, azaz a maszknak el 
kellett rejtenie a szí nész arcát, u gyanakkor lehető vé kellett tennie azt, hogy 
a hang áthallatsszon az álarcon keresztü l. ( K éső bb a p ersona szó a jogi 
terminológia szerves részévé vált, és a személy-mivoltot hivatott jelö lni) A 
kép mu tatás azonban nem a szí nész álarcát jelzi, ső t, mi tö bb, a kép mu tató 
mö gö tt nem rejtekezik szí nész. A kép mu tató mindent eljátszhat, minden 
p illanatban az ő szinteséget szí nlelve, de az ő  megnyilvánu lása nem a szí nészé. 
A kép mu tató kap csán a mö gékerü lhetetlenség tű nik fel, azt mondhatju k, 
hogy esetében az álarc beleég az arcába, mert ő  nem kü lö nbö ző dik el ál-
arcától. E zért a kép mu tató mag á nak  a szerep nek a beszédhelyzetébő l szól. 
A p olitika e nem-ex p resszí v vonatkozásai alap ján mérhetjü k fel Arendt-
nek a bű nre mu tató gondolatait. J asp ershez hasonlóan, ő  is fontosnak tartja, 
hogy elválassza a kollektí v és a személyes felelő sséget. A kollektí v felelő sség 
távlatában p olitikai dimenziókról, a személyes felelő sség p ersp ektí vájában 
jogi vagy erkö lcsi asp ektu sokról beszélhetü nk. N em kevésbé fontos, hogy a 
p olitikai cselekvés során folyvást szembesü lü nk azzal a ténnyel, hogy kép te-
lenek vagyu nk átlátni cselekvésü nk ö sszes kö vetkezményét, ami azt jelenti, 
hogy a p olitikai felelő sség taglalása a szándékon kí vü li terü letekre terelhet 
bennü nket. A p olitikai hovatartozás, mint J asp ersnél, elegendő  ok arra, 
hogy p olitikai felelő sség terheljen bennü nket. Ami viszont J asp ers és Arendt 
kü lö nbségét jelzi:  Arendt gondolkodásában ott vannak az erkö lcsi és a 
p olitikai szféra kö zö tti metszésvonalak, amelyek nem teszik lehető vé, hogy 
a személyesség szférájában tanyázó morális dimenziókat bevonju k az emberek 
                                         
11 Sh . Fel m a n n  is  k iem el i a  s z í n p a d  s z er ep é t  A r en d t n é l ,  d e a z  ig a z s ág o s s ág  é r t el -
m ez é s e k a p c s án . Fel m a n n  v o l t a k é p p en  a r r a  t ö r ek s z ik ,  h o g y  ü t k ö z t es s e a  j o g  
é s  a  m ű v é s z et  l eh et ő s é g eit  a  r o s s z  m eg r a g a d ás áb a n . Th ea t er s  o f  J u s t ic e:  A r en d t  in  J er u s a l em ,  t h e Eic h m a n  Tr ia l  a n d  t h e R ed ef in it io n  o f  Leg a l  
Mea n in g  in  t h e w a k e o f  H o l o c a u s t . I n :  C r i t i c a l  I n q u i r y ,  2 0 0 1,  2 7 ,  2 0 2 . o . 
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k ö z ö tti dolgok tárgyalásába. Láttu k, az Arendthez fű zö tt kommentárban a 
kö zszférát nem tekintettü k a p rivátszférából eredő  asp ektu sok felfedésének. 
A világ megnyí lása feltételezi, hogy a nyilvánosság ú j fényt kap .  
Arendt valójában ú gy láttatja velü nk a kö zszférát, hogy tu datosí tsu k:  a 
kö zszféra láthatóságát saj á t fényének tu lajdoní thatju k, és e fényforrást nem 
máshol, hanem ép p en a nyilvánosságban, az emberek k ö z ö tt létrejö vő  
relációkban keressü k. E nnél fogva, a kö zszféra kap csán olyan sajátos jegyeket 
rö gzí thetü nk – lett légyen az a p lu ralitás, esetlegesség, vagy a kö zö sségi élet 
feszü ltsége, az egymással viszálykodó felek cselekvési módozatai – amelyek a 
p olitikai sajátmozgás karakterisztiku mainak bizonyu lnak. E zek nem vonat-
koztathatók más szférákra. E zért kell elválasztani a p olitika interp retációját 
az erkö lcsben fogant szándék vizsgálatától. Hiszen az erkö lcsi elemzés a 
személyesség felé veszi ú tját, de a p olitika szférájában, ahol a világ meg-
mu tatkozik, teljesen más asp ektu s merü l fel. Hadd emlékeztessek a feljebbi 
idézetre, miszerint az ö nmagu nk távlataiban megjelenő  jóság nem jelenik 
meg a p olitika látóhatárain belü l. A p olitikai szférában zajló élet, amely a 
nyilvánosság igényével bontakozik ki a szabad emberek kö lcsö nö s elismeré-
sén alap u l, és állandóan cselekvő nek kell lennie. Márp edig, a kö lcsö nö s 
cselekvés által teremtő dő  élet gerince a világ, és nem az ö nmagaságu nk 
kivetü lése. Bármikor aláí rhatju k P latón max imáját, hogy jobb igaz emberként 
élni, akár szenvedve is, mint nem igazként, bármilyen sikeresen. P latón azt 
mu tatja meg, hogy a félreértett és a magányra í télt ember értékesebb életet 
élhet másokhoz kép est. C sakhogy ez a max ima akár a világgal való szembe-
szállást is jelentheti, és a szí v radikális ellenállását hitelesí theti a világ 
folyásával szemben. A világgal való ö ssze-nem-férést hirdetheti meg, mélyen 
ásott frontvonalakat rajzolhat meg. Á m, az egymásra irányu ló, feszü ltséggel 
terhelt cselekvés tétje a világ fenntartása, a kö zö ttiség felú jí tása, a világban-
való élet igenlése. A kö zszféra felő l a személyi élet sí kján megjelenő  erkö lcsi 
erények afféle érzésekké minő sü lnek át, amelyek nem állnak ö sszhangban a 
kö zö ttiség folytonosságával. A nyilvánosság, a maga kockázataival, veszélyei-
vel, az erkö lcsi érzelmek világához kép est kí vü l helyezkedik el, és nem 
ragadható meg ezen érzelmek felő l. E zért az, akinek megnyí lt a világ, és 
ú jszerű en lát, immáron nem az ex p resszí v jellegű  kibontakozás távlatából 
tekint a nyilvánosságra. E zzel magyarázhatju k Arendt ellenkezését, hogy a 
bű n elemzését bevonju k a p olitika kö zegébe. Mert számolnu nk kell u gyan-
azokkal a vonatkozásokkal, amelyeket Arendt a feljebbi idézetben a „ jóság 
kiteregetésének”  kontex tu sában hozott szóba. E gy anti-ex p resszí v p olitika-
felfogás nem mondhat mást:  a bű n felfedése az ö nmegnyilvánu lás ú tjait 
keresi. Az ö nex p resszió ö svénye elkerü lhetetlenü l belebonyolódik azokba a 
kérdésekbe, amelyekre a kép mu tatás kap csán találtu nk rá. Mert szü kség-
szerű , hogy firtassu k a bű n feltárásának hitelességét, valódiságát, hogy a 
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gyanakvás eszkö ztárával kí vánju nk bep illantást nyerni az indí tékok szférá-
jába. Mert, valóban, nem az a tény jellemzi-e a p olitikai életet, hogy amikor 
az adott szerep lő k nyilvánosan hangot adnak bű nö sségü knek, akkor minden-
kép p en gyanú t fogu nk az ő szinteségü k vonatkozásában? N em az állandó 
gyanakvás kí séri-e a bű nö sség felfedését a nyilvánosság tereiben? N em az 
ő szinteség folytonos mérlegelése vezérel-e bennü nket akkor, amikor a p olitika 
tereiben bű nvallomásokat veszü nk számba? A nyilvánosság kö lcsö nö sség-
szerkezetei eszerint nem az ö nex p resszió dimenzióit mu tatják, az egymást 
kö lcsö nö sen elismerő  emberek relációit, a kö zö sségi élet hangoltságát a 
p erformatí v aktu sok, a meggyő zés révén kifejtett erő viszonyok határozzák 
meg. Arendt értelmező i nemegyszer megfigyelték az agonisztiku s asp ektu sok 
jelenlétét p olitikai filozófiájában, és hangot adtak a véleménynek miszerint 
a nyilvánosság keretein belü l olyan terek teremtő dnek, amelyek az elisme-
résért versengő , viszályban álló résztvevő k révén ju tnak kifejezésre.12 O lyan 
kö zö sség ez, ahol az emberek egyenlő k, és ezáltal az értelem részeseivé 
válnak, amelynek megvalósu lásához nekik is hozzá kell járu lniu k. 
E zzel azonban még nem fejeztü k be a bű nre vonatkozó u talásokat. Mert, 
fontos még, hogy a bű nre u taló gondolkodás az abszolú t mértékek keresésére 
u talt, olyan mércék u tán ku tat, amelyek megvilágí tják az u tat az í télet-
hozatal elő tt. Márp edig, a nyilvánosság kö zegeiben kibontakozó élet nem 
rendelhető  alá az abszolú t mércékbő l fakadó kritériu moknak, a végleges 
formákba ö ntö tt igényeknek. A p olitikai élet létrejö ttét a megmu tatkozó 
asp ektu sok, a vélemények forgataga kí séri, ami csak átmeneti fényeket, 
viszonylagossággal jellemezhető  mintákat engedélyez. N em áll jogu nkban 
tehát, a p olitikai dinamika egy adott p illanatát abszolú t jelleggel felru házni. 
E zen kí vü l, a bű n, az együ ttérzéshez hasonlóan, gesztu sokban ju t kifejezés-
re, nélkü lö zi a megnyilvánu lás artiku láltságát.  
Akárhogyan is vizsgálju k a bű nnel foglalkozó látleleteket, a megállap í tások 
azt hangsú lyozzák, hogy az emberi szu bjektivitáson való tú llendü lés szü ksé-
geltetik ahhoz, hogy a p olitika terep én mozogju nk. A bű n személyes jellegű , 
és csak személyesen lehet m e g o ldást keresni rá. A sz e mé ly i vonatkozások-
ra, az egyedü lvalóságra ö sszp ontosí tó u taló reflex ivitás, ép p en nem kí nál 
ú tjelző ket, amelyek a p olitikai szféra felé terelnének bennü nket. E nnek a 
szí np adi érvelésnek a p olitikai kicsengését fő kép p  abban ragadhatju k meg, 
hogy a kö zszférába való belép és bizonyos d e p erszonalizációt igényel attól a 
személytő l, aki az emberek kö zö tti viszonyok részese. Méghozzá p ontosan 
azzal szemben merü l fel a dep erszonalizáció igénye, akinek, ahogy feljebb 
már láttu k, álarcra van szü ksége ahhoz, hogy megjelenjék a nyilvánosságban. 
                                         
12 S. B en h a b ib :  H a n n a h  A r en d t  a n d  t h e R ed em p t iv e P o w er  o f  Na r r a t iv e. I n :  
S o c i a l  Re s e a r c h . 19 9 0 ,  No . 1,  19 3 . o . 
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V ajon sz u b j e k tí v  teljesí tményre van-e szü kség ahhoz, hogy e dep erszonali-
záció végbemenjen abban a szí njátékban, amely a szemü nk elő tt zajlik? 
V ajon a p olitikai élet dinamikája, amely magában foglalja azt, hogy az 
egyenlő k elbeszélik mindazt, amit megp illantottak, hí ján van-e a „ sz e mé ly e s”  
erény-teremtő  hozzájáru lásának, kiiktathatatlan jelenlétének? N os, amennyi-
ben tartju k magu nkat ahhoz az arendti gondolathoz, hogy a p olitikai 
cselekvés távlatában nem maradhatu nk a szingu láris tap asztalatok „ foglyai” , 
ú gy kézenfekvő nek tű nik, hogy a p olitika szí np adáról kivonju k a személyes 
erényeket. A szingu laritás távlatába rö gzü lt néző p ontok meghaladását igényli 
a világért való cselekvés, amely ú gy taglalja a szavakat és a tetteket, hogy 
transzcendálja az ö nvonatkozódást. I tt a p olitika alap feltétele az ember 
transzcendenciája a világhoz, a bevilágí tottnak ehhez az egészéhez.  
Ha elérkeztü nk ehhez a kö vetkeztetéshez, akkor szembetalálkozu nk azzal 
a kérdéssel, hogy mi az, ami alap ot nyú jt a dep erszonalizáció eseményének, 
mi az, ami egyáltalán lehető vé teszi, hogy a cselekvő  egyének álarcokat 
magu kra ö ltvén részt vegyenek a szí njátékban? Mi az, ami szabályozza, 
megfegyelmezi a szerep lő ket, amidő n szí np adi szerep lő kké válnak? N em 
fü gg-e a kö zbeszédhelyzetekben lép ő  aktorok í télethozatali p rax isa a vélet-
lenszerű en formálódó egyéni távlatoktól? 
I V . 
A bű nt bű nnek kell nevezni, a bű nt nehezen megbocsáthatónak kell 
tartani – ezeket az állí tásokat bizonyosan imp eratí vu szként kell megfogal-
maznu nk. D e hogyan lehet formát adni ezen imp eratí vu szoknak a p olitika 
szférájában? J asp ers a kollektivitás nevében elkö vetett bű n kap csán a 
visszaállí tás gyakorlatát javallja. E szerint a társfelelő sséget magára vállaló 
államp olgárok ú jra megerő sí tik a megsértett normákat, a visszatekintő  
reflex ivitás által helyreállí tható a kisiklott rend. A morális jellegű  ö nvonatko-
zás átértelmezésre sarkall, egyú ttal a kö zö sség gyógyu lásának ú tját készí ti 
elő . Hiszen a bű ntettet megragadó morális reflex ivitás alap ot szolgáltat a má-
sokért viselt felelő sségnek. Mikö zben a reflex ió átemeli saját tartományaiba 
a bű nt, a p olitikai kö zö sség számára jelö li ki a mozgásirányt. A kü lső  
tanú ságok tu datosí tása a megtisztu lás eszkö zévé válik. A felelő sségkö zö sség 
tagjai kép essé teszik magu kat arra, hogy ismét erkö lcsi viszonyra lép jenek 
mind ö nmagu kkal, mind a bű nö sen megkárosí tottal. A károsí tó belső  
szemléletét személyének mélyebb szférái felé fordí tja, és ezáltal lehető vé 
teszi erkö lcsi milyenségének megp illantását. Ú jból helyreállhatnak a meg-
károsí tott és a károsí tó kö zö tti erkö lcsi viszonyok lehető ségei.13 A morális 
                                         
13 Er r ő l  m ás  k o n t ex t u s b a n :  Sc h el er :  A f o r ma l i z mu s  a z  e t i k á b a n  é s  a  ma t e r i á l i s  
é r t é k e t i k a .  B p .,  Go n d o l a t . 19 7 9 . 5 5 2 . o . 
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reflex ió nem teszi meg nem tö rténtté a károsodást, a negatí v értékű  tény-
állást, de a bű ntett eseményeivel kap csolatos készenlét, e felelő ssé válás a 
kö zö sség kö telékeit erő sí ti meg. A visszatérés a megelő ző  állap otba azt 
tu datosí tja, hogy a bű nre vonatkozó gondolkodás egyú ttal a felelő sség 
kö zö sségének kö tő anyaga. 
K ritikai kérdéseim a kö vetkező k:  nem d e p olitizálja-e í gy J asp ers a kollektivi-
táshoz fű ző dő  bű nt? N em adózik-e J asp ers a bű n j o g i értelmezésének akkor, 
amikor az elő ző  állap otba való visszatérés gondolatát vallja? Lehetséges-e az 
eredendő  helyzet p olitikai restau rációja, akkor, amikor a kö zö sségi élet adott 
konstellációja mindig a versengő  értelmezések folyománya? N em inkább 
ú gy kellene gondolkodnu nk, hogy a p olitikai konstelláció a keresztező dő  
p erformatí v aktu sok e r e d ő j e ? Hogyan is feltételezhetnénk a mú ltra irányu ló 
értelmezéseket, mint semlegeseket a p olitikai kö zö sség szemp ontjából? N em 
azt a tényt kell szem elő tt tartanu nk, hogy a mú ltértelmezéseket folytonos 
konfliktu sok hatják át és hogy a p olitikai ö sszecsap ások tétje a mú lt jelentéséért 
folytatott harc? E zen kí vü l, azt a tényt is meg kell fontolnu nk, hogy a kol-
lektí v bű n nem oldja szét szü kségszerű en a társadalmi kö telékeket, hanem 
ép p enséggel maga is kohéziós erő ként jelentkezhet. A kollektivitás nevében 
elkö vetett bű nö k ö sszefű zhetik az egyébiránt szembenálló aktorokat.  
Mindenesetre, szö gezzü k le, Arendt agonisztiku s tereiben nem nyí lik 
lehető ség restau rációra. N em az eredendő  p illanatba, a normák sértetlensé-
gének szitu ációjába való visszahelyező dés a tét. A felelő ssé válás a kö zö sségi 
élet feszü ltségmező jében keresendő , ahol egymással vetélkedő  felek kerü lnek 
szembe egymással. A kö zép p ontban p edig nem más áll, mint az agonisztiku s 
rábeszélések, meggyő zések áramlása, amely p lu rális távlatokat jelení t meg. 
O lyan szerep lő k állnak szemben, néznek szembe egymással, akik szavakba 
vonják a létező t, szóba-hozzák az események dinamikáját, és a szó erejére 
támaszkodnak. E gymásra ható cselekvéseik nem abban merü lnek ki, hogy 
felidézik a korábbi állap otot, hanem abban, hogy kö zö s, lé tr e j ö v ő  értelem 
megformálásában p articip álnak. Az egymáskö zö ttiség nyilvánvalóan kockázat-
terhes, hiszen a tö bbirányú  távlatok, változatos esetlegességek kommu niká-
ciója kiszámí thatatlan eredményekhez vezethet. Természetes, hogy az 
agonisztiku s terek részelemei a tü nékeny p olitikai rokonszenvek, az alkal-
manként kialaku ló érdekszö vetségek. Mégis, a világért-való létezés, a kö zö s 
azonosság megerő sí tése, mások szabadságának vállalása csak az esetle-
gességek kö zvetí tésével mehet végbe. Az interszu bjektivitás terep ein nem 
áll fenn olyan elv, amely kezeskedhetne az esetleges tévedésekért, de létezik 
az a lehető ség, amely alap ján a tö b b e s sz á m e lső  sz e mé ly é ne k  tá v latá b ó l 
szemlélhetjü k a felelő sséget. A „ mi”  p ersp ektí vájában tű nhet fel, hogy az 
embert saját létezéséhez nem p u sztán a szemlélő dés, hanem a felelő sség kö ti. 
Arendt olvasói ismerik a moralitással, az etikai jelentésvilággal kap csolatos 
állásp ontját, amely nemegy értelmező jében éles kritikai reflex iókat hí vott 
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elő .14 E szerint, legalábbis rö viden szólva, a hagyomány válsága a moralitás 
eredendő  jelentését fedi fel, amely a szokások együ ttesét jelenti. Az erkö lcs 
í gy tradicionális stru ktú rát jelení t meg, és az embert személy-mivoltában 
szólí tja meg. A moralitás p ersp ektí vája nem vonatkoztatható a kimagasló 
bű ntettek elkö vető ire, akik a bű n társadalmát alap í tják meg ( p l. Hitler), 
u gyanis a moralitás disku rzu sával voltakép p en a mindennap i élet szerep lő i-
nek viselkedésformáit í téljü k meg, akiket kö tnek a szokásokból fakadó nor-
mák. S zembeszö kő , hogy Arendt N ietzschét, azaz a nietzschei „ ő szinteséget”  
idézi a felemelkedő  nihilizmu s ö sszefü ggésében, azt fontolgatja, hogy a 
modernitásban felszí nre ju tó elvek nem ú j értékeket hitelesí tettek, hanem 
megkérdő jelezték a moralitást magát.15  
                                         
14 Eb b en  G. Ka t eb  j ár  a z  é l en :  „ A r en d t  a r r a  ir án y u l ,  h o g y  m eg s z a b a d í t s a  a  s z a b a d  
g o n d o l k o d ás t  a  m o r ál is  a s s z o c iác ió k t ó l ”,  G. Ka t eb ,  H a n n a h  A r en d t :  P o l i t i c s ,  
C o n s c i e n c e ,  E v i l .  New  J er s ey ,  19 8 4 . 19 3 . o . És  J . Ko h n :  Th in k in g / A c t in g . I n :  S o c i a l  Re s e a r c h ,  19 9 0 ,  No . 1. Eg y  m ás ik  p er s p ek t í v a  J . Kr is t ev a :  H a n n a h  A r en d t ,  
v o l . 1,  Le  G é n i e  f e mi n i n :  La  V i e ,  l a  f o l i e ,  l e s  Mo t s . P a r is ,  19 9 9 . A r en d t n ek  19 6 5 -
b a n  t a r t o t t  el ő a d ás áb ó l  s o k a t  m eg t u d h a t u n k . A r en d t  p l . ú g y  v é l t e,  h o g y  a  n ác i 
r en d s z er ,  mo r á l i s  é r t el em b en ,  n eg a t í v a b b  j el l eg ű n ek  b iz o n y u l t  a  s z t ál in iz m u s -
h o z  k é p es t ,  d e a z é r t ,  m er t  „ ú j  é r t é k ek  é r v é n y es í t é s é r e t ö r t ”. To v áb b á s en k i n em  
m o n d h a t j a  im m ár o n ,  h o g y  „ da s  Mo r a l i s c h e  v e r s t e h t  s i c h  v o n  s e l b s t ” So m e 
q u es t io n s  o f  m o r a l  p h il o s o p h y . I n :  S o c i a l  Re s e a r c h ,  19 9 4 ,  4 ,  ez en k í v ü l ,  P h il o -
s o p h y  a n d  P o l it ic s . I n :  S o c i a l  Re s e a r c h ,  19 9 0 ,  5 7 ,  7 3 -10 3 . o . A r en d t  r ef l ex iv it ás a  k a p c s án  a z o n b a n  n em  ál l í t h a t j u k ,  h o g y  a  m o r ál r a  u t a l ó  n é z et ei m ö g ö t t  p u s z t án  
k o r d ia g n o s z t ik a i í t é l et  r ej l ik . Mer t  m é g  a  f el j eb b  j el z et t  c ik k b en  is  k ö r v o n a l a -
z ó d ik ,  h o g y  a  m o r ál  é r v é n y es í t é s e é s  a  v il ág  f en n ál l ás a  k ö z ö t t  s z er k ez et i f es z ü l t s é g  
r ö g z í t h et ő . Nem  v é l et l en ,  h o g y  A r en d t  t ö b b s z ö r  is  em l í t i a  F i a t  j u s t i t i a ,  p e r e a t  
mu n du s -el v et ,  a m el y  a z  ig a z s ág o s s ág  f el t é t l en  el s ő b b s é g é n ek  m eg h ir d et é s é v el  
a z  a r en d t i é r t el em b en  v et t  p o l it ik a  f o g a l m át  k é r d ő j el ez h et i m eg . Már  
Ma c h iev el l in é l  is  a z  a  k é r d é s  s z er ep el  k ü l ö n ö s  j el en t ő s é g g el ,  h o g y  l é t ez n ek -e 
o l y a n  t ár s a d a l m i s z er ep l ő k ,  a k ik  j o b b a n  s z er et ik  a  v il ág o t ,  m in t  s a j át  m a g u k a t ?  
15 Leh et  el m é l k ed n i a z o n ,  h o g y  A r en d t n ek  a  m o r ál r a  u t a l ó  ál l ás f o g l a l ás a i m el y  
ir án y u l ás o k  s z o m s z é d s ág áb a n  h el y ez h et ő k  el :  Ma c h ia v el l i é s  Niet z s c h e s z ü k s é g -
s z er ű en  f el m er ü l n ek . H o g y  A r en d t  a  n iet z s c h ei a g o n  f o n a l a it  s z ö v i t o v áb b ,  a z t  
J . Sh k l a r  f ej t et t e k i er ő t el j es en :  H a n n a h  A r en d t  a s  P a r ia h . I n :  P a r t i s a n  Re v i e w ,  
19 8 3 ,  5 0 ,  6 4 -7 7 . o . E p r o b l em a t ik u m n a k  eg y ik  ú j a b b  ál l o m ás a ,  D . R . V il l a ,  
B ey o n d  Go o d  a n d  Ev il :  A r en d t ,  Niet z s c h e,  a n d  t h e A es t h et iz a t io n  o f  P o l it ic a l  A c t io n . I n :  P o l i t i c a l  T h e o r y ,  19 9 2 ,  2 0 ,  2 7 4 -3 0 8 . o . Eh el y ü t t  f el h í v o m  a  f ig y el -
m et  Lu h m a n n r a  is ,  P a r a d ig m  l o s t :  a z  er k ö l c s  et ik a i r ef l ex ió j ár ó l . I n :  Lá t o m a z t  
a mi t  t e  n e m l á t s z .  I k . 2 3 7 -2 5 5 . o . Fu t ó l a g  m eg j eg y z em ,  h o g y  n em  f el ej t h et ő  el  
A r en d t  k a p c s án  eg y  m ás ik  f o r r ás :  To c q u ev il l e. Niet z s c h e m in d en  b iz o n n y a l  
m eg k er ü l h et et l en ,  d e To c q u ev il l e n é l k ü l  a  k é p  ig en c s a k  h ián y o s  l en n e. Eb b en  a  
t ek in t et b en  f o n t o s ,  S. J a c o b it t i,  P o l it ic a l  C o m m u n it y :  A r en d t  a n d  To c q u ev il l e,  
o n  t h e C u r r en t  D eb a t e in  Lib er a l is m . I n :  P o l i t y ,  19 9 3 ,  2 3 ,  5 8 6 . o . Mer t  f ig y el -
m ez t et  a r r a ,  h o g y  a b b a n  a  k o r b a n ,  a m el y b en  a  „ h a g y o m án y  f o n a l a  m eg -s z a k a d t ”,  ( I n :  A r en d t :  Mú l t  é s  j ö v ő  k ö z ö t t .  B u d a p es t . 19 9 5 . 2 1. o .)  A r en d t  n e m 
f o r d u l  a  h a g y o m án y o s  m o r a l it ás  f el é ,  a m el y  k o r r ek t í v u m k é n t  s z o l g ál n a . 
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Anélkü l, hogy itt morálfilozófiai fejtegetésekbe mélyednék bele, jelzem 
véleményemet. Az erények és a bű nö k leválasztása a p olitika testérő l a p o-
litika au tonómiáját hivatott erő sí teni. Amikor a p olitika felé vesszü k u tu n-
kat, akkor nem az erény és a bű n viszonylatának taglalása jelenti az alap ot a 
belép éshez, ezt hü velyeztü k ki Arendt okfejtéseibő l. Ú gy látom, hogy Arendt 
támp ontokat nyú jt azon eljárások bí rálatában, amelyek a p olitika me ta-p o-
litikai megalap ozásán fáradoznak, lett légyen az R aw ls ( eredendő  állap ot), 
vagy Habermas ( kommu nikatí v ésszerű ség), akik egyetemes érvényű  morá-
lis szabályoknak rendelik alá a p olitika keretén belü l kibomló eseményeket. 
V agyis, a bű nre vonatkozó arendti gondolatok mö gö tt a meta-p olitikai meg-
alap ozás kritikai meggondolásához gyű jthetü nk érveket. Amennyiben tovább-
gondolju k a p erformativitás szerep ét, vagy a szó erejének konfrontatí v 
jelentéseit a p olitikai életben, ú gy valóban azt tap asztalju k, hogy a p olitikán 
kí vü l létesí tett normativitás feszü ltségben áll a p olitika belső  értékeinek 
tiszteletben tartásával. Mert, az agonisztiku s jelentések felő l, amelyekre 
rátaláltu nk, a p olitikán kí vü l érvényre ju tó normativitás olyan értelmezési 
keretnek bizonyu l, amely neu trális beszédhelyzetbő l fogalmazza meg mér-
tékeit. E z a beszédhelyzet ú gy semleges jellegű , azaz olyan módon jelenik 
meg afféle neu trális pr ise  d e  po sitio nnak, hogy az agonisztiku s helyzeten 
felü lemelkedvén ö nti formába kritériu mait. Máskép p en mondva, a p olitika 
arendti felfogása segí tséget jelent ahhoz, hogy bí rálat alá vonju k a p olitika 
kü lö nféle natu ralizációinak ( teológia, etikai, stb.) vállfajait. 
C sakhogy, nem tekinthető  véletlennek, hogy a p olitikai aktorok erkö lcsi 
okfejtésekkel, a jó és a rossz jelentéskö reivel élnek akkor, amikor p erforma-
tí v aktu sokat hajtanak végre. N em kerü lheti el figyelmü nket, hogy a viszály 
kö zep ette sem nyí lik lehető ségü nk arra, hogy megszabadu lju nk az erkö lcsi 
reflex ivitás jelentésvilágától. Hovatovább, abban a beszédkonstellációban 
is, amelyben a sértett méltóság, netalán az arcátlan dicsekvés hangjai szó-
lalnak meg, vagy ahol a p olitika szerep lő i a hí zelgés és a csábí tás eszkö zeivel 
élnek, rábu kkanu nk az erkö lcsi referencialitásra. Mégha el is fogadju k a 
p olitika meta-p olitikai megformálását bí rálatban részesí tő  hozzáállást, akkor 
is feltű nik, hogy a p olitika gyakorlása elkerü lhetetlenü l v alamily e n erkö lcsi 
vonatkozáshoz kö tő dik. N em választhatju k le maradék nélkü l a p olitika 
kü zdő terérő l az erkö lcsi normativitást, nem szabadu lhatu nk meg a natu ra-
lizált jelentésvilág, az erkö lcsbő l fakadó referencialitás valamilyen alakzatá-
tól. E  felismerést még az a tény sem tö rli, hogy a p olitika aktorai az értékek 
és a tisztelet nyelvén szólhatnak a csábí tás vagy rászedés céljából. Más 
szóval, osztom azt a meggyő ző dést, amely kételyt támaszt a kí vü lrő l kijelö lt 
célokkal és normákkal szemben. E gyetértek azzal a kritikával, amely a 
p olitikának a meta-p olitikai lep lekbe való bu rkolását bí rálja. D e a felelő ssé 
válás folyamatából ( amely az egymás kö zö tti terekben sarjad és ahol az 
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eredeti szándékok elő re nem sejthető  és nem látható formát ö ltenek) nem 
iktatható ki az erkö lcsi normativitás referenciális létezése. E z a tény f e sz ü lt-
sé g te r e k e t nyit meg a p olitika és olyan meta-p olitikai tartomány, mint az 
erkö lcs kö zö tt.16 F eszü ltségtérrő l szólok – ez azt jelenti, hogy a két, emlí tett, 
tartomány kö zö tti p árbeszédet nehezí teni kell, ami nem ellehetetlení tést 
feltételez, hanem a belső  értékek tiszteletét.  
                                         
16 I t t  n em  ál l  m ó d o m b a n ,  h o g y  t a g l a l j a m  a  m eg b o c s át ás  s z er ep é t . Tu d n iil l ik ,  A r en d t  
h a j l ik  a r r a ,  h o g y  a  m eg b o c s át ás  el em z é s é t  a  p o l it ik a  s z f é r áj áb a  v o n j a . A m en y -
n y ib en  a r r a  k er es ü n k  m a g y a r áz a t o t ,  h o g y  a  b ű n n el  el l en t é t b en  a  m eg b o c s át ás  
m ié r t  k er ü l h et  b el e a  p o l it ik a  k ö z eg é b e,  ú g y  a z  id ő b el is é g  s z er k ez et é t  k el l  s z em  
el ő t t  t a r t a n i. A  b ű n r e v a l ó  r ef l ex iv it ás  m ú l t r a -,  a  m eg b o c s át ás r a  ir án y u l ó  p r a x is  
p ed ig  j ö v ő r e-u t a l t . A  m eg b o c s át ás  k ez d et t er em t ő ,  a m el y  f el s z a k í t j a  a  k ár o -
s o d ás  ál t a l  m eg h a t ár o z o t t  k o n t in u u m o t . Er r ő l  n é h án y  m eg j eg y z é s t  t a l ál u n k ,  A . Sc h a a p :  I m . 7 6 3 . o .,  m a j d  m ás  v o n a t k o z ás b a n ,  Sc h el er :  I m . 5 5 7 . o . 
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A J O GI  ÉS  A P O LI TI KAI  B Ű N NÉH Á NY P R O B LÉM Á J A 
F Ö LD E S I  TAMÁS  
A J O G I  B Ű N  
 J O G I  B Ű N Ö ZÉS  kü lö nbö ző  korok társadalmainak egyik alap p roblémája. 
N emcsak a mú ltban, de a jelenben is egyik m e g o ldatlan kí sérő jelen-
sége a társadalmi fejlő désnek. A magyarországi bű nü gyi statisztikák, 
akárcsak a modern világ más országainak statisztikája is, bizonyos ered-
mények ellenére is arról tanú skodnak, hogy a bű nö zéssel tartósan együ tt kell 
élni, és a demokratiku s p olitikai rendszerek egyik alap vető  p roblémája, hogy 
hogyan lehetne a bű nö zést csö kkenteni, illetve – s ez is aggasztó jelzés –
legalább szinten tartani.  
A jogi akárcsak az erkö lcsi, illetve p olitikai bű n nem te r mé sz e ti j e le nsé g . 
Az állatok nem ismerik a bű n fogalmát. E gy ragadozó nem gyilkos, egy szarka 
nem tolvaj. A bű n emberi csinálmány. A bű nt az ember találja ki és alkotja meg 
a bű n fogalmát. A bű n – legáltalánosabb szinten – egyes, néha nem jelenték-
telen kivételektő l eltekintve negatí vu m, baj, kár, amely az embereket éri. A 
bű n az, ha valakit megö lnek, kirabolnak, megerő szakolnak, ellop nak tő le 
valamit, stb. E zért ő sidő k óta él az emberekben az a tö rekvés, hogy hogyan 
lehetne elkerü lni, vagy legalábbis csö kkenteni a bű nö k számát, netán nagy-
ságát. E nnek a célkitű zésnek ő sidő k óta egy sajátos reakció tesz első sorban 
eleget, nevezetesen a bü ntetés, amelynek a legváltozatosabb formái alaku ltak 
ki, a vérbosszú tól, a táliótól, a halálbü ntetésen, a szabadságvesztésen át, a 
p énzbü ntetésig. Bármennyire is kü lö nbö zzenek ezek egymástól, egy kö zö s 
vonásu k van:  a kárt okozót viszonzásu l hátrányok érik. E  hátrányok fu nk-
ciója kö rü l már az ókori R ómában is vitatkoztak, s a vita tárgya az volt, hogy 
a bü ntetés fő  feladata az igazságtétel legyen-e „ a bű nö s elnyerje méltó bü nte-
tését” , vagy p edig a megelő zés ( p revenció), hogy a bű nö snek illetve mások-
nak elvegyék kedvét a jö vő beli bű nö zéstő l ( esetleg a kettő t egyesí tsék, ami 
nem kö nnyű  feladat, p roblémákkal jár).  
Ha azonban a bű n nem kö vetkezménymentes bü ntetéssel jár, ami a 
bű nelkö vető  számára hátrány ( legrosszabb esetben életének elvesztése), 
akkor a bű n le g itimá c ió t ig é ny e l, mert a bű nelkö vető ket, de a tö bbi embert is 
joggal érdekli, hogy ki és milyen alap on nyilvání t bű nné, jogi bű nné, bű n-
cselekvénnyé, bizonyos emberi magatartásokat, és miért nem bű n más 
kifogásolható magatartás ( kö zismert, hogy számos olyan tett van, amely 
erkö lcsileg sú lyosan kifogásolható p l. számos hazu gság, becstelenség, szó-
szegés és ezek mégsem jogi bű ncselekmények.)  
A 
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A legitimáció szü kségessége nemcsak a jogi bű nnel kap csolatban merü l 
fel, hanem az erkö lcsi bű nnel ö sszefü ggésben is. Az erkö lcsi bű nnel kap cso-
latban is fö lvethető , hogy miért bű n a bű n, í gy p l. egy férfi megkí ván egy nő t 
és szex u ális kap csolatra lép  vele, akkor miért í téli el ezt a vallások zö me. Az 
erkö lcsi bű n legitimációjának p roblémáját azonban csö kkenti az, hogy az 
erkö lcs bizonyos határok kö zö tt választható, az adott p éldában lehető ség van 
arra, hogy valaki – legalábbis az adott kérdéscsop ortot illető en nem az elitélő  
valláserkö lcsö k normáit fogadja el, hanem egy szeku láris erkö lcsét, s ebben 
az esetben a bű n megszű nik bű nné lenni.  
A jogi bű nnél azonban más a helyzet. Mí g az erkö lcs – relative választható, 
addig a jog nem az. Ha valaki egy meghatározott államban él, ha tetszik, ha 
nem, annak az államnak a jogi bű n-fogalmát kell elfogadnia, s ezért nem 
védekezhet azzal, hogy az ő  egyéni jogfelfogása szerint nem volt bű ncselek-
mény az amit elkö vetett. S  itt jelentkezik a második kü lö nbség is. Az erkö lcs 
szférájában lehető ség van arra, hogy valaki a vele szemben elkö vetett erkö lcsi 
bű nt – p l. hű tlenség – ö nmaga korrigálja, illetve megbü ntesse. E zzel szem-
ben az államnak ú gynevezett bü ntető jogi monop óliu ma van, ami azt jelenti, 
hogy az ö nbí ráskodás maga is egy bű ncselekmény. C sak az államnak van joga 
arra, hogy bű ncselekvénnyé nyilvání tson valamit, illetve, hogy jogszerű en 
bü ntesse meg a bű ncselekmény elkö vető jét. Mindebbő l az kö vetkezik, hogy a 
jogi bű n legitimációjának feladata az államra, illetve a tö rvényhozókra, továbbá 
az állam és jog ideológu saira háru l az a feladat, hogy a bű n legitimációját el-
végezzék, tegyü k hozzá rö gtö n, hogy ehhez egy másik feladat is szü kségszerű en 
kap csolódik, nevezetesen a b ü nte té s le g itimá c ió j a ( amely legalább annyi 
p roblémát vet fö l, mint a bű n igazolása, de ezekkel a szű kre szabott keretek miatt 
nem foglalkozom). A kettő s feladat elvégzésének azonban van egy harmadik 
leágazása is, és ez az, hogy hogyan í téljü k meg a jogi bű n elkö vető jének fele-
lő sségét. V ajon egyedü l ő -e a hibás abban, hogy ilyen magatartást tanú sí tott, 
vagy p edig az állam, illetve a társadalom is felelő s, s ha igen, akkor milyen 
mértékben. K ezdjü k a legu tóbbival, mert ez elvezet bennü nket a jogi bű n 
legitimitásának lényegéhez. Abban a kérdésben, hogy ki felelő s a jogi bű nért 
tö rténelmileg két koncep ció alaku lt ki. Az egyik a hagyományos, amelynek 
lényege, hogy a bű nelkö vető  – legalábbis az esetek tú lnyomó tö bbségében 
gonosz. E zért egyedü l ő  felelő s azért, amit elkö vetett ( ennek a felfogásnak a 
kialaku lásában nyilvánvalóan szerep et játszott a kü lö nbö ző  vallások bű n-
felfogása, amely szerint az eredendő  bű n kö vetkeztében az emberek jelentő s 
mértékben hajlamosak a bű nre). E nnek a felfogásnak természetes kö vetkez-
ménye volt az, hogy a bű nt a normálistól való eltérésként fogják fö l, másként 
kifejezve d e v ianc iá nak , s ebbő l eleve kö vetkezett, hogy a bű n elkö vető  maga 
is deviáns.  
E zzel szemben a felvilágosodás u tán, de kü lö nö sen a 20 . században a bű nö -
zés elleni harc eredménytelenségét tekintve egy ú j bű nértelmezés kö rvonalai 
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bontakoztak ki. E zt a koncep ciót D u rkheim dolgozta ki, s ennek lényege, 
hogy a jogi bű n nem egy deviáns és gonosz személyiség cselekedete, hanem 
társadalmi termék, ép p en ezért a jogi bű n nem deviancia, mint elkö vető je sem 
deviáns. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy D u rkheim a jogi bű nt 
erénynek tekintette volna, ám mégis ú gy vélte, hogy a jogi bű n csö kkentéséhez 
a társadalmat kell megváltoztatni, a kriminogén tényező ket kell eliminálni. A 
D u rkheimi koncep ció egyik sajátos továbbfejlesztése, az ú gynevezett stig ma-
tiz á c ió s ir á ny z at. E nnek lényege, amelynek egyik fő  kép viselő je H. S . 
Beckert, hogy – némileg leegyszerű sí tve, a jogi bű n nem igazán bű n, hanem 
az állam teszi azzá, azáltal, hogy bizonyos magatartásokat jogi bű nnek nyilvá-
ní t, ennek kö vetkeztében a deviáns és a deviancia sem objektí v jelenségek, 
hanem „ a deviáns olyan személy, akire a deviáns cí mkét sikeresen rátették, a 
deviáns viselkedés az a viselkedés, amelyet az emberek annak minő sí tenek.1 
A stigmatizációs elmélet hí vei ezt a koncep ciót – tö bbek kö zö tt azzal szokták 
alátámasztani, hogy a bű nü gyi statisztikák szerint, a bű nelkö vető k zö me a 
vagyontalan, a társadalom p erifériájára szoru lt emberek kö zü l kerü l ki, akik 
azért váltak bű nö ző vé, mert deviánssá minő sí tették ő ket.  
F igyelemre méltóak S ajó András gondolatai, aki tö bb vonatkozásban egyet 
ért a stigmatizációs elmélettel „ hatalom dolga mi számí t tilosnak, s ez nem 
tö bbségi kérdés, hanem az erő viszonyok fü ggvénye ( bár ö rvendetes bizonyos 
határok kö zö tt, ha a tö bbség tényébő l elő adódik)” .  
A most felsorolt koncep ció felsorolt egyes elemeivel egyet lehet érteni. Í gy 
D u rkheimmel abban, hogy a bű ncselekmények elkö vetéséért részben a társa-
dalom is felelő s, s ezért a bű ncselekmények számának csö kkentéséhez 
elengedhetetlen, hogy a kriminogém tényező k száma kisebb legyen, valamint 
egyet lehet érteni azzal is, hogy a bű ncselekmények egy része relatí v, mint 
ahogy nem helyes ha a bű nelkö vető ket stigmatizálják, de S ajó Andrásnak is 
igaza van abban, hogy a bű ncselekményeket tö rténelmileg nem egyszer 
osztályrendi alap on, hatalmi bázis figyelembe vételével alkották meg, ami 
szintén relativitásu kra u tal.  
U gyanakkor vitatható az a tétel, hogy a jogi bű nö k igazolhatóan nem 
legitimálhatóak, hanem ö nkényesek, a magu k egészében. A jogi bű nö k zö mét 
u gyanis társadalmi szü kséglet igényli, azok olyan értéksérelmeket tartalmaz-
nak, amelyeknek elí télése a társadalmi együ ttéléshez feltétlenü l szü kséges. 
E gyet lehet érteni Békés I mrével, aki a kö vetkező ket í rja „ léteznek azonban 
olyan tö rténelmileg kialaku lt társadalmi együ ttélési szabályok, amelyek tisz-
telete nélkü l egyetlen modern szervezett kö zö sség, egyetlen fejlett társadalom 
sem kép es fennmaradni, ilyen értékek az élet, a testi ép ség, a nemi fü ggetlen-
                                         
1 H . S. B ec k er t :  A  k í v ü l  ál l ó k . I n :  A de v i á n s  v i s e l k e dé s  s z o c i o l ó g i á j a . B p .,  Go n d o l a t . 
19 7 4 . 8 7 . o . 
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ség, az emberi méltóság és a becsü let, az emberek javai, tu lajdona, s ezek 
megsértése tényleg társadalmilag rossz, o b j e k tí v  b ű n. É rdemes ebbő l a szem-
p ontból K irály Tibor elemzését is figyelembe venni, aki azt í rja, hogy 150  
évvel ezelő tt a magyar bü ntető jogban alig 10  olyan bű ncselekményt találu nk, 
amelyek ma már nem számí tanak annak, s ezek is két csop ortba oszthatók, a 
vallás elleni bű ncselekmények, illetve a nemi erkö lcs elleni bű ncselekmények.  
Mindebbő l kö vetkezik, hogy a jogi bű nö k legitimációját tú lnyomó tö bbség-
ben az értékvédő  fu nkcióju k határozza meg, jogászok számára kö zismert, 
hogy a jogi bű nö k definí ciójának, legalábbis a magyar bü ntető jogban, 3  eleme 
van:  az egyik a jogellenesség, a második a bű nö sség, s a harmadik a társa-
dalmi veszélyesség. E z u tóbbi kö rü l azonban néhány éve egy vita alaku lt ki, 
amelynek lényege, hogy továbbra is szü kséges eleme legyen-e a társadalmi 
veszélyesség, a jogi bű n fogalomnak, vagy p edig sem. Az ellenző k azzal érvel-
nek, hogy a társadalomi veszélyesség egy elavu lt kategória, amely a totali-
táriu s társadalmak bü ntető jogának velejárója, amelyeket az jellemzett, hogy 
a társadalmi veszélyesség fogalmát ö nkényesen értelmezték, meghatározott 
p olitikai tartalmat tu lajdoní tva neki. E zzel a felfogással nem lehet egyet-
érteni. Ahhoz u gyanis, hogy a bü ntető jogi bű n fogalma ne legyen mindö ssze 
jogp ozitivista tartalmú  – s ezen azt értem, hogy a jogp ozitivizmu s szerint a 
valaminek a jogellenessége elegendő  ahhoz, hogy a bü ntető jogban bű nnek 
tekintsék – más is szü kséges. A valóságban azonban ez nem elegendő  alap  a 
jogi bű n legitimációjához, mert egy állam p olgárait mindö ssze az a tény, hogy 
valamit az állam – saját tetszése szerint – jogellenesnek nyilvání t, nem fog 
meggyő zni arról, hogy az valóban jogi bű n. E nnek kö vetkeztében a jogi bű n 
fogalmához nélkü lö zhetetlen egy olyan tartalmi jelző , amely átfogóan magában 
foglalja a társadalmi értékek legkü lö nbö ző bb jellegű  és szintű  megsértését, 
vagyis az a tény, hogy a társadalmi veszélyesség fogalmával a totalitáriu s 
államok visszaéltek nem kellő  indok arra, hogy ezt a kategóriát ne lehessen 
erkö lcsileg elfogadható tartalommal megtö lteni. É rdemes rámu tatni arra, 
hogy a társadalmi veszélyesség kategóriája nem szocialista „ találmány” , hanem 
azt számos demokratiku s ország bü ntető joga már a szocializmu st megelő ző en 
és késő bb is tartalmazta. E gyébként érdemes u talni arra is, hogy mikö zben a 
jogi – akárcsak az erkö lcsi és p olitikai vagy vallási – bű n megalap ozása 
általános jogfilozófiai feladat, az hogy egy-egy bű ncselekmény hogyan válik 
legitimmé, már a tö rvényhozók, illetve a meghozandó tö rvényekkel elméle-
tileg foglalkozók gondja. G ondolju nk p l. az abortu sz, az eu tanázia, a kö nnyű  
drogok jogi bü ntethető ségének, illetve nem bü ntethető ségének vitájára!  
V égü l, de nem u tolsó sorban a jogi bű n egyik sajátossága, hogy az erkö lcsi 
és p olitikai bű nö ktő l eltérő en kodifikálva van, ez azonban nem egyszerű  formai 
regisztrációs dolog, hanem azt is jelenti, hogy a jogi bű nnek egy fontos ember-
jogi vonatkozása van. N evezetesen a legkorábbi emberjogok kö zé tartozik a 
„ nu llu nk crimen”  vagyis, hogy nincs bű n tö rvény nélkü l, amely biztosí tja azt, 
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hogy jogi bű nnek csak azt lehet tekinteni, amit tö rvényesen megalkottak, s 
ami hatályban van. E z nemcsak a tö rvényességet, és a jogállamiságot védi, 
hanem egy biztosí ték minden ember számára, hogy nem vonhatják jogilag 
felelő sségre azért, ami az elkö vetés idején nem lett volna hatályban. Az aztán 
egy másik kérdés, hogy van egy tilalom ezzel ö sszefü ggésben a visszamenő  
hatályú  jogszabályokra, vagyis hogy tilos valakit azért megbü ntetni, amit 
késő bb az elkö vetés u tán minő sí tettek bű ncselekménnyé, s ennek legalábbis 
totalitáriu s társadalmak esetében vannak jogp olitikai vonatkozásai, neveze-
tesen lehet-e valakit olyasmiért felelő sségre vonni, mondju k egy totalitáriu s 
társadalom bu kása u tán, ami az elkö vetés idején abban a társadalomban 
p olitikai okokból nem volt bű n, de amelyet a demokratiku s jogfelfogás sú lyos 
bű nnek tekint. E rre a kérdésre azonban idő hiány miatt nem térek ki. 
A P O LI TI K AI  B Ű N Ö K  N ÉH Á N Y  P RO B LÉMÁ J A 
A p olitikai bű nö k p roblematikája sokkal kevésbé kidolgozott, mint a jogi 
bű nö ké. E z szorosan ö sszefü gg azzal, hogy eltérő en a jogtól a p olitikai bű nö k-
nek – bizonyos kivételektő l eltekintve – nincs katalógu sa, nincs olyan tö rvény-
kö nyv, amely a p olitikai bű nö k megkö zelí tő  ö sszességét tartalmazná. E nnek 
egyik oka abban rejlik, hogy a jogi és erkö lcsi értékektő l eltérő en amelyek – 
ismét megkö zelí tő en – tö bbé-kevésbé regisztráltak, a p olitikai értékek sokkal 
kevésbé tisztázottak, mint ahogy a p olitikában hiányzik egy kidolgozott norma-
rendszer is, amelynek megsértése szorosan ö sszefü gg a p olitikai bű nö k 
manifesztté tételével.  
Mindez természetesen viszonylagos. A jogi bű nö k halmaza nem tér el tel-
jesen a p olitikai bű nö k halmazától, létezik egy meghatározott terü let, ahol a 
kettő  egybeesik, gondolok itt első sorban az állam ellenes bű ncselekményekre, 
mint p l. a kémkedésre, az ö sszeeskü vésre, vagy a háború val ö sszefü ggő  bű n-
cselekményekre, í gy p l. a genocí diu mra, a háború s u szí tásra, stb-re, valamint 
a hatalommal való visszaélés kü lö nbö ző  formáira. N oha ezek korántsem jelen-
téktelen bű ncselekmények – jellemző , hogy elkö vetésü k esetén az embereket 
feljelentési kö telezettség terheli, ami kivételes a jogrendszerben és jelzi ezeknek 
a bű ncselekményeknek a sú lyosságát. Mégis békeidő ben az ilyen jellegű  bű n-
cselekmények rendkí vü l csekély hányadát kép ezik csak a valóságos bű nesetek-
nek, legtö bbjü k olyan, hogy normál békeévben egyetlen egy se fordu l elő .  
Ha megp róbálju k meghatározni a p olitikai bű ncselekmények sajátosságát, 
akkor talán az egyik legfő bb jellemző  az, hogy ezek zö mü kben tá r sad alo m-
spe c if ik u sak . A társadalomsp ecifiku sság ebben az esetben azt jelenti, hogy az 
egyes p olitikai rendszerek, ha nem is rendelkeznek zárt értékkatalógu ssal, 
értékeikben jelentő sen kü lö nbö znek egymástól, ennek kö vetkeztében a p oli-
tikai normák is eltérnek, s azok megsértése, mint p olitikai bű n is kü lö nbö z-
nek egymástól.  
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K oru nkban ez a kü lö nbség első  sorban a diktatú rák és a demokráciák 
egymástól eltérő  bű nkoncep ciójában jelentkezik ( figyelmen kí vü l hagyom itt 
most terjedelmi okokból az ú gynevezett demokratú rák p roblémáját). Az 
egyp árt-rendszerű  és nomenklatú ra által irányí tott totalitáriu s diktatú rákban 
a legsú lyosabb p olitikai kárnak tekinthető , ha valaki megkérdő jelezi az adott 
társadalmi p olitikai rendszer alap elveit, p olitikai emberi jogokat sú lyosan 
sértő  gyakorlatát, vagy aláássa a vezető  megkérdő jelezhetetlen tekintélyét, 
illetve szóvá teszi a nomenklatú ra kiváltságait. U gyancsak a legsú lyosabb 
p olitikai bű nö k kö zé tartozik a p ártegység megbontása, a p lu ralizmu sra való 
tö rekvés, a p árttól való elhajlás, illetve a rendszer fö llazí tása, az erózió is. 
U gyancsak a p olitikai bű nö k kö zé tartozott a szö vetségi rendszer bí rálata, 
amelynek az ország része volt, valamint a kisebbségek helyzetének és p rob-
lémáinak „ felhánytorgatása” 2. J ellegzetessége volt a totalitáriu s p olitikai 
bű nkoncep ciónak az is, ahogy a terrorizmu st értékelték. E nnek az volt a 
sajátossága, hogy a terrorizmu st egyáltalán nem tekintették a maga egészé-
ben p olitikai bű nnek, hanem ú gy vélték, hogy a terrorizmu s ö nmagában se 
nem jó, se nem rossz, hanem minden attól fü gg, hogy milyen p olitikai irány-
zat, milyen célok érdekében használ terrorista eszkö zö ket, s ennek kö vetkez-
tében a terroristák, ha az ú gynevezett nemzeti fö lszabadu lás érdekében 
tevékenykedtek, p ozití v megí télést és támogatást is kap hattak. J ellegzetes 
sajátossága a diktatóriku s rendszereknek az is, hogy mivel a társadalom 
egésze átp olitizált, a nem p olitikai jellegű  cselekményeknek is nem egyszer 
p olitikai értelmet adtak és az ott elkö vetett gazdasági, ku ltu rális vagy egyéb 
hibák is p olitikai értelmet nyertek.  
A most felsorolt „ bű n-katalógu s”  értékelése természetesen attól is fü ggö tt, 
hogy mennyire kemény vagy p u ha diktatú ra volt az adott p olitikai rendszer, 
milyen volt a nemzetkö zi helyzet, milyenek voltak belső  erő viszonyok, s 
ennek megfelelő en tö rtént a bű nö k megbü ntetése is.  
Aligha kétséges, hogy a demokráciák p olitikai bű nfelfogása gyö keresen 
kü lö nbö zik a diktatú rákétól ez – tö bbek kö zö tt – azzal is igazolható, hogy a 
most felsorolt „ p olitikai bű nö k”  egyáltalán nem számí tanak annak egy demok-
ráciában. Mi tö bb, ha azokat egy diktatú rákban kö vetik el, akkor érdemnek 
tekinthető k egy demokratiku s felfogás számára. É rdemes azonban meg-
emlí teni, hogy ezek a jelenségek redu kált formában nem teljesen idegenek 
egyes demokratiku s p olitikai rendszerektő l sem. I tt is nem egyszer elő fordu l, 
hogy egyes p olitikai p ártokat karizmatiku s vagy ö nmagu kat annak tekintő  
p olitikai vezető k irányí tják, s ennek kö vetkeztében a p árton belü l a p olitikai 
felelő sségre vonás miértjénél hasonló jelenségek figyelhető k meg, mint a 
                                         
2 Ez é r t  v o l t  ál s ág o s ,  a m ik o r  a  MSZ MP  a  ’ 6 0 -a s  é v ek  el ej é n  h a t ár o z a t o t  h o z o t t  a r r ó l ,  
h o g y  n in c s en ek  t a b u  t é m ák  é s  el ő í r t  k ö v et k ez t et é s ek . 
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diktatóriku s rendszerekben. A demokráciákban a kö zérdek dominanciájának 
jegyében a p olitikai bű nö k első  sorban a hatalommal való visszaélés for-
májában jelentkeznek, ez azt jelenti, hogy a p olitikai vezető  az alárendeltek 
p olitikai vétségéért és hibáiért is felel bizonyos fokig. 
A p lu ralista p olitikai demokrácia egyik sajátossága, hogy a p ártok a hatalo-
mért, a hatalom megszerzéséért és megtartásáért folytatott harcban egymás 
ellen nem egyszer olyan módszereket és eszkö zö ket alkalmaznak, amelyek 
etikailag, de p olitikailag is kifogásolhatóak, í gy p l. felelő tlenü l í gérnek, 
igazságtalanu l értékelik a rivális p ártok tevékenységét, az igazságtól eltérő  
kép et rajzolnak ö nmagu k érdemeirő l stb. Mindez nem egyszer aláássa hitelü -
ket és ennek kö vetkeztében a választáskor „ megbü ntetik ő ket” , ha szavazu nk.  
A p olitikai bű nö k rendszersp ecifiku ssága bizonyos fokig relatí vvá teszi a 
p olitikai bű nö ket, ennek van egy sajátos jogi kifejező dése, mégp edig az, hogy 
a nemzetkö zi jog szerint egy állam p olitikai bű ncselekmény miatt nem 
adhatja ki azt, akinek a kiadatását egy másik állam kéri. E nnek a gyakor-
latnak egy sajátos reflex iója az, hogy a genocí diu mról szóló E N S Z  határozat a 
genocí diu mot kivonja a p olitikai bű ncselekmények alól, s ennek kö vetkezté-
ben a genocí diu m elkö vető jét az adott államnak is ki kell adni. V égü l, de 
ismét nem u tolsó sorban a p olitika egyik sajátossága, hogy csaknem teljesen 
eredmény-centriku s és ez azt jelenti, hogy a jognál sokkal kevésbé vizsgálja a 
szu bjektí v oldalt, vagyis az alanyi bű nö sséget, ennek kö vetkeztében a 
p olitikai p ártok nemegyszer a hatalom nem-megszerzését, illetve a hatalom 
elvesztését sokkal sú lyosabban értékelik, mint egy konkrét p olitikai bű nt. 
Hí ven fejezi ki ezt a viszonyt, az a klassziku s mondás, amely szerint „ tö bb 
mint bű n, hiba” 3.  
 
                                         
3 A  s z er z ő  a  t a n u l m án y  m eg í r ás án ál  f ö l h a s z n ál t a  k é t  s a j át  k o r áb b i í r ás át . A j o g  é s  
i g a z s á g o s s á g .  B p .,  Kö z g a z d a s ág i é s  J o g i Kia d ó . 19 8 9 . é s  A p o l i t i k a i  f e l e l ő s s é g  
di l e mmá i .  B p .,  R ej t j el . 2 0 0 0 . 
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A B Ű N ÉS  A B Ü NTETÉS  M I NT J O GI  KATEGÓR I A 
BAY E R J U D I T   
B Ű N -E A B Ű N C S ELEK MÉN Y ? M I  A B Ü N TETÉS  C ÉLJ A? 
 J O G  EG ZAK TAB B  TÁ RG Y , mint az etika:  értékmentes, és belső  tö rvénysze-
rű ségei irányí tják. Mégsem tanu lmányozhatju k ú gy, mint a mate-
matikát. N em létezik általános, mindenhol érvényes jogszabály, jogi 
igazság. I lyen értelemben a jog, mint vizsgálat tárgya nem is létezik. A jogot 
elő bb mesterségesen meg kell alkotni ahhoz, hogy vizsgálni lehessen. 
S zámos szabályrendszer él egyidejű leg a társadalomban, de a jog az egyetlen, 
amelyhez az állam által egyedü l legitimen alkalmazott kényszer társu l. A 
társadalmi szabályok kö zé sorolhatju k az illemet, a szokásokat, a számos í rott 
szabályzatot ( kö ztü k a mu nkahelyi vagy kollégiu mi szabályzatokat is), a 
dip lomáciai p rotokollt, mindenekelő tt p edig az erkö lcsö t, azaz morált. E  
szabályok célja mind egy kisebb vagy nagyobb kö zö sség jóléte.  
A jogalkotó azokat a szabályokat emeli ki e hálózatból, amelyeket elég 
lényegesnek í tél a kö zö sség jóléte szemp ontjából ahhoz, hogy az állam erő szak-
ap p arátu sát mű kö désbe lendí tse. A bü ntető jog kö telező en alkalmazott szankció-
rendszere miatt szű kebb kell legyen minden más szabálynál. E zért a bü ntető -
jog számos „ erkö lcstelen”  cselekedetet szabályozási kö rén kí vü l hagy, p éldáu l 
a hazu gságot, vagy a házasságtö rést.  
A jog igazságosságáról szóló elméletek me g o szlanak azon, hogy tu lajdoní -
tanak-e etikai értéktartalmat a jognak. Az igazságos jog mint fogalom volta-
kép p en magában hordozza az ellentmondást, és – bár idő rő l idő re felmerü l – 
véleményem szerint mint ilyen, lehetetlen. K elsen szerint az igazságosság 
fogalmát számű zni kell a jogtu dományból, mert megrontja a jog „ tisztasá-
gát” . U gyanakkor Hart szerint van a jognak erkö lcsi tartalma.1 A jog sp eciali-
tása, hogy jogokat biztosí t az egyén számára, amit sem az erkö lcs, sem a 
szokás vagy más társadalmi szabályrendszer nem tesz meg. É rtékelik u gyan a 
magatartást aszerint, hogy az illő  vagy illetlen, okos vagy ostoba, de legfel-
jebb kö telezettségeket í rnak elő , sosem biztosí tanak jogokat senki számára. 
Hart szerint egy jog létébő l nem kö vetkezik feltétlenü l, hogy a másik oldalról 
valaki számára kö telezettséget is jelentsen. K ézenfekvő  lenne azt állí tani, 
hogy ha valakinek valamire joga van, akkor legalább egy másik személynek 
kö telezettsége tartózkodni az ő  attól való megzavarásában. Hart szerint azon-
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ban, ha két ember talál a fö ldö n egy ezrest, bár mindkettő nek joga van fel-
emelni az ezrest, nem mondhatnánk, hogy bármelyiknek fennállna olyan 
kö telessége, hogy tű rje, hogy a másik fö lveszi az ezrest. Hart szerint a két jog 
itt verseng egymással. V éleményem szerint viszont a leí rt szitu áció jogilag 
semleges. S em nem jogszerű , sem nem jogellenes magatartás az ezres fel-
emelése, mint ahogy a fel nem emelése sem. E gy szabályrendszer sem terjed 
ki az ö sszes emberi magatartásra, sem a jog, sem az erkö lcs, sem az illem. 
V annak cselekedetek, amelyek ö nmagu kban sem nem erkö lcsö sek, sem nem 
erkö lcstelenek, és sem nem jogellenesek, sem nem jogszerű ek, p éldáu l az 
evés. U gyanakkor a cselekvés kontex tu sa megváltoztathatja a értékí télete 
( p éldáu l éhség idején titokban megenni mások ételét). Ha az egyik ember 
erő szakkal akadályozza meg a másikat az ezres felemelésében, akkor már 
jogilag releváns magatartást tanú sí tott, azaz az adott esetben jogellenesen 
járt el. Ha elfogadnánk Hart érvelését, akkor hova helyeznénk el az emberi 
jogok megjelenése elő tti jogrendszereket? A római jog talán nem jog, csak 
mert nem biztosí tott az embereknek velü k szü letett, egyenlő , és elidegení t-
hetetlen jogokat? Az emberi jogoknak kiemelt szerep et tu lajdoní tó nézet-
rendszer tö rténelmi szü kségszerű ségbő l alaku lt ki a második világháború  
u tán, és vált a hu szadik század végének u ralkodó p aradigmájává. D e vélemé-
nyem szerint ez az alap vető  rendező  elv tö rténelmileg meghatározott, és 
u gyanolyan mu landó, mint bármely más jogszabály. E zért nem tekinthetjü k 
a jog, mint társadalmi tény alap vető  elemének. V iszont ma is aktu álisnak 
tartom Mill u tilitarista felfogását, amely szerint minden szabályrendszer 
azért szü letik, hogy op timalizálja az emberi együ ttélés bizonyos szegmensét. 
Az elő adásom további részében is ebbő l fogok kiindu lni.  
A jog formalizáltságának alap vető  oka az egyéni és az állami ö nkény korlá-
tozásának célja. F u nkciójánál fogva magában hordozza azt az igényt, hogy ne 
kérdő jelező djék meg tartalmának helyessége. E nnek is megvan a formalizált 
módja:  a jogalkotó megváltoztathatja a jogszabályt, az alap vető  normák garan-
ciális védelmén p edig az Alkotmánybí róság ő rkö dik. D e még az Alkotmány-
bí róság sem bí rálhatja felü l egy jogszabály helyességét:  mindö ssze egy másik 
jogszabállyal vetheti ö ssze, ellenő rizve, hogy nem áll-e ellentétben a legstabilabb 
normával, az Alkotmánnyal, amelynek helyességét p éldáu l nép szavazás sem 
kérdő jelezheti meg. E z a lehető ség egyedü l a jogalkotó számára áll fenn, és az 
is csak eljárási garanciákkal ö vezve nyú lhat hozzá.  
A bü ntető jogot kü lö nö sen sok hasonló garancia védi:  a bű ncselekmények 
és a bü ntetések szigorú an rö gzí tett rendje, a visszaható hatály tilalma, és 
nem u tolsósorban a bü ntető eljárás jogállami garanciái. A jog szerint csak az 
a magatartás bű ncselekmény, amely szándékosan vagy gondatlanu l meg-
valósí tja a Bü ntető  Tö rvénykö nyv valamely szabatosan kö rü lí rt tényállását, 
és amelynek társadalomra veszélyességét a bí róság megállap í totta. A tö rvény 
szerint:  „ Társadalomra veszélyes cselekmény az a tevékenység vagy mu lasztás, 
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amely a Magyar K ö ztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az 
államp olgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti.” 2 
A jogszabály visszau tal a kö zérdekre, és ezzel visszaju tottu nk az igazságosság 
kérdéséhez. A társadalmi szabályok végső  célja, hogy elő segí tsék a társada-
lom fennmaradását, fejlő dését, és ( csak másodsorban) az egyén jobbu lását. 
Az etikai szemlélettel szemben a p ozití v jogi szemlélet bizonyos szemp ontból 
u tilitarista. A bü ntető jog nem egy szellemiséget tart szem elő tt, hanem kizáró-
lag a társadalom – és az egyén – érdekeit, amely viszont a mindenkori társa-
dalmi, gazdasági és kö rnyezeti viszonyokhoz kép est változhat, és változik is.  
A bü ntető jog társadalmi érdekként a tö bbség érdekét ismeri el, a kisebb-
ségek és a szu bku ltú rák érdekeit – amennyiben azok a tö bbség számára sem-
legesek – a bü ntető jog nem veszi figyelembe. Talán meglep ő nek hangzik ez a 
gondolat a kisebbségvédelem alkotmányos kö vetelményének ismeretében, de 
valójában a kisebbséget is csak akkor védi jog, amikor az az egész társadalom 
érdekét szolgálja. A gyű lö letbeszéd tilalma a társadalom stabilitását és 
békéjét hivatott biztosí tani:  a védett jogi tárgy ne m a k ise b b sé g  j o g a,  h ane m 
a „ k ö z ny u g alo m” .3 
Az u tilitarista szemlélet szélső séges p éldája szerint nem lenne bű ncselek-
mény az a cselekmény, amelynek sértettje a kö zö sségen kí vü l álló személy, 
p éldáu l kü lfö ldi államp olgár. U gyanakkor tö bb okkal is alátámaszthatju k azt, 
hogy miért szü kséges erre is kiterjeszteni a tilalmat:  a magatartás gyakorlása 
ö nmagában is rossz p éldát mu tathat a kö zö sségnek, illetve veszélyes lehet a 
fennálló hatalomra nézve. Másrészt a károkozás rossz hí rét keltheti a kö zö sség-
nek, kiví vhatja a másik csop ort ellenséges érzü letét – nem véletlen, hogy a kö -
vetek hagyományosan sérthetetlennek minő sü lnek, kiemelt védelmet élveznek.  
A társadalom érdekei változásának legjobb p éldája a családjogi szokások/  
jogszabályok rendkí vü li kü lö nbö ző sége az idő  és a tér sp ektru mában. A 
jogrend kialaku lásáért felelő s releváns kö rü lmények kö zö tt szerep elhet a 
nép ességszám, a nép sű rű ség, a nemek aránya, a források mértéke, a források 
kiaknázásának sajátos módja, illetve az életmód. A bű ncselekmények kü lö nb-
ségébő l és azonosságából kö vetkeztetni lehet egy ku ltú ra sajátos kö rü lmé-
nyeire. E gy hu zamos éhí nséggel kü zdő  társadalomban az idő sek ö ngyilkos-
sága morális cselekedet,4 ső t, gyermekeik általi meggyilkolásu k is, ahogy azt 
a N ar aj ama b allad á j a cí mű  film alap jáu l szolgáló regény ábrázolja5. Az 
emberiség bizonyos fejlő dési szakaszában a tö bbnejű ség/ p oligámia racionális 
m e g o ldás lehet a tú lélésre és a szap orodásra. Amikor mindez tö bbé már nem a 
                                         
2 1 9 7 8 .  é v i  I V .  t ö r v é n y  a  B ü n t e t ő  T ö r v é n y k ö n y v r ő l  ( B t k . )  10 . §  ( 2 )  
3 B t k  I I . c í m ,  2 6 9 . §  
4 Sán t a  Fer en c :  S o k a n  v o l t u n k .  Kia d ás i a d a t o k  n é l k ü l . ( s z er k .)  
5 Fu k a d z a v a  H ic s ir o :  Z a r á n do k é n e k .  B p .,  Eu r ó p a . 19 8 2 . 
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legnagyobb kihí vás, lehető ség nyí lik a továbbfejlő désre:  a monogám család 
érzelmi és gazdasági kö zö ssége jobb m e g o ldássá válik. Manap ság p edig – 
talán még nem is ismerjü k a p ontos okait – veszí t a fu nkciójából, és kizáró-
lagos jellege elhalványu l.  
V annak azonban olyan szabályok, amelyek állandóak, ilyen p éldáu l a „ ne 
ö lj”  p arancsa. E rrő l a tí p u sról állí thatnánk azt, hogy isten tö rvénye, hogy a 
természetjogból fakad, hogy az emberiség kö zö s nembeli lényegéhez tartozik, 
de azt is, hogy valószí nű leg az emberiség fennmaradásához minden kö rü lmé-
nyek kö zö tt szü kséges volt. É s máris lelep lező dik az erkö lcs viszonylagossága:  
hiszen a vándorló emberhordák fennmaradását elő segí tette, ha a másik 
emberhordát lemészárolták, és ezt a szokását az emberiség ma is megő rizte. 
Tehát a „ ne ö lj”  p arancsa relatí v, és szelektí ven alkalmazott. C sak az egyes 
emberre vonatkozik, viszont a kö zö sség érdekében, a kö zö sség egyetértése 
esetén megengedhető  az ö lés. E z az ö lés szabályozott módja, altru isztiku s 
fu nkcióval felru házva.  
A halálbü ntetés eltö rlése mellett az egyik érv, hogy a kö zö sség tagjai az 
életü k feletti rendelkezés jogát a társadalmi szerző désben nem ru házták az 
államra.6 E szerint a hatalom nem adhat életet, ezért nem is veheti azt el ( ha 
ez ilyen egyszerű  lenne, az anyának joga lenne gyermeke megö lésére). É rdekes 
megfigyelni azt a p árhu zamot, hogy a jelenlegi háború  ellen általános nép i 
megmozdu lás tap asztalható, amely valószí nű leg csak másodszor fordu l elő  a 
20 . század kö zep e óta. Az államp olgárok egy része nem azonosu l a kö zö sség 
nevében elkö vetett ö léssel, hanem nyí ltan megkérdő jelezi annak jogosságát. 
U gyanú gy kételyét fejezi ki az ö lésre szóló felhatalmazással kap csolatban, és 
vissza kí vánná vonni e felhatalmazást, ahogy a halálbü ntetés esetében. I lyen 
néző p ontból még az ö lés tilalmának ö rö k, ámde ambivalens szabálya sem 
tekinthető  változatlannak. Lehetséges, hogy ép p en annak a folyamatnak 
vagyu nk tanú i, amikor a kö zö sség visszavonja azt a felhatalmazást, amellyel a 
kö zö sség érdekében gyilkolni jogszerű , azaz erkö lcsö s cselekedet lehetett? 
A kö rü lmények változásával a jogszabályváltozás igénye is fö lmerü l, és a 
tö rvényhozás feladata, hogy kö vesse azt. A jogszabályok tö bbnyire kis késés-
sel kö vetik a változásokat. R itkán fordu l elő , hogy a jogszabály elö l járjon a 
változással. A p olitikai szemp ontok által motivált jogalkotás idő rő l-idő re 
megp róbál változásokat indu kálni a társadalomban, de erre csak akkor van 
esély, ha olyan komp lex  módon sikerü l a jogi kö rnyezetet megváltoztatni, 
amely valós gazdasági/ társadalmi/ kö rnyezeti változást idéz elő  ( jól meg-
választott adóp olitika, családp olitika).  
Amikor egy magatartás erkö lcsi megí télése módosu l, a hatalom két dolgot 
tehet:  kö veti a változást, ( p éldáu l lehető vé teszi a válást, engedélyezi a 
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kereskedelmi rádiókat) avagy ellenáll neki és szigorú bban kezdi bü ntetni a 
magatartást annak érdekében, hogy visszaálljon a régi rend. 
E rre tesz kí sérletet a mai bü ntető jog, amikor a korábbinál szigorú bban 
fenyegeti a szerző i jog megsértését – ami az internet és egyéb technológiai 
lehető ségek révén ma már egy kattintással elkö vethető , és morálisan semleges, 
hétkö znap i cselekménnyé vált. A jogalkotó megkí sérel visszafordí tani egy alu lról 
indu lt folyamatot, amelyet a gazdasági, technológiai és társadalmi kö rü lmé-
nyek támogatnak. A jogfejlő dés természetes tendenciája jogalkotói beavatkozás 
nélkü l az ellenkező je lenne:  ha a társadalomban megszű nt az igény valamely 
magatartási szabály kö vetésére, annak elvárására és megszegésének kö zö sségi 
szankcionálására, akkor elő bb-u tóbb a jogszabályi fenyegetés sem lesz elegen-
dő  a magatartás visszaszorí tására. A jogszabály halottá válik, és sorsa, hogy 
kikerü ljö n a tö rvénybő l. E kkor viszont kö zbelép het a jog formalizáltsága:  a 
jogszabály magától nem szű nik meg, hanem látensen megbú vik, és egy meglep ő  
fordu lattal ú jra feltámadhat. E zt tap asztalhattu k a kö zelmú ltban, amikor a 
bí róság szabadságvesztést szabott ki becsü letsértésért, holott szólással elkö vetett 
sérelemért demokratiku s viszonyok kö zö tt nem sz o k á s szabadságvesztést 
kiszabni. Mégiscsak azt kell mondanu nk tehát, hogy létezhet igazságtalan jog:  
amely a társadalmi elvárásokkal, azaz a szü kségszerű séggel ellentétben áll. 
Ha elfogadju k, hogy a természetjog, igazságos jog, stb. elnevezésekkel 
illetett jogrend nem csu p án egy érzelmi p rogramja az emberiségnek, hanem 
az emberi kö zö sségek op timális fennmaradásához szü kséges szabályok sző t-
tese, mint ahogyan természeti tö rvények meghatározzák egy p op u láció vagy 
egy nö vényku ltú ra op timális életfeltételeit, a releváns természeti tö rvények 
ismeretében akár természettu dományos vizsgálat tárgyává is tehetnénk. Ter-
mészetesen nincsenek olyan komp lex  vizsgálati módszereink, amelyekkel 
ilyen vizsgálatot elvégezhetnénk, azonban elvileg nem zárható ki, hogy fel-
derí tsü k a társadalmakat mozgató tö rvényszerű ségeket, a számí tástechnika 
korlátlan kap acitásait kihasználva. Talán nem is lenne sokkal nehezebb, mint 
az idő járás elő rejelzése. Természetesen számtalan adatot kellene betáp lálni a 
számí tógép be, amelyeket korábban nem számszerű sí tettek. 
A bü ntetés kérdéskö rében p regnánsabban vető dik fel az igazságosság 
kérdése. A hagyományos elmélet szerint a bü ntetés célja a bű n megtorlása:  a 
bű n elnyeri bü ntetését, ezáltal helyreáll a világrend. Az igazságosság mércéje 
p edig a bü ntetésnek a tettel való arányossága. A talio  elv ( szemet-szemért, 
fogat-fogért) – ma esetleg kegyetlennek tű nő  – tö rvénye valójában a retorzió 
korlátozását célozta. Határt szabott a bosszú vágynak, tilalmazta az eredetileg 
elkö vetett tettnél sú lyosabb bü ntetést. 
Azonban a modern elméletek szerint a bü ntetés célja lehet rep aráció, 
illetve p revenció is. K ü lö nö sen az u tóbbi évtizedekben egyre nagyobb hang-
sú ly helyező dik a rep arációra, azaz a sértett kárp ótlására:  manap ság ú gy 
vélik, a világrend sokkal inkább ettő l áll helyre, mint a megtorlástól. Az 
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elkö vető  kö teles az okozott kárt a lehető ségekhez kép est helyreállí tani, ha 
p edig ez nem lehetséges, akkor az áldozatnak más módon elégtételt szol-
gáltatni. A tap asztalatok szerint a kap csolatfelvétel és a „ békí tés”  jó hatással 
van mind az áldozat, mind az elkö vető  p szichés egyensú lyára.  
A hatályos Bü ntető  Tö rvénykö nyvü nk szerint azonban a bü ntetés célja a 
p revenció:  egyrészt a társadalmi, másrészt az egyéni p revenció.7 A kettő  
azonban gyakran nem esik egybe. Hiszen az egyéni p revenció esetében 
engedni kell a formalizált bü ntetéskiszabásból, és az elkö vető  személyiségét 
is tekintetbe kell venni. Azaz a bü ntetés nem objektí ve a tettő l fü gg, hanem 
az elkö vető  személyétő l is. Hogy ez igazságos-e? Hiszen ép p en azok szenve-
dik el ennek hátrányát, akikkel szemben a legtö bb p ótolni valója lenne a 
társadalomnak. A hátrányos helyzetű , szegény, bű nö ző  életmódot folytató, 
instabil érzelmi kö zegbő l származó elkö vető  sú lyosabb bü ntetésre számí that, 
mint a rendezett viszonyok kö zö tt élő , dolgozó, bü ntetlen elő életű , a „ tisztes 
államp olgár”  kép éhez kö zelebb álló elkö vető . A társadalom számára az a 
hasznos, ha nem sú jtja sú lyos bü ntetéssel azon tagjait, akik még hasznosak 
lehetnek számára. Más kérdés, hogy igazságos-e, ha emeli azokat, akik 
feljebb vannak, és még lejjebb nyomja azokat, akik hátrányosabb helyzetű ek.  
Mindazonáltal megint csak ú gy tű nik, a szu bjektí v értékelés egyáltalán 
nem az elkö vető  egyéni érdekeit tartja szem elő tt, hanem u gyanú gy a 
társadalom érdekeit, akárcsak az általános p revenció. U gyanakkor az általá-
nos p revenció szü kséglete szab gátat az egyéni értékelés abszolú t érvényesí -
tésének. Ha ezt alkalmaznánk, egyes bű ncselekményeket, p éldáu l a családi 
gyilkosságokat nem is kellene bü ntetni. Az E u róp ai Bí róság elismerte egy 
olasz államp olgár jogát arra, hogy N émetországban maradhasson, miu tán a 
testvére meggyilkolásáért kap ott bö rtö nbü ntetését letö ltö tte:  az E u róp ai 
K ö zö sségen belü l csak az egyénileg veszélyt jelentő  személyekkel szemben 
korlátozható a szabad kö ltö zés.8 Miu tán azonban sig no r e  B o nsig no r e  nem 
folytatott bű nö ző  életmódot, testvére p edig nem volt tö bb, a Bí róság el-
fogadta azt az érvelést, hogy a bű nismétlés lehető sége nem áll fenn. Ha a jog 
csak az egyéni p revenciót tartaná szem elő tt, megbü ntetni sem kellett volna 
Bonsignorét:  viszont ez esetben a jogalkalmazás által a társadalomnak kü l-
dö tt ü zenet az lenne, hogy a testvér megö lése bü ntetlen maradhat.  
                                         
7 B t k .  I . c í m ,  3 7 . §  „ A  b ü n t et é s  a  b ű n c s el ek m é n y  el k ö v et é s e m ia t t  a  t ö r v é n y b en  m eg -
h a t ár o z o t t  j o g h át r án y . A  b ü n t et é s  c é l j a  a  t ár s a d a l o m  v é d el m e é r d ek é b en  a n n a k  
m eg el ő z é s e,  h o g y  a k ár  a z  el k ö v et ő ,  a k ár  m ás  b ű n c s el ek m é n y t  k ö v es s en  el .” 
8 B o n s ig n o r e v . O b er s t a d t d ir ek t o r  d er  St a d t  Kö l n  6 7 / 7 4  [ 19 7 5 ]  EC R  2 9 7 . o .  
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BŰN ÉS HATALOM ALÁ VE TE TTSÉG  
AZ  E U R Ó P AI  P OLI TI K AF I LOZ Ó F I A E G Y I K  ALAP E LE MÉR Ő L 
MESTER BÉ L A  
GYETLEN POLITIKAFILOZ Ó FIA s em l eh et meg  an él k ü l ,  h o g y  val ami l y en  
f o r má ban  n e ti s ztá zn a n éh á n y ,  az ember i  ter més zetr e vo n atk o zó  k ér -
dés t. T émá m s zempo n tj á bó l  k ét k ér dés  mer ü l  f ö l . A z el s ő  po l i ti k ai  
k épes s ég ei n k r e vo n atk o zi k :  M en n y i r e k épes  és  men n y i r e h aj l amo s  az ember  
s zer vezett k ö zö s s ég ek et l étr eh o zn i  és  mi f él ék  l eh etn ek  ezek ?  A  má s o di k  
s zü k s ég l etei n k r e:  M i ér t ak ar u n k ,  avag y  mi ér t vag y u n k  k én y tel en ek  á l l amban  
él n i ?  A  má s o di k  k ér dés r e a k er es ztén y  g o n do l k o dá s  k l as s zi k u s  vá l as za1 az 
er edeti  bű n  k ö vetk eztében  meg r o ml o tt ember i  ter més zet:  a vi l á g i  h atal o m az 
er edeti  bű n  bü n tetés e,  u g y an ak k o r  j ó tétemén y  i s  azo k n ak  az ember ek n ek  a 
s zá má r a,  ak i k  éppen  meg r o ml o tt ter més zetü k  mi att k éptel en ek  l en n én ek  
vi l á g i  h atal o m n él k ü l  l étezn i .2 P o l i ti k ai  k épes s ég ei n k  k ér dés ében  má r  j ó val  
                                         
1 Nem minden keresztény felekezet tanítja a bűneset következtében megromlott 
emberi természetet.  A z u nitá riu sok ebben kivételek,  és ennek a ténynek má s írá saimban nagy eszmetörténeti jelentő séget tu lajdonítok.  A  mai alkalommal 
azonban fő ként K á lvin J á nos p olitikai nézeteirő l lesz szó ,  így talá n meg-
engedh ető  ez a leegyszerűsítés.  
2 Á ltalá nosnak tekinth ető  nézet,  h ogy a h atalom létét a m e g r om l ott e m b e r i  te r m é s z e ttel 
indokoló  p olitikafilozó fiá t a zsidó -keresztény,  illetve á ltalá ban az eu ró p ai gon-
dolkodá s sp ec ifiku má nak tekintik,  erre kivétel nélkü l érvényesnek gondoljá k és élesen elvá lasztjá k az E u ró p á n kívü li vilá g gondolkodá sá tó l.  A rró l,  h ogy a m e g -
r om l ott e m b e r i  te r m é s z e t tétele még a kereszténységen belü l sem á ltalá nos,  lá sd 
az elő ző  jegyzetet.  A  kínai ku ltú rá ban való  c sekély tá jékozottsá g is elegendő  
ah h oz,  h ogy belá ssu k a vélekedés má sodik felének a tarth atatlansá gá t is.  E lég itt 
a késő  c su o-kori konfu c ianizmu s antrop oló giai vitá ira u talni.  E  vitá kban fő ként 
S ziü n-c e érvelt M eng-c e követő ivel szemben az emberi természet eredendő en 
rossz volta mellett,  és ebbő l az antrop oló giai tételbő l vezette le a szoká sjogon és 
a p éldaadá son a – „ szertartá sossá g” -nak is fordított – l i n felü l a f a ,  a görög n om os s z a l  összeveth ető  jelentésű tö r v é n y  szü kségességét,  amely tételbő l azu tá n 
öná lló su ló  tanítvá nyai,  a kedvenc  terminu su kró l elnevezett f a -k i a  iskola tagjai 
kifejlesztették a törvény elő tti egyenlő ség eszményét és a kínai vilá g p olitikai 
egyesítésének ideoló giá já t – h a a szabadsá gét nem is.  
E lő adá somban a tová bbiakban nem térek ki az E u ró p á n kívü li vilá g p olitikai 
gondolkodá sá ra,  ső t,  az eu ró p ai h agyomá nynak is c su p á n szűk szeletével fog-
lalkozom.  M egjegyzésemmel mindössze azt a meggyő ző désemet kívá ntam egy 
eszmetörténeti p élda segítségével kifejezni,  h ogy a p olitikafilozó fia leh etséges antrop oló giai elő feltevései annak ellenére egyetemesek,  h ogy az eu ró p ai ú jkor 
történetében igen gyakran vallá si,  ső t kifejezetten felekezeti kontex tu sban 
jelentek meg az ezzel kap c solatos nézetek.  
E 
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s zéttar tó bbak  a vél ek edés ek . E zek  n émel y i k ét,  amel y ek  el ő adá s o m s zempo n t-
j á bó l  f o n to s ak ,  k és ő bb ér i n ten i  f o g o m. 
M ai  el ő adá s o mban  f o l y tato m a taval y  u g y an ezen  a k o n f er en c i á n  meg -
k ezdett g o n do l atmen etemet. A k k o r ,  k o n f er en c i á n k  témá j á n ak  meg f el el ő en  az 
á l l ampo l g á r i  erények  ú j r af el f edezés ér ő l  bes zél tem a r ef o r má c i ó  a d i a p h o ra -
vi tá i n ak  k apc s á n , 3 mo s t pedi g  az á t ered ő  b ű n r ő l 4 és  az ember  meg r o ml o tt 
ter més zetér ő l  al k o to tt f el f o g á s  n éh á n y  k ö vetk ezmén y ét vi zs g á l o m f ő k én t K á l vi n  
po l i ti k ai  es zméi  k apc s á n . E l ő adá s o m s zü k s ég k éppen  tö bbs zö r  ér i n t taval y  má r  
eml í tett ér vek et,  n ézetek et;  azo n ban ,  mí g  taval y  az a d i a p h o ra -vi ta po l i ti k a-
f i l o zó f i ai  j el en tő s ég én ek  á l tal á n o s  bemu tatá s a vo l t a c él o m,  amel y et a po l i ti k u m 
s zek u l á r i s  ter én ek  meg ter emtés ében  l á ttam,  i dén  f ő k én t K á l vi n n ak  a tá r g g y al  
k apc s o l ato s  n éh á n y  al apvető  k i f ej ezés ét k í vá n o m r és zl etek be men ő en  ér tel -
mezn i .5 E l ő adá s o m vég én  u tal o k  ar r a i s ,  h o g y  az k ö zvetl en ü l  k á l vi n i  er edetű  
po l i ti k ai  el mél etek  a k ö vetk ező  s zá zadban  má r  n em adtak  ér tel mezh ető  vá l as zo -
k at a k o r  po l i ti k ai  s zabads á g g al  k apc s o l ato s  pr o bl émá i r a,  ezek et i n k á bb az an g o l  
r ef o r má c i ó  di s k u r zu s á bó l  k i n ő tt,  a s zá mo mr a f o n to s  s zer ző k n él  g y ö k er es en  
má s  an tr o po l ó g i ai  al apo n  f el épü l ő  po l i ti k af i l o zó f i á k ban  k el l  k er es n ü n k .6 
                                         
3 V ö:  M ester B éla:  A z „ adiap h oron”  fogalmá nak á tértelmezése a reformá c ió ban,  
avagy az á llamp olgá ri erények sajá tos ú jrafelfedezése I n:  D éká ny A ndrá s,  
L ac zkó  S á ndor ( szerk. ) :  L á b j e g y z e te k  P l a tó n h oz  1 . A z  e r é n y . S zeged,  P ro 
P h ilosop h ia S zegediensi A lap ítvá ny – L ibrariu s.  2 0 0 3 . 19 9 -2 15 .  o.  
4 E lő adá somban a bűnnel kap c solatban a következő  teoló giai kifejezések fordu lnak 
elő :  az első  emberp á r elbu ká sá nak történetére a b ű n e s e t ;  a p e c c a t u m  or i g i -n a l e  or i g i n a n s ra az e r e d e ti  b ű n ;  a p e c c a t u m  or i g i n a l e  or i g i n a tu m ra p edig az 
á te r e d ő  b ű n  terminu st h aszná lom. 
5 A  ká lvini terminu sok p ontos és részletes magyará zatá nak igénye elő ször a föntebb 
említett szegedi elő adá somat követő  vita tanu lsá gaként merü lt föl bennem.  
E zú ton is köszönöm az ott jelenlévő k észrevételeit,  kü lönösen K endeffy G á bor megjegyzéseit az a d i a p h or a  kifejezés latin megfelelő irő l,  illetve antik és ú jkori 
jelentéseinek eltéréseirő l.  Néh á ny ká lvini fogalom tisztá zá sá ra elő ször az E L T E  
F ilozó fia I ntézetének Ú jkori és J elenkori F ilozó fiai T anszéke á ltal 2 0 0 3 .  októ ber 
17 -18 -á n P h i l os op h y ,  p ol i ti c s  a n d  Th e ol og y  i n  th e  1 7 th a n d  1 8 th C e n tu r i e s  c ímmel 
rendezett konferenc iá n tartott elő adá somban tettem kísérletet.  O ttani elő adá -
somban azonban a L oc ke elő tti p rotestá ns p olitikai gondolkodá s c su p á n mint 
L oc ke elő zménye és mint műveinek szövegkörnyezete kerü lt szó ba,  míg most 
magá ra a tizenh atodik szá zadi elméletre konc entrá lok,  annak tizenh etedik szá zadi eszmetörténeti következményeire p edig c sak elő adá som végén u talok.  
( 2 0 0 3 .  októ beri elő adá som írott vá ltozata kiadá s elő tt á ll a konferenc ia 
elő adá sait tartalmazó  kötetben,  A z  é te l e k  s z a b a d s á g á tó l  a  s z e r z ő d é s  s z a b a d -
s á g á i g . A  p ol i ti k a i  k ö z ö s s é g  a n t r op ol ó g i a i  f e l té te l e i  K á l v i n  J á n os tó l  J oh n  
L oc k e -i g  c ímmel. )  
6 E rre vonatkozó  elemzéseim közü l legu tó bb lá sd:  A z ételek szabadsá gá tó l a p olgá ri 
szabadsá gig.  J oh n L oc ke és a kora ú jkori p rotestá ns disku rzu s I n:  D énes I vá n 
Z oltá n ( szerk. ) :  A  s z a b a d s á g  é r te l m e  – a z  é r te l e m  s z a b a d s á g a . F i l oz ó f i a i  é s  
e s z m e tö r té n e ti  ta n u l m á n y ok . B p . ,  A rgu mentu m.  2 0 0 4 .  8 1-9 6 .  o.  
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A z ember  vi l á g i  h atal o m al á  vetetts ég e,  u g y an ak k o r  po l i ti k ai  k épes s ég ek -
k el  f el r u h á zo tt vo l ta K á l vi n  teo l ó g i á j á ban  l o g i k u s an  k ö vetk ezi k  bű n f el f o g á s á -
bó l . A  s zö veg ek ben  az i s  j ó l  k i tapi n th ató ,  h o g y  a k i f ej tés  mó dj á t er ő s en  bef o l y á -
s o l ta a s zer ző  po zí c i ó j a k o r á n ak  a r ef o r má c i ó n  bel ü l i  vi tá i ban . A z I ns t i t u t i o  
u to l s ó ,  vi l á g i  h atal o mr ó l  s zó l ó  f ej ezetében , 7 I s t en o rs z á g á n ak  ér tel mezés e 
k apc s á n  K á l vi n  vi l á g o s an  el vá l as ztj a eg y má s tó l  a l el k i  és  a vi l á g i  k o r má n y zat 
f u n k c i ó j á t és  ter més zetét. M o n dan dó j á t el s ő s o r ban  k o r á n ak  an abapti s tá i val  
s zemben  ér vel ve f ej ti  k i ,  meg védvén  tő l ü k  a vi l á g i  h atal o m f en n á l l á s á n ak  a 
j o g o s u l ts á g á t a k er es ztén y ek  k ö zö s s ég ében  i s . T ö bbek  k ö zö tt M ü n zer  T amá s  
an abapti s tá i  azo k ,  ak i k  „ ú g y  vél i k  …  h o g y  addi g  n em l es z r en dben  s emmi  
s em,  amí g  az eg és z vi l á g  á t n em al ak u l  o l y an  á br á zatr a,  h o g y  n em l es zn ek  
tö bbé ben n e s em bí r ó s á g o k ,  s em tö r vén y ek ,  s em h ató s á g o k ,  s em eg y éb h as o n l ó  
do l g o k ,  amel y ek  s zer i n tü k  az ő  s zabads á g u k k al  el l en tétben  á l l an ak .”8 K á l vi n  
s zer i n t ezzel  s zemben  „ [ a vi l á g i  h atal o mr a]  n em vo l n a s emmi  s zü k s ég ,  h a az 
I s ten  o r s zá g a,  ami n t mo s t j el en  van  k ö zö ttü n k ,  ezt a f ö l di  él etü n k et meg s zü n -
tetn é. D e mi vel  I s ten n ek  az az ak ar ata,  h o g y  i g azi  h azá n k  f el é s ó vá r o g va i tt e 
f ö l dö n  vá n do r él etet él j ü n k ,  ebben  a vá n do r l á s u n k ban  pedi g  s zü k s ég ü n k  van  
i l y en  k ü l s ő  g y á mo l í tá s r a,  azér t ettő l  meg f o s ztan i  az ember t an n y i  vo l n a,  mi n t 
ember i es s ég ét r abo l n i  el  tő l e.”9 A mi n t az az I ns t i t u t i o  má s  s zö veg r és zei bő l  – 
amel y ek r e i tt n i n c s  ter em k i tér n i  – k i mu tath ató ,  K á l vi n  vél emén y e az ember  
meg r o ml o tt ter més zetér ő l  val l o tt f el f o g á s á n  al aps zi k :  e „ k ü l s ő  g y á mo l í tá s r a” 
meg r o ml o tt ter més zetü n k  mi att van  s zü k s ég ü n k . 
A  „ k ü l s ő  g y á mo l í tá s ” es zk ö zei t azo n ban  s zer i n te n em l eh et az i s ten i  tö r vén y ek  
mó dj á r a ö r ö k ér vén y ű en  meg á l l apí tan i ,  í g y  ezek  k o r o n k én t és  o r s zá g o n k én t 
                                         
7 K á lvin I n s ti tu tojá nak kü lönböző  kiadá sai és azok eltérő  fejezetszá mozá sa szü ksé-
gessé tesz néh á ny megjegyzést a mű történetérő l.  K á lvin fő művét több,  egyre 
bő vü lő  szövegű latin kiadá sban jelentette meg,  elő ször 15 3 6 -ban ( „ K i s  I n s ti tu -
ti o ” ) ,  végső  vá ltozatá ban p edig 15 5 9 -ben ( „ N a g y  I n s ti tu ti o ” ) .  ( A  franc ia nyelvű 
á tdolgozá sok 15 4 1-tő l jelennek meg. )  A z ú jabb kiadá sok szövegvá ltozatai mindig betoldá st jelentenek,  soh asem h ú zá st,  így az első  kiadá s minden 
mondata vá ltozatlan formá ban megtalá lh ató  az u tolsó  vá ltozatban is,  legföl-
jebb a közp ontozá s mó dosu l.  A z u tolsó ,  még életében megjelent latin kiadá s-
ban K á lvin a közben jelentő sen kibő vü lt terjedelmű szöveget á tszerkeszti és ú j 
fejezetbeosztá st készít h ozzá .  A z „ u tolsó  fejezet”  így az 15 3 6 -os kiadá sban a 
h atodik,  A  k e r e s z ty é n  s z a b a d s á g r ó l  c ímű,  amely sok má s kérdés mellett tá rgyalja 
a vilá gi h atalom p roblematiká já t;  míg az 15 5 9 -es kiadá sban a negyedik könyv h u szadik fejezete,  amely c sak a vilá gi h atalommal foglalkozik.  A z alá bbiakban 
minden má skép p en nem jelzett esetben a „ K i s  I n s ti tú c i ó t”  idézem V ic tor 
J á nos magyar fordítá sá ban.  L á sd:  K á l v i n  J á n os  I n s ti tu ti oj a . 1 5 3 6  B p . ,  S tic h ting 
H u lp  O ost E u rop a.  19 9 5 .  ( A z 19 3 6 .  évi kiadá s rep rintje. )  A z eredeti szöveget és 
a fordítá sokat mindig a forrá s h elyesírá sá t megtartva közlöm.  
8 I n s ti tu ti o 2 9 8 .  o.  
9 I m.  2 9 9 .  o.  
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mi n di g  s zü k s ég s zer ű en ,  de s zü k s ég k éppen  el tér ő  és  vá l to zó  f o r má ban  j el en -
n ek  meg . K á l vi n n ak  ez az á l l á s po n tj a k i zá r j a azt a k o r abel i  n ézetet,  amel y  
s zer i n t – a S zen tí r á s t s zó  s zer i n t ér tve – i s mét be k el l en e vezetn i  M ó zes  tö r -
vén y ei t:  „ V an n ak  u g y an i s  o l y an o k ,  ak i k  s zer i n t n i n c s en  h el y es en  ber en dezve 
az o l y an  á l l am,  amel y ben  a M ó zes  po l g á r i  tö r vén y ei n ek  mel l ő zés ével  a n épek  
á l tal á n o s  tö r vén y ei  s zer i n t k o r má n y o zn ak .”10  Ú g y  tű n i k ,  h o g y  r és zben  e n éze-
tek k el  po l emi zá l va ti s ztá zza s aj á t vél emén y ét. A  s zö veg ben  a nép ek  á l t a l á no s  
t ö rv ényei  ( c o mmu n es  g en ti u m l eg es )  k i f ej ezés  s zű k ebb ér tel emben  a r ó mai  
j o g o n  al apu l ó  k o n ti n en tá l i s  eu r ó pai  j o g r en ds zer ek r e u tal ;  – en n ek  k er es zty én 11 
f u n damen tal i s ta meg k ér dő j el ezés e k ü l ö n ö s en  i r r i tá l h atta a j o g á s z K á l vi n t – a 
s zö veg  l o g i k á j á bó l  k ö vetk ező en  azo n ban  mi n den ,  az „ ö r ö k  tö r vén n y el ” u g y an  
ö s s zh an g ban  l evő ,  de a mó zes i tő l  el tér ő  tö r vén y t i s  j el en t. G o n do l atmen eté-
n ek  ezen  a po n tj á n ,  mi n d a S zen tí r á s t s zó  s zer i n t ér tel mező  f u n damen tal i s -
tá k k al ,  mi n d a k er es zty én  l el k i  s zabads á g bó l  a vi l á g i  h atal o m meg s zü n tetés ér e 
k ö vetk eztető  an abapti s tá k k al  s zembeh el y ezk edve K á l vi n n ak  n em mar ad má s  
l eh ető s ég e,  mi n t f el tétel ezn i ,  h o g y  az ö r ö k ,  á m s zü k s ég s zer ű en  á l tal á n o s  
i s ten i  tö r vén y  h ató k ö r én  bel ü l  az ember n ek  po l i ti k ai  i n tézmén y ei  l étr eh o zá -
s á ban  j el en ték en y  s zabads á g a van :  „ k éts ég tel en ,  h o g y  mi n den  n épn ek  s zabad-
s á g á r a van  bí zva o l y an  tö r vén y ek et f el á l l í tan i ,  ami l y en ek et mag á r a n ézve 
ü dvö s ek n ek  tar t,  f el téve,  h o g y  még i s  a s zer etetn ek  amaz ö r ö k  tö r vén y éh ez 
i g azo dn ak  és  í g y ,  h a f o r má j u k at i l l ető l eg  még  an n y i r a el tér n ek  i s  eg y má s tó l ,  
az ér tel mü k  még i s  eg y  és  u g y an az.”12 
K á l vi n  teh á t I s t en o rs z á g á n ak  mag y ar á zata és  bű n f el f o g á s a al apj á n ,  a 
k o r abel i  pr o tes tan ti zmu s  eg y i k  n ézetével  vi tatk o zva k i zá r j a,  h o g y  az ember  
l étezh et h atal o m al á  vetetts ég  n él k ü l ,  u g y an ak k o r  má s  pr o tes tá n s  n ézetek k el  
s zemben  ér vel ve,  az i s ten i  és  ember i  tö r vén y  meg k ü l ö n bö ztetés ér e tá mas z-
k o dva azt i s  k i  k el l  zá r n i a,  h o g y  en n ek  a h atal o mn ak  val amel y  k o n k r ét f o r má j a 
ö r ö k ér vén y ű  l en n e. A z ö r ö k ér vén y ű s ég  és  az i dő bel i s ég  meg k ü l ö n bö ztetés e az 
i s ten i ,  i l l etve az ember i  al k o tá s o k  meg k ü l ö n bö ztetés ét i s  j el en ti ;  vag y i s  i s ten i  
tö r vén y ,  h o g y  mi n di g  l eg y en  v a l a mi l yen vi l á g i  h atal o m,  en n ek  k o n k r ét 
ber en dezk edés e,  tö r vén y ei  vi s zo n t ember i  al k o tá s o k . 
A  po l i ti k ai  ber en dezk edés  és  a tö r vén y al k o tá s  ter én  meg l évő  vi s zo n y l ag o s  
ember i  au to n ó mi a el i s mer és e vezeti  el  K á l vi n t ah h o z,  h o g y  po n to s abban  
k i f ej ts e a bű n es et u tá n  meg r o ml o tt ember i  ter més zetü n k  po l i ti k ai  k ö vetk ez-
mén y ei r e vo n atk o zó  n ézetei t. L u th er  s zi g o r ú bb tan í tá s a s zer i n t meg r o ml o tt 
ter més zetü n k  ö n mag á tó l ,  az Ú r  s eg í ts ég e n él k ü l  k éptel en  l en n e a j ó r a. A z 
                                         
10  I m.  3 10 .  o.  
11 M inth ogy elő adá som fő ként K á lvinró l szó l,  indokoltnak tartom,  h a ezt a magyar 
reformá tu s szó h aszná latban megő rzött régies alakot h aszná lom a reformá c ió -
val összefü ggésben.  
12 I m.  3 11.  o.  
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i s ten i  k eg y el em u g y an  h o zzá s eg í th et ben n ü n k et ü dvö zü l és ü n k h ö z,  a l eg f ő bb 
j ó h o z,  vi s zo n t el l en tmo n dá s o s  azt f el tétel ezn i ,  h o g y  a  s z á mu nk ra  v a l ó ,  c s a k  
á l t a l u nk  meg f o g a l ma z h a t ó  j ó h o z,  vag y i s  a h el y es  á l l amber en dezk edés h ez,  az 
eg y es  tö r vén y ek h ez,  es eti  po l i ti k ai  dö n tés ek h ez i s  k ö z v et l enü l  az i s ten i  k eg y e-
l em vezet el  ben n ü n k et. ( E z es etben  a po l g á r i  tö r vén y  i s  c s ak  i s ten i ,  vag y i s  
c s u pá n  eg y f él e l eh etn e mi n den ü tt,  ami t az i mén t má r  k i zá r t.)  Í g y  j u t el  a 
i u s t i t i a  c i v i l i s r e val ó  ember i  k épes s ég n ek  a f el tétel ezés éh ez,  amel l y el  meg r o m-
l o tt ter més zetü n k  el l en ér e i s  r en del k ezü n k . A  k i f ej ezés t ó vato s an  vezeti  be:  
el ő s zö r  még  n em a i u s t i t i a  c i v i l i s r e val ó  k épes s ég ü n k  tes z al k al mas s á  ben n ü n k et 
a h atal mi  k ér dés ek  bef o l y á s o l á s á r a,  h an em éppen  a vi l á g i  h atal o m n evel i  be-
l én k  a i u s t i t i a  c i v i l i s  po l g á r i  er én y ét:  „ [ a vi l á g i  k o r má n y zatn ak ]  el l en ben  az a 
r en del tetés e,  h o g y  amí g  i tt él ü n k  az ember ek  k ö zö tt,  él etü n k et ú g y  f eg y el -
mezze,  h o g y  az ember i  tá r s adal o mba bel ei l l es zk edj ék ;  er k ö l c s ei n k et a po l g á r i  
ti s ztes s ég  [ i u s ti ti a c i vi l i s ]  k ö vetel mén y ei  s zer i n t al ak í ts a;  meg tan í ts o n  ben n ü n -
k et ö s s zef ér n i  eg y má s s al ;  és  er ő s í ts e és  védel mezze a k ö zbék ét és  n y u g al mat”13 
E z a h atal o m azo n ban  – bá r  s zi n tén  I s ten tő l  val ó  – h an g s ú l y o zo ttan  vi l á g i ,  má s ,  
mi n t az eg y h á zé,  í g y  az á l tal a mi n den  ember n ek  meg tan í to tt i u s t i t i a  c i v i l i s  i s  
s aj á to s  mó do n ,  l eg al á bbi s  po ten c i á l i s an  eg y etemes en  ember i  er én y  l es z. 
( H i s zen  mi n den  ember  vi l á g i  h atal o m al att k el l  h o g y  él j en  K á l vi n  s zer i n t,  
vi s zo n t n em mi n den k i  k er es ztén y  a vi l á g o n .)  A  i u s t i t i a  c i v i l i s r e val ó  k épes -
s ég ü n k et f el tétel ezi  a s o k at vi tato tt k á l vi n i  el l en á l l á s i  j o g  tétel e i s ,  amel y  
h an g s ú l y o s an  meg j el en i k  má r  az I ns t i t u t i o  el s ő  k i adá s á ban .14 
A  i u s t i t i a  c i v i l i s  el ér és ér e vo n atk o zó  ember i  k épes s ég  f el tétel ezés ét teh á t a 
h á ttér ben  vég i g  o tt l á tj u k  má r  az I ns t i t u t i o  el s ő  k i adá s á n ak  a g o n do l atmen e-
tében ,  a tétel  n y í l t és  ex pl i c i t meg f o g al mazá s á t azo n ban  c s ak  az 1 5 5 9-es  k i adá s -
ban  tal á l j u k  meg ,  ezú ttal  a i u s t i t i a  c i v i l i s  k i f ej ezés  eml í tés e n él k ü l :  „ A z el s ő -
r ő l  [ az ember  j el en l eg i  r o ml o tt á l l apo tá ban  i s  el ér h ető  tu dá s r ó l ]  azt k el l  
tar tan u n k ,  h o g y  mi vel  az ember  ter més zettő l  f o g va tá r s as  l én y ,  a tá r s as  él et 
á po l á s á r a és  f en tar tá s á r a ter més zetes  ö s ztö n én él  f o g va i s  h aj l an dó  s  ezér t 
l á tj u k ,  h o g y  mi n den  ember  l el k ében  meg van n ak  a bi zo n y o s  po l g á r i  ti s ztes -
s ég r e és  r en dr e i r á n y u l ó  á l tal á n o s  ben y o má s o k . E zér t van ,  h o g y  o l y  ember t 
n em tal á l h atu n k ,  ak i  meg  n e ér ten é,  h o g y  bá r mel y  ember i  tá r s as á g o t tö r vé-
n y ek k el  k el l  ö s s zetar tan i  s  n em tal á l u n k  o l y an o k at s em,  ak i k n ek  l el k ében  
meg  n e vo l n á n ak  e tö r vén y ek  al apel vei . I n n en  van  ú g y  az ö s s zes  n emzetek -
                                         
13 I m.  2 9 9 .  o.  
14 E rre a kérdésre késő bb,  a h atalom ká lvini fogalmá nak taglalá sakor még visszatérek.  
I tt elég annyit megjegyezni,  h ogy K á lvin az I n s ti tu ti oban a zsarnoksá ggal 
szemben két féket á llít föl:  az I sten á ltal rendelt b í r á k a t és a p op u l a r e s  m a g i s tr a -tu s  p olitikai intézményeit.  M íg az első  közvetlen isteni elh ívá s kérdése,  amelyben 
ninc s h elye emberi vélekedésnek,  az u tó bbinak a tevékenysége má r nem kép -
zelh ető  el a i u s ti ti a  c i v i l i s re törekvő  és egyben arra kép es emberek nélkü l.  
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n ek ,  mi n t az eg y es  ember ek n ek  a tö r vén y ek  tek i n tetében  val ó  meg eg y ezés e,  
mi vel  e tö r vén y  mag vai  mes ter  és  tö r vén y h o zó  n él k ü l  i s  el  van n ak  h i n tve 
mi n den k i ben ”15 
I tt k el l  meg j eg y ezn em,  h o g y  a i u s t i t i a  c i v i l i s r ő l  meg f o g al mazo tt tan í tá s  
k és ő bb f o n to s  s zer epet j á ts zo tt a L u th er  és  K á l vi n  k ö vető i  k ö zö tti  vi tá k ban  i s  
és  M el an c h to n  r évén  s zél es ebb bef o l y á s r a tett s zer t a pr o tes tá n s  E u r ó pá ban ,  
mi n t a k á l vi n i zmu s  mag a.16 
A  i u s t i t i a  c i v i l i s r e val ó  k épes s ég ü n k  f el tétel ezés ével  ö s s zef ü g g és ben  f o n to s  
meg vi zs g á l n u n k ,  h o g y  K á l vi n  s zer i n t mi l yen t ermés z et ű  és  s t ru k t ú rá j ú  az a 
vi l á g i  h atal o m,  amel y n ek  k épes ek  vag y u n k  az ü g y ei t h el y es en  meg í tél n i  és  
i n tézn i ;  u g y an i s  ezen  mú l i k ,  h o g y  e k épes s ég ü n k  mi l y en  k o r l á to k  k ö zö tt tes zi  
s zá mu n k r a l eh ető vé a po l i ti k ai  c s el ek vés t. 
A  vi l á g i  h atal o m ter més zetér ő l  és  s zer k ezetér ő l  al k o to tt k á l vi n i  n ézetek  
s zö veg s zer ű  vi zs g á l ata el ő tt eml ék eztetn em k el l  ar r a,  h o g y  a r ef o r má c i ó  vi tá i ban  
a k ér dés  f i l o l ó g i ai  s zi n ten  P á l  apo s to l  r ó mai ak h o z í r o tt l evel ében  az ex o u s i a  
h yp erec h o u s a  k i f ej ezés  f o r dí tá s á val  és  ér tel mezés ével  k apc s o l atban  mer ü l t 
f ö l . ( R ó m. 1 3 .1 )  E  k i f ej ezés t a V u l g a t a  p o t es t a s  s u p eremi nens n ek  f o r dí tj a,  
meg tar tva mi n d a g ö r ö g  k i f ej ezés  á l tal á n o s s á g á t,  mi n d a j o g i  n y el vh as zn á l atr a 
val ó  u tal á s á t:  s em a g ö r ö g ,  s em a l ati n  k i f ej ezés  n em u tal  k o n k r ét k ö zj o g i  i n téz-
mén y r e vag y  i n tézmén y tí pu s r a,  azo n ban  az ex o u s i a ,  i l l etve a p o t es t a s  s zó  ezek  
meg n evezés én ek  g y ak o r i  el eme mi n dk ét n y el vben ;  h abá r  a p o t es t a s ,  l évén  a 
j ó l  def i n i á l t l ati n  j o g i  ter mi n o l ó g i a r és ze,  k o n k r étabban  u tal  a h atal o m eg y  
bi zo n y o s ,  n em k o r l á tl an  f aj tá j á r a. A  ti zen h ato di k  s zá zadi  pr o tes tá n s  f o r dí tá s o k  
má r  tö bb g o n do t o k o zn ak  az ér tel mező n ek  a n emzeti  n y el vű  j o g i  s zak n y el v 
ti zen h ato di k  s zá zadi  h i á n y a mi att. L u th er  k i f ej ezés e,  az O b ri g k ei t ,  K á r o l i  
f el s ő  h a t a l ma s s á g a i  és  má s  n y el vek  h as o n l ó  meg o l dá s ai  j ó l  vi s s zaadj á k  u g y an  
az er edeti  ér tel mét,  még i s  al k al matl an o k  ar r a,  h o g y  po n to s abban ,  k ö zj o g i l ag  
i s  meg f o g h ató  mó do n  h atá r o zzu k  meg  vel ü k  a vi l á g i  h atal o m j el l eg ét. 
K á l vi n ,  a j ó l  k épzett j o g á s z azo n ban  f o n to s abb teo r eti k u s  mű vei t vi l á g o s  
ter mi n o l ó g i á j ú ,  h u man i s ta l ati n  n y el ven  í r ta,  í g y  má r  c s ak  ezér t i s  s zembe-
                                         
15 A  k e r e s z ty é n  v a l l á s  r e n d s z e r e . 1 5 5 9 . P á p a,  R ef.  F ő iskolai Nyomda.  19 10 .  I -I I .  köt.  
[ rep rint:  B u dap est,  19 9 5 . ]  I I .  könyv 2 .  fejezet 13 .  I .  kötet 2 5 4 .  o.  
16 A  p rotestantizmu son belü li fő  irá nyzatok a tizenh atodik szá zadban első sorban 
ú r v a c s or a ta n u kban és az embernek a i u s ti ti a  c i v i l i s re való  kép ességérő l 
alkotott véleményü kben kü lönböztek egymá stó l.  S zeged szü löttének,  S zegedi 
K is I stvá nnak is jelentő s szerep  ju tott abban,  h ogy e vitap ontokban elterjed-
jenek a ká lvini nézetek.  A  magyar reformá c ió  ká lvini irá nyba fordítá sá ban 
S zegedinek alap vető  szerep e volt,  fő művében p edig,  a c sak h alá la u tá n megje-
lent,  a lelkészkép zésben soká ig E u ró p a-szerte h aszná lt Ste p h a n i  Sz e g e d i n i  Th e ol og i a e  s i n c e r a e  l oc i  c om m u n e s  d e  D e o e t h om i n e  c ímű mu nká já ban 
( B asel,  15 8 5 )  tá gabb körben is h ozzá já ru lt bizonyos ká lvini nézetek,  így a 
i u s ti ti a  c i v i l i s re való  kép ességü nk elfogadtatá sá h oz.  
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s ü l n i e k el l ett a h atal o mr a vo n atk o zó  k i f ej ezés ek n ek  a r ó mai  j o g bó l  er edő ,  
el tér ő  ér tel mével . A  vi l á g i  h atal mat má r  vi s zo n y l ag  k o r á n ,  a R ó ma i  l ev él h ez 
1 5 3 9-ben  í r o tt k o mmen tá r j á ban  i g y ek s zi k  po n to s an  meg h atá r o zn i :  „ P o t es t a t es  
s u p eremi nent es  vo c at,  n o n  s u pr emas  q u ae s u mmu m i mper i u m o bti n ean t:  
s ed q u ae ex c el l an t s u pr a r el i q u o s  h o mi n es .”17 K á l vi n  i tt és  má s  l ati n  n y el vű  
í r á s ai ban ,  h a a vi l á g i  h atal o m k ér dés ét ér i n ti ,  azt a r ó mai  j o g  h á r o m al apvető  
k ö zj o g i  k i f ej ezés én ek  a s eg í ts ég ével  tes zi . M eg k ü l ö n bö zteti  az i mp eri u m o t,  
vag y  a f ő h atal mat,  amel y et k o r a j o g i  f el f o g á s á ban  i g en  g y ak r an  k o r l á tl an n ak  
tek i n tettek ,  a p o t es t a s t,  amel y  a f ő h atal o mn ak  al á r en del t i n tézmén y  h atal má t 
j el en ti ,  és  amel y et a r ó mai  j o g  mi n di g  vi l á g o s an  meg k ü l ö n bö ztetett az i mp eri u m-
tó l ,  val ami n t a ma g i s t ra t u s t,  amel y  a p o t es t a s s zal  r en del k ező  s zemél y ek n ek  
vag y  azo k  meg h atá r o zo tt c s o po r tj ai n ak ,  tes tü l etei n ek  az el n evezés e. K á l vi n  
meg k ü l ö n bö ztetés ei bő l  k i tű n i k ,  h o g y  a vi l á g i  h atal mat n em tek i n tette mo n o l i ti -
k u s  eg és zn ek ,  í g y  f el f o g á s á bó l  n em k ö vetk ezi k  a f ő h atal o m f el tétl en  el i s mer és e. 
E n n ek  a s tr u k tu r á l t h atal o mk épn ek  a k er es zty én  i n di vi du u m l el k i i s mer e-
tes  po l i ti k ai  c s el ek vés ér e vo n atk o zó  k ö vetk ezmén y ei t az I ns t i t u t i o  h í r es ,  az 
„ el l en á l l á s i  j o g r ó l ” s zó l ó  u to l s ó  l apj ai n  f ej ti  k i ,  bevezetvén  a p o p u l a res  
ma g i s t ra t u s  f o g al má t. M i u tá n  addi g  h o s s zan  bes zél t a po l g á r i  en g edel mes -
s ég r ő l ,  meg l epő  f o r du l attal  a po l g á r i  en g edetl en s ég  f el tétel ei r e tér  á t:  „ D e 
p ri v a t i s  h o mi ni b u s  s emp er l o q u o r.  N a m s i q u i  nu nc  s i nt  p o p u l a res  ma g i s -
t ra t u s ,  a d  mo d era nd u m reg u m l i b i d i nem c o ns t i t u t i ,  q u a l es  o l i m era nt  q u i  
l a c ed a emo ni s  reg i b u s  o p p o s i t i  era nt  E p h o ri ,  a u t  ro ma ni s  c o ns u l i b u s  t ri b u ni  
p l eb i s ,  a u t  A t h eni ens i u m s ena t u i  D ema rc h i ,  et  q u a  et i a m f o rt e p o t es t a t e,  u t  
nu nc  res  h a b ent ,  f u ng u nt u r i n s i ng u l i s  reg ni s  t res  o rd i nes ,  c u m p ri ma ri o s  
c o nv ent u s  p era g u nt ,  a d eo  i l l o s  f ero c i ent i  reg u m l i c ent i a e,  p ro  o f f i c i o  i nt er-
                                         
17 M inden latin nyelvű K á lvin-idézet G u ilelmiu s B au m,  E du ardu s C u nitz,  E du ardu s 
R eu ss ( ed. ) :  C or p u s  Re f or m a tor u m  c ímű sorozatá nak I oa n n i s  C a l v i n i  O p e r a  
q u a e  Su p e r s u n t O m n i a  c ímű alsorozatá bó l szá rmazik.  ( B ru nsw ig:  S c h w etsc h ke 
18 6 3 -18 9 2 )  
A  tová bbiakban minden h ivatkozá sban a mű c ímét adom meg,  u tá na al-
sorozati szá m jelzi a kötetnek a K á lvin műveit tartalmazó  alsorozaton belü li 
szá má t,  ezt követi zá ró jelben a sorozati szá m,  amely az egész sorozaton belü li kötetszá mot adja meg.  ( A  K á lvin-irodalomban u gyanis mindkét h ivatkozá si 
mó d elfogadott,  ennek következtében azonban néh a nem egyértelmű,  h ogy 
melyik szövegh elyre u tal a szerző . )  E zt követi a h asá b szá ma,  amelyben az 
idézett szöveg megtalá lh ató .  ( A  sorozat h asá bszá mozá st alkalmaz a ma 
megszokottabb oldalszá mok h elyett. )  
C om m e n ta r i u s  i n  Ep i s tol a m  P a u l i  a d  Rom a n os . in:  C or p u s  Re f or m a tor u m .  
4 9  ( 7 7 ) .  köt.  2 4 9 .  h asá b.  M agyar fordítá sban:  „ F e l s ő  h a ta l m a s s á g ok n a k  nem 
c sak a legfelső ket nevezi,  amelyek a legfő bb h atalomnak vannak birtoká ban,  h anem á ltalá ban azokat,  amelyek a többi ember felett kiemelkednek. ”  R á bold 
G u sztá v fordítá sa I n:  K á lvin J á nos:  A  Ró m a i  l e v é l  m a g y a r á z a ta . M agyar-
orszá gi R eformá tu s E gyh á z K á lvin J á nos K iadó ja,  B u dap est,  19 9 2 .  2 7 1.  o.  
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c ed ere no n v et o ,  u t  s i  reg i b u s  i mp o t ent er g ra s s a nt i b u s  et  h u mi l i  p l eb ec u l a e 
i ns u l t a nt i b u s  c o nni v ea nt ,  eo ru m d i s s i mu l a t i o nem nef a ri a  p erf i d i a  no n 
c a rere a f f i rmem,  q u a  p o p u l i  l i b ert a t em,  c u i u s  s e D ei  o rd i na t i o ne t u t o res  
p o s i t o s  no nu nt ,  f ra u d u l ent er p ro d u nt ”18 
K á l vi n  a mag á n ember  k er es zty én  l el k i i s mer etbő l  val ó  k ö tel es  po l g á r i  en g edel -
mes s ég én ek  és  a po l i ti k ai  h atal o m meg í tél és ér e és  a po l i ti k ai  c s el ek vés r e val ó  
k épes s ég én ek  az el l en tétét ú g y  o l dj a f ö l ,  h o g y  l eh ets ég es n ek  tar tj a a meg o s z-
to tt,  al k o tmá n y o s  h atal mat,  amel y ben  bi zo n y o s  s zemél y ek n ek  a p o p u l a res  
ma g i s t ra t u s  r és zes ei k én t,  bi zo n y o s  p o t es t a s  f ö l ö tt r en del k ezve éppen  az a f el a-
datu k  – el l en tétben  a mag á n ember ek k el  – h o g y  el l en á l l j an ak  az i mp eri u mn ak .19 
E n n ek  az el l en á l l á s i  k ö t el ez et t s ég n ek  a meg ér tés éh ez k i  k el l  tér n ü n k  K á l vi n  
s zó h as zn á l atá n ak  r és zl etei r e:  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  r és zes ei  p ro  o f f i c i o  
á l l h atn ak  el l en t és  eg y ben  k el l  el l en á l l n i u k  a „ f ej edel mi  ö n k én y n ek ”,  a „ n épet 
s an y ar g ató  k i r á l y n ak ”. A  l ati n  k i f ej ezés t az I ns t i t u t i o  mag y ar  f o r dí tó i  j el l em-
ző  mó do n  k étf él ek éppen  adj á k  vi s s za:  V i c to r  J á n o s  s zer i n t „ ti s ztü k n ek  meg -
f el el ő en ”,  C eg l édi  S á n do r  s zer i n t vi s zo n t „ k ö tel es s ég s zer ű l eg ” l eh et és  k el l  
el l en á l l n i u k  az er r e f el j o g o s í to tt s zemél y ek n ek . M i n dk ét f o r dí tá s  h el y es ,  de 
tal á n  tú l s á g o s an  i s  eg y ér tel mű . A  l ati n  o f f i c i u m eg y ar á n t j el en th et u g y an i s  
val amel y ,  az ember  c s al á di  és  po l g á r i  á l l apo tá bó l  k ö vetk ező  k ö tel ezetts ég et és  
val ami l y en  ti s zts ég et,  K á l vi n  pedi g  i tt eg y s zer r e u tal  a s zó  mi n dk ét ér tel mér e,  
l évén  s zó  ti s zts ég r ő l  és  eg y ú ttal  a ti s zts ég bő l  f ak adó  l el k i i s mer eti  k ö tel es s ég -
r ő l . A  l ati n  s zó  e k ettő s  ér tel mén ek  a r ég i s ég ben  i s mer t pél dá j a C i c er o  D e 
o f f i c i i s  c í mű  mu n k á j a,  mel y et K á l vi n  i s  g y ak r an  f o r g ato tt. A  mű  j el l eg zetes  
r ó mai  s zel l emben  a c s al á di  és  po l g á r i  k ö tel ezetts ég ek  s o r á ba i l l es ztve tá r g y al -
j a a k ö zél eti  ti s zts ég ek  el f o g adá s á n ak  és  az azo k ban  val ó  h el y tá l l á s n ak  a 
k ö t el ez et t s ég ét az ar r a al k al mas  ember ek  s zá má r a.20  A z o f f i c i u m n ak  k ö zs zó i  
                                         
18 I n s ti tu ti o Re l i g i on i s  C h r i s ti a n a e  1( 2 9 ) .  2 4 8 .  h asá b.  M agyar fordítá sban:  „ M indig 
a magá nemberekrő l beszélek.  M ert ah ol most is vannak a fejedelmi önkény 
ellensú lyozá sá ra a nép bő l alakított felső bbségek,  mint amilyenek voltak h ajdan a lakedemonokná l a kirá lyokkal szembená lló  ep h orosok,  vagy a ró mai 
konzu lokkal szemben a nép tribu nok,  vagy az ath éni taná c c sal szemben a 
demarc h osok,  amilyen h atalmat a mai viszonyok mellett egyes orszá gokban 
talá n a h á rom rend gyakorol,  amikor orszá ggyűléseket tartanak,  azt,  h ogy az 
ilyenek a kirá lyok féktelen szabadossá gá val szemben tisztü knek megfelelő en 
fellép jenek,  nem c sak nem ellenzem,  ső t,  h a gyá vá n szemet h ú nyná nak az 
önkényesen gará zdá lkodó  és a nyomoru lt nép et sanyargató  kirá lyokkal szem-ben,  egyenesen megvá dolná m ő ket,  h ogy az ilyen elnézésben van valami 
bűnös h itszegés,  mert h iszen á lnok mó don elá ru ljá k a nép nek szabadsá gá t,  
amelynek ő reiü l á llíttattak I sten rendelésébő l”  3 2 4 .  o.  
19 A z elv egyik nevezetes jogi alkalmazá sa a tizenh atodik szá zadban a tor d a i  
or s z á g g y ű l é s  nevezetes vallá si h atá rozatá nak zá radéka.  
20  F igyelemre méltó ,  h ogy a mű első  magyar fordítá sa má r c ímében fontosnak 
tartja érzékeltetni a szó  két leh etséges értelmezését.  V ö:  M . T. C i c e r ó n a k  a z  
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j el en tés ei n  tú l  azo n ban  – k ü l ö n ö s en  a l ati n  n y el vű  s zto i k u s o k n á l ,  l eg g y ak -
r abban  éppen  S en ec á n á l ,  K á l vi n  k edves  s zer ző j én él  – o l y an  j el en tés á r n y al ata 
i s  van ,  amel y et l eg i n k á bb a h i v a t á s  s zó val  adh atn á n k  vi s s za,  még pedi g  a 
s zó n ak  a p ro t es t á ns  h i v a t á s et i k á h o z k ö tő dő  s aj á to s  ér tel mében .21 A  s zö veg  
ar r a u tal ,  h o g y  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  ti s zts ég én ek  I s ten n ek  tets ző  vi s el és e 
eg és z él etr e s zó l ó  h i v a t á s  i s  l eh et,  amel y  ado tt es etben  a f ő h atal o mn ak  val ó  
el l en á l l á s t k ö vetel i  meg  a ti s zts ég  vi s el ő j étő l . A z o f f i c i u m,  k ö t el es s ég ,  t i s z t -
s ég ,  avag y  h i v a t á s  s zó  má s  s zempo n tbó l  i s  k étér tel mű  i tt. E g y f el ő l  a s zó ban  
f o r g ó  s zemél y ek  v el es z ü l et et t  s t á t u s a  j u th at es zü n k be,  k ü l ö n ö s en ,  h a f el -
f i g y el ü n k  a ti s zts ég et n em vi s el ő  ma g á nemb erek  po l g á r i  en g edel mes s ég r e 
i n tés e és  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  tag j ai n ak  el l en á l l á s r a val ó  f el s zó l í tá s a k ö -
zö tt f es zü l ő  él es  el l en tétr e:  mi n th a an tr o po l ó g i ai l ag  k ü l ö n bö ző  k épes s ég ek k el  
r en del k ező  ember ek  k ü l ö n bö ző  l eh ető s ég ei r ő l  bes zél n e K á l vi n . ( A  s zö veg n ek  
ez a r éteg e a k ö zépk o r i  g o n do l k o dá s n ak  ar r a a to po s zá r a u tal ,  mi s zer i n t mi n -
den k i  mar adj o n  meg  a n ek i  r en del t s tá tu s ban .) 22 M á s f el ő l  a s zö veg  meg -
en g edi ,  h o g y  az el l en á l l á s r a val ó  k ö tel ezetts ég et ér ték el h etj ü k  az Ú r  k ü l ö n ö s  
el h í vá s ak én t i s , 23 k ü l ö n ö s en ,  h a vá l as zto tt ti s zts ég vi s el ő k et,  f ő k én t a v á ro s i  
ma g i s t ra t u s o k  n emtel en  tag j ai t i s  bel eér tj ü k  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  el l en -
á l l á s r a k ö tel ezett tag j ai ba. ( A  s zö veg n ek  ez a r éteg e má r  i n k á bb a mo der n i tá s  
tá r s adal mi  di n ami k á j á r a u tal .)  
A  p o p u l a res  ma g i s t ra t u s  bevezetés e a f o g al o mr en ds zer be f o n to s  k ér dés t 
vet f ö l  azo k n ak  a mag á n ember ek n ek  a s zá má r a i s ,  ak i k n ek  k ö tel es s ég e az 
en g edel mes s ég . A  vi l á g i  h atal o mn ak  val ó  en g edel mes s ég  k ö tel ezetts ég e,  mi n t 
l á ttu k ,  n em f ö l tétl en ü l  az i mp eri u m r a és  an n ak  bi r to k o s á r a vo n atk o zi k ,  
h an em á l tal á ban  a p o t es t a s  k ü l ö n f él e,  s zemél y ek ben  vag y  tes tü l etek ben  meg -
j el en ő  bi r to k o s ai r a,  a ma g i s t ra t u s o k r a,  í g y  a p o p u l a res  ma g i s t ra t u s r a i s . A  
mag á n ember  s zá má r a el ő í r t en g edel mes s ég et k ö n n y en  ér tel mezh etj ü k  az 
i mp eri u m n ak  éppen  j o g o s an  és  tevő l eg es en  el l en á l l ó  ma g i s t ra t u s n ak  val ó  
                                                                                      
e m b e r n e k  ti s z té r ő l  é s  k ö te l e s s é g e i r ő l  a  m a g a  f i á h oz  í r t h á r om  k ö n y v e i . 
P ozsony,  E ngel K risztiá n J á nos [ nyomdá ja] .  17 9 5 .  A z ú jabb fordítá sokban a mű c íme A  k ö te l e s s é g e k r ő l  ( C sengeri J á nos,  18 8 5 ) ,  vagy A  k ö t e l e s s é g e k  
( H avas L á szló ,  19 7 4 )  má r c sak az egyik jelentést h angsú lyozza.  
21 A  h i v a tá s  p rotestá ns fogalmá nak és a jelölésére a kü lönböző  nyelvekben alkalma-
zott kifejezéseknek a történetére itt nem térh etek ki.  E lég lesz itt megjegyezni,  
h ogy a latin szövegben van bizonyos feszü ltség az antik szerző k szó h aszná latá -nak á tvétele és a kialaku ló félben lévő  ú j kifejezések között.  
22 K á lvin szavai má su tt u talnak is rá ,  h ogy rendi kü lönbségeket tételez föl a két 
emberc sop ort között.  
23 E z az elh ívá s lényegesen kü lönbözik a b í r á k é tó l ,  akik esetében K á lvin többször 
h angsú lyozza,  h ogy személyü kben bűnösök és az Ú r vak eszközei,  míg e 
tisztségviselő k e l h i v a tá s a  mellett feltételezzü k azok öná lló  p olitikai ítélő -
kép ességét,  tu datossá gá t és keresztyén lelkiismeretét is.  
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en g edel mes s ég k én t,  a vi l á g i  h atal o mn ak  val ó  en g edel mes s ég  k ö tel es s ég e í g y  
ö s s zef ér  a f ő h atal o mn ak  val ó  el l en á l l á s s al . 
A  ti zen h ato di k  s zá zad vég én ek  pr o tes tá n s  mo na rc h o ma c h i á nu s ai ,  el s ő -
s o r ban  B éza T ó do r ,  í g y  i s  ér tel mezték ,  i l l etve g o n do l tá k  to vá bb K á l vi n  tétel ét:  
a ti zen h ato di k  s zá zad u to l s ó  évti zedei n ek  r adi k á l i s  h u g en o ttá i  k ö zö tt el ter j edt 
vél emén n y é vá l t,  h o g y  k ö tel es s ég ü n k  el l en á l l n i  ak á r  a k i r á l y n ak  i s ,  h a  a k a d  
a k á r c s a k  eg y ma g i s t ra t u s ,  amel y  j o g o s  el l en á l l á s r a s zó l í t f ö l . A  k á l vi n i  
g o n do l ato t K á l vi n  s zemél y es  vél emén y e el l en ér e,  de l o g i k u s an  to vá bbf ej l es ztő  
mo na rc h o ma c h i á nu s  el mél etek  al apj á n  á l l ó  c s o po r to k  i g en  er ő s  f en y eg etés t,  
és  ezzel  k o n tr o l l t j el en th ettek  a f ő h atal o mr a n ézve,  h a tá mas zk o dh attak  
p o p u l a res  ma g i s t ra t u s n ak  tek i n th ető  i n tézmén y ek r e,  vi s zo n t s emmi t s em 
teh ettek  ezek  h i á n y á ban . A z el l en á l l á s i  j o g  l etétemén y es én ek  s zer epér e a 
r ef o r má c i ó  s zá zadá ban  a r en di  g y ű l és ,  – K á l vi n  eg y etl en  k o r tá r s  pél dá j a a 
p o p u l a res  ma g i s t ra t u s r a – a tar to má n y i  g y ű l és ek  és  el s ő s o r ban  a vá r o s i  
ö n k o r má n y zato k  l eh ettek  es él y es ek . A  k ö vetk ező  s zá zadtó l  k ezdve azo n ban  az 
eg y r e i n k á bb k i épü l ő  abs zo l u ti zmu s  éppen  ezek et az i n tézmén y ek et k o r l á to z-
za,  vag y  i k tatj a k i  tel j es en  a k ö zél etbő l ,  í g y  a k o r á bban  i g en  r adi k á l i s n ak  tű n ő  
el mél et al apj a g y ak o r l ati l ag  meg s zű n i k :  L a R o c h el l e l eo ml ó  f al ai  h o s s zú  i dő r e 
mag u k  al á  temeti k  a f r an c i á k  s zabads á g á t. 
A z el l en á l l á s i  j o g  K á l vi n  és  B éza á l tal  meg f o g al mazo tt f o r má j á n ak  al k al -
matl an n á  vá l á s a ar r a,  h o g y  az eu r ó pai  abs zo l u ti zmu s  k o r á ban  i s  ér vén y es  
h i vatk o zá s i  al apu l  s zo l g á l j o n ,  n em pu s ztá n  a tö r tén el mi  k ö r ü l mén y ek  meg -
vá l to zá s á n ak  k ér dés e. K á l vi n  és  B éza po l i ti k ai  el mél ete u g y an i s ,  mi n t el ő -
adá s o m el ej én  l á th attu k ,  l o g i k u s an  k ö vetk ezi k  an tr o po l ó g i ai  al apvetés ü k bő l ,  
amel y  a bű n es et u tá n i ,  meg r o ml o tt ter més zetű  ember t k épes n ek  g o n do l j a 
u g y an  a k ö zü g y ek  h el y es  meg í tél és ér e és  en n ek  al apj á n  a h el y es  po l i ti k ai  
c s el ek vés r e,  e k épes s ég  azo n ban  c s u pá n  a  má r meg l év ő ,  ép p en f ö nná l l ó  
i n tézmén y ek  k er etei  k ö zö tt mű k ö di k . A  g en f i  teo l ó g u s o k  s zer i n t az ember n ek  
n em r o ml o tt meg  an n y i r a a ter més zete,  h o g y  a vi l á g i  h atal o m i n tézmén y ei -
n ek  val amel y ,  még o l y  él es  k o n f l i k tu s á ban  n e tu dn a h el y es en  dö n ten i ,  an n ak  
a f el tétel ezés e azo n ban ,  h o g y  az ember  k épes  ú j  i nt éz mények  l étr eh o zá s á r a 
i s ,  má r  n em f ér  bel e az á ter edő  bű n  tan á n  al apu l ó  an tr o po l ó g i á j u k  k er etei be. 
F ö n tebb má r  u tal tam ar r a,  h o g y  az ember  po l i ti k ai  k épes s ég ei t el i s mer ő  
an tr o po l ó g i a meg ú j u l á s á t a k o n ti n en tá l i s  E u r ó pá n  k í vü l ,  a ti zen h etedi k  
s zá zad an g o l  po l i ti k ai  g o n do l k o dá s á ban ,  f ő k én t M i l to n  és  L o c k e mű vei ben  
l á to m. N em vél etl en ,  h o g y  e mu n k á k  az á ter edő  bű n t tag adó ,  j ó r és zt u n i tá -
r i u s  er edetű  an tr o po l ó g i á n  al apu l n ak ,  és  í g y  k er ü l i k  k i  po l i ti k ai  k épes s ég ei n k  
k o r l á to zo tt vo l tá n ak  di l emmá j á t. 
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A BŰN ÉS A NŐ  
K I SSN É  N O V Á K  ÉV A  
 B Ű NR Ő L S Z Ó LÓ  FILOZ Ó FIAI medi tá c i ó k  s o r a r en ds zer i n t az o k o k  k u ta-
tá s á val  k ezdő di k . „ D e h o g y  mi ben  i s  á l l  és  h o n n an  er ed a bű n ,  vag y  
h o g y  mi ér t van  a s zen vedés ,  azo n  az eu r ó pai  ember i s ég  k o r á n ts em 
ak k o r  k ezdett el  tö pr en g en i ,  ami k o r  a mal u m metaph y s i c u m es zméj ét a 
f i l o zó f i a el ő s zö r  meg al k o tta. A  k ezdet s zava n em a l o g o s z,  h an em a mí to s z. 
D e n em i s  eg y ,  h an em k ét k ezdet van :  az eml í tett k ér dés ek r e az ó s zö vets ég i  
zs i dó s á g  és  az ar c h ai k u s  g ö r ö g s ég  má s -má s  tö r tén etek k el  f el el .”1 V eg y ü k  
s zemü g y r e a k er es ztén y  g o n do l k o dá s  al apj ai t j el en tő  bi bl i ai  tö r tén etet!  
„ mo n dá  s  k í g y ó  az as s zo n y n ak :  B i zo n y  n em h al to k  meg ;  H an em tu dj a az 
I s ten ,  h o g y  amel y  n apo n  ej én detek  abbó l ,  meg n y i l atk o zn ak  a ti  s zemei tek ,  
és  o l y an o k  l és ztek ,  mi n t az I s ten :  j ó n ak  és  g o n o s zn ak  tu dó i . É s  l á tá  az 
as s zo n y ,  h o g y  a j ó  a f a el edel r e s  h o g y  k edves  a s zemn ek ,  és  k í vá n ato s  az a 
f a a bö l c s es s ég ér t:  s zak as zta azér t an n ak  g y ü mö l c s ébő l ,  és  evék ,  és  ada vel e 
l évő  f ér j én ek  i s ,  és  az i s  evék .”2 
A  n ag y o n  tö mö r  meg f o g al mazá s bó l  k i tű n i k ,  h o g y  a k í g y ó  bi ztatá s á r a É va 
vo l t,  ak i  meg s zeg te az i s ten i  par an c s o l ato t. D e a bű n ben  mi n d a h á r man  
vétk es ek ,  a k í g y ó ,  mi n t f el bu j tó ,  É va,  mi n t az el k ö vető  és  Á dá m,  ak i  u g y an  
o tt van  vel e,  de n em pr ó bá l j a meg ak adá l y o zn i  a n o r mas zeg és t,  s ő t mag a i s  
el f o g adj a az as s zo n y  á l tal  k í n á l t g y ü mö l c s ö t. Í g y  a bü n tetés  mi n dh á r mu k at 
s ú j tj a,  s  ezú ttal  n e medi tá l j u n k  azo n ,  h o g y  eg y f o r má n  s ú l y o s ak -e a k i s zabo tt 
s zan k c i ó k . M ag á r a a tettr e f i g y el ve k ér dés ek  s o r a vető di k  f el . 
V aj o n  mi ér t az as s zo n y t s zó l í tj a meg  a k í g y ó ?  Ő t vél i  bá tr abbn ak ,  
k í vá n c s i bbn ak  vag y  a s zabá l y  meg s zeg és ér e al k al mas abbn ak ?  M i k én t k el l  
azt ér tel mezn ü n k ,  h o g y  az as s zo n y  l á tta,  h o g y  a f a g y ü mö l c s e j ó  az el edel r e 
i l l etve,  h o g y  k í vá n ato s  a bö l c s es s ég ér t?  É va bá to r s á g á t vag y  mo h ó s á g á t 
mu tatj a,  h o g y  el ő bb mag a evett a g y ü mö l c s bő l  s  aztá n  ado tt Á dá mn ak ?  S  
vég ü l  k i  k ö veti  el  a s ú l y o s abb bű n t:  É va,  ak i  tettl eg es en  el s ő k én t s ér ti  meg  a 
s zabá l y t,  vag y  Á dá m,  ak i  éppú g y  i s mer i  azt,  de n em ti l tak o zi k ,  h an em 
h al l g at a f el es ég e s zavá r a?  
V eg y ü k  s o r r a a k ér dés ek et!  
A  k í g y ó ,  ak i  „ r avas zabb val a mi n den  mezei  vadn á l ”3 vél h ető l eg  j ó l  i s mer i  
má r  a P ar adi c s o mban  él ő  ember pá r t,  h i s zen  I s ten  s zá n dék ai n  i s  á tl á t. 
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P o n to s an  tu dj a,  h o g y  a f a g y ü mö l c s e n em h al á l t r ej t,  h an em a tu dá s  édes -
k es er ű  ti tk á t. S ő t J á n o s  evan g él i u má n ak  ér tel mezés e s zer i n t a k í g y ó  mag a 
az ö r dö g ,  ak i  ter més zetes en  k ö n n y edén  l e tu dj a g y ő zn i  É va j ó r a val ó  s zá n dé-
k á t. B o r n emi s s za P éter  A z ö r dö g i  k í s ér tetek r ő l  s zó l ó  s zen vedél y es  í r á s á ban  
í g y  k o mmen tá l j a a tö r tén tek et:  „ ..I s ten  i zg ato  ö r dö g ö k et er es zt r ea. A z k edi g  
o l l y  h atal mas ,  o l l y  o k o s ,  á l n o c ,  r au as z h o g y  s en k i n ek  n i n c s  an n y i  n ag y  er ej e,  
es ze bö l c zes eg e,  i ambo r s ag a,  ti ztes s eg e,  k i be s zaz ezer  k eppen  meg  n em tu dn a 
c zau ar g atn i . E r r ő l  pel da amaz i g en  dr ag a es zes  es  s zen t ember  A dam es  E u a,  
k i t P ar adi c zo mban  mi be ey te,  i mé i ay  s zo u al  k i al ty a mi n d az eg ez vi l ag .”4 
M i n t l á th ató  B o r n emi s s za ő s zi n tén  men teg eti  az el s ő  ember pá r t,  s  az 
el k ö vetett bű n t eg y ér tel mű en  az ö r dö g  r avas zs á g á n ak  a s zá ml á j á r a í r j a. H a 
eg y etér tü n k  B o r n emi s zá val  mi  i s  ú g y  l á tj u k ,  h o g y  az ember pá r  védtel en  a 
k í g y ó  démo n i  er ej ével  s zemben . E r r e u tal  az a tén y ,  h o g y  Á dá m n em ves z 
r és zt a di s pu tá ban ,  n em ti l tak o zi k ,  és  meg  s em pr ó bá l j a É vá t a s zabá l y  meg -
s zeg és ér ő l  l ebes zél n i . E l l en k ező l eg . M ag a i s  es zi k  a ti l to tt f a g y ü mö l c s ébő l .  
A z ö r dö g  vél h ető l eg  n ag y o n  j ó l  i s mer i  az P ar adi c s o mban  l ak o zó  ember -
pá r t,  h i s zen  á tl á t az I s ten  s zá n dék ai n  i s . T u dj a,  h o g y  a ti l to tt g y ü mö l c s  n em 
a h al á l t,  h an em a tu dá s  édes -k es er ű  ti tk á t r ej ti ,  mi n t mo n dj a o l y an o k  
l es ztek ,  mi n t az I s ten ,  j ó n ak  és  r o s s zn ak  tu dó i . E bben  a pi l l an atban  É va 
tu l aj do n k éppen  n em bű n ö s ,  h i s zen  c s ak  h as o n l ó vá  k í vá n  vá l n i  ter emtő -
j éh ez. A  val ó di  pr o bl éma éppen  az,  h o g y  mi ér t bű n  o l y an n á  vá l n i ,  mi n t ak i  
ter emtett ben n ü n k et. M i ér t baj ,  h a az ember  tu dj a mag a i s ,  h o g y  mi  a j ó  és  
mi  a r o s s z? !  E g y á l tal á n  bű n n ek  tek i n th ető -e a tu dá s ?  E z a k ér dés  to vá bb 
vezet mi n k et eg és zen  addi g ,  h o g y  a tu dá s  á l dá s  vag y  á to k ?  
A z el s ő  k ér dés ben  ben n e van  an n ak  tétel ezés e,  h o g y  a ter emtő  má s  
l én y eg ű ,  mi n t a ter emtett,  ami  ex pl i c i t mó do n  i s  k i mo n dati k  a B i bl i á ban . 
H i s zen  tu dj u k ,  h o g y  I s ten  Á dá mo t a f ö l d po r á bó l  f o r má l ta,  és  l el k et l eh el t 
bel é, 5 teh á t az ember  c s ak  a l el k ét tek i n tve l eh et h as o n l ato s  az I s ten h ez. I l y  
mó do n  É va bű n e val ami f él e n ag y r a vá g y á s ,  ö n h i tts ég  pá r o s u l va a h i s zé-
k en y s ég g el  és  tu datl an s á g g al ,  h i s zen  c s ak  tu datl an  f ej j el  h i h ette el ,  h o g y  
h as o n l ó vá  vá l h at ter emtő j éh ez. A  k ér dés t ezek  u tá n  vi s zo n t ú g y  k el l  f el -
ten n ü n k ,  h o g y  bü n teth ető -e a tu datl an ,  ak i  tu dá s r a vá g y i k ,  mi k ö zben  n em 
i s  tu dj a,  h o g y  mi  az. E z h as o n l ó  s zi tu á c i ó ,  mi n t ami r ő l  K i er k eg aar d bes zél  a 
s zo r o n g á s  f o g al ma k apc s á n .6 É va éppú g y  n em tu dj a,  h o g y  mi  a j ó  és  mi  a 
r o s s z,  mi k én t Á dá m s em tu dj a,  h o g y  mi  a h al á l . A z teh á t,  h o g y  vá g y i k  a 
tu dá s r a n em tek i n th ető  bű n n ek .  
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S aj á to s  j el en s ég  f i g y el h ető  meg  má r  ezek ben  a k o r ai  s zö veg ek ben ,  s  ez 
mo n dh atn á m n apj ai n k i g  vég i g  k í s ér i  k u l tú r á n k at. A  tu dá s  k i zá r ó l ag o s  l etéte-
mén y es ei n ek  a f ér f i ak at tek i n ti k ,  azaz a f ér f i ak  mag u k at tar tj á k  er r e al k al mas -
n ak . A  patr i ar c h á tu s  k i al ak u l á s a ó ta a tu dá s  bi r to k o s ai  a f ér f i ak . E l eg en dő  
eh h ez vég i g  n ézn i  a B i bl i a k ö n y vei t. A z Ó s zö vets ég  3 9 k ö n y vébő l  mi n dö s s ze 
2 k ö n y v ( E s zter  és  R u th  k ö n y ve)  s zó l  as s zo n y o k r ó l ,  amel y et ter més zetes en  
f ér f i ak  í r tak ,  h i s zen  pl . E s zter  er én y ei  k ö zü l  i s  a l eg f o n to s abb az en g edel -
mes s ég  n evel ő apj á n ak  és  f ér j én ek . A z Ú j s zö vets ég bő l  pedi g  s zi n te h i á n y o zn ak  
a n ő k . E ml ék eztető ü l :  E r zs ébeten  és  S zű z M á r i á n  k í vü l  mi n dö s s ze n éh á n y  
n ő i  s zer epl ő  mar ad:  B ű n bá n ó  M ag do l n a ( a j el ző  n em vél etl en ! ) ,  a h á zas s á g -
tö r ő  as s zo n y ,  ak i t J ézu s  meg men t a meg k ö vezés tő l ,  V er o n i k a,  val ami n t a 
G o l g o ta h eg y én  „ a tá vo l r ó l  s zeml él ő dő  as s zo n y o k ”:  M á r i a M ag dal én a,  M á r i a 
a J ak ab és  J ó zs u é an y j a,  a Z ebedeu s  f i ai n ak  an y j a és  ( M á r k  s zer i n t)  S al o mé. 
A  temetés i  s zer tar tá s  el ő k és zü l etei t meg ten n i  ér k ezn ek  az as s zo n y o k  a 
s zi k l as í r h o z,  s  ő k  f edezi k  f el  a c s o dá t. A z as s zo n y o k  do l g a vi s zo n t c s ak  a 
h í r ek  to vá bb adá s a 7 ,  a tan í tá s  má r  a f ér f i ak  k i zá r ó l ag o s  f el adata. 
A  bi bl i ai  s zö veg ek bő l  k i o l vas h ató an  a n ő  eg y i k  j el l emző  tu l aj do n s á g a a 
k í vá n c s i s á g . E z a f el f o g á s  n em c s u pá n  a B i bl i á r a j el l emző . E z a j el ző  tapadt 
h o zzá  P an do r á h o z i s  a g ö r ö g  mi to l ó g i á ban ,  s  i l y  mó do n  az ő  vétk e l es z,  h o g y  
a baj o k  r á s zabadu l n ak  az ember ek r e. E z a k ép n em vá l to zi k  az évs zá zado k  
f o l y amá n  an n ak  el l en ér e,  h o g y  A r i s zto tel és z s zer i n t i s  a tu do má n y  l eg f ő bb 
h aj tó er ej e a k í vá n c s i s á g . A  h atá s  azo n ban  má s  attó l  f ü g g ő en ,  h o g y  k i t 
mo ti vá l  a k í vá n c s i s á g . H a a f ér f i t,  ak k o r  an n ak  er edmén y e,  tu dá s ,  s ő t tu do -
má n y . H a a n ő t,  ak k o r  a k ö vetk ezmén y  val ami  baj . I l y  mó do n  É va eg y i k  
bű n e a k í vá n c s i s á g ,  a tu dá s vá g y ,  mer t f el teh ető l eg  j o g o s  a f el tétel ezés ,  h o g y  
a tu dá s  bi r to k á ban  k evés s é l en n e en g edel mes  al attval ó j a az ő  u r á n ak ,  pedi g  
a bü n tetés  eg y i k  r és ze éppen  az,  h o g y  „ epek edel  a te f ér j ed u tá n ,  ő  pedi g  
u r al k o di k  te r aj tad”.8 A  f ér f i  n ő  vi s zo n y a ezzel  a mo n dattal  h o s s zú  évs zá za-
do k r a el dö n tetett!  A  n ő n ek  an n y i  tu dá s  i s  el eg en dő ,  h o g y  al á r en del t h el y -
zetét tu do má s u l  veg y e,  azaz h o g y  en g edel mes  tá r s a és  al attval ó j a l eg y en  a 
f ér f i n ek . E zt A r i s zto tel és z i s  í g y  l á tj a:  a c s al á do n  bel ü l i  al á -f ö l ér en del ts ég i  
vi s zo n y o k  po n to s an  mo del l ezi k  a tá r s adal o m s zer k ezetét. E z a mo del l  ér vé-
n y es  vo l t eg és zen  a 1 9. s zá zadi g . A  f emi n i s ta mo zg al mak ban  ö l tö tt tes tet 
el ő s zö r  az a g o n do l at,  h o g y  a n ő  eg y en r an g ú  f él ,  ak i t éppo l y an  j o g o k  i l l etn ek  
meg ,  mi n t a f ér f i t. E z el l en  a g o n do l at el l en  n emc s ak  a mi n den n apo k  em-
ber e ti l tak o zo tt,  és  g y ak o r l atban  ezzel  el l en tétes en  i s  c s el ek edett,  h an em a 
f ér f i ak  mel l ett még  a n ő k  j el en ték en y  r és ze i s ,  de n ag y  er u dí c i ó val  ér vel t 
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el l en e a tu do má n y ,  s ő t a mas zk u l i n  j el l eg ű  po l i ti k a i s . M á r  a g o n do l at mag a 
i s  bű n n ek  s zá mí to tt a patr i ar c h á l i s  s zeml él et n éző po n tj á bó l ,  s  tan u l s á g o s  
mó do n  á l l í to ttá k  „ c s atar en dbe” a teo l ó g i a és  a tu do má n y  mi n den  ( f él r e)  
ér tel mezh ető  meg á l l apí tá s á t. 
D e tér j ü n k  vi s s za É vá h o z. A  bű n  má s i k  f o n to s  el eme,  h o g y  É va Á dá mn ak  
i s  ad a ti l to tt g y ü mö l c s bő l ,  azaz r o s s zr a c s á bí tj a a pas s zí v f ér f i t. A  má s i k  
k á r h o ztato tt,  bű n ö s  tu l aj do n s á g a a n ő n ek  teh á t a c s á bí tó er ő ,  s  az a k épes -
s ég ,  ah o g y an  ezt h as zn á l n i  tu dj a. E z a vo n á s  eg y s zer r e l es z ér dem és  vétek ,  
h i s zen  a f ér f i t éppen  ez a c s á ber ő  vo n zza,  ezér t vá l as ztj a azt a n ő t,  ak i n ek  
bá j o s  ar c a,  i g éző  pi l l an tá s a és  i zg al mas  do mbo r u l ato k at s ej tető  vag y  l á ttató  
tes te s o k  g y ö n y ö r ű s ég et í g ér . E n n ek  a c s á bí tá s n ak  n em l eh et el l en á l l n i ,  de 
mi l y en  n ag y s zer ű ,  h o g y  az i l y  mó do n  el k ö vetett bű n t á t l eh et h á r í tan i  a n ő  
ö r dö g i  vo n zer ej ér e,  c s á bo s  k ü l s ej ér e,  amel y  mag a i s  c s ak  az ö r dö g  mű ve 
l eh et. Í g y  pr ó bá l j a a k ö zépk o r  k ezdetén  a f ér f i  eg y s zer r e él vezn i  a bű n  
g y ö n y ö r ét és  a bű n tel en s ég  ö r ö mét. 
P edi g  a c s á bí tá s  tr ü k k j ét a f ér f i ak  i s  meg tan u l j á k . N em c s u pá n  f ér f i as  
vi s el k edés ü k k el ,  vi tézs ég ü k k el ,  er ej ü k k el  i g y ek ezn ek  el i s mer és t k i ví vn i  a 
mi n den n api  él et k ü l ö n bö ző  ter ü l etei n ,  de k ü l s ő  meg j el en és ü k et i s  mi n d 
s zebbé,  k í vá n ato s abbá  i g y ek ezn ek  ten n i . M ég  a pá n c él ö l tö zet i s  ad al k al mat 
az eg y én i s ég  meg mu tatá s á r a. A  k ü l ö n f él e dí s zes  vi s el etek  vi s zo n t má r  n em 
c s ak  ar r a s zo l g á l n ak ,  h o g y  a vi s el ő j ü k  tá r s adal mi  po zí c i ó j á t j el ezzék ,  h an em 
ar r a i s ,  h o g y  h an g s ú l y o zzá k  a dal i á s  ter metet,  a vo n zó  ar c o t. E n n ek  bi zo n y í -
tá s á r a el eg en dő  vég i g s étá l n i  eg y  k éptá r ban ,  amel y  po r tr ék at i s  tar tal maz:  
l eg al á bb an n y i  el eg á n s  és  k el l emes  k ü l s ej ű  u r at á br á zo l tak  a k o r  f es tő i ,  mi n t 
ah á n y  s zéps ég es  és  f el ék s zer ezett dá má t.  
A  ver bá l i s  c s á bí tá s  mó dj á t pedi g  eg y ér tel mű en  a f ér f i ak  i s mer ték . R és z-
ben  mer t a k o r  k o r eo g r á f i á j a s zer i n t a n ő n ek  tar tó zk o dó n ak  és  s zemér mes -
n ek  i l l et l en n i ,  s  a f ér f i  al ak í to tta a h ó dí tó  s zer epét. R és zben  pedi g  azér t,  
mer t a f ér f i ak  vo l tak  a mű vel tebbek ,  o l y k o r  o l vas o ttabbak ,  tö bbet l á ttak  a 
vi l á g bó l . A  c s á bí tó  és  az el c s á bí to tt s zer epe teh á t meg vá l to zi k ,  de a bű n  
meg í tél és e n em. M ég  mi n di g  ú g y  g o n do l j a a patr i ar c h á l i s  s zeml él et,  h o g y  
h a a n ő  el bu k i k ,  azaz n em tu d el l en á l l n i  a c s á bí tá s n ak ,  ak k o r  i s  ő  a bű n ö s . 
Í g y  s aj á to s  mó do n  k ettévá l i k  a l á n y o k  és  a f i ú g y er mek ek  s zo c i al i zá c i ó j a. A  
f i ú t bá to r s á g r a,  ö n á l l ó s á g r a,  h atá r o zo tts á g r a,  s ő t ag r es s zi ó r a és  ter més zete-
s en  h ó dí tó  f el l épés r e n evel i k ,  a l á n y o k at vi s zo n t en g edel mes s ég r e,  s zel í d-
s ég r e,  a bá n tá s o k  el vi s el és ér e,  s  a h ó dí tá s  r ej tett f o r tél y ai t k el l  meg tan u l n i u k . 
A  f i ú k  ö n bi zal o mmal  el tel ve i n du l tak  a vi l á g  és  ben n e a n ő k  meg h ó dí tá s á r a,  
a l á n y o k at vi s zo n t ar r a tan í to ttá k ,  h o g y  bá j ai k  és  l eg j o bb – ak á r  c s ak  s zí n -
l el t – tu l aj do n s á g ai k  demo n s tr á l á s á val  i g y ek ezzen ek  beevezn i  a h á zas s á g  
r évébe. A z évs zá zado k o n  á t u r al k o dó  f el f o g á s  s zer i n t u g y an i s  a n ő n ek  
I s ten tő l  r en del t l eg f ő bb f el adata az an y ai  h i vatá s ,  ami t ter més zetes en  a 
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h á zas s á g  k ö tel ék ében  f ér j e o l dal á n  tö l th et be. A  pr o g r am teh á t n ag y o n  
eg y s zer ű en  h an g zo tt:  f ér j h ez men n i ,  l eh ető l eg  mi n él  j o bb h á zas s á g o t k ö tn i ,  
és  g y er mek ek et – el s ő s o r ban  f i ú k at – s zü l n i . ( A  j ó  n em ér zel mi ,  h an em 
an y ag i  k o n dí c i ó k at j el en tett.)  E z k ü l ö n ö s en  ak k o r  n em vo l t eg y s zer ű ,  h a eg y  
c s i n o s  ar c o c s k á n ,  vag y  f o r má s  al ak o n  k í vü l  vag y o n  n em tar to zo tt az el adó  
l á n y h o z. V al ó s á g o s  tá r h á za al ak u l t k i  a n ő i  pr ak ti k á k n ak ,  mel y ek  s eg í ts ég ével  
k í vá n ato s abbn ak  i g y ek eztek  f el tü n tetn i  mag u k at. N em vél etl en ,  h o g y  a 
s zá zadf o r du l ó n  él t B ö h m K á r o l y  í g y  f o g al maz A z as s zo n y  l él ek tan á r ó l  s zó l ó  
tan u l má n y á ban : ” „ A z as s zo n y  má s o di k  ter més zetévé vá l t az ő s zi n tétl en s ég  
és  h azu do zá s .9 Ú g y  vél i ,  h o g y  még  a tu do má n y o s  s zempo n tú  el emzés t i s  
meg n eh ezí ti  az „ as s zo n y i  tettetés ”,  s  tel j es  h atá r o zo tts á g g al  h el y es l i  C o mte 
n ézetét,  mel y  s zer i n t a n ő k  ö n á l l ó  g o n do l k o dá s t i g én y l ő  tér en  n em bi zo n y í -
to ttak . 
K ü l ö n  f i g y el met ér demel  az a tén y ,  h o g y  a s zer el em c s o dá j á t mi k én t 
s zö vi  á t meg  á t a bű n . M i n t k ö ztu do tt a s zer el em,  a f ér f i  és  a n ő  ő s zi n te 
s zen vedél y e az Ú j s zö vets ég  s zö veg ei bő l  h i á n y zi k . A  mi n den t mag á ba ö l el ő  
f el ebar á ti  s zer etet n em tű r  meg  má s  ér zel mi  f o r má k at. E n g edél y ezi  u g y an  a 
h á zas tá r s ak  k apc s o l atá t10 , de n y o ma n i n c s  ben n e an n ak  a s zen vedél y n ek ,  
amel y  pél dá u l  az É n ek ek  én ek ét j el l emzi . A z i n tézmén y es edő  és  do g mati zá -
l ó dó  k er es ztén y s ég  pedi g  eg y r e i n k á bb ú g y  ér tel mezi  a bi bl i ai  s zö veg ek et,  
h o g y  a n emi  k apc s o l at,  még  a h á zas tá r s ak  k ö zö tt i s ,  k i zá r ó l ag  a g y er mek -
á l dá s  k edvéér t en g edél y ezh ető . A  s zer el em,  f ő k én t an n ak  tes ti  f o r má j a a 
tes t eg és zével  eg y ü tt,  a bű n  ter r én u má h o z tar to zi k ,  s  mi n t i l y en  a f ő  bű n ö k  
eg y i k e. ( É r dek es  g o n do l atmen etet k í n á l  pél dá u l  a „ N e par á zn á l k o dj á l ! ” 
par an c s o l at ér tel mezés e! )  E n n ek  k ö vetk eztében  a k ö zépk o r ban  a s zer el em-
n ek  c s ak  l el k i  f o r má i r ó l  i l l i k ,  s zabad,  bes zél n i  ( pl . a l o vag k o r  tr u badú r  
k ö l tés zete) . „ ..má s  s zer el em vo l t ez má r  ( ti . a g ö r ö g ,  r ó mai  i r o dal o mban  
meg j el en ő  s zer el emh ez k épes t) ,  á ts zel l emü l t,  k er es ztén y  s zer el em:  val ó ban  
az amo r  s an c tu s  f ö l di  má s a és  tü k r ö zés e. C s o dá l ato s an  s zu bti l i s ,  még i s  
s zepl ő tl en ü l  n ai v.” – í r j a S zer b A n tal  i r o dal o mtö r tén eti  el emzés ében .11 A  
s zer el em tes ti  f o r má j a n emc s ak  a k ö l tés zetbő l  k er ü l  k i ,  de pl . a n evel és ben  
i s  a tabu  témá k  k ö zé tar to zi k . E n n ek  s aj á to s  k ö vetk ezmén y ei r ő l  maj d c s ak  a 
1 9-20 . s zá zadban  k ezden ek  bes zél n i  tö bbek  k ö zö tt F r eu d h atá s á r a. A  tes ti  
vá g y ak ,  k i zá r ó l ag  a f ér f i  s aj á to s  f i zi k á l i s  s zü k s ég l etek én t j el en n ek  meg ,  
mel y et s zi n te eg y ér tel mű en  a pr o s ti tú c i ó val  k ö tn ek  ö s s ze,  s  ebben  s zi n tén  a 
n ő  j el en i k  meg  a bű n  meg tes tes í tő j ek én t. Ő k et s ú j tj a n emc s ak  a tá r s adal mi  
meg vetés ,  meg bél y eg zés ,  de g y ak r an  a l eg s zi g o r ú bb tö r vén y  i s . 
                                         
9 B öh m K á roly:  A z asszony lélektaná ró l.  I n:  M a g y a r  P h i l os op h i a i  Sz e m l e .  18 8 3 .  2 9 .  o.  
10  L á sd p l.  P éter közönséges 1.  levele 3 .  rész 1-10 .  vers 
11 S zerb A ntal:  A z  e u r ó p a i  i r od a l om  tö r té n e te . B p . ,  Nyu gat K iadá s.  16 5 .  o.  
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H a a s zer el em édes  k í s ér tés én ek  a n ő  n em tu d el l en á l l n i ,  s  a k apc s o l at-
n ak  „ g y ü mö l c s e” l es z,  en n ek  a k ö vetk ezmén y ei  i s  el s ő s o r ban  a n ő t s ú j tj á k . A  
h á zas s á g o n  k í vü l  s zü l etett g y er mek et,  – ak i  mag a pedi g  s emmi r ő l  s em teh et 
– és  az an y á t s ú j tj a a bü n tetés ,  az apa r en ds zer i n t s emmi l y en  f el el ő s s ég et 
n em vi s el .12 N em vél etl en ,  h o g y  en n ek  k ö vetk eztében  val ó ban  meg j el en n ek  
o l y an  bű n ö k ,  amel y ek  ti pi k u s an  n ő i  bű n n ek  tek i n th ető k . I l y en  pl . a mag -
zatel h aj tá s ,  ah o l  mi n d az el s zen vedő ,  mi n d a vég r eh aj tó  r en ds zer i n t n ő . ( A z 
ú g y n evezett „ an g y al c s i n á l á s ”-r ó l ,  és  az ezzel  k apc s o l ato s  tö r tén etek r ő l  
k ü l ö n  k ö tetet l eh etn e í r n i  az er ő s ebb i deg zetű  o l vas ó k  s zá má r a.)  É r demes  
el g o n do l k o dn i  azo n ,  h o g y  – a k o r  s aj á to s  s zemér mes  f el f o g á s á n  k í vü l  – 
vaj o n  mi l y en  o k o k  er edmén y ezi k  azt a tén y t,  h o g y  a j avas as s zo n y o k ,  bá bá k  
a n ő k  k ö zü l  k er ü l n ek  el s ő s o r ban  k i ,  bá r  a g y ó g y í tá s  má r  a k o r ai  g ö r ö g ö k n él  
i s  f ér f i  tevék en y s ég ,  és  a g y ó g y n ö vén y ek  h atá s ai t i s  éppo l y  j ó l  i s mer i k  a 
s zer zetes ek ,  mi n t az ú g y n evezett f ü ves  as s zo n y o k . C s ak  f el tevés k én t mer em 
meg f o g al mazn i :  a n ő k  j o bban  bí ztak  az es etl eg  h as o n l ó  pr o bl émá k at meg él t 
má s i k  as s zo n y ban ,  s  ö s ztö n ö s en  r emél ték  a n ag y o bb empá ti á t,  val ami n t a 
k ö zö s  bű n  mi att a n ag y o bb ti to k tar tá s t. A  s o r s k ö zö s s ég  al apo zh atta meg  
ezek et a k apc s o l ato k at,  i s mer ets ég ek et,  mi k én t a má g i a k ü l ö n f él e f o r má i t 
i s . A  f ér f i h atal o mn ak  k i s zo l g á l tato tt n ő k  eg y  r és ze i s ten i  s eg í ts ég et vá r t,  
azér t i má dk o zo tt,  mí g  a má s i k  r és ze s zi n tén  tr an s zc en den s  h atal mak h o z 
f o h á s zk o do tt c s ak  a r o s s z,  a s á tá n i  er ő k  tá mo g atá s á val  k í vá n ta el ér n i  c él j ai t. 
A z el ő bbi ek  a l él ek  s zéps ég ér e,  ti s ztas á g á r a és  j ó s á g á r a al apo ztá k  r emé-
n y ei k et,  az u tó bbi ak  az addi g r a má r  bű n ö s n ek  k i k i á l to tt tes t var á zs á t ak ar -
tá k  f o k o zn i  k ü l ö n f él e es zk ö zö k k el ,  i l l etve az el l en s ég  meg r o n tá s á t,  k í n o s  
s zen vedés ét k í vá n tá k  el ér n i . U g y an eh h ez a f ér f i ak n ak  r eá l i s  h atal o m ( n em 
r i tk á n  f eg y ver es )  á l l t a r en del k ezés ü k r e. 
F i g y el met ér deml ő  j el en s ég ,  h o g y  a meg s zü l etett g y er mek  es etl eg es  
beteg s ég ét,  s zü l etés i  r en del l en es s ég ét,  vag y  n em meg f el el ő  n emét s zi n tén  a 
n ő  bű n ö s  mú l tj á n ak  ( vag y  j el en én ek )  s zá ml á j á r a í r tá k . M a má r  tu dj u k ,  h o g y  
ezek  h á tter ében  val ami l y en  g en eti k ai  ö s s zef ér h etetl en s ég  á l l ,  i l l etve h o g y  a 
g y er mek  n eme az apá tó l  f ü g g ,  de mi l y en  j el l emző ,  h o g y  évs zá zado k o n  
k er es ztü l  ezér t i s  a g y en g ébb n emet tették  f el el ő s s é.  
A  g y er mek k el  f ü g g  ö s s ze a má s i k  bü n tetés ,  mel y et a n ő  az er eden dő  
bű n ér t k apo tt:  „ f el ette i g en  meg s o k as í to m vi s el ő s s ég ed f á j dal mai t,  f á j dal o m-
mal  s zü l s z mag zato k at.”13 E z a pr ó f éc i a j el en tő s en  h o zzá j á r u l t ah h o z,  h o g y  a 
n ő k  eg y  r és ze val ó ban  teh er k én t él te meg  a g y er mek  k i h o r dá s á n ak  i dej ét,  s  
h o g y  s o k á i g  n em i s  g o n do l tak  a s zü l és  f á j dal mai n ak  c s i l l apí tá s á r a. A  meg -
s zü l etett g y er mek h ez val ó  vi s zo n y  az el s ő  pi l l an attó l  k ezdve a g y er mek  
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n emétő l  f ü g g . A  l eá n y g y er mek  u g y an  n em bű n ö s ,  de k evés bé ér ték es . 
E u r ó pai  f ü l ü n k  s zá má r a tal á n  h u mo r o s an  h an g zi k  az a S zeg ed k ö r n y ék i  
k ér dés  f el el et,  mel y  a meg s zü l etett babá r ó l  s zó l . „ G y er ö k ? ” – s zó l  a k ér dés . 
„ N em,  c s ak  l y á n y ” – h an g zi k  a vá l as z. D e n ag y o n  i s  k o mo l y an  k el l  ven n i  azt 
a tén y t,  h o g y  a vi l á g  s o k  o r s zá g á ban  „ vél etl en ü l ” r en ds zer i n t a l á n y  c s ec s e-
mő k  h al n ak  meg . 
H o s s zas an  l eh etn e s o r o l n i  azo k at a tu l aj do n s á g o k at,  mel y ek  a f ér f i n á l  
er én y n ek ,  a n ő n él  bű n n ek  s zá mí tan ak . I l y en  pl . a r i val i zá l á s ,  amel y  apá k  és  
f i ú k ,  de ter més zetes en  azo n o s  k o r ú  f ér f i ak  k ö zö tt i s  n ag y o n  j el l emző . E zt a 
f ér f i as s á g  eg y i k  pr ó bá j á n ak ,  a vél emén y ü k ér t val ó  k i á l l á s n ak ,  eg y á l tal á n  az 
ö n meg val ó s í tá s  eg y i k  f o r má j á n ak  tek i n ti k . U g y an ez a n ő k  k ö zö tt k i c s i n y es  
f él ték en y s ég ,  i r i g y s ég ,  o k tal an  mak ac s s á g ,  amel y  még  az an y á k  és  l á n y ai k  
vi s zo n y á t i s  meg mér g ezh eti ,  ami n t ezt B eau vo i r  i s  s o k o l dal ú an  meg -
vi l á g í tj a.14 H a a f ér f i  k i s s é k ö n n y el mű ,  l éh a azt bo h émn ek  tek i n ti k ,  h a a 
n ő r e j el l emző  mi n dez az r o ml o tt,  f es l ett,  zü l l ö tt. A  h ű tl en  f ér j  l eg f el j ebb 
k i k apó s ,  s zo k n y abo l o n d,  a h ű tl en  as s zo n y  c éda,  s zég y en tel en ,  ak i n ek  még  a 
n evét s em i l l i k  j ó  tá r s as á g ban  k i ej ten i . A z ö r ö mét vag y  bá n atá t i tal ba és  
n ó tá ba f o j tó  f ér f i  mu l ató s ,  c i g á n y o zó s ,  de al apj á ban  véve s zer etn i  val ó  
k edves  zs i vá n y . A  n ő  es etében  ez meg bo c s á th atatl an  bű n ,  n ag y o n  r i tk a i s .15 
A  k ö tel es s ég ek  i s  n emek r e s zabo ttak . A z á l tal á n o s  f el f o g á s  s zer i n t a n ő  
ter més zetes  ado tts á g a az an y ai  k ö tel es s ég tu dat,  a f ér f i ak  k ö tel es s ég vá l l al á s a 
meg en g edő en  ér tel mezett. A  n ő n ek  tets zen i  k el l ,  h o g y  f en n tar ts a f ér j e 
ér dek l ő dés ét mag a és  í g y  k ö zvetve a c s al á d i r á n t. A  f ér f i  s zá má r a ez n em 
k ö tel es s ég . A  n ő  s zá má r a ter més zetes  a l emo n dá s  a g y er mek ek  vag y  a f ér j  
j avá r a. M i n dezek  a c s ak  pél dak én t eml í tett vo n á s o k  k o r o n k én t és  k u l tú r á k -
k én t má s -má s  f o r má ban  i l l etve mó do n  j el en n ek  meg . S  i n n en  n ézve 
M adá c h  s o r ai  még  n ag y o n  meg bo c s á tó an  h an g zan ak :   
„ M i n ő  c s od á s  k e v e r c s e  r os s z  s  n e m e s n e k  
A  n ő ,  m é r e g b ő l  s  m é z b ő l  ö s s z e s z ű r v e . 
M é g i s  m i é r t v on z ?  m e r t a  j ó  s a j á tj a ,  
M í g  b ű n e  a  k or é ,  m e l y  s z ü l te  ő t.” 1 6   H o s s zú  el emzés t k í vá n n a an n ak  vég i g g o n do l á s a,  h o g y  mi l y en  bi o l ó g i ai ,  
ps zi c h o l ó g i ai  és  tá r s adal mi  o k o k  eg y ü ttes ek én t al ak u l t í g y  a bű n  és  a n ő  
vi s zo n y a. E n n ek  eg y i k  f o r má j a B eau vo i r  má r  i dézett mű ve,  amel y n ek  s o k  
meg á l l apí tá s á val  vi tatk o zn ék ,  de n ag y o n  s o k  po n to n  eg y et ér tek  vel e. „ A  n ő ,  
ak i  an y ag i l ag  f ü g g etl en í tette mag á t a f ér f i tó l  n em k er ü l t még  u g y an abba a 
mo r á l i s ,  s zo c i á l i s ,  ps zi c h o l ó g i ai  h el y zetbe,  mi n t a f ér f i  – á l l apí tj a meg  
                                         
14 S imone de B eau voir:  A  m á s od i k  n e m . B p . ,  G ondolat.  19 6 9 .  6 .  fejezet 
15 V ö:  A  r os s z  a s s z on y  c .  magyar nép dal 
16 M adá c h :  A z  e m b e r  tr a g é d i á j a . B p . ,  F erenc zy.  19 9 6 .  9 1.  o.  
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h el y es en ,  maj d í g y  f o l y tatj a:  A  mó d ah o g y an  el k ö tel ezi  mag á t a h i vatá s á n ak  
és  f el á l do zza mag á t ér te,  ö s s zef ü g g és ben  van  él etén ek  g l o bá l i s  h el y zetével :  
teh á t ami k o r  f el n ő tt k o r ba ér ,  n i n c s  mö g ö tte u g y an az a mú l t,  mi n t a f ér f i -
n ak ;  a tá r s adal o m n em u g y an azzal  a s zemmel  n ézi  ő t;  a vi l á g  az ő  s zemében  
má s  per s pek tí vá bó l  mu tatk o zi k . N ő n ek  l en n i  k ü l ö n l eg es  pr o bl éma eg y  
au to n ó m,  ember i  l én y n ek .”17 
A z i dézett s zö veg ben  B eau vo i r  n ag y o n  f o n to s  s zempo n tr a h í vj a f el  a 
f i g y el met. A  n ő  attó l ,  h o g y  g azdas á g i l ag ,  an y ag i l ag  f ü g g etl en  l ett,  még  n em 
j u to tt el  a s zabads á g  azo n  f o k á r a,  ah o vá  vá g y o tt. N ő i  l étü n k ben  l eteh etetl en  
h á ti zs á k k én t o tt h o r do zzu k  eg és z mú l tu n k at,  s  n emc s ak  a s zemél y es  mú l tat,  
de mi n dazt a ter h es  ö r ö k s ég et,  amel y  a bi bl i ai  mí to s ztó l  n apj ai n k i g  ak k u -
mu l á l ó do tt. E z az ö r ö k s ég  n em h o mo g én ,  de a k ü l ö n bö ző  k o r o k  tén y l eg es  
tö r tén etei ,  tö r tén és ei ,  el ő í tél etei  és  ezek  n ar r atí vá i  ú g y  k ö ves edtek  eg g y é,  
h o g y  r éteg ei  s zi n te el vá l as zth atatl an o k . S  mi n d ez k i tö r ö l h etetl en ü l  beépü l t 
a k u l tú r á n k ba,  g o n do l k o dá s mó du n k ba. E z per s ze n em c s u pá n  a n ő  f o g al -
má val  „ es ett meg ”,  h an em n ag y o n  s o k  má s  k ateg ó r i á n k k al ,  mel y et a mi n -
den n api  él etben  h as zn á l u n k . Í g y  pl . a mu n k a f o g al má val ,  amel y  még  ma 
s em tu d s zabadu l n i  a f i zi k ai  f á r ads á g ,  a k ü l s ő  k én y s zer r e vég zett tevék en y -
s ég  s ti g má j á tó l ,  s  h a e s zó  el h an g zi k  el s ő k én t ezek r e és  n em a k r eatí v,  
al k o tó  mu n k á r a g o n do l u n k .  
A  n ő  és  a bű n  f o g al ma i s  í g y  tapadt ö s s ze a tö r tén el em h o s s zú  vá n do r -
ú tj á n . P edi g ,  h a a bű n t mi n t a n o r ma,  mi n t a tö r vén y  meg s zeg és ét ér tel mez-
zü k ,  ak k o r  ez n em k i zá r ó l ag  a n ő k  s aj á tj a. A  B i bl i a tö r tén etei ben  éppú g y  
tal á l u n k  bű n be es ő  f ér f i ak at,  mi n t n ő k et. F o g al mazh atu n k  ú g y ,  h o g y  I s ten  
s zemében  val ó ban  eg y f o r má n  l eh etü n k  j ó k  és  r o s s zak ,  bű n ö s ek  és  á r tatl an o k . 
E ml ék ezzü n k  a h á zas s á g tö r ő  n ő  tö r tén etér e!  „ A  k i  k ö zü l etek  n em bű n ö s ,  az 
ves s e r á  el ő s zö r  a k ö vet.”18 – mo n dta J ézu s ,  és  mi n den k i  s zembes ü l t s aj á t 
l el k i i s mer etével . A  k er es ztén y  tan í tá s o k  s zer i n t a s zabad ak ar at k épes s é-
g ével  i s  eg y f o r má n  vag y u n k  f el r u h á zva. 
A  bi bl i ai  tö r tén et – az er eden dő  bű n  – c s ak  al k al mas  k i i n du l ó po n t a 
patr i ar c h á l i s  tá r s adal o m vezető i  s zá má r a,  h o g y  a tö r vén y ek et ú g y  f o g al maz-
zá k  meg ,  i l l etve ú g y  ér tel mezzék ,  h o g y  az a f ér f i ak  s zá má r a l eg y en  el ő n y ö s . 
A  bű n  r és zr eh aj l ó  ér tel mezés e teh á t n em az i s ten i  ak ar at,  h an em a f ö l di  
h atal o m eg y en l ő tl en  meg o s zl á s á n ak  k ö vetk ezmén y e. A  bű n h ö z s zo r o s an  
h o zzá tar to zi k ,  h o g y  ami  meg tö r tén t,  n em teh ető  meg  n em tö r tén tté,  teh á t a 
tettet k ö veti  a bü n tetés . A z i s ten i  h atal o m azo n ban  meg bo c s á tó  – er r ő l  a 
B i bl i a s zá mtal an  s zö veg h el y e tan ú s k o di k  – a f ö l di  h atal o m k evés bé. M i n th a 
                                         
17 S imone de B eau voir:  I m.  5 14 .  o.  
18 J á n os  e v a n g é l i u m a  8 .  rész 7 .  vers 
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a meg bo c s á tá s t I s ten r e bí zn á k ,  de bi zto s ,  ami  bi zto s  al apo n  i tt a f ö l dö n  
k i mér i k  a bü n tetés t. S  a bí r á k  mi n di g  f ér f i ak !   
E z a tén y  o l y  mél y en  beá g y azó do tt a tá r s adal o m eg és z f el épí tés ébe,  a 
f ér f i  és  a n ő  s aj á to s  vi s zo n y á ba,  a val l á s  tan í tá s ai ba,  s  í g y  eg és z f el f o g á s u n k -
ba,  h o g y  n emc s ak  a f ér f i ak  h á r í tj á k  a bű n  ter h ét és  k ö vetk ezmén y ei t a 
n ő k r e,  de mag u k  a n ő k  i s  el h i s zi k ,  h o g y  vo n zó  tes tü k  „ a bű n  tan y á j a”,  h o g y  
I s ten  ak ar ata r en del i  ő t al á  a f ér f i  h atal má n ak ,  s  h o g y  c s ak  a f ér f i  ( pap)  ad-
h at f el o l do zá s t,  és  c s ak  az ő  k ezében  van  – i s ten i  r en del és bő l  – a k i k ö zö s í tés  
f él el metes  f eg y ver e. E bbő l  az ö r dö g i  k ö r bő l  k i tö r n i  n em eg y s zer ű ,  h i s zen  
má r  a f en ti  tétel ek  k éts ég bevo n á s a mag a i s  bű n . A zaz val ó ban  i g aza van  
B eau vo i r -n ak ,  ami k o r  azt í r j a,  h o g y  a n ő  s zemében  a vi l á g  i s  má r  per s pek tí -
vá bó l  l á ts zi k .  
P l ato n  az i deá l i s  á l l amr ó l  s zó l va tö bbs zö r  h an g s ú l y o zza,  h o g y  ebben  az 
á l l amban  mi n den k i  bo l do g . A  bo l do g s á g  f el tétel ét n ag y o n  eg y s zer ű en  
f o g al mazza meg . B o l do g  az,  ak i vel  el ég edett a k ö r n y ezete,  és  ak i  mag á val  i s  
el ég edett. E zt a g o n do l ato t á temel ve a vi zs g á l t pr o bl émá r a mo n dh atj u k ,  
h o g y  a bű n  f o g al má t ak k o r  l eh et l evá l as ztan i  a n ő r ő l ,  h a a tá r s adal o m i s  
el f o g adj a a n o r má k  és  k ö tel es s ég ek  val ami l y en  s zi n tű  eg y en l ő s ég ét,  és  
mag u k  a n ő k  i s  el f o g u l atl an u l  tek i n ten ek  ö n mag u k r a és  a tö bbi  n ő r e. M a i s  
i g en  g y ak o r i  u g y an i s ,  h o g y  a n ő k  a tö bbes  s zer epo s ztá s  ( an y a,  f el es ég ,  
do l g o zó  n ő )  k o n f l i k tu s ai  mi att bű n tu dato t ér ezn ek  g y er mek ü k k el ,  f ér j ü k k el ,  
s zak mai  mu n k á j u k k al  h i vatá s u k k al  és  n em r i tk á n  ö n mag u k k al  s zemben . A z 
a s o k  s zá l bó l  ö s s zetevő dő  tá r s adal mi  mo zg á s ,  mel y ben  ez a bű n tu dat l as s an  
f el o l dó di k ,  n em pu s ztá n  eman c i pá c i ó ,  ez ö n meg val ó s í tá s ,  ö n f el s zabadí tá s ,  a 
n ő i  eg zi s zten c i a meg ter emtés én ek  – l eh ets ég es  még  h o s s zú  – f o l y amata. 
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HAVE L BŰNE  
CSÁ K  L Á SZ L Ó  
Se n k i ,  s e n k i ,  s e n k i  
s oh a  s e h ol  s e h ov a  
e l  n e m  é r t 
m a j d  p on t é n ?  
e k k or a  ö k ö r  
c s a k  n e m  v a g y ok  
( Eg on  B on d y :  Se n k i )  
 
avel  bű n e,  avag y  H avel  s zer i n t bű n -e azo n  l á tá s mó d,  ami t a k i vá l ó  
c s eh  k ö l tő ,  B o n dy  ú r  az i dézett mo ttó ban  o l y  l én y eg r etö r ő en  és  
él es en  j el l emez. M o n dan o m s em k el l ,  h o g y  a mú l t s zá zad h etven es  
évei ben  al i g h a vo l t,  l eh etett n ag y o bb j el en tő s ég g el  bí r ó  eti k ai  k ér dés ,  má r  
ami  a k el eti  bl o k k  vi dá m és  k evés bé vi dá m bar ak k j ai ban  l ak ó k  azo n  r és zét 
i l l eti ,  ak i k  í g y  vag y  ú g y ,  de i g y ek eztek  tá vo l tar tan i  mag u k at,  mi n d f i zi k ai ,  
mi n d eti k ai  ér tel emben  a r en ds zer tő l . U tó bbi n ak  ember tel en s ég e és  i mmo r á l i s  
vo l ta per s ze al i g h a vo l n a téma,  h i s zen  mag a a r en ds zer  és  bá bs zer ű  k épvi s e-
l ő i ,  a h atal o m l á ts zó l ag o s  g y ak o r l ó i  és  bi r to k o s ai ,  s emmi f él e er k ö l c s i  tar tá s s al  
n em r en del k eztek ,  n em r en del k ezh ettek . S  en n ek  n y i l vá n val ó s á g a o l y  eg y -
s zer ű en  adó di k ,  h o g y  al i g h a k épezh ette i r o dal mi  vag y  eti k ai  vi zs g á l ó dá s o k  
tá r g y á t. L eg al á bbi s  n em k ér dés k én t,  pr o bl émak én t. 
H avel  s zer i n t s em ér demes  vel ü k  f o g l al k o zn i ,  an n á l  i n k á bb azo k k al ,  ak i k et 
a n y u g ati  pu bl i c i s zti k a és  i r o dal o m mi n t di s s zi den s  g o n do l k o dó k at h atá r o -
zo tt meg . V ag y  h o g y  to vá bb tá g í ts u k  a h avel i  dr á má k  témá j á t adó  s zer epl ő k  
k ö r ét,  á l tal á ban  az ember ek r ő l . V al ah o l  eg y  o l y an  f el tétel ezés  h ú zó di k  meg  a 
h á ttér ben ,  h o g y  mi n den  ember n ek  ado tt val ami f él e er k ö l c s i  ér zék ,  tar tá s ,  s  
er r ő l  s emmi  s em á r u l k o dh at j o bban ,  mi n t a meg val ó s u l t tá r s adal mi ,  k ö zö s -
s ég i  és  mag á n él eti  h el y zetek ben  en n ek  a tar tá s n ak  a tel j es  vag y  r és zl eg es  
h i á n y a. S  éppen  azér t,  mer t a r és zl eg es  h i á n y  i s  s o k at mo n dó  l eh et,  h a H avel  
dr á má k  témá j á vá  l es z,  í g y  vá l i k  l eh ets ég es s é,  h o g y  a di s s zi den s ek  bel ef o g l al á s a 
a g er i n c -h i á n y o s o k  h al mazá ba,  val ami n t a s zél es ebb tö meg ek  h el y zetén ek  
vi zs g á l h ató vá  tétel e u g y an ezen  k ö zö s s ég i  h al maz r és zek én t. 
H o g y  en n ek  a mél y en  demo k r ati k u s  g o n do l atn ak ,  azaz a k ö zö s en  k i él t és  
vá l as zto tt k i s ebb-n ag y o bb mér ték ű  tar tá s -h i á n y n ak  a l eí r á s a n em vá l i k  i tt 
el i ti s ta mo r á l i s  f ej mo s á s s á ,  az i g en  j el l emző  c s eh  g o n do l k o dá s tö r tén eti  ö s s ze-
f ü g g és ek r e u tal . H o g y  ezek  k ö zü l  c s ak  eg y et emel j ek  k i ,  u tal n ék  a s zo l i dar i tá s  
eg és z k ö zép-eu r ó pai  g o n do l k o dá s u n k at á th ató  es zméj ér e,  ami n ek  f o g al mi  
s zi n tr e h o zá s a és  pu s zta ér zü l etbő l  val ó  k i emel és e a f i l o zó f i ai  g o n do l k o dá s  
n apvi l á g á r a al i g h a vo l n a el k épzel h ető  J an  P ato č k a c s eh  f en o men o l ó g u s  n él -
H 
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k ü l ,  ak i  mag a,  mi n t azt l á tn i  f o g j u k ,  i g en c s ak  meg h atá r o zó  h atá s t g y ak o r o l t 
H avel  dr á má i n ak  és  po l i ti k ai  f i l o zó f i á j a es zmei  h á tter én ek  k i al ak u l á s á r a. 
E l ő zetes en  tal á n  an n y i t mo n dh ato k ,  a po l i ti k ai  í r á s o k  c s ak  k o r l á to zo tt 
mér ték ben  o l vas h ató ak  J an  P ato č k a s zö veg ei n ek  i s mer ete n él k ü l ,  s  a dr á má k  
vi l á g á n ak  j el en tő s  tar to má n y ai  mar adn ak  h o má l y ban  en n ek  h i á n y á ban . 
U g y an an n ak  a s zo l i dar i tá s n ak  er edmén y e az i s ,  h o g y  H avel  l eg tö bb dr á -
má j á ban  a s aj á t él etében  i s  meg j el en ő  ér ték vá l s á g o k at és  és zr evétl en ,  n em 
s zá n dék o l t tar tá s -ves ztés ek et n em val ami  f i k tí v s zemél y i  tér be vag y  ö n h i tt 
en tel l ek tü el ek  vi l á g á ba vetí ti ,  h an em a di s s zi den s ek  vi l á g á tó l  meg l eh ető s en  
tá vo l  á l l ó  ter ü l etr en dezés i  avag y  á l l ami  k u tató i n tézeti  mu n k ak ö zö s s ég ek be. 
S ő t,  tal á n  a T i l t a k o z á s  c í mű  s zö veg ében  még  n ag y o bb i r ó n i á val  i l l eti  azt a 
s zemél y t,  ak i  f el k er es i  a f o n to s  ember t,  a g er i n c tel en ,  á l l am á l tal  tá mo g ato tt 
„ ér tel mi s ég i t”,  mi n t a ti l tak o zá s h o z val ó  c s atl ak o zá s t meg tag adó t. 
M u n k ah i po tézi s k én t al k al mazh atj u k  azt az á l l í tá s t,  mi  s zer i n t H avel  i tt 
vi zs g á l t dr á má i ,  azaz a T erü l et rend ez és ,  a K í s ért és  és  a T i l t a k o z á s ,  eg y éb 
j el l eg zetes s ég i k  mel l ett l ei n k á bb a bű n  en u mer á c i ó i k én t vo l n á n ak  o l vas h ató ak . 
S  r ö g tö n  i tt adó dn ak  k ér dés ek ,  h i s zen  k éts ég es ,  h o g y  bű n r ő l  l eh et-e i tt be-
s zél n i . H i s zen  n em eg y ér tel mű ,  h o g y  bű n -e,  ami k o r  val ak i  eg y ü ttmű k ö di k  a 
l eg ti pi k u s abb h avel i  f i g u r á val ,  azaz a T i tk á r r al . B ű n -e,  h o g y  i g y ek s zi k  val ak i  
meg men ten i  val ami t a tu do má n y  s zabad mo zg á s ter ébő l ?  B ű n -e,  h a c s ak  
h al l g ató l ag o s an  i s ,  h a c s ak  el tű r ve n émá n ,  de még i s  r és zt ves zü n k  a r en ds zer  
mű k ö dés ében ?  A z bi zo n y o s ,  h o g y  l el k i i s mer eti  k ér dés r ő l  van  i tt s zó . H o g y  
bű n -e mi n dez,  ar r a még  vi s s zatér ü n k . 
E g y  ér ték es ebb,  ember h ez mél tó  él et í g ér etét h o r do zzá k  teh á t mi n dezek  az 
eg y ébk én t abs zu r d dr á má k n ak  tek i n tett s zö veg ek . D e az abs zu r di tá s  i tt c s ak  
a c s el ek mén y  és  a j el en etek  f ü zér e r évén  j el en i k  meg ,  s  ezzel  a to tal i tá r i u s n ak  
n evezett r en ds zer  mű k ö dés i  el vét vi l l an tj a f el  s zá mu n k r a. A  f es zü l ts ég  f o r r á s a 
éppen  az,  ami n t a s zer epl ő k ,  ak i k  per s ze s emmi k épp s em h ő s ö k ,  l ebo ml an ak  
s zemél y i s ég ü k ben ,  er k ö l c s i  r o th adá s i  f o l y amato n  men n ek  k er es ztü l  az abs zu r d 
r en ds zer h ez val ó  bá r mi l y en  k ö zel edés ü k  vag y  ak á r c s ak  el f o g adó ,  beh ó do l ó  
mag atar tá s u k  r évén . 
T ek i n ts ü k  a K í s ért és  F o u s tk á j á t,  ezt a f au s zti  f i g u r á t ak i  eg y  ps zi c h o l ó g i ai  
k u tató i n tézet el i s mer t mu n k atá r s a. A  k í s ér tés  eg y  n evets ég es s é tett ö r dö g i  
f i g u r a k épében  j el en i k  meg . M á r  a po k o l  s em l eh et a r ég i ,  h a k én k ő s zag  h e-
l y ett émel y í tő  l á bs zá g á r ó l  i s mer s zi k  meg  az eg y ébk én t r o k k an tn y u g dí j as k én t 
bemu tatk o zó  al ak . F o u s tk a n eve i s  ar r a u tal ,  h o g y  i tt al i g h a l es z l eh ető s ég  
val ó di  f au s zti  k í s ér tés r e. A z „ o u ” k ettő s h an g zó  a c s eh  val ó s á g ba h el y ezi  be a 
s zer epl ő t,  a „ -k a” vég ző dés  pedi g  j ó l  i s mer t,  h o g y  a s zl á v n y el vek ben  a k i c s i -
n y í tő  k épző  s zer epét tö l ti  be. T eh á t i tt eg y  k i c s i n y es  f i g u r a k i c s i n y es  meg -
k í s ér tés e vá r h ató  má r  a s zer epl ő  n evébő l  í tél ve i s . 
S  val ó ban . M er t az eg y etl en  „ er edmén y ”,  ami t el ér  tö r pe-F au s ztu n k ,  n em 
má s ,  mi n t az i n tézet eg y  f i atal  n ő i  al k al mazo tj á tó l  k apo tt r aj o n g ó  s zer el em,  
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ami  r á adá s u l  be s em tel j es ü l ,  s  c s ak  tetézi  a l el k i i s mer eti  vá l s á g o t,  h o g y  ami -
vel  el k á pr á ztatj a a l á n y t,  azaz az i g azs á g  és  a tá r s adal mi -g azdas á g i  val ó s á g o n  
tú l i  ér ték ek  i tt be n em h atá r o l t vi l á g a,  bi zo n y  n em k er ü l  f el vá l l al á s r a,  ami k o r  
a l á n y  azt n y i l vá n o s an  i s  val l j a. F o u s tk a c s ak  h al l g at ek k o r ,  ezek  az á l tal a az 
i n tézeti  bá l o n  el mo n do tt es zmék  bi zo n y á r a n em i s  u tal n ak  az i g azs á g ban  val ó  
él et es zméj ér e,  vag y  pedi g  al i g h a ér th ette meg  ő  mag a i s  azo k at. 
S  a k í s ér tés  o l y  s i k er es ,  h o g y  a vá g y o tt c él o k  h azu g  és  ü r es  vo l tá n ak  tel j es  
l el epl ezés éh ez vezet. S ő t,  vég s ő  s o r o n  k i der ü l ,  h o g y  a l á bs zag á t l epl ezn i  k ép-
tel en  po k o l i  s zer zet val ó j á ban  az á l l am a g ent  p ro v o c a t eu re,  ak i  bi zo n y  az 
i n tézet eg y etl en ,  l á ts zó l ag  a r en ds zer tő l  k ü l ö n bö ző  el vek et val l ó  ember ét 
k í vá n j a tel j es s ég g el  meg al á zn i ,  l el epl ezn i ,  meg s emmi s í ten i . A  meg s emmi s í tés  
per s ze i tt n em c s u pá n  az i n tézeti  á l l á s  és  a k o r á bbi  s zer ető  el ves ztés ér e k o r l á -
to zó di k . V ég i g k ö veth etj ü k  a tar tá s  el ves ztés én ek  evo l ú c i ó j á t,  mel y n ek  er ed-
mén y e eg y  o l y an  j el l em,  ak i n ek  i den ti tá s a,  s zemél y i s ég e,  mag á n él ete,  ember i  
k apc s o l atai  s i n c s en ek  má r ,  eg y  o l y an  ember ,  ak i  mi n den t és  mi n den k i t 
el á r u l t má r . K i véve per s ze s aj á t mag á t,  mer t éppen  ez a „ M ag a” az,  ami  má r  
el eve l eh etetl en  vo l t,  ami  tel j es s ég g el  el ves zett. 
S  a zá r ó  j el en et bo s zo r k á n y  s zo mbatj á n ,  ami  eg y  i n tézeti  á l ar c o s bá l  f o r má -
j á t ö l ti ,  még  a po k o l  tü zér e i s  k er ü l  s zeg én y  F o u s tk a,  mag á r a mar adva k i g y u l -
l adt r u h á j á ban . A  po k o l  teh á t az abs zu r d r en ds zer ,  és  po k o l r a k er ü l  bá r k i ,  ak i  
meg pr ó bá l  el l en s zeg ü l és t j á ts zan i  a r en ds zer  á l tal  bi zto s í to tt k er etek en  bel ü l . 
D e mi l y en  ú t l eh et az,  ami n  bi zto n s á g g al  j á r h at a mú l t s zá zad h etven es  
évei n ek  C s eh s zl o vá k i á j á ban  eg y  mag á t ér k ö l c s i  l étező n ek  tar tó  s zemél y ?  A  
k ér dés r e s zi n te c s ak  o l y an  vá l as zo k at tal á l h atu n k ,  ami k  éppen  az el l en k ező  
l eh ető s ég r e s zo l g á l n ak  bi zo n y í ték u l . U g y an i s  h a a T erü l et rend ez és  f i g u r á i t 
tek i n tj ü k ,  bi zo n y  o tt s em tal á l u n k  s zebb pél dá k at,  j el l emek et. B á r  i tt a 
s zer epl ő k  j el l emf ej l ő dés e,  k ét k i vétel tő l  el tek i n tve,  má r  meg á l l t,  azaz s em 
r o s s zabbak ,  s em j o bbak  n em l es zn ek  a dr á ma s o r á n ,  n em l es z k i s ebb vag y  
n ag y o bb mér ték ű  az eg y ü ttmű k ö dés ü k  a r en ds zer r el ,  tö bbs ég ü k  még i s  eg y -
eg y  ti pi k u s  es etét mu tatj a az eg y ü ttmű k ö dő ,  ér ték ves ztés i  l eh ető s ég ek k el  
ter h el t j el l emek n ek . A  dr á ma teh á t ú g y  tek i n th ető ,  h o g y  a mag a k o r á ban  a 
s zí n pado n  s i k er ü l t meg j el en í ten i  azo k at a j el l emző  f o r má k at,  ami k et él etü k  
eg y ü ttmű k ö dő  h étk ö zn apj ai ban  a n éző tér en  ü l ő  „ ter ü l etr en dező k ” tapas ztal -
h atn á n ak  meg . S  h o g y  er r e a tapas ztal atr a má s  l eh ető s ég ü k  n em i g azá n  
adó di k ,  mi n t a T erü l et rend ez és  c í mű  dr á ma bef o g adá s a,  az éppen  abbó l  vá l i k  
n y i l vá n val ó vá ,  h o g y  n i n c s  és  n em l eh ets ég es  az ember h ez mél tó  él etn ek  
bá r mi l y en  f o r má j a a ter ü l etr en dező k  „ k ö zö s s ég ében ”. 
A z eg y ü ttmű k ö dés  a po k o l i  r en ds zer r el  tö n k r etes zi ,  h an y atl á s r a k á r h o ztatj a 
az ember i  ten den c i á k at á l tal á ban . Í g y  k i ü r es edn ek  az ér zel mek ,  az ember i  k ap-
c s o l ato k . V al ó j á ban  mi n den  ter ü l etr en dező  ( azaz a s zer epl ő k  és  a n éző tér en  
ü l ő k )  eg és zen  mag á r a mar adt,  s  mi vel  épp en n ek  a mag á n ak  az el ves ztés e 
o k o zza k ö zö s s ég - és  mag á n él et-ves ztés ü k et,  í g y  ő k  mag u k  i s  a po k o l  tü zében  
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tal á l j á k  mag u k at. P o n to s abban  tal á l n á k ,  h a er r e a f el i s mer és r e l eh ető s ég et 
adn a n ek i k  a s zer ző . S  h o g y  n em tes zi ,  an n ak  o k a val ó s zí n ű l eg  az,  h o g y  a 
n éző tér en  ü l ő  ter ü l etr en dező k et mag u k r a h ag y j a a f el i s mer és s el ,  h á th a még i s  
r á tal á l n ak  ar r a az ú tr a,  ami n ek  l eh ets ég es  vo l tá t éppen  tel j es  h i á n y a bi zo n y í t. 
A z eg y etl en  s zer epl ő ,  ak i n ek  meg adati k  a f el i s mer és ,  az o r o s z n evű  P l eh a-
n o v,  ak i  má r  f i atal  k o r á ban  l ezá r ta az el g er i n c tel en edés  k ar r i er j ét,  s  í g y  h a 
k o r l á to zo tt mér ték ben  i s ,  de meg ő r zö tt val ami t,  tal á n  n em tö bbet,  mi n t a 
vá g y at az i g azs á g ban  val ó  él etr e. N em ves z r és zt s em a r en ds zer  mel l etti  
k i á l l á s  tan ú s í tá s á ban ,  s em a r en ds zer  l á ts zó l ag o s  és  i dei g l en es  en y h ü l és én ek  
ü n n epl és ében . C s ak  n y ek er g eti  h eg edű j én  az O c s i  c s o rni j ét,  ami  eg y r és zt u tal  
bá n ato s  s o r s á r a,  má s r és zt ar r a,  h o g y  j el l emr o ml á s a f él bemar adá s n ak  o k a eg y  
s zer el mi  c s al ó dá s  l eh etett. S  val ó ban ,  az i g azg ató  s zer ető j e vo l t r aj o n g á s á n ak  
tá r g y a. U g y an ebbe a n ő al ak ba s zer et bel e a f i atal  mér n ö k ,  A l ber t,  ak i  k i á l l  az 
ember h ez mél tó  él et mel l ett. L eg al á bbi s  l á ts zó l ag . A mí g  ezér t a bu tá r a s i k e-
r ü l t k i á l l á s a mi att bö r tö n be n em veti k ,  h o g y  o tt bű n h ö dj ö n . P o n to s abban ,  
h o g y  o tt val ó ban  meg tö r j ö n . 
D e i tt j ö n  a „ f u r a k an y ar ”. M er t mi k o r  a zá r ó  s zí n ben  s zabado n  en g edi k ,  s  
vi s s zatér  a tö bbi  ter ü l etr en dező  k ö zé,  P l eh an o v i s mét mag á r a i s mer  ben n e. 
M á r  n em a r ég i  ö n mag á r a,  az i g azs á g ban  val ó  él etet mag á én ak  k ö vetel ő  f i atal  
és  s zer el mes  mér n ö k r e,  h an em a meg tö r t,  s  ettő l  bá n ato s ,  el l en á l l á s t f el adó  
k i á br á n du l t al ak r a. A zaz A l ber t s em j o bb,  mi n t ő ,  s en k i  s em k épes  k i tö r n i  a 
g er i n c  meg tö r és én ek  r en ds zer ébő l . S  P l eh an o v ö n g y i l k o s s á g ba men ek ü l  ez 
el ő l  a l á ts zó l ag o s  k i ú ttal n s á g  el ő l ,  A l ber t pedi g  P l eh an o vvá  l es z. M i n den  
meg y  to vá bb,  mi n th a mi  s em tö r tén t vo l n a,  s  f el h an g zi k  az O c s i  c s o rni j e,  a 
bá n at j el k épe,  a f á j dal o mé,  h o g y  s emmi t s em teh etü n k ,  n i n c s  s zer el em,  n i n c s  
i g azs á g ,  n i n c s  er én y ,  n i n c s  ember h ez mél tó  él et. S  ebbő l  tu dh atj u k  mi n den -
n él  bi zto s abban ,  h o g y  van . 
A z i g azs á g ban  val ó  él etr ő l  tu dj u k  J an  P ato č k a C h ar ta ’ 7 7 -h ez í r t s zö veg ei -
bő l 1 ,  h o g y  ez az az es zme,  ami ér t ér demes  él n i ,  de meg h al n i  i s . P l eh an o v 
ö n g y i l k o s s á g á t ak á r  ú g y  i s  o l vas h atj u k ,  h o g y  éppen  ezen  es zméér t h al t meg ,  s  
í g y  u tal  h al á l a en n ek  l eh ető s ég ér e. P l eh an o v ö n g y i l k o s s á g a a r en ds zer  
ember tel en  k i ú ttal an as á g á t f el mu tatn i  k í vá n ó  eg y etemi  h al l g ató n ak  a pr á g ai  
V en c el  tér en  el k ö vetett ég ő á l do zatá r a u tal ,  an n ak  an al ó g i á j a. 
A  dr á má k  eddi g i ek ben  el vég zett r és zl eg es  el emzés ébő l  ar r a al i g h a vá l a-
s zo l h atu n k ,  h o g y  a r en ds zer r el  val ó  eg y ü ttmű k ö dés  bű n -e. A zt tu dh atj u k  
c s ak ,  h o g y  ak i  ezt tes zi ,  an n ak  tar tá s a n em l es z,  el ves zti  mag á t,  k ö zö s s ég ét,  
                                         
1 P ersze sokkal p ontosabb kifejtését talá lju k ennek az elkép zelésnek azon 
szövegh elyekben,  amiknek témá ja a p lató ni ő rök szerep ének elemzése.  C sakh ogy ezeket való színűleg nem ismerte H avel,  s így a drá má k valamint 
p olitikai filozó fiá ja értelmezéséh ez c sak kiegészítő  elemként szolgá lh atnak,  
semmikép p  sem ku lc sként.  
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mi n den  ember i  l eh ető s ég ét. S  h o g y  ezek  a ves ztes ég ek ,  ezek  a h i á n y o k  mi n d 
az i g azs á g ban  val ó  él et l eh ető s ég ér e u tal n ak . D e h o l  l eh ets ég es  ez,  h a n em a 
r en ds zer  á l tal  ado tt tá r s adal mi  és  k ö zö s s ég i  k er etek en  bel ü l ?  L étezh et-e,  
l étezett-e val ami  má s  h el y e a j el l emn ek ,  s zel l emn ek ,  ember i  l eh ető s ég ek n ek ,  
ah o l  val ó ban  meg val ó s u l h ato tt az i g azs á g ban  val ó  él et es zméj e?  A  vá l as zt 
meg l á tá s o m s zer i n t H avel  azo n  po l i ti k ai -f i l o zó f i ai  es s zéj ébő l  k aph atj u k  meg ,  
amel y  aj á n l á s a s zer i n t J an  P ato č k á n ak  á l l í t eml ék et. 
E z a s zö veg  mag y ar  n y el ven  A  k i s z o l g á l t a t o t t a k  h a t a l ma  c í mű  k ö tetben  
j el en t meg . A  f o r dí tá s  ter més zetes en  f él r evezető ,  h i s zen  a mo c  b ez mo c ný c h  
eg y á l tal á n  n em u tal  s emmi f él e k i s zo l g á l tato tts á g r a. S ő t!  A z el s ő  s zó  er ő t j el en t,  
abban  az ér tel meben ,  ah o g y  azt a po l i ti k ai  f i l o zó f i a ér tel mezi . A  b ez mo c ný  
mel l ék n év pedi g  er ő tl en t,  teh etetl en t j el ö l . A zaz i n k á bb mo n dh atn á n k ,  h o g y  
i tt az er ő tl en ek  er ej ér ő l  vo l n a s zó . A  k i s zo l g á l tato ttak  pedi g  éppen  azo k ,  ak i k  
n em az i l y en  er ő -n él k ü l i  c s o po r tba tar to zn ak . H i s zen  a h avel i  ér tel mezés  s zer i n t 
a r en ds zer  mag a n em to tal i tá r i u s ,  h an em po s zt-to tal i tá r i u s . A bban  az ér tel em-
ben ,  h o g y  i tt s zó  s i n c s  ar r ó l ,  h o g y  a h atal mat,  az er ő t l á ts zó l ag  bi r to k l ó k  to tá l i s  
el n y o má s i  és  dö n tés i  l eh ető s ég g el  bí r n á n ak . É ppen  el l en k ező l eg :  ő k  mag u k  
van n ak  a l eg i n k á bb k i s zo l g á l tatva a r en ds zer  mű k ö dés én ek ,  amel y  s aj á t el vei t 
ö n j á r ó  mó do n  k ö veti  és  val ó s í tj a meg ,  tek i n tet n él k ü l  a ti tk á r o k ,  el l en ő r ö k  és  
eg y éb h avel i  f i g u r á k  s zemél y ér e. M á r  per s ze h a vo l n a n ek i k  s zemél y i s ég ü k ... 
S  h o g y  a h atal o m,  az er ő  h o g y an  k er ü l  azo k h o z,  ak i k n ek  s emmi  h atal mu k ,  
s emmi  po l i ti k l ai  er ej ü k ?  A  vá l as z eg y s zer ű :  ő k  azo k ,  ak i k  tu dj á k ,  h o g y  l eh et-
s ég es  az ember h ez mél tó ,  azaz az i g azs á g ban  val ó  él et. E zek  az ér tel mi s ég i ek  
és  eg y s zer ű  ember ek  bi zo n y  tes zn ek  i s  ezér t. L eg y en ek  bá r  n ag y po l g á r i  
c s al á dbó l  s zá r mazó  í r ó k ,  eg y etemr ő l  k i ti l to tt n ag y s zer ű  f i l o zó f u s o k  vag y  
á l l á s u k at k o c k á ztató  s ö r g y á r i  mu n k á s o k . E zek  a mű vés zek ,  g o n do l k o dó k ,  
ti s ztes s ég es  ember ek  azo k ,  ak i k  val ó di  ves zél y t j el en ten ek  a r en ds zer r e,  mer t 
él etü k k el ,  s o r s u k k al  mu tatj á k ,  h o g y  l eh etés g es  az ember h ez mél tó  él et. Ő k  
tu dj á k ,  h o g y  s emmi  má s  n em s zá mí t. M ég  az él et s em,  h a a h el y zet o dá i g  
él ező dn e. A k i k  az i g azs á g ban  val ó  él etet vá l as ztj á k ,  a pl ató n i  ő r ö k . 
D e mi t ő r i zn ek ?  H o l  van  az a vi l á g ,  az a k ö zö s s ég ,  ami  mel l ett k i á l l n ak ,  
ah o l  eg y má s r a tal á l n ak ?  H avel  s zavai  s zer i n t ez a pá h u zamo s  p o l i s z . A z a 
vi l á g ,  ami r e h a r á tal á l  val ak i ,  f ü g g etl en edh et a po s zt-to tal i tá r i u s  r en ds zer  
po k l á tó l ,  ah o l  a val ó di  ér tel emben  vett s zo l i dar i tá s  meg él h ető ,  ah o l  az i g az-
s á g ban  val ó  él et,  ami t a r en ds zer  l á ts zó l ag  el l eh etetl en í t,  val ó s á g g á  vá l i k . J an  
P ato č k a s zö veg ei ben  ez a pá r h u zamo s  p o l i s z  a meg r en dü l tek  s zo l i dar i tá s a 
r évén  vá l i k  l eh ető vé. A zo n ban  ez a meg r en dü l és  él mén y  s o k k al  eg y etemes ebb 
es zmei  tar tal o mmal  bí r ,  n em k o r l á to zó di k  ’ 7 0 -es  évek  K ö zép- és  K el et-E u r ó -
pá j á n ak  tö r tén el mi  val ó s á g á r a. 
S  i tt eg y  r ö vi d k i tér ő t k el l  ten n ü n k . E z a meg r en dü l és  él mén y  az ember i s ég  
á l tal á n o s  és  eg y etemes  l eh ető s ég e,  mel y ben  f el tá r u l  a vi l á g  ér tel mén ek  s emmi s -
s ég e. A zaz eg y  l eh etés g es  vá l as zt tal á l h atu n k  i tt az i s ten  n él k ü l i ,  ér tel metl en n é 
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vá l t,  ér ték ek  n él ü l i n ek  tek i n th ető  h el y zetr e,  ami  g y ö k er es en  el tér ő  j eg y ek et 
mu tat,  mi n t ami t a k o r tá r s  po s ztmo der n  g o n do l k o dó k  á l l í to ttak . A  meg r en dü -
l és t á tél ő k  u g y an i s  i tt val ami f él e k ö zö s s ég et al k o tn ak ,  amel y ben  az eg y etemes  
s zo l di ar i tá s  es zméj e vá l i k  k ö zpo n ti  el emmé. T o vá bbá  i deá k ,  i s ten  és  r ö g zí tett,  
g ar an tá l t vi l á g mag y ar á zato k ,  eti k ai  el vek  n él k ü l ,  s ő t azo k  h i á n y á bó l  k i i n du l va 
vá l i k  l eh ető vé a pá r h u zamo s  p o l i s z . E z az a s zel l emi  h el y ,  ah o l  az ember  i s mét 
s zabaddá  vá l h at,  még pedi g  a l eg tel j es ebb ér tel emben . S  mi vel  a tö r tén el em 
es zméj én ek  val ó s á g á h o z el en g edh etetl en ü l  s zü k s ég es  az ember i  s zabads á g  
l eh ető s ég e,  í g y  ez tes zi  l eh ető vé eg y á l tal á n  a tö r tén el em f o l y amatá n ak  meg -
s zak í tatl an  vo l tá t. A  tö r tén el em ebben  az ér tel emben  n em ér t vég et:  a meg -
r en dü l tek  s zo l i dar i tá s á ban  o s zto zó k  vá l l al j á k  tö r tén eti s ég ü k et,  az i g azs á g ban  
val ó  él et es zméj ét,  s  mi n dezt o l y an  al apo n  tes zi k ,  ami  tén y l eg es en  a vi l á g  ér tel -
mén ek ,  az ér ték ek n ek  a s emmi s s ég e. E z az al ap i mmá r  val ó ban  meg r en -
dí th etel en n ek  mu tatk o zi k . L eg al á bbi s  a pato č k ai  f i l o zó f i a g o n do l ati  ter ében . 
M i n t ar r a u tal tam,  n em á l l í th atj u k ,  h o g y  H avel  ezek et a mo r á l - és  tö r tén et-
f i l o zó f i ai  es zmék et val l o tta vo l n a,  l eg al á bbi s  n em tel j es  es zmei  s zi n tj én ,  f o g al mi  
meg r ag adá s s al  k í s ér ve. U g y an ak k o r  n em k er ü l h eti  el  f i g y el mü n k et,  h o g y  a h avel i  
pá r h u zamo s  p o l i s z  val ó j á ban  c s ak  a pato č k ai  meg r en dü l tek  s zo l i dar i tá s a r évén  
vá l h at ér vén y es s é. A z i g azs á g ban  val ó  él et pl ató n i  f o g al ma,  az ő r ö k  s zer epé-
n ek  ú j bó l i  f el h as zn á l á s a má s k épp,  má s  ér tel emben  s ek él y es ,  ér dek tel en  g o n -
do l ati  pr ó bá l k o zá s  vo l n a. A zo n ban  k i mu tath ató  eg y  i g en c s ak  al apvető  el tér és  
i s ,  ami  tal á n  mag y ar á zh ató  azzal ,  h o g y  a f i l o zó f u s  f o g al mi  meg r ag adá s a eg és zen  
má s ,  mi n t a tá r s adal mi  h el y zet el emzés ébő l  k i i n du l ó  í r ó  l eí r ó i  l eh ető s ég e. 
A  h avel i  s zö veg ek  tan ú s á g a s zer i n t u g y an i s  a pá r h u zamo s  p o l i s z r a f el -
es k ü dő ,  ember h ez mél tó  él etet vá l as ztó  ember ek  s zo l i dar i tá s á n ak ,  eg y má s r a 
tal á l á s á n ak  és  mi n den ek el ő tt ö n tu datr aébr edés én ek  k i vá l tó  o k a n em eg y éb,  
mi n t a ves zél y eztetetts ég  k ö zö s  él mén y e. U g y an ak k o r  a pl ató n i  ő r ö k  s zer epét 
i tt s aj á to s an  á tér tel mező  P ato č k a s zá má r a a meg r en dü l tek  s zo l i dar i tá s a n em 
a ves zél y  meg l étébő l  adó di k ,  n em an n ak  k ö vetk ezmén y e. É ppen  f o r dí tva:  a 
meg r en dü l tek  azá l tal  tes zi k  k i  mag u k at ves zél y n ek ,  ak á r c s ak  S zó k r atés z,  a 
pl ató n i  ő r ö k ,  vag y  mag a a c s eh  f i l o zó f u s  i s ,  mer t a meg r en dü l és  él mén y ébő l  
f ak adó  vá l to zá s u k ,  azaz az i g azs á g ban  val ó  él et vá l as ztá s a n em ö s s zeeg y ez-
teth ető  az éppen  f en n á l l ó  ber en dezk edés s el . S  ez mi n dh á r o m eml í tett pél da 
es etén  í g y  á l l . U g y an í g y  ér vén y es  az i s ,  h o g y  él etü k et azér t ér demes  él n i ü k ,  
mer t ezt az u tat vá l as zto ttá k . T o vá bbá  n em c s ak  ves zél y n ek  tes zi k  k i  mag u -
k at,  h an em vá l l al j á k  a h al á l t i s  ezér t az es zméér t,  h i s zen ,  ah o g y  P ato č k a 
f o g al maz,  ez az,  ami ér t ér demes  meg h al n i  i s . 
T al á n  abban  k er es h etj ü k  a f el tá r t k ü l ö n bs ég  f el o l dá s á t,  má r  h a s zü k s ég ét 
ér ezzü k  en n ek ,  h o g y  an n ak  el l en ér e,  h o g y  H avel  s zá má r a a k ü l s ő  ves zél y  és z-
l el és e tű n i k  k i vá l tó  o k n ak ,  ez n em j el en ti  azt,  h o g y  val ó j á ban  n e azo n  s éma 
men tén  mű k ö dn e ő  mag a i s ,  ami t P ato č k a r ö g zí tett. A zaz a pato č k ai  ér tel mezés  
f o n al á t k és ő bb ves zi  f el  H avel . Ö n tu dtal an u l  vá l i k  u g y an i s  a meg r en dü l tek  
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s zo l i dar i tá s á n ak  r és zés évé,  el eve ebbe a g o n do l ati  vi l á g ba2 f ej l ő di k  bel e s ze-
mél y i s ég én ek  k i al ak u l á s a s o r á n . S zá má r a má r  ter més zetes n ek  tű n i k  az,  ami  
P ato č k a s zá má r a eg y  h o s s zú  g o n do l ati  ú t er edmén y e. M i n deh h ez j el en tő s  
mér ték ben  h o zzá j á r u l  az i s ,  h o g y  mí g  P ato č k a a H u s s er l  á l tal  l eí r t k r í zi s t 
k ö vető  vi l á g mér etű  k as tas ztr ó f a tapas ztal atá bó l  i n du l  k i  el emzés ei  s o r á n ,  s  
n éző po n tj á ban  eg y en es en  a tö r tén el em vég én ek ,  a s zabads á g  eg y á l tal á n  vett 
l eh ető s ég én ek  k ér dés ei  mer ü l n ek  f el ,  azaz n éző po n tj a a pl an etá r i s s á  vá l t 
vi l á g tö r tén el em á l tal o n s s á g á t k ö veti ,  addi g  H avel  val ó s á g á n ak  pr o bl émá j a a 
vi l á g h á bo r ú  u tá n i  C s eh s zl o vá k i a és  an n ak  po s zt-to tal i tá r i u s  r en ds zer e3. 
A zt mo n dh atj u k  teh á t,  h o g y  H avel  po l i ti k ai  f i l o zó f i á j á n ak  e k ö zpo n ti  
f o g al ma,  azaz a pá r h u zmo s  p o l i s z  j ó  k ö zel í tés s el  azo n o s í th ató  a pato č k ai  meg -
r en dü l tek  s zo l i dar i tá s á bó l  k ö vetk ező  k ö zö s s ég g el . S  en n ek  al apj á n  azt mo n dh at-
j u k ,  h o g y  a pá r h u zamo s  p o l i s z  es zméj én ek  meg ér tés e l eg i n k á bb a pato č k ai  
f i l o zó f i ai  g o n do l k o dá s  f én y ében  vá l i k  l eh ets ég es s é. Í g y  u g y an i s ,  h o g y  má s t n e 
eml í ts ek ,  a p o l i s z   s zó  h as zn á l ata n em mar ad pu s ztá n  k o mo l y k o dó  s tí l u s el em,  
h an em val ó di ,  tö r tén el mi  és  f i l o zó f i ai  tá vl ato k k al  és  tar tal mak k al  g azdag o dó  
j el en tés s el  r en del k ezh et. 
U g y an ak k o r  a k ezdeti  k ér dés r e adan dó  vá l as z c s eppet s em vá l t ezá l tal  
k ö n n y ebben  meg o l dh ató vá . V aj o n  bű n -e en n ek  f én y ében ,  h a val ak i  n em él i  
á t a meg r en dü l és  él mén y ét?  H i s zen  en n ek  h i á n y á ban  n em k épzel h ető  el  az 
i g azs á g ban  val ó  él et vá l as ztá s a,  a tö r tén eti s ég  f el vá l l al á s a,  a s zabads á g  tel j es  
ér tel emben  vett es zméj én ek  meg val ó s í tá s a. B ű n -e,  h o g y  az ember  n em 
vá l as ztj a a f el tá r u l ó  l eh ető s ég et,  ami  tal á n  eg y etl en  es él y e an n ak ,  h o g y  s aj á to s  
ember i  mi vo l tá t k i f ej ezh es s e,  meg r ag adh as s a s o r s zer ű  l eh ető s ég ét?  B ű n -e a 
s zabads á g  és  a tö r tén eti ég  meg tag adá s a?  H i s zen  bá r mi k o r  mo n dh ató  a r en d-
s zer  vi l á g á ban  él ő k  k ó r u s á val  eg y ü tt:   
Se n k i ,  s e n k i ,  s e n k i  
s oh a  s e h ol  s e h ov a  
e l  n e m  é r t 
m a j d  p on t é n ?   G ar an tá l t el vek ,  r ö g zí tett i g azs á g o k  h i á n y á ban  ezek r e a k ér dés ek r e al i g h a 
l eh et i g en  a vá l as z. C s ak  an n y i t tu dh atu n k ,  h o g y  ú g y  él n i  al i g h a ér demes . 
                                         
2 T u dh ató ,  h ogy az egyetemista H avel szinte mestrének tekintette az akkor á ltala 
még személyesen nem ismert P atoč ká t,  akinek szá mos szövegét olvasta,  s így 
ez bizonyá ra h ozzá já ru lh atott eszmei fejlő déséh ez.  
3 A zt c sak mellékesen jegyezném meg,  h ogy a megrendü ltek szolidaritá sá nak 
eszméjét P atoč ka közvetlen tanítvá nyai sem fogadtá k fenntartá sok nélkü l.  S ő t,  
a jelenlegi P atoč ka-egzegézisnek egyik leginká bb kérdéses p ontja ép p en ennek 
a témá nak a leírh ató vá ,  értelmezh ető vé tétele.  
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A KÖRNYEZETTEL SZEMBENI  BŰ NRŐ L  
TÓTH I.  J Á N O S  
ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK   
 MAGYAR ÉRTELMEZŐ SZÓ TÁ R s zer i nt  a „bű n”  jelent é s e a k ö vet k ező :  „a 
t ö r vé ny  meg s é r t é s e”  vag y  „er k ö lc s i  s zabá ly  meg s é r t é s e” ;  vallá s o s  
é r t elemben:  „I s t en i r á nt i  eng edet lens é g  á llapo t a” , i ll. „valamely  
vallá s er k ö lc s i  t ö r vé ny  meg s zeg é s e” ;  valami nt  „h ely t elen c s elek edet , mu las z-
t á s ” ;  vá las zt é k o s  s t í lu s  es et é ben:  „meg r ö g zö t t  r o s s z s zo k á s  vag y  jellembeli  
fo g y at é k o s s á g ” .1 A fent i  jelent é s ek  k ö zü l ezen t anu lmá ny  a bű n fo g almá nak  
els ő dleg es  jelent é s h ez k apc s o lódi k . T o vá bbá  a bű n fo g alma eg y r é s zt  u t alh at  
eg y  k o nk r é t  c s elek edet r e (valami t  bű nü l r ó fel valak i nek ), de u t alh at  
á lt alá ban eg y  mag at ar t á s fo r má r a i llet ve az ember r e (az i s zá k o s s á g  bű n).2 
D o lg o zat o mban a bű n fo g almá t  i nk á bb az u t óbbi  é s  á lt alá no s abb é r t elemben 
h as zná lo m. V é g ü l a t ö r vé ny  meg s é r t é s é r e k ü lö nbö ző  t er ü let ek en:  jo g , 
er k ö lc s , t eo lóg i a k er ü lh et  s o r . E bben a t anu lmá ny ban a bű n fo g alma alat t  
’ eg y  vi lá g i as  er k ö lc s i  t ö r vé ny  meg s é r t é s é t ’  é r t em. E zé r t  a bű n elő felt é t ele eg y  
mi ndenk i  á lt al i s mer t  é s  eli s mer t  er k ö lc s i  t ö r vé ny  meg lé t e. T er mé s zet es en, 
h a valami ly en k é r dé s ben ni nc s  eg y  eg y é r t elmű  é s  á lt alá no s an elfo g ado t t  et i k ai  
s zabá ly  vag y  er k ö lc s i  t ö r vé ny , ak k o r  nem bes zé lh et ü nk  a t ö r vé ny  
meg s é r t é s é r ő l é s  í g y  bű nr ő l s em, fü g g et lenü l at t ól, h o g y  eg y  k ü ls ő  né ző -
po nt ból a k é r dé s es  vi s elk edé s  abs zu r d é s  h ely t elen. P é ldá u l a k anni bá lo k  
s zá má r a ö nmag á ban az ember evé s  nem bű n.  
E lő adá s o mban azt  a k é r dé s t  s zer et né m elemezni , h o g y  k ö vet h et ü nk -e el 
mag á val a t er mé s zet t el s zemben bű nt . E lő s zö r  amellet t  é r velek , h o g y  ö n-
mag á val a t er mé s zet t el s zemben a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  fő i r á ny zat a s zer i nt  
nem k ö vet h et ü nk  el bű nt , mi vel az et i k á nk  nem t ar t almaz er r e vo nat k o zóan 
s emmi ly en k o r lá t o zá s t  vag y  t ö r vé ny t . A N y u g at i  et i k a fő á r amlat a s zer i nt  
mag á t  a t er mé s zet i  k ö r ny ezet et  et i k ai lag  nem k ell fi g y elembe vennü nk , h a 
t et s zi k  a t er mé s zet i  k ö r ny ezet  nem az alany a, h anem c s ak  a t á r g y a az et i k á -
nak . E  felfo g á s  s zer i nt  a t er mé s zet t el s zembeni  vi s elk edé s  et i k ai  s zempo nt ból 
c s ak  ak k o r  í t é lh et ő  el, h a az k ö zvet lenü l vag y  k ö zvet ve ember i  é r dek et  s é r t . 
S y lvan k i fejezé s é vel é lve a ny u g at i  s zu per et i k a (a ny i lvá nvalóan plu r ali s t a 
jelleg ű  ny u g at i  et i k á k  k ö zö s  jellemvo ná s a) eg y i k  alapvet ő  s ajá t o s s á g a a h u má n 
s o vi ni zmu s . U g y anak k o r  ar r a i s  fel h í vo m a fi g y elmet , h o g y  ez a felfo g á s  s o k ak  
er k ö lc s i  é r zé k é t  s é r t i . E g y r e t ö bb ember  é r zi  ú g y , h o g y  ö nmag á ban a t er mé s zet  
                                         
1 M a g y a r  É r t e l m e z ő  K é z i s z ó t á r . B p .,  Ak ad é m i ai . 19 9 2 . I . k ö t e t  16 6 . o . 
2 I m . 16 6 . o . 
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pu s zt í t á s a h ely t elen vi s elk edé s . E z pedi g  ar r a u t al, h o g y  eg y r e nag y o bb 
k ü lö nbs é g  van a ny u g at i  g o ndo lk o dá s t  k o r á ban s zi nt e k i zá r ólag o s an jellemző  
h u má n s o vi ni s zt a et i k a, mi nt  t eo r et i k u s  r ends zer  é s  a ny u g at i  ember ek  er k ö lc s i  
é r zé k e é s  felfo g á s a k ö zö t t . T eh á t  a t er mé s zet h ez való vi s zo ny  k é r dé s é ben eg y  
ú j – a t r adi c i o ná li s  ny u g at i  g o ndo lk o dá s  alapé r t é k ei t  meg h aladó é s  az 
ember ek  er k ö lc s i  é r zé k é h ez jo bban i g azo dó – et i k á r a lenne s zü k s é g .  
A h ag y o má ny o s  ny u g at i  et i k a ember k ö zpo nt ú , mi vel c s ak  az ember nek  
t u lajdo ní t  er k ö lc s i  vag y  bels ő  é r t é k et , mi nden má s  vi s zo nt  c s ak  i ns t r u men-
t á li s  é r t é k k el r endelk ezi k . A fi lo zófu s o k  P lat ónt ól R aw ls i g  jelent ő s  ener g i á t  
fo r dí t o t t ak  annak  meg mag y ar á zá s á r a, h o g y  mi  t es zi  eg y edü l az ember t  
é r demes s é  az er k ö lc s i  bá ná s módr a. E zek  az é r velé s ek  g y ak r an ar r a é pü lnek , 
h o g y  bebi zo ny í t s á k  az ember  fels ő bbr endű s é g é t . V é lemé ny em s zer i nt  
azo nban mé g  az ember  vé lt  vag y  valós  fels ő bbr endű s é g é bő l s em k ö vet k ezi k  a 
t er mé s zet t el s zembeni  er k ö lc s i  k ö t elezet t s é g  h i á ny a. A k ö vet k ező k ben né g y  
né ző po nt o t  s zer et né k  meg emlí t eni , amely ek  az ember  fels ő bbr endű s é g e 
mellet t  é r velnek :  a k las s zi k u s  g ö r ö g  h u mani zmu s t , a zs i dó-k er es zt é ny  
felfo g á s t , a k ar t ezi á nu s  du ali zmu s t , é s  a li ber ali zmu s t .  
i ) A g ö r ö g  meg fo g almazá s  s zer i nt  az ember  eg y  r ac i o ná li s  á llat  é s  ebben a 
k i fejezé s ben má r  benne van az ember  fels ő bbr endű s é g e. Az ember  á llat i  
t er mé s zet é t  a „ny er s ”  vá g y ak  jellemzi k , amely nek  s zabá ly o zá s r a é s  i r á ny í -
t á s r a van s zü k s é g e. Í g y  a r ac i o nali t á s  bi zt o s í t ja az ember  fels ő bbr endű s é g é t  
má s  á llat o k  é s  á lt alá ban a t er mé s zet  felet t . E z a jól i s mer t  meg h at á r o zá s  
mé ly en belei vódo t t  a ny u g at i  fi lo zófi á ba. E z nem anny i r a é r vel az ember  
fels ő bbr endű s é g e mellet t , i nk á bb k i fejt i  ennek  a g o ndo lat nak  a k er et é t . 
Ar i s zt o t elé s z s zer i nt  „a természet mindent az ember kedvéért teremtett”, é s  a 
nem-h u má n do lg o k  é r t é k e pu s zt á n i ns t r u ment á li s  leh et .3  
i i ) A zs i dó-k er es zt é ny  felfo g á s  a lé t ező k et  a „L é t  N ag y  L á nc ” -á ban ( G reat 
C h ain of  B eing ) h ely ezi  el. A L á nc  c s ú c s á n I s t en á ll, ő t  k ö vet i k  az ang y alo k  é s  
u t á na az ember ek , majd az á llat o k , azt á n a nö vé ny ek  é s  vé g ü l az é let t elen 
t á r g y ak .4 E  felfo g á s  s zer i nt  az ember  mi nden má s  e vi lá g i  lé t ező  fö lö t t  á ll, 
mi vel c s ak  az ember nek  van lelk e, T ay lo r  meg fo g almazá s a s zer i nt  az ember  
„I s t en k é pzelet é bő l”  (made in G od’ s imag e) s zü let et t , mí g  a t ö bbi  á llat  c s ak  
„é r t elem né lk ü li  o k t alan bar o m” . A B i bli á ban az o lvas h at ó, h o g y  „é s  mo ndá  
né k i k  I s t en:  s zapo r o djat o k  é s  s o k as o djat o k , é s  t ö lt s é t ek  be a fö ldet  é s  h ajt -
s á t o k  bi r o dalmat o k  alá ;  é s  u r alk o djat o k  a t eng er  h alai n, az é g  madar ai n, é s  a 
fö ldö n c s ú s zó-má s zó mi ndenfé le á llat o k o n” .5 A t er emt é s  k ö ny vé ben I s t en azt  
mo ndja N o é nak :  „F é ljen é s  r et t eg jen t ő let ek  a fö ldnek  mi nden á llat ja ... 
                                         
3 Ar i s z t o t e l é s z :  P o l i t i ka . 1. k ö n y v,  8 . f e j . 
4 Tay l o r  i n  Z i m m e r m an n  ( 19 9 3 )  8 0 . o .  
5 B i b l i a ,  G e n e z i s  1: 2 7 -2 8  
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mi nden ami  ny ü zs ö g  a fö ldö n ... k ezet ek be adat o t t .”  A zs i dók  é s  a k er es z-
t é ny ek  s zá má r a adva vo lt  t eh á t  a leh et ő s é g  a t er mé s zet  felet t i  k o r lá t lan 
u r alo mr a. N é h á ny  k o r ai  k er es zt é ny  i r á ny zat  meg pr óbá lk o zo t t  u g y an az á lla-
t o k  é s  a t er mé s zet  vé delmé r e k elni , á m ennek  é s  S zent  F er enc  mu nk á s s á -
g á nak  ellené r e a h ely zet  a 20 . s zá zad vé g é i g  nem s o k at  vá lt o zo t t .  
i i i ) D es c ar t es  s zer i nt  az ember  fels ő bbr endű s é g e abból er ed, h o g y  az 
ember nek  van es ze é s  lelk e, mí g  az á llat o k nak  ni nc s .6 A k ar t ezi ani zmu s  az 
á llat o k at  eg y s zer ű en a do lg o k  (mec h ani k u s  s zer k ezet ek , au t o mat á k ) s zi nt jé r e 
fo k o zt a le, meg t ag adt a t ő lü k  az é r zé s t , a c é ls zer ű s é g et , az i nt elli g enc i á t , a 
t u dat o t , az ö nt u dat o t  é s  á lt alá ban a s zu bjek t i vi t á s  mi nden fo r má já t . E zé r t  az 
á llat o k k al s zemben ni nc s enek  er k ö lc s i  k ö t elezet t s é g ei nk , í g y  azo k k al bá r mi t  
meg t eh et ü nk , mé g s em bá nh at u nk  velü k  bű nö s  módo n:  leh et  velü k  g o no s zu l, 
k ö ny ö r t elenü l, vag y  ember t elenü l bá nni . S  ami  a s zá ndé k o s  k eg y et lens é g né l 
i s  fo nt o s abb, a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  leh et ő s é g et  ad ar r a, h o g y  az á llat o k at  
i ns t r u ment á li s an k ezeljü k . D es c ar t es  s zer i nt  per s ze nemc s ak  az á llat o k k al, 
h anem á lt alá ban a t er mé s zet t el s zemben s em k ö vet h et ü nk  el bű nt . A 
t er mé s zet  eg y  mani pu lá lh at ó o bjek t u m, eg y  k o r lá t lanu l u r alh at ó, bels ő  
é r t é k k el nem r endelk ező  mec h ani k u s  do lo g . A k ar t ezi á nu s  felfo g á s  s zer i nt  a 
mi ndens é g  k ö zé ppo nt ja az ember , mi nden az ember é r t  van, a t er mé s zet i  
lé t ező k nek  – fo ly ók nak  é s  er dő k nek , nö vé ny ek nek  é s  á llat o k nak , 
h eg y s é g ek nek  é s  t eng er ek nek  – c s ak  anny i ban van é r t é k ü k , amenny i ben az 
ember  s zá má r a h as zno s ak . D es c ar t es  fi lo zófi á ja veg y t i s zt a fo r má ban 
t ar t almazza a mo der ni t á s  du ali zmu s á t  é s  s zé ls ő s é g es  ant r o po c ent r i zmu s á t .  
i v) „A ny u g at i  vi lá g  li ber á li s  fi lo zófi á ja ú g y  t ar t ja, h o g y  bá r k i  meg t eh et i  
azt , ami t  óh ajt  felt é ve (1 ) h o g y  nem á r t  ( h arm) má s o k nak  (oth ers) é s  (2) 
valós zí nű leg  nem á r t  mag á nak  h ely r eh o zh at at lan módo n.” 7 E zt  az elvet  
á lt alá ban ú g y  t ek i nt i k  mi nt  a s zabads á g  elvé t , mer t  er k ö lc s i  s zempo nt ból a 
c s elek edet ek  s zé les  k ö r é t  (beleé r t ve a t er mé s zet  pu s zt í t á s á t  i s ) leg i t i mi zá lja. 
S y lvan vi s zo nt  é ppen ezé r t  t ek i nt i  ezt  az elvet  a h u má n s o vi ni zmu s  elvé nek , 
amelly el k apc s o lat ban k é t  meg jeg y zé s t  t es z. E g y r é s zt  eg y  vi s elk edé s  er k ö lc s i  
s zempo nt ból az (1 )-es  alpo nt  s zer i nt  c s ak  ak k o r  k o r lá t o zh at ó, h a az eg y é r -
t elmű en á r t  ( h arm) má s o k nak . G y ak r an elő fo r du l, h o g y  nem é r t ü nk  eg y et  
má s o k  vi s elk edé s é vel, de a k é r dé s  nem ez, h anem az, h o g y  vi s elk edé s ü k  á r t -e 
nek ü nk  vag y  má s o k nak . E z az er k ö lc s i leg  nem elí t é lh et ő , t eh á t  eng edé ly ez-
h et ő  vi s elk edé s  k ö r é t  mé g  i nk á bb k i s zé les í t i . M á s r é s zt  k é r dé s es , h o g y  h o g y an 
k ell é r t elmezni  má s o k  (oth ers) fo g almá t . A h ag y o má ny o s  é r t elmezé s  má s o k  
fo g alma alat t  k i zá r ólag  c s ak  az „i t t  é s  a mo s t ”  é lő  k o nk r é t  ember ek et  é r t i . 
V i s zo nt  a mo der n t ec h ni k a k i fejlő dé s é vel, ah o g y  ar r a H ans  J o nas  i s  r á -
                                         
6 Tay l o r  i n  Z i m m e r m an n  ( 19 9 3 )  8 0 . o .  
7 R i c h ar d  Sy l van  ( R o u t l e y )  i n  Z i m m e r m an n  ( 19 9 3 )  12 -2 1. o . 
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mu t at o t t  eg y r e i nk á bb felmer ü l a t á vo li  t er ü let ek en é s  a t á vo li  jö vő ben é lő  
má s o k  k á r o s í t á s á nak  é s  zavar á s á nak  a pr o blé má ja. H a a má s o k  fo g almá ba 
beleé r t jü k  a jö vő  g ener á c i ónak  t ag jai t  i s , ak k o r  eg y  jelent ő s  lé pé s t  t es zü nk  az 
ant r o po c ent r i k u s  k ö r ny ezet fi lo zófi a felé . E g y  i ly en é r t elmezé s  per s ze 
jelent ő s en s zű k í t i  a jelenleg i  (ak t í v) g ener á c i ók  s zá má r a az er k ö lc s i leg  eng e-
dé ly ezh et ő  vi s elk edé s  k ö r é t . E lvi leg  t eh á t  a h u má n s o vi ni zmu s nak  leh et  o ly an 
é r t elmezé s e, amely  ö s s zh ang ba h o zh at ó a mé r s é k elt  (ant o po c ent r i k u s ) 
k ö r ny ezet fi lo zófi a s zemlé let é vel. U g y anak k o r  ny i lvá nvaló, h o g y  a h u má n 
s o vi ni zmu s  jelenleg i  é r t elmezé s e alapvet ő en s zembeá ll mé g  az ant r o po -
c ent r i k u s  k ö r ny ezet fi lo zófi á val i s . (A jelenleg i  po li t i k ai , g azdas á g i  é s  et i k ai  
r ends zer  nemh o g y  a jö vő  g ener á c i ói r a nem g o ndo l, h anem é r dek lő dé s e 
les zű k ü l az é r dek é r vé ny es í t é s r e pl. fo g y as zt á s r a é s  s zavazá s r a k é pes  po lg á -
r o k r a.) T anu lmá ny o mban azo nban eg y  r adi k á li s  (ö k o c ent r i k u s ) k ö r ny ezet -
fi lo zófi a é s  et i k a k er et ei t  vi zs g á lo m.  
Kö vet k ező k ben S y lvan né g y  g o ndo lat k í s é r let é t  i s mer t et em, amely  s eg í t s é -
g é vel bemu t at h at ó, h o g y  lé t eznek  o ly an vi s elk edé s i  fo r má k , amely ek et  
er k ö lc s i  s zempo nt ból ag g á ly o s nak  é r zü nk , no h a ezek et  a h u má n s o vi ni s zt a 
et i k a nem í t é li  el. 
AZ U TO LSÓ  EMB ER (THE L A S T  M A N ) P ÉLD Á J A 
Az u t o ls ó ember , ak i  t ú lé li  a vi lá g r ends zer  ö s s zeo mlá s á t , h ar ag já ban el ak ar  
pu s zt í t ani  mag a k ö r ü l mi nden á llat o t  é s  nö vé ny t . E zt  a r o mbo lá s t  g y o r s an, 
fá jdalo mment es en é s  s zi s zt emat i k u s an vé g zi , mi nt  eg y  bö llé r  a vá g óh í do n. E z 
a pu s zt í t á s  a h u má n s o vi ni zmu s  s zer i nt  er k ö lc s i leg  meg eng edh et ő , h i s zen az 
alapelv eg y i k  po nt já t  s em s é r t i , k ö r ny ezet i  alapo n vi s zo nt  r o s s z é s  bű nö s  vi s el-
k edé s nek  t ek i nt h et ő . Azo k  az ember ek , ak i k  elfo g adjá k , h o g y  M r . L as t  M an 
pu s zt í t ó t evé k eny s é g e er k ö lc s i leg  h ely t elen, azo k  i mpli c i t  módo n elfo g adjá k  
azt  i s , h o g y  elvi leg  mag á val a t er mé s zet t el s zemben i s  k ö vet h et  el az ember  
bű nt , fü g g et lenü l at t ól, h o g y  a (ny u g at i ) et i k a t u do má ny a ezzel k apc s o lat ban 
mi t  á llí t . 
AZ U TO LSÓ  EMB ER P ÉLD Á J A AZ U TO LSÓ  EMB EREK  (THE L A S T  PEO P L E) P ÉLD Á J Á V Á  
Á LTALÁ NO SÍ TH ATÓ  
T eg y ü k  fel, h o g y  az ember i s é g  h i r t elen r á é br ed ar r a, h o g y  ő k  jelent i k  az 
ember i s é g  u t o ls ó nemzedé k é t , mer t  pé ldá u l eg y  r adi o ak t í v s u g á r zá s  mi at t  
ni nc s  es é ly ü k  a s zapo r o dá s r a. E z az u t o ls ó ember ek et  a t er mé s zet  mé g  
i nt enzí vebb, mé g  g á t lá s t alanabb k i zs á k má ny o lá s á r a ö s zt ö nzi . F o g y as zt á s u k  
é r dek é ben k i i r t já k  a vado n á llat ai t , leh alá s s zá k  a t eng er ek  h alai t , mi nden 
t er mő fö ldet  i nt enzí v mű velé s  alá  h ely eznek , az ü lt et vé ny ek  é s  a k ő bá ny á s zat  
é r dek é ben az ö s s zes  meg mar adt  er dő t  k i vá g já k , é s  í g y  t o vá bb. E zt  az i nt enzí v 
t evé k eny s é g et  k ü lö nbö ző k é ppen mag y ar á zzá k . P é ldá u l ú g y  g o ndo ljá k , h o g y  
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ez a módja az ü dvö zü lé s nek  vag y  a t ö k é let es edé s nek , mo ndh at já k , h o g y  
„c s ak ”  az é s s zer ű  s zü k s é g let ei k et  elé g í t i k  k i , s ő t  mo ndh at já k  azt  i s , h o g y  az 
u t o ls ó g ener á c i ót  á llandó alk almazá s ban é s  elfo g lalt s á g ban k ell t ar t ani , h o g y  
ne ag g ódjo n t ú l s o k at  a k ö zeledő  pu s zt u lá s  mi at t . S zemben az u t o ls ó 
ember r el az u t o ls ó ember ek  nem dü h bő l vag y  s zór ak o zá s ból pu s zt í t já k  a 
t er mé s zet et , h anem lá t s zólag  jó o k u k  van er r e. A h u má n s o vi ni zmu s  elve 
s zer i nt  az u t o ls ó ember ek  vi s elk edé s e er k ö lc s i  s zempo nt ból elfo g adh at ó, 
k ö r ny ezet et i k ai  s zempo nt ból azo nban nem, mer t  leeg y s zer ű s í t i  a t er mé s zet i  
ö k o s zi s zt é má t , é s  eg y  s i vá r , c s ú ny a é s  deg r adá lt  h ely et  er edmé ny ez. 
AZ U TO LSÓ  EMB ER P ÉLD Á J Á T MÓ D O SÍ TH ATJ U K  Ú GY, H O GY ANNAK  H ELYTELENSÉGE 
NE LEGYEN O LYAN NYI LV Á NV ALÓ  
Az u t o ls ó ember  leg y en eg y  nag y  vá llalk o zó (Th e G reat E nterp reneu r), ak i  
az au t o mat a g y á r ak nak  é s  far mo k nak  a k o mplex u má t  i r á ny í t ja é s  azo n 
do lg o zi k , h o g y  ezek et  k i t er jes s ze. T ö bbek  k ö zö t t  au t ók at  g y á r t , majd eladja 
ő k et  eg y  h ami s  vá s á r lónak , de ah ely et t , h o g y  a fo r g alo mba h ely ezné  ő k et , 
ah o g y  azt  mi  t es s zü k , azo nnal lebo nt ja az au t ók at  é s  az alapany ag o k ból ú jr a 
g y á r t ja ő k et . A nag y  vá llalk o zó ú g y  g o ndo lja, h o g y  nek i  jó o k ai  vannak  er r e a 
t evé k eny s é g r e:  pé ldá u l nö veli  a vi lá g  ö s s zt er mé k é t , javí t ja a t er melé s t , h o g y  
t eljes í t s e a t er vet  vag y  nö veli  a jólé t et . E z a vi s elk edé s  mé g  a P ar et o  
o pt i mali t á s  k ö vet elmé ny é nek  i s  meg felel, mer t  ö s s zh ang ban van az á llandó 
g azdag o dá s  u r alk o dó es zmé jé vel. A vá llalk o zó vi s elk edé s e a ny u g at i  et i k a 
s zempo nt já ból t eljes en meg eng edh et ő , k ö r ny ezet et i k ai  s zempo nt ból vi s zo nt  
nem. Ah o g y  u t o ls ó ember  es et e elvezet et t  bennü nk et  az u t o ls ó ember ek  pé l-
dá já h o z, ú g y  ezt  a pé ldá t  á lt alá no s í t va elju t u nk  eg y  a s ajá t  t á r s adalmu nk h o z 
ment ali t á s á ban é s  g y ak o r lat á ban nag y o n h as o nló i par i  t á r s adalo mh o z.8 
AZ ELTŰ NŐ F AJ O K  (THE V A N I S HI N G  S P EC I ES ) P ÉLD Á J A 
A k é k  bá lna k ö zg azdas á g i  s zempo nt ból ú n. k ever t  jós zá g . A k é k  bá lná t  
azé r t  feny eg et i  a k i pu s zt u lá s , mer t  a benne t alá lh at ó bá lnazs í r  é s  bá lnah ú s  a 
fo g y as zt ók  s zá má r a é r t é k es  (mag á n)jós zá g . A k é k  bá lna vadá s zat a é s  pi ac o -
s í t á s a s em a bá lnavadá s zo k nak ;  s em má s  ember nek  nem o k o z fi zi k ai  k á r t . Az 
eg y  má s i k  k é r dé s , h o g y  a k ö r ny ezet vé dő k et  felh á bo r í t ja a bá lnavadá s zat , bá r  
azt  mé g s em mo ndh at já k , h o g y  ez fi zi k ai lag  zavar ja vag y  k á r o s í t ja ő k et . T eh á t  
a h ag y o má ny o s  ny u g at i  et i k a s zer i nt  a bá lnavadá s zat  er k ö lc s i leg  elfo g adh at ó 
vi s elk edé s . Ki k ü s zö bö lh et jü k  a vadá s zat  zavar ó as pek t u s á t , h a o ly an es et ek et  
ves s zü k  t ek i nt et be, ah o l az ember  vag y  az á lt ala bet elepí t et t  á llat o k  
meg s emmi s í t i k  vag y  feny eg et i k  az ő s h o no s  fajo k at :  pé ldá u l s o k  au s zt r á li ai  
                                         
8 Sy l van :  I m . 17 . o . 
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pu s zt a-lak ó er s zé ny es t  vag y  az ar ab ny á r s as  ant i lo po t . A lé ny eg  azo nban 
mi ndk é t  es et ben u g y anaz a s zabad pi ac i  mec h ani zmu s o k  nem á llí t já k  le a 
bá lná k  k er es k edelmi  h as zno s í t á s á t , ah o g y  azt  eg y  meg felelő  k ö r ny ezet i  
k ö zg azdas á g t an t enné , eh ely et t  azt  t apas zt alju k , h o g y  ö s s zh ang ban a fo g y as zt ók  
mag á n k er es let é vel a pi ac i  mec h ani zmu s o k  k é r lelh et et lenü l felő r li k  a k é k  
bá lna é s  az ö s s zes  t ö bbi  ves zé ly ezt et et t  faj po pu lá c i ójá t .9  
A fent i  pé ldá k  eg y é r t elmű en mu t at já k , h o g y  a k ö r ny ezet et i k a s o k k al s zi g o -
r ú bban í t é li  meg  az er k ö lc s i leg  elfo g adh at ó c s elek vé s ek  o s zt á ly á t , mi nt  a 
h u má n s o vi ni zmu s r a é pü lő  ny u g at i  et i k a. D e a k ö r ny ezet vé dő k  nem mennek  
vajo n t ú l mes s zi r e ami k o r  azt  á llí t já k , h o g y  a fent i  pé ldá ban s zer eplő  
ember ek  er k ö lc s i leg  meg eng edh et et lenü l vi s elk ednek ?  S y lvan s zer i nt  nem, 
mer t  ami t  a pé ldá ban s zer eplő  ember ek  t es znek  az r o s s z é s  ezé r t  er k ö lc s i leg  
elfo g adh at at lan. S zer i nt e amenny i ben azo k nak  a t er mé s zet i  né pek nek  a 
k i pu s zt í t á s a vag y  er ő s zak o s  á t t elepí t é s e ak i k  eg y  i par i  fejles zt é s  ú t já ban á llnak  
er k ö lc s i leg  vé dh et et len é s  meg eng edh et et len, ú g y  eh h ez h as o nlóan a meg -
mar adt  k é k  bá lná k nak  é s  má s  fajo k nak  a mag á n pr o fi t é r t  t ö r t é nő  elpu s z-
t í t á s a er k ö lc s i leg  s zi nt é n elfo g adh at at lan. F elmer ü l vi s zo nt  a k é r dé s , h o g y  
h o g y an fo g almazh at ó meg  eg y  o ly an alapelv, amely  eg y r é s zt  ö s s zh ang ban 
van a k ö r ny ezet et i k á val, u g y anak k o r  mé g  k i elé g í t ő  s zabads á g o t  bi zt o s í t  az 
ember ek  s zá má r a?  E z k é t s é g t elenü l nem k ö nny ű  pr o blé ma, mo ndja S y lvan.  
K Ö R NY EZ ETI  B Ű NR Ő L 
T er jedelmi  k o r lá t o k  mi at t  a k ö r ny ezet t el s zembeni  bű n pr o blé má já t  eg y  
pé lda s eg í t s é g é vel s zer et né m é r t elmezni . E g y é r t elmű , h o g y  azo k  az amer i k ai  
k at o ná k , ak i k  meg k í no zt á k  é s  meg alá zt á k  a fo g s á g u k ban lé vő  i r ak i ak at  bű nt  
k ö vet t ek  el. E z a vi s elk edé s  leg alá bb h á r o m k ü lö nbö ző  k r i t é r i u m s zempo nt -
já ból i s  bű nö s  vi s elk edé s nek  t ek i nt h et ő , s  s zá mo s  ember  er k ö lc s i  felfo g á s a 
s zer i nt  ezen a k r i t é r i u mo k  s zer i nt i  vi s elk edé s  nemc s ak  ember t á r s ai nk k al, 
h anem a t er mé s zet t el s zemben i s  elfo g adh at at lan. 
KÍ NZÁ S SZÓ RAK O ZÁ SB Ó L  
„E g y  é r ző  lé ny  k í nzá s a lá t h at ó é lvezet t el”  g y ak o r lat o t  R eg an „k eg y et len-
s é g i  né zet nek ”  h í vja é s  meg emlí t i , h o g y  a k eg y et lens é g  nemc s ak  ember t á r -
s ai nk k al, h anem az á llat o k k al s zemben i s  elfo g adh at at lan.10  Az á llat o k k al 
s zembeni  k eg y et lens é g i  é r vet  elő s zö r  L o c k e fo g almazt a meg :  „E g y  do lg o t  
nag y o n g y ak r an meg fi g y elt em a g y er ek ek né l:  h a bá r mi ly en s zeg é ny  t er emt -
                                         
9 Sy l van :  I m . 17 -18 . o . 
10  R e g an  i n  Z i m m e r m an  ( 19 9 3 )  3 4 -3 6 . o . ( Th e  c r u e l t y  ac c o u n t )  
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mé ny  a bi r t o k u k ba ju t , h ajlamo s ak  r á , h o g y  r o s s zu l bá njanak  vele:  g y ak r an 
k í no zzá k  az á llat o k at , é s  nag y o n du r vá n bá nnak  a k i s madar ak k al, a 
pi llang ók k al, é s  má s  h as o nló s zeg é ny  á llat o k k al, mely ek  a k ezü k  ü g y é be 
k er ü lnek , é s  mi ndezt  lá t h at ó é lvezet t el t es zi k .” 11  
S o k  fi lo zófu s , k ö zt ü k  Aq u i nói  T amá s  é s  I mmanu el Kant , o s zt ja azt  a 
né zet et , h o g y  azo k  az ember ek , ak i k  k eg y et lenü l bá nnak  az á llat o k k al, i dő vel 
h ajlamo s ak  les znek  az ember ek k el i s  h as o nlóan bá nni . Kant  s zer i nt  eg y  
k u t y á val s zembeni  k eg y et lenk edé s  o ly an i r á ny ban fejles zt h et i  eg y  ember  
s zemé ly i s é g é t , h o g y  az i llet ő  é r zé k et lenné  vá li k  az ember i  s zenvedé s s el 
s zemben.12 Azo k  az ember ek , ak i k  á llat o k at  k í no znak , bi zt o s , vag y  leg alá bbi s  
nag y o n valós zí nű , h o g y  k é s ő bb ember ek et  i s  fo g nak . Az á llat o k k al való 
k eg y et lenk edé s  t eh á t  nem ö nmag á é r t , h anem a valós zí nű  h u má n k ö vet k ez-
mé ny ek  mi at t  k ell elí t é lni , mo ndjá k  a fent i  s zer ző k .13 
A t apas zt alat  azt  mu t at ja, h o g y  az ember ek  a k eg y et lens é g  mi nden fo r má já t  
er k ö lc s i leg  felh á bo r í t ónak  t ar t já k  mé g  azo k at  i s , amely ek  nem ember ek et , 
h anem á llat o k at  é r i nt enek . G o ndo lju nk  pé ldá u l azo k r a a mag y ar  bi zt o ns á g i  
ő r ö k r e, ak i k  pu s zt a s zór ak o zá s ból meg k í no zt ak  eg y  k u t y á t  (mi nt  i s mer et es  
eg y  t er epjá r ó u t á n k ö t ve vo ns zo lt á k ). E z a vi s elk edé s  element á r i s  mé r t é k ű  
felh á bo r o dá s t  vá lt o t t  k i  a lak o s s á g ban, s  az es et et  k ö vet ő en r ek o r d s zá mú  
alá í r á s  g y ű lt  ö s s ze eg y  á llat vé dő  t ö r vé ny t  s zo r g almazó pet í c i ón, i llet ve meg s zü -
let et t  eg y  ú j á llat vé delmi  t ö r vé ny  i s  M ag y ar o r s zá g o n. T eh á t  az ember ek  er -
k ö lc s i  felfo g á s á nak  az á t alak u lá s a k i k é ny s zer í t et t  eg y  ú j jo g i  s zabá ly o zá s t  i s . 
Azaz ezu t á n az á llat k í nzá s  nem c s ak  er k ö lc s i , h anem jo g i  é r t elemben i s  bű n. 
KÖ RNYEZETP U SZTÍ TÁ S H ASZO NSZERZÉSB ŐL 
N emc s ak  ’ eg y  é r ző  lé ny  k í nzá s a lá t h at ó é lvezet t el’  t í pu s ú  vi s elk edé s , h anem 
mi nden o ly an (s zi nt é n c s ak  par c i á li s  é r dek ek  á lt al mo t i vá lt ) c s elek vé s , amely  
valami ly en mé r t é k ben ezzel analóg  s zi nt é n er k ö lc s i  felh á bo r o dá s t  vá lt h at  k i . 
Az amer i k ai  k ö r ny ezet fi lo zófu s , H o lmes  R o ls t o n I I I  (1 9 7 5) pé ldá u l a 
k ö vet k ező  es et et  emlí t i :  „V annak  bi zo ny o s  r i t k a lepk efajo k , mely ek  az afr i k ai  
fü ves  t er ü let ek en k ü lö ná lló do mbo k o n fo r du lnak  elő . Ko r á bban 
lelk i i s mer et len g y ű jt ő k  ö s s zes zedt ek  né h á ny  s zá zat  k ö zü lü k  é s  azt á n k i é g et -
t é k  a do mbo k at , h o g y  elpu s zt í t s á k  ezek et  a fajo k at , é s  ezzel felh ajt s á k  g y ű jt e-
mé ny ei k  á r á t . M eg g y ő ző dé s em s zer i nt  er k ö lc s ö s en ezt  nem t eh et t é k  meg .”  14 
N y i lvá nvalóan i t t  nem a k eg y et lens é g  jelent i  a mo t i vá c i ót , h anem a 
h as zo ns zer zé s . V ag y i s , ah o g y  er k ö lc s i leg  elu t as í t ju k  az eg y é ni  é r dek é r vé ny e-
                                         
11 J o h n  Lo c k e :  S o m e  Th o u g h t s  C o n c e r n i n g  E d u c a t i o n .  K i ad á s i  ad at o k  n é l k ü l  ( s z e r k .)  
12 K an t :  D u t i e s  t o  A n i m a l s  a n d  S p i r i t s .  K i ad á s i  ad at o k  n é l k ü l  ( s z e r k .)  
13 R e g an  i n  Z i m m e r m an  ( 19 9 3 )  3 3 - 3 4 . o . ( Th e  K an t i an  ac c o u n t )  
14 R o l s t o n  i n  Mo l n á r  ( 19 9 9 )  16 5 . o . 
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s í t é s  o ly an fo r má i t , amely  má s  ember ek  s é r elme (vag y  elpu s zt í t á s a) r é vé n 
k ö vet k ezi k  be, ú g y  eg y r e t ö bben g o ndo ljá k  ú g y  (felt é ve, h o g y  ni nc s enek  
eg y é b, er k ö lc s i leg  é r t é k elh et ő  s zempo nt o k ), h o g y  h ely t elen „eg y  é r ző  lé ny  
elpu s zt í t á s a h as zo ns zer zé s  c é ljá ból” . 
K Í NZÁ S/P U SZTÍ TÁ S V ALAMI LYEN Ö NMAGÁ B AN ELF O GAD H ATÓ  C ÉL ÉRD EK ÉB EN 
 R o ls t o n eg y  má s i k  pé ldá ja i s  i g en t anu ls á g o s :  „É n mag am meg t ag adt am 
az els zór t an elő fo r du ló r i t k a pá fr á ny o k  g y ű jt é s é t  T ennes s ee-ben, é s  nem 
eg y s zer ű en azé r t  h ag y t am bé k é n azo k at , h o g y  má s o k  i s  g y ö ny ö r k ö dh es s enek  
bennü k ;  er k ö lc s i  meg g y ő ző dé s em mi at t  nem vo lt am h ajlandó ves zé ly ezt et ni  
eg y  fajt .” 1 5  E bben az es et ben eg y r é s zt  nem é r ző  lé ny ek , h anem c s ak  é lő lé ny ek  
pu s zt í t á s á r ól van s zó, má s r é s zt  a pu s zt í t á s  az eg y edek en k er es zt ü l eg y  
mag as abb bi o lóg i ai  eg y s é g , eg y  faj lé t é t  i s  feny eg et i . A s zö veg  azt  s u g allja, h o g y  
nem ö nmag á ban az eg y edi  pá fr á ny o k  g y ű jt é s e (t u do má ny o s  c é lból t ö r t é nő  
elpu s zt í t á s a) a pr o blé ma, h anem az, h o g y  ez a t evé k eny s é g  a faj 
fennmar adá s á t  feny eg et i . 
E  pé lda s zer i nt  eg y  faj lé t é nek  a ves zé ly ezt et é s e ö nmag á ban nag y o bb 
er k ö lc s i  s ú lly al es i k  lat ba – leg alá bbi s  R o ls t o n é s  a k ö r ny ezet vé dő k  s zá má r a 
– mi nt  a t u do má ny o s  i s mer et s zer zé s  s zempo nt ja. E  pé ldá k  azt  s u g alljá k , 
h o g y  nemc s ak  az ember t á r s ai nk k al s zembeni  k eg y et lens é g et , h anem az 
é r ző lé ny ek k el s zembeni  k eg y et lens é g et  i s  elí t é ljü k , s ő t  nemc s ak  az á llat o k k al 
s zembeni  k eg y et lens é g et , h anem á lt alá ban az é lő lé ny ek et , s  k ü lö nö s en a 
fajo k at , ö k o s zi s zt é má k at  k á r o s í t ó ember i  vi s elk edé s t  i s  elí t é ljü k , k i vé ve h a e 
vi s elk edé s  mellet t  ni nc s  valami ly en er k ö lc s i leg  i s  eli s mer h et ő  é r v. E bben az 
es et ben eg y  er k ö lc s i  k o nfli k t u s s al á llu nk  s zemben, ah o l az eg y i k  o ldalo n eg y  
(i ndi vi du á li s  vag y  k o llek t í v jelleg ű ) t er mé s zet i  ent i t á s  é r dek e, mí g  a má s i k  
o ldalo n valami ly en er k ö lc s i leg  elfo g adh at ó ember i  é r dek  á ll. (A bi o et i k á ban 
g y ak r an k er ü lü nk  s zembe i ly en é r dek  é s  é r t é k k o nfli k t u s s al pé ldá u l az 
abo r t u s z vag y  az eu t aná zi a es et é ben.) F elt eh et ő en az ember ek  t ö bbs é g e 
ellenzi  a t er mé s zet  ö nc é lú  pu s zt í t á s á t , s ő t  a c s ak  par c i á li s  ember i  c é lo k ból 
(pl. h as zo ns zer zé s , vag y  h allg at ók  i s mer et bő ví t é s e) t ö r t é nő  t er mé s zet -
pu s zt í t á s t  i s . A k ö zvé lemé ny  jelent ő s  r é s ze vi s zo nt  nem ellenzi  a t er mé s zet i  
k ö r ny ezet  pu s zt í t á s á t , h a ennek  s o r á n valami ly en k o llek t í v vag y  u ni ver zá li s  
ember i  é r dek  é r vé ny es ü l. Kö r ny ezet fi lo zófi a s zer i nt  azo nban mé g  ez az at t i t ű d 
s em elé g s é g es  a t er mé s zet i  k ö r ny ezet  meg vé dé s é h ez.  
D e t é r jü nk  vi s s za a meg k í nzo t t  I r ak i ak  pé ldá já h o z. Az i r ak i  fo g ly o k , é s  
á lt alá ban az ember ek  k í nzá s a, ak k o r  i s  pr o blemat i k u s nak  t ű ni k , h a er r e eg y é b-
k é nt  ö nmag á ban elfo g adh at ó c é l é r dek é ben k er ü l s o r , pé ldá u l h í r s zer zé s i  
é r dek bő l. Az ember i  jo g o k  es zmé je, amely r e a ny u g at i  k u lt ú r a é pü l eg y é r t el-
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mű en é s  mi nden k ö r ü lmé ny ek  k ö zö t t  (h a t et s zi k  k at eg o r i k u s  módo n) 
elu t as í t ja az ember ek  k í nzá s á t  mé g  ak k o r  i s , h a a k í nzá s  mellet t  eg y é bk é nt  
ö nmag á ban fo nt o s  é r dek ek  (vag y  é r t é k ek ) s zólnak . Az ember ek  k í nzá s á nak  
u ni ver zá li s  t i lalma, t eh á t  eg y é r t elmű en elr endezi  az ezzel k apc s o lat o s  é r dek - é s  
é r t é k -k o nfli k t u s o k at .  
E nnek  analóg i á já r a felt eh et ő  a k é r dé s , h o g y  a t er mé s zet i  ent i t á s o k  r endel-
k eznek -e h as o nló jelleg ű  u ni ver zá li s  vé det t s é g g el?  S ajno s  azt  k ell mo ndani , 
h o g y  á lt alá ban nem, bá r  bi zo ny o s  s pec i á li s  k ö r ü lmé ny ek  k ö zö t t  pl. a 
t er mé s zet vé delmi  t er ü let ek  es et é ben a t er mé s zet vé delem els ő bbs é g et  é lvez 
az ember i  é r dek ek k el s zemben. I ly en t er mé s zet vé delmi  t er ü let  van a M ec s ek -
ben, ah o l a Z eng ő  nevű  h eg y c s ú c s  i s  t alá lh at ó. A Z eng ő r e t er vezet t  lo k á t o r  
t elepí t é s e í g y  k é t  s zempo nt ból i s  r endk í vü l felh á bo r í t o t t a a k ö r ny ezet -
vé dő k et . E g y r é s zt  ny i lvá nvalóan nem vé let lenü l mi nő s í t et t é k  t er mé s zet -
vé delmi  t er ü let t é  a Z eng ő t , t ö bbek  k ö zö t t  i t t  é s  c s ak  i t t  é l a bá ná t i  bazs ar ózs a 
nevű  endemi k u s  faj. M á s r é s zt  h a elfo g adju k , h o g y  eg y  t er mé s zet vé delmi  
t er ü let en (leg alá bb ezek en a „lak at lan”  t er ü let ek en) a t er mé s zet  é r dek ei  
els ő bbs é g et  é lveznek  a h u má n é r dek ek k el s zemben, ak k o r  i lli k  a s ajá t  
k o r á bbi  a meg á llapo dá s u nk at  bet ar t ani . Az ny i lvá nvalóan nem já r h at ó ú t , 
h o g y  bá r  né vleg es en k i jelö lü nk  t er mé s zet vé delmi  t er ü let ek et , de g y ak o r lat i -
lag  ezek en a t er ü let ek en i s  a k ü lö nbö ző  h u má n (pl. g azdas á g i  vag y  k at o nai ) 
é r dek ek  els ő bbs é g et  k apnak  a t er mé s zet t el s zemben.  
M a má r  a k ö zvé lemé ny  az ember  er k ö lc s i  k ö t elezet t s é g é nek  t ek i nt i  a 
t er mé s zet vé delmet , amely et  leg alá bb a t er mé s zet vé delmi  t er ü let ek  es et é ben 
felt é t lenü l é r vé ny es í t eni  ak ar . E zt  az er k ö lc s i  k ö zvé lek edé s t , h a t et s zi k  
mo r á li s  t ö r vé ny t  s é r t et t e meg , t eh á t  er k ö lc s i  é r t elemben bű nt  k ö vet et t  el a 
h o nvé delmi  mi ni s zt é r i u m, ami k o r  h o zzá fo g o t t  a lo k á t o r  t elepí t é s é h ez a 
Z eng ő n. Az, h o g y  a Z eng ő  vé delme mellet t  a k o r má ny  é s  az ellenzé k  
pr o mi nens  k é pvi s elő i  eg y ar á nt  k i á llt ak  s zi nt é n azt  mu t at ja, h o g y  i t t  nem a 
s zo k á s o s  h at alo m-ellenzé k  s zembená llá s á nak  a lo g i k á ja é r vé ny es ü l, h anem 
eg y  mé ly ebb er k ö lc s i  meg fo nt o lá s .  
T er mé s zet es en s zi g o r ú an jo g po zi t i vi s t a é r t elemben a h o nvé delmi  t á r c a 
nem k ö vet et t  el bű nt , h i s zen az o per at í v lé pé s ek  elő t t  meg s zü nt et t e a t er ü let  
t er mé s zet vé delmi  s t á t u s zá t . Azo nban az Ant i g o né  ót a k ö zi s mer t  er k ö lc s fi lo -
zófi ai  k ö zh ely , h o g y  a jo g  nem „meh et  s zembe”  az er k ö lc c s el. Az ember ek  
eg y r e i nk á bb azt  vá r já k  el a vé g r eh ajt ó h at alo mt ól, h o g y  er ő s í t s e, s  nem azt , 
h o g y  k ü lö nbö ző  jo g i  t r ü k k ö k k el c s ö k k ent s e a t er mé s zet vé delem leh et ő s é g et . A 
k ö r ny ezet vé dő k  azo nban nem elé g s zenek  meg  azzal, h o g y  a t er mé s zet et  c s ak  
k i s ebb fo lt o k ban vé djü k , h anem a t er mé s zet pu s zt í t á s t  mi ndenü t t  é s  mi nden 
k ö r ü lmé ny ek  k ö zö t t  mé r s é k elni  é s  k o r lá t o zni  ak ar já k .  
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A H ATALMU NK B AN Á LLÓ K  K Í NZÁ SA/P U SZTÍ TÁ SA  
V é g ü l az i r ak i  es et  h ar madi k  é r t elmezé s i  leh et ő s é g e s zer i nt  a meg k í nzo t t  
é s  meg alá zo t t  i r ak i ak  f og l y ok, ak i k nek  a jólé t e é s  s o r s a s zi nt e t eljes  mé r t é k -
ben az ő k et  ő r ző  amer i k ai ak t ól fü g g . E z az i nt er pr et á c i ó azt  h ang s ú ly o zza, 
h o g y  a h at almu nk ban levő  vag y  az u r almu nk  alat t  á lló ember ek nek  o k o zo t t  
fá jdalo m vag y  h á t r á ny  bű nnek  t ek i nt h et ő . E nnek  analóg i á já r a a t er mé s zet i  
k ö r ny ezet t el k apc s o lat ban a k ö vet k ező  k é r dé s t  fo g almazh at ju k  meg :  bű nnek 
tekinth ető -e h a a h atal mu nkban l evő  természeti entitá sokban ká rt okozu nk?   
R é g en a t er mé s zet  nem á llt  az u r almu nk  alat t , ezé r t  a r é g i ek  eg y á lt alá n 
nem vo lt ak  felelő s ek  a t ő lü k  fü g g et len t er mé s zet  s o r s á é r t . ” E g y et len k o r á bbi  
et i k á nak  s em k ellet t  fi g y elembe venni e az ember i  é let  g lo bá li s  felt é t elé t , a 
t á vo li  jö vő t , s ő t  az ember i  nem pu s zt a fennmar adá s á t .” 16 – mo ndja H ans  
J o nas . A mo der n t ec h ni k a k i alak u lá s á val azo nban a t er mé s zet  felet t i  h at al-
mu nk  jelent ő s  mé r t é k ben meg nö vek edet t . „M eg s zű nt  u g y ani s  a h at á r  á llam 
( p ol isz) é s  a t er mé s zet  k ö zö t t :  az ember  vá r o s a, amely  valah a enk lá vé  vo lt  a 
nem ember i  vi lá g ban, k i t er jes zk edi k  a fö ldi  t er mé s zet  eg é s zé r e, é s  bi t o r o lja a 
h ely é t . E lt ű nt  a k ü lö nbs é g  a mes t er s é g es  é s  a t er mé s zet es  k ö zö t t , a t er mé -
s zet es t  elny elt e a mes t er s é g es  s zfé r á ja é s  u g y anak k o r  a t o t á li s  ar t efak t u m, az 
ember  vi lá g g á  let t  mű vei , amely ek  eg y ar á nt  h at nak  r á  é s  á lt ala, ú jfajt a 
„t er mé s zet et ”  h o znak  lé t r e, vag y i s  eg y  ö ná lló di nami k u s  s zü k s é g s zer ű s é g et , 
amely  az ember i  s zabads á g o t  eg é s zen ú j é r t elemmel s zembes í t i .” 17  
H at á s u nk  é s  befo ly á s u nk  nö vek edé s é bő l fak ad, h o g y  a r é g i  felt é t elek  má r  
nem é r vé ny es ek , vag y i s  meg vá lt o zo t t  az ember i  c s elek vé s  jelleg e. M i vel 
mi nden et i k a az ember i  c s elek vé s h ez k apc s o lódi k , ezé r t  az et i k a t er ü let é n i s  
vá lt o zá s o k r a van s zü k s é g . Az ember i  c s elek mé ny ek  mi nő s é g i leg  ú j t er mé -
s zet e az et i k ai  s zá má r a, ú j di menzi ók at  k ell h o g y  ny i s s o n, o ly ano k at , ame-
ly ek k el a h ag y o má ny o s  et i k a k á no nja nem s zá mo lt . T ek i nt ve, h o g y  a t er mé -
s zet  ma má r  t eljes  mé r t é k ben a h at almu nk ban á ll, ez elk er ü lh et et lenü l vezet  
az ember  felelő s s é g é h ez mag á val a t er mé s zet t el s zemben.  
A fent i ek  t eh á t  ar r a u t alnak , h o g y  eg y  o ly an ú j et i k á r a lenne s zü k s é g  – 
eg y r e t ö bb ember  er k ö lc s i  é r zé k é vel ö s s zh ang ban – amely  ö nmag á ban a 
t er mé s zet  pu s zt í t á s á t  r o s s znak , er k ö lc s i leg  elfo g adh at at lan vi s elk edé s nek  
mi nő s í t i . H a ez az á llá s po nt  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  s zer ves  r é s zé vé  vá lna, h a 
ez a né zet  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s ban eg y  er k ö lc s i  é s  et i k ai  t ö r vé ny é  vá lna, 
ak k o r  é s  c s ak  ak k o r  bes zé lh et ü nk  ar r ól, h o g y  mag á val a t er mé s zet t el 
s zemben i s  leh et  bű nt  elk ö vet ni ;  é s  c s ak  ebben az es et ben leh et  r emé ny ü nk  
ar r a, h o g y  o t t h o nu nk at , az é lő  F ö ldet  ö nmag á é r t  (s  per s ze az u no k á i nk  
k edvé é r t ) jelenleg i  á llapo t á ban meg ő r i zzü k .  
                                         
16 J o n as t  i d é z i  W e r n e r  K r o h ,  
17 J o n as  i n  Lá n y i  (  2 0 0 0 )  15 1. o . 
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„A bűnös-l é t  ne m  v a l a m i l y e n bűn 
e l k öv e t é sé ne k  a  k öv e t k e z m é ny e ,  h a ne m  
m e g f o r d í t v a :  a  bűnössé  v á l á s c sa k  a z  
e r e d e nd ő  bűnös-l é t  „a l a p j á n”  v á l i k  
l e h e t sé g e ssé ”
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A BŰ N P RO BLÉ MÁ J A É S A V É G ESSÉ G  TAP ASZTALATA 
V E R E S S  K Á R O L Y  
GY TŰ NI K , AZ EU RÓ P AI  F I LO ZÓ F I A t ö r t é net é ben k o ns t i t u á lódó metaf izikai 
h ag y omá ny  azá lt al, h o g y  k ö zé ppo nt ba h ely ezt e é s  k i t ü nt et t k é nt  k ezelt e 
az er edendő  bű n k er es zt é ny  ember i  é s  t eo lóg i ai  pr o blé má já t , eg y ú t t al 
s ajá t  bels ő  ö né pí t k ezé s i  s zü k s é g let ei , pr o blemat i zá lá s i  i g é ny ei  meg valós í t á s á -
nak  s zo lg á lat á ba i s  á llí t o t t a azt .1 E zé r t  nem anny i r a a bi bli ai  bű nbees é s i  t ö r t é -
net  valós  es emé ny s o r o zat a é s  fi lo zófi ai lag  r elevá ns  ü zenet e k er ü lt  be a fi lo zófi ai  
vi zs g á lódá s o k  k ö r é be, h anem i nk á bb azo k  a pr o blé má k , amely ek et  a met afi zi k ai  
vi lá g lá t á s  a s ajá t  elő felt evé s ei bő l k i i ndu lva, ö nnö n h ag y o má ny á ba á g y azódó 
k é r dé s felt evé s ei  ment é n, az ado t t  k o r  é r t elmezé s i  s zempo nt jai h o z é s  po lemi k u s  
meg k ö zelí t é s módjai h o z i g azo dva vet t  é s zr e benne vag y  vet í t et t  belé je. E bben 
a met afi zi k ai  h o r i zo nt ban a bű npr o blé ma ö s s zek apc s o lódi k  a jó é s  a r o s s z, a 
lé t  é s  a s emmi , az é r t elem é s  a s zabads á g  k ü lö nbs é g é bő l é s  fes zü lt s é g é bő l adó-
dó met afi zi k ai  k é r dé s ek k el. E  t ek i nt et ben i g en t anu ls á g o s ak  R i c o eu r nek  az er e-
dendő  bű n fo g almá val é s  é r t elmezé s t ö r t é net é vel k apc s o lat o s  meg fo nt o lá s ai . 
A Z  ER ED END Ő  B Ű N FOGALMA 
R i c o eu r  abból i ndu l k i , h o g y  az er edendő  bű n f og al má val  van pr o blé ma. 
E z a bi zo ny t alan, meg h at á r o zh at at lan fo g alo m k ü lö nbö ző  (jo g i , bi o lóg i ai , 
t eo lóg i ai ) t er mé s zet ű  h ami s  i s mer et ek et  g y ú r  ö s s ze é s  ö r ö k í t  á t  k r i t i k á t lanu l. 
D e ebben az es et ben a t é ves  fo g almi  i s mer et  eg y s zer s mi nd i g azi  szimbó l u m, 
amely  a mag a eg é s zé ben eg y  – a fo g almi  t ar t almá n t ú lmu t at ó – á t fo g ó jelen-
t é s t  h o r do z é s  k ö zvet í t . Az „er edendő  bű n”  R i c o eu r  meg lá t á s a s zer i nt  „rac io-
ná l is szimbó l u ma2 mi ndannak , ami t  a bű nvallá s ban a leg mé ly ebbr ő l meg -
                                         
1 A b ű n p r o b l é m a k ö r ü l  k e l e t k e z ő  m e t af i z i k ai  h ag y o m á n y  k é t  k u l c s t é z i s e  í g y  r ö g z í t h e t ő :  
„ A r o s s z  n e m  r e á l i s  l é t e z ő ,  h an e m  c s u p á n  h i á n y a a j ó n ak ” ;  „ I s t e n ,  a vé g t e l e n  
Te r e m t ő  n e m  f e l e l ő s  az é r t ,  h o g y  a b ű n  a  vi l á g o n  van ;  a b ű n  o k a,  e l l e n k e z ő l e g ,  
az  e m b e r  vé g e s s é g e .”  V ö :  Te n g e l y i  Lá s z l ó :  A  b ű n  m i n t  s o r s e s e m é n y . B p .,  At l an t i s z . 
19 9 2 . Az  e l s ő  t é t e l  a g ö r ö g ö k t ő l  s z á r m az i k ,  a m á s o d i k  a k e r e s z t é n y  g o n d o l at -k ö r b e n  f o r m á l ó d o t t . A r o s s z p r o b l é m a é s  a b ű n p r o b l é m a m e t af i z i k ai  ö s s z e k ap -
c s o l á s á b an  az  e u r ó p ai  m e t af i z i k ai  h ag y o m á n y  k e t t ő s  – g ö r ö g  é s  k e r e s z t é n y  – 
e r e d e t e  t al á l k o z i k  é s  s z e r ve z ő d i k  e g y  á t f o g ó  g o n d o l at i  e g y s é g b e . 
2 R i c o e u r  „ r ac i o n á l i s  s z i m b ó l u m o n ”  az t  é r t i ,  „ h o g y  a f o g al m ak n ak  n i n c s  ö n m ag u k b an  
k o n z i s z t e n c i á j u k ,  h an e m  o l y an  an al ó g i á s  k i f e j e z é s e k b ő l  s z á r m az n ak ,  am e l y e k  
n e m  a p o n t o s  m e g f o g al m az á s  h i á n y a,  h an e m  j e l e n t é s ü k  s o k as á g a m i at t  az o k . Az  e r e d e n d ő  b ű n  f o g al m á b an  t e h á t  n e m  an n ak  h am i s  vi l á g o s s á g á t ,  h an e m  an al o g i -
k u s an  s ö t é t  g az d ag s á g á t  k e l l  k e r e s n i .”  P au l  R i c o e u r :  Az  „ e r e d e n d ő  b ű n ”  j e l e n -
t é s é r ő l . I n :  V á l o g a t o t t  i r o d a l o m e l m é l e t i  t a n u l m á n y o k. B p .,  Os i r i s . 19 9 9 . 8 7 . o . 
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vallu nk ” . S zé t  k ell t ö r ni  a t é ves  i s mer et ek et  ah h o z, h o g y  az á lt ala h o r do zo t t  
pr o blé ma valós  é r t elmé h ez elju t h as s u nk , azaz „e fo g alo mnak  fo g alo m mi vo lt á t ”  
k ell meg s zü nt et ni  ah h o z, h o g y  – a k r i t i k ai  h o zzá á llá s  po zi t í v h o zadé k ak é nt  – 
bei ndu lh as s o n az „é r t elemny er é s  mu nk á ja” , mely nek  s o r á n vi s s zany er h et jü k  
az er edendő  bű nnek  a k er es zt é ny  ember  t apas zt alat á ban felt á r u ló i g azi  é r t elmé t .3 
Az eredendő  bű n fo g alma nem mag á ban a bi bli ai  bű nbees é s i  t ö r t é net ben 
fo r má lódi k , h anem jóval k é s ő bb – po lemi k u s  fo g alo mk é nt  – a k i alak u ló k er es zt é ny  
t eo lóg i á nak  a g no s zt i k u s  g o ndo lk o dá s móddal fo ly t at o t t  vi t á já ban. E bben a fo ly a-
mat ban – R i c o eu r  elg o ndo lá s a s zer i nt  – az er edendő  bű n alapjá ban vé ve ant i -
g no s zt i k u s  fo g alma, ö s s zefü g g é s ben a r o s s zal, „k vá zi  g no s zt i k u s ”  fo g alo mmá  vá lt .4 
A g no s zt i k u s o k at  els ő s o r ban a rossz k é r dé s e fo g lalk o zt at t a. H o nnan s zá r -
mazi k  a vi lá g ban levő  r o s s z?  E r edendő en benne van-e a vi lá g ban?  Avag y  az 
ember  á lt al van a r o s s z a vi lá g ban?  A pr o blé ma elg o ndo lá s i  leh et ő s é g ei t  be-
h at á r o lja a r o s s zr a i r á ny u ló met afi zi k ai  lá t á s mód, amely  vag y  o nt o lóg i ai -
s zu bs zt anc i ali s t a vag y  pedi g  et i k ai -mo r á li s  di menzi ók ban vet i  fel é s  bo nt a-
k o zt at ja k i  a k é r dé s t . 
A g nózi s  á llá s po nt ja s zer i nt  a r o s s z k í vü lr ő l jö n az ember be, a r o s s zat  a 
vi lá g  h at alma bo c s á t ja az ember r e. A r o s s zat  s zü let é s ü nk  pi llanat á ban má r  i t t  
t alá lju k  mag u nk ban, mag u nk o n k í vü l, mag u nk  elő t t . M i vel má r  mi ndi g  i s  
meg t ö r t é nt , a r o s s z nem velem k ezdő di k  é s  nem é n k ezdem el;  a r o s s znak  mú lt ja 
van, ő  a s ajá t  h ag y o má ny a é s  elő t ö r t é net e. D e mi ndeg y i k ü nk  rá  is tal á l , mer t  
a felelő s s é g r e é br edő  t u dat  s zá má r a a r o s s z má r j el en van. A r o s s z i ly  módo n 
az i ndi vi du á li s  eg zi s zt enc i á n t ú lmu t at ó eg y et emes  ember i  lé t h ely zet  h o r i zo nt -
já ban vi lá g í t ódi k  meg . A bű n, amely et  az ember  meg vall – az ek k é nt  felfo g o t t  
r o s s z vo nat k o zá s á ban –, nem anny i r a a r o s s z elk ö vet é s ek é nt , azaz nem r o s s z 
c s elek edet k é nt  ny i lvá nu l meg , h anem a „vi lá g ban-való-lé t  á l l ap ota” , az 
„eg y á lt alá n-lé t ezé s  mal ő rj e” , „i nt er i o r i zá lt  s o r s ” . S em a r o s s znak , s em a 
bű nnek  ni nc s  s emmi  k ö ze az eg y es  ember  s zemé ly i s é g é h ez é s  felelő s s é g é h ez, 
ak á r c s ak  az ü dvnek , amely bő l az ember  má g i k u s  meg s zabadu lá s  r é vé n r é s zes ü l. 
A g no s zt i c i zmu s  a bű ns zi mbólu m „vi lá g i as í t á s a”  r é vé n o nt o lóg i ai  vo nat k o zá s -
ban a bű n mi nden t u dat o s u lá s t  meg elő ző  r eali t á s á t , l étszerű ség ét, et i k ai  é r t e-
lemben pedi g  a bű n eg y é ni  felelő s s é g ek r e lebo nt h at at lan kö zö sség i di men-
zi ójá t  emeli  k i .5 A g nó zis né ző po nt já ból a bű n nem tett, h anem l ét. 
E zzel s zemben az eg y h á zat y á k  t aní t á s á ban a r o s s znak  eg y  ant i g no s zt i k u s  
k o nc epc i ója k ö r vo nalazódi k . E s zer i nt  a r o s s z nem „valami ” , t eh á t  nem any ag , 
nem s zu bs zt anc i a, nem vi lá g . A r o s s z nem ö nmag á ban, h anem á l tal u nk van a 
                                         
3 I m . 7 4 . o . 
4 I m . 7 5 . o . R i c o e u r  ab b ó l  a m u n k ah i p o t é z i s b ő l  i n d u l  k i ,  h o g y  „ a k e r e s z t é n y  t e o l ó g i a 
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5 I m . 7 7 ,  8 9 . o . 
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vi lá g ban. Az eg y h á zat y á k  ebben az elg o ndo lá s ban s zi g o r ú an t ar t t o t t á k  mag u k at  
az eg y h á z t r adí c i ójá h o z, ah h o z a – R i c o eu r  s zavai val – „ p enitenc iá l is h ag y o -
má ny h o z” , mely nek  é r t elmé ben a bu k á s  elbes zé lé s e, s  ebben Á dá m s zi mbó-
lu ma azt  jelent i , h o g y  az ember , h a nem i s  abs zo lú t  er edet e, de felbu k k aná s i  
po nt ja a vi lá g ban meg jelenő  r o s s znak . E nnek  meg felelő en, a bű n nem azo no s  
mag á val a vi lá g g al, h anem bejö n a vi lá g ba;  a bű nt  az ember  k ö vet i  el, eg y  bi zo -
ny o s  ember , az els ő  ember  t et t e á lt al k er ü l be a vi lá g ba.6 Az eg y h á zi  h ag y o má ny -
ban t eh á t  elő t é r be h ely ező di k  a bű n (é s  a r o s s z) t et t s zer ű  i ndi vi du ali t á s a é s  
s zemé ly es s é g e. Az eg y h á zat y á k  né ző po nt já ból a bű n nem l ét, h anem tett. 
E z a s zemlé let mód mag á nak  az eg y h á zi  h ag y o má ny nak  a k ezdet ei vel s i nc s  
t eljes en ö s s zh ang ban. A k er es zt é ny s é g  k ezdet ei r e jellemző  bű nfelfo g á s  s o k k al 
k ö zelebb á ll a k é s ő bbi  g no s zt i k u s  t aní t á s h o z, mi nt  a r ac i o nali zá lódó pat r i s z-
t i k u s  s zemlé let h ez. A pr o fé t á k ná l a bű nö s  á llapo t  nem s zű k ü l le valami fé le 
i ndi vi du á li s  bű nö s s é g r e. A bű n o ly an á llapo t , amely be az ember  belemer ü l, de 
eg y s zer s mi nd h at alo m i s , amely  fo g va t ar t ja az ember t . I t t  t eh á t  nem anny i r a 
az ember i  lé t á llapo t  h any at lá s á r ól van s zó, mi nt  i nk á bb alapvet ő  ember i  
er ő t lens é g r ő l, „az ak ar o m é s  a k é pes  vag y o k  k ö zö t t i  k ü lö nbs é g é r ő l” , a bű n 
„ny o mo r ú s á g á r ól” . E  felfo g á s  é r t elmé ben „az ember i  nem met afi zi k ai  eg y s é g é t  a 
bű n t r ans zbi o lóg i ai  é s  t r ans zh i s t ór i ai  s zo li dar i t á s a adja” , amely  az els zenvedet t  
bű nö s s é g  eg y fajt a „mi -t u dat ak é nt ”  c s apódi k  le a k er es zt é ny  ember  t apas z-
t alat á ban. „M i  i s , s zeg é ny  bű nö s ö k ”  – fo g almazódi k  meg  a bű nvallá s ban. 
H as o nlók é ppen, P á l apo s t o l Á dá mmal k apc s o lat o s  elg o ndo lá s ai ban az 
els ő  ember  nem els ő  s zer ző je, els ő  c s elek vő je a bű nnek , h anem s o k k al i nk á bb 
els ő  „veh i c u lu ma” , h o r do zója. A bű n o ly an s zu pr ai ndi vi du á li s , mi t i k u s  nag y -
s á g , amely  meg h aladja mag á nak  Á dá mnak  az alak já t , s  azá lt al k ö t i  ö s s ze az 
ember ek et , az els ő t ő l az u t o ls ói g , h o g y  mi ndenk i t  bű nö s k é nt  „k o ns t i t u á l”  é s  
h at almá ban t ar t .7  
A k er es zt é ny  g o ndo lk o dá s ban – ant i g no s zt i k u s  s zellemben – els ő k é nt  S zent  
Á g o s t o n t es z h at á r o zo t t  lé pé s ek et  a bű n fo g almi  meg h at á r o zá s a felé . Á g o s t o n 
bű nfelfo g á s a t ö bb lé ny eg es  mo zzanat o t  é pí t  lé pc s ő zet es en mag á ba, k i k r i s t á -
ly o s í t va a k é s ő bbi  met afi zi k ai  é s  et i k ai  bű npr o blé ma alapvet ő  ö s s zet evő i t .  
A bű npr o blé ma Á g o s t o nná l mi ndenek elő t t  a r o s s z t i s zt á n „etikai k é pé nek ”  
k i do lg o zá s a k apc s á n mer ü l fel. F elfo g á s a s zer i nt  az ember  t eljes  mé r t é k ben 
felelő s  a r o s s zé r t , amely nek  k ezdet e az eg y é ni  c s elek edet ek ben r ejli k , dec l i-
natio, c orru p tio, s  amely  enné lfo g va es et leg es en, t i s zt á n i r r ac i o ná li s  es e-
mé ny k é nt  bu k k an fel a vi lá g ban. Á llá s po nt já nak  k i fejt é s e é r dek é ben Á g o s t o n 
„ú jr as zab”  né h á ny  ú jplat o ni zmu s ból vet t  o nt o lóg i ai  fo g almat , az ember i  
eg zi s zt enc i á r a vo nat k o zt at va azo k at . E zek nek  meg felelő en – a r o s s z mi nt  
p rivatio boni, a jó h i á ny a, ant i k  g ö r ö g  g o ndo lat á r a emlé k ezt et ve – az ember i  
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lé t ezé s  def ec tu s k é nt , a semmi felé  való h aladá s  jeg y é ben zajló h any atl á sként 
bo nt ak o zi k  k i . A r o s s z c s elek edet ek  elk ö vet ő jek é nt  az ember  nem I s t en felé , 
h anem I s t ent ő l elfelé  h alad;  nem elfo g adja, felvá llalja, h anem feladja vag y  
elvet i  t er emt mé ny i  mi vo lt á t . A „s emmi ” 8 „i t t  nem a lé t  o nt o lóg i ai  ellenpólu s á t  
jelent i , h anem eg zi s zt enc i á li s  i r á ny t , a meg t é r é s  ellent é t é t ” .9  
F elfo g á s á nak  eg y  má s i k  ö s s zet evő jek é nt  Á g o s t o n meg alk o t ja az „er dendő ”  
bű n, a natu ral e p ec c atu m fo g almá t . E z nem azo k at  a bű nö k et  jelö li , amely ek et  
mi  k ö vet ü nk  el, h anem azt  a bű nö s  á llapo t o t , amely ben s zü let é s ü nk  á lt al 
t alá lju k  mag u nk at . A k er es zt é ny  ember  s zá má r a az er edendő  bű n ö rö kség , 
ö r ö k lő dő  vitiu m. É s zr eveh et ő , h o g y  a r o s s z eg y é ni  k ezdet é vel s zemben i t t  
fo ly amat o s s á g r ól, á llandós u lá s r ól van s zó, s  az ö rö kség  g o ndo lat a r é vé n az 
er edendő  bű n az eg é s z ember i  nemr e k i t er jes zt ő di k .10  E z lá t s zólag  ellent -
mo nd az elő bbi  t é t elnek , a r o s s z eg y é ni  t et t ek ben r ejlő  k ezdet é nek . Ú g y  t ű ni k , 
az á g o s t o ni  bű npr o blé má ban eg y  par ado x o n r ejli k :  az ember  a r o s s z eg y é ni  
elk ö vet é s e, azaz ak ar at lag o s  t et t e á lt al vá li k  bű nö s s é , mi k ö zben má r  s zü le-
t é s é t ő l fo g va i s  (er edendő en) bű nö s . M á s  s zóval:  mi nden ember i  lé ny  er eden-
dő en bű nö s , de bű nö s s é g e nem a vi lá g ban-való-lé t é vel eleve ado t t , h anem 
eg y é ni leg  elk ö vet et t  s zemé ly es  t et t ben g y ö k er ezi k . 
A k ezdet i  ant i g no s zt i k u s  elg o ndo lá s  lá t s zólag  g no s zt i k u s  s zemlé let módba 
vá lt  á t , de az í g y  k ö r vo nalazódó bű nfo g alo m g y ö k er ei ben, alapjai ban mé g i s  meg -
ő r zi  az er ő t eljes  ant i g no s zt i k u s  vo ná s o k at . E r r e u t al az a mód, ah o g y an Á g o s t o n 
ezt  a par ado x o nt  az „els ő  ember nek ” , Á dá mnak , az ember i s é g  ő s é nek  i ndi vi -
du u mk é nt  é s  t ö r t é nelmi  s zemé ly k é nt  való t é t elezé s é vel o ldja fel:  Á dá m eg y é ni leg  
k ö vet i  el a r o s s zat , de az ö s s zes  k é s ő bbi  ember , mi vel Á dá mt ól s zá r mazi k , s zü le-
t é s e r é vé n ö r ö k li  ezt , r é s zes ü l az Á dá m á lt al elk ö vet et t  r o s s zból, t eh á t  er edendő en 
bű nö s . „Az ö r ö k s é g  ezen s é má ja az els ő  ember nek  ah h o z az á br á zo lá s á h o z 
t ar t o zi k , amely ben ő  a r o s s z bevezet ő je é s  t o vá bbadója,”  s  mi nt  i ly en Á dá m 
„Kr i s zt u s  ant i t í pu s a” . E nnek  fennt ar t á s a é r dek é ben az á g o s t o ni  ex eg é zi s  mi nden 
o ly as mi t  vi s s zafo g , ami  P á l apo s t o lnak  Á dá mmal k apc s o lat o s  g o ndo lat ai ban mé g  
h at á r o k  k ö zé  s zo r í t ja az els ő  ember  s zer epé nek  s zó s zer i nt  való é r t elmezh et ő -
s é g é t . P á l mé g  nem k o nk r é t  i ndi vi du u mk é nt  é s  t ö r t é nelmi  s zemé ly k é nt  fo g t a fel 
Á dá m alak já t , h anem s o k k al i nk á bb eg y  mi t i k u s  jelent é s t ar t alo m h o r do zójak é nt ;  
Á g o s t o nná l mi ndez az i ndi vi du ali t á s  é s  t ö r t é net i s é g  elő t é r be á llí t á s a felé  t o ló-
di k  el. Í g y  jeleni k  meg  Á dá m a k er es zt é ny  bű né r t elmezé s ben Kr i s zt u s  ant i -
t í pu s ak é nt ;  bu k á s a k et t é vá las zt o t t a a t ö r t é nelmet , ak á r c s ak  Kr i s zt u s  eljö vet ele.11 
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Á g o s t o n t eh á t  azá lt al, h o g y  a r o s s zat  t eljes  mé r t é k ben az ember nek  t u laj-
do ní t ja, az er edendő  bű n s zá ndé k á ban ant i g no s zt i k u s  fo g almá t  k vá zi  g no s z-
t i k u s s á  vá lat o zt at ja. A bű n es et leg es en elk ö vet et t  t et t bő l ember i  t er mé s zet t é  
vá li k . Az eg y es  ember  beles zü let i k  a bű nbe, de ennek  Á dá m s zemé ly es  t et t é -
ben r ejlő  o k a van. I ly  módo n a k er es zt é ny  g o ndo lk o dá s  s zá má r a rac ional izá l -
h ató vá  vá li k  az i s t eni  k i vá las zt á s  é s  vi s s zau t as í t á s :  a k i vá las zt á s  k eg y elem 
á lt al t ö r t é ni k , a k á r h o zat  vi s zo nt  jo g o s . Á g o s t o n – mu t at  r á  R i c o eu r  – „é ppen 
a k á r h o zat  jo g s zer ű s é g é t  i g azo landó h o zt a lé t r e a t er mé s zet bő l k i fo ly ó, az 
els ő  ember t ő l ö r ö k ö lt , t et t s zer ű en t é ny leg es  bű nt et t k é nt  bü nt et endő  bű nö s s é g  
g o ndo lat á t ” .12 E zá lt al k apc s o lódh at  ná la ö s s ze az er edendő  bű n fo g almá ban a 
bű n, mi nt  „a s zü let é s s el ö r ö k ö lt  t eh er t é t el”  é r t elme az er k ö lc s i leg  elí t é lendő , 
jo g i lag  bü nt et endő , s zemé ly es  jelleg ű , t et t s zer ű  bű nö s s é g  t apas zt alat á val. 
R i c o eu r  az Á g o s t o nná l k ö r vo nalazódó, az ember i  i ndi vi du u m bű npr o blé -
má já t  elő t é r be á llí t ó, azt  az et i k ai  é s  t ö r t é nelmi  di menzi ói  felé  meg ny i t ó é s  
r ac i o nali zá lni  i g y ek vő  (s zu bjek t u m)met afi zi k á val s zemben t o vá bbr a i s  
fennt ar t ja a „r ac i o nali zá lt  mí t o s z”  g o ndo lat á t . Az í g y  felfo g o t t  er edendő  bű n 
pr o blé má já nak  ni nc s  ö ná lló k o nzi s zt enc i á ja, nem bo nt ak o zt at h at ó k i  belő le 
eg y  o ly an r ac i o ná li s  bű nfo g alo m, amely  az ember i  bű n et i k ai , jo g i  vag y  do lo g i  
é r t elmé vel t er emt ene k apc s o lat o t . Az er edendő  bű n vé g s ő  t i t k a az á lt alu nk  
elk ö vet et t  r o s s z felő l né zve c s ak  ak k o r  t á r u l fel t é ny leg es en, h a fi g y elembe 
ves s zü k , h o g y  „c s ak  eg y  má r  jelen lé vő  r o s s zból k i fo ly ólag  k ezdjü k  el a 
r o s s zat ” , amely  á lt alu nk  jö n be a vi lá g ba. S  mi ndez, bá r mely  met afi zi k ai  
s pek u lá c i ót  meg elő ző en, má r  mi ndi g  i s  meg mu t at k o zi k  abban a t apas zt alat -
ban, mely ben – é ppen az er edendő  bű n t u dat a r é vé n – a mag á t  bű nö s nek  
t u dó é s  bű nvalló k er es zt é ny  ember  r é s zes ü l.13 
R i c o eu r  ú g y  vé li , h o g y  „nem elé g  elvá las zt ani  a mí t o s zt  a t ö r t é nelemt ő l, 
meg  k ell abban k er es ni  a nem tö rténeti i g azs á g o t ” . (Ki emelé s ek  a s zer ző t ő l. – 
s zer k .) Ami  a r o s s z t i t k á t  i llet i , ezt  a mí t o s z abban a k et t ő s  vo nat k o zá s ban 
mu t at ja fel, h o g y  bá r  „mi ndeg y i k ü nk  elk ezdő je é s  bevezet ő je a r o s s znak ” , 
„mi ndeg y i k ü nk  rá  is tal á l ”  a r o s s zr a, amely  „mi nden felelő s s é g r e é br edő  
t u dat  s zá má r a má r j el en van” . U g y ani s  a r o s s znak  ő  mag a a s ajá t  mú lt ja, 
h ag y o má ny a, elő t ö r t é net e. H as o nlók é ppen az ember i  nem ő s é nek  alak já ban 
fu t t at ja ö s s ze a mí t o s z mi ndazo k at  a jellemző k et , mely ek  az alapvet ő  ember i  
lé t á llapo t k é nt  meg é lt  bű nt  eg y et emes en jellemzi k :  „a bű n mi nden t u dat o s u -
lá s t  meg elő ző  r eali t á s á t , a bű n eg y é ni  felelő s s é g ek r e lebo nt h at at lan k ö zö s s é g i  
di menzi ójá t , az ak ar at  mi nden ak t u á li s  vé t ek ben meg mu t at k o zó er ő t lens é g é t ” .14 
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A Z  ER ED END Ő  B Ű N É R TELME 
A fi lo zófi ai  h er meneu t i k a né ző po nt já ból é s  beá llí t ódá s á val k ö zelí t ve az 
er edendő  bű nnek  a bű nbees é s  bi bli ai  t ö r t é net é ben felmer ü lő  alappr o blé má -
já h o z é s  annak  a met afi zi k ai  h ag y o má ny ban t ö r t é nő  á t é r t elmező  k i s ajá t í -
t á s á h o z, felmer ü l a k é r dé s , h o g y  a fi lo zófi ai  h er meneu t i k á nak  van-e 
t enni valója e pr o blé má val k apc s o lat ban, meg ny i t h at -e ú j pr o blemat i zá lá s i  é s  
é r t elmezé s i  i r á ny o k at , h o r i zo nt o k at ?  L eh et s é g es -e az ú n „er edendő  bű nben”  
r ejlő  bű npr o blé ma h er meneu t i k ai  reh abil itá c ió j a ?   
H a jo bban o dafi g y elü nk  a bű nbees é s  bi bli ai  t ö r t é net é r e, mi ndjá r t  é s zr eve-
h et ő vé  vá li k , h o g y  nem é ppen azt  t alá lju k  benne, ami r ő l a t ö r t é net  k é s ő bbi  
t eo lóg i ai  r ek o ns t r u k c i ója é s  met afi zi k ai  é r t elmezé s e s zól. Ané lk ü l, h o g y  i t t  
módu nk ban á llna a bű nbees é s i  t ö r t é net  t ar t almi  s o k r é t ű s é g é t , é r t elems zi nt -
jei nek  bo ny o lu lt  k apc s o lat ai t  é s  ü zenet é nek  g azdag s á g á t  mi nden vo nat k o zá s -
ban felt á r ni , emeljü nk  k i  belő le né h á ny  o ly an elemet , amely ek  meg vi lá g í t ó 
er ejű ek  leh et nek  az er edendő  bű n alappr o blé má ja t ek i nt et é ben. 
B á r  a t ö r t é net  k ö zi s mer t , mé g i s  – vag y  t alá n é ppen ezé r t  – é r demes  o da-
fi g y elni  a fo nt o s abb t ar t almi  mo zzanat ai r a. M i r ő l s zól mag a a t ö r t é net ?  I s t en, 
mi u t á n meg t er emt et t e a fö ldi  vi lá g o t , az é let t elen é s  é lő  t er mé s zet  g azdag s á g á t  
é s  vá lt o zat o s s á g á t , meg t er emt et t e az ember t  i s  – a mag a k é pé r e é s  h as o nlat o s -
s á g á r a –, h o g y  u r á vá  vá lh as s o n a t er mé s zet nek . Az ember nek  meg eng edt e, 
h o g y  az É denk er t  bá r mely  fá já r ól bá t r an eg y é k , k i vé ve a jó é s  g o no s z t u dá s á -
nak  fá já t , melly el k apc s o lat ban meg t i lt o t t a, h o g y  a g y ü mö lc s é bő l fo g y as s zo n, 
fi g y elmezt et ve az ember t , h o g y , amenny i ben a t i lt á s t  meg s zeg i , meg h al. É va, 
ak i t  I s t en Á dá m t á r s á nak  t er emt et t , eng edve a k í g y ó r avas zs á g á nak , mé g i s  
s zak í t o t t  a fa g y ü mö lc s é bő l, s  azt  Á dá mmal eg y ü t t  elfo g y as zt o t t á k .  
M i ly en h at á s s al é s  k ö vet k ezmé ny ek k el já r t  e t et t ?  Az ember pá r , ember i  
ö nt u dat r a é br edve, é s zr evet t e mezí t elens é g é t  é s  elr ejt ő zö t t  a k er t  fá i  k ö zö t t  
I s t en elő l. M ajd I s t en k i t i lt o t t a az ember pá r t  az É denk er t bő l, meg á t k o zva a 
k í g y ót  é s  fö ldet , elü lt et ve az ellens é g es s é g et  é s  a s zenvedé s t  a vi lá g ban, 
mely et  er edet i leg  t ö k é let es nek  t er emt et t . E zzel I s t en vé g é r vé ny es en k i jelö lt e 
az ember i  lé t á llapo t  k é t  alapvo ná s á t :  az ember  ö nnö n lé t é nek  fennt ar t ójá vá  
é s  meg h at á r o zójá vá , azaz s zabad lé nny é , de eg y s zer s mi nd vé g es s é  é s  h alan-
dóvá  les z. Azá lt al, h o g y  I s t en az é let  fá já t  mi ndö r ö k r e elzá r ja az ember  elő l, 
az ember i  é s  az i s t eni  lé t á llapo t  k ü lö nbö ző s é g e vi s s zavo nh at at lanná  vá li k . 
M ely ek  ennek  a t ö r t é net nek  azo k  a – h er meneu t i k ai  meg k ö zelí t é s ben i s  
r elevá ns s á  vá ló – mo zzanat ai , amely ek  az er edendő  bű n k é s ő bbi  alap-
pr o blé má já t  h o r do zzá k ?  A t ö r t é net  vo lt ak é ppen eg y  t apas zt alat i  s zi t u á c i ót  
vá zo l fel, mely nek  r é s zt vevő i  az els ő  ember pá r . H er meneu t i k ai  s zems zö g bő l 
né zve, e t apas zt alat s zer zé s  nem valami fé le ú j t á r g y i  t u dá s  els ajá t í t á s á r a 
i r á ny u l, de mé g i s  ú j  tap asztal atként t á r u l fel. A h ely zet  ú js zer ű s é g e abban 
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r ejli k , h o g y  – az é denk er t i  é let fo r ma ö nmag á ba vi s s zat é r ő , i s mé t lő dő  addi g i  
zá r t s á g á val é s  pr o blé má t lans á g á val s zemben – é ppen azo k nak  a lé t á llapo t á r a 
ny í li k  meg  – velü k  meg es ő  é s  á lt alu k  meg é lt  tö rténésként –, ak i k  r é s zt  
ves znek  benne é s  r é s zes ü lnek  belő le. 
H er meneu t i k ai  vo nat k o zá s ban e s zi t u á c i ó eg y i k  fo nt o s  mo zzanat a má r  az 
els ő  meg k ö zelí t é s ben s zembet ű ni k . E z a s zi t u á c i ó ny el viség ével , vag y i s  az 
i s t eni  til tá s k i mo ndá s á val é s  e t i lt á s ból elő t ö r ő  kérdés felmer ü lé s é vel k apc s o -
lat o s . Az i s t eni  t i lt á s , mely h ez nem c s at lak o zi k  mag y ar á zat , valójá ban i s t eni  
s zó, mely  mag á ból a k i ny i lat k o zt at á s ból ny er i  er ejé t . I s t en nem valami t  
mo nd az ember nek , h anem ö nmag á t  ny i lat k o zt at ja k i  az ember  felé  meg -
fo g almazo t t  t i lt á s ban;  nem anny i r a az ember t  s zólí t ja meg , mi nt  i nk á bb az 
i s t eni  é s  az ember i  k ü lö nbö ző s é g é t  mondj a ki ebben a t i lt á s ban. É ppen ezé r t  
az i s t eni  t i lt á s  az ember  s zá má r a k é r dé s t  h o r do z mag á ban – Miért?  –, k é r -
dé s t , mely et  a mí t o s z a mag a k é pi  ny elvé n a k í g y ó alak já ban jelení t  meg , s  
amely  elő s ző r  a k í g y ó á lt al felt et t  k é r dé s k é nt  h ang zi k  el. E  k é r dé s ben az 
ember  s zá má r a i s  meg ny í li k  az i s t eni  é s  ember i  k ü lö nbs é g é nek  a t apas zt a-
lat a, mely  az i s t eni  t i lt á s  k i mo ndá s á ban má r  felmu t at ódo t t  a mag a elg o ndo -
lat lan belá t h at ós á g á ban:  h o g y  az ember  nem i s t en. E z a k é r dé s  ny i lvá n 
t o vá bbi  k é r dé s ek et  h o r do z mag á ban – D e ak k o r  k i c s o da az ember ?  H o g y an 
leh et s é g es  az ember ?  Ki  vag y o k  é n?  –, mely ek  ment é n az ember  eg y r e i nk á bb 
ö nmag a felé  fo r du l, s  mely ek  meg ny i t já k  az u t at  ö nnö n ember i  mi vo lt á nak  
meg t apas zt alá s a i r á ny á ba. A jó é s  a g o no s z k ü lö nbs é g é nek  ember i  belá t á s á -
h o z vezet ő  k é r dé s  má r  mi ndi g  i s  benne g y ö k er ezi k  az i s t eni  é s  az ember i  
k ü lö nbs é g é nek  a k i ny i lat k o zt at á s á ban, s  ebbő l ny er i  az é r t elmé t . Ami  az 
I s t en á lt ali  t i lt á s  k i mo ndá s á ban felt á r u l, az az ember  s zá má r a, e t i lt á s h o z 
való k é r dező  o dafo r du lá s ban, t apas zt alat k é nt  ny í li k  meg . T apas zt alat k é nt , 
mely  má r  mi ndi g  i s  benne g y ö k er ezi k  az i s t eni  k i ny i lat k o zt at á s ban, mi k ö z-
ben az ö nmag a felé  u t at  ny i t ó k é r dé s t  h o r do zza mag á ban. A k é r dé s k é nt , 
mely r e É va t et t e – vá las z, s  mely  a mag a k é r dé s  mi vo lt á ban má r  mi ndi g  i s  
vá las z az i s t eni  k i ny i lat k o zt at á s r a.  
É va eng ed a k é r dé s  c s á bí t á s á nak , mi vel az á lt ala meg ny i t o t t  ú t  az i s t eni  
k i ny i lat k o zt at á s t ól az ember i  t u dá s  felé  vezet . E  k et t ő  k ü lö nbs é g e a t apas z-
t alat  é s  a ny elv k ö zeg é ben meg h ú zódó k ü lö nbs é g k é nt  i s  fo nt o s s á g g al bí r . Az, 
ami  az i s t eni  k i ny i lat k o zt at á s ban eg y s zer i  é s  t eljes  meg mu tatkozá s, az 
ember i  t apas zt alat  k ö zeg é ben k i bo nt ak o zó é s  mi ndi g  t o vá bbh aladó tö rténés. 
Az, ami  az i s t eni  s zó i s t eni  ny elvé n a k i mo ndá s ban k ö zvet lenü l meg valós u ló 
f el mu tatá s, az ember i  s zó k é r dé s k é nt  felmer ü lő  ember i  ny elvé n fo g almi lag  
meg r ag adh at ó, elg o ndo lh at ó é s  k i fejezh et ő  tu dá s. D e ú g y , ah o g y  az ember i  
s zó mi ndi g  i s  mag á n vi s eli  az i s t eni  s zó au r á já t , az ember i  lé t - é s  
é r t elemt ö r t é né s  i s  a k i ny i lat k o zt at á s  fé ny é ben bo nt ak o zt at ja k i  a mag a 
t apas zt alat i  h o r i zo nt já t .  
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Az é denk er t i  s zi t u á c i ónak  eg y  má s i k  h er meneu t i k ai  fo nt o s s á g ú  vo nat k o -
zá s a e s zi t u á c i ó tap asztal ati tartal má val  k apc s o lat o s . A bi bli ai  t ö r t é net ben 
ni nc s  s zó ar r ól, h o g y  mi  a jó é s  mi  a r o s s z, h anem a jó é s  a r o s s z k ö zö t t i  
kü l ö nbség tevés kép esség érő l , ennek  ember i  els ajá t í t h at ós á g á r ól, az er r e való 
k é pes s é  vá lá s r ól es i k  s zó, azaz – a k í g y ó s zavai  s zer i nt , é s  I s t en u t ólag o s  
u t alá s a s zer i nt  i s  – eg y  i s t eni  k é pes s é g r ő l, amely bő l az ember  r é s zes ü lh et , s  
t é ny leg es en r é s zes ü l i s  a fa g y ü mö lc s é nek  elfo g y as zt á s á val. A jó é s  a r o s s z 
k ö zö t t i  k ü lö nbs é g  ember i  meg t apas zt alá s a r é vé n leh et ő vé  vá li k , h o g y  az 
ember  r o s s zat  i s  c s elek edjé k . E  k ü lö nbs é g  t apas zt alat á n alapu l a jónak  é s  a 
r o s s znak  – mi nt  eg y má s t ól k ü lö nbö ző k nek  – az elk ü lö nü lő  t apas zt alat a i s . 
E nnek  meg s zer zé s é vel azo nban az ember i  lé t ezé s  vé g es s é g é nek , az ember  
h alandós á g á nak  a t apas zt alat a i s  eg y ü t t  já r , ami  nemc s ak  annak  s zab h at á r t , 
h o g y  az ember , I s t en ellent et t jek é nt , elt er jes zt h es s e a r o s s zat  az eg é s z 
vi lá g ban, h anem eg y  ú j lé t leh et ő s é g g el i s  s zembes í t i  az ember t , amely  é ppen 
e vé g es s é g  h o r i zo nt já ban é pü l be az ember i  é let be:  a s zabads á g ban é s  a 
s zabads á g g al való é lé s  ember i  t apas zt alat á val. 
Az ú j t apas zt alat ban felvá zo lódó ember i  lé t h ely zet  nem a k é s ő bbi ek ben 
k ü lö nbö ző  h ang s ú ly o k k al k i fu t t at o t t  met afi zi k ai  mo zzanat o k  eg y i k é r e vag y  
má s i k á r a é pü l, h anem mi ndezek  eg y má s ból k i bo mló é s  eg y má s t  feler ő s í t ő  
ö s s zefü g g é s ei nek  é s  k ö lc s ö nh at á s ai nak  a ment é n k ö r vo nalazódi k . A jó é s  a 
r o s s z k ö zö t t i  k ü lö nbs é g t evé s  k é pes s é g e, az é r t elmi  meg fo nt o lá s o k o n alapu ló 
vá las zt á s  leh et ő s é g e, az ebben r ejlő  ember i  s zabads á g  é s  ö nmeg h at á r o zá s  
per s pek t í vá ja, valami nt  az ember i  lé t ezé s  vé g es s é g é nek  a h alandó mi vo lt  é s  a 
h alá l t apas zt alat a vo nat k o zá s á ban az ember i  felelő s s é g et  i s  meg ny i t ó, é r t e-
lemadó h o r i zo nt ja – mi ndezek  eg y ü t t es en r ajzo ljá k  k i  ú g y  az ember i  é s  i s t eni  
lé t h ely zet  – a k é s ő bbi ek ben o ly  nag y fo k ú  met afi zi k ai  pr o du k t i vi t á s r a s zer t  
t evő  – alapvet ő  k ü lö nbs é g é t , mi nt  az ember i  lé t á llapo t  t ar t almi  g azdag s á g á t . 
M é g i s  felmer ü l né h á ny  fo nt o s  k é r dé s . V ajo n h any at lá s t , bu k á s t  h o r do z-e 
az ember i  lé t á llapo t r a né zve ez az ú j t apas zt alat ?  H a az i s t eni  t er emt é s  felö l 
né zzü k , az s emmi k é ppen s em s zeg é ny edet t , h anem é ppens é g g el g azdag o do t t  
azá lt al, h o g y  az ember i  lé t á llapo t  r é vé n k i t eljes edet t  a jónak  é s  a r o s s zank , az 
é let nek  é s  a h alá lnak , az i s t eni nek  é s  az ember i nek  az a k ü lö nbö ző s é g e, 
amely  a t er emt é s ben má r  mi ndi g  i s  fellelh et ő  vo lt . A jó é s  a r o s s z k ö zö t t i  
vá las zt á s  i s t eni  k é pes s é g e I s t en s zá má r a i s  mag á ban h o r do zza a r o s s z vá las z-
t á s á nak  a leh et ő s é g é t , de I s t en i s t eni  mi vo lt a é ppen abban ny i lvá nu l meg , 
h o g y  c sak a jót  vá las zt ja, po nt o s abban abban, h o g y  nem é l ezzel a s zabads á g g al, 
azaz nem vá las zt . Az ember  ember  mi vo lt a vi s zo nt  nem az i s t eni  k é pes s é g  
els ajá t í t á s á ból adódi k , mi vel azzal má r  mi ndi g  i s  r endelk ezi k  t er emt mé ny i  
mi vo lt á ná l fo g va, de k i t eljes edi k  a jó é s  a r o s s z k ö zö t t i  k ü lö nbs é g t evé s  i s t eni  
k é pes s é g é bő l fak adó ember i  s zabads á g g al, mely  é ppen azá lt al vá li k  leh et ő vé , 
h o g y  az ember  – nemc s ak  ennek  bi r t o k á ban, h anem má r  ennek  elő t t e s em – 
nem I s t en. Az ember nek  a bű nbees é s t  meg elő ző en i s  é r vé ny es  t er emt mé ny i  
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mi vo lt á t  c s ak  meg er ő s í t i  I s t ennek  az ember  h alandós á g á t , a po r ból vet t  é s  
po r r á  levő  ember i  lé ny  má r  mi ndi g  i s  é r vé ny es  t ö r t é net i s é g é t  é s  i dő i s é g é t , 
fö ldi  lé t á llapo t á t  k i mo ndó u tó l ag os í tél ete. E  k et t ő s  „nem”  ú g y  h o r do zza az 
i s t eni  t er emt é s ben má r  mi ndi g  i s  benne r ejlő  r o s s z leh et ő s é g é t  é s  az ember i  
lé t á llapo t  er edendő  é s  alapvet ő  t ö r t é net i s é g é t , h o g y  az má r  mi ndi g  i s  a 
t er emt é s ben jelenlevő k é nt  mu t at k o zi k  meg  é s  t á r u l fel a g y ü mö lc s  elfo g y as z-
t á s á nak  ú j, de é ppen ebben az ú js zer ű s é g é ben s ajá t  elő zet es s é g s t r u k t ú r á já r a 
vi s s zavet ü lő , s  azo k at  k i t eljes í t ő  t apas zt alat á ban. E z nem anny i r a bu k á s t , 
mi nt  s o k k al i nk á bb az ember i  lé t s zfé r a felemelk edé s é t , ö naffi r má c i ójá t  jelent i , 
s  eg y ben s ajá t o s  ember i  t ar t almai ban való meg er ő s ö dé s é t , g azdag o dá s á t . 
T o vá bbá  felmer ü l az a k é r dé s  i s , h o g y  mi  ennek  a t apas zt alat nak  a val ó s 
t ar t alma?  E z s emmi k é ppen s em s zű k ü l c s u pá n a jó é s  a r o s s z mi benlé t é nek , 
a k ö zö t t ü k  levő  met afi zi k ai  k ü lö nbs é g nek  a t u dat o s í t á s á r a, mé g  c s ak  nem i s  
az é let  é s  a h alá l, az i s t eni  é s  az ember i  k ö zö t t i  k ü lö nbs é g  belá t á s á ból adódó 
met afi zi k ai  vi lá g lá t á s s al való g azdag o dá s r a, h anem é ppen mag á nak  a kü l ö nb-
ség nek a t apas zt alat a. Ú js zer ű s é g e eg y á lt alá n a k ü lö nbs é g  meg t apas zt alá s á r a, s  
ebben a t apas zt alat s zer zé s nek  eg y  ú j/má s  módjá r a való k é pes s é  vá lá s ban 
mu t at k o zi k  meg , ami  é ppen e t apas zt alat r a s zer t  t evő  ember  lé t á llapo t á t  á t - 
é s  ú jr as zer vező  t ö r t é né s k é nt  valós u l meg . E nnek  s o r á n a k ü lö nbs é g  é r t elme 
nem e lé t á llapo t r a r eflek t á ló, t á r g y i as í t ó t u dat  á lt al t u dat o s í t o t t , fo g almi lag  
meg r ag ado t t  t u dá s k é nt  mer ü l fel, h anem a meg él t k ü lö nbs é g  ember i  
t apas zt alat ak é nt , o ly an h atá stö rténetként, mely nek  s o r á n a benne felt á r u ló 
é r t elem mi ndi g  i s  alak í t ólag  h at  annak  az é let é r e, ak i  e t apas zt alat r a s zer t  
t es z. H at á s t ö r t é net , mely ben a k ü lö nbs é g ben való é lé s  t apas zt alat a má r  
mi ndi g  i s  el ő tte j á r e t apas zt alat  bá r mi fé le t u dat o s í t á s á nak  é s  mi nden u t ó-
lag o s , h o zzá  c s at lak o zó é r t elemt u lajdo ní t á s i  mo zzanat nak . A k ü lö nbs é g , mely  
– G adamer  s zavai t  par afr azá lva – mé g s em ak ar  i g azá n k ü lö nbs é g  lenni , a 
mag a s o k r é t ű  meg mu t at k o zá s ai ban vé g i g h ú zódi k  az eg é s z t er emt é s t ö r t é net en:  
Á dá m é s  É va, I s t en é s  ember , t er emt ő  é s  t er emt et t  vi lá g , az i s t eni  jós á g  é s  a 
k í g y ó á lt al meg jelení t et t  r avas zs á g  k ü lö nbs é g é ben;  de má r  o t t  t alá lh at ó az 
i s t eni  t er emt ő  s zó vi lá g r a meg ny í ló eg y s é g é ben é s  az ember i  k é r dé s ek  s o k as á -
g á ban, az ember h ez i nt é zet t  t i lt á s  par anc s á ban, s  ennek  meg s zeg é s i  leh et ő s é g é -
ben. A t u dá s  fá já r ól s zak í t o t t  g y ü mö lc s  elfo g y as zt á s á val mi ndezek  a k ü lö n-
bö ző s é g ek  é ppen az ember i  belá t á s  r é vé n vá lnak  o ly  módo n t eljes s é , h o g y  ez 
a t eljes s é g  az ember i  lé t  k i t eljes edé s é ben é s  leh et ő s é g felt é t elei nek  ember i  
belá t á s á ban t á r ja fel – az é ppen az ember  s zá má r a belá t h at ó – é r t elmé t . Az 
ember i  lé t - é s  é r t elemt ö r t é né s nek  ezzel az ö nk i t eljes í t ő  mo zzanat á val t eljes e-
di k  k i  mag a az i s t eni  t er emt é s  i s , s  vá li k  c s ak u g y an „jó” -vá , abban az é r t elem-
ben, ah o g y an I s t en t ek i nt  mi nt  „i g en jó” -r a mi ndar r a, ami t  t er emt et t . 
V é g ü l mé g  eg y  h ar madi k  k é r dé s  i s  felmer ü l:  B ű n-e a bű nbees é s  t et t e?  É va 
t et t e s zi g o r ú an é s  et i k ai  k ö r ben meg í t é lve:  vétek. Azaz eg y  t et t , amely  vé t  eg y  
elő zet es en meg fo g almazo t t  s zabá ly , k i ny i lvá ní t o t t  t i lt á s  ellen. Á dá m é s  É va, 
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elfo g y as zt va a les zak í t o t t  g y ü mö lc s ö t , a jó é s  a r o s s z k ö zö t t i  k ü lö nbs é g t evé s  
k é pes s é g é t  s ajá t í t já k  el é s  é pí t i k  be a mag u k  ember i  é let é be. D e má r  azá lt al i s  
ez valós u l meg , h o g y  É va s zak í t  a g y ü mö lc s bő l, s  ezzel má r  vá l aszt a jó é s  a 
r o s s z k ö zö t t . T eh á t  eg y  o ly an t u dá s r a t es znek  s zer t , amely  má r  abban a 
t apas zt alat ban i s  é r vé ny es ü l, mely ben é ppen s zer t  t es znek  r á . É va t et t e í g y  az 
ember t  az i s t eni  t i lt ó par anc s ban má r  meg s zólí t ó k é r dé s r e ado t t  vá las z, 
felelet  a meg s zólí t á s ban k i fejező dő  h í vá s r a, mi nt  nek i  való meg -f el el és, mely  
e meg s zólí t o t t s á g ban felt á r u lk o zó ember i  lé t ezé s  ember i  mi vo lt á nak  való 
meg -felelé s  i s  eg y ben, az é r t elem, a s zabads á g  a felelő s s é g  é s  h alandós á g  á lt al 
beh at á r o lt  ember i  lé t á llapo t t al való ö sszetartozá s meg mu t at k o zá s ak é nt . E z a 
t et t  a mag a s zi ng u lá r i s  mo zzanat á ban benne á ll az ember i  lé t - é s  é r t elem-
t ö r t é né s  má r  mi ndi g  i s  zajló fo ly amat á ban, de u g y anak k o r  jól lá t h at óan k i -
r ajzo lja az ember i  lé t ezé s nek  a fo ly t o no s an t o vá bbh aladó, a vé g es s é g é nek  é s  
má s s á  vá lá s á nak  t apas zt alat á ból meg ny í ló, ö nnö n k i t eljes í t é s e i r á ny á ba 
mu t at ó é r t elemh o r i zo nt já t . 
B á r  et i k ai lag  né zve É va t et t e vé t ek , met afi zi k ai  é r t elemben mé g s em t ar t al-
maz s emmi t  a bű n do lo g i as s á g á ból. Az, ami  t é ny leg es en meg mu t at k o zi k  
benne, az é ppen a bű n sp eku l atí v stru ktú rá j a:  a bű n, mi nt  eg y s zer r e é s  eg y -
má s ból k ö vet k ező en, s  eg y má s r a k i (r á )vet ü lve eg y é ni en s zemé ly es  é s  
ember i leg  á lt alá no s , mi nt  o ly as mi , ami  mag á n vi s eli  a r é s zt vevő  é s  r é s zes edő  
bennelevé s  k o nk r é t s á g á t  é s  a belő le k i r ajzo lódó vi lá g h o r i zo nt  abs zt r ak t s á g á t , 
s  mi nt  ami  eg y s zer r e valós u l meg  a t et t  vé g es s é g é ben beh at á r o lt  ak t u s ak é nt  
é s  a t ö r t é né s  s o h a le nem zá r u ló fo ly amat ak é nt . E nnek  alapjá n é r t h et ő  meg  
az er edendő  bű n leg t á g abb é r t elmé ben, mi nt  az ember i  lé t - é s  é r t elem-
t ö r t é né s  k i bo nt ak o zá s i  kö zeg e é s  u ni ver zá li s  t apas zt alat i  h orizontj a. 
A bű nbees é s  bi bli ai  t ö r t é net é ben s ű r í t ő dő  er edendő  bű n t eh á t  nem bű n a 
bű n t á r g y i -do lg i  é r t elmé ben, azaz nem empi r i k u s an k u t at h at ó, mo r á li s an 
meg í t é lh et ő  é s  jo g i lag  elí t é lh et ő  fak t u m. D e az er edendő  bű n á t fo g ó eg y s é g e 
az ember i  bű nö k  s o k as á g á ban é s  s o k fé les é g é ben s zór ódi k  s zé t , mely ek  belő le 
ny er i k  fennt ar t ó alapju k at  é s  vé g s ő  é r t elmü k et .  
E mber i  lé t  é s  é r t elem vi s s zavo nh at at lan ö s s zet ar t o zá s a az er edendő  bű n-
ben fo ly t o no s  meg s zólí t o t t s á g ban t ar t ja az ember t . D e mé g  mi elő t t  az ember  
bű nö s s é g e az ö nmag á val é s  má s o k k al fo ly t at o t t , s o h a le nem zá r u ló p á rbe-
szédében s zóh o z ju t h at na, az er edendő  bű n s pek u lat í v s t r u k t ú r á já ban má r  
mi ndi g  i s  meg mu tatkozó ként, s  e meg mu t at k o zá s ban meg érth ető ként t á r u l 
fel az, ami  a bű n mi ndenk o r i  meg vallá s ai  s o r á n a k i mo ndo t t ak ban nemc s ak  
k i mo ndat lan, de kimondh atatl an i s  mar ad:  a bű n r ejt et t  é s  vé g s ő  é r t elme. 
A bű n f ény e ber ag y o g ja mi nd a lé t et , mi nd a t et t et , mely  mi nt  az ember  
lé t e é s  az ember  t et t e bel ő l e lé p be a vi lá g ba, felmu t at va, de eg y s zer s mi nd el 
i s  r ejt ve a bű n é r t elmé t . 
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BŰ N É S ÖNAZO NO SSÁ G  
U N G V Á R I - Z R Í N Y I  I M R E  
 B Ű N AZ ERK Ö LC SI  GO ND O LK O D Á S alapí t ó fo g almai nak  eg y i k e. Alapvet ő  
t á mpo nt  az ember i  lé t mód, i llet ve valamely  c s elek edet , s zá ndé k  vag y  
pr o jek t u m er k ö lc s i  jelent ő s é g é nek /é r t elmé nek  az elg o ndo lá s á ban. A 
fi lo zófi at ö r t é net  t anú s á g a s zer i nt  a bű n é r t elmezé s é r e s zá mt alan meg k ö zelí -
t é s  k í ná lk o zi k . I ly enek  a t r ag i k u s  bű n-é r t elmezé s , a bű n t eo lóg i ai  fo g alma, a 
bű n lé t r endi  meg k ö zelí t é s e (mi nt  a jó h i á ny a), bű nnek  az ember i  vé g es s é g bő l 
való s zá r mazt at á s a, a bű n fo r má li s , t er mé s zet jo g i  fo g alma, a bű n vi lá g t ö r t é nel-
mi  é r t elmezé s e s t b. E  fo g almak  é s  k o nc epc i ók  s o k fé les é g e, bá r  mi ndeni k ü k  a 
bű n-jelens é g  s zá mo s  fo nt o s  as pek t u s á t  t á r t a fel, azzal feny eg et , h o g y  ellent -
mo ndá s o s s á  t es zi  g o ndo lk o dá s u nk at  az er k ö lc s i  jelens é g nek  er r ő l a leg á lt alá -
no s abban i s mer t  mo zzanat á r ól. A bű nnek  az ö nazo no s s á g  s zempo nt já ból 
való é r t elmezé s e o ly an k í s é r let , amely  a bű n er é ny et i k ai , fu ndament á lo nt o ló-
g i ai  é s  element á r et i k ai  as pek t u s ai t  ö s s zek apc s o lja az é n t á r s adalmi -k u lt u r á li s  
ö nazo no s s á g á nak  h er meneu t i k ai  elmé let é vel é s  meg pr óbá l eg y s é g es  s zem-
po nt o t  t alá lni  e jelens é g k o mplex u m meg í t é lé s e s zá má r a. G o ndo lat menet ü nk  
alapfelt evé s e, h o g y  a bű nt u dat  é s  az ö nazo no s s á g  meg h at á r o zo t t  k é pzet ei  
s zo r o s an ö s s zefo nódnak . A bű nt u dat ban az ember  a s zá má r a leg s ajá t abb é s  
má s o k k al i s  meg os zt o t t  é let ö s s zefü g g é s ek be bei lles zk edő  ö né r t elmezé s é t , 
é let módjá t  i llet ve eg é s z jellemé t  t ag adó h ajlam t ar t ós  jelenlé t é vel k ell 
s zembené zzen, amely  es et enk é nt  a c s elek edet ei t  eldö nt ő  mo t í vu mmá  vá lh at . 
A bű n ebben az é r t elemben mag á n vi s eli  a „nem au t ent i k u s  lé t ” , a „h azu g ”  
eg zi s zt enc i a s ajá t o s s á g ai t . A bű nö s  ember  a vi lá g ban- való-lé t  é s  az eg y ü t t lé t  
fo r má i ban i s  ö nmag a elvé t é s é n t ú l az eg y má s s allé t  má s i k a s zá má r a i s  
„lá t s zat -fo r má t ” , „c s alat k o zá s t ” , eg y s zóval „c s apdá t ”  r ejt  mag á ban. 
A B Ű N-FENOMÉ N 
A bű n mi nt  k ö zk elet ű  er k ö lc s i  fo g alo m é s  mi nt  bű nt u dat  jelen van a 
mi ndennapi  bes zé d-t apas zt alat  t u dá s k é s zlet é ben, s ő t  az er k ö lc s i  t u dá s  dö nt ő  
jelent ő s é g ű  eleme, mo zzanat a. E s zer i nt  a bű n mi ndenek elő t t  a bű nt u dat  
jelzé s é ben ado t t  az ember  s zá má r a. Az, ami r ő l a bű nt u dat  t u dós í t , az 
„s zé g y enlet es  t ar t o zá s ” , „felelő t lens é g ” , „mé lt at lans á g ”  vag y  „elvet emü lt s é g ” . 
O ly an mag at ar t á s t  jelö l, amely  valamely  jo g o s  i g é ny nek , k é r é s nek , vag y  
r á h ag y at k o zó elvá r á s nak  nem meg f el el ő , azo k at  fi g y elmen k í vü l h ag y ja, 
elk er ü li , elu t as í t ja vag y  é ppens é g g el a bennü k  k i fejező dő  r emé ny t  „k i ak ná z-
za” , „c s apdá ba ejt i ” . L eg á lt alá no s abb mi ndennapi  fo r má já ban í g y  a bű n a 
A 
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t á r s i as s á g  é s  az eg y ü t t é r zé s  meg t ag adá s á val, a c s er benh ag y á s s al, a fé lr e-
vezet é s s s el é s  a ves zé ly ezt et é s s el s zi no ní m jelens é g . L é ny eg é ben o ly an 
pas s zí v vag y  ak t í v vi s zo ny u lá s , amely  é r t elmet lenné  t es zi , s ő t  vi s s zá já r a 
fo r dí t ja az ember i  eg y ü t t é lé s  mo r á li s  di menzi ójá nak , a t ö r ő dő  eg y ü t t é r ző , 
eg y ü t t mű k ö dő  k ar ak t er é t , eg y s zóval a k ö zö s s é g vá lló jelenlé t  bi zt o ns á g á t . 
A bű n-feno mé nnek  a bes zé dben é s  a bű nt u dat ban meg jelenő  jelent é s é t , 
mi nt  a h er meneu t i k ai  t apas zt alat  s zá má r a adódó elő zet es  é r t elmet  M ar t i n 
H ei deg g er  i s  felh as zná lt a a Lét és idő ben a bű n lé t -fo g almá nak  elő zet es  
analí zi s é h ez. Az á lt ala feli dé zet t  jelent é s á r ny alat o k  k ü lö nö s en fi g y elemr e 
mé lt ók  a k ö vet k ező k :  „adós ”  vag y o k ;  „van valami  a r o vá s o mo n” ;  „vi s s za k ell 
adno m valami t  a má s i k nak , ami r e az jo g o s u lt an i g é ny t  t ar t ” ;  „o k a vag y o k  
valami nek ” ;  „alk almat  adt am valami r e”  s t b.1. H ei deg g er  az i t t  emlí t et t  jelens é g -
nek  a pu s zt á n jo g i  jelent é s á r ny alat o k o n t ú li , mo r á li s -eg zi s zt enc i á li s  é r t elmé t  
h ang s ú ly o zza, ami k o r  nem a jo g s é r t é s  s zempo nt já ból, h anem ar r a való 
t ek i nt et t el ves zi  s zá mba ő k et , h o g y  „... a má s i k  ves zé ly ezt et ve van eg zi s zt enc i á -
já ban, fé lr e van vezet ve, vag y  é ppens é g g el eg zi s zt enc i á ja t ö r é s t  s zenved.” 2. 
M i ndez ar r a u t al, h o g y  a leg á lt alá no s abban, o nt o lóg i ai  é r t elemben a bű nö s -
s é g  nem c s u pá n er k ö lc s i  vag y  jo g i  fo g alo m, h anem az ember  eg zi s zt enc i á já -
h o z t ar t o zi k , a jelenvalólé t  lé t módja. 
A B Ű N EGZ I SZ TENC I ÁL-ONTOLÓ GI AI  É R TELME 
H a el s zer et né nk  é r ni , h o g y  a bű nr ő l a mi ndennapi  vé lek edé s ek en, i llet ve 
a k ü lö nfé le vallá s i , er k ö lc s i  é s  jo g i  felfo g á s o k  vi t á já n t ú l i s  mo ndh as s u nk  
valami t , H ei deg g er  eg zi s zt enc i á l-o nt o lóg i ai  bű n-é r t elmezé s e, a mag a max i -
má li s an á lt alá no s , á m er edet e s zer i nt  mé g i s c s ak  a g y ak o r lat i  fi lo zófi á ból 
s zá r mazt at o t t  t er mi nu s ai val t er mé k eny  k i i ndu lópo nt o t  ny ú jt h at .3 A Lét és 
idő  eg zi s zt enc i á l-o nt o lóg i ai  é r t elmezé s é ben a bű n az ember  s ajá t o s  lé t módja. 
E bben az é r t elmezé s ben a bű nö s -lé t  bels ő leg  k apc s o lódi k  a s ajá t  lé t h ez való 
nem au t ent i k u s  vi s zo ny u lá s h o z, a lé t  é r t elmé nek , mi nt  h alá l-felé -fo r du ló lé t -
nek  elr ejt é s é h ez. A „bű nö s ”  „fo r má li s an eg zi s zt enc i á li s  es zmé jé t ”  H ei deg g er  
                                         
1 H e i d e g g e r :  L é t  é s  i d ő . I k . 4 7 4 . o . 
2 I m . 4 7 5 . o . 
3 Fr an c o  V o l p i  a j e l e n val ó l é t  s t r u k t ú r á i t  a p r ax i s  ar i s z t o t e l é s z i  f e l f o g á s a é s  az  az t  
h o r d o z ó  k at e g ó r i á k  f e l ő l  é r t e l m e z ve  k i m u t at t a a h e i d e g g e r i  é s  az  ar i s z t o t e l é s z i  
k é r d é s f e l ve t é s  k ö z ö t t i  s z e r k e z e t i ,  f o g al m i  é s  t e r m i n o l ó g i ai  p á r h u z am o k at . 
Es z e r i n t  H e i d e g g e r  h ú s z as  é ve k b e l i  Ar i s z t o t e l é s z -i n t e r p r e t á c i ó j á b an ,  s  e z e n  
b e l ü l  a Ni k o m ac h o s z i  e t i k a é r t e l m e z é s é b e n  a g y ak o r l at i  f i l o z ó f i á t  az  e m b e r i  é l e t ,  az  j e l e n val ó  l é t  o n t o l ó g i á j ak é n t  f o g t a f e l . Fr an c o  V o l p i :  I t t l é t  m i n t  p r ax i s :  
Ar i s z t o t e l é s z  g y ak o r l at i  f i l o z ó f i á j á n ak  h e i d e g g e r i  e l s aj á t í t á s a é s  r ad i k al i z á l á s a. 
I n :  M a g y a r  F i l o z ó f i a i  S z e m l e ,  19 9 1/ 4 –5 .
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ú g y  h at á r o zt a meg , mi nt  „alap-o k a lenni  eg y  o ly an lé t nek , amely et  valami -
ly en N em h at á r o z meg  – azaz valami ly en s emmi s s é g  alap-o k á nak  lenni ” 4. 
E s zer i nt  a bű nö s -lé t  nem valami ly en bű n elk ö vet é s é nek  a k ö vet k ezmé ny e, 
h anem a bű nö s -lé t  k é pezi  az alapjá t  a bű nö s s é  vá lá s nak . A bű nr ő l a lelk i -
i s mer et  h í vá s a á lt al s zer ezh et ü nk  t u do má s t , amely  t u dt u nk r a adja, h o g y  az 
i nau t ent i k u s  lé t bő l vi s s za k ell t é r nü nk  a leg s ajá t abb lé t leh et ő s é g  s zer i nt i , 
azaz az au t ent i k u s  lé t ezé s h ez. Az ember i  jelenvaló lé t  au t ent i k u s  é s  nem-
au t ent i k u s  lenni  t u dá s a H ei deg g er né l a jelenvaló lé t  lé t é ben, mi nt  ö nnö n 
lé t leh et ő s é g ei h ez vi s zo ny u ló lé t ben meg alapo zo t t  é s  nem h o r do z s emmi ly en 
é r t é k k ü lö nbs é g et  vag y  er k ö lc s i  mi nő s í t é s t . M é g i s , az et i k ai  i nt er pr et á c i ó 
s zá má r a k ü lö nö s en fo nt o s  az a h at á r o zo t t s á g , amelly el a Lét és idő  s zer ző je 
az ember i  jelenvalólé t nek  az ö nnö n leg vé g s ő  leh et ő s é g e s zer i nt i  lenni t u dá s a 
mellet t i  t u dat o s  dö nt é s é t  meg k ü lö nbö zt et i  az A z-emberbe való beleves zé s  
i nau t ent i k u s  á llapo t á t ól. E z a mo zzanat  u g y ani s  o ly an t u dat o s s á g -t ö bblet t el 
já r  eg y ü t t , amely  mag á ban r ejt i  eg y  meg h at á r o zo t t  lé t -é r t elem mellet t i  dö nt é s  
vag y  a lé t -é r t elemr ő l való lemo ndá s  lé ny eg i  k ü lö nbs é g é t .  
F o r má li s an a leg s ajá t abb lenni -t u dá s  ny i t o t t s á g a, a h al á l -f el é-val ó -l ét, é s  
az A z-ember s zemé ly t elen k ö znapi s á g á ban mű k ö dő  k ö vet elmé ny ek r e való 
r á h ag y at k o zá s  i s  h o r do zh at  er k ö lc s i  t ar t almak at , vag y  eg y ar á nt  t á vo l es h et  a 
k ü ls ő dleg es nek  t ek i nt et t  er k ö lc s i  k ö vet elmé ny ek t ő l. M i ndazo ná lt al az ö nnö n 
leg vé g s ő  lé t -leh et ő s é g é vel, mi nt  s ajá t  leh et ő s é g g el való s zembené zé s  á llandó 
é s  k í mé let len vá llalá s a, k i vá lt k é pp pedi g  annak  a leh et ő s é g e, h o g y  az „elő r e-
u g r ó g o ndo s k o dá s ban”  má s o k  s zá má r a i s  elé r h et ő vé  t es zi  ezt  az i llú zi ók t ól 
ment es  ö s zi nt es é g et  é s  dö nt é s r e való ny i t o t t s á g o t , az er k ö lc s i  mag at ar t á s  
elő felt é t elé nek  t ek i nt h et ő . E zzel s zemben a s ajá t  leg vé g s ő  lé t -leh et ő s é g  fel-
t á r á s á nak  elk er ü lé s e, a dö nt é s r ő l való lemo ndá s  é s  a s zemé ly t elen k ö znapi -
s á g ba való belefeledk ezé s , mi ndenfé le er k ö lc s i  elt é vely edé s  elő zet es  s zer k eze-
t é t  h o r do zza mag á ban. H a az ember  mi nt  jelenvalólé t  s t r u k t ú r á ja a vi lá g ba 
belevet et t  k i vet í t é s  é s  a jelenvalólé t  t u lajdo n lé t vé g r eh ajt á s a s zer i nt  meg é r t é s , 
ak k o r  az, ami  az ember  meg é r t ő  lé t é t  jellemzi , azaz a lé t ező  felfedé s e vag y  
é ppen elr ejt é s e, á t h at ja az ember nek  a vi lá g g al való mi nden vi s zo ny á t . 
H ei deg g er  s zá ndé k o s  o nt o lóg i ai  s emleg es s é g e ellené r e az i t t  fellelh et ő  et i k ai  
analóg i a F r anc o  V o lpi  elemzé s ei  fé ny é ben eg y á lt alá n nem t ű ni k  vé let lennek . 
E zt  h ang s ú ly o zzá k  má s   k o r t á r s  g o ndo lk o dók , mi nt  pé ldá u l J ean G r o ndi n, 
ak i  s zer i nt , „az ö nmag á é r t  t ö r ő dő  i t t lé t en alapu ló fi lo zófi a eg é s z k é r dé s -
felt evé s e t eljes s é g g el et i k ai  jelleg ű  vo lt ”  vag y  C h r i s t o ph er  M ac ann vé lemé -
ny e, mi s zer i nt  a „das Manr a vo nat k o zó ... a felelő s s é g et  elh á r í t ó s  ano ni -
mi t á s ba bu r k o lózó at t i t ű ddel s zembeni  ... k r i t i k a az eg y i k  leg mé ly ebb 
beny o má s t  k elt ő  h o zzá já r u lá s  s zá zadu nk  et i k ai  fi lo zófi á já h o z” 5. 
                                         
4 I m . 4 7 7 . o . 
5 Fe h é r  M. I s t vá n :  H e r m e n e u t i k a,  e t i k a,  n y e l vf i l o z ó f i a. I n :  V i l á g o s s á g ,  2 0 0 3 / 5 –6 . 
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A bű n lé t -fo g almá nak  et i k ai  t anu ls á g ai t  a k ö vet k ező k é ppen fo g lalh at ju k  
ö s s ze:  1 . a bű nö s  vag y  nem-bű nö s  lé t  az ember i  eg zi s zt enc i a s ajá t ja, lé t mód-
ja;  2. a bű nö s  lé t  alapja a lé t leh et ő s é g ek  k ö zö t t i  fo ly amat o s  vá las zt á s  vag y  a 
vá las zt á s  elh alas zt á s a;  3. lé t leh et ő s é g ek  k ö zö t t  vá las zt ani  felt é t elezi  azt , h o g y  
az ember  eg y  a mag a s zá má r a u r alh at at lan, vi lá g g á  s zer vező dő  jelent é s -
eg é s zben a h o zzá  h as o nló lé ny ek k el eg y ü t t , s ajá t mag a é s  t á r s ai  lé t é h ez vi s zo -
ny u lva eg zi s zt á l:  lé t leh et ő s é g ei t  k i vet í t i /elő r e vet í t i ;  4 . a vá las zt á s  s zabads á g a 
nemc s ak  azt  jelent i , h o g y  a mi ndennapi  lé t ben k é pes ek  vag y u nk  c é ls zer ű en 
bá nni  a t á r g y ak k al é s  es zk ö zö k k el, vag y  h o g y  dö nt ü nk  az ember t á r s ai nk h o z 
való vi s zo ny u lá s  felő l, h anem azt  i s , h o g y  k é pes ek  vag y u nk  leg vé g s ő  lé t -
leh et ő s é g ü nk k el, vé g es s é g ü nk k el s zá mo t  vet ve, vag y  e s zá mvet é s t  fo ly amat o -
s an elh alas zt va é lni . M i ndent  eg y bevet ve meg á llapí t h at ju k , h o g y  nem k eve-
s ebbr ő l van i t t  s zó, mi nt  ar r ól, h o g y  azt  az ado t t s á g o t , h o g y  az ember  a 
felfedé s  módjá n van a vi lá g ban, a vi lá g  é s  ö nmag a meg ny i t á s á t , „az i g azs á g -
ban”  való lé t et  vá las zt ja, vag y  Az-ember ben való felo ldódá s  r é vé n a felfedet -
t et  elfedi  é s  a r ejt et t s é g ben, a nem-i g azs á g ban lé t ezi k . A k et t ő  k ö zö t t i  vá las z-
t á s  leh et ő s é g é t , mi nt  a lelk i i s mer et  h í vá s á t  leí r ni  é s  ö s s zek apc s o lni  a bű nö s  
lé t  feli s mer é s é vel, az ember i  lé t  o ly an é r t elmezé s é t  jelent i , amely ben az 
ö n-t u dat o s s á g  az ember i  eg zi s zt enc i a é s  eg y ben az ember  er k ö lc s i  lé ny é nek  i s  
k ö zpo nt i  mo zzanat a. E z a fajt a ö nt u dat o s s á g -fo g alo m Ar i s zt o t elé s z N iko-
makh oszi etiká já nak  g y akorl ati okossá g  ( f ronészisz) fo g almá r a vezet h et ő  
vi s s za, ami t  H ei deg g er  a „lelk i i s mer et ”  (G ew issen) t er mi nu s s al fo r dí t o t t 6. 
A GY AK OR LATI  OK OSSÁG, A B Ű N É S AZ  EMB ER  SOR SA 
A g y ak o r lat i  o k o s s á g  ( f ronészisz) Ar i s zt o t elé s zné l „g o ndo lk o dá s s al pá r o -
s u lt  c s elek vő , i g az lelk i  alk at , mely  ar r a i r á ny u l, ami  az ember nek  jó vag y  
r o s s z.” 7, s ő t  mi k é nt  t o vá bbi  fejt eg et é s ei bő l k i der ü l, az alapvet ő  er é ny ek  i s  
azá lt al t ö lt i k  be s zer epü k et , h o g y  elő s eg í t i k  az o k o s s á g  mű k ö dé s é t , vag y , 
ah o g y  H ei deg g er h ez k ö zelebb á lló módo n mo ndaná nk , „é ber en t ar t já k  a 
lelk i i s mer et et ” 8. H as o nlók é ppen a „lelk i  r o s s zas á g ” , vag y  h ei deg g er i  t er mi nu s -
s al, a „bű nö s  lé t ”  azá lt al valóban k á r o s , h o g y  meg r o nt ja a c s elek vé s  c é ljá r a 
vo nat k o zó h ely es  g o ndo lk o dá s t 9. E z a k ü lö nbs é g t é t el alapvet ő en eldö nt i  a jó 
                                         
6 V ö :  V o l p i :  I m . 
7 Ar i s z t o t e l é s z :  N i ko m a kh o s z i  e t i ka .  B p .,  Eu r ó p a. 19 8 7 . 114 0 b ,  5 .,  16 2 –16 3 . o . 
8 „ Eb b ő l  m ag y ar á z h at ó  az  i s ,  h o g y  a m é r t é k l e t e s s é g e t  ( s z ó f r o s z ü n é )  az é r t  n e ve z z ü k  
í g y ,  m e r t  „ m e g m e n t i ”  az  o k o s s á g o t  ( s z ó u s z a  t é n  f r o n é s z i n ) . É s p e d i g  é p p e n  az  
i l y e n  t e r m é s z e t ű  í t é l ő k é p e s s é g e t  „ m e n t i  m e g ”  I m .,  114 0 b ,  5 .,  16 3 . o . 
9 „ Me r t  a c s e l e k vé s  k i i n d u l ó p o n t j a m i n d i g  az  a c é l ,  am i é r t  a c s e l e k m é n y  t ö r t é n i k ;  
á m d e  ak i t  e g y s z e r  m e g r o n t  a g y ö n y ö r  vag y  a f á j d al o m  é r z é s e ,  az  e l ő l  az o n n al  
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é let  é s  a jó c s elek vé s  leh et ő s é g é t . E ls ő  lá t á s r a i s  ny i lvá nvaló, h o g y  mi nd a 
g y ak o r lat i  o k o s s á g , mi nd pedi g  a lelk i i s mer et  mi nden et i k ai  meg fo nt o lá s  
k ö zé ppo nt i  k at eg ór i á já nak  t ek i nt h et ő , amely nek  meg lé t e vag y  ak á r c s ak  
„é br edé s e”  i s , a bű nö s  lé t  feli s mer é s é nek  é s  meg í t é lé s é nek  elő felt é t ele, „nem-
lé t e” , k o r lá t o zo t t s á g a vag y  „els zender edé s e”  pedi g  é ppens é g g el a bű nö s  lé t  
á llapo t a, i llet ve a bű nö s  c s elek edet  fo r r á s a. H ei deg g er né l – í r ja V o lpi  – a 
lelk i i s mer et  az a h ely , ah o l a jelenvalólé t  a mag a au t ent i k u s  lenni  t u dá s á t  
t anu s í t ja, ah o l k é s znek  mu t at k o zi k  a lelk i i s mer et t el-bí r ni -ak ar á s  di s zpo zí c i ó-
já ban é s  az elt ö k é lt s é g ben ( E ntsc h l ossenh eit) h allg at ni  s ajá t  lelk i i s mer et é nek  
h ang já r a, o t t  vá r h at ó, h o g y  a lé t ezé s  au t ent i k u s  módo n meg valós u l. A k o r á b-
ban emlí t et t  pá r h u zam jeg y é ben V o lpi  analóg i á t  lá t  a h ei deg g er i  é s  az 
ar i s zt o t elé s zi  g o ndo lat  k ö zö t t :  „Analóg  módo n Ar i s zt o t elé s zné l a p h roneszisz 
az a t u dá s , mely  a p rax isnak  eu p rax ia k é nt  való leh et s é g es  meg valós u lá s á nak  
k er et é ü l s zo lg á ló h o r i zo nt o t  k o ns t i t u á lja, s  ek k é nt  az ember i  é let  – mely  a 
mag a eg é s zé ben pr ax i s  – jó é let k é nt  (eu  zen) r eali zá lódh at .” 10 . 
A bű nö s s é g  é r t elmezé s e s zempo nt já ból fo nt o s  meg vi zs g á lni  a g y ak o r lat i  
o k o s s á g  ö s s zet evő i t  é s  t er mé s zet es  vá lt o zat ai t , a bi r t o k lá s á ban á lló er é ny ek  
s ajá t s zer ű s é g é t , valami nt  a vele s zemben á lló ak adá ly o k at  é s  leh et s é g es  vá l-
t o zat ai nak  elfaju lá s á t . A g y ak o r lat i  o k o s s á g  ö s s zet evő i  k ö zü l k i emelt  s zer epet  
já t s zi k  a h ely es  meg í t é lé s  k é pes s é g e, a c é l-es zk ö z vi s zo ny lat nak  a h ely zet be 
való meg felelő  belelá t á s a, i llet ve a c s elek vő nek  ö nmag á r ól é s  a h ely es  é let  
eg é s zé r ő l való h ely es  t u dá s a jeg y é ben ö nmag á val fo ly t at o t t  t aná c s k o zá s  
t ö k é let es s é g e (eu bou l ia). M i ndez eg y ü t t  er edmé ny ezi  az ado t t  s zi t u á c i óban a 
h ely es  lá t á s mód i r á ny á ba való meg ny í lá s t . A h ely es  c s elek edet  alapja ebben 
az é r t elemben t eh á t  a c s elek vő  s zemé ly nek  ö nmag a é s  má s o k  javá t  i llet ő  
h ely es  t u dá s a. A pr o blé ma ö s s zet et t s é g é r ő l vi lá g o s abb k é pet  k apu nk , amenny i -
ben s zá mba ves s zü k  a f ronészisz er é ny é nek  módo s u lá s ai t , mi nt  ami ly enek  a 
jó meg fo nt o lá s , a meg értés, a bel á tá s, az el nézés é s  az ü g y esség . M i ndeni k  
emlí t et t  módo s u lat  a h ely es  lá t á s mód é s  az er k ö lc s i  c é lo k  h ely es  k ö vet é s é nek  
eg y -eg y  as pek t u s á t  t ar t almazza, amely  az er k ö lc s i  c é l meg valós í t á s á nak  vag y  
elvé t é s é nek  leh et ő s é g é t  h o r dja mag á ban.  
A ph r o né s zi s zben meg ny i lvá nu ló vé g c é lr a, a jór a való k i t ar t ó é s  feg y el-
mezet t  i r á ny u lt s á g  (orex is), vé g s ő  s o r o n pedi g  a jó lelk i  alk at  s zavat o lja azt , 
h o g y  az er k ö lc s i  c é l, azaz a c s elek vő  é s  ember t á r s ai  s zá má r a való jó meg -
valós u lh at . Ar i s zt o t elé s z u g y ani s  a k i fejt é s  mi nden mo zzanat á ban r á mu t at , 
h o g y  h a a g y ak o r lat i  o k o s s á g  a mag a eg é s zé ben nem i s , de módo s u lat ai  a 
„feg y elmezet len”  é s  „r o s s zlelk ű ”  ember  á lt al i s  meg valós í t h at ók , á m ebben az 
                                                                                      
e l t ű n i k  a k i i n d u l ó p o n t ,  s  az  a t u d at ,  h o g y  m i n d e n t  e z é r t  é s  e m i at t  k e l l  
vá l as z t an u n k  é s  c s e l e k e d n ü n k . Me r t  a l e l k i  r o s s z as á g  m i n d i g  m e g r o n t j a a 
k i i n d u l ó p o n t o t .”  I m . 114 0 b ,  5 .,  16 3 . o . 
10  V o l p i :  I m . 6 0 5 . o . 
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es et ben e módo s u lat o k nak   á t lag o s , fels zí nes  vag y  elfajzo t t  fo r má já val van 
do lg u nk , amely ek  é ppen ellenk ező  er edmé ny ek h ez vezet nek . E r r e vo nat -
k o zólag  k ü lö nö s en k é t  ar i s zt o t elé s zi  pas s zu s t  t alá lt u nk  meg vi lá g í t ó er ejű nek , 
eg y r é s zt  a r o s s zlelk ű  ember  mé r leg elé s é r ő l „M er t  pé ldá u l a feg y elmezet len 
vag y  r o s s zlelk ű  ember  i s  bi zo ny á r a elé r i  mé r leg elé s  ú t já n azt , ami t  mag a elé  
k i t ű z, t eh á t  t u lajdo nk é ppen ő  i s  h ely es en fo nt o lt a meg  a do lg á t ;  emellet t  
azo nban ő t  ny i lvá n nag y  baj é r i ;  pedi g  a h ely es  meg fo nt o lá s t  valami  jó do lo g -
nak  t ek i nt i k .” 11, má s r é s zt  pedi g  az elvet emü lt  ember  ü g y es s é g é r ő l:  „V an eg y  
k é pes s é g , ami t  ü g y es s é g nek  neveznek ;  ez az a fajt a k é pes s é g , h o g y  az ember  a 
k i t ű zö t t  c é lr a i r á ny u ló do lg o k at  meg  t u dja c s elek edni , é s  jól elt alá lja ő k et . H a 
a c é l jó, ak k o r  az ü g y es s é g  di c s é r et r e mé lt ó;  á mde h a r o s s z, ak k o r  az ü g y es s é g  
ag y afú r t s á g ;  ezé r t  van az, h o g y  az o k o s  ember t  i s  ü g y es nek  é s  ag y afú r t nak  
s zo k t á k  mo ndani . Az o k o s s á g  u g y an nem azo no s  ezzel a k é pes s é g g el, de nem 
i s  leh et  el né lk ü le.” 12 
É ppen az er k ö lc s i  o k o s s á g nak  (a lelk i i s mer et nek ) a h ely es  lá t á s móddal 
való bens ő  k apc s o lat a a dö nt ő  jelent ő s é g ű  h ely  Ar i s zt o t elé s z bű n-fo g almá nak  
é s  H ei deg g er  belő le k i i ndu ló ember -é r t elmezé s é nek  a meg é r t é s é h ez. E s ze-
r i nt , ami nt  az er é ny es  c s elek edet  k i i ndu lópo nt ja a vé g c é l é s  a leg fő bb jó k é p-
zet e, amely  „má s nak  mi nt  az er k ö lc s ö s  ember nek , nem jeleni k  meg ” 13, 
elvé t é s é nek  leg fő bb o k a i s  é ppen abban k er es endő , h o g y  „a lelk i  g o no s zs á g  
elc s avar ja az ember ek  es zé t  é s  t é vely g é s t  o k o z bennü k  a c s elek vé s r e vo nat k o -
zó k i i ndu lópo nt o k  t ek i nt et é ben” 14. Kö vet k ezé s k é ppen a bű n fo r r á s a a h ely es  
lá t á s módr a való k é pt elens é g , a bezá r ódá s r a é s  elvak u lt s á g r a való h ajlam 
t ar t ós  jelenlé t e é s  es et enk é nt  a c s elek edet  dö nt ő  mo t í vu má vá  vá lá s a. E bben 
az é r t elemben nem az eg y es  t et t  k ö t elező k é nt  való elr endelt s é g e vag y  a 
k ö vet k ezmé ny ek et  s zem elő t t  t ar t ó felelő s s é g r evo ná s  leh et ő s é g e a dö nt ő , é s  
nem i s  a belá t á s  vé let lens zer ű  h i á ny o s s á g ai  vag y  a pu s zt a t é vedé s ek . Ú g y  
t ű ni k , h o g y  „bű n” -r ő l ak k o r  bes zé lh et ü nk , h a a c s elek vő  s zemé ly  vi lá g o s an 
t u dat á ban van a „jó”  é s  a „r o s s z” , i llet ve t eljes í t mé ny s zer ű en mag á r a vo nat -
k o zt at va az „er é ny ”  é s  a „bű n”  k ü lö nbs é g é nek , de c s elek vé s  k ö zben a fá jda-
lo m, a s zenvedé ly  vag y  az elvak u lt s á g  eg y é b mo t í vu mai nak  befo ly á s a r é vé n 
k é pt elen meg lá t ni , h o g y  mi  a h ely es . E r r ő l í r ja G adamer  az I g azsá g  és 
mó dszer Ar i s zt o t elé s z-fejezet é ben, h o g y :  „A h ely es  lá t á s nak  az ellent é t e nem 
a t é vedé s  vag y  a k á pr á zat , h anem az elvak u lá s . Ak i t  s zenvedé ly ei  k er í t enek  
h at almu k ba, az az ado t t  s zi t u á c i óban eg y s zer r e c s ak  k é pt elen meg lá t ni , h o g y  
mi  a h ely es . Ú g y s zólvá n elves zt et t e ö nmag a i r á ny í t á s á t , s  ezzel a h ely es s é g et , 
                                         
11 Ar i s z t o t e l é s z :  I m . 17 0 . o . 
12 I m . 17 5 . o . 
13 I m . 17 5 . o . 
14 U o . 
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azaz a h ely es  i r á ny í t o t t s á g o t , s  nek i , ak i t  a s zenvedé ly ek  di alek t i k á ja s o do r  
mag á val, az lá t s zi k  h ely es nek , ami t  a s zenvedé ly  di k t á l.” 15 
Az í g y  é r t elmezet t  bű nö sség  es et é n a s zemé ly  lemo nd a k ö vet k ezet es  
é r t elemfelt á r á s , a h ely es  lá t á s  i g é ny é r ő l, elves zt ve ö nnmag a h ely es  i r á ny í -
t o t t s á g á t , ar á ny t alanu l elő t é r be h ely ezi  az azo nnali  é s  r é s z-c é lo k at , nem 
vá llalja az á llh at at o s s á g g al já r ó meg pr óbá lt at á s o k at , vag y  ü g y es s é g é t  g á t -
lá s t alanu l é s  az er edet i  er k ö lc s i  c é lo k  fi g y elembe vé t ele né lk ü l, s ő t  azo k k al 
s zembená lló módo n g y ak o r o lja. J elleg zet es  meg jelené s i  fo r má i k  s zer i nt  ezek  
a c s elek edet ek  az elvak u lt s á g , az ar á ny t alans á g /mé r t é k t elens é g , a g y á vas á g  
vag y  é ppen a g á t lá s t alan ag y afú r t s á g  es et ei . E zek  s o r á n a s zemé ly , feladva az 
ö nmag á r a é s  má s o k r a né zve h ely es  é let  mi nt  eg é s z s zer i nt i  mé r leg elé s , i llet ve 
az er r e való i r á ny u lt s á g  i g é ny é t , á t adja mag á t  a s zenvedé ly , a r é s zleg es  é s  
azo nnali  s i k er , a k o c k á zat ment es s é g , vag y  a felt é t len ö né r vé ny es í t é s  mo t í -
vu mai nak . É ppen az ö né r vé ny es í t é s  felt é t len é s  g á t lá s t alan felü lk er ek edé s e 
h o r do zza az er k ö lc s i  t u dá s  ü g y esség -nek  nevezet t  vá lt o zat á ban a c s elek edet  
meg r o nt á s á nak  a leh et ő s é g é t . O ly an ember  k é pes s é g e ez, ak i  er k ö lc s i  t u dá s a 
r é vé n é s zr eves zi  a s zá má r a elő ny ö s t , é s  mi nden h ely zet ben meg t alá lja a 
k i u t at , de t u dá s á t  g á t lá s t alanu l é s  er k ö lc s i  c é lo k  k ö vet é s e né lk ü l g y ak o r o lja. 
Az i ly en ember  meg nevezé s é r e h as zná lja Ar i s zt o t elé s z a deinosz k i fejezé s t , 
ami  eg y s zer r e jelent  „c s o dá lni  valóan ü g y es t ”  é s  „s zö r ny ű t ”  i s , u g y ani s  G ada-
mer  meg fo g almazá s á val é lve:  „S emmi  s i nc s  o ly  i jes zt ő , o ly an fé lelmet es , s ő t  
s zö r ny ű , mi nt  ami k o r  zs eni á li s  k é pes s é g ek et  r o s s zr a h as zná lnak .” 16 
Az ar i s zt o t elé s zi  et i k á nak , mi nt  „az ember  vi lá g ban való lé t e o nt o lóg i á -
já nak ”  H ei deg g er r e g y ak o r o lt  t ar t ós  h at á s á t  bi zo ny í t ja az a t é ny  i s , h o g y  a 
deinosz t er mi nu s a a k é s ei  H ei deg g er  B evezetés a metaf iziká ba c í mű  mű vé -
ben i s mé t  felbu k k ant  az ember nek , „a leg h á t bo r zo ng at óbban o t t h o nt alan”  
(deinotaton)-k é nt  való é r t elmezé s é ben. B á r  a Lét és idő  é s  a B evezetés a 
metaf iziká ba H ei deg g er e s o k  t ek i nt et ben elt é r ő  á llá s po nt o t  k é pvi s el, az 
ember nek  deinon k é nt , s ő t  deinotaton k é nt  való jellemzé s e17, meg ő r i z valami t  
a jelenvalólé t  alapvet ő  bű nö s s é g é nek  a g o ndo lat á ból. A Lét és idő ben u g y ani s  
a szorong á s k i ny i lvá ní t ja a jelenvalólé t  meg h at á r o zat lans á g á t  a „ h á tborzon-
g ató  ideg enség et ”  é s  „nem-otth on-l étet” , é s  ezá lt al „...vi s s zar á nt ja a jelen-
valólé t et  a „vi lá g ” -ban való h any at ló felo ldódá s á ból” 18, azaz a mag á t ól é r t et ő dő  
mi ndennapi  „o t t h o n-lé t ”  meg ny u g t at ó mag abi zt o s s á g á ból. E z a mo zzanat  
                                         
15 Gad am e r :  I g a z s á g  é s  m ó d s z e r . B p .,  Go n d o l at . 19 8 4 . 2 2 7 . o . 
16 I m . 2 2 8 . o . 
17 Ez  i t t  r e t t e n t ő t ,  h at al m as at  é s  m i n d e n t  l e b í r ó  m ű k ö d é s t ,  az az  e r ő s z ak t é t e l t  é s  
h á r b o r z o n g at ó  o t t h o n t al an s á g o t  j e l e n t ,  s ő t  l e g h at al m as ab b at ,  l e g e r ő s z ak o -
s ab b at  é s  l e g h á t b o r z o n g at ó b b an  o t t h o n t al an t . V ö :  Mar t i n  H e i d e g g e r :  
B e v e z e t é s  a  m e t a f i z i ká b a . B p .,  I k o n . 19 9 5 . 7 6 .–7 8 . o . 
18 H e i d e g g e r :  L é t  é s  i d ő .  I k . 3 4 4 . o . 
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má r  elő leg ezi  a bű nö s  lé t et  felt á r ó lelk i i s mer et  h í vá s á t , amenny i ben „a jelen-
valólé t ben a leg s ajá t abb lenni -t u dá s h oz viszony u l ó  l étet,  vag y i s  az ö nmag á t -
vá las zt á s  é s  -meg r ag adá s  s zabads á g á ra val ó  szabad l étet ny i lvá ní t ja k i .” 19  
E h h ez k é pes t  a B evezetés a metaf iziká ba deinotaton-é r t elmezé s e s o k k al 
g azdag abb. H ei deg g er  ö r eg k o r i  fejt eg et é s e s zer i nt , az ember  az, ak i  a mi n-
dent  lebí r ó mű k ö dé s nek  (a l étező nek) k i t et t , de azo n belü l ő  mag a az i s , ak i  
er ő s zak t evő k é nt  lé t ezi k , amenny i ben „az ö nmag á ban g ö r dü lő  é let et  k i t é pi  a 
mag a r endjé bő l” , s  k i mer é s zk edi k  a s zá má r a o t t h o no s  lé t  h at á r ai n t ú lr a, „a 
mi ndent  lebí r ó mű k ö dé s  valamenny i  t er ü let é r e” 2 0 . H á t bo r zo ng at ó o t t h o n-
t alans á g a é ppen abban á ll, h o g y  „mi nden ú t já n k i ú t t alank é nt , az o t t h o nr a 
való mi nden vo nat k o zá s á ból k i pender ü l é s  r á t elepü l a r o mlá s ...” . E z azt  
jelent i , h o g y  nemc s ak  a t er mé s zet ben, h anem a jelenvalólé t  t ö r t é nelmi  h e-
ly é n (a p ol iszban) er ő s zak t evő k k é nt , alk o t ók k é nt  é s  t evő k k é nt  k i emelk edő k  
i s  (az u r alk o dók , k ö lt ő k , g o ndo lk o dók , papo k ), vá r o s  é s  h ely  né lk ü l mag á -
ny o s ak  é s  o t t h o nt alano k , mi k ö zben mi nden s zabá ly o zo t t s á g o t  é s  fö lé pí t et t  
i lles zk edé s t  nek i k  k ell meg alapo zni u k . 
Az ar i s zt o t elé s zi  ö r ö k s é g  feldo lg o zá s a ellené r e H ei deg g er né l t eh á t  ni nc s  
s emmi ly en lé ny eg es  k ü lö nbs é g  a g y ak o r lat i  o k o s s á g , annak  módo s u lat ai  é s  
elfajzo t t  vá lt o zt ai  k ö zö t t , u g y ani s  az ő  o nt o lóg i ai  s zemlé let e s zá má r a mi nd-
ezek  eg y ü t t  k é pezi k  az ember i  jelenvalólé t  lé t módjá t . É ppen ezé r t  bá r -
menny i r e fo nt o s ak  i s  a bű n-fo g alo m é r t elmezé s h ez azo k  az elő zet es s é g  s t r u k -
t ú r á k , amely ek et  a felfedő  é s  az elr ejt ő  at t i t ű d/i r á ny u lt s á g  felt á r á s a ny ú jt  s zá -
mu nk r a, a bű n mi benlé t é nek  é s  ember i  vo nat k o zá s ai nak  a meg vi lá g í t á s á h o z 
el k ell h ag y ni  az o nt o lóg i ai  k é r dé s felvet é s  k ö r é t . E zt  a fo r du lat o t  r é s zben 
é ppen a h ei deg g er i  k é r dé s felvet é s  k r i t i k á ja fo ly t á n E mmanu el L é vi nas  
felelő s s é g et i k á ja valós í t o t t a meg . 
A D E I N O N  LÉ TELMÉ LETI  P ER SP EK TÍ V ÁJ ÁTÓ L V ALÓ  SZ AB AD U LÁS 
A H ei deg g er  á lt al Ar i s zt o t elé s z ny o má n felt á r t  ember i  o nt o lóg i ai  s t r u k -
t ú r á k at  L é vi nas  k i eg é s zí t i  a t á r s i as s á g  ú j, alapvet ő en et i k ai  é r t elmezé s é vel. 
F i lo zófi á já ban L é vi nas  ar r a t es z k í s é r let et , h o g y  az ember ek  k ö zö t t i  er k ö lc s i  
k ö t elé k et  mi nden elő zet es  o nt o lóg i ai , s zo c i á li s  vag y  deo nt o lóg i ai  ado t t s á g t ól 
fü g g et lenü l, s zemé ly es  felelő s s é g vá llalá s k é nt  alapo zza meg . Az er r e i r á ny u ló 
t ö r ek vé s  s o r á n á llandóan s zembes ü lni e k ell H ei deg g er  fu ndament á lo nt o -
lóg i ai  k é r dé s felvet é s é vel. E nnek  a h ei deg g er i  ö r ö k s é g g el való s zá mvet é s nek  
eg y i k  leg i s mer t ebb do k u ment u ma a F u ndamentá l is-e az ontol ó g ia?  c í mű  
t anu lmá ny , amely  a fi lo zófi ai  g o ndo lk o dá s nak  eg y  ú jabb, et i k ai  vi s zo ny o k r a 
                                         
19 I m . 3 4 3 . o . 
20  V aj d a Mi h á l y :  Al ap ve t ő  s z avak . I n :  Mar t i n  H e i d e g g e r :  B e v e z e t é s  a  m e t a f i z i ká b a . I k . 
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alapo zo t t  felfo g á s á t  k ö r vo nalazza. L evi nas  nem t ag adja az o nt o lóg i ai  meg -
k ö zelí t é s  jelent ő s é g é t  a meg é r t é s  fi lo zófi a alapjai nak  mi ndenfé le s zu bjek t i vi z-
mu s s al s zembeni  bi zt o s í t á s á ban. E g y r é s zt  eli s mer i  H ei deg g er  é r demei t  az 
ember  mi nt  eg é s z vi lá g o n belü li  lé t e t é ny s zer ű s é g é nek  meg r ag adá s á ban, 
má s r é s zt  vi s zo nt , a meg é r t é s  h ely et t  a má s i k  ember r el való t á r s as  vi s zo ny t  é s  
annak  pé ldas zer ű  k i fejező dé s i  fo r má i t , a meg szó l í tá st, i llet ve az ember i  
ar c nak  a V é g t elennel való é r i nt k ezé s é t  á llí t ja  a fi lo zófi a k ö zé ppo nt já ba. 
L evi nas  s zá má r a a má s i k k al való vi s zo ny  nem o nt o lóg i a, é s  nem i s  a meg -
é r t é s en alaps zi k , h anem o ly an, a meg é r t é s h ez k é pes t  els ő dleg es  módo zat o k r a 
é pü l, mi nt  a „t alá lk o zá s ”  é s  a t alá lk o zá s  „k i fejezé s ei ” , í g y  pé ldá u l az „ü dvö z-
lé s ”  (vag y  az ü dvö zlé s  vi s s zau t as í t á s a), a „meg s zólí t á s ”  (é s  „meg s zólí t o t t s á g ” ), 
a „h o zzá  fo ly amo dá s ” , „h o zzá  bes zé lé s ” , „t á r s s á  vá lá s ” . E zt  a má s i k h o z fű ző dő  
k ö t elé k et , ami  nem a meg jelení t é s r e/meg é r t é s r e é s  nem i s  bi r t o k lá s r a/ 
h at alo mr a, h anem a meg szó l í tá sra vezet h et ő  vi s s za, L é vi nas  val l á snak  ne-
vezi  ané lk ü l, h o g y  t eo lóg i ai  vag y  mi s zt i k u s  é r t elmet  t u lajdo ní t ana nek i . A 
vallá s  a lé t ező h ö z mi nt  o ly anh o z való vi s zo ny u lá s . Az i t t  meg r ag ado t t  vi s zo ny  
els ő dleg es en er k ö lc s i  jelleg é t  é s  di ffer enc i á li s  é r t elmé t  k i vá lóan ö s s zefo g lalja 
az emlí t et t  mű  eg y i k  pas s zu s a. E s zer i nt :  „mi ndenek elő t t  ar r ól [ van s zó] 21, 
h o g y  eg y  o ly an h ely et  t alá lju nk , ah o nnan az ember  i mmá r  nem a lé t  h o r i zo nt -
já nak  s zems zö g é bő l leh et  é r dek es  s zá mu nk r a, azaz nem adja á t  mag á t  h at al-
mu nk nak . A lé t ező , mi nt  lé t ező  (é s  nem mi nt  az eg y et emes  lé t  meg t es t es ü -
lé s e) c s ak  o ly an vi s zo ny ban k é pes  lé t ezni , mely ben bes zé lnek  h o zzá . A lé t ező  
mag a az ember , s  az ember  c s ak  mi nt  k ö zelá lló ( p roc h ain)  é r h et ő  el. M i nt  
ar c .” 22 A lé t elmé let i  per s pek t í vá t ól, azaz az elvo nt  é r t elem per s pek t í vá já t ól 
való s zabadu lá s  é ppen azé r t  fo nt o s  L é vi nas  s zá má r a, mer t  az a lé t ező h ö z a lé t  
h o r i zo nt já n vi s zo ny u lva, nem meg s zólí t ja, h anem c s u pá n meg nevezi  a 
lé t ező t , ezá lt al r é s zleg es en t ag adja é s  er ő s zak o t  k ö vet  el vele s zemben. A í g y  
meg fo g almazódó g o ndo lat ban i s mé t  felmer ü lnek  az ember , mi nt  deinon 
h ei deg g er i  é r t elmé nek  mo zzanat ai :  az é s z, mi nt  u r alo m, a r ac i o nali t á s  mi nt  
t á r g y ak  fö lö t t i  h at alo m, az é r t elem mi nt  c s elvet é s , a s zellemnek  é s  valós á g á -
nak  a k ü zdelemben való meg ny i lvá nu lá s a s t b.  
M í g  az ar c c al fenná lló (et i k ai ) vi s zo ny  az ö s s zet ar t o zá s  es emé ny e:  beszéd, 
az o nt o lóg i ai  vi s zo ny  a do lg o k h o z való vi s zo ny , amely ben a lé t ező k et  meg  
leh et  lepni  a lé t , vag y i s  eg y  o ly an t o t ali t á s  felő l, amely  jelent é s t  k ö lc s ö nö z 
nek i k . É ppen e k é t fé le vi s zo ny  k ü lö nbs é g é nek  a k i do lg o zá s a k é pezi  L é vi nas  
k o r ai  fő mű vé nek , a Tel j esség  és vég tel ennek  i s  a t á r g y á t , amely  a tel j esség -et  
mi nt  a lé t nek  a h á bo r ú ban meg mu t at k o zó o ldalá t  azo no s í t ja, mí g  a má s i k  
lenni  h ag y á s a a bes zé dvi s zo ny ban ny er  k i fejezé s t , amely  meg ő r zi  az é nt  a 
                                         
21 A s z e r z ő  m e g j e g y z é s e . ( s z e r k .)  
22 Lé vi n as :  N y e l v  é s  kö z e l s é g .  P é c s ,  Tan u l m á n y / J e l e n k o r  K i ad ó . 19 9 7 . 13 . o . 
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t r ans zc endenc i á ban. A L é vi nas  á lt al a h ei deg g er i  lé t -fi lo zófi á val s zemben 
meg ny i t o t t  ú jabb g o ndo lat ö s s zefü g g é s ben a bű né r t elmezé s  jelent ő s en módo -
s u l. E bben az ö s s zefü g g é s ben a bes zé d r edu k á lh at at lan, é s  a jó vag y  r o s s z 
k ü lö nbs é g t é t elt  meg elő ző  di menzi ója k er ü l elő t é r be a bű né r t elmezé s  k i -
i ndu lópo nt jak é nt . E zzel L é vi nas  k ö zelebb k er ü l H ei deg g er  ant i k  elő k é pé h ez, 
a P lat ón ant i s zo fi s t a i s k o lá já ban nevelk edet t  Ar i s zt o t elé s zh ez, de eg y s zer s -
mi nd az ember i  mé lt ós á g  r edu k á lh at at lans á g á t  h i r det ő  k ant i  fi lo zófi á h o z i s . 
H a az au t ent i k u s  ember i  vi s zo ny  a má s i k nak  „s zemt ő l s zembeni ” , vag y i s  
„az ar c  felő l való”  meg k ö zelí t é s e é s  h a ez az er edet i  vi s zo ny u lá s  a meg s zólí -
t á s ban é s  a bes zé dben, a má s i k h o z való o dafo r du lá s  s zi t u á c i ójá ban r ajzo lódi k  
k i , ak k o r  a bű n i s  i t t  ebben a vi s zo ny ban fedezh et ő  fel, mi nt  a s ajá t  bű nö s  lé t  
feli s mer é s e, i llet ve mi nt  e vi s zo ny  jelleg zet es  é s  s zá ndé k o s  elt o r zí t á s a. M i e-
lő t t  az elt o r zí t á s  jelleg zet es  es et ei r e k i t é r né nk , fo nt o s nak  t ar t ju k  k i h ang -
s ú ly o zni  azt  a H ei deg g er r e u t aló alapg o ndo lat o t , mi s zer i nt  az á t lag o s  mi nden-
napi s á g ban lé t ező  ember , az á lt alá ban vet t  lé t  (eg y  t eljes s é g ) felő l k ö zelí t  a 
lé t ező h ö z, s  ak i  a lé t ező t  i ly  módo n elny o mja é s  bi r t o k o lja, az o nt o lóg i ai  eg o i z-
mu s  t alajá n á ll, vag y i s  a s zabads á g nak  az et i k á val s zembeni  els ő bbs é g é t  valós í t ja 
meg . E zzel s zemben a M á s i k nak  a vé g t elen h ely ek é nt  való felfedezé s e, o ly an 
valak i t  á llí t  elé nk , ak i  fö lö t t  nem leh et  h at almu nk , é s  ak i  h at á r t  s zab ö n-
é r vé ny es í t é s ü nk nek , s po nt anei t á s u nk nak . Kö vet k ezé s k é ppen az a mód, ah o -
g y an a s zemé ly  felfedezi  s zabads á g á t , eg y s zer s mi nd ö nmag a bű nö s s é g é nek  i s  
a felfedezé s e. 
Az et i k ai  vi s zo ny h o z való „felemelk edé s ”  é ppen abban á ll, h o g y  a má s i k at  
meg s zólí t ju k , h o g y  bes zé lü nk  h o zzá , é s  e bes zé dh ez a jelenlé t é t  i g é ny eljü k . A 
k ö zelá llóh o z való bes zé d é ppen ezé r t  nem leh et  bá r mi ly en bes zé d, u g y ani s  a 
bes zé lg et ő t á r s  s zi nt é n meg t eh et i , h o g y  fo ndo r lat o s an bá ni k  a k ö zelá llójá val, 
ami nt  ezt  a r et o r i k a pé ldá ja i s  i g azo lja. A r et o r i k u s  meg k ö zelí t é s  leh et ő s é g e, 
amely  mi nden bes zé dben benne r ejli k  o ly an t endenc i a, amely  ellená ll a 
bes zé d t u lajdo nk é ppeni , au t ent i k u s  c é ljá nak  é s  „pedag óg i á vá ” , „demag óg i á -
vá ”  vag y  „s zellemi dé zé s s é ”  t o r zí t ja azt . Az elt o r zí t o t t  bes zé d, bá r  nem az ar c  
felő l, h anem „k er ü lő  ú t o n”  k ö zelí t i  meg  a má s i k at , mi ndazo ná lt al bes zé d, s  
mi nt  i ly en L é vi nas  meg fo g almazá s a s zer i nt , a má s i k  felé  h alad é s  „az ő  
beleeg y ezé s é t  s ü r g et i ” . E bbő l vi lá g o s s á  vá li k , h o g y  é ppen abban á ll a p rop a-
g anda, a h í zel g és vag y  a dip l omá c ia  meg t é ves zt ő , k i s ajá t í t ó jelleg e, h o g y  a 
má s i k  s zabads á g á t  mi nt  t er mé s zet et  s zemlé li  é s  nem t i s zt elet é nek , h anem 
mes t er s é g é nek  t á r g y á vá  t es zi . Az elt o r zí t o t t  bes zé d i ly  módo n nem az i g azs á -
g o s s á g , az ar c ban való meg jelení t ő dé s , k i fejező dé s  alk alma, h anem é ppen 
ellenk ező leg , az ar c  meg k er ü lé s e, fo ndo r lat , h at alo m é s  k i h as zná lá s , eg y s zó-
val o ly an k o mmu ni k á c i ó, ah o l a felek  ni nc s enek  jelen a s ajá t  ü zenet ei k ben. 
Az et i k ai  vi s zo ny , a bes zé d r et o r i k ai  fo r má i val ellent é t ben, az ar c ban való 
k i fejező dé s  t r ans zc endenc i á já ban á ll elő . Az ar c  a V é g t elen meg ny i lvá nu lá -
s á nak  h ely e, az abs zo lú t  má s , a t ar t almazh at at lan, ami  nem eng ed a bi r t o k -
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lá s i  vá g y nak , a h at alo mnak . A k i fejező dő  lé t  e meg ny i lvá nu lá s á ban a má s i k  
má s s á g a s zá mk i vet et t k é nt , i deg enk é nt , mezt elenk é nt  é s  ny o mo r ú s á g o s k é nt  
jelent k ezi k . Az ar c  epi fá ni á ja a k ö ny ö r g ő  é s  k ö vet elő  t ek i nt et , amely ben 
feli s mer jü k  a má s i k at , a má s i k  é h s é g é t , ami  o ly  módo n s zólí t  meg , h o g y  
elk er ü lh et et lenü l vá las zo lnu nk  k ell e meg s zólí t á s r a. A meg s zólí t o t t s á g  meg -
s zü nt et h et et len felelő s s é g et  á llí t  elé nk  azá lt al, h o g y  elő h í vja a jór a való 
s zabads á g u nk at . L é vi nas  a k i á lt ó s zü k s é g  á lt ali  meg s zólí t o t t s á g  é s  a jór a való 
s zabads á g  felelő s s é g é nek  fes zü lt s é g t er é ben fo g almazza ú jr a a bű n r adi k á li -
s an ú j, abs zo lú t  é r t elmé t  J o c h anan R abbi  Szü nh edrin traktá tu s á nak  s zavai -
val:  „Az ember ek et  t á plá lé k  né lk ü l h ag y ni  o ly an bű n, amely et  s emmi fé le 
k ö r ü lmé ny  s em eny h í t ;  nem alk almazh at ó r á  ak ar t  é s  ak ar at lan k ü lö nb-
s é g e” 23. A bű n az i t t  emlí t et t  é r t elemben t eh á t  a má s i k  „ny o mo r ú s á g á val é s  
fenns é g é vel”  való s zembes ü lé s  é s  az á lt alu k  s ü r g et et t  jós á g  elmu las zt á s a, er r e 
való s zabads á g u nk  elr ejt é s e vag y  vi s s zau t as í t á s a.  
ONTOLÓ GI A, SZ OC I ALI TÁS É S Ö NAZ ONOSSÁG  
A bű n fu ndament á lo nt o lóg i ai  é s  element á r et i k ai  é r t elmezé s é bő l s zá r mazó 
t anu ls á g o k  t er mé k eny  k i i ndu lópo nt o t  jelent enek  a bű n t á r s adalmi -k ö zö s s é g i  
é r t elemé nek  é s  a s zemé ly  ö nazo no s s á g a s zempo nt já ból já t s zo t t  s zer epé nek  a 
vi zs g á lat á h o z. Ami nt  az az emlí t et t  elemzé s ek bő l k i k ö vet k ezt et h et ő , a bű n 
t á r s adalmi -k ö zö s s é g i  é r t elemben azé r t  r endk í vü l k á r o s , mer t  á lt ala a s zemé ly  
meg t ag adja a t á r s adalmi  jelenlé t e á lt al meg alapo zo t t  elvá r á s o k at , s ő t  ak á r  
t u dat o s an vi s s za i s  é l (s t r at é g i ai  es zk ö zö k k é nt  k i h as zná lja) az i ly en 
elvá r á s o k h o z k ö t ő dő  é r dek elt s é g ek et , eg y s zóval er ő s zak o t  t es z a s zo k vá ny o s  
é s  a nem-ves zé ly ezt et et t  módjá n lé t ező  t á r s adalmi  vi s zo ny o k o n. V i s s zavo nja 
mag á t  e vi s zo ny o k ból, mi k ö zben má s o k at  i s  k i vet  belő lü k .  
A bű nt  az ö nazo no s s á g  ö s s zefü g g é s é ben t á r g y alni  azt  felt é t elezi , h o g y  a 
bű nt  nem pu s zt á n lé t á llapo t k é nt  vag y  lenni  t u dá s k é nt  vi zs g á lju k , h anem 
r á k é r dezü nk  a s zemé ly nek  ö nnö n lé t á llapo t á h o z, vé g s ő  s o r o n s ajá t  mag á h o z 
való vi s zo ny á r a i s . Az ö nazo no s s á g  mo r á li s  k er et ei nek  é s  az é né r t  vi s elt  
felelő s s é g nek  a k é r dé s ei t  C h ar les  T ay lo r  do lg o zt a k i , fi g y elembe vé ve a g o n-
do lk o dá s  ar i s zt o t elé s zi  é s  h ei deg g er i  ö r ö k s é g é t  i s 24. E s zer i nt  a s zemé ly  nem 
c s u pá n de f ac to bi zo ny o s  fajt á jú  lé t ező , bi zo ny o s  ado t t  vá g y ak k al é s  t ö r ek vé -
s ek k el, h anem valami k é ppen „r ajt a á ll” , h o g y  mi ly en lé t ező vé  vá li k . A s zemé ly  
                                         
23 Lé vi n as :  Te l j e s s é g  é s  V é g t e l e n .  P é c s ,  J e l e n k o r . 19 9 9 . 16 7 . o . 
24 V ö :  C h ar l e s  Tay l o r :  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  Se l f . I n :  Am é l i e  Ok s e n b e r g  R o r t y  
( s z e r k .) :  Th e  I d e n t i t y  o f  P e r s o n s .  LA,  B e r k l e y ,  Lo n d o n ,  U n i ve r s i t y  o f  C al i f o r n i a 
P r e s s . 19 7 6 . val am i n t  C h ar l e s  Tay l o r :  S o u r c e s  o f  t h e  S e l f .  Th e  M a ki n g  o f  t h e  
M o d e r n  I d e n t i t y .  C am b r i d g e / Mas s ac h u s e t t s ,  H ar var d  U P . 19 8 9 . 
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t eh á t  eg y s zer s mi nd o ly an alany , ak i  felt eh et i  a de j u re k é r dé s t :  valóban az 
ak ar o k -e lenni , ami  mo s t  vag y o k ?  M i ndezt  c s u pá n azé r t  leh et  é r t elmes  
k é r dé s felvet é s , mer t , mi k é nt  azt  T ay lo r  meg á llapí t ja:  „az ember i  s zu bjek t u -
mo k  k é pes ek  ö nnö n mi vo lt u k  é r t é k elé s é r e, é s  ami ly en mé r t é k ben k é pes ek  
fo r má lni  mag u k at  ebben az é r t é k elé s ben, felelő s ek  ö nnö n mi vo lt u k é r t .” 25 
A bű nnek  az ö nt u dat t al való ö s s zefü g g é s é r ő l meg fo g almazo t t  k o r á bbi  
felt evé s ü nk  valami nt  a fu ndament á lo nt o lóg i ai  é s  az element á r et i k ai  bű n-
elemzé s  t anu ls á g ai  r á mu t at t ak , h o g y  a bű nt u dat  h o zzá já r u l a s zemé ly  
mo r á li s  ö nt u dat á nak  a k i alak í t á s á h o z. Az ö nt u dat  ebben az é r t elemben mi n-
di g  eg y s zer s mi nd felt é t elezi  a mo r á li s  ö nt u dat o t , az é r t é k elé s  (ö né r t é k elé s ), 
meg í t é lé s  k é pes s é g é t , mé g pedi g  o ly an é r t é k elé s é t , amely  nem c s u pá n az 
eg y es  vá g y ak , c é lk i t ű zé s ek  ö s s zeeg y ezt et h et ő s é g é r e vo nat k o zi k , h anem 
azo k at  mi nő s é g i  é s  mo r á li s  é r t elemben i s  o s zt á ly o zza. E z u t óbbi  k é pes s é g et  
nevezi  T ay lo r  „er ő s  é r t é k elé s nek ” , amely  a vá g y ak at  a jó–r o s s z, é r demes –
é r demt elen, er é ny es –r o mlo t t  vag y  mag as abbr endű –alac s o ny abbr endű  mi nő -
s í t é s ek  s zer i nt  í t é li  meg . Az é r t é k elő  s zemlé let  a t et t et  eg y  é let módh o z t ar -
t o zók é nt  azo no s í t ja, é s  é r t é k elé s é ben annak  elő zet es  i s mer et é r e i s  t ek i nt et t el 
van, h o g y  a s zemé ly  mi ly en ember  k í vá n lenni . Az ö nk é p t eh á t , mi nt  k í vá -
nat o s  jö vő -k é p, meg h at á r o zó s zer epet  já t s zi k  a k é s zt et é s ek  é s  alt er nat í vá k  
r ang s o r o lá s á ban, a k o mpat i bi li t á s o k  é s  i nk o mpat i bi li t á s o k  meg á llapí t á s á -
ban, amely ek  ebbő l a s zempo nt ból s o h as em leh et nek  es et leg es ek . Az é r t é k elő  
s zemlé let nek  az é let módh o z é s  a jó é let  s zemé ly es  es zmé jé h ez fű ző dő  bens ő  
k apc s o lat á t  T ay lo r  a k ö vet k ező k é ppen fo g almazza meg :  „V alamely  h ajlamo t  
vag y  k í vá ns á g o t  é r t é k es ebbk é nt , nemes ebbk é nt  vag y  i nt eg r á lt abbk é nt  s t b. 
jellemezni , mi nt  má s o k at , anny i t  t es z, mi nt  az á lt ala k i fejezet t  é s  i g azo lt  é let  
mi ly ens é g é nek  vag y  mi nő s é g é nek  t er mi nu s ai ban bes zé lni  r óla. ” 26 
H ei deg g er , L é vi nas  vag y  Ar i s zt o t elé s z á llá s po nt já nak  á t t ek i nt é s e u t á n, 
ak i k  lé ny eg es  s zempo nt o k at  k í ná lt ak  az ember  vi lá g ban való lé t e o nt o lóg i ai  
é s  et i k ai  alaps zer k ezet é nek  meg é r t é s é h ez é s  a bű n-felfo g á s  s zá má r a való 
h as zno s í t á s á h o z, é ppen azé r t  t ar t ju k  eleng edh et et lenü l fo nt o s nak  i t t  T ay lo r  
i dent i t á s -felfo g á s á nak  s zá mbavé t elé t , mer t  ez r á mu t at  az ember  er k ö lc s i  
mag at ar t á s á t  é s  í t é let ei t  meg h at á r o zó alapes zmé k  t á r s adalmi -k u lt u r á li s  er e-
det é r e. T ay lo r  s zer i nt  a bes zé d, a c s elek vé s  é s  a k ö zö s s é g  h é t k ö znapi  g y ak o r lat i  
é let é nek  ö s s zefo nódá s a s zo lg á lt at ja azo k at  a „k er et ek et ” , amely ek  er k ö lc s i  
í t é let ei nk , i nt u í c i ói nk , vá las zai nk  é s  á lt alá ban mo r á li s  eg zi s zt enc i á nk  ex pli c i t  
vag y  i mpli c i t  h á t t er é t  k é pezi k ;  e „k er et ek ”  né lk ü l c s elek edni  t eljes en leh et et -
len s zá mu nk r a, vag y  má s k é ppen meg fo g almazva, azo k  a h o r i zo nt o k , amely e-
k en belü l az é let ü nk et  é ljü k  é s  amely ek  é r t elmet  adnak  nek i , er ő s  k vali t at í v 
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é r t é k elé s ek et  fo g lalnak  mag u k ban;  az i ly en er ő s en k vali t at í v h o r i zo nt o k o n 
belü li  é let  az ember i  c s elek vő k é pes s é g  k o ns t i t u t í v vo ná s a. „Ö nazo no s s á g o -
mat  azo k  az elk ö t elezet t s é g ek  é s  azo no s u lá s o k  h at á r o zzá k  meg , amely ek  k e-
r et et  vag y  h o r i zo nt o t  s zo lg á lt at nak  ah h o z, h o g y  es et r ő l-es et r e meg pr óbá ljam 
meg h at á r o zni , h o g y  mi  jó vag y  é r t é k es , mi t  k ell t enni , vag y  mi  az, ami h ez 
h o zzá já r u lo k  vag y  ami t  ellenzek . M á s  s zóval, ez az a h o r i zo nt , amely en belü l 
k é pes  vag y o k  á llá s t  fo g lalni .” 27 Ak i  k é pt elen k í vá ns á g ai nak  é r t é k elé s é r e, vag y  
c s u pá n eg y s zer ű  ö s s zeh as o nlí t á s u k r a é s  mé r leg elé s ü k r e k é pes , abból h i á ny -
zi k  a mé ly s é g  é s  á llandó k ar ak t er  ah h o z, h o g y  po t enc i á li s  bes zé lg et ő t á r s s á , 
azaz az ember ek  k ö zö s s é g é ben po t enc i á li s  par t ner r é  vá ljo n, ak á r  bar á t k é nt , 
s zer et ő k é nt , bi zalmas k é nt  vag y  bá r k i  má s  s zer epé ben. E né lk ü l s enk i  s em 
t ek i nt h et ő  no r má li s  ember i  lé ny nek . 
H a T ay lo r  g o ndo lat menet é t  ö s s zevet jü k  a bű nr ő l alk o t o t t  eddi g i  fo g al-
mai nk k al, meg á llapí t h at ó, h o g y  a „bű nö s  á llapo t nak ”  a s zemé ly  lé t e meg -
h at á r o zó vo ná s á vá  vá lá s a eg y s zer s mi nd azzal feny eg et , h o g y  a s zemé ly  
elves zt i  ö nmeg h at á r o zá s á nak  azo k at  a t á mpo nt jai t , amely ek  a má s o k k al való 
eg y ü t t lé t e k o nk r é t  leh et ő s é g ei bő l adódt ak  s zá má r a. E zek ben az es et ek ben az 
ö nmag á r a vá llalt  eg y é ni  é s  t á r s as  ö nazo no s s á g  es zmé ny é t ő l való elt á vo lo dá s  
é s  meg h as o nlá s  k ü lö nbö ző  fo k o zat ai val t alá lk o zu nk , amely ek nek  k ü ls ő  
k ö vet k ezmé ny ei  é s  s zu bjek t í v vi s s zh ang ja (a bű nt u dat ) eg y ar á nt  ar r a k é s zt et i k  
a s zemé ly t , h o g y  s zembes ü ljö n a vá llalt  ö nazo no s s á g g al. Az ö né r t elmezé s beli  
k o g ni t í v di s s zo nanc i a felo ldá s a é s  az ö nazo no s s á g  t á mpo nt jai nak  vi s s za-
s zer zé s e vag y  a lelk i i s mer et  h í vá s á r a ado t t  po zi t í v vá las zs zal, a bű nö s  á llapo t  
meg s zü nt et é s é vel, vag y  ú j, a bű n-t apas zt alat o t  i nt eg r á ló, meg vá lt o zo t t  ö n-
defi ní c i ó k i alak í t á s á val leh et s é g es . Az ö ndefi ní c i ó, ami nt  azt  T ay lo r  elemzé s ei  
meg mu t at já k , els zak í t h at at lan a s zemé ly  mo r á li s  (ö n)é r t é k elé s é t ő l é s  a t á r s a-
dalmi  k ö zö s s é g ben bet ö lt ö t t  s zer epé t ő l:  „Az, h o g y  t u do d, k i  vag y , azt  jelent i , 
h o g y  t á jé k o zo t t  vag y  a «mo r á li s  t é r ben», abban a t é r ben, amely ben felmer ü l, 
h o g y  mi  a jó vag y  r o s s z, mi  az, ami t  é r demes  meg t enni , é s  mi  az, ami t  nem, 
mi nek  van jelent ő s é g e, é r t elme s zá mo dr a é s  mi  t r i vi á li s  é s  má s o dr endű .” 28 
A bű n é r t elmezé s é vel, a bű nt u dat t al, i llet ve a bű nö s  á llapo t  meg s zü n-
t et é s é vel, vag y  a bű n-t apas zt alat nak , mi nt  é let t apas zt alat nak  meg felelő  ú j 
ö ndefi ní c i ó k i alak í t á s á val k apc s o lat o s  k é r dé s ek  felvet i k  nemc s ak  a s zemé ly  
é r t é k lő  mag at ar t á s á nak , h anem az é r t é k elé s  alapjá t  k é pező  er ő s  é r t é k elé s ek  
meg vá lt o zt at á s á nak  a pr o blé má já t  i s . B á r  T ay lo r t  mag á t  nem fo g lak o zt at ja 
k i emelt en a bű n k é r dé s e, az a mód, ah o g y an az é né r t  vi s elt  felelő s s é g g el 
k apc s o lat o s an felvet i  az é r t é k elé s  alapjai nak  é s  az ú jr aé r t é k elé s  leh et ő s é g é nek  
a k é r dé s ei t , i s mé t  elő t é r be á llí t ja s zá mu nk r a a f ronészisz ar i s zt o t elé s zi  
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fo g almá t , amely , mi nt  lá t t u k , k i vá ló alapo t  s zo lg á lt at o t t  a bű n é r t elmezé -
s é h ez. E s zer i nt  az er k ö lc s i  mé r leg elé s  s o s e leh et  pr o blé má t lan, alg o r i t mi zá lt  
dö nt é s , u g y ani s  az é r t é k elé s  alapjai , amely ek  dö nt ő  módo n meg h at á r o zzá k  a 
c s elek vé s  c é ljá t  s o h as em ado t t ak  k ö zvet lenü l a s zi t u á c i óban. T ay lo r  i devá g ó 
meg fo g almazá s a ak á r  a N i k o mak h o s zi  et i k a h at o di k  k ö ny vé h ez í r o t t  lá b-
jeg y zet  i s  leh et ne:  „É ppen a leg mé ly ebb é r t é k elé s ek  a leg k evé s bé  vi lá g o s ak , 
leg k evé s bé  ar t i k u lá lt ak , leg k ö nny ebben vá lh at nak  i llú zi ó é s  elfer dí t é s  t á r g y á -
vá . E zek  á llnak  leg k ö zelebb ah h o z, ami  é n mi nt  alany  vag y o k , abban az 
é r t elemben, h o g y  t ő lü k  meg fo s zt va ö s s zeo mlané k  mi nt  s zemé ly , é s  ezek  a 
leg neh ezebben t i s zt á zh at ók  s zá mo mr a.”  M i ndaz, ami t  T ay lo r  az é né r t  vi s elt  
felelő s s é g  k apc s á n az é r t é k ek  r adi k á li s  ú jr aé r t é k elé s ben felmer ü lő  pr o blé má k -
r ól í r , meg felelő  á t é r t elmezé s s el alk almas  az er k ö lc s i  o k o s s á g  ( f ronészisz) 
s zempo nt já nak  elvé t é s é bő l s zá r mazó bű n pr o blé má já nak  a t o vá bbg o ndo lá s á r a. 
E llent é t ben mi nden o ly an felfo g á s s al, amely  a s zabá ly s é r t é s t  vag y  az 
elfo g ado t t  k ö vet elmé ny ek k el való s zembeh ely ezk edé s t  eg y é r t elmű en bű nnek  
t ek i nt i , T ay lo r  elfo g adja azt  a t é ny t , h o g y  ado t t  es et ben s zü k s é g  leh et  az 
alapvet ő  é r t é k ek  r adi k á li s  ú jr aé r t é k elé s é r e. Az é né r t  vi s elt  felelő s s é g  s zer i nt e 
é ppen azt  jelent i , h o g y  meg é r t jü k  azt  a h ei deg g er i  g o ndo lat o t , h o g y  a jelen-
valólé t  lé t e az, ami  k é r dé s es  lé t é ben, h o g y  az á lt alu nk  meg valós í t andó lé t ező  
az, ami  á llandóan k é r dé s es . I ly  módo n i dő nk é nt  fel k ell t enni  a k é r dé s t :  „Ú jr a 
k ellene-e é r t é k elnem a leg alapvet ő bb é r t é k ei met ?  M eg é r t et t em-e i g azá n, mi  
lé ny eg es  az i dent i t á s o m s zá má r a?  M eg h at á r o zt am-e, h o g y  mi t  é r zek  a leg -
mag as abbr endű  é let módnak ? ” 29 Az ado t t  k ö vet elmé ny ek r e való fo r má li s  
r á h ag y at k o zá s  h ely et t  meg  k ell é r t enü nk  azt , h o g y  az é r t é k elé s ben mi ndi g  
h ely et  k ap az ú jr aé r t é k elé s  i s . E l k ell fo g adnu nk , h o g y  nem a k i do lg o zo t t  
t er mi nu s o k  s zer i nt i  meg í t é lé s  a dö nt ő , h o g y  nem r endelk ezü nk , nem r endel-
k ezh et ü nk  az ú jr aé r t é k elé s  t er mi nu s ai val, u g y ani s  a r adi k á li s  ú jr aé r t é k elé s ek -
ben é ppen a leg alapvet ő bb t er mi nu s o k  a k é r dé s es ek , amely ek  s zer i nt  má s  
é r t é k elé s ek et  meg valós í t anak . M i vel i ly enk o r  ni nc s  o ly an r endelk ezé s r e á lló 
met any elv, amely ben az ellent é t es  ö né r t elmezé s ek  felbec s ü lh et ő k , az ú jr a-
é r t é k elé s  a r endelk ezé s r e á lló fo r mu lá k k al k ell meg t ö r t é njen, de max i má li s an 
fi g y elve ar r a, ami t  e fo r mu lá k  ar t i k u lá lni  h i vat o t t ak  é s  k é s zen ar r a, h o g y  a 
h ely zet  meg í t é lé s é be bá r mi ly en o ly an vá lt o zá s t  i g é ny lő  t endenc i á nak  vag y  
ú jí t ó k at eg ór i ak é s zlet nek  h ely et  adjanak , amely  az i h let ben felk í ná lk o zi k , é s  
amely ben a k o nk r é t  á llapo t  s zemlé lh et ő . T ay lo r  o ly an par t i k u lá r i s  é s  az 
á lt alu nk  t á r g y alt  bű nt u dat t al é r i nt k ező  es et ek et  ajá nl fi g y elmü nk be i t t , mi nt  
az ak t u á li s  é r t é k s zempo nt o k  á lt al s zo r g almazo t t  ny u g t alaní t ó do lg o k , vag y  
k o r á bbi , meg r ö g zö t t  é r t é k elé s ek  mi at t  é r zet t  bű nt u dat , i llet ve meg vet é s  o ly an 
ember ek k el k apc s o lat ban ak i k et  u t ólag  r endben levő k nek  é s  t i s zt elet r e 
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mé lt ónak  é r zü nk . V o lt ak é ppen ez a r adi k á li s  ö nr eflex i ó alk alma, eg y  o ly an 
r eflex i óé , amely  a leg t eljes ebben é s  leg mé ly ebben, á m mi ndenfé le elő zet es  
mi nt a né lk ü l k ö t elezi  el az é nt , é ppen ezé r t  ezt  a r eflex i ót  T ay lo r  P o lá ny i  
Ká r o ly  „s zemé ly es  t u dá s á nak ”  mi nt á já r a személ y es ref l ex ió nak nevezi . A 
s zemé ly es  r eflex i ó eg y  er ő s  é r t elemben vet t  ö nmeg fejt é s , mi vel ebben a 
r eflex i óban é ppen az é n az, ami  k é r dé s es . 
Az é n k é r dé s es s é g é nek  a t u dat o s í t á s a, valami nt  az er ő s  é r t elemben vet t  
ö nmeg fejt é s r e t ö r ek vé s  k é pezi  a bű nt u dat  leg t er mé k eny ebb mo zzanat á t , 
ö nmag u nk é r t  vá llalt  felelő s s é g ü nk  g ar anc i á já t . A bű n fu ndament á lo nt o ló-
g i ai , ar i s zt o t elé s zi , element á r et i k ai  é s  a t á r s adalmi -k u lt u r á li s  ö nazo no s s á g  
s zempo nt já ból való meg k ö zelí t é s e u g y anennek  a pr o blé má nak  eg y -eg y  lé ny e-
g es  o ldalá t  á llí t ja elő t é r be, ané lk ü l azo nban, h o g y  eg y  ú jabb, „mag as abb”  
elmé let be i nt eg r á lh at ó lenne. M é g i s , a k i fejt é s  s o r á n az elt é r ő  elmé let i  h á t t é r  
elk er ü lh et et len k ü lö nbs é g ei n t ú l, mi nt  k ö zvet í t ő  k ö zö s  t er mi nu s  mu t at k o zi k  
az ar i s zt o t elé s zi  p h ronészisz, az er k ö lc s i  s zá ndé k  á lt al mo t i vá lt  ember  c s elek vő  
ö nt apas zt alá s a, lelk i i s mer et e. E z az a k é pes s é g , amely ben fo ly t o no s an 
k i fejező di k , meg ő r ző di k  é s  i dő r ő l-i dő r e meg ú ju l az ember nek  ö nmag a é s  
ember t á r s ai  javá r ól k i alak í t o t t  ak t í v t u dá s a, é s  u g y anc s ak  ez k é pezi  az 
ö nazo no s s á g nak  azt  a leg bens ő  fór u má t , amely  k é pes  feli s mer ni , meg í t é lni  é s  
elk er ü lni  a bű nt , s ő t , k é pes  feli s mer ni  é s  felü lvi zs g á ni  s ajá t  meg mer evedet t  
k at eg ór i á i t  i s . Kö vet k ezé s k é ppen k i -k i  ö nmag a e bels ő  lé ny é h ez fo r du l, mi k o r  
felt es zi  mag á nak  a k é r dé s t :  mikép p en vag y ok én bű nö s és mit j el ent a bű n? . 
H a eg y á lt alá n felt es zi  a k é r dé s t , ú g y  meg  i s  fo g ja t u dni  vá las zo lni  azt . 
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AZ É D ENTŐ L NYU G ATRA 
A BŰ N É S AZ ERŐ SZAK MI NT A NYU G ATI  G O ND O LKO D Á S 
P RI NC Í P I U MAI  
K A R D O S  G Á B O R  
MOTTÓ  H ELY ETT: 
A B Ű NTAN ( P EC C ATOLOGI A) MI NT A H I ÁB AV ALÓ SÁG TU D OMÁNY A 
K I  ELI D EGENÍ TH ETETLEN ember i  jo g á val é lve nem k í vá nja a bű nt  k i feje-
zet t en s zak fi lo zófi ai  pr o blé má nak  t ek i nt eni  é s , mi nt  i ly et , eg y  es zme-
t ö r t é net i  labi r i nt u s o n k er es zt ü l meg k ö zelí t eni , ny i lvá n t ö bbr e t ar t ja 
majd a k o nk lú zi ók é nt  javas o lt  g o ndo lat i  s é t á t  é s  mé g  az addi g  vezet ő  k i s s é  
r ö g ö s  u t at  i s , mí g  a pec c at o lóg i ai  bevezet ő t  elvi s elh et et lenü l abs zt r ak t nak  
é r ezh et i , s ő t  vé lh et ő leg  el s em o lvas s a, mi nt  é let vi lá g á ba bei lles zt h et et len h i á ba-
valós á g o t . Az o lvas ónak  i s  vannak  ember i  jo g ai , s ő t  szí ve j og a é s  ezt  nem á r t  
t i s zt elet ben t ar t ani , fő leg , mer t  e t ek i nt et ben mag u k  a s zer ző k  i s  o lvas ók . 
M i ndazo ná lt al eg y  bö rtö nben elh ang zó elő adá s ban mé g i s  é r demes  elő s zö r  
azo k r a g o ndo lni , ak i k  az i nt er pr et at í v par adi g ma g ril l e de l ec tu re-jei n (ol vasati 
vag y  ol vasó rá c sain) k er es zt ü l lá t nak  mi ndent , ak á r  fo g lá r ai , ak á r  fo g ly ai  a 
r ends zer nek . N ek i k  é s  r ólu k , vag y i s  velü k  s zól a bevezet ő . 
H a Ki er k eg aar d-par afr á zi s s al k ellene k ezdenem eg y  c s er es zabat o s  pec c a-
t o lóg i ai  é r t ek ezé s t , ak k o r  mo s t  bi zo ny á r a elő s zö r  ar r a u t alné k :  k o r u nk  o dá i g  
ju t o t t  az es zmé k  vé g k i á r u s í t á s á ban, h o g y  má r  s zóba s em á llnak  azzal, ak i  s ajá t  
s zellemi  po r t é k á já t  k í ná lja é s  nem t ö r t é net i leg  jeg y zet t  s zer ző vel bi zt o s í t ja 
mo ndandója né vé r t é k é t . H a má r  í g y  alak u lt , leg alá bb eg y  o ly an ps zeu do ní m 
s zer ző t  i dé zné k , ak i  é ppen ennek  a h i s t o r i zá ló i nt er pr et at í v par adi g má nak  
leg k ö vet k ezet es ebb bí r á lójak é nt  vá lt  i s mer t t é . Kö zbevet ő leg  jeg y zem meg , 
vo lt ak é ppeni  mo ndandómat  elő r e bo c s á t va:  a Ki er k eg aar d á lt al di ag no s zt i zá lt  
vé g k i á r u s í t á s  é s  t ö r t é net i -k r i t i k ai  i npt er pr et á c i óban kimerü l ő  par adi g ma 
eg y edü l a ny u g ati g o ndo lk o dá s  vá ls á g di ag nózi s a é s , bá r  ag r es s zi vi t á s á r a 
jellemző  módo n eg y et emes nek  t ar t ja mag á t , k r i t i c i zmu s á t  é s  k r í zi s t u dat á t , 
c s ak  ny u g at i  né ző po nt ból t ű nh et et t  eg y et emes nek . 
F o ly t at va a Ki er k eg aar d-par afr á zi s t , k ellő en pr o vo k at í v é llel meg  k ellene 
á llapí t anu nk  mi ndjá r t  az elejé n, h o g y  a k ü lö nc  dá n s zer ző  ali g h anem ellenez-
ne mi ndenfajt a bű n-k o nfer enc i á t , amenny i ben h at á r o zo t t an ellenezt e azt , 
h o g y  a bű nr ő l á l tal á ban1 leh et ne ny i lat k o zni , lé vé n, h o g y  a bű n a Szorong á s 
                                         
1 K i e r k e g aar d :  A  h a l á l o s  b e t e g s é g . I k . 13 7  s k k . o . 
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f og al ma alapjá n a t u dá s  r ends zer é ben elh ely ezh et et len, at o pi k u s  é s  fo g almi lag  
ú g y s zólvá n meg r ag adh at at lan, i llet ve t emat i zá lh at at lan s zi ng u lar i t á s , vag y i s  
er edendő en ex isztenc iaf og al om, mi nt h a c s ak  eg y es  bű nö s ö k  lenné nek , de mag a 
a bű n, mi nt  o ly an, abs zt r ak t u mk é nt  nem lé t ezne, vag y  c s ak  abs zo lú t  defi c i ens  
vo lna a lé t e. E zzel u g y an ali g h a ju t ná nk  elő bbr e, de leg alá bb t u dat o s í t aná nk  a 
bű nnel k apc s o lat o s  naí van t u do má ny o s  po zi t i vi zmu s  h i á bavalós á g á t . 
Azé r t  Ant i -C li mac u s  á lné ven az i dé zet t  dá n s zer ző  i s  ad eg y  o per at í vabb 
bű n-defi ní c i ót  a mag y ar u l H al á l os beteg ség  c í mmel meg jelent  k ö ny vé ben:  
„A bű n:  I s t en elő t t  vag y  I s t enr ő l alk o t o t t  k é pzet é vel az ember  k é t s é g bees et -
t en nem ak ar  ö nmag a lenni , vag y  k é t s é g bees et t en ö nmag a ak ar  lenni .” 2 E z a 
par ado x  k et t ő s  szabadsá g kény szer az eg o-ex i s zt enc i a ek -s zt at i k u s  o nt o lóg i ai  
meg k et t ő zö t t s é g é bő l adódi k , h i s zen ak i  ö nmag á vá  ak ar  vá l ni, az ny i lvá n 
nem ö nmag a, h a vi s zo nt  meg  s em pr óbá lja, ak k o r  mé g  k evé s bé  az. A bű n 
lé t alapja t eh á t  eg ol ó g iai, azaz po nt o s abban ip szol ó g iai pr o blé mak é nt  jelent -
k ezi k , mi k ö zben per s ze jelleg zet es  ex i s zt enc i á li s  pr o blé ma i s , h i s zen az em-
ber i  lé t  ex -i s zt enc i á li s  vetü l ete é ppen az, h o g y  az o nt o lóg i ai  ö nazo no s s á g  az 
eg o s zá má r a c s ak  mi nt  t er v ( p ro-j ec tu m avag y  p ro-bl éma)  ado t t , vag y i s  mi nt  
s zü nt elenü l beá lló é s  u g y anak k o r  ki-á l l ó  ek-sztatiku s á llapo t , az ex i s zt enc i a 
t er mi nu s  er edet i  g ö r ö g  é r t elmé nek  é s  fo g almi  lé ny eg é nek  meg felelő en (V ö :  
ex -isztamenon). H a má r mo s t  az I s t en s zó jelent é s e i g azi bbnak  t é t elezet t  
ö nmag u nk  vag y  Ö nmag u nk Ö nmag a, ak i  mi nt  E h j eh  aser E h j eh  pr o blé má t -
lanu l ö nazo no s  lé t ű , ak k o r  I s t en bű nfelet t i s é g e i s  eg o-ex i s zt enc i a-felet t i s é g r e 
u t al, i llet ve a bű n k las s zi k u s  t eo lóg i ai  meg h at á r o zá s a mi nt  „I s t ennel s zem-
beni  eng edet lens é g ”  vag y  h ű t lens é g  s em jelent  má s t  fo g almi  lé ny eg e s zer i nt , 
mi nt  i g azi  ö nmag u nk nak  való nem-meg felelé s t  é s  h ű t lens é g et .  
A k ü lö nc  dá n t ő le s zo k at lan módo n c s at lak o zi k  a né met  i deali zmu s ban i s  
fo ly t at ódó k las s zi k u s  do g mat i k ai  h ag y o má ny h o z, mely  a bű n lé ny eg é t  az 
eg o i zmu s ban, i llet ve mé ly ebb é r t elemben az ember  eg o-mi vo lt á ban lá t ja.3 
B á r  mi ndjá r t  h o zzá fű zi , h o g y  po nt  ezé r t  nem leh et  t u do má ny o s an t emat i zá lt  
t u dá s u nk  a bű nr ő l, lé vé n ez abs zo lú t  s zi ng u lá r i s  ex i s zt enc i afo g alo m, mely  
á lt alá no s í t h at at lanu l eg y é n-, i llet ve s zemé ly fü g g ő . S ő t , fi no man u t al ar r a, 
h o g y  van i t t  eg y  ö rdö g i kö r i s , amenny i ben a bű nt  mi nt  eg o-i ndi vi du á c i ós  
elvet  vezet i k  le, mi k ö zben az ember  é ppen a bű n á lt al vá li k  eg ová , i llet ve 
t eljes en eg y edi , eg y edü li , s ő t  mag á ny o s  lé nny é .4  
                                         
2 I m . 9 1. o . 
3 K i e r k e g aar d :  A  s z o r o n g á s  f o g a l m a . I k . 19 9 3 . 9 1-9 2 ,  116 . o . 
4 I m . 9 3 .,  116 . o . Ez  e g y  é r ve l é s b e n  p e t i t i o  p r i n c i p i i ,  d e  é p p e n  i l y e n  e x i s z t e n c i á l i s  
p e t i t i o  p r i n c i p i i ,  s ő t  a p p e t i t i o  p r i n c i p i i  é s  r e p e t i t i o  p r i n c i p i i  a b ű n  t é t e l e z e t t -
s é g e . Ne m  f o g al m a ( c o n c e p t u s )  van ,  h an e m  e l e ve  k o n c e p c i ó k é n t  ( c o n c e p t i o )  j e l e n i k  m e g  é s  „ f o g an at o s í t t at i k ” ,  i l l e t ve  „ f o g am z i k  m e g ” ,  am i  e r e d e n d ő  é s  
ö r ö k l e t e s  j e l l e g é t  i s  j e l z i  ( N.B . c o n c e p t i o  f o g an t at á s t  i s  j e l e n t ) . 
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A s zer ző  é let mű vé nek  nag y o bb ö s s zefü g g é s é be h ely ezve a t é má t  azt  mo nd-
h at ná nk , h o g y  a bű n felo ldh at at lan at o pi k u s s á g á t  azé r t  h ang s ú ly o zh at ja, 
mer t  eleve k i zá r ja az et i k á t  az o nt o lóg i á val eg y es í t ő  fi lo zófi a leh et ő s é g é t  mi nt  
met afi zi k á t , i llet ve a k las s zi k u s  met afi zi k ai  k er et t el s zak í t ó ú j á t fo g ó g o ndo lk o -
dá s  leh et ő s é g é t , ah o l a bű n fo g alma a h ely é r e k er ü lh et ne (ak á r  mi nt  at o pi k u s  
é s  s zi ng u lá r i s  fo g alo m). E h ely et t  a k é t s é g bees é s  é s  a k et t ő s s é g  ex i s zt enc i á li s  
dr á má já t  h ang s ú ly o zza, mi nt h a az valami  eg y etemes s zü k s é g s zer ű s é g  vag y  s o r s  
vo lna é s  nem c s u pá n a ny u g ati g o ndo lk o dá s , i llet ve a zs i dók er es zt é ny  k u lt ú r a 
s ajá t o s an dr amat i zá lt  s ajá t  pr o blemat i k á ja. Azé r t  eg y  g es zt u s  é r t é k ű  lé pé s t  
t es z Kelet  é s  a h ag y o má ny  felé , mi k o r  az eg o abs zt r ak t an t eo r et i k u s  meg h at á -
r o zá s á nak  leh et et lens é g e k apc s á n u t al a delph o i  g nó th i szau ton („I s mer d 
meg  mag ad! ” ) jelmo ndat  é r t elmé r e é s  a g ö r ö g  g o ndo lk o dá s  et i k ai  pr ax i s á r a, 
mely et  a s pek u lat í v s zólamo k  é s  ü g y es  i dé zet -i nt er pr et á c i ók  nem pót o lh at nak  
a mo der n g o ndo lk o dá s ban.5 Azo nban, h add jeg y ezzü k  meg  i t t , h o g y  a g ö r ö g  
g o ndo lk o dá s  é pp azé r t  vá lh at o t t  mi nden fi lo zófi a mo delljé vé , mer t  fo g almi  
eg y s é g be t u dt a fo g lalni  a g nó th i szau ton et i k ai  pr ax i s á ban felt á r u ló ö nmag a-
s á g o t  é s  mag á nak  a lé t nek , s ő t  mag á nak  a s zé pnek , a jónak  é s  az „au to to … ”  
i ps zo lo g i k u s  alaps é ma s zer i nt  k o nc i pi á lt  mi nden i deá nak  ö nmag asá g á t 
(ip seitas) mi nt  az et i k u mt ól elvá las zt h at at lan o nt o lóg i ai , i llet ve o nt o t eo lóg i ai  
ö s s zefü g g é s t .6 N em s zak í t o t t a el eg y má s t ól az ember i  ex i s zt enc i á ban adódó é s  
az ö nmag á ban vet t  lé t ben k i fejező dő  ö nmag as á g o t . M á s k é nt  mo ndva a g ö r ö g  
g o ndo lk o dá s  mar adandó fi lo zófi ai  er é ny e, h o g y  az et i k ai  pr ax i s t  az o nt o lóg i ai  
é s  t eo r et i k u s  meg alapo zá s s al eg y s é g ben t u dt a s zemlé lni  é s  meg valós í t ani . H a 
valah a vo lt  á t fo g ó met afi zi k ai  g o ndo lk o dá s , ali g h anem az o nt o t eo lóg i ai  
pr o blemat i k a i ly en i ps zo lóg i ai  é s  ezá lt al et i k ai  meg alapo zo t t s á g á r a é pü lt . 
M eg i nt  má s  k é r dé s , h o g y  ebbő l az ö nmag á ban eg é s zen eg y s zer ű  é s  lo g i k u s , s ő t  
par  ex c ellenc e l og ikai ö s s zefü g g é s bő l a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  ex isztenc iá l is drá -
má t c s i ná lt  é s  a t o vá bbi ak ban é ppen ez az elő adá s  vo lt ak é ppeni  t é má ja. I t t  é r  
t eh á t  vé g et  a Ki er k eg aar d-par afr á zi s , h i s zen h a má r  az i nt er pr et at í v par adi g -
ma mi nden t i lt ak o zá s a ellené r e au t o r i t á s s al é s  s ajá t  né v-é r t é k k el r u h á zt a fel, 
ez a k í no s  fé lr eé r t é s  leg alá bb ar r a jó leh et , h o g y  eg y  elfo g ado t t  s zer ző r e h i vat -
k o zva fejt s ü k  k i  g o ndo lat ai nk at , mé g i s c s ak  p rop riis au sp ic iis vag y i s  i nt er pr e-
t á c i ós  mank ók  né lk ü l.7 Í g y  leg alá bb at t ól a k r i t i k ai  i llú zi ót ól ment es ü lü nk , 
h o g y  azt  h i s s zü k , jo bban é r t h et jü k  a s zer ző t , mi nt  ő  s ajá t  mag á t . 
                                         
5 I m . 9 3 . o . 
6 A t o  g a r  a u t o  n o e i n  e s t i n  t e  ka i  e i n a i  p ar m e n i d é s z i  t é t e l  é s  az  „ a u t o  t o … ”  s é m a 
s z e r i n t  k o n c i p i á l t  i d e á k  k ö z ö s  m o z z an at a a u t o l o g i ku s s á g u k ,  i l l e t ve  – l at i n  
f o r d u l at t al  – i p s z o l o g i ku s s á g u k ,  l é vé n ,  h o g y  m i n d e n f aj t a az o n o s s á g ,  i d e n t i f i -
k á c i ó  é s  i d e n t i t á s  vé g s ő  al ap j a i p s z o l o g i k u s ,  í g y  az  i d e at an  g e r i n c é t  k é p e z ő  
f o g al m i  i d e n t i f i k á c i ó é  i s . 
7 V ö :  F i l o z ó f i a i  m o r z s á k. B p .,  Gö n c ö l . 19 9 7 . 9 . o . 
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A NY U GATI  B Ű NGOND OLAT GENEALÓ GI ÁJ A 
E lő s zö r  par ado x o nnak  t ű ni k , h o g y  a bű n eg y s zer r e t ú l s o k , valami fé le 
t ú lzá s  vag y  mé r t é k t elens é g  é s  u g y anak k o r  h i á ny , fo g y at é k o s s á g :  az, h o g y  
valami  h ibá zik, per s ze s zi nt é n mé r t é k t elenü l vag y  leg alá bbi s  mé r t é k et  nem 
i s mer ő  módo n. M á s k é nt  mo ndva:  bitorl á sa valami nek , ami  nem let t  vag y  
nem i s  leh et  a mi é nk . E bben eg y s zer r e é r h et jü k  t et t en az er edendő  h i á ny t  é s  a 
t ú lzá s t  – azt , h o g y  a h i á ny  bet ö lt é s e mi ndjá r t  t ú lzá s ba c s ap á t . A G enezis k é t  
ar c h et i pi k u s  t ö r t é net e ennek  a bű nr e jellemző  k et t ő s s é g nek  k é t  alleg ór i á ja:  
az eg y i k  Ká i n é s  Á bel t ö r t é net e, a má s i k  per s ze a t i lt o t t  g y ü mö lc s é .  
Az é denk er t i  t ö r t é net ben mé g  ni nc s  s zó t é t eles en bű nr ő l, ezé r t  á lt alá ban 
elé g  fé lr evezet ő  do g mat i zmu s s al h i vat k o znak  er r e mi nt  „bű nbees é s ” -t ö r t é net -
r e. V alóban, mé g  a k i ű zet é s i  á t o k ban i s  c s ak  a fö ld é s  a k í g y ó meg á t k o zá s á r ól 
van s zó (G en 3: 1 4 , 1 7 ), mag á n az ember en ni nc s  mé g  á t o k , nem k á r h o zt at já k  
mi nt  velejé i g  bű nö s t  – mi ndez c s ak  Ká i n bű né vel k ö vet k ezi k  be (V ö . G en 4 : 1 1 ). 
M ag a a bű n, a h é ber  h attat k i fejezé s  i s  c s ak  Ká i n t ö r t é net é ben jeleni k  meg :  
„É s  mo ndá  az Ú r  Ká i nnak :  M i é r t  g er jedt é l h ar ag r a?  É s  mi é r t  c s ü g g es zt é d le 
fejedet ?  H i s zen h a jól c s elek s zel, emelt  fő vel já r h at s z;  h a pedi g  nem jól 
c s elek s zel, a bű n az ajt ó elő t t  les elk edi k  é s  r eá d van vá g y ódá s a;  de t e 
u r alk o djá l r ajt a.”  (G en 4 : 6 -7 ) A bű n t eh á t  mi ndjá r t  meg s zemé ly es í t ve jeleni k  
meg , mi nt  eg o-s zer ep avag y  p ersona, mely  u r alk o dni  ak ar  az ember en, no h a 
az ember nek  k é ne u r alk o dni  r ajt a. É s  ami t  k ü lö n k i  k ell emelni , mag a a bű n, 
a kif ej ezett bű n c sakis a ká ini erő szakkal  j el enik meg . V ag y i s  az er ő s zak  
i k er fo g almak é nt , s ő t  az erő szak p rodu ktu maként. M é g i s  mi ben á ll ez a 
bű nk é nt  meg ny i lvá nu ló eg o-er ő s zak ?  
Ami t  Á bel ado t t , az á lt ala h o zo t t  á ldo zat i  ajá ndé k  nem bű nö s  h i á ny é r zet -
bő l s zá r mazo t t , Á bel eleve adni  jö t t  é s  nem elvenni , Ká i n vi s zo nt  k é pt elennek  
bi zo ny u lt  er r e, ő  eleve elvenni , bi r t o k o lni , vag y i s  bi t o r o lni  ak ar t a az á ldá s t , 
é let et , vi lá g o t  é s  lé t et , mi ndent  elvenni  ak ar t  – ah o g y an Á bel mi ndent  adni  
jö t t . A k á i ni  eg o nem h o zza é s  adja az á ldo zat o t , h anem k ö vet eli  é s  i nk á bb a 
má s i k at  á ldo zza fel, s ő t  ak á r  az eg é s z vi lá g o t  k é s z felá ldo zni  az eg o é r t . E z 
eg y ben a Kelet  é s  a N y u g at , a k elő  vag y i s  vi lá g adó nap é s  a h any at ló nap 
vag y i s  a vi lá g elvé t el vi lá g á nak  ember i  é s  ő s t ö r t é net i  alleg ór i á ja i s , az adá s  é s  
az elvé t el alapat t i t ű djé nek  ant i nómi á ja. A  nap kel et eredendő  j el entése:  min-
dent adni,  mí g  a nap ny u g até mindent el venni.  M eg lepő , h o g y  a s zi nt é n fel-
t ű nő en ny u g at r a t ö r ő  (h aladó é s  h any at ló) vi lá g t ö r t é nelemben, é s  k ü lö nö s en 
a vi lá g  ny u g at i  g y ar mat o s í t á s á ban mi ly en k ö vet k ezet es en é r vé ny es ü l ez a g lo bá li s  
evi denc i a. Kö zelebbr ő l meg vi zs g á lva a ká ini szerzésvá g y ban,  szorong á sban,  
ső t h al á l os f él el emben és bű n-tu datos erő szakban a ny u g ati szel l emiség  és – 
h orribil e dic tu  – a zsidó keresztény  ku l tú ra szervező  el vére ismerü nk. N em 
c s u pá n bű n-tu dat és bű ntu datl ansá g  jellemzi  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s t , h anem 
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s o k k al i nk á bb eg y fajt a eredendő  bű nmá nia, mely  fi g y elemr e mé lt ó módo n a 
k er es zt é ny  bű nfelfo g á s r a é s  az ezzel l á tszó l ag  s zembená lló lai k u s  felfo g á s r a 
eg y ar á nt  jellemző , s ő t  mi ndk et t ő né l h as o nló s emat i zmu s ú  „t ú lvi lá g i as ”  k é p-
mu t at á s t  er edmé ny ez a bű nnel k apc s o lat ban. A ny u g at i  mi t o lóg i á t  meg h at á -
r o zó t ö meg fi lmek  né g y  alapdi menzi ója:  a k r i mi , az ak c i ó, a h o r r o r  é s  a po r nó, 
de a k i c s i t  mű vé s zi bbnek  t ek i nt et t  ps zi c h o dr á ma i s  alapvet ő en a bű n és az 
erő szak drá má j a vag y i s  bű nmá ni a, c s ak  t ö bbny i r e a bű nt u dat lans á g  jeg y é -
ben. Az elő adá s  alapt é zi s e az, h o g y  a bű n-t u dat  é s  a bű nt u dat lans á g  k ö zö s  
g y ö k er é t  jelent ő  bű nmá ni a az ö nnö n er ő s zak o s s á g á t  feldo lg o zni  k é pt elen 
ny u g at i  c i vi li zá c i ó jelleg zet es  h ami s  t u dat a. Azé r t  h ami s  t u dat , mer t  bű nné , 
s ő t  szabadsá g eszmévé mi s zt i fi k á lja k ö zö ns é g es  er ő s zak o s s á g á t  é s  a s zer et et  
vallá s á val, i llet ve a t o ler anc i a s zlo g enjé vel ví g as zt alódi k . N y il vá n a l eg erő szako-
sabb c ivil izá c ió nak van l eg inká bb szü kség e a szeretet,  a tol eranc ia és a sza-
badsá g  ideol ó g iá j á ra. Az er ő s zak  pedi g  a vi lá g o t , az eg é s z ember i  é s  t er mé -
s zet i  lé t et  mag á nak  k ö vet elő  é s  vi lá g ö ldö k lő  ang y alk é nt  s ajá t  fo r má t u má r a 
r edu k á ló eg o-ban ny i lvá nu l meg . M i ly en ez a ny u g at i  g o ndo lk o dá s ban mo dell 
é r t é k ű  t er mé s zet et  é s  vi lá g o t  meg er ő s zak o ló eg ó?  A D es c ar t es -i  ember  „u r a é s  
bi r t o k o s a a t er mé s zet nek ” , a ny u g at i  g y ar mat o s í t ók  pedi g  u g y anezzel a 
h ü br i s s zel vet t é k  bi r t o k ba a vi lá g o t . P edi g  É denben az ember  er edendő  r endel-
t et é s e mé g  az vo lt , h o g y  „mű velje é s  ő r i zze”  a vi lá g o t , vag y i s  mű velje a k er t et  
é s  vi g y á zzo n a benne é lő k r e (G en 2: 1 5). E r edet i leg  ezt  jelent i  a ku l tú ra (mi nt  
mű velé s  é s  mű velt s é g ) – vag y i s  az ember  er edendő  é let -, i llet ve lé t h i vat á s a 
ku l tu rá l is, mí g  nem vá li k  t alajt alan, g y ö k er é t - é s  lé t é r t elmé t  ves zt et t , ö nmag á -
t ól eli deg enedet t  é s  meg h as o nlo t t  „mag as ” -, i llet ve t ö meg - „k u lt ú r á vá ” , ah o l 
a k et t ő  k ö zt i  mi nő s é g i  k ü lö nbs é g  t eljes s é g g el lá t s zólag o s  c ivil izá c ió s k ü lö nb-
s é g t é t el (h i po k r i t i k u s  pr et enc i ó), mi vel alapjá ban u g y anannak  a kritiku s 
i dent i t á s ves zt é s nek , meg h as o nlá s nak  é s  k é t s é g be-es é s nek  k é t  fő  o ldalá val 
á llu nk  s zemben. A bi bli k u s  felfo g á s  s zer i nt  a bű nes et  é s  Ká i n t et t e á lt al fo r -
du lt  á t  az ember i  ex i s zt enc i a i ly en ö nmag á val meg h as o nlo t t , u r alo mr a t ö r ő  
é s  vi lá g emé s zt ő  é let be. A vi lá g bi r t o k lá s  g es zt u s ai ban r ejlő  vé g let es  er ő s zak o s -
s á g  o ly anny i r a k o ns t i t u t í v é s  eg y et emes nek  vé lt  elem, h o g y  má r  fel s em t ű ni k  
a ny u g at i  ember nek . P edi g  k ö zben jól t u dju k , h o g y  mi ndez c s ak  a ny u g at i  
g o ndo lk o dá s ban t ű ni k  eg y et emes nek , a k elet i ben eg y á lt alá n nem az. M er t  a 
k elet i  vi lá g felfo g á s  nem a bű n é s  az er ő s zak  meg h at ó, vé r t  é s  k ö nny ek et  
mű vé s zi en k ever ő  dr á má já r a, nem a bű nmá ni á s  eg or a é pü l, s ő t  t alá n é pp 
nem a bű nt  t ar t ja er edendő en ember i  mo zzanat nak , h anem valami  eg é s zen 
má s t . A bű ner ő s zak  c s ak  a ny u g at r a bu k ó vi lá g  s zá má r a s o r s dö nt ő  é s  alap-
vet ő  mi nt  e c i vi li zá c i ó pr i nc í pi u ma.8  
                                         
8 Fi g y e l e m r e  m é l t ó  n y e l vi  t é n y ,  h o g y  a c o g i t o  t r an z i t í v j e l e n t é s e :  ö s s z e g y ű j t ,  ö s s z e -
vo n ,  e r ő l t e t ,  s ő t  k é n y s z e r í t  – a n y u g at i  g o n d o l k o d á s  é p p e n  e z t  t e s z i  a vi l á g g al . 
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N em vo lna s zer enc s é s  a moral izá l á s h i bá já ba es nü nk , mely  a mag á t  
mé g i s c s ak  k er es zt é ny nek  t ar t ó ny u g at i  g o ndo lk o dá s r a o ly  jellemző  etikai 
erő szaktétel . A bű nmá ni á s  ny u g at i  eg o nem a mo r á li s  r o s s z vag y  mo r ali zá lóan 
s pi r i t u á li s  g o no s z meg t es t es í t ő je, ah o g y an a Kelet  s em a mo r á li s  jó vag y  az 
ü dvö zü lt  jós á g  P ar adi c s o ma. B á r  ez az et i k u mo t  eg o-mo r á llá  r edu k á ló é s  
eg y et emes en mo r ali zá ló s emat i zmu s  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s ban o ly an er ő s  é s  
er ő s zak o s , h o g y  s zi nt e k é pt elens é g  ellent é t es  mo zzanat o k r ól bes zé lni  ané lk ü l, 
h o g y  r ö g t ö n a J ó é s  a R o s s z apo k ali pt i k u s  k ü zdelmé ben, vag y  mo der nebb é s  
lai k u s abb fo r má ban az au t ent i k u s s á g  é s  i nau t ent i k u s s á g  po lé mi á já ban, vag y  
bá r mely  má s  t es t -lé lek , any ag -s zellem ant i nómi á ban má r  eleve á t mo r ali zá l-
t an é r t elmezné nk  mi ndezt . S ő t  mag a a s zembeá llí t á s , a k o nfr o nt á c i ó mi nt h a 
a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  jellemző en er ő s zak o s  g es zt u s a lenne, melly el t ö bbé -
k evé s bé  ny í lt  vag y  leplezet t  fo r má ban á tmoral izá l j a,  vag y is az eg o vég ső  
vá g y ai és erő szaktö rekvései al ap j á n interp retá l j a a vil á g  j el enség eit. Í g y  a 
Kelet -N y u g at  s zembeá llí t á s  i s  jelleg zet es en ny u g at i , mo r ali zá ló g es zt u s nak  
t ű ni k , bá r  ezzel eg y ú t t al s ajá t  er edet é vel é s  fi nali t á s á val k o nfr o nt á lódi k  a 
ny u g at i  g o ndo lk o dá s , ami  azé r t  a meg oldá s  leh et ő s é g é t  i s  mag á ban h o r dja. 
J ó é s  R o s s z apo k ali pt i k u s  s zembeá llí t á s á r a azé r t  van s zü k s é g , h o g y  mi ndi g  
leh es s en h á bo r ú zni , h o g y  i deá li s  c asu s bel l i k é nt  á llandóan i g azo lja az 
er ő s zak  i nt er venc i ójá t . P edi g  az apo k ali pt i k u s  h ar c  nem eg y et emes  s zü k s é g -
s zer ű s é g . A J i n-J ang  vi lá g k é plet  pé ldá u l nem i ly en mo r ali zá ló f eketénf eh ér 
s zembeá llí t á s a k é t  ellent é t es  pr i nc í pi u mnak . É s  nem s zü k s é g es  mo r á li s  
ellent é t et  lá t nu nk  a Kelet -N y u g at  ellent é t ben s em. 
A h any at ló nap ember e nem azé r t  ak ar  mi ndent  elvenni , mi ndent  mag á val 
r ag adni , mer t  ő  i ly en g o no s z, h anem mer t  az ő  vi lá g a é s  s o r s a a N y u g at , 
vag y i s  a leá ldo zá s , k i s ajá t í t á s , k r í zi s , h any at lá s  (dek adenc i a) é s  bu k á s  vi lá g a.9 
T u lajdo nk é ppen nem t eh et  r óla, mé g  a t er mé s zet  é s  s ajá t  t er mé s zet e meg er ő -
s zak o lá s á r ól s em, mer t  a t er mé s zet i  er ejé t  é s  er é ny é t  ves zt et t  lé t , vag y i s  a 
k i t eljes edő  s zellemi  é s  t er mé s zet i  teh etetl enség  vi lá g a az ö vé  (a material i-
zá c ió  vi lá g a).10  É pp ezé r t  o ly an er ő s zak o s , mer t  é r zi , h o g y  mi nden lé t - é s  
                                                                                      
A n y u g at i  g o n d o l k o d á s  c o g i t ó j a í g y  az t  i s  j e l e n t i  ( am i é r t  a D e s c ar t e s -i  c o g i t o  
m o d e l l  é r t é k ű vé  vá l h at o t t ) :  ké n y s z e r í t e k t e h á t  v a g y o k. En n e k  f ő  e s z k ö z e  az  
ab s z t r ak c i ó  m i n t  t e c h n i k a,  i l l e t ve  a t e c h n i k a é s  a t u d o m á n y  m i n t  az  ad o t t  
t e r m é s z e t i  val ó s á g t ó l  e r ő s z ak k al  e l vo n at k o z t at ó ,  at t ó l  e l e ve  e l s z ak ad ó  é s  az t  
m e g e r ő s z ak o l ó  ab s z t r ak c i ó .  
9 A s i k e r m á n i a i s  n y i l vá n  a m e t af i z i k ai  b u k á s  vi l á g á b an  vá l h at o t t  k u l c s f o n t o s s á g ú vá . 
10  Az  e l h at al m as o d ó  a n y a g i a s s á g  é p p e n  e n n e k  a n ö ve k vő  t e h e t e t l e n s é g n e k a 
„ k é z z e l f o g h at ó ”  j e l e  é s  k é p l e t e s  m e g f o g al m az á s a. Í g y  a s z e l l e m i  „ f e l h aj t ó e r ő ”  
é s  a t e r m é s z e t i  é l e t e r ő  ( p o n t o s ab b an  é l e t e r é n y )  d r á m a i  h an y at l á s á val  e g y r e  
n y o m as z t ó b b an  n e h e z e d i k ,  i l l e t ve  n e h é z k e d i k  r á n k  é s  a vi l á g r a s aj á t  t e h e t e t -l e n s é g ü n k  s ú l y a. Az o n b an  e z  az  e l h at al m as o d ó  t e h e t e t l e n s é g  m i n t  m at e r i al i z -
m u s  m e g i n t c s ak  l e g i n k á b b  az  e g o  e r ő s z ak o s s á g á n ak  é s  g y e n g e s é g é n e k  h i s z t e -
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é let er ő  elh ag y ja. É pp azé r t  o ly an vé g let es en eg o i s t a, mer t  azt  é r zi , h o g y  nem 
leh et  ö nmag a. É s  azé r t  i deali zá lja a ny i t o t t s á g o t , mer t  a bezá r u ló é s  bezá r u lt  
lé t  vi lá g a az ö vé . 
Kelet  é s  N y u g at  alat t  h ang s ú ly o zo t t an nem pu s zt a fö ldr ajzi  fek vé s t  é r t ü nk , 
h anem alapvet ő  g lo bá li s  o r i ent á c i ót , mely  per s ze a ny u g at i  é s  k elet i  k u lt ú r a 
s zembeá llí t á s á ban jeleni k  meg  s zá mu nk r a, de er edendő en mi nden k u lt ú r á r a, 
í g y  felt eh et ő leg  a k elet i r e i s  u g y anú g y  vo nat k o zh at  ö nmag á ban, mi nt  amely i k -
nek  s zi nt é n van k elet i  é s  ny u g at i  o ldala, o r i ent á c i ója é s  g lo bá li s  s o r s -
h o r i zo nt ja. A vi lá g s zü let é s t , fé ny t  é s  é let et  jelent ő  Kelet  er edendő  po zi t i vi t á s a 
é ppú g y  evi dens , mi nt  a N y u g at  ezzel s zembeni  er edendő  neg at i vi t á s a é s  a 
k et t ő  k ö zt i  á t menet  s o r s -s zü k s é g s zer ű s é g e. E nnek  bi bli k u s  k i fejező dé s e leh et  
a G enezisben az É den k apc s á n az az eg y é bk é nt  t i t o k zat o s nak  vag y  é r t h et et -
lennek  t ű nő  fo r du lat , h o g y  „k elet r e” . A Ká r o li -fo r dí t á s  s zer i nt :  „É s  ü lt et e az 
Ú r  I s t en eg y  k er t et  É denben, napk elet  felő l [ má s  fo r dí t á s o k ban „k elet r e”  
vag y  „k elet  felé ”  – h é ber ü l miq edem k ezdet et  é s  ő s i dő t  i s  jelent ] 11 é s  abba 
h ely ezt et é  az ember t , ak i t  fo r má lt  vala.”  (G en 2: 8 ) Az ember  er edendő  t er -
mé s zet i  lé t e, az ő s bi zalo m é s  á r t at lans á g  er edendő en po zi t í v vi lá g a kel etiként 
jeleni k  meg , a kiű zetés pedi g  ny u g at r a bu k á s k é nt , ami  a vi lá g s o r s o t  k i jelö lő  
napú t  alapjá n alapvet ő  ember i  evi denc i a.  
Azo nban Kelet  é s  N y u g at , vag y i s  k elet k ezé s t  é s  pu s zt u lá s t  jelent ő  ellent é -
t es  vi lá g - é s  s o r s h o r i zo nt o k  ny i lvá n vo lt ak  má r  É denben i s . M er t  mi t  t es t es í t  
meg  É den k er t jé ben a k í s é r t é s  g y ü mö lc s e?  V i lá g h i á ny t  jelent , de eg y ben 
vi lá g vá g y at  i s , tú l ontú l i vil á g vá g y at é s  ezzel a vi lá g s zer zé s i  vá g g y al eg y ü t t  já r  
a vi lá g ves zt é s  mi nt  s o r s k ö vet k ezmé ny . A ny u g at i  c i vi li zá c i ó é s  a k er es zt é ny -
s é g  t ö r t é net é ben t eljes ü lő  jós lat nak  bi zo ny u lt  evang é li u mi  fo r du lat t al:  „az 
eg é s z vi lá g o t  meg ny er i , de lelk é ben k á r t  vall”  (M t  1 6 : 26 ) vag y i s  ö nmag á val 
meg h as o nli k . E z leh et ne ak á r  a vi lá g o t  g y ar mat o s í t ó ny u g at i  c i vi li zá c i ó é s  a 
vi lá g  meg t é r í t é s é r e t ö r ek vő  keresztény ség  g lo bá li s  jelmo ndat a. (A g y ar ma-
t o s í t á s  é s  a t é r í t é s  lé ny eg é ben u g y anaz a ny u g at r a jellemző  g lo bá li s  t ö r ek vé s . 
A t é r í t é s  eg y é bk é nt  ö nmag á ban er ő s zak o s  es zme, mely  a bels ő  meg vi lá g o s o -
dá s r a é s  a s ajá t  ú t  meg t alá lá s á r a é pü lő  k elet i  felfo g á s s al abs zo lú t  ellent é t es .) 
A bű nt u dat o s  meg h as o nlá s  mi nt  s o r s po t enc i a azo nban má r  a vi lá g h i á ny ban 
é s  a vi lá g vá g y ban benne r ejli k . A k í s é r t é s  g y ü mö lc s e, i llet ve a r á  i r á ny u ló 
vá g y  í g y  nem má s  mi nt  h i á ny é r zet bő l, s ő t  h iá ny érzettel  elvenni  valami t , ami  
nem a mi é nk , nem bennü nk  é r t  meg  vag y  nem é r t  meg  bennü nk  é s  ezé r t  nem 
i s  leh et  i g azá n a mi é nk , h anem elvé t ele valójá ban i nk á bb el vétetését, 
                                                                                      
r i z á l t  d r á m á j a é s  k é p m u t at á s a,  é p p ú g y  m i n t  „ a l é l e k  k é s z ,  d e  a t e s t  e r ő t l e n ”  
e z z e l  l á t s z ó l a g  e l l e n t é t e s  i d e al i z m u s a. 
11 A s z e r z ő  m e g j e g y z é s e  z á r ó j e l b e n . ( s z e r k .)  
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el vétését1 2  é s  el vesztését jelent i , mi vel a nem bennü nk  é s  s zá mu nk r a meg é r t  
g y ü mö lc s  les zak í t á s a val ó j á ban az i g azi t ól való els zak adá s t  jelent i . E zé r t  nem 
par ado x , h o g y  a g y ü mö lc s  elvé t ele i nk á bb elves zt é s é t  mi nt  s em meg s zer zé s é t  
jelent i . N ag y o n i s  lo g i k u s , s ő t  ig azsá g os ez. A ny u g at i  g o ndo lk o dá s r a jel-
lemző  pé ldá val s zólva a s zellemi leg  mé g  é r et len er edmé ny  mat er i á li s , i llet ve 
t ec h ni k ai , t á r g y i  vag y  lá t s zat i  meg s zer zé s é r e t et t  er ő s zak o s  k í s é r let  mag á ban 
h o r dja ö nnö n k u dar c á t  é s  annak  t u dat á t  mi nt  er edendő  bű n-t u dat o t .13 I ly en 
bű nö s ku darc -tu dat k í s é r i  eg y é bk é nt  a t es t  é s  lé lek , any ag  é s  s zellem ny u g at i  
g o ndo lk o dá s r a o ly  jellemző  er ő s zak o s  els zak í t á s á t  é s  s zembeá llí t á s á t  i s . E z a 
bű nt u dat  er edendő en a ny u g at i  eg o t u dat a, po nt o s abban a ny u g at i  ember  
eg o-t u dat a, mely  a k er es zt é ny s é g ben nem vé let lenü l ö lt ö t t  h at á r o zo t t  fo r má t  a 
bű nö s  ember  eg y et emes  bű nt u dat á ban mi nt  p ar ex c el l enc e eg o-t u dat ban. Az 
er edendő nek  t é t elezet t  bű n eredendő ség e ar r a u t al, h o g y  a ny u g at i  ember  
eg o-t u dat á t  er edendő en é s  alapvet ő en k o ns t i t u á lja az eg o-bű nt u dat . 
Ak k o r  é s  anny i ban t ar t já k  lé ny eg e s zer i nt  bű nö s nek  az ember t , h a é s  
amenny i ben lé ny eg e s zer i nt  eg onak  t ar t já k . A p ersona mi nt  mas zk -eg o vag y  
eg o-mas zk  i s  ar r a u t al, h o g y  ez valami  elvet t , bi t o r o lt  i dent i t á s , nem pedi g  
belü lr ő l, ö nmag á ból adódó, fak adó, k i fejlő dő  vag y  k i é r lelő dő  i dent i t á s . N em 
t er mé s zet es  s zemé ly i s é g fo r má lódá s , t er mé s zet  á lt ali  ö nfejlő dé s , h anem az 
eg o mi ndi g  é s  eleve dr á mai  é s  er ő s zak o s  s zí nr elé pé s e, mely  k i fejezet t en a 
t er mé s zet t ő l való els zak adá s ban, i llet ve k i ű zet é s ben ny i lvá nu l meg .14 A ny u -
g at i  g o ndo lk o dá s  eg é s z mi t o lóg i á já ban é s  annak  t er mi no lóg i á já ban feli s mer -
h et ő  a bi r t o k lá s , a do lo g i s á g  é s  az er ő s zak o s  eg o-lé t  meg anny i  k i fejező dé s e. 
É s  mer t  a bű n t u dat a eg y ben a ny u g at i  g o ndo lk o dá s  er ő s zak o s s á g á nak  é s  eg o-
lo g i k u s s á g á nak  t u dat a, ezé r t  leg fő bb p robl émá j a az ö nmag as á g  é s  a lé t  k é r dé s e 
( ê tre-soi) mi nt  k et t é h as adt s á g á ban i s  eg y é r t elmű  ex i s zt enc i á li s  alapk é r dé s .  
A bű n é lmé ny e mi nt  a lé t h i á ny  é s  a t ú lo nt ú li  lé t  t apas zt alat a elvezet  az 
o nt o lóg i a é s  az o nt o t eo lóg i a et i k ai  pr i nc í pi u mai h o z. V an valami  naí v ö nfe-
ledt s é g  abban a t u do má ny o s nak  vé lt  elő felt evé s ben, h o g y  lé t ü nk  é s  g o ndo l-
k o dá s u nk  vé g s ő  elvei  abs zt r ak t ak  vag y i s  jelenvalós á g u nk t ól, i llet ve adódó 
vag y  ado t t  ex i s zt enc i á nk t ól elvo nat k o zt at h at ók , at t ól els zak í t va s zemlé lh et ő k  
é s  é r t h et ő k  vo lná nak . M i nt h a az et i k á nak  vo lna s zü k s é g e t u do má ny o s , vag y  
o nt o lóg i ai , i llet ve o nt o t eo lóg i ai  meg alapo zá s r a é s  nem fo r dí t va. P edi g  ni nc s  
é s  k o ns t i t u t í ve nem leh et  o ly an g o ndo lat i  á llá s fo g lalá s  (s ő t  g o ndo lat ), mely  
                                         
12 A b ű n  j e l e n t é s ű  g ö r ö g  h a m a r t i a  i s  ( e l ) h i b á z á s r a,  ( e l ) vé t é s r e  é s  e l ve s z t é s r e  u t al . 
13 Í g y  vá l t  az  e s s z é  u r al k o d ó  m ű f aj j á  a n y u g at i  g o n d o l k o d á s b an ,  m i n t  m ű e g é s s z é  
s o s e m  é r ő  é s  k u d ar c r a í t é l t s é g é t  n e vé b e n  i s  t i t k o n  m á r  t u d ó  g y ü m ö l c s -k í s é r l e t . 
14 É p p  az t  j e l e z h e t t é k  a h ag y o m á n y o s  s z í n h á z b an  ( a j ap á n  n o  é s  k ab u k i  s z í n h á z b an  
m i n d  a m ai  n ap i g )  a m as z k o k  vi s e l é s é ve l ,  h o g y  a s z e r e p j á t s z á s  n e m  vá l t  m é g  az  e m b e r  t e r m é s z e t e s  al ap á l l ap o t á vá ,  m ag a az  ar c  m é g  n e m  vá l t  e g o -m as z k  
p e r s o n á vá . 
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valami ly en móds zer es  k é t ely  é s  r adi k á li s  abs zt r ak c i ó r é vé n ö nmag á t ól é s  
alapvet ő  at t i t ű djé t ő l, azaz po nt o s abban éth osz-h orizontj á tó l  elvo nat k o zt at -
h at na. H i s zen mag a a móds zer es  k é t ely  i s  eg y  alapvet ő en et i k ai  at t i t ű d, 
i llet ve abból k ö vet k ező  móds zer t ani  á llá s fo g lalá s . C og itare h u manu m est. A 
h u manitá s alat t  pedi g  nem valami ly en es et i  é s  es et leg es , par t i k u lá r i s  vag y  
o nt i k u s  meg h at á r o zo t t s á g o t  é r t ü nk , h anem lé t ü nk  vag y  az i t t lé t  alapvet ő en 
éth ikai meg h at á r o zá s á t , i llet ve h atá rozottsá g á t. N y i lvá n a h u mani zmu s  é s  az 
et i k ai  g o ndo lk o dá s  h ei deg g er i  bí r á lat a i s  er edendő en et i k ai lag  mo t i vá lt  
éth ikai á llá s fo g lalá s .15  
É s  mer t  mi nden g o ndo lk o dá s , i llet ve g o ndo lat i  á llá s fo g lalá s  alapvet ő en 
et i k ai  meg h at á r o zo t t s á g ú , ezé r t  et i k a né lk ü l a g o ndo lk o dá s  é s  k ü lö nö s en a 
fi lo zófi ai  g o ndo lk o dá s  nem c s u pá n „h i á ny o s ” , h anem eg y á lt alá n nem vá li k  
g o ndo lat i  á llá s fo g lalá s s á  é s  vo lt ak é ppeni  g o ndo lk o dá s s á  vag y  t é t eles  fi lo zó-
fi á vá . A mo der n fi lo zófi ai  g o ndo lk o dá s  k r í zi s t u dat a é ppen ennek  a h i á ny nak  
a t u dat a é s  bű nt u dat a. M er t  ak i  k r í zi s t  mo nd vag y  k r i t i k ai  alapá llá s ban g o n-
do lk o di k , vo lt ak é ppen bű nt u dat r ól, i llet ve bű nt u dat ból bes zé l. E t i k ai  alap-
já t ól (vo lt ak é ppeni  éth osz á t ól) pedi g  ö nt er mé s zet é t  meg er ő s zak o ló er edendő  
er ő s zak o s s á g a é s  eg o lo g i k u s s á g a fo s zt ja meg  a ny u g at i  g o ndo lk o dá s t , mely  
azt á n k é ny t elen mi nt  alapjá t ves zt et t et , s ő t  alapt alant  meg h at á r o zni  s ajá t  
mag á t  a mo der ns é g ben. Ami , k ö zt ü nk  s zólva, elé g  s zer enc s é t lenné  t es zi  – 
amellet t , h o g y  ember t elen i s . 
A bű n mi nt  vi lá g er ő s zak o lá s  alapvet ő en a t er mé s zet  é s  ö nnö n t er mé s ze-
t ü nk  meg er ő s zak o lá s a. A s zex k u lt ú r á nak  c s ú fo lt  ny u g at i  felfo g á s  ennek  
s zi mpt o mat i k u s  pé ldá já t  mu t at ja, mi nt  a bi r t o k lá s  é s  a meg er ő s zak o lá s  mi t o -
lóg i á ja. M er t  h a elt ek i nt ü nk  a k ö zé pk o r t ól, s ő t  má r  az ók o r t ól r á r ak ódo t t  
lo vag i as  dek o r á c i ót ól é s  a r o mant i k u s  s allang o k t ól, a ny u g at i  felfo g á s ban a 
fé r fi  do lg a alapvet ő en a nő  meg s zer zé s e, ami  mé g  ak k o r  i s  lé ny eg i leg  (s zellemi  
é r t elemben) meg er ő s zak o lá s nak  t ek i nt endő , h a a nő  lelk es  beleeg y ezé s é vel 
t ö r t é ni k , h i s zen a s zex u á li s  já t s zma t é t je a nő  s zá má r a alapvet ő en az, h o g y  
k i nek  é s  mi k o r  adja o da mag á t , i llet ve k i nek  é s  meddi g  nem. P edi g  a k u lt ú r a 
né vr e mé lt ó er o t i k a é ppen o t t  k ezdő dne, h o g y  az ember  feli s mer i :  mé g  mag á t  
s em bí r h at ja, nemh o g y  eg y  má s i k  ember t , ezé r t  a nő  meg s zer zé s e h ely et t  a 
vele való eg y es ü lé s r ő l vo lna s zó. E bben az es et ben pedi g  a g y eng é ds é g  nem 
                                         
15 Ne m  t e l j e s e n  h as z o n t al an  i t t  a h e i d e g g e r i  e x i s z t e n c i á l an al i t i k ai  s é m á t ó l  n é m i l e g  
e l t é r ő e n  k ü l ö n b s é g e t  t e n n i  é t h i ka i  ( V ö :  é t h o s z )  vag y i s  l é t l a ko z á s b e l i  é s  e t i k ai  
( V ö :  e t h o s z )  vag y i s  l é t b e n l a ko z á s u n k á l t a l i  k ö z ö t t ,  b á r  ah o g y an  a L é t  é s  i d ő  
s z e r z ő j e  e l i s m e r i ,  h o g y  az  e x i s z t e n c i á l an al i t i k a vé g s ő  s o r o n  e x i s z t e n c i á l i s  é s  
o n t i k u s  g y ö k e r e z e t t s é g ű  ( SZ  [ 13 ] ) ,  u g y an ú g y  e g y  e x i s z t e n c i á l e t i ka  i s  vé g ü l  
n o l e n s -v o l e n s  e l i s m e r n é ,  h o g y  az  é t h i ka i  vé g s ő  s o r o n  e t i ka i  g y ö k e r e z e t t s é g ű ,  ah o g y an  m i n d e n  e l vo n at k o z t at á s  al ap j a,  s ő t  vé g s ő  i g az s á g -al ap j a n e m  m á s ,  
m i n t  é p p e n  az  a k o n k r é t u m  vag y  h e l y z e t ,  m e l y t ő l  e l  ak ar  vo n at k o z t at n i . 
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c s u pá n a meg er ő s zak o lá s  elő já t é k ak é nt  vag y  az ah h o z s zü k s é g es nek  t ű nő  
befek t et é s k é nt  jelenne meg , h anem mi nt  mag á nak  az eg y es ü lé s nek  a meg -
ny i lvá nu lá s a. N e ves s zü nk  el az i r o dalmi  r é s zlet ek ben!  H a a ny u g at  mi t o ló-
g i á já t  é s  vi lá g né zet é t  s o k k al i nk á bb meg h at á r o zó t ö meg fi lmek et  né zzü k , jól 
lá t h at ju k  a bu t a mat er i ali zmu s  meg anny i  meg ny i lvá nu lá s á t , mely ek  á lt al az 
er o t i k á ból s zex  les z é s  k u lt ú r á ja k ü ls ő dleg es  g es zt u s o k  c i vi li zá c i ójá vá  deg r a-
dá lódi k , ami  per s ze a t er mé s zet i  lé t é t ő l els zak adni  k é pt elen ember  fo k o zódó 
fr u s zt r á c i ójá h o z, mas s zí v mag á ny o s o dá s á h o z é s  neu r o t i zá lódá s á h o z vezet .16 
I g az, a fo g y as zt ói  t á r s adalo mnak  leg i nk á bb é ppen mag á ny o s  ember ek r e van 
s zü k s é g e, h i s zen a mag á ny o s  ember  a leg jo bb fo g y as zt ó, mer t  eg é s z é let é t  é s  
az elves zet t  é r t elme ny o má n t á madó ű r t  fo g y as zt ói  k o mfo r t k o mpenzá c i óval 
ak ar ja k i t ö lt eni . S ő t , mi né l i nk á bb pót lé k o k k al t ö lt i  k i , anná l nag y o bb h i á ny t  
é r ez é s  anná l i nk á bb s zü k s é g é t  é r zi  majd a pót s zer ek nek . E zé r t  elő s zö r  mi né l 
t ö bb mag á ny t  k ell k i t er melni , h o g y  azt á n anná l t ö bb pót s zer t  leh es s en a 
mag á ny o s o k nak  eladni . E z a ny u g at i  er ő s zak c i vi li zá c i ó k i t eljes edé s e a 
f og y asztó i tá rsadal omban,  mi nt  annak  „leg fejlet t ebb”  fo r má já ban. 
A bű n k las s zi k u s  meg h at á r o zá s a a k er es zt é ny s é g ben, h o g y  t u dju k  a jót  é s  
mé g s em t es s zü k , ami  i s mé t  az ö nmag á vá  lenni  k é pt elen eg o  ex i s zt enc i á li s  
dr á má já nak  mo r á li s  é r t elmezé s e. T eo lóg i ai lag  r adi k ali zá lt  fo r má já ban g y en-
g es é g r ő l é s  g y ar lós á g r ól bes zé lnek , ami  ny i lvá n az ember i  t er mé s zet  
g y eng es é g é r e, ő s er edet i  er ejé nek  é s  er é ny é nek  meg r o mlá s á r a u t al. A bű n é pp 
azé r t  o ly an er ő s zak o s an ny i lvá nu l meg , mer t  bels ő  g y eng es é g bő l er ed é s  
annak  leplezé s é r e i s  t ö r ek s zi k . Í g y  a ny u g at i  c i vi li zá c i ó ny i lvá n azé r t  er ő -
s zak o s k o di k  o ly an lá t vá ny o s an a t er mé s zet t el é s  s ajá t  t er mé s zet é vel, mer t  
ebben i s  bels ő  g y eng es é g e é s  annak  leplezé s e ny i lvá nu l meg . 
M á r mo s t  h a meg s zabadí t ju k  a k er es zt é ny s é g  mo r ali zá ló bű ndefi ní c i ójá t  a 
jós á g  k i s s é  i deali zá lt  k é pzet é t ő l, ak k o r  a bű n sorskép l etét kap j u k :  es zer i nt  a 
jót  t u dni  é s  mé g s em c s elek edni  nem jelent  má s t  mi nt  azt , h o g y  nem é lü nk  
i g azi  s o r s t u dá s u nk k al, vag y i s  azzal az i g azs á g g al, mely et  pedi g  lá t va lá t u nk  é s  
t u dvá n t u du nk  mint sorsu nkat.  
A ny u g at i  c i vi li zá c i ó ú g y nevezet t  „é r t é k r endjé nek ”  u l tima ratiojá t  í g y  
s zo k t á k  meg fo g almazni :  „ni nc s  i s  i g azs á g ”  vag y  „ni nc s  i g azs á g  a fö ldö n” , vag y  
„mi nden r elat í v” , „s zu bjek t í v”  vag y  „mi nden i nt er pr et á c i ó k é r dé s e” . E zzel 
t ag adjá k  a vi lá g r end i g azs á g alapjá t , let ag adjá k  a c s i llag o s  eg et  fö lü lü nk  é s  
k i t ag adjá k  az et i k ai  t ö r vé ny t  belő lü nk , h o g y  az i s mer t  k ant i  meg fo g almazá s  
par afr á zi s á t  adju k . P edi g  h a van valami , ami vel mi ndenk i  sorsaként szembe-
sü l , i llet ve s zembes ü lni e k ell, az é ppen az ig azsá g , mely nek  leg s zí ves ebben 
                                         
16 E r ó s z  a l é n y e k e t  e g y e s í t ő  vo n z ó d á s ,  m í g  a s e x u s  s z ó  s z e r i n t ,  m á r  n e vé b e n  i s  
e l vá g o t t s á g o t ,  e l s z ak í t o t t s á g o t  j e l e n t . Az  e r ó s z  a vi l á g  e n e r g e t i k ai  e g y s é g r e  
t ö r e k vé s é r e  u t al ,  a s e x u s  p e d i g  an y ag t e s t e k r e ,  s ő t  t a g o kr a  s z é t h u l l o t t  vi l á g r a. 
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lé t é t  i s  t ag adná k . Az i g azs á g  mi nt  i g azi bb ö nmag u nk  mé g  i s t enk é nt  
h i po s zt azá lt  fo r má ban i s  elfo g adh at óbbnak  t ű ni k  az ember  s zá má r a mi nt  
ö nmag á ban. B á r  I s t ent  meg lá t ni  h alá lo s  é lmé ny  é s  a h ag y o má ny  s zer i nt  mé g  
ang y alá nak  meg jelené s e i s  h alá lo s  r é mü let et  é br es zt  az ember ben, ak i  
bá r k i vel é s  bá r mi vel s zí ves ebben t alá lk o zi k , c s ak  s ajá t  mag á val é s  s o r s á val, 
eg y s zóval az i g azs á g g al ne k elljen s zembes ü lni e. E zé r t  er ő s zak o s k o di k  é s  
bű nö z anny i r a s zo r g almas an. E zé r t  i r á ny u l mi nden g o ndja é s  g o ndo lat a va-
lami  má s r a, ú g y s zólvá n bá r mi r e, k i vé ve mag á t  az i g azs á g o t . P edi g  t u lajdo n-
k é ppen ni nc s  i s  má s  é s  s o h a nem t apas zt alu nk  má s t , mi nt  az i g azs á g o t . M i nt  
s o r s u nk at . A bű nö s s é g  t alá n leg c s alh at at lanabb jele é ppen ennek  t ag adá s a, 
ami k o r  az ember  eg o- p ersona k é nt  t ag adja az i g azs á g o t , s ő t  po zi t í v á llí t á s nak  
á llí t ja be azt , h o g y  „ni nc s  i g azs á g ”  é s  lá t s zólag  ebben a feno mená li s  „nem-
i g azs á g ban”  van elemé ben, ami  per s ze vé g s ő  s o r o n azt  jelent ené , h o g y  ő  mag a 
(mi nt  i g azi  ö nmag a) nem i s  lé t ezi k . Az eg olo g i k u s s á g  i t t  a lá t s zat vi lá g  M aja-
fá t y lá ban jeleni k  meg , mely  a h i ndu  g o ndo lk o dá s ban i s  az i g azi  ö nmag á t  
(mi nt  B r ah mant ) nem i s mer ő , i llet ve fé lr ei s mer ő  eg o i llu zór i k u s  vi lá g a. 
A ny u g at i  g o ndo lk o dá s  mat er i ali s t a é s  s pi r i t u á li s  i r á ny zat ai t  t ek i nt ve eg y -
ar á nt  f enomená l isan ap okal ip tiku s, azaz vé g let es en felt á r á s - é s  felt á r u lá s -
c ent r i k u s . A ny u g at  ap okal ip tiku ssá g á ban eg y fajt a ö dip á l is erő szak fejező di k  
k i , az ö nnö n t er mé s zet ü nk et  eleve meg er ő s zak o ló é s  lé ny eg é ben k i ö lő  fel-
t á r á s  vag y  felt á r u lá s  eg of al l iku s t ö r ek vé s e, annak  mi nden vak s á g á val é s  
bű nt u dat o s s á g á val. Ö di pu s zi  módo n er edendő  t er mé s zet é t  mi nt  s zü lő any já t  
er ő s zak o lja meg  é s  s zellemé t  mi nt  nemző  at y já t  ö li  é s  pu s zt í t ja, ah o l r á ak ad – 
pé ldá u l mi nt  h ag y omá ny t, mely nek  des t r u k c i ója a mo der n g o no lk o dá s ban 
k vá zi  felt é t len r eflex  vag y  mo r á li s  obl ig o. A s zo ph o k lé s zi  ember  ezé r t  deinota-
tosz (i nk á bb r et t ent ő  mi nt  „c s o dá lat o s ” ) é s  a s zók r at é s zi  ezé r t  atop ó tatosz, 
r et t ent ő en at o pi k u s  vag y i s  h el y tel en – bű nö s , i llet ve bű nmá niá s ember . A 
g ö r ö g  g o ndo lk o dá s  a k er es zt é ny s é g  elő t t  nem do g mak é nt  dek lar á lt a az em-
ber  bű nö s s é g é t , h anem az ember i  lé t  dr á má jak é nt , t r ag é di ak é nt  é s  k o mé di a-
k é nt  í r t a le é s  mu t at t a be. M i ndazo ná lt al a g ö r ö g  dr á má k  é ppú g y  a ny u g at i  
eg o bű n-t u dat á nak  é s  bű nmá ni á já nak  alapvet ő  do k u ment u mai  mi nt  a 
bi bli k u s  é s  apo k r i f „i r o dalo m” . E zé r t  á ls á g o s , s ő t  á ls zent  a k et t ő  má r -má r  
h ag y o má ny o s  s zembeá llí t á s a a lai k u s  mo der n g o ndo lk o dá s ban, mi nt h a a 
g ö r ö g  g o ndo lk o dá s ban valami  é deni  á r t at lans á g  (vé lh et ő leg  k elet i ) ő s er edet i -
s é g e ő r ző dne meg , mely  ment es  vo lna a k er es zt é ny s é g  er edendő  bű nt u dat á -
t ól. E nnek  a vé lek edé s nek  a ni et zs c h ei  h elleni zá ló mes s i ani zmu s  ny i lvá n 
mi nő s í t et t  es et e vo lna. P edi g , h o g y  má s t  ne emlí t s ü nk , a g ö r ö g  mi t o lóg i á ban 
pé ldá u l Kr o no s z, s ő t  Z eu s z s zü let é s e i s  k as zt r á c i ós -falli k u s  er ő s zak mí t o s z, 
mely  a k á i ni  t es t vé r g y i lk o s s á g o t  t ö bb-k evé s bé  jelk é pes  apag y i lk o s s á g g á  r adi -
k ali zá lja, vag y i s  az ő s bű nt  ö di pá li s  dr á mak é nt  t á r ja elé nk , – k o r á nt s em á r t at la-
nu l. Ki er k eg aar d u g y an nem u g y anabból a meg fo nt o lá s ból vag y  meg fo nt o lat lan-
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s á g ból, de s zi nt é n azt  á llí t ja, h o g y  a po g á ny s á g  é s  í g y  a g ö r ö g s é g  i g no r á lja a 
k er es zt é ny s é g  bű nfo g almá t . P edi g  é ppen a zs i dó-k er es zt é ny s é g  h elleni zá ló 
r ec epc i ójá ban vá lt  c ent r á li s s á  a bű nfo g alo m. A zs i dó h ag y o má ny ban k o r á nt -
s em c ent r á li s  é s  nem er edendő  a bű n, ezé r t  nem i s  k é pezi  o ly an r adi k á li s  é s  
ex t at i k u s  dr amat i zá c i ó t á r g y á t  mi nt  a k er es zt é ny s é g ben. V alójá ban a ny u g at i  
g o ndo lk o dá s  í g y  pr óbá l menek ü lni  s ajá t  er ő s zak o s s á g á nak  t u dat a mi nt  
eg y et emes  eg obű nt u dat  elő l, azt  k o r o nk é nt  abs zt r ak t an elfo jt va, má s k o r  meg  
é ppen dr á mai an-k at h ar t i k u s an k i fejezve.  
A k er es zt é ny s é g ben a k elet i  er edet et  a zs i dó h ag y o má ny  jelent i . A 
k er es zt é ny s é g  bű nfo g alma i g en mé ly en k ö t ő di k  zs i dó er edet é h ez é s  az abból 
k i s zak adó, s ő t  nek i  h á t at  fo r dí t ó p á l f ordu l á s dr á má já h o z. E nnek  jelk é pe let t  
a kereszt é s  a k er es zt r e fes zí t et t  zs i dó mes s i á s -k i r á ly , mely  k é t s é g k í vü l a 
l eg erő szakosabb val l á si-h atal mi j el kép  é s  mi nt  i ly en vá lh at o t t  a ny u g at i  
er ő s zak  i deo lóg i á já nak  vezé r lő  jelk é pé vé . Az, h o g y  ennek  a jelk é pnek  az er ő -
s zak o s s á g a má r  fel s em t ű ni k , meg i nt  a ny u g at i  er ő s zak  t u dat u nk at  k o ns t i t u á ló 
eg y et emes s é g é t  bi zo ny í t ja. M ag as r a emelt é k  a fes zü let et , h o g y  mi ndenk i  
lá s s a:  í g y  já r , ak i  meg  ak ar ja vá lt ani  az ember t  a bű n é s  az er ő s zak  vi lá g á ból, 
s ő t  k é plet es en az i s , ak i  nem fo g adja el az eg o-k é pmu t at á s t  mi nt  a vi lá g ban 
eg y edü l elfo g ado t t  p ersona t . A k er es zt  a c orp u s-s zal í g y  let t  a ny u g at i  
er ő s zak c i vi li zá c i ó fő  jelk é pe é s  tabu j a – h i s zen i g azi  t o t emi s zt i k u s  h at almi  
jelent é s e má i g  abs zo lú t  bo t r á ny o s  tabu . 
M á r  a nag y nak  mo ndo t t  Ko ns t ant i n r ómai  c s á s zá r ná l i s  a vi lá g i , k at o nai  
g y ő zelem jelk é pek é nt  vá lt  a k er es zt  a bi r o dalmi  á llamvallá s  jelk é pé vé :  in h oc  
sig no vinc es (tou tô  nika) – „e jelben g y ő zedelmes k eds z”  vo lt  az elh í r es ü lt  
jels zó. M á s k é nt  mo ndva:  „az eg é s z vi lá g o t  meg ny er ed” , s ő t  mé g  a t ú lvi lá g o t  
i s , bá r  í g y  lelk ü nk ben k á r t  vallani  ali g h anem mé g  k í no s abb. A zs i nat o k  
do g mat i k ai  dö nt é s ei t  azt á n a r ómai  k ar h at alo m fo g anat o s í t o t t a, de az alap-
at t i t ű d er ő s zak o s s á g á t  má r  abban é s zr eveh et jü k , h o g y  a zs i nat i  ny i lat k o zat o k -
ban eg y -eg y  pá r  s o r o s  h i t i g azs á g o t  dek lar á ló dö nt vé ny  u t á n o ldals zá mr a 
o lvas h at ju k  az á t k o k at  mi ndazo k nak  k á r h o zat á r a, ak i k  a k é r dé s es  do g má ban 
nem h i s znek . A k er es zt é ny s é g  s zek u lar i zá lódá s á val é s  lai c i zá lódá s á val azo n-
ban nem lé ny eg i , h anem c s u pá n lá t s zólag o s  k é pmu t at á s á t  é s  er ő s zak o s s á g á t  
leplezt é k  le az i nk vi zí c i ó k apc s á n, mi k ö zben az alapes zme valós á g g al 
es zk alá lódo t t  é s  mé g  er ő s zak o s abb, s ő t  mé g  k é pmu t at óbb lai c i zá lt  fo r má k -
ban t ö r t  vi lá g u r alo mr a, nem u t o ls ó s o r ban mi nt  szabadsá g eszme, vag y i s  a 
keresztény  vil á g meg vá l tá s szabadí tá seszméj ének szeku l arizá l t vá l tozatá ban. 
E nnek nevében még  absztraktabb,  tec h nic izá l tabb és kvá zi „ h atékony abb” 
eszkö zö kkel  l eh etett a vil á g ot és annak nép eit meg szabadí tani ö nmag u któ l  
és saj á t ú tj u któ l .  A k er es zt é ny  vi lá g meg vá lt á s ban r ejlő  t o t á li s  u r almi  t ö r ek -
vé s  í g y  l aic izá l t total itarizmu sh oz vezet et t , mé g pedi g  nem c s u pá n a s zi nt é n a 
ny u g at i  c i vi li zá c i óh o z t ar t o zó o r o s z „Kelet en” , h anem az eg é s z ny u g at i  
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c i vi li zá c i óban. A h i deg h á bo r ú ban Kelet -N y u g at i nak  felt ü nt et et t  i deo lóg i ai  
s zembená llá s  t eh á t  t eljes en lá t s zólag o s  é s  fé lr evezet ő  vo lt , ah o g y an a bal-
jo bbo ldal o ppo zí c i ó i s , mi vel lé ny eg é ben mi ndk et t ő  az er ő s zak  ny u g at i  
c i vi li zá c i ója, s ő t  lé ny eg é ben eg y azo n er ő s zak o s an t o t á li s  s zabadí t á s i deo lóg i á val 
o per á l. B ig  B roth er is f reeing  y ou , s ő t  – h orribil e dic tu  – A rbeit mac h t f rei. 
D ek lar á lt  mes s i ani s zt i k u s  fels zabadí t ó s zá ndé k ai  s zer i nt  annak  i dejé n a 
V ö r ö s  H ads er eg  é ppú g y  a B é k e H adt es t  vo lt , mi nt  ma a N AT O , bá r  ami t  eg y  
bi r o dalo m bé k é nek  nevez, azzal mi ndi g  eg y ü t t  já r  eg y  bi r o dalmi  jelző , pl. pax  
romana vag y  pax  americ ana. M i ndenes et r e az amer i k ai  jelző  i t t  fé lr evezet ő  
leh et , mer t  – bá r mi ly  fr u s zt r á ló i s  ez E u r ópa s zá má r a – A merika ny i lvá n-
valóan a ny u g at i  k er es zt é ny s é g  er ő s zak o s  vi lá g meg vá lt á s i  mi s s zi ójá t  fo ly t at ja 
mi nt  vi lá g bé k e mi s s zi ót .17 N em azé r t  mer t  valami  g o no s z ö s s zees k ü vé s  
á ldo zat ai  lenné nk , h anem mer t  ez a s o r s a, ez a ny u g at i  vi lá g s o r s . 
A ny u g at i  g o ndo lk o dá s  er ő s zak o s s á g á nak  elfo jt á s a é s  az elfo jt o t t  s o r s -
s zer ű en i s mé t lő dő  vi s s zat é r é s e jól t et t ené r h et ő  az antiszemitizmu s par adi g -
má já ban i s , k ezdve a k er es zt é ny s é g  k elet i  er edet é nek  elfo jt á s á val. B á r  a zs i dó 
h ag y o má ny  k elet i  er edet é t  s zi nt é n lé ny eg i leg  é s  er edendő en obl iterá l j a – az 
E x odu s-ban dr á mai  módo n s zak í t  vele (é s  t alá n má r  a G enezisben az é deni  
Kelet r ő l való k i ű zet é s  i s  er r e u t al), mi ndazo ná lt al a k elet i  bö lc s es s é g  é s  
vi lá g s zemlé let  alapvet ő  elemei t  t o vá bb h o r do zza mi nt  h ag y o má ny a k o ns t i t u -
t í v elemei t , pé ldá u l a T er emt é s  er edendő  bé k é jé r e emlé k ezt et ő  s zo mbat napi  
vi lá g ny u g vá s  es zmé jé ben vag y  a mes s i á s i  vi lá g bé k é ben mi nt  vé g c é lban. Azo n-
ban a k er es zt é ny s é g  s zá má r a a zs i dó h ag y o má ny  k elet i  elemei  s ajá t  k elet i  er e-
det é r e emlé k ezt et ő  mo zzanat o k  é s  ezek et  mé g  nag y o bb er ő vel é s  er ő s zak k al 
i g y ek ezet t  felü lí r ni , nem u t o ls ó s o r ban ez a „fu nk c i ója”  a do g mat i k á ban é s  az 
eg y h á zt ö r t é net ben meg ny i lvá nu ló ant i ju dai zmu s nak . E zé r t  i s  s zá mo lt  le o ly  
g y o r s an a s zo mbat  k elet i  s h alo m-es zmé jé vel é s  a zs i dó mes s i ani zmu s s al, 
valami nt  a k elet i  bö lc s es s é g  eg y é b elemei vel, mi nt  a ny u g at i  er ő s zak c i vi li zá -
c i ó k i t eljes edé s é t  g á t ló elemek k el. A ny u g at i  k er es zt é ny s é g  s ajá t  er edet t ö r t é -
net é ben o bli t er á c i ór a í t é lt  alapvet ő en zavar ó mo zzanat  vo lt  a ná zá r et i  r abbi  
zs i dós á g a é s  a Tó rá ból jo t t á ny i t  (po nt o s abban j odny i t ) s em eng edő , s ő t  azt  
bet ö lt eni  h i vat o t t  t aní t á s a. E zé r t  k ellet t  eg y felő l a meg fes zí t et t  ember , má s -
felő l eg y  po g á ny  mi nt á r a elk é pzelt  fé li s t en k é pzet é vel „felü lí r ni ”  a t aní t ó 
mes s i á s t  é s  a zs i dó r abbi t , ah o g y an a po g á ny  k eg y es s é g g el felr u h á zo t t  M á r i a 
alak ja s zi nt é n felü lí r ja a s í r ná l i s  s zo mbat t ar t ó zs i dó as s zo ny  M i r i am alak já t , 
mi nt  a k er es zt é ny s é g  zs i dó er edet é t  meg s zemé ly es í t ő  má s i k  meg h at á r o zó 
                                         
17 Ez é r t  i s  e l k e r ü h e t e t l e n  m e g l e h e t ő s e n  ap o k al i p t i k u s  k o n f l i k t u s a a m á s i k  l e g -
ag r e s s z í vab b  t é r í t ő  val l á s s al ,  az  i s z l á m m al . ( N.B :  az  i s z l á m  m á s  k u l t ú r á k at  
k o l o n i z á l ó  c i vi l i z at o r i k u s  e r ő s z ak o s s á g a s z i n t é n  a n y u g at i  vi l á g h o z  t ar t o z á s  j e l e ,  m e l y  e g é s z e n  a n y u g at i -i n d o e u r ó p ai  vi l á g  k e l e t i  h at á r á i g ,  I n d i á i g  t e r j e d t  
k i ,  ah o g y an  e g y k o r  Nag y  Sá n d o r  b i r o d al m a i s .)  
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s zer eplő t . A meg fes zí t et t  J es u a alak ja a k er es zt é ny s é g ben a zs i dós á g nak  mi nt  
t aní t á s nak , mi nt  h ag y o má ny nak  é s  mi nt  né pnek  s zá nt  s o r s  jelk é pé vé  i s  vá lt . 
A k er es zt é ny s é g  azt á n eg y h á zs zak adá s o k  (s zk i zmá k ) s o r á n á t  t o vá bb k ü zdö t t  
meg h at á r o zó ny u g at i  t ö r ek vé s é vel é s  „k í no s ”  k elet i  er edet é vel, i llet ve az 
ebben r ejlő  s zk i zo fr é n s zak adá s -ment ali t á s  alapk é plet é vel, mely ben K el et és 
N y u g at ú j ra meg  ú j ra meg h asonl ik,  meg h asad,  kettévá l ik és ö sszec sap  eg y  
ap okal ip tiku s vil á g tö rténeti séma szerint,  mel y  az eredettő l  val ó  el szakadá s 
drá má j á nak ismétel t el j á tszá sá t j el enti. 
V an mé g  eg y  alapt ö r t é net  a G enezisben, mely  ar r a u t al, h o g y  É dentő l  
ny u g atra h ú zódi k  a bű n é s  er ő s zak  bi r o dalma. A ny u g at i  bű nc i vi li zá c i ó 
má s i k  nag y  par adi g má ja a bá bel i g l obá l is u rbanizá c ió ,  mi nt  a vi lá g o t  é s  a 
t er mé s zet et  meg er ő s zak o ló eg o-h ü brisz. A bá beli  t ö r t é net  s zi nt é n ú g y  k ezdő di k , 
h o g y  mi u t á n „k elet  felő l eli ndu lt ak ”  (G en 1 1 : 2), vag y i s  meg i nt c s ak  É dentő l  
ny u g atra let elepedt ek  az ember ek , azt  mo ndt á k :  „J er t ek , é pí t s ü nk  mag u nk -
nak  vá r o s t  é s  t o r ny o t , mely nek  t et eje az eg et  é r je é s  s zer ezzü nk  mag u nk nak  
nevet ”  (G en 1 1 : 4 ) M eg i nt  a s zer zé s i  vá g y  é s  g ő g , valami nt  az eg o-h ü br i s zr e 
o ly  jellemző  meg alo má ni a jeleni k  meg  i t t  mi nt  az u r bani zá c i ó alapmo t i vá -
c i ója. N emc s ak  a t o r o ny r ól van s zó, az c s u pá n a vá rosép í tő  h ü brisz jelk é pe. 
P er s ze nem a vá r o s é pí t é s  „dé mo ni ”  vag y  t i t á ni  t ö r ek vé s  ö nmag á ban, h anem 
az, h o g y  a vi lá g u r almi  eg o h ü br i s z ny i lvá nu l meg  benne.18 E g y  pá r  s zá zezr es  
vá r o s ban i s  ny o mas zt ó t ö meg é r zet et  k elt h et  az ember ek  ag r es s zi vi t á s a, mí g  
eg y  t ö bb mi nt  t í zmi lli ós  ag g lo mer á c i óban, pé ldá u l T o k i óban, k evé s bé  é r ezzü k  a 
t ö meg et , mi vel az ember ek  nem lö k dö s ő dnek  é s  k o nfli k t u s k er ü lő  módo n 
vi s elk ednek . A bű n a bá beli  t ö r t é net ben mi nt  g á tl á stal ansá g  jeleni k  meg :  
„bi zo ny  s emmi  s em g á t o lja, h o g y  vé g h ez ne vi g y enek  mi ndent , ami t  elg o ndo l-
nak  mag u k ban”  (G en 1 1 : 6 ) E  bű nö s  g á t lá s t alans á g  mas zk ja é s  po zi t í vnak  vé lt  
meg fo g almazá s a a szabad akarat mí tosza. B ő ven lenne alk alo m ö nvi zs g á lat r a 
a ny u g at  s zabads á g mí t o s zá val k apc s o lat ban, mely  lai c i zá lt  s zabadí t á s i deo ló-
g i á k  fo r má já ban a leg zs ar no k i bb, leg des t r u k t í vabb é s  leg ember t elenebb 
r ends zer ek ben k u lmi ná lt , i llet ve a vi lá g , a t er mé s zet  é s  má s  k u lt ú r á k , s ő t  
á lt alá ban mi nden ku l tú ra c i vi li zat o r i k u s  lei g á zá s á nak  fő  i deo lóg i á já vá  vá lt .  
A s zabads á g  i k er fo g alma a ny i t o t t s á g , i llet ve ny í lt s á g . E r r e né zve leg y en 
elé g  eg y et len pé lda:  a K el et zá rkó zottsá g á nak ny u g ati mí tosza. A japá n 
ember  h á zá nak  é s  s zent é ly é nek  k apu ja ö r ö k k é  ny i t va á ll. A toriinak  nevezet t  
s h i nt o , i llet ve bu ddh i s t a s zent é ly k apu k o n mé g  ajt ó s i nc s , de a lak óh á z ajt aja 
                                         
18 A h at al o m r a t ö r ő  ak ar at  i s  az  „ e r e d e n d ő ”  e r ő s z ak b ó l  k ö ve t k e z i k  m i n t  an n ak  
k i f e j e z ő d é s e . A n y u g at i  c i vi l i z á c i ó  n e m  c s i n á l  t i t k o t  ab b ó l ,  h o g y  f ő  é l e t c é l n ak  a 
h at al m at  é s  a b i r t o k l á s t  t e k i n t i ,  e g y s z ó val  a b i r o d a l m i  ö n m e g v a l ó s í t á s t . P e d i g  
b ö l c s n e k  n y u g at o n  i s  c s ak  az t  t ar t j á k ,  ak i  az  e f f é l e  b í r h at n é k o t  m e g l e h e t ő s e n  k ö z é p s z e r ű  é s  s z á n al m as  é l e t c é l n ak  t ar t j a,  m e l y  a vé l t  n ag y s z e r ű s é g r e  val ó s  
k i s s z e r ű s é g b ő l  t ö r . 
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i s  lé ny eg é ben ny i t o t t , s ő t  t u lajdo nk é ppen mé g  fal s em vá las zt ja el a k er t t ő l, 
mer t  eg y  mo zdu lat t al fé lr et o lva az ajt ót , mi nt  o ldalfalat , má r i s  a k er t ben 
t alá lju k  mag u nk at . D e mi ly en a mag á t  ny i t o t t nak  t ar t ó ny u g at i  ember  h á za é s  
t emplo ma?  M i ndk et t ő t  mas s zí v k apu  zá r ja é s  affé le er ő dí t mé ny . A r é g i  
t emplo mo k  vá r h o z h as o nlóak , a mai  lak óh á z ajt ajá n pedi g  t ö bbfé le bi zt o n-
s á g i  zá r , r i as zt ó, k amer a, k i nt  k er í t é s  é s  k u t y a, es et leg  bi zt o ns á g i  ő r , de 
k ü lö nben nag y o n „ny i t o t t ” . 
H as o nlóan ag r es s zí v k é pmu t at á s r a é pü l a „ny i t o t t  pi ac ”  mí t o s za i s , h i s zen 
a japá n k i k ö t ő k et  amer i k ai  h adi h ajók  „ny i t o t t á k  meg ”  a ny u g at i  c i vi li zá c i ó é s  
az á lt ala di k t á lt  „s zabad pi ac i  fejlő dé s ”  s zá má r a, ami  val ó j á ban inká bb az erő -
f ö l énny el  val ó  szabad visszaél és értel mében „ szabad” p iac .19 A k elet i  k u lt ú r a 
er ő s zak i deg ens é g é r e jellemző , h o g y  a ny u g at i  ag r es s zi ór a nem u g y ano ly an 
ag r es s zi óval vá las zo lt , h anem a r á  k é ny s zer í t et t  k ü ls ő dleg es  c i vi li zá c i ó k ü ls ő d-
leg es  á t vé t elé vel, s ő t  i nt elli g ens  befo g adá s á val. H i s zen s o k k al i nk á bb feladt a 
vo lna i g azi  i dent i t á s á t  é s  k u lt ú r á já t , h a a ny u g at i  er ő s zak r a h as o nló er ő s zak -
k al felel. A Kelet  t eh á t  é ppen a ny u g at i  c ivil izá c ió  á t vé t elé vel vé dt e meg  
ku l tú rá j á t az ag r es s zi ót ól. A ny u g at  c i vi li zá c i ója azo nban k ü ls ő dleg es  g y ő zel-
mé t  eg y ben s zellemi  é s  k u lt u r á li s  fö lé ny k é nt  i nt er pr et á lt a, ami  per s ze ag r es s zí v 
pr i mi t í vs é g é nek  ú jabb bi zo ny í t é k a, melly el s ajá t  s o r s a mi nt á já r a c i vi li zá c i óvá  
deg r adá l mi nden k u lt ú r á t , i llet ve má r  ú g y s zólvá n k é pt elen meg k ü lö nbö zt et ni  
a k u lt ú r á t  a c i vi li zá c i ót ól. E nnek  o k a az a ny er s  é s  bu t a „mat er i ali zmu s ” , 
mely  er ő s zak o s s á g á nak  jelleg zet es  vil á g nézete. E s zer i nt  elé g  mi ndent  mi nt  
do lg o t  meg s zer ezni , ak á r  a t u dá s t  (mi nt  inf ormá c ió t), ak á r  a vi lá g o t  é s  a t er -
mé s zet et  (mi nt  ny er s any ag o t ), s ő t  a má s i k  ember t  i s  é s  k vá zi  mi ndeg y , h o g y  
ez mi ly en ener g i á t  k ö zvet í t , i llet ve mi ly en s zellemi  s o r s k ö vet k ezmé nny el já r . 
A k elet i  felfo g á s  é s  mi nden h ag y o má ny o s  s zellemi  k u lt ú r a s zer i nt  azo nban a 
lé ny eg i  mo zzanat  nem a do lo g i s á g , h anem, h o g y  a k é r dé s es  do lo g  vo lt ak é p-
pen mi t  jelent , mi ly en ener g i á t  k é pvi s el vag y  k ö zvet í t . A do lo g i s á g  ö nmag á -
ban, az á lt ala k ö zvet í t et t  s zellemi  ener g i á t ól fü g g et lenü l é r t elmet len vo lna. A 
ny u g at  du r va mat er i ali zmu s á ból é s  do lo g i  s zer zé s g ö r c s é bő l s zü k s é g k é pp 
k ö vet k ezi k  a zá rt aj tó k tá rsadal ma é s  a lo pá s  felet t é bb k í no s  „né ps zer ű -
s é g e” . Kelet i  s zempo nt ból, h a mag a a do lo g  mer ő ben neg at í v s zellemi  ener -
g i á t  k ö zvet í t , ak k o r  meg s zer zé s e mé g  ak k o r  i s  k á r o s , h a a do lo g  mi nt  t á r g y  
eg y é bk é nt  k í vá nat o s  „é r t é k nek ”  t ű ni k , h i s zen els ő s o r ban s o h as em a do lo g r a 
t es zü nk  s zer t , h anem a do lo g  ener g i á já r a, i llet ve s zellemi  é r t elmé r e.20   
                                         
19 Me l l e s l e g  e l g o n d o l k o d t at ó ,  h o g y  az  e r ő s z ak o s  k am i k á z é - é s  s z am u r á j k u l t ú r ak é n t  
m e g j e l e n í t e t t  J ap á n t  e g y o l d al ú an  f ő k é n t  l e g n ag y o b b  r i vá l i s a,  s ő t  e l l e n s é g e  
p r o p ag an d i s z t i k u s  f i l m j e i b ő l  é s  d o k u m e n t u m ai b ó l  i s m e r i  a n y u g at i  vi l á g . 
20  A n y u g at i  j o g r e n d  k ö z t u d o t t an  a t u l aj d o n s z e r z é s r e  é s  a t u l aj d o n  e r ő s z ak t ó l  s o h a 
vi s s z a n e m  r i ad ó  „ vé d e l m é r e ”  é p ü l . P e d i g  a k ö z ö n s é g e s  k á i n i  m at e r i al i z m u s  é s  
a ve l e  j á r ó  s z e r z é s vá g y  t u l aj d o n f e l f o g á s a t u l aj d o n k é p p e n  m á r  ö n m ag á b an  
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A k elet i  s zent é ly k apu k h o z h as o nlóan a Kelet  mag a i s  ö r ö k r e ny i t o t t  k apu . 
O ly anny i r a ny i t o t t , h o g y  mé g  ajt aja s i nc s , de a N y u g at  zá r t nak  t ar t ja, ny i lvá n 
mer t  s ajá t  vi lá g á ból é s  lé ny é bő l k i i ndu lva el s em t u d k é pzelni  i ly en 
ny i t o t t s á g o t  é s  ajt ó né lk ü li  k apu t . A Kelet  ö r ö k r e ny i t o t t  k apu ja eg y ben a 
meditá c ió é i s , h i s zen mi ndi g  ny i t va á ll elő t t ü nk  a leh et ő s é g , h o g y  ö nmag u nk  
leg y ü nk , h o g y  belé pjü nk  i g azi bb ö nmag u nk  vi lá g á ba, de t alá n é pp ezé r t  ves s zü k  
neh ezen é s zr e, mer t  mi ndi g  ny i t va á ll – az eg o meg  (lé vé n mag a i s  p ersona, 
vag y i s  mas zk ) mi ndenü t t  ajt ót  k er es  mi nt  s ajá t  mas zk lé t e k ü ls ő  pá r já t .21 
P edi g  valak i r e r á t ö r ni  az ajt ót  mé g  nem ny i t o t t s á g , ah o g y an mas zk o t  i s  c s ak  
ar r ól leh et  ler á nt ani , ak i nek  ar c á n a mo s o ly  nem ő s zi nt e. 
A k elet i  ember  lé ny e u g y anú g y  ö r ö k r e ny i t o t t  mi nt  h á za é s  s zent é ly e. A 
N y u g at  t eh á t  s ajá t  s zo r o ng á s o s  zá r k ózo t t s á g á nak  er ő s zak o s  pr o jek c i ójá t  
ju t t at ja k i fejezé s r e, ami k o r  a Kelet  zá r k ózo t t s á g á r ól bes zé l.22  
E  pé ldá ban i s  jól ö s s zeg zi  a N y u g at  é s  a Kelet  ellent é t é t  a c ivil izá c ió  é s  a 
ku l tú ra s zembená llá s a, mely  nem c s u pá n apr ó t er mi no lóg i ai  k ü lö nbs é g , 
h anem t ú ls á g o s an i s  apo k ali pt i k u s  h ar c . M ag a a c ivil izá c ió  k i fejezé s  i s  a lat i n 
c ivitas-r a é s  a ny u g at r a jellemző  bá beli  u r bani zá c i ór a u t al, mí g  a ku l tú ra 
er edendő  mű vel és-é r t elme ny i lvá n É den k elet i  k er t jé h ez k apc s o lódi k . 
KONK LÚ Z I Ó K É P P EN: GOND OLATÉ B R ESZ TŐ  SÉ TA A KER TB EN 
Azt  mo ndh at ná  mo s t  valak i :  a Kelet  i t t  vé g i g  er ő s en i deali zá lt an jeleni k  meg , 
pedi g  é pp azt  fejt eg et t ü k , h o g y  az i deali zá lá s , mi nt  abs zt r ak c i ó, t i pi k u s  ny u g at i  
er ő s zak -g es zt u s . V alóban a Kelet  c s ak  eg y  ny u g at i  i deá ls zemlé let ben t ű ni k  
é deni nek . M é g i s  k é t fé le vá las z i s  adh at ó er r e az ellenvet é s r e. E g y felő l a neg a-
                                                                                      
l o p á s ,  m e r t  u g y an  ki é  e r e d e n d ő e n  a t u l aj d o n ,  am i  ú g y m o n d  p u s z t á n  t e s t i -
an y ag i  vo l n a,  h a n e m  e g y  e l e ve  i g n o r á l t  é s  e l t á vo l í t o t t  l e l k i - s z e l l e m i  l é n y é . Í g y  
a k ö z ö n s é g e s  m at e r i al i z m u s  e l e ve  l é l e kö l ő  k á i n i  g e s z t u s ,  am e n n y i b e n  a l e l k e t  
m e g f o s z t j a l e g f ő b b  t u l aj d o n á t ó l ,  i l l e t ve  t u l aj d o n -s á g á t ó l ,  az  é l e t t ő l ,  i l l e t ve  l é t t ő l  é s  vi s z o n t :  az  é l e t e t ,  i l l e t ve  l é t e t  m e g f o s z t j a a l é l e k t ő l  é s  í g y  ö n m ag á t ó l . 
21 I l y e n  „ aj t ó ”  a n y u g at  t r an s z c e n d e n c i a-e s z m é j e  i s ,  m í g  a K e l e t  ö r ö k r e  n y i t o t t  
k ap u j a a t e l j e s s é g  i m m an e n c i á j á t  m u t at j a é s  a t ú l vi l á g i  t r an s z c e n d e n c i a 
t h an at i k u s  d r á m á j a e r e d e n d ő e n  i d e g e n  t ő l e . 
22 A n y u g at i  e m b e r  n e ve t s é g e s e n  f o r m á l i s n ak  t ar t j a a k e l e t i  e m b e r  u d var i as s á g á t ,  
m e r t  e l  s e m  t u d j a k é p z e l n i ,  h o g y  a m é l y  m e g h aj l á s  k ö z b e n  e g y m á s r a m o s o l y g ó  
e m b e r e k  vi s e l k e d é s e  – k e d ve z ő  é l e t t an i  h at á s ai n  k í vü l - m é l y s é g e s e n  p o z i t í v 
é r t e l m ű  j á t é k l e h e t ,  h o g y  n e m c s ak  val am i  r e j t e t t  e g o i s t a m o t i vá c i ó  vag y  
e r ő s z ak o s  n e ve l é s  o k á n  l e h e t  val am i t  m á s o k  k e d vé é r t  t e n n i ,  h an e m  s z í vb ő l  j ó  
l e h e t  m á s o k n ak  t i s z t e l e t e t  ad n i  é s  m á s t  az  e g o -s z e m p o n t  e l é  h e l y e z n i . Ez é r t  
f i n t o r í t j a e g o m as z k j á t  é r t e t l e n s é g e  j e l é ü l  a n y u g at i  t u r i s t a,  am i k o r  az t  l á t j a,  
h o g y  az  i n f l u e n z á s  j ap á n o k  m as z k b an  m e n n e k  k i  az  u t c á r a,  h o g y  m á s o k at  n e  f e r t ő z z e n e k  s aj á t  b aj u k k al . Az  e g o i z m u s r a s z o c i al i z á l t  n y u g at i  s z á m á r a e z  
p e r s z e  e l k é p z e l h e t e t l e n ü l  f u r c s a m ag at ar t á s . 
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t í v k é pet  k o mpenzá ló po zi t i vi t á s t  j ó vá tétel nek i s  t ek i nt h et né nk  mi ndazé r t  a 
pu s zt í t á s é r t , mely et  a ny u g at i  er ő s zak  Kelet en vé g h ezvi t t . M á s felő l, ami  enné l 
i s  fo nt o s abb, az É denk er t  i llú zi ójá t  val ó ra vá l tva, i llet ve val ó dira vá l tva men-
jü nk  el eg y  japá n k er t be met aper i pat et i k u s  medi t á c i ór a, leg alá bb g o ndo lat ban.  
A lé pő k ö vek en eli ndu lva h amar  é s zr eves s zü k :  mi nden lé pé s ü nk  fo nt o s  é s  
felelő s s é g g el já r , bá r  ez ni nc s  r á í r va a k ö vek r e. Kö zben mi nden lé pé s s el g az-
dag abbnak  mu t at k o zi k  az elé nk  t á r u ló vi lá g , mely  vá lt o zat o s s á g á ban i s  mi nd-
vé g i g  eg y  é s  a mi  vi lá g u nk . A s zi lva má r  elny í ló vi r á g a é s  a c s er es zny e els ő  
vi r á g ai  i s  a mi  vi r á g ai nk , a mi  t er ü nk  é s  i dő nk  t eljes edé s ei , ah o g y an a nar anc s , 
a mandar i n, a c i t r o m é s  a t ö bbi  g y ü mö lc s  i s . P á r  leh u lló s zi r mo t  a s zé l a 
g y ü mö lc s fá k  alá  s o do r  é s  t á vo labbr ól h allju k , ami nt  a s zent é ly  c s eng et t y ű i t  
meg s zólalt at ja, ah o g y  a h ar ang ny elvek  i mazá s zlói h o z é r . E lő s zö r  az á g ak at , 
levelek et  é s  s zi r mo k at  lá t ju k  t ü k r ö ző dni  a t óban, azt á n s ajá t  mag u nk at  é s  – 
t alá n, h o g y  meg lá s s u k  a k er t ben é br edő  g o ndo lat o k  elevens é g é t  – né h á ny  ar any -
h alat  i s  meg pi llant u nk  a c s i llo g ó fels zí n alat t . V alah o nnan bé k a s zól, azt á n 
c s o bbaná s t  h allu nk  – ny i lvá n ő  i s  belevet i  mag á t  a t óba. R é s zt  ves z a vi lá g ban. 
Ki s  h í dh o z é r ü nk , az eg y i k  par t o n jelk é pes  h á zt et ő  alat t  lá mpá s  é s  s zi nt é n 
jelk é pes  zu bo g ó, a má s i k  o ldalo n a h á z, ah o l vendé g ü l lá t nak  mi nk et  é s  amely -
nek  k er t jé ben já r u nk . L eny u g o do t t  a nap é s  má r  mi ndk é t  h á zban lá mpá s  
g y ú lt , a k i c s i ben é s  a nag y ban i s , k edves en meg k et t ő zve a vi lá g o t . A s zü r k ü -
let ben ali g  t u du nk  k ü lö nbs é g et  t enni  a h á z bambu s zo s zlo pai  é s  a k er t  s zé lé t ő l 
k ezdő dő  vé g elá t h at at lan bambu s z-r eng et eg  k ö zö t t . V alah o nnan madá r fü t t y ö t  
h allu nk , t alá n nem i s  a k er t bő l, h anem a k er t en t ú li  vi lá g ból, h a eg y á lt alá n 
van o ly an. N em i s  o ly an fo nt o s , h o g y  leg y en. H i s z é pp elé g , ami  i t t  van. I deje 
a fü r dő be i ndu lnu nk , mer t  a vendé g lá t ók  má r  nems o k á r a vac s o r á val vá r nak , 
é s  ú g y  t i s zt eljü k  meg  as zt alu k at , h a t i s zt á n é s  felü dü lve meg y ü nk  o da. B á r  
lá bbeli t  c s er é lü nk  a k ü s zö bné l, t alá n é pp ezzel jelezzü k :  c s u pá n fo ly t at ju k  
k er t i  u t u nk at  a h á zban é s  a lé ny eg et  t ek i nt ve ú g y  lé pü nk  k i  a k er t bő l, ah o -
g y an belé pt ü nk . D er ű s  lé pt ek k el é s  s zí vvel, s ő t  eg y r e der ű s ebben. M er t  a k er t  
mag a mi nden é vs zak ban s zé p, s ő t  eg y r e s zebb, ah o g y  a h á z g azdá i  g o ndjá t  
vi s eli k  é s  mi ndi g  s zebbé  t es zi k . Í g y  o da belé pni  é s  o nnan k i lé pni  i s  mi ndi g  jó 
é s  eg y r e jo bb. M er t  ez az i g azs á g  k er t je é s  í g y  mű veli , í g y  ő r zi  i g azá n az ember . 
A japá n k er t  nem eg y  elves zet t  é denk er t  meg t alá lá s a, h anem azt  lá t h at ju k  
benne, h o g y  é r demes  mű velni  é s  ő r i zni  a k er t et . M er t  i t t  a fö ld é s  az é g  eg y  
vi lá g r endben t alá lk o zi k , s ő t  az elemek  h ar móni á ja nem az ellent é t ek  eg y má s t  
k i o lt ó fes zü lt s é g é ben ny i lvá nu l meg  (mi nt  a g ö r ö g  felfo g á s r a é pü lő  ny u g at i  
vi lá g ban), h anem abban, h o g y  mi nden lé ny  eg y ü t t  é s  k ü lö n-k ü lö n ö nmag a leh et . 
Í g y  já r u nk  eg y  japá n k er t ben. D e vajo n mi ly en leh et  a mag y ar kert ?  
M i ly en a mi  k er t ü nk , eg y  k elet r ő l jö t t  é s  ny u g at  felé  t ö r t  né pé ?  V ag y  t alá n 
ni nc s  i s  i g azi  k er t ü nk , mer t  mag á t  a let elepedé s t  i s  má i g  t u r á ni  á t o k nak  
t ek i nt jü k  é s  k ö lt ő -vá t es zei nk  nemzet h alá lk é nt  mu t at já k  be nek ü nk , mi nt h a 
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az o r s zá g , ah o l meg á llt u nk , valami  mo nu ment á li s  s í r  lenne, h o l „eg y  nemzet  
s ü lly ed el” ?  P edi g  k ellet t  lenni e valami ly en mag y ar  k er t nek , h i s zen az 
á ldo má s  é s  a t ö r zs i  s zö vet s é g  bo r á t  mi ndenk o r  s ző lő s k er t ü nk  adt a. A mag y ar  
k er t  í g y  er edendő en borkert. I g az, a s ző lő  mag a i s  fu t ó é s  k ú s zó no má d 
nö vé ny . N em k i mo ndo t t an k er t i . M é g i s  azzá  les z, h a mű veli k . É pp ez a 
k é r dé s . H o g y an á llh at ju k  meg  h ely ü nk et  Kelet  é s  N y u g at  k ö zö t t , h a ni nc s en 
s ajá t  k er t ü nk , mely  per s ze nem japá n k er t , de nem i s  fr anc i a vag y  ang o l. 
Mag y ar kert.  M i t  mű velnü nk  é s  ő r i znü nk  é r demes . A mi  ku l tú rá nk. M i ly en 
az?  J ó vo lna t u dni  vé g r e, h o g y  mi t ő l ő r i zzü k  meg  é s  h o g y an mű veljü k . 
N é zzü nk  k ö r ü l jo bban:  ezek a f á k itt az É den f á i, c s ak  h a bű nr e é s  k í s é r t é s r e 
ny í lt  s zemmel né zzü k  a vi lá g o t , ezt  é ppens é g g el nem lá t ju k . A k i ű zet é s  nem 
t é r ben é s  a t ö r t é nelmi  i dő ben ment  vé g be, h anem fo ly amat o s an é s  ö r ö k k é  
zajli k  bennü nk. V alah á ny s zo r  ú g y  t ek i nt ü nk  a t er mé s zet r e é s  s ajá t  t er mé s zet ü nk -
r e mi nt  elves zet t r e, mi nt  bű nö s r e, mi ndi g  ú jr a k i ű zet ü nk  leg s ajá t abb vi lá g u nk -
ból – mi  mag u nk  ű zzü k  k i  mag u nk at  belő le. Az É denk er t bő l, ah o va pedi g  a 
G enezis s zer i nt  er edendő en h ely ezt et t ü nk  I s t en, vag y i s  i g azi bb ö nmag u nk  
á lt al. H i á ba k er es s ü k , ú g y s em t alá lju k  a h ely ü nk et  má s h o l, s em ö nmag u nk at . 
É s  el i s  h any ag o lt u k  nag y o n a k er t et , azzal a felk i á lt á s s al, h o g y  ú g y i s  elves zet t  
má r  s zá mu nk r a mi nden t er mé s zet . P edi g  bű n a g az mi  k er t ü nk ben nő . 
A N y u g at  vi lá g er ő s zak o lá s á r a i g en jellemző  az „elves zet t  P ar adi c s o m”  
es zmé je, mely  a t er mé s zet - é s  vi lá g pu s zt í t á s t  i g azo ló i deo lóg i a alapes zmé je 
let t  é s  k é zenfo g va já r  az elves zet t  i g azs á g  k á i ni -pi lá t u s i  mí t o s zá val, mi s zer i nt  
ni nc s  i g azs á g  é s  h ar móni a a fö ldö n, é s í g y t o vá bb-é s í g y t o vá bb.23 Ami k o r  ezt  
h allju k , Ká i n ö r ö k ö s ei nek  bű nzs o lo zs má já t  é s  k r í zi s k ór u s á t  h allju k , leg y enek  
bá r  k er es zt é ny ek , zs i dók  vag y  valami ly en lai k u s  po g á ny  mar k et i ng . P edi g  – 
i g azs á g  s zer i nt  – az ember  er edendő  é deni  r endelt et é s e ma i s  u g y anú g y  
é r vé ny es , nevezet es en a vi lá g  meg ő r zé s e é s  mű velé s e. N em k é pzelet beli  
k er ú bo k r a, az abs zt r ak c i ó r o bo t jai r a é s  k i mé r á i r a k é ne t eh á t  bí znu nk  a vi lá g  
mi nt  é denk er t  meg ő r zé s é t  é s  mű velé s é t , ami  ma i s , mi nt  mi ndi g , eg y edü l az 
ember  i g azi  h i vat á s a. 
                                         
23 K á i n  é s  Áb e l  t ö r t é n e t e  d r á m ai an  m e g i s m é t l ő d i k  az  Ú j s z ö v e t s é g b e n  P i l á t u s  é s  J e s u a 
s z e m b e n á l l á s á b an ,  m i k o r  h at al m á t  f i t o g t at va a Ny u g at  u r a g y i l k o s  s z o r o n g á s á t  l e p l e z ő  n ag y z o l ó  c i n i z m u s s al  m e g k é r d e z i  a K e l e t  u r á t :  „ Mi  az  i g az s á g ? ” ,  d e  az é r t  
f é l ve -s z o r o n g va f ag g at j a ar r ó l  i s ,  h o g y  t é n y l e g  ő  az ,  ak i t  Me s s i á s k é n t  é s  a vi l á g  
k i r á l y ak é n t  vá r n ak …  A Ny u g at  i g az s á g o t  f i r t at ó  k é r d é s f e l t e vé s e  o l y an  r e m é n y -
ve s z t e t t ,  an n y i r a n e m  vá r  i g az á n  f e l e l e t e t  é s  an n y i r a f e l e l ő t l e n ,  h o g y  m é g  a m e g -
vá l t á s  i g é j e  s e m  ad  r á  vá l as z t . P i l á t u s  i g az s á g o t  n e m  i s m e r ő  k é r d é s é r e  J e s u a n e m  
i s  vá l as z o l ,  c s u p á n  a l e l k i i s m e r e t  h al l g at á s a f e l e l  a l e l k i i s m e r e t l e n s é g r e . Az  i g az -
s á g  ú g y m o n d  o t t  van  P i l á t u s  e l ő t t  – h a n e m  l á t j a,  ak k o r  m e g h al l an i  s e m  f o g j a. Ez  
a K e l e t  c s e n d e s  vá l as z a a Ny u g at  n y u g h at at l an  k é r d é s é r e . K á i n  é s  Áb e l  t ö r t é -n e t é b e n  m e g i n t  e g y s z e r  a Ny u g at  á l d o z at o t  k ö ve t e l  é s  a K e l e t  h o z z a az  á l d o z at o t ,  
a n ap ú t b an  k i j e l ö l t  vi l á g s o r s  s z e r i n t . 
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MIÉRT „BŰN”, AMI NEM BŰN?   
RIC AH RD  RO RTY  A F IATAL  H EID EG G ER K O NC EP C IÓ J Á RÓ L  
KRÉMER S Á N D O R 
I A BŰN? – L e g á lt alá n o s abb é r t e le m be n  a bűn szándékos vagy 
gondat l an szabál ysze gés .  A  s z abá ly  le h e t  k ö z ö s s é g i  v ag y  e g y é n i ,  h a 
k o m o ly  e lh at á r o z á s s al á llí t ó d o t t ,  ak k o r  m e g s z e g é s e  bű n n e k  t e -
k i n t h e t ő .  A h á n y f é le  s z abá ly ,  an n y i f é le  bű n  – m e t af o r i k u s an  m i n d e n k é ppe n .  
U g y an ak k o r  a bű n  k é t s é g t e le n ü l k e z e lh e t ő  a r o s s z  e g y i k  f o r m á j ak é n t ,  am i t  
az o n ban  c s ak  t u d at o s  lé n y  k ö v e t h e t  e l.  S z e n t  Á g o s t o n  i s  e lk ü lö n í t i  a V al l om á-
sokban  a bű n  é s  a r o s s z  o k á n ak  t á r g y alá s á t ,  é s  az  e lő bbi t  a s z abad ak ar at ban ,  
u t ó bbi t  az  I s t e n  h i á n y ak é n t  f e lf o g o t t  lé t h i á n y ban  lá t j a.  M o r á li s  s z e m po n t bó l 
n é z v e  v i s z o n t  a bű n  alapv e t ő e n  v alam i ly e n  k ö z ö s s é g  e r k ö lc s i  n o r m á i n ak  
m e g s é r t é s e ,  am i t  r e lat í v  s z abad s á g u n k  t e s z  le h e t ő v é .  A  L ét  és i dő be n  
az o n ban  n e m  m o r á li s ,  h an e m  o n t o ló g i ai  bű n k o n c e pc i ó t  t alá lu n k .  
A  L ét  és i dő  k ö z i s m e r t e n  be f e j e z e t le n  alk o t á s ,  é s  m é g i s  a 2 0.  s z á z ad  e g y i k  
le g n ag y o bb h at á s ú  f i lo z ó f i ai  í r á s a.  M i n e k  k ö s z ö n h e t i  k i e m e lk e d ő  j e le n t ő s é g é t ? A  
s z á m o s  o k  k ö z ö t t  bi z o n y á r a o r i g i n á li s  t é m á j á n ak  é s  m e g k ö z e lí t é s m ó d j á n ak .  A  
l ét  ér e l m ér e  e lő s z ö r  r á k é r d e z ő ,  a h u s s e r li  t r an s z c e n d e n t á li s  f e n o m e n o ló g i á t  
m e g h alad n i  s z á n d é k o z ó  ú j  e r e d e t t u d o m á n y ,  a f u ndam e nt ál ont ol ó gi a t o r z ó  
m ar ad t  u g y an ,  d e  a k i i n d u ló po n t j á t ,  e ls ő  r é s z é t  é s  – H e i d e g g e r  t e r v e  s z e r i n t  – 
v é g po n t j á t  i s  alk o t ó  e gzi szt e nc i ál i s anal i t i ka lé n y e g é be n  be f e j e z é s t  n y e r t .  
E g z i s z t e n c i á l-f e n o m e n o ló g i ai  e lj á r á s a,  m e ly  a t r ad i c i o n á li s  f i lo z ó f i ai  t ö r e k v é -
s e k k e l i s  s z á m o t  v e t ,  k o r á bban  n e m  lá t o t t  m é ly s é g e i t  t á r j a f e l az  e m be r i  lé t  
f ak t i k u s  s z e r k e z e t é n e k .  A z  e lő d ö k  á lt al á r v ag y e r e k n e k  t e k i n t e t t  á t lag o s  m i n d e n -
n api s á g o t  v i z s g á ló d á s ai n ak  c e n t r u m á ba h e ly e z v e ;  a m e g é r t é s t  lé t m ó d k é n t  
k e z e lv e ;  a t r ad i c i o n á li s  h e r m e n e u t i k ai  k ö r t  az  e g z i s z t á lá s  k ö r é v é  t é v e ,  é s  a 
D ase i n alaps z e r k e z e t é t  v i lá g ban -be n n e -lé t k é n t  é r t e lm e z v e ,  H e i d e g g e r  m e g -
t e r e m t i  a f i lo z ó f i ai  h e r m e n e u t i k á t ;  f e ls z á m o lj a az  ú j k o r i  f i lo z ó f i a v i lá g n é lk ü li  
s z u bj e k t u m á t  é s  f e lm u t at j a a vi l ág ,  a ki  é s  a be nne -l ét  f e n o m e n á li s an  e r e d e n d ő  
e g y s é g é t .  M i u t á n  a m ag a s t at i k u s s á g á ban  le í r j a e  k o n s t i t u t í v  m o z z an at o k at ,  a 
m ű  m á s o d i k  s z ak as z á ban  e  f ak t i k u s  lé t s z e r k e z e t  d i n am i k á j á n ak  á br á z o lá s á r a 
k e r ü l s o r .  H e i d e g g e r  i t t  m á r  n e m  az  i n au t e n t i k u s  D ase i nr a k o n c e n t r á l,  h an e m  
az  au t e n t i k u s  lé t m ó d  e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai  m o z g á s f o g alm ai t 1 an ali z á lj a.  
I ly e n e k  m i n d e n e k e lő t t  az  i dő be l i ség é s  a t ö r t éne t i ség ,  d e  a h al ál  é s  a bűn i s . 2 
                                         
1 Vö: Heidegger: L é t  é s  i d ő .  I k .  3 3 2 .  o .  ( T o v á b b ia k b a n : L I . )  
2 F en o m en á l is a n  a  D a s e i n  l é t ek é n t  f el m u t a t o t t  go n d ( S o r g e )  f en o m é n j é h ez  k öt ő d-
v e,  egy ü t t es en  b iz t o s í t j á k  a  D a s e i n  egz is z t en c iá l is  m o z ga l m a s s á gá t .  
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H e i d e g g e r  az o n ban  e g y  pi llan at r a s e m  t é v e s z t i  s z e m  e lő l e r e d e t i  c é lj á t !  A  
lé t k é r d é s t  – le g alá bb a v á las z  r e m é n y é be n  – h e ly e s e n  f e lt e n n i  c s ak  a D ase i n 
„e g é s z -le n n i -t u d á s á t ”  m e g é r t v e  le h e t :  „A  j e l e nval ó l ét  e ddi gi  e gzi szt e nc i ál i s 
anal í zi se  ne m  t ám aszt h at j a az e r e de ndő ség i gényét .  A z  e le m z é s  e lő z e t e s é -
be n  m i n d i g  c s ak  a j e le n v aló lé t  ne m -t u l aj donkép p e ni  lé t e ,  é s  az  i s  m i n t  ne m -
e gész r e j le t t .  H a a j e le n v aló lé t  lé t é n e k  i n t e r pr e t á c i ó j a m i n t  az  o n t o ló g i ai  
alapk é r d é s  k i d o lg o z á s á n ak  f u n d am e n t u m a e r e d e n d ő v é  k í v á n  v á ln i ,  ak k o r  a 
j e le n v aló lé t  lé t é t  e ls ő s o r ban  le h e t s é g e s  t u l aj donkép p e ni ségébe n é s  e g é s z -
v o lt á ban  k e ll e g z i s z t e n c i á li s an  m e g v i lá g í t an i a. ” 3 
A z  au t e n t i k u s  le n n i -t u d á s  e g é s z -v o lt á n ak  l e h e t ő ségét  v i s z o n t  a h al ál h oz 
val ó  e l ő r e f u t ás t e r e m t h e t i  c s ak  m e g .  E g z i s z t e n c i á li s an  u g y an i s  a h al ál  n e m  
k é z n é lle v ő  „k i n n le v ő s é g ” ;  n e m  „v é g ”  m i n t  be t e lj e s ü lt s é g ,  h i s z e n  a be t e lj e s ü le t le n  
D ase i n i s  be v é g z i  é s  f o r d í t v a;  n e m  a D ase i n „v é g e t -é r t -lé t e ” ,  h an e m  e  lé t e z ő  
végh e z-vi szonyu l ó -l ét e  ( S e i n zu m  E nde ) ,  az az  f e nom én .  A  h alá l a l ét ne k e gy 
m ó dj a,  am e ly be  a D ase i n n y o m ban  be lé p,  m i h e ly t  m e g s z ü le t i k . 4 A  h alá l,  t e lj e s  
e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai  f o g alm a s z e r i n t  „a j e le n v aló lé t  le g s aj á t abb,  v o n at k o z á s -
n é lk ü li ,  bi z o n y o s  é s  m i n t  i ly e n ,  m e g h at á r o z at lan ,  m e g h alad h at at lan  le h e t ő s é g e . ” 5 
A  h alá lh o z  v i s z o n y u ló  au t e n t i k u s  lé t  le g k ö z e le bbi  k ö z e ls é g e ,  m i n t  l e h e t ő ség 
az o n ban  a le h e t ő  le g t á v o labb v an  bá r m i f é le  val ó ságos h al ál t ó l  – m o n d j a 
H e i d e g g e r . 6 A  h alá l f e n o m é n j é t ,  m i n t  e g z i s z t e n c i á n k  le h e t e t le n s é g é n e k  le h e -
t ő s é g é t  k e ll m e g é r t e n i ,  é s  a h o z z á  v aló  v i s z o n y u lá s ban  le h e t ő s é g k é n t  e lv i s e ln i  
é s  m e g t ar t an i .  A  h alá l le h e t ő s é g é h e z  v i s z o n y u ló  lé t e t  e z é r t  t e r m i n o ló g i ai lag  a 
„le h e t ő s é g be  v aló  e lő r e f u t á s k é n t ”  ( V or l au f e n )  r ag ad j a m e g . 7 A z  e lő r e f u t á s  
pe d i g  n e m  m á s ,  m i n t  a l e gsaj át abb ,  le g v é g s ő  le n n i -t u d á s  m e g é r t é s é n e k  le h e -
t ő s é g e ,  vagyi s a t u l aj donkép p e ni  e gzi szt e nc i a le h e t ő s é g e . 8 
A z o n ban  e z  m é g  m i n d i g  c s u pá n  a l e h e t ő sége  az  au t e n t i k u s  le n n i -t u d á s  e g é s z -
v o lt á n ak !  E n n e k  val ó sága a l e l ki i sm e r e t t e l -bí r ni -akar ás ( G e w i sse n-h abe n-
w ol l e n) ,  m i n t  az  ö n m ag alé t  e g z i s z t e n s  v á las z t á s a,  am i t  H e i d e g g e r  e l h at ár ozot t -
ságnak ( E nt sc h l osse nh e i t )  n e v e z . 9 A h o l v i s z o n t  s z ó ba k e r ü l a le lk i i s m e r e t ,  o t t  
m e g k e r ü lh e t e t le n  a bű n  k é r d é s e ,  h i s z e n  e g z i s z t e n s e n  a le lk i i s m e r e t  c s ak  
ak k o r  h á bo r o g  v ag y  f u r d al,  h a v alak i  m á s  v ag y  ö n m ag u n k  bű n t  k ö v e t t ü n k  e l.  
H e i d e g g e r  az o n ban  n e m  m o r á li s an ,  h an e m  e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai lag  f o g j a 
f e l a bű n t !  A  D ase i n m i nt  ol yan bűnö s10  – á llí t j a,  é s  a bűnt  – f o r m á li s  e g z i s z -
                                         
3 L I  4 0 5 -4 0 6 .  o .  
4 Vö: L I  4 2 2 .  o .  
5 L I  4 4 1 .  o .  
6 Vö: L I  4 4 6 -4 4 7 .  o .  
7 Vö: L I  4 4 6 .  o .  
8 Vö: L I  4 4 7 .  o .  
9 Vö: L I  4 5 7 .  o .  v a l a m in t  4 8 3 .  o .  é s  6 0 .  § .  
10  Vö: L I  4 8 0 .  o .  
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t e n c i á li s  é r t e le m be n  – „ e gy se m m i sség ( se m m i s)  al ap -okaként ”  h at á r o z z a 
m e g . 11 A  T e n g e ly i  L á s z ló 12 á lt al alapo s an  e le m z e t t  f i lo z ó f i at ö r t é n e t i  v o n at -
k o z á s o k o n  é s  u t alá s o k o n  t ú l,  H e i d e g g e r  az t  h an g s ú ly o z z a,  h o g y :  „A  bű n ö s -lé t  
n e m  v alam i ly e n  bű n  e lk ö v e t é s é n e k  a k ö v e t k e z m é n y e ,  h an e m  m e g f o r d í t v a:  a 
bű n ö s s é  v á lá s  c s ak  az  e r e d e n d ő  bű n ö s -lé t  „alapj á n ”  v á li k  le h e t s é g e s s é . ” 1 3 
D e  a bűn m e nnyi be n se m m i sség?  H e i d e g g e r  s z e r i n t  a D ase i n alap-o k a e g y  
o ly an  lé t n e k ,  am e ly e t  k e t t ő s e n  v alam i ly e n  N e m -j e lle g ,  v alam i ly e n  t ag ad á s  
h at á r o z  m e g .  M i n d  a f ak t i c i t á s ,  m i n d  az  e g z i s z t e n c i a s t r u k t ú r á j á ban  lé n y e g -
s z e r ű e n  be n n e  r e j li k  v alam i f aj t a s e m m i s s é g . 14 
V i t at h at at lan  u g y an i s ,  h o g y  az  e m be r i  ö n t e r e m t é s  s o h as e m  le h e t  t e lj e s .  
L é t m ó d u n k ,  az az  ak ar at u n k t ó l f ü g g e t le n  ad o t t s á g ai n k  e g y i k e  é ppe n  az ,  h o g y  
e  lé t m ó d o t  s o h a n e m  m i  alk o t j u k  m e g ,  le g f e lj e bb t u d o m á s u l v e h e t j ü k .  „A z  
Ö n m ag a,  m e ly n e k  m i n t  i ly e n n e k ,  m ag a-m ag á n ak  k e ll le f e k t e t n i e  alap-o k á t ,  
soh a n e m  k é pe s  az t  h at alm á ba k e r í t e n i ,  e g z i s z t á lv a m é g i s  v á llaln i a k e ll az  
alap-o k -lé t é t .  S aj á t  be le v e t e t t  alap-o k á n ak  le n n i  – e z  a le n n i t u d á s ,  am e ly r e  a 
g o n d ban  k i m e g y  a j á t é k . ” 1 5  
M á s r é s z t  e g y  le h e t ő s é g  v á las z t á s a v aló ban  t ag ad á s a m á s  le h e t ő s é g e k n e k .  
B i z o n y o s  e g z i s z t e n c i á li s  le h e t ő s é g k é n t  f e lv á z o lv a m ag u n k at  ( E nt w u r f )  le  k e ll 
m o n d an u n k  m á s  le h e t ő s é g e k r ő l.  „A  j e le n v aló lé t  e g z i s z t á lv a alap-o k a m ag á -
n ak ,  az az  o ly  m ó d o n ,  h o g y  le h e t ő s é g e k bő l é r t i  m e g  m ag á t ,  é s  ö n m ag á t  í g y  é r t v é n  
m e g ,  ő  a be le v e t e t t  lé t e z ő .  E bbe n  az o n ban  a k ö v e t k e z ő  r e j li k :  le n n i -t u d v á n  
m i n d e n k o r  az  e g y i k  v ag y  a m á s i k  le h e t ő s é g be n  v an ,  á llan d ó an  e l m u l aszt  e g y  
m á s i k  le h e t ő s é g e t ,  le m o n d  r ó la a m ag a e g z i s z t e n s  k i v e t ü lé s é be n .  A  k i v e t ü lé s  
n e m c s ak  az  alap-o k -lé t  s e m m i s s é g e  á lt al m i n d e n k o r  be le v e t e t t k é n t  h at á r o z ó -
d i k  m e g ,  h an e m  m i nt  ki ve t ü l és ő  m ag a lé n y e g s z e r ű e n  se m m i s . ” 1 6  
F akt i c i t ásu nkba val ó  be l e ve t e t t ségü nk és e gzi szt e nc i ál i s vál aszt ásu nk,  
m i nt  l e m ondás – m i nde z l ét m ó du nk ö r ö k adot t sága .  E n n e k  f e lf o g á s á t  é s  
v á llalá s á t  a f i at al H e i d e g g e r  – ú g y  g o n d o lo m ,  j o g g al – az  ö n m e g é r t é s  k i e m e l-
k e d ő  t e lj e s í t m é n y e k é n t  t ar t j a s z á m o n .  S z e r i n t e  a le lk i i s m e r e t  h í v á s á n ak  „h e -
ly e s  m e g h allá s a …  azonos 1 7  a le g s aj á t abb le n n i -t u d á s ban  v aló  ö n m e g é r t é s s e l,  
v ag y i s  az z al,  h o g y  m ag u n k at  le g s aj á t abb t u laj d o n k é ppe n i  bű n ö s s é  v á ln i  
t u d á s u n k r a v e t í t j ü k  k i .  A  j e le n v aló lé t ,  am i k o r  m e g é r t v e  e lő r e h í v n i  e n g e d i  
                                         
11 L I  4 8 0 .  o .  K iem el é s  a  s z erz ő t ő l .  ( s z erk . )  
12 Vö: T en gel y i L á s z l ó : F el el ő s s é g-et ik a i é s  f u n da m en t á l o n t o l ó gia i b ű n é rt el m ez é s .  
I n : U t a k  é s  t é v u t a k .  El ő a d á s o k  H e i d e g g e r r ő l .  B p . ,  A t l a n t is z .  1 9 9 1 .  2 2 7 -2 5 9 .  o .  
v a l a m in t  T en gel y i L á s z l ó : A  b ű n  m i n t  s o r s e s e m é n y .  I k .  m el y  í rá s o k b a n  b ű n  é s  
s o rs  h eideggeri ös s z ef ü ggé s é n ek  b em u t a t á s a  is  m egt a l á l h a t ó .  
13 L I  4 7 7 .  o .  
14 Vö: L I  4 7 9 .  o .  
15 L I  4 7 8 .  o .  
16 L I  4 7 9 .  o .  
17 K iem el é s  a  s z erz ő t ő l .  ( s z erk . )  
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m ag á t  e r r e  a le h e t ő s é g r e ,  ak k o r  e g y be n  szabaddá vál i k a h í v á s  s z á m á r a:  k é s z  
ar r a,  h o g y  f e lh í v h at ó  le g y e n .  A  j e le n v aló lé t  a h í v á s t  m e g é r t v e  h al l gat  a m aga 
l e gsaj át abb e gzi szt e nc i al e h e t ő ségér e .  Ö n m ag á t  v á las z t o t t a. ” 1 8  
K é r d é s e s  az o n ban ,  m i é r t  k e ll m i n d e z t  „bű n ” -n e k  n e v e z n i ? M i é r t  n e v e z i  
„bű n ” -n e k  H e i d e g g e r  az t ,  am i  c s u pá n  az  j e le n v aló lé t  e g z i s z t e n c i á li s  lé t -
s z e r k e z e t e ? 
* 
M i t  m o n d  m i n d e r r ő l R i c h ar d  R o r t y ? M i k é n t  lá t j a a f i at al H e i d e g g e r  
o n t o ló g i ai  bű n k o n c e pc i ó j á t ? R o r t y  a k ö v e t k e z ő k e t  í r j a,  E se t l e ge sség,  i r ó ni a,  
szol i dar i t ás c í m ű ,  1 9 89 -e s  k ö n y v é be n :  „A  h u s z as  é v e k  k ö z e pé n  H e i d e g g e r  
m é g  t ö bbé -k e v é s bé  ö n t u d at lan u l v e t í t h e t t e  k i  pr o blé m á j á t  – h o g y  m i k é n t  
le g y e n  i r o n i k u s  t e o r e t i k u s  – v alam i  n ag y r a („ D ase i n” )  az á lt al,  h o g y  a „bű n t ”  
(m é ly  „o n t o ló g i ai ”  é r t e le m be n )  az  ö n t e r e m t é s  e lm u las z t á s á v al az o n o s í t o t t a.  
„A  D ase i n m i n t  o ly an  bű n ö s ”  – m o n d t a.  A  D ase i n t  u g y an i s  f o ly am at o s an  
„le lk i f u r d alá s ”  g y ö t r i ,  am e ly  ar r a e m lé k e z t e t i ,  h o g y  s aj á t  f é le lm e t e s s é g e  
( U nh e i m l i c h ke i t )  – „a v i lá g ban -v aló -lé t n e k  a m i n d e n n apo k ban  e lr e j t e t t  alap-
j e lle g e ”  – „f u r d alj a” .  A  h i t e le s s é g  e z e n  f é le lm e t e s s é g  f e li s m e r é s e .  C s ak  az o k  
k é pe s e k  e r r e ,  ak i k  t u d at o s í t j á k ,  h o g y  „be le  v an n ak  v e t v e ”  (a v i lá g ba – a s z e r z ő  
m e g j e g y z é s e  – s z e r k . )  – h o g y  n e m  (le g alá bbi s  m ég n e m )  t u d j á k  a m ú lt n ak  az t  
m o n d an i :  „I m í g y e n  ak ar t am ” .  M i n d  a k o r ai ,  m i n d  a k é s ő i  H e i d e g g e r  s z á m á r a 
az  e m be r  az z al a g y ak o r lat t al az o n o s ,  am e ly be n  r é s z t  v e s z  – e ls ő s o r ban  a 
n y e lv v e l é s  a v é g s ő  s z ó t á r r al,  am e ly e t  h as z n á l.  E z  a s z ó t á r  h at á r o z z a m e g  a 
v á las z t h at ó  pr o j e k t e k e t .  A  D ase i n bű n ö s s é g é v e l t e h á t  az t  i s  á llí t j u k ,  h o g y  
v alak i  m á s  n y e lv é t  be s z é li ,  é s  e z á lt al o ly an  v i lá g ban  é l,  am e ly e t  s o h a n e m  h o -
z o t t  lé t r e  – o ly an  v i lá g ban ,  am e ly  é ppe n  e z é r t  n e m  az  o t t h o n a ( H e i m ) .  B ű n ö s ,  
m e r t  v é g s ő  s z ó t á r a c s ak  az  a v alam i ,  am i be  be le v e t e t t é k  – a n y e lv ,  am e ly e t  
t ö r t é n e t e s e n  az o k  az  e m be r e k  be s z é lt e k ,  ak i k  k ö z ö t t  f e ln ö v e k e d e t t .  A  le g t ö bb 
e m be r  e m i at t  n e m  é r e z n é  m ag á t  bű n ö s n e k ,  d e  an n ak  é r z i k  m ag u k at  az  o ly an  
e m be r e k ,  ak i k n e k  H e g e lh e z ,  P r o u s t h o z  é s  H e i d e g g e r h e z  h as o n ló an  k ü lö n le -
g e s  ad o t t s á g ai k  é s  am bí c i ó i k  v an n ak .  Í g y  a le g e g y s z e r ű bb v á las z  a k é r d é s r e ,  
„M i t  j e le n t  H e i d e g g e r n é l a ’ D ase i n ’  s z ó ?”  az ,  h o g y  „o ly an  e m be r e k e t ,  m i n t  ő  
m ag a”  – o ly an  e m be r e k e t ,  ak i k  n e m  bí r j á k  k i  a g o n d o lat o t ,  h o g y  n e m  ö n m a-
g u k  t e r e m t m é n y e i .  A z  i ly e n  e m be r e k  f e lf o g j á k  B lak e  k i j e le n t é s é n e k  é r t e lm é t :  
„R e n d s z e r t  k e ll t e r e m t e n e m ,  v ag y  m á s  e m be r e k  r abs z o lg á j a le s z e k . ” 1 9  V ag y  
po n t o s abban ,  az  i ly e n  e m be r  a „h i t e le s  D ase i n”  – o ly an  D ase i n ,  am e ly  t u d j a 
m ag á r ó l,  h o g y  D ase i n ,  h o g y  c s u pá n  e se t l e ge se n v an  o t t ,  ah o l v an ,  é s  be s z é l 
ú g y ,  ah o g y  be s z é l.  „Ú g y  t ű n i k ,  H e i d e g g e r  a L ét  és i dő t  í r v a k o m o ly an  g o n d o lt a,  
                                         
18 L I  4 8 3 .  o .  
19 J e r u z s á l e m ,  1 0 .  t á b l a ,  2 0 .  s o r.  A  k öv et k ez ő  s o r: „ N em  É s z t  é s  Ö s s z eh a s o n l í t á s t  
a k a ro k ;  a z  é n  do l go m  a  T erem t é s ” .  
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h o g y  t r an s z c e n d e n t á li s  v á llalk o z á s ba f o g o t t ,  n e v e z e t e s e n ,  h o g y  m e g ad j a a 
pu s z t á n  „o n t i k u s ”  á llapo t o k  „o n t o ló g i ai ”  le h e t ő s é g i  f e lt é t e le i n e k  po n t o s  li s t á j á t .  
Ú g y  t ű n i k ,  ő s z i n t é n  h i t t e ,  a n e m -é r t e lm i s é g i e k  n o r m á li s  t u d at á llapo t ai  é s  
é le t t e r v e i  az o n  „alapu ln ak ” ,  h o g y  v an n ak  bi z o n y o s  e m be r e k ,  m i n t  ő  é s  B lak e ,  
ak i n e k  lá t v á n y o s an  m á s  s z o r o n g á s ai k  é s  t e r v e i k  v an n ak .  (K o m o ly  ar c c al az t  
m o n d j a pé ld á u l,  h o g y  a f ö n t i  é r t e le m be n  d e f i n i á lt  „bű n ”  a le h e t ő s é g i  f e lt é t e le  
an n ak ,  h o g y  e g y  pé n z ü g y i  t ar t o z á s  v i s s z a n e m  f i z e t é s e  e s e t é n  bű n ö s n e k  
é r e z z ü k  m ag u n k at . )  A m i n t  a lá t s z at  s z e r i n t  K an t  s e m  k é r d e z t e  m e g  m ag á t ó l 
s o h a,  m i k é n t  v o lt  le h e t s é g e s  f e lt é t e le z n i e  e g y  t r an s z c e n d e n t á li s  á llá s po n t o t ,  
am e ly bő l k ö n y v é t  s z á n d é k a s z e r i n t  m e g í r t a,  h a ad o t t ak  az  e m be r i  m e g i s m e r é s -
n e k  a T i szt a ész kr i t i káj ában  f e li s m e r t  h at á r ai ,  u g y an ú g y  H e i d e g g e r  s e m  v e t i  
f ö l e bbe n  a k o r s z ak á ban  s o h a a m ó d s z e r t an i  ö n e lle n t m o n d á s  k é r d é s é t .  S o h a 
n e m  k é r d e z i  m e g  m ag á t ó l,  h o g y  k o n k lú z i ó i  f é n y é be n  m i k é n t  le h e t s é g e s  az  a 
f aj t a „o n t o ló g i a” ,  am e ly e t  lé t r e h o z o t t . 20  
D e  n é z z ü k ,  m i ly e n  po z i c i ó bó l f i lo z o f á l R o r t y ? M i é r t  m o n d j a m i n d e z t  
H e i d e g g e r r ő l? 
R i c h ar d  R o r t y ,  ak i  az  an ali t i k u s  f i lo z ó f i á n ak  az  1 9 6 0-as  é v e k be n  f o r d í t o t t  
h á t at ,  a n e o pr ag m at i z m u s  k é pv i s e lő j é n e k  t e k i n t i  m ag á t .  F i lo z ó f i á j á ban  – 
am e ly  t ö bbe k  k ö z ö t t  J o h n  D e w e y  é s  J ac q u e s  D e r r i d a h at á s á t  i s  m u t at j a – a 
t ö r t é n e le m  d i s z k o n t i n u u s  m o z z an at ai t  h an g s ú ly o z z a.  É r z é k e li  a m o d e r n  é s  a 
po s z t m o d e r n  t á r s ad alm i -t ö r t é n e lm i  pe r i ó d u s o k  k o r s z ak v á lt á s á t ,  é s  a t r ad i -
c i o n á li s ,  m e t af i z i k u s  f i lo z ó f i á t  e lav u lt n ak  t ar t j a.  N é z e t e  s z e r i n t  a X X .  s z á z ad  
f o ly am á n  n e m  t ö r t é n t e k  o ly an  e s e m é n y e k ,  am e ly e k  t e l j e se n ú j  f i lo z ó f i ai  
e s z m é k e t  e r e d m é n y e z t e k  v o ln a.  A h o g y  a m ag as  k u lt ú r a e g y r e  i n k á bb s z e k u -
lar i z á ló d o t t ,  E u r ó pa é s  A m e r i k a m ű v e lt  r é t e g e i  ö n e lé g ü lt  m at e r i ali s t á k k á  le t t e k  
a d o lg o k  m ű k ö d é s é n e k  m e g é r t é s é be n .  E g y ú t t al ö n e lé g ü lt  u t i li t ar i s t á k k á  é s  
e x pe r i m e n t ali s t á k k á  i s  v á lt ak  a t á r s ad alm i  é s  po li t i k ai  k e z d e m é n y e z é s e k  
é r t é k e lé s é be n .  
A  2 004 .  m á j u s  3-á n ,  P é c s e t t  t ar t o t t  e lő ad á s á ban  (U ni ve r sal i st  G r ande u r ,  
R om ant i c  P r of u ndi t y,  H u m ani st  F i ni t u de )  R o r t y  az  „u n i v e r z ali s t a m ag as s á g ”  
é s  a s z i n t é n  m e t af i z i k u s  „r o m an t i k u s  m é ly s é g ”  e lle n  é r v e lt .  K i f e j t v e  a k ö z ö t t ü k  
lé v ő  k ü lö n bs é g e k e t ,  k i e m e lt e  m e t af i z i k ai  lé n y e g ü k  k ö z ö s s é g é t ,  m aj d  J ü r g e n  
H abe r m as  v o n at k o z ó  á llá s po n t j á r a r e ag á lt :  „H abe r m as  é s  é n  m i n d k e t t e n  bi z al-
m at lan o k  v ag y u n k  a m e t af i z i k á v al s z e m be n .  M i k ö z be n  az o n ban  ő  ú g y  g o n d o lj a,  
h o g y  m e g  k e ll t alá ln u n k  az  u n i v e r z á li s  é r v é n y e s s é g  n e m -m e t af i z i k ai  i n t e r pr e -
t á c i ó j á t ,  e lk e r ü le n d ő  a r o m an t i k a c s á bí t á s á t ,  é n  ú g y  g o n d o lo m ,  h o g y  az  
u n i v e r z á li s  é r v é n y e s s é g  g o n d o lat a é s  a m e t af i z i k a e g y ü t t  á ll v ag y  bu k i k . ” 21  
                                         
20  R o rt y : Es e t l e g e s s é g ,  i r ó n i a ,  s z o l i d a r i t á s .  P é c s ,  J el en k o r.  1 9 9 4 .  1 2 6 -1 2 7 .  o .  
( T o v á b b ia k b a n : E I S Z . )  
21 I m .  1 0 .  o .  
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E ls ő s o r ban  le g f ő bb f i lo z ó f i ai  pé ld ak é pé r e ,  J o h n  D e w e y r a h i v at k o z v a 
f o g alm az o t t  ú g y  R o r t y ,  h o g y  a pr ag m at i z m u s t  m i n d  az  u n i v e r z ali z m u s ,  m i n d  
a r o m an t i k a alt e r n at í v á j á n ak  k e ll t e k i n t e n ü n k :    „ A  p ra gm a t iz m u s  egy s z erű en  el v et i a  „ l egit im it á s ”  go n do l a t á t ,  a m it  a z  u n iv erz a l is t á k  
é s  a  ro m a n t ik u s o k  egy f o rm á n  s egí t s é gü l  h í v t a k ,  é s  röv idt á v ú  h a s z n o s s á gga l  h el y et t e-
s í t i a z t .  A  p ra gm a t is t a  v á l a s z  Ha b erm a s n a k  a  F i l o z ó f i a i  d i s k u r z u s  a  m o d e r n s é g r ő l 22 
c í m ű  m ű v é b en  m egf o ga l m a z o t t  dia l ek t ik u s  ös s z egz é s é re a z ,  h o gy  a z  u n iv erz á l is  é rv é -
n y es s é g h a n go z t a t á s a  egy s z erű en  a z  in t ers z u b j ek t í v  m egegy ez é s  irá n t i s z ü k s é gl et  
dra m a t iz á l á s á n a k  egy ik  m ó dj a ,  m í g a  ro m a n t ik u s  l el k es edé s  é s  m é l y s é g egy s z erű en  
a z  ú j do n s á g,  il l et v e a  k é p z el ő erő  u t á n i igé n y  dra m a t iz á l á s á n a k  m ó dj a i. ”  ( 2 0 -2 1 .  o . )   R o r t y  f e lf o g á s a v i lá g o s .  S z e r i n t e ,  ak i k n e k  í n y é r e  v an  a t e r m é s z e t f e le t t i  
„m ag as s á g ”  u n i v e r z ali s t a,  é s  az  u g y an c s ak  m e t af i z i k ai  „m é ly s é g ”  r o m an t i k u s  
m e t af o r á j a,  az o k  ú g y  t e k i n t e n e k  a f i lo z ó f i ai  v i z s g á ló d á s r a,  m i n t  am i n e k  k i t ü n -
t e t e t t  c é lj a a n ag y be t ű s  IG AZ S Á G .  Ú g y  g o n d o lj á k ,  e  v i z s g á ló d á s  n e m  pu s z t á n  
s i k e r e s  pr o blé m am e gold á s ,  h an e m  v alam i  o ly as m i ,  am i  á t t ö r h e t  a d o lg o k  
i g az s á g h o z .  O ly an  i g az s á g h o z ,  am i  az  e m be r i  s z ü k s é g le t e k t ő l é s  é r d e k e k t ő l f ü g -
g e t le n ü l lé t e z i k .  R o r t y  ú g y  g o n d o lj a,  h o g y  e z e k  a f i lo z ó f u s o k  c s u pá n  s z o m o r ú  
k i e lé g ü lé s t  n y e r h e t n e k  e g y r e  i n k á bb f o k o z ó d ó  i r r e le v an c i á j u k ban .  
P é c s i  e lő ad á s a az o n ban  k o r á bbi  m ű v e i be n  r ö g z í t e t t  g o n d o lat ai n ak  e g y e -
n e s  k ö v e t k e z m é n y e .  N e m  c s u pá n  a m e t af i z i k ai  t r ad í c i ó  e lle n  h ar c o l,  h an e m  
á lt alá ban  a m ú lt  m e g h at á r o z ó  s z e r e pe  e lle n  i s .  E z t  e ls ő s o r ban  az  i r ó ni a e s z -
k ö z é v e l h aj t j a v é g r e ,  m i k ö z be n  abs z o lú t  szol i dar i t ást  v á llal a j ö v ő v e l.  E z alat t  
h an g s ú ly o z z a a j e le n  m i n d e n  j e le n t ő s  as pe k t u s á n ak  e se t l e ge sségét .  A  k ö v e t -
k e z ő k e t  í r j a az  E se t l e ge sség,  i r ó ni a,  szol i dar i t ás c í m ű  m ű v é be n :  „A z  a 
g o n d o lk o d á s i  i r á n y ,  am e ly  k ö z ö s  B lu m e n be r g ,  N i e t z s c h e ,  F r e u d  é s  D av i d s o n  
e s e t é be n ,  az t  j av as o lj a,  pr ó bá lj u n k  m e g  e lé r n i  ar r a a po n t r a,  ah o l t ö bbé  n e m  
i m á d u n k  s e m m i t ,  ah o l s e m m i t  n e m  ak ar u n k  k v á z i  i s t e n s é g n e k  t e k i n t e n i ,  
ah o l m i n d e n t  – n y e lv ü n k e t ,  ö n t u d at u n k at ,  k ö z ö s s é g ü n k e t  – az  i d ő  é s  a 
v é le t le n  t e r m é k é n e k  t ar t u n k . ” 2 3 
A  k é s ő i  W i t t g e n s t e i n  f i lo z ó f i á j a alapj á n  R o r t y  s z e r s z á m n ak  t e k i n t i  a m o n -
d at o k at .  A  H e i de gge r r ő l  és m ásokr ó l  c í m ű  e s s z é k ö t e t é be n  í r j a:  „A  m o n d at o k  
s z e r s z á m k é n t  v aló  f e lf o g á s á v al W i t t g e n s t e i n h e z  k ö z e lí t ü n k  n e m  pe d i g  
H e i d e g g e r h e z  é s  D e r r i d á h o z ” . 24 N y i lv á n v aló  az o n ban ,  h o g y  a f i lo z ó f i á t  á lt alá ban  
s z i n t é n  s z e r s z á m n ak  t ar t j a,  m i v e l a f i lo z ó f i á r ó l – t ö bb h e ly e n  – s z ó t á r k é n t  
(voc abu l ar y )  be s z é l,  é s  a s z ó t á r  „s z e r s z á m ” . 25 Ú g y  g o n d o lo m ,  R o r t y  le g alá bb 
h á r o m  s z i n t e n  be s z é l s z e r s z á m r ó l:  1 .  a m o n d at o k  s z i n t j é n ;  2 .  az  o ly an  e lj á r á -
                                         
22 Ha b erm a s : F i l o z ó f i a i  d i s k u r z u s  a  m o d e r n s é g r ő l .  B p . ,  Hel ik o n .  1 9 9 8 .  
23 E I S Z  3 8 .  
24 R ic h a rd R o rt y ,  H e i d e g g e r r ő l  é s  m á s o k r ó l .  J el en k o r,  P é c s ,  1 9 9 7 .  1 2 .  o .  ( T o v á b b ia k -
b a n : E h d. )  
25 Vö: E Hd 1 9 -2 0 ;  5 3 - 5 4 ;  5 9 ;  1 6 2  o l da l a k k a l  é s  E I S Z  8 9 .  o .   
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s o k  s z i n t j é n ,  m i n t  az  i r ó n i a,  s z o li d ar i t á s ,  au t o n ó m i a,  m e t af o r a,  s t b. ;  é s  3.  a 
f i lo z ó f i a s z i n t j é n .  F e lf o g á s a s z e r i n t ,  e z e k  a s z e r s z á m o k  – az  e s e t le g e s s é g ü k bő l 
ad ó d ó  k ö t e t le n s é g ü k  m i at t  – k ö n n y e n  h as z n á lh at ó k  e g y  m o r á li s an  abs z o lú t  
po z i t í v  c é l é r d e k é be n .  R o r t y  e z e n  c é lj a pe d i g  a j e le n le g i n é l s o k k al d e m o k r at i -
k u s abb,  li be r á li s  t á r s ad alo m  lé t r e h o z á s a.  A z  E se t l e ge sség,  i r ó ni a,  szol i dar i t ás 
c í m ű  m ű v é be n  í r j a a k ö v e t k e z ő k e t :  „E bbe n  a k ö n y v be n  e g y i k  c é lo m ,  h o g y  e g y  
li be r á li s  u t ó pi a le h e t ő s é g é t  j av as o lj am :  o ly an é t ,  am e ly be n  az  i r ó n i a,  az  i t t  
t á r g y alt  é r t e le m be n ,  e g y e t e m e s .  E g y  m e t af i z i k a u t á n i  k u lt ú r a s z á m o m r a n e m  
t ű n i k  le h e t e t le n e bbn e k  e g y  v allá s  u t á n i n á l,  é s  u g y an ú g y  k í v á n at o s . ” 2 6   
„A z  „i d e á li s  li be r á li s  t á r s ad alm at  ö s s z e t ar t ó  t á r s ad alm i  k ö t ő e r ő  ali g  t ö bb,  
m i n t  a k o n s z e n z u s  ar r a n é z v é s t ,  h o g y  a t á r s ad alm i  s z e r v e z ő d é s  c é lj a e s é ly t  
ad n i  m i n d e n k i n e k  a le g j o bb k é pe s s é g e i  s z e r i n t i  ö n t e r e m t é s r e ,  é s  h o g y  e z  a 
c é l a bé k e  é s  j ó lé t  m e lle t t  a be v e t t  „po lg á r i  s z abad s á g j o g o k at ”  i s  m e g k ö v e t e li .  
…  E z  e g y  o ly an  m e g g y ő z ő d é s  v o ln a,  am e ly n e k  s e m m i f é le  m é ly e bb alapj a 
n i n c s  an n á l a t ö r t é n e lm i  t apas z t alat n á l,  h o g y  h a n e m  v é d j ü k  m e g  a po lg á r i  
li be r á li s  t á r s ad alo m  i n t é z m é n y e i n e k  n e v e z e t t  d o g o k at ,  ak k o r  az  e m be r e k  
k e v é s bé  le s z n e k  k é pe s e k  s aj á t  e g y é n i  ü d v ü k ö n  d o lg o z n i ,  s aj á t  m ag á n j e lle g ű  
ö n k é pü k e t  m e g t e r e m t e n  …  E g y  i ly e n  i d e á li s  t á r s ad alo m ban  a k ö z ü g y e k  
m e g v i t at á s a a k ö r ü l f o g  f o r o g n i ,  h o g y  (1 )  m i k é n t  t ar t s u k  e g y e n s ú ly ban  a bé k e ,  a 
j ó lé t  é s  a s z abad s á g  s z ü k s é g le t e i t ,  h a a k ö r ü lm é n y e k  m e g k ö v e t e li k ,  h o g y  e z e n  
c é lo k  v alam e ly i k é t  f ö lá ld o z z u k  v alam e ly i k  m á s i k  é r d e k é be n ,  é s  (2 )  h o g y an  
t e g y ü k  az  e m be r e k  s z á m á r a e g y e n lő v é  az  ö n t e r e m t é s  le h e t ő s é g e i t ,  h o g y  
az u t á n  r á j u k  bí z z u k ,  k i h as z n á lj á k -e  v ag y  e lf e c s é r li k  e z e k e t  a le h e t ő s é g e k e t . ” 2 7   
* 
T ö k é le t e s  f i lo z ó f i a t e r m é s z e t e s e n  n i n c s .  R o r t y é  s e m  az .  D e  ú g y  g o n d o lo m ,  
R o r t y  g o n d o lk o d á s a s o k  t e k i n t e t be n  – e ls ő  h allá s r a t alá n  m e g le pő  m ó d o n  – 
e g y ü t t  h alad  G ad am e r  f i lo z ó f i ai  h e r m e n e u t i k á j á v al.  H a e lf o g ad j u k  a h e i d e g g e r i -
g ad am e r i  á llá s po n t o t ,  ak k o r  az t  a n é z e t e t  i s  v á llalt u k ,  h o g y  e l vi l e g l e h e t e t l e n 
t ö kél e t e s i nt e r p r e t ác i ó t  al kot ni ,  be l e ér t ve  a f i l ozó f i át  i s.  Í g y  v i s z o n t  – ah o g y  
R o r t y  i s  t ö bb h e ly ü t t  f o g alm az 28 – ki zár ó l ag a nar r at í v f i l ozó f i a m ar ad ér de m -
l e ge s l e h e t ő ségként ,  am i k o r  „o bj e k t í v e  i g az  i n t e r pr e t á c i ó ”  h i á n y á ban  le g f e lj e bb 
j ó  é s  j o bb,  i lle t v e  r o s s z  é s  r o s s z abb i n t e r pr e t á c i ó k r ó l be s z é lh e t ü n k .  A  v i s z o n y í t á s  
– é s  n e m  az  é r t e lm e z é s  i g az s á g á n ak !  – k r i t é r i u m ai k é n t  c s u pá n  a j o bb i n t e r pr e t á -
c i ó  á t f o g ó bb m i v o lt a,  é s  a m á s i k  é r t e lm e z é s  le v e z e t h e t ő s é g e  f o g alm az h at ó  m e g .  
S ő t ,  a t ö r t é n e lm e t  i lle t ő e n  i s  r ad i k á li s an  ú j  n é z e t  s z ü le t i k .  T ö r t é n e le m  
n i n c s  m e g é r t é s  é s  é r t e lm e z é s  n é lk ü l,  t e h á t  k i z á r ó lag  a h e i d e g g e r i -g ad am e r i  
é r e le m be n  v e t t  e gzi szt e nc i ál i s di m e nzi ó ban lé t e z i k .  G ad am e r n é l a t ö r t é n e -
                                         
26 E I S Z  1 4 .  
27 E I S Z  1 0 1 -1 0 2 .  
28 Vö: E I S Z  é s  p é c s i el ő a dá s o k  2 0 0 4 .  m á j u s  3 -á n  é s  4 -é n ,  s t b .  
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le m  a t r ad í c i ó k  s z ö v e d é k e k é n t  f e lf o g o t t  h at á s t ö r t é n e t i  f o ly am at .  E  t r ad í c i ó k  
az o n ban  o ly an  – R o r t y  n ar r at í v á i h o z  h as o n ló  – e g z i s z t e n c i á li s  ér t e l e m -
e gésze k ,  am e ly e k  s aj á t  j e le n t é s h o r i z o n t t al r e n d e lk e z n e k .  A  h at á s t ö r t é n e t i  
f o ly am at k é n t 29 f e lf o g o t t  t ö r t éne l e m  e bbő l ad ó d ó an  e z e n  é r t e le m e g é s z e k n e k ,  a 
h o r i z o n t ö s s z e o lv ad á s k é n t  é r t e t t  m e g é r t é s i  ak t u s o k  á lt ali  k ö z v e t í t e t t s é g e .  
M á s  t e k i n t e t be n  i s  bi z o n y o s  ö s s z h an g o t  f e d e z h e t ü n k  f e l G ad am e r  n é z e t e i  
é s  R o r t y  k ö z ö t t .  E g y r é s z t  G ad am e r  s z e r i n t  m i n d e n  m e g é r t é s  m á s k é n t  é r t é s , 30  
t e h á t  a t u d á s  h e g e li  k u m u lá c i ó j á r ó l m é g  az  ö s s z e m é r h e t ő  n ar r at í v á k n á l s e m  
le h e t  s z ó ,  é s  í g y  m i n d i g  e l i s  v é s z  v alam i  az  ú j  i n t e r pr e t á c i ó k n á l.  M á s r é s z t  a 
t ö r t é n e lm e t  „m o t i v á c i ó k  v é g t e le n  s z ö v e d é k e k é n t ”  i s  j e lle m z i ,  am e ly  „c s ak  
alk alm i lag  é s  r ö v i d  i d ő r e  é r i  e l a t e r v s z e r ű s é g  v i lá g o s s á g á t  v alam e ly  e g y e s  
e g y é n be n ” . 31 I n n e n  n é z v e  m á r  e g y á lt alá n  n e m  o ly an  i d e g e n  R o r t y  g o n d o lat a 
a nye l v ,  az  én é s  a kö zö sség e s e t le g e s s é g é r ő l!  
R o r t y  f e lf o g á s á t  bi z o n y á r a t ö bb s z e m po n t bó l le h e t  bí r á ln i ,  le h e t  – é s  k e ll 
i s  – v e le  v i t at k o z n i ,  d e  az o n  á llí t á s a n e h e z e n  t ű n i k  c á f o lh at ó n ak ,  m i s z e r i n t  az  
e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai  bű n  n e m  e lő f e lt é t e le  a k o n k r é t  m o r á li s  é s  j o g i  bű n n e k .  
H a u g y an i s  ak á r  c s ak  e g y  v alak i  bű n ö s n e k  é r z i  m ag á t  m o n d j u k  s i k k as z t á s ban  
an é lk ü l,  h o g y  v alah a i s  f e li s m e r t e  v o ln a az  e r e d e t i  v á las z t á s  e lm u las z t á s á t ,  
ak k o r  az  e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai  bű n  n e m  le h e t  az  o n t i k u s  s z i n t ű  m o r á li s ,  
i lle t v e  j o g i  bű n  e lő f e lt é t e le .  R o r t y  e z é r t  j o g g al t e k i n t i  e z e n  o n t o ló g i ai  
bű n f e lf o g á s t  pu s z t á n  m e t af i z i k ai  r e m i n i s z c e n c i á k  é r v é n y e s ü lé s é n e k ,  a L é t  
f an t o m j á n ak  h aj s z o lá s á v al e g y ü t t .   
E s e t le g e s s é g ü n k  m e g é r t é s é be n  f o g an t  i n t e r pr e t á c i ó m  s z e r i n t ,  a lé t k é r d é -
s e n  t ú l,  H e i d e g g e r  e g é s z  t ö r e k v é s e  a L ét  és i dő be n  c s u pá n  an n y i ,  h o g y  az  
e m be r i  lé t m ó d ban  r e j lő  e g z i s z t e n c i á li s  le h e t ő s é g e k  au t e n t i k u s  m ax i m u m á t  
f e lm u t as s a.  D e  e z  e g y e t le n  pi llan at r a s e m  j e le n t h e t i  az t ,  h o g y  az  au t e n t i k u s  
lé t m ó d  bá r m i ly e n  t e k i n t e t be n  e lő f e lt é t e le  az  i n au t e n t i k u s  lé t m ó d n ak !  A z t  
h i s z e m ,  s o k k al i n k á bb a S z abad s á g  k ü lö n bö z ő  f o r m á i n ak  v é g  n é lk ü li ,  bu r j á n -
z ó  m e g v aló s í t á s á r a le n n e  s z ü k s é g ü n k ,  m i n t  a m á r  lé t e z ő n e k  t e k i n t e t t ,  
n ag y be t ű s  L é t  v ag y  I g az s á g  f an t o m j á n ak  k e r g e t é s é r e .  
 
                                         
29 A  h a t á s t ört é n et i f o l y a m a t b ó l  t erm é s z et es en  n em  t u du n k  k il é p n i,  de ez  n em  
j el en t i t el j es  m egh a t á ro z o t t s á gu n k a t .  B ef o l y á s o l n i k é p es ek  v a gy u n k  h el y z et ü n -k et  a  h a t á s t ört é n et i f o l y a m a t o n  b el ü l ,  m é gh o z z á  é p p en  rel a t í v  s z a b a ds á gu n k  
é s  a  m egé rt é s  m ia t t .  M egé rt v e b iz o n y o s  t á rs a da l m i-t ört é n el m i f o l y a m a t o k a t ,  
a z t  is  „ t erv ez h et j ü k ”  m egh a t á ro z o t t  m é rt é k ig,  h o gy  b iz o n y o s  h a t á s o k h o z  
m il y en  k örü l m é n y ek  k öz é  k el l  k erü l n ü n k .  
30  Vö: G a da m er: I g a z s á g  é s  m ó d s z e r .  I k .  ( t o v á b b ia k b a n : I M )  2 1 1 .  o . : „ E l é g a z t  
m o n da n i,  h o gy  m á s k é p p  é rt ü n k ,  a m i k o r  e g y á l t a l á n  m e g é r t ü n k . ”  
31 I M  2 6 0 .  o .  
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BŰN ÉS ÖNMEGÉRTÉS A LÉT ÉS IDŐBEN 
NYÍRŐ M I K L Ó S  
 KÉRDÉS, H O G Y  „ K i k  i s  v a g y u n k  m i  e m b e r e k  t u la j d o n k é p p e n ? ” , a  
fi lo z ó fi a  ő s i  k é r d é s e i n e k  e g y i k e  – m é g p e d i g  n e m  c s u p á n  le h e t s é g e s  
t e m a t i k á j a k é n t , d e  b i z o n y á r a  a b b a n  a z  é r t e le m b e n  i s , h o g y  a  fi lo z ó fi a  
e  k é r d é s b e n  ö n n ö n  e r e d e t é r e  i s m e r h e t .  E z e n  o ld a la k o n  m á r m o s t  a z t  
i g y e k s z e m  v á z o ln i , h o g y  m i ly e n  s z e r e p e t  t u la j d o n í t  H e i d e g g e r  a  b ű n n e k  é s  a  
b ű n ö s s é g ü n k k e l s z e m b e s í t ő  le lk i i s m e r e t n e k  ö n m a g u n k  o n t o ló g i a i  
m e g é r t é s é b e n .  Á m  h a  fi lo z ó fi a  é s  ö n i s m e r e t  le g a lá b b i s  a z  e m lí t e t t  m ó d o n  
ö s s z e fo n ó d i k , ú g y  a  b ű n  é s  a z  ö n m e g é r t é s  ö s s z e fü g g é s é n e k  n é m i k é p p  fé n y t  
k e ll v e t n i e  a r r a  i s , a h o g y a n  a  le lk i i s m e r e t  s z ó t  k a p h a t  a  fi lo z ó fá lá s  s o r á n .  
M i e lő t t  a z o n b a n  e z e k r e  r á t é r n é k , s z ü k s é g k é p p e n  s z ó b a  k e ll h o z n o m  a  
h e i d e g g e r i  t e m a t i z á lá s  n é h á n y  a s p e k t u s á t .  
A  h e i d e g g e r i  g o n d o lk o d á s  e lő z m é n y é t  k é p e z ő , D e s c a r t e s -t ó l H u s s e r li g  
í v e lő  h a g y o m á n y  a  „ K i  a z  e m b e r ? ”  k é r d é s t  a  reflexióban a d ó d ó  é n -
s z u b s z t a n c i a , v a g y i s  a  s z u b j e k t u m  fo g a lm á b ó l k i i n d u lv a  i g y e k e z e t t  m e g v á la -
s z o ln i .  N o h a  a  r e fle x i ó  e g y ö n t e t ű e n  k é p e s  a r r a , h o g y  b á r m i n e m ű  lé t e z ő t  a  
r ó la  a lk o t o t t  t á r g y i a s  k é p z e t  fo r m á j á b a n  m e g j e le n í t s e n  a  t u d a t  s z á m á r a  − 
a h o g y a n  a z t  H e g e ln é l i s  lá t h a t j u k  −, m é g i s  s z ü k s é g k é p p e n  z á t o n y r a  fu t , h a  a  
t é ny leg es s é g e t  a k a r j a  m e g r a g a d n i .  M á r m o s t  g o n d o lk o d á s a  k i i n d u ló p o n t j á u l 
H e i d e g g e r  a  t é n y le g e s s é g n e k  e z t  a  r e fle x i ó  s z á m á r a  h a t á r t  s z a b ó  fo g a lm á t  
t e s z i  m e g , s  p r o g r a m j á t  a  fa k t i c i t á s  h e r m e n e u t i k á j a k é n t  j e lö li  k i .  E  
p a r a d o x n a k  t ű n ő  fe la d a t o t  a z  e m b e r i  lé t e z é s  fa k t i c i t á s á n a k  a m a  s a j á t o s s á g a  
t e s z i  le h e t ő v é , h o g y  s z e m b e n  a  fa c t u m  b r u t u m  é r t e lm é b e n  v e t t  t é n y s z e r ű -
s é g g e l, b e n n e  i n h e r e n s  é r t e lm e z é s i  m o z g á s  m e g y  v é g b e .  I t t lé t ü n k  m á r  m i n -
d i g  i s  m a g á t  é r t e lm e z ő  m ó d o n  „ v a n ” , s  a z  e m b e r e k  e z e n  v i lá g - é s  ö n é r t e lm e -
z é s e  t ö b b e k  k ö z t  a  h é t k ö z nap i ny elv  k ifej ez é s m ód j ai b a n  c s a p ó d i k  le  é s  
ő r z ő d i k  m e g .  A  g o n d o lk o d á s n a k , h a  t é n y le g e s  lé t e z é s ü n k e t  k í v á n j a  t e m a t i -
z á ln i , e  n y e lv i  k i fe j e z é s m ó d o k h o z  k e ll t a r t a n i a  m a g á t , s  í g y  n y í lh a t  le h e t ő s é g e  
t á v o lt a r t a n i  a z  o ly a n  g o n d o la t i  k o n s t r u k c i ó k a t , a m e ly e k  t e m a t i k á j u k  
t é n y á lla g á r a  r á t e le p e d v e  m e g h a m i s í t j á k  a z t .  A z  í g y  é r t e t t  fi lo z o fá lá s  a b b a n  
lá t j a  ö n n ö n  le h e t ő s é g é t , h o g y  a  n y e lv b e n  le c s a p ó d o t t  m i n d e n n a p i  é r t e lm e z é -
s e i n k e t  rad ik aliz á lj a, é r t e lm e z ő  m ó d o n  t i s z t á z z a  é s  e lm é ly í t i .  E  g o n d o l-
k o d á s n a k  m i n d  s z á n d é k a , m i n d  p e d i g  le h e t ő s é g e  s z e r i n t  s z ü k s é g k é p p e n  a  
fa k t i c i t á s b a n  g y ö k e r e z ő n e k  k e ll m a r a d n i a .   
A m i  a  „ K i k  v a g y u n k ? ”  k é r d é s t  i lle t i , t é n y le g e s e n  m á r  m i n d i g  i s  e g y  v i lá g -
b a n , s  m á s o k k a l e g y ü t t  t a lá lj u k  m a g u n k a t , n e m  p e d i g  v i lá g t a la n  s  e ls z i g e t e lt  
eg o -k é n t , a h o g y a n  a r r ó l a  r e fle x i ó b a n  m e g r a g a d o t t  é n -k é p z e t  t u d ó s í t .  Á m  
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a n n a k , h o g y  m á r  m i n d i g  i s  lé t e z ő k  k ö z e p e t t e  t a lá lj u k  m a g u n k a t , a z  e m b e r i  
i t t lé t  m e g n y í lt s á g a  ( E rs c h lo s s enh eit )  k é p e z i  a  le h e t ő s é g fe lt é t e lé t , a z  t e h á t , 
h o g y  lé t e z v é n  m i  m a g u n k  m á r  e le v e  m e g n y í lt  lé t e z ő k  v a g y u n k .  A z  i t t  ( d a )  
e z e n  n y í lt s á g a  n é lk ü l s e m m i fé le  lé t e z ő  n e m  v o ln a  m e g é r t e h e t ő  m é g  a  t e k i n -
t e t b e n  s e m , h o g y  e g y á lt a lá n  „ v a n ” .  A z  i t t k é n t  v é g b e m e n ő  e z e n  m e g n y í lt s á g  
e n n y i b e n  a  p r i o r i  le h e t ő s é g fe lt é t e le  a n n a k , h o g y  b á r m i n e m ű  lé t e z ő n e k  i s  
é r t e le m  v a g y  é p p e n  é r t e lm e t le n s é g  le g y e n  t u la j d o n í t h a t ó .  
A z  e m b e r i  lé t  h e i d e g g e r i  a n a lí z i s e , m e ly e t  a  L é t  é s  id ő  t á r  e lé n k , e lő s z ö r  i s  
á t la g o s  m i n d e n n a p i s á g á b a n  é r t e lm e z i  i t t lé t ü n k e t , a h o g y a n  m i n d e n e k e lő t t  é s  
t ö b b n y i r e  lé t e z ü n k .  Á m  m e g n y í lt  i t t lé t k é n t  m á r  m i n d i g  i s  a  lé t e z ő k n é l 
v a g y u n k . 1 A z  i t t lé t  t ö b b n y i r e  d o lg o k r ó l g o n d o s k o d i k , i lle t v e  m á s o k a t  g o n d o z , 
v a g y i s  e ls ő d le g e s e n  n e m  ö n m a g a  t u la j d o n k é p p e n i  lé t é t  v e s z i  g o n d j á b a .  A z , 
h o g y  e ls ő d le g e s e n  m á s  lé t e z ő k k e l fo g la la t o s k o d u n k , m i n d e n n a p i s á g u n k a t  a z  
u t u n k b a  k e r ü lő  lé t e z ő k r e  v a ló  h a n y a t lá s  fé n y é b e n  t ü n t e t i  fe l.  M i n d e n e k e lő t t  
é s  t ö b b n y i r e  t á v o lr ó l s e m  v a g y u n k  ö n m a g u n k .  „ A k i  k ö z v et lenü l » v a g y o k « , a z  
n e m  » é n «  a  t u la j d o n  Ö n m a g a m  é r t e lm é b e n , h a n e m  a  m á s o k  a z  a k á r k i  
m ó d j á n ”  − h a n g s ú ly o z z a  H e i d e g g e r . 2 
H o g y  b á r m i ly e n  é r t e le m b e n  i s  ö n m a g u n k  le h e s s ü n k , h o g y  a z  ö n m a g a -lé t  
e g y á lt a lá n  b á r m i n e m ű  é r t e lm e t  n y e r h e s s e n , a n n a k  c s a k i s  − a  lé t e z é s ü n k e t  
t ö b b n y i r e  j e lle m z ő  − t é n y le g e s  n e m -t u la j d o n k é p p e n i s é g ü n k  s z o lg á lh a t  k i -
i n d u ló p o n t j á u l.  A z , h o g y  k i k  i s  v a g y u n k  t u la j d o n k é p p e n , − h a  e g y á lt a lá n , 
a k k o r  − c s a k  e  t é ny leg es s é g  m o d ifik á c iój a k é n t  v á lh a t  h o z z á fé r h e t ő v é , m á s -
k ü lö n b e n  a  t u la j d o n k é p p e n i  ö n m a g a -lé t  e s z m é j e  é p p e n  v a ló s -fa k t i k u s  v o lt á t  
v e s z í t e n é  e l, s  v a la m i fé le  fa n t a s z t i k u s r a  s t i li z á lt  ö n m a g a s á g  k o n c e p c i ó j á b a  
t é v e d n e . 3 T é n y le g e s e n  c s a k i s  m i n d e n n a p i  v i lá g o r i e n t á c i ó i n k  k ö z ep et t e, s  
n e m  p e d i g  a z o k a t  v a la m i k é p p e n  h á t r a h a g y v a  v á lh a t u n k  ö n m a g u n k k á .   
T o v á b b á  e  m o d i fi k á c i ó  le h e t ő s é g é t  m a g á t  i s  e g y  t é n y le g e s , a  m i n d e n n a p i  
t a p a s z t a la t b ó l i s m e r t  fe n o m é n n e k  k e ll t a n u s í t a n i a , a m e ly  t e h á t  a z  i t t lé t  lé t -
s z e r k e z e t é b e n  g y ö k e r e z i k .  A  r e fle x í v  t u d a t a k t u s o k , s  a  b e n n ü k  v á z o lt  „ lo g i k a i -
g o n d o la t i  le h e t ő s é g e k ”  n e m  i ly e n e k , á m  a  le lk i i s m e r e t  h a n g j a k é n t  i s m e r t  
fe n o m é n  i g e n .  A m a leh et ő s é g ü nk et ,  h o g y  t u laj d o nk é p p eni m ód o n is  lé t ez h e-
                                         
1 A létezők felfedettségét éppen azok az ön-tr anszc endá ló  v i lá gv i szony u lá si  lét-
m ó dj ai nk teszi k leh etőv é,  m ely ek egy ú ttal önnön m egny í ltsá gu nkat alkotj á k.  
E szer i nt a str u ktú r a,  m ely  az i ttlét létét alkotj a,  egy szer sm i nd az u tu nkb a 
ker ü lő v alam enny i  létező felfedettségének leh etőségfeltételét képezi .  Az elem -
zés,  m ely  i ttlétü nket a m i ndennapi sá g m ó du szá b an ér telm ezi ,  enny i b en teh á t 
azon létm ó dj ai nkat v eszi  szá m b a,  m ely ek leh etőv é teszi k,  h ogy  a létezők,  
m ely ek nem  m i  m agu nk v agy u nk,  m egm u tatkozzanak a teki ntetb en,  h ogy  m i  a 
szá m u nkr a v aló  létér telm ü k.  
2 H ei degger :  S e i n  u n d  Z e i t .  ( T ov á b b i akb an:  S Z )  1 5 .  ki ad.  T ü b i ngen,  N i em ey er .  
1 9 7 9 .  1 2 9 .  o.  
3 V ö:  S Z ,  2 6 7 .  o.  
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t ü nk ,  nem  v alam ely  reflexí v -lo g ik ai t u d at ak t u s  ad j a é rt é s ü nk re.  A rról 
s o k k al ink á bb lelk iis m eret ü nk  t anú s k o d ik ,  m ely  it t lé t ü nk  v é g bem enet elé nek  
fak t ik u s  feno m é nj e.  
N o h a  a  le lk i i s m e r e t n e k  a  L é t  é s  id ő b e n  n y ú j t o t t  o n t o ló g i a i  é r t e lm e z é s e  e  
fe n o m é n  k ö z k e le t ű  i n t e r p r e t á c i ó i b ó l m e r í t i  t á m p o n t j a i t , m é g i s  lé n y e g i  fe -
s z ü lt s é g b e n  á ll a z o k k a l.  E z e n  e lj á r á s  a  fa k t i c i t á s  h e r m e n e u t i k á j á n a k  j e lz e t t  
v e z é r e s z m é j é b ő l fa k a d , s  m e g fe le l a  fe la d a t n a k , m e ly  a z  i t t lé t  t é n y le g e s  ö n -
é r t e lm e z é s e  fi lo z ó fi a i  r a d i k a li z á lá s á b a n  le t t  k i j e lö lv e .  E s z e r i n t  a  le lk i i s m e r e t  
v u lg á r i s  i n t e r p r e t á c i ó i  j e lle m z ő e n  n e m  fe d i k  fe l e  fe n o m é n n e k  a z  e m b e r i  
lé t b e n  m i n t  e g z i s z t e n c i á b a n  r e j lő  o n t o ló g i a i  a la p j a i t .  H e i d e g g e r  r á m u t a t , 
h o g y  e  fe n o m é n  k ö z k e le t ű  é r t e lm e z é s e i  t ö b b n y i r e  k o r h o ló  v a g y  ó v ó , e g y á lt a lá n  
„ r o s s z ”  é s  „ j ó ”  le lk i i s m e r e t r ő l t u d n a k , m e ly  k i fe j e z e t t e n  k r i t i k a i  fu n k c i ó t  
t ö lt e n e  b e , h i s z e n  s z e r i n t ü k  a z  m i n d i g  i s  m á r  v a la m e ly  e lk ö v e t e t t  v a g y  
s z á n d é k o lt  t e t t r e  i lle t v e  m u la s z t á s r a  v o n a t k o z ó a n  i n t  b e n n ü n k e t .  A r r a  
k e r e s v é n  t o v á b b á  a  v á la s z t , h o g y  k i  v a g y  m i  s z ó la l m e g  a  le lk i i s m e r e t b e n , a  
h a n g o t  e s e t e n k é n t  a z  „ i t t lé t b e  b e le n y ú ló  i d e g e n  h a t a lo m n a k ” 4 t u la j d o n í t j á k , 
v a g y  m á s , a  h á t t e r é b e n  m e g h ú z ó d ó  v a la m e ly  e n t i t á s r a  v o n a t k o z t a t j á k  v i s s z a .  
H a  a  le lk i i s m e r e t  h a n g j á t  a z  i t t  j e lle m z e t t  m ó d o n  h a llj u k  c s a k  m e g , a k k o r  ú g y  
fo g j u k  v é ln i , h o g y  a z  t á v o lr ó l s e m  é r i n t i  lé t ü n k e t  a  m a g a  e g é s z é b e n . 5 
Á m  a z  é r t e lm e z é s , m e ly  s z e r i n t  a  le lk i i s m e r e t  a  m á r  m e g t e t t  v a g y  s z á n d é -
k o lt  v é t s é g e t  k ö v e t i , t e h á t  u t ó la g o s , s  e z é r t  c s a k i s  e  t e t t r e  v i s s z a u t a ló  j e lle g ű  
le h e t , a z  e m b e r i  i t t lé t e t  p u s z t á n  m i n t  e g y m á s t  k ö v e t ő  é lm é n y e k  le fo ly á s á t  
v e s z i  s z á m b a .  A  le lk i i s m e r e t  h a n g j a  i t t  c s a k  e z e n  é lm é n y e k  e g y m á s u t á n j á b a n  
le li  m e g  h e ly é t , s  í g y  n e m  i s  a d  t u d t u l e g y e b e t , m i n t  a z o n  p a r t i k u lá r i s  t e t t  
b ű n ö s s é g é t , m e ly r e  v i s s z a u t a l.  E  s z o k v á n y o s  é r t e lm e z é s  t e h á t  t o v á b b r a  i s  az  
é lm é ny fo ly am  v alam ifé le k o ns t ans  é n-p ólu s ak é nt  t ek int  t u laj d o nk é p p eni 
ö nm ag á ra,  s  í g y  nem  is  k é p es  az t  ö s s z efü g g é s be h o z ni a lelk iis m eret  
h í v á s á v al.  „ M i n t h a  c s a k  a z  i t t lé t  v a la m i fé le  » h á z t a r t á s «  v o ln a , a h o l c s a k  a r r a  
v a n  s z ü k s é g , h o g y  a d ó s s á g a i t  r e n d e s e n  k i e g y e n lí t s ü k , h o g y  a z u t á n  a z  Ö n -
m a g a  é r d e k t e le n  s z e m lé lő k é n t  á llh a s s o n  …  a z  é lm é n y e k  le fo ly á s a  » m e lle t t « . ” 6  
M á s fe lő l a  „ j ó ”  le lk i i s m e r e t r ő l a lk o t o t t  h é t k ö z n a p i  k é p z e t , m e ly  a  „ r o s s z ”  
le lk i i s m e r e t  fo g a lm á v a l k é z  a  k é z b e n  j á r  − s ő t , v é g s ő  s o r o n  a n n a k  m é r t é k é ü l 
s z o lg á l −,7 a z t  a  k é p t e le n s é g e t  r e j t i  m a g á b a n , h o g y  „ j ó s á g u n k a t ”  k e lle n e  
t u d t u l a d n i a  a  s z á m u n k r a .  „ d e  k i  a z , a k i  e z t  e lm o n d h a t n á  m a g á r ó l, s  k i  a k a r -
n á  e z t  a  le g k e v é s b é  t e n n i , h a  n e m  é p p e n  a z , a k i  j ó ? ” 8 H a  m á s fe lő l a  r o s s z  
                                         
4 S Z ,  2 7 5 .  o.   
5 V ö:  S Z ,  2 7 9 . ,  2 8 1 -8 3 ,  2 9 0 -9 5 .  o.  
6 S Z ,  2 9 3 .  o.   
7 V ö:  S Z ,  2 9 2 .  o.  „ M er t fakti ku san a » r ossz«  lelki i sm er et eszm éj e a » j ó «  lelki i sm er et 
eszm éj éh ez i gazodi k. ”  
8 S Z ,  2 9 1 . o, .  .  
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e lm a r a d á s a k é n t , a z a z  p r i v á c i ó j a k é n t  é r t j ü k  a  j ó  le lk i i s m e r e t e t , m i n t  
a m e ly b e n  n e m  s z ó la l m e g  s e m m i fé le  h a n g , e k k o r  v a j o n  b e s z é lh e t ü n k -e  m é g  
le lk i i s m e r e t i  fe n o m é n r ő l?  V a j o n  n e m  s o k k a l i n k á b b  a n n a k  e ln y o m á s a -e  e z , 
h o g y  k é s z e k  le g y ü n k  m e g h a lla n i  a  le lk i i s m e r e t  h í v á s á t ?  
A  k ö z k e le t ű  é r t e lm e z é s e k  m i n d a z o n á lt a l e g y b e c s e n g e n e k  a  t e k i n t e t b e n , 
h o g y  „ a  le lk i i s m e r e t  » h a n g j a «  v a la m i k é p p e n  » b ű n r ő l«  b e s z é l”  − r ö g z í t i  
H e i d e g g e r . 9 E  b ű n ö s s é g e t  v i s z o n t  t ö b b n y i r e  a  m á s o k k a l s z e m b e n i  „ a d ó s -
s á g u n k k é n t ” , a  „ v a n  v a la m i  a  r o v á s o m o n ”  é r t e lm é b e n  fo g j á k  fe l, i lle t v e  
a k k é n t  é r t v e , h o g y  v a la m i n e k  a z  o k o z ó j a  v a g y o k , a m i  í g y  a z  „ é n  b ű n ö m ” , 
„ e n g e m , m i n t  a  k ö v e t k e z m é n y e k  a la p j á t  t e r h e l a  b ű n ” .  E z e k  ö s s z e fo n ó d á s á v a l 
a d ó d i k  a z u t á n  a z  é r t e lm e z é s , m e ly  a  b ű n ö s s é  v á lá s t  a  „ v a la m e ly  a d ó s s á g  
o k á v á  v á ln i ”  é r t e lm é b e n , v a g y i s  m i n t  j o g s é r t é s t , t ö r v é n y s z e g é s t  r a g a d j a  m e g , 
i lle t v e  a  m á s o k k a l v a ló  e g y ü t t é lé s  e r k ö lc s i  k ö v e t e lm é n y e i t  s é r t ő  t e t t  v a g y  
m u la s z t á s  é r t e lm é b e n  t e k i n t i k  a z t , m i n t  „ m o r á li s ”  b ű n t .   
Á m  e k ö z b e n  a  b ű n t  m i n d v é g i g  v alam inek  a h iá ny a k é n t  r a g a d j á k  m e g , 
m i n t  a m i  a  m e g lé v ő e k  k ö z ü l h i á n y z i k , v a g y i s  n e m -m e g lé v ő .  A z  v á li k  b ű n ö s s é , 
a k i  s a j á t  h i á n y o s s á g a  a la p j á n  v á li k  „ fe le lő s s é ”  v a la m e ly  m á s o k n a k  o k o z o t t  
h i á n y o s s á g é r t .  Á m  a z  i ly  m ó d o n  h i á n y k é n t , a  m e g lé v ő  p r i v á c i ó j a k é n t  e l g o n -
d o lt  b ű n  fo g a lm á b a n  a  „ j ó ”  le lk i i s m e r e t  k é p t e le n  e s z m é j e  k ö s z ö n  v i s s z a , 
m e ly b e n  − m i n t  lá t t u k  − i n k á b b  c s a k  a  le lk i i s m e r e t  m e g h a llá s á n a k  e lfo j t á s a  
r e j li k .  N e m  a z é r t  b e s z é lü n k  „ j ó ”  le lk i i s m e r e t r ő l, m e r t  c s a k  i d ő n k é n t  k ö v e t ü n k  
e l b ű n t , h a n e m  s o k k a l i n k á b b  a z é r t , m e r t  ö n n ö n  lé t ü n k b e n  r e j lő  a la p t e n d e n c i a , 
h o g y  a  v i lá g  d o lg a i r a  h a n y a t ló a n  e lm e n e k ü lj ü n k  le lk i i s m e r e t ü n k  e lő l.  „ A  
m i n d e n n a p i s á g  ú g y  v e s z i  a z  i t t lé t e t  − í r j a  H e i d e g g e r  −, m i n t  v a la m i  m e g lé v ő t , 
m e ly r ő l g o n d o s k o d n a k , v a g y i s  i g a z g a t j á k  é s  s z á m o ln a k  v e le . ” 10  A  
„ g o n d o s k o d á s  e z e n  é r t e lm e z é s -h o r i z o n t j a  …  a z  i t t lé t  e g z i s z t á lá s á t  e g y  
s z a b á ly o z h a t ó  ü z le t v i t e l e s z m é j e  a lá  k é n y s z e r í t i . ” 11 E n n e k  m e g fe le lő e n  „ a  
m i n d e n n a p i  é r t e lm e z é s  a  » b ű n «  é s  a z  » á r t a t la n s á g «  g o n d o s k o d ó  e ls z á m o lá -
s á n a k  é s  k i e g y e n lí t é s é n e k  d i m e n z i ó j á b a n  t a r t ó z k o d i k .  E z e n  a  h o r i z o n t o n  b e lü l 
» é lj ü k  m e g «  a z u t á n  a  le lk i i s m e r e t  h a n g j á t ” 12 − h a n g s ú ly o z z a .   
A  m i n d e n n a p o k b a  v e s z e t t  i t t lé t  e  b ű n -é r t e lm e z é s e i v e l e lle n t é t b e n  H e i d e g -
g e r  a n n a k  s z e r e z  é r v é n y t , h o g y  a  b ű n ö s -lé t  a z  i t t lé t  lé t é t  a m ag a alap j aiban 
i lle t i .  M i n t  í r j a , „ a  » b ű n ö s «  e r e d e n d ő  e g z i s z t e n c i á li s  é r t e lm é n e k  k r i t é r i u m a  
[ a b b ó l n y e r h e t ő ]13, h o g y  e z  a  » b ű n ö s «  a z  » é n  v a g y o k «  p r e d i k á t u m a k é n t  
m e r ü l fe l” 14 M i n d e n e k e lő t t  n e m  b ű n ö s s é  v á lo k  v a la m e ly  b ű n b e e s é s  r é v é n  − 
                                         
9 S Z ,  2 8 0 . o.   
10  S Z ,  2 8 9 . o.   
11 S Z ,  2 9 4 . o.   
12 S Z ,  2 9 2 . o.   
13 A szer ző m egj egy zése.  ( szer k. )  
14 S Z ,  2 8 1 .  o.   
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t a lá n  m é g  j ó v á t e h e t ő  m ó d o n  i s  −, h a n e m  fa k t i k u s a n  e g y á lt a lá n  c s a k  a n n a k  
„ a la p j á n ”  v á lh a t o k  b ű n ö s s é , h o g y  e r e d e n d ő e n  b ű n ö s  v ag y o k .  A z  e m b e r i  i t t lé t  
lé t é b e n  r e j lő  b ű n  e z e n  o n t o ló g i a i  fo g a lm a  t e r m é s z e t e s e n  m á r  n e m  v a la m i fé le  
v é t s é g r e  u t a l.  S o k k a l i n k á b b  a z t  a  s em m is s é g et  n e v e z i  m e g , m e ly  i t t lé t ü n k e t  
á t - m e g  á t h a t j a , s  m e ly n e k  e g y ú t t a l m i m ag u nk  v ag y u nk  az  alap j ai .   
A m i  a  lé t ü n k e t  a la p j á b a n  m e g h a t á r o z ó  s e m m i s s é g e t  i lle t i , a z  n e m  e g y  
fe n n á llá s  o ly a n  j e lle g ű  m e g v o n t s á g a , m i n t  a m i ly e n  a z  e  s e m m i s s é g  a la p j á n  
o k o z o t t  h i á n y o s s á g o k b a n  r e j li k .  E  s em m is s é g  eg y á lt alá n nem  t ek int h et ő  
p riv á c iónak ,  h is z en az  em beri it t lé t  lé t é nek  k o ns t it u t í v  m o z z anat á t  k é p ez i,  
m á s  s z óv al ez  a s em m is s é g  e lé t ez ő  m é lt ós á g á h o z  t art o z ik .  A z  i t t lé t  p o z i t í v  
o n t o ló g i a i  m e g h a t á r o z á s a  m e g k ö v e t e li , h o g y  a  lé t é t  á t h a t ó  s e m m i s s é g e t  i s  a  
m a g a  p o z i t i v i t á s á b a n  i s m e r j ü k  e l.  I t t lé t ü n k  s e m m i s s é g e  m i n d e n e k e lő t t  
fa k t i c i t á s u n k b a n  m u t a t k o z i k  m e g .  E  fa k t i c i t á s  v i lá g b a -v a ló  b e le v e t e t t s é g ü n k -
r ő l, v a g y i s  a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y  n e m  ö n m a g u n k n a k  k ö s z ö n h e t ő e n  t a lá lj u k  
m a g u n k a t  m e g n y í lt s á g u n k b a  b e le v e t v e .  N o h a  e g z i s z t e n c i á n k  k é p e z i  a z  a la p j á t  
a n n a k , h o g y  le n n i -t u d j u n k , e z t  a z  a la p o t  n e m  m i  m a g u n k  fe k t e t t ü k  le .  
T o v á b b á  le h e t ő s é g e i n k b e  i s  b e le v e t e t t e k  v a g y u n k , n o h a  lé t e z é s ü n k  e z e k  
m e g r a g a d á s a k é n t  v a g y  e lv é t é s e k é n t  m e g y  v é g b e .  L é t ü nk  alap j á t  enny iben 
s o h a nem  k erí t h et j ü k  h at alm u nk ba.  Á m  s e m m i s s é g ü n k  m u t a t k o z i k  m e g  
a b b a n  i s , a h o g y a n  le h e t ő s é g e i n k r e  k i v e t ü lv e  a z  e g y i k e t  m e g r a g a d j u k , m í g  a  
t ö b b i t  n e m .  L é t ü n k  k i v e t ü lé s -j e lle g é t , c s a k ú g y , m i n t  b e le v e t e t t -v o lt á t , lé n y e g -
s z e r ű e n  á t h a t j a  v a la m i fé le  s e m m i s s é g .  E n n y i b e n  a z  i t t lé t  lé t e  „ e g y  s e m m i s s é g  
( s e m m i s )  a la p -lé t e .  E z  p e d i g  a z t  j e le n t i   h o g y  az  it t lé t  m int  o ly an bű nö s ” . 15  
Á m  h o g y a n  k e ll é r t e n ü n k  a z t , h o g y  e  s e m m i s s é g  á lt a l m e g h a t á r o z o t t  
lé t ü n k n e k  b á r m i fé le  é r t e le m b e n  i s  a la p -lé t e i  v a g y u n k , h a  m é g  o ly  s e m m i s  
a la p -lé t e  i s ?  M i k é n t  le h e t  a z  i t t lé t  ö n n ö n  lé t e  a la p j a , h a  lé t e  fe le t t  s o h a  n e m  
b í r h a t  h a t a lo m m a l?  L é t é t  u g y a n  n e m  u r a lh a t j a , á m  v á llá r a  v e h e t i .  M a g a  a z  
alap -v o lt  e n n y i b e n  e ls a j á t í t á s t , a  t u la j d o n k é p p e n i s é g  v á la s z t á s á t  j e le n t i , m í g  
a z , h o g y  a z  i t t lé t  e z e n  a la p -v o lt  lé t e is  e g y ú t t a l, a n n a k  u r a lh a t a t la n s á g á r a , a z  
e ls a j á t í t á s t  m a g á t  á t h a t ó  s e m m i s s é g r e  u t a l.   
M á r m o s t  a  le lk i i s m e r e t , m e ly  − m i n t  lá t t u k  − e r e d e n d ő e n  n e m  a  b ű n ö s s é -
v á lt -lé t r ő l v a ló  h í r a d á s , é p p e n  i ly e n , a  b ű n ö s s é g r e  m i n t  m á r  m i n d i g  i s  b ű n ö s -
s e m m i s  lé t r e  v a ló  felh í v á s .  E n n y i b e n  n e m  a  le lk i i s m e r e t  fe lh í v á s a  k ö v e t i  a  
b ű n ö s s é  v á lá s t , h a n e m  − h a  h e ly e s e n  h a llj u k  − a  m á r  m i n d i g  i s  b ű n ö s -lé t  
„ k ö v e t i ”  a  h í v á s t , o ly  m ó d o n , h o g y  h a g y j a  m a g á t  fe lh í v n i  ö n n ö n  b ű n ö s -v o lt á -
r a , a z a z  fe lv á lla lj a  t u la j d o n  b ű n ö s -lé t é t .  A z  i t t lé t e t  a  le lk i i s m e r e t  le g s a j á t a b b  
Ö n m a g a  le n n i -t u d á s á r a  h í v j a  fe l.  B e n n e  m a g a  a z  i t t lé t  h í v j a  ö n m a g á t .   
                                         
15 S Z ,  2 8 5 .  o.   
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H a  a z  e g z i s z t e n c i a  h o r i z o n t j á b a n  é r t e lm e z z ü k  a  le lk i i s m e r e t  fe n o m é n j é t , a  
h a n g  i m m á r  n e m  le s z  „ e g y  i s t e n i  h a t a lo m  fo ly o m á n y a ” 16, d e  n e m  i s  v a la m i fé le  
b í r ó  v a g y  í t é lő s z é k , n e m  v i lá g le lk i i s m e r e t  v a g y  m á s  h a s o n ló k .  S e m m i fé le  
i d e g e n  h a t a lo m  n e m  s z ó la l m e g  b e n n e , h i s z e n  „ a  h í v á s  b e lő le m , d e  r a j t a m  
t ú lr ó l j ö n  é s  r á m  i r á n y u l” . 17 G y ö k e r e i  e n n y i b e n  lé t ü n k  a la p j a i b a  n y ú ln a k .  A  
„ h a n g ”  t á v o lr ó l s e m  p u s z t á n  „ k r i t i k a i ”  j e lle g ű , h i s z e n  le h e t ő v é  t e s z , t i .  L e h e -
t ő v é  t e s z i  ö n m a g u n k  s z á m á r a  a  t u la j d o n k é p p e n i  − b ű n ö s  − lé t e t .  E n n y i b e n  
n e m  i s  e g y s z e r ű e n  v a la m e ly  b ű n ö s  t e t t r e  v i s s z a u t a ló  fe n o m é n , h a n e m  
m i n d e n e k e lő t t  fe ls z ó lí t á s , a z a z  elő re-h í v á s :  a  b ű n ö s -lé t re, s  e g y ú t t a l v is s z a-
h í v á s , „ a z  e lk ö v e t e t t  t e t t  m ö g é , a  b e le v e t e t t  b ű n ö s -lé t b e , a m i  » k o r á b b i «  
m i n d e n  b ű n b e e s é s n é l” . 18  
A  h í v á s  m e g é r t é s e  a  v i lá g  d o lg a i b a  v a ló  b e le v e s z e t t s é g ü n k  e lle n é b e n  
v é g b e m e n ő  m o z g á s r a  s z ó lí t  fe l, a  t u la j d o n k é p p e n i s é g r e  h í v  e lő .  E z t  o ly  m ó d o n  
t e s z i , h o g y  m a g á t  a  n e m -t u la j d o n k é p p e n i s é g e t  a z  i t t lé t  t u laj d o n bű nek é n t  
é r t e t i  m e g  v e le , s  e z á lt a l d ö n t é s r e  h í v j a  fe l t u la j d o n  ö n m a g á b ó l e r e d ő  le n n i -
t u d á s a  m e lle t t .  E  d ö n t é s  e lt ö k é lt s é g  ( E nt s c h lo s s enh eit ) , m e ly b e n  a z  i t t lé t  
m e g n y í lt s á g a  ( E rs c h lo s s enh eit )  e r e d e n d ő  m ó d o n  k e r ü l e ls a j á t í t á s r a .   
Ö s s z e fo g la lv a  a  k ö v e t k e z ő k e t  m o n d h a t j u k :  A z  e g z i s z t e n c i a  h e i d e g g e r i  
a n a li t i k á j a  é r t e lm é b e n  a  b ű n  fo g a lm a  e r e d e n d ő e n  s e m  n e m  j o g i , s e m  n e m  
m o r á li s , p s z i c h o ló g i a i  v a g y  é p p e n  t e o ló g i a i  k a t e g ó r i a , h a n e m  a z o n  a la p -
e g z i s z t e n c i á lé , m e ly  a z  e m b e r i  i t t lé t e t  a la p j a i b a n  á t h a t ó  s e m m i s s é g r e  u t a l.  
E k k é n t  v a la m e n n y i  e m lí t e t t  k a t eg o r i á li s  é r t e lm e z é s  o n t o ló g i a i  g y ö k e r é r e  
m u t a t  r á .  A  b ű n ö s s é g r ő l v a ló  „ m i n d e n  t u d á s ná l e r e d e n d ő b b  …  a  b ű n ö s -lé t ”  − 
o lv a s h a t j u k  a  L é t  é s  id ő b e n 19 −, s  e n n e k  m e g fe le lő e n  a  lé t ü n k e t  á t h a t ó  
s e m m i s s é g  i s  le h e t ő s é g fe lt é t e lé t  k é p e z i  a  le lk i i s m e r e t n e k , n o h a  m i  c s a k  a  
le lk i i s m e r e t  fe lh í v á s á t  m e g é r t v e  s z e m b e s ü lü n k  a  lé t ü n k  a la p j a i b a n  r e j lő  e z e n  
s e m m i s s é g g e l.  E  fe lh í v á s  m e g é r t é s e  e g y b e e s i k  a z z a l, h o g y  t u la j d o n  
ö n m a g u n k  m e lle t t  t ö k é lj ü k  e l m a g u n k a t .  Ö nm ag u nk  t u laj d o nk é p p eni lé t e 
it t lé t ü nk  ez en elt ö k é lt  m eg ny í lt s á g á ban rej lik .  A  le lk i i s m e r e t b e n  t u d t u l a d o t t  
b ű n ö s -lé t  m e g é r t é s e  e n n y i b e n  e g y b e v á g  le g s a j á t a b b  le n n i -t u d á s u n k b a n  v a ló  
ö n m e g é r t é s ü n k k e l.  A n n a k  m e g é r t é s e , h o g y  lé t e m b e n  b ű n ö s -s e m m i s  v a g y o k , 
e g y ú t t a l a n n a k  v á la s z t á s a , h o g y  ö n m a g a m  le g y e k .   
E z z e l a z o n b a n  a  t u la j d o n k é p p e n i s é g  m o z z a n a t a  s z ü k s é g k é p p e n  b e é p ü l a  
fi lo z ó fi a  fo g a lm á b a .  H a  u g y a n i s  a  fi lo z ó fi a  a z  i t t lé t  m i n d e n n a p i s á g á b a n  v a ló  
é r t e lm e z e t t s é g é n e k  rad ik aliz á lá s a, a d e k v á t  k i fe j t é s é n e k  s z ü k s é g k é p p e n  
fe lt é t e lé t  k e ll, h o g y  k é p e z z e  a  t u la j d o n k é p p e n i  m e g n y í lt s á g , v a g y i s  a z  
ö n m a g u n k r a  v a ló  le lk i i s m e r e t i  felh í v o t t s á g .  
                                         
16 S Z ,  2 9 1 .  o.   
17 S Z ,  2 7 5 .  o.   
18 S Z ,  2 9 1 .  o.  
19 S Z ,  2 8 6 .  o.  
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STANLEY FISH, AVAGY A B Ű N VO NATK O Z Á SÁ B AN 
K IFEJ TETT FILO Z Ó FIAI TEÓ R IÁ K NAK  NINC S SEM M I 
GYAK O R LATI HASZ NA 
SUSSZER Z O L T Á N  L Á SZL Ó  
ÁR S T A N L E Y  F I S H  E RŐ S E N  KÉ T E L KE D I K a z  á l ta l á n o s f i l o z ó f i a i  te ó r i á k  
g y a k o r l a ti  h a sz n o ssá g á b a n ,  m i  tö b b ,  e g y i k  ta n u l m á n y á n a k  c í m é b e n  
a z t á l l í tj a ,  h o g y  a  f i l o z ó f i a  e g y sz e r ű e n  „ n e m  sz á m í t” ,  a  h a z a i  k o n ti n e n -
tá l i s k ö tő d é sű  sz ó h a sz n á l a t sz e r i n t Fi sh -t b á tr a n  n e v e z h e tj ü k  f i l o z ó f u sn a k .  E  
n e v e s M i l to n  k u ta tó  a  ’ 7 0 -e s é v e k b e n  a  „ reader-res p o n s e”  e g y i k  v e z e tő  
te o r e ti k u sa k é n t e l ső so r b a n  i n te r p r e tá c i ó e l m é l e té v e l  v á l t h í r e ssé .  I n sti tu c i o -
n á l i s sz e m p o n tb ó l  h a z á j á b a n ,  a z  E g y e sü l t Á l l a m o k b a n ,  Fi sh  l e g i n k á b b  a z  
i r o d a l o m tu d o m á n y  é g i sz e  a l a tt m u n k á l k o d i k ,  n a g y  sz á m ú  k u r z u sa i  k ö z ö tt 
sz é p  sz á m m a l  ta l á l h a tó  j o g e l m é l e ti  i l l e tő sé g ű  i s.  A  m a g y a r  f i l o z ó f i a i  k ö z é l e t-
b e n  j ó sz e r i v e l  te l j e se n  i sm e r e tl e n  sz e r z ő  i r o d a l o m tu d o m á n y i  r e c e p c i ó j a  i m m á r  
2 0  é v e  – b á r  n e m  é p p e n  i d e g e s k a p k o d á ssa l  – z a j l i k ,  e l ső so r b a n  K á l m á n  C .  
G y ö r g y ,  i l l e tv e  a z  u tó b b i  é v e k b e n  Fa r k a s Z so l t m u n k á ssá g á n a k  
e r e d m é n y e k é p p e n .  K ö z tu d o m á sú ,  h o g y  m á s k o n ti n e n tá l i s i r á n y z a to k  m e l l e tt a  
h e r m e n e u ti k a  i l l e tv e  a  d e k o n str u k ti v i z m u s i n té z m é n y e s h e l y e  A m e r i k á b a n  
m i n d e n e k e l ő tt a z  i r o d a l o m  ta n sz é k e k r e  „ sz o r u l t” .  E m í g y e n  a  h i v a ta l o s h e l y i  
i l l e tő sé g e t z á r ó j e l e z v e ,  é s a  ta r ta l m i  f o r d í tá st e l ő té r b e  h e l y e z v e ,  e g y e s 
a m e r i k a i  i r o d a l m á r o k  m u n k á ssá g á t e l ső d l e g e se n  f i l o z ó f i a i  v o n a tk o z á sú k é n t 
i s d e k ó d o l h a tj u k .  Fi sh  e g y i k  g y a k o r i  v i ta p a r tn e r e ,  R o r ty  f o g a l m a z ta  m e g  
l e g p l a sz ti k u sa b b a n  a  d e k ó d o l á s i n té z m é n y e s i n d o k á t:  „ A z  i n sti tu c i o n á l i s 
f a r o k  c só v á l j a  a  tu d o m á n y o s k u ty á t. ” 1 É s h o g y  a  m i  sz ó h a sz n á l a tu n k a t 
te k i n tv e  m e k k o r a  j e l e n tő sé g e  v a n  a n n a k ,  h o g y  A m e r i k á b a n  e g y  sz e r z ő  n e m  a  
f i l o z ó f i a ,  h a n e m  a z  i r o d a l o m  ta n sz é k r ő l  k a p j a  a  f i z e té sé t,  a h h o z  e g y  m á si k  
sz e m é l y e s k e d v e n c e m  R o r ty tó l :  „ E z  é p p o l y  b u ta sá g ,  m i n th a  a z t m o n d a n á n k  
…  h o g y  e g y  sü n d i sz n ó  c su p á n  i n k o m p e te n s r ó k a . ” 2  
H o g y  m i l y e n  f i l o z ó f i a i  i r á n y z a t h í v e  l e n n e  Fi sh ,  a r r ó l  l e g h i te l e se b b e n  tá n  
a z t l e h e tn e  m o n d a n i :  a  „ f i sh i á n u s”  i sk o l a  a k ti v i stá j a .  Á m  Fi sh  k a p c sá n  
n a g y o n  v i g y á z n i  k e l l  a z  i r á n y z a to k k a l .  Ó v a to sa n  é s h a l k a n  e m l í te k  n é h á n y  
f o g a l m a t,  m e l y  a l k a l m a s l e h e t a  b e tá j o l á sr a .  A  p o sz tm o d e r n ,  m u l ti k u l tu r a l i z -
m u s,  i l l e tv e  k u l tu r á l i s r e l a ti v i z m u s k i f e j e z é se i  g y a k o r ta  e l ő f o r d u l n a k  Fi sh  
í r á sa i b a n ,  b á r  é n  ú g y  g o n d o l o m ,  h o g y  e z e k  a  k i f e j e z é se k  „ p u h a sá g u k ”  o k á n  
                                         
1 Rorty: A Filozófia ma Amerikában. In: M a g y a r  F i l o z ó f i a i  Sz e m l e ,  1 9 8 5 ,  3 -4  s zám. 
5 8 9 . o. 
2 Im. 5 9 5 . o.  
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i n k á b b  c sa k  e l n a g y o l t b e tá j o l á sr a  a l k a l m a sa k .  A  d e k o n str u k ti v i z m u s i s m o n d  
v a l a m i t Fi sh  i r á n y u l tsá g á r ó l ,  b á r  a  m e g i sm e r é s l e h e tő sé g -f e l té te l e k é n t é r te tt 
i n te r p r e tá c i ó t i l l e tő e n  K u h n  m i n tá j á r a ,  d e  a  g o n d o l k o d á s e g é sz é r e  k i te r j e sz t-
v e ,  é r te l m e z é si  p a r a d i g m á k b a n ,  é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g e k b e n  g o n d o l k o d i k . 3 
M i v e l  a z  i n te r p r e tá c i ó  k u l c sf o g a l o m n a k  sz á m í t Fi sh n é l ,  e l j u tu n k  a  h e r m e -
n e u ti k á h o z ,  m e l y  m e g i n tc sa k  e g y  so k sz o r  tá g a n  é s so k f é l e k é p p e n  é r te tt 
f o g a l o m .  M i n d e n e se tr e  a  f ő m ű v é n e k  te k i n th e tő  1 98 0 -a s I s  T h ere a T ex t  i n  
T h i s  C l as s ? ,  a  h u sz a d i k  sz á z a d i  i n te r p r e tá c i ó e l m é l e t e g y i k  l e g j e l e n tő se b b  
m u n k á j a ,  m e l y  a  f i l o z ó f i a i  i r á n y z a tk é n t é r te tt h e r m e n e u ti k a  f e l ő l  i s k ö z v e tl e n  
r e l e v a n c i á v a l  b í r . 4 T a n u l m á n y k ö te té b e n  é l e s h a n g ú  é s e l sö p r ő  e r e j ű  b í r á l a tá t 
n y ú j tj a  a  m a ssz í v -k o n z e r v a tí v  E .  D .  H i r sc h  J r .  i n te r p r e tá c i ó -e l m é l e té n e k ,  
m e l y e t a z  G a d a m e r  I g az s á g  é s  m ó ds z eré n e k  k r i ti k á j a  m e n té n  v á z o l t f e l .  Fi sh  
n a g y h a tá sú  m ű v e  í g y  h e r m e n e u ti k a tö r té n e ti  sz e m p o n tb ó l  tu l a j d o n k é p p e n  a  
G a d a m e r -B e tti  f é l e  h í r n e v e s a p p l i k á c i ó -v i ta  e g y i k  k é se i  z á r ó a k k o r d j a k é n t i s 
m e g sz ó l a l .  Á m  Fi sh -t se m m i k é p p  se m  h e l y e z n é m  G a d a m e r  j o b b j á r a  – e z  
e se tb e n  a k k o r  m á r  i n k á b b  a  b a l j á r a  -,  h i sz e n  m í g  G a d a m e r n é l  a z  é r te l m e z é s-
m e g é r té s f o l y a m a tá b a n ,  a  d i a l ó g u so k o n  á tí v e l  a  p á to sz  i d e á j a ,  m e l y tő l  a  
h u m a n i sta  g o n d o l k o d ó  j ó h i sz e m ű e n  a  k ö l c sö n ö s m á sk é p p -é r té sr e  v a l ó  
k é p e ssé g ,  a  l e h e tsé g e s ö n k o r r e k c i ó  h o z a d é k á t r e m é l i ,  a d d i g  Fi sh -n é l  a  
k ü l ö n b ö z ő  é r d e k -sz o k á s-k o n v e n c i ó  a l a p ú  é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g e k r e ,  
p a r a d i g m á k r a  sz a k a d t é r te l m e z é se k  k ö z ö tti  k o m m u n i k á c i ó  n e m  a n n y i r a  a z  
e g y e té r té s i r á n y á b a n  k o n str u k tí v  j e l e n tő sé g ű ,  m i n t i n k á b b  a z  e l h a tá r o l ó d á s,  
a z a z  a z  i d e n ti tá s n e g a tí v  k i r a j z o l ó d á sa  v é g e tt f o n to s:  „ A z  e l r u g a sz k o d o tt 
é r te l m e z é se k  e l ő á l l í tá sa  é s f e l i sm e r é se  é p p  o l y a n  f e l k é sz ü l tsé g e t k í v á n  é s 
é p p o l y  k o n v e n c i o n á l i s te v é k e n y sé g ,  m i n t a z o k n a k  a z  é r te l m e z é se k n e k  a z  
e l ő á l l í tá sa  é s f e l i sm e r é se ,  m e l y e k e t e l f o g a d h a tó n a k  te k i n te n e k . ” 5 S b á r  a  
k o n te x tu s te r m é sz e te se n  Fi sh  so r a i t i s sa j á to sa n  i n te n c i o n á l j a ,  e g y e s – a  sa j á t 
l e í r á s-m o d e l l j é t i l l e tő  –,  m e g á l l a p í tá sa i  e g é sz e n  k ö z e l  á l l n a k  a  f i l o z ó f i a i  
h e r m e n e u ti k á h o z :  „ A z  e g y i k  m o d e l l  sz e r i n t a z  É n n e k  m e g  k e l l  sz a b a d u l n i a  
e l ő í té l e te i tő l  é s e l ő f e l te v é se i tő l ,  h o g y  ti sz tá n  l á ssa  a  sz ö v e g e t,  m e l y  e z e k tő l  
f ü g g e tl e n ü l  l é te z i k ,  a  m á si k  m o d e l l  [ a  Fi sh -f é l e  „ m e g g y ő z é s”  m o d e l l ] 6 sz e r i n t 
c sa k i s a z  e l ő í té l e te k r e  v a g y  a  p e r sp e k tí v a  a d ta  é sz l e l e te k r e  h a g y a tk o z h a tu n k ,  
                                         
3 Az é rtelmező  kö zö s s é g ek fog almáv al kap c s olatos  neh é zs é g ekh ez lás d : K álmán C . 
G yö rg y ( s zerk.) : A z  é r t e l m e z ő  k ö z ö s s é g e k  e l m é l e t e .  B p .,  B alas s i. 2 0 0 1 . 
4 S tanley Fis h : I s  T h e r e  a  T e x t  i n  T h i s  C l a s s ?  T h e  A u t h o r i t y  o f  I n t e r p r e t i v e  
C o m m u n i t i e s . C ambrid g e/ M as s ./ L ond on,  H arv ard  U P ,  1 9 8 0 . E  kis ebb í rás  
J ames  S eaton – u g yanitt találh ató – tanu lmányára ad ott v álas z: L a w  a n d  
L i t e r a t u r e :  W o r k s ,  C r i t i c i s m ,  a n d  T h e o r y .  Ik. 4 7 7 -5 0 6 . o. 
5 S tanley Fis h : B izonyí tás  v ag y meg g yő zé s : a kritikai tev é kenys é g  ké t mod ellj e. In: 
T h omka B eáta ( S ors zerk.) : A z  I r o d a l o m  e l m é l e t e i  I I I . P é c s ,  J elenkor. 1 9 9 7 . 7 . o. 
6 Z árój elben a s zerző  meg j eg yzé s e. ( s zerk.)  
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s a  k é r d é s a z ,  h o g y  a  so k  h a so n l ó k é p p e n  r é sz l e g e s p e r sp e k tí v a  k ö z ü l  m e l y i k  
h í v j a  e l ő  a  sz ö v e g e t. ” 7  
E g y  m á si k  g a d a m e r i  p á r h u z a m  a  n o r m a tí v ,  m e to d o l ó g i a i  e r ő f e sz í té se k tő l  
v a l ó  ta r tó z k o d á s.  A  n é m e t g o n d o l k o d ó  é p p  a  k o r á b b i  n o r m a tí v  h e r m e n e u -
ti k a i  h a g y o m á n n y a l  h e l y e z k e d i k  sz e m b e ,  é s d e k l a r á l ta n  d e sk r i p tí v  tö r e k v é sű .  
Fi sh  p e d i g  n e m  h i sz  a b b a n ,  h o g y  b á r m e l y  a z  i n te r p r e tá c i ó t i l l e tő  á l ta l á n o s 
e l m é l e t i s h a tá ssa l  l e h e tn e  a z  é l e th e l y z e te k b e n ,  a  g y a k o r l a t sz i tu á l t k ö z e g b e n ,  
a z  a d o tt k u l tú r á b a n  m e g h a tá r o z o tt é r te l m e z é sr e .  É p p e n  e z é r t k i ssé  m e g l e p ő  
k i j e l e n té se  sz e r i n t m a g á n a k  si n c s i n te r p r e tá c i ó e l m é l e te ,  m e r th o g y  a z  
i n te r p r e tá c i ó  n e m  e g y  o l y a n  d o l o g ,  m e l y r ő l  – n o r m a tí v ,  é s a  g y a k o r l a ti  
é l e tb e n  h a sz n o sí th a tó  – e l m é l e tü n k  l e h e tn e .  E z t Fi sh  v a l a m i f é l e  sz i tu á c i ó s 
k o n te x tu a l i z m u s-é r v v e l  i n d o k o l j a ,  m i sz e r i n t „ ( 1 )  a z  i n te n c i ó -tu l a j d o n í tá s 
n é l k ü l ö z h e te tl e n  i l l e tv e  e l v á l a sz th a ta tl a n  a z  i n te r p r e tá c i ó tó l ,  é s ( 2 )  a z  
i n te n c i ó -tu l a j d o n í tá s o l y k o r ,  é s i g e n  g y a k r a n  v i ta  a p r o p ó j a ,  e g y  v i tá é ,  m e l y  
n e m  d ö n th e tő  e l  a  sz a v a k r a  v a l ó  m u to g a tá ssa l ,  h i sz e n  a  sz a v a k  p u sz tá n  
a n n y i t m o n d a n a k ,  a m e n n y i t e g y  i n te n c i ó  f é n y é b e n  m o n d a n a k ,  m á r p e d i g  
k ü l ö n b ö z ő  i n te n c i ó k  f é n y é b e n  k ü l ö n b ö z ő  d o l g o k a t m o n d a n a k . ” 8  
Fi sh  e l m é l e t a l a tt v a l a m i  o l y a sm i t é r t,  a m i  a z  i n te r p r e tá c i ó s h e l y z e te k b e n  
h a sz o n n a l  sz o l g á l h a t ( v a l a m i  á l ta l á n o sa n  é r v é n y e s n o r m á t) ,  e z é r t sa j á t 
„ l e í r á sá t”  se m m i k é p p e n  se m  ta r tj a  e l m é l e tn e k ,  m i v e l  a n n a k  tu d a ta ,  h o g y  
i n te r p r e tá c i ó n k  i n te n c i ó f ü g g ő ,  n e m  se g í t a n n a k  a z  i n te n c i ó n a k  a  m e g ta l á -
l á sá b a n ,  m e l y n e k  é r te l m e z ő k é n t – h i sz e n  i n te n c i ó  n é l k ü l  k e v é ssé  é r tü n k  –,  
m á r  e g y é b k é n t i s b i r to k á b a n  v a g y u n k .  M á r p e d i g  i n te n c i ó  h i á n y á b a n  n i n c s 
j e l e n té s,  h i sz e n  „ se n k i  se m  l é g ü r e s té r b e n  v o n  k é tsé g b e  v a l a m i t,  h a n e m  
v a l a m e l y  n é z ő p o n tb ó l ,  é s e z  a  n é z ő p o n t m i n d a d d i g  n e m  k é r d ő j e l e z h e tő  m e g ,  
a m í g  f e l  n e m  v á l tj a  e g y  m á si k ,  m e l y  a z tá n  m i n d e n  k é tsé g e n  f e l ü l  á l l . ” 9 O l y k o r  
u g y a n  e g y  sp e c i f i k u s i n te n c i ó  b e l á tá sa  m á s te r ü l e te k e n  i s h a sz o n n a l  j á r h a t,  
d e  Fi sh  sz e r i n t „ a  l e n c se  a b sz tr a k c i ó j á n a k  n ö v e l é se  e g y r e  k e v e se b b  h a sz o n n a l  
j á r  e g y  sa j á to s te l j e sí tm é n y  m e c h a n i k á j á n a k  v o n a tk o z á sá b a n ”  u g y a n i s „ e  
tá g a b b  i m p e r a tí v u sz o k  é s i g a z o l á so k  se g í tsé g ü l  h í v á sa  e l h i b á z z a  a z  i n té z -
m é n y e s k é r d é st …  é s h a g y j a  ú sz n i  a z  ü r e s ta p a sz ta l a t a b sz tr a k c i ó j á b a n . ” 10  A z  
é r te l m e z é s te h á t e l ső so r b a n  e m p i r i k u s é s tö r té n e ti  p r o b l é m a :  „ A z  
i n te r p r e tá c i ó  n e m  e g y  te o r e ti k u s ü g y ,  é s e g y  te ó r i a  n e m  te h e t h o z z á  se m m i t 
a z o k h o z  a  k é sz sé g e k h e z ,  m e l y e k e t v a l a m e l y  m a g u n k é n a k  é r z e tt g y a k o r l a t 
a l k a l m a z ó i k é n t m á r  b i r to k l u n k . ” 11  
                                         
7 Im. 1 7 . s k o. 
8 S tanley Fis h : Res p ons e: Interp retation Is  N ot a T h eoretic al Is s u e. In: Y a l e  
J o u r n a l  o f  L a w  a n d  t h e  H u m a n i t i e s ,  v ol. 1 1 ,  no. 2  ( S u mmer 1 9 9 9 ) . 5 1 0 . o. 
9 „ B izonyí tás  v ag y meg g yő zé s … ”  1 1 . o.  
10  Fis h : I n t e r p r e t a t i o n  i s  N o t  a  T h e o r e t i c a l  I s s u e . Ik. 5 1 3 . o. 
11 Im. 5 1 4 . o. 
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A z  e l ő a d á s te r j e d e l m é t te k i n tv e  v i sz o n y l a g  h o ssz ú  – d e  m i v e l  Fi sh  a  h a z a i  
f i l o z ó f i á b a n  e g y e l ő r e  sö té t l ó ,  m é g i s e l é g te l e n ü l  k u r ta  –,  b e v e z e tő  u tá n  
v é l h e tő e n  m á r  se j te n i  l e h e t,  h o g y  Fi sh n é l  a  b ű n  m i b e n l é té t i l l e tő  n o r m a tí v  
f i l o z ó f i a i  f e j te g e té se k n e k  se m m i  é r te l m e ,  h i sz e n  „ tr a n sz c e n d e n tá l i s n o r m á k  
n i n c se n e k ,  tá r sa d a l m i  é s i n té z m é n y e s ö ssz e te v ő k  h o z z á k  l é tr e  a  m a g a ta r tá s 
n o r m á i t. ” 12 M á sk é p p e n  sz ó l v a ,  a m i k o r  k r í z i s- v á l a sz tá s- a v a g y  d ö n té sh e l y z e t-
te l  k e r ü l ü n k  sz e m b e ,  so k m i n d e n h e z  f o r d u l h a tu n k  se g í tsé g é r t ( p l .  a  
h o r o sz k ó p u n k h o z ,  a  h e l y i  l e l k é sz h e z  a v a g y  a  p sz i c h i á te r ü n k h ö z )  d e  a m i h e z  
k e v é ssé ,  a z  a  f i l o z ó f i a i  á l l á sp o n t,  m e l y e t tö r té n e te se n  e l f o g l a l u n k ,  h a  e g y á l -
ta l á n  v a n  v a l a m i l y e n  a z  a k tu á l i s k é r d é s v o n a tk o z á sá b a n  v a l l o tt te o r e ti k u s 
k o n c e p c i ó n k ,  te h á t,  „ a  f i l o z ó f i a  n e m  sz á m í t” . 13 A z  a b sz tr a k t f i l o z ó f i a i  te ó r i a  
n e m  k é sz te ti  h í v e i t a k ti v i tá sr a ,  é s n e m  i s ta r tj a  ő k e t v i ssz a  se m m i tő l .  E sz e r i n t 
„ a k á r m e l y i k  i g a z sá g e l m é l e t h í v e i  v o l n á n k  i s,  e z  i r r e l e v á n s l e n n e  e g y  k ü l ö n ö s 
k é r d é s i g a z sá g á n a k  v o n a tk o z á sá b a n  e l f o g l a l t á l l á sp o n tu n k  f e l ő l ,  m e r t e g y  i l y e n  
v o n a tk o z á sb a n  e l f o g l a l t  p o z í c i ó  a ttó l  f ü g g ,  m i l y e n  b i z o n y í té k o k a t f o g a d u n k  
e l ,  a m e l y  p e d i g  a  r e sp e k tá l t a u to r i tá stó l ,  a z  a d a tf o r r á s i r á n t é r z e tt b i z a l o m tó l  
stb .  f ü g g , ”  í g y  a z ,  h o g y  a  b ű n  v o n a tk o z á sá b a n  k i  m i l y e n  „ f i l o z ó f i a i  n é z e te t 
v a l l ,  se m m i t n e m  m o n d  a  n e m  k i m o n d o tta n  f i l o z ó f i a i  n é z e te i r ő l ,  é s se m m i t 
se m  m o n d  sz e m é l y i sé g é r ő l ,  m o r á l i s stá tu sz á r ó l . ” 14  
Fi sh  a l a p v e tő  té v e d é sn e k  ta r tj a  a  tö r té n é sz e k  se m l e g e ssé g é t h i r d e tő  n é z e -
te t,  m i sz e r i n t a  tö r té n é sz e k  f e l a d a ta  p u sz tá n  l e í r ó  j e l l e g ű ,  a z a z  k i m e r ü l  a  
té n y e k  f e l f e d é sé b e n .  V é l e m é n y e  sz e r i n t e g y r é sz r ő l  n e m  l é te z n e k  ö n e v i d e n s 
té n y e k ,  m á sr é sz r ő l  n i n c se n e k  p r e k o n c e p c i ó tl a n  i n te r p r e tá to r o k  se m .  E z -
i r á n y ú  n é z e te i t a z  „ a k a d é m i k u s sz a b a d sá g  k o n tr a  H o l o k a u sz t-ta g a d á s”  k é r -
d é sé b e n  f e j ti  k i . 15 A z  i d e v á g ó  c sa tá r o z á so k r a  j e l l e m z ő ,  h o g y  m i n d k é t o l d a l o n  
sa j á to s té n y -a d a tb á z i st,  é s é r v e l é si  k o n c e p c i ó t v o n u l ta tn a k  f e l ,  u g y a n a k k o r  a  
r e n d sz e r e k  i n k o m p a ti b i l i sn e k  b i z o n y u l n a k .  É p p e n  e z é r t e l e v e  n e m  tu d j á k  
k o m o l y a n  v e n n i  a  m á si k  „ tá b o r ”  é r v e i t,  é s a  m á si k a t i sm e r e te l m é l e ti  c sa l á s-
sa l ,  a  té n y  f o g a l m á n a k  j o g ta l a n  e l b i to r l á sá v a l  v á d o l j á k .  A  v i ta  e m í g y e n  e l e v e  
p a r tta l a n ,  h i sz e n  a  f e l e k  a z  e l ő í té l e te k  sz i n tj é n  e l h a tá r o l ó d n a k  e g y m á stó l ,  
a m i  a z  e g y i k  o l d a l o n  a z  „ i r r a c i o n a l i z m u s a p o te ó z i sa ” ,  a z  a  m á si k  o l d a l r ó l  a  
                                         
12 B i z o n y í t á s  v a g y  m e g g y ő z é s …  2 5 . s k o. Fis h  állí tás a s zerint nem tag ad j a a nyelv  
é s  meg é rté s  normáit,  c s u p án ú g y látj a,  h og y a normák nem a nyelv be,  h anem  
inté zmé nyes  s zerkezetekbe ág yazottan lé teznek. V ö : S tanley Fis h : V an s zö v eg  
ezen az órán?  In: K is s  A.–K ov ác s  S .–O d oric s  Ferenc  ( s zerk.) : T e s t e s  k ö n y v  I . 
S zeg ed ,  Ic tu s  é s  J ate. 1 9 9 6 . 2 6 9 . o. 
13 V ö : S tanley Fis h : T ru th  bu t N o C ons eq u enc es : W h y P h ilos op h y D oes n’ t M atter. 
In: C r i t i c a l  I n q u i r y  2 9  ( S p ring  2 0 0 3 )  3 8 9 . o. 
14 Im. 3 9 0 . o. V ö : u o. „ E g y az általános s ág  s zintj é n lé v ő  ig azs ág elmé letre u talok,  
amikor azt mond om,  h og y a filozófia nem s zámí t.”  
15 S tanley Fis h : H oloc au s t D enial and  Ac ad emic  Freed om. In: V a l p a r a i s o  Un i v e r s i t y  
L a w  Re v i e w ,  S u mmer 2 0 0 1 . 4 9 9 - 5 2 5 . o. 
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„ c i o n i sta  k o n sp i r á c i ó  h a ta l m a s g é p e z e té n e k ”  e r e d m é n y e . 16 A z  a m e r i k a i  k u l -
tu r á l i s c sa tá r o z á so k b a n  tö b b n y i r e  b a l o l d a l i  te o r e ti k u sk é n t sz á m o n  ta r to tt 
z si d ó  sz á r m a z á sú  Fi sh  e l ső  m e g k ö z e l í té sr e  m e g h ö k k e n tő  – é p p e n  e z é r t 
tu l a j d o n k é p p e n  e g y á l ta l á n  n e m  m e g l e p ő  – v é l e m é n y e  sz e r i n t a  H o l o k a u sz t-
ta g a d ó k  e l l e n  f e l so r a k o z ó  a k a d é m i k u s tö r té n é sz e k  u g y a n a b b a n  a  h e l y z e tb e n  
v a n n a k  m i n t e l l e n f e l e i k ,  n e m  v a l a m i f é l e  ti sz tá b b ,  k e v é sb é  i n te r p r e ta tí v ,  
k e v é sb é  e l f o g u l t sz e m l é l ő i  a  té n y e k  so r á n a k ;  a m i  e l k ü l ö n í ti  ő k e t,  n e m  a f f é l e  
e p i sz te m o l ó g i a i  k é r d é s,  h o g y  k i  m i t te k i n t té n y n e k ,  n e m  e ti k a i  a v a g y  m e ta -
f i z i k a i  k é r d é s,  h o g y  k i  m i t te k i n t b ű n n e k ,  h a n e m  e r e d e n d ő  v é l e k e d é se i k  é s 
sz o c i a l i z á l t k ö v e tk e z te té se i k  e r e d m é n y e : 17 „ E z  a  m ó d j a  a n n a k ,  a h o g y a n  a  
tö r té n é sz e k  h i h e tő v é  v á l n a k  – a z á l ta l ,  h o g y  e l m e sé l n e k  e g y  tö r té n e te t,  m e l y  
i l l e sz k e d i k  a z o k h o z  a  tö r té n e te k h e z  m e l y e k e t m i  m á r  i g a z k é n t i sm e r ü n k ,  é s 
o l y  m ó d o n  m e sé l i k  e l ,  m e l y  ö ssz h a n g b a n  v a n  a z z a l  a h o g y a n  a  k ö v e tk e z te té s 
f e l é  v e z e tő  ú to n  v a l a k i  m á r  ö sz tö n ö s é s i n te r n a l i z á l t é r z é k k e l  k ö ti  ö ssz e  a  
m e g f i g y e l é se k  p o n tj a i t.  A  tö r té n é sz e k  n e m  a z á l ta l  n y e r n e k  h i te l t ( v a g y  b á r m i  
m á st)  h o g y  m e ta -tö r té n é sz e k k é  v á l n a k ,  h o g y  d ö n tő  v á l a sz o k a t a d n á n a k  o l y a n  
n a g y  k é r d é se k r e ,  m i n t:  M i b e n  á l l  a  té n y e k  te r m é sz e te ?  M i k é p p e n  h a tá r o z -
h a tó  m e g ,  h o g y  m i t te k i n tü n k  b i z o n y í té k n a k ? ,  R e k o n str u á l h a tó -e  a  m ú l t?  
Fe n n ta r th a tó -e  a  m ú l t é s a  j e l e n  k ö z ö tti  k ü l ö n b sé g té te l ? ” 18  
A z  a k a d é m i k u s sz a b a d sá g  e g y  é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g  sz a b a d sá g a ,  „ sa j á to s 
é r d e k e k  k i f e j e z é se :  e g y f a j ta  sz a b a d sá g  a z  a k a d é m i k u so k  sz á m á r a . ” 19 A  tö r té -
                                         
16 Im. 4 9 9 . s kk. o. 
17 Im. 5 0 9 . s k. o. Itt h os s zabban id é zné m T erry E ag leton é lmé nys zámba menő  Fis h -
kritikáj át: „ Fis h -re é s  a d é kánra [ S tanley Fis h  j elenleg  is  a C h ic ag ói eg yetem 
d é kánj a – a s zerző  meg j eg yzé s e ( s zerk.) ]  h iv atkozni azonban annyi,  mint 
rámu tatni arra a té nyre,  h og y ké t Fis h  v an,  eg y kic s i meg  eg y nag y. A kis  Fis h  
amolyan kard c s ö rtető  v ag d alkozó,  aki botrányos an p rov okatí v  kij elenté s ekre 
ké s z: az ig azs ág  c s ak retorika,  a s zólás s zabad s ág  c s ak illú zió,  az elv telen 
v is elked é s  a leg j obb. A nag y Fis h  tis zteletremé ltó eg yetemi ember,  aki azonnal 
elv es zi ezeknek a meg nyilatkozás oknak az erej é t,  azt h ang s ú lyozv a,  h og y ezek 
leí ró,  nem p ed ig  normatí v  j elleg ű ek. S zó s inc s  arról,  h og y rad ikális  j av as latok 
v olnának,  eg ys zerű en c s ak leí rj ák,  h og y mit c s inálu nk amú g y is ,  ané lkü l h og y 
mind ig  tu d atában lenné nk ennek;  é s  a teória,  e v ilág  T ru mp s a ö rö mmel 
é rtes ü lh et róla,  h og y teh át s emmifé le h atás s al ninc s  a p rax is ra. Az 
antifu nd ác ionizmu s  enné lfog v a nemig en rias ztj a el a nyu g ati alap okat,  é s  Fis h  
olc s ón meg s zerezh eti a ké p romboló h í rnev et. A kis  Fis h  lázas an keres  eg y olyan 
ü g yet,  amely s ikeres en elrias zt abs zolú t mind enkit,  ő  a h ibrid  o u t s i d e r ,  aki 
kiáll a kis ebbs é g eké rt,  é s  mint zs id ó ő  is  eg y ilyen ku ltu rális  p eremh elyzetbő l 
j ö n. A nag y Fis h  ezzel s zemben kons zenzu ális ,  j ófiú s  lené zé s s el v is eltetik a 
lázad ók iránt,  akiknek a v is elked é s e é p p olyan konv enc ióktól meg h atározott,  
mint azoké ,  akiken elv erik a p ort.”  T erry E ag leton: M i a baj a S tanley Fis h nek 
az elv ekkel?  In: M a g y a r  L e t t r e  I n t e r n a t i o n e l l  5 1 . s zám,  2 0 0 3  té l 
18 Im. 5 1 0 . o. 
19 Im. 5 2 2 . o. 
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n e l e m  i n te r p r e tá c i ó j á b a n  b ű n ö k  tá r u l n a k  e l é n k ,  d e  a z  i n te r p r e tá to r o k  n e m  
v a l a m e l y  h a tá r o z o tt b ű n -k o n c e p c i ó  n e v é b e n  é r té k e l i k  a  d o k u m e n tu m o k a t,  
n e m  v a l a m e l y  i sm e r e te l m é l e ti  i sk o l a  é g i sz e  a l a tt b í r á l j á k  e l  a z  a d a to k  té n y -
sz e r ű sé g é t.  M i k o r  e g y  a d o tt é r te l m e z ő i  k ö z ö ssé g  ta g j a k é n t „ a z t m o n d j u k ,  h o g y  a  
j ó  tö r té n é sz  p o n to sa n  r e p r e z e n tá l j a  a z t,  a m i t a z  a r c h í v u m o k b a n  ta l á l ,  ú g y  é r t-
j ü k ,  h o g y  k i ta r tó a n  k e r e si  a  r e l e v á n s d o k u m e n tu m o k a t …  n e m  h i v a tk o z z a  
f é l r e v e z e tő e n  a  k o n te x tu so n  k í v ü l i  h e l y e k e t,  stb . , ”  a z a z  a  k ö z ö ssé g  i n té z -
m é n y e se d e tt tö r té n e te i h e z  i l l e sz k e d ő  j e l e k n e k  a d  h i te l t,  e z e k e t a  j e l e n té se k e t 
k e z e l i  té n y e k k é n t. 20  A z o k  a  tö r té n e te k  – í g y  p é l d á u l  a z  a m e r i k a i  a k a d é m i a i  
g y a k o r l a t sz e r i n t a  H o l o k a u sz t-ta g a d á s i s –,  m e l y e k  n e m  ta l á l k o z n a k  a z  
i n té z m é n y e s tö r té n e te k  k o m p a ti b i l i tá s-k r i té r i u m a i v a l ,  n e m  k a p j á k  m e g  a  
„ tu d o m á n y o s”  m i n ő sí té st,  é s a z  e f f é l e  „ k o m o l y ”  v i tá k b a  b e l e  se  sz ó l h a tn a k .  
Fi sh  a n ti -n o r m a ti v i z m u sá b a n  „ k o l l é g á j á n á l ” ,  R i c h a r d  R o r ty n á l  i s r a d i k á l i -
sa b b  – d e  l e g a l á b b i s k ö v e tk e z e te se b b  –,  m i v e l  sa j á t a n ti -f u n d á c i o n i sta  
te ó r i á j á t i l l e tő e n  i s f e n n ta r tj a ,  n e m  j á r  se m m i f é l e  g y a k o r l a ti  h a sz o n n a l .  
„ V a l a k i ,  a k i  p r a g m a ti sta  n é z e te k e t v a l l  ( a z z a l  e l l e n té tb e n ,  a k i  p u sz tá n  p r a g -
m a ti k u sa n  c se l e k sz i k  a  v a l ó d i  é l e th e l y z e te k b e n )  u g y a n ú g y  l e h e t a u to r i ta r i á -
n u s,  m i n t b á r k i  m á s ( é n  v a g y o k  a z  é l ő  b i z o n y í té k ) ,  a m e n n y i b e n  a z  é p p e n  
a d o tt e v i l á g i  k o n te x tu sb a n ,  a b sz o l ú te  b i z to s á l l á sp o n tj a  h e l y e ssé g é b e n  ( n e m  
a  n o r m a tí v ,  h a n e m  a  k o n te x tu s á l ta l  m e g h a tá r o z o tt h e l y e ssé g b e n ) . ” 21 Fi sh  
a m e l l e tt é r v e l  te h á t,  h o g y  a z  á l ta l á n o s f i l o z ó f i a  sz i n tj é n  l é v ő  té z i se k  a  
g y a k o r l a ti  v i se l k e d é s sz i n tj é n  n e m  n y ú j ta n a k  v á l a sz o k a t,  a v a g y  str a té g i á k a t,  
a z  á l ta l á n o s f i l o z ó f i a i  té z i se k b ő l  n e m  e r e d e z te th e tő  se m m i f é l e  v i se l k e d é s-
f o r m a ,  j o g k ö v e tő ,  a v a g y  l e l k i i sm e r e te s m a g a ta r tá s.  Ső t,  Fi sh  tu l a j d o n k é p p e n  
f a l sz i f i k á c i ó s te sz te l é sr e  h í v j a  o l v a só i t,  m i k o r  k i j e l e n ti :  „ a m e n n y i b e n  a z  
á l ta l a m  m o n d o tta k  k ö z t b á r m i  i s a k a d n a ,  a m e l y  Ö n ö k e t e g y  b i z o n y o s i r á n y b a  
e l m o z d í tj a ,  h a  a z o k  u tá n ,  h o g y  m e g h a l l g a tta k ,  v a l a m i  h a sz n o sí th a tó  d o l o g  
b i r to k á b a n  m e n n e k  to v á b b ,  a k k o r  té v e d te m . ” 22 
M i n d e z e k e t j ó h i sz e m ű e n  e l f o g a d v a  m e g á l l a p í th a tj u k ,  h o g y  Fi sh  sa j á to s 
k u l tu r á l i s r e l a ti v i z m u sa  i n te n c i ó i t te k i n tv e  l e g a l á b b i s d e sk r i p tí v ,  é s ta r tó z -
k o d i k  a  n o r m a tí v  f e l h a n g o k tó l .  Á l l í tá sa  sz e r i n t a n n a k  te o r e ti k u s b e l á tá sa ,  
                                         
20  Im. 5 2 4 . o. 
21 In: W h y  P h i l o s o p h y  D o e s n ’ t  M a t t e r ?  Ik. 4 1 6 . o. V ö : U o.: Fis h  Rortyról: „ Azt 
g ond olj a,  h og yh a felad j u k a kontex tu s -meg h alad ó normákat,  onnantól ninc s  
mit ag g ód ni miattu k,  é s  meg tanu lu nk bánni v elü k – teh át,  amennyiben 
rortyánu s s á v álu nk –,  ezáltal j obb,  kev é s bé  d og matiku s ,  nyitotabb s zellemi-
s é g ű  emberré  les zü nk.”  V ö : mé g  Rorty: Res p ons e to J u rg en H abermas . In: 
Robert B rand om ( s zerk.) : Ri c h a r d  Ro r t y  a n d  H i s  C r i t i c s  O x ford ,  O x ford  U P . 
2 0 0 0 . 6 2 . o. 
22 S tanley Fis h : T h e o r y  M i n i m a l i s m .  P anel on J u ris p ru d enc e at th e J anu ary 2 0 0 0  
As s oc iation of Americ an L aw  S c h ools  c onferenc e,  p u blis h ed  in th e Sa n  D i e g o  
L a w  Re v i e w ,  is s u e 3 7 : 3  ( S u mmer 2 0 0 0 ) . 7 7 6 . o. 
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h o g y  a z  i g a z sá g ,  a  j ó ,  a  b ű n  k é r d é se  a z  i n té z m é n y e sü l é sb e n  o b j e k ti v á l ó d o tt,  
g y ő z e d e l m e s é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g  b e l ső  ü g y e ,  n e m  v e sz i  e l  m o r á l i s m e g g y ő z ő -
d é se i n k  é l é t.  Sz e p te m b e r  1 1 .  u tá n  a z  a m e r i k a i  m é d i u m o k  j e l e n tő s r é sz e  m i n d -
e z e k e t m á sk é p p  g o n d o l ta .  A  p o sz tm o d e r n i z m u ssa l ,  m u l ti k u l tu r a l i z m u ssa l  
sz e m b e n  tö b b n y i r e  k é t í té l e te t f o g a l m a z ta k  m e g :  e l ő sz ö r ,  a  sz e p te m b e r  1 1 -i  
e se m é n y e k  b e b i z o n y í to ttá k ,  h o g y  a  p o sz tm o d e r n i z m u s h e l y te l e n ;  m á so d sz o r ,  a  
p o sz tm o d e r n i z m u s v a l a h o g y a n  f e l e l ő s sz e p te m b e r  1 1 -é r t,  h a  n e m  f e l e l ő s 
k ö z v e tl e n ü l  a z  e se m é n y e k é r t,  f e l e l ő s l e g a l á b b i s a  m e g c sa p p a n t a m e r i k a i  
e l tö k é l tsé g  m i a tt. 23 A  v á d a k  e g y i k  f e l e  te h á t e p i sz te m o l ó g i a i ,  m i sz e r i n t a  r e l a -
ti v i z m u s b i z o n y o sf a j ta  té n y sz e r ű  e se m é n y e k  m e g tö r té n té t ta g a d j a ,  m á sr é sz r ő l  
m o r á l i s,  m i sz e r i n t a  r e l a ti v i z m u s a  l e g n y i l v á n v a l ó b b  b ű n ö k e t se m  k é p e s 
e l í té l n i .  Fi sh  e g y é r te l m ű v é  te sz i ,  h o g y  a  f a k ti k u s é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g  ta g j a k é n t 
m a g a  i s e l í té l i  a  te r r o r tá m a d á so k a t,  m e l y e k  a l a p v e tő  é r d e k e i v e l  e l l e n té te se k ,  
u g y a n a k k o r  ta r tó z k o d i k  a ttó l ,  h o g y  o l y a n  n y e l v e n  í r j a  l e ,  i l l e tv e  é r té k e l j e  a z  
e se m é n y e k e t,  m e l y  m i n d e n  é r te l e m m e l  b í r ó  m e g f i g y e l ő  e g y e té r té sé r e  sz á m í -
ta n a :  „ E z  a  n y e l v  – a m e n n y i b e n  i l y e n  r e n d e l k e z é sü n k r e  á l l n a  – a  n é z ő p o n t 
n é l k ü l i sé g  z á l o g a  l e n n e ,  p u sz tá n  k ö z ö l n é  a  d o l g o k a t,  a m i n t a z o k  v a n n a k ,  é s 
so k  p o sz tm o d e r n i sta  f e n n ta r tj a ,  h o g y  i l y e n  n y e l v  n e m  ta l á l h a tó . ” 24 A z a z ,  m i n t 
Fi sh  m e g á l l a p í tj a ,  a z  í té l e t h i á n y a  e g y á l ta l á n  n e m  k ö v e tk e z i k  a  p o sz tm o d e r n i z -
m u sb ó l ,  p u sz tá n  „ a z  í té l e t a l a p j a  n e m  a  m é l tá n y o ssá g  v a l a m i f é l e  a b sz tr a k t 
sz ó tá r a ,  i g a z sá g ,  e r k ö l c s – e z e k  u g y a n a z o k  a z  a ttr i b ú tu m o k ,  m e l y e k k e l  a z  
„ e l l e n sé g ”  i s é r v e l  –,  h a n e m  a z  é l e tm ó d u n k  tö r té n e ti  v a l ó sá g a ,  a  m i  é l e tm ó -
d u n k ,  a m i  e g y  sú l y o s tá m a d á s c é l p o n tj a  v o l t.  …  A  p o sz tm o d e r n  g o n d o l k o d á s 
…  e g y  te l j e se n  m á s i g a z o l á si  ta l a j r a  u ta l  m i n k e t,  a r r a ,  m e l y e n  a  sz o k á so s 
h é tk ö z n a p i  é l e tü n k b e n  á l l u n k ,  é s e l f o r d í t m i n k e t a z  u n i v e r z á l i s a b sz o l ú tu -
m o k  i l l u z ó r i k u s i n d o k a i tó l ,  m e l y e k e t m i n d e n  p á r t m a g á é n a k  v a l l ,  m i n d e n k i  
a l á í r ,  a  tá l i b o k  é s a z  i r a k i a k  i s a l á í r j á k ,  a z o n b a n  m i n d e n k i  k ü l ö n b ö z ő k é p p e n  
d e f i n i á l j a  ő k e t ( e z  a z ,  a m i é r t a z  u n i v e r z á l é k  e l ő h í v á sa  so se m  d ö n ti  e l  a  
v i tá k a t,  i n k á b b  k i te r j e sz ti  a z o k a t) . ” 25  
N é m i l e g  ta l á n  m e g l e p ő  m ó d o n ,  a  k u l tu r á l i s r e l a ti v i z m u st i l l e tő  p u h a  m e g -
h a tá r o z á sá b a n  Fi sh  a  g a d a m e r i  d i a l o g i c i tá sr a  e m l é k e z te tő  e n g e d m é n y e k e t 
te sz ,  m e l y  a r r a  e n g e d  k ö v e tk e z te tn i ,  h o g y  a z é r t b i z o n y o s f o k i g  k é p e se k  l e h e tü n k  
e g y  m á si k  é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g  sa j á to s r a c i o n a l i tá sá n a k  m e g é r té sé r e ,  í g y  a z  
                                         
23 V ö : S tanley Fis h : D on’ t B lame Relativ is m. In: T h e  Re s p o n s i v e  C o m m u n i t y ,  v ol. 
1 2 ,  Is s u e 3 ,  S u mmer 2 0 0 2 . 2 8 . o. Fis h  ezen í rás a a C a n  P o s t m o d e r i s t s  C o n d e m n  
T e r r o r i s m ?  c í mű  s zimp óziu m v itaind í tó es s zé j e. A s zimp óziu m h ozzás zólói 
kö zö tt találh atj u k más ok kö zt Rorty,  P os ner,  J . D . C ap u to,  Amitai E tzioni 
í rás ait is . A v itát Fis h  ö s s zeg ző  tanu lmánya zárj a: A Rep ly to M y C ritic s . In: 
T h e  Re s p o n s i v e  C o m m u n i t y ,  v ol. 1 2 ,  Is s u e 3 ,  S u mmer 2 0 0 2 . 
24 Im. 2 8 . o. 
25 Im. 2 8 . s k. o. 
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„ é r te l m e z ő  k ö z ö ssé g ü n k ”  sz e m p o n tj á b ó l  i r r a c i o n á l i sn a k  te tsz ő  „ b ű n ö k ”  m e g -
é r té sé r e ,  i n te r n a l i z á l á sá r a :  „ h a  a  r e l a ti v i z m u so n  v a l a k i  a z t a  g y a k o r l a to t é r ti ,  
h o g y  b e l e b ú j j u n k  e l l e n f e l e i n k  c i p ő j é b e ,  n e m  a z é r t,  h o g y  a  sa j á tu n k k é n t v i se l j ü k  
ő k e t,  h a n e m  a z é r t,  h o g y  v a l a m i k é p p e n  m e g é r tsü k  ( tö b b  k e v e se b b  e l f o g a d á s-
sa l )  m i é r t a k a r h a tj a  m á sv a l a k i  – a  m i  sz e m sz ö g ü n k b ő l  e g y  m e g c sa l a to tt 
v a l a k i  – v i se l n i  a z o k a t,  a k k o r  a  r e l a ti v i z m u s n e m  f o g ,  é s n e m  i s k e l l ,  h o g y  
v é g e t é r j e n ,  m e r t p u sz tá n  e g y  m á si k  m e g n e v e z é s a r r a ,  a m i  n e m  m á s m i n t 
k o m o l y  g o n d o l k o d á s. ” 26 
 
                                         
26 Im. 3 1 . o. E g y h í res s é  v ált es s zé j é ben Fis h  termé s zetes en h atározottan tag ad j a,  
h og y a mu ltiku ltu ralizmu s  faktiku s an felv állalh ató konzis ztens  teória v olna: 
„ A kü lö nbs é g  p olitikáj a az,  amit erő s  mu ltiku ltu ralizmu s nak nev eztem. E rő s ,  
merth og y els ő s orban a kü lö nbs é g et é rté keli,  ö nmag ában é s  ö nmag áé rt,  s  ezt 
nem v alami enné l alap v ető bb meg nyilatkozás aké nt kezeli. M í g  a bu tik-
mu ltiku ltu ralis ta más  ku ltú ra iránt c s u p án fels zí nes  tis zteletet tanú s í t,  amit 
azonnal v is s zav on,  mih elyt irrac ionális nak v ag y embertelennek találj a annak 
g yakorlatát – ad d ig  az erő s  mu ltiku ltu ralis ta m é l y  tis zteletet akar tanú s í tani 
mind en ku ltú ra iránt,  annak ig azi lé nyeg e s zerint,  miv el ú g y g ond olj a,  h og y 
mind eg yiknek meg v an a j og a arra,  h og y meg formálj a s aj át id entitás át é s  
kibontakoztas s a a s aj át elké p zelé s eit arról,  mi rac ionális  é s  mi emberi. M ert az 
erő s  mu ltiku ltu ralis ta s zámára az els ő d leg es  elv  nem a rac ionalitás  v ag y 
v alamely eg yé b ku ltú rafeletti u niv erzálé ,  h anem a toleranc ia …  E  p onton az 
erő s  mu ltiku ltu ralis ta ké nytelen s zembené zni eg y d ilemmáv al: v ag y ad d ig  
tág í tj a toleranc iáj át,  h og y az kiterj ed j en az általa meg bec s ü lni kí v ánt ku ltú ra 
s zí v e mé lyé n rej tő ző  intoleranc iára is ,  é s  ez es etben a toleranc ia már nem 
v ezé relv e tö bbé ,  v ag y p ed ig  elu tas í tj a az u g yanezen ku ltú ra leg bels ő  lé nyeg é t 
ké p ező  intoleranc iát ( az elborzad t v is s zah ő kö lé s ,  amikor K h omeini „ H alál 
reá! " -t kiált Ru s h d ie-ra) ,  é s  ez es etben res p ektu s a nem terj ed  ki ad d ig  a 
p ontig ,  ah ol e ku ltú ra s aj átlag os s ág a a leg nyilv ánv alóbban a té t …  K id erü l,  
h og y az erő s  mu ltiku ltu ralizmu s  v alój ában nem is  annyira elkü lö nü lt p ozí c ió,  
mint inkább v alamelyes t mé lyebb v áltozata a fels zí nes  bu tik-mu ltiku ltu raliz-
mu s nak …  Annak v áltog atás a,  h og y eg ys zer liberális ké nt nyilatkozu nk meg ,  
más s zor p ed ig  tis ztán illiberális  akc iókba v erj ü k mag u nkat,  olyas mi,  amit 
eg yé bké nt is  mind annyian c s inálu nk;  ez az ad h okké ria lé nyeg e. T alán h a ke-
v es ebb s zorong ás s al c s inálnánk,  j obban c s inálnánk. Akár mé g  ih letetten is .”  
S tanley Fis h : B u tik-mu ltiku ltu ralizmu s . In: M a g y a r  L e t t r e  I n t e r n a t i o n e l l . 
1 9 9 8 / T é l ( 3 1 . s zám)  
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NIETZSCHE, BATAILLE AND  ATHEISTIC SIN 
ALAIN WAT T  
AUL R I C O E UR  on c e su g g ested th at ‘ si n ’  p r esu p p oses a “ ath ei sti c ”  p er s-
p ec ti v e,1 ar g u i n g  th at th e n oti on  of  si n  i s dep en den t on  th e i dea of  
b ei n g  “ b ef or e God” . A Cov en an t ex i sts b etw een  God an d m an , an d 
si n  ar i ses w h en  m an  b r eak s th e Cov en an t ( as Adam  an d Ev e di d 
p ar adi g m ati c al l y  b y  eati n g  f r om  th e tr ee of  th e k n ow l edg e of  g ood an d ev i l  
desp i te God’ s p r oh i b i ti on ) . If  th i s i s c or r ec t, th en  i t w ou l d ap p ear  th at ‘ si n ’  
sh ou l d n ot b e a c on c ep t to c on c er n  th e ath ei st, f or  i f  th er e i s n o God th en  a 
f o r t i o r i  th er e i s n o Cov en an t an d a f o r t i o r i  th er e c an  b e n o b r eak i n g  of  th e 
Cov en an t ( si n ) . How ev er , b oth  Ni etz sc h e an d Batai l l e, tw o av ow ed ath ei sts, 
h av e sh ow n  a g ood deal  of  i n ter est i n  ‘ si n ’ , an  i n ter est w h i c h  r eq u i r es som e 
ex p l an ati on  i n  th e l i g h t of  Ri c oeu r ’ s c l ai m . Ar e th ey  si m p l y  c om m en ti n g  on  
si n  as c r i ti c al  ou tsi de ob ser v er s?  Ar e th ey  p er h ap s l ess ‘ ath ei sti c ’  th an  
w ou l d at f i r st si g h t ap p ear ?  Is Ri c oeu r ’ s ob ser v ati on  i n c or r ec t?  Or  sh ou l d w e 
say  th at th er e i s a sep ar ate ‘ ath ei sti c ’  ty p e of  si n  to b e set al on g si de ‘ th ei sti c ’  
si n ?  Th i s p ap er  ex p l or es th e r ol e ‘ si n ’  p l ay s i n  Ni etz sc h e an d Batai l l e w i th  
th ese q u esti on s i n  m i n d; as w e w i l l  see, th e stor y  i s a c om p l ex  on e, i n  th at 
al l  of  th e ab ov e su g g esti on s f or  h ow  to r esol v e th e ap p ar en t c on tr adi c ti on  of  
‘ ath ei sti c  si n ’  h av e som e p l au si b i l i ty . As w el l  as th i s p r i m ar y  ai m  of  tr y i n g  to 
deter m i n e i n  w h at sen se ‘ si n ’  c an  b e i m p or tan t to ath ei sts, I al so h av e a 
sec on dar y  ai m  of  q u esti on i n g  th e al i g n m en t of  Ni etz sc h e an d Batai l l e on  
th i s i ssu e. I h op e to sh ow  th at Batai l l e’ s th i n k i n g  on  si n  m ar k s a m or e r adi c al  
dep ar tu r e f r om  th e Ju daeo-Ch r i sti an  h er i tag e th an  does Ni etz sc h e’ s; i t i s 
on l y  w i th  Batai l l e th at w e f i n d an  ath ei st w h o r eal l y  “ r ev al u es th e v al u e”  of  si n .2 
Th i s p ap er  i s or g an i sed i n to th r ee p ar ts. Th e f i r st tw o c on c en tr ate on  
Ni etz sc h e’ s tr eatm en t of  si n , w h i c h  I h av e su b di v i ded i n to “ n eg ati v e”  an d 
“ p osi ti v e” . By  “ n eg ati v e”  I m ean  h i s c r i ti q u e of  th e r ol e si n  p l ay s i n  Ju daeo-
Ch r i sti an i ty , ou tl i n ed p r i m ar i l y  i n  T h e  A n t i c h r i s t . By  “ p osi ti v e”  I m ean  th e 
r ol e ‘ si n ’  p l ay s i n  th e c on str u c ti on  of  Ni etz sc h e’ s ow n  p h i l osop h i c al  sy stem , 
i n  T h u s  S p o k e  Z ar at h u s t r a i n  p ar ti c u l ar  an d i n  sc atter ed c om m en ts 
el sew h er e. Th er e i s som e ten si on  b etw een  th ese p osi ti v e an d n eg ati v e 
asp ec ts, w h i c h  m ak es th e ( r e) c on str u c ti on  of  “ Ni etz sc h e on  si n ”  a r ath er  
c om p l ex  b u si n ess. Th en  i n  th e th i r d an d f i n al  p ar t of  th e p ap er , I ou tl i n e 
Batai l l e’ s v i ew s of  si n , som ew h at m or e b r i ef l y . I c on c l u de b y  tr y i n g  to dr aw  
                                         
1 Ricoeur: T h e  S y m b o l is m  o f  E v il .  ( B os t on : B ea con ,  1 9 6 7 ) ,  p 5 1 . 
2 T h e n ot ion  of a  “ rev a l ua t ion  of v a l ues ” is  of cours e a  cen t ra l  N iet z s ch ea n  t h eme. 
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tog eth er  th e v ar i ou s p ar ts of  th e di sc u ssi on  to g i v e an  ov er v i ew  of  w h at 
“ ath ei sti c  si n ”  m i g h t l ook  l i k e.  
N I E T Z S C H E  A G A I N S T  “CH RI S T I A N  S I N ”  
Th e ob v i ou s p l ac e to b eg i n  an  ac c ou n t of  Ni etz sc h e on  si n  i s w i th  h i s 
c r i ti q u e of  w h at si n  h as m ean t u n der  ( Ju daeo-) Ch r i sti an i ty . Th e g en er al  ten or  
of  h i s r em ar k s on  si n  i s c ap tu r ed i n  a str i k i n g  p assag e i n  T h e  A n t i c h r i s t :   
F rom a  p s y ch ol og ica l  p oin t  of v iew ,  “ s in s ” a re in d is p en s a b l e in  a n y  s ociet y  
org a n iz ed  b y  p ries t s : t h ey  a re t h e a ct ua l  l ev ers  of p ow er,  t h e p ries t  l iv es  on  s in s ,  
h e n eed s  “ t h e commis s ion  of s in s ” ... S up reme l a w : “ G od  forg iv es  h im w h o 
rep en t s ” – in  p l a in  l a n g ua g e: w h o  s u b j e c t s  h im s e l f  t o  t h e  p r ie s t .3  Th e u se of  sc ar e-q u otes ar ou n d th e w or d “ si n ”  – v er y  f r eq u en t i n  
Ni etz sc h e’ s u se of  th e ter m  – i n di c ates th at h e f i n ds th e v er y  c on c ep t h i g h l y  
su sp ec t. In  oth er  p l ac es h e tal k s of  ‘ th e i n v en ti on  of  si n ’ 4 b y  th e p r i est: th e 
ter m , i t seem s, does n ot n am e som e p r e-ex i sten t r eal i ty , b u t i s r ath er  p ar t 
of  a c am p ai g n  to f o r g e  a n e w  r e ali t y  m or e c on du c i v e to th e p r i est’ s 
r eq u i r em en ts. Th e l og i c  b eh i n d th i s c am p ai g n  i s c l ear : i f  p eop l e b el i ev e th at 
p r i ests ar e n eeded to i n ter c ede b etw een  th em sel v es an d God th en  a 
r el ati on sh i p  of  dep en den c y  w i l l  b e c r eated. Si n , as Ni etz sc h e sees i t, i s th u s 
‘ a di stan c i n g  r el ati on sh i p  b etw een  God an d m an ’ 5; i t estab l i sh es a sp ac e, 
w h i c h  on l y  th e p r i est c an  f i l l . An d i t i n tr odu c es a p ec u l i ar  k i n d of  sp i r i tu al  
su f f er i n g , w h i c h  c an n ot b e c u r ed b y  a doc tor : ‘ Man  ... sh al l  s u f f e r  ... An d h e 
sh al l  su f f er  i n  su c h  a w ay  th at h e h as n eed of  th e p r i est at al l  ti m es. – Aw ay  
w i th  p h y si c i an s!  O n e  h as  n e e d  o f  a S av i o u r .’ 6 
It i s i n ter esti n g  to n ote th at Ni etz sc h e ab sol v es Jesu s h i m sel f  of  an y  
r esp on si b i l i ty  f or  p r om oti n g  th i s l og i c  of  si n : h e h ad n o c om p r eh en si on  of  
su c h  p ow er  g am es. For  Ni etz sc h e’ s Jesu s th e k ey  c on c ep t w as r ath er  
“ b l essedn ess” , w h i c h  w as n ot som eth i n g  p r om i sed i n  th e af ter -l i f e 
( Ni etz sc h e sees i n  th i s l ater  Ch r i sti an  doc tr i n e an  ou tr ag eou s ab u se of  th e 
i dea) , b u t r ath er  som eth i n g  i n  th e h er e-an d-n ow , av ai l ab l e to an y on e w h o 
b ec om es c om p l etel y  op en , n on -r esi stan t, “ l ov i n g ”  tow ar ds al l  oth er  f or c es, 
ev en  h osti l e on es. “ Th e r edeem er ” , as Ni etz sc h e desc r i b es h i m , n o l on g er  
r eq u i r ed an y  f or m u l as, an y  r i tes f or  c om m u n i c ati n g  w i th  God - n ot ev en  
                                         
3 N iet z s ch e,  F .: T w i l ig h t  o f  t h e  Id o l s /  T h e  An t ic h r i s t ,  t ra n s . R. J . H ol l in g d a l e 
( L on d on : P en g uin ,  1 9 6 8 )  A ,  # 2 6 . 
4 Ib id . ,  # 49 . 
5 Ib id . ,  # 3 3  
6 Ib id . ,  # 49  
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p r ay er . He h as settl ed h i s ac c ou n ts w i th  th e w h ol e Jew i sh  p en an c e-an d-
r ec on c i l i ati on  doc tr i n e; h e k n ow s th at i t i s th r ou g h  th e p r ac ti c e of  on e’ s l i f e 
th at on e f eel s “ di v i n e” , “ b l essed” , “ ev an g el i c ” , at al l  ti m es “ a c h i l d of  God” . 
It i s n o t  p en an c e, n o t  “ p r ay er  f or  f or g i v en ess”  w h i c h  l eads to God: ev an g el i c  
p r ac ti c e al on e l eads to God, i t i s  God!  Wh at w as ab ol i sh ed w i th  th e Ev an g el  
w as th e Ju dai sm  of  th e c on c ep ts “ si n ” , “ f or g i v en ess of  si n ” , “ f ai th ” , 
“ r edem p ti on  b y  f ai th ”  - th e w h ol e of  Jew i sh  ec c l esi asti c al  teac h i n g  w as 
den i ed i n  th e “ g l ad ti di n g s.” 7 
Pau l  an d th e Ch u r c h  f ath er s, h ow ev er , r ei n stated th ese “ Jew i sh  
ec c l esi asti c al ”  c on c ep ts w i th  a v en g ean c e, r estor i n g  th e di stan c e b etw een  
m an  an d God w h i c h  Jesu s’ s l i f e an d teac h i n g  h ad den i ed; an d th ey  di d th i s 
n ot l east b y  r ai si n g  Jesu s h i m sel f  i n to a God, an d on e w h o h ad sac r i f i c ed 
h i m sel f  f or  m an ’ s sak e. Pau l  i s f i n g er ed as th e en g i n eer  of  th i s p r of ou n d 
sh i f t: b y  f oc u ssi n g  on  Jesu s’ s death  an d ( f i c ti ti ou s)  r esu r r ec ti on , h e tw i sted 
th e m ean i n g  of  “ th e r edeem er ”  i n to on e w h o p r om i ses r esu r r ec ti on -af ter -
death  f or  ou r  “ i m m or tal  sou l ” , r ath er  th an  on e w h o sh ow s u s a p ath  to 
b l essedn ess i n  t h i s  l i f e.8 An d of  c ou r se si n  th en  on c e ag ai n  p l ay s a v i tal  r ol e: 
i t i s th e th r eat to ou r  “ sal v ati on ”  an d w e m u st seek  God’ s g r ac e ( m edi ated 
th r ou g h  th e p r i est, of  c ou r se) , h op i n g  th at He w i l l  see f i t to f or g i v e u s an d 
g r an t u s ou r  en tr y  ti c k et to h eav en .  
As th e ton e of  som e of  th e ab ov e c i tati on s i n di c ates, Ni etz sc h e does n ot 
oc c u p y  a n eu tr al  p osi ti on  i n  r el ati on  to th e stor y  h e tel l s. Jesu s i s di sc u ssed 
r esp ec tf u l l y , w h er eas ev er y  k i n d of  v i tr i ol  i s p ou r ed on to Pau l  an d th e 
di sc i p l es. Wh i l e i t w ou l d b e g oi n g  too f ar  to say  th at Ni etz sc h e en ti r el y  
i den ti f i es w i th  Jesu s,9 h i s sy m p ath i es c l ear l y  l i e i n  th at di r ec ti on . At an y  
r ate, i t w ou l d ap p ear  f r om  h i s c r i ti q u e of  Ju daeo-Ch r i sti an i ty  i n  th e 
A n t i c h r i s t  th at h e c ou l d h av e n o tr u c k  w i th  si n , f or  q u i te ap ar t f r om  th e f ac t 
th at th er e i s n o God f or  Ni etz sc h e ( ag ai n st w h om  on e c ou l d si n ) , h e ob j ec ts 
e t h i c ally  to si n , too. It i s dec on str u c ted as on e of  th e p r i est’ s tool s to g ai n  
c on tr ol  ov er  h i s “ f l oc k ” , an d th e sel f -ab asem en t i t en c ou r ag es r en der s 
p eop l e u n r eady  f or  th e g r eat ( sel f -) c r eati v e task s Ni etz sc h e p r op oses f or  
th em . An d y et desp i te al l  th i s, th er e i s c l ear  ev i den c e th at Ni etz sc h e i n  
p l ac es m ak es p osi ti v e u se of  “ si n ”  an d r el ated i deas. In  th e n ex t sec ti on  I tr y  
to r ec on str u c t th i s “ p osi ti v e”  r ol e an d ask  h ow  ( on  Ear th )  i t c an  b e sq u ar ed 
w i th  h i s c on dem n ati on  of  Ju daeo-Ch r i sti an  “ si n ” . 
                                         
7 Ib id .,  # 3 3 . 
8 S ee N iet z s ch e: T h e  An t ic h r is t ,  # 3 9 -40 . 
9 T h e l a t t er is  s een  a s  a  “ h ol y  fool ” a n d  comp l et el y  n on -h eroic b eca us e h e k n ow s  
n o k in d  of s t rug g l e ( h e d oes  n ot  res is t  a n y t h in g  or a n y on e) . T h is  cl ea rl y  d oes  n ot  fit  w it h  N iet z s ch e’ s  freq uen t l y  b el l icos e rh et oric a n d  h is  oft -rep ea t ed  
in j un ct ion  t o “ b e c o m e  h a r d ! ” 
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N I E T Z S C H E ’ S  “ P O S I T I V E ” D E P L O Y M E N T  O F  S I N  
I h av e to p r ef ac e th e f ol l ow i n g  di sc u ssi on  w i th  an  ac k n ow l edg em en t th at 
Ni etz sc h e n ow h er e ou tl i n es a p osi ti v e c ase f or  dep l oy i n g  “ si n ”  w i th i n  th e 
f r am ew or k  of  h i s p h i l osop h y : w h er e h e r e f le c t s  on  “ si n ”  an d i ts u ses, i t i s i n  
or der  to c on dem n  i t. Nev er th el ess, i deas of  si n  do p l ay  an  ac ti v e r ol e i n  a 
f ew  p l ac es i n  h i s w or k , an d I w i l l  ar g u e i n  w h at f ol l ow s th at i ts r ol e i n  h i s 
th i n k i n g  i s n ot i n su b stan ti al . 
As m en ti on ed ab ov e, on e ob v i ou s p r ob l em  w i th  attr i b u ti n g  to Ni etz sc h e 
a p osi ti v e sen se of  “ si n ”  i s th at th i s w ou l d seem  to r eq u i r e a God, w h i c h  h e 
of  c ou r se den i es. On  th e Ri c oeu r i an  v i ew , w h at tr an sf or m s an  ac t f r om  
som eth i n g  m er el y  “ w r on g ”  i n to a “ si n ”  i s th e i dea th at i t i s i n c on si sten t w i th  
du ti es w e h av e t o  G o d , an d n ot j u st to oth er  h u m an  b ei n g s. Bu t w h at ab ou t 
som eth i n g  an al ag ou s to God?  In  Zar ath u str a’ s op en i n g  sp eec h  to th e c r ow d 
i n  th e Pr ol og u e to T h u s  S p o k e  Z ar at h u s t r a, w e f i n d th e f ol l ow i n g  p assag e:   
“ O n ce t ra n s g res s ion  [ F r e v e l ]  a g a in s t  G od  w a s  t h e g rea t es t  t ra n s g res s ion ,  b ut  G od  
d ied ,  a n d  t h ereup on  t h os e offen d ers  [ F r e v e l h a f t e n ]  d ied  t oo. T o t ra n s g res s  
a g a in s t  t h e E a rt h  is  n ow  t h e mos t  t errib l e offen ce...”10   Her e th er e i s a q u i te ex p l i c i t p ar al l el  b etw een  “ tr an sg r essi on  ag ai n st 
God”  an d “ tr an sg r essi on  ag ai n st th e Ear th ” . “ Th e Ear th ”  i s, q u i te l i ter al l y , a 
su b sti tu te f or  “ God” , i n  th i s sen ten c e at l east. Mor eov er , a f ew  l i n es ear l i er  
Zar ath u str a h as en tr eated h i s l i sten er s: “ r em ai n  f ai th f u l  ( t r e u )  to th e Ear th , 
an d do n ot b el i ev e th ose w h o sp eak  to y ou  of  su p er ter r estr i al  h op es” . Th i s 
c l ear l y  h as ec h oes of  th e f i r st c om m an dm en t – th ou g h  of  c ou r se th e f ai th  i n  
q u esti on  i s an  i n v er si on  of  Ju daeo-Ch r i sti an i ty , w h i c h  i s b ased on  
“ su p er ter r estr i al  h op es” . Th u s i t ap p ear s th at th er e c ou l d b e a du ty  f or  
Ni etz sc h e eq u i v al en t to th e b asi c  Ju dai c -Ch r i sti an  du ty  to God, w h i c h  
w ou l d m ak es i t p ossi b l e to tal k  of  “ si n ”  ( w h en  on e f ai l s i n  th i s du ty ) . In  
Ni etz sc h e’ s c ase, th ou g h , i t w ou l d b e “ th e Ear th ”  or  “ Li f e” 11 w h i c h  w e m u st 
r em ai n  f ai th f u l  to – an d i n deed “ l ov e” .12 
                                         
10  N iet z s ch e,  F .: T h u s  S p o k e  Z a r a t h u s t r a ,  t ra n s . R. H ol l in g d a l e ( L on d on : P en g uin ,  
1 9 6 1 ) ,  P rol og ue,  # 3 . I  h a v e a men d ed  t h e t ra n s l a t ion  h ere a s  H ol l in g d a l e' s  
" b l a s p h emy "  d oes  n ot  a ccura t el y  ca p t ure t h e b roa d er mea n in g  of " F r e v e l " . 
11 I n  s ev era l  p a s s a g es  t h e t erms  a re us ed  a l mos t  in t erch a n g ea b l y ,  e.g . T h u s  S p o k e  
Z a r a t h u s t r a ,  " O f t h e d es p i s ers  of t h e b od y " ,  w h ere N iet z s ch e crit icis es  t h os e 
w h o a re “ a n g ry  w it h  l ife a n d  w it h  t h e ea rt h ”. 
12 T h e emp h a s is  on  l ov e cl ea rl y  b rin g s  N iet z s ch e cl os er t o s p ecifica l l y  C h ris t ia n  
id ea s . E .g . ‘ I t  is  w ort h w h il e t o l iv e on  ea rt h : on e d a y ,  on e fes t iv a l  w it h  Z a ra t h us t ra  h a s  t a ug h t  me t o l ov e t h e E a rt h .’  N iet z s ch e,  T h u s  S p o k e  
Z a r a t h u s t r a ,  “ T h e I n t ox ica t ed  S on g ”,  # I . 
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Bu t w h at does “ r em ai n i n g  f ai th f u l  to th e Ear th ”  m ean ?  An d h ow  c ou l d 
w e “ si n ”  ag ai n st th e Ear th ?  Mu c h  l ater  i n  Z ar at h u s t r a,  Ni etz sc h e su g g ests 
th at “ p i ty  f or  th e h i g h er  m an ”  m i g h t c on sti tu te th e “ u l ti m ate si n ”  f or  
Zar ath u str a.13 Ni etz sc h e el sew h er e ex p l ai n s th at p i ty  c ou n ts as a si n  f or  
Zar ath u str a b ec au se i t tem p ts h i m  to ab an don  h i s ow n  p ath  i n  or der  to 
m i n i ster  to th ose ar ou n d h i m  w h o ar e su f f er i n g .14 Th ose c ap ab l e of  g r eat 
th i n g s m u st b ew ar e th e dan g er  of  b ec om i n g  i n f ec ted b y  th e m i ser y  of  
su f f er i n g  h u m an i ty , b ec om i n g  m i ser ab l e th em sel v es, an d th er eb y  l osi n g  
th ei r  ab i l i ty  to c ar r y  ou t g r eat task s – w h i c h  th ey  m u st do b ec au se “ th ey  
al on e ar e ou r  w ar r an t y  f or  th e f u tu r e, th ey  al on e ar e li ab le  f or  th e f u tu r e of  
m an .” 15 Th e g r eatest th r eat th at Ni etz sc h e sees f ac i n g  h u m an i ty  i s   
t h a t  ma n  s h oul d  in s p ire n ot  p rofoun d  fea r b ut  p rofoun d  n a u s e a ;  a l s o n ot  g rea t  
fea r b ut  g rea t  p it y . S up p os e t h es e t w o w ere on e d a y  t o un it e,  t h ey  w oul d  
in ev it a b l y  b eg et  on e of t h e un ca n n ies t  mon s t ers : t h e “ l a s t  w i l l ” of ma n ,  h is  w il l  t o 
n ot h in g n es s ,  t o n ih il is m.16  Wh er e th er e i s “ w i l l  to n oth i n g n ess”  th er e i s n o l on g er  l ov e of  th e Ear th : 
th ose i n f ec ted b y  n au sea an d p i ty  c an  n o l on g er  af f i r m  l i f e.17  
Ni etz sc h e’ s stor y  i s th u s a c om p l ex  on e: to r em ai n  “ tr u e to th e Ear th ”  on e 
m u st n ot m er el y  r ej ec t th e si r en  c al l s of  th ose p eddl i n g  “ oth er w or l dl y  h op es” . 
Th e r ej ec ti on  of  a tr an sc en den t God i s p ar t  of  w h at i s r eq u i r ed, b u t i t i s b y  
n o m ean s en ou g h  i n  i tsel f . Th er e m u st b e a p osi ti v e em b r ac e of  t h i s  l i f e an d 
th e ear th  w e l i v e on : i t m u st b e em b r ac ed th e w ay  i t tr u l y  i s. By  ex ten si on  
th e f or m u l a f or  Ni etz sc h ean  “ si n ”  w ou l d b e: r ej ec ti on  of  th i s l i f e an d th e 
w or l d as i t r eal l y  i s. Th i s oc c u r s w h en  p eop l e ar e m i ser ab l e, su f f er i n g , 
v en g ef u l ; an d so th e g r eat “ r edem p ti v e”  task  i s to b e ab l e to ac c ep t th i s l i f e 
an d th i s Ear th  f or  w h at th ey  ar e, to k n o w  th em , an d sti l l  to l ov e th em . 
Bu t i f  si n  i s p l ay i n g  su c h  an  i m p or tan t r ol e i n  Ni etz sc h e’ s th i n k i n g , does 
th i s m ak e h i m  a k i n d of  th ei st, al b ei t w i th  a v er y  di f f er en t k i n d of  “ God” ?  
Su c h  an  i n ter p r etati on  of  c ou r se r u n s u p  ag ai n st m an y  tex tu al  di f f i c u l ti es. 
                                         
13 Ib id . ,  “ T h e S ig n ”. 
14 N iet z s ch e,  F .: E c c e  H o m o ,  t ra n s . R. H ol l in g d a l e ( L on d on : P en g uin ,  1 9 7 9 ) ,  “ W h y  
I  a m s o W is e”,  # 4. 
15 N iet z s ch e,  F .: O n  T h e  G e n e a l o g y  o f  M o r a l s ,  t ra n s . W . K a ufma n n  ( N ew  Y ork : 
V in t a g e,  1 9 6 7 ) ,  I I I ,  # 1 4. 
16 Ib id . 
17 I t  is  w ort h  n ot in g  t h a t  t h e t w o k ey  s ources  of s in  - d is g us t  a n d  p it y  - a re n ot  
res p on s es  t o t h e s a me p h en omen on ,  b ut  ra t h er h a v e in  t urn  t w o h et erog en ous  
s ources . D is g us t  is  l ik el y  t o b e fel t  t ow a rd s  t h e “ l a s t  ma n ” or “ ra b b l e”,  w h erea s  
“ p it y ” is  for t h e “ H ig h er M en ”,  a s  t h e p a s s a g e from “ T h e S ig n ” in d ica t es  ( s ee a l s o N iet z s ch e’ s  con fes s ion  con cern in g  “ my  k in d  of p it y ” in  T h e  W il l  t o  P o w e r  
( t ra n s . W . K a ufma n n  a n d  R. J . H ol l in g d a l e,  N ew  Y ork : V in t a g e,  1 9 6 7 ) ,  # 3 6 7 . 
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Ap ar t f r om  Ni etz sc h e’ s f am ou s i n si sten c e th at “ God i s dead” , h e al so h as 
Zar ath u str a ask  r h etor i c al l y : “ w h at w ou l d th er e b e to c r eate i f  g ods – 
ex i sted? ” 18 If , as i s som eti m es th ou g h t, Ni etz sc h e’ s doc tr i n e c en tr es ar ou n d 
an  u n g u i ded ( sel f -) c r eati v i ty , i t i s c er tai n l y  di f f i c u l t to see h ow  “ si n ”  c ou l d 
p l ay  m u c h  of  a r ol e, f or  w h atev er  on e c r eated w ou l d b e g ood. Bu t th en  i t i s 
al so h ar d to u n der stan d on  w h at b asi s h e c ou l d l au n c h  h i s attac k  on  
Ch r i sti an i ty , si n c e ac c or di n g  to h i s ow n  i n ter p r etati on  i t i s a h i g h l y  “ c r eati v e”  
r el i g i on , h av i n g  i n v en ted i ts c on c ep ts ou t of  v ap ou r s of  th e i m ag i n ati on . I 
w ou l d su g g est th er ef or e th at Ni etz sc h e i s n ot j u st ab ou t “ c r eati n g ”  – th i s 
w ou l d m ak e h i m  too m u c h  l i k e an  ex i sten ti al i st; th er e i s al w ay s som eth i n g  
el se w h i c h  sh ou l d g u i de c r eati v i ty , an d th i s f u r th er  c r i ter i on  c ou l d b e 
su m m ar i sed as Li f e/ Ear th  an d th e Cov en an t “ r em ai n  tr u e to th e Ear th ” . A 
c r eati v i ty  w h i c h  does n ot do th i s, w h i c h  tu r n s to oth er  w or l ds f or  i ts 
i n sp i r ati on , i s “ si n f u l ” , on  m y  r eadi n g  of  Ni etz sc h e. I’ m  n ot su r e i f  th i s i s 
en ou g h  to m ak e of  h i m  a th ei st, b u t I th i n k  th at th e c at e g o r y  of  th e sac r ed 
r em ai n s p oten t i n  h i s th i n k i n g : “ Li f e”  i s sac r ed f or  h i m , esp ec i al l y  w h en  
u n der stood i n  Di on y si an  ter m s as th e “ eter n al  r ec u r r en c e”  of  l i f e f r om  ou t 
of  death . Li f e u n der stood an d ex p er i en c ed i n  th i s w ay  s h o u ld  b e  su f f i c i en t 
to r edeem  al l  ear th l y  su f f er i n g .19  
Bu t i f  I am  r i g h t ab ou t th i s q u asi -r el i g i ou s n atu r e of  Ni etz sc h e’ s p osi ti v e 
u se of  “ si n ” , h ow  c an  th i s p ossi b l y  b e sq u ar ed w i th  h i s tr en c h an t c r i ti q u e of  
Ju daeo-Ch r i sti an  si n ?  Wh y  sh ou l d w e n ot b e as sc ep ti c al  of  h i s u se of  “ si n ”  
as h e i s of  th e p r i est’ s?  A p ossi b l e r esp on se i s th at th er e ar e c er tai n  
i m p or tan t str u c tu r al  di f f er en c es i n  Ni etz sc h e’ s tr eatm en t w h i c h  m ay  al l ow  
h i m  to av oi d th e b r u n t of  h i s ow n  c r i ti c i sm . On e of  Ni etz sc h e’ s m aj or  
c r i ti c i sm s i s th e “ f al se c au sal i ty ”  th at i s i n v ol v ed i n  Ju dai c -Ch r i sti an  si n , i n  
oth er  w or ds th at su f f er i n g  i s p r esu m ed to b e God’ s p u n i sh m en t f or  an  
i n di v i du al ’ s – or  h u m an i ty ’ s – si n s. Ni etz sc h e’ s m or e n atu r al i sti c  ap p r oac h  
en tai l s th at h e sees “ si n ”  as s u b s e q u e n t , n ot an ter i or  to su f f er i n g  an d 
m i ser y . He f r eq u en tl y  tal k s i n  q u asi -m edi c al  ter m s of  “ i n f ec ti on ”  w i th  
m i ser y  w h i c h  th en  c au ses p eop l e to sl an der  l i f e ( i .e. to si n ) . Ideal l y , th en , 
th e r esp on se sh ou l d b e to h el p  th em  to c o n v ale s c e ; an d m u c h  of  h i s w or k  – 
Z ar at h u s t r a i n  p ar ti c u l ar  – m ay  b e r ead i n  th i s l i g h t. He tr i es to sh ow  w h at 
atti tu des an d ac ts c on sti tu te “ b ei n g  f ai th f u l  to th e ear th ” , w h at “ si c k n esses”  
th r eaten  i t, an d h ow  on e m ay  b e “ c u r ed”  of  th em . Th u s w e c an  say  th at 
Ni etz sc h e’ s c on c ep ti on  of  si n  i s i m p or tan tl y  di f f er en t f r om  th e Bi b l i c al  
c on c ep ti on  i n  th at th er e i s n o p ar al l el  to th e i dea th at w e w i l l  b e p u n i sh ed 
                                         
18 N iet z s ch e: T h u s  S p o k e  Z a r a t h u s t r a ,  “ O n  t h e B l is s ful  I s l a n d s ”. 
19 S ee in  p a rt icul a r N iet z s ch e,  T h e  W i l l  t o  P o w e r ,  # 1 0 5 2 ,  w h ich  con s t it ut es  h is  
mos t  ex p l icit  a n d  p a s s ion a t e ex p os it ion  of t h is  p rin cip l e.  
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f or  ou r  si n s. Th er e ar e n o th r eats c on n ec ted to th e Ni etz sc h ean  ac c ou n t, 
on l y  ex h or tati on s. 
Nev er th el ess, ev en  i f  w e c an  p l au si b l y  c l ai m  th at th e Ju daeo-Ch r i sti an  
si n  Ni etz sc h e c r i ti q u es i n  T h e  A n t i c h r i s t  i s n ot ex ac tl y  th e sam e c on c ep ti on  
as th e on e h e p u ts to w or k  i n  Z ar at h u s t r a, h i s p osi ti v e u se of  si n  does j ar  
w i th  som e of  th e m or e ex tr em e f or m u l ati on s i n  h i s c r i ti q u e, p ar ti c u l ar l y  h i s 
su g g esti on  th at si n  i s si m p l y  an  “ i n v en ti on ”  of  th e p r i est an d ‘ th at f or m  p ar  
e x c e lle n c e  of  th e sel f -v i ol ati on  of  m an ’ .20  For  el sew h er e h e c l ear l y  sees i t as 
a c on c ep t m ar k i n g  an  i m p or tan t p sy c h ol og i c al  r eal i ty ; h e m ak es u se of  
“ si n ” ; an d h e w ar n s ag ai n st i ts dan g er s. We c an  ev en  r ec on str u c t w h at  
Ni etz sc h e sees as si n f u l : i n  g en er al  ter m s den i al  of  “ th e Ear th ” ; m or e 
p ar ti c u l ar l y , “ p i ty ”  ( f or  h i g h er  m en )  an d “ n au sea”  ( i n  th e f ac e of  th e 
m edi oc r e h er d) .   
Th u s i t seem s th at w h at Ni etz sc h e f i n ds ob j ec ti on ab l e i s n ot r eal l y  “ si n  
as su c h ”  b u t r ath er  th e c o n t e n t  of  Ch r i sti an  si n . At th e str u c tu r al  l ev el  
Ni etz sc h e, too, h as an  i dea of  th e def i l em en t of  m an  ( si n ) ; an d ev i den tl y  h e 
does n ot b el i ev e th at h i s  n oti on  of  si n  i n v ol v es “ sel f -v i ol ati on ” ; r ath er  i t i s 
( f or  Ni etz sc h e)  a n ec essar y  step  tow ar ds r edem p ti on  th at th e i n di v i du al  
r ec og n i ses h i s si n s an d seek s w ay s of  p u r i f y i n g  h i m sel f  of  th em .  
It w ou l d ap p ear , th en , th at w e h av e tw o r i v al  v i ew s, b oth  of  w h i c h  h av e a 
r ol e f or  si n  as t h at  w h i c h  i s  h o s t i le  t o  L i f e . For  Ch r i sti an i ty , Li f e r esi des i n  
th e sou l  an d i n  an  oth er w or l dl y  God; f or  Ni etz sc h e, Li f e i s r ooted i n  th e 
b ody  an d th e Ear th . For  b oth , “ si n ”  k eep s u s at a di stan c e f r om  Li f e, an d 
ou r  u l ti m ate g oal  m u st b e to som eh ow  ov er c om e si n , an d f i n d ou r sel v es 
r eu n i ted w i th  Li f e. Loc ati n g  Li f e i n  di f f er en t p l ac es m ean s th at Ni etz sc h e 
an d Ju daeo-Ch r i sti an i ty  ar e r i v al s, c om p eti tor s f or  th e g u i dan c e of  th e 
h u m an  sp i r i t. Bu t at an y  r ate th ey  ar e ag r eed th at “ si n ”  i s th e u l ti m atel y  
b ad, th at w h i c h  w e m u st m ak e ev er y  ef f or t to f i g h t, r esi st, an d p u r g e.  
Ev en  th i s m i n i m u m  “ c om m on  den om i n ator ”  i s b r ou g h t i n to q u esti on , 
h ow ev er , w h en  w e c on si der  Batai l l e’ s v i ew s on  si n . For  h e b el i ev es th at th i s 
u n der stan di n g  of  si n  as th e u l ti m atel y  b ad an d th e to-b e-av oi ded-at-al l -
c osts i s i n  i tsel f  p ar t of  th e Ju daeo-Ch r i sti an  h er i tag e; ac c or di n g  to Batai l l e, 
i t b r eak s w i th  th e r ol e th at si n  p l ay ed i n  m or e an c i en t p ag an  r el i g i on s. If  
th i s i s tr u e, th en  Ni etz sc h e i s m or e deep l y  em b r oi l ed w i th i n  th e Ch r i sti an  
sc h em a th an  h e r eal i sed. In  th e n ex t sec ti on  of  m y  p ap er  I g i v e a b r i ef  
ex eg esi s of  Batai l l e’ s p osi ti on  on  si n , b ef or e m ak i n g  som e g en er al  r em ar k s 
i n  c on c l u si on . 
                                         
20  N iet z s ch e: T h e  An t ic h r is t ,  # 49 . 
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BA T A I L L E  O N  S I N / T RA N S G RE S S I O N  
Batai l l e i den ti f i es a p r of ou n d p r ob l em  w i th  Ch r i sti an i ty : i t h as 
‘ m i su n der stood th e san c ti ty  of  tr an sg r essi on ’ .21 Th i s p r ob l em  i s ev i den t i n  th e 
c en tr al  dep i c ti on  of  tr an sg r essi on  w i th i n  Ch r i sti an  m y th ol og y , th e c r u c i f i x i on :  
E s s en t ia l l y  in  t h e id ea  of t h e s a crifice up on  t h e C ros s  t h e v ery  ch a ra ct er of t ra n s -
g res s ion  h a s  b een  a l t ered ...I t  is  a  t ra n s g res s ion  in  t h e s en s e t h a t  it  is  of cours e a  
s in ,  a n d  of a l l  s in s  in d eed  t h e g ra v es t . B ut  in  t ra n s g res s ion  a s  I  h a v e d es crib ed  it  
s in ,  if s in  t h ere is ...[ is ]  t h e con s eq uen ce of a  res ol ut e a n d  in t en t ion a l  a ct ...[ w h erea s ]  
t h e s in  of t h e crucifix ion  is  d is a l l ow ed  b y  t h e p ries t  cel eb ra t in g  t h e s a crifice of t h e 
ma s s . T h e fa ul t  l ies  in  t h e b l in d n es s  of t h e a ut h ors  of t h e d eed  a n d  w e a re b oun d  
t o t h in k  t h a t  t h ey  w oul d  n ot  h a v e commit t ed  it  if on l y  t h ey  h a d  k n ow n .22  Ac c or di n g  to Batai l l e, p r e-Ch r i sti an  r el i g i on  c el eb r ated tr an sg r essi on  
( si n ) . Wh i l e tab oos ex i sted to r eg u l ate th e p r of an e w or l d, r el i g i ou s r i tes 
i n v ol v ed a ( l i m i ted)  tr an sg r essi on  of  th e tab oo. Batai l l e u n der stan ds th i s 
ac c or di n g  to h i s sc h em a of  c on ti n u i ty / di sc on ti n u i ty : h u m an  b ei n g s l on g  f or  
th e c on ti n u i ty  of  b ei n g  w h i c h  as i n di v i du ated b ei n g s th ey  l ac k ; i n  death  an d 
sex u al  ec stasy  th ey  l ose th ei r  di sc on ti n u i ty  an d r etu r n  to th e c on ti n u ou s. 
Now , al th ou g h  h u m an  b ei n g s desi r e th i s c on ti n u i ty , th ey  al so f ear  i t; 
m or eov er  i t i s i n c om p ati b l e w i th  th e w or l d of  w or k . Th u s th er e i s a c en tr al  
du al i ty  i n  l i f e b etw een  th e p r of an e w or l d i n  w h i c h  p eop l e ac t to f u r th er  
th ei r  ow n  i n di v i du al  i n ter ests, an d th e r el i g i ou s w or l d i n  w h i c h  c on ti n u i ty  
m ay  b e r eg ai n ed, at l east sy m b ol i c al l y . Ac h i ev i n g  c on ti n u i ty  i n v ol v es 
v i ol ati n g  th e tab oo, i n v ol v es “ si n ” , b u t th i s i s ac c ep ted as a c en tr al  p ar t of  
l i f e; th er e i s n o q u esti on  of  b ei n g  “ r edeem ed”  or  c l ean sed of  si n . 
Ch r i sti an i ty ’ s er r or , th en , i s to seek  to ex c l u de th e p osi ti v e f or c e of  tr an s-
g r essi on  f r om  r el i g i on  an d to see si n  i n stead as a “ f al l i n g  aw ay ”  f r om  God.  
At th e p ag an  stag e r el i g i on  w as b ased on  tr an sg r essi on  an d th e i m p u r e 
asp ec ts w er e n o l ess di v i n e th an  th e op p osi te on es. Th e r eal m  of  sac r ed 
th i n g s i s c om p osed of  th e p u r e an d th e i m p u r e. Ch r i sti an i ty  r ej ec ted 
i m p u r i ty . It r ej ec ted g u i l t w i th ou t w h i c h  sac r edn ess i s i m p ossi b l e si n c e on l y  
th e v i ol ati on  of  a tab oo c an  op en  th e w ay  to i t.23 
Th u s as Batai l l e sees i t si n  i s n ec essar y  to r el i g i on  n ot c y n i c al l y , as 
Ni etz sc h e i n ter p r ets Ch r i sti an i ty ’ s u se of  i t; n or  ag ai n  as a th r eat w e h av e to 
ov er c om e, as i t sti l l  i s f or  Ni etz sc h e; b u t r ath er  as a p ar t of  th e r el i g i ou s r i te 
i tsel f , as a g atew ay  to c on ti n u i ty .  
                                         
21 B a t a il l e,  G .: E r o t ic is m ,  t ra n s . M . D a l w ood ,  ( L on d on : M a rion  B oy a rs ,  1 9 6 2 ) ,  p  9 0 . 
22 Ib id . ,  p p 8 9 -9 0 . 
23 Ib id . ,  p p 1 2 0 -1 . 
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If  Batai l l e i s r i g h t ab ou t th i s, th en  Ni etz sc h e su f f er s f r om  a si m i l ar  
p r ob l em  as does Ch r i sti an i ty . For  h e, too, r ej ec ts g u i l t an d i m p u r i ty . It 
w ou l d ap p ear  th at th e “ r ev al u er  of  al l  v al u es”  h as a b l i n d sp ot, f or  h i s 
c r i ti c i sm  of  Ch r i sti an i ty  i s th at i t e n t r e n c h e s  h u m an  g u i l t-f eel i n g s w h i l e 
p r eten di n g  to of f er  a w ay  to ov er c om e g u i l t. He c er tai n l y  does n ot en ter tai n  
Batai l l e’ s i dea th at th e v alu e  of  b ec om i n g  “ p u r e” , “ f r ee of  g u i l t”  etc . sh ou l d 
b e c h al l en g ed. In  th i s sen se th e ap p ar en t p ag an i sm  of  Ni etz sc h e’ s 
r el oc ati on  of  th e di v i n e i n  “ th e Ear th ”  i s m i sl eadi n g , f or  to th e ex ten t th at 
h i s stor y  sti l l  i n v ol v es th e “ c l ean si n g  of  si n  an d g u i l t”  as c en tr al  el em en ts i t 
r em ai n s v er y  Ch r i sti an .  
CO N C L U S I O : A T H E I S T I C  S I N  
I w i l l  c on c l u de b y  r etu r n i n g  to th e q u esti on s I p osed at th e ou tset: h ow  i s 
i t p ossi b l e f or  an  ath ei st to tal k  ab ou t si n ?  An d, assu m i n g  i t i s p ossi b l e, 
w h at f or m  c an  su c h  " ath ei sti c  si n "  tak e?  Based on  th e ex am i n ati on  I h av e 
c on du c ted of  Ni etz sc h e an d Batai l l e’ s u se of  “ si n ”  I c an  ou tl i n e th r ee m ai n  
r esp on ses to th i s q u esti on . 
Fi r st, an  ath ei st c an  – i n deed i n  p r i n c i p l e m u st – of f er  a r i v al , n atu r al i s-
ti c  ac c ou n t of  th e c on c ep t of  “ si n ”  em p l oy ed b y  th ei sts. Both  Ni etz sc h e an d 
Batai l l e do th i s, th ou g h  h er e as i n  oth er  i m p or tan t r esp ec ts th ei r  ac c ou n ts 
di v er g e si g n i f i c an tl y  f r om  on e an oth er . Wh er eas Ni etz sc h e of f er s an  
essen ti al l y  c y n i c al  ac c ou n t of  “ si n ”  as a tool  of  p r i estl y  p ow er , Batai l l e 
p r esen ts a m or e n eu tr al , an th r op ol og i c al  ac c ou n t of  si n  as on e el em en t i n  a 
tab oo-tr an sg r essi on  p ai r i n g  w h i c h  i s a c or n er ston e of  h u m an  soc i ety . 
Ei th er  w ay  i t i s p ossi b l e to g i v e m ean i n g  to “ si n ”  w i th ou t r ef er en c e to God, 
b u t i n  su c h  a w ay  th at Ri c oeu r ’ s di c tu m  i s n ot c on tr adi c ted – f or  h e su r el y  
m ean t th at si n  as  a li v e d  e x p e r i e n c e  r eq u i r es God, an d so l on g  as th e 
“ p sy c h ol og i st”  Ni etz sc h e or  “ an th r op ol og i st”  Batai l l e i s m er el y  di r ec ti n g  h i s 
p r of essor i al  atten ti on  to th e su b j ec t h e i s n ot ex p er i en c i n g  i t i n  th i s w ay ; 
i n deed, b y  dem y th ol og i si n g  i t, h e c ou l d b e sai d to p ar ti c i p ate i n  i ts 
destr u c ti on . 
As w e h av e seen , h ow ev er , th i s i s n ot al l  th at Ni etz sc h e an d Batai l l e do 
w i th  “ si n ” ; f or  i t al so p l ay s an  ac ti v e r ol e i n  b oth  th i n k er s’  ow n  ev al u ati v e 
sy stem s, an d i n  so f ar  as i t does so Ri c oeu r ’ s di c tu m  i s  c on tr adi c ted. “ Si n ”  i s 
p ossi b l e as a n or m ati v e c on c ep t f or  th em  b ec au se, u n u su al l y  am on g  
ath ei sts, th ei r  den i al  of  God does n ot en tai l  a den i al  of  th e sac r ed r eal m ; I 
w ou l d ar g u e, i n deed, th at f or  b oth  Ni etz sc h e an d Batai l l e th e attem p t to 
r esc u e r el i g i on  ( or  at l east c er tai n  v al u ab l e el em en ts of  i t)  f r om  th e 
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c on su m i n g  f i r e of  God’ s death  i s an  i m p or tan t asp ec t of  th ei r  p h i l osop h i c al  
p r oj ec t.24 In  Batai l l e’ s c ase, th i s f ol l ow s f ai r l y  str ai g h tf or w ar dl y  f r om  h i s 
n atu r al i sti c  ac c ou n t of  si n  i n  ex i sti n g  r el i g i on s: h e si m p l y  u n i v er sal i ses th e 
tab oo-tr an sg r essi on  m oti f , seei n g  i t as c on sti tu ti v e, n ot m er el y  of  p ar ti c u l ar  
soc i eti es, b u t of  th e h u m an  c on di ti on  as su c h . In  Ni etz sc h e’ s c ase, on  th e 
oth er  h an d, ser i ou s ten si on s ex i st b etw een  th e c on dem n ati on  of  Ju daeo-
Ch r i sti an  “ si n ”  an d h i s ow n  p osi ti v e dep l oy m en t of  th e c on c ep t. To an  
ex ten t th ese c an  b e r esol v ed b y  em p h asi si n g  th at Ni etz sc h e’ s ow n  u se of  
“ si n ”  detac h es i t f r om  “ p u n i sh m en t”  an d m ak es of  i t a q u asi -m edi c al  
c on di ti on , th er eb y  av oi di n g  som e of  th e m ost tr en c h an t c r i ti c i sm s m ade i n  
T h e  A n t i c h r i s t ; n ev er th el ess, i t seem s c l ear  th at Ni etz sc h e does n ot 
c on si sten tl y  b el i ev e h i s ow n  asser ti on  th at si n  i s an  “ i n v en ti on ” . On  m y  
r eadi n g , h i s p r i m e r eason  f or  di sl i k i n g  Ju daeo-Ch r i sti an  si n  ( ap ar t f r om  th e 
c on n ec ti on  i t m ak es w i th  di v i n e p u n i sh m en t)  i s th at i t sti g m ati ses t h e  
w r o n g  t h i n g s . 
Th e th i r d m ai n  p oi n t ab ou t “ ath ei sti c  si n ”  i s th at i t i s n ot a si n g l e 
p ossi b i l i ty  b u t, an al og ou sl y  to i ts th ei sti c  c ou n ter p ar t, w i l l  v ar y  i n  n atu r e 
an d f u n c ti on  ac c or di n g  to th e “ ath ei sti c  r el i g i on ”  of  w h i c h  i t f or m s an  
el em en t. Com p ar i n g  Ni etz sc h e an d Batai l l e w e see th at th ey  di f f er  n ot 
si m p l y  on  th e q u esti on  “ w h at c ou n ts as si n ”  b u t on  th e m or e f u n dam en tal  
q u esti on  of  w h at v alu e  si n  sh ou l d h av e w i th i n  th ei r  sy stem . Batai l l e’ s 
r adi c al  i dea th at si n  ( tr an sg r essi on )  i s a n e c e s s ar y  p ar t of  r el i g i on , th at on e 
m u st b r eak  as w el l  as k eep  th e tab oo, di v er g es f r om  Ni etz sc h e as m u c h  as 
f r om  th e Ju daeo-Ch r i sti an  tr adi ti on , si n c e b oth  of  th em  r eg ar d si n  
( m i stak en l y  i n  Batai l l e’ s v i ew )  as th at w h i c h  m u st b e ex c l u ded an d av oi ded. 
Wh i l e i t w ou l d b e g oi n g  b ey on d th e sc op e of  th i s p ap er  to en ter  i n to deb ate 
ab ou t “ w h o i s r i g h t” , i t w ou l d seem  th at Batai l l e h as at an y  r ate u n der tak en  
th e Ni etz sc h ean  task  of  “ r ev al u i n g  th e v al u e”  of  si n  m or e th or ou g h l y  th an  
Ni etz sc h e h i m sel f . In deed, i n  seek i n g  ( al b ei t on  v er y  di f f er en t ter m s)  
f r eedom  f r om  si n  an d th e er adi c ati on  of  i m p u r i ty , th e ar c h -en em y  of  
Ch r i sti an i ty  r em ai n s c u r i ou sl y  Ch r i sti an .  
 
                                         
24 E l s ew h ere for in s t a n ce I  h a v e s h ow n  t h a t  N iet z s ch e is  p reoccup ied  w it h  t h e 
p rob l em of t h eod icy . S ee W a t t ,  A .,  " N iet z s ch e' s  t h eod icy " ,  Ne w  Nie t z s c h e  
S t u d ie s  4,  n os . 3 -4 ( 2 0 0 0 - 1 ) : 45 -5 4. 
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NIETZSCHE P ER SP EK TIV IK U S BŰ N-K R ITIK Á J Á NAK  
É R TELM EZÉ SEI – D ANTO , NEHAM AS, CLAR K  
V Á R AD I P É T E R  
Z  ALÁ B B I AK B AN  K É T  S Z E M P O N T  eg y ü ttes f i g y el em b e v é tel é t j av asl om  A  
m o r á l g e n e aló g i á j á n ak  é r tel m ez é sé h ez .1 Az  el ső  sz em p on t ar r a k é r dez  
r á , h og y  v aj on  l eh etsé g es-e Ni etz sc h e f i l oz ó f i á j á b an  a b ű n  k r i ti k á j á n ak  
ol y an  é r tel m ez é se, m el y  sz er i n t az  n em  r edu k ti v i sta. A m á si k  sz em p on t 
sz er i n t v i sz on t b ű n  al att n em  é r th etü n k  v al am el y  m ag á b an  v al ó  dol g ot, 
h i sz en  ez  el l en té tes l en n e Ni etz sc h e f i l oz ó f i á j á n ak  eg é sz  i r á n y u l tsá g á v al .  
A b ű n  é s b ű n tu dat k é r dé se n em  ti sz tá n  p sz i c h ol ó g i ai  p r ob l é m a Ni etz sc h e 
sz á m á r a. Ez z el  eg y ü tt i s sok  é r tel m ez ő  f ő k é n t p sz i c h ol ó g i ai  é r dek ű n ek  
tek i n ti  ez ek et. Ez ek  sz er i n t a b ű n t Ni etz sc h e az á l tal  el i m i n á l n á  az  é l etb ő l , 
h og y  m eg v á l toz tatj a az ok at a p sz i c h ol ó g i ai  f el té tel ek et, m el y ek  a b ű n  
m etaf i z i k ai  f i k c i ó j á n ak  p sz i c h ol ó g i ai  al ap j á t k é p ez i k . Eb b en  a m odel l b en  
Ni etz sc h e az  af f i r m á c i ó t h i r deti , m el y  m eg sz ab adí t a r e s s e n t i m e n t tó l  é s a 
b ű n tu dattó l , ez ek  h i á n y á b an  p edi g  n i n c s al ap j a a b ű n  f i k c i ó j á n ak .  
Vaj on  h og y an  á l l h atu n k  el l en  an n ak  a c sá b í tá sn ak , h og y  Ni etz sc h e b ű n -
é r tel m ez é sé t eg y sz er ű  p sz i c h ol ó g i ai  r edu k c i on i z m u sn ak  tar tsu k ?  Ső t, el l en -
á l l j u n k -e eg y á l tal á n ?  Ez ek r e a k é r dé sek r e k er esek  v á l asz t al á b b  h á r om  k or -
tá r s am er i k ai  f i l oz ó f u s, Ar th u r  Dan to, Al ex an der  Neh am as é s Mau dem ar i e 
Cl ar k  eg y -eg y  k ö n y v é n ek  seg í tsé g é v el .2 A v á l asz tá st az  i n dok ol j a, h og y  k ö z ö t-
tü k  é l es v i ta v an  Ni etz sc h e i g az sá g r a v on atk oz ó  á l l á sp on tj á n ak  é r tel m ez é sé -
b en . Ép p en  e m i att az on b an  l eh ető sé g et k í n á l n ak  az  az z al  v al ó  sz á m v eté sr e, 
h og y  v an -e l eh ető sé g  b ű n  k r i ti k á j á t n em  r edu k ti v i stak é n t é r tel m ez n i  ak k or , 
h a az t eg y  h ag y om á n y os f i l oz ó f i ai  k é r dé sf el v eté s – adott esetb en  az  i g az sá g -
k r i té r i u m  é s i g az sá g el m é l et – f el ő l  k ö z el í tj ü k  m eg .  
Az z al  a p r ob l é m á v al  m i n den  p er sp ek ti v i k u s é r tel m ez é sn ek  sz em b e k el l  
n é z n i e, h og y  v aj on  n em  tesz i -e m á r  el ev e f el esl eg essé  a n i etz sc h ei  g en eal ó g i a 
er ő f esz í té sei t ak k or , am i k or  az ok at m á r  el ev e eg y  p er sp ek ti v i k u s el em z é s 
tá r g y á v á  tesz i . Bi z on y os, al á b b  m eg v i l á g í tan dó  é r tel em b en  u g y an i s eg y  
                                         
1 N iet z s ch e: Ad a l é k  a  m o r á l  g e n e a l ó g iá j á h o z . B p .,  H ol n a p . 1 9 9 6 . A  cí met  a  
ford í t á s b a n  h a s z n á l t  h el y et t  a  n emz et k ö z i s z a k irod a l om á l t a l  h iv a t k oz ot t  
formá b a n  h a s z n á l om. 
2 A rt h ur D a n t o: Nie t z s c h e  a s  P h il o s o p h e r .  N Y ,  T h e M a cmil l a n  C omp a n y . 1 9 6 5 . 
A l ex a n d er N eh a ma s : Nie t z s c h e :  Lif e  a s  Lit e r a t u r e .  C a mb rid g e/ M a s s .,  H a rv a rd  
U P . 1 9 8 5 . M a ud ema rie C l a rk : Nie t z s c h e  o n  T r u t h  a n d  P h il o s o p h y .  C a mb rid g e,  C a mb rid g e U P . 1 9 9 2 . A l ex a n d er N eh a ma s : T h e  Ar t  o f  Liv in g  – S o c r a t ic  
R e f l e c t io n s  F r o m  P l a t o  t o  F o u c a u l t .  C a mb rid g e/ M a s s .,  H a rv a rd  U P . 1 9 9 8 . 
A 
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p er sp ek ti v i k u s Ni etz sc h e-é r tel m ez é s f ol y ton osan  av v al  a k i h í v á ssal  n é z  
sz em b e, h og y  el sú l y tal an í tj a a b ű n  f og al m á n ak  k r i ti k á j á t. Ez  el ő v i g y á z atos-
sá g r a k el l , h og y  i n tsen  b en n ü n k et ak k or , am i k or  Ni etz sc h e m ű v é n ek  eg y i k  
l eg i n ten z í v eb b en  é s l eg m é l y eb b en  h ató  g on dol atm en ete é p p en  a b ű n  f og al -
m á n ak  k r i ti k á j a. 
Az  E c c e  H o m o  M i é r t  í r o k  é n  o ly an  j ó  k ö n y v e k e t ?  c í m ű  f ej ez eté b en  ez t 
í r j a Ni etz sc h e: „ a b ű n  sz ó v al  m i n den f é l e f aj tal an sá g , v ag y i s – a sz é p  sz av ak  
b ar á tai n ak  k edv é é r t – az  i deal i z m u s el l en  k ü z dö k ” .3 Az  i deal i z m u s h el y é r e 
p edi g , h a n em  i s m i n di g , de l eg tö b b sz ö r  b eh el y ettesí th etj ü k  a m etaf i z i k a 
k i f ej ez é st – n em  i g az ?  De v aj on  az  Ü b e r m e n s c h  av ag y  Zar ath u str a, ső t, 
tal á n  a sz ö v eg ei t í r ó  Ni etz sc h e n em  sz ol g á l h atn a-e é p p en  ef f é l e i deá l k é n t?  E 
k i s b i z on y tal an sá g ot a b eh el y ettesí té sn é l  az  a l eh ető sé g  ok oz z a, h og y  esetl eg  
Ni etz sc h e c sak  a m etaf i z i k á t v eti  el  é s u g y an ak k or  i deá l t al k ot, v ag y  m eta-
f i z i k u s m ar ad é s ú j  m etaf i z i k ai  i deá l t tá m asz t, v ag y  el u tasí tj a a m etaf i z i k á t 
é s az  i deá l t i s el u tasí tj a. Az  al á b b  v i z sg á l an dó  h á r om  sz er z ő  e h á r om  v ar i á c i ó t 
z on g or á z z a v é g i g . Cl ar k  m etaf i z i k á tl an  i deá l t tal á l  Zar ath u str á b an , Dan to 
m etaf i z i k ai  p oz í c i ó t b etö l tő  i deá l t az  Ü b e r m e n s c h b en , m í g  Neh am as a stí l u s 
g y ak or l á sá b an  a m etaf i z i k á n  é s i deá l on  tú l i  p r ax i s l eh ető sé g é t f edez i  f el .  
Az  á l tal am  v i z sg á l t h á r om  sz er z ő t k é t dol og  k ö ti  ö ssz e. Eg y r é sz t v i ta 
al ak u l t k i  k ö z ö ttü k  az  i g az sá g  f og al m á n ak  n i etz sc h ei  é r tel m ez é se k ap c sá n . 
Má sr é sz t m i n dh á r m an  el u tasí tj á k , h og y  a f i l oz ó f i ai  p er sp ek ti v i z m u s f og al -
m á t eg y  tá g ab b  k er etb e á g y az v a, a sz em é l y i sé g  p er sp ek ti v i k u s k é p e f el ő l  
k ö z el í tsé k  m eg . Sz á m u k r a Ni etz sc h e n em  eg y  á l tal á n os p er sp ek ti v i k u s 
p r ob l é m a-ö ssz ef ü g g é s k er eté b en  v i z sg á l j a a f i l oz ó f i a h ag y om á n y os k é r dé s-
f el v eté sei t, h an em  a p er sp ek tí v a el ső dl eg esen  f i l oz ó f i ai  k é r dé sk é n t v ető di k  
f el . A sz em é l y i sé g p r ob l é m a el ső dl eg essé g é b ő l  el ső sor b an  az  ú j ab b  n é m et 
é r tel m ez é sek  i n du l n ak  k i , é s eh h ez  az  i sk ol á h oz  c satl ak oz i k  Bi c z ó  Gá b or  
ú j ab b an  m eg j el en t k ö n y v e i s. A h á r om  el em z en dő  sz er z ő  k ö z ü l  Neh am as 
v an  i de l eg k ö z el eb b , ak i n ek  í r á sá b an  Der r i da é s Ror ty  eg y ü ttes i h l eté sé t 
f edez h etj ü k  f el , é s ak i , h a j ó l  é r z é k el em  el m oz du l á sá t, eg y r e k ö z el eb b  k er ü l  
eh h ez  az  é r tel m ez é sh ez .4 Al á b b  az on b an  a p er sp ek tí v a k é r dé sé t a f i l oz ó f i á n  
b el ü l i n ek  tek i n tj ü k , é s n em  p edi g  f or dí tv a. 
                                         
3 N iet z s ch e: E c c e  H o m o .  B p .,  G ö n cö l . M eg j el en é s  é v e n in cs  meg a d v a . ( s z erk .)  6 5 . o. 
4 Ú j a b b  k ö n y v b en ,  a  T h e  Ar t  o f  Liv in g  – S o c r a t ic  R e f l e c t io n  f r o m  P l a t o  t o  F o u c a u l t  
cí mű b en  eg y  fej ez et et  s z en t el  N iet z s ch é n ek . L é n y eg é b en  meg is mé t l i k orá b b i 
a rg umen t uma it  a v v a l  a z  el t é ré s s el ,  h og y  n a g y ob b  h a n g s ú l y  es ik  a  s z emé l y  
ö n n ev el é s é re. U g y a n a k k or Rort y ra  ut a l v a  a z t  is  meg  k el l  eml í t en ü n k ,  h og y  – 
a h og y  a rra  B oros  J á n os  is  fel h í v j a  a  fig y el met  – N eh a ma s  fol y a ma t os a n  
k ik erü l i a  p ra g ma t iz mus s a l  v a l ó  s z á mv et é s t  N iet z s ch é v el  k a p cs ol a t b a n ,  h ol ot t  n y il v á n v a l ó  p á rh uz a mok  mel l et t  a z  is  b iz on y os ,  h og y  Ra l p h  W a l d o 
E mers on  í rá s a i erő s  h a t á s t  g y a k orol t a k  rá . F ő k é n t  a  T a p a s z t a l a t  cí mű  í rá s ,  
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Fel v ető di k  a k é r dé s, m i é r t i s l en n e f on tos m i n dez  ak k or , am i k or  
Ni etz sc h e A  m o r á l g e n e aló g i á j a c í m ű  k ö n y v é b en  m eg l eh ető s ter j edel em -
b en  f ej ti  k i  n é z etei t a b ű n  er edeté r ő l . Tal á n  n em  el é g  sz á m u n k r a az , am i t ott 
tal á l u n k ?  Ter m é sz etesen  n em . Hi sz en  n em  c sak  az  k é r dé s, h og y  v aj on  i g az -
n ak , v ag y  esetl eg  c su p á n  e lf o g ad h at ó n ak  tar tj a az  ott l ef ek tetett el em z é sei t, 
de az t sem  tu dj u k , h og y  m i  k ö v etk ez i k  m i n deb b ő l . Ah h oz  teh á t, h og y  v al a-
m el y est i s ti sz tá b a j ö h essü n k  av v al , h og y an  i s g on dol k odi k  a b ű n n el  k ap -
c sol atb an  Ni etz sc h e, sz á m ol n u n k  k el l  az ok k al  a g on dol atm en etek k el , 
m el y ek  m eg ter em ti k  a b ű n  k r i ti k á j á n ak  h á tter é t é s m eg adj á k  j el en tő sé g é t.  
Vi ssz até r v e A  m o r á l g e n e aló g i á j á h oz , i tt Ni etz sc h e a z si dó -k er esz ty é n  
m or á l  tö r té n eti -p sz i c h ol ó g i ai  l eí r á sá t adj a, m el y n ek  f u n dam en tu m a az  er ő  
ö n p u sz tí tó v á  v á l á sa. Ez ek  sz er i n t a k é t el l en té tp á r , a j ó -r ossz  é s a j ó -g on osz  
k ö z ü l  az  el ső  az  er edeti . En n ek  m eg f or dí tá sa r é v é n  j ö tt l é tr e az  u tó b b i , ú g y  
az on b an , h og y  eb b en  m á r  n i n c s p oz i tí v  é r té k té tel ez é s, h an em  a m á si k  
é r té k é n ek  tag adá sa á l l  az  ú j  h i er ar c h i á b an  az  é r té k el é s c sú c sá n , m í g  a 
n eg atí v  ol dal on  e tag adá s tag adá sa. A tag adá s tag adá sa r é v é n  az  er ő  ö n -
m ag a el l en  f or du l , ú j  f or m á t h oz v a l é tr e, m el y  ö n m ag a el p u sz tí tá sá r a tö r . 
En n ek  a f ol y am atn ak  p sz i c h ol ó g i ai  p á r h u z am ak é n t az  er ő v el  sz em b en , 
an n ak  tag adá sak é n t k i al ak u l  a n eh ez tel é s, é s a n eh ez tel é s m eg f or dí tá sak é n t 
a b ű n tu dat. En n ek  az  u tol só  m eg f or dí tá sn ak  az  esz k ö z e a m etaf i z i k ai  b ű n  
f og al m a, m é di u m a p edi g  az  asz k eti k u s i deá l  av ag y  a k er esz ty é n  p ap . Am i -
k or  az on b an  sz em b e k í v á n u n k  n é z n i  ev v el , tu dn u n k  k el l , h og y  m i l y en  m ó -
don  k í v á n j u k  ez t ol v asn i . Vaj on  Ni etz sc h e c sak  saj á t h asz n á l atr a k é sz í tette 
el em z é sé t – l eg al á b b i s ab b an  az  é r tel em b en , h og y  ez á l tal  l é tr eh oz z a saj á t 
p er sp ek tí v á j á t, ah og y  Neh am as v é l i ? 5 Vag y  m etaf i z i k ai  tan í tá sa m i n d-
an n y i u n k n ak  sz ó l , ah og y  Dan to á l l í tj a?  Vag y  f el aj á n l j a é r tel m ez é sé t sz á -
m u n k r a m i n t eg y  l eh etsé g es é r tel m ez é st, m i k é n t Cl ar k  m on dj a?  
Ar th u r  Dan to á l l á sp on tj a sz er i n t Ni etz sc h e A  n e m  m o r á li s an  f e lf o g o t t  
i g az s á g r ó l é s  h az u g s á g r ó l c í m en  í r t tan u l m á n y á t k ö v ető en  f en n tar tj a az  
i g az sá g r ó l  ott m eg f og al m az ott á l l á sp on tj á t, az  ú g y n ev ez ett ’ f al sz i f i k á c i ó s 
té z i st’ . Ez  an n y i t m on d, h og y  n i n c s i g az sá g , m i v el  „ az  i g az sá g  h az u g sá g ” . 
Ni n c sen ek  té n y ek , teh á t m or á l i s té n y ek  si n c sen ek , h an em  m i n den  é r tel m e-
z é s, az az  i n ter p r etá c i ó . En n ek  m eg f el el ő en  az  á l tal a l eí r tak  i s c su p á n  i n ter -
p r etá c i ó k  ab b an  az  é r tel em b en , h og y  n em  tar tan ak  i g é n y t az  i g az sá g , h a 
                                                                                     
a h og y  a z t  S t a n l ey  C a v el l  k imut a t t a . B oros  J á n os : P r a g m a t ik u s  f i l o z ó f ia .  
P é cs ,  J el en k or. 1 9 9 8 . 1 7 -2 2 . o. 
5 „ W e  s h a r e  n o  c o m m o n  g r o u n d  t h a t  m a k e s  w h a t  is  g o o d  f o r  o n e  g o o d  f o r  a l l  o r  
g o o d  in  it s e l f .  M o r a l i t ie s  m u s t  ’ f i n a l l y  r e a c h  a g r e e m e n t  t h a t  it  is  im m o r a l  t o  
s a y :  „ w h a t  is  r ig h t  f o r  o n e  is  t o g h t  f o r  t h e  o t h e r ” .” T h e  Ar t  o f  Liv in g ,  1 49 . o. N eh a ma s  a rra  h el y ez i a  h a n g s ú l y t ,  h og y  N iet z s ch e ’ t a n í t á s á n a k ’  é p p en  
l é n y eg e s z erin t  n em l eh et s é g es  ő t  k ö v et n i.  
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tetsz i k  az  i g az  á l l í tá s r an g j á r a. En n ek  f ol y om á n y ak é n t az  ö r ö k  v i ssz até r é sr ő l  
i l l etv e a h atal om  ak ar á sá r ó l  sz ó l ó  té tel ek , m i n t f i l oz ó f i á j á n ak  al ap té z i sei  
p ar  e x c e lle n c e  m etaf i z i k ai  té tel ek  – l á tsz ó l ag  i g az sá g i g é n y ü k  v an , u g y an -
ak k or  n em  i g az ol h ató ak . A m or á l l al  k ap c sol atb an  az on b an  az on  tú l m en ő -
l eg , h og y  ter m é sz etesen  n i n c s i g az  m or á l , m i n th og y  n i n c sen ek  i g az  m or á l i s 
á l l í tá sok  ( n i n c sen ek  m or á l i s té n y ek ) , az t á l l í tj a Dan to, h og y  m ag a a m or á l  
m i n t, h a tetsz i k , f i l oz ó f i ai  m ű f aj , k i k er ü l h etetl en  Ni etz sc h e sz á m á r a.6 Dan to 
á l l á sp on tj a sz er i n t az é r t m etaf i z i k ai  Ni etz sc h e, m er t i n ter p r etá c i ó j á r ó l  az t 
á l l í tj a u g y an , h og y  ob j ek tí v e n em eseb b , m i v el  j ob b  az  é l et sz á m á r a, m i n t 
m á s i n ter p r etá c i ó k , a n em es é s h i tv á n y  k ö z ö tti  r en dez é sn ek  az on b an  sem -
m i l y en  ob j ek tí v  k r i té r i u m á t n em  adj a m eg .7 Ez á l tal  f i l oz ó f i á j a, m i n t Dan to 
f og al m az , i tt el té r  á l tal á n os i r á n y u l tsá g á tó l .8 Dan to Ni etz sc h é j e Sc h op en -
h au er h ez  é s Kan th oz  h ason l ó an  ú g y  g on dol j a el  az  á l l í tá sok  m ö g ö tti  v i l á g ot, 
m i n t v al am i  ü r es, al ak tal an , f or m á tl an  ’ i ttsé g et’ , am i v el  v i sz on t é r tel em -
sz er ű en  sem m i l y en  á l l í tá s n em  m u tath at k or r esp on dan c i á t, teh á t az  i g az sá g  
k or r esp on den c i a-k r i té r i u m a sz er i n t.9  
                                         
6 D a n t o: I m. 1 6 0 . o. H a  el  is  fog a d j uk  D a n t o é rt el mez é s é t ,  a rra  s z eret n é m it t  
fel h í v n i a  fig y el met ,  h og y  a z  a z  id é z et ,  mel y et  a rg umen t umk é n t  id é z  ev v el  
k a p cs ol a t b a n  N iet z s ch é t ő l ,  eg y á l t a l á n  n em k on k l uz í v ,  miv el  n em t es z  k ü l ö n b -
s é g et  a  morá l  k é t  ( mon d j uk  a k t uá l is  é s  formá l is )  fog a l ma  k ö z ö t t  – a h og y  eg y é b -
k é n t  a z t  ú j a b b a n  s ok a n  meg t es z ik ,  t ö b b ek  k ö z ö t t  C l a rk  is . Á l l í t á s á t  a z  E m b e r i,  
t ú l s á g o s a n  is  e m b e r i a z on  á l l í t á s á ra  a l a p oz z a ,  h og y  „a  morá l  el ő fel t é t el eib en  
fek v ő  t é v ed é s ek  n é l k ü l  a z  emb er á l l a t  ma ra d t  v ol n a ” ( E T E  40 .) . E b b ő l  a z on b a n  
t ermé s z et es en  n em k ö v et k ez ik ,  h og y  ez en  el ő fel t é t el ek  a l a p j á n ,  es et l eg  má s  
fel t é t el ek k el  k ieg é s z ü l v e n em s z ü l et h et et t  v ol n a  v a l a mi eg é s z en  má s ,  min t  a  morá l . D a n t o it t  k is s é  n a g y v on a l ú a n  k ö v et k ez t et . A n n a k  el l en é re,  h og y  a z  
ig a z s á g ,  met a fiz ik a  é s  mű v é s z et  fog a l ma iv a l  k a p cs ol a t b a n  fel h í v j a  a  fig y el met  
a z  effa j t a  k et t ő s  é rt el mez é s  fon t os s á g á ra ,  é rt el mü k  meg k et t ő z ő d é s é re. I d e 
t a rt oz ik  mé g  C l a rk  meg á l l a p í t á s a : „A s y s t e m  t h a t  d e t e r m in e s  t h e  v a l u e  o f  
c o n d u c t  s o l e l y  in  t e r m s  o f  ‘ t h e  r e t r o a c t iv e  f o r c e  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e ’ ,  f o r  
in s t a n c e ,  is  a n  in s t a n c e  o f  ‘ m o r a l it y ’  in  t h e  w id e r  s e n s e ,  b u t  Nie t z s c h e  c o u n t s  it  
a s  ‘ p r e -m o r a l ’  in  t h e  n a r r o w e r  s e n s e  ( B e y o n d  G o o d  a n d  E v il  § 3 2  [ W e r k e  
V I. 2 :  4 6 -7 ] ) . ”  
7 Á l t a l á n os s á g b a n  mon d h a t j uk ,  h og y  D a n t o a z  ig a z s á g  p ra g ma t ik us  fog a l má t  fed ez i 
fel  N iet z s ch é n é l . „Nie t z s c h e ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  a d v a n c e d  a  p r a g m a t ic  c r it e r io n  
o f  t r u t h :  p  is  t r u e  a n d  q  is  f a l s e  if  p  w o e k s  a n d  q  d o e s  n o t . ” D a n t o: I m. 7 2 . o. 
8 I m. 1 8 7 . o. „ B u t  t h e  t r u l y  in c o h e r e n t  e l e m e n t  in  Nie t z s c h e ’ s  t h o u g h t  is  h i s  
s p e a k i n g  a s  t h o u g h  a n  o b j e c t iv e l y  b e t t e r  t y p e  o f  b e in g  c a n  b e  t a l k e d  o f ,  
w h e r e a s  it  is  w r o n g  t o  t a k e  n o r m a t iv e  c r it e r ia  a s  h a v i n g  t h e  l e a s t  b e a r in g  
o n  t h e  w a y  t h in g s  a r e  t o  b e  j u d g e d  in  r e a l i t y .  T h i s  is  a n  u p l e a s a n t l y  t a n g l e d  
p o c k e t  in  h is  s y s t e m ,  a n d  a n  a b e r r a t io n  f r o m  t h e  o v e r w h e l m in g l y  
d o m in a n t  d i r e c t io n  o f  h i s  t h o u g h t .  B u t  I s e e  n o  w a y  o f  e x p l a in i n g  it  a w a y . ” 
9 „ B e c a u s e  h e  w a n t e d  t o  s a y  t h e t  a l l  o u r  b e l ie f e s  a r e  f a l s e ,  h e  w a s  c o n s t r a i n e d  t o  
in t r id u c e  a  w o r l d  f o r  t h e m  t o  b e  f a l s e  a b o u t ;  a n d  t h is  h a d  t o  b e  a  w o r l d  
w it h o u t  d i s t i n c t io n s ,  a  b l in d ,  e m p t y ,  s r u c t u r e l e s s  t h e r e n e s s . ” I m. 9 6 . o. 
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Vi ssz até r v e er edeti  k é r dé sü n k h ö z , Dan to é r tel m ez é sé b en  Ni etz sc h e a b ű n  
al ap j á u l  sz ol g á l ó  m etaf i z i k á t f el c ser é l i  eg y  ú j j al , h ab á r  m á s sz er k ez etű v el . A 
p r ag m ati k u s i g az sá g -k r i té r i u m ot r adi k á l i s dec i z i on i z m u ssal  k é n y sz er ü l  
k i eg é sz í ten i , m i v el  az  é l et n em  sz ol g á l  ob j ek tí v  al ap p al  p er sp ek tí v á k  h i er ar -
c h i z á l á sá h oz . A r adi k á l i s dec i z i on i z m u s az  i n k om m en z u r á b i l i tá s té z i sé h ez  
v ez et, é s v é g ü l  i s Dan to sz er i n t az á l tal  sz ű n i k  m eg  a b ű n  f og al m á n ak  
é r tel m e, h og y  az  eg y es dö n té sek , c sel ek edetek  v ag y  j el l em v on á sok  v é g ső  
sor on  n em  ö ssz em é r h ető ek . A j ó n ak  é s h i tv á n y n ak  c sak  az  af f i r m á c i ó  ad – 
é s ter m é sz etesen  p u sz tá n  p sz i c h ol ó g i ai  – é r tel m et.10  A b ű n , k i ssé  sz ab adab -
b an  é r tel m ez v e Dan tot, az  a f og al om  v ol t, m el y n ek  m en té n  ö ssz e l eh etett 
m é r n i  az  eg y es p er sp ek tí v á k at. Ez  az on b an  n em  l eh et az  ö ssz em é r é s 
ob j ek tí v  al ap j a. Az  ö ssz em é r é s al ap j a az  é l eth ez  v al ó  v i sz on y  – teh á t az  
i g az sá g  p r ag m ati k u s k r i té r i u m a, m el l y el  i sm é t ab b a a p r ob l é m á b a ü tk ö -
z ü n k , h og y , Ni etz sc h é t i dé z v e: „ az  é l et n em  é r v ” .  
Neh am as r é sz b en  Dan tov al  v i tatk oz v a al ak í tj a k i  é r tel m ez é sé t, r é sz b en  
p edi g  a m á r  em l í tett Der r i dá tó l  é s Ror ty tó l  é r k ez ő  h atá sok n ak  en g ed. Der r i da 
h atá sá n ak  tű n i k , h og y  sz á m á r a k é z en f ek v ő , h og y  Ni etz sc h e az  é l etet sz ö v eg -
k é n t g on dol j a el , m el y en  b el ü l  ter m é sz etesen  az  í r á s m i n t sz ö v eg al k otá s 
v al am i f é l e p r i v i l eg i z á l t h el y z etb en  v an . A sz ö v eg k é n t el g on dol t é l et f og al -
m á v al  eg é sz í ti  k i  Dan to i n ter p r etá c i ó r a v on atk oz ó  el g on dol á sai t, f en n tar tv a 
teh á t az t az  el ő f el tev é st, h og y  Ni etz sc h e m i n den  k é ső b b i  f i l oz ó f i ai  tev é k en y -
sé g e sor á n  k i tar tott A  n e m  m o r á li s an  f e lf o g o t t  i g az s á g r ó l é s  h az u g s á g r ó l 
c í m ű  c i k k é b en  k i f ej tett f al sz i f i k á c i ó s té z i s m el l ett.11 Ror ty  f el ő l  p edi g  az  a 
ten den c i a é r th ető  m eg , h og y  Neh am as sz á m á r a a f al sz i f i k á c i ó s té z i sb en  
f og l al t p ar adox on  el eg en dő  al ap ot sz ol g á l tat ah h oz , h og y  m eg k é r dő j el ez z e: 
v an -e eg y á l tal á n  i g az sá g el m é l ete Ni etz sc h é n ek . Az  er edeti  stí l u s é s a sz ab ad 
sz el l em  f og al m ai b an  f edez i  f el  az  ah h oz  sz ü k sé g es esz k ö z ö k et, m el y ek  r é v é n  
g ar an tá l n i  l eh et az  é l et az on  eg y sé g é t, m el y  sz á m á r a a m ű al k otá s sz ol g á l  
m i n tak é n t. Ni etz sc h e esz té ti z m u sá n ak  k é r dé sé t addi g  tá g í tj a, h og y  a 
sz ö v eg k é n t é r tett é l et é s a v i l á g  f i l ol ó g i á j á n ak  dok tr í n á i t saj á t m ag á r a i s 
al k al m az h assa Ni etz sc h e. En n ek  r é v é n  é r tel m ez é sé b en  az  í r á s m ű v el ete 
i k tatj a b e Ni etz sc h e sz em é l y es h atal om ak ar á sá t a v i l á g b a. A v i l á g  teh á t 
k ü l ö n b ö z ő  sz ö v eg ek  k ü z dő ter ep e, ah ol  az  er ő seb b  b i z on y u l  é r té k eseb b n ek .  
A g en eal ó g i a, teh á t a m or á l  g en eal ó g i á j a i s i n ter p r etá c i ó  ab b an  az  
é r tel em b en , h og y  saj á t m or á l i s g y ak or l atu n k  n em  eg y é b , m i n t eg y  sz ö v eg , 
é r tel em m el  f el r u h á z ott j el ek  h al m az a, m el y et p é l dá u l  A  m o r á l g e n e aló g i á -
                                         
10  A z  Ü b e r m e n s c h ,  a z  ö rö k  v is s z a t é ré s  é s  a  h a t a l om a k a rá s a  k é rd é s eit  t á rg y a l j a  
D a n t o a z  a ffirmá ció  t é ma k ö ré b en . H og y  mel y ik et  mik é n t ,  a rra  it t  n in cs  h el y  
k it é rn i,  b á r iz g a l ma s  k é rd é s ek et  v et n e fel . V ö : I m. 1 9 5 -1 9 6 . o. 
11 „Nie t z s c h e  in  n o t  a  P r a g m a t i s t ,  n o t  d o e s  h e  a c c e p t  a n y  o t h e r  t h e o r y  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t r u t h . ” T h e  Ar t  o f  Liv in g ,  1 46 . o. 
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j á n ak  i n ter p r etá c i ó j á b an  m eg v i l á g í tan i  k í v á n  Ni etz sc h e. A k ö n y v  h ar m adi k  
r é sz e p edi g  n em  eg y é b  – f ol y tatj a Neh am as –, m i n t an n ak  b em u tatá sa, 
h og y  h og y an  l eh etsé g es az  i n ter p r etá c i ó  m i n t m ű v é sz et, a m ű v é sz i  m or á l , 
h a ú g y  tetsz i k . Neh am as el em z é se al ap j á n  az t m on dh atj u k , h og y  a b ű n  
f el esl eg es é s k á r os f og al om  eg y  j el r en dsz er , j el esü l  az  em b er i  v i sel k edé s 
( ö n ) é r tel m ez é se sor á n , é s am en n y i b en  h aj l an dó ak  v ag y u n k  f el v á l tan i  az t 
eg y  j ob b  j el r en dsz er r el , ak k or  teg y ü k  m eg . Ah h oz , h og y  k é p esek  l eg y ü n k  
v á l asz tan i , „ sz ab ad sz el l em ek n ek ”  k el l  l en n ü n k , ez á l tal  sz ab adon  m oz og -
h atu n k  a p er sp ek tí v á k  f ö l ö tt, é s m eg  tu dj u k  al k otn i  saj á t stí l u su n k at az az  
saj á t m ag u n k at m i n t m ű al k otá st. Az t m á r  em l í tettü k , h og y  Neh am as m eg -
k é r dő j el ez n i  l á tsz i k , v an -e eg y á l tal á n  i g az sá g -el m é l ete Ni etz sc h é n ek , az t 
az on b an  m é g  n em  f ej tettü k  k i , h og y  m i l y en  ö ssz ef ü g g é sb en  tesz i  ez t.  
Neh am as ú g y  v é l i , h og y  a p er sp ek ti v i z m u s n i etz sc h ei  v á l toz atá t az ok k al  
az  á l l í tá sok k al  sz em b en  k el l  m eg v é den i e, m el y ek  sz er i n t ö n m ag á t c á f ol j a 
m eg  eg y  ol y an  f i l oz ó f i a, m el y  ö n m ag á r ó l  f el té tel ez i , h og y  té v edé s. Neh am as 
sz er i n t v i sz on t Ni etz sc h e n em  az t á l l í tj a, h og y  m i n den  té v edé s, h an em  az t, 
h og y  m i n den  i n ter p r etá c i ó , ez é r t b á r m i  l eh et té v edé s. Ni n c sen ek  sz ü k sé g -
sz er ű  i g az sá g ok . A p er sp ek ti v i tá s té z i se sz er i n te an n ak  á l l í tá sa, h og y  m i n -
den  i n ter p r etá c i ó , í g y  l eh et té v edé s i s – ez t az on b an  n em  c á f ol j a m eg  az , 
h og y  m ag a ez  az  á l l í tá s sz i n té n  l eh et té v edé s. A té v edé s l eh ető sé g e n em  
c á f ol ata a p er sp ek ti v i z m u s á l l í tá sá n ak  – é r v el  Neh am as.12 Ez ek  u tá n  v i sz on t 
f el etté b b  m eg l ep ő , h og y  i g az sá g k r i té r i u m ot n em  ad m eg  i n ter p r etá c i ó j á b an  
– el tek i n tv e attó l , am el y et a sz ab ad sz el l em  k ap c sá n  n y ú j t.  
Neh am as sz er i n t teh á t, am i t Ni etz sc h e a b ű n  k r i ti k á j ak é n t k i f ej t, az  eg y  
v er sen g ő  i g az sá g , al ap v ető en  az on b an  esz té ti k ai  sz em p on tok  sz er i n t k el l  
é r té k el n ü n k . Mi v el  b á r m i  l eh et h am i s, l é v é n  m i n den  i n ter p r etá c i ó , n em  
l eh etsé g es a b ű n  m etaf i z i k ai  f og al m a, m el y  sz er i n t az  sz ü k sé g sz er ű  i g az sá -
g ot j el en ten e. A stí l u s az  a f og al om , m el y  eb b en  a dö n tő en  esz té ti k ai  sz em -
p on tú  p er f ek c i on i z m u sb an  sz el ek tá l  a v er sen g ő  i g az sá g ok  k ö z ö tt. 
Cl ar k  m i n dk é t f en ti  é r tel m ez é ssel  sz em b eh el y ez k edi k . Dan tov al  sz em b en  
k é t f on tos al ap f el tev é st k é r dő j el ez  m eg . Az  el ső  az , h og y  v aj on  tu l aj don í th a-
tu n k -e v al ó b an  k i m ag asl ó  j el en tő sé g et a f al sz i f i k á c i ó s té z i sn ek  az on  k ö r ü l -
m é n y ek  k ö z ö tt i s, h og y  Ni etz sc h e í r á sá t soh asem  j el en tette m eg , i l l etv e k é -
ső b b i  í r á sai b an  l á tsz ó l ag  el tá v ol odott a k or á b b an  k i f ej tettek tő l  – é s ter m é sz e-
tesen  ez  a k é r dé s Neh am assz al  sz em b en  i s f en n á l l . A m á sodi k  f el v eté se az , 
h og y  m en n y i b en  tar th ató  az  á l l í tá sok  m ö g ö tti  ü r es v i l á g  k é p z ete ak k or , 
am i k or  Ni etz sc h e a sz i m b ó l u m  ter m i n u st f el v á l tj a a m etaf or á v al , é s f el h ag y  
m i n daz on  g on dol atm en etek  f ol y tatá sá v al , m el y ek b en  a v i l á g  ef f aj ta m eg k ettő -
                                         
12 A  má s od ik  k ö n y v é b en  ez z el  k a p cs ol a t b a n  D a v id s on ra  h iv a t k oz ik ,  é s  D a v id s on  
ig a z s á g ra  v on a t k oz ó  é rt el mez é s é t  t ul a j d on í t j a  N iet z s ch é n ek . V ö : a z  5 . fej e-
z et h ez  í rt  5 7 . l á b j eg y z et é t . 
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z é se tö r té n i k . Neh am as-sz al  sz em b en  p edi g  m é g  az t v eti  f el , h og y  az  i n ter -
p r etá c i ó  r é v é n  é r tel m ez ett p er sp ek ti v i z m u s-f og al om  v al ó j á b an  n em  c sak  
az t f el té tel ez i , h og y  l eh etsé g es, h og y  á l l í tá su n k  h am i s, h an em  az t i s, h og y  
m el l ette sz á m tal an  v er sen g ő , az  i g az sá g  r an g j á é r t v e le  az o n o s  e s é lly e l h ar c b a 
sz á l l ó  p er sp ek tí v a l é tez i k , m el y ek en  az  i g az sá g  az on os é r tel em b en  á l l í th ató . 
Ez en  el l en v é l em é n y ei t ab b an  az  el em z é sé b en  ö ssz eg z i , m el y b en  a m el l ett 
é r v el , h og y  Ni etz sc h e n em c sak  a dol og -j el en sé g  f og al om p á r t k ü l ö n b ö z teti  
m eg  Kan ttal  é s f i l oz ó f i ai  ö r ö k ö sei v el  m eg eg y ez ő en , h an em  a v al ó sá g -j el en -
sé g  f og al om p á r  m en té n  g on dol k odv a eg y  m ag á b an  v al ó  l é tez é sr ő l  b esz é l . Ez  
a m ag á b an  v al ó  l é tez é s sz em b en  á l l  teh á t az z al  a l é tez é ssel , m el y  eg y  
el m é v el  v al ó  r el á c i ó j á b an  é r tel m ez ett, i l y et tal á l u n k  Sc h op en h au er  m el l ett 
Ber k el ey n é l  i s – m i n t er r e eg y é b k é n t Dan to i s r á m u tat. Az  m á s k é r dé s, h og y  
Dan to sz á m á r a ter m é sz etesen  ez  n em h og y  el l en té t, de é p p en sé g g el  p á r h u -
z am  Ni etz sc h e é s i dő seb b  an g ol  k ol l é g á j a k ö z ö tt. En n ek  f é n y é b en  Cl ar k  
m odel l j e teh á t eg y  el m é tő l  f ü g g etl en  l é tez é sr e é s ar r a é p ü l , h og y  el m é tő l  
f ü g g etl en  l é n y eg  v i sz on t n i n c s. Em el l ett p edi g  el u tasí tv a a f al sz i f i k á c i ó s 
té z i st az t á l l í tj a, h og y  Ni etz sc h é n ek  v an  k on z i sz ten s i g az sá g el m é l ete, de 
l eg al á b b  i s k é p es k é t p er sp ek tí v á t ö ssz em é r n i  ob j ek tí v  m ó don . Nem  u tasí tj a 
teh á t el  Neh am as ob j ek ti v i tá sr a v al ó  i g é n y é t, b á r  an n ak  n eh am asi  m ó dj á t 
l á tsz ó l ag osn ak  tar tv a ú j  f or m á t k er es n ek i . 
Az  á l tal a i sm er tetett el v  sz er i n t m i n den  k é t p er sp ek tí v a eseté n  l eh etsé -
g es, h og y  az  el té r ő  el ő f el tev é sek  f el f ü g g esz té se m el l ett a k ö z ö s el ő f el tev é -
sek r e al ap oz ott, h a tetsz i k , ’ m etsz eti ’  p er sp ek tí v á b an  m i n di g  tal á l h ató ak  
ol y an  á l l í tá sok , m el y ek  sz á m u k r a eg y ar á n t i g az ak . Ez z el  eg y r é sz t el v eti  a 
dan toi  i n k om m en z u r á b i l i tá s-té z i st, m á sr é sz t ez en  ( n em  esz té ti k ai  er edetű )  
ob j ek tí v  al ap z atr a tá m asz k odv a el u tasí tj a Neh am as az on  el k é p z el é sé t, h og y  
a n i etz sc h ei  é l etm ű  m i n t eg é sz  n em  m á sr a i r á n y u l , m i n t Ni etz sc h e ö n k é p z é sé r e. 
Lá ttu k , h og y  Dan to sz á m á r a a b ű n  k r i ti k á j á n ak  l é n y eg e, h og y  Ni etz sc h e 
a f en t i sm er tetett el ő f el tev é sek  al ap j á n  el v eti  az  i g az  á l l í tá sok  l eh ető sé g é t, 
m i n th og y  el v eti  a té n y ek  l eh ető sé g é t. Ez ek  u tá n  p edi g  ú g y  é r v el , h og y  a b ű n  
m i n t m etaf i z i k ai  f og al om  l eg f el j eb b  a k ü l ö n b ö z ő  p er sp ek tí v á k  di f f er en c i á l i s 
m oz z an atá n ak  r an g j á r a tar th atn a i g é n y t. Mi n th og y  az on b an  a p er sp ek tí v á k  
n em  ö ssz eh ason l í th ató ak , di f f er en c i á l i s m oz z an atu k  si n c sen . Sz á m á r a teh á t, 
h og y  ú g y  m on dj am , Ni etz sc h e g en eal ó g i ai  b ű v é sz k edé se k i ssé  f el esl eg es, 
i n k á b b  r edu n dá n s sem m i n t k on k l u z í v  el em z é s – h ab á r  ez t Dan to ter m é sz e-
tesen  n em  m on dj a k i . Pu sz tá n  an n y i  h asz n a v an , h og y  b ő v í ti  Ni etz sc h e 
l é l ek tan i  i sm er etei n ek  sor á t, á m  az on  a l é n y eg i  i g é n y en  n em  v á l toz tat, 
m el y et Dan to „ eg z i sz ten c i al i sta k ö v etel é sk é n t”  ad Ni etz sc h e sz á j á b a: l é g y  
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au ten ti k u s! 13 E m etaf i z i k ai  p oz í c i ó  i deá l t f el té tel ez , m el y et az  Ü b e r m e n s c h  
f i g u r á j á b an  r ag ad m eg  Dan to. 
Neh am as sz á m á r a Ni etz sc h e b ű n -k r i ti k á j á n ak  l é n y eg e, h og y  a b ű n  f og al -
m á v al  dol g oz ó  p er sp ek tí v á b an  f el tá r t k ettő s tag adá s r é v é n  n y i l v á n v al ó v á  
teg y e a sz ab ad sz el l em ek n ek , h og y  h a v al ak i  saj á t p er sp ek tí v á j á t k í v á n j a 
m eg al k otn i , ak k or  ez t k i  k el l  k ü sz ö b ö l n i . A b ű n  eb b en  az  é r tel m ez é sb en  
n em  m á s, m i n t eg y  m á si k  p er sp ek tí v a u r al m á n ak  n y om a é s eg y b en  b i z tosí -
té k a. Neh am as é r tel m ez é sé b en  a tö k é l etessé  f or m á l t p er sp ek tí v a r etr oak tí v  
tel j essé g k é n t é r v é n y esü l  az  eg é sz  é l eten , stí l u sk é n t. Az  ek k é n t m eg n y i l v á -
n u l ó  h atal om ak ar á s, az  adott p er sp ek tí v a h atal om ak ar á sa am en n y i b en  
tel j es, n em  ter em t l eh ető sé g et a b ű n tu dat, teh á t a b ű n  „ ok a”  sz á m á r a. A 
stí l u s ek k é n t v al ó  m eg v al ó sí tá sa sz er i n te n em  m etaf i z i k u s, é s eg y b en  n em  
l é tez i k  sz á m á r a i deá l  sem  – ő  m ag a l en n e az  i deá l . A k i s p r ob l é m á t az  
j el en ti , h og y  ez ek  sz er i n t Ni etz sc h é n  k í v ü l  en n ek  sen k i  sem  v esz i  h asz n á t. 
Cl ar k  f el ő l  n é z v e k ap j a a l eg n ag y ob b  j el en tő sé g et Ni etz sc h e b ű n -k r i ti k á j a. 
Ek k or  u g y an i s l eh ető v é  v á l i k , h og y  az  el em z é st ol v asv a m eg g y ő z ő dj ü n k  an -
n ak  h el y essé g é r ő l , el f og adj u k  i g az sá g á t. Ez  ter m é sz etesen  n em  i deá l  n é l k ü l  
z aj l i k  – az  i g az sá g ok  u g y an i s m i n di g  eg y  i deá l t sz ol g á n ak  – ah og y  a n i etz sc h ei  
k ö z h el y  m on dj a. Ép p en  eb b en  r ej l i k  u g y an i s az  asz k eti k u s i deá l  é r tel m e, 
m el y  í g y  é r v el : á l l í tom , m er t i g az . Az  asz ek ti k u s i deá l  h el y ett ú j  i deá l t k el l  
á l l í tan i , h a n em  ak ar j u k  az  asz k eti k u s i deá l  ú j  é s ú j  f or m á i t sz ol g á l n i . 
Ez é r t Ni etz sc h e eg y  el l en i deá l t al k ot Zar ath u str a al ak j á b an . Cl ar k  é r tel -
m ez é sé n ek  er ej e ab b an  r ej l i k , h og y  Zar ath u str á r a v on atk oz tatv a, az  i deá l on  
k er esz tü l  tá r j a el é n k  az  af f i r m á c i ó  é s ö r ö k  v i ssz até r é s dok tr í n á i t. Ér tel m ez é -
sé b en  az  ö r ö k  v i ssz até r é s k é r dé se n em  k oz m ol ó g i ai  p r ob l é m a. Az  i deá l  f el ő l  
n é z v e u g y an i s az  ö r ö k  v i ssz até r é s az t a k é r dé st v eti  f el , h og y  k é p es-e 
Zar ath u str a af f i r m á ln i  ez t a dok tr í n á t. Ez á l tal  a n i etz sc h ei  k or p u sz  k ö z é p -
p on tj á b a az  Z ar at h u s t r a af f i r m á c i ó j á n ak  k é r dé se k er ü l , m el y  a n e h e z t e lé s -
s e l é s b ű n t u d at t al á l l  sz em b en  – ev v el  p á r h u z am osan  p edi g  az  ö r ö k  v i s s z a-
t é r é s  a b ű n n e l k er ü l  sz em b e. Cl ar k  ar r a é p í ti  é r tel m ez é sé t, h og y  az  ö r ö k  
v i ssz até r é s tan a a k i adott sz ö v eg ek b en  sz i n te k i z á r ó l ag  c sak  Zar ath u str á v al  
k ap c sol atb an  b u k k an  f el . Ev v el  sz em b en  p er sz e m eg  k el l  em l í ten ü n k , h og y  
a n y ol c v an as é v ek  m á sodi k  f el é b en  i s g y ak or ta í r t j eg y z etek et Ni etz sc h e az  
ö r ö k  v i ssz até r é s p r ob l é m á j á r ó l  an é l k ü l , h og y  Zar ath u str á t em l í ten é . 
A b ű n t Cl ar k  sz er i n t sem  l eh et „ ö n m ag á b an ”  m eg r ag adn i  v ag y  k r i ti k a 
tá r g y á v á  ten n i . Eg y  i deá l  f ü g g v é n y é b en  l é p  el é n k , ez  az  i deá l  az on b an  n em  
’ tar tal m i ’ , h an em  sok k al  i n k á b b  ’ str u k tu r á l i s’  j el l eg ű  f og al om , ú g y sz ó l v á n  a 
g on dol k odá s eg y  m ó dj a, m el y en  c sak  sz u b v en i á l  eg y  é r té k h i er ar c h i a. A b ű n  
i deá l j á n ak  str u k tú r á j a a k er esz té n y  p ap , v el e sz em b en  á l l  Zar ath u str a. 
                                         
13 D a n t o: I m. 2 1 2 . o. 
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Ha el tek i n tü n k  a n i etz sc h ei  f i l oz ó f i a p sz i c h ol ó g i ai  é r tel m é tő l , é s p er sp ek -
ti v i z m u sá t ú g y  k í v á n j u k  m eg é r ten i , h og y  ab b an  a b ű n  k r i ti k á j a h á tté r b e 
sz or u l , ak k or  Cl ar k  sz er i n t el v esz í tj ü k  a n i etz sc h ei  el em z é sek  er edm é n y ei -
n ek  j el en tő s h á n y adá t. Ni etz sc h e p er sp ek ti v i k u s b ű n -k r i ti k á j á n ak  v an  
é r tel m e, é s ez  n em  l eh et f i l oz ó f i ai  p er sp ek ti v i z m u sá n ak  v al am i f é l e esetl eg es 
k ö v etk ez m é n y e, ah og y an  az  Dan to é s Neh am as n y om á n  g on dol h atn á n k . A 
b ű n  k r i ti k á j a az é r t n em  p u sz tá n  p sz i c h ol ó g i ai  é r dek el tsé g ű , m er t am i r e v o-
n atk oz i k , az  i g az . Az  i deá l  f og al m a tesz i  l eh ető v é , h og y  i g az sá g r ó l  b esz é l j ü k  
a m etaf i z i k a k r i ti k á j a m el l ett.  
Mi n deb b ő l  ter m é sz etesen  n em  k ö v etk ez i k , h og y  Cl ar k  é r tel m ez é se a 
l eg j ob b  é r tel m ez é s. Az on b an  v al ó sz í n ű , h og y  Ni etz sc h e p er sp ek ti v i k u s b ű n -
k r i ti k á j a a h á r om  i sm er tetett k ö z ü l  eg y edü l  n á l a tar tj a m eg  r el ev an c i á j á t. 
Ha az  af f i r m á c i ó  i deá l j á t á l l í tj u k  f el , ak k or  el k er ü l j ü k  az t az  ö r ö k  p r ob l é m á t 
i s, h og y  sok  é r tel m ez é s sz er i n t h á b or ú s b ű n ö k et i s af f i r m á l n u n k  k el l en e 
Ni etz sc h e i n ten c i ó i  sz er i n t. Rá n k  u g y an i s m i n dez  c sak  az z al  a k ö v etk ez -
m é n n y el  j á r , h og y  i deá l k é n t f og adj u k  el  az  ö r ö k  v i ssz até r é st af f i r m á l ó  
Zar ath u str á t. Eh h ez  n em  k el l  h á b or ú s b ű n ö k et af f i r m á l n u n k  – el é g , h a n em  
tag adj u k  l e ő k et, tu l aj don k é p p en : h a tu dom á su l  v essz ü k  a l eh ető sé g ü k et. 
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A HEID EG G ER I BŰ NF ENO M É N M AR X ISTA R ECEP CIÓ J A 
LU K Á CS G Y Ö R G Y  AZ ÉSZ TRÓNFOSZTÁSA É S  
A TÁRSAD AL M I  L ÉT ONTOL ÓG I ÁJ ÁRÓL  CÍ M Ű   
M Ű V EI ALAP J Á N 
CS O NT O S  M Á R T O N 
L U K Á C S  G Y Ö RG Y  
Z ÉSZ TRÓNFOSZTÁSA c í m ű  m ű v é b en  ú g y  v é l i , h og y  tetten  é r i  Hei deg g er t, é s 
l el ep l ez i  ő t, m on dv á n  a h ei deg g er i  on tol ó g i a n em  i s on tol ó g i a, h an em  
á tv á l toz i k  m or á l l á , ső t v al l á si  p r é di k á c i ó v á .1 E k é t m om en tu m  k ap c sá n  
l á th atj u k  m eg , h og y an  m eg y  v é g b e az  é sz  i sm é tel t tr ó n r a em el é se, v ag y i s az  
on tol ó g i ai  b ű n  „ m eg v á l tá sa”  az á l tal , h og y  a h ei deg g er i  on tol ó g i á t m or á l k é n t 
tü n teti k  f ö l , é s k i m u tatj á k  r ó l a, h og y  a tá r sadal m i  l é t el l en  i r á n y u l , v al am i n t, 
h og y  u g y an ez t az  on tol ó g i á t v al l á sos p r é di k á c i ó n ak  é r tel m ez i k , am el y  eg y  
ol y an  ü r es teol ó g i ai  v á z z al  op er á l , m el y  ü r essé g e r é v é n  k é p tel en  az  eg y es 
em b er n ek  b á r m i l y en  p er sp ek tí v á t n y ú j tan i . 
Az  el ső  v i l á g é g é s ok oz ta sok k  al ap v ető  é l m é n y e a sz á z adel ő  em b er ei n ek , 
í g y  Mar ti n  Hei deg g er n ek  é s Lu k á c s Gy ö r g y n ek  i s. Í r á sai k  h ason l ó  é l m é n y ek r ő l  
tan ú sk odn ak . A tá r sadal om  é s az  eg y é n  sok  sz á l on  ö ssz en ö v ő  v i sz on y r en d-
sz er é b en  eg y é r tel m ű en  a tá r sadal om  a dom i n á n s p ó l u s. Gon dol j u n k  c sak  az  
ak á r k i  l é tm ó dj á r a, m el y  m i n den  k ö r ü l m é n y ek  k ö z ö tt u r al k odó  m ar ad, v ag y  a 
m i n den  m eg h atá r oz ottsá g á v al  a tá r sadal m i  l é tb e f el sz í v ó dott sz u b j ek tu m r a. 
Az  eg y é n  tá r sadal m i  m eg h atá r oz ottsá g a sok k al  k i ter j edteb b , m i n t az  a 
tá r sadal m i  v al ó sá g , m el l y el  k ö z v etl en ü l  é r i n tk ez i k . 
Ám  or i en tá c i ó j u k  m á s é s m á s. Tú l  az on , h og y  a v á l sá g  k ez el é sé b en  eg y á l -
tal á n  é r tel m esn ek  l á ttá k  a f og al m i  r ef l ex i ó t, Lu k á c s eg y  m ar x i  or i en tá l tsá g ú  
tö r té n etf i l oz ó f i á t, Hei deg g er  p edi g  eg y  f u n dam en tá l on tol ó g i ai  i r á n y u l tsá g ú  
eg z i sz ten c i á l i s an al i ti k á t dol g oz  k i . 
A h ei deg g er i  g on dol k odá sb an  az  eg y é n  al ap v ető  l é tm eg h atá r oz ottsá g a a 
v i l á g r a v al ó  r á h an y atl á s, r á h ag y atk oz á s, m í g  a Lu k á c s á l tal  v á z ol t ö ssz e-
f ü g g é sr en dsz er b en  az  eg y é n t, ú g y  tű n i k , i n k á b b  a k i sz á m í tottsá g  j el l em z i . A 
f en om en ol ó g i ak é n t f el f og ott on tol ó g i a, am el y  eg y  f or m á l i s eg z i sz ten c i á l i s 
str u k tú r á t tá r  f el , n em  l é p  f el  ol y an  k i z á r ó l ag ossá g  i g é n n y el , m i n t a m ar x i  
or i en tá l tsá g ú  tö r té n etf i l oz ó f i a ob j ek tí v  tar tal m ai .  
                                         
1 L uk á cs  G y ö rg y : Az  é s z  t r ó n f o s z t á s a . B p .,  A k a d é mia i. 1 9 7 4. ( T ov á b b ia k b a n : É T F .)  
3 9 6 . o. 
A 
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H E I D E G G E R. 
A L é t  é s  i d ő b ő l  c su p á n  a g on d, az  el h atá r oz ottsá g  é s a b ű n  f en om é n j ei t 
j el z em  a k ö v etk ez ő k b en . 
A G O N D  
Mi n den  f en om é n  k u tatá si  h or i z on tj á t az  a l eh ető sé g  al k otj a, h og y  a l é t-
k é r dé st f el  l eh et ten n i . Hei deg g er  a j el en v al ó l é t l é th el y z eté t a g on d f en om é n -
j é v el  j el l em z i . „ A g on d n em  az  é l etr ő l  v al ó  l eg m é l y eb b  tu dá s k u l c sa, a g on d 
n em  az  a v al am i , am i r e m i n den t v i ssz a l eh et v ez etn i , am i b ő l  eg y sz er r e az  
eg é sz  é l et é r th ető v é  v á l i k . Sok k al  i n k á b b  eg é sz  f el é p í té sr ő l , eg é sz str u k tú r á r ó l  
v an  sz ó . A g on d n em  v i l á g é r z é s, n em  az  em b er  sz em p on tj a saj á t é l eté r e, 
h an em  k é n y sz er h el y z et, am i t ol y an  v i l á g v al ó sá g ok  h atá r oz n ak  m eg , m i n t: l é t, 
i dő , i tt é s j ö v ő . Lé t az  i dő b en : i ttl é t. Az  i ttl é t eg z i sz ten c i á l i s h el y z et. Ez  a h el y -
z et a g on d. Hei deg g er n é l  a g on dot eg y  m á sr a v i ssz a n em  v ez eth ető  á l l ap ot, az  
eg z i sz ten c i á l i s f ü g g é s, az  eg z i sz ten c i a k i sz ol g á l tatottsá g a, el v esz ettsé g e h atá -
r oz z a m eg : a l é t az  i dő b en .” 2 í r j a Ham v as.  
A Z  E LH AT Á R O Z O T T S Á G  
„ A j el en v al ó l é t f el tá r u l tsá g á n ak  h á r om  k on sti tu tí v u m a a l el k i i sm er ettel  
b í r n i  ak ar á s, m i n t ö n m ag a m eg é r té se, a l el k i i sm er eti  sz or on g á s é s a h al l g a-
tag sá g . A f el tá r u l tsá g b an  a v i l á g  n em  l esz  m á si k k á , a m á sok  k ö r e sem  
c ser é l ő di k  k i , s a k é z h ez á l l ó h oz  v i sz on y u l ó  m eg é r tő  g on dosk odó  l é tet, é s a 
tö b b i ek k el  v al ó  g on doz ó  eg y ü ttl é tet m ost m é g i s az ok  l eg saj á tab b  Ö n m ag u n k -
l en n i -tu dá sá b ó l  h atá r oz z u k  m eg .” 3 Az  el h atá r oz ottsá g  n em  i z ol á l  eg y  v i l á g tó l  
el ol dott é n b en . „ Az  el h atá r oz ottsá g  é p p en  a m i n den k or i  k é z h ez á l l ó h oz  k ö tö tt 
g on dosk odó  l é tb e h el y ez i  az  ö n m ag á t, é s b el el ö k i  a m á sok k al  v al ó  g on doz ó  
eg y ü ttl é tb e.” 4 Az  el h atá r oz ottsá g  az t j el en ti , en g edj ü k  f el h í v n i  m ag u n k at az  
ak á r k i b e v al ó  b el ev esz ettsé g b ő l . Ug y an ak k or  az  ak á r k i  h atá r oz atl an sá g a 
u r al m on  m ar ad, c sak h og y  az  el h atá r oz ott eg z i sz ten c i á t n em  tu dj a k i k ez den i . 
Az  el h atá r oz ottsá g  i s r á  v an  u tal v a az  ak á r k i r e, é s a v i l á g r a.5 
A j el en v al ó l é t tu l aj don k é p p en i  m ó don  a m ag a eg z i sz ten c i á j á b an  el h atá r o-
z ottan  v á l l al j a, h og y  ő  saj á t sem m i ssé g é n ek  sem m i s al ap j ak é n t v an .6 Vag y i s 
tu l aj don k é p p en i  m ó don  b ű n ö s. A h al á l h oz  v i sz on y u l ó  l é t, az  i l l ú z i ó k  n é l k ü l i  
„ c sel ek v é s”  el h atá r oz ottsá g á h oz  v ez et.7 
                                         
2 H a mv a s  B é l a : E g z is z t en cia fil oz ó fia . I n : P r o t e s t á n s  S z e m l e . 44. 1 9 3 5 . 1 7 2 . o. 
3 H eid eg g er: Lé t  é s  id ő .  B p .,  O s iris . 2 0 0 1 . ( T ov á b b ia k b a n : L I . )  3 45 . o. 
4 U o. 
5 L I . 3 46 . o. 
6 L I . 3 5 5 . o. 
7 L I . 3 5 9 . o. 
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L U K Á C S  G Y Ö RG Y  
A T Á R S AD ALM I  LÉ T  O N T O LÓ G I Á J Á R Ó L 
Lá ssu k  a v á l sá g  l u k á c si  i n ter p r etá c i ó j á t. Meg p r ó b á l om  ö ssz ef og l al n i . ( A  
t á r s ad alm i  lé t  o n t o ló g i á j á r ó l c í m ű  m ű  II. k ö teté b ő l  A z  e m b e r  r e p r o d u k c i ó j a a 
t á r s ad alo m b an  c í m ű  f ej ez et al ap j á n )  A tá r sadal m i  l é t k om p l ex u sok b ó l  á l l ó  
k om p l ex u s. Az  ö ssz k om p l ex u s p ol á r i s. Az  eg y i k  p ó l u sa a r ep r odu k c i ó s 
f ol y am at, a m ag a total i tá sá b an , m í g  a m á si k  p ó l u son  az  eg y es em b er  j el en i k  
m eg . E k é t p ó l u s k ö l c sö n ö s v on atk oz á sá t k el l  m eg v i z sg á l n i . Az  eg y é n  k om p l ex  
l é n y , ak i  a k on k r é tr a saj á t k on k r é tsá g á v al  r eag á l , é s ő  k é p ez i  a k ev é sb é  dom i -
n á n s p ó l u st. A tá r sadal m i  l é t b ef ol y á si  k ö r e n ag y ob b , m i n t az  a tá r sadal m i  
v al ó sá g , am i v el  az  eg y é n  k ö z v etl en ü l  é r i n tk ez i k . A tá r sadal m i  l é t h até k on y an  
b ef ol y á sol j a az  eg y é n  l eg m é l y eb b  g on dol k odá s, é r z ü l et, tev é k en y sé g  é s r eag á l á s-
f or m á i t. Az  em b er ek  m ag u k  c si n á l j á k  tö r té n el m ü k et, k é sz en  tal á l t k ö r ü l m é -
n y ek  k ö z ö tt. De a n em  ö n á l l ó an  v á l asz tott k ö r ü l m é n y ek r e eg y  sz ó t sem  k el -
l en e v esz teg etn i . Bá r  e k ö r ü l m é n y ek  j el l eg e h atá r oz z a m eg  az  é l et á l tal  f el v etett 
k é r dé sek  j el l eg é t. Az  em b er  m i n di g  az  é l etn ek  az ok r a a c sel ek v é sb el i  di l em m á i r a 
v á l asz ol  g y ak or l ati l ag , am el y ek et a m i n den k or i  tá r sadal om  v et f el  sz á m á r a.8 A 
v á l asz tá s, m el y  a v á l asz ok b an  m an i f esz tá l ó di k , m i n di g  k on k r é t. Vag y i s a 
n eg á c i ó t té v es á l tal á n os on tol ó g i ai  té n y ez ő n ek  f el f og n i . A v á l asz tá s a m u n -
k á v al  v á l i k  on tol ó g i ai  m eg h atá r oz á ssá . A m u n k a on tol ó g i ai  al ap str u k tú r á j a 
p edi g , a tel eol ó g i ai  té tel ez é s. Az az , a l eh ető sé g ek et a c é l sz er ű sé g  r en dez i .9 A 
tel eol ó g i ai  té tel ez é sek  eg y r e j ob b an  el u r al k odn ak  az on  a m ó don , ah og y  az  
em b er  a k ü l v i l á g r a r eag á l .10  Az  eg y é n  dö n té sei n ek  h aj tó er ő i  ab b an  r ej l en ek , 
h og y  a tá r sadal om  eg y r e tá r sadal m i b b á  v á l i k , v ag y i s eg y r e b on y ol u l tab b  
sz ö v etet k é p ez .11 A sz em é l y i sé g  v é g ső  f el é p í tő  el v e m ag á b an  a sz em é l y i sé g b en  
v an , teh á t r adi k á l i san  ev i l á g i  – v on j a l e a k ö v etk ez teté st.  
H E I D E G G E R - K R I T I K A 
A L é t  é s  i d ő  f en om en ol ó g i á j á v al  tal á l k oz v a, Lu k á c s m or á l r ó l , v al l á sos 
atei z m u sr ó l , é s sz u b j ek ti v i z m u sr ó l  k ez d el  í r n i . 
A Z  E G Z I S Z T E N C I A, M I N T  V E S Z É LY E Z T E T T S É G ; A Z  AK Á R K I , M I N T  LÉ N Y E G T E LE N S É G ; 
A T ULAJ D O N K É P P E N I S É G , M I N T  I M M O R ALI T Á S . „ Mí g  a k or á b b i  é l etf i l oz ó f i a 
f ő k é p p en  a tá r sadal m i  é l et h ol t al ak u l atai t u tasí totta el , é s a tel j es sz u b j ek ti -
v i tá s el ev en sé g é t á l l í totta v el ü k  sz em b e, m i n t az  é l et m eg h ó dí tá sá n ak  sz er v é t, 
                                         
8 L uk á cs : A t á r s a d a l m i l é t  o n t o l ó g iá j á r ó l . B p .,  M a g v et ő . 1 9 7 6 . ( T ov á b b ia k b a n : 
T L O .)  I I . k ö t et . 2 6 6 . o. 
9 T L O . I I . k ö t et  2 6 7 . o. 
10  T L O . I I . k ö t et  2 7 1 . o. 
11 T L O . I I . k ö t et  2 7 9 . o. 
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addi g  m ost m ag á b an  a sz u b j ek tu m b an  k el etk ez i k  h asadá s” 12 Vag y i s, m ost 
m á r  az  é l etet á l tal á n osan  v esz é l y ez tetettn ek  tek i n ti k . Ez  az  á l tal á n os v esz é l y ez -
tetettsé g  a l é n y eg tel en n é  v á l á s é r z é sé b en  f ej ez ő di k  k i . Ú g y  i s f og al m az h at-
n á n k , h og y  az t a sz u b j ek tu m ot, am el y n ek  é l eté t az  á l tal á n os v esz é l y ez tetettsé g  
h atá r oz z a m eg , eg z i sz ten c i á n ak  n ev ez i k . Hei deg g er  c é l j a i s az , h og y  a p u sz ta 
eg z i sz ten c i á t k i m en tse eg y  v i l á g ö ssz eom l á sb ó l , í r j a Lu k á c s. Az  eg z i sz ten c i á t 
v i l á g tö r té n el m i  p er sp ek tí v á b a h el y ez i , é s a h á b or ú  u tá n i  é v ek  f el b om l asz tott 
p ol g á r i  é r tel m i sé g i j ek é n t é r tel m ez i . Í g y  ak ar j a f el tá r n i  k ar ak ter i sz ti k u m á t é s 
j el l em é t. Lu k á c s ú g y  f og al m az , h og y  „ a h ei deg g er i  m i n den n ap i  l é tez é s n em  
saj á tl ag os v ol tá t, az t, am i t a l é tez é s ’ m ag ael v esz té sé n ek ’  n ev ez , a tá r sadal m i  
l é t ok oz z a” . „ A tá r sadal m i  eg z i sz ten c i a ’ az  ak á r k i ’  n é v tel en  u r al m á t j el en ti ” .13  
A g az dasá g i  é l et m eg h atá r oz ottsá g ai  s en n ek  v á l toz á sai  ú g y  n y er i k  el  
é r tel m ü k et, h a eg y é n i  l é tü n k ö n  tú l r a i s tek i n tü n k , é s a tá r sadal m i , tö r té n el m i  
ö ssz ef ü g g é sek r e i s f i g y el em m el  v ag y u n k . Ha ez t tessz ü k , n em  esh et m eg  
v el ü n k  az , am i t ’ az  ak á r k i ’  l é tm ó dj a k i f ej ez , é s m eg m en tj ü k  a tá r sadal m i  l é tet 
az  ob j ek ti v i tá sn ak .14 
Az  ak á r k i  l é tm ó dj á b an  a l é n y eg tel en sé g  é r z é se f ej ez ő di k  k i . Tek i n tsü n k  
Ib sen  Peer  Gy n tj é r e, ak i  saj á t é l ete l é n y eg tel en sé g e sz i m b ó l u m ak é n t m eg -
h á m oz  eg y  h ag y m á t, é s n em  tal á l  b en n e sem m i  sz i l á r d m ag v at, c sak  h é j at. 
Nem  tal á l  b en n e eg z i sz ten c i aesz m é n y t – m on dh atn á n k . Az  i l y en  m ó don  f el -
f og ott eg z i sz ten c i a el f or du l  a n y i l v á n ossá g tó l , é s a tá r sadal m i  c sel ek v é stő l , az  
em b er ek  k ö z é l eti  tev é k en y sé g é t r ossz  h í r b e h oz z a.15 
A tu l aj don k é p p en i  l é tm ó d el é r é se, a l é th ez  v ez ető  ú t, h og y  a v al ó sá g  m i n -
den  ob j ek tí v  el h atá r oz á sá t el v etj ü k . Hei deg g er  ez t p ar an c sol j a, á l l í tj a Lu k á c s. 
Ha a tu l aj don k é p p en i  l é tm ó d az  eg z i sz ten c i a m or á l esz m é n y e l en n e, m el y  ez t 
az  el v eté st v é g h ez  v i sz i , ak k or  v al ó b an  eg y  teh etetl en  p ar az i ta sz u b j ek ti v i z -
m u s á l l n a el ő ttü n k . Hei deg g er  az on b an  n em  á l l í tj a a j el en v al ó l é tet sem  ü dv -
tö r té n eti , sem  v i l á g tö r té n el m i  p er sp ek tí v á b a, m el y  m eg k ö v etel n e eg y  ol y an  
eg z i sz ten c i aesz m é n y t, m el y  e l é tf ol y am atok  h or doz ó  é s b etel j esí tő  al ap j á t 
k é p ez n é . 
A B Ű N Ö S -LÉ T  M E G S Z Ü N T E T É S É H E Z  LUK Á C S N AK  A G O N D  M I N D H Á R O M  K O N S T I T U-
T Í V UM Á B AN  LE V Ő  S E M M I S S É G E T , É S  AZ  ALAP LÉ T E T  I S  É R T E LM E Z N I E  K E LL. Hei deg -
g er n é l  a k i v etü l é s ( eg z i sz ten c i a)  i r á n y j el z ő i t el ső sor b an , az  ak á r k i  j el ö l i  k i . 
Lu k á c s ú g y  g on dol j a b i z tosab b  a k ez ü n k , h a az  i r á n y j el z ő k et a m or al i tá s, é s a 
tel eol ó g i a sz ol g á l tatj á k . Ha a j el en v al ó l é tet a j ó  é s a r ossz  v i l á g á b a h el y ez z ü k , 
a tu l aj don k é p p en i  j el en v al ó l é t m or á l i sk é n t, a n em -tu l aj don k é p p en i  j el en v al ó -
                                         
12 É T F . 3 8 4. o. 
13 É T F . 3 8 9 . o. 
14 É T F  3 9 0 . o.  
15 É T F  3 9 3 . o.  
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l é t i m m or á l i sk é n t á l l  el ő ttü n k . Az on b an  a l en n i -tu dá sá é r t sz or on g ó  b ű n ö s 
j el en v al ó l é tet, Lu k á c s a tá r sadal m i  c sel ek v é stő l  el f or du l ó , é r tel m i sé g i  f i l i sz ter -
k é n t f og ta f el . A k é p l et a k ö v etk ez ő : Hei deg g er  m or á l i s j el en v al ó l é te az on os 
Lu k á c s i m m or á l i s sz u b j ek tu m á v al . A Hei deg g er  á l tal  p r ef er á l t m or al i tá s tá r sada-
l om - é s k ö z ö ssé g el l en es. Ez  p edi g  destr u k tí v  é s dem ok r á c i ael l en es h oz z á á l l á s, 
am i  el f og adh atatl an . Ne g on dol j u k , h og y  a l eh ető ssé g ek  v i l á g a sem l eg es é s 
eg y h an g ú  v i l á g  v ol n a, Lu k á c s Gy ö r g y  i s ú g y  g on dol ta, h og y  eg y  sem l eg es, h o-
m og é n  v i l á g b an , m i n t a si v atag b an , j á r tá b an -k el té b en , el té v edn e az  em b er . 
Ha i r á n y ok at j el ö l ü n k  k i , b á r h ol  i s l eg y ü n k , k ö n n y eb b  a tá j é k oz ó dá s. Lu k á c s 
Gy ö r g y  ú g y  v é l i , az  i r á n y ok  k ö z ü l  k ettő t a l eg k ö n n y eb b  sz em  el ő tt tar tan i . 
Ez ek  p edi g , a j ó  é s a r ossz . Am en n y i b en  si k er ü l  m eg h atá r oz n i , m i  a j ó  é s m i  a 
r ossz , el k er ü l h ető  az  em b er  el té v el y edé se. A k i v etü l é s tov á b b i  i r á n y j el z ő i t k é p ez -
h eti  a tel eol ó g i ai  té tel ez é s, a v al ó sá g  eg y  sz el eté n ek  ob j ek tí v  i sm er ete al ap j á n . 
A sem m i b e v al ó  b el ev etettsé g  Lu k á c s sz er i n t ú g y  f or dí th ató , h og y  az  „ eg y  
n em  l é tez ő  Isten  ter em tő  ak tu sa” .16 A k on k r é t l é tez ő , az  em b er , n em  i sm er  
er edetet é s p er sp ek tí v á t. Ki  v ag y u n k  sz ol g á l tatv a b el ev etettsé g ü n k n ek . Lu k á c s 
ez t ú g y  é r tel m ez i , h og y  a j el en v al ó l é t v é g é r v é n y esen  b e v an  z á r v a ’ az  ak á r k i ’  
l é n y eg tel en  v i l á g á b a, v ag y i s ak c i ó i n ak  sem m i  n em  adh at i r á n y t é s tar tal m at. 
Az  em b er i  l é tez é s p er sp ek tí v a n é l k ü l i . Az  eg y etl en  p er sp ek tí v á t az  a l eh ető sé g  
k é p ez i , h og y  el ő r ef u th atu n k  h al á l u n k h oz . A h al á l h oz  v al ó  el ő r ef u tá s v i sz on t 
n em  k ö z ö l  dom i n á n s, ob j ek tí v  é r té k ek et. Csak i s ol y an  c é l ok  sz er i n t c sel ek e-
dh etü n k , am el y ek et k í v ü l r ő l  k ap u n k , teh á t, am i k  m an i p u l á l n ak  b en n ü n k et. 
Vag y i s n em  m ag u n k  h oz z u k  ő k et l é tr e, m eg i sm er ő  k é p essé g ü n k  c sal h atatl an -
sá g á t seg í tsé g ü l  h í v v a, m el y  m i n di g  b i z tosí tj a az  ob j ek ti v i tá st. Ez ek n ek  a c é -
l ok n ak  a v i l á g a el  v an  sz ak í tv a az  ob j ek tí v  v al ó sá g tó l . A b el ev etettsé g  í g y , eg y  
tar tal m atl an  é l etr e k á r h oz tat, am el y  el f or du l  a k ö z ö ssé g i  l é t f or m á i tó l , é s a 
tá r sadal m i  c sel ek v é stő l . Eg y  f i l oz ó f u sn ak  m eg  k el l  m u tatn i  az  i g az sá g  ú tj á t, 
u g y an i s a v i l á g n ak  v an  ob j ek tí v , m eg i sm er h ető  i r á n y a – á l l í tj a Lu k á c s. 
A h an y atl á s sem m i ssé g é t v i z sg á l v a, i n du l j u n k  k i  ab b ó l , h og y  Hei deg g er n é l  a 
m eg é r té s l é tm ó d, am el y  el ső dl eg esen  az  ak á r k i b ő l  sz á r m az i k . Lu k á c s ez t a 
sz u b j ek tu m -ob j ek tu m  k oor di n á tar en dsz er b en  p r ó b á l j a m eg  el h el y ez n i , é s a 
k ö v etk ez ő k é p p en  n y i l atk oz i k : Ha Hei deg g er  l é tm ó ddá  em el i  a m eg é r té st, ez t 
a ti sz tá n  tu datsz er ű  m ag atar tá st, k é tes f é l h om á l y  k el etk ez i k  sz u b j ek ti v i tá s é s 
ob j ek ti v i tá s k ö z ö tt, s á l tal á b an  a f en om en ol ó g i a k é p tel en  m eg m u tatn i , h og y an  
tal á l h ató  m eg  az  ú t, a z á r ó j el b e tett ob j ek tí v  v al ó sá g tó l , az  i g az i  tu dattó l  f ü g -
g etl en  ob j ek ti v i tá sh oz .17 Ez é r t a f en om en ol ó g i a sz á m á r a a f i l oz ó f i a f el adata i s 
ak k é n t h atá r oz h ató  m eg , h og y  a v i z sg á l ó dá st n y i tv a k el l  tar tan i , k é r dé sek  á l tal . 
A h an y atl á s sem m i sé g é t az  ob j ek tí v  m é r c é k  l é te, az  ob j ek tí v  v al ó sá g  m eg -
                                         
16 T L O . I . k ö t et  9 1 . o. 
17 É T F . 3 8 6 . o. 
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i sm er h ető sé g e sem l eg esí ti . Eg y  ol y an  v i l á g b an , ah ol  k é p esek  v ag y u n k  sz er t 
ten n i  ob j ek tí v  i sm er etek r e, l ek ü z dh etj ü k  a sz u b j ek ti v i tá s m i n den  v esz é l y é t é s 
c sá b í tá sá t. 
K O N K L Ú Z I Ó  
O N T O LÓ G I A É S  E T I K A V I S Z O N Y A 
Mi n dk é t g on dol k odó  ú g y  l á tj a, a L é t  é s  i d ő  eti k ai  m oti v á l tsá g g al  b í r . Ám  
ez t m i n dk etten  m á sh og y an  í té l i k  m eg . Lu k á c s a tu l aj don k é p p en i  l é tm ó dot 
i m m or á l i sn ak  v esz i , m er t a tá r sadal m i  l é t el l en  h an g ol . A h ei deg g er i  on tol ó -
g i á t ol y an  m or á l n ak  é r tel m ez i , am el y  a tá r sadal m i  c sel ek v é s m eg b é n í tá sá r a 
sz ó l í t f el . A m ar x i -l u k á c si  tö r té n etf i l oz ó f i a on tol ó g i ai  tar tal m ai  k i z á r ó l ag os-
sá g r a é s ob j ek ti v i tá sr a tar tan ak  i g é n y t. Ez z el  sz em b en  Hei deg g er , a f en o-
m en ol ó g i á t, az  on tol ó g i á t, é s az  eti k á t b el ső  v i sz on y b a h oz z a eg y m á ssal . Az  
on tol ó g i a c sak  f en om en ol ó g i ak é n t l eh etsé g es, v al am i n t az  on tol ó g i á t az  er e-
den dő  eti k á n ak  tek i n ti . Eb b en  az  é r tel em b en  a f en om en ol ó g i a tol er an c i á j á r ó l  
b esz é l h etü n k . Ug y an i s a f or m á l i s, eg z i sz ten c i á l i s str u k tú r a n em  k ö z v etí t 
ol y an  k i z á r ó l ag ossá g r a i g é n y t tar tó  ob j ek tí v  on tol ó g i ai  tar tal m ak at, m i n t a 
m ar x i -l u k á c si  tö r té n etf i l oz ó f i a.  
LUK Á C S  E G Y  F E N O M E N O LÓ G I AI  E LG O N D O LÁ S S AL T ALÁ LK O Z V A, M O R Á LR Ó L, V ALLÁ S O S  
AT E I Z M US R Ó L É S  S Z UB J E K T I V I Z M US R Ó L K E Z D  E L Í R N I  
A h ei deg g er i  l é tk é r dé s, de á l tal á b an  m i n den  k é r dé s j og osu l tsá g á t, i g y ek sz i k  
eg y  g az dasá g i  á l l ap ot f ü g g v é n y ek é n t é r tel m ez n i , é s í g y  i g az ol n i  a saj á t ob j ek -
tí v  g on dol atai n ak  j og osu l tsá g á t. A b ű n ö s l é tet, v ag y i s a sem m i s al ap k é n t l é -
tez ő  j el en v al ó l é tet k i k ü sz ö b ö l n i  an n y i t j el en t, m i n t f eddh etetl en  eg z i sz ten c i á t 
k er esn i , á m  ez  c sak  eg y  tel j esen  ob j ek tí v  v i l á g b an  l é tez h et. Az  eg y é n , ak i  f el -
tesz i  a l é tk é r dé st, a tá r sadal m i  l é ttő l  f ü g g , h i sz  sz em é l y i sé g e r adi k á l i san  
ev i l á g i . A sz or on g ó , l el k i i sm er ettel  b í r n i  ak ar ó , h al l g atag  j el en v al ó l é t a v i l á g  
h atá r á r á n  á l l , de az  eg z i sz ten c i á l i s str u k tú r á t, é s a b ű n ö s l é tet au ten ti k u san  
tá r j a f ö l . A l é tk é r dé st teh á t f ö l  l eh et ten n i . Ob j ek tí v e Lu k á c s ez t ak ar j a 
k i k ez den i . Eg y  k i z á r ó l ag ossá g r a tö r ek v ő  on tol ó g i a a m or al i tá st, a v al l á sos 
atei z m u st é s a sz u b j ek ti v i z m u st tu dj a é r tel m ez é si  k er etk é n t f el m u tatn i . Ú g y  
tű n i k , a v á l sá g  m eg ol dá sá t i s, ez en  m ag á tó l  é r tető dő  k er etek  k ö z ö tt tar tj a 
m eg v al ó sí th ató n ak . Av ag y , er r e a h á r om  k oor di n á ta-r en dsz er r e h ag y atk oz i k .  
Lu k á c s sz á m á r a a f el i sm er t sz ü k sé g sz er ű sé g  j el en ti  a sz ab adsá g ot, m el y  
k ö n n y en  odav ez eth et, h og y  a v i l á g  sz ű k ö ssé  v á l i k , é s m oz g á sa m eg m er ev e-
di k . Tá g ab b  j á té k ter et en g ed az  em b er n ek  Hei deg g er , am i k or  ú g y  f og al m az , 
az  em b er  l é te n y i tott, m é g  ak k or  i s, h a az  on tol ó g i ai  b ű n  v á l l al á sa j el en ti  
sz ab adsá g u n k at. 
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